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В. В. Алексеев 
(Екатеринбург) 
СОВЕТСКИЙ ТЫЛ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
При всей нынешней разноголосице о роли Советского Союза во второй миро-
ой войне мало кто решается оспаривать роль советского тыла в этой войне. Там ко-
ался потенциал Победы. Формировались воинские подразделения, изготовлялись 
шогочисленные виды вооружений, причем совершенствующиеся с каждым месяцем 
ойны, готовилось снаряжение для армии и флота, обучались воинские подраздело-
[ия, воспитывался боевой дух солдат и офицеров, наконец, там оставались их семьи, 
годные и близкие, любимые, защищать которых они отправлялись на фронт. 
Проблема советского тыла, так мы его будет называть соответственно терми-
юлогии того сурового времени, неплохо представлена. Однако сегодня в 60-летний 
збилей Победы к данному вопросу придется вернуться снова для того, чтобы ясней 
[опять ее истоки. Остановимся на трех кардинальных проблемах, которые до сих пор 
олнуют умы, как друзей, так и недругов России. 
Первая проблема - модернизация страны в предвоенные годы и созданный ею 
[отенциал тыла. Вторая проблема - соотношение вклада соответственно советской 
кономики и ленд-лиза (помощи союзников) в Победу над фашизмом. Третья про­
блема - тыл в человеческом измерении (какой ценой досталась Победа). Попытаемся 
ратко осветить основное содержание этих проблем. 
Нынче нет смысла дискутировать на тем}7 построения социализма в СССР. Во-
рос стоит в иной плоскости - состоялась ли модернизация страны в довоенный пе-
иод, то есть свершился ли в России переход от традиционного, аграрного общества е 
ндустриалыюму и готова ли была она на этой новой базе к созданию оборонной ин-
устрии? Мы отвечаем на данный вопрос утвердительно. 
В результате первых двух пятилеток (1929-1937 гг.) СССР существенно про-
винулся по пути индустриализации. К концу второй пятилетки уровень промышлеи-
ого производства 1913 г. Был перекрыт в 8,2 раза. Если по объему валовой продук-
ии промышленности дореволюционная Россия занимала пятое место в мире, а ее до-
я в мировом промышленном производстве составляла 2,6%, то СССР к концу второй 
ятилетки вышел по объему валовой продукции на первое место в Европе и второе 
гесто в мире, его удельный вес в промышленности всего мира достиг 13,7%. В 1937 г 
а промышленность приходилось 77,4% общей стоимости народно-хозяйственной 
родукции. 1 
Выше приведенные цифры советской статистики, возможно, нуждаются в 
точнении, но их порядок убедительно доказывает принципиальные изменения в эко-
омической структуре государства, что свидетельствует о крупных шагах на пути мо­
дернизации России, переходе от традиционного аграрного к индустриальному общс-
гву. 
Модернизация сыграла решающую роль в укреплении обороноспособности 
граны, что имело принципиальное значение накануне и в годы второй мировой вой-
ы. В 1937-1940 гг. темпы роста военной продукции втрое превышали общепромыш-
енную динамику. В то время, как производство боеприпасов для наземных систем 
эоружений и авиации в Германии в период второй мировой войны в 2,6 раза прегл 
гало тот же показатель во время первой мировой войны, объем советского военного 
производства в 1941-1945 гг. был в 24,5 раза выше, чем в российской империи в годы 
первой мировой войны." Именно модернизация спасла Россию от фашистского рабст­
ва, что сыграла решающую роль в ее судьбе. 
Однако в довоенный период почти вся оборонная промышленность СССР была 
сосредоточена в Европейской части страны, в прямоугольнике между линиями Ле­
нинград-Киев на западе и Ярославль-Воронеж-Донбасс на востоке. На этой террито­
рии производилось более 80% всей военной продукции страны. В 1941-1942 гг. зна­
чительная часть этого пояса оказалась под немецкой оккупацией, другая часть - в 
прифронтовой полосе, но благодаря своевременной эвакуации оборудования и спе­
циалистов предприятий военной промышленности был сохранен оборонный потенци­
ал государства. За 1941-1942 гг. в тыл эвакуировано более 2,5 тыс. промышленных 
предприятий и около 25 млн. чел. 3 70% вывезенных на восток промышленных пред­
приятий было размещено на Урале, в Западной Сибири, Средней Азии и Казахстане. 
Эвакуация осуществлялась в два этапа: лето-осень 1941г., лето 1942 г. 
Из 2593 эвакуированных предприятий 226 были размещены в Поволжье, 667 на 
Урале, 244 - в Западной Сибири, 78 - в Восточной Сибири, 308 - в Казахстане и 
Средней Азии. На Урал с учетом второй волны эвакуации 1942 года было перебази­
ровано более 830 предприятий. 
Он стал основным военно-промышленным районом страны. Еще в годы дово­
енной модернизации здесь был создан мощный бастион тяжелой промышленности: 
горной, черной и цветной металлургии, машиностроения, химии, топливной энерге­
тики. Основу уральской индустрии составляли возведенные в годы пятилеток совре­
менные по тому времени заводы-гиганты, оснащенные новейшим оборудованием и 
работавшие по прогрессивным технологиям. 
То обстоятельство, что накануне второй мировой войны Урал имел промыш­
ленность с обновленными основными фондами, предприятия, оснащенные новейшим 
оборудованием, многочисленный станочный парк, сыграло выдающуюся роль в годы 
войны в развернувшемся соревновании с военной промышленностью фашистской 
Германии, на которую работала промышленность всей подвластной Гитлеру Запад­
ной Европы. В годы Великой Отечественной войны Урал стал «опорным краем дер­
жавы», «кузницей оружия», «бастионом победы», дал 40% всей военной продукции 
страны, произвел 70% танков, 50% артиллерийских орудий, 50% боеприпасов, боль­
шую часть стрелкового оружия, в том числе 92,8% винтовок и карабинов. В итоге 
создал такую военную технику, которая по количеству и качествам превзошла немец­
ко-фашистскую. 4 
Вместе с Уралом обеспечить качественным металлом военную индустрию была 
призвана Сибирь. Ее индустриальный гигант - Кузнецкий металлургический комби­
нат в 1942 г. выпускал качественного металла в 5 раз больше, чем в довоенные годы. 
В 1942 г. сибирские металлурги произвели около 1/3 чугуна и марганца, изготовлен­
ного в Советском Союзе, свыше 1А стали и проката, почти Уг кокса, а вместе с Уралом 
- 97,4% чугуна, 84,9% проката, 73,8% марганца. 5 Возросла роль и сибирских уголь­
ных бассейнов. Если в 1940 г. на их долю приходилось около 20% от общесоюзной 
добычи каменного угля, то в 1942 г. - почти 40%, а по коксующимся углям удельный 
вес Сибири возрос с 17% до 72%. За годы войны военное производство выросло здесь 
в 27 раз. 6 
Всего за годы войны в СССР было произведено почти в два раза больше воен­
ной техники, чем в Германии в 1941-1945 гг.. изготовлено свыше 136 тысяч самоле­
тов, более 102 тыс. танков и САУ, около 0,5 млн. орудий, 351 тыс. минометов, около 2 
млн. пулеметов, более 20 млн. автоматов и винтовок, более 3А млрд. артиллерийских 
выстрелов. Во время войны было создано и запущено в производство много новей­
ших типов вооружения, в том числе самые мощные танки Второй мировой войны КВ-
85. ИС, ИС-2 и ИС-3; лучший танк второй мировой войны Т-34-85, самоходные ар­
тиллерийские установки СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122; истребитель ЯК-3, несколько 
типов реактивных минометов, противотанковые ружья Симонова и Дегтярева и др. 7 
Перед сельским хозяйством встала задача обеспечения фронта и тыла продо­
вольствием, а промышленности сырьем. В годы войны оно оказалось в крайне слож­
ном положении. В 1941-1942 гг. были потеряны важнейшие сельскохозяйственные 
районы, дававшие 4 5 % производства зерновых. На 38% уменьшилась численность 
трудоспособного населения деревни. Вся тяжесть решения продовольственной про­
блемы легла на восточные районы - Урал, Сибири, Дальний Восток, Центральную 
Азию. Наиболее тяжелым оказался 1943 г. Засуха поразила основные сельскохозяйст­
венные районы. Валовая продукция сельского хозяйства составила в 1942 г. 37% от 
уровня довоенного 1940 г. Резко снизилась урожайность зерновых. Перелом к луч­
шему наступил только в 1944 г. В этом году в связи с улучшением военно-
стратегического положения страны были выделены дополнительные средства на раз­
витие сельского хозяйства, начинает постепенно расти численность занятых в сель­
ском хозяйстве. Если в 1940 г. было занято 35,4 млн. чел., в 1942 г. - 15 млн., то в 
1945 - почти 24 млн. чел. Несмотря на все трудности, в сельском хозяйстве наблю­
дался заметный прогресс. В 1941 г. валовой сбор зерновых и бобовых составил 35560 
тыс. тонн, в 1943 г. - 20561, в 1944 г. - 35493 тыс. тонн. 8 
Однако полностью обеспечить фронт советская экономика не могла. И тут 
встает острый вопрос об оценке значения помощи союзников по антигитлеровской 
коалиции - ленд-лизе. Он много дискутировался в отечественной и зарубежной лите­
ратуре. В советское время эта помощь оценивалась в 4% от общего объема производ­
ства в СССР, 9 что не соответствует действительности. Нынче в либерально-
исторической литературе такая помощь завышается до 25-35%), с чем трудно согла­
ситься. Это значительно больше, чем считают сами США. Реально, видимо, 10-12%). 
Рассмотрим это на конкретных примерах. Первой страной оказавшей помощь 
СССР была Великобритания. Уже в июле 1941 г. в СССР, без оформления договора, 
были поставлены первые 200 танков, а в августе-сентябре вручена заявка Сталина на 
поставку 500 танков, 400 самолетов, 30 тыс. тонн алюминия. 
Всего помощь вооружением и военными материалами, предоставленная Совет­
скому Союзу Великобританией с лета 1941 г. по 8 сентября 1945 г., составила 318 
миллионов фунтов стерлингов, или 15%о от общей суммы помощи. Именно в первые 
месяцы войны английская военная помощь, которую просил и получал Сталин, была 
очень существенной. Английские «спитфайры», «харрикейны» обороняли не только 
нашу столицу, но и защищали Сталинград, Север и Юг России, Кавказ. Белоруссию. 
США оказывали помощь по программе ленд-лиза многим государствам (42) в 
том числе Советскому Союзу. Официально переговоры по этому вопросу с СССР на­
чались 29 сентября 1941 г. Президент США Ф. Рузвельт направил в Москву своего 
представителя А. Гарримана. 1 октября 1941 г. А. Гарриман подписал первый прото­
кол о поставках в СССР на сумму 1 млрд. долл. 
Поставки начались в октябре 1941 г. и до конца года было получено вооруже­
ний на сумму 545 тыс. долл. Всего по программе ленд-лиза в СССР было поставлено 
16 млн. тонн на сумму 9,6 млрд. долл. 
Третьей страной, оказывавшей помощь СССР была Канада. Канадские постав­
ки включали вооружение, промышленное оборудование, цветные металлы, сталь, 
прокат, химические товары, продовольствие. За 1943-1946 гг. этих товаров было по­
лучено на сумму около 167,3 млн. канадских долл., или 6,7% от общей суммы помо­
щи. 
Всего союзниками было поставлено еще вооружений, техники, продовольствия 
на сумму более 12 млрд. долл., за что СССР расплачивался золотом, пушниной, рудой 
и другим ценным сырьем. 1 0 
Названная помощь имела существенное значение для Советского Союза, осо­
бенно в начальный период войны. Ее необходимо по достоинству оценить, но не сто­
ит переоценивать. Достаточно заметить, что за время войны СССР получил от союз­
ников по ленд-лизу 18700 самолетов, в то время как только один советский завод в 
Сибири произвел за то же время 15000 самолетов. 1 1 
Слабее освещена в исторической литературе социально-экономическая сторона 
жизни советского тыла, между тем как от нее во многом зависели его успехи. Жизнь в 
тылу была неимоверно трудной, полной лишений и повседневного трагизма. Остано­
вимся на конкретных фактах. В годы войны потребление продуктов питания сократи­
лось в 2 раза. Была введена карточная система, по которой полагалось на ребенка -
400 гр. хлеба, на служащего - 500 гр. на рабочего 600 гр., на работника военной про­
мышленности 700 гр. Всего карточной системой было охвачено около 76 млн. чел. -
т.е. городское население. Особо ценные - промышленные товары - продавались по 
ордерам. Но карточки почти постоянно полностью не отоваривались. Уже в конце 
1941 г. из государственной торговли исчезли овощи, картофель, молочные продукты. 
Недостаток продовольствия компенсировался колхозным рынком, на котором цены за 
2 года выросли в 13 раз. В 1944 г. цены отчасти были снижены за счет государствен­
ной торговли по коммерческим ценам. В основном на рынке приобретались хлеб, са­
хар и масло, что «съедало» до 85% бюджета, Широкое развитие получили подсобные 
хозяйства и индивидуальное огородничество. За военный период их плошади увели­
чились в 2,5 раза, В РСФСР огородничеством была, занята почти половина населения. 
Для многих рабочих и служащих основной формой питания стали столовые предпри­
ятий. Удельный вес общественного питания во всем розничном товарообороте увели­
чился с 13% в 1940 г. до 25% в 1943 г . 1 2 
Нехватка элементарных предметов быта привела к развитию производства раз­
личных заменителей. Широкое распространение получило производство лаптей, обу­
ви на деревянной подошве и др. 
Проблема обеспечения рабочей силой решалась отчасти за счет привлечения 
подростков, стариков и женщин (Удельный вес женщин среди рабочих и служащих 
увеличился с 38% в 1940 г. до 5 3 % в 1942 г.), отчасти за счет мобилизации в трудо­
вую армию фактически бесплатной рабочей силы: военнообязанных, непригодных к 
строевой службе в армии, жителей села, население Средней Азии, «ненадежного» 
элемента - депортированных советских немцев, крымских татар, прибалтов, молда­
ван, поляков. Только в 1943 г. мобилизация в трудовую армию дала более 7 млн. ра­
бочих. К работам привлекались таюке военнопленные, заключенные ГУЛАГа. 
Рабочий день длился 12-14 часов без выходных, нередко в неприспособленных, 
плохо отапливаемых помещениях. 
В первый год войны наблюдалось снижение производительности труда, но за­
тем, благодаря, рационализации производства она заметно поднялась . ь Широкое рас­
пространение получили различные формы трудового соревнования. 
В годы войны в связи с эвакуацией резко возросла мобильность населения. На­
пример, в Сибирь было эвакуировано более 1 млн. чел. Их необходимо было рассе­
лить и обустроить. Западные авторы много писали о том, что это сильно способство­
вало заселению сурового региона. На самом деле такого не произошло. Пракгически 
весь контингент эвакуированных к концу войны или сразу после ее завершение был 
реэвакуирован. 
Особое значение придавалось медицинскому обслуживанию населения, пре­
дотвращению эпидемий. Даже в далеком Новосибирске за первый неполный год ко­
личество больниц увеличилось на 30%, а коек в них на 50%, число врачей возросло на 
45%. В течение всей войны численность лечебных заведений в городе выросла на 71 
единицу, количество больничных коек в них - почти на 50%. В Кемерово за 194 i— 
1945 гг. бюджет здравоохранения вырос на 45%, коечная сеть - вдвое. Количество 
инфекционных заболеваний только в 1944 г. уменьшилось более чем в 4 раза. В Крас­
ноярском крае бюджет здравоохранения за годы войны вырос на 19%, больничная 
сеть - на 20:, а сеть здравпунктов - почти в три раза. Было открыто 10 санэпидем­
станций, 4 дезостанции и 2 противомалярийные станции. 1 4 
В городах и поселках Сибири проводилась большая санитарно-
противоэпидемическая работа: систематические подворные обходы с целью раннего 
и возможно полного выявления больных, своевременной изоляции и госпитализации 
заболевших, обследование санитарного состояния квартир, общежитий, профилакти­
ческие прививки, санитарно-просветительская работа среди населения. В Краснояр­
ском крае только в течение 1942 г. было обследовано 719 тыс. квартир, прошло сан­
обработку 842 тыс. человек и около 130 тыс. чел. карантинный осмотр. 5 
Принятые меры далеко не полностью отвечали потребностям городского насе­
ления, но они обеспечивали необходимые условия его существования в годы суровых 
испытаний. Некоторое увеличение смертности в первый военный год вскоре было 
преодолено, а затем достигнуто ее резкое сокращение. В Новосибирске за годы войны 
смертность сократилась наполовину. В Кемерово за один 1944 г. она снизилась вдвое. 
В целом по Сибири за 1941-1945 гг. смертность уменьшилась в три раза, в том числе 
городского населения - вдвое. Такой феномен стал возможен благодаря эффективно­
сти социальной политики. Труднее решалась проблема рождаемости. В связи с ухо­
дом в армию молодых мужчин сократилось количество новых браков, приостанови­
лись старые брачно-семейные отношения, что привело к резкому падению рождаемо­
сти. За 1941-1944 гг. она снизилась в три раза. Характерно, что в отличие от мирного 
времени, уровень рождаемости в городских поселениях был на 26% выше, чем в сель­
ской местности. Такая закономерность устойчиво сохранялась на протяжении всей 
войны и объяснялась, по всей вероятности большим количеством мужчин на про­
мышленных предприятиях, особенно оборонного значения, чем в колхозах и совхо­
зах . 1 6 
Таким образом, советский тыл в годы второй мировой войны сыграл выдаю­
щуюся роль в обеспечении фронта людскими ресурсами, вооружением и снаряжени­
ем, но это далось невероятно дорогой ценой, показать которую в кратком тексте нет 
возможности. 
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Д.В. Гаврилов 
(Екатеринбург) 
О П О Р Н Ы Й К Р А Й Д Е Р Ж А В Ы В 1941 -1945 гг. 
Начиная войну против СССР, Гитлер и верховное командование германского 
вермахта были уверены в победоносном исходе похода на Восток. На совещании в 
Оберзальцбурге 22 августа 1939 г. Гитлер заявил: «Мы разобьем Советский Союз. На 
земле наступит германское владычество» 1. По «плану Барбаросса», утвержденному 
Гитлером 18 декабря 1940 г., предполагалось «в ходе кратковременной кампании» 
уничтожить основные силы советских вооруженных сил, находившиеся в Западной 
России, создать «защитительный барьер против Азиатской России по общей линии 
Волга-Архангельск», а затем с помощью авиации парализовать «последний индуст­
риальный район, остающийся у русских на Урале» 2 . 
Гитлеровский план нападения на СССР исходил из переоценки сил фашистского вер­
махта, опьяненного легкими победами в Европе в 1939-1940 гг., возможности использовать в 
войне экономический потенциал всей подвластной Пгглеру Европы, мнения о слабости со­
ветского общесгвенно-государственного строя и слабости советских вооруженных сил, рас­
четов на внезапность и вероломность нападения. Предполагалось, что исход войны решат 
боевые операции в Европейской части СССР и захват фашистскими войсками важнейших 
экономических районов и политических центров, расположенных в Европейской части 
СССР. 
При этом Азиатская Россия, как не имевшая для Германии экономического и политиче­
ского значения, во внимание не принималась. О гфомышленном и военном потенциале вос­
точных районов СССР у фашистского руководства и командования вермахта имелись лишь 
весьма смутные представления. Этот просчет для Гитлера и фашистского рейха оказался ро­
ковым. 
Накануне Великой Отечественной войны почти вся военная промьшшенность СССР 
была сосредоточена в Европейской части страны, в полосе между 30° и 40° восточной долго­
ты, в прямоугольнике между линиями Ленинград-Киев на западе и Ярославль-Воронеж-
Донбасс на востоке. На этой 1ерритории, которую можно назвать военно-промышленным 
поясом СССР 1930-х гг., производилось более 8 0 % всей военной продукции страны, тогда 
как в восточных районах — в Поволжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Казах-
стане и Средней Азии — удельный вес продукции расположенных там оборонных заводов но 
состоянию на июнь 1941 г. составлял только 18,5 % 3 . 
Па территории «военно-промышленного пояса» располагалось 85 % мощностей авиа­
ционной промыщлегшости; все танковые заводы; все броневые станы; почти все предпри­
ятия, выпускавшие высококачественные и легированные стали для оборонной промышлен­
ности, все трубы для производства минометов; 97 предприятий наркомата вооружения; 85 % 
мощностей наркомата боеприпасов, все патронные заводы, за исключением одного, нахо­
дившегося в Поволжье; 2/3 производственных мощностей по выпуску пороха; предприятия 
оптико-механической промышленности, без продукции которой невозможен выпуск военной 
техники; все химические заводы, поставлявшие сырье оборонным предприятиям4. 
В восточных районах страны были расположены лишь отдельные военные предпри­
ятия. Значительная их часть находилась в Поволжье, в Восточной Сибири и на Дальнем Вос­
токе. Доля Урала в производстве военной продукции страны составляла 7-8 %. На Урале на­
ходились оборонные заводы: Ижевский, изготовлявший стрелковое оружие — винтовки, ав­
томатические и самозарядные винтовки и т.п.; Маговилихинский, выпускавший артиллерий­
ские орудия; авиамоторостроительные — в Перми (вступил в строй в 1935 г.) и Уфе (пущен в 
1939 г.); 12 заводов боеприпасов (1/6 от общего их числа). Частично военную продукцию (ар-
тиллерийские орудия и др.) выпускал Уралмаш. Эти предлриятия находились в ведении раз­
ных наркоматов и ведомств, авишоторостроительные заводы производили моторы для си­
бирских авиационных заводов. 
Перед войной, в 1939-1940 гг., с обострением международной военно-политической об­
становки, в условиях уже начавшейся на Западе Второй мировой войны, на производство во­
енной продукции был переведен еще ряд уральских предприятий: — на изготовление артил­
лерийских орудий переключены Боткинский и Пермский им. Ф.Э. Дзержинского машино-
строитслыпле заводы, бронетанковых корпусов — Челябинский завод тяжелого станкострое­
ния им. С.Г. Орджоникидзе, к выпуску артиллерийских систем привлечен Уралвагонзавод. 
По мобилизационным планам, в случае войны, многие заводы на востоке страны, вы­
пускавшие мирную продукцию, должны были перейти на выпуск военной продукции. Так, в 
танковой промышленности тяжелые и средние танки KB и Т-34, оказавшиеся лучшими в ми­
ре, с 1940 г. выпускали два основных завода — «Северный» (Ленинградский Кировский — 
KB) и «Южный» (Харьковский танковый завод № 183 им. Коминтерна—Т-34), легкие танки 
Т—50 — заводы Ленинградский № 174 и Московский № 37; броню и спецстали для бронетан­
ковой промышленности — Мариупольский, Ижорский, Таганрогский, Кулебакский, Выксун-
ский заводы; танковые бронекорпуса изготавливали Мариупольский, Ижорский, Подольский 
и Выксунский заводы. В случае войны к производству танков предполагалось подключить 
Сталинградский и Челябинский тракторные заводы, судостроительный завод «Красное Сор­
мово», Горьковский автомобильный завод, Уралмаш. С обострением международной обста­
новки, в 1940 — первой половине 1941 г. производство танков начата осваивать Сталинград­
ский и Челябинский тракторные заводы5. 
Размещение военных предприятий в «военно-промышленном поясе» сложилось исто­
рически, так как на протяжении нескольких последних веков Россия вела войны преимущест­
венно со своими западными соседями. Уже в годы Первой мировой войны выяснилась опас­
ность сосредоточения военной промышленности в западных районах страны. Поражения 
русских войск в 1915 г., их отход из Полыни, Галиции, Литвы вызвали эвакуацию из приф­
ронтовой полосы (Прибалтики и Петрограда) в глубь страны, в том числе и на Урал, оборудо­
вания и рабочих механических и военных заводов. Еще с большей остротой ^политические 
выгоды Урала, расположенного в глубоком тылу, обнаружились в 1918 г., в период Брестско­
го мира. 
О необходимости сосредоточения оборонной промышленности в безопасных в страте­
гическом сггаошении районах, превращения Урала в основную оборонную базу страны, в 
«становой хребет обороны сараны», в 1927-1930 гг., па XV и XVI съездах ВКП(б) и на XVI 
Всесоюзной партконференции поднимали вопрос видные государственные и воешше деяте­
ли — В.В. Куйбышев, К.Е. Ворошилов, В.Н. Андронников, Р.И. Эйхе, Г.М. Кржижановский6. 
Однако эти дальновиднь1е, предусмотрительные положения не были претворены в жизнь. 
Во-первых, для создания мощной военной промышленности было необходимо сначала 
развить основные, базисные отрасли промышленности, обслуживавшие нужды оборонных 
производств — металлургию, машиностроение, топливную, химическую, электроэнергетику. 
Во-вторых, для индустриализации страны требоватось привлечение резервных природных 
ресурсов. Поэтому первые пятилетние планы преследован! в первую очередь более полное 
использование рудных и угольных месторождений Урала и Сибири. В-третьих, остро сказы­
вался недостаток средств. Поскольку дешевле было расширять уже существующие военные 
заводы, а новые строить, в целях удешеаления трансгюртных расходов, ближе к кооперируе­
мым с ними старым, а также ближе к возможному главному — западному — театру военных 
действий, большая часть военных предприятий в 1920-1930-е гг. создавались в западных, 
траджшоннъгх для военной ггромьщшенности районах. 
Исходя из подобных расчетов, накануне войны были построены новые снарядные заво­
ды в Запорожье, Днепропетровске, Днепродзержинске, Харькове, Кривом Роге и Ленинграде. 
Сказалось также влияние субъективных факторов. Вплоть до начата Второй мировой 
войны военно-политическое руководство СССР ориентировалось в основном на опыт Первой 
мировой и гражданской войн. Считалось, что если противник, наступая с западного направ­
ления, сможет на отдельных участках прорвать линию долговреме] шых укреплений, постро­
енных вдоль старой, существовавшей до 1939 г., западной границы, то он не сможет продви­
нуться более чем на 200-300 км, то есть датее линии Днепра (Смоленск-Киев), и, следова­
тельно, территория, расположенная восточнее этого рубежа, застрахована от вражеского 
вторжения. Более того, в конце 1930-х ir. стало господствовать мнение, что отразив нападе­
ние противника в пограничных сражениях, Советская армия сразу же перенесет военные дей­
ствия на чужую территорию7. 
Война показала полную несостоятельность таких расчетов. Разбив советские войска в 
приграничных сражениях, немецко-фашистские армии, стремительно наступая, к осени 1941 
г. продвинулись вглубь советской страны на 700-1000 км. Были оккупированы Прибалтика, 
Белоруссия, Украина, Донбасс, Подмосковье, часть Ленинградской области, то есть большая 
часть территории военно-промьпнленного пояса СССР, а другая его часть оказалась в зоне 
действия фашистской фронтовой авиации. 
Временные успехи немецко-фашистских войск стоили им огромных потерь в живой си­
ле и боевой технике. Советские войска оказывали фашистам упорное сопротивлеше, оборо­
няясь и отступая, наносили мощные контрудары, в которых решающую роль играли броне­
танковые войска. Уже 4 августа 1941 г., меньше чем через два месяца посте начата войны, 
Гитлер, находясь в штабе группы армий «Центр», с горечью сказал Гудериану: «Если бы я 
знал, что приведенные в вашей книге данные о мощи русских бронетанковых сил соответст­
вовали действительности, я думаю, что никогда бы не начал эту войну» 8. 
Оккупация немецко-фашистскими войсками больших территорий в западной части 
страны, потеря важных промышленных районов, большие потери Советской Армии в живой 
силе и технике — поставили нашу страну в очень тяжелое положение. Чтобы обеспечить пе­
релом в ходе войны, перед советской промьгшленностью была поставлена задача ликвидиро­
вать количественное превосходство фашистских войск в средних и тяжелых танках, а затем, 
наращивая их выпуск, добиться превосходства над фашистской армией по количеству и каче-
ству техники. Решать згу задачу пришлось во второй половине 1941 — первой половине 1942 
IT. в исключительно сложных условиях. Глубокое вторжение кемецко-фахиистских войск л? 
советскую территорию, непрерывные бомбежки фашистской авиацией прифронтовой полосы 
вызвали эвакуацию в восточные районы страны огромного количества промышленных пред­
приятий. Причем пришлось эвакуировать не отдельные предприятия, а почти всю военную 
промьпплегшость. Потребовалось не только переместшъ ее на новые места, но и заново там 
ее сформировать, так как эвакуация полностью разрушила все существовавшие производст­
венные связи. Фактически, Советскому Союзу в конце 1941 — начале 1942 гг. пришлось соз­
давать в восточных районах страны новую военно-промышленную базу, которая обеспечила 
победу в войне, и делать это в тяжелейшей обстановке, когда были потеряны огромные, важ­
ные в промышленном отношении, регионы и большие производственные мощности9. 
В июле-ноябре 1941 г. на Восток было эвакуировано 1523 промышленных предпри­
ятий, в том числе: на Урал — 667, в Поволжье — 226, Западную Сибирь — 224, Восточную 
Сибирь — 78, Казахстан и Среднюю Азию — 308. Летом 1942 г., в связи с прорывом фаши­
стских войск к Волге, были эвакуированы в восточные районы еще более 150 заводов. Всего к 
концу 1942 г. на Урал было эвакуировано оборудование 832 заводов, в том числе: в Сверд­
ловскую область — 212, Челябинскую — 200, Пермскую — 124, Оренбургскую — 90, Баш­
кирскую АССР — 172, Удм>ртскую АССР — 34, чго значительно усилило промышлеш1ый 
потенциал региона1 0. Эвакуация советских промышленных предприятий из угрожаемых рай­
онов в восточные районы страны и создание там новой мощной военно-промышленной базы 
явились для фашистского руководства и командования вермахта полной неожиданностью. 
Создание на Урале в годы войны мощной военно-промышленной базы стало возможно 
потому, что накануне войны регион представлял собой крупный индустриальный район, про­
изводил от общесоюзных показателей 18,2% чугуна, 24,4% стали, 21,6% проката, 27.1 % 
железной руды, 2.5 % марганцевой руды, 10,6 % кокса, 7Д % угля, 36 % алюминия, 12,8 % 
электроэнергии. В связи с оккупацией врагом промышленно развитых районов на западе 
страны, удельный вес Урала в производстве общесоюзной 11родукции резко возрос. В 1942 г. 
на долю Урала пришлось 65,3 % общесоюзного производства чугуна, 56,1 % стали, 58,2 % 
проката, 50,6 % кокса, 89,3 % железной и 40,4 % марганцевой руды, 21,7 % угля, 100 % алю­
миния, 31 % электроэнергии11. 
Урал превратился в одну из основных баз военной экономики СССР. Газета «Правдах 
писала: «Урал принял на свои мо1учие ачечи главную тяжесть снабжения вооруженных сил 
нашей страны»1 . 
Несмотря на неимоверные трудности, усилившиеся диспропорции между отраслями 
народного хозяйства, временную разбалансированностъ производственных связей, острый 
дефицит сырья, материалов и продовольствия, ухудшение материально-бытового положения 
трудящихся, обострение жилипщых условий в городах и промышленных центрах в связи с 
наплывом эвакуированного населения — в регионе удалось организовать слаженное, ста­
бильное военное хозяйство, максимально приспособленное к выполнению нужд и требова­
ний фронта. Весьма показательно, что в годы войны СССР был единственной страной в мире, 
которой удалось на протяжении всей войны сохранить довоенные государственные цены на 
продовольственные и промышленные товары, плату за жилье, транспорт и др. услуги. 
После оккупации немецко-фашистскими войсками западных районов страны, на Урал 
легла основная тяжесть по снабжению оборонной промышленности металлом. В довоенный 
период уральская металлургия производила в основном рядовые и качественные углероди­
стые стали. В регионе не было ни одного броневого стана, уральские заводы не производили 
броневого листа, не выпускали трубы для минометов, не гоготовляли поковок для авиацион-
ной и танковой промьшшенности, лишь в небольших количествах прокатывали снарядную 
заготовку. 
С началом войны в срочном порядке вся уральская промьщпешюсть была перестроена 
на выпуск оборонной ггродукции. Было организованно производство в широких масштабах 
высококачественных и легированных сталей для оборонной промышченности, броневое 
листа, танковых корпусов и башен, внедрены передовые технологии (скоростная автоматиче­
ская сварка корпусов танков, отливка и штамповка башен танков и др.). 
Была создана мощная база танкостроения. Эвакуированный в Нижний Тагил из Харько­
ва танковый завод № 183, начавший работу на производственных площадях Уратвагонзавода 
приняв оборудование Московского сганкостроительного им. С.Г. Ордаоннкидзе и Мариу­
польского броневого заводов, наладил массовый выпуск танков Т-34. Уратмаш, разместив­
ший на своих площадях Ижорский броневой завод с его танковыми цехами, оборудование 
брянского «Красного Профинтерна», киевского «Большевика» и других заводов, организовал 
выпуск танковых корпусов и башен, танков Т-34 и самоходных артълерийских установок 
(САУ). В Свердловск были эвакуированы Московский танковый завод № 37, вьл1ускавший 
легкие танки Т-50, и броневое производство Подольского завода. В результате слияния Челя­
бинского тракторного завода с Ленинградским Кировским и Харьковским дизельмогорным 
№ 75 заводами, в кооперации с бронекорпусным заводом № 200, был образован комбинат 
(«Танкоград»), вьшускавший тяжелые танки KB и самоходные артиллерийские установки 
ИС, САУ 1 3 . На Магнитогорском металлургическом комбинате 1 ноября 1941 г. был пущен 
эваюу-ироваштый с Мариупольского завода им. Ильича броневой стан, самый крупный в 
СССР. На Ново-Тагильском металлургическом заводе с 10 сентября 1941 г. начал действовать 
броневой стан, эвакуированный из Ленинграда с Кировского завода. 
Исключительно важную роль в создании мощной военно-промышлешой базы в регио­
не сыграл Магнитогорский металлургический комбинат. В 1942-1944 гг. он давал стране 
56 % железной руды, 33 % чугуна, 25 % стали и проката, 30 % кокса. Каждый второй танк 
был одет в магнитогорскую броню, каждый третий снаряд сделан из магнитогорского метал­
ла 1 4 . В годы войны были увеличены мощности Нижнетагильского, Чусовского, Златоустов-
ского и других заводов черной металлургии. В короткие сроки были построены Челябинский 
и Чебаркульский металлургические заводы, Челябинский трубопрокатный и Миасский авто­
мобильный заюды 1 5 . 
В период войны на Урале вступили в строй 10 доменных, 32 мартеновских, 16 электро­
плавильных и 16 ферросплавных печей, 2 бессемеровских конвертора, 12 прокатных и 6 тру­
бопрокатных станов, 11 коксовых батарей1 6. 
С начатом войны очень остро встал вопрос об обеспечении металлургии марганцем. До 
войны почти вся марганцевая руда добывалась на Украине в Никополе и в Закавказье в Чиа-
турах. В связи с оккупацией немецкенфаттшетскими войсками Украины и трудностями транс­
портировки марганцевой руды из Закавказья, были приняты экстренные меры по строитель­
ству на севере Свердловской области Полуночного и Марсягского рудников, что позволило 
довести добычу марганцевую руду до необходимых объемов и в течение всей войны беспе­
ребойно снабжать ферромарганцем заводы, производившие качественные и специатъште 
стали 1 7. 
Важную роль в выпуске военной продукции сыграла уральская цветная металлургия. 
Цветные и редкие металлы стали в годы войны стратегическими материалами, от них во мно­
гом зависели качество вооружения и боеприпасов, прочность танковой брони. 
Война потребовала огромного количества алюминия. Ввиду демонтажа и эвакуации в 
начале войны, в августе-сентябре 1941 г., Волховского и Днепровского алюминиевых заво­
дов, ттроговодителем в стране атюминия остался один Уральский алюминиевый завод в г. 
Каменск-Уральский. На заводе были построены новые цехи — глиноземный, электролизный, 
кристаллического кремния, выплавка алюминия с 133 тыс. т в 1940 г. возросла до 71,5 т в 
1945 г., то есть увеличилась в 5,4 раза. В 1942 г. завод дал 100 % общесоюзного алюминия, в 
1944 г. — 87 %. Был построен Богословский алюминиевый завод, но он смог выдать первый 
металл только 9 мая 1945 г. С середины сентября 1941 г. и до пуска в январе 1943 г. в Запад­
ной Сибири первой очереди Новокузнецкого алюминиевого завода, Уральский алюминиевый 
завод был единсгеенным заводом, снабжавшим оборонную промышленность атюминием, 
один противостоял 20-и алюминиевым заводам Европы, работавшим на Гитлера1 8. 
Магниевая промышленность региона, благодаря вступлению в строй в 1943 г. Березни-
ковского магниевого завода увеличила за годы войны выпуск своей гфодукции в 3,3 раза. 
После демонтажа и эвакуации в 1941-1942 гг. заводов «Укрцинк» и «Электроцинк» 
(г. Орджоникидзе), до возобновления в 1943 г. работы «Электроцинка» и увеличения мощно­
сти Беловского цинкового завода в Сибири, Челябинский электроцинковый завод был един­
ственным поставщиком цинка для военной промышленности. Уже в 1941 г. завод дач 30 % 
производимого в стране цинка, к концу войны его доля в производстве цинка составила около 
75 % 1 9 . 
В начале войны возник острый дефицит никеля — «металла моторов и танковой бро­
ни». В условиях, когда прекрагились его поставки из Канады, было демонтировано и эвакуи­
ровано оборудование комбината «Североникель», Норильский комбинат только развертывал 
свое производство, Уфалейский и Режевский заводы имели малые мощности, вся нагрузка по 
обеспечению никелем оборонной промышленности легла на комбинат «Южуралникель» (г. 
Орск). Использовав эвакуированные оборудование и кадры «Североникеля», комбинат резко 
увеличил выплавку металла За годы войны производство никеля на комбинате возросло в 2 
раза, кобальта — в 2 раза, сульфата никеля — в 1,5 раза. В 1945 г. комбинат выдал 9,5 тыс. т 
никеля. В 1942 г. уральские никелевые заводы произвели почти весь выплаченный в стране 
никель, в дальнейшем, в связи с вступлением в строй в апреле 1943 г. основных производств 
Норильского никелевого комбината и частичным восстановлением комбината «Северони­
кель», их доля в общесоюзном производстве никеля снизилась в 1943 г. до 89 %, в 1944 г. — 
80 % 2 0 . 
Из-за острого дефицита электроэнергии и топлива, медеплавильная промьппленнос.ъ 
региона снизила свою проювддительностъ, но смогла поддерживать на высоком уровне рабо­
ту Пьпнминского медноэлектролитного завода, выплавлявшего в годы войны 80-83 % обще­
союзной рафинированной меди, из которой изготовлялось около 80 % всех произюдимых 
снарядных гильз и патронов2 1. 
На Первоуральском хромпиковом заводе было организовано производство вольфрамо­
вого ангидрида. Была развернута добыча редкоземельных элементов. Завод «Магнезит» не 
только полностью обеспечивал магнезитом всю советскую промьпнленность, но и поставллх' 
его в США и Англию. Специалистами Первоуральского динасового завода впервые в миро­
вой практике было освоено производство огнеупорных изделий для черной металлургии из 
кристаллических труднопферождающихся кварцитов высокой твердости2 2. 
Поскольку в начале войны все находившиеся в западных районах страны предприятия 
по вторичной переработке цветных металлов прекратили работу, на Урале были созданы два 
новых завода вторцветмета — Верхнейвинский (завод «Б») и Сухоложский (завод «С»). На 
Верхнейвинском заводе за годы войны было переплавлено более 2 тыс. сбитых вражеских 
самолетов — «Мессершмитов», «Юнкерсов», «Хенкелей»2"*. 
На базе оборудования, эвакуированного с Кольчушнского прокатного завода и ленин­
градских заводов «Красный выборжец» и имени К.Е. Ворошилова, на Урале были созданы 
заводы по обработке цветных металлов в Ревде (№518), Каменске-Уральском (№515), Верх-
ней Салде (№ 519) и Орске (№516). Михайловский мегаллургический завод был перепрофи­
лирован и стал выпускать патронный биметалл 2 4 
В Кировградс в 1942 г. вступил в сгрой завод твердых сплавов № 4 , начавший выпус­
кать твердосплавные бронебойные сердечники для снарядов и патронов. Снаряды с такими 
сердечниками успешно пробивали броню фашистских танков — «Тигров». «Пантер» и 
«Фердинандов». Около 70 % фашистских танков и САУ, подбитых летом 1943 г. на Курской 
дуге, были поражены бронебойными снарядами с твердосплавными сердечниками2 5. 
В марте 1942 г. дал первую продукцию Каменск-Уральский литейный завод № 286, на 
протяжении всей войны остававшийся единственным предприятием, производившим авиа­
ционные колеса. В мае 1944 г. была пущена первая очередь Каменск-Уральского металлурги­
ческого завода № 268 по производству полуфабрикатов для авиационной промышленно'гги 
из сапавов на основе алюминия и магния 2 6. 
В годы войны Урал превратился в настоящую кузницу оружия, в «опорный край держа­
вы»: он дал 40 % всей военной гфодукции страны; произвел 70 % всех танков, в том числе: 
средних — 60 %, тяжелых — 100 %; 50 % артиллерийских орудий, в том числе полевых ору­
дий крупнот калибра — 66,6 %; 50 % боеприпасов. 
За годы войны его заводы-гиганты выпустили: Челябинский Кировский — 18 тыс. тя­
желых танков и САУ, 48,5 тыс. танковых двигателей; Уральский танковый № 183 — 35 тыс. 
танков Т-34 (в том числе — 28,9 тыс., находясь на Урале); Уралмаш с заводом № 37/50 — 7 
тыс. танков и САУ, 13,7 тыс. бронекорпусов, 7,1 тыс. танковых башен; Воткинский завод 
№ 235 — 52 тыс. артиллерийских систем семи типов калибром от 45 до 100 мм, Мотовили-
хинский № 172 — 48 тыс. противотанковых и кр\лшокатиберных артиллерийских орудий, 
Уральский № 9 им. И.В. Сталина (г. Свердловск) — 30 тыс. танковых пушек, Уральский ди­
зель-моторный завод № 76 им. К.Е. Ворошилова (г. Свердловск) — 25-27 тыс. танковых дви­
гателей, Златоустовский № 6 6 — 41.8 тыс. авиационных пушек; Ижевский машинострои­
тельный № 7 4 — 11,1 млн винтовок и автоматов. 213,4 тыс. пулеметов, 131,3 тыс. противо­
танковых ружей, 14,9 тыс. авиационных пушек. 
Выпускаемое Ижевским машиностроигелышм заводом стрелковое оружие позволяло 
ежесуточно оснащать одну стрелковую и одну авиационную дивизию. Пермский и Уфим­
ский моторостроительные заводы произвели более 200 тыс. авиациоштых моторов. Невьян-
ский завод № 68, изготовлявший снаряды средних калибров — 76-85 мм, каждый день от­
гружал фронту по 30 вагонов продукции, в месяц — по 1 млн снарядов. Орский завод № 257 
только в 1943 г. отправил на фронт более 10 млн артиллерийских снарядов. Златоусювсюл* 
мантшостроительный завод № 259 за годы войны изготовил 14,7 млн артиллерийских снаря-
Рост военного производства и эвакуация на Урал большого количества заводов обост­
рили в регионе дефицит топлива и электроэнергии. Была расширена добыча каменного угля, 
нефти, газа, торфа. За годы войны были введены в строй более 100 шахт и угольных разрезов, 
добыча угля увеличилась более чем в два раза. Выросла добыча нефти в Башкирии. Были по­
строены Краснокамский и Пермский нефтеперерабатывающие заводы, проложен газопровод' 
Б}туруслан-Куйбышев. Завершено строительство крулшейших Средне-Уральской и Челя­
бинской ГРЭС, Красногорской ТЭЦ. За период 1940-1945 гг. мощность уральских электро-
стащий выросла в 1,85 раза, выработка электоэнергии — в 2 раза. Энергосистема Урала в го­
ды войны слала самой мощной в стране2 8. 
Перелом в войне был обеспечен трудовым подвигом тыла, трудовым героизмом рабо­
чих, шгженерно-технических работников, ученых. Эффективным средством решения про­
изводственных задач и повышения уровня производства были социалистическое соревно­
вание и стахановское движение. (Это сейчас отрицают многие историки и политологи, но 
чрезвычайно показательно, что данный факт признавал Гитлер). Широкий размах приняли 
движения многостаночников, двухсоткиков, трехсотников, тысячников, фронтовых бригад, 
рационализаторов и изобретателей. Движение за звание фронтовых бршдд зародилось на 
Уралмаше, движение тысячников — на Уралвагонзаводе. Бригадир комсомольско-
молодежной бригады Челябинского Танкограда Е.П. Агарков. объединив бригады сварщи­
ков и монтажников, внедрил поточный метод сварки бронекорпусов, повысивший произво­
дительность труда на этой важнейшей и ответственейшей операции, при повышении каче­
ства сварных швов, в 2-3 и более раз. Заместитель председателя Совета Народных Комис­
саров и нарком танковой промьгшленносги В.А. Малышев сказал, что Е.П. Агарков подарил 
нам целый новый танковый завод 2 9. 
Беззаветно трудились уральские колхозники, рабочие совхозов и подсобных хозяйств, 
обеспечивая фронт и тфомышленность продовольствием и сырьем. В связи с призывом в ар­
мию и привлечением к работе в промышлешюсти большого количества мужского сельского 
населения, изъятия из сельского хозяйства для армии значительного количества тракторов и 
автомобилей, резко снизились его производительные силы, основной рабочей силой в дерев­
не стати же1шгйнь1 и подростки. Посевные плошали на Урате во время войны снизились на 
30,5 %, урожайность упала почти в два раза. Тем не менее, даже в этих тягаайших условиях 
деревня смогла дать фрогпу и промьнпленным центрам такое количество продовольствия, 
которое позволило не допустатъ среди населения массовый голод 3 0. 
Война предъявила повышенные требования к транспорту. Благодаря трудовому героиз­
му строителей и железнодорожников, была резко увеличена пропускная способность всех 
железных дорог. Прокладывались вторые пути, были построены обходные ггути, позволив­
шие разгрузить крупные железнодорожные узлы, такие, как Челябинск, электрифицирова­
лись наиболее напряженные участки. В годы войны были построены новые железнодорож­
ные линии: Ижевск-Балезино, Ивдель-Палуночное, Алапаевск-Сосьва, Касли-Маук, Карта-
лы-Акмолинск, Орск-Домбаровка, Гурьев-Кандагач-Орск и др. Успешно справлялись с пе­
ревозками грузов Камское, Вятское и Бельское пароходства31. 
Ученые Урала внесли большой вклад в разработку новых образцов военной техники и 
вооружений, в освоение новых технологий. Научный потегщиат региона был усилен за счет 
эвакуированных на Урал научных учреждетшй. В Свердловске была размещена Академия 
наук СССР, здесь находился Уратьский филиал АН СССР (УФАН), возглавлявшийся акаде­
миком И.П. Бардиным, действовала Комиссия по мобилизации ресурсов Урала и Сибири на 
нужды обороны страны во главе с Президентом АН СССР академиком В.Л. Комаровым. В 
Уфе была размещена Академия наук Украины. 
Ученые Института электросварки Академии наук УССР во главе с академиком 
Е.О. Патоном, разместившиеся на территории Уратвагонзавода (г. Нижний Тагил), впервые в 
мире разработали технологию автоматической сварки бронекорпусов, что позволило увели­
чить прогаво/гительность труда на этой операции в 8 раз. При Магнитогорском металлурги­
ческом комбинате было создано из ученых и заводских инженеров «Бронебюро». Научные 
сотрудники Свердловского штститута металлов С Б . Вонсовский и Я.С. Шур разработали и 
внедрили неразрушшощий метод контроля корпусов артиллерийских снарядов. Геологиче­
скими исследованиями на Урате в годы войны руководили академики А.Н. Заварицкий, 
Д.В. Нативкин, профессор В.И. Л^'чшгкий. Для развития угольной промышленности Урал* т 
годы войны много сделал академик Л.Д. Шевяков*32. 
На Урал были эвакуированы 46 вузов, среди них были МГУ им. М.В. Ломоносова, Во­
енно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского, МВ1У им. Н.Э. Баумана, число вузов в ре­
гионе с 48 увеличилось до 60. Вузы Урала за годы войны выпустили более 20 тыс. специали­
стов. Школы и органы народного образования региона, несмотря на огромные трудности, 
связанные с недостатком продовольствия и предметов первой необходимости, успешно спра­
вились с выполнением закона о всеобуче, никто из детей не оставался вне школы. Медики ор­
ганизовали лечение раненых воинов, не допусгили возникновение в регионе ни одной эпиде­
мии, обычных спушиц всех войн 3 3. 
В дело победы внесла вклад своими патриотическими произведениями и выстутшениями 
творческая интеллигенция — артисты, музыканты, писатели и художники. На Урал были вре­
менно эвакуированы коллективы 25 ведущих театров страны, в том числе МХАТ, Московский 
академический Малый театр, Центральный театр Красной Армии, Ленинградский театр оперы 
и балета им. СМ. Кирова и др. В годы войны на Урале трудились композиторы Т. Хренников, 
А. Хачатурян, В. Шебалдин, Р. Глиэр, Д. Кабалевский, В. Соловьев-Седой и др. В Свердловске 
в 1944 г. была оленята первая за войну художественная кинокартина «Сильва» . 
Выдающуюся роль в мобилизации трудящихся на героический труд во имя победы над 
фашизмом играли организаторы производства — директора и главные инженеры заводов 
Г.И.Носов (Магнитогорск), Ю.С.Максарев (Нижний Тшил), Б.Г.Музруков, Л.Р.Гонор, 
Д.Е. Кочетков (Свердловск), И.М.Зальцман, СИ.Махонин (Челябинск), А.И.Быховский, 
А.Г. Солдатов, Л.Г. Бидинский (Пермь), М.А. Иванов (Ижевск), А.П. Золотарев, 
Ф.К. Чеботарев, ЕАГульяпц (Всггкинск), А.В. Куранов (Усгь-Катав), В .П. Баландин (Уфа) ; 
С.А. Бунин (Невьянск), Е.П. Славский (Каменск-Уральский), Я Л . Осадчий (Первоуральск), 
конструкторы Ф.Ф.Петров, А.Д. Швецов (Пермь), Г.С.Симонов, В. А. Дегтярев, 
А.Э. Нудельман (Ижевск), А.А.Морозов, Н. А. Кучеренко (Нижний Тагил), Ж Л . Котин, 
Н.Л. Духов, И Я. Тарашугин (Челябинск), наркомы В.А. Малышев, И.Ф.Тевосян, 
Д.Ф. Устинов, П.Ф. Ломако, А.А. Горегляд, Б.Л. Ванников, В.В. Вахрушев, секретари обко­
мов ВКП(б) В.М. Андрианов (Свердловск), Н.С. Патоличев (Челябинск), НИ. Гусаров 
(Пермь), С Б . Задионченко (Уфа), А Л . Чекинов (Ижевск), Г.А. Денисов (Оренбург). 
Сейчас некоторые историки, следуя политической конъюнктуре, под предлогом зашить! 
«общечеловеческих ценностей» утверждают, что советские люди в годы войны переживали 
сплошные лишения и трудились только потому, что находились под прессингом тоталитар­
ного режима, работали под принуждением, были подневольными, государственными крепо­
стными и государственными рабами. Они беззастенчиво игнорируют тот факт, что массовый 
трудовой героизм народа, в том числе и уральцев, был вызван осознанием нависшей над 
страной опасности, пониманием звериной сущности фашизма, угрожавшего порабощением и 
физическим истреблением, что сплачивало .людей и объединяло их вокруг ВКП(б), единст­
венной в то время политической силы, явившейся организатором и вдохновителем борьбы 
народа против фашизма. 
Благодаря героическому труду советского тыла, уже к концу 1942 г. СССР превзошел 
фашистскую Германию по количеству и качеству боевой техники. К 1 июля 1943 г. в дейст­
вующей Советской армии было больше, чем в фашистских войсках, танков и САУ — в 1,6 
раза, орудий и минометов — в 1,8 раза, самолетов — в 2,8 раза На 1 января 1945 г. Советская 
Армия гфевосходила силы противника по танкам и САУ — в 2,8 раза, орудиям и минометам 
— в 3,2, самолетам — в 7,4 раза 3 5. 
Уступая фашистской Германии, которая фактически располагала экономическими ресур­
сами всей Западной Европы, в производстве электроэнергии — в 1,8 раза, стали — в 2,6 раза, 
угля — в 4,8 раза, СССР за годы войны выпустил почли в 2 раза больше боевой техники и воо­
ружений 3 6 . В 1941-1945 гг. СССР произвел 142,8 тыс. самолетов, 110,3 тыс. танков и САУ, 
523,5 тыс. артиллерийских орудий и минометов; фашистская Германия в 1941-1944 гг. — 78,9 
тыс. самолетов, 53,8 тыс. танков и САУ, 170,1 тыс. артиллерийских орудий и минометов3 7. 
Советский танк Т-34 оказался лучшим танком Второй мировой войны. Немецкие кон­
структоры неоднократно пытались скопировать Т-34, но до самого конца войны не смогли 
это сделать. Гитлеровский танковый генерал I'. Г удериан писал: «Предложения офицеров-
фронтовиков выпускать точно такие же танки, как Т-34, для выправления в наикратчайший 
срок чрезвычайно неблагоприятного положения германских бронетанковых сил, не встретили 
у конструкторов никакой поддержки. Конструкторов смущало... не отвращение к подража­
нию, а невозможность выпуска с требуемой быстротой важнейших деталей Т-34, особенно 
алюминиевого дизельного могора. Кроме того, наша легированная сталь, качество которой 
снижалось отсутствием необходимого сырья, шкже уступала легированной стали русских»3 8. 
Советская артиллерия по своим качествам превосходила артиллерию фашистской армии. Не­
мецким конструкторам и технологам за все время войны не удалось наладить у себя произ­
водство реактивных минометов, равноценных советским «катюшам» и «андрюшам». 
Геополитические и стратегические просчеты, допущенные Советским правительством в 
1920-1930-х гг., сосредоточение почти всей военной гггюмьшшенности в уязвимых в военном 
отношении западных районах — поставили crpairy в 1941-1942 гг. на грань катастрофы. Но 
благодаря героическому сопротивленгао Советской армии на фронте и титаническому подви­
гу советского тыла, его тружеников, создавших в восточных районах страны по существу но­
вую воешто-промьхшленную базу, грозящая нашей стране фандиозная трагедия была предот­
вращена, фашистская армия разгромлена и СССР смог выйга из исключительно тяжелой и 
трудной войны победителем. 
В достижение победы над хорошо вооруженной, имеющей богатый военный опыт гит­
леровской армией важнейшую роль сыграло морально-политическое и идеологическое пре­
восходство советских людей, восгагганньгх на чувствах патриотизма, гражданственности, ин­
тернационализма и гуманизма, над немецко-фаигистскими захватчиками, воспитаннылш на 
идеях превосходства «высшей расы» над непатноценными народами и разбойничьих идеях 
завоевания «жизненного пространства)) для германской нации. Огромную роль в достижении 
победы сыграло превосходящее по количеству и качеству советское оружие, изготовленное в 
восточных регионах страны. Без этого оружия, умения владеть им, Советская армия не смогла 
бы одержать победу над хорошо вооруженным, сильным, коварным, жестоким и беспощад­
ным врагом, сюкрушить гитлеровские аланы установления мирового господства. 
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СС Набойненко, В.В. Запарий 
(Екатеринбург) 
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УГТУ-УПИ 
История Уральского государсгвешюго технического универсигета (УГТУ-У11И) — это 
жизнь и научное творчество талантливых и самоотверженных людей. Ученые, организаторы 
производсгва, высококвалифицировшлгью инженеры стояли у исгоков развития науки и 
высшего образования на Урале. Коллектив университета принимал непосредственное участие 
в стано&легаш и развитии в стране черной и цветной мегатлургии, химической промьшшен-
ности, машиностроения, атомной энергетики и промышленности, радиотехники. 
Уральский политехнический институт обязан своим рождением идее создания на восто­
ке страны научного и культурного центра, которая была поддержана В.И. Лениным, а кон­
кретную помощь в создании и развитии нового вуза оказали A.M. Горький и 
А.В. Луначарский. 19 октября 1920 г. В.И. Ленин подписал декрет об учреждении Уральского 
государственного университета — учебного заведения европейского типа, состоящего из 
шести самостоятельных шгститугов: горного, политехнического, мсдшдинского. сельскохо­
зяйственного, педагогического, общественных наук и рабочего факультета. В политехниче­
ском инсгитуте было пять факультетов: механический, химический, инженерно-лесной, сель­
скохозяйственный и метаттургический. Директором инстигута был назначен профессор 
А.Е. Маковеггкий. 
С первых дней существования институт находился в напряженной работе: прием и обу­
чение студентов, комплектование штатов преподавателей, создание материально-технической 
и научной базы формирование общественных органгоаций. Желание работать в институте вы­
разили профессор В.Е. Грум-Гржимайло — вьщающийся металлург, один из крупнейших /ин­
женеров того времени, профессор И Л . Соколов — талантливый доменшик, профессор 
А.Ф. Головин — круггньгй специалист в области прокатки металлов и сплавов и мноше другие. 
Инсгитуту выделили ряд зданий и помещений для учебно-научных нужд и общежитий. 
В числе наиболее крупных: бывшие епархиальное училище, гимназия, дом главного началь­
ника Уральских заводов. Благодаря помощи Уралбюро ВСНХ коллективов промь1Шленньгх 
предприягий, научной общественности удалось сравнительно быстро организовать основные 
лаборатории качественного и количественного анализа, органической и неорганической хи­
мии, сухой перегонки дерева. Правда, нагревательными приборами служили примусы, хими­
ческие реактивы добывали, как могли, кислоту "гнати" сами студенгы, но лабораторные ис­
следовательские работы велись по всем правилам. 
Станоаление нового вуза совпало с тяжелым временем в жизни страны. Разруха и голод 
не позволяли власти сразу найти достаточные средства на развитие высшего образования. 
Преобразования в народном хозяйстве требовали ускорить превращение института в центр 
технической мысли Уратьского края. 
Молодой вуз проводил в жизнь принцип обеспечения самоуправления и самодеятельно­
сти студентов. Их представители входили практически во все управленческие структуры. С 
1921 г. стал, издаваться журнат «Студеэт-рабочий». 
Первый выпуск в институте состоялся 1924 г. и дал стране шесть инженеров. Во второй 
половине 20-х гг. в УПИ обучалось уже 600 студентов. Но индустриалгоация страны требо-
вата увеличения количества спегщатистов. В 1929 г. чисто студентов института выросло поч­
ти в три раза и составило 1 790 чел. 
В начале 1930 г. Уральский политехнический институт был передан в ведение ВСНХ и 
преобразован во втузы: х^гикскгехналогттческий, геологоразведочный, горный, черных ме­
таллов, пвелных металлов, строительный, ма11гитюслроите:1ьнь1Й. лесолехнический и энерге­
тический. Одновременно в ряде промышленных центров Урала организовывались их филиа­
лы. К концу 1932 г. функционировал 21 филиал втузов. 
Вскоре стати понятны отрицательные моменты ведомственного подхода к подготовке 
кадров, ведущего к распылению сил и средств. Постановление ЦИК СССР от 19 сентября 
1932 г. намечаю укрупнение втузов, изъятие их из ведения хозяйственных органов. В 1934 г. 
химико-технологический, энергетический, черных металлов, цветных металлов, машино­
строительной и строительный институты объедш1яются в один вуз, который стал именовать­
ся Уральским индустриальным институтом (УИИ). 
Институт нуждался в специатьном здании. Еще в 1929 г. Наркомпрос объявил всесоюз­
ный конкурс на составление проекта комплекса здаггий для Уратьской политехнического ин­
ститута. В предвоенные годы строительство в основном было завершено. В 1939 г. закончи­
лись отделочные работы в главном учебном корпусе. Здание института было мо1гументать-
ным, его главное фойе, по выражению известной шеательггицы Мариэтты Шагинян, напоми­
наю музей изящных искусств. К началу 40-х гг. Втузгородок являлся унитсальньш в нашей 
стране комплексом учебных корпусов, жилых зданий, общежитий ятя студентов. 
В период создания высшей школы на Ураю начали зарождаться научные направления и 
научные школы. Были достапгуш успехи в исследовании металлургических процессов, элек­
трохимии, заложены научные основы конструирования аппаратов химической технологии, 
начатась подготовка кадров высшей квалификации: в 1927 г. в УПИ было два аеггиранта, а в 
следующем — четыре. Первыми аспирантами стали К.Н. Шабалин, О.А. Есин. Оба успешно 
за11гитили кандидатские, а затем и докторские диссертации, стали кругагыми учеными, воз­
главили фундаментальные направления науке. 
Укреплялась связь науки с производством. Группа ученых во главе с профессором 
С.С. Штейнбергом помогла организовать выплавку высококачественной электротехнической 
стали на Верхисетском металлургическом заводе, с помощью наших ученых института осво­
ен прокат трансформаторного листа, что даго возможность прекратить его ввоз из-за грани­
цы. Под руководством проф. Н.Н. Барабошкина впервые в СССР освоена технолоптя произ­
водства никеля из оксидных руд. 
В 20-30-е гг. в инсгитуте работали крупные ученые, такие как профессор С.А. Бессонов 
(ректор УПИ с 1924 по 1927 г; — выпускник Инстатуга красной профессуры, блестящий ора­
тор, талантливый педагог и организатор). В 1937 г. кафедрой физики стат заведовать профес­
сор И.К. Кикоин, впоследствии соратник И.В. Курчатова, авторитетный специалист в области 
разделения изотопов урана, академик, дважды Герой Социалистического Труда. Кафедру ор­
ганической химии возглавлял профессор И Л . Постовский. Под его руководством проводи­
лись исследования, связанные с поисками новых физиологически активных соединений и но­
вых препаратов, необходимых для сохранения здоровья человека Таким образом, уже к кон­
цу 30-х гг. на Урале была создана одна из кругшейших стране кузница инженерных, научно-
педагогических кадров, было подготовлено около 7 тыс. молодых специатистов. 
Нелегко пришлось коллективу УИИ в годы Великой Отечественной войны. Узнав о на­
падении фашистской Германии, преподаватели ученые и студенты на митинге, состоявшемся 
23 июня 1941 г., объявили себя мобилизованными для выполнения любого задания Родины. 
Несмотря на то, что студенты старших курсов не подлежали мсбишгзаггии, мкогае из них на­
стояли на своем, и были направлены в военные училища. Всего на фронтах войны сражаюсь 
более 2 ООО чел. Многие из них удостоены высоких наград Родины, 12 чел. стати Героями 
Советского Союза. Среди них — легендарный разведчик Н.И. Кузнецов. Его подвиги широко 
известны. В память о погибших войнах на средства студентов и сотрудников сооружен вели­
чественный памятник, установленный у 3-го учебного корпуса. 
Значителен вклад коллектива УИИ тылу. Студенческие и учебные корпуса были rme-
вращены в гфоюводствешюе цеха, гоешггали, жилье для эвакуированных. Общее количество 
студентов сократилось почти наполовину, были введены трехсменные занятия. Из-за недос­
татка топлива в зданиях было холодно. Для быстрейшей подготовки инженеров пересматри­
вались учебные планы и программы. В эти годы тесно переплетались учеба и труп Большую 
помощь оказывали студенты военному производству. На практике они работали на штатных 
должностях мастеров, технологов. Дипломники систематически выполняли заказы заводов по 
решению технических вопросов оборонного значения. Когда в первые месяцы войны Урал-
машзавод приступил изготовлению бронекорпусов для танков, ему на помощь пришли уче­
ные и дипломники механического факультета. Во второй половине 1941 г. к работе на про­
мышленных ггредприятиях Свердловск гфиступили более 1 500 студентов. 
При острой нехватке электродной проволоки для сварки танковых корпусов заведую­
щий кафедрой прокатки профессор А.Ф. Головин нашел способ ее производства в неограни­
ченном количестве. Весьма эффективны были работы, проведенные под руководством про­
фессора В.И. Смирнова заведующего кафедрой тяжелых цветных металлов, направленные на 
увеличение производства этих металлов на Урале. Важная заслуга в организации на Пыш-
минском меде электролитном заводе производства медного порошка, необходимого при из­
готовлении электродвигателей, принадлежала О.А. Есину, А.И. Левину. Под руководством 
профессора В.В. Вольфа кафедра метшигургии легких металлов в содружестве с Уральским 
алюминиевым заводом внедрила в производство метод переработки уральских бокситов, что 
позволило увеличить выплавку "крылатого" металла. 
К освоению производства тяжелых танков на Уралмашзаводе сразу подключилась ка­
федра -технологии сварочного производства, возглавляемая профессором Г Л . Михайловым. 
Созданные автоматы для трехфазной сварки успешно применялись танковой промышленно­
сти все военные годы. Трансформатор для сварки трехфазной дугой создал коллектив кафед­
ры электрических машин, руководимый профессором Н.С. Сиуновым. Эффективно труди­
лась над разработкой технологии новых типов боеприпасов кафедра технологии машино­
строения. Весом вклад в победу профессора В.А. Тягунова, Г.Г. Вербовского. 
И.Б. Соколовского, Н.С. Ширенко, доцентов П.З. Петухова, В.В. Лоскутова, В.М. Баранова, 
Е.В. Пальмова, асггирантаБ.К. Шунаева. 
Замечательных успехов добились ученые-химики. Заведзтощим кафедрой органической 
химии профессором И Л . Постовским и доцентом Л.Н. Голдыревьгм впервые в мире был по­
лучен сульфидин. Под руководством И Я. Постовского доценты З.В. Пушкарева, 
Б.Н.Лундин, В.И. Хмелевский, аспиранты Н.П. Беднягина, Р.Г. Бейлис, препаратор 
А А . Калистратова организовали промьшгленное производство сульфидина, стрептоцида, 
норсульфазола. Эти лекарства буквально вырвали у смерти сотни тысяч воинов. Блестяще 
решил труднейшую задачу профессор Н А . Тананаев. Он предложил простой и эффективный 
бесстружковый метод анализа сплавов. Кафедра технологии силикатов, руководимая доцен­
том П.С. Мамьткиным. успешно вела исследования сырья для силикатной промъшгленности, 
создавала новые огнеупоры. 
Боевым штабом, организующим деятельность ученых по налаживанию производства на 
заводах Урала и эвакуированных гфеддриятиях, стал инсгшутский Дом техники, усилиями 
которого была оказана техническая помощь 400 заводам и стройкам. За военные годы ученые 
института вьшолнили около 700 работ на сумму 10 млн руб., издали 15 крупных монографий. 
В Ученом совете УИИ состоялась защита 140 кандидатских и докторских диссертаций. Стра­
на воздавала должное трудовому подвигу ученых. Получили звание заслуженных деятелей 
науки и техники РСФСР профессора А.Ф. Головин, И.П. Кузьминых, И.А. Соколов. Удостое­
ны высокою звания лауреатов Государственной премии профессора Ф.Ф.Вольф, 
А.Ф. Головин, И.К. Кикоин. Труд многих научных работников правительство отметило орде­
нами и медалями. Вместе со всей страной выдержал испытание Уральский индусфиальный 
инстшут, во главе которого все года войны находился Аркагий Семенович Качко —- горячий 
патриот УИИ, человек неиссякаемой энергии, талантливый воспитатель молодежи. 
В первый послевоенный учебный год в УИИ было 7 дневных факультетов и 6 кафедр. В 
феврале 1948 г. институт был переименован в Уральский политехнический. Новое название 
более точно определяло профиль крупнейшего на Урале технического вуза. В мае 1949 г. на­
чались занятия на новом физико-гехштческом факультете, созданном для подготовки специа­
листов в области развивающейся атомной промышлеьшости энергетики. Большое внимание 
руководство нового факультета (декан Е.И.Крылов) уделяло комплектованию научно-
педагогических кадров: были приглашены крупные ученые из УФАНа — Н.В.Деменев, 
С В . Вонсовский, А.К. Шарова, Б. Смирнов и другие, профессора химфака Я.Е. Вильнянский, 
К.Н.Шабалин, Б.А. Лундин, Ю.В.Корякин и др. В 1956 г. для физтеха построили новый 
учебный корпус. К середине 50-х тт. факультет пополнился большой группой преподавате­
лей, в числе которых были выпускники физтеха И.О. Ничков, СП. Распопин, И.С Пехташев, 
В.Е. Комаров, B.C. Пахолков. Значительные успехи факультета по целому ряду научных на­
правлений — получению плутония в ядерных реакторах, разделению изотопов и др. — имели 
важнейшее значение для развития современного ракетостроения и космической техники, 
ядерного оружия, здания новых материалов, проектирования атомных электрсчлэдщии. 
Развитие радиоэлектроники, автоматики и телемеханики требовало подготовки специа­
листов по новым спегщальностям. В 1951 г. в УПИ создан радиотехтгический факультет, пер­
вым деканом которого стал сотрудник энергофака доцент В.Г. Степанов. В 1955 г. состоялся 
выпуск первых 15 специалистов. В 1950 г. в недрах химико-технологического факультета ор­
ганизуется факультет технологии цемента (с 1953 г. — строительных материалов, позже — 
факультет технологии силикатов). Размах строительства и развитие новых направлений в ар­
хитектуре внесли ряд изменений в структуру строительного факультета. В 1947 г. была от­
крыта первая на Урале архитектурная специальность, в 1950 г. организована кафедра город­
ского строительства и хозяйства 
К началу 50-х гг. в составе УПИ было 10 дневных, вечерний и заочный факультеты, а 
также факультет заочного и вечернего обучения в Нижнем Тагиле. Число кафедр увеличи­
лось до 77, из них 32 выпускали инженеров по 55 специальностям. Вечернее отделение УПИ 
открылось при УЗТМ. В сентябре 1953 г. образовался заочный факультет, который включал 
ряд >/чебно-консультацио1гных пунктов в Свердловске, Уфе, Глазове, Серове и других горо­
дах. В числе первых втузов страны УПИ было поручено готовить специатисгов дня других 
стран. Первые группы иностранных студентов прибыли осенью 1946 г. Приступили к учебе 
127 чел., в том числе 110 — из КНДР. В 1952 г. прибыла группа студентов из КНР. В 1954/55 
учебном году занималось около 700 иностранных студентов. В 1963 г. был создан деканат по 
работе с иностранными студентами. 
Развивалась научная жизнь. Росло число профессоров и докторов наук. В 1943 г. возоб­
новила работу аспирантура. За первое послевоенное 10-летие было защищено 437 кандидат­
ских диссертаций. В институте сложились крупные научные школы профессоров 
К.Н. Шабалина, ОАЕсина , А.Ф.Головина Е.А. Барабошкина И Я. Постовского, 
Г.А. Пруденского, В.И. Смирнова. К исследованиям активно привлекались студенты, глав­
ным образом через СНТО. Многие будущие доктора наук— активисты СНТО: Н.Г. Веселов, 
М.И. Разиков, Г.Д. Харлампович и др. В 1951 г. большая фуппа ученых и сотрудников УПИ 
(113 чел.) была награждена орденами и медалями СССР. Ряд ученых получили звание лауреа-
те Государственной премии, среда которых И Л . Постовский (дважды лауреат), 
Н.А. Тананаев. АА. Горшков, И.Н. Богачев. Итогом всей многогранной работы коллектива 
института в послевоенные годы явился быстрый рост числа кьалифицировшшых инженеров. 
Если 1945 г. институт вьшустил 133 инженера. За первое послевоенное десятилетие УПИ 
подготовил более 8,5 тыс. молодых специалистов. 
В 50-60-х гг. наблюдалась огромная тяга к высшему образованию. Страна бурно разви­
валась. Происходили изменения в учебном процессе. Увеличился объем физико-
математических наук, активно внедрялись технические средства обучения и программиро­
ванный контроль. Преподавательский корпус обладал высокой квалификацией. В его составе 
было много незаурядных личностей, гфитяптвающих к себе молодежь, том числе Б.И. Китаев, 
И.Н. Богачев, АА. Попов, ИЛ. Тарновский, С.Г. MoKpyinmi и др. 
Основные материальные фонды УПИ выросли в три раза. Строился корпус радиофака, 
был организован учебно-производствегтнътй комбинат. Вошли в строй больница и поликли­
ника. Силами студентов построен спортивный манеж. В 1948 г. в УПИ появился первый 
студенческий строительный отряд, с 1956 г. студенты принимали участие в освоении це­
линных земель. 
В институте широко была поставлена общественная и спортивная работа. Активно ра­
ботали БОКСы — боевой орган комсомольской сатиры и студия "БОКС-фильм". Широкий 
размах получила культурно-массовая работа, которая проводилась студенческим клубом, ор­
ганизованным в 1947 г. Популярностью у сгудентов пользовались лекции-концерты музы­
кального лектория. Росло число участников художественной самодеятельности. При клубе 
работали симфонический, духовой и струнньш оркестры, драматический коллектив, кружки 
сольного пения, литературный и др. 
Первые кружки любителей футбола, волейбола и лыжного спорта возникли в институте 
еще в 20-е гг. С 1930 г. физвоспитание было включено в учебные титаны как обязательная 
дасщтлина. 1940 г. стал годом победы команды УИИ в эстафете на приз газеты "Уральский 
рабочий". 1945 г. создается студенческий спортклуб. Лрким событием спортивной жизни ста­
ла эстафета на приз газеты "За индустриальные кадры". Первый раз она был проведена в 1949 
г. В 1951 т. в ней участвовала 161 команда. Успехам в спорте немало способствовал спортив­
ный студенческий лагерь, открытый в 1952 г. Ежегодно здесь отдыхаю и тренировалось око­
ло 500 студентов и сотрудников. 
Уральский гтолитехнзтческий институт возглавлял в 1955-1966 тт. авторитетный ученый 
и организатор профессор Н.С. Сиунов. 
Укрепление материальной базы дачо толчок и научно-исследовательской работе. Прием 
аспирантов был увеличен в несколько раз. Число докторов наук увеличилось в 1,7 раза, а кан­
дидатов — в 1,8 раза. Преподавательский состав в 1956-1970 тт. вырос с 900 до 1 400 чел. 
В 1969 г. возродился рабфак. В 7О~80-е гг. ггрием студентов на 1-й курс фактически 
держался на одном уровне. В 1971 г. в институте обучатось свыше 26 тыс., в 1985 г. — потш? 
23 тыс. чел. Одним из направлений повышения качества учебы было применение техниче­
ских средств обучения, особенно учебного телевидения. Летом 1972 г. экспозиция "Учебно-
телевизионная программа Уральского полтггехнического шетитута" демонстрировалась на 
ВДНХ. УПИ был награжден дипломом 1-й степени, ряд сотрудников — медалями ВДНХ. 
Укреплялись отношения с МНР. Количество учащихся из дружественной страны посто­
янно увеличиваюсь. В 1971-1975 гг. ежегодно в институте обучалось в среднем 70-75, а в 
1981/82 учебном году — уже 320 монгольских граждан. За заслуги подготовке инженерных 
кадров для Монголии и в связи с 60-летием со дня основания шгетитута УПИ был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени Монгольской Народной Республики. За 1981-1985 гг. 
для МНР подготовлено 242 инженера 
В 1971-1985 гг. УПИ оставался крупнейшим вузом по выпуску квшшфищфованньгх 
кадров для страны. В 1968 инстилут отметил выпуск 50-тысячного инженера, к 1976 г. вы­
пускников уже было 75 тыс., в 1983 г. — 100 тыс. Это явилось весомым вкладом в станов­
ление и развитие промышленности Урал, Сибири, Казахстана, Дальнего Востока и других 
регионов СССР. 
Подготовка инженерно-технических кадров в УПИ всегда сочеталась с широким прове­
дением научных исследований. Если в 1971 г. научные исследования осуществлялись на 92 
кафедрах, в 4 отраслевых и 7 проблемных лабораториях, то в 1985 г. уже ссютветственно на 
98, 23 и 9. Дальнейшее развитие получил вычислительный центр штститута. Большое внима­
ние уделялось подготовке научных кадров. Ежегодный прием в аспирантуру составлял более 
100 чел., подготовка осуществлялась по 70 специальностям. За 1971-1985 гг. аспирантурой 
института было подготовлено более 1 400 кандидатов наук. Доля аспирантов, защтнв1пих 
диссертации в срок, выросла до 51,4% в 1985 г. и превысила средний показатель но Минвузу 
РСФСР. 
Рос и укреплялся интеллектуал ьный потенциат сложившихся научных школ, постепен­
но шла подготовка кадров высшей квалификации — докторов наук. За 1971-1985 тт. была 
защищена 91 докторская диссертация. Защитили докторские дцссертации: С.С. Набойченко, 
B.C.Кортов, ЮГ.Векслер О.И.Чупахин, И.А.Дмитриев, Ю.Б.Клюев, Б.В.Шульгин, 
Б.Г. Породнов, В.С.Паршин, М.Н. Кайбичева, С.Л. Гольдштейн. Ф.Н. Сарапулов, 
С.И.Машаров, Г.П.Ясников, В.И.Лобанов, В.М.Рудой, П.И.Бартоломей, Г.В.Тягунов. 
А.А. Богатов и др. В 1985 г. в институте 62 % от общего числа преподавательского состава 
приходилось на преподавателей с учеными степенями и званиями (в 1970 г. — 36,5 %). В 
процессе воспроизводства научных кадров накопились и проблемы. Средний возраст докто­
ров наук, профессоров составлял 60-62 года, кандидатов наук, доцентов — свыше 44 лет. 
И время, и логика научного развития требовали сосредоточения сил и средств на реше­
нии крупных проблем. В 1976 г. начати формироваться комплексные исследовательские кол­
лективы, и в 1980 г. разрабатывалось уже 25 комплексных тем. Инстилут оперативно B K J U O 
чился в решение государственных программ "Экологическая технология", "Платиновые ме­
таллы" "Роботы", "Нечерноземье", "САПР" "Мировой океан", "Авиационная технология". 
"Порошковые металлы". 
Рос и благоустраивался Втузгородок. Были построены 13-й студенческий корпус для 
стройфаковцев, 14-й — для студентов элекгрофака, 7-й — для студентов театофака. На базе 
существующих столовых был создан комбинат питания УПИ. Вошли в строй новые столовые 
на 300 и 100 мест. Точки общепита имелись в каждом учебном корпусе и общежитии (всего 8 
столовых и 19 буфетов на 2 056 мест). 
Студенты принимати активное участие в строительстве объектов народного хозяйства 
страны. За 1971-1985 тт. школу строительных отрядов прошли около 40 тыс. студентов УПИ. 
Они трудились в Казахстане, Прибалтике, Карелии, Узбекистане и Таджикистане, Дагестане 
и на Украине, в Татарии и Катмьткии, Приморском и Красноярском краях, в Свердловской, 
Курганской, Пермской, Ростовской, Смоленской, Челябинской, Читинской, Иркутской, 
Оренбургской, Куйбьгшевской областях, на Чукотке, Магадане и Норильске, на строительстве 
Атоммаша и Камаза, Саяно-Шушенской ГЭС, КА1ЭКа и др. С 1974 г. интернаиионалышгй 
отряд "Урал" ежегодно выезжат в Чехословакию. 
Давняя традиция УПИ — успешное сочетание учебы с занятиями спортом. В распоря­
жении физкультурников и спортсменов имелся большой стадион, четыре лыжные базы, спе-
циатизированные заты для занятий тяжелой атлетикой, боксом волейболом, баскетболом. В 
зимнее время работали каток и легкоатлетический хманеж. Большое место занимала гимнасти­
ка. Сборные женские и мужские команды — неоднократные призеры студенческих соревио-
ваний РСФСР и СССР. Первым на Урале мастером спорта по спортивной пшнасшке сп:к? 
чемпионка РСФСР М. Сизова. Звание почетного мастера спорта присвоено чемпионке России 
М. Бобышевой. С 1990 г. получило развитие новое направление в гамнасгикс — танцеваль­
ная аэробика, шештинг. Гордостью УГГИ была женская гандбальная команда, выступившая в 
первой и высшей лигах советского гандбола. Здесь выросли мастер спорта международного 
класса В. Гордлевская и 40 мастеров спорта. Институт можно по праву назвать лабораторией 
альпинизма. В 1982 г. после успешного штурма высочайшей вершины мира Эвереста 
СБ . Ефимову первому в УПИ было присвоено звание "Заслуженный мастер спорта СССР". 
Более 200 студентов постоянно занимались тяжелой атлетикой. Из их среды вышли 
двукратньгй чемпион мира среди юниоров, победитель Кубка СССР мастер спорта междуна­
родного класса Николай Груздев, призер Кубка СССР Виктор Кренинг. 
Все эти годы возглавлял УПИ лауреат Ленинской премии профессор 
Ф.П. Заостровский. За 20 лет его ректорства (1966-1986 гг.) велось интенсивное строительст­
во, постоянно совершенствовался учебный процесс, резко возрос научный потенциал инсти­
тута Рост научных кадров позволил в несколько раз увеличить объем научных исследований. 
Дальнейшее развитие получила материально-техническая база института УПИ прочно занял 
ведущее место среди вузов страны. Президиум Верховного Совета СССР за заслуги в подго­
товке инженерных кадров и развитии научных исследований Указом от 7 декабря 1967 г. на­
градил Уральский политехнический институт орденом Трудового Красного Знамени. 
Новый период в жизни института совпал с выбором в декабре 1986 г. нового ректора 
— профессора С.С. Набойченко. В стране началась реформа высшей школьг. Исходя из 
главной цели вузовской перестройки — готовить инженеров новой формации — шгетитут 
вел поиск такой "технологии обучения, которая бы давала молодому специалисту смелый 
взгляд на реальность, способность умело применять на деле багаж полученных знаний". 
Была создана организационно-нормативная база перестройки учебного процесса Вводятся 
новые учебные планы, в которых увеличивается время на самостоятелыгую работу студен­
тов. Расширяется подготовка специалистов по прямым договорам шегтгтута с промышлен­
ностью. Компьютерная грамотность становится одним из важнейших направлений пере­
стройки высшего образования. 
Задачи перестройки науки потребовати от коллектива института демократшации сгс 
жизни, научно-исследовательской работы, преодоления негативных тегщенций в ее развит™. 
УПИ располагает серьезным научным потенциалом. Однако недостаточное финансироваше, 
старение научных кадров, отток, особенно молодых, ученых в негосударственные структуры 
отрицательно влияют на эффективность научно-исследовательских работ. 
В настоящее время университет гтредставляет собой единый учебненгтроизводственньш 
комплекс. Сейчас в состав университета входят 42 подразделения, ведущих подготовку спе­
циалистов, в том числе 15 факультетов очной формы обучения, Институт дополнительного 
образования и профессиональной переподготовки, Институт образовательных информацион­
ных технологий в Екатеринбурге и 28 территориальных подразделении (инстатут, филиалы и 
представительства) в городах Нижний Тагиле, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Перво­
уральск, Краснотурьинск, Серов, Алапаевск, Ирбит, Камьтшлов, Красноуральск, Невьянск, 
Сысерть, Чусовой, Асбест, Артемовский, Богданович, Верхняя Пышма, Верхний Уфалей, 
Ивдель, Кировград, Кушва, Нягань, Полевской, Ревда Сухой Лог, Среднеуральск, Красно-
уфимск, Новокузнецк. 
В университете обучается более 39 100 студентов, из них 23 100 на факультетах очной 
формы обучения, по 16 направлениям и 119 специальностям, на 132 кафедрах. Впервые в вузе 
пролицензировано 8 специальностей среднего профессионального образования. 
В университете сосредоточен высококвалифтщгхэванный паучнсьпедагогический персо­
нал числеккослъю 2 171 чел., среди которых более 300 докторов наук, профессоров и 1 124 кан­
дидатов наук, доцентов. Среди штатного 1тгх>фессорскс-преподавагел1лкого состава 9 действи­
тельных членов Российской академии наук, 116 членов общественных академий России. 
Два студента получают стипендию гтрезидента РФ, восемь — правительства РФ, три­
дцать — главы администрации Свердловской области, двадцать — стипендию В. Потанина, 
пятьдесят — стипендию первого президента РФ Б.Н. Ельцина, пятьдесят — стипендию Уче­
ного совета вуза. 
Базой для занятий студентов спортом являются летний и зимний стадионы, 11 специа­
лизированных спортивных залов, 2 лыжные базы. Представители университета неоднократно 
становились победителями крушюйших спортивных международных соревнований, в том 
числе Олижгийских игр. Всемирных универсиад, чемпионатов мира, Европы. Среди первых 
покорителей вершины Эверест (8 848 м) 1982 г. — С. Ефимов и Е. Виноградский. В универ­
ситете созданы профессиональные спортивные клубы по баскетболу, мшги-футболу, гандбо­
лу, легкой атлетике, скалолазанию, боксу. Только в 1996 г. студенгы завоевали две серебря­
ные медали на Олимпийских играх (Атланга, США), 7 чел. стали чемпионами мира. На 
Олимпийских играх 2004 г. в Афинах наши выпускники и студенты завоевали 6 медалей. 
В университете 24 специализированных совета, из них 8 — по защитам докторских дис-
сертащлй. Ежегодно научно педагогическими работниками защищается 12-15 докторских 
диссертаций. (С 1928 г. через аспирантуру и институт соискательства подготовлено более 
4 ООО кшщидатов наук; защищено свыше 400 докторских диссертаций). 
Ректорами многих вузов страны были гтитомтгы Уральского политехнического: 
Н.С.Сиунов, Ф.П. Заостровский (УГТУ-УПИ), ГИ.Чуфаров, С В . Карпачев, П.Е.Суетин 
(УрГУ), В.В.Мельников (ЧПИ-ЧГТУ), B.C.Смирнов (ЛПИ^-Г1ГТУ), Е.И.Казанцев 
(УШИ-УГЛТА), ЕБ.Ткаченко (СИГОТ-УгаПУ), A 3 . Коротковский, ГСЗаикин (САИ-
УАХИ), Н.Г.Веселов (СИНХ-УГЭУ), Т.П. Мостальтгин (Курганский маплиностроительньш 
институт), В.М.Николаев (Ульяновский политехнический шетитут), Р.Н.Урманов (Ураль­
ская государственная академия путей сообщения), А.Н. Косухин (Тюменский индустриаль­
ный институт) и др. В настоящее время возглавляют вузы С.С. Набойченко (УГЛУ), 
Г.М.Романцев (УГЛУ). А.А. Стариков (УралАрХИ), В.М. Камышов (УГЭУ), СЛ.Коцарь 
(Липецкий политехнический институт), В.М.Попов (Чебоксарский геюуниверситет), 
В.И. Столбов (Тольяттшкжий политехнический институт), И.И. Трифонов (Ковровский тех­
нологический институт). 
Среди вьшускников университета 12 Героев Советского Союза, более 30 Героев Социа­
листического Труда, свыше 200 лауреатов Ленинской и Государственной премий, руководи­
тели министерств, преддриятий, НИИ, члены правительства страны и республик, первый пре­
зидент" России Б Л . Ельцин, председатель Совета Министров СССР Н.И. Рыжков, академики 
АН СССР, РАН НАВатолин, Н.Н. Красовский, А.Б. Куржанский, ГЛ.Швейкин, 
О.П. Чупахин. З.П. Скрипов, Л.И. Леонтьев и др. В 2004 г. у Уральского государственного 
технического университета юбилейный выпуск. Подготовлено 175 000 инженеров. В стране 
подготовил больше специалистов только один Московский государственный университет. 
Подготовлено почти 200 тыс. инженеров (из них более 1 500 для зарубежных). Универ­
ситет живет и развивается, смело смотрит в будущее. 
СЕКЦИЯ I. 
ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИОГРАФИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ 
СЕ. Алексеев (Салехард), ЕД. Камынин (Екатеринбург) 
ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ САЛЕХАРД-ИГАРКА В 
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
Начавшиеся во второй половине 1980-х гт. перемены привели к обновлению историче­
ского знания в нашей стране. Одной из черт современной историографии является постановка 
новых исследовательских проблем, которые в силу господства идеологического фактора не 
ставились в советской исторической науке. К таким проблемам относится история 1УЛА1"а и 
вклада спецконтингента в экономическое развитие СССР. 
Урал в 1930-е — начале 1950-х тт. представлял собой место, где были сосредоточены 
многочисленные места нахождения заключенных. Их трудом осваивались труднодоступньте 
районы края, в том числе расположенные за Полярным кругом. Современные исследователи 
отмечают, что во второй половине 1940-х — начале 1950-х гт. система ГУЛАГа досгигла сво­
его апогея. Это проявилось не только в значительном росте числа спеггконтитета. но и в той 
экономической роли, которую играл ГУЛАГ в послевоештый период. 
В данном сообщении анализируются работы современных исследователей, которые 
привлекли внимание общественности к строительству на Северном Урале и в Западной Си­
бири железной дороги, которая должна была связать столицу Ямаю-Ненецкого автономногс 
округа г. Салехард с Игаркой — крупным портом на р. Егшсей, дс>стугтнь1м для морских су­
дов. Следует отметить, что и в советское время о строительстве данной железной дороги под­
робно писал В А . Ламин 1. Однако именно в последнее десятилетие XX в. — первые годы XXI 
в. по этой проблеме стати пояалялъся специальные публикации, написанные уральскими и 
сибирскими исследователями Е.В. Борковой, Р. Гольдбергом, В.Н. Гриценко, 
А. Добровольским, П. Колесниковым, А.С. Пимановым, А. Херсонским и др. Авторы данного 
сообщения уже давали краткий обзор литературы по данному вопросу2. 
Следует обратить внимание, что различные исследователи возводимую в 1947-1955 гг. 
железную дорог}' именуют по-разному. Они употребляют термины: «сталинская дорога», 
«мертвая дорога», «501-я стройка», «Пятьсот веселая», «печально знаменитая дорога», желез­
ная дорога «Чум-Салехард-Игарка», «Салехард-Игарка» и т.п. Надо иметь в виду, что все эти 
термины относятся к одному и тому же объекту. 
А.С. Пиманов связывает появление идеи строительства дороги с подготовленным в 
1944 г. докладом ученых экономического отделения Арктического НИИ «Перспективы дея­
тельности Главсевморпути в 1944 г.»"3. 
Ртсследовагели пытаются выяснить причины строительства железной дороги за Поляр­
ным кругом. В.А. Ламин считал, что в докладе подчеркивалась необходимость скорейшего 
создания в одном из районов полярного побережья Сибири крушой промежуточной базы 
морских коммуникаций, опирающейся на сеть действующих железнодорожных сообщений4. 
Ю.П. Прибыльский считает, что другим немаловажным мотивом строительства дороги в этом 
регионе могло стать курсирование фангисгского линкора «Адмирал Шпеер» и подводного 
флота Германии в Карском море и в районе Обской губы в 1942-1943 гг., показавшие кеза-
тцищекностъ арктического побережья Сибири5. По мнению А.С. Пиманова дорога нужна 
была для экономического освоения севера Тюметгской области. Он пишет, что три четверти 
строительства железной дороги проходило по территории Приуральского, Надымского, Пу-
ровского и Красноселькупского районов .ЯНАО Тюменской области6. 
Исследователи выделяют этапы строительства железной дороги. Им удалось выявить 
документы, которые создали законодательную базу для ее строительстБа и положили качало 
ведению проекгно-изыскательских работ. В. Гриценко указывает, что 4 февраля 1947 г. Сов­
мин СССР принял постановление №228-104сс совместно с приказом МВД и Главного 
управления Севморпути при Совмине СССР (ТУСМП) № 00156/45сс об организации Север­
ной проектно-изыскательской экспедиции МВД и ГУСМП 7. 
А.И. Кокурин, Н.В. Петров, Ю.Н. Моруков 1втшут, что в задачи комиссии входило про­
изводство проектно-изыскательных раба г по выбору территории для сфотельства порта, 
судоремонтного завода и жилого поселка в Обской губе (по западному берегу р. Оби), а также 
железной дороги от Воркуты до этого порта. Начальником этой экспедиции был назначен 
П.К. Татаригщев. По их данным, в апреле 1947 г. Совмин подписал постановление № 1255— 
331сс «О строительстве железнодорожной линии к морскому порту в Обской губе, для ис­
полнения которого издается приказ № 00457, по которому для строительства линии от стан­
ции Чум Печорской железной дороги до порта в Обской губе организовывалось Северное 
управление железнодорожного строительства МВД (СУЛЖДС МВД) с условным наимено­
ванием «строительство № 501». Начальником управления был назначен заместтттель началь­
ника ГУЖДС полковник В.А. Барабанов. Этим же приказом в состав данного управления 
включаются Севжелдорстрой МВД и Печорский МВД . 
А.С. Пиманов считает, что первый этап строительства железной дороги Егачался 22 ап­
реля 1947 г., когда, выполняя постановление правительства СУЛЖДС и «строительство 
№ 501» МВД СССР приступили к сооружению пялъсоткилометровой железной дороги от ст. 
Чум до морского порта в Мысу Каменном. Сам порт возводило Управление исправительно-
трудовых лагерей (ИГЛ) и «строительство № 502». которое подчинялось СУЛЖДС 9. 
Е.В. Боркова пишет, что в первый же год строигагьства Северное управление получило 
приказ МВД СССР от 28 апреля 1947 г. об освоении капилилоаюжений на сумму 135 млн 
руб., об обеспечении к декабрю 1947 г. на головном участке от станции Чум до станции Собь 
укладку пути 118 км и открытии на этом участке движения поездов. При этом строители до­
рога еще не имели готовых проектов, смет, да и территория, по которой должна проходить 
новая железная дорога, пролегала в неизученных местах. К тому же, параллельно со строи­
тельством дороги шло возведение лагерных подразделений. Несмофя на все вышеперечис­
ленные проблемы сфоительства, задание МВД было выполнено. К 5 декабря 1947 г. (день 
Конституции) открывается движение поездов на участке Чум-Собь 1 0 . По сведениям 
А.С. Пиманова, к 5 декабря 1948 г. СУЛЖДС и «строительство № 501» завершили сооруже­
ние ветки «Чум-Лабытнанги» длиной в 196 км. 1 1 По мнению А.В. Ламина, поворот направ­
ления трассы в районе поселка Лабьггнанги и расположенного на противоположном берегу 
р. Оби г. Салехарда, который сформировался на стыке речных и морских коммуникащш, от­
крывал беспрепялхлвенный транспортный выход в северную часть обпгирного Обь-
Иртышского бассейна находившегося за пределами зоны экономического воздействия 
Транссиба1 2. 
А.С. Пиманов отмечает, что к этому времени окончательно выяснилось, что построить 
порт в Мысу Каменном невозможно и «строительство №. 502» прекратило возведение секрет­
ного объекта. Постановлением правительства от 29 января 1949 г. строительства порта было 
перенесено в Игарку, что вызвало новое направление дороги — «Салехард-Игарка»1 3. По 
мнению А.В. Ламина, изменение направления сфоительства в 1949 г. в сторону Игарки для 
создания там порта давато большие возможности. Игарский порт на правом берегу Енисея и 
будупщй Ермаковский на противоположном были бы примерно одинаково доступны для 
речных судов и кр)тшых морских транспортов. Выход железной дорога на стык морских и 
речных коммуникаций обещал создание в районе Игарка-Ермаково крупного фанспортного 
узла. Открывались широкие перспективы для развития Норильского горно-
металлургического комбината1 4. 
А.С. Пиманов считает, что второй этап в сооружении железной дороги начался 29 янва­
ря 1949 г. По его данным, 5 февраля 1949 г. министр внутренних дел С.Н. Круглов издал при­
каз о реорганизации руководящих органов стройки. СУЛДЖС разукрупнялось, в его составе 
образовываюсь Управление ИТЛ и строительство № 501 ГУЛЖДС МВД СССР, Управление 
ИТЛ и строительство №. 503 ГУЛДЖС МВД СССР (или Обский ИТЛ и строительство № 501, 
Енисейский ИТЛ и строительство № 503 ГУЛЖДС МВД СССР). «501-е» сфоительство от­
вечаю за западное крыло трассы «Чум-Салехард-р. Пур», а «503-е» — за восточное «Пур-
Таз-Ермаково-Игарка». Они должны были двигаться навстречу друг другу и соединиться на 
р. Пур 1 5 . 
А.С. Пиманов отмечает, что общая длина дороги «Салехард-Игарка» по проекту со­
ставляла 1236 км. Новая дорога предполагалась пионерского типа с 28 станциями через каж­
дые 40-60 км и 106 разъездами через каждые 9-14 км. Переправы через Обь и Енисей плани­
ровались на железнодорожных паромах. Летом 1952 г. два стройуправления 501 и 503 объе­
динили, и оно стало назваться Управление ИТЛ и строительство №501 ГУЛЖДС МВД 
СССР (или Обское ИТЛ и строительство 501). Ему было поручена вся линия от Чума до 
Игарки. Аппарат управления «503» переводился на новое строительство16. А.С. Пиманов от­
мечает, что после смерти И.В. Сталина 25 мая 1953 г. постановлением СМ СССР строитель-
сгво № 501 было передано в ведение МПС. 10 ноября 1953 г. линия «Салехард-Игарка» была 
поставлена на консервацию. Автор пишет: «В 1954 г. началась ликвидация незавершенного 
строительства Третий, ликвидагшогтный этап, продолжался до конца 1955 г., когда последние 
колонны строителей ушли с трассы. К этому времени было построено 58 % дороги "Чум-
Салехард-Игарка"»1 7. 
Обстоятельства строительства железной дороги вызывают у исследователей оживлен­
ные дискуссии. Обратимся к анализу некоторых из них. Исследователи активно обсуждают 
вопрос о целесообразности строительства упомянутой железной дороги. По мнению 
Е.В. Борковой, Р. Голъдберга, П. Колесникова и др. авторов, строительство дороги «Чум-
Салехард-Игарка» было бессмысленно, ибо по ней в начале 1950-х гг. было нечего и некуда 
возить1 . В.А. Ламин и А. Хфсонский, наоборот, считали, что дорога была необходима и в то 
19 
время . 
А.С. Пиманов пишет: «Вопрос о целесообразности этого строительства имеет два аспек­
та. Это его польза для того времени, когда оно возводилось, и, выгоды от него, если бы оно 
было возведено в период интенсивного освоения богатейших месторождений нефти и газа в 
Тюменской области. Многие из этих месторождений были открыты прямо по оси дорога». 
Автор приходит к выводу, что «накошенных источников (хотя они и не полные) достаточно, 
чтобы утверждать, что железная дорога "Чум-Салехард-Игарка" была необходима уже в то 
время, когда она возводилась»20. 
Вызывает дискуссии юпрос о цене возводимого строительства В п)фцщистике перио­
да «перестройки» просто писалось о том, что дорога стоила больших человеческих жертв. 
П. Колесников образно утверждал, что «на сохранившейся линии человек чуть ли не под ка­
ждой шпалой. А то и два» 2 1. 
Исследователи ведут тщате;гьное исследование использования на строительстве желез­
ной дороги труда заключенных. По сведениям А.С. Пиманова, основной контингент заклю­
ченных, строивших дорогу на первом этапе, поступал, главным образом, из ИТЛ и тюрем Ев­
ропейской части СССР. Основная масса приходила через Печорский пересыльный пункт, пе-
ренесеннъгй в 1948 г. в Лабьгтнанги с приходом сюда дороги. На втором этапе строительства 
заключенные стали поступать со всех территорий страны. С севера из района Обской губы на 
трусу «Сатехард-Игарка» по р. Пур и Таз переместили заюпочениый «502-го» строительства, 
прекратившего работы в 1948 г. С юга через Тюмень и Тобольск водным путем доставивши 
заключенных из местных тюрем и привезенных по Транссибу. Летом-осенью 1949 г. с объек­
тов БАМа на «503-е» строигельство передислотшровался основном контингент заключенных. 
Ряд колоний перемещался в полном составе. Поступили они с востока через Красноярский и 
Игарский пересыльные пункты 2 2. 
По мнению Е.В. Борковой, для бесперебойной работы и досрочного выполнения графи­
ка строительства 501-503 в системе Северного )тгравления был образован Обский ИТЛ с дис­
локацией в районе Салехарда. В 1948 г. в нем действовало 10 строительных подразделений. В 
его подчинение перешли все подразделения от ст. Чум. В составе Обского ИТЛ к концу 1948 
г. действовало 6 лагерных строительных отделений с 39 лагерными пунктами и 2 лазаретами, 
2 строительно-монтажных мостконторы, контора механизированных работ, отдельный ла­
герный пункт слроигельный в п. Лабытнанги, а также АЗР и ЦРМ в п. Абезь, оздоровитель­
ный пункт в п. Чум и Промкомбинат на ст. Предузловая. На влором этапе строительства, ко­
гда возводилась линия «Салехард-14гарка», в июне 1949 г. на западном и восточном участках 
имелось более 140 колонн. В 1950 г., самом интенсивном, добавилось еще 20 колонн. Дахее 
их число сокращалось. К июлю 1952 г. Обский ИТЛ имел 47 лагерных пушегов23. По подсче­
там А.С. Пиманова, численность контингента в колоннах была различной, но болы1Лтнство их 
насчитывало ог 600 до 800 чел., хотя были и по 12002 4. 
Е.В. Боркова указывает', что в этот период открылось дополнительно еще 5 лагерных 
пунктов. Кроме того, на территории Тюменской области дислоцировались 2 лагерных пункта 
которые заготавливати грунт и лес для железной дорога. В п. Березово был создан еще один 
ИТЛ из передислоцированного из п. Абезь. Березовский ИТЛ заготавливал лес для железной 
дороги и переправлял его по р. Обь. После смерти Сталина, пишет автор, идет общая реорга­
низация М В Д которая затронула и систему спецпоселков. Их количество стало уменьшаться. 
В системе Обского ИТЛ из 47 поселков осталось 5, продолжал действовать Ценфатьньгй пе­
ресыльный пункт в Лабытнангах. С 1 марта 1952 г. по 10 августа 1953 г. количество заклю­
ченных на строительстве сократилось в 2,5 раза 2 5. 
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Н.Ф. Банникова, П.С Лебединский 
(Самара) 
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В СССР В 
1950-1980-е гг.: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 
В современных условиях интеграция образования, производства и науки является одним 
из важнейптих условий для развития экономики России. Поэтому вогтросы, связанные с исто­
рией формирования научно-технической интеллигенщти, не теряют своей актуальности. Тем 
не менее можно отметить, что в последнее время исследователи снизили внимание к этой 
проблеме. Учитывая, что процесс совершенствования этой группы носит непрерывный ха­
рактер, при ее исследовании важно зачитывать гфедьтд>Л1гий опыт. 
Важным аспектом этой проблемы является развитие не только учебного процесса, то 
есть подготовки инженерных кадров, но и организация вузовской науки. Примерно треть на­
учных работников России в настоящее время сосредоточена в вузах, и поэтому использование 
их научного потешгиала имеет важное значение для экономики страны. 
В рамках проблемы подготовки научно-технической интеллигенщти повышение квали­
фикации инженерно-технических и профессорско-преподавательских ка;гров '1акже является 
актуальным. Показательно, что после Второй мировой войны в условиях нового этапа науч­
но-технического прогресса, формировалась и новая государственная политика в этом вопро­
се. Об этом свидетельствует целый ряд документов того времени1. 
Анализ научной литературы дает возможность сделать вывод о том, что вопросу фор-
\гирования научно-технической интеллигенции в 50-80-е гг. в отечественной историографии 
уделялось значительное внимание. При этом вопрос об определении важнейшего понятия 
«научно-техническая интеллигенция» недостаточно проработан. Попытки разработать опре­
деление были (А.К. Булкин; словарь-справочник «Советская интеллигенция)))2, однако они 
касались более узкого понятия «гтгюизводственно-техническая интеллигешгия». 
Наиболее интересные исследования по вопросам формирования отечественной интел-
лигишии, в том числе научно-технической, на наш взгляд, появляются в 80-е гт. Это «Разви­
тие высшего образования в условиях НТР в социалистических странах» (М., 1981), «Подго­
товка инженерных кадров в БССР, 60-80-е гт.» (Минск, 1988), словарь-справочник «Совет­
ская интеллигента» (N4., 1987). При этом нельзя забывать, что эти достижения были достиг­
нуты на основе опыта более раннего исследования данной проблемы, которое осуществля-
лось в сложных для максимально плодотворного развития общественных наук исторических 
условиях. 
Весьма значительный по объему комплекс научно-исторической литературы, посвя­
щенный изучению советской интеллигенции (в т.ч. и научно-технической) представляется 
целесообразным разделить на гругатьг в соответствии с предметом исследования. При этом 
выделение этих групп в некоторой степени условно, поскольку все они перекликаются друг с 
другом, затрагивая вопросы развития отечественной научно-технической шпеллигенции. 
Ряд авторов рассматривал вопросы социального развития советского общества в целом3. 
Заметное внимание при этом было уделено вопросам социального положения отечествешгой 
интеллигенции. Однако необходимо отметить, что во многих работах наблюдается чрезвы­
чайно высокая степень идеологизации, отражающая специфику советского периода р а з в и т : 
отечественной науки. Отсюда и сходство позиций, характерное для целого ряда ученых, раз­
рабатывавших эти вопросы. 
В работах советских авторов нашли отражение такие тезисы, как леггинское указание о 
том, что интеллигеггция не является самостоятетыгым экономическим классом4, положение 
Конституции СССР 1977 г. о нфушимом союзе рабочих, крестьян и интеллигенггии как соци­
альной основе СССР 5, являвшееся одним из элементов кошгегпгии, рассматривавшей совет­
ский народ как новую историческую общность. 
Основными путями пополнения научно-техшгческой интеллигенции в литературе при­
знавались подготовка в высших и средних специальных учебных заведениях и повышение 
квалификации «практиками», т.е. руководителями производства среднего звена, не имеющи­
ми специального образования. Исследователи обращали внимание на возникновение слоя 
людей, занимающего промежуточное положение между пролетариатом и гапеллигенцией. 
Так, В.Г. Смольков писал о росте т.н. непрофессиональной штешигенши (рабочих-
интеллиге1ггов) — группы, «состоящей из новаторов, рационализаторов, изобретателей, не­
отъемлемой чертой жизни которых стали учеба и самообразование...»6. 
Авторы обращали внимание также на такие черты развития советской интеллигенции в 
50-80-е гг., как повышеше удельного веса женщин и подготовка национагьной интеллиген­
ции (в т.ч. научно-технической) в республиках. Отмечался опережающий росг численности 
технической ителлигенции по сравнению с другими социальными группами. 
В рамках концепции социальной трмонии в советском обществе специалистам припи­
сывалась воспитательная функция, выполняемая ими по отношению к менее квалифициро­
ванным участникам производственного процесса 
Одно из ключевых понятии в изучении советского общества — понятие интеш1игешгии 
— не получило в советской научной литературе общепризнашгого определения, что порож­
дало дополнительные трудности для исследователей. Гак, АК. Курылев отмечал, что иссле­
дование интеллигент гии затруднено «недостаточно четкой сисгемой стагастическото учета 
этой социальной груттпы», из-за чего ее представителей «нередко заносят в различные соци­
альные гругтпы — «служащие», «работники умственного труда» и т.п.7 
Другую футшу составляют исследования, посвященные изучению исюрии отечествен­
ной интеллигенггии в целом8. Среди них выделяется коллективггый труд «Советская интелли-
генция. Краткий очерк истории (1917-1975 гг.)». Авторы, освещая процесс истории советской 
шпеллигенции в 50-80-е гг., касаются и вопросов развития на^но-технической интеълигегг-
ции. Ценным моментом в этом исследовании является то, что процесс развития научно-
технической шпеллигенции показан в широком историческом и социальном контексте, в свя­
зи с важнейнгими событиями жизни страны. Авторы рассматривали политику партии по со­
вершенствованию подготовки кадров высшей квалифггкацигг, отмечали важнейптие тенден­
ции социальною положения интеллигегтщш (о которых уже говорилось выше). Отмечены 
формы связи науки с производством — оргашиация в сосгаве крупных штститутв производ­
ственных предгфиятий, создание научно-производствснньтх объединений путем соединения 
промышленньгх предприятий с НИИ и КБ. Как об одной из форм мобилизации творческой 
энергии интеллшенщш» говорится о научно-технических обществах (НТО) и Всесоюзном 
обществе изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Однако недостатком работы является 
чрезмерное увлечение количественными показателями. 
Й.Г. Ь1икольский в своей статье попытался обосновать определение понятия «советская 
интеллгаегщия»9. В его определении явно обнаруживаются два «пласта». Один из них вполне 
традигтионно характеризует инташшениию как специалистов, занятых сложным умственным 
трудом. Другой содержит тезис о советской юпеллженции как «пролегарской по генезису, 
социалистической по природе, исторически первой народной игтгеллигагции...». Это положе-
ние выглядит' слабо аргуменгттрованным и неубедительным с позищш современной истори­
ческой науки. Тем не менее заслуживает уважения поттьггка дать определение этой социаль­
ной фуппы. 
Особо следует выделить труды, иепосредственно посвященные изучению истории на­
учно-технической интеллигенции СССР 1 0. 
Среди них наибольший интерес представляет сборник «Развитие высшего образования 
в условиях НТР в социалистических странах», опубликовашгый в 1981 г., в котором две главы 
посвящены анализу высшего и среднего специального образования в СССР (авторы 
Е.Н. Жильцов и Н.Н. Огтенберг). 
Они рассматривают не только собственно обучение специалистов в высшей школе, но и 
весь комплекс проблем, аттгяющих на этот процесс. Дана характерисгика влияния на подго­
товку кадров научно-технической революции, особенностей исторического развития Совет­
ского Союза, неравномерного развития различных регионов страны. Наряд)' с высокой оцен­
кой научного потенциала высшей школы отмечено, что используется этот потенциал далеко 
не полностью, отсутствует должная координация деятельности вузов с академическими уч­
реждениями и отраслевыми институтами, КБ, а также с производственными объединениями. 
Выход из подобной ситуации Е.Н. Жильцов и Н.Н. Оггенберг видят в создании хозрасчетных 
комплексов, ссчл\)ящих из 1) научно-исследовательского центра в составе НИИ и вузовских 
лабораторий; 2) про\гышленных преддтриятий; 3) вуза1 \ 
С нашей точки зрения, это исследование обобщающего характера является весьма цен­
ным для изучения подготовки научно-технических кадров СССР и отражает' повышение 
уровня исследований к началу 80-х гт. 
Внутри самой технической интеллигенции отмечатся рост удельного веса дипломиро-
ванных специалистов, а среди последних—тех, кто связан с наиболее передовыми отраслями 
промьпштенности. Таким образом, ряд исследователей обращал внимание не только на коли­
чественные, но и на качественные показатели12. Уже в 1973 г. указывалось на то, что «наука 
росла до сих пор главным образом экстенсивно» и единственный выход из ситуации — пере­
ход к итенсивным формам развития науки 1 3. Однако эти указания не были в надлежащей 
мере восприняты большим количеством советских исследователей. Детальный и объектив­
ный анализ значения изобретений и открытий во многих случаях подменялся внунБтгельнь1-
ми количественными показателями, те же работы, которые содержати и качественный анализ, 
не шли в своей оценке до конца. 
Не осталась в стороне от внимания ученых проблема научной деятельности научно-
технической шггеллигентсии, и в том числе один из ключевых видов подобной деятельности 
— исследовательская работа в вузах. По вопросу о значении научно-исследовательской дея­
тельности в вузах сложились разные точки зрения. Так, Ю.В. Пошехонов отводит ей до­
вольно скромное место в системе научного поиска, придавая первостепенную важность 
фундаментальным исследованиям в академических учреждениях 1 4. Е.Н. Жильцов и 
Н.Н. Огтенберг, напротив, оценивают ее очень высоко, обращая внимание на постоянней 
приток молодых исследователей — студентов, а также подчеркивая мобильность научных 
изысканий в вузах, лучшие, чем в НИИ, условия для проведения совместных исследований 
специалистами в разных обласгях науки и, наконец, меньшую затратность для народного 
хозяйства в случае неудачи 1 5. 
В связи в том числе с проблемой перенасьпценносги инженерно-техническими кадрами 
поднимался вопрос о необходимости улучшения планирования подготовки специалистов (в 
работах Е.Н. Жильцова)1 6. Автор предлагает для исправления недостатков такие меры, как 
нахождение баланса между потребностью той или иной отрасли в специалистах и количест­
вом этих специалисгов, подготавливаемых в учебных заведениях; между высшим и средним 
спешальным техническим образованием (и, следовательно, количеством специалистов раз­
ной квалифи!<ащги),кедог1)тцение перекоса в сторону высшего или среднего специального 
образовашля. 
Имевшее место использование специалистов на должностях рабочих также свидетельст­
вовало о неправильной расстановке кадров, дефектах аланирования; этот вопрос затрагивался 
частично (ЕЯ. Жильцовым). Но в действительности недостатки планирования подготовки спе-
циатистов играли в данном случае второстепенную роль. На наш взгляд, главные причины за­
ключались в низком технологическом уровне советской экономики и, следовательно, отсутст­
вии необходимости в существовавшем количестве специалистов. Кроме того, ИТР сами пере­
ходили на рабочие датжности, порождена эта ситуация была тем, что заработки рабочих зачас­
тую бьиш выше. Эта аспекты проблемы лишь затрагивались в исследованиях. 
Довольно значительно количество работ, раскрывающих различггые аспекты деятельно­
сти партийных срганизаций по совершенствованию деятельности технических специалистов 
Наибольший вклад в изучение данного вопроса внесли А.К. Булкин и В.И. Лукьяненко 1 7. 
Особый интерес предстааляют работы, которые позволяют проследить процесс подго­
товки сиециатистов на материале отдельных регионов, отдельных учебных заведений1 8. В 
этих работах собран ценный фактический материал который является базой для дальнейшего 
изучения проблемы. 
Интересно построение коллективной монографии Подготовка инженерных кадров в 
БССР, 60-80-е гг.». Материал в этой работе сгругатирован по двум взаимодопоштяюшим уров­
ням. С одной стороны, это пх:ударственная политика по вопросам деятельности технической ин­
теллигенции, с другой — гзеализация этой политики в белорусских вузах. В монографии содер­
жится ряд ценных критических замечаний, касающихся таких явлений, как валовой подход к 
обучению кадров, дисбаланс в подготовке специалистов различных отраслей, недостатки в мате­
риально-техническом обеспечении высшей технической школы. По;гчеркивается необходимость 
глубокой интеграции академической, отраслевой, вузовской науки и произюдства19. Таким обра­
зом, эта работа республиканского уровня отразила характерные черты процесса развития научно-
технической ителлигеьпгди государства в целом. 
Это можно сказать и о статьях сборника «Научно-техническая революция и учебно-
воспитагельньгй процесс в вузе», написанных исследователями вузов Поволжья (Куйбышева 
Тольятти, Казани и некоторых других юродов). Ряд ггубликаций содержит интересные на­
блюдения по существу проблемы — о взаимовыгодном сотрудничестве Тольялтинского по­
литехнического гатститута с Волжским автозаводом20, о различных формах совершенствова­
ния научно-исследовательской работы студентов2 1. В то же время авторы некоторых других 
статей 2 2 преувеличивают важность марксистско-ленинской философии, истории КПСС эсте­
тического воспитания для подготовки будущих инженеров. Не подвергая сомнению необхо-
димоегь общегуманитарной подготовки технической юггеллигешши, следует, однако, не до­
пускать «перекоса» в оценке важности этого аспекта обучения в технических вузах. 
Таким образом, вопросы подготовки научно-технических кадров в советской историче­
ской науке получили определенное развитие. Работы по этой проблеме представлены как 
трудами обобщающего характера, так и посвященными частным вопросам. В этих трудах со­
бран большой фактический материат, позволяющий вести дальнейглую разработку темы. 
Однако, поскольку все исследования советского периода написаны в рамках марксист­
ско-ленинской методологии, требуется весьма значительный пересмотр результатов отечест­
венных историков этого периода Это относигся и к тем направлениям, в которых имеются 
несомненные достижения (например, вопросы работы партийных органгоаций, многие ас­
пекты социального положения интеллигетшии). 
Поэтому и этот неполный анализ литературы, посвященной проблемам подготовки со­
ветской на>"гно-технической гагаъчигеьщии 50-80-х гг., подтверждает необходимость даль­
нейшего изучения данной темы. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПО АГРАРНОМУ РАЗВИТИЮ И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ УРАЛА НАКАНУНЕ 
И В ГОДЫ СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ* 
Сегодня претендовать на объективную и достоверную реконструкцию исторических 
процессов стало возможным, во многом благодаря наличию у исследователя достаточного 
комплекса экспериментального материала вследствие рассекречивания докумешальных фон­
дов федеральных и решональных архивов России. У историков появился доступ к огромным 
массивам документов, которые позволяют по-новому посмотреть на историческое прошлое 
советского государства. Это относится и к истории нашей страны в «переломную» эпоху 
конца 1920-х — начала 1930-х IT., когда произошла смена хозяйственного уклада деревни, и 
изменился механизм продовольсгвенного обеспечения населения. 
Сложность и многогранность темы аграрного развития и продовольственного обеспече­
ния предъявляет особые требования к источниковой базе исследования, которая должна охва­
тить как отдельные стороны проблемы: сельскохозяйственное производство, распределение и 
потребление продовольствия, так и обеспечить интефированный подход к освещению темы в 
целом, т.е. охарактеризовать уровень аграрного развития и продовольственного обеспечения 
населения, механизмы ф\тационирова1шя последнего. 
Для систематизации выявленных источников используем лрадициошгые классификаци­
онные схемы и выделим опубликованные и неопубликованные источники. К категории опуб­
ликованных источников относятся многие виды документов, в том числе изданные в сборни­
ках законов и нормативно-правовых актов, которые регламентировали процесс сельскохозяй­
ственного производства, имуществен! гые отношения1. Другую массовую группу публикаций 
секггавляют статистические сборники и справочники. В них достаточно полно представлена 
сводная стшистика аграрного производства Урала2. Анализ сводной статистики позволяет 
выделить основные сквозные показатели: площадь земельных угодий, посевная площадь, 
урожайность и валовые сборы основных видов зерновых и бобовых культур, овощей и кар­
тофеля, количество скота по видам, численность тракторов; объемы заготовок растениеводче­
ской и животноводческой продукции; объемы оптовой и розничной торговли по основным 
видам продуктов 1гитания (мука, мясо, молоко, овощи) и др. Соотнесение этих показателей с 
уровнем и нормами потребления позволяет охарактеризовать возможности самообеспечения 
территории. Работая со сводными показателями, следует иметь в виду, что точность и досто­
верность их требуег перепроверки. Искажение показателей в публикациях и архивных доку­
ментах достаточно частое явление, причиной злого могли быть ошибки в расчетах, различие 
методик учета и расчета, а также нельзя исключать влияние субъективных факторов, в том 
" Работа выполнена при финансовой поддержке фонда «РГНФ-Урал» проект № 04-01-83102а/У. 
числе идеологического порядка, которые могли привести к искажению, прежде всею, опуб-
ликованных дшшых. 
С конца 1980-х гг. историки и архивисты развернули активную деягелъносп, по публи­
кации документов, вовлекая в научный оборот прежде недсклупные, в том числе ранее сек­
ретные, архивные материалы. В федеральном центре и регионах издаются сборники докумен­
тов по истории советской деревни накануне и в годы сплошной коллективизацшг3. В сборни­
ки вошли документы партийных, советских, судебных органов, прокуратуры, ОПТУ, содер­
жащие сведения по ходу коллективизации и раскулачивания, методам их проведения, фикси­
рующие общественное мнение, отношение крестьянства к пгюисходящим процессам и сопро­
тивление форсированным темпам смены форм организации производства, административно­
му нажиму, насилию со стороны власти. 
Особый интерес представляют две серии документальных материалов «Трагедия совет­
ской деревни. Кахчективизация и раскулачивание» и «Советская деревня глазами ВЧК-
ОПТУ-НКВД», вюпочающие документы центральных архивов и архива ФСБ о насильствен­
ном проведении коллекгивизащш в деревне, хлебозаготовках, в ходе которых из деревни 
изымалось нередко продовольственное и семенное зерно, продовольственных затруднениях и 
голоде в стране4. В документальную серию «Трагедия советской деревни. Коллективизация и 
раскулачивание» входят обобщающие документы паглийньгх, государствешшгх, колхозно-
кооперативных учреждений, оргашзаций, ОПТУ, содержащие сведения общесоюзного и 
республиканского значения по регааментации преобразований в деревне, описанию их про­
ведения, и документы местных учреждений и отдельных советских граждан, показывающие 
осуществление решений коммунистической партии в регионах и реагирование на них насе­
ления. Сборник документов «Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД» также является 
уникальным изданием. В нем опубликованы циркуляры, обзоры, докладные записки, инфор­
мационные доклады, сводки, спецсводки, почтотелеграммы, справки, ОПТУ о ходе колхозно­
го строительства с^шскохозяйственных кампаний, проведении репрессий, настроениях кре­
стьян, антисоветских выступлениях, состоянии хлебного, мясного, сырьевого, мануфактурно­
го рынка борьбе со спекулянтами и частником на рынке и др. В сборниках представлены до­
кументальные материалы информационного и ш^алитического характера 
Если говорить о работе уральских ученых по воалечению в научный оборот путем пуб­
ликации документов новых комплексов исторических источников по теме, то, на наш взгляд, 
в первую очередь необходимо отметить сборник документарных материалов «Продовольст­
венная безопасность Урала в XX веке», подготовленный в Институте истории и археологии 
УрО РАН под руководством Г.Е. Корнилова и В.В. Маслакова5. В этом издании впервые в 
рамках исторической науки ставится проблема продовольственной безопасности. Выдаю­
щиеся отечественные историки-аграрники В.П. Данилов и И.Е. Зеленин в рецензии на ЭУЭТ 
сборник писали, что составителям удаюсь «определить круг важнейших исторических ис­
точников, которые могут быть использованы для изучения продовольственного обеспечения 
на разных этапах развития российского, советского и постсоветского 1ххударства; предста­
вить ценный информативный материал базового характера, на который можно опереться при 
датьнейшехм изучении более широкого круга проблем данной темы в других регионах и по 
стране в целом»6. Во втором томе данного издания содержатся письма крестьян, колхозников 
о перешбах при организации колхозов, докладные записки райкомов в окружкомы, Ураль­
ский и Башкирский обкомы ВКП(б) о ходе колхозного сттюительства, хлебозаготовок в ре­
гионе и юзникших в связи с этим проблемах с продовольствием, информавдюшгые доклады, 
справки и письма обласпгых исиолшпелыгьгх и партийных органов, ОПТУ о ходе заготови­
тельных кампаний, состоянии торговли и снабжения населения, решения партийных и госу­
дарственных организаций по продовольственным вопросам и проведению посевных, убороч-
ных и загаговигельных кампаний, а также другие материалы, характеризующие состояние 
сельского хозяйства и продовольственного обеспечения населения Уральского региона в 
1929 1930-е гг. Во многих документах имеются сведения о голодании населения в начале 
1930-х гт.7 
При изучении шрарного развития Урала не следует пренебрегать документальными 
публикациями советского времени. Интерес представляют два сборника документов и мате­
риалов, изданные в Перми еще в 1978 и 1983 гг., «По пути коллективизации. Тру,лящиеся 
Прикамья в борьбе за коллективюащпо сельского хозяйства (1927-1937 гг.)», «История кол­
лективизации сельского хозяйства Урала (1927-1937)»8. Документы сборников освещают ход 
коллективизации и раскулачивания в Уральской области в 1927-1933 гт., Свердловской и Че­
лябинской областях в 1934-1937 гг. Подавляющее большинство материалов этих изданий со­
ставляет организаг що! п ю-распорядителъная и учетно-отчетная документация местных пар-
'гийньгх и государственных органов. Первая представлена в основном постаноалениями, ре­
шениями, протоколами заседаний Уральского (с 1934 г. — Свердловского и Челябинского) 
обкома ВКП(б) и облисполкома, а также районных комитетов и ячеек ВКП(б), репюментиро-
вавшими ход колхозного строительства. Ко второму виду документации относятся докладные 
записки, сводки, информационные бюллетени местных партттйньгх и советских органов, со­
держащие сведения, в том числе статистические, об оргшшзации колхозов, работе МТС, про­
ведении сельскохозяйственных и заготовительных кампаний, раскулачивания и отсылаемые в 
высшие инстанции. В сборниках имеются документы личного происхождения — это письма 
и заявления граждан. В них находятся отклики крестьян, колхозников на происходившие в 
деревне процессы. Следует учитывать, что данные сборники издавались в советский период, 
и поэтому «печать идеологии» несет не только содержание документов, но и использовав­
шаяся составителями методика их отбора для публикащги. В связи с этим в материалах пре­
возносятся успехи и преимущества колхозно-совхозной формы организации сельскохозяйст­
венного производства, а любые возникшие проблемы рассматриваются как происки кулаков. 
Несмотря на данное обстоятельство, документы пермских сборников содержат интересный 
фактический материал по социалистическому гфеобразованию уральской деревни, однако 
необходимо проводить сопоставление с данными архивных материалов. 
В периодической печати («Правда», «Уральский рабочий», районные газеты) публико­
вались документы партийно-государственных структур и сообщения о коллективизаггии в де­
ревне, ходе сельскохозяйствеш1ых кампаний, сопротивлении кулачества, хищении зерна, 
снабжении населения. Содержащуюся в газетах информацию можно использовать с учетом 
влияния идеологии советского государства на данные печати. 
Неопубликовашгые источники по теме, выявленные в федеральных (Российский госу­
дарственный архив экономики, Государственный архив Российской Федерации, Российский 
государственный архив социатьно-иалиптческой истории) и региональных государственных 
архивах Удмуртии, Бахгжоглххлана, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Пермской, 
Курганской областей, согласно традициошой для источниковедения ютассификапии истори­
ческих источников могут быть разделены на следующие фуггпы: сельскохозяйственная ста­
тистика, документы органов государственной власти и ВКП(б), делопроизводственная доку­
ментация органов власти, паглийньгх органов, заготовительньтх органгашгий, демографиче­
ская статистика. 
Изучение статистики сельскою хозяйства позволяет охарактеризовать уровень сельско­
хозяйственного производства, установить объемы продовольственной продукта™. Сводные 
материалы статистических органов, учетная докуме1Ггация, оперативная отчетность колхозов, 
совхозов, МТС, сохранившиеся в фондах центрального и месгных статисгических управле­
ний, Госплана, сельскохозяйственного сектора обкома ВКП(б), региональных плановых отде-
лов исполкомов состоят из сгатастических данных по сельскому хозяйству и потреблению 
продовольствия. В документах имеются сведения о динамике и составе посевных площадей, 
севооборотах, урожайности, валовых сборах сельскохозяйственных культур, динамике чис­
ленности мясомолочного и рабочего скота, птицы, заготовках и распределении продукции 
растениеводства и животноводства, гтроводимой агрикультурной работе, затратах человече­
ского труда, количестве тракторов, мощности тракторного парка, доходах хозяйств и их рас­
пределении, нормах потребления продовольственньгх продуктов и др. По этим показателям 
можно судить о ситуации, сложившейся в аграрном комплексе, определить наличие запасов 
сельскохозяйственной продутщии в регионе, охарактеризовать уровень продовольственного 
обеспечения. 
При изучении темы важное значение имеют документы органов государственной ала-
сти и ВКП(б), отложившиеся в фондах Центрального, республиканских и областных партий­
ных комитетов, высших, центральных и местных исполшггельных органов власти. Паглийно-
государственньш аппарат с помощью законодательных и иных нормативно-правовых актов 
стремился всецело контролировать производственно-хозяйственное развитие страны, в том 
числе ход сельскохозяйственных и заготовительных кампаний, продовольственное и семен­
ное обеспечение населения, оказание продовольственной и семенной помощи. Постановле-
1тия ЦИК, СНК СССР и ЦК ВКП(б) носили законодатальный характер, последнее слово в 
принятии или утверждении какого-либо постановления принадлежало Политбюро ЦК 
ВКП(б), постановления местных Советов и паглттйньгх комитетов носили распорядителыгый 
характер. Многие постаноаления регламегггировали жизнь крестьянского населения, напри­
мер, закон о защите социалистической собстБенности от 7 августа 1932 г., закон от 13 сентяб­
ря 1932 г., запрещающие отход колхозников на другое место работа без разрешения руково­
дства и др. 
В советской исторической науке документы коммунистической партии было гфинято 
выделять в отдельную футтггу источников. Но документы партии не имеют собственных ви­
довых признаков и их можно рассматривать как делогггюизводственную документацию, за 
исключением устава, ггрограммы партии и документов лидеров партии (личная переписка, 
мемуары и т.д.). 
В федеральных и региональных архивах отложился значительный комплекс делопро­
изводственной документации органов власти, партийных органов, органов снабжения, заго­
товительных оргашшций, содержавшей сведения о проведении посевных, уборочных, хле-
бозаготовигельных кампаний, неудовлетворительном снабжении населения, оказании про­
довольственной и семенной помощи хозяйствам, голодающим. Это организационно-
распорядительные, плановые, учетные, контрольные, отчетные материалы и текущая пере­
писка. 
Организациогтно-распорядительньге документы регламентировали проведение сельско-
хозяйствешгьгх кампаний, вопросы, связанные со снабжением населения, принятием мер по 
борьбе с заболеваниями. Основным организатшонно-распорядкгельнътм документом явля­
лось постановление. Обком и облисполком принимали совместные постаноаления по годо­
вым планам заготовок хлеба, овощей, мясомолочной гфодукции и возврата продовольствен­
ной и семенной ссуды в разрезе районов, секторов и культур. Бюро и секретариат обкома ут­
верждали месячные планы посевных, уборошгых, заготовительных кампаний и агрикультур­
ных мероприятий. Решения обкома об оказании продовольственной помощи и предоставле­
нии семенной ссуда хозяйствам области, о продовольственном снабжении и др. также 
оформлялись в виде постановлений. 
Отдельную группу оргагтизациошго-распорядительной документации составляют про­
токолы и стенограммы заседаний Политбюро ЦК ВКП(б), бюро обкомов ВКП(б) и гтрези-
диума облисполкома, совещаний работников паглттйно-государственного аппарата. В этих 
док^угентах находится шформация о ходе сева, уборки урожая, выполнении плана хлебозаго­
товок и снабжении населения. Стенограммы заседаний партийных и государственных орга­
нов предоставляют возможность рассмагретъ механизм "определения виновных" в невыпол­
нении планов, позволяют выяснить отношение местного партийного руководства к задачам, 
поставленным центральной аластью. Так, 24 октября 1931 г. на объединенном заседании бю­
ро Уральскою обкома и президиума облисполкома обсуждался вопрос о приостановлении 
хлебозаготовительной деятельности зерновых совхозов области. Это обстоятельство позво­
лило секретарю обкома Мирзояну обвшшть руководство зерносовхозов в «гтреступлении 
против партии»9. 
Особое значение при изучении темы имеет плановая документация по заготовительным 
кампаниям. Планы изъятия хлеба из уральской деревни могли коррекгироваться централт-
ным и местным руководством, как в течение года, гак и в границах одного месяца. В 1932 г. 
22 июля бюро Уральского обкома ВКП(б) установило хлебозагоговигельный план на август 
по совхозному сектору в 12 тыс. т, а 29 июля на заседании секретариата обкома он был увели­
чен до 16,2 тыс. т 1 0 . 
Главы местных властных структур — секретари обкомов, председатели облисполкомов 
— информировали центральное руководство о 1троизводственно-хозяйственном развитии об­
ласти. Докладные записки, письма, телефонограммы, телеграммы в ЦК ВКП(б) И.В. Сталину, 
Л.М. Кагановичу, в СНК СССР В.М. Молотову содержат учетно-отчетные данные о ходе 
сельскохозяйственных и загоговигалыгьгх кампаний, недостатке тягловой силы, палеже скота 
вследствие плохого питания, недостаточном продовольственном снабжении населения, голо­
де, хищении хлеба Учетные сведения предоставлялись в комитеты заготовок и резервов 
СТО, наркомалы снабжения и земледелия. Отпрааленные в Москву документы заканчивались 
просьбами об оказании продовольственной и семенной помощи, пополнении тракторного 
парка, предоставлении заготовительных льгот отдельным районам и др. 
В архивных фондах имеются докладные записки секретарей райкомов, руководителей 
предприятий и органшаций, колхозников, справки ОПТУ и прокуратуры, письма граждан, в 
которых содержатся аналогичные сведения о трудностях в проведении сельскохозяйственньгх 
работ, продовольственных проблемах в городе и деревне, а также о голоде и его жергвах. 
Многие документы, гшеющие грифы "Секретно", "Совершенно секретно", "Строго секретно", 
"Не подлежит оглашению", сгали десгупны исследователям только с конца 1980-х гт. 
Боль и лишения простых граждан дают почувствовать их письма, адресованные в 
Уральский обком ВКП(б), первом}7 секретарю обкома И.Д. Кабакову и генеральному секрета­
рю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину. Рабочие и крестьяне не понимали, почему они, сражавшиеся за 
революцию, работавшие на социалистических стройках, живут в нищете и страдают от не­
доедания и голода. В.И. Новоселов, гшотник из села Янычи Пермского района Уральской об­
ласти, в январе 1933 г. писал И.В. Сталину: «...я по специальносш гшотник, произошел из 
бедняцкой семьи... на своем иждивении имею три человека детей и жену... пайка мне не 
хватает и иногда по суткам сидим в полном смысле голодом... зарплату мне платят 120 руб­
лей в месяц, и если хлеб покупать на рынке у пет^купщиков спекулянтов, то надо штатить 90 
руб. за 16 кило очень дрянной ржаной муки, которые я не могу приобрести в силу того, что 
мне нужно одевать и обувачъ семью и самого себя»1 \ 
Демографическая статистика дает возможность рассмотреть влияние продовольствен­
ной ситуации на демографическое поведение, проследить потери населения Урала вследствие 
голода. Данные о количестве рождений, смертей, браков, разводов в городской и сельской 
местности находятся в сводных разработках и справках статистических органов. Голод при-
водил к росту числа заболеваний, таких как туберкулёз, брюшной и сыпной тиф, оспа, цинга. 
Статистика заболеваний отражена в документах органов учета и органов власти. 
При выяснении достоверности сведений архивных докумеггтов устанавливаются автор­
ство документа, место, время и цели его создания, огфеделяются структура документа, под­
линность, способ воспроизведения, «каналы получения информации», базовые источники 
создания документа1 2. Документы в основном машино1тиснь1е, но есть и рукописи, последнее 
особенно касается писем граждан. Наряду с подлинниками в архивах находятся копии, заве­
ренные копии, оттиски без оригиналов. В болыгшнстве документов указаны автор, время, ме­
сто их создания. Учитываются пометы на документе, включая авторскую правку, делопроиз­
водственные отметки, резолюции. Проводится сопоставление, сравнение сведений различных 
документов, опубликованных и принадлежащих разным архивным фондам. Прежде всего это 
касается статистической информации, когда встречается два, а иногда три или четыре значе­
ния одного признака. Такие состояния отмечаются для данных по валовым сборам, объемам 
заготовок, урожайности, количестве смертей, рождений и др. Только вместе внешняя и внут­
ренняя критика источников позволяет воссоздать наиболее достоверную картину аграрного 
развития и продовольственного обеспечения населения Урала накануне и в годы сгтлошной 
коллектившапии. 
Обзор источниковой базы проблемы аграрного развития и продовольственного обеспе­
чения населения убеждает нас в сложности и. масштабности поставленной проблемы. Охъат 
подобного объема данных предполагает, с одной стороны, проведение конкретно историче­
ского и источниковедческих исследований в рамках данной темы, с другой стороны, приме­
нение математико-статистических методов и моделированш, составления на основе выше­
указанных источников динамических рядов показателей. 
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ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА УРАЛЕ В 80-90-е гт. XIX в. 
На вторую половину XIX — начало XX вв., в условиях развивающейся промь1шленной 
модернюации, г[риходится первая, начальная стадия станоаления индустриального производ-
сгва в Уральском экономическом регионе. В данной егадии выделялся два этапа Первый этап 
хронологически соотносится с 1860-1870 IT. ЭТИ первые пореформенные десятилетия харак­
теризовались медленным и неоднозначным выходом уральской горнозаводской гтромъштлен-
ности из кризиса. Второй этап проходил в 1880-1890 гт. В это время завершился промышлен­
ный переворот и произошел переход от мануфактурного к индустриальному производству1. В 
пореформенный период происходили радикальные изменения в российской промышлегшо-
сти и прежде всего в горнозаводской (металлургической), в том числе и на Ураге. В тоже 
время темпы этих изменений имели региональную специфику, что отражалось в использова­
нии передовых технологий, особенно в энергетике. Этому способствовали развитие инвести­
ционной политики и формирование современной транспортной инфраструктуры промыш­
ленных регионов России. 
Структура хозяйственно-экономической деятельности региона в исследуемый период 
складывалась на основе преддтриятий фабрично-заводской промьштленности, которые в 
большинстве случаев являлись градообразующими или находились вблизи города. Эго объ­
ясняет важную роль горнозаводской гтромытлленности в социально-экономическом развитии 
Урала. 
В целом стадия станоаления индустриального производства для Урала характеризова­
лась структурами изменениями в социально-экономической и производственной (технико-
технологической) сферах региона, формирование которых с древнейших времен происходило 
под алиянием климатических, географических, хозяйственнсьэкономических, политических и 
культурно-исторических факторов. 
Ин^тустриализация — это процесс превращения мануфактурного производства в заво­
дское, машинное. Эго строительство новых кр>тгньгх и реконсфукция старых промышлен­
ных предприятий на основе механизации, машинизации и новой системе организации и 
упрааления производством. К наиболее явным признакам процесса станоаления индустри­
ального производства относятся: укрупнение промьгшленного производства; специализация 
промышленного производства; технико-технологическое развитие гтромьгшленного произ­
водства (мехшшзация, маптингаация, внедрение новой техники и новых технологий); стан­
дартизация <окгонедеятельности>> промьшшеггньтх предгфияшй (организация производства, 
управление производством, учет и контроль, обслуживание и обеспечение, кадры, охрана 
труда, экологическая безопасность и др.); подготовка инженерно-техгшческих кадров для 
промьгшленньгх предгтриятий (на заводах и вне их). 
Интерес к изучению истории уральской гтгюмъппленности и, прежде всего метатлурги-
ческой, обуслоален ее значением в народном хозяйстве России и особенностями ее развития. 
Проблемы уральской горнозаводской ххромышлензюсти поднимались в историографии XIX 
— начала XX вв. 
В отечественной исторической науке уже давно развеян миф о том, что после отмены 
крепостного права в 1861 г. в российской и уральской горнозаводской промышленности на­
чался неуклонный подъем и рост как в добыче руд и производстве металла, так и в технико-
технологическом переоснащении заводов. Период 60-70-х гг. XIX в. характеризовался спа-
дом и длительным застоем металлургической промышленности. С начала 80-х гг. XIX в. ак­
тивизировалась реорганизация промышленного производства на основе новой техники. 
Проблемы развития горнозаводской промышленное га Урала во второй половине XIX 
(пореформенный период) — начале XX вв. были предметом изучения нескольких правитель­
ственных экспедиций, материалы которых легли в основу работ В.П. Безобразова2, 
П. фон Туннера3, Д.Н. Мамина-Сибиряка4, М.П. Орловского5, Д И Менделеева6 и др. В целом 
в исследованиях были обозначены факторы, препятелвующие развитию металлургии Урала и 
приведшие к ее кризису. 
Монографические исследования X. Мозеля7, Е.Н. Барбот де Марии 8 и др. ученых были 
посвящены характеристике основных этапов кагаггалистического развития Уральского края, 
прежде всего пореформенного периода и рубежа XIX-XX вв. 
Казенные горные заводы Урала их кризисное положение, а лакже особенности устрой­
ства уральской горнозаводской промышленности по принципу заводско-окружной системы 
хозяйства были описаны в работах В.Д. Белова9, который несколько преувеличивал значение 
этой системы хозяйствования для развития производственных отношений во второй полови­
не XIX в. Харжгеристика состояния и нужд горной и фабрично-заводской ггромышленности 
Урала в конце XIX — начале XX вв. представлена в работах П.А. Иванова 1 0, Т.Л. Хитрово1 1, 
А.Н. Григорьева12, И.Н. Сырнева1 3, А.И. Митинского1 4, И.Х. Озерова1 3 и др. 
Богатый эмпирический материал о технико-технологическом развитии уральской про­
мышленности на примере Пермской губернии предстаален в научном исследовании 
А Л . Голубева1 6. О промтлгаленности Перми и городов Пермской губернии писали 
В.В. Верхолатщев17, Д. Бобылев 1 8, Е.С. Филимонов1 9 и др. 
Важное место в исторической литературе Урала в рассматриваемый период занимали 
проблемы железнодорожного строительства. В работах исследователей были затронуты ьо-
просы описания и анализа состояния сухопутнъгх и водных путей сообщения Урата, дискус­
сии о вариантах прокладки уральской железной дороги, алияния освоения железнодорожного 
20 
транспорта на развитие горнозаводской промышленности и уральских городов . 
В целом историками дореволюционного периода, занимавшимися исследованиями хо­
зяйственно-экономической деятельности Уральского края в ретроспективный период, не бы­
ло написано обобщающих научных трудов по горнозаводской и фабричной промышленности 
как в масштабах всего Урала, так и отдельных его территорий. 
С 20-х гт. XX в. в советском ураловедении поднимались такие проблемы, как ход и ре­
зультаты каггиталистической перестройки горнозаводской пгх>мьтшленности после отмены 
крепостного права, особенности промьгшленного переворота, процессы централизагтии, кон­
центрации и акгшонироватшя уральской гфомышлегтности, станоаление рабочего класса ре­
гиона и т.д. 2 1 В научный оборот был введен большой фактический материал по истории ста­
ноаления и развития горной промышленности, промышленной пошггики и системы горного 
управления, техники и технологии производства, организации труда и т.д. 2 2 
Проблема становления индустриального производства на Урале органически связана с 
обсуждением вопросов о социально-экономическом характере горнозаводской промышлен­
ности в пореформенный период и о хронологии промьппленного переворота По первому' во­
просу существуют следующие позиции: что существовала капиталистическая горнозаводская 
промьшшенность (С.Г. Струмилин2 3); что в целом промышленность была капиталистическая, 
и происходило постепенное отмирание и вытеснение крепостнических элементов 
(В.И. Бовыкин2"*, М.П. Вялтсин25, П.Г Рындзюнский26, Д.В. Гаврилов2 7); существовала капита­
листическая гтромьшаленнослъ при консервации и приспособлении остатков крепостничества 
к новым условиям (К.И. Тарновский2 5, И.Ф. Гиндин 2 9); сохранение в гтромьтгтшенности особой 
«феодальной системы» (СП. Сигов 3 0); орштшатыгый строй промьшгленносш с «крепостни­
ческим укладом» (Б.В. Адамов 1 1); кштиталистический уклад в промышленности до конца XIX 
в. находился в процессе сгановления (Т.К. Гуськова32). 
Исследования проблемы периодизации промьпдленного переворота выявили различные 
подходы в определении его характеризующих признаков — введение 1туд;1ингового, марте­
новского или бессемеровского способов производства железа; внедрение водяной турбины и 
парового двигателя и др. Отсюда выделились позиции по поводу начала промышленного пе­
реворота (В.К. Яцунский 3 3 — 1830-е гг., П.Г. Рьшдзюнский3 4 — 1850-е гг.) и его завершения 
(С.Г. Струмилин 3 5 — 1860-е тт., М Л Черньшг36 и ВЯ. Кривоногов 3 7 — конец 1880-х и сере­
дина 1890-х гг.). 
Задача переоснащения старого заводского производства особенно касалась уральских 
гтредгфиятий. С этой проблемой тесно связан кадровый вопрос, т.е. были нужны рукоюдите-
ли, инженеры и техники, которые смогли бы осуществрггь перевооружение старых уральских 
заводов, посгроигь новые и работать на них. 
Первые исторические исследования, где можно найти сведения об инженерно-
технической деятельности на Урале, появились еще во второй половине XIX в. 3 8 Они были 
фрагментарными, так как касались лишь отдельных отраслей технико-тсхнолошческого раз­
вития, управления экономикой отдельных предгфиятий. В советской историографии данная 
проблематика изучалась слабо и довольно схематично. В последнее время стали появляться 
исторические исследования деятельности инженерно-технических работников, их участия в 
экономическом развитии России в целом и Урала в частности во второй половине XIX — на­
чале XX вв. 3 9 
Изучение данной темы способствует более глубокому пониманию модернгоационных 
процессов в российском обществе в ретроспективный период и, прежде всего, рассмотрению 
индустрииггоации не только в аспекте промышленных и технико-технол oiтлческих преобра­
зований, но и как сощюкультурного явления. 
Наиболее репрезентативными в изучении различных аспектов процесса сгановления 
индустриального производства на Урале являются массовые источники (периодические изда­
ния, статистические сборники, сгфавочно-шформационньге материалы и т.д.) 4 0 и архивные 
материалы4 1. 
В настоящее время в исторической науке происходит переосмысление развития урать-
ской пгюмьгшленности с позиций методологического плюрализма. Появились работы, в кото­
рых дается более взвешенная, объективная оценка событий прошлого, освещаются «белые 
пятна» в истории региона4 2. 
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МЛ. Вельбой 
(Екатеринбург) 
ДИНАМИЬСА ДОХОДОВ УРАЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕВОЕННЫХ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ В ИСТОРИОГРАФИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1980-х гг. 
Вторая половина 1980-х — начало 1990-х гт. — переходный период в исторической 
науке в целом и в историографии экономических проблем советского периода в частности. 
Имтгульсы, исходящие из политической сферы, приводят к глубинным изменениям в истори­
ческой науке. В это время в отечественной исторической науке прослеживается сосущество­
вание тралиттионных для советской историографии направлений и проблематики исследова­
ний, а также обозначаются иные подхода. 
В советский период работы историков и экономистов носили, как ггравило, пропаганди­
стский и комментаторский характер. Данные работы, являясь социальным заказом, отражали 
политический курс государства и имели четкую привязку к программным документам прави­
тельства, освещая проблемы и залачи постатейные в них. 
XXVII съездом КПСС было намечено сделать все необходимое для неуклонного роста 
реальных доходов трудягщтхся и повышения благосостояния всех слоев и социальных групп в 
соответствии с экономическими возможностями страны, а также «улучгнить соотношение 
размеров заработной платы по отраслям народногх) хозяйства, и по различным категориям 
трудящихся с учетом сложности и условий выполняемых работ»1, что определило вектор ис-
слсдовшшя для ученых, изучавших проблему доходов населения. 
Работы экономистов В.Ф.Майера, Т.П.Насыровой, А.Ф.Новоселова, ААРогачева, 
В.Д. Шульца посвящены проблеме роста благосостояния населения2. Авторы показывают 
сближение уровня оплаты труда в колхозах и совхозах, сравнивают уровень доходов граждан 
в 1960-е и 1980-е гг., приходя к выводу, что заработная плата рабочих и колхозников возросла 
в неско.гько раз. Немаловажным фактором, характеризующим рост благосостояния населе­
ния, являются, по мнению А.А. Рогачева, вклады в сберегательные кассы, сумма которых 
)л*еличилась за период 1960-1985 гт. в 15 раз 3. Оценивая темпы роста доходов населения как 
высокие, авторы приходят к выводу, что и в дальнейшем заработная плата различных катего­
рий населения будет характеризоваться увеличением, достиптув к 1990 гт. уровня запланиро­
ванного XXVII съездом. 
Актттвгоадия внимания уральских ученых к социальной тематике, характеризуется вы­
ходом сборггиков, посвященных проблемам благосостояния населения региона. Свердлов­
ским инспттугом народного хозяйства в течение нескольких лет издается сборник «Труд и 
кадры в народном хозяйстве» (1986,1987,1988,1990). Преобладающее количество работ это­
го издания написано экономистами и посвящено проблеме начисления и выплат заработной 
плата, зависимости доходов от квалификации, существующей тарифной сетки, а также со­
стоянию кадровой проблемы в регионе. 
Уральским отделением Академии Наук СССР в 1988 г. было издано три сборника, по­
священных соггиальным проблемам региона. Два из которых «Материальное благосостояние 
тружеников Уральской советской деревни» и «Социально-демографическое развитие Ураль­
ского села» освящают' проблемы благосостояния сельских жителей. Вопросы доходов город­
ского населешля рассмотрены в ряде статей сборника «Рабочий класс Урала в период совер­
шенствования социализма». В данных изданиях в основном представлены работы историков. 
Тематика исторических исследований середины 1980-х гг. достаточно разнообразна, хотя 
принт тигтиальных агличий в постановке проблем в сравнении с 1970-и гг. практически нет. 
Теорстико-мегодологические аспекты социального развития рабочего класса освещетты 
в работе М.Н. Денисевича. По мнению автора, концепция ускорения социально-
экономического развичия страны, принятая в середине 1980-х, имеет под собой предпосылки, 
вызревшие в 1960-1970-е гг. Нащюнальный доход, постоянно увеличиваясь и пропорцио­
нально распределяясь, обеспечит желаемый рост жизненного уровня всего населения4. 
Проблеме росга доходов рабочих Урала в 1960-1970-е гт. посвящены работы 
Г.С. Мурсалимова, JI.A. Лыковой5. В публикации приводятся данные о росте доходов населе­
ния в связи со снижением подоходного налога, увеличением выплат из ОФП, начислением 
регионального коэффициента на Урале с марта 1974 г. Факт повышения уровня жизни насе­
ления подтверждается, по мнению Г.С. Мурсалимова, увеличением числа вкладчиков и сумм 
вкладов населения в сберегательные кассы. При схожей тематике вьгшеозначенные работы 
отличаются различным уровнем анализа источников. В статье Г.С. Мурсалимова источника­
ми при анализе проблемы доходов яатлются областные статистические сборники, на основе 
которых он характеризуег ситуацию, оперируя общими цифрами. В работе Л.А. Лыковой ис­
точники — статиептческие сборники и архивные данные. Анализируя материалы более де­
тально, автор делает выводы о структуре совокупных доходов рабочих семей и о структуре 
потребления, а также приводит данные о процентных выплатах из ОФП. 
Во второй половине 1980-х гт. в связи с накоплением достаточного объема материала, 
историками были защищены первые кандидатские диссертации по проблемам доходов рабо­
чих периода конца 1950-1970-х гт.6, а также данной тематике посвящены разделы диссерта­
ций, посвященных рабочему классу7 и колхозному крестьянству8. 
Исследованию доходов колхозного населения Урала послевоенного периода посвящены 
работы Г.Ш. Илишева, В.П. Мотревича, Р.П. Тол-мачевой. Авторы отслеживают различнее 
аспекты проблемы. Мероприялням по оргшшзации оплаты труда в колхозах Башкирии по­
священ раздел монографии Г.Ш. Илишева9. 
В работах Р.П. Толмачевой и В.П. Мотревича освещена проблема доходов сельского на­
селения Урала 1 0. Ангоры отмечают существование до 1950-х гт. сложной экономической си­
туации в деревне. Анализируя структуру крестьянских доходов, Р.П. Толмачева и 
В.П. Мотревич сходятся во мнении, что затраты на питание колхозников мало зависели от де­
нежных средств семьи 1 1. Так как денежные дохода колхозников первых послевоенных лет 
были несколько ниже их довоенного уровня, состояние личного подсобного хозяйства опре­
деляло уровень благосостояния сельский жителей1 2. Хотя общий уровень доходов колхозни­
ков до середины 1950-х гг., по мнению авторов, был достаточно низким, а выплаты из обще­
ственных фондов росли незначительными темпами. В целом критическое отношение к эко­
номической и политической ситуации в СССР периода сталинизма прослеживается на уровне 
тенденций в историографии середины 1980-х гг. 
Исследованию проблем оплаты труда колхозного крестьянства периода 1970-1980-х гт. 
посвящены работы Н.П. Павлова, С.Г. Важенина, И.С. ВаженинойЧ 
ГШ. Павлов, характеризуя уровень заработной платы сельских жителей Удмургии 
1970-1980-х гг., отмечаег тот факт, что темпы роста оплаты труда в колхозах региона были 
выше, чем по стране в целом, хотя оставались заметно более низкими в сравнении с другими 
областями СССР 1 4. 
Существующие различия в уровне доходов городского и сельского населения признают 
Н.П. Павлов, С.Г. Важешш, И.С. Важенина. Хотя, по мнению С.Г. Важенина и 
И.С. Важениной, в середине 1980-х гт. в Курганской, Свердловской и Челябинской областях 
среднедушевой совокупный доход колхозников был выше, чем у рабочих и служащих1 5. 
Неоднозначно исследователи подходят к проблеме доходности J11IX. Н Л Павлов от­
мечает повышение доли доходов ог ЛПХ в бюджете колхозной семьи Удмуртии до 27,3 % 1 6 , 
по мнению С.Г. Важенина, И.С. Важениной доля доходов от ЛПХ в совокупном бюджете ха­
рактеризуется снижением в целом по Уралу в 1,9 раз и по Удмуртии в частности до 17,5 %' 7 . 
Таким образом, авторы, аргуметируя свои выводы фактическими данными, приходят к про­
тивоположным (даже на уровне тенденций) выводам. 
В коллективной MOHOI рафии «Личное подсобное хозяйство в условиях шропромыпт-
ленной интефацюг» (1988), более корректно, обходя все острые утлы, характеризуется ситуа­
ция в ЛПХ: «У значительной части семей доходы от подсобного хозяйства в целом превы­
шают годовой объем оплаты по труду в общественном хозяйстве. Но даже при условии более 
низкого удельного веса доходов от подсобного хозяйства оно часто остается для сельского 
жителя единствешгым источником продуктов питания»1 8. 
Таким образом, можно говорить о появлении синхронных, но противоположных точек 
зрения на интергретшгию фактов и тенденций 1троблем благосостояния, хотя дашюе разно­
чтение не носило полемический характер и являлось скорее локальным эпизодом, нежели 
системой. 
Середина 1980-х гг. —рубеж в плане подведения историографических итогов. Появля­
ется значительное количество историографических гтубликаций, посвященных проблеме до­
ходов уральского населения. 
Вопросу благосостояния сельского населения Урала посвящена работа 
Н.В. Ефременкова и Р.П. Толмачевой1 9, а также коллективная статья В.П. Молревича, 
Р.П. Толмачевой и В.В. Третьякова20. Исследователи отмечают неравномерность изученности 
проблем благосостояния селян, особенно периода 1940-1950-х гг., отличающегося практиче­
ски полним отсутствием 1губликапий. С точки зрения авторов, изучение структуры доходов и 
расходов сельских жителей, состояние их подсобного хозяйства, сельской торговли, бытового 
обслуживания лишь наметилось. Без данных характеристик картина материального благосос­
тояния тружеников села не выглядит полной. 
Историографические аспекты исследования уровня жизни рабочего класса (период раз­
витого социализма) освещены в публикации Л.И. Гвоздиковой, JI.A. Лыковой 2 1 и коллектив­
ной работе М.Н. Денисевича, Л А. Лыковой, В.Ю. Суворова2 2. Авторы дают краткий анализ 
литературы, отмечая в качестве одной из проблем фрагментарность исследований рабочего 
класса региона, связанную с тем, что уральские историки изучали лишь отдельные вопросы 
проблемы, и, как правило, на материалах одной области. Поэтому, ограниченные хронологи­
ческие и территориальные рамки не дают возможности провести сравнительный анализ и 
сообщить итоги изучения проблемы. В целом, по мнению исследователей, проблема благо­
состояния рабочего класса Урала только обозначена в литературе. 
В целом в публикациях середины 1980-х гт. можно выделить некоторые черты, отли­
чающие, на уровне нюансов, работы исследователей этого периода от публикаций предьгду-
щих лет. В больигинстве исследований уже нет той восторженности по поводу строящейся 
социалистической действительности, которая была присуща публ1ткациям 1960-1970-х гт. 
Исчезает сравнение уровня доходов населения СССР с кагтилистическими странами (в va-
сгности с США). Таким образом, общее изменение настроений в обществе сказалось если не 
на фактическом содержании работ, то на нюансах в интерпретатии фактов. Появившийся в 
середине 1980-х гт. скепсис в оце1тках событий, проявился в конце 1980-х в публикатгиях, ста­
вящих своей целью пересмотр источниковой базы исследований уровня доходов. В статьях 
М.Н. Денисевича, Л.А. Лыковой, В.Ю. Суворова2 3, авторы отмечают недостаточное исполь­
зование историками богатого эмпирического материала социологов (материалы бюджетных 
обследований семей), что сужает источниковую базу рассмотрения проблем доходов. Так как 
статистические данные не отражают в полной мере глубину исследований. 
В работе В.П. Мотревича «Развитие сельского хозяйства Урала в первые послевоенные 
годы (1946-1950)», изданной в 1989 г., опровергаются данные, приведешгьге Р.П. Толмачевой. 
По мнению автора, некоторые цифры, характеризующие уровень доходов населения, завы­
шены ею в 5-6 раз 2 4. Впсследствии, зги цифры перекочевывали из ттубликации в публика­
цию, что снижает достоверность работ, на них основанных. Поэтому, по мнению 
В.П. Мотревича, нужно вводить в научный оборот кругшьгй массив статистики, дающий дос­
товерное 11редставление о состоянии проблем в регионе. 
В целом 1989 г. стал рубежным в оценках прошедгпих событий и характеристике со­
временной авторам действительное™. Усиливаются критические настроения. Показателен в 
этом плане анализ работ В.П. Мотревича 1988 и 1989 гт. Анализируя состояние ЛПХ в период 
первых послевоенных лет, в 1988 г. автор приходит к выводу: «Так как натуральные дохода 
семьи имели гендешгию к росту, то, соответственно улучшалось и питание колхозников»25. 
Однако в 1989 г. он высказываегся иначе: «Колхозники были обязаны трудиться лишь за пра­
во пользоваться приусадебным участком, продуктов с которого едва хватало, чтобы не уме­
реть с голода»2 6. 
Аналогичные тенденции прослеживаются в работах ряда других экономистов и истори­
ков. В публикациях 1989-1990 гт. экономисты Л.В. Бондаренко, Н А . Антонова, 
ВТ. Голованова, С В . Боева, Я.Б. Сотникова, характеризуя современную им ситуацию, отме­
чают рост негативных тенденций в социальной патитике государства, приведший к увеличе­
нию разрыва между доходами сельских и городских жителей, в то время как в странах СЭВ 
сельскохозяйственный труд ош1ачивается практически на уровне промьлплешюго. Ряд авто­
ров считают, что рост сбережений населения в сберегательные кассы является не аргументом 
в пользу роста благосостояния населения (как интерпретировали его исследователи середины 
1980-х гг.), а показателем нарастающего неудоалетворенного спроса. 
Авторы работ конца 1980-х гт. не отрицают перспективы развития социалистического 
общества, но, обозначая кризисность положения, пытаются найти истоки и пути решения 
проблем в прошлом. Изменения политической ситуации в стране породили негативные на­
строения в обществе, а курс на «гласность» простимулирован возникновение иных подходов 
к уже устоявшемуся социалистическому прошлому. За достаточно когхлкий период времени 
проблематика исторических исследований в рамках марксистской парадигмы несколько из­
менилась, что предшествовало переменам в патетическом и экономическом курсе страны. 
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Д А Гаврилов 
(Екатеринбург) 
П Р О Б Л Е М Ы СОЦИАЛЬНОГО СОСТАВА УРАЛЬСКИХ РАБОЧИХ 
КОНЦА XIX—НАЧАЛА XX вв. 
Исследование социального состава рабочих имеет важное знача ше для определения их 
социально-экономического и политического облика, степени организованности, социальной и 
политической активное ги, восприимчивости к оппозищонньш и революционным идеям. Со­
циальный состав рабочего класса является важнейшим показателем его социальной силы. 
Причем нельзя не учшъгоать, что социальная структура рабочего класса, в силу постоянной 
трансформации проговодителънъгх сил и производственных отношений в обществе, находит­
ся в непрерывном развитии и изменении. 
Механизмом самого модернизационного процесса рабочий класс обучается, объединя­
ется и организуется или, наоборот, раегтыляется, его отдельные отряды переходят в иные со­
циальные гругаты. Тем не менее, поскольку наемные рабочие — непосредственные произво­
дители, существующие за счет продажи своей рабочей силы — являются неотъемлемой со­
ставной частью современного индустриального, шштатистического, или как принято сейчас 
говорить, выражаясь более деликатно, рыночного общества, независимо от того, нравится это 
кому-либо или не нравится, являются классом кагтиг&чистического общества. 
В конце ХГХ — начале XX вв. в России, в том числе и на индусгришгъном Урале, проис­
ходил быстрый рост численности пролетариата, росла конценграция рабочих на крупных 
предприятиях, шло ускоренное освобождение рабочих от связи с землей, увеличивались гра­
мотность, сознательность и социальная активность рабочих. Промышленные рабочие Урале 
конца ХГХ — начала XX вв. уже не походили на крепостных мастеровых и непременных ра­
ботников дореформенного времени. Не следует смешивать их и с рабочим классом советско-
го периода, жившим в совершенно иной социально-экономической формации, при совер­
шенно другт?х производсгаенных отношениях, в другой социальной сфере. 
Советская историография, всегда уделявшая много внимания изучению истории рабо­
чего класса, много сделала для выяснения социального состава рабочих Урала. Среди наибо­
лее значительных работ, посвящешгых этой проблеме, следует назвать работы Ф.С. Горового, 
И.С. Капнуговича М.И. Черныша, В Я. Кривоногова, Ф.П. Быстрых, В.Е. Четина 
Л.С. Юдиной, Л.И. Фугорянского и др. В работах этих авторов, с разных сторон и с различ­
ной сгепенью глубины и обстоятельности;, выяснялись вопросы состава уральских рабочих по 
возрасту и полу, семейному положению, нагщонатьности, кватификации и производственно­
му стажу, грамотности, связи с землей и т.п., определялись по объективным признакам раз­
личные слои рабочего класса. 
Исследование проблемы сопровождаюсь оживленными дискуссиями, особенно по во­
просу о связи различных групп рабочих с землей, весьма актуальному для Урала рассматри­
ваемого периода. Достаточно вспомнить дискуссию, происходивгтгую по этому вопросу меж­
ду двумя видными уральскими историками, докторами исторических наук — Ф.С. Горовым и 
Ф.П. Быстрых, гфиведшую к сглаживанию и смягчению их ранее диаметрально противопо­
ложных точек зрения. Советские исследователи не употребляли или употребляли очень редко 
термин «стратификация» (от латинского слова stratum — слой) из-за его использования зару­
бежной историографией для оправдания неравенства .людей и обоснования деления общества 
на «высшие», «средние» и «низшие» слои (страты). 
Итогом, 1Юдводившим черту под исследованиями 1950-х — первой половины 1980-х 
гт.5 обобщившим, сиегематизировавшим, дополнившим и заверпжвшим их, явилась моно­
графия «Рабочие Урала в период домонополистического капитатизма, 1861-1900 (Числен­
ность, состав, положение)», изданная в 1985 г., на рубеже советского и постсоветского перио­
д а которую новейший исследователь проблемы М Л . Фельдман характеризует следующим 
образом: «Результаты демо1рафических исследований, наряду с анализом материалов пере­
писи 1897 г., широким кругом источников — стали основой для выполнения 
Д.В. Гавриловым фундаментального труда по истории рабочих Урала в 1861-1900 гг., имею­
щего важное методологическое значение для исследователей рабочей тематики»1. 
Сам М.А. Фельдман, используя «новейшие методологии», счел, что его гфедшественни-
ки не обратились «к градации рабочих края по ведомственному признаку»2, что он считает 
серьезным пороком. Поэтом)' М.А. Фельдман решил дать свою, новую тсчассификацию со­
става уральских рабочих, дать их новую «социальную стратификацию», уже руководствуясь 
другими критериями, полагая, что именно «ведомственная принадтежностъ... стала одним из 
ведущих факторов, определивших дифференгтяавдю внутри рабочих) социума Урала»"*. 
В соответствии с этим постулатом М.А. Фельдман выделил среди рабочих Урала дтя 
1914 г. три труппы. В первую группу — рабочих индустриального общества, — он зачислил 
всех рабочих основных производств казенных горнозаводских округов, числом в 49 811 чел., 
из которых 36 тыс. чел. — рабочих основных, транспортных и энергетических цехов — отнес 
«к социальному слою рабочих, мало отличавшихся от пролетариев основных промьлтгленных 
центров». 
Во вторую группу — «рабочих переходного этапа от мануфактурной к фабрично-
заводской эпохе» — он отнес заводских рабочих частных и посессионных горнозаводских ок­
ругов в числе около 110 тыс. и 48,3 тыс. рабочих фабрично-заводской промышленности. Об­
щими структурообразующими признаками этой фугаты, по его мнению, являлись: «низкий 
уровень мехагшзации производстг^нных процессов, и, как следствие, преобладание тяжелого 
ручного труда, фрагментаргтый характер социальной защиты». 
Третьей фуппой — «рабочих мануфактурной эпохи» — по его классификации явля­
лись «рабочие горнодобывающей промышленности» численностью в 98 267 чал. Признаками 
этой группы называются: маломеханизировапность рудного хозяйства, лримигавные орудия 
груда в угольной промыигленности — «обушок», кайло и лопата, сезонность работ. 
Потрясающ и совершенно неожидан радикальный, не вытекающий из его «стратифика­
ции», вывод, к которому пришел исследователь: «Наличие столь различных социальных 
групп, — заключает М.А. Фельдман, — подводит к выводу о том, что понятие «рабочий 
класс Урала» применительно к 1914 г. следует рассматривать как статистическую, но не как 
реальную социальную с>бшносгь»4. 
В основу своей классификации М.А. Фельдман положил <<этакратический тип cipara-
фикации». «Специфика системы этакратического типа, — пишег М.А. Фельдман, — заклю­
чается в том, что каркас стратификационной структуры образуег сама государственная 
власть... В этом корневое сходство сословного деления дореволюционного социума и иерар­
хии послереволюционного общества... Поддерживая подобный вывод, — заявляет 
М.А. Фельдман, — заметим, что он служит и методологической основой для изучения исто­
рии рабочих гфомъшшенности Урала вне деления на досоветский и советский период»5. 
Однако социальная структура рабочего класса досоветского и советского периодов 
принципиально отличались друг от друга и по роли государственной власш в их формирова­
нии, и по своей сущности. 
Основным недостатком предложенной М Л . Фельдманом классификации социального 
состава уральских рабочих конца ХГХ-начала XX вв. является подразделение рабочих на слои 
исключительно по юридическим и бытовым признакам, отсутствие в ней связи с экономиче­
ским базисом. Машинная техника и промъппленные технологии требовали для себя рабочих 
определенной квалификации, с соответствующими техническими знаниями и достаточным 
культурным уровнем, поэтом}7 именно технический и технолопгческий уровень производст­
ва, производственная квалификация, технические знания и навыки, общая культура рабочего 
являлись определяющими для утверждения его в системе кагатгашстического производства, 
занятия им своего места в капиталисгическом обществе. 
Предложенная М.А. Фельдманом классификация не выдерживает критики, она просто 
ненаучна. Ютссифицировать, объединять в флтглы можно только однородные, сопоставимые 
друг с другом предметы. Это обязательное требование любой научной работы проигнориро­
вано М.А. Фельдманом, который, руководствуясь вьтданугым им самим положением о ре­
шающей роли «градации рабочих по ведомственному принципу)), объединил в названные им 
грутплы рабочих разных заводов, занятых на совершенно разных по техническому оснащению 
производствах, живших в совершенно разных социагьно-экономических условиях и имевших 
разный согщалььгый облик. 
Его классификация оторвана от- реальной жизни. М.А. Фельдман безосновательно за­
числил (по ведомственному гфинципу!) в первую гр>тплу «индустриалышх рабочих-
пролетариев (или мало отличавшихся от пролетариев)» рабочих мелких, технически отста­
лых, захолустных казенных заводов, еще не оторвавшихся окончательно от земли. Вот обра­
зец такого завода, не единственного в этой группе. «Арлинский завод, — писал в 1903 г. 
Е.И. Рагозин, — типичный пережиток старины. Десять кричных горнов, из которых пять кон-
туазской системы, а пять совершенно неизвестной, одна старая-престарая воздуходувная ма­
шина с вертикальными 1хилиндрами и десягь молотов, вкривь и вкось медленно тюкающих от 
водяного колеса — вог все оборудование этого курьезного завода» . 
Рабочие завода были тесно связаны с землей. «В весеннее и летнее время, — писала-эб 
Артинском заводе в 1904 г. «Торгово-промыптенкая газета», — местное население занима­
ется сельским хозяйством, как-то: посевом хлеба и других злаков... Весной. .когда начина-
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ются полевые работы, и летом рабочие не только неохотно работают на заводе, но даже со­
всем отказываются от работы, потому-то и гфиходится здесь отпускать рабочих на страду 
почти что на три месяца»7. 
Как видно из вьцлепргтаеденной характеристики, рабочих Артинского завода того вре­
мени в их общей массе невозможно безоговорочно признать ицдустриалыгыми «рабочими-
прапетариями». Между тем, по классификации М.А. Фельдмана, все рабочие подобных ка­
зенных заводов отнесены к груше «иглдустриалыгых рабочих», подлинных, или почти под­
линных пролетариев. 
Нет оснований называть рабочих второй грутгпы «рабочими переходного этапа от ма­
нуфактурной к фабрично-заводской эпохе», поскольку вся основная масса уральских метал­
лургических заводов совер11шла такой переход еще в 40-60-х гг. XIX вв. и к 1914 г. на Урале 
метаттургических «заюдов-магтуфактур» не осталось. Более того, ряд крупных частно&ла-
дельческих и посессионных заводов превратились в крупные, технически хорошо оснащен­
ные предприятия, по своему техническому оборудованию превосходившие казенные заводы, 
причем их рабочие кадры во многих случаях состояли полностью или в большинстве своем 
из наемных рабочих-пролетариев, не имевших традиционных для Урала собственных домов, 
домашнего скота и участков земли. 
Надеждинский мешьтургаческий завод, псклроенньш в 1894-1896 гг. в Богословском ча-
стновладельческом округе на Северном Урале, в глухой тайге, был оснащен современным обо­
рудованием, юготовленным фирмами Германии, Франции, Бельгии. Он сразу имел 4 большие 
доменные и 4 мартеновские печи, мощные воздуходувные магггины, 4 аппарата Каупера, мощ­
ный обжимной стан и чисговой стан трио, вьгкатьгвавший сразу три рельса На заводе не было 
юдяных двигателей, все механизмы приводились в движение только паровыми и электрически­
ми двшвтелями. Уже в 1900 г. завод произвел 2,5 млн пуд. чугуна, 3,1 млн пуд. стали, 2,8 млн пуд. 
проката и стал самым гфупньгм металлургическим гтредприятием на Урале. Все рабочие завода 
были пришлыми гггххлетариям!! не имели земельных наделов и собственного домашнего хозяй­
ства. Завод никогда не был матяуфактурой, на мануфактуру XVHJ в. совершенно не походил, но 
МА. Фельдман отнес его рабочих к ipynne «рабочих переходного этапа от мануфактуры к фаб­
рично-заводской эпохе»8. 
Чусовской частновладельческий железоделательный завод, построенный Камским ак­
ционерным обществом в 1883 г., в отличие от старых уральских заводов, не имел традицион­
ного пруда — все механизмы гфиводились в действие исюпочительно паровыми магшшами. 
В 90-е гг. в заводе были построены две большие доменные печи, три мартеновских печи, дей­
ствовали шесть ггрокатньгх станов, введена прокатка рельс. Почти все рабочие были пришлы­
ми, не имели земельных наделов и домашнего хозяйства Завод никогда не был мануфактурой 
и не походил на нее, но по классификации М.А. Фельдмана его рабочие тоже попали в фушту 
«рабочих переходного этапа ог мануфактуры к фабрично-заводской эпохе»9. 
В Лысьвенском металлургическом заводе графа П Л . Шувалова в 1898-1899 гт. был по­
строен новый большой мартеновский цех. От традшхионньгх построек уральских заводов он 
отличался уже тем, что представлял легкое арочное здание, сооруженное целиком из железа, 
стали и стекла. Все механизмы в цехе — ковши для разливки стали, краны-бегуны для сни­
мания изложниц и выбрасывания слитков из лтггейной канавы, подъемники для подачи мате­
риалов к печам, — приводились в движение электромоторами. Мартеновский цех Лысьвен-
ского завода был первым в России мартеновским цехом, полностью оборудовашгым одними 
электрическими двигателями. Большинство рабочих на заводе были пршшгьгми. На мануфак­
туру XVIII в. завод тоже не походил1 0. 
Подобные примеры можно приводить и дальше. Вновь псклроенньге на Урале в конце 
ХГХ в. металлургические заводы были оснащены современной по тому времени техникой, а 
почти все 1фуггнь1е частновладельческие и посессионные заводы в 80-90-е гт. XIX в. и в нача­
ле XX в. основательно реконструированы на базе новой техники. 35 мелких нерентабельных 
металлургических заводов с устаревшей, изношенной техникой были закрыты. На Урале в 
начале XX в. уже не существовало «заводов-мануфактур» и выделение рабочих частновла­
дельческих и посессионных заводов в групп}7 «рабочих переходного этапа от мануфактуры к 
фабрично-заводской эпохе» является ненаучным, искусственно надуманным. 
Также ненастным, надуманным является выделение М.А. Фель;гманом в третью грутшу 
— «рабочих мануфактурной эпохи» — рабочих горнодобывающей 1тромышленности на том 
основании, что было маю механизировано рудное хозяйство, а орудиями труда в угольной 
промьпшенности сллокили «обушок», кайло и лопата. Но эти рабочие трудились на крупных 
предтфиятиях, организованных по-кагтиталиешчески, были наемными рабочими этих пред­
приятий и относить их к рабочим эпохи несуществующих уже более полувека мштуфакгур 
нет никаких оснований. 
Кроме того, нельзя не напомггить, что в начате XX в. на крупных железных рудниках (в 
1914 г. на 6 из них было добьгго 55,2 % всей уральской железной руды) были проложены 
рельсовые пути, руда отвозилась с них паровозами, на них были сооружены воздушно-
канатныс дорога, имелись механические наклонные подъемники с опгх>кидьгоающимися ва­
гонетками, действовали паровые машины и локомобили, электрические двигатели, появились 
паровые экскаваторы, компрессоры и пневматическое бурение. Угольные шахты тоже меха­
низировались и электрифицировались. Рабочие этих тфедориятий не походили на мануфак­
турных рабочих. 
Применение ручного труда никак не может служить признаком принадлежности рабо­
чих к мануфактурной стадии развития производства, господствовавшей в ХУП-ХУШ вв. В 
наши дни в США, во всемирно известной аэрокосмической фирме «Боинг», использую *ся 
120 тыс. рабочих, но из них только половина занята на основном производстве, а другая поло­
вина работаег на дому и в мелких мастерских, изготовляя и собирая вручную отдельные дета­
ли. Следуя классификации М.А. Фельдмана и Т.К. Гуськовой, всех их тоже надо счигать ра­
бочими мануфактурной эпохи. Человеческая рука является уникальнейшим инструментом и 
ручной труд, безусловно, сохранится и в постиндустриальную эпоху, будет существовать все­
гда, пока существует человечество. 
Непонятно, почему рудничных рабочих казенных заводов М Л . Фельдман отнес к рабо­
чим первой гругты, а точно таких же рудничных рабочих частновладельческих и посессион­
ных заводов — к рабочим второй группы. 
На имевшиеся в работе М Л . Фельдмана «недостаточно проработанные аспекты и оши­
бочные положения», на ненаучность его классификации сощтального состава уральских ра­
бочих конца XIX — начала XX вв. путем «градации рабочих края по ведомствегшому при­
знаку», ему указывалось при защите им докторской дассертации, но автор настойчиво про­
должает повторять эту «стратификацию» в своих трудах, дополняя ее новыми ненаучными 
«добавлениями». 
В статье «Социальные трансформации и сошокультурный уровень рабочих Урала в 
первые десятилетия XX века» (2004), написанной совместно с СП. Постниковым, он выделил 
уже четыре социальные фуппьт рабочих, добавив к ранее названным трем еще одну футтпу. В 
«.массиве» рабочих, который прежде «историки традиционно относили к рабочему классу 
Урала» (как указывалось выше, сам М.А. Фельдман рассматривает понятие «рабочий класс» 
как статистическую, но не как реальную социальную общность), он выдели,! следующие че­
тыре социальные фуппьт: 1) Рабочие индустриальной эпохи; 2) Рабочие переходного этапа от 
мануфактурной к индустриальной эпохе; 3) Рабочие мануфактурной эпохи: 4) Рабочие дома-
нуфактурной эпохи 1 1. 
К рабочим добавочной четвертой гоутты — «рабочих домаггуфактурной эпохи» — 
М Л . Фельдман отнес вспомогательных сезонных рабочих, занятых преимущественно в лесо­
заготовительном производстве (примерно 130 тыс. чел., занятых на казенных, частновладель­
ческих и посессионных заводах — «ведомственный признаю) уже исчез), классификацион­
ными признаками которой он называет «преобладание артельного груда, ручного производ­
ства и подвоза, временность занятости». Производство домануфактурной эпохи — это уже 
ремесло средних веков и древнего мира. Стоило ли так далеко отодвигаться в глубь темных 
веков? Ведь эти сезонные рабочие как-никак работали, пусть даже «ручным производством и 
подвозом», на крупных каггиталистических ггредприялиях, были наемными рабочими капита­
листических предприятий, и заносить их в домшгуфшаурную эпоху можно только имея бога­
тую фантазию. 
Предложенная М Л . Фельдманом классификация «градации рабочих края по ведомст­
венному признаку», его «социальная стралификация» оторвана ог реальной историческое 
действительности, является надуманной, созданной чисто умозрительным путем по второсте­
пенному для рассматриваемого периода признаку. Она не вносит ясности в проблему соци­
ального состава уральских рабочих конца ХГХ — начала XX вв., а лишь затемняет ее, показы­
вает ее в искаженном, иррациональном виде, поэтому не может считаться научной и не может 
быть принята в исторической науке. 
Науку нужно двигать вперед, она должна развиваться, совершенствоваться и уточняться 
по мере накопления новых знаний и возникновения новых идей, но она не должна подлажи­
ваться под конъюнктурные «этакратические» типы стратификации, должна строго придер­
живаться научных методов. 
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СВ. Голикова 
(Екатеринбург) 
СКЛАДЫВАНИЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
НА УРАЛЕ В 80-х гт. ХГХ в.* 
Аналитический инструментарий изучения детской смертности на Урале начал форми­
роваться в пореформенные годы, в гфинципиатько иной эвристической ситуации, поскольку 
к этому времени уже было известно (и странами Западной Европы доказано на практике), что 
детская смертность поддается снижению. В сложившейся обстановке прояснился (и обост­
рился) вопрос о размахе колебаний показателей детской смертности. Этот демографический 
Работа выполнена по гранту РФФИ № 04-06-96059 «Смертность на Урале (XVIII — начало XX вв.)». 
феномен был осознан в качестве злободневной, нас}тдной проблемы. Одним из путей ее ре­
шения выступала разработка средствами статистики анализа имеющейся в распоряжении ис­
следователей информации о случаях смергносги среди детей. 
«Состоя 11 лет на службе земства, — писал Н.А. Русских, — я невольно занимался во­
просом: на что в особенности следует обратить внимание земском}' врачу в его разносторон­
ней деятельности, чтобы принести наибольшую пользу? В чем главным образом гтуждается 
местное население и чему можег, до некоторой степени, помочь земский врач? Для того, что­
бы ориентироваться в таком важном вопросе, нам следует обратиться к стагистике. Из нее мы 
узнаем, что Россия по числу смертных случаев на 1000 [населения] сгоит в числе первых сре­
ди всех европейских государств. Вот какие цифры смертности мы находим: коэффициент 
смертности в Венгрии составлял 38,5; России — 37,3; Австрии — 31,1; Испании — 30,5; Ита­
лии — 30,3: Германии — 27,8; Франции — 26,3; Англии — 22,3; Норвегии — 17,1; Ирландии 
— 17,1. 
Таким образом, только в Венгрии процент смергносги выше, чем в России, в других же 
государствах он ниже и при том в Норвегии и Ирландии он доходит до замечательно низкой 
цифры в 17,1 pro mille. Пермская губерния, в свою очередь, среди прочих губерний Европей­
ской России, занимает по числу смертных случаев также одно из первых мест. Вот, например, 
цифры, взятые нами из отчета Медитгинского департамента за 1884 г.: Нижегородская — 48; 
Пермская — 44: Оренбургская — 44; Сувалкская — 20; Ковенская — 20; Курляндская — 17. 
Итак, Пермская губерния имеет такой высокий процент смертносги, который обращает 
на себя серьезное внимание и ставит ее в ряду неблагополучных местностей, требующих, гак 
сказать, «усиленной охраны», — конечно, в санитарном смысле слова. Люди, посвятившие 
себя изучению здравоохранения, утверждают, что если вести надлежащий образ жизни, как 
по отношеггию к индивидуальным особям, так и по отношению к целым общинам, то прибли­
зительно половина болезней была бы }лтичтожена и ежегодная средняя смертность не превы­
шала бы 15 на 1 000 [чел.]. Английское законодательство предписывает исследование обще­
ственных условий во всех случаях, когда общая смертность в каком-нибудь округе превыша­
ет 23 на 1 000» 1. 
Из приведенной цитать1 видно, что проблема смертности формулировалась как стати­
стическая (посредством статистических данных и статистических приемов). Общесгвенным 
мнением она осознавалась как проявление отсталости России от передовых европейских 
стран. Благодаря своей убедительности прием сравнения уральских показателей с данными 
по другим странам, регионам и местностям стал впоследствии в демографической практике 
общепринятом. В дореволюционной литературе пгзедставлена масса статистических сведе­
ний о детской смертности. В силу этого нами для анализа отбирались работы, в которых дан­
ное понятие было проблематизировано, что позволило ему выступать в качестве эффективно­
го инструмента познания демографической ситуации. 
Первые достаточно представительные исследования о детской смертности появились на 
Урале в 1880-е гт. В 1880 г. была опубликована монография старшего врача лазарета Ижев­
ского завода И. Андржеевского «Болотные болезни на Севере: Медико-топографическое опи­
сание Ижевского оружейного завода». Дав характеристику основным демографическим про­
цессам — рождаемости и брачности — автор уделил особое внимание анализу смертноста, в 
том числе детской. Основой его данных стали материалы церковного учета (метрики) за зна­
чительный период времени, с 1840 по 1877 гт. Предприняв разработку данных о смертности 
но возрасту (причем самый ранний детский возраст был разделен им на рубрики «до 1/2 го­
да», «до года»), И. Андржеевский установил, что смертность детей в первые шесть месяцев их 
жизни составляет около трети всего числа умерших (32,83 %), а к концу года достигает 
41,29 %. Затем, зная число родившихся, исследователь применил следующий статистический 
прием: вычислил отношения рождаемости к смертности на первом году жизни, которое со­
ставило 33,85 % 2 . 
Он также разделил 18-летний период наблюдения (с 1860 по 1878 гг.) на три шестиле­
тия, получив таким образом материал для сравнения показателей детской смертности, что по­
зволило выявить ее динамику: «Рассматривая затем смертность детей на первом году жизни 
по шестилетним периодам, мы находим, что в первом шестилетии она составляет 40,46 % 
общей смертности, во втором — 39,95 % (что объясняется, между прочим, и некоторым 
уменьшением рождаемости в этом периоде), и, наконец, в третьем — 44,5 %». Подобная раз­
работка помогла автору сделать вывод об ухудшении показателя детской смертности в поре­
форменный период по сравнению с дореформенным. «В общем же, — отмечал 
И. Андржеевский, — смертность детей на первом году жизни, составлявшая до увольнения 
оружейников (до 1867 г.) 40,46% общей смертности, возвысилась посте увольнения до 
42,22 %» 3 . 
Повозрастные показатели детской смертности И. Андржеевский дифференцировал по 
половой принадлежности и соединил их с анализом аналогичных данных по рождаемости, 
выявив определенную специфику. «.. .Что в особенности отличает смертность детей в заводе, 
так это большой перевес умирающих мальчиков над девочками, далеко не ссютветствуюший 
естественному перевесу их рождаемости. Средним числом в заводе рождалось в последние 18 
лет на 100 девочек 105,6 мальчиков, между тем как для смертности их мы находим в нашей 
таблице следующие соотношения: за все три шестилетия умерло до года на 100 девочек 
117,17 мальчиков, при чем до 1867 г. (первое шестилетие) умирало на 100 девочек 113,67 
мальчиков, после же этого года на 100 девочек уже более 119 мальчиков. Затем, до пятилетне­
го возраста смертность мальчиков уменьшается до 100:104,82, но таким образом, что в первое 
шестилетие (до 1867 г.) на 100 умерших мальчиков приходится 101,75 девочек, в остальные 
же два шестилетия наоборот — на 100 девочек 109,52 мальчика!.. Нельзя не обратить внима­
ние на это прогрессирующее вымирание детей мужского пола, которое можно объяснить 
только возрастающим физиологическим ослаблением — вырождением населения и, по пре­
имуществу, мужеской его половины», — отмечал И. Андржеевский4. Заметим, что, характе­
ризуя детскую смертность по половому признаку, исследователь пользовался не абсолютны­
ми, а относительными показателями (100 девочек на столько-то мальчиков и, наоборот), ко­
торые затем широко войдут в исследовательскую практику. 
Чтобы выявить влияние на смертность «времен года» рассматриваемый автор распреде­
лил имеющийся материал по месяцам, получив таким образом посезонные сведения. Для бо­
лее наглядного их анализа он использовал метод составления диаграмм: общей смертности, 
до 5 лет, от 5 до 15 лет, от 15 до 50 лет и после 50 лет. «С первого взгляда на этот ряд кривых 
линий, — писал И. Андржеевский, — обнаруживается, что кривая общей смертности, есть 
как бы повторение кривой, изображающей распределение смертности в детском возрасте, что 
происходит, конечно, от подавляющего численного преобладания этой последней, за кото­
рым исчезают характерические колебания всех прочих кривых линий». Подметив столь инте­
ресную особенность раегтределенш сезонной смертности, исследователь описал остальные 
кривые, в том числе и по смертности до года, показав динамику детской смертности. «Рас­
сматривая ординату детской смертности, — указывает автор, — мы замечаем в ней ту осо-
бетшостъ, что вместо обычных maxima и rriinima она в течении целого года следует собствен­
но двум только направлениям: восходящему и нисходящему. Первое начинается с марта и, 
продолжаясь почти беспрерывно, достигает высшей своей точки в августе, когда вымирает, 
наконец, все, что было наиболее слабого в детском возрасте, вследствие чего происходит сна-
чала условное сильное понижение смертности в сентябре, которое упрочивается в следующие 
месяцы и. несмотря на большую прибыль новорожденных в октябре и в яггваре, удерживает 
свой низкий уровень до февраля включительно. Таким образом, около шести месяцев в году 
смертность детей в заводе держится выше средней и почти столько же времени ниже сред­
ней». И. Андржеевский также приводит еще одно интересное наблюдение (опять же стати­
стического характера), которое с его точки зрения, могло пролигь свет на причшгу подобной 
динамики: кривая смертности до года обнаруживала «замечательное соотношение» с ходом 
средней температуры5. 
В 1883 г. появилась монофафия врача М.М. Чашницкого «Материалы к исследованию 
Чердынского уезда в медико-статистическом и санитарном отношении». Хотя в названии фи­
гурировал весь уезд, автор обследовал только его первый врачебный участок (он же составлял 
первое благочиние). В него не входила так называемая «закамская» чаегь Чердынского уезда, 
а были включены волости, расположенные по Колве, Вишере и Каме. Поскольку в первом 
участке насчитывалось 25 волостей, у автора имелась хорошая возможность поволосгной 
разработки статистических данных. Основой его работы также стали материалы церковного 
учета населения за 1872-1880 гг. Исследователь сравнил смертность до года с общей смерт­
ностью по всем 25 волостям и тем самым установил долю детской смертности в общей. При 
изучении повозрастной смертаости он ввел более дробную фадацию промежутка от рожде­
ния до доеллгжения ребенком одного года: до 1 месяца, 1-3 месяца, 3--6 месяцев, 6 месяцев — 
год. М.М. Ча11тницкий сочетал повозрастные показатели с распределением по полу, что по­
могло ему, как И. Андржеевскому, доказать преобладание смертей среди мальчиков по срав­
нению с девочками, но уже не для горнозаводского, а для сельского населения Урала. По дан­
ным Чашницкого, в возрасте до одного месяца с 1872 по 1880 г. в первом врачебном участке 
умерло 1048 мальчиков и 843 девочки, с одного до трех месяцев —1048 мальчиков и 867 де­
вочек, с трех до шести месяцев это соотношение равнялось — 998 к 861, от шести месяцев до 
года — 883 к 802. Очевидным было также колебание и затем постепенное снижение детской 
смертности в течение первого года жизни: до месяца общие значения злого показателя (сум­
мированные нами по данным М.М. Чапгншгкого) составили 1891 младенец, от одного месяца 
до трех — 1915, от лрех месяцев до шести — 1859, от шести месяцев до года — 16856. 
Автор также остановился на характеристике сезонной смертности по возрастам и тем' 
самым продемонстрировал вклад детской смертности в обитую. Во многом ее показатели ока­
зались аналогичными ситуации в Ижевском заводе. По наблюдениям М.М. Чашницкого, 
смертность до года в январе, феврале, марте и апреле «почти не принимает участия в общей 
смертности», в мае она поднимается, в июне начинает превышать средние показатели, в авгу­
сте «оказывается выше всей смертности и почти собой покрывает все остальные возрасты», 
потом она быстро падает, оставаясь в сентябре еще выше средней, в октябре, ноябре и декаб­
ре ее почти не было. «Для детей,июль, август представляются самыми страшными месяца­
ми», — заключает М.М. Чашницкий7. При этом исследователь идет еще дальше, соединив 
повозрастные данные с посезонными по всем 25 волостям. Этот анализ он провел избира­
тельно: во-первых, не по всем смертным случаям, а по тем из них, причинами которых стали 
понос и оспа; во-вторых, офаничился сведениями по мальчикам. 
В 1884 г. на страницах «Пермских губернских ведомостей» была оггубликована серия 
статей врача П.Н. Серебрянникова под обпвгм названием «Рождаемость и смертность в 
г.Ирбите за 17 лет (1865-1888 г.) как кригериумы для определения санитарного состояния 
города), оформленная затем автором в монографию и заштгщенная им в качестве диссерта­
ции. С появлением данной работы исследования смертности горнозаводского и сельского на­
селения были дополнены изучением городского уровня. Материал П.Н. Серебрянниковым, 
как к предьцгушими ангарами, был взят из метрик всех церквей Ирбига. Он также вычислил 
долю смертности до года в общей, которая равнялась 44,92 %, и заключил по этому поводу: 
«Смертность, особливо детская в Ирбиге чудовищная»8. П.Н. Серебрешшковым осуществле­
на была также разработка данных повозрасгной смертности по сезонам года. По его расчетам, 
максимум общей смертности совпадал с максимумом детской, и в том и в другом случае па­
дая на июль месяц. Принадлежат он «исключительно детям, главным образом до года». «Ле­
том дети мрут как мухи и это есть наше величайшее зло», — с горечью констатировал автор9. 
Показатель детской смертности до года исследователь сопоставил с рождаемостью и выявил, 
что в среднем из сотни родившихся 56,02 умирает на первом году жизни, максимальный по­
казатель данного процесса наблюдался в 1866 г., когда умерло 82,86 % новорожденных, ми­
нимальный — на 1877 г., когда он равнялся 37,42 % 1 0 . 
В 1886 г. появилось исследование врача Д.П. Никольского «Очерки медшсо-санитарного 
состояния Рождественской волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии», посвя­
щенное детальному анализу демографической ситуации в отдельно взятой волости, в ходе 
которого автор обратился и к изучению смертности. Материалом для выводов также послу­
жили данные метрических книг за 1876-1885 гт. Д.П. Никольским были рассчитаны показа­
тели детской смертности на каждый календарный год в абсолютных значениях, вычислен ее 
процент в общей смертности и показано соотношение смертей на первом году жизни с рож­
даемостью (столько-то умерших на сотню родившихся). Вариации абсолютного показателя 
колебались от 195 в 1885 г. до 406 в 1884 г. Максимально большой процент детской смертно­
сти в общей наблюдался в 1881 г. — 68,8 %, минимальный — в 1884 г. — 41,3 % и . Исследо-
вагель, как и его коллеги, констатировал самый большой процент смертных случаев в возрас­
те до года и зависимость общей смертности в Рождественской волости от детской смертно­
сти. Наиболее неблагоприятным отношение между рождаемостью и смертностью на первом 
году жизни было зафиксировано в 1879 г., когда на сотню родившихся пришлось 88,5 умер­
ших, а благоприятное — в 1880 г., когда на сотню рождений было всего 13,3 смертей. 
Автор имел возможность сопоставить погодовые показатели Рождественской волости с 
общероссийскими и общегубернскими и пришел к выводу о том, что они были выше средних 
по России, но «немного меньше, чем в Пермской губернии вообще» 1 2. Так, на сотню родив­
шихся по общероссийским данным (1868-1870-го IT.) умирало 16 чел., в Пермской губернии 
— 43,8, в Рождественской волости (за 1879-1883 IT.) — 39,3 1 3. 
Катендарную статистику Д.П. Никольский дополнил анализом по возрастам с анало­
гичной М.М. Чанхницкому градацией возрастных промежутков на первом году жизни: от ро­
ждения до месяца, от одного до трех месяцев, от трех до шести месяцев и от шести месяцев до 
года. Никольский произвел расчет показателей снова в абсолютных значениях, в процентах к 
общей смертности и на тысячу родившихся. Его наблюдения в целом совпадали с выводами 
по Чердынскому уезду: на протяжении первого года жизни происходило постепенное сниже­
ние случаев детской смертности. Вклад каждого возрастного промежутка в 1879-1883 гг. со­
ставил: до одного месяца — 35,6 %, от одного до трех — 24,4 %, от трех до шести — 20,6 %, 
от шести до года — 19,4 %. За 1884-1885 гт. показатель за первый промежуток был равен 
41,6 %, за второй — 20,3 %, за третий — 20,4 %, за четвертый — 17,6 %. «Следовательно, — 
замечает Д.П. Никольский, — самый большой процент смергаости падает на первый месяц 
жизни, который является самым убийственным для новорожденных. В возрасте между пер­
вым-третьим месяцами смертность уменьшается наполовину, а к годовому возрасту она еще 
ниже». На тысячу родившихся в 1879-1883 гг. 139,2 младенца умираю в течение первого ме­
сяца жизни, 94,5 в возрасте от одного до трех месяцеЕ, 80,4 — в возрасте от трех до шести ме­
сяцев, 76,4 — от полугода до одного года. Сравнение акалогичных показателей за 1884-1885 
IT. свидетельствует об ухудшении ситуации. На тысячу родившихся в первый месяц жизни 
стало умирать 171,7 чел., на псрвом-третьем месяце — 83,1, на третъем-шеетом — 88,2, на 
шестом и до достижения одного года — 72.1 1 4 . 
Заслуга Д.П. Никольского состояла не только в последовательном употреблении триады 
значений показателя (абсолютного, процентного и в его соотношении с рождаемостью). Со­
единив приемы посезонного анализа с возрастными шкалами до одного месяца, от одного до 
трех месяцев, от трех до шести месяцев, от рождения до года, и от рождения до пяти лег, "ок. 
досгиг более детального изучения детской смертносги. Здесь он использовал только абсо­
лютные показатели и пришел к ряду интересных выводов: «...почти все месяцы, за исключе­
нием июля и ноября, смертность до одного месяца превалирует над остальными в отдельно­
сти юзрастными группами, максимум в этом возрасте приходится на август, минимум — на 
ноябрь. В возрасте от одного до трех месяцев смертность с марта (минимум) постепенно уве­
личивается и в июле достигает максимума, потом быстро падает, [становится — Г.С] чуть не 
вдвое меньше июльской и так идет до октября. Смертность в возрасте от трех до шести меся­
цев, с января постепенно увеличиваясь, достигает максимума в июле, а потом также опять по­
степенно уменьшается, в октябре делая минимум смертности. Также в шесть-двенадцать ме­
сяцев максимум в июле, минимум в ноябре»1 5. Аналогично М.М. Чашницкому 
Д.П. Никольский комбинировал повозрастные и сезонные данные относительно некоторых 
инфекционньгх заболеваний: кори и оспы 1 6. 
За 1880-е гт. в основном сложилась методика изучения детской смертности на Урале. 
Частые смертные случаи среди младенцев и детей была очевидна без внимания науки. Одна­
ко это «социальное зло» было вычленено из реальной действительности, описано, проанали­
зировано и получило статус демографического термина и проблемы посредством статистиче­
ских действий. Исследователи изучали детскую смертность с помощью распределйгия дан­
ных о числе смертных случаев по календарным годам, по определенным гозрастам, по полям, 
по месяцам года или комбинируя эти приемы друг с другом. Получило распространение 
сравнение детской смертности с общей, со сведениями о числе родившихся. Первоначально 
расчеты в абсолютных значениях старались перевести в относительные показатели: процен­
ты, столько-то на 100, на 1000. Предпринимались также попытки изучить с помощью стати­
стических методов отдельные причины детской смертности (понос, оспу и т.п.). 
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СВ. Голикова 
(Екатеринбург) 
ИЗУЧЕНИЕ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ НЛ УРАЛЕ 
В КОНЦЕ ХГХ—НАЧАЛЕ XX вв.* 
Такое «вопиющее» явление как «необыкновенно» высокая детская смертность продол­
жала в конце ХГХ в. привлекать к себе внимание исследователей. К этому времени она уже 
была признана неотъемлемой частью демографических 1глу,дий и самостоятельным предме­
том анализа при исследовании проблем смертности. К ее изучению полключишсь научные 
организации. Так, сотрудники Пермской земской санитарной станции в сборнике работ \?91 
г. опубликовали ряд статей на демографические темы, в которых на примере горнозаводского 
населения края они коснулись и детской смертности. 
Р. Рума в статье «Материалы для санитарного описания Мотовилихинского сталепу-
шечного завода и алияние его работ на здоровье рабочих» оперировал повозрастными дан­
ными за 1882-1885 гг., рас1феделенными также по полу. Оказалось, что среди жителей Мото­
вилихинского завода в возрастном промежутке от 0 до 5 лет умирало больше мальчиков, чем 
девочек. Им также был рассчитан показатель, позво;гявший оценить вклад смертных случаев 
определенного возраста в общую смертность под названием: «на 100 умерших приходится по 
отдельным возрастам». Вьгяснилось, что самый высокий показатель давала детская смерт­
ность (в промежутке 0-5 лет): 69,69 умерших из 100, на все остальные возрасты пришлось 
лишь 30 умерших из 1001. 
Заслуга Г. Хлопина — автора статьи «Движение населения Кусье-Александровского за­
вода Пермской губернии и уезда с 1838-1875 г.» заключалась в том, что он, как и его предше­
ственник И. Андржеевский, расширил хронологические рамки, взяв данные метрик не за не­
сколько прошедших лет, а с 1838 по 1875 гг. Однако, если И. Авдржеевский суммировал дан­
ные за все время наблюдений, то Г. Хлоггин, напротив, привел подсчеты отношения смертно­
сти от рождения до года к общей за отдельные годы (с 1843 по 1848 и с 1863 по 1867 гг.). В 
1840-е гт. вклад детской смертности в обшуго составлял от 73 % в 1844 г. до 43,9 % в 1843 г., в 
1860-е гг. - от 64 % в 1863 г. и до 46,2 % в 1865 г.2 
Для более последовательного и полного вьгяаления динамики смертности автор, также 
как в свое время И. Андржеевский, разбил хронологический ряд на отдельньге периода (в 
данном случае на восемь пятилетий) и с учетом возраста вычислил средние показатели по ка­
ждому пятилетию. Оказалось, что на протяжении всего изучаемого им периода возраст от 
рождения до года превалировал в общей смертности, достигая показателей на порядок выше, 
чем в других возрастах. Их значения поднимались далеко за сотню, тогда как в остальных 
возрастах исчислялись десятками и единицами. Детская смертность в Кусье-
Александровском заводе на протяжении четырех пятилетий (с 1838 по 1857 гт.) постепенно 
возрастала с 191 до 283 случаев в среднем за год, в следующее два пятилетия (1858-1867 гт.) 
снизилась до 244 случаев, затем в предпоследнем пятилетии (1868-1872 гт.) повысилась.до 
267, чтобы в последнем пятилетии (1873-1874 гг.) довольно резко понизиться до 1303. Вели­
чину смертности детей до года Г. Хлогтин сравнил с данными по России, по всей Пермской 
губернии, по г. Ирбиту, Рождественской и Енапаевской волостям (то есть воспользовался уже 
данными своих коллег; изучавших смертность на Урале) и пришел к заключению, что в Ку-
сьс-Александровском заводе она оказалась не просто «громадной», а «далеко превосходила» 
«все, взятые для сравнения местности Пермской губернии»4. 
В качестве авторов демографических работ наряду с врачами стали фигурировать 
священники, для которых основной источник данных — материалы церковного учета были 
Работа выполнена по гранту РФФИ № 04-06-96059 «Смертность на Урале (XVIII — начало XX R B . ) » . 
достаточно доступны и знакомы. В 1892 г. на страницах издания «Пермский край» появи­
лось исследование священника Л. Топоркова, посвященное также горнозаводской тематике 
— Васильевско-ШаГгганскому заводу. Один из его разделов касался демографии, в том чис­
ле и детской смертности, и был основан на данных церковного учета за 20-летие с 1870 но 
1889 гг. По расчетам автора, данные календарной статисгики по годам, комбинируемые с 
разбиением по полу, также свидетельствуют, что чаще всего (исключением были 1870, 
1871,1875 и 1886 гг.) здесь умирало больше мальчиков, чем девочек. Им был также подсчи­
тан процент детской смертности в общей, который допускал вариации в пределах 76,59 % в 
1872 г. до 56,39% в 1887 г.5 
На страницах церковного издания «Екатеринбургские епархиальные ведомости» под 
рубрикой «Материалы по исгории некоторых церквей и приходов Екатеринбургского уезда» 
в 1893-1994 гт. была опубликована серия статей о Сысертском округе: Сысертском, Полув­
еком и Северском заводах, включивших обязательный демографический раздел. В нем при 
анализе умерших по полу и возрасту за 1888-1892 гг. выделялся период от рождения до года 
Оказалось, что и у жителей Сысертского округа самой высокой была смертность до года (47-
48 %) и девочек в младенческом возрасте опять же умирало меньше, чем мальчиков6. 
В 1898 г. появилось исследование врача НЛ. Золотавина «Заболеваемость в связи с 
климатичесюгми и бытовыми условиями жизни населения», осуществленное на основе дан­
ных о населении бывшего Рождественского завода (Ножовки), которое после закрытие пред­
приятия перешло к сельскохозяйственным занятиям. Одним из достоинств этой работы стало 
широкое использование графического метода представления материала, в частности диа­
грамм. С их помощью автор произвел анализ по календарным годам (с 1881 по 1890) в абсо­
лютных цифрах общей смертности со смертностью в отдельных возрастах. И в этом случае 
график смертности за первый год жизни по сравнению с графиками других возрастов имел 
самые высокие показатели. Комбинируя повозрастные и сезонные данные, автор устанавли­
вает также хорошо известное соответствие кривой общей смертности с кривой смертности на 
первом году жизни. Вслед за М.М. Чашнллцким и Д.П. Никольским, Н.Л. Золотавик изучал 
смертные случаи среди детей от поноса и оспы, представив на диаграмме парные графики для 
возрастных промежутков ог рождения до одного года и от одного года до пяти лет. В отличие 
от своих предшественников Н.Л. Золотавин сделал упор на абсолютные значения календар­
ных показателей за 1881-1890 гг. Он подтвердил наблюдение И. Андржевского о совпадении 
кривой смертности на первом году жизни, построенной с учетом распределения по месяцам, с 
температурной кривой. Правда, в отличии ог Андржеевского, Н.Л. Золотавин измерял темпе­
ратуру почвы на глубине одного метра. Сюда же он добавил кривую смертности от поноса, 
показав ее сходство с первыми двумя кривыми. Диаграммы также свидетельствовали, что се­
зонная кривая кровавого поноса совпадала, но уже с ходом температуры на поверхности поч­
вы. Это являлось косвенным доказательством причастности обычного и кровавого поносов к 
существованию высокой детской смертности7. 
Появивишеся в конце XIX — начале XX вв. «Санитарные обзоры Пермской губернии за 
... год» в обязательном порядке включали демографический раздел. В нем начинают публико­
вать данные по всем уездам губернии о проценте детской смертности. В обзоре за 1901 г. ее 
максимум наблюдался в Красноуфимском уезде, а минимум — в Камътшловском8. 
В начале XX в. появились исследования, специально посвященные детской смертности. 
В 1905 г. Уральское медицинское общество в ттреддверии съезда врачей по борьбе с детской 
смертностью в Пермской губернии опубликовало в своих «Записках...» статью М. Керстена 
«О детской смертности». Автор начал с важного для нашей темы раздела «Существулощие и 
желательные методы изучения детской смертности» и признал: «Как известно, правильно ор­
ганизованных методов изучения смертности детей грудного возраста нет...» Выражаясь столь 
категорично, он имел ввиду отсутствие в губернии «обязательной карточной системы записи 
заболеваемости и смертности детей», добавляя, что «по новым формам медицинского отчета 
требуется с нынешнего (1905) года ведение подобной отчетности бальных». 
Затем исследователь продемонстрировал различные методы анализа детской смертно­
сти. Актуальность ее изучения М. Керстен выявил путем сравнения смертности взрослых и 
детей в общероссийских данных. Отмечая «крайне» неравномерное распределение детской 
смертности по отдельным губерниям (12,5 % в Виленской и 47,9 % в Пермской), автор под­
водит читателя к выводу о чрезвычайной важности данной проблемы для Пермской губер­
нии. Сопоставляя данные по Ирбитскому уезду за 1892-1898 IT. С общегубернскими, он пока­
зывает, что положение там было хуже, чем в целом по губернии. 
М. Керсген анализирует также повозрастные данные, применяя для возраста до года 
обычную шкалу: от рождения до трех месяцев, от трех до шести месяцев, от шести до 12 ме­
сяцев. Использует он и прием распределения смертных случаев по месяцам года. Для выявле­
ния COOL ношения между рождаемостью и смертностью он обратился к относительному пока­
зателю: «количество умерших на 1000 жителей» и сравнил полученные цифры с европейски­
ми данными. Большое значение исследователь придавал выяснению причин детской смерт-
носш, составив «ведомости о смертности от заразных болезней и поносов по Ирбитскому 
уезду с 1896 по 1904 гг.». Широкое применение сравнительного метода помогло автору прий­
ти к масштабным выводам: «Большинство детей в России, как и в других странах, умирает 
летом от детских поносов. В Ирбитском уезде, как видно из преддатаемых таблиц, составлен­
ных по метрическим записям за 9 лет, умерло от простого детского поноса 20650 чел. Самая 
большая смертность падает на месяцы: июнь, июль, август, сентябрь (страта)»9. Квинтэссен­
ция статьи — признание ключевой роли детской смертности в демографической ситуации: 
«Таким образом, понижение детской смертности есть в тоже время и понижение общей 
смершости, находящейся в тесной зависимости от первой. Не будь такой высокой смертно­
сти детей в возрасте до 5 лег, статистические показатели санитарного состояния населения 
представлялись бы в совершенно ином виде. По справедливому замечанию И.И. Моллесона 
— оздоровление России не может иметь места без уменьшения необычной детской смертно­
сти!..»1 0. 
К публикации разработок статистических материалов приступило Уральское отделение 
Союза борьбы с детской смертностью в России. В отчете за 1908 г. им был издан «Свод ста­
тистических данных о родившихся и умерших в приходе Знаменской церкви Бобровского се­
ла Ирбитского уезда за время с 1883-го года по 1907-й год включительно», составленный 
священником И. Бабиным. По мнению Отделения, эти материалы представляли «известный 
интерес», поскольку относились к «сравнительно большому периоду времени»1 1. Они были 
распределены по календарным годам с разбивкой на мужской и женский пол и разнесены по 
рубрикам: «от 1 дня до 1 месяца), «от 1 месяца до 1 года». 
Сведения о детской смертности в «Санитарных обзорах...» стали более разнообразными. 
В обзоре за 1905 г. были опубликованы поуездные данные о случаях смерти детей в три лет­
них месяца (июне, июле, августе) по отношению ко всем умершим в течении первого года 
жизни 1 2. С 1908 г. появились сведения о распределении смертности до года по месяцам, а 
также поуездные показатели о проценте детской смертности от рождения до трех месяцев, от 
трех до шести месяцев, от шести до двенадцати месяцев1,3. 
Постепенно дело сославления демографических отчетов спускалось на уровень уездных 
земств. Например, в «Отчете о состоянии земской медицины в Пермском уезде за 1908 г.» по 
всем волостям и врачебным участкам этого уезда приводились данные об умерших до года и 
был рассчитан показатель, определявший какое количество смертей до года было в каждой 
сотне умерших 1 4. Итогом административной демографической статастики дореволюционно-
го времени стала подготовка Пермского земства к Всероссийской выставке гигиены 1913 г. В 
поясшггельком тексте к экспонатам были огтубликованы данные о смертности на первом году 
жизни за 189Ф-1910 гт. Для периода с 1891 по 1899 гт. были вычислены поуездные значепж 
этого показателя, а для 1901-1910 гг. эти показатели были приведены с разбивкой на более 
дробные возрастные рубрики: от рождения до месяца, от одного до трех месяцев 1 5. 
Санитарными врачами продолжалась традиция детального изучения демографической 
обстановке в отдельно взятом населенном пункте. В 1914 г. «Врачебно-санитрная хроника 
Пермской губернии» опубликовала исследование AJVL Шагова «Кисловская волость Екате­
ринбургского уезда (комплексное этнографическое исследование). По данным церковного 
учета населения за 1903-1912 гг., этим автором были рассчитаны абсолютные показатели о 
смертности на первом году жизни, их процент в общей смертности и количество умерших 
младенцев на тысячу человек. Изучалась им также смертность от отдельных причин, прежде 
всего детских инфекций: кори, скарлатины, оспы, коклюша1 6. 
В коште ХГХ — начале XX вв. детская смертность оставалась в восприятии современни­
ков насущной проблемой уральского края. Статистические данные повсеместно и неодно­
кратно подчеркивали ее социальную остроту. Они были удивительно похожими. Все иссле­
дователи убеждались в существовании самого большого количества смертных случаев на 
первом году жизни, в том, что мальчиков в этом возрасте умирало больше, чем девочек, что в 
течении первою года жизни наблюдалось постепенное снижение числа смертей (однако в 
форме неустойчивой тенденции), что в летние месяцы (страду) количество детских смертей 
резко возрастало. В это время по сравнению с 1880-и гг. стали уделять больше внимания изу­
чению стагастическими средствами отдельных причин смерти, особенно таких, как летние 
поносы и инфекции детского возраста: оспа, корь, коклюш, скарлатина. Разработанная систе­
ма показателей не была манипуляциями «чистой» науки с цифрами, а вскрывала суть этого 
демографического феномена и намечала меры борьбы с его негативными последствиями. 
Был сделан важный вывод о ключевой роли детской смертности в существовавшем тогда ре­
жиме воспроизводства. Поскольку случаи детских смертей составляли больигую часть смерт­
ности, то без победы над детской смертностью невозможно ожидать хороших результатов в 
борьбе со смертностью вообще. Широко распространешгые сопоставления с рождаемостью 
показывало, насколько затратным был тогдашний механизм воспроизводства населения. 
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ВЛ. Дацкевич, НД. Чудинова 
(Нижний Тагил) 
РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ И АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ГОРНОМУ ДЕЛУ В 
ФОНДАХ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
Библиотека музея-запогадника Нижнего Тагила — одна из старейших на Урале. На 
протяжении 150-летней истории ей удалось доказать жизнеспособность, умение выстоять в 
сложных условиях и сохранить достояние Урала—книги. 
Собранная Демидовыми, она сохраняет неповторимый отпечаток своих основателей. 
Учебная, научная и техническая литература — предметы постоянного интереса всех поколе­
ний Демидовых. Особенно книг-и по геологическим и горным наукам, которые были приори­
тетными для аладелыдев уральских заводов. Основной профиль Шжнетагильского округа — 
горнозаводское дело. Именно оно определяло направленность формирования библиотечного 
фонда. 
В 1836 г. в Ь1ижнетагильском заводе по указанию Павла Николаевича Демидова (1798-
1840), попытались открыть библиотеку. Предположительно, при Заводском управлении ско­
пилось множество изданий, которые в том же году были систематизированы, и даже состав­
лен каталог будущей библиотеки1. Основное место в нем занимала специальная литература, в 
первую очередь — по горному делу. Осуществить замысел П.Н. Демидова удалось его млад­
шему брату — Анатолию Николаевичу Демидову (1812-1870).Он выделил на содержание 
учреждения крупную сумму денег — «400 рублей серебром в год на периодические издания 
и 200 рублей на выписку книг»2. 
Официальная деятельность библиотеки началась 18 января (30 января по новому стилю) 
1854 г., когда Заводское управление получило из Петербурга «Распоряжение»3, подписанное 
31 декабря 1853 г. (12 января 1854 г. по новому стилю) Андреем Николаевичем Карамзиным4, 
занимавшим пост Главного управляющего демидовскими заводами. На должность библиоте­
каря вновь открывшейся библиотеки был назначен горный инженер, гражданин Фраштии, по 
договору работавший на Нижнетагильских заводах, Леон Вейер, а его помощником был 
Адольф Яггушкевич5. 
Библиотека быстро пополнялась новыми изданиями, которые покупались на ярмарках и 
в столичных книготорговых лавках. Жертвовались не только отдельные книги заводовла-
дельцев, но и целые книжньге собрания: московская библиотека Никиты Акинфиевича Деми­
дова (1724-1789), издания, гтриг-гаддежавшие управителям и приказчикам горнозаводчиков и 
др. 
В тагильском фрагменте библиотеки Н. А. Демидова имеются 7 книг по горному дел;, У 
минералогии. Они переданы в Демидовскую библиотеку вместе с другой частью книг из биб­
лиотеки Выйского училища6. Среди них оказались экземпляры с пометами Н А . Демидова В 
книге И.Г. Лемана <<Микералогия>>7 на 141 странице уверенно выведено: «С примечанием 
прочтено ради редких познаниев горно минералистического познания 1782 года... сентября.» 
В книге К. Лаксмана «Серебряная роговая руда...» читаем: «К иозианию завода содержателям 
весьма небесполезно по оному знание иметь. С охотою прочтено 1784-го декабря 16 числа»8. 
На сегодгшггний день библиотека — обладательница 26 книг-раритетов с пометами 
НА. Демидова. 
Следующая коллекция, так называемая «заводская», т.е. сформировавшаяся с момента 
офттиатыюго открытия библиотеки, имеет на данный момент около 800 эюемпляров рус­
ских изданий XVIII — начала XX вв. по всем отраслям знаний, включая и труды по горному 
искусству, а также более 2 тыс переплетенных томов русских доревошоционных журналов (в 
том числе «Горный журнал»), и около 1,5 тыс книг на иностранных языках. 
В 1933 г. часть тагильской \гузейной библиотеки изъял Институт марксизма-ленинизма 
в Свердловске. Из 35 тыс. книг, увезенных в Институт, возвращены в Тагил в 1957 г. только 
около 6 тыс., в том числе и по горному делу. Например, издание Семена Когсльникова «Мо­
лодой геодет или первые основания геодезии...» вышло в свет в 1766 г.9 
Бережно хранит 11ижний Тагил и книги Франца Канкрина «Первые основания искусст­
ва горных и соляных производств...»10. Возможно, это подарочное издание для отличившихся 
учеников Выйского училища, которые в честь успешного окончания класса награждались 
«сюртуками, серебряными часами, ататками и книгами». На верхней крышке кожаного пере-
шгета с золотым тиснением начертано: «За прилежание и благонравие». Ниже — оттиск печа­
ти Горного кадетского корпуса. На книжных памятниках стоит печать Института марксизма-
ленинизма, печать «Библиотека Нижне-Тагильских заводов», «Библиотека Тагильского музея 
краеведения». 
Заслуживают внимания первые издания Санкт-Петербургского Императорского мине­
ралогического общества, учрежденного в 1817 г. по почину частных лиц, в том числе и гос­
под Демидовых. «Предмет, которым сие общество предполагает затгиматься, есть минерало­
гия во всем пространстве сего слова»1 1. В первоначальный период становления ггубликации 
осуществлялись спорадически. Вьгходили лишь отдельные научные сочинения, «которые по 
новости или важности мыслей и сведений заслуживают особое внимание» 1 2. Отдельные эк-
земшгяры таких редкостей хранятся в музейной библиотеке. Например, книга действительно­
го члена Минералогического общества А.А. Дейхмана «Мысли об основании землеиспьгга-
тельной науки» ь , издание 1829 г. А в другой 11убликации, автором которой является Христи­
ан Штофт, «Опыт руководства к рудничному обиходу...», А. Дейхман выступает в качестве 
переводчика с немецкого1 4. 
И в наши дни постоянно востребован труд Якима Григорьевича Зембницкого «О место­
нахождении алмазов в России» (издание 1832 г.) 1 5. Позже вышел знаменитый трактат ученого 
о знаменитом бриллианте «Санси»1 6. Я.Г. Зембницкий был одним из учредителей общества и 
15 лет (1827-1842 гт.) занимал пост директора этой оргагшзации. Благодаря ему была активи­
зирована издательская деятельность. 
«Труды Императорского Минералогического Общества» стали печататься с 1830 г. 8 
первых томов на русском и немецком языках — достояние Нижнего Гатила. В первом изда­
нии «Трудов...»17, опубликовано 20 сообщений. Есть материагы, касающиеся г1ижнетагиль-
ских заводов - о получении обществом от управляющего Павла Даниловича Данилова кол­
лекции медных руд и горных пород здегтгних рудников, от заводовл ад ельца Павла Николае­
вича Демидова двух самородков шатины. В том же гадании 1гриводится полный список 142 
членов Императорского минералогического общества на 1830 г., в котором находим имена 
ГШ. и А.Н. Демидовых, а Николая г!икитича Демидова — в числе почетных членов этого 
общества. С 1842 г. благодаря усилиям нового директора общества Степана Семеновича Ку-
торги издания трудов становятся регулярными. До 1864 г. вышло 13 томов на немецком язы­
ке, которых в библиотеке нет. А по логике, они должны находится в Демидовской библиоте­
ке, ведь президентом Минераюгического общества в тот период, а точнее с 1844 по 1865 гг., 
быт Анатолий Николаевич Демидов 1 8. Сочинение Степана Кугорги «Допо;шение к знанию 
об органических остатках в медистых песчаниках на западном склоне Урала», изданное на 
немецком языке в 1838 г., также является библиографической редкостью и зштимает достой­
ное место в фонде библиотеки1 9. Можно предположить, что С.С. Куторга активно поддержи­
вал или сам предложил обществу кандидатуру А Л . Демидова на сголь важный пост. Об этом 
свидетельствует личное послание С.С. Кугорги А.Н. Демидову от 8 октября 1844 г., храня­
щееся в архиве музея-заповедшгка «Горнозаводской Урал» 2 0. <<Ми.лостливьгй государь Анато­
лий Николаевич! Письмо Ваше, в котором Вы изъявляете согласие на просьбу Минералоги-
ческого общества принять на себя звание Президента его, сделало новую эпоху в жизни этого 
ученого сословия, действовавшего скромно, без блеску, но основательно и с видимою поль­
зою для науки и для своих соотчичей. Имея теперь представителем своим ревностного спод­
вижника естествознания, высоко чтимого Русского мецената, видя в главе своей имя почетное 
и знаменитое в истории отечества, общество тем с большим рвением и успехом будет про­
должать свои занятия науками»2 1. 
Анатолий Демидов к тому времени имел не только знаменитое имя, что уже позволяло 
ему обращаться в высокие шгстшгции, но зарекомендовал себя и в научных кругах. Именно 
он организовал и осуществил научную экспедицию по изучению сырьевых ресурсов Южной 
России, Крыма. Молдавии и Валахии, обеспечив большую долю ее финансирования. Резуль­
татом обработки экспедиционных материалов можно считать появление в 1840 г. 4-томного 
издания на французском языке Анатолия Демидова «Путешествие в Южную Россию и Крмм, 
через Венгрию, Валахию и Молдавию, совершенное в 1837 году» 2 2. В 1853 г. вышло сочине­
ние того же «Путешествия» (I и IV том) на русском языке. Издание украшено рисунками 
Раффе. Нижний Тагил — обладатель сочинения Анатолия Николаевича Демидова. 
По приглашению влиятельного заводчика на Урале работал французский ученый Ф. Ле-
Пте 2 3 . С просьбой оказать всестороштюю помощь горному деятелю он обратился к руково­
дству Горного ведомства России. Начальником Штаба Императорского корпуса горных ин­
женеров в Санкт-Петербурге был генерал Константин Владимирович Чевкин, обследогзавтггий 
в 1831-1836 гт. горные завода Урала и знавший их состояние. Письма К.В. Чевкина к 
А.Н. Демидову 2 4 — редчайшие документы, хршгящиеся в Тагиле, в одном из которых сказа­
но, что «Горное Начальство со своей стороны употребит возможное старание, чтобы быть 
ему (т.е. Ле-Пле) полезным при предпринимаемом им металлургическом обзоре наших заво­
дов» 2 5. Научные исследования профессора Ле-Пле были опубликованы на сфаницах отдель­
ных печатных изданий. 
Императорское минералогическое общество соединило все геологические исследова­
ния России. Огромный фактический материал ученых лежал в основе гтубликаций трудов 
общества. Издания, сохраненные Нижним Тагилом, свидетельствуют об исследованиях рос­
сийских и шгестранньгх геологов по всем губерниям Государства Российского. 
В 1871 г. в заводском управлении Нижнетагильского горного округа был организован 
Геологический отдел, первый на Урале среди посессионных заводов. Его возглавлял геолог 
Викентий Францович Сапальский, который продолжил после Ле-Пле работу по рудно-
геологическому описанию округа2 6. 
Позднее, в 1881 г. тагильская библиотека закупает' «Справочную книгу горных инжене­
ров» 2 7, напечатанную в типографии Императорской Академии наук в 1880 г. Автор труда 
Г. Дорошенко в предисловии говорит о том, что «справочная книга имеет целью пополнить 
сжатое, но полное собрание данных по всем частям Горного Искусства»2 8. 
Библиотека располагает статистическими сборниками о горнозаводской промышленно­
сти России когща XIX — начала XX вв., источниками, для составления которых служили до­
несения в Горный ученый комитет начальников горных управлений, окружных инженеров и 
казенных горных заводов. 
Фонд библиотеки музея-заповедника «Горнозаводской Урал» насчитывает около 40 
тыс. ед. хр., из них около 8 тыс. томов — по горному делу и геологии. Особенно много лите­
ратуры постулшло в 2000 г. в связи с 300-летием геологической службы России. Книги нам 
оставлены с целью «раептирения познаний, как общих, так и спехщагьных по разным отрас­
лям горнозаводской промъшглешюсти»29, а тагильские архивные документы — свидетельства 
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В. В. Запарий 
(Екатеринбург) 
ШЕСТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«УРАЛ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ» 
В апреле 2004 г. в Екатеринбурге была проведена VI Всероссийская научная конферен­
ция «Урал индустриальный», посвященная 80-летию профессора А.В. Бакунина, одного из 
основателей ураловедения, отрасли российской исторической науки, посвященной изучению 
истории Урала — этого индустриального района России. Эта, уже шестая конферентгия, по­
священная изучению индустриального наследия уральского региона. 
Среди ее организаторов были, как всегда, Уральский ixx:yдарственный технический 
университет — УПИ и Институт истории и археологии УрО РАН, академик РАН 
В.В. Алексеев, ректор УГГУ-УПИ С.С. Набойченко, Национальный представитель Между­
народного комитета по сохранению индустриального наследия (ТТССШ) в России 
В.В. Запарий. 
В работе конфереггции приняло участие более 200 ученых из разных регионов страны и 
из-за рубежа. Среди регионов — Москва и Санкт-Петербург, Киев, Самара. Сургут, Пермь, 
Магнитогорск, Челябинск, Златоуст и Екатеринбург. Наряду с маститыми учеными, академи-
ками и член-корреспондентами РАН, докторами и кандидатами наук, в работе конффенции 
принимали участие асггиранты и студенты вузов страны. 
На конференггии рассматривались разнообразные вопросы изучения, сохранения и по­
пуляризации истории и индустриального наследия России и Уральского региона. 
На 1гленарном заседании с приветствиями выступили: председатель УрО РАН академик 
В.А. Черешнев, директор института Экономики УрО РАН А.С. Татаркин, представители об­
ластных и городских органов власти, ученые. 
Пленарное заседание открыло выступление академика РАН, директора Института исто­
рии и археологии УрО РАН В.В. Алексеева1, в котором он раскрыл процессы модернизации в 
уральской метатгургии на первых этапах ее развития. Ректор VI ТУ, член-корреспонденг РАН 
С.С. Набойчеггко2 рассматривал в своем докладе процессы станоаления и развития металлурги­
ческого образования на Урале до современного его положения. На пленарном заседании был 
заслушан доклад о творческом пути профессора А.В. Бакунина как крупного ученого и педаго­
га3. 
Во время конференции работали следующие секции: «Источники и историография»; 
«История Урала с древнейших времен до 1917 г.»; «Урал в XX в.»; «История науки и техники»; 
«Молодые ученые». 
Представительной была первая секция, посвященная проблемам изучения источников и 
историографии, где было ггредставлено 13 докладов, среди которых обращает на себя внимание 
выступление М.А. Фельдмана, посвященное творчеству А.В. Бакунина4. Было предстаалено 
как всегда фундаментальное теоретическое выступление И.В. Шбережникова о макроистори-
ческом анализе5. Заслуживает внимание дискуссионная статья Л.Н. Мартюшова и 
ИЛ. Мартюшевой6 по вопросу о многоконцептуальном подходе к изучению отечественной ис­
тории, сформулированном Б.В. Личманом в его выдержавшем многократные переиздание 
учебнике по истории России и сформулированном впервые более десяти лет назад. Вообще по­
явление дискуссии на страш-гдах сборника крайне позитивное явление. Радует и то, что в про­
винции был создан учебник, получивгггий такое широкое признание. 
Обращает на себя внимание статья А.И. Вольхина об информационной деятельности ор­
ганов госбезопасности в годы Великой Отечественной войны, где приведены ранее неизвест-
ные факты нашей истории7. В этом же разделе помещена сгатья с аналитическим обзором ис­
тории становления и развишя конферегщии «Урал индусфиальный»8. 
Интересными были выступления, составив11ше вторую секцию, где было сделано 24 док­
лада. Профессор Д.В. Гаврилов выступил с докладом «Кардинальная трансформация производ­
ственной структуры уральских металлургических заводов в годы Первой мировой войны 
(1914-1918 гт.)», обратив внимание на процессы ковдешрации власти в руках предлринимате-
лей и большом числе импортного оборудования, i iociyпавшего из-за рубежа, существенно из­
менившем облик уральской г1ромь1шленности9. Информативны сообщения 
Г.Н. Шапошникова1 0 об истории первых телефафов на Урале и Е.Ю. Рукосуева11 о динамике 
добычи золота и ататины на Урале. Н.Д. Запецкая рассмотрела новую тему о традициях ураль­
ского преддринт1ательства12. крайне актуальную в современных условиях. Среди неожидан­
ных и вызвавших заинтересованность выступлений можно отметить сообщение 
ВН. Микитюка об истории пивоварения в Екатеринбурге13 и выступление С Л . Нефедова о 
технологической интерпретации монгольского нашествия14. 
Особенно гтредставительной стала третья секция — «Урал в XX веке». Па ней было пред­
ставлено 35 докладов. Следует отметить выступление А.Р. Заеца о периодизации танкострое-
ния на Урале 1 5. О все юзрастающем значении Урала в жизни страны и его геопошггическом 
положении в своем сообщении размышляет НА. Комлева16. Интересно сообщение профессора 
А.В. Сперанского о кадровой проблеме на Урале в годы Ватикой Отечественной войны. Круп­
ную проблему осветили B.C. Прядеин и А.О. Ежов 1 7, обратившись к истории титановой про-
мьплшенности в СССР. Новым, не совсем обычным явлением в историофафии, представляеху 
статья А.И. Прищепы 1 8, в которой он подробно раскрывает историю Сургутской геологоразве­
дочной экспедиции и доклад об истории Малгитогорского калибровочного завода 
В.К. Рыжовой1 9. 
Знаковыми являются спокойные и сбалансированные статьи П.Ю.Кузнецовой 2 0 и 
А.В. Сушкова2 1, посвященные деятельности партийного аппарата на Урале. Дело в том, что у 
нас в последнее десятилетие существовал определенный перекос в освещении роли КПСС в 
истории страны, которой предавался однозначный негативьгый окрас. Сейчас мы видим адек­
ватные научные исследования на эту тему. 
Секция «История науки и техники» была представлена 27 докладами. Основополагающей 
является статья ЕА. Курлаева о важнейшем направлении современной индустриатыюй исто­
рии — гтромьтшлешюй археологии22. Интересна статья об истории свердловского трамвая, на­
писана Н.М. Семеновым^ Открытием нового направления в исторических исследованиях стала 
работа Н.С. Кузнецова о центре научных исследований в Китае в 20-30-х гг. в Харбине2 4. 
В работе пятой секции приняли молодые ученые, выступившие с 34 докладами. Разброс 
тем и выступлений очень большой — от реновации па\шников индустриального зодчества 
(итальянский и российский опыт) М А. Гранстрем2 5 до вопросов о репрессиях ггротив сектантов 
в 30-е гт. XX в. 2 6 
По итогам конференции были опубликованы два тома трудов, а также книга воспомина­
ний о А Б . Бакунине2 7 и его избранные труды 2 8. 
Конференция имела широкий отклик в региональных и цеьпральньгх средствах массовой 
информации. Решено провести Седьмую Всероссийскую конференцию в октябре 2005 г. в 
г. Екатеринбурге. 
В завершении краткого обзора конференции «Урал индустриальный (Бакунинские чте­
ния)», следовало бы подчеркнуть несколько моментов. Само существование и развитие этого 
явления говорит о своевременное™ и акгуальности такого форума в индустриальном регионе, 
каковым является Урал, жизненности его исторических школ. Во-вторых, конференция являет­
ся мемориальной, будучи досгойным памятником крупному и известному ученому и организа-
тору науки и высшего образования на Урале профессору А.В. Бакушгну и говорит о том, что 
школа Бакуттина живет и развивается. 
В заключение хотелось бы привести оценку работы конферендии и значимости ее публи-
кшгий, данную СЕ. Алексеевым и В.Д. Камыниным: «...сборник «Урал гатдусфиалыгьгй» мож­
но считать важным историографическим источником по истории индустрии Урала. На его 
страницах нашли отражения основные проблемы истории уральской промьгдшенносги. Иссле­
дователи проакагизировати теоретические вопросы осмысления истории индустриального раз­
вития Урала, выделили главные этапы развития промь1шленносги Урала и ее отдельных отрас­
лей, остановились на особенностях развития каждой отрасли»29. Делается справедливьгй вывод 
0 том, что данная конференция и ее материалы 1тредставляют собой определенный срез совре­
менной исторической науки на Урале, который свидетельствует, что уральские историки хо­
рошо понимают задачи, слоящие перед современной исторической наукой и вносят большой 
вклад в разработку наиболее актуальных ее проблем. Все это свидетельствует о том, что регио­
нальная наука на рубеже XXI в. преодолела постояггное отставаггие от столичной науки в изу­
чении методологии истории и предлагает оригинальные научные концегшии расемсугрения оте­
чественной истории30. 
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В.Д. Камынин, ЕЛ. Цыпина 
(Екатеринбург) 
К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ И С Т О Р И Ч Е С К О Й НАУКЕ 
В последние пятааддать лет российская историческая наука переживает непростую си­
туацию с проблемой методологии истории. Когда в конце 1980-х гг. началась открытая кри­
тика марксистско-ленинской методологии1, историки предложили несколько выходов из 
сложившейся ситуации. Большая часть советских историков полагала, что можно сохранить 
марксистко-ленинскую формациошгую парадигму для объяснения исторического процесса, 
поскольку она еще не исчерпала себя полностью. В качестве выхода из сложившейся ситуа­
ции они настаиваш на очищении марксистско-ленинской методологии от тех наслоений, ко­
торые были внесены в марксистскую теорию И.В. Сталиным. 
Уже на рубеже 1980-1990-х гт. начались интенсивные и достаточно интересные поиски в 
области методологии истории в рамках марксисгско-ленинской теории. Исследователи выяс­
нили то, что в советское время заматчивались многие произведения классиков марксизма-
ленинизма и в случае их обнародования у этой теории могут обнаружиться невостребованные 
до сих пор возможности. Говорилось о том, что марксистская методология в советский период 
утратила свою прошостическую функцию и историкам нес)бходимо обратиться к изучеггло 
исторического опыта Была сделана попытка обновить методический арсенал исторической 
науки, прежде всего, за счет использования методов из других смежных гуманитарных и даже 
естественных наук. Так проявился интерес к синергетике, моделированию исторических про­
цессов, исторической антропологии и т.д. 
Были востребованы некоторые методологические идеи, которые разрабатывались совет­
скими историками, отвергнутые как антимарксистские. Так проявился интерес к «новому на­
правлению», которое пыталось в 1950-1960-е гт. дополнить формационньш подход к истории 
ленинской теорией многоукладности. Вспомнили о не раз дискутировавшейся в советской ис­
ториографии марксистской концеггции «азиатского способа производства» и возможности 
применения ее к объяснению истории России. Более того, исследователи стали пополнять свой 
методологический арсенал идеями и методами, почерпнугьтми из зарубежной историографии, в 
частности из арсенала шкалы «Анналов», которые рассматриваюсь как близкие или хотя бы не 
гфотигюгхчащие марксистским. Советские историки и до этого применявшие количествешгые 
методы к изучению отдельных исторических проблем стали говорить о необходимости уделять 
большее внимание изучению человека в истории, его менталитета и т.д. В отечественную науку 
в годы «перестройки» вошли теории «эшелонов капиталистического развития», (догоняющего 
развития», проявился интерес к теориям модернизации. 
В то же самое время радикально настроенные авторы стали вести речь о «кризисе совет­
ской исторической науке», предлагали заменить марксизм-ленинизм, дисгфедитировавший, по 
их мнению, себя в объяснении российского исторического процесса, на другую методологию 
истории. Эти авторы обвиняли марксизм в том, что с позшгий формациоккого подхода к исто­
рии не возможно объяснить особенности развития российского исторического процесса. Речь 
велась о необходимости совершеггии своеобразной «методологической революции»2. Выход 
виделся в том, чтобы обратиться к зарубежной историографии, но только консервативного va-
правления, и взять из нее методологическую парадигму, которая бы смогла заменить марксизм. 
Можно сказать, что уже к началу 1990-х гг. российская историческая наука вплотную по­
дошла к рубежу признания научного плюрачизма, который включат в себя гьтюраггизм в облас­
ти методологии истории. Исследователи начали обсуждать вопрос о том, как можно использо­
вать новую ситуагтию, которая стожилась в области методологии истории. Б.Г. Могальнинкий 
предлагал создать методологический синтез из различных социологических и философско-
исторических кондегагий, но не в духе механического соединения отдельных элементов раз­
личных теорий, а в качестве их органического соединения на единой концептуштьной основе3. 
Однако, в первой половине 1990-х гт. действительно произошла методологическая револю-
ция>>, суть которой историками по горячим следам был осознан не сразу. Б.Г. Могильницкий 
полагал, что «крушение безраздельного господства марксистской социологической теории по­
родило в нашей науке своеобразную «концептуальную анархию»4. 
Уже в середине 1990-х гт. смысл изменений в области методологии истории стал более 
очевидным. ВА. Козлов заметил, что «методологической революции» «сопугствовати пре­
тензии некоторых теоретических моделей на исключительность. Эти гтретензии ггитагг-хг 
нсклальгаческой потребностью в «универсальгтак» и «единственно верных» объяснениях 
мира»5. На практике это означаю, что на смену одной моно методологии — марксистской, 
основьгвающейся на формационном подходе к истории, в первой половине 1990-х гг. пришла 
другая монометодология—либеральная, основанная на цивилшационном подходе к истории 
и кондегтции тотатитаризма в объяснении советской истории. 
Хотя с самого начага применения цивилшационного подхода к истории стало понятно, 
что он также плохо объясняет особенности развития российского исторического процесса, 
как и формациошгьгй, именно либеральная методология истории быта рекомендована к ис-
пользовшгию в качестве единственно верной. Во всех бедах отечественной историографии 
была обвинена марксистская методология истории, от которой следовало полностью отка­
заться из-за ее неспособности выполнять роль инструмента научного познания. 
Последние годы XX в. — первые годы XXI в. ознаменованы \тогочисленными поиска­
ми выхода из сложившейся ситуации в области методологии истории и ее применения в оте­
чественной исторической науке. Их анализ ггредставляет несомненный интерес для совре­
менного исследователя. 
Многочисленные приверженцы марксистско-ленинской методологии истории понима­
ли, что эта теоретическая парадигма в неизменном виде в новых условиях существовать не 
сможет. Н.И. Смоленский призывал к возврату «к истинной сути цечого ряда теоретических 
положений в противовес >твердивггшмся в отечественной историографии и ставшими офици­
альными трактовками»6. По словам В.А. Козлова, уже «в первой половине 90-х гт. была про­
ведена «шгвентаризация» не только очевидных провалов доктринального марксизма и «мар­
ксистско-ленинской» идеологической утопии, но и ингеллектуачьньгх достижений советского 
творческого марксизма, пытавшегося выжить как социологическая теория вопреки желанию 
и воле коммунистических олигархов»7. 
В то же время сторонники формационного подхода стали доказывать, что необходи­
мость его сохранения в современных условиях объясняется хотя бы тем, что у формационно­
го и ггивилюадаонного подходов различные задачи изучения исторического процесса. 
Т. Панфилова писата что и в современных условиях понятие «формация» продолжает сохра­
нять методологическое значение для осмысления становления единой историк на основе со­
циально-экономических отношений8. И.Д. Ковачьченко считан, что марксистский подход к 
типгаации и периодизации исторического процесса на основе выделения общественно-
экономических формаций не только не устарет, но остается главным и решающим, ибо толь­
ко он позволяет, во-первых, раскрыть объективный и закономерный характер общсственно-
исторического развития, а, во-вторых, прелставить это развитие как сложную саморазвиваю-
игуюся систему'9. По его мнению «суть ггивълизахдюнного подхода состоит в том, чтобы 
«вписать изучаемые явления в уже известную картину мира, рассмотреть их как повторяю­
щиеся в i ювых исторических условиях варианты аналогичной деятельности»1 °. 
Очень многие исследователи писали, что формационный и цивилизационньш подходь1 
к истории не только не противоречат, но и взаимно дополняют друг друга. Появилось мнение 
о том, чго эти два подхода соотносятся между7 собой как «часть» и «целое». Правда, исследо­
ватели не смогли договориться по поводу того, какое понятие яатяется более широким. 
И.Д. Коватьченко считал, что формация есть более глирокое понятие, а цивилизации входят в 
состав различных формаций1 1. По словам Е.Б. Черняка, «выявившаяся несводимость общест­
венного развития к формационному процессу в качестве его конечной причины отнюдь не 
означает умаление формационного компонента как подсистемы цивилгоации»1 2. 
А.А. Искендеров полагает, что «не цивилизации сулцествуют и действуют в рамках той или 
иной социально-экономической формации, а как раз напротив, ггивилизация охватывает ряд 
социально-экономических формаций1 3. 
Вновь заговорили о «кризисе российской исторической науки», и в качестве мер по пре­
одолению методологического кризиса различные ученые стали предлагав различные меры. 
С середины 1990-х гт. активно происходил поиск новой универсальной ко1щеггции, ко­
торая могла бы исключить те недостатки, которые имели формационный и гдавилизациоштьгй 
подходы к истории. Широкое распространение получили различного рода модернизациогшьге 
концепции, на основе которых был сформулирован модергшзационный подход к истории. 
А.К. Соколов полагал, что применение этого подхода к истории создаст более благопри­
ятную ситуацию в исторической науке, ибо, по его мнению, теория модернизации «идеолога-
чески более нейтральна», чем формационный и цивилизациошгьгй подходы1'1. Однако вскоре 
выяснилось, что теории модернизащш охотно используют сторонники как марксистской, так 
и либеральной итерпретащгй истории, находя в них доказательства своей точки зрения на 
исторический процесс. Такая же ситуация происходила с теми исследователями, которые за­
имствовали из зарубежной историографии другие универсальные теории и применяли их к 
объяснению российского исторического процесса. 
Академик И.Д. Ковалъчекко в качестве меры выхода из методологического кризиса ми­
ровой и российской историографии предлагал исключить какие бы то ни было претензии на 
возможность создания неких универсальных теорий и методов исторического познания1 5. Эту 
точку зрения разделяет А.Л. Юрганов, который подчеркивает, что «будет неверным считать, 
что можно прийти к новой глобальной и единой концегащи, которая бы сплотила историков», 
ибо каждой теории изначально присуща «ресурсная ограничешюсть»1 6. Многие исследовате­
ли полагают, что на современном этапе развития исторической науки возможен синтез раз­
личных методологических парадигм, результатом чего стали появляться теории о возможно­
сти применения «формационно-щтвилшапионного подхода) к истории и др. 
В ряде региональных изданий можно всфетить мнение о том, что возможна методоло­
гия отдельных отраслей исторического знания. Курганский исследователь П.А. Свищев пи­
шет: «В эту гругтпу включаются такие отрасли исторического знания, как источниковедение, 
вспомогательные исторические дисцитшинь1 и т.п. (до недавнего времени археология), вы-
полтыющие по оллюшению к истории служебные функции — превратить данные того или 
иного источника в более удобоваримую для историка форму» и которым, следовательно, от­
казано в праве (и потребности) иметь собственнуто тсорстлгко-методологическую основу». 
Автор в своей статье разрабатывает методологию генеалогической науки . 
Как реактшю на методологическую ситуацию в современной исторической науке можче 
рассматривать появление постмодернистских мнений о том, чго в настоящее время историче-
ские исследования не нуждаются в методологической основе. По мнению А.В. Свенл-гикова, 
идеи постмодернизма попали «в сферу теоретической рефлексии в момент кризиса универ­
сальной теории классического типа (для советской исгории это был марксизм)»1 8. Мы уже 
отмечали, что к моменту пояаления постмодернизма «наблюдались трудности в применении 
к истории России и другой универсальной теории классического типа, положившей в основу 
изучения истории только цивилгоациоггньш подход»1 9. 
По словам М.Ф. Румянцевой, постмодерн «отличает разочарование в глобахъных исто-
рико-теоретичсских гфедставлегагях»20. П.К. Гречко считает, что «на место целого, единства, 
универсального знания и других отягощенных монизмом вещей постмодернизм ставит части, 
различия, дифферензгиации, индивиду ации и прочие сингулярности, осмысляемые в терми­
нах радикального или форсированного плюрализма». В сфере познания постмодернизм про­
возглашает, что «все знание вырастает из ограниченных, ошосительных позиций или пер­
спектив познающих объектов. Ни одна из них не может быть привилегированной, т.е. более 
истинной, чем другие, а значит, нет и не может быть места для универсальных познаватель­
ных систем. Те же, кто гфетегщует на них, наделяют свои точки зрения явно инородной, уже 
не познавательной силой, например, силой аласти, силой давящего авторитета но не истины, 
а вернее, поиска и жажды ее» 2 1. 
Мы согласны с мнением О.М. Медушевской и М.Ф. Румянцевой о том, что историче­
ского исследования без методологии не бывает, ибо оно всегда осущесташется в рамках оп­
ределенной научной парадагмы. Авторы справедливо замечают, что «речь может идти .лишь 
0 различной степени осознанности (отрефлексованности) как процесса научного познания в 
целом, так и конкретного исследования каждым исследователем»22. В связи с этим утвержде­
нием можно вспомнить известные слова К. Погшера о значении исторических теорий: «Эти 
теории неявно содержатся в терминологии))23. Автор имеет в виду использование историком 
именно такого, а не иного категориального аппарата. 
В заюгючении хочется подчеркнуть, что острая методологическая ситуация характерна 
не только для современной российской исторической науки, но и для мировой историографии 
в целом. По признанию М. Эмара в мировой исторической науке «все больше и больше рас­
шатывались те самые аксиомы исторического знания, опираясь па которые наука прежде рас­
пространялась вширь. Закономерно, что историки искали им замену. И небезуспешно. В 
1960-1980-е гг. в Европе возникли новые направления, которые успешно развивались, бази­
руясь на сильных, ко1гкурентоспособ1п>гх национальных исюриографиях» 2. АЯ. Гуревич об­
ращает внимание на то, что к концу XX в. на Западе потерпели крушение теории и концеп­
ции, сложившиеся еще в начале XX в., которые являлись отражением ментальности преды­
дущего столетия, следствием позггтивистской картины мира, и домшшровавшие вплоть до 
последнего времени. Однако мир к концу XX в. изменился, измеггились взгляды на мир, и ак­
туальность исторического исследования диктуется иными запросами2 5. 
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А.Н. Крупина 
(Екатеринбург) 
РУССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ОБ ОСОБОМ ПУТИ 
РОССИИ (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 
Все существующие концепции исторического развития можно условно разделить на два 
основных направления: всемирно-историческое и культурно-историческое (цивилизагглон-
ное, локальное). При желании истоки этих коще1Ший можно гфоследить еще з глубокой 
древности, но в завершенном виде они сложились в XIX '•— начале XX вв. 
Всемирно-историческая концеггция исходит, как известно, из того, чго история челове­
чества — это единый процесс поступательного развития, от низшего к высшему. Все народы, 
раньше или позже, неизбежно проходят через одни и те же ступени развития. Высшим дос­
тижением всемирной истории являются цивюлгаационные достижения западных стран. Сле­
довательно, именно западные страны — образец для подражания всем остальным странам и 
народам, путь Запада — это единственно правильный путь для всех. Европоцентризм в той 
или иной мере присущ для всех разновидностей всемирно-исторической теории, будь то ли­
беральная, формационная (материалистическая), модернизационная (технологическая). 
Культурно-историческая концепция (щюилизационная, локальная), исходит из следую­
щих положений: история человечества — есть не однонаправленный линейный процесс, а 
история отдельных локальных цивилгоаций. Всемирная история — не есть развитие единого 
человечества, а развитие сосуществующих или сменяющих друг друга культур и тдоилиса-
ций, каждая из которых самобытна, неповторима и проходит в своем развитии определенные 
стадии. При таком понимании термин «культура», или «цивилшация» включает в себя всю 
совокупность коллективной жизнедеятельности людей, ее материальный, социальный и ду­
ховный аспекты. 
На наш взгляд, именно борьба этих двух мировоззрений, двух концепций развития че­
ловеческой истории лежат в основе таких «национальных особенностей» российской исто­
рии, как резкие перепады в государственной политике, скачкообразность развития, периоды 
реформ и контрреформ, революция, перестройка и др. 
Автор данной статьи поставил перед собой задачу дать краткий историографический 
обзор развития философской и исторической мысли в России в русле цивилизациокной кон-
цешгии. Сегодня, когда в нашей стране в очередной раз возобладало мировоззрение, основан­
ное на всемирно-исторической конце.гщии, а именно либеральное направление, обращение к 
истокам русской философской и исторической мысли кажется нам особенно актуальным. 
Чрезмерное увлечение зштданичеством, стремление во что бы то ни стало с гать западной» 
страной, <оападным» народом в ущерб исконным национальным традициям и ценностным, 
мировоззренческим установкам, как не раз уже доказывала наша история, никогда не приво­
дило Россию к долговременному г1роцвеганию. 
Русская духовно-философская, историческая мысль изначально развивалось в русле 
именно цивилизациоштого подхода к человеческой истории. Мысль об особом предназначе­
нии России, о ее отличном от других народов пути развития прослеживается в самых ранних 
источниках. 
Уже на рубеже XI-XII вв. монах Нестор в своей знаменитой «Повесги временных лет» 
гтровддит мысль о славянском (русском) единстве, о необходимости единеггия Руси, о богоиз­
бранности русского народа. Ее он понимает не как Г1ротивопс>ставление другим народам, не 
как стремление господсгвовать над ними, а как особую миссию борьбы с мировым злом, мис­
сию добротолюбия. Земная жизнь в «Повести Временных лет» рассматривается как прагиво-
стояние добрых и злых людей. Последние, по мнению Нестора, опаснее бесов. Именно по­
средством их множится мировое зло. 
Нужно отметить, что борьба за добро, любовь к добру, добротолюбие существовали на 
Руси в качестве культа еще в языческий, дохристианский период. Хранителями философских 
знаний в языческую пору были волхвы, нагюдные поэты — сказители. Народная память со­
хранила сведения об одном из них — Баяне, который воспевал добро, верил в победу добрых 
начал и особое покровительство божества над русскими людьми. С принятием христианства 
духовно — нравствешгые представления язычников о душе, добре и зле, особом покрови­
тельстве божества над русским народом в преображенном, облагороженном виде органично 
сливаются с православным мировоззрением. 
Впервые суть духовной русской философии раскрывает первый русский митрополит 
Илларион в своем труде «Слово о Законе и Благодати». Он отрицает формальное следование 
Закону и оправдание им, и рассматривает истину как постоянное стремление к добру, к выс­
шему благу. Суть духовной философии Руси — во всеобщей победе Благодати, добра, отри­
цании ветхого формального закона и ветхого человека, погруженного в суету страстей и пло­
дящего ало. 
С эпохи Возрождения усиливается противостояние католицизма и православия. Русские 
мыслители и книжники критикуют католицизм, в основе которого, по их мнению, лежит по­
требительское отношение к жизни, потворство страстям и жизненным желаниям. Ответом 
русской духовной философии на западноевропейское Возрождение было усиление тяги к ду­
ховному подвигу. Жизнь и деятельность Сергия Радонежского стали практически претворе-
нием русской духовной философии. Созданный им Свято-Троицкий монастырь стал духов­
ной школой для многих тысяч русских подеижников. 
В XTV-XV вв. русская духовно-нравственная философия приобретает совершенство в 
трудах Нила Сорского, Иосифа Волоцкого, Геннадия Новгородского, художественных образ­
ах Андрея Рублева. Вместо Ренессанса русские мыслители на практике развивают учение 
исихазма, требовавшего В1гутреннего духовного сосредоточия, самосовершенствования, 
внутреннего «умного делания». Исихазм понимал жизнь как духовный подвиг, а не наслаж­
дение. Нил Сорский одним из первых формулирует принттипы нестяжательства, которое он 
понимал как жизненную установку на преобладание духовного над материальным, отказ от 
соблазна собственности, отягощающего душу человека и ттре1гятствующего ее спасению. 
В XV-XVI вв. завершается формирование основных идей русской политической фило­
софии. Старец псковского Елиазарова монастыря Филофей, живший в конце XV — первой 
половине XVI вв., сформулировал и конкретизировал мысль об особом ггути России, проти­
воположном западной цивилизации. В посланиях к великому князю Василию ПТ, царю Ивану 
IV он писал, что русский царь является наследником величия римских и византийских импе­
раторов, а Москва по своему духовному значению является Третьим Римом. Власть само­
держцу русскому нужна не сама по себе, а чтобы быть нгитом «правой веры», защищать Пра­
вославие как добротолюбие, сохранять ценности русской тгивилизации от попыток разр\лшггь 
их со стороны Запада. Филофей обосновывает идеи гфеемственности ведущей роли Москвы, 
Русского государства в христианском мире после утраты ее Консташшюполем: — «Первый 
Рим пал от нечестия, второй (Константинополь) — от засилья мусульманского, Третий Рим 
— Москва, а четвертому — не бывать». Отсюда — мысль о мессианской роли России, при­
званной сохранить истинное христианство на Земле, указать путь всему остальному миру. 
С середины XVI в. основные идеи русской духовной мысли сформировались в следую­
щем виде. Это духовная цельность — неразрывность веры и жизни. Добротолюбие — крите­
рии истинной христианской жизни и святости. Нестяжательство — преобладание духовно-, 
нравственнъгх мотивов жизни над материальными. Соборность — любовь к общим духовным 
ценностям растворение личности в православном народе, церкви и государстве. Богоизбран­
ность — особая миссия русского народа в борьбе с мировым злом 1 . 
ЭТИ идеи были ключевыми направлениями русской мысли вплоть до конца XVII в. Во 
второй половине XVTI в. в мировоззрении русского народа и, прежде всего, наиболее образо­
ванного его слоя, происходит раскол. Начиная с реформ патриарха Никона и по сегодняшттий 
день борьба между сторонниками исконно русских традиций и начал и сторонтгиками евро­
пеизации России не утихает. По сути своей — это есть борьба двух ггрютивоположных миро­
воззрений, двух кощепций развития общечеловеческой истории — всемир1Ю-исторической и 
цивилизационной. 
В XVIII в. с утверждением Российской империи русская духовная философия уходит на 
второй план отечественной жизни и постепенно выгаживается из народного мировоззрения, 
становясь принадлежностью узкого круга церковных деятелей. Больпшнетво русских мысли­
телей и историков стати рассматривать Россию как часть Европы, а российскую цивилизащло 
как часть западной цивилизации. То есть возобладала всемирно-историческая теория. Вместе 
с тем русские историки этого периода обращают внимание на особенности России, подчерки­
вают специфику ее развития. Н М Карамзин (1766-1826 гг.) указыват на историческое отста­
вание России от европейских народов, объясняя этот факт трехсотлетним татаро-
монгольским игом. 
Историки государственной школы XIX в. (К.Д. Кавелин, Б.Д. Чичерин, С М . Соловьев), 
рассматривая историю России как часть мировой истории, обращают внимание на специфику 
русской цивилизации. Ее отличие от западной они объясняли пригх)Дно-климаттгческими и 
географическими особешлостями. 
Однако мысль об особом, отличном от западноевропейского, пути развития России про­
должала существовать в русском обществе. В конце XVH1 — первой половине ХЕХ в. начи­
нается новый подъем русской философии. Он связан с духовными трудами Серафима Саров­
ского, Паисия Величковского и старцев Огггиной пустыни. Продолжая русскую духовную 
традшгию, они дали мощнътй толчок развитию русской самобытной философии славянофи­
лов — И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, К.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина и др. Славянофилы 
утверждали, что единой общечеловеческой цивилизации, а следовательно, единого пути раз­
вития для всех народов не существует. Каждый народ живет своей самобытной жизнью, в ос­
нове которой лежит идейное начало, «народный дух». Для России такими началами яаляются 
православная вера и связанные с ней принципы внутренней правды и духовной свобода. Во-
шюшением этих начал в жизни являются обхтгднность и артельностъ — основа государствен­
ного и общественного строя России. В то время как Запад строит свою жизнь на принципах 
формально-юридической сгфаведдивости и обманывает низпгие классы призраком формаль­
ной свободы, Россия обеспечивает их фактической свободой и самостоятельностью в рамках 
традиций и обычаев самоуправляемой общины. Община гарантирует равенство жизненных 
условий массе народа, земледелец является и землевладельцем. Община — ценнейшее насле­
дие русского народа, исторической миссией которого является следующее: установить обще­
ственную организацию на место общественной анархии, которую оставит сходящая со сцены 
Европа. 
По мнению славянофилов, ни западные пршшипы, ни западные организационные фор­
мы не подходят России. Для успешного культурного и социально-экономического развития 
страны необходимо использовать потенциал национальньгх особенностей и сшсбьггнскти 
русского народа, вьфаженных в его традициях, обычаях и идеалах. Призывая людей обра­
титься к своим историческим основам, славянофилы способствовав* пробуждению нацио­
нального самосознания. Много было ими сделано для собирания и сохранения памятников 
русской культуры и языка (собрание народных песен П.В. Киреевского, Словарь живого ве­
ликорусского языка В.И. Даля). Славянофилы — историки (И.Д. Беляев, Ю.Ф. Самарин) за­
ложили основу научного изучения русского крестьянства, в том числе его духовных основ. 
Несмотря на то, что им не удалось выработать целостного мировоззрения, наследие славяно­
филов и сегодня гфодолжает оставаться важным фактором русской национальной жизни и 
мысли, рождая все новые и новые ее течения. 
Именно славянофильская идеология дала миру учение о цивилизациях выдающегося 
русского философа и историка Н Я . Данилевского (1822-1885 гг.). В своей работе «Россия и 
Европа: взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-
романскому» (1869 г.) он впервые в мире научно разработал теорию культурно-исторических 
типов, каждый из которых имеет самобытный характер. Именно НЯ. Данилевский является 
родоначальником цивилизационного подхода к изучению истории человечества в целом и к 
русской истории в частности. Он показа!, что развитие человечества идет не линейно, а в 
рамках целого ряда культурно-исторических типов, каждый из которых является по отноше­
нию к другим замкнутым духовным пространством и оценивать его можно только по его 
внутренним, присутщм только ему критериям. Не существует единой цивилизахгии, а суще­
ствует множество ее типов. Принадлежность к цивилизации выражается прежде всего во 
внутренних, духовных, психических и психологически признаках, духовных идеалах и уста­
новках. Каждая цивилизация самобытна и развивается по собственным законам. 
В целом выводы Данилевского о природе цивилизации сводятся к следующему: всякое 
племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или группой языков, 
близких между собой, составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно по сво­
им духовным задаткам способно к историческому развитию; чтобы цивилизация, свойствен­
ная самобытному культурно-историческому типу, могла зародиться и развиваться, необходи­
ма политическая независимость ее народов; начала цивилизации одного культурно-
исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый тин вырабатывает ее ДЛУ 
себя при большем или меньшем влиянии чуждых ему гфедшествовавштгх или современных 
цивилюаций; гшвилгаация, свойственная каждому культурно-историческому типу, только 
тогда достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны этнографические 
элементы, его составляющие, когда они, не будучи поглощены одним политическим целым, 
пользуясь независимостью, составляют федерацию или политическую систему государства. 
ПЛ. Данилевский выделили тринадцать «культурно-исторических типов». Длитель­
ность жизненного цикла каждой культуры 1 500 лет. За это время каждый «культурно-
исторический тип» проходит стадии: этнофафическую, создания государства, творческую и 
приходит к естественному концу. Ход истории выражается в смене вытесняющих друг друга 
культурно-исторических типов. Государство одного типа щшилюации, распространенное на 
весь мир, неизбежно, по мнению НЯ. Данилевского, привело бы его к дефадации и гибели. 
Ученый выделяет особо, как наиболее перспективный с точки зрения истории, «славянский 
тип» цивализадии, наиболее полно выраженный в русском народе. Ему принадлежит великое 
будущее2. 
Радея об особом, самобытном пути России нашла свое воплощение в этот период и на 
государственном уровне в теории «официальной народности». Основы ее были сформулиро­
ваны министром народного просвещения России фафом С.С. Уваровым (1786-1855 тт.). Эта 
теория была гзеакцией на Великую Французскую революцию 1789-1793 гг., на революции в 
Испании и Италии. Суть ее в том, чго в отличие от Европы вся общественная жизнь России 
базируется на трех основополагающих принципах: самодержавии, православии и народности. 
Эти пргащипьт составляют отличительную особенность России, поэтому все потрясения и ре­
волюции, охватившие Европу, России органически чужды. При поддержке Николая I Уваро­
вым предпринимается реформа народного просвещения на русских национальных началах, 
краеугольным камнем ее была теория официальной народности. Уваров считал необходимым 
ввести в преподавание «дух русский под тройственным влиянием Православия, Самодержа­
вия и Народности, возбуждая в умах уважение к Отечественной истории, к Отечественному 
языку, к Отечественным учреждениям». Образование должно носить общественный харак­
тер, из него следует удалить частное всюпитание и иноземных воспитателей. Главное для Рос­
сии, по мнению С.С. Уварова — сохранить Православие, творческая духовная сила которого 
определяет всю русскую культуру. «Без любви к вере предков народ, как и частный человек, 
должны погибнуть; ослабить в них веру — то же самое, что лишить их крови и вырвать серд­
це. Эго было бы готовить им ншщую степень в моральном и политическом предназначетши», 
—- считал Уваров. По его мнению, главным предметом в воспитании фажданствешюсти и 
патриотизме у молодежи является история, преподавание которой есть дело государственное, 
архиважное — «История образует фаждан, умеющих чтить обязанности и права свои, судей, 
знающих цену правосудию, воинов, умирающих за Отечество, от!Ытных вельмож, добрьтх й 
твердых царей»3. 
Данная концепция составляла суть официальной идеологии царской России вплоть до 
1917 г. и подставляла собой т.н. «консервативное» течение общестБенно-политнческой мыс­
ли России. Эта концегагия проводится в трудах М.П. Погодина (1800-1875 тт.), официального 
исгорика России. Последовательным приверженцем данной кощепции являлся 
К.П. Победоносцев (1827-1907 гг.), который с 1880 но 1905 тт. возглавлял Святейший Синод. 
Он отстаивал нерушимость царской власти, выступая против любых попыток ее офаничения. 
Его перу принадлежит манифест 1881 г. об укреплении самодержавия. Он выступал за госу­
дарственную поддержку всех сословий государства, считал необходимым защитить простой 
народ от западнических верхов, сохранить крестьянину' об1дину, народные фадиции и обы­
чаи. Победоносцев считал, что лишь православная вера способна давать народу целостную 
истину. С позиций православия он убеАлительно критиковал западническую идеологию, назы­
вая современную ему западную демократию «великой ложью нашего времени». Совместно с 
В.К. Плеве, министром внутренних дел России, К.П. Победоносцев составлял оппозицию на 
государственном уровне С Ю . Витте и П.А. Столыпин)', пытавшихся модернизировать Рос­
сию на европейский манер. В своих речах и выступлениях и Плеве, и Победоносцев утвер-
ждаш, что ценности каггиталистического западного мира (богатство, практический расчет, 
индивидуализм), выработанные протестантской этикой, чужды традициям русской жизни, 
сформировавшимся под влиянием православия. Ими высказывалась мысль о бесперспектив­
ности кагатгализма в России и об особенном, специальном строе России. Иными словами, и 
В.К. Плеве, и К.П. Победоносцев являлись приверженцами самобытного пути России, отлич­
ного от западной цивилизации. 
Важной вехой развития коренной русской философии стали труды Л А . Тихомирова 
(1852-1923 гг.). В своих книгах «Религиозно-философские основы истории», «Монархиче­
ская государстве!шослъ» и др. он анализирует исторические формы устройства России и мно­
гих зарубежных стран. Исследователь приходит к выводу, что верховная власть в лице мо­
нарха действует более разумно и твердо, чем так называемая «демократия». В истории чаще 
всего встречаются именно монархии. Трудность возникновения и поддержания монархии, по 
мнению Тихомирова, состоит в том, что она требует присутствия в нации «живого и обще-
разделяемого нравственного идеала). Он высоко оценивал значение русской об1пинь1 и арте­
ли, видя в них главную возможность самобытного развития русских рабочих и крестьян. Он 
выдвигает идею сплочения и развития рабочих путем создания рабочих общин, которые 
должны находиться в постоянной связи с сельскими общинами для совместного устройства в 
деревне приютов для нуждающихся рабочих4. 
Близок по своим взглядам ЛА. Тихомирову известный в свое время мыслитель и пуб­
лицист, издатель печатных изданий «Русское дело», «Русский труд», классик русской эконо­
мической мысли С.Ф. Шарапов (1856-1911 гг.). Он активно выступал за сохранение и разви­
тие коренных начал русского народа, прежде всего общины, артели, местного самоуправле­
ния. Ученый постоянно подчеркивал самобытность русской хозяйственной системы, условия 
которой совершенно противоположны условиям европейской экономики. Он считал, что на­
личие общинь1 и артельных отношений придает русской экономике нравственный характер. 
Русские крестьяне являются коллективными землевладельцами. Главной единицей духовного 
и хозяйственного развития России, по мнению Шарапова, должен стать церковный приход, 
который сможет быть не только вероисповедной, но и административной, судебной, поли­
цейской, финансовой, учебной и почтовой единицей, обладающей общественным имущест­
вом, своими учреждениями и предтфиятиями. Идеалом для ученого была не зависимая от за­
падных стран развитая экономика регулируемая сильной самодержавной властью, которая 
должна ограничивать возможность спекулятивной наживы и регулировать денежное обраще­
ние. Предпринимательство должно носить не спекулятивгтый, а прошводстветгньгй характер, 
увеличивая народное богатство5. 
Новое содержание в понятие «русская идея» вкладывал русский релшишный философ 
К.Н. Леошъев (1831-1891 гт.) В отличии ог славянофилов он рассматривал Россию не как 
чисто славянское государственное образование, а как оригинальную «славяно-азиатскую ци-
вилшацию». По его мнению, Западная Европа завершает свое развитие. Она вступила в фазу 
«вторичной однообразной пустоты», не способна к творчеству, в то время как православная 
Россия набирает силы. Главной силой, скрешгяющей народы многонациональной России в 
единое целое, в единую культуру, является православие. 
После 1917 г. в России единственно официальной стала марксистская интергтретация 
истории. Возобладал формационный подход в рамках всемирно-исторической теории. Одна­
ко, постепенно марксистская интергтретация истории России причудливо трансформирова­
лась. Россия — не отсталая европейская страна, а «первая в мире страна победившего социа­
лизма), указывающая путь развития всему человечеству. Не Западная Европа, а Россия оказа­
лась в авангарде истории человечества. Европоценгризм, который изначально был присущ 
марксистской идеологии, постепенно сходит на нет. Возрождается теория о мессианской рели 
России в мире, но теперь уже в виде социалистической — коммунистической идеи, которая 
не была совсем чужда ни русском}' народу, ни русским мыслителям. 
Так, с точки зрения славянофилов, в основе социализма и коммунизма — «мысль пре­
красная и плодотворная», «вывод из общего воспитания человеческого духа», но искаженные 
западными толкователями так же, как тиран искажает истинную суть монархического прав­
ления. (Хомяков, Самарин). В огличии аг Запада Россия, по мнению славянофилов, способна 
осуществить эту прекрасную мысль, лежащую в основе социалистических учений. Это убеж­
дение славянофилов позже во многом определило, несмотря на все разногласия, социашети-
ческие программы Герцена и Чернышевского. В 1850 г. А.И.Герцен писал: «... социализм, 
который так решительно, так глубоко разделяет Европу на два враждебных лагеря, — разве 
не признан он славянофилами так же, как и нами? Это мост, на котором мы сможем подать 
друг другу руку». 
Следует отметить, что славянофилы вовсе не заимствовали мысль социалистически-
коммунистического характера у Запада. Свои основные идеи они черпали из изучения и ос­
мысления самой России, прежде всего нравов, традиций и ценностных установок русских 
крестьян. Позднее продолжатель славянофильской 'фадиции о. Павел Флоренский писал: 
«Идея общежития как совместного жития в полной любви, единомыслии и экономическом 
единстве — называется она по-гречески киновией или по-латыни коммунизмом, — всегда 
столь близкая русской душе и сияющая в ней как вожделенная заповедь жизни, была водру­
жена и воплощена в Троице-Сергаевой Лавре преподобным Сергаем и распространялась от­
сюда, от Дома Троицы.. .» 7. Таким образом, мы видим что мысль, лежащая в основе социа­
лизма — коммунизма вообще не была чужда России. Многие виднейшие русские идеологи, 
начиная с сер. XIX в., так или иначе предрекали, что Россия пойдет именно по «социалисти­
ческому» пути, хотя не все считали его благодатным. ПЛ. Чаадаев предвидел: «Социализм 
победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его 1тротив1гики>>8. 
Судьба многих русских мыслителей после 1917 г. носила фагический характер. В эмиг­
рации оказались многие блестящие русские философы: НА. Бердяев, С.Н. Булгаков, Н.О. и 
В.Н. Лосские, С Л . Франк и др. Оторвавшись от родной почвы, они много размьппляют о 
судьбе России, по;гчеркивая ее своеобразие, отличие от Запада. 
Н. Бердяев, которого часто называют «философом свободы», писал в 1916 г.: «Россия — 
страна безфаничной свободы духа...». И эту «органическую, религиозную свободу» русский 
народ «никогда не уступит ни за какие блага мира», не предпочтет «внутренней несвободе 
западных народов, их порабощенности внешним. В русском народе поистине есть свобода 
духа, которая дается лишь тому, кто не слишком поглощен жаждой земной прибыли и земно­
го благоусфойства». «Россия — страна бытовой свободы, неведомой народам Запада, закре­
пощенным мещанскими нормами. Только в России нет давящей власти буржуазных условно­
стей. .. Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник — самый сво­
бодный человек на земле... Россия — страна бесконечной свободы и духовных далей, страна 
странников, скитальцев и искателей»9. 
Наиболее последовательно цивилизационньтй подход к истории России получил свое 
развитие в этот период в среде белогвардейской эмифации, где сложилось в 20-е гт. XX в. т.н. 
«евразийское направление». Лидерами этого направления были экономист П.Н. Савищий, 
искусствовед П Л . Сувчинский, философ Г.В. Флоровский, этнофаф Н.С. Трубецкой, исто­
рик Г.В. Вернадский и др. Вышел ряд сборников евразийцев: «Исход к Востоку. Предчувст­
вия и свершения. Утверждения евразийцев» (1921 г.), «На путях. Утверждение евразийцев» 
(1922 г.), манифест «Евразийство» (1926 г.) и др. Публиковались ежегодники «Евразийский 
временник», «Евразийская хроника». Основные идеи евразийцев сводятся к следующему: Во-
первых, это идея об особой миссии России, проистекающей из особого «месгоразвития» по-
следней. Россия гтгэедставляет из себя особый мир. Судьбы этого мира в основном и важней­
шем протекают отдельно от судьбы стран к Западу от нее (Европа), а так же к югу и востоку 
от нее (Азия). Особый мир этот должно называть Евразией. Евразийцы считали, что русская 
нжгиональность не может быть сведена к славянскому этносу, что в ее образовании большую 
роль сыграли тюркские и угро-финские племена, населяющие единое с восточными славяна­
ми «месторазвитие» и постоянно взаимодействующие с ними. В результате сформировалась 
русская нация, объединившая разноязьгчные этносы в единое государство — Россию. 
Во-вгорых, это идея о русской культуре как культуре «средигшой, евразийской». «Куль­
тура России не есть ни культура европейская, ни одна из азиатских, ни сумма или механиче­
ское сочетание из элементов той и других». Россия — не культурная провшшия Европы. «Ев­
ропейская цивилизация не есть общечеловеческая культура, — писал Н.С. Трубецкой, — а 
лишь культура определенной этнографической особи, романогерманцев, для которой она и 
является обязательной». Европейская культура приходит в упадок, разлагается, ведет челове­
чество в тупик. Русская культура была создана в результате синтеза славянского и восточного 
элементов («наследия Чингисхана»). Именно монголы положили начало единству Евразии и 
основам ее политического строя. «Без тшарщины не было бы России» — трудно отличить 
чисто татарское от подлинно русского. По мнению евразийцев, татаро-монгольское иго было 
нейтральной культурной средой, гфинимавшей всяких богов и терпевшей любые культуры. 
«Велико счастье Руси, что в момент, когда в силу внутреннего разложения она должна была 
пасть, она досталась татарам и никому другому», — писал П.Н. Савицкий. Основателями рус­
ского государства были не киевские князья, а московские цари, воспреемники мошодьских 
ханов. Московское княжество было улусом Золотой Орды. После свержения ига, столица бы­
ла перенесена из Сарая в Москву. После присоединения Казани, Астрахани, Сибири Золотая 
Орда возродилась в обличье московского государства. Но такое соединение стало возмож­
ным лишь на основе ссютвелствующей идеологии. Такой идеологией стало православие. Рус­
ская православная церковь — средоточие русской культуры, подлинно вселенская религия. 
В-трегьих, это учение об евразийском государстве как государстве особого типа. Госу­
дарство — это сама культура в ее единстве, которое объемлет все сферы жизни общества, вы­
ступает в роли верховного хозяина, вмешившощегося (управляющего, планирующего) все 
сферы деятельности субъектов. Такое государсгво требует наличия единой государственной 
идеологии, связанной с единством и силой государства (идеократическое государство). От­
сюда, негативно относясь к комм}лгистической идеологии, евразийцы положительно оцени­
вали пришгиш>1 государственного устройства СССР (федерацию народов, однопартийную 
систему, единую идеологию и др.) 1 0. 
К евразийскому направлению принадлежал и Л.Н. Гумилев (1912-1992 гг.), живший и 
работавший в СССР, назьгвавший себя «последним евразийцем». Являясь последователем 
учения академика В.И. Вернадского о биосфере, он разработал теорию этногенеза на стыке 
естесгвеннъгх и гуманитарных наук. Данная теория развила и значительно углубила учение 
евразийцев и цивилизациошгую теорию в целом. Наиболее известны его труды: «Из истории 
Евразии», «Древняя Русь и Великая степь», «От Руси до России». 
Традиции коренной русской философии в XX в. развивали такие русские философы, 
как Г.В. Флоровский, И.А. Ильин, Л.П. Карсавин, А.Ф. Лосев. Мыслители формируют но­
вые подходы к пониманию современных проблем русской цивилизации. «Мы должны ска­
зать всему остальному миру, — говорил Ильин, — что Россия жива, что хоронить ее — 
близоруко и неумно; что мы — не четовеческая пыль и грязь, а живые люди с русским 
сердцем, русским разумом и русским талантом...» Ученый предупреждает о том, что в Рос­
сии грядет всеобщая национальная судорога которая будет стихийно мстительной и жест­
кой. «Сграна вскипит жаждой мести, крови и нового имущественного передела, ибо поис-
тине ни один крестьянин в России ничего не забыл. В этом времени встанут десятки аван­
тюристов, из коих три четверти будут работать на чьи-нибудь иностранные деньги, и ни у 
одного из них не будет творческой и предметной национальной идеи». 
Чтобы преодолеть эту национальную судорогу, русские национально мыслящие люди 
должны быть головы генерировать эту идею применителт>но к новым условиям. Она должна 
бьггь государственно-исторической, государственно-национатьной, государственно-
патриотической. Эта идея должна исходить из самой ткани русской души и русской истории. 
Она должна говорить о главном в русских судьбах — и прошлых, и будущих, она должна 
светить целым поколениям русских людей, осмысливая их жизнь и вливая в них бодрость. 
Главное по Ильину — всюпитание в русском народе национального духовного характе­
ра. Именно из-за его недостатка в шггеллигешгии и массах Россия рухнула от революции. 
«Россия встанет во весь рост и окрепнет только через юеггитание в народе такого характера. 
Эго воспитание может бьггь только национальным самовоспитанием, которое может быть 
проведено самим русским народом, т.е. его верной и сильной национальной ингшлигенцией. 
Для этого нужен отбор людей, отбор духовный, качественный и волевой, отбор не соблазнен­
ных душ, прогивопоставивпгих мировой суете и заразе — Родину, честь и совесть; и непре­
клонную волю; идею духовного характера и жертвенного поступка». 
Ильин считает, что необходима новая русская идея, религиозная по истоку и нацио­
нальная по духовному смыслу. Только такая идея может возродить и воссоздать грядуигую 
РОССИЮ1 1. 
Таким образом, мы видим, что в российской философской и исторической мысли, наря­
ду с всемирно-историческим, равно существовало и цивилизационное направление. Цивили-
зационный подход к истории зародился именно в России и в течение болылинства периодов 
развития общественной мысли был преобладающим. В современной России это направление 
развивают' целый ряд интересных историков: А.Н. Ерьггин. В.В. Кожинов, С.Г. Кара-Мурза, 
М.В. Милов, Н.А. Нарочницкая, О.А. Платонов, И Л . Фроянов, А.И. Уткин и многие другие. 
Их работы еще ждут своих исследователей. 
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ЕВ. Лазарева 
(Екатеринбург) 
ИНОСТРАННЫЕ КАПИТАЛЫ В МЕТАЛЛУРГИИ УРАЛА В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
СОВРЕМЕННЫХ ИСТОРИКОВ (1990-2003 гт.) 
Изз'чение иностранного гтредгфинимательства в России является неотъемлемой частью 
исследования социально-экономической истории России, а так же ее отдельных регионов. 
Иностранный капитал был важным фактором, влиявшим на развитие нашей страны с 1861 по 
1917 гт. Исследование проблем, связанных с зарубежными шшестициями в пгх)МЬ1Шлешость 
Урала представляет значительный интерес для понимания экономических процессов в регио­
не в последние десятилетия XIX — начале XX вв. Вопросы истории иностранных инзести-
ций, форм и масштабов вложений в уральскую экономику являются предметом исследовашля 
ряда современных ученых, ш>^аюших проблемы развития кашпилизма на Урале и в России 
в целом. 
Заслуживают особого внимания труды В.И. Бовыкина «Финансовый капитал в России 
накануне Первой Мировой Войны», «Французские банки в России», «Французское гхредпри-
ниматеньство в России», а гак же В.И. Бовыкина и В. Петерса «Бельгийское гфедпринима-
тельство в России». В них рассматриваются как формы ишстранных вложений в российскую 
пгхмьшшенность, так и роль банков, акционерных обществ, торгово-1фомьтшленных групп и 
объедиггений в экономическом развитии нашей страны1. 
Вопросы деятельности иностранного кагтитала в экономике Урала рассматривает 
Д.В. Гаврилов в работе «Социально-экслюмическая структура горнозаводской промъшшен-
ности Урала в период капитализма (1861-1917 гг.)». Он затрагивает проблему роли иностран-
ных банков в процессе акционирования уральских горных округов2. 
Тема участия английских банков и корпораций в экономической жизни России, а так же 
их финансовая деятельность и иглвестиционная стратегия раскрыты в статье Н.Н. Гтоушиной 
и И.В. Поткиной «Английские капиталы и частное предпринимательство в России» . 
Важная заслуга в исследовании форм, структуры и значения иностранного капитала 
принадлежит А.В. Дмитриеву. В работах «Иностранный капитал на Урале», «Основные на­
правления развития экономики Урала в пореформенный период 1861-1900 годов», «Пробле­
мы использования зарубежных инвестштий в экономике Урала» ггредегавлены данные об 
этапах и масштабах привлечения капиталов западных стран в горные округа и различные от­
расли уральской промышленности4. 
Значительный интерес представляет книга А.Г. Донгарова «Иностранный капитал в 
России и СССР», которая посвящена анализу объемов и характеру аложения капитала раз­
личных европейских стран и США в основные отрасли отечественной экономики5. 
Анатиз деятельности германского кагштала проведен И.А. Дьяконовой в работе «Пря­
мые германские инвестиции в экономику Российской империи». В ней раскрыты история, 
Гфичины и формы, в которых происходило поступление германского промышленного экс­
порта6. 
Тема иностранных инвестиций занимает не последнее место в монографии В.В. Заиария 
«Черная мегатлургия Урата XVUI-XX веков». Здесь содержатся интересные сведения о за­
падных капиталовложениях в металлургическую промышленность и железнодорожное 
строительство уральского региона7. 
В публикации B.C. Калмыкова «Американское предпрюгимательство в России» отра­
жены история, структура и отличительные черты, действовавших в России американских 
ко\шаний8. 
Процессы, ттроисходившие в цветной металлургии региона в XX в., периода и особен­
ности проникновения в эту отрасль западных капиталов, исследуются в монографии 
Г.С. Моисеева «Цветная металлургия Урала (1917-1945 гт.)»9. 
Вопросы участия иностранного кагтитала в экономике уральского региона достаточно 
подробно изучаются Л.В. Сапоговской в работах: «Уральская горнозаводская промьднлен-
ность на рубеже XDC-XX вв.», «Развитие горнозаводской гфомьпдленности Урата и основ­
ные тенденции ее монополизации в конце XIX — начале XX вв.», «Развитие горнозаводской 
промьгштенности Урала (90-е гт. XIX в. — 1917 г.)». В них содержится детальный анализ 
процессов акционирования и монополизации уральской гфомьгшленности, и роли иностран­
ного кагтитала в этих преобразованиях10. Современные проблемы и способы привлечения 
иностраштых капиталов в отечественную экономику рассматриваются в научном докладе 
В.П. Тимошенко и A 3 . Беделя «Опыт использования иностршгньгх инвестгашй в хозяйствен­
ном развитии страны»1 1. 
Анализ сведений об иностранных капиталах в вышеперечисленных работах даег пред­
ставление о том, какие страны Запада участвовали в финансировании экономики Урала. В 
трудах российских ученых прослеживается страноведческий аспект истории иностранных 
капиталов в данном регионе. В конце XIX — начале XX в. ведущие мировые державы имели 
капиталовложения в горнодобывающую промышленность, черную и цветную металлурпж), 
добычу драгоценных металлов, железнодорожное строительство и некоторые другие отрасли. 
Согласно данным исследователей, значительные инвестиции в основные отрасли горно­
заводской 11ромышлeiшости произвела Англия. А.В. Дмитриев упоминает об участии британ­
ских специалистов в разведке полезных ископаемых, в частности, серного колчедана1 2. В ра­
боте ГШ. Гурушиной и И.В. Поткиной содержатся сведения о покупке Англо-Сибирской 
корпорацией опциона на разработку полезных ископаемых в Кыштымском горном округе1 3. 
Интересные факты о вкладе Англии в черную металлургию приводит В.В. Запарий, отме­
тивший, что ссуды Англо-Сибирского общества позволили получить не только значительную 
прибыль от заводов Кьгштьтмского акционерного общества но и способствовали их техноло­
гическому и энергетическому переоснащению14. 
Однако сферой особого интереса Англии, несомненно, являлась уральская медная и зо-
лотоплатиновая промышленность. По наблюдениям современных историков, очень притяга­
тельным для английского предпринимательства был Кыштымский горный округ. 
Н.Н. Гурушина и И.В. Поткина приводят сведения о предоставлении британцами в-1907 г. 
ссуд на развитие производства в Кьпшъгме и создании в 1908 г. в Лондоне Кьшггымской кор­
порации1 5. Л.В. Сапоговская пишет о том, что группа Гувера-Уркарта накануне Первой миро­
вой войны владела крупнейшими центрами медной промышлешгости: Кыштьшом и Таналы-
ком. Кроме того, она делает предположение, чго процесс трестифшеации в медной промыш­
ленности мог начаться под влиянием англо-русской финансовой компании, так называемой 
«Кьшггымской корпорации16». О сближении группы Гувера-Уркарта с российскими банками 
для установления контроля над предприялнями Кыштымского и Таналыкско-Баймакского 
района приводит дашгые и А.В. Дмитриев 1 7. Таналыкская корпорация, учрежденная весной 
1912 г. в Лондоне, владела кошрольным пакетом акций этих заводов, а рафинировалась тана­
лыкская медь на предприятиях родственной Кыштымской корпорации1 8. А.В. Дмитриев так 
же сообщает, что в 1912 г. в Лондоне была образована Сысертская корпорация, подобно пре-
дьщущим носившая смешанный характер, основавшаяся на партнерстве двух лондонских и 
Русско-англшгского банков1'''. Установление английским капиталом тесных производствен­
ных связей, между контролируемыми им Кь1штымским и Южно-Уральским горными окру­
гами, отмечает и Д.В. Гаврилов2 0. 
Не менее пристальное внимание британского бизнеса прослеживается и к уральскому 
золотоплатиновому производству. Оно так же было развито в Кьшггьгмском и Танальжском 
горных округах, где находились уникальные месторождения меди с высоким содержанием 
благородных металлов. Этим А.В. Дмитриев объясняет, что именно там возводились мощно­
сти по их комплексной переработке. Продажей полученного золота и серебра тоже занима­
лась Кьшгтымская корпорация21. В 1911 г. состоялся пуск Карабашского и Верхне-
Кьгтггшмского заводов, оснащенных новейшим оборудованием, а завершался производствен­
ный цикл на крушейшем в России электролизном заводе 2 2. Значительный интерес англий­
ских золотопро.мьпдленньгх обществ к уральским месторождениям и факты аренды золено-
носных площадей, отмечает Л.В. Сапоговская. С 1907 г. английскому кагаггату принадлежаю 
одно из крупнейших золотодобьшающих хозяйств — Кьшггъгмское23. Кроме этого, фирма 
«Джонсон Матгей и К 0» скупала платину и диктовала цены уральским платико-
обрабатывающим предприятиям, а гак же сама имела в Англии могцньш аффинажный завод 
и заключала долгосрочные договоры на поставку уральской плашны 2 4 , На активную деятель­
ность английского предлрргнимательства в золотоплатиновой отрасли указывает и 
Г.С. Моисеев. Он выделяет два этапа проникновения на Урал британского капитала. Первый 
период пришелся на начало XX в., когда в 1907 г. в России была разрешена деятельность Об­
щества Трошгких золотых промыслов с капиталом 600 тыс. ф. ст. (около 5,7 млн руб.). В 1909 
г. ряд Лондонских банков образовал совместно с Азовско-Донским банком «Российское гор-
ноггромышлегшое общество», а затем <<Ишестициоштый русский синдикат)). Созданный тан­
дем облегчил проникновение международной фугтпировки Гувера-Уркарта в золотое и мед­
ное дело края. Вторым периодом активизации деятельности английского ггреддтринимательст-
ва в сфере золотопромгшгленности были годы предвоенного промышленного подъема. Анг­
лийскому капиталу- принадлежали два крупнейших на Урате горнозаводских округа, Сысерт-
ский и Кь11шъгмский, где, помимо медегшавильного производства, интенсивно развивалась и 
золотодобыча25. Южноуратьское акционерное общество также явилось объектом инвестиро­
вания фугагировки Гувера-Уркарта, сблизившейся с российскими банками. Весной 1912 г. 
учреждаются Южноуральское общество в Петербурге и Танатыкская корпорация в Лондоне, 
владелица его контрольного пакета акций. Уникальность Таналыкско-Баймакского месторо­
ждения заключалась в рудах с высоким содержанием благородтгых металлов2 6. 
Многие исследователи рассматривают роль Германии в инвестировании уральское 
промьшгленности. История изучения данного вопроса показана в статье В.Д. Камынина и 
Е.В.Лазаревой «Исаледования о роли германского капитала в экономике Урала» 2 7. 
Л.В. Сапоговская приюдит данные о том, что торговый дом «Вогау и К 0» приобрел в собст­
венность Белорецкие железоделательные заводы 2 8. Однако следует отметтггь, что в связи с 
бурным развитием электротехнической 1фомьпнленности, германский капитал наибольший 
интерес проявил к уральской цветной металлургии. По наблюдениям Л.В. Сапоговской, не­
мецкие компании владели контрольным пакетом акций Сергинско-Уфазейского акционерно­
го общества Особую роль и здесь играл торговый дом «Вогау и К 0», который яалялся свя­
зующим звеном между медепрокатными и медеплавильными объединениями, а так же зани­
мался реашзацией медной продукции, установил порядок вывоза непроданной меди за ipa-
нину 2 9. Со временем он стал контролировать всю медную пгюмышленность Урала. Кроме 
этого, значительные вложения были произведены в добычу и обработку драгоценных метал­
лов. Как пишет А.В. Дмитриев, германская промышленность занимала первое место в Европе 
по использованию платиноидов и была связана с Россией торговым договором о поставках 
платиновой руды' 0. Эго сообщение перекликается со сведениями А.Г. Донгарова, который 
уточняет, что добытая немецкими компаниями платина, шла исключительно на вывоз""1. 
Л Б . Сапоговская указывает на то, что договорами о поставках с германскими партнерами 
были связаны российское актшонерное общество «Платина) и «Березовское золотопромыш­
ленное товарищество»32. Среди других отраслей горной промышленности, германский капи­
тал активно внедрялся в разработку асбестовых месторождений, поскольку потребность гер­
манского производства в нем была очень велика. Интересные сведения об этом приводит 
Л.В. Сапоговская. Она пишет, что в 1908 г. немецкие предприниматели сделали попьпку ску­
пить все асбестовые рудники в районе Баженовского месторождения. В том же году начал 
свою деятельность на У pare немецкий асбестовый сштдикат3. В.П. Тимошенко и А.Э. Бедель 
отмечают длительное — в течение 23-х лет, посредничество германской фирмы «ГГ. Беккер 
и Гааг» в сбыте уральского асбеста на мировых рынках, которое продолжалось до Первой 
мировой войны 3 4. 
Очень масштабные инвесташи в уральскую экономику осуществляла и Франция. Но 
нужно отметить, чго французская финансовая система была настолько прочно связана с бель­
гийской, что правомернее назвать этот кшжгал франко-бельгийским. 
Французский кагвггал играл важную роль в развитии уральской черной металлургии. 
В.В. Запарий отмечает активное кредитование этой отрасли с 80-х г. XIX в. Русско-
французским банком, путем его участия в Сергинско-Уфалейском товариществе3 5. Об учреж­
дении в 1879 г. Франко-русского Уральского общества пишет В.И. Бовыкин. Данному обще­
ству были переданы в аренду земельные владения на Урале, площадью более 1/2 млн га, с 
расположенными там рудниками и двумя чугуноплавильными заводами. При этом французы 
обязались построить и осуществить техническое оснащение нового чугуноплавильного и ста-
лслигейного завода близ реки Чусовой, для производства рельсов3 6. Не ослабевал интерес 
французского пгзедприюгмательства к уральской метаълургии и в дальнейшем. 
А.В.Дмитриев приводит факты образования в 1896 г. французским капиталом Ураю-
Волжского акционерного общества, которое планировало сосредоточить на Урале чугуно­
плавильное производство37. В следующем году Парижско-Петербургским консорциумом бы­
ло организовано Волжско-Вишерское горное металлургическое общество для эксплуатации 
рудного месторождения на Северо-Западном Урале, выплавки стали и гоготовлеггия металло­
изделий. В 1898 г. бельпгйскими финансовыми группами было учреждено Южно-Уральское 
металлургическое общество, арендовавшее Катав-Ивановский округ 3 8 .0 важной роли Урало-
Волжского акционерного общества, как крупного псютавнгика листового и широкополосного 
железа, пишет и Л.В. Сапоговская39. 
В работах современных исследователей каких-либо данные об инвестировании Франко-
бельгийского капитала в медную пгюмьшпенность отсутствуют. Но прослеживается огром­
ный интерес к уральскому золотому и платиновому сырью, который отмечают очень многие 
историки. А.Г. Донгаров писал, что французские компании осуществляли добычу платины 
исключительно на вывоз 4 0. Косвенное подтверждение этого дает А.В. Дмитриев, поясняя, что 
была образована в 1898 г. Платтшо-промьшшенная компания анонимного общества, кредито­
вавшаяся французскими банками, для приобретения в Верхотурском уезде 150 приисков. 
Российское правительство предоставило этой компании режим наибольшего благоприятство­
вания, т.к. она обещала сюуществлять аффинажное производство в России, но, впоследствии 
нарушила договоренность и построила платинсючистительньгй завод в пригороде Парижа 4 1. 
Однако, по наблюдению Л.В. Сапоговской, под влиянием данной французской компании 
возникло монополистическое соединение в уральской платиновой промьпшенности 4 2. В ее 
же работах содержатся сведения и о деятельности на Урале Франко-бельгийской анонимной 
компачии, которая скупала или арендовала прииски и заключала договоры на продажу пла­
тины 4 3. Но Бельгия значительно больше была заинтересована в уральском золоте. Об этом 
свидетельствует А.В. Дмитриев, сообщая, что в 1897 г. заявило о себе Франксьбельгийское 
анонимное общество золотых приисков в Кочкаре 4 4. По данным Л.В. Сапоговской, в начале 
XX в. действовало бельгийское общество Урашскс-Троицких золотых промыслов, кроме то­
го, в 1908 г. было образовано в Брюсселе Анонимное общество для аренды золотых приис­
ков 4 5 . 
На особый интерес, который иностранные финансово-тфомышленные круги проявили к 
уральской платине, указывает и Г.С. Моисеев. Он отмечает, что в декабре 1898 г. в Париже 
была образована «Шатино-промьгшленная компания анонимного общества», уставной капи­
тал которой формировался из средств подданных Франции, Бельгии и России. Номинально 
считаясь транснациональной, компания контролировалась французскими банками, предоста­
вившими ей кредит на приобретение 150 приисков, прежде арендогшвтиихся у казны разо­
рившимися торговыми домами и единоличными аладельцами46. 
В начале XX в., т.е. значительно позднее, чем в Европе, интерес к уральскому peinoiry 
появился и у США. По наблюдениям А.В. Дмитриева, американские геологи, совместно с 
английскими, производили разведку урахьских недр и обнаружили огромные запасы серного 
колчедана47. В.В. Запарий отмечает проникновение американского капитала в черную метал­
лургию Урала. В частности он сообщает о приобретении американцами в 1916 г., месторож­
дений железной руды 4 8. Об интересе США к цветной металлургии свидетельствуют факты, 
приводимые А.В. Дмитриевым. В начале Первой мировой войны Къшггымская, Сысертская и 
Южно-Уральская компании (с развитым медеплавильным производством), имели статус ме­
ждународных: англо-американо-русских49. 
Что касаегся финансового присутствия других стран в урагьской хмегаллургии, то нужно 
отметить, чло масштабные капиталоаложения здесь не прослеживаются. Тем не менее, ряд 
авторов отмечают интерес различных европейских стран к определенным отраслям произ­
водства. Заслуживает внимания сообщение А.В. Дмитриева о том, что в начале XX в. недра 
Северного Урала исследовал швейцарский профессор Л. Дюпарк, (произюдилась разведка 
бурением)5 0. Косвенное свидетельство интереса Нидерландов к уральскому металлу содер­
жится в работе В.В. Запария, отметившего, что Русско-Азиатский банк (объединявнгий рус­
ские, французские и шщерландские капиталы) к 1917 г. был в числе круттейших банков, кон­
тролировавших уральскую промьшшенность51. Важными представляются и упоминания ис­
следователей об итальянском присутствии в горнодобывающей ггромьишенности. 
А.В. Дмитриев пишет о том, что рудники Баженовского месторождения арендовало Русско-
Итальянское акционерное общество со сравнительно небатьшим капиталом в 1,5 млн лир 5 2 . А 
Л.В. Сапоговская указывает на незавидное положение этого общества по произюдству асбе­
ста в 1911-1912 гг., в ситуации роста себестоимости добычи 5 3. 
На основании приведенных данных можно сделать выводы о распределении капита..0Е 
западных стран по отраслям экономики Урала. Английский капитал начал освоение ураль­
ского региона приблизительно с 70-х гг. ХГХ в. Он субсидирова! развитие черной металлур­
гии, но сферой особого интереса были медная и золотоплатиновая промышленность, где анг­
личанами котролировалось несколько горных округов с рудниками и предприятиями. 
Первые попытки проникновения германского капитала в горнозаводскую промышлен­
ность также датируются 70-80-е гг. ХГХ в. Его доля в уральской экономике была меньше, по 
сравнению с британским. Присутствие германских инвестиций прослеживается, в небольших 
объемах, в черной металлургии. Основными же областями приложения германского капитала 
были медная и платиновая гфомьшшенность, а так же, добыча асбеста. 
В 80-90-е гг. ХГХ в. очень активно осваивать Урал начал франко-бельгийский капитал. 
Значительные инвестиции были сделаны в чугуноплавильное, сталелитейное произюдство и 
в изготовление из чугуна и стали различной гтродутщии. Никем из авторов не отмечено при­
сутствие франко-бельгийского каганата в медной прожтшленности региона. Но был боль­
шой интерес к уральской шагиновой руде, которую вывозили для последующей переработки 
во Францию. На вывоз шли также золото и драгоценные камни, но в значительно меньшем 
количестве. 
Появление американского штитала на Урате исследователи отмечают только в начале 
XX в. В основном, он выступал как смешанный — англсъамериканский и присутствовал в 
тгадшщоштьгх отраслях горнорудной промьпдленности: черной, цветной металлургии и до­
быче асбеста. 
По мнению В.П. Тимошенко, в акционировашш промышленного производства наи­
большую активность проявляли английские и фраштузские инвесторы, заметную роль играш 
бе;тьгийские предприниматели, а в период, первой Мировой Войны усилился приток амери­
канских каггигаюв *. Причем с течением времени менялись гтриоритеты. В конце XIX в. в 
уральской гтромьтшлештости преобладати французские и бельгийские каггиталы, но к 1914 г. 
на первый план вьтдвитгулись аггглийские. Английские компании в большинсгве случаев не 
огратгичивали свою акпгено'сть рамками региона, а оперировали на более обивгрггых террито­
риях. 
Кагаггалы других стран Европы в уральской экономике присутствовали в очень незна­
чительных объемах. 
Подводя итоги, нужно подчеркнуть, что английский, германский, франко-бельгийский и 
американский каггиталы оказали значительное атияние на экономическое развитие Урата в 
конце XIX — начале XX вв. Современные историки отмечают важную роль иностранных ка­
питалов в процессах акгтионировшгия горнозаводской громьпдлешослтт, создании предпосы­
лок экономического подъема на Урале и в целом по России. 
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#.77. Лигенко 
(Ижевск) 
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА ВЯТСКО-КАМСКОГО РЕГИОНА 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX — НАЧАЛО XX вв.)* 
История купеческого сословия — одна го сутцесгаеннейших тем отечественной исто­
риографии, без исследования которой не может быть полно представлена картина жизни рос­
сийского общества. Начиная с 90-х г. XX в. проблемы истории кутгечества и крупной буржуа­
зии стали актуальными и даже приоритетными, что было связано с принщпиальным измене­
нием социально-экономической и политической конъюнктуры. Это автоматически сняло 
идеологические штампы по многим проблемам отечественной историографии, возникли но­
вые подходы в осмыслении исторического материала, значительно расширились тематиче­
ские и территориальные рамки исследований, в научный оборот был введен новый обширный 
массив документов. Такого пристального внимания история дореволюционного предприни­
мательства еще не переживала. Эго выразилось в самых различных формах: научные конфе­
ренции, дискуссии, выход в свет литературы, под рубрикой «история предпринимательства)), 
издание научных, публштистических и научно-популярных работ, учебных пособий, мемуар­
ной литературы и т.д. 
При работе над проблемой: «Купечество Вятско-Камского региона» нам удалось вы­
явить основной корпус источников, дающий возможность всесторонне осветить проблему1. 
Это: государствешпле законодательные акты, делопроизводственные документы, справочные 
и статистические издания правительственньгх учреждений и земств, налоговая статистика 
личные архивы, содержащие большой комплекс фотоматериалов, периодическая печать, ме­
муарная литература, полевые материалы исторжо-этнографических экспедиций, так назы­
ваемая «чердачная археология)). Особое значение имеют массовые опубликованные и не-
опутЗликованные архивные источники, в том числе переписи населения, землевладений и 
промышленности. Наряду с массовыми источниками общероссийского характера в каждом 
регионе обнаруживаются совершенно уникальные, оригинальные источники, характерные 
только для данных территориальных границ исследования. 
При изучении купеческого сословия стержневую роль играют законодательные акты 
государства, обладая высоким информационным потенциалом. А.Н. Боханов отмечает, что 
* Работа выполняется в рамках проекта РГНФ № С4-0180) 01 ау. 
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при исследовании купеческого слоя буржуазии чрезвычайно важно понимание взаимосвязи 
между сондталыю-экокомическим и законодатслънс^норматиБшлм факторами2. Глазными за­
конодательными источниками действующего торгово-промьшглешюго права в Российской 
империи были Устав торговый, Устав судопроизводства торгового, Устав вексельный, Устав 
о промьпнленности. Горный устав, Свод законов гражданских, Общий устав российских же­
лезных дорог, Устав кредитньги, Устав о прямых налогах, а также некоторые статьи общих 
гражданских законов. Ведущими специалистами советской источниковедческой школы 
(JI.E. Шепелев, Б.В.Ананьич, Ю Л . Рыбаков) проведен анализ правовой основы торгово-
предпринимательской деятельности, разработана методика изучения процесса принятия за­
кона, показано влияние значительной части законодательных актов на развитие предприни­
мательской деятельности, а также на судьбу купеческого сословия. 
Исследователями неоднократно отмечалось, что сбор и систематизация фактического 
материала по развитию купеческого сословия довольно затруднительны, так как в России не 
было ни одного специального правительственного учреждения, представляющего дела и ин­
тересы непосредственно купеческого сословия. 
Большой источниковый массив данной ггроблематики представлен архивными докумен­
тами делоггроговодственного характера. Значительные хматериалы по купечеству Вятско-
Камского региона нами выявлены в восьми архивах страны: РП1А (Российского государствен­
ного исторического архива), ГАКО Государственного архива Кировской области), ЦГЛУР 
(Центрального государственного архива Удмуртской Республики), ЦГАРТ (Центрального го­
сударственного архива респуб;гики Татарстан), ГАСО (Государс1венньгй архив Свердловской 
обласги), АОАС (Архивный отдел адмишетрации г. Сарапула), ГАЯО (Государственньш ар­
хив Ярославской области), ГАЛО (Государственньгй архив Пермской области). 
Особую ценность представляют впервые введенные в научный оборот архивные доку­
менты, дающие сведения о процессе формирования купеческого сословия, его истоках и ко­
личественном росте. Прежде всего это «Книга о переменах в числе купцов Вятской губер­
нии», «Ведомости о купцах Вятской губернии»3. Полную персонификанию состава купече­
ского сословия Вятско-Камского региона подробную картину состояния купеческой семьи на 
1897 г. дают переписные листы материалов «Первой Всероссийской переписи населеггия», 
содержащие данные о возрасте всех членов купеческой семьи, месте рождения, «приписке» и 
местожительстве, нацгюнальности, вероисповеданию, грамотности и роде занятий . Источник 
помогает установить не лххлько количественные показатели развития купеческого сословия, 
но и рассмотреть «изнутри» процессы, происходящие при движении гильдейских капиталов. 
Ценным источником демографического характера дающим сведения о всех лицах, состояв­
ших в купеческих гильдиях на протяжении всей второй половины ХГХ — начала XX в., явля­
ется «Посемейный список города Сарапула о семействах купцов 1-й и 2-й гильдий»5. Источ­
ник дает возможность всесторонне и глубоко пронаблюдать процессы движения гильдейских 
капиталов, факторы их роста и сокращения, а также судьбы купеческих семей и отдельных их 
членов на протяжении столетия. Однако, обладая репрезентативными сведениями демогра­
фического характера, вьгшеуказанные источники по Вятской губернии не содержат социаль­
но-имущественных показателей, между тем как для отдельных регионов, в частности, по Пе­
тербургу, они отражены. Информационно емким источником являются формулярные списки, 
содержащие сведения о семейном и материальном положении, поеггужные списки купцов, 
претендовавших на звание потомственного почетного или личного гражданина или любую 
другую награду, а также сведения о пожертвованиях в пользу церквей . 
Статистика российской промьшглешюсти представлена в делах Центрального статисти­
ческого комитета Департамента торговли и мануфактур Шнистерства финансов, отделов и 
органов Министерства торговли и ггоомьшгленности, предгфинимагальских организаггий 
буржуазии, земских учреждений. Значительная часть егатистических данных опубликована в 
обобщенном виде рта уровне губерний, реже — уездов. Для нашего исследования особую зна­
чимость приобретает ведомственная статистика, заполнявитаяся чаще всего самими собствен­
никами. Цепными, по широте охвата и полноте данных, являются ведомости гфо.мьшшенных 
заведений за 1878, 1890, 1894-1895 гт.7 Следует учесть, что статистика по разным причинам 
не учитывала всего состава заведений, а также не все владельцы, спасаясь от налогового прес­
синга, представляли объективные сведения о своих предприязиях, поэтому какая-то их часть 
оставалась вне учета 
Незаменимым массовым источником карточного характера, содержащим экономиче­
ские показатели, являются «Журналы проверки торговых и гфомьгшленньгх предприятий и 
личных промысловых зшытий в городах и уездах» и вопросные листы фабрик и заводов», 
«Журналы генерагьной проверки торговых и 1фомь1шленных заведений», «Анкеты владель­
цев торговых предприятий, имеющих промысловые свидетельства со сведениями о состоя­
нии их торговли на текущий моменг от «А до Б» содержащие подробное описание состояния 
предприятия на день проверки: место расположения, состав рабочей силы, доходы, формы 
реализации, описание гфоюводственных помещений, размеры оплаты и т.д.8 
Ценный материал, гфолишющий свет на благотворительную деятельность купечества, 
взаимоотношения с церковью, содержится в фондах духовного правления, в частности: Сара-
пульского духовного правления Сведения об участии купечества в строительстве храмов и их 
содержании имеются в ведомостях о храмах и пожертвованиях, в переписке по поводу строи­
тельства церквей, в всевозможного рода прошениях, нафадньгх списках Вятской епархии, 
указах Его Императорского Величества о награждениях купцов за пожертвовшшя, ведомо­
стях о церковных старостах, в частности, из сословия купцов, делах о награждении и клиро-
вых ведомостях и храмозданных грамотах9. 
Необходимые сведения о степени участия купцов в промьгшленно.м развитии региона 
представлены в лигературе, опубликованной правительственными, общественными учреж­
дениями, а также земством. Как уже отмечалось, статистика российской промьтшленности в 
подавляющем большинстве опубликована в обобщенном до уровня губерний виде. Материа­
лы, содержащие сведения поуездного характера и карточные данные имеются в ряде публи­
каций Центрального статистического комитета МВД. Из них особенно интересны: «Стати­
стический временник Российской империи» (данные за 1868 г.), указатели ПА. Орлова по 
сведениям департамента торгоали и мануфактур, «Список фабрик и заводов Российской им­
перии» (за 1909 г.) под редакцией В.Е. Варзара По поручению Совета съездов и представите­
лей торговли и промышленности инженеры Д.П. Кандауров и его сын в 1914 г издали стати­
стический сборник «Фабрично-заводские 1федприятия Российской империи». Данные этих 
документов содержат ценные сведения о владельцах предгфиятий, времени основания заве­
дения, технической оснащегшости, обеспеченности рабочей силой, ассортименте и объемах 
выпускаемой продукции, местах реализации продукции и т.д. Однако эти источники облада­
ют серьезным недостатком, так как трудно сопоставимы. Сбор сведений часто производился 
по неодинаковым и изменяющимся программам и различным методикам. По уездные стати­
стические данные о состоянии купеческих гильдий представлены в «Памятной книге Вятской 
губернии». Довольно подробные сведения о видах торговекпредпринимательской деятельно­
сти, поло-возрастном составе купечества содержит Первая всероссийская перепись населения 
1897 г. 
Крупный источниковый массив содержится на страницах периодической печати: «Вят­
ских губернских ведомостях» (ВГВ), «Памятной ютите Вятской губернии» (ПКВГ), «Вятских 
епархиальных ведомостях» (ВЕВ), «Вятской газете» (ВГ). «Прикамской жизни» (ПК). Осо­
бенно богата фактическим материалом газета «Вятские губернские ведомости», ярко осве-
щшощая собьгтия го жизш-i купеческого сословия, некрологи, послужные списки при прове­
дении выборов в органы местного само>т1равления, статьи о положении рабочих на промыш-
ленных предприятиях, сведения о периодической и стационарной торговле. Ценность данно­
го комплекса источников определяется уровнем достоверности, который есть возможность, 
сопоставит с другого типа источников. Правдивость содержания многочисленных статей не­
кого Узова в газете «Вятские губернские ведомости» об антисанитарии, отсутствии техники 
безопасности, плохих жилищных условиях, разгуле администрации на заводах Ушкова под­
твердилась отчетом обследования санитарного состояния заводов комиссией во главе с гшо-
фессором Казанского университета А. Ге. 
В исследовании родословия купеческих династий, значимости их отдельных представи­
телей незаменимым исгочником являются личные архивы исследователей — краеведов и по­
томков купеческих династий, в которых содержатся переписка с многочисленными родст­
венниками, подарки, наследственные фамильные вещи, генеалогические схемы, семейные 
альбомы и воспоминания в рукописях. Значимую лепту в пополнение данного характера ис­
точниками внесла гак называемая «чердачная археология». Сарапульскими музейщиками на 
чердаках купеческих особняков под толстым слоем песка были обнаружены различного рода 
материалы: фамильные альбомы, переписки родствештиков, подписки периодики, делопроиз­
водственная документаггия и т.д. При использовании источников мы руководствовались ме­
тодикой научной критики источников, распространенной как в европейской исторической 
науке, так и в отечественной — это степень достоверности сведений, зафиксгфованных в ис­
точнике и степень искренности авторов источников. Таким образом, представленный комби­
нированный массив разнотипной и разнопрофильной источниковой базы позволяет много­
сторонне осветить проблему «Купечество Вятско-Камского региона». 
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ВЛ. Мании 
(Сургут) 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО 
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ XVDI в. В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ XX в. 
Тема регламентации горных правоотношений приобретает с каждым годом все боль : 
нгую актуальность. Президент поставил перед новой Государственной думой как одну из пер­
воочередных задач — создание нового кодифицированного горного законодательства. 
Однако опыт, накопленный на протяжении XVTII — начала XX вв. отечественной юри­
дической наукой и правовой практикой, современный российский законодатель почти не ис­
пользует, пытаясь ориентировать принимавшиеся нормативные акты на зарубежные образцы. 
Многие навязанные таким образом конструтшии и институты не вписываются в общую пра­
вовую схему. Подобных примеров нерационального законотворчества вполне дехггаточно. 
Поэтому без изучения отечественной правовой традиции никакой длительный позитивный 
результат не возможен. 
Изучение горнозаводского земельного законодательства имеет давнюю традищю. Дан­
ные вопросы поднимаются }оке в первых трудах горных сочинений в России и активно иссле­
довались на протяжении всего дореволюционного периода1. 
После Октябрьской революции ингерес к данной теме начинает yiacarb. В условиях про­
летарского государства исчезает частное промышленное землевладение, а недра объявляются 
общенародной ссбствегшостью. Постепенно из юридического обихода исчезают термины 
«горное право», «горные отношения», «горное законодательство». Они заменяются производ­
ными от слова «недра»: недропользование, отношения недропользования, закон о недрах. Сре­
ди ученых, занимавшихся данной проблематикой, утверждалось мнение, что горное законода­
тельство прекратило свое с\лцествование, будучи поглощенным законодательством о недрах2. 
В связи с этим проблема истории горно-земельного законодательства как целостное явле­
ние перестает изучаться учеными. В первые десятилетия советской власти появляются моно­
графические работы по истории круггной промьпиленности, в том числе и горно­
металлургической. Но, в агличие от предшествующего периода, основные вопросы, которые 
ставят авторы, эго зарождение рабочего класса в России, характер труда на мануфактурах и 
классовая борьба. Никаких новых материалов по интересующей нас теме они практически не 
вносят. Основой их исследования являются труды дореволюционных авторов. Кроме того, 
большинство из них находятся под алиянием теории М.Н. Покровского3 о борьбе торгового и 
дворянского начат в русской промытялешосги. В этой связи авторы рассматривали основные 
акты горного законодател1>ства, такие как Берг-привилегия и Берг-регламент, как уступку дво­
рянству или торговому кагтитагу. Материалы горного законодательства и горноземельной 
практики тогдашние авторы привлекали как ишпострацию действий царизма о насильственной 
колонизации земель коренных народов в пользу пришедших в этот регион (Урат) промышлен­
ников4. Неким особняком из общей тенденции указанного времени можно поставить лишь не­
сколько работ, авгоры которых, хотя и не ставили задачу осветить вопросы горно-земельного 
права, однако все-таки в ходе исследования вынуждены были анализировать некоторые из ак­
тов, касающихся данной темы. В них было отмечена единая линия законодательства начиная от 
петровской Берг-привилегаи вплоть до указа 1782 г. При анализе Берг-привилегии в работе 
Д.А. Кашинцева «История металлургии Ураш» (М-Л., 1939) был сделан вывод о том, чго в 
Берг-привилегии правителктво вынуждено было отказаться в некоторых аспектах от обычной 
политики поддержки помещиков-дворян в пользу промьгшлешшков, что диктовалось насущ­
ными нуждами государсгва. В работе СЛ. Сигова «Очерки по истории горнозаводской про­
мышленности Урала» (Свердловск, 1936) содержалось указание на то, что государственная ад­
министрация для поощрения развития крупной частной пгюмьгшленности законодательно 
ущемляла землевладельческие интересы не только местных народов, но и русских крестьян, 
живущих в этом регионе. В предисловии к пуб;шкации произведения де Геннина 
М.Ф. Злотников прямо называет эти действия законодательным обманом центра, которые 
должна была проделать местная администрация5. Большой фактический материал содержит 
монография Н.Б. Бакланова, посвященная анализу техники и технологии металлургического 
производства ХУШ в. на Уральских заводах6, Эго описание позволяет нам сравнить реальные 
потребности в земле и в полезных ископаемых уральских предприятий и те нормы, которые 
устанавливались для них законодательными актами. 
Значительный вклад в изучение истории метахтургии был внесен П.Г. Любомировым7. В 
своей последней работе он подробно рассматривает условия, необходимые для выбора места 
постройки предгфиятая, и указывает- на попьггки правительства не только регулировать сам 
процесс постройки, но и охрану несводимого для успешного производства лесных и рудных 
богатств. 
После Великой Отечественной войны интерес к истории развития уральской металлур­
г и возрастает, и круг вопросов, заитересовавших исследователей, значительно расширяет­
ся. Настоящий прорыв в этой области произвело исследование Б.Б. Кафенгауза по истории 
хозяйства Демидовых8. На большом фактическом материале, впервые извлеченном автором 
из архивов, исследователь анализирует историю возникновения уральской металлургии и по­
стройку первых заводов. При этом акцентируется внимание на особом отношении правитель­
ства и шгчно Петра I к поиску рудных богатств, выбору мест и постройке первых предпри­
ятий. При анализе жалованных грамот Демидовых при передаче им Невьянского завода и по­
ощрении их для постройки новых предприятий автор справедливо делаег вывод, что одними 
из основных привилегий была передача им в пользование огромных земельных пространств в 
этом регионе и зашита их от возможной конкуренции. При этом одновременно, усиливая 
льготы, правительство ужесточало требования по рациональному использованию лесов и 
рудной базы этого региона. 
В работе В Я. Кривоногова, посвященной анализу вольнонаемного труда, говорите:: с 
поощрении вольнонаемного рудного промысла и реализации на практике норм Берг-
привилегии9. Холя одновременно указывается, что местные власти не всегда их соблюдали 
дословно, идя навстречу интересам крупных промьшгленников. Большой вклад в изучение 
истории металлургии Россия XVIII в. внес Н.И. Павленко. Уральская металлургия занимает в 
его монографиях определяющее место. Его работа «Развитие металлургической промышлен­
ности России в первой половине XVIII в. Промышленная политика и управление» впервые не 
только анализирует всю систему горного управления за указанный период, но и дает подроб­
ный разбор всех важнейших законодательных актов указанного периода. Заслуга 
Н И . Павленко в том, что он впервые вводит в научный оборот и публикует «Горный Устав» 
В.Н. Татищева. Однако основные темы его работ — это изменение структуры горного управ­
ления, обязанности чиновников горной администрации, проблема взаимоотношений казен­
ной и частной промышленности, в особенности но обеспечению предприятий рабочей силой. 
В 70-90-х гт. XX в. по истории уральской металлургической промышленности вышло 
несколько значительных монографических исследований, в которых была залронута и инте­
ресующая нас проблема. А.А. Преображенский ряд своих работ посвялил колонизации Урала 
и Западной Сибири в XVI-XVTI в. 1 0 В его работах содержатся примеры не только правового 
основания крестьянского землепользования в указанных регионах, но и практика сосущест­
вования крупной и мелкой металлургической промышленности. Также автор касается в этих 
работах условий появления и действий первых казенных и частных мануфактур. Книга 
А.Г. Кузьмина дает некоторые сведения о деятельности В.Н. Татищева во главе уральской 
горнозаводской промьЕгшенности; сведения об условиях его жизни во время управления Гор­
ным Уралом позволяют нам понять, в каких условиях и исходя из каких потребностей глав­
ный горный начальник пытался реформировать горнозаводское законодательство11. Но наи­
большую заслугу в изучение и анализ административной и законотворческой деятельности 
Татищева внес А.И. Юхт, автор сталей и монографий о жизни этого вьщающегося админист­
ратора первой половины XV17I в. 1 2 Особую ценность для нас представляет детальный анализ 
автором проектов Татищева по устаноалению налога на землю, обеспечению предприялий 
землей и полезными ископаемыми и т.д., которые затем В.Н. Татищев пытался реализовать в 
30-е гт. XVIII в. В указанный период пояаляются работы, посвященные горно­
металлургическим занятиям мелких собственников — крестьян и посадских людей. В них на 
основе многочисленных примеров делается вывод о том, что эта область практически не была 
затронута горным правом, а регулировалась местными обычаями. При этом делается вполне 
обоснованный вывод о том, что правительство рассматривало эли занятия только лишь как 
дополнителытый источник фискальных послуплетшй и в случае нужды пьгталось законода-
тельно ограничить эти занятия в пользу крупной металлургической промышленности. Также 
в 60-90-х гг. XX в. появляются значительные работы, посвящеггные развитию лесной про-
MbiiiiJieifflocTH, в которых анализируются законодательные акты изучаемого нами периода, 
регулировавшие развитие указанной отрасли1 3. Недостатком дашгых рабог являегся то, что 
они в основном исследуют данную отрасль только в аспекте обеспечения кораблестроения и 
населения топливом, практически не затрагивая горной промьгшленности. Однако они позво­
ляют нам вычленить то новое, что вносила горная администрация в развитие данной отрасли, 
а также методы и специфику использования общегосударственных актов по охране корабель­
ных лесов по аналогии и на горных заводах и методы особой правоприменительной практики 
этих законов на Урале. Последними по времени работами, наиболее близко освещающими 
интересующую нас тему, являются исследования Н.М. Кульбахтина14 и докторская диссерта­
ция А.В. Лшугкина 1 5. В работах Кульбахгина освещены особенности постройки металлурги­
ческих преддриятий на башкирских землях. Автор обоснованно делает вывод о том, что ус­
пехи уральской металлургии во многом связаны с беспощадной эксплуатацией огромных зе­
мельных богатств, отнятых или купленных за бесценок у коренных народов Урала. При этом 
методы захвата таких земель отличались значительным разнообразием: от имеющих право­
вую окраску покупки и аренды башкирских земель, на которые башкиры шли под огромным 
нажимом аластей, до не имеющих даже формального правового прикрьггия захвата или фаль­
сификации документов на право владения землей. В диссертации А.В. Лшугкина, посвящен­
ной истории и теории горного права Российской Федерации, совершенно правомерно утвер­
ждается, что основой горного права являются акты, реагирующие горно-земельные отноше­
ния и отношения недропользования, также тесно связанные с регулированием землевладения. 
Однако поставив своей задачей изучение истории горного права, автор решил эту проблему 
достаточно поверхностно. Истории горного права России с древнейших времен до настояще­
го времени автор посвятил менее 60 страниц своего исследования. При этом анализировались 
только основные положения наиболее крупных законодательных актов. Для всего XVTII в. это 
только Берг-привилегия, Берг-регламент и закон 1782 г. Но ничего нового в раскрытие дан­
ных актов автор не внес, повторив в своем исследовании основные выводы А. Штофа и 
В. Удинцева, компенсируя этот недостаток второй частью, посвященной теории горного пра­
ва. Таким образом, исходя из анализа предшествутощих исследования можно сказать, что 
проблема исследований горно-земельного права в эпоху феодализма в России с учетом Avfl-
тельности местной адаинистрации и проблемы правоприменигельной практики, дактующие 
развитие этой отрасли нрава, до сих пор нигде не затрагивались. Также обойдены вниманием 
исследователей вопросы правового pei-улирования использования природньгх ресурсов для 
нужд горной промышленкости. По нашему мнению, есть еще область для исследования и по 
BoiTpocy правоприменительной практики при вдаимсютношении крупной промышлеш1ости с 
мелкими собственниками, коренными этносами и русскими крестьянами. 
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ДА. Моисеев 
(Екатеринбург) 
ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Последние десятилетия в нашей стране ознаменовались поиском новых парадигм гума­
нитарного \1ьгшления. Отказ от абсолкггазации марксистской методологии и потребности 
преодоления отрыва отечественной науки от мировой стимулировали активные поиски рос­
сийских ученьгх-гумашггариев в области методологии исторического исследоваггия. Проис­
ходило осмысление гтриродьг кризиса отечественного обществоведения, путей выхода из не­
го, сложности процесса интеграции в мировое исследовательское пространство1. Нельзя за­
бывать и о трудностях процесса критического переосмысления методологического инстру­
ментария отечественной исторической науки. 
Сложность задачи возрастает в связи с тем, что и западная гумашггаристика переживает 
в конце XX в. серьезный методологический кризис, обуслошгенньгй «кризисом рационально­
сти», наиболее ярким проявлением которого стал постмодернизм, с одной стороны, и естест­
венным процессом концептуального обновления, с другой. По мнению Л И Репиной, «с се­
редины 70-х годов наблюдается общая тенденция движения от объективистской к субъекти­
вистской когщегщии науки, от позитивизма к герменевтике, от ко;гичествегпгых методов к ка­
чественным»2. В центр исторического исследования был поставлен человек, его представле­
ния, страхи, надежды, стереотипы восприятия и модели поведения'*. 
Историческое знание высвобождается из-под груза политико-экономических и социоло­
гических абсграющи, чтобы сделаться, наконец, тем, чем оно не может не стать в современ­
ном мире, — наукой о человеке в обществе, который изменяется во времени. Разумеется, в 
определенном смысле история была наукой о человеке и прежде. Но те, на ком фокусирова­
лось внимание историков, были люди «первого плана» — правители, политические деятели, 
полководцы, великие мыслители и т.п. Иначе говоря, героями истории являлись те историче­
ские персонажи, которые оставили на ее ходе свой индивидуальный отпечаток. Масса обще­
ства, безымянные участники исторического процесса продолжали бьггь его безликим фоном! 
Ныне неадекватность подобных установок делается все более очевидной. Великие люди дей­
ствуют не в безвоздушном пространстве, и даже для того, чтобы понять их идеи и деяния не­
обходимо в полной мере принимать в расчет общество в целом, однако общество не в качест­
ве некой отвлеченной величины, а как совокупность больших и малых групп, в которые орга­
низованы, т.н. простые люди 4. Историк может не знать — и, как правило, не знает — ни их 
имен, ни их биографий, но он не может не осознавать того, что они жили и действовали, чго 
их жизнь и их деятельность строились по о т д е л е н н ы м сценариям, создаваемым культурой 
и менгальноегями того времени. Их картина мира и формы поведения налагали отпечаток и 
на поступки великих людей, также как и на их идеи и высказывания. 
Следовательно, необходимы новые способы изучения истории, позволяющие исследо­
вателю проникнуть в само общество, приблизить историка к постижению сознания и поступ­
ков «среднего человека» изучаемой эпохи. 
А.Я. Гуревич делает важный вывод, что история, изучаемая «сверху», не может быть 
самодоатеющей, она должна сочетаться с историей, изучаемой «снизу». Проблема состоит не 
только в исследовании так называемой народной культуры, но прежде всего в обнаружении 
разных уровней сознания: наряду с явно выраженными мыслями индивидов историки долж­
ны выявлять тайны ментальностей, латентные пласты коллективного сознания5. 
Таким образом, наиболее существенным для нового этапа развития исторического зна­
ния является последовательное введение принципа изучения истории «изнутри», т.е. выявле­
ние имманентной позиции самих участников исторического процесса, их отношения к жизни, 
их ме1ггальностей и систем ценностей. Историк, естественно, не может не налагать на изучае­
мые данные собственные понятия и не обобщать полученные наблюдения в свете современ­
ной теории познания. Но при этом он не вправе отвлекаться от мироотношения :тюдей, исто­
рию которых он изучает, ибо в противном случае они превращаются под его пером в без­
вольных статистов, автоматически подчиняющихся действию абстрактных социально-
экономических законов. 
Традиционные формы исторического исследования, такие, как политическая история, 
история идей, социально-экономический анализ не должны быть оставлены, но в свете этеге 
нового подхода к истории они неизбежно обретают новый смысл, перестают быть замкнуты­
ми в самих себе. В этой связи Гуревич придает особое значение понятию «исторический кон­
текст». Поставив перед собой ту или иную проблему, историк по необходимости очерчивает 
круг изучаемых вопросов, но при этом он должен отдавать себе ясный отчет в том, какие 
жизненные связи при вычленении его объекта нарушаются и остаются за рамками анализа 
В традиционной историографии культура и общество изучались разобщенно, как раз­
ные и не связанные между собой предметы, либо же их механически соединяли в рамках мо­
дели «базис-надстройка». Но если более глубоко вдуматься в содержание понятия «культура» 
и пользоваться км в том смысле, в каком оно интерпрегируегся культурной антропологией — 
как способы восприятия и осмысления социального и духовного мира, символические систе­
мы, налагаемые сознанием на этот мир и всякий раз по-своему организующие его, опреде­
ляемые ими формы поведения экономического, политического, религиозного, художествен-
ного, то можно увидеть внутренние связи между культурными и социальньгми аспектами че­
ловеческой практики. Следовательно, культура и общество «по своей сути составляют нерас­
торжимую тоталъноегь»6. Поэтому вполне закономерно и необходимо вызревание в рамках 
традиционной исторической науки исторической шггропологии. 
Первейшую задачу историка А Л Гуревич видит в том, чтобы вникать в язык людей 
изучаемой эпохи (язык в семиотическом смысле слова) и пытаться раскрывать его специфи­
ческий смысл. Особенностъ историко-антропологических исследований, как отметил 
Ю.Н. Афанасьев, состоит в стремлении сформулировать «вопросы к прошлому, исходя из со­
временного контекста.. .» 7. 
В рамках исторической антропологии в 1980-е гт. в Германии возникло новое направле­
ние — история повседневности. Его основатель А. Людтке в вопросе о предмете истории по­
вседневности отмечает, чго самое важное, на его взгляд. — изучение человека в труде и вне 
его. Иными словами — детальное историческое описание «устроенных и обездоленных, оде­
тых и нагих, сытых и голодных, раздора и сотрудничества между людьми, а также их душев­
ных переживаний, воспоминаний, любви и ненависти, тревог и надежд на будущее»8. Цен­
тральным в анализе повседневности, по мнению А. Людтке, являются жизненные проблемы 
тех, кто в основном скяались безымянными в истории. Интерес исследователя вращается во­
круг их обыденных злоключений и несчастий, время ог времени происходивших в их среде 
вспышек и недовольства. 
И.Т. Касавин, рассматривая повседневность в контексте феноменологической социоло­
гии, обратил внимание на изучении не столько фактической обстановки повседневности со­
временных города или деревни, сколько самоощущения их обитателей, их субъективные 
представления о самих себе и о мире вокруг, в том числе отдельных вещах, формах общения, 
институтах культуры9. 
Необходимо отмстить, что историке^антропологический подход, повседневная история, 
история опыта гтриживаются в России с трудом. Во-первых, это связано с устойчивым кон­
трастным взглядом на исторические процессы, несовместимые с названными направлениями. 
Эта проблема была хорошо обозначена Н.Н. Козловой. «Тот, кто занимается повседневно­
стью теоретически, исходя из восприятия повседневной жизни человека как ценности, нико­
гда не будет приравнивать теорию к реальности, патерналистски относиться к чужой или сво­
ей собственной повседневности. Он живет в мире, где нет пригодной для всех истины, «по­
следней и завершающей». Для него немыслима ситуация разделения мира на «мы» и «они», 
где «мы» всегда правы, а «они» нет. Ему чужда точка зрения мудрых и всепроникающих 
«мы», судящих историю с безопасного исторического расстояния. Такая установка ведет к 
пониманию невозможности вести теоретическую работу в полюсах славословия-
разоблачения. 
Сам исследователь ощущает себя непосредственно включенным в живую историческую 
цепь и принимает на себя ответственность за деяния гфедшественников и совремешшков. И 
тогда начинаются чудеса превращений. Тогда ненавистные «они» оказываются отцами и де­
дами. Становится возможным разглядеть человеческое лицо любого процесса, обращая вни-
ю 
мание на нормальность и непрерывность жизни» . 
Подобная позиция, противоречащая стандартам классового подхода, в советскую эпоху 
не могла не восприниматься как «чуждая». Там, где отсутствовали яростные и недвусмыс­
ленные разоблачения врагов, мерещилась молчаливая симпатия к ним 1 1 . Существует и другая 
очевидная причина непопулярности в среде российских историков культурно-
ангропологического подхода к анализу исторических процессов — отставание историогра­
фии, особенно «отечественной истории», ог западных стандартов, вследствие ее длительной 
самоизоляции и отсутствия живых профессиональных связей с иностранными коллегами . 
В социальной истории вообще, и в истории повседневности в частности, одной из важ­
ных методологических проблем является применение микро и макро подходов в исследова­
нии. Рассмотрим позиции некоторых историков. По мнению А.С. Секявского, человеческое 
общество многомерно, тем более, если его рассматривать в динамике, во временном измере­
нии, т.е. так, как это и призвана делать историческая наука. Общество существует в простран­
стве и во времени, причем и время, и пространство социально структурированы. Если брать 
только один «вертикалыгый» срез, то здесь присутствует, по крайней мере, 3 уровня: макро-, 
мета- и микроуровень. В действительности их гораздо больше, потому что категориатьное 
мышление, как правило, предельно упрощает рассматриваемые объекты исторического ана­
лиза. Если брать «горизонтальные» содержательные измерения, то их — великое множество: 
сощокультурные явления, экономика, социальные отношения, политика и т.д. — все это 
взаимосвязано и переплетено. Вырывать какую-либо тему и рассматривать ее как самостоя­
тельный предмет исторического исследования можно лишь предельно условно: нужно всегда 
иметь в виду, что это часть большого целого, хотя и автономная, но преимущественно опре­
деляемая системными связями, в которые эта часть как элемент включена1 3. 
Повседневность — это преимущественно область «микро-уровня» истории, хотя им не 
ограничивается, но даже в единичньгх проявлениях повседневности как в голограмме прояв­
ляется вся совокупность существующих в данном обществе в данное время общественных 
стБОшений, включая мета- и макро- уровни. С А.С. Сенявским соглашается А.В. Курьянович, 
называя микроанализ «главным приемом исследования». История повседневности не ограни­
чивается привычной констатацией — для нее важно выявить сложную эволюцию и логику 
развития внутреннего мира человека — «этого средоточия человеческой специфики, активно­
сти, индивидуатьности и мотивации его деятельности, рассмотреть возможности, движущие 
силы тенденции самосовершенствования/упадка человека, а также характер сотворенного им 
бьггия, т.е. реконструировать повседневную жизнь» 1 4. История повседневности ориентирова­
на на исследование картин мира, знаковых систем и основополагж>цщх форм человеческого 
поведения, по большей части скрытых и не сформулированных четко 1 3. 
Следует отметить, что микроподходы получили широкое распространение и станови­
лись все более привлекательными, по мере того как обнаруживалась неполнота и неадекват­
ность макроисторических выводов, ненадежность среднестатистических показателей, на­
правленность доминирующей парадигмы на свертывание широкой панорамы исторического 
прошлого в узкий диапазон «ведущих тенденций)), на сведение множества вариантов истори­
ческой динамики к псевдонормативным образцам или типам 1 6. 
Казалось бы, тот срез исторической реальности, который отражается понятием «повсе­
дневность», всецело принадлежит «микро-истории», поскольку речь идет — в ряду прочих 
аспектов — и о мельчайших проявлениях жизни людей. Однако если придерживаться дейст­
вительно научного подхода, это далеко не так. Жизнь отдельных людей представляет интерес 
для историка в своих типических проявлениях: как иллюстрация жизни тысяч или даже мил­
лионов «маленьких людей» в конкретной стране в конкретно-исторической ситуации. Но в 
таком случае речь идет уже о массовых проявлениях повседневности, к изучению которых 
применимы, например, количественные методы, методы статистики. Здесь микро-история 
смыкается с макро-историей, с историей широких социальгхьгх явлений. 
В каждую историческую эпоху, в каждой стране, для любого человека существуют пре­
делы индивидуализации социальной жизни. Различия в структуре повседневности внутри 
каждой из социальных категорий определяется индивидуатьной реализацией возможностей, 
сущесгвующих в достаточно жестких рамках «свободы выбора», характерных для каждой из 
социальных групп. Таким образом, при изучении повседневности необходимо безусловное 
сочетание методов макро и микро уровней исторического исследования. Например, социаль-
ная стратификация, в первую очередь, анализ социальной структуры, даег общую типологию 
социальных категорий и общий «макро-ориентир» в познании типов повседневной жизни 
конкретного общества в коьгкретную эпоху. 
Современный российский историк Е.С. Сенявская, занимаясь исследованиями военной 
повседневности и психологии человека в условиях войны, в качестве методологии своего ис­
следования обозначила синтез идей трех научных напраалений — исторической школы «Ан­
налов», философской герменевтики и экзисгашиализма. Основополагаюшим пршшипом ис­
торической психологии, вьщвинутым фрашдузскими историками школы «Анналов», является 
осознание и понимание эпохи, исходя из нее самой, без оценок и мерок чуждого ей по духу 
времени 1 7. Данный принцип близок одному из положений ранней философской герменевти­
ки, в особенности «психологической герменевтики» В. Дильтея, тесно связанной с традиция­
ми немецкой классической философии. Это идея непосредственного проникновения в исто­
рическое прошлое, согласно которой «понимание» как метод познания духовных явлений ха­
рактеризуется способностью исследователя «вживаться» в изучаемую эпоху, поставить себя 
на место создателя источника и таким образом понять смысл исторического явления. На ос­
нове этой идеи строится метод психологической реконструкции (переживания), т.е. интерпре­
тация исторических текстов путем воссоздания внутреннего мира их автора, проникновения в 
ту историческую атмосферу, в которой они возникали, с максимальным приближением к 
конкретной психологической ситуации. Позднее под методом психологической реконструк­
ции стали понимать восстановление определенных исторических типов поведения, мышле­
ния, восприятия и т.д., основанное на итерпретации памятников духовной и материальной 
культуры, и признали этот метод как основной для пс1ТХОЛОго-исторического исследования18. 
Во многом этот научный метод близок методу художественному, характерному для 
многих писателей, пишущих на исторические темы. В основе его лежит убеждение в том, что 
для понимания истории главное — проникнуть в субъективный мир исторических персона­
жей. В значительной степени это проявление их творческой интуиции: художественное ос­
воение области исторической психологии вообще началось гораздо раньше, чем научное. И 
художественная литература, отражающая переломные моменты истории, как правило, гораз­
до полнее и с большей глубиной разрабатывает жизнь, быт; психологию, нравы, особенносги 
жизни, быт, психологию, нравы, особенности жизни и поведения самых различных слоев об­
щества, застипгугого различными потрясениями того или иного времени. Пргтндип «взгляда 
на прошлое из прошлого» действует и там, где речь идег о событиях, пережитых самим авто­
ром и описываемых им какое-то время спустя. «Я стараюсь писать «из того времени», — при­
знавался Вячеслав Кондратьев, — мой герой не должен знать то. что знаю я сегодня, как ав­
тор. Иначе будет неправда) 1 9. 
Для историков такой подход к прошлому — явление сравнительно редкое. Тем любо­
пытнее пример английского исследователя Макса Хастингса, который в своем труде «Овер-
лорд», посвященном открьггию Второго фронта во II Мировой войне и основанном на воспо­
минаниях участников событий, прямо признается в том, что «пьпался мысленно совершить 
прыжок в то далекое время», что, по его мнению, очень важно для написания книг подобного 
2С 
рода . 
Однако в современной герменевтике получила распространение другая позиция, наибо­
лее четко выраженная Х.-Г. Гадамером, который считает, что понимание требует постоянного 
учета исторической дисгашии между интерпретатором и текстом, всех исторических обстоя­
тельств, непосредственно или опосредованно связьтвающих их, взаимодействия прошлой и 
сегодняшней духовной атмосферы К По мнению Е.С. Сенявской, эти точки зрения вполне 
сопоставимы. Исследователь должен сначала восстановить первоначальный смысл, который 
вкладывает в источник его создатель, а затем выразить собственное к нему отношение — с 
позиций своего времени и соответствующей ему системы знаний и гфедставлений об изучае­
мом объекте или явлении. Здесь происходит разграничеьше двух понятий — понимания как 
познания внутренней сути предмета из него самого и объяснения как толкования этого пред­
мета на основе тщивидуально-личностных представлений исследователя и представлений, 
закреггленных в обществе на данном этапе развитая 2 2. 
Говоря о социальной истории в целом, А.К. Соколов отмечает, что в центре внимания 
социальной истории оказывается человек, причем не сам по себе, а как элементарная частица 
<окивого и развивающегося общественного организма»23. Социальной истории свойственны 
междиегдоътинарный характер, комплексные подходы и весьма широкая проблематика, 
включающая в том числе области психоистории и устной истории. Для нее характерно изуче-
ние общественных процессов не «сверху», через «офидаатьгшш дискурс», который воплоща­
ет язык аласти и идеологии, а как бы «снизу» и «изнутри». 
Изучая повседневность, определенное внимание следует уделять понятию «обществен­
ное мнение», споры вокруг которого ведугся уже не одно десятилетие. Определение «обще­
ственное» может выступать в одном случае как синоним «публичного», «оттфьггого» (проти­
воположность частного, приватного), а в другом случае сводится к «общественно значимому» 
(общественному интересу). Э. Ноэль-Нойман одной из первых обратила внимание на соци­
ально-психологическую функцию общественного мнения, которая оказывает воздействие на 
поведение человека и способы выражения им своих мыслей и эмоций. На основе конкретных 
исследований она доказала, что. как правило, люди высказываются публично, если не чувст­
вуют угрозы изоляции, т.е. если их мнение разделяется другими. Поэтому общественное мне­
ние, с точки зрения Ноэль-Нойман, это мнение, которое человек высказывает публично, 
вслух, в присутствии других людей, не боясь оказаться в изоляции2 4. 
Современный исследователь Е.Ю. Зубкова, изучая историю повседаевности в советский 
период, отмечаег, что политические настроения и политическое поведение людей не сущест­
вуют вне зависимости от социального когггекста. Более того, политика постоянно испытывает 
на себе давление повседневности, текущих и даже вполне бытовых потребностей людей. Ис­
тория знает немало примеров, когда политические катаклизмы начинались, казалось бы, ис­
ключительно на бытовой почве — будь то перебои с продовольственным снабжением или 
неожиданное повышение цен. Здесь взаимообусловленность политики и повседневности вы­
ступает как очевидность. Менее очевидна другая зависимость, когда аласть, ее политика 
формируют повседневное поведение людей и восприятие ими бьгговьгх проблем, добиваясь 
общественного согласия и лояльности по отношению к самой себе. В реальной жизни, в жиз­
ни конкретного человека границы политики и повседневности почти всегда проницаемы, они 
задаются содержанием и характером вопросов, которые человек ставит или пытается ре-
штпъ 2 5. 
Н.Б. Лебина, изучая повсе/лневную жизнь советского города, уделяет' внимание опреде­
ленным правилам, сутцествующим в каждом обществе и формально нигде не закрепленным 
— нормам морали, обычаям, традициям. Они связаны с господствующими в обществе пред­
ставлениями о добре и зле, складываются в результате их многократного повторения, испол­
няются в силу привычки, ставшей естественной жизненной потребностью человека. Правила 
такого рода составляют основу ментальное™ человека, тесно связанной с его стилем повсе­
дневной жизни. Поведенческие стереотипы личности в значительной мере формируются под 
влиянием быта И в то же время особенности и формы обыденной жизни человека являются 
выражением присущих ему социатьно-культлрньгх ориентиров, восходящим к историческим 
устоям общества2 6. Лебина подчеркивает сложность реконструкции норм, действовавших в 
сфере ментальности, названной Ф. Броделем «темницей, в которой заключено время большой 
длтельности». Менталыгые установки связаны с повседневной жизнью, которая весьма 
инерционна и инертна, и перемены в ней и ее стабильные нормы трудно уловимы. Кроме то­
го, поле их фиксации весьма неопределенно. Для выявления того, что является нормой в ис-
торико-антропологическом плане, необходима специальная методика. Ее источниковедче­
ский аспект сводится к обращению особого внимания на источники личного происхождения, 
к проведению их гсмантжо-сешютического анализа. Однако, учитывая положение М. Фуко 
0 несовпадении дискурсов и практик в данном случае представляемых и реально существо­
вавших правил поведения, необходимо анализировать и документ официального (государ­
ственного) происхождения. Это связано с объективной взаимозависимостью норм права и 
ментальных норм, которые, таким образом, возможно реконструтгровать, исследуя не столько 
нормативные, сколько нормализующие суждения власти, которые оказывали воздействие на 
повседневную жизнь, а, следовательно, и на мент&льность населения. 
В заключении следует сказать, что, изучая повседневность, мы более глубоко и деталь­
но, «изнутри» постигаем общий ход исторического развития, выявляя особенности и черты, 
невидимые при традициошом взгляде на историю «сверху» и «издалека». 
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М.В. Нащина 
(Екатеринбург) 
ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА В РОССИИ В КОНЦЕ XIX — X X вв. 
(ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ) 
История пегтотегщиарной системы России в последнее время привлекает внимание как 
историков, так и юристов. Исторические исследования системы исполнения наказания зачас­
тую связаны с вопросами репрессивной политики Советского государства. Работы юристов 
обращены к организационньгм проблемам и вопросам развития и изменения пенитендиаргюй 
системы да последнее столетие. Особый интерес вызывает тюремная система и теоретические 
труды пегоггендиаристов дореволюционной России. С успехом развивающиеся в советский 
период и использующиеся в современной России основные пргшштпьг и формы исполнения 
наказания, как уголовных гфеступников, так и политических осужденных были заложены 
именно в этот период. 
Дореволюционная пенитенциарная наука была представлена главным образом работа­
ми юристов — СК.Гогель 1 , Д.В. Кршшский2, СП. Мокринский3, А.А. IТионтковский4, 
С В . Познышев5, Н.С. Таганцев6 и другие. Так же можно вьгделитъ работы юристов-
практиков: П.К.Гран', В.Д.Набоков8, А.П.Саломон 9, АЛ.Сипягин 1 0 , А.М.Стремоухов 1 1, 
С.С. Хрулев 1 2. В дореволюционной историографии преобладают два основных подхода: пер­
вый — проблемный, исходящий из отношения к тюремному-' заключению как средству ис­
правления преступников в условиях лигнения свободы; в основе второго подхода лежит идео­
логическая установка — отношение к государству и его голересам. В рамках первого подхода 
споры велись по двум основным вопросам: о преимуществе тюремного заключения перед 
другими видами уголовных сагткций, о возможности исправления гтрестутгниксв в условиях 
лишения свободы. Ввиду того, что в конце XIX в. ссылка теряет свое значение из-за своей 
массовости, тюремное заключение начинает рассматриваться как наиболее оптимальный вид 
уголовного наказания. Идеологический подход возник в середине века и в основном затраги­
вал вопросы тюремной реформы — упра&ление российской тюремной системы, организация 
жизни заключенных, опыт преобразования европейских стран — Н.Н. Емельянов, 
Д.К. Татьберг, И.А. Хрьшов и др. Все работы этого направления были посвящены проблеме 
проведения тюремной реформы, которая рассматривалась с точки зрения государственных 
иггтересов, и затрагивала в основном категорию nojiHwrecKHX заключенных1,3. 
Изменения в государственном механизме, которые произошти после Октябрьской рево­
люции 1917 г., повлекли за собой изменения и в пенитенциарной политике и науке. В основу 
легли два основных принципа: разрушение старого государственного аппарата и сохранение 
некоторой преемсттзенБости, использование ряда идей, ранее сфсрмулироватшых в пенитен­
циарной теории. В.И. Ленин, развивая идею К. Маркса о необходимости разрушения всего 
государственного аппарата, говорит о том, что в новом советском государстве организация 
органов принуждения должна бьпъ наполнена качественно новым содержанием. Эгим новым 
содержанием становится использование труда в местах заключения в качестве воспитатель­
ного фактора. Появляется новый термин, который будет активно использоваться в течение 
длительного периода — «Исправительно-трудовое право». 
Первыми работами, посвящегшыми этой проблемы, были труды М.И.Исаева 1 4 и 
С В . Познышева. Теоретическими разработками занимались и государственные деятели — 
Ф.Э. Дзержинский, М.И. Калинин , Н.В. Крыленко 1 6, Д.И. Курский1 7, П.И. Стучка1 8. Наряду с 
теоретическими работами появляются труды практических работников пентегщиарной сис­
темы, таких какЮ.Ю. Бехтерев1 9, Б.С. Утевский2 0, Е.Г. Ширвиндт2 1. 
С конца 1930-х гг. исследования с этой области начинают носить закрытый характер. 
Это было связано с тем, что к этому времени окончательно формируется административно-
командная система управления государством и оформляется авторитарный режим 
И.В. Сталина. Эти годы значительно задержали развитие пенитенциарной науки в стране. 
Изучение проблем исполнения наказания и все, что было связно с подготовкой пенитеншар-
ных кадров, велось исключительно в системе НКВД-МВД. Вся сгатистика по исправигельно-
трудовым учреждениям была засекречена, прекратилось преподавание исправительно-
трудового права и гражданских юридических наук 2 2. 
После XX съезда КПСС и доклада Н.С. Хрущева начинается новый этап в развитии пе­
нитенциарной науки. В 1957 г. проходит первая официальная научная конференция по про­
блемам исправительно-трудовою права. Издается большое количество работ, посвященных 
пенигенциарной системе, в высших учебных заведениях возобноатяются курсы по исправи­
тельно-трудовому праву2 3. 
Вопросы истории станоаления и развития пенитенциарной системы России наиболее 
глубоко и детально изучаются в ВНИИ МВД РФ. Тщательный анализ развития российской 
пенитенциарной системы с 1917 по 1985 гт. дан в работе СИ. Кузьмина2 4. На региональном 
уровне вопросами развития системы наказания занимается А.С. Смыкалин. Одна из его работ 
«Колонии и тюрьмы в Советской России» 2 5, посвящена ретроспективному анализу пенитен­
циарной системы в России с 1917 г. до начала 1960-х гт. на основе архивных материалов, 
многие из которых впервые вводятся в научный оборот. 
Вопросами истории пенитенциарной системы России занимаются так же и зарубежные 
исследователи — А.Агшлебаум2 6, А.Бергсон, С.Виткрофт, Д.Даллин. Р.Конквест 2 7, 
Б. Никольский2 8, Р. Якобсон 2 9. 
Анализируя современное состояние историографии по пенитенциарной системе можно 
отметить большое количество исследований гражданских историков. Исгорико-юридические 
исследования, анализирующие законодательное обеспечение репрессий проводят — 
М.С. Гринберг3 0, М.Г. Детков 3 1, М Б . Кириллов3 2, В.П. Портнов 3 3 и др. 
Особое место в историографии занимают исследования ГУЛАГа как этапа истории раз­
вития исправительно-трудовой системы Советского государства. Можно отметить работы 
В.Н. Земского, который впервые ог1убликовал ранее недо(лупнуло статистику ГУЛАГа МВД 
СССР. В исследовании А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»"54 соединены сведения ар­
хивных материалов, эпистолярное наследие бьгаших заключенных сталинских лаг ерей, а так 
же собственные переживания авторов, что дает весьма полное понимание системы мест ли­
шения свободы, показывает ее бесчеловечность и жестокость. Много фактографического ма­
териала о деятельности ИГУ в разные годы содержать публикации Б.А. Дьякова0 5, 
Л.Э. Разгона""6, В Т . Шаламова'7 и ряда других авторов. Проблему экономического значения 
ГУЛАГа в СССР рассматривают в своих работах Г.М. Иванова"58, А.С. Красильникол3 9 
А.Б. Суслов 4 0 ,0.В. Хлевнюк4 1. 
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КВ. Побережников 
(Екатеринбург) 
РОЛЬ ДИФФУЗИИ В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ* 
К числу важнейших механизмов социальных изменений принадлежит диффузия, то есть 
распространение ишговаций, в том числе их импорт в определенное общество извне. Именно 
способность обществ заимствовать технологии, гтрактики, институты, культурггые модели вы­
ступает в качестве предпосьглки ускорения социатыюго прогресса и повышения их адаптивьы> 
ресурсов в процессе приспособления к новым ре&тиям. Процесс диффузии получает дополни­
тельные импульсы благодаря совершенствованию транспорта и средств коммуникащш, облег­
чающих иг-ггерсогдиетальньге когггакты и взаимодействия внутри обществ. 
Роль диффузии в истории трудно переоценить — именно в форме диффузии происхо­
дило распространение производительных технологий из первоначально немногочисленных 
регионов-«очагов» по всему миру в период «неолитической революции»; трансляция пись­
менности, алфавитов, мировых религтгй сопровождала становление и развитие щгоилггзаций в 
* Статья подготовлена при содействии РПЧФ (проект № 04- 01 83! 17а'У). 
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период «городской» и «осевой» революшш (терминология Ш. Ито) 1. Распросфанение техно­
логий, ор1Шшзационных моделей, культурпо-вдейных ценностей в значительной степени ус­
корило процессы модернизации во всем мире в XVI-XX вв. Весьма распространенная в Ев­
ропе модель абсолютистско-полицейского государства яалялась упрощенной версией попу­
лярной в Германии XV1I-XVIII вв. утопии так называемого полицейского государства. Из­
вестно, как широко растекались в XVTJT в., переступая гххзударствешлые границы, идеи Про­
свещения в Европе и в Новом Свете, какое значительное влияние они оказывали на политиче­
ские и социокультурные процессы2. Индустриализация, развернувшаяся первоначально в Ве­
ликобритании во второй половине XVIII в., также осуществлялась во многом в результате 
диффузии, а не независимого развития в рамках отдельных сообществ3. В условиях совре­
менного «информационного» общества колоссальный рост уровня диффузии способствует 
превращению земного шара в своего рода, по выражению М. Маклюэна, «глобальную дерев­
ню». 
Экзогенные аспекты невозможно обойти при обсуждении вопросов модернизации/ тс 
есть перехода от траддтционного к индустриальному, модерному обществу. Конкретно-
исторические исследования свидетельствуют о значимости внешних влияний, импорта тех­
нологий и ш1ституциональньгх моделей в национально-страновых контекстах процессов мо-
дернгаации. Общепризншша существенная роль диффузии, импорта тгеппутов, в частности, 
в ходе петровской модернизации в России, мэйдзийской — в Японии. Оба случая в высшей 
степени интересны как исторические примеры преднамеренных, очевидных и систематиче­
ских процессов коггирования и избирательного включения в национальный контекст инсги-
луциональных практик и идей, заимствованных за рубежом. 
Методология диффузионизма. Диффузионизм возник в конце XIX в. как реакция на 
эволюционизм, гтротивопоставив абстрактнсьвееобъемлющим концепциям последнего анализ 
конкретно-исгорических проблем. Основой диффузионизма послужила идея культурно до­
минирующих центров. Целью диффузионизма было «картирование» пространственного рас­
пространения культур/отдельных культурных элементов, реконсфулщия цегпров, районов их 
происхождения и маршругов трансляции. 
В рамках школы диффузионизма сложилось несколько течений, наиболее важными из 
которых являлись исторжо-географическое направление (Э. Норденшельд, Р. Хайне-
Гельдерн, К. Биркет-Смит; ставили в качестве своей задачи восстановление временной после­
довательности культурного развития на основе изучения распросфанения культур); учение о 
культурных кругах или культурно-историческая школа (Ф. Гребнер, В. Шмидт, В. Копперс; 
учение преемственно связано с антропогеографической теорией Ф. Ратцеля и с «культурно-
морфологической» теорией Л. Фробениуса; развивалось неимущественно применигельно к 
истории первобытного общества; предполагалось наличие нескольких изначальных культур­
ных кругов; развитие объяснялось как следствие перемещения целых культурных комплексов 
или смещения отдельных элементов культур одного культурного крута с элементами друго­
го); теория культурных ареалов (К. Уислер, Э. Сепир, К. Кребер; сторонники данного тече­
ния исходили из наличия тесной взаимосвязи между географической средой и развитием 
культуры): гелиолитическая школа (Г. Эллиот-Смж, У. Перри, У. Ривсрс; вьтодили культур­
ное развитие из Древнего Египта)4. Г. Эллиот-Смит (гелиолитическая школа) ввел в леорию 
социальных изменений понятие доминирующих центров культуры. Таким цешром для него 
являлся Древний Египет. По мнению Смита, необычное стечение обстоятельств привело к 
колоссальному рывку в культурном развитии Египта около 3000 лет до н.э., когда имели ме­
сто сфемительное совершенствование агрикультуры, обработки металлов, производства ору­
дий труда, создание более эффективной политической системы. Впоследствии культурные 
инновации распространились из Египта по всему Средиземноморью и всему миру. Смит счи-
тал, таким образом, что изобретательность древних егаптян стала «причиной» социальных 
сдвигов во всех частях земного шара. Конечно, подобные представления устарели. Одгкхо. 
принцип, заложенный в их основе, — представление о когггактах и диффузии как механизмах 
социальных сдвигов - — может быть плодотворно использован и сегодня. 
Понятие «диффузия» широко использусгся в современных социологических теориях, 
применяемых при изучении социальных изменений. При этом диффузия интерпретируется 
как процесс, посредствОхМ которого инновации или культурные элементы распространяются 
от одного общества к другому или от одной социальной группы к другой внутри одного об­
щества5. Социальные изменения чаще всего вызываются инновациями следующих трех ти­
пов: 1) новые технологии (автомобиль, например, революггионизировал городской ландшафт 
и характер жизни горожан; по мнению У.Ф. Огберна, изобретение стартера, облегчившее и 
упростившее управление автомобилем, напрямую способствовало эмансипации женщин, по­
зволив им войти в деловой мир и трансформировав их роль в рамках семейных отношений); 
2) культурные новшества (новые верования, ценности, идеологические конструкщш; так, по 
мнению Р. Нисбета, идея прогресса стимулировала стремительные технологаческие транс­
формации в Западной Европе на протяжении XVU-XVIII вв.): 3) новые формы социальной 
структуры (например, бюрократическая организация в свое время явилась новым типом со­
циальной структуры, призванной справляться со сложными административными задачами, 
спровоцированными обществом modernity). 
В качестве «факторов» диффузии называются путешествия, миграции, торговля, войны. 
Установлена обратная зависимость между развитием обществ и расстоянием от них до «вы­
соких центров» цивилизации. Чем более удалены от таких центров общества, чем более они 
изолированы, тем более велика для них вероятность замедленного и маргинального развития. 
Признается, что сама возможность заимстБОваний ускоряет общественный прогресс. В свою 
очередь, развитие транспорта и коммуникаций существенно расширяет возможности контак­
тов и заимствований между обществами. 
Процессы диффузии отличаются значительным разнообразием. Д.Шон выделил две 
модели диффузии: цегггр-периферийная и пролиферации (размножения) центров6. Модель 
«центр-периферия» (один источник инноваций и множество реггитентов) предполагает, что 
распространение нововведения осуществляется и контролируется из одного центра. В этом 
случае эффективность процесса диффузии зависит от энергии и ресурсов центра, от его уме­
ния создавать и контролировать обратные связи. 
Данная модель представлена в двух вариантах: 1) модель мал-гита (например, в XIX в. в 
университеты Германии приезжали студешы из разных частей мира затем, возвращаясь в 
свои страны, способствовали распространению там усвоенных ими знаний); 2) модель «сред­
невекового барда», который, путешествуя, демонстрирует и внедряет нововведения. 
Модель размножения (гролиферации) центров (рецигшенть1 сами становятся инновато-
рами) по-прежнему отводит главную роль центру, но при этом предполагается децентрализа­
ция процесса управления диффузией. На местах создаются локальные центры, которые само­
стоятельно распространяют нововведения, учитывая местную специфику. Так, римская ар­
мия, занимая новые территории и подчиняя местное население, распространяла римский об­
раз жизни. Согласно данной модели, по мнению Д. Шона, пгюисходило распространение хри­
стианства, индустриализма, колониализма и коммунизма. 
В монографии «Диффузия инноваций» (Нью-Йорк, 1983) Эверетг М. Роджерс разрабо­
тал теоретическую модель изучения диффузии. Решающими моментами в процессе лиф*; у-
зии, по мнению Роджерса являются: 1) сама инновация (которая может быть и технологиче­
ским усовершенствованием, и социатьным движением, и новым продуктом, и какой-то при­
хотью, причудой); 2) каналы, посредством которых передается, презентируется (устная ком-
муникация, реклама и т.д.); 3) время, необходимое для подобной передачи; 4) члены социаль­
ной системы, которым предстоит усвоить шгноващгю. 
Э. Роджерс выделяет пять стадий усвоения инновации: 1) Стадия осознания (шадивид 
узнает о новой идее, но еще не обладает достаточной и надежной информацией о ней); 2) 
Стадия заинтересованности (индивида увлекает новая идея, и он стремится узнать о ней по­
больше); 3) Оценочная стадия (индивид оценивает применимость идеи к своему настоящем}7 
опыту и прогнозируемым ситуациям в будущем и принимает решение, стоит или не стоит 
подверптуть данную идею практическому испьпшшю); 4) Испытательная стадия (индивац 
использует инновацию на практике в небольшом масштабе, чтобы определить ее полезность): 
5) Стадия усвоения (шгдивид принимает инновацию). 
Поскольку динамика усвоения шшовации в значительной степени зависит от характе­
ристик самой инновации, Э. Роджерс выделяет 5 характеристик шшовации, которые оказы­
вают наибольшее атияние на темпы ее усвоения: 1) Относительное преимущество указывает 
на степень превосходства шшовации в сравнении с идеями и продуктами, которые ей пред­
стоит заместить. Данная характеристика определяется такими параметрами, как эффектив­
ность, стоимость, новизна, огггутимая выгода; 2) Совместимость — слепень согласованности 
инновации с принятыми ценностями, опытом, потребностями реггипиента (Так, например, 
технологии контроля за рождаемостью могут показаться многим обществам несовместимыми 
с с>тцествующими у них традициями, ценностями и верованиями); 3) Сложность определя­
ется степенью трудностей в усвоении и использоваггии инновации; 4) Испытуемость — сте­
пень, в которой инновация может быть опробована в ограниченном масштабе. Преимущест­
вом для инновации считается возможность ее предварительного испьпания; 5) Очевидность 
означает видимость, эффективность результата принятия шшовации для окружающих. 
Далее, Роджерс выделяет 3 типа принятия решений по поводу усвоения шшовации: 1) 
Факультативный, когда индивидуум имеет возможность выбора относительно того, прини­
мать или не принимать инновацию; 2) Колчективный, когда большинство членов сообщества 
должно убедиться в необходимости принятия шшовации; 3) Авторитарный, когда решение о 
принятии шшовации навязывается социальной системе «сверху». При этом Роджерс рассмат­
ривает коммуникативные каналы как фактор, воздействуюихий на динамику принятия инно­
вации. Межличностное общение, как он считает, является более значимым по сравнению со 
средствами массовой информации при приняттш ишщвидом решения об усвоении сложной 
шшовации. 
В качестве идеальных типов Э. Роджерс выделяет 5 категорий участников диффузии: 1) 
Инноваторы, желающие испытать (применить) новые идеи. Они должны обладать такими 
качествами, как дерзость, готовность к риску, отвегственностъ за последствия своих действий; 
2) Ранние заимствователи (Early adopters), более итерированные, по сравнению с иннова-
торами, в социальную систему. Это индивиды, стрешщиеся к известности, успеху, уваже­
нию; 3) Раннее большинство — эти люди принимают новые идеи несколько ранее, нежели 
основная масса социальной системы. Они более осторожны, способствуют легитимизации 
инноваций, хотя сами редко выступают в качестве лидеров; 4) Позднее большинство — сле­
дуют в процессе принятия инноваций за средним большинством социальной системы; для 
них принятие инноваций зачастую обусловливается социальным давлением или экономиче­
ской необходимостью; 5) Увальни. Они с подозрением относятся к инноваторам и агентам со-
циальных перемен, являясь носителям традищтонкых ценностей; принимают социальные 
новации последними7. 
Шведским географом Т. Хегерстрандом разработана простраксгвенная модель диффу­
зии нововведений, в рамках которой на основе изучения восприятия агрстехгтических ново­
введений в центральной Швеции были выделены четыре стадии диффузии: первоначальная, 
которая характеризуется резким контрастом между источником нововведений и периферий­
ными районами; вторая стадия, когда образуются позые быстро развевающиеся цеьггры в 
отдаленных районах, откуда расиространяются нововведения; стадия конденсации, на кото­
рой происходит одинаковое распространение нововведений во всех местах, и стадия насы­
щения, характеризующаяся медленным подъемом до максимума8. В общем и целом диффу­
зия может рассматриваться как один из важнейших механизмов социальных изменений. 
Диффузия в контексте модернизации. Для понимания общего когггекста распростра­
нения нововведений необходимо привлечение модернизационного подхода. В целом модер-. 
низационной парадигме присуще фокусирование исследовательского интереса на проблема-
лику развития, факторов и механизмов перехода от традиционности к современности; прове­
дение анализа преимущественно на страновом, национальном уровне; использование в каче­
стве ключевых понятий традиция и современность, оперирование эндогенными переменны­
ми, такими как социальные инстлттуты и культурные ценности; положительная оценка самого 
процесса модернизации как прогрессивного и перспективного, существенно расширяющего 
потенциал человеческих возможностей. 
В социологических теориях модернизации «классического» периода (1950-1960-х гт.) 
сам процесс перехода от традиционного к современному обществу рассматривался обыкно­
венно как «вестергшзаштя» или «европеизация» (например, С М . Липсет, Д. Лернер, М. Леви, 
Г. Алмонд). При этом диффузионные модели, как противоречившие эватюционистской по 
своей природе теории модернизации, фактически не использовались для объяснения меха­
низмов изменений в модернширующихся обществах9. В современных вариантах теории мо­
дернизации понятия модернизации и вестернизации были разведены; получили признание 
различные ITVTH развития, в частности: вестернизации без модернизации, модернизации без 
вестернизации, догоняющей модернизащш (С. Хантингтон). 
Как нам думается, в ракурсе нашего исследования целесообразно использование адал-
тащюнно-аккультуративной модели, как в наибольшей степени соответствующей задаче ре­
конструкции механизмов диффузии. В основе данной модели лежит эволюционистская гипо­
теза о вариативности и приспособлении как оптимальном способе выживания и развития об­
ществ. Модернизация, согласно данной модели, позволяет лучше адаптироваться, действо­
вать эффективнее, удовлетворять более разнообразные пофебности большего числа людей и 
на более высоком уровне. 
Предпосылкой модернизации при этом является сосуществование различных обществ, 
создающее предпосьшку для сопоставления. Отставшие в развитии общества, после сопос­
тавления собственных параметров с характеристиками более развитых обществ или в резуль­
тате контакта с более развитыми обществами и культурами, вынуждаются к модернизации, 
дабы не потерпеть поражения в состязании с ушедшими вперед, не оказаться в зависимом от 
них. в конце концов, чтобы улучшить у себя качество жизни. Процесс адаптации может под­
талкиваться «снизу» и ссутдествляться постепенно. Ускорить его способна образованная эли­
та, осознавшая необходимость реформирования общества. Однако, стремление широких масс 
к модершзации может опережать модернизационные интенции элиты или даже идти вразрез 
с ее интересами. В этом случае формируются предпосылки для появления новой элиты, кото­
рая смещает консерваторов и пристуттает к реализации реформаторского потенциала общест­
ва. Осознание преимуществ современной модели по сравнению с лрадиционтюй происходит 
спонтанно, благодаря «демонстрационному эффекту» «продвинутых» обществ с их более вы­
сокими стандартами жизни. 
Итак, данная модель предполагает принятие образцов поведения, жизненных стилей, 
образовательных технологай более развитых культур, ведущее к кошергенции различных 
культур. При этом в рамках данной модели модерншация не обязательно приводит к поло-
жительным результатам; выборочная транашантация культурных элементов может вести не 
к замене традиционных гшститутов, но к их ухудшению, деформации, а в некоторых случаях 
— к самым разнообразным культурным и социальным аномалиям. 
В рамках данной модели большое значение придается механизму диффузии, т.е. процес­
су, посредством которого инновации или культурные элементы распространянлся от одного 
общества к другому или от одной социальной группы к другой внутри одного общества. 
Сторонники модернизационного подхода признают возможность различных путей пе­
рехода от традиционного к современному обществу1 0, т.е. различные национально-страновые 
последовательноста решения в процессе модернизации тех или иных задач, разные варианты 
соотношения традищюннализма и инновационизма и т.д. Естественно, при разных вариантах 
перехода к современному обществу диффузия будет играть различные роли. Это можно про-
шшюстрировать, опираясь на типологию модернизационньгх процессов, предпринятую Си­
рилом Блэком в работе «Динамика модернизации», впервые изданной в 1966 г. 1 1 
Целью типологии на основе выделевттых С. Блэком критериев является сопсхлавление 
обществ в соответствии с характерными политическими проблемами, с которыми сталкива­
лись модернистские лидеры в процессах аккумуляции власти и осуществления собственных 
программ, и грушгировка стран в типы по степени сходства в решении ими указанных про­
блем. С. Блэк выделяет «семь типов политической модфнизации» среди современных ему 
обществ: 1) страны ранней самостоя*гельной эволюционной комплексной модергжжши, от­
личающиеся ярко выраженной внутренней природой вызова современж>сги, высокой степе­
нью кошттнуитета состава территории и населения в эпоху modernity и огггиматьной адаптив-' 
ностью традиционных институтов к модернистским функциям (Великобритштия и Франция); 
2) «филиалы» Великобритании и Франции в Новом Свете, для которых были характерны бо­
лее поздние сроки модернизации, внутренний характер непосредственного вызова modernity, 
наличие развитых институтов и не обремененной наследием прошлого подвижной социалг 
ной структуры, способных адаптироваться к функциям современности, натичие обширных и 
неосвоенных пограшгчных регионов, где в избытке были представлены земля и другие ресур­
сы, фактор иммиграции, создававший проблему ассимиляции, фундаментальньге перегруп-
гшровки состава территорий и населения и гфодолжительные периода колониальной зависи­
мости на начальном этапе (США, Канада, Австралия и Новая Зеландия); 3) разнородная груп­
па стран Европы, в которых консот1идация модернистского руководства произошла после 
Французской революции под гтрямым или косвенным воздействием ее импульса, но при этом 
имела место длительная внутренняя разработка модернистских идей и институтов, составив­
ших вклад фундаментальной значимости в формирование современного образа жизни, егце в 
предшествующую эпоху были разработаны институты, способные адаптироваться к функци­
ям современности, наблюдались гфодолжительные периода насильственной перефуттпиров-
ки территории и состава населения, трудный процесс строительства наггий и социальной ин­
теграции (Бельгия, Люксембург, 11идерландьт, Швейцария, Германия, Италия, Испания, Да­
ния, Норвегия, Швеция); 4) «филиалы» европейских обществ третьего типа в Новом Свете 
для которых были характерны более поздгшй переход к модернизации, гораздо большая зави­
симость от иностранных шгияний, достижение национальной независимости в неоколониали-
стской форме, имевшей тендендию увековечивать традиттионалистские модели жизни, чис­
ленное доминирование неевропейского населения, блокировавшее расширения эффективного 
гражданства и еггособствовавшее растущему расколу между немногочислевтгыми богатыми 
жителями европейского происхождения и массой относительно бедного полу- или не­
европейского населения (страны Латинской Америки); 5) также весьма неоднородная группа 
обществ, сумевших отстоять независимость благодаря длительному огтьггу центрашзованно-
гс бюрократического упраатения, своеобразной эффективности традиционных правительств, 
созданию территориальных и демографических основ своих государств в домодергтизацион-
ный период, модернизировавшихся самостоятельно и постепенно, под эптдой собственных 
традипионатистских правительств, но под косвенным влиянием обществ более ранней мо-
дернизации, сохранивших в значительной степени изначальный состав территории и населе­
ния (Россия, Япония, Китай, Иран, Турция, Афганистан, Эфиопия и Таиланд); 6) бывшие ко­
лоши Азии и Африки, население которых сумело разработать достаточно высоко развитые 
традищюнные культуры (на основе ислама индуизма и буддизма), ставшие залогом относи­
тельно успешного взаимодействия с культурами современных «опекунских» обществ в про­
цессе их адаптации (в целом крайне сложной и незавершенной) к модернистским функциям; 
7) ряд районов Африки к югу от Сахары, бывших колоний, не разработавших собственных 
достаточно развитых религий, систем письменности, политических институтов к тому време­
ни, когда они столкнулись с вызовом современности, вынужденных в силу этого напрямую 
заимствовать от более современных обществ модернистские идеи и учреждения1 2. 
Типологическая схема, разработанная С. Блэком, позволяет высказать некоторые сооб­
ражения по поводу факторов, определяющих значимость диффузии в том или ином варианте 
Модершзации. Очевидно, что общества, выступающие тюнерами модфншации, не пред­
расположены к заимствованиям новаций извне (первый тип). Им приходиться в большей сте­
пени полагаться на собственные ресурсы и модели. «Последователи» в этом плане оказыва­
ются в более благоприятной ситуации; страны, прошедшие первые этапы модернизации ра­
нее, демонстрируют им положительные и офицательные стороны тех или иных новаций, по­
зволяя, таким образом, не только воспользоваться этими новациями, но и избежать совер­
шенных ранее ошибок. Существенное воздействие на режим диффузии оказывает натичие 
или отсутствие в стране ценностей и институтов, адаптируемых к потребностям modernity. 
Отсутствие подобных ценностей и институтов вынуждает общество к заимствованиям их 
(седьмой тип). Однако, не следует рассматривать данную зависимость чересчур прямолиней­
но. Как свидетельствует опыт стран пятого типа, согласно схеме С. Блэка, общества, сумев­
шие создать эффективную государственность натрадиционатистской основе, могут в течение 
длительного времени полагаться на автохтонные образцы поведения. При этом необходимо 
иметь в виду, что даже в случае ограниченных заимствований извне, модернизирующееся 
общество, очевидно, должно постоянно прибегать к полнокровной «внутренней» диффузии. 
Итак, модернизация не всегда связана с диффузией (пример — Англия эпохи промыш­
ленного переворота), но в конкретных условиях России XVIII-X1X вв. имела место в значи­
тельной степени именно «диффузионная» модернизация, в связи с чем, например, в работах 
А.Б. Каменского и А.Н. Медушевского петровские преобразования характеризуются одно­
временно как модернизация и европеизация. При этом мы предполагаем, чго диффузия не 
всегда эквивалентна модернизации. Диффузионные процессы могут как совпадать с модер-
шсационньгми, обеспечивая в таком случае развитие, так и протекать в иных плоскостях. В 
последних ситуациях диффузия может не оказывать влияния на темпы модернюации (быть 
по огношеггию к ней нейфшгьной), а может и тормозить развитие. 
Для анализа внешних «вызовов», выступавших имигтиирующими импульсами форми­
рования «цепочек» нововведений, недостаточно использования теорий модернизшщонного 
подхода и диффузии. Последние следует допо.лнитъ концептами «селективной восприимпи-
вости», «селективной инкорпорации» (определение способов, посредством которых общества 
стремятся поддерживать баланс между внутренними и внеигними культурными образцами) и 
«сравнительной динамики» (процесс, посредством которого реальные или потегщиальньге 
элиты систематически включаются в сопоставление реалий собственного общества с реатия-
ми других обществ) Р. Робертсона, а также «межсогтиетатьного подражания» (подражание, 
подстегиваемое когжуренцией между нахтиями-государствами) Д. Уэсттги. 
По мнению Д. Уэстш, межсоциетальнсе подражание («cross-societal emulation))) уже в 
конце XIX столетия тесно связало западные общества и обеспечивало их определенную кон­
вергенцию: «значительным было подражание, подстегиваемое конкуренцией между нация­
ми-государствами (особенно в военной сфере) и оправдываемое идеологиями, которые под­
черкивали однонаправленность и «прогресс» исторической эволюции» ь . 
Роланд Робертсон, опираясь на концепт «селективной восприимчивости» (ориентиро­
ванный на определение способов, посредством которых общества стремятся поддерживать 
баланс между вн>тренними и внешними культурными образцами1 4, разрабатывает свой кон­
цепт «селективной инкорпорации», которым предлагает дополнить «межсоциетальное под­
ражание» Д. Уэстни. Как считает Р. Робертсон, именно подражание и/или инкорпорации ста­
ли центральными компонентами в процессах формирования и трансформации обществ во 
всем мире. Роль указанных компонентов стала особенно очевидной после того, как сформи­
ровались государстга-нации, и значительно усилилась по мере роста глобализации. Подража­
ние и избирательное включение — норма а не исключение, условие жизнеспособности и да­
же выживания для наций и обществ, утверждает Р. Робертсон. Он вводит в научный оборот 
еще одно понятие — «сравнительная динамика» — для обозначения процесса, посредством 
которого реальные или псоенциальные элиты систематически включаются в сопоставление 
реалий собственного общества с реалиями других обществ. Именно «сравнительная динами­
ка», считает Р. Робертсон, дает преилгущества отдельным сообществам, способствует их рос­
ту в отдельные периода времени, превращению в общества-лидеры и образцы для копирова-
ния. При этом он отмечает, что способности обществ к «сравнительной динамике» серьезно 
варьируются; так, страны, входившие в социалисп^ческий лагерь, были заметно ограничены в 
возможностях эффективных сопоставлений и избирательной гтнкорпорации. 
Вообще, по мнению Р. Робертсона, систематическое, насколько это возможно, понима­
ние путей, посредством которых сравнение стало естественным аспекгом строительства и 
трансформации наций-государств, является главной задачей социальных мыслителей конца 
XX в. JlHHJb выполнив эту задач}', считает он, мы сможем «вернуть модернизштионную пер­
спективу обратно» в сферу социальной науки. При этом решение указанной задачи требует от 
исследователей комплексного постижения того, каким образом в действительности осущест­
вляются сравнения с так называемыми «референтными обществами» (терминология 
Р. Бендикса); каким образом внутри общества происходит конкурентная борьба и возникают 
конфликты по повод}7 того, что и до какой степени необходимо заимствовать; каково при 
этом институциональное положение влиятельных акторов; какую роль играют шггеллектуалы 
и т.д. 1 5 Указанные концепты позволяют сформулировать объяснительную схему динамики 
межстранового конкурентного сопоставления и заимствования нововведений. 
Особо следует коснуться вопроса укоренения нововведений. Признавая существенную 
роль диффузии в процессе сохшальных изменений, мы не склонны понимать ее буквально, 
}лтрощенно, как простой механический перенос каких-либо т л е н и й в пространстве. Мы ис­
ходим из того, что в процессе адаптации к новым условиям происходят сложные взаимодей­
ствия (включающие обоюдные влияния) между импортированными технологиями, институ­
тами, ценностями и т.д. и той средой, которая выступает их реципиентом. Последствия диф­
фузии одного и того же элемента или комплекса элементов для различных территорий могут 
быть совершенно различными (по меньшей мере, отличными). 
Данный тезис хорошо иллюстрирует наблюдение М. Малиа по поводу распространения 
в Европе пришедгшгх на место «старого порядка» (Vancien regime — то есть, абсолютная /мо­
нархия, узаконенная социальная иерархия, монополия государственной церкви) структур 
modernity7, характерных для Нового времени: «Так начав с передового атлантического Запада-
силы демократии и ин/густриализма, либерализма и социализма, классицизма и романтизма 
двигались с Запада на Восток. Однако в процессе этого движения каждый из этих аспектов 
современной тшвт^лизации преображался, а иногда и искажался, по мере проникновения в не­
равномерно развитые зоны. Таким образом, внутри большой Европы существует ряд подраз­
делений: англо-фрши гузский Запад, германский Центр, славянский Восток и средиземномор­
ский Юг. Кроме того, существует дальний Запад — за Атлантическим океаном, в Америке, -
сочетающий в себе элементы всех европейских подразделений»16. 
Итак, заимствование явлений не всегда сопровождается переносом его системных при­
знаков, т.е. места и роли, которыми они обладают в системе культуры-донора. Более того, 
возможны случаи 'фадиционалистской реакции и отторжения внешних заимствований спустя 
некоторое время после их внедрения. 
Для объяснения результирующих процессов диффузии инноваций и формирования но­
вого социетального контекста предстааляется продуктивным использование кондепттии пар­
циальной (или частичной, фрагментированной) модернизации, в основе которой лежит идея 
обоюдного влияния и взаимообусловленной трансформации импортируемых инноваций и 
эндогенных традиций!. При этом сам процесс модернизации приобретает новое видение - как 
поток социальных изменений, веду1щгй к шстш^гтщоналюации в одном и том же обществе 
относительно модернизированных социатьных форм и менее (или не-) модернизированных 
структур17. 
Следствием осуществления фрагментарной модернюации становится появление анк-
лавно-конгломератного общества (его концепция успешно разрабатывается отечественными 
исследователями А.Д. Богатуровым и А.В. Виноградовым), которое характеризуется дли­
тельным сосуществованием и устойчивым воспроизводством пластов разнородных моделе-
образующих элементов и основанных на них отаошений; данные пласты образуют внутри 
общества анклавы, эффективность организованности которых дает возможность анклавам 
выживать в рамках обрамляющего общесгва-конгломерага1. 
Итак, диффузия является одним из механизмов, которые используются в процессе и в 
целях модернизации. Диффузия определяет векторы экзогенного развития и позволяет объяс­
нить некоторые аспекты исторического процесса — но, конечно, не все. Помимо внешних 
влияний, их взаимодействия с внутренними чертами и синтеза, существуют и имманентная 
логика процессов, обусловленная действием эндогенных факторов. Сами результаты диффу­
зии находятся в сутцественной зависимости от того исторического контекста, к которым им 
приходиться адаптироваться. Общий ход развития будет успеигным лишь в том случае, если 
удастся гармонизировать его эндогенные и экзогенные составляющие. Как верно отмечает 
профессор С. Дьюб, «нельзя отвергать реальность диффузии идей и инноваций как силы i 
процессе культурного развития человечества И те, и другие переступают национальные ipa-
ницы. Но идеи, институты и технологии должны быть приспособлены к эндогенному этосу. 
Ни одно общество не может остаться вне влияния экзогенных факторов»1 9. Исторический 
контекст в состоянии кардинально видоизменить инновации, поэтому, согласно когагепции 
зависимости от пути развития2 0, введение идентичньгх нормативных систем и практик в об­
ществах с различными штститулгионалытыми средами может вести к совершенно разным ре­
зультатам. Тем не менее, анализ внешних сторон явлений вносит определенный вклад в изу­
чение многогранного мира социальных изменений в ходе истории. 
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О.СПоршнева 
(Екатеринбург) 
КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ 
На рубеже XX-XXI вв. историографическим фактом стало значительное продвижение 
отечественных историков и обществоведов в осмыслении природы современных процессов в 
сфере методологии исторического познания1. Стало очевидным, что расширение предметною 
шля исторических исследований, вкшочающего вопросы, традиционно решаемые смежными 
науками, изменение самого «фокуса» познания, в центре которого стал находиться человек, 
создало предпосылки для кардинального обноаления облика исторической дисциплины. Суть 
его — в превращении истории в шггердисцишинарную науку, синтезирующую исследова­
тельские результаты и технолопои всех социальных и гуманитарных дисциплин в изучении 
человека и общества прошлого''. Последние не только оказывают влияние на способы исто­
рической интергфетации, но и позволяют существенно расширить арсенал его средств, кото­
рые представлены прежде всего научными методами. Значительные достгокешгя в изучении 
исторических форм индивидуального и коллективного сознания, механизмов социального и 
личностного поведения были получены благодаря ме>кдисциплинарной кооперации истории 
и психологии. 
Психология как наука возникла в последней трети ХГХ в. Две ве;гущие европейские 
психологические школы конца XIX в. — В. Вундта в Германии и Ф. Бренгано в Австрии — 
оказали колоссальное воздействие на развитие всех общественных и гуманитарных наук в по­
следующие десятилелш3. В. Вундт утверждал, что высшие психические процессы, и прежде 
всего мышление, — результат исторического развития сообщества людей, поэтому должны 
изучаться особой наукой — социальной психологией. Он также показал, чго как сознание ин­
дивида не сводится к ощущениям и чувствам, а представляет собой их синтез, так и народное 
сознание представляет собой синтез индивидуатьных сознаний, в результате которого возни­
кает новая реальность, обнаруживающаяся в продуктах сверхличноегной деятельности: я«ы-
ке, мифах и морати4. 
Значение теоретических достижений социальной психологии первой половины XX в., 
ставших основой междис1гиттлинарных исследований, обогативших методический и концеп­
туальный инсфумептарий историков, трудно переоценить. Речь идет о появлении бихевио­
ризма, гештальтпсихологии и психоанатиза концепции и выводы которых стали стимулом 
развития междисштлинарной кооперации истории и психологии. 
Бихевиоризм был продукгом американской фут1кционалистской революции, направ­
ленной против описательной психологии, изучающей содержание умственных процессов. 
Под влиянием учений Дарвина Павлова и Бехтерева он подчеркивал значение для человече­
ского поведения таких начальных элементов психической организации как привычки и ус­
ловные рефлексы. В отличие от ранней версии, в рамках которой ставилась под сомнение 
возможность сознательных актов человеческого поведения, более усложненный последую­
щий вариант бихевиористского учения предусматривал анализ ментальных процессов, пред­
стававших не в виде непосредственно достутгных наблюдению данных, а в форме обобщений, 
сделанных на их основании5. * 
Выдающиеся достижения reiггта iьтпсихол огни связаны с исследованием ощущений, 
восприятия и мышления. Гештальтпсихолотия исследовала организащгю ментальных про­
цессов, в которых отдельные элементы приобретают характер и значение лишь в рамках их 
общей композиции. Сосредоточение внимания на изучении организованных систем опыга и 
поведения, обусловленности отдельных фактов психической жизни структурой, в которую 
они внедрены (в гфотивоположность механическому толкованию взаимосвязи отдельных не­
зависимых ее элементов), получило широкое распространение в социальной психологии за 
пределами собственно рассматриваемого направления. Одним из направлений междисцип­
линарных исследований, порожденных гешгальтпсихологией, стала реконструкция «частно­
го» («внутреннего») мира человека 
Признание идеи целостности при исследовании сложных психических явлений было 
характерно и для «понимающей психологии» В. Дильтея, оказавшей большое влияние на раз­
витие общественных наук в XX в. В. Дильтей отмечал, чго «комплексы душевной жизни обу­
словливаются ее общей планомерной связью. ... методическое преимущество психологии в 
том, что душевная связь дана ей непосредственно, живо, в виде переживаемой действитель­
ности. Переживание связи лежит в основе всякого постижения фактов духовного, историче­
ского и общественного порядка, в более или менее выясненном, расчлененном и исследован­
ном виде»6. Он выдвинул идею понимания культуры прошлого посредством ее интерпрета­
ции, истолкования отдельных явлений как моментов целостной духовной жизни реконструи­
руемой эпохи (метод герменевтики), «вживания», «вчувствования» в духовный мир истори­
ческого персонажа7. 
Другим продуктивным направлением психологии, давшем импульс исследованию под­
сознательного в человеческом поведении, стал психоанализ. 3. Фрейд разработал начала пси­
хоанализа в рамках медицинской гфактики, независимо от академической науки. Вскоре ста-
ло очевидным, что его открытия заполняют заметный вакуум в психологии в сфере теории 
мотивации. Изуче1тие психопатологии, снов и человеческие ошибок позволило сфокусиро­
вать внимание на иррациональных компонентах человеческого поведения. 3. Фрейд и его по­
следователи выявили ряд новых форм, которые ментальные процессы могут принять в ситуа­
ции бессознательных действии человека8. 
Необходимость использования наработок психоанализа в исгорико-антроиологических 
исследованиях определяется тем, чго историк должен учитывать роль зацщтньгх и адаптаци­
онных психологических механизмов в анализе человеческого поведения. Для их понимания 
важны такие разработанные 3. Фрейдом и его последователями котщепции, как проекция; по­
давление (исключения из сферы сознательного); реакция порядка — формирования паттерна 
поведения, соответствующего ситуации в ее сознательной интерпретащги (но противореча­
щего импульсу на бессознательном уровне); изоляция — отделение мыслей от их эмоцио­
нального тревожащего контекста; рационализация — изобретение правдоподобных и прием­
лемых причин подсознательно мотивированного поведения. 
3. Фрейд подчеркиват важность семейных взаимоотношений в младенчестве и раннем 
детстве в формировании структуры личности взрослого и, в особенности, процесса иденти­
фикации с фигурами родителей как источника совести («суперэго») и, в конце концов, непре­
рывности социального контроля в обществе. Это стимулировало внимание и интерес истори­
ков к изучению ранних периодов в жизни исторических персонажей, выявлению факторов, 
сисчюбетвовавших формированию тех или иных психологических черт личности. 
Влияние психоанализа на историческую науку сказалось прежде всего в сфере исследо­
вания исторических личностей и культурной тралиции. В 50-е гт. XX в. в США появился 
термин «психоисгория», которым обозначалось изучение выдающихся личностей прошлого с 
помощью методов психоанализа. Первым произведением, созданным в этом жанре, стало ис­
следование психоаналитика Э. Эриксона истории молодого М. Лютера9, имевшее огромный 
успех и признание в научном мире. Надо отмепггь. что опыт самого 3. Фрейда по написанию 
психологического портрета Леонардо да Винчи, осуществленный в 1910 г., был отмечен фак-
тическими погрешностями. Э. Эриксон создал в дальнейшем биографии Гитлера Ганди, Ста­
лина Фрейда, Шоу. включая их «в свое досье психоаналитика ради создания универсальной 
схемы жизненного пути личности»1 0. 
Так называемые «неофрейдисты» (К. Хорни, Э. Фромм, Р. Бенедикт, А. Кардинер и др.) 
отвергли биологические предпосылки теории либидо о домингтрующей важности сексуально­
го начала и его трансформациях. Они осуществили попытку применения в психоанализе тео­
рий социологии и культурной антропологии, рассматривая как культурно и социально обу­
словленные многие факторы, считавшиеся чисто биологическими. Э. Фромм и его последо­
ватели разработали концегщию авторитарной личности и описали ее поведение на примере 
Мюнцера, Кромвеля, И. Грозного, Петра I, Сеи-Жюста, Робеспьера и др. 1 1 По мнению совре­
менного американского психоаналитика Л. Демоза, выдвинувшего «психогенную теорию ис­
тории», изменение отношений между взрослыми и детьми — главный /двигатель цивилиза­
ции. Он утверждает, что «вся культура и весь пегтхический склад человечества передаются 
через 'узкий тоннель" детства»1 2. 
Лучшие образцы психоистории вносят в биографические труды ценный элемент психо­
логического реализма исследуя эмоциональную сторону, сложность и непоследовательность 
человеческого поведения, выявляя вггутренние побуждения исторических личностей. Кроме 
того, с точки зрения истории культуры основной заслугой психоанализа стало то, что он при­
влек внимание к культурной обусловленности родительской опеки, воспитания и самоиден-
тифшеации и к действию подсознательного в коллективном менталитете 0. Позитивным мож­
но назвать и влияние психоанализа на критику некоторых источников личного происхожде­
ния — дневников, писем (например, стал учитываться фаю: психологической потребности 
автора в фантазиях)1 4. 
В то же время нельзя не признать и ограниченность возможностей психоанализа в исто­
рическом исследовании, где историк вынужден гфоводить психоанализ документов, а не JVO-
дей. Кроме того, важную роль в методике психоанализа играет изучение детства, а источни­
ков, которые могли бы дать необходимую с этой точки зрения информацию об историческом 
персонаже, как правило, нет. Помимо этого, как подчеркивает Д. Тош, анализ эмоционально­
го развития у 3. Фрейда в высшей степени культурно обуслоален: он основан на опыте воспи­
тания детей и установок (особенно в отношении к сексу) средних слоев городского населения 
на Западе конца XLX в. 1 5 Можно согласиться с мнением, что в последние десятилетия психо­
логизм более ощутимо присутствует в исторической науке не в качестве психоистории, а в 
виде истории ментальное™, появившейся еще в работах основателей Школы «Анналов» 
М. Блока и Л. Февра 1 6. 
Историки мохут использовать интерпретативные стратегии, разработанные в психоло­
гии для изучения индивидуального мира человека (в частности, проективные технологии) при 
изучении письменных источников личного происхождения17. Эксперименты по изучению 
личностной динамики восприятия показали, что никто не может написать документ о себе 
или ком-либо другом без того, чтобы он ни был глубоко личностно окрашен под алиятгием 
подсознательных и сознательных факторов. 
Другие важные для историка кот*егггуальные наработки связаны с изучением социаль­
ной психологией взаимодействия людей в группах. Они возникли в рамках так называемого 
<<интеракпионизма». В любой футпщионирующей социальной фуггле, согласно подходам 
этого направления, так называемый изолированный индивид — вводящая в заблуждение 
фикция. Люди достигают взаимодействия и избегают случайностей в своих взаимоотношени­
ях в силу того, что воплощают в своей личности многие черты социокультурной системы в 
микрокосме. Это символы, верования, ожидания определенных действий друг от друга, раз­
деляемые членами социатьной группы, видоизмененные или возникающие мотивы, стремле­
ния и оценочные стандарт, приобретенные как результат группового опыта. 
Одной из центральных проблем социальной психологии яатяется проблема социализа­
ции личности. Посредством сопиатизагщи культура, яатяющаяся в начале жизненного цикла 
внешней и принудительной по отношению к человеку, становится внутренней, сложно ин­
корпорированной структурой его личности. Личность, принимая культуру, в которой она 
сформировалась, усваивает ее в своей собствешой своеобразной версии. Поскольку культура 
существует только в разделяемых членами социальной трутпты практиках и понимании, лич­
ность вносит вклад в культурные инновации в то же самое время, что и поддерживает куль­
турную преемственность. 
Плодотворная роль рассмотренной теоретической ориентации может быть прослежена 
в изучении психологии лидерства. Было установлено, что лидерство — это отношения между 
лидером, последователями и требованиями ситуации, включающими традиции грушты, фор­
мируемые всеми ее членами. Лидер играет' социальную роль, и его поведение должно соот­
ветствовать ожиданиям членов группы. Его роль при этом корреспондирует с взаимными ро­
лями других членов группы, а его личные качества и реальное поведение позволяют ему 
удоалетворить требованиям роли более или менее успешно. 
Начиная с 1930-х гт. психолога и психоаналитики совместно с агпропологами сфокуси­
ровали свое внимание на изучении проблемы «культура-личность». Изучение станоалеьвш 
личности в <<гф1г>11тгивг1ьтх)> обществах, демонстрирующее широкий спектр социальных 
практик, позволило выявить комплексную взаимосвязь между традиционньши культурными 
нормами, представлениями и практиками, в которых индивиды воегштываются, и чертами 
личности, наиболее часто встречающимися среди членов данного общества. Для обозначения 
черт организационной структуры личности, общих или наиболее часто встречающихся, раз­
личные исследователи использовали синонимичные термины, такие как «базовая структура 
личности», «модальная личность», «социальный характер», <шациональнъгй характер» . Была 
предложена гипотеза, что структура личности обеспечивает опосредованную связь между, 
казалось бы, не связанными чертами культуры, которые, тем не менее, находятся в единстве. 
Результаты изучения отклонений от социальной нормы в ролевом поведении были ис­
пользованы в исследованиях процессов социальных изменений. Было выдвинуго предполо­
жение о существовании двух видов негативных девиаций: отрицание социально-олсидаемого 
ролевого поведения и внешнее принятие роли при неспособности успешно функционировать 
в соответствии с ней. Третий тип девиантного поведения может бьггь определен как позитив­
ная девиация. Он принимает форму поддержки духа или смысла социальной роли без следо­
вания соотвегству-Ю1Цим ей традиционным стереотипам поведения (примером может бьпъ 
поведение политического лидера-реформатора). В этом случае возникает конструктивное ли­
дерство, осуллествляются новаторские изменения. 
При создании исторической биографии важны огшсаше и анализ поведения человека с 
учетом социальных ролей, выполняемых им, структуры организованной системы взаимодей­
ствия, в которой он реатизовывал себя, и образцов санкций (одобрения и наказания), которым 
он подвергался, выполняя эти роли. Изучение возможных конфликтов между различными 
ролями, выполняемыми личностью, и санкциями, которым она подвергается, может также 
дать объяснение некоторым формам ее поведения. 
Традиционньгй подход социальной психологии объяснял человеческое поведение по­
средством анализа относительно стабильных психологических структур и механизмов. Соци­
альные психологи постулировали наличие типичных стабильных психологических структур 
и тенденций, сулцествулощих в скрытой форме (латентно) до тех пор, пока они не стимулиро­
ваны воздействием внешней среды. Структура или тенденция таким способом активируется и 
это выражается в последующих действиях юздивида. Так, например, было установлено, что 
индивид поддерживает состояние ко1Лтитивного баланса до тех пор, пока поступающая ин­
формация не нарулттит его, запуская тем самым автоматический механизм восстаноаления 
первоначального состояния19. Теория ко1лтитивного диссонанса Л. Фестингера объясняет, по­
чему изменение поведения ('отчасти вынужденное) вызывает изменение установок и ценно­
стных ориентиров личнеспг 0. Это позволяет понять механизм трансформации базовых цен­
ностей больших групп людей, и, соответственно, дает инструмент его анализа. 
Появление исторической социальной психологии как особого научного направления во 
второй половине XX в. было обусловлено преодолением позитивистско-эм1лирической фило­
софии, являвшейся базой традиционной социальной психологии, и осознанием того, что аде­
кватное понимание психологических феноменов возможно лишь при условии рассмотрения 
связи между событиями во времени, помещения того или иного явления в рамки определен­
ного временного контекста21. 
Один из исследовательских подходов, возникигих в рамках этого направления, порож­
ден алиянием научной парадигмы эпохи постмодернизма. Он может бьггь условно назван 
«теорией случайности» ("aleatory orientation") и характеризуется убеждением в том, что боль­
шинство длительных процессов не могут быть предопределены или в своей основе повто­
ряться. Более того, принимается, что они могут варьироваться, иногда существенно, ог одного 
гщдивида или периода к другому. Большинство моделей исторических перемен сами являют­
ся предметом значительных изменений. В результате, каждый долговременный процесс мо­
жет быть понят лишь в контексте взаимодействующих обстоятельств конкретной историче­
ской ситуации2 2. В целом для данного подхода характерно принятие образа человека как соз­
нательно действующего социального агента. 
Из научного арсената социальной психологии история заимствовала идеи об иррацио­
нальности масс, закономерностях поведения толпы как особого социально-психологического 
феномена развитые в работах Г. Лебона, С. Московичи, X. Ортеги-и-Гассета и других авто­
ров 2 3 . Так, значительный интерес для исследователя менталитета и социального поведения 
народных масс представляют труды Г. Ле Бона который одним из первых обратился к этот 
проблеме. Он пришел к выводу об определяющем влиянии психического склада народа на 
характер его существенных и политических учреждений. Последние не могут быть, исходя из 
этого, произвольно изменены народом. «Все, что он может сделать, — писал Г. Ле Бон, — это 
изменить названия, дать новьге имена старым понятиям, гфедставляющим естественное раз­
витие долгого прошлого»2 4. Г. Ле Бон анализировал особенности социальной психологии ра­
бочего класса (на примере парижского пролетариата), его привычки, идеалы, ценности, веро-
ваггия, предрассудки, специфику восприятия социализма. Ле Бон полагал, что убеждения масс 
всегда стремятся принять религиозную форму (человеку нужно верование для машинального 
нштравления своей жизни, во избежание всяких усилий, сопряженных с размьгшлением;, ь. 
потому и увлечение социализмом выражает потребность в новой вере, способной в новых ус­
ловиях возобновить прежние обещания2 5. 
Г. Ле Бон был также одним из первых, кто обратился к научному анализу психологии 
толпы. Он утверждал, что толпа в своих действиях подчиняется интересам общественным и 
бескорыстным, в основе коллективной жестокости часто лежит вера в идею сггоаведливости и 
потребность в нравственном удовлетворении, волнения толпы имеют под собой прочный 
фундамент наследственных штстштктов, совокугтность которых составляет душу расы 2 . 
Значительньгй вклад в разработку психологии масс внес С. Московичи. В его трудах де­
тально разработана теория социальных представлений, которая отчасти продолжает создан­
ную Э.Дюркгеймом кошгегагию коллективных представлений. Методологическую значи­
мость для историка имеют такие черты концепции С. Московичи, как признание особой важ­
ности социального происхождения этих представлений, убежденности их носителей в их 
справедливости и гфштудительного (для индивида) характера27. С. Московичи развит взгляды 
Ле Бона на психологию толпы, доказав, что это человеческая совоку1тность, обладающая пси­
хической общностью, действующая неосознанно; толпа консервативна, несмотря на револю­
ционный образ действий, нуждается в поддержке вождя, шгеняющего ее своим гшгногизи-
рующим авторитетам2 8. 
Определенное методологическое значение для историка, исследующего ментальньш 
облик масс, имеют также выводы представгттелей отечествешой психологической школы 
Л.С.Выготского, создателя культурно-исторической теории развития психики2 9. Наиболее 
важными среди них являются идеи о знаковой опосредованности культурного поведения, а 
также рассмотрение психики как результата интериоризапии внешних условий в структуру 
иттдивидуального действия и сознания. 
Итак, начиная с основателя «психологии народов» В. Вуттдта, постулировавшего нали­
чие особого психического склада, общих психических черт индивидов, принадлежащих к оп­
ределенной этнической общности, за рубежом и в нашей стране велись активные теоретиче­
ские разработки в области пересечения подходов и методов исследования психологии и исто­
рии 3 . Помимо типичных сошально-психологшеских качеств и черт изучались явления пси­
хологической динамики, возникающие вследствие коммуникации людей в больших группах 
и выражающиеся в возникновении одновременно переживаемых психических состояний: 
массовых настроений, мнений, слухов, психозов и т.д. Социальная психология, изучая их, 
рассматривает механизмы действия толпы, пришггая и распространения внушешгых стерео­
типов и образцов поведения. 
Особенно широким использование наработок психологии в исторических исследовани­
ях стало во второй половине XX в. в связи с распространением атггяния «новой исторической 
науки», изучением истории ментальносгей, усилением общей антропологической ориентации 
исторического знания. Произошло усиление позшдий тех школ и направлений в исторических 
исследованиях, которые активно используют достижения психологии в ряду других смежных 
наук. Активизация использования достижений психологии в изучении прошлого характерна 
для отечественной исторической науки последшгх полутора десятилетий, хотя уже в 1960-е 
гт. после «реабилигашги» социальной психологии в нашей стране оно получило спределен-
ный импульс. В 1960-е — сер. 1980-х гт. вышли работы АЯ. Гуревича, Б.Ф. Поршнева (а еще 
раньше — Б.Л. Романова), других историков, з которых использовались концептуальные на­
работки и методы исторической и социальной психологии31. 
В современной российской историофафии в жанре историко-психологических иссле­
дований написаны десятки монографий и сотки статей, зашдодаются кандидатские и доктор­
ские диссертации, а применение психолошческих подходов к анализу человеческого поведе­
ния является непременным атрибутом историко-антропологических исследований. Хотелось 
бы выделить в этом отношении два направления, где использование достижений психоло1тги 
дало ощутимые научные результаты: изучение российских рево]гющтй начала XX в. и исто­
рия войн XX в. На основе интеграции научных усилий отечественных и зарубежных исследо­
вателей в середине 1990-х гт. началась разработка перспективного направления исследований: 
«Человек и революция в XX в.», в рамках которого социальные процессы стали рассматри­
ваться сквозь призму «человеческого измерения», т.е. с учетом особенностей восприятия дей-
ствительности и поведения непосредственных участников исторических событий3". 
Использование достижений психологии — основной дисщяшины — «партнера» исто­
рической науки в рамках военно-исторической антропологии - позволяет регпитъ посттлен­
ные ею задачи изучения комбатаггга — «человека воюющего», а также алияния войн на чело­
веческое общество. Наиболее ценными для изучения психологии войны являются, по харак­
теристике Е.С. Сенявской, идеи бихевиаризма, теории «установки» Д.Н. Узнадзе, течений и 
школ, занимавшихся изучением мотивации, а также психологии «бессознательного» в русле 
психоаналитического направления (К. Юнг, К. Хорни, Э. Фромм) и связанной с ним теории 
фрустрации (Э. Мак-Нейл, Л. Берковитц); теории ролевого поведения (Э. Дюркгейм, П. Жане, 
Д. Мид); экзистенциальной психологии и теории личности (У. Джемс, во многом предвосхи­
тивший философские идеи М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра; К. Роджерс, А. Маслоу, 
B. Франкл и др.), а также пргасгадная область психологической науки — психология выжива­
ния в экстремальных ситуациях-". Современными рсюсийскими исследоватагями, работаю­
щими в русле исторической и, конкретно, военно-исгорической антрополопти, достигнуть! 
немалые результаты в изучении войн и их влияния на общество-34. 
Применение в исторических исследованиях концегтций и методов, заимствованных у 
психолоши, имеет смысл и может быть ггродукгивным только в рамках адекватного теорети­
ческого контекста включающего ясно сформулированные объяснительные гтринципы. 
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ЕМ. Ребрина 
(Екатеринбург) 
ПОСЛЕСТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ (1953-1989 гг.): ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
При упоминании о политических репрессиях чаще всего говорят о сталинской политике 
массового террора 1930-х гг., создававшей атмосферу страха, подозрительности и подавлен­
ности в советском обществе. Кроме того, вопиющим примером преступлений против прав 
человека в советском государстве признаются гонения на диссидентов. Однако до сих пор нет 
полной картины применения «политических» 70 и 190-1 статей нового Уголовнот кодекса 
РСФСР редакции 1960 г. в период после смерти И.В. Сталина, в том числе и в период «хру­
щевской оттепели». Масштаб же послесталинских репрессий в отношении простых людей, 
рабочих и крестьян, далеких от полигики и активной борьбы за права человека, требует изу­
чения1. 
Исследователи начали изучать проблему послесталинских массовых репрессией только 
с середины 1990-х гг. Одной из публикаций, познакомившей читателя как с самим фактом 
политических репрессий в послесталинский период, так и его масштабом была работа кол­
лектива авторов. В ней проведен анализ значительного массива докумеэтов ГАРФа (около 70 
тыс. дел) из фонда отдела по надзору за следствием в органах госбезопасносш Прокуратуры 
СССР" и фонда Верховного суда CCCP J. Большуто часть документов УГИХ фондов составляют 
кадзор1ше производства Прокуратуры СССР, другую часть — документы Верховного суда. 
Данные дела состоят из жалоб ос>окденньгх или их родственников, копий обвинительных за­
ключений, приговоров, протоколов допросов, постановлений об арестах и обысках и ир. Кро­
ме того, к основному делу приобщались документы, служащие вещественными доказательст­
вами антисоветской агашгии и пропаганды4. 
При этом кроме вышеуказанной подробной и обстоятельной публикации, других круп­
ных исследований, за!рагавающкх проблему послесталинских репрессий, до сих пор не име­
ется. В связи с чем при изучении данной проблемы на региональном уровне для исследовате­
ля первостепенную важность приобретают архивные источники. 
Документы, в которых была зафиксирована карательная политика власти в отношении 
лиц, совернгивнгих политические преступления, хранятся в Государственном архиве админи­
стративных органов Свердловской области — фонд 1, опись 2 «УФСБ по Свердловской об­
ласти». Следует отметить, что документы УФСБ были рассекречены только в начале 1990-х 
гт. При достаточно разностороннем их использовании не достаточно полно освещена про­
блема деятельности органов госбезопасности в 1953-1989 IT. Преступления, совершенные с 
целью «подрыва или ослабления Советской власти», тщательно расследовались и документи­
ровались сотрудниками МВД-КГБ. Благодаря этому сегодня мы имеем в каждом деле пол­
ный комплекс документов, отражающих все этапы следствия. 
Первая группа документов, отражает начальный этап следствия — агентурные сообще­
ния и материалы проверки. К ней относятся рапорта работников милиции, столют\ъшихся с 
фактом совершения «преступления». Подобные документы чаще всего встречаются в делах 
об изготовлении антисоветских листовок, которые разбрасывались в «местах массового скоп­
ления людей» — возле школ, у проходных заводов, на улицах5, в делах об обнаружении анти­
советских надписей на сгенах зданий, а так же об иных случаях «публичной» демонстрации 
антисоветских настроений. Вместе с тем, в делах подшиты объяснения или заявления лиц, 
нашедших листовки или обнаруживших антисоветские надписи, а также доносы. Например, 
одно из архивно-следслБенных дел начинается с сообщения, что «человек по имени Лева в 
частных беседах заводит разговоры на политические темы, из которых становигся ясно, что 
он настроен антисоветски»6. Эта же категория включает в себя прочие документы, фикси­
рующие выявление каждого факта нарушения законодательства, например, переписка с гне­
тами, в редакции которых подозреваемый направлял свои листовки7, а так же сами антисовет­
ские материалы. 
Второй крупный массив документов — материалы ареста и обыска. Во-первых, это ма­
териалы ареста: постановления (о передаче дата следователю, о принятии дела к производст­
ву, о применении меры пресечения и т.п.) и анкета арестованного. Во-вторых, материалы 
обыска: постановление о производстве обыска, протокол обыска, постановление о приобще­
нии к делу вещественных доказательств и описи изъятого имущества. В-третьих, это прото­
колы осмотра обнаруженных при обыске предметов, например, литературы и журналов, ма­
шинописных и рукописных документов, листовок и документов, где передается основное со­
держание и смысл этих документов, приводятся щггаты наиболее крамольных высказываний, 
которые «имеют значение для дела». 
Третей блок документов — протоколы допросов обвиняемого и свидетелей, протоколы 
очных ставок, где выясняются обстоятельства дела и мотивы совершения преступления. 
Четвертая группа — документы экспертиз (постановление о назначении экспертизы, :К-
ты экспертиз, заключения экспертов). В делах встречаются не только документы графиче­
ской, судебно-психиатрической, дактилоскопической, но и других видов экспертиз. Напри­
мер, в деле на А.Ф. представлены документы фототехнической экспертизы, проводимой с це­
лью установления, каким объективом были сняты представленные для осмотра листовки, ка­
кой аппарат применен, какие реактивы использовались при обработке копий листовок, и 
применялись ли обнаруженные при обыске в квартире обвиняемого фото принадлежности 
для юготовления этих листовок. В связи с тем, что в квартире обвиняемого были обнаружены 
мелкокалиберные спортивно-охотничьи патроны, с целью выяснения пригодны ли данные 
патроны для боевых палей была проведена судебно-батлистическая экспертиза. Результат 
экспертизы оказался отрицательным, что не позволило возбудить еще одно дело по факту 
хранения оружия и боеприпасов. Криминалистическая экспертиза была проведена для уста­
новления того, являлись ли металлические прутья, обнаруженные при обыске, холодным 
оружием. Технико-криминалистическая экспертиза — с целью установления того, был ли 
гтредста&ленный для экспертизы текст напечатан на пишущей магггинке обвиняемого8. 
К пятой группе относятся судебные документы. Постановление о направлении дела в 
суд, постановление суда и принятии дела к производству, протокол судебного заседания, об­
винительное заключение, определение Судебной коллегии по уголовным делам. Кроме того, 
к делу приобщались характеристики с места прежней работы или с места учебы, в случае об­
наружения каких-либо отклонений в здоровье, переписка с органюациями здравоохранения, 
где обвиняемый наблюдался. Вещественные доказательства, протоколы осмотра места про­
исшествия, фотографические материалы по осмотру места ггроисшествия, фотоматериалы 
обыска, 
В состав шестого блока входят документы по пересмотру дела. Кассационные жалобы, 
документы повторных экспертиз, вновь протоколы допросов, заключение по результатам пе­
ресмотра дела. Интересно, что необходимость в пересмотре дела могла возникнуть и спустя 
многие годы, когда само дело уже было уничтожено, в этом случае материалы дела восста­
навливались. Примером такого «запоздалого» пересмотра может служить дело на В.И.9 Уго­
ловное дало было возбуждено в 1967 г. по статье 190-1 УК РСФСР, а постановление о вос­
становлении материалов дела от 1989 г., в связи с «возникновением вопроса об обоснованно­
сти направления В.И. на принудительное лечение и его отБетственности за совершенные дей­
ствия» 1 0. 
В 1967 г. на основании психиатрической экспертизы В.И. признали невменяемым, су­
дом было опредалено, что «В.И. не может нести уголовной ответствершости, поскольку в мо­
мент совершения преступления он признан судебно-психиатрической экспертизой невменяе­
мым. У суда нет оснований сомневаться в достоверности заключения экспертизы, поскольку 
0 правильности ее можно даже судить по находящимся при дате печатным материалам в 4-х 
папках»1 1. Осужденный не раз писал жалобы, стремясь добиться реабилитации по своему де­
лу 1967 г., тщательно описывая всю несправедливость, допущенную по отношению к нему. 
Последнее обращение 1989 г., наконец, дало результат, постановлением президиума Сверд­
ловского областного суда от 21 февраля 1990 г. было признано, что заявления, сделанные В.И. 
в 1967 г., «нельзя считать заведомо ложными, порочащими советский государственный и об­
щественный строй»1 2. 
Несмотря на разную степень достоверности документов, содержащихся в архивно-
следственных делах 1953-1989 гг., они яаляются ценным источником для изучения проблемы 
поалесталинских репрессий и позволяют оценить методы ведения следствия, мотивы совер­
шения «антисоветских» деяний, социальный облик «антасоветчика», его личное отношение к 
аледствию. А так же на основании сравнения архивно-следственных дел, возбужденных на 
основании «политических» статей УК в период после смерти И.В. Сталина и дал на репрес­
сированных в 1930-е тт., увидеть, как изменилась карательная политика государства за этот 
период. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Статья 70 «Антисоветская агитация и пропаганда» УК РСФСР (1960) часть 1 предусматривала наказание от 6 месяцев до 7 
лет лишения свободы со ссылкой ка срок от 2 до 5 лет или без ссылки, или ссылку на срок от 2 до 5 лет за «агитацию или 
пропаганду, проводимую в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных 
государственных преступлений <...>», часть 2 предусматривала наказание от 3 до 10 лет лишения свободы со ссылкой на срок 
от 2 до 5 лет или без ссылки за совершение тех же действий «лицом, ранее осужденным за особо опасные государственные 
преступления, а равно совершенные в военное время». (Содержание статьи в редакции Закона РСФСР от25 июля 1962 г.). 
Статья 190 чаегь 1 «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и обществен­
ный строй» предусматривапа наказание за выше указанное преступление в виде лишения свободы на срок до 3 лег, исправи­
тельных работ на срок до 1 года, или же штрафа до 100 рублей. (Статья введена Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 16 сентября 1966 г.). До принятия нового УК в 1960 г. действовала прежняя 58 статья. 
2ГАРФ.Ф.Р-8131.0п.31,36. 
3 Там же. Ф.Р-9474. Оп.39,40,41. 
4 58.10 Надзорные производства прокуратуры СССР по делам об антисоветской агсггации и пропаганде. Аннотированный 
каталог. Март 1953-1991 год / Под ред. В. А. Козлова. СВ. Мироненко. Сост. O.B. Эдельман. М.. 1999. 
5 ГААОСО. ФЛ. Оп.2. Д.36061. По делу проходит А.Ф., изготовивший при помощи фотокопирования листовки «Воззвание 
— эстафета социалистических демократов» и «Воззвание юциалистических демократов»). 
6 ГААОСО. Ф. 1. Ол.2. Д.43949. Т. 1. Л .5. 
7 ГААОСО. Ф. 1. Оп.2. Д.36061. 
R Там же. 
9ГААОСО. ФЛ. Оп.2. Д.43816. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМА ОДНОШШЕЙНОГО 
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВЕКТОРА 
Понятие «история» появилось в человеческом лексиконе в далекой древности и. как 
многие другие слова и термины, за века своего существования пережило определенные се­
мантические лрансформации. В «Словаре русского языка», составленном С И . Ожеговым, ва­
рианты термина «история» представлены следующим образом: действительность в ее разви­
тии, движении; наука о развитии человеческого общества; ход развития, движения чего-
нибудь; наука о развитии какой-нибудь области природы, знания; прошлое, сохраняющееся в 
памяти человечества1. 
В нынешнем общественном сознании термин «история» ассоциируется в основном с 
«наукой о развитии человеческого общества». Более слабый резонанс понятие «история» на­
ходит в значении «прошлое, сохраняющееся в памяти человечества», а с «дейслБительностью 
в ее развитии, движении» в сознании большинства современных людей почти не стыкуется. 
Это объясняется исключтгтельным положением однолштейных теорий в информационном и 
образовательном пространстве. 
Семантическое с)окение понятия «история» не является результатом недомыслия от­
дельных личностей. Проблему нужно рассматривать шире — в рамках мировоззренческой, 
концептуальной полемики, никогда не прекращавшейся в общепланетарном масштабе. В 
средние века наглядным отражением этой полемики явилось разделение христианства на вос­
точное и западное. Оно закрепило богословские и мировоззренческие различия между раз­
ными ветвями христианства, затронувшие, кроме прочего, проблему понимания и интерпре­
тации истории. 
К моменту раскола в XI в. у западных и восточных христиан после многих веков кано­
нического общения оставался, разумеется, целый ряд общих представлений об истории. У тех 
и у других сохранялось восприятие направленности исторического процесса, выраженной в 
движении человечества от тьмы невежества к истине и совершенству. Похожими у всех хри­
стиан являлись представления о датжулггих силах истории. Как на Востоке, так и Западе в л6-
щем-ло признавалось, чго историю движет борьба добра и зла, созидательного и разруши­
тельного начал. История в средневековом христианстве актуализировалась с аксиологиче­
ских, ценностных позиций. 
Однако к моменту раскола западнохрисгаанская картина мира уже заметно обличалась 
от гтредставлеьшй, сохранившихся на Востоке Европы. Под Боздействием папского авторига-
ризма и теократической схоластики в кататицизме утвсрдашсь униформистские подходы к 
истории, связашгые с предопредсленностъю ее сценария и наличием универсальных, единых 
для всех народов законов развития. При этом католическое мирочувствование принимало от­
печаток призем.ценности, отрывалось от природного космоса. Православие же оставалось 
космоцентричным, отвергало униформизм и юридизм в восприятии мира, видя в его много­
образии благодатные дары творения. Православный взгляд на историю был свободен от фа­
тализма, воспринимая духовтгую свободу одним из главных условий исторического творчест­
ва людей. Расхождения в осмыслении истории между православием и католицизмом вышли 
за рамки частностей, отразили 1тршшипи&тьную разнтгу в понимании смысла и содержания 
истории. Эти расхождения не потеряли своей актуальности и после того, как историософская 
мысль вышла за рамки богословия. Ни одна из теорий исторического процесса не могла из­
бежать концептуальной проблематики, выявившейся в мировоззренческой полемике между 
православием и католицизмом. 
Западноевропейская философия истории, наследуя архетипы католической схоластики, 
выстроила целый ряд однолинейных схем исторического процесса: теорию универсального 
прогресса, теорию стадий экономического роста, формационное учение и другие. Эти схемы 
принимают в качестве аксиомы мысль об истории как всемирном процессе, в котором ис .о-
рия отдельных стран и народов растворена как частное в общем, а ход истории представлен 
перманентно преодолевающим архаику и отсталость. Концептуальный строй однолинейных 
теорий повлиял на трактовку самого понятия «история», отождествленного с универсально 
понятой эволюцией, с наличием неких <окелезнъгх закономерностей», под которыми подра­
зумевались стереотипы, обязательные для всех стран и народов. 
По наблюдению специалиста по историко-котщептуальной проблематике из Института 
истории и археологии УрО РАН И.В. Побережникова, сторонники однолинейного понимания 
истории «полагают-, что исторический процесс подчиняется единым, универсальным законо­
мерностям и осуществляется по сходным механизмам, общим для всех территорий». Следст­
вием такого понимания становятся представления о том, что «общества различаются в зави­
симости от того, насколько далеко они продвинулись вдоль единой для всех линии развития. 
Одни общества оказываются более развитыми, продвинутыми, другие — менее развитыми. 
При этом, согласно логике сторонников данного подхода, вторые по мере своего развития бу­
дут гфоходить те же стадии, которые уже были пройдены первыми». И.В. Побережшггов 
приходит к закономерному выводу: «В целом профессистский подход обеднял картину' исто­
рического развития, редуцируя многообразие культурно-исторических миров к массиву еди­
ного человечества»2. 
Как отметил другой специалист из Института истории и археологии УрО РАН, член-
корреспондент РАН А.В. Головнев, однатинейная схема исторического процесса «послужила 
основой формирования концеттда однополярного мира, вернее, нескольких версий однопо-
лярности — европоцентризма, сионизма, большевизма, фашизма, американоцентризма, т.е. 
доктрин, настойчиво предлагающих собственные ценности в качестве общечеловеческих»". 
Проводникам однолинейных шаблонов в трактовке исторического процесса, как прави­
ло, чужда мысль о том, что история — это сама жизнь во всей ее полноте, а также о том, что 
жизнь всегда первична по отношению к науке. Прошлое неустранимо присутствует в на­
стоящем. Разграничение между прошлым и настоящим по той же мерке, что между мертвым 
и живым, обессмысливает понятие «историческая память». Далеко не все из относящегося к 
прошлому яштяется мертвым, о чем с наглядностью свидетельствует духовная культура, от­
раженная и в материальных памятниках, и в архетипах сознания. Отрыв ог духовной культу-
ры и подчинение бескрылой рассудочности неизбежно делает историческую науку плоской и 
схоластичной. 
Одномерная рассудочность характерна для западной историко-когщетуальной 'фади­
ции. К рубежу ХГХ-ХХ вв. западная философская мысль являла собой конгломерат различ­
ных напраалений, находившихся в отношениях научной и идейной конкуреттии. К этому 
моменту философия на Западе проделала определенную эво:гю11ию. В средневековье она на­
ходилась под влиянием схоластики, для которой характерными были механическое соеди~:е 
ние мистических предпосьглок с рассудочньтми выводами и отчетливо выражешгый юридизм 
в трактовке онтологически х категорий. Историческое бытие схоластами изображалось как 
совокупность правовых отношений или их аналогов. Схоластическому изображению истории 
не хватало, прежде всего, историзма. По утверждению английского специалиста по филосо­
фии истории Кристофера Досона, католическая мысль, «представленная томизмом, никогда 
не уделяла много внимания проблеме истории»4. 
В эпоху Ренессанса схоластика стала вытесняться на периферию умственной деятельно­
сти. Ренессансная культура опиралась на лраддаии античности, доступ европейцев к которым 
открылся благодаря обращению к историческому наследию Византии, сохранившей, в отли­
чие от Запада, многие памятники античной культуры. Мировоззренческий кругозор европей­
цев в период Ренессанса значительно расширился. Заново открывалось многообразие мира, 
значительно возрастал интерес к природе и к человеку, реабилитировались идеалы истины и 
красоты, что вело к значительному оживлению философского и художественного творчества. 
В этих условиях раннехристианский архетип Священной Истории, очищенный от наслоений 
бесплодной схоластики, перерос в культ истории, в условиях Ренессанса получивший секуля­
ризованную окраску. Тем не менее, позиции схоластики в умственной жизни сохранялись: 
большинство западноевропейских философов ориентировались на жестко фиксированные 
правила мышления и на сложившийся поттятийно-терминологический аппарат, сохранявший­
ся вплоть до эпохи Просвещения и классического немецкого идеализма. 
Наследие томизма с его уклоном в схоласгаку проявилось в европейской философии 
истории XVIII-XIX вв. Культ истории, характерный для Ренессанса и смыкавтттийся с при­
ятием бытийного многообразия, стал сменяться тягой к составлению рационалистических 
схем исторического бытия. На смену признанию многообразия приходили поиск и утвержде­
ние неких первопринпипов исторического процесса. Историзм, подавленный схоластически-, 
ми умствованиями и оживший при Ренессансе, в рационалистической философии стал вновь 
притесняться гапертрофироваштым теоретизированием. Западные философы постепенно 
снижали внимание к истории как к источнику нравственного опыта и этических уроков, при­
меряя ее к математизировашгым моделям или социологическим проектам. Онтоло1Ическое 
многообразие стало нормироваться с позиций практической пользы. Зародившись на христи­
анской почве, западная философия уходила от нее все дальше, сначала извращая категории, 
на которых держалось христианское миропонимание, а затем отказываясь от них. Вектор ее 
движения направлялся в сторону утверждения автономии человека от полноты былл^я. 
Рационализация исторического процесса в западной философии истории парадоксаль­
ным образом сочеталась с определенной эгаальлчшией, которая подменяла адекватность в от­
ражении мира, сочетаясь с униформстским недоверием к бьггийному многообразию и от­
торжением того, что не вписывалось в привычные егереолттпы. Философский рационализм 
отнюдь не избавил сознание западноевропейцев от глубинных религиозных архетипов, кото­
рые, помимо прочего, связывались с делением людей на «богоизбранным» и «богоогвержен-
ных». Еще в XII в. Бернард Клервосский, причисленный католиками к святым, заявлял: 
«Христиан всегда гордится убийством язычника поскольку этим он прославляет Христа»". 
Такое противопоставление распространялось на целые народы. Через скрытое воздействие 
архегипов мышления оно проникло и в светскую философию. 
Пренебрежение к народам, не относя1цимся к западной 1тивилизаци11, высказывал даже 
такой «титан» философского рационализма, как Гегель, о котором автор известного историо­
софского труда «Закат Европы» Освальд Шпенглер писал: «Гегель с полной наивностью зая­
вил, что он намерен игнорировать те народы, которые не укладьгоаются в его сисгему исто­
рии» 6. Образцом для Гегеля яатялся германский ку^льтурно-цивилшшщонный тип, который 
он превозносил, с пренебрежением отзываясь о культурных возможностях других народов, в 
частности — славян. 
Свою философско-историческую систему Гегель подчинил тезису: «Всемирная истого 
есть проявление духа во времени». Однако гегелевский «дух истории» оказагся не связанным 
с нравственным выбором людей, действующих на исторической сцене. Это «дух» стал носи­
телем произвола, фатально определяя логику исторического движения: «Право мирового духа 
выше всех частных прав», и этим «правом духа» человечеству диктуются условия существо­
вания. Гегель провозглашал: «Дейавительньгй мир таков, каким он должен быть». При этом 
он отрицал значение нравственных факторов в истории: «...нельзя предъявлять к всемирно-
историческим деяниям и к совершающим их лицам моральные требования», поскольку, по 
его лотке , «всемирно-исторической личносги не свойственна трезвенность, выражающаяся в 
желании того и другого; она не принимает многого в расчет, но всецело отдается одной цели. 
...Но такая великая личность бывает вынуждена растоптать иной невинный цвсгок, сокру­
шить многое на своем пути»7. 
Эволюция западноевропейской историософии вела ее в плен к схематизму, который с 
особой силой проявился в узкопартийном подходе к оценке исторических явлений и процес­
сов. Особенно характерным он оказался для марксизма в его «классическом» варианте. Уни­
версальным двигателем истории марксизм назвал борьбу классов, обътленную решающим 
условием смены общеслъештых формаций. Такая смена, в свою очередь, наделялась статусом 
жестко заданной закономерности, охватывающей историю всех стран и народов. Марксист­
ской доктриной ход истории был подчинен социологическому детерминизму, весьма близко­
му к фатальной предогределенности, отрицающей свободу человеческого выбора. Согласно 
утвердившейся в марксизме формуле, человеческое сознание «изменить направление хода 
развития общественной жизни не может»8. 
Общественное бытие изображалось марксизмом в виде односторонней схемы, где до­
минируют материальные интересы, в то время как религия, мораль, традиции, право объявля­
лись, по сути дела, иллюзиями сознания, заблуждающегося относительно своей автономно­
сти. По Марксу, социальное бытие производится наподобие материальных продуктов, а по­
тому бессмысленно рассматривать его в категориях сакралъности, ултикальности, неповтори­
мости или культурной идентичности. В марксистской картине мира органическая причаст­
ность человека к этому миру никак не санжшонирована — он может являться лишь попутчи­
ком или помехой действию непреложных законов истории. Марксизм не преодолел рамок 
редукционизма, механически расщепляя единое и сложное бытие на простые элементы, при 
этом оставаясь привязанным к западоцентричной системе координат. 
Маркс и Энгельс, вслед за Гегелем, вели речь о народах передовых и отсталых, о «резко 
различающихся ступенях щтвилизапии и об обусловленных этим различных политических 
потребностях отдельных народов», открыто оправдывали завоевательные войны германцев 
против славян, заявляя, что они велись «исключтггелъно в интересах цивилизации», ибо «гер­
манцы влияли на славян как более развитая нация на менее развитую». Они писали, что при 
формировании крупных монархий, как отражении «исторической необходимости)), «дело не 
обошлось без того, чтобы не растоптали несколько нежных национальных цветков. Но без 
насилия и неумолимой беспощадности ничто в истории не делается». Славян за сопротивле­
ние онемечиванию Маркс и Энгельс третировали как <<контрреволюционнуто нацию>>. Оне­
мечивание славян они назвали «самым лучшим и заслуживающим признательности деянием, 
которым только может похвалиться в своей истории наш народ»9. 
К. Досои отмечал, что марксизм, вслед за различными утопичеасими теориями, возник 
как религиозное откровение, содержащее элементы мессионизма и апокалиптизма, хотя «ни 
одна из этих секулярных религий не настаивала на чисто научном и нерелигиозном характере 
своих изысканий более упорно, чем марксизм». Правда, «научность» марксизма, по замеча­
нию Досона, изначально находилась под вопросом: «Верующие-марксисты делают ставку на 
немедленное осуществление социальной ревалюции и на скорый приход бесклассового об­
щества. Но если бы это произошло, классовая борьба, выступающая диалектическим гтринци-
пом исторических изменений, была бы подавлена, а сама история закончилась»1 0. 
Будучи продуктом западного философского рационализма, марксистская доктрина лг 
российской почве нашла приверженцев, отстаивавших ее с поистине религиозной одержимо­
стью. При всей риторике о вторичности сознания, российские марксисты навязали реальному 
общественному бьггию суровый диктат идеологии. Социальный эксперимент в форме «крас­
ного террора» отнюдь не диктовался законами материального мира, а был плодом сознания, 
унифицировавшего и упрощавшего сферу человеческих ашошений. 
Схематизм, навязанный в 20-е IT. XX в. советской исторической науке «школой истори­
ков-марксистов», базировался на том же основании, что и вся марксистская доктрина — на 
жестком социально-экономическом детерминизме и вере в действие «железных закономер­
ностей». Мерилом этих закономерностей объявлялась Западная Европа, исторический опыт 
которой абсолютизировался и подавался в качестве универсального ориентира для всех стран. 
Глава «школы историков-марксистов» М.Н. Покровский отрицал своеобразие русской исто­
рии и настойчиво подчеркивал, что «социально-политическое развитие России шло таким же 
путем, как и развитие стран Западной Евро1ты»п. Им отрицались национальные особенности, 
а вместе с ними — многообразие форм и содержания исторического бытия разных народов, 
культур, цивилизаций. Базирующаяся на идее тотальной ушфшсапии исторического бытия, 
концептуальная схема Покровского и по форме, и по содержанию яштялась воинствующе ан-
типалриотической. Ею перечеркивался весь исторический багаж русской государственности и 
культуры, период до 1917 г. обозначался как некая «предыстория», не имевшая полноценного 
содержания. За такими трактовками следовали и практические шаги — в 20-е гт. было отме­
нено 1треподавание истории в университетах и школах. 
Теоретическая убогость «школы историков-марксистов» к середине 30-х гг. стала слиш­
ком очевидной. Огульное очернение русской истории, истеричный анллтпатриотизм и русо­
фобия вызывали психологическое отторжение в большей части общества. Крах иллюзий, на­
веянных «классическим» марксизмом, и курс на улфепление советской государственности не 
могли не сопровождаться реанимацией идеи патриотизма. Хотя эта идея была монополизиро­
вана партийно-идеологическим аппаратом, сам факт возвращения в позитивный лексикон по­
нятий «родина», «патриотизм», «историческая память» заметно повышал нравственное само­
чувствие людей. «Школа Покровского» с ее грубым схематизмом в 1934 г. была официально 
осуждена. 
Однако историческая наука в Советском Союзе, несмотря на отказ от одиозных схем 
Покровского, по-прежнему оставалась подчиненной единственной теоретической доктрине 
— марксизму. Историкам, работавшим в советское время, нелегко было вьгйти за рамки дог­
матизированного схематизма и тем самым представить русскую и мировую историю во всей 
полноте, хот в этот период историческая наука не стояла на месте и усилиями мноп-rx та-
лантливых ученых реализовывала ту чаегь своего внутреннего потенциала, которая мало "а 
висела от 1гдеолоп1ческих шаблонов. 
Марксизм в его атжосударсгвенной редакции потребовал от России немалых жертв. 
Но штвилизацио.чные особенности страны и архетипы народного сознания одним наскоком 
уничтожить было невозможно. Эти особенности и архетипы оставались реальным фактором 
исторического процесса, продолжали влиять на его лохттку. Благодаря им, марксизм на рос­
сийской почве пережил своеобразную мутащло, в результате которой за дежурной риторикой 
нарастали тевдегпгии, не соответствовавшие доктринатьной схеме. 
К началу 90-х гт. марксизм в России полностью исчерпал свой теореттгческий потенци­
ал. Однако гегелевская и марксистская <окелезная историческая необходимость» заявила о 
себе устами либералов-запалников. В России началось интенсивное раскручивание «либе­
рального проекта» в его радикальном варианте. Выяснилось, чго, при внешней несхожести, 
радикальный либерализм генетически близок марксизму. Дотатический марксизм и ультра­
либерализм имеют целый ряд общих черт. Среди них: во-первых, ефемление загнать живую 
действгггельность в искусственные теоретические рамки; во-влорьгх, преувеличение ро-ти од­
ной из сторон общественного бытия — классовой борьбы или индивидуальных свобод, одно-
стороннее регулирование всех сторон социальной жизни с помощью либо тотального плани­
рования, либо всеохватного рынка; в-третьих, вытекающие отсюда упрощение и стандартиза­
ция общественного бытия, недоверие к феномену многообразия; в-четвертых, догматическая 
самоуверенность, претензии на идейный монополизм и низкая способность к творческой са­
мокритике; в-пятых, западоцентризм и нежелание воспринимать не западный мир вне пара­
дигм, присуоггих мышлению западного человека. 
После того, как на смену марксизму 1тришел радикальньгй либерализм, традиционные 
духовно-нравственные ценности подверглись новому жесткому давлению, а в философии ис­
тории вновь слил насаждаться негаптвизм по отношению к России. Либеральная историогра­
фия — почти по Михаилу Покровскому-' — приписывает России «вековые траддшии рабства, 
покорность и сон разума», утверждает, что Россия может сохраниться, «только сместив глав­
ный вектор истории, только сменив цивилиза1шонную парадигму»1 2, т.е. став частью запад­
ной ггдтвилшагхии. 
Российские либералы-западники под грузом эпигонства не видят Офаниченности свиет. 
трактовки либеральных прав и свобод, которые ими адресуются исключительно отдельной 
личности. Лишая народы и нашли права на собственный исторический опыт, на культурный 
суверенитет, они тем самым лишают и личность права на свободную самоидентафикацию и 
права на культуру гфедков. Эпигонский либерализм оказывается узкоюридическим, антибы­
тийным, оскоплжощим полноту смыслов человеческой жизни. 
Отсутствие историософских интуиции у либералов-западников приводит их к школяр­
скому заимствованию рецептов со стороны, к стремлению подчинить историю одномерно­
му схематизму7. Они не осознают что разные народы, культуры, цивилизащш не могут4 ме­
ханически «обмениваться» моделями и парадигмами развития, поскольку историю невоз­
можно «оборвать» и вновь начать «с нуля». Прерывистость, дискретность исторического 
процесса —плод умозрительных построений, всегда далеких от исторической реальности. 
Российские либералы-запалггики, по словам философа А.С. Ципко, не понимают, чго 
«без суверенного государства не может быть суверенитета личности, а уфата суверенитета 
одним государством ведет к укреплению суверенитета другого государства». А.С. Ципко уме­
рен, что установки западников ведут «к углублению нынешнего морального и духовного кри­
зиса», предупреждает, что «если наши западники добьются своих целей, если они кастрируют 
и без того уже кастрированное большевиками сознание русских, то это будет уже не народ, а 
стадо "нелюдей"» 1 3. 
Современная западоценлрисгская, а вернее — американоцентристская, философия ис­
тории настаивает на одновариантности исторического сценария; субъективные устремления 
«сильных мира сего» транслируя под видом объективных и непреложных закономерностей. 
Однако и потенциал исторической науки, и весь опыт человечества свидетельствуют, чго лю­
бые тевденции общественной жизни содержат в себе заряд многоварианшости и альтерна­
тивности. Может ли нъшешний этап мировой истории стать исключением? Для подавляюще­
го болыдинства населения земного шара историософская проблема становится проблемой 
сохранения многообразия человеческих практик, защигы духовной свободы, самобытных 
культур, моральных ценностей, права на историческое существование. 
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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ 
ОТДЕЛЬНОГО ОРЕНБУРГСКОГО КОРПУСА (1816-1865 гг.) 
После Отечественной войны 1812 г. с учетом опыта, приобретенного русской армией в 
ходе военных действий, состоялся переход к корггусной системе л^рриториальной организа­
ции войск. В декабре 1816 г. из иррегулярных войск, находившихся на территории Оренбург­
ского края, и линейных батальонов регулярной армии, несших службу в укреплениях Орен­
бургской пограничной линии, был сформирован Отдельный Оренбургский корпус. В Орен­
буржье он просуществовал до 1865 г., пока войска корпуса не были переведены в состав 
Оренбургского военного округа, что явилось следствием общего перехода армии на военно-
окружную систему. 
Основной массив источников по различным вопросам организации и жизни войск, вхо­
дивших в состав корпуса, содержится в Российском государственном военно-историческом ар­
хиве (РГВИА) г. Москва. По материалам фондов этого архива можно отследить службу армей­
ских и иррегулярных частей корпуса, в том числе: способы и методы охраны границ русских 
владений от набегов кочевников, участие войск корпуса в военных экспедициях в степь с разве­
дывательными и рекогносцировочными целями, а затем и участие корпусных частей в средне­
азиатских походах, начиная с зимнего похода В А. Перовского на Хиву в 1839-1840 гг., и закан­
чивая взятием Ташкента генералом М.Г. Черняевым в июне 1865 г. В материалах фонда содер­
жатся данные о командировании частей корпуса на внешние рубежи империи в периоды раз­
личных войн, которые тогда вела Россия1. Особое место занимают фонды архива, информи­
рующие о жизни и боевой деятельности иррегулярных войск, составлявших основу корпуса . 
Данные РГВИА также позволяют проследить процесс выработки решений, связанных с 
подготовит^Еьной работой по реформированию корггусной системы и перевода войск корпуса на 
новую военно-окружную систему. Эти данные подлверждшаг, что окраинное положение Орен­
буржья внесло свою специфику в процесс перехода от корпусной организации к окружной3. 
Большой объем шгформации о деятельности корпуса содержится в Государственном 
архиве Оренбургской области (ГАОО). Наиболыгтую ценность представляют отчеты орен­
бургских губернаторов, которые на протяжении всею существования корпуса являлись его 
командуюнгими. Их ежегодные отчеты позволяют проатедить: динамику- изменения количе­
ственного состава корпуса и его организационной структуры, число чинов, командируемых 
на различные виды службы (как внутрешгюю, так и внешнюю), участие частей в военных 
кампаниях, изменения в жизни войск корпуса, вызванных решениями центральных атастей, 
особенно в отношении иррегулярных, к которым относились Уральское и Оренбургское ка­
зачьи, Башкиро-Мещерякское войско, отдельные тетярские полки и Ставропольское Кал­
мыцкое войско4. 
В Государственном архиве Челябинской области (ОГАЧО) имеются фонды, сформиро­
ванные из разрозненных документов и раскрывающие некоторые стороны жизни Оренбург­
ского казачьего войска, которое было самым крупным по численности среди всех войск кор­
пуса. В основном эти материалы касаются жизни казачьих станиц третьего военного округа 
Оренбургского войска5. 
Интерес для исследователя также представляет информация, предсгааленная в отделе 
рукописей Российской Государственной библиотеки, в первую очередь в фонде военного ми­
нистра Д.А. Милютина. По материалам фонда можно отследить работу редакционньгх комис­
сий военного министерства, разрабатавшощих проекты военно-окружной реформы, в том 
числе и в Оренбургском крае6. 
Решения цскфальных властей по уттраалению войсками корпуса содержатся в трех из­
даниях «Полного собрания законов Российском империи». Большой массив шгформации, 
связашгый с войсковым управлением, содержится в документах, регулировавших отдельные 
аспекты жизни различных частей и войск, входивших в разные периоды времени в состав От­
дельного Оренбургского корпуса. К ним, в первую очередь, относятся: «Приказы по Отдель­
ному Оренбургскому корпусу». «Приказы по войскам Оренбургского края», «Приказы по 
Уральскому казачьему войску» й «Приказы по Оренбургскому казачьему войску». Среди 
опубликованных источников исследователями могут использоваться сведения, раскрываю­
щие деятельность развитых структур упрааления и казачьих общин7. 
Большую группу источников составляет периодическая печать. В основном это местные 
и центральные газеты и журнаты, издаваемые в XIX и начате XX вв.: «Оренбургские губерн­
ские ведомости» (1867-1910 гг.), «Военный сборник» (1874-1916 гг.), «Русский инвалид» 
(1904-1917 гг.). 
Таким образом, спектр источников по указанной теме достаточно широк и позволяет 
осветить различные аспекты жизни и боевой деятельности иррегулярных и армейских чаегей 
Отдельного Оренбургского корпуса на протяжении истории его существования. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1 См.: РГВИА — штаб Отдельного Оренбургского .корпуса (Ф.1442); штаб Оренбургского военного округа (Ф.1442); управ­
ление Сыр-Дарвинской линией (Ф.433); коллекция генерала М.Г. Черняева (Ф.726); коллекция генерала АЛ. Данзаса (Ф.67). 
2 См.: РГВИА — Главное управление иррегулярных войск (ФЗЗО); Департамент военных поселении (Ф.405); Оренбургский 
Неплюевский Кадетский корпус (Ф. 1754). 
' См.: РГВИА — канцелярия Военного министерства (ФЛ); канцелярия начальника главного штаба его императорского ве­
личества (Ф.35); коллекция генерала Д. А. Милютина (Ф.224). 
См.: ГАОО — канцелярия Оренбургского губернатора (Ф.6); Войсковое хозяйственное правление (Ф.37); штаб Оренбург­
ского казачьего войска (Ф. 185). 
" См.: ГАЧО — станичное управление станиц: Дашодеревенской (Ф.7); Еманжелинской (Ф.10); Еткульской (Ф.11), Караба-
танской (Ф.ЗО); Крсменкульской (Ф.31). 
6 См.: РГБ ОР—коллекция Д.А. Милютит (Ф. 169). 
7 См.: ДобромыслоБ А.И. Материалы по истории России. Сб. указов и других документов, касающихся управления и устрой­
ства Оренбургского края: В 2-х т. Оренбург. 1900; Материалы по исторгасклзтистическому описанию Оренбургского ка­
зачьего войска; В 12-й т. Оренбург 1903-1915. 
Я.В. I(шишт 
(Челябинск) 
ЭТНОСЫ Ю Ж Н О Г О УРАЛА В ТРУДАХ УЧАСТНИКОВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ 1768-1774 гг / 
Ют-восток Российской империи на протяжении XVIII в. неоднократно становился 
плацдармом для научно-исследовательских изысканий. В 30-с гт. были организованы II Кам­
чатская (1733-1743) и Оренбургская (1734-1744) экспедиции, участниками которых являлись 
видные ученые И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер. И.К. Кирилов, В.Н. Татищев, П.И. Рычков и дру­
гие. Преследуя прежде всего политические цели, они внесли существенный вклад в изучение 
географии, природных богатств региона. Труды участников экспедиций явились одним из 
первых опытов научного описания этносов Поволжья, Южного Урала и Сибири, однако све­
дения, собранные ими, за исключением более поздних трудов П.И. Рычкова, были отрывоч­
ными, далеко не полными. Вторым этапом изучения окраинных областей явились 1760-е гт. 
Академией наук под предлогом астрономических наблюдений была сформирована физиче­
ская экспедиция (1768-1774) в составе пяти огрядов: трех оренбургских и двух астраханских. 
Видными участниками мероприятия являлись: П.С. Паллас, И.И. Лепехин, И.Г. Георги. Ис­
следования, посвященные их деятельности достаточно многочисленны. Труды гг>тешествен-
ников привлекали внимание прежде всего экономистов и географов, которые анализировали 
результаты экспедиционных исследований с позиций патетической и экономической значи­
мости для государства, а шоке с точки зрения развития географической науки. Помимо того, 
труды ученых предсгавляют собой уникальный материал для изучения истории и б ы т насе­
ления национальных окраин, проблем восприятия одного этноса другим, отношения предст-а-
вителей европейской культуры к местному населению. 
Общее руководство Академической экспедицией осуществлял профессор натуральной 
исгории, действительный член академий Лондона, Рима и Петербурга Пегр Симеон Паллас 
(1741-1811). Он же возглавлял один из оренбургский отрядов. Второй оренбургский отряд 
действовал под началом адъютанта Академии Ивана Ивановича Лепехина (1740-1802). Руко­
водство третьим отрядом осуществлял шведский натуралист И о ш ш Петер Фальк (1727— 
1774). После его самоубийства огряд возглавил доктор медицины га Пруссии Иоганн Готлиб 
Георга. Астраханскими отрядами руководили Самуэль Гмелин (племянник И.Г. Гмелина) и 
И.А. Гильдепштедт. Состав участтшков экспедиции был разнообразен: академики, студенты, 
алъюганты, рисовальщики, чучельщики, стрелки. Среди помощников руководителей отрядов 
были будущие ученые, авторы самостоятельных научно-исследовательских зарисовок. Это 
Н. Озерецковский, В. Зуев, Н. Рычков, X. Барданес. Особо следует отметить молодость участ­
ников экспедиций, что не могло не наложить определенный отпечаток на их изыскания, ме­
тоды работы. Так, Палласу на момент начала работы было 27 лет, Лепехину — 28 лет, Рычко-
ву — 22 года, Озерецковскому — 18 лет, Соколову и Зуеву — по 14 лег. Исключение состав­
лял отряд Фалька: самому начальнику было 40 лет, его помощнику Барданесу более 35 лет. 
Средний возраст членов астраханских отрядов состаалял 23 года. 
Работы молодых ученых осуществлялись по строго определенному план}'. Была разра­
ботана ''Инструкция для отправленных от имп. Академии наук в Россию физических экспе-
дищш11, а так же промемории из медицинской и коммерц-коллегии, в которых определялись 
основные задачи экспедиционных отрядов. Цель мероприятия была сформирована следую­
щим образом: "взевозможнейше стараться изыскания свои согласовывать точно с тем наме­
рением, с которым оные экспедиции отправляются, то есть полагая единственным предметом 
пользу общую Государства и распространение наук". Помимо девяти основных пунктов, -а-
сающихся изучения природных богатств и методов хозяйствования в окраинных землях, пу-
* Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Челябинской области. 
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тешественникам вменялось в обязанность "описывать нравы, свегские и духовные обряды, 
древние повести пародов, обитающих в той стране, которую проезжать будут, причем приме­
чать встречающиеся древности, осматривать развалины и остатки древних мест" . 
Результаты наблюдений участников экспедиции начали публиковаться еще во время 
деятельности оренбургских отрядов и впоследствии выдержали неоднократные переиздания. 
Наиболее информативными в атане изучения этносов Южного Урала являются работы Пат-
ласа, Лепехина Фатька, Рычкова2. Непосредственно этносам Российской империи, а именно 
их "жизненному стилю, религии, обычаям, жилищам, одеждам и прочим достопримечатель­
ностям" был посвящен многотомный труд Георга, остающийся уникатьным до сих пор в силу 
своего этнополитического подхода к истории Российского государства3. Путешественниками 
были описаны десятки этносов: мордва, чуваши, татары, башкиры, калмыки, киргиз-кайсаки, 
персы, хивинцы, бухарцы. Труды участников экспедиции надолго определили отношение чи­
тающей публики к народам, населяющим окраинные территории. 
"Путешествия" ученых были написаны согласно передовым теориям своего вре­
мени. В научном сообществе рассматриваемого периода господствовали идеи Просве­
щения, согласно которым существуег естественный разум, человеческая природа едина 
и неизменна. Этнические группы считатись принципиатьно друг от друга не отличаю­
щимися. Видимое многообразие народов разных стран объяснялось разным уровнем 
просвещения и воспитания его представителей. Паллас писал о степняках: "...хотя 
весьма ограничено их знание, однако от природы имеют бодрый дух и хороший ;-а 
зум" 4. Признавалось, что европейцы находятся на более высокой ступени развития, чем 
все остатьные. Однако по принципу "разумности" сопоставление восточных и запад­
ных народов не всегда проводилось в пользу носителей европейской культуры. Так, 
Паллас отмечал: "Калмыцкие князьки издревле промышляли о законах, и сделали такие 
учреждения, которые могут посрамить узаконения тех европейских земель, которые 
политическими почитаются, и вольными из народов варварами почитают. В их уложе­
нии человеческая жизнь почитается весьма высоко, и потому не предписано ни обык­
новенного, ни чрезвычайного мучения или истязания, дабы через то невинных прину­
дить к признанию в преступлении, о котором они никогда не помышляли" 5. Уровень 
просвещения этнических групп определяется, согласно воззрениям ученых, географи­
ческим фактором. Именно естественным условиям проживания, а не самим народно­
стям уделяют первостепенное внимание участники экспедиции. 
В силу рационального подхода этносы Южного Урала рассматриваются с точки зрения 
возможной приносимой пользы для Российского государства "Полезность" определялась, 
прежде всего, типом хозяйствования, степенью освоенности занимаемых земель. Земледелие 
и ремесло считались присущими для народов просвещенньк, умеющих максимально эффек­
тивно использовать дары природы, а занятия скотоводством и охотой восприниматись как 
признак некой отсталости этноса в его культурном развитии, а так же наличия такого качества 
в народном характере как лень. Паллас писат о кочевниках: "от такого народа, который при­
вык к вольному, праздному и почти во всем приятному пастушечъему житью, трудно наде­
яться, чтобы он когда-нибудь поменял оное на трудное крестьянское житье"6. Особенно явно 
требование служения государству в отношении местного населения звучит в записках 
Н. Рычкова, являющегося свидетелем неоднократного неповиновения "инородных" поданных 
российской администрации. Он обвиняет башкир, тептярей, катмык в "праздности и нераде­
нии", считает их недостойными населять "благословенную землю". 
Участники экспедиции выражают надежду, что постепенно к оседлой, спокойной жизни 
и земледелию в силу своего естественного развития степные народы будут переходить, а те, 
кто уже перешел, будут вести свое хозяйство более эффективно. Способствовать этому долж­
но общее жительство с земледельческими народами, а так же специальная политика правк-
тельства. Мерогфиятия, которые проводились в данном направлении, оцс1Шваются как недос­
таточные и малоэффективные. Лепехин писал о калмыках: "С начала поселения в Ставро­
польской птювиндии старались приучать их к хлебопашеству, к чему им поделаны были хле­
бопашные орудия, и раздаваны были семена на развод, но тщетно, ибо они по своей непри­
вычке к пашне, принуждены были нанимать либо русских, либо мордву и чуваш, и через них 
пахать свою пашню, сеять и жать. А по недостатку наемщиков иногда отдавали свою пашню 
только из семян, от чего чувствуя великий урон совсем хлебопашество оставили, и через все 
сие предприятие вышло то, что они научились сами косить сено, которую работу и ныне л-
правляют, с тем только различием, что они сено косят в глубокую осень, когда настанут уже 
замарозы, дабы сенокос не так им был тягостен"7. 
П>тешественники оставили свои записи по поводу хозяйствования, быта, веровании, 
обрядов жителей окраинных областей. Однако в силу экспедиционных условий и отсутст­
вия достаточного количества времени ученые могли наблюдать лишь отдельные яаления 
жизни народов. Это объясняет особое внимание к внешним, зачастую экстравагантным 
проявлениям жизнедеятельности этнических групп. Характерно, что в начале своего путе­
шествия Паллас, Лепехин разговор о населении исследуемых областей начинали с описания 
женских, характерных нарядов и только потом в их работах следовали исторические справ­
ки, информация о быте, обрядах, вере и экономическом состоянии. Особое внимание участ­
никами экспедиции уделяется таком}' качеству населения как чистоплотностъ. Часто произ­
водятся сравнения между представителями разных народностей по принципу соблюдения 
ими чистоты в быту, аккуратности. Лепехин так описывал пиршество башкир: "Нам ... надо 
было скрепить свой дух и забыть всю пристойную чистоту, ибо гнусность и всякая неоп­
рятность в совершенном тут было виде, и я не знаю, есть ли в свете другой столь неопрят­
ный народ в пище как башкиры. Старшина и приближенные к нему особливую имели по­
честь. Всякий из собеседников, желающий услужить старшине своему, захватывая щепоть 
Биш-Бармака или мяса, клат ему в рот. Едва успеет он проглотить одну щепоть, как уже 
другой с не обмытыми своими пальцами готовиться ему вложить другую подачу"8. Георги 
особо отмеча1 чистоплотность татар. "Алкоран приучает соблюдать чистоту, которая, ка­
жется непомерною. Они должны ежедневно по несколько раз мыться"9. Данная особенность 
объяснялась автором не только приверженностью к исламу, но и историческим прошлым 
носителей данной культурной традиции. 
Труды участников экспедиции имеют как общие черты, что обусловлено господствую­
щими в науке того времени воззрениями и наличием единой, подробно составлешюй Акаде­
мией Ш1струкции, так и особенные. В ряду путешественников были иносфанные ученые, для 
которых основное российское православное население выступало "инородным" и "инов­
ерным", что накладывало определенный отпечаток на их работы. С одной стороны, Паллас, 
Фальк, Георги отмечали то, что оставалось незамеченным ятя русских описателей бытя и 
нравов коренного населения. С другой, они были склонны к изображению явно отличных 
черт быта, являющихся эксклюзивными, удивительными для европейцев. Так, Паллас с тем 
же живым интересов описывает русских поселенцев, казаков, что и киргиз-кайсаков, башкир, 
татар. Для него характерны сопоставления жителей Южного Урала с представителями евро­
пейской, более знакомой для ггутешественника культурой. Так, черкасское одеяние он срав­
нивает с шотландским, в калмыках и французах видит общее качество: леность, которое объ­
ясняет всюгтитанием и легкомыслием, татарскую и калмыцкую музыку соотносит с итальян­
ской и французской10. Следует учитывать и языковой барьер между учеными и объектами их 
исследования. 
Русские путешественники более практичны в своих изысканиях. Лепехин очень под­
робно говорит о сельском хозяйстве, уделяя особое внимание редким и малоизвестным 
хлебопашным орудиям, таким, например, как сабан у мордвы. Описывает ремесла и про-
мыслы местных жителей, подробно останавливаясь на способах изготовления каких-либо 
изделий или продуктов, свойственных только данной меегносги: выделку овчин и приго­
товление кумыса у калмыков, выделку кож, приспособление для защиты меда от медведей 
у башкир. Занимается изучением лекарственных растений и способов изготовления сна­
добий, средств для защитъ1 от насекомых. Лепехин работал так же над словарями местных 
языков 1 . 
В результате издания записок путешественников как у правящих кругов, так и у широ­
кой читающей ггублики сложилось определенное представление об этносах, населшощих 
юго-восточные территории Российской империи. Так, башкиры виделись отважными, недо­
верчивыми, упрямыми, суровыми, следовательно, опасными. Киргиз-кайсаки предстают ко­
рыстолюбивыми, лукавыми, склонными к хищению и обману'. Татары — зажиточными, чис­
топлотными и образованными, не в пример остальным жителям региона. Калмыки — празд­
ными, неопрятными и коварными, однако от природы обладающими живым умом. Черемисы 
представляют собой народ смиренный, незлобливый и богобоязливый. Мордва неопрятна, но 
в трудолюбии своем превосходит российских мужиков. Яитгкие казаки описываются путеше­
ственниками склонными к праздности, пьянству и грубости, а их женский пол — к щегольст­
ву и любви. 
Участники экспедиции собрали этнографический материал, который является незаме­
нимым источником для изучения жизни этнических групп на порубежье, а так же ашошеггия 
к ним представителей интеллектуальной и правящей элиты. Записки ученых также создавали 
плодотворную почву для складьгвштия определенных стереотипов в отношении коренного 
населения окраинных областей. 
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ЕЛ. Цыпина 
(Екатеринбург) 
ИСТОРИКИ О ПРИЧИНАХ ЛИКВИДАЦИИ СОЩ1АЛИС ТТ1ЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
НА УРАЛЕ В НАЧАЛЕ 1920-х гт. 
Важнейшей проблемой политической истории начала 1920-х тт. является анализ меж­
партийных отношений. Эта проблема стала изучаться по горячим следам происходивигих со-
бьгтий. Особенностью исторической науки в 1920-е гг. было то, что по данной проблеме пи­
сали как деятели самих этих партий, так и большевистские ггублицистъг. Если лидеры мень-
шевиков и эсеров 1тьгтались реабилитировать деятельность своих партий, то для работ боль­
шевистского толка был присущ односторонний анализ теоретических воззрений и тактиче­
ских установок оппонентов власти, стремление представить их с отрицательной стороны и 
оправдать ликвидацию большевиками идеологического плюрализма и многопартийности. 
Некоторые авторы пытались обвинить своих оппонентов в использовании вооруженных ме­
тодов борьбы против Советской власти. 
Уральскими исследователями 1920-х IT. тема межпартийной борьбы не рассматривалась 
спещгально. Для характеристики деятельности умсренно-социатистических партий был вве­
ден термин «соглашательский эсеро-меньшевистский блок». О деятельности этого блока пи­
сали авторы, анатизировавшис борьбу в Советах Урала в начале 1920-х гг. В соответствии с 
официальной идеологией было принято в этом случае давать резко афицательные характери­
стики правосоциалистическим партиям, одновременно преувеличивая заслуги большевиков. 
Вместе с тем, среди авторов 1920-х I T . присутствовали бывшие эсеры и меньшевики 
А. Кийков, Н. Здобнов, В. Мутных, П. Мурашев, которые придавали своим исследованиям 
особый колорит. Они, в частности, обращали внимание на то, что после окончания Граждан­
ской войны меньшевики и эсеры оказались более подготовленными к кардинальным измене­
ниям в обществе, чем большевики. Это привело к тому, что при возрождении Советов на 
Урале представители этих партий заняли в них достаточно прочные позиции. 
Уже в 1920-е гт. были выдвинуты две концепции апюситсльно причин ликшщации в 
Советской России партий небольшевистской ориентации. Анализируя причины полиптче-
ской гибели партии эсеров, M i l . Покровский указыват на то, что эта партия в начале 1920-х 
гг. порвала со своим мелкобуржуазным содержанием и полностью перешла в лагерь контрре­
волюции. По его словам, «возникшая на определенной классовой основе партия в своем 
дальнейшем росте может привлекать к себе другие общественные силы, имеющие мало об­
щего с той, которая ее родила. Влияние этих попутчиков может оказаться настолько сильным, 
что партия попадает даже в прямое противоречие с естественной политикой породившего ее 
класса»1. 
Авторы-эмигранты считали, что однопартийная политическая система в Советской Рос­
сии сложилась не в результате свободного состязания большевиков с политическими конку­
рентами, другими партиями, а на основе их террористического подавления, «ломки хребтов и 
голов инакомысля1гтих)>. 
В литературе 1930-1980-х гт. об этой проблеме писали авторы в многочисленных рабо­
тах, специально посвященных истории по:гитических партий неболыневистского толка. Ха­
рактерной чертой литературы этого времени было то, что даже в названиях многих работ' пре­
валировали слова «крах», «банкротство», «распад», что свидетельствовато об их соответст­
вующей направленности. На фоне работ общесоюзного характера, успехи уральских истори­
ков в деле изучения межпартийной борьбы на Урате выглядели достаточно бледно. Лишь 
И.С. Кагтцугович подготовил специальную монографию по истории партии социатистов-
революционеров. К сожалению, в этой работе проблема «краха» партии эсеров на Урате за­
трагивалась лишь вскользь. 
И.С. Кагшутович полагал, что политтгческий крах мелкобуржуазных партий наступи'' г 
кошгу Гражданской войны. По его мнению, это было связано с тем, что они даже в период 
разгула белогвардейгщтны не отказались от тактики «третьего пути». В подтверждение своего 
мнения автор привел многочисленные факты участия эсеров Урала в борьбе против больше­
виков уже после освобождения края от войск А. Колчака. Он считал, что политическая гибель 
уральских эсеров наступила весной 1920 г., когда они «в тезисах к X съезду партии заявили о 
своей непримиримости к Советской власти и об усилении борьбы с ней. Это была последняя 
"исповедь" политических банкротов, отъфгттутых народом и обреченных на гибель»2. 
Межпартийная борьба на Урале стала предметом специального исследования лишь ь 
годы «перестройки». В работах В.М. Куликова и А.Б. Суслова была изложена советская вер­
сия «краха» мелкобуржуазной оппозиции большевикам на Урале. 
В.М. Куликов одним из первых в урагьской историографии рассмотрел судьбу мелко­
буржуазных партий в начале 1920-х гг. Однако он впервые сказал о том. что «процесс окон­
чательного разложения и распада) этих партий произошел не в годы гражданской войны, а в 
годы нэпа. По его словам, «вслед за провозглашением самороспуска меньшевистской партии 
Грузии (1923) и меньшевистской организации Украины (1924) наступила ликвидация органи­
заций этих партий и в других районах страны, в том числе и на Урале». Причины распада 
партии меньшевиков он видел в «консолидации пролетариата), росте «его сознательности, 
организованности и сплоченности вокруг Коммутнистической паргии». 
Подробно В.М. Куликов остановился и на процессе ликвидаггии уральских оргашзаций 
эсеровской партии, который, по его словам, гфишелся на 1923-1924 IT. Автор писал, что «по­
сле суда над руководством правых эсеров в 1922 г., на котором раскрылась вся их контррево­
люционная антисоветская деятельность, предательство и измена делу народа, среди рядоЕ_л> 
членов партии началось движение за орга1тизованный выход из нее. Одними из штициаторов 
этого стали 17 активистов Златоустовской ор1Жшзации эсеров». В.М. Куликов подчеркнул, 
что процесс самоликвидации партии эсеров на Урале проходил в течение 1923 г., когда в об­
ласти партию эсеров покинуло 173 чел. Этот процесс продолжался и в дальнейшем, как на 
Урале, таге и по всей стране, и вскоре партия эсеров перестала существовать как организован­
ная политическая сила 
Подробно описав процесс самоликвидации мелкобуржуазных паргии на Урале, 
В.М. Куликов в силу традиций утверждал, что немногочисленные остатки уральских мень­
шевиков, «состоявшие из оголтелых врагов Советской власти, ушли в подполье и продолжа­
ли свою контрреволющюнную деятельность». «Лишь отдельные группы эсеров, вобравшие в 
себя закоренелое аьггисоветское охвостье, сохранились в подполье и пытались оказать безна­
дежное сопротивление социалистическому строительству». Он считал, что почвой для их 
дальнейшей антисоветской деятельности служило усиление «мелкобуржуазных настроений 
среди части рабочего класса и колебаний среднего крестьянства) в годы НЭПа. 
В.М. Куликов писал и о репрессивных мерах в ошошении политических оппонентов 
большевиков. Так, по его словам, «в 1924 г. в Кунгурском округе была раскрыта группа анар­
хистов во главе с исключенным из РКП (б) неким Постниковым. В организации насчитыва­
лось 45 чел., в основном представители интеллиташии и крестьян, которые вели политиче­
скую агтттацию среди населения пяти районов. После ареста Постникова в июле 1924 г. груп­
па свернула свою деятельность, а в начале 1925 г. вновь активизировалась, вошла в состав 
Прикамской федерации анархистов. Последняя выделила делегатов на "Всероссийский 
съезд" уцелевших анархистских групп, который должен был состояться в январе-феврате 
1925 г.»3. 
А.Б. Суслов также писал о широком использовании большевиками атмишетративно-
репрессивных мер в борьбе со своими противниками, в частности с меньшевиками и эсерами. 
Однако, рассматривая ликвидацию меньшевистских и эсеровских оргашгзаний на Урале, ко-
лорые, по его мнению, самоликвидировались с переходом их членов в ряды РКП (б) в 1923— 
1925 гт.4, автор связывал эту большевистскую акцию с «идейно-иошгтическим банкротством» 
умеренных социалистов, их стремлением «нажить политический каггитал на бедствиях на­
родных масс». Он утверждал, что «на плечах мелкобуржуазных демократов могла пройти 
кошрреволюция», и в этой связи обвинял меньшевиков и эсеров в попытках «активизировать 
свою деятельность, направленную на расширение влияния в Советах, профсоюзах и других 
общественны?; организациях))3. 
В последнее десятилетие XX — первые годы XXI в. усилия уральских исследователей 
привели к тому, что более или менее подлинная история политических оппонентов больше­
виков была восстаноалена. 
Уральские историки отказались от термина «крах» в отношении судьбы политических 
оппонентов большевиков. А.Б. Суслов показывал, что в начале 1920-х гг. они не представляли 
собой серьезной политической силы. По его словам, «в ходе Октябрьской революции и граж­
данской войны оппозиционные РКП (б) политические партии утратили идейное влияние в 
массах, потеряли подавляющее болыпинство своих членов, по с>лцеству, распались организа­
ционно, чему во многом способствовала репрессивная политика большевиков. Кадеты и дру­
гие либерально-буржуазные партии были полностью разгромлены. Из социалист!нческих пар­
тий оставались jrniirb крайне ослабленные меньшевики и эсеры. Как цельные российские пар­
тии они действовать уже не могли: осколки местных организаций были немногочисленны — 
даже в таких кр)тгных городах, как Пермь, Екатеринбург, организашш насчитывали два-
четыре десятка человек. В полулегальных оргашзациях работали едишгцы. Связи с центром 
были нарушены. Центральные комитеты перебрались за ipaimny. Поэтому деятельность оп-
позиционньгх партий в основном сводилась к попыткам организационного сплочения и про­
паганде»6. 
Такого же мнения о влиянии меньшевиков и эсеров на массы Урага в начале 1920-х гг. 
придерживается И.В. Нарский, который пишет, что «к моменту закрепления большевиков на 
Урале организащги других политических партий перестали быть в регионе сколько-нибудь 
значимой силой». Причину этого автор видит в том, что «небольшевистские партийные орга-
низагии рассыпались под давлением равнодушия, враждебности или страха окружающих, 
массовых переходов бьгвших сторонников к большевикам, подозрительности и "контроль­
ных" репрессий со стороны властей»7. 
Учитывая это обстоятельство, А.Б. Суслов пришел к выводу, что после окончания Гра­
жданской войны «можно было взять курс на установление гражданского мира». Причину, ко­
торая помешала этому, автор видит в деятельности большевиков, которые, «опасаясь даже 
потенциальной оппозиции, продолжают гфименять против меньшевиков и эсеров каратель­
ную машину чрезвычаек». Автор пишет: «Последняя массовая волна арестов и ссылок прока­
тилась по стране, в частности по Уралу, в конце 1921 — начале 1922 г. В результате даже ми­
нимальная оппозиция была подавлена. В Перми, к примеру, осталось лишь две группы мень­
шевиков по 5-7 чел., которые не осмеливались на открытые действия. С 1922 г. для меньше­
виков и эсеров исчезают даже малейшие возможности легальной деятельности»8. 
А.А. Кононенко пишет, что, «перестав быть сколько-нибудь значимой политической 
силой, уральские меньшевики и эсеры последний раз оказались в центре внимания в 1922 г. 
(эсеры) и в мае 1924 г. (меньшевики), когда по требованию ЦК большевистской партии мест­
ные аласти провели ряд судебно-пропагандистских спектаклей». Автор описал ход этих про­
цессов, характер выдвинутых против эсеров и меньшевиков обвинений9. По словам 
Е.Б. Сергеевой, на Урале саге<1тионированная РКП (б) кампания, направленная на ликвида­
цию партии меньшевиков, «приняла особый размах в Пермской губернии, где меньшевист­
ская организащтя была сильнее, чем в других местах. Во многих районах уральского края к 
этому7 времени оставались лишь меньшевики-одиночки. Возглавлял ликвидационн>то кампа­
нию бывший р>л<оводитель чусовских меньшевиков Якубов. В Пермской губернии был орга­
низован съезд меньшевиков, на котором все его )часттгики (кроме двух) отреклись от своих 
взглядов. Кампания проходила в жестких условиях, не оставлявших представителям партии 
других вариантов»1 0. 
А.Б. Суслов подчеркивает, что после проведения показательных процессов большевики 
«стремились довести разгром бывнгих союзников до конца. Решено было организовать дви-
жение по само^шквидации эсеровской и меньшевистской партий. Для этого были использо­
ваны бывшие члены этих партий, которые согласились выполнять задания, постаатенные 
коммуттистическими органами и ГПУ». Автор подробно описал процесс самоликвидащги 
этих партий на Урале и сделал вывод, что именно «политические репрессии стали опреде-
ляюгцим фактором в исчезновении ошозгагионньгх большевикам партий с политической аре­
ны. Не будь репрессий, оппозиция, пусть немногочисленная, матовлиятельная и слабая орга­
низационно, продолжала бы действовать и оказывать определенное влияние на политику пра­
вящей партии. После ликвидации оппгаиционньгх партий, альтернативы развития страны 
могли быть реализованы только внутри большевистской партии. Этим отчасти и были вызва­
ны внуфшаглийные дискуссии двадцатых годов»1 1. 
К такому же выводу пришел С.А. Павлюченков, рассмотрев итоги окончания межпар­
тийной борьбы в СССР. По его словам, в 1920-е гг., «сделав шаги по пути экономического 
плюратизма вожди Октября оказатись не в состоянии перенести новации НЭПа на полити­
ческую почву и, тем более, в область защиты личных прав и интересов индивидуума. Не ре-
шившись на легатизацшо политической ошюзиции, РКП (б) взвалила на себя непосильный 
для одной партии груз политической ответственности за все. что происходит в огромной мно­
гоукладной стране. Этим она, как политическая партия, обрекла себя на самоубийство, на 
превращение в государственную структуру репрессивно-диктаторского характера»1". 
Хочется констатировать, что, несмотря на прогресс в современной историографии в 
изучении истории небольшевистских партий на Урате в начале 1920-х гг., далеко не все сто­
роны э т о т процесса освещены в должной степени. Признавая малую численность социали­
стических партий, исследователи не раскрывают их практическую деятельность по завоева­
нию масс на свою сторону. Кроме того, в современной литературе имеются и досадные фак­
тические ошибки, которые мешают объективному взгляду на процесс ликвидации политиче­
ской оплозиции большевизму. 
Так, в работе А Л . Кононенко утверждается, что «как течение общественной мысли 
умеренный социатизм был разгромлен в СССР на рубеже 1920-1940-х IT. вместе с физиче­
ским уничтожением последних его апологетов»1"5. Однако известно, чго после сфабрикован­
ного большевиками в 1931 г. процесса над остатками меньшевиков, никаких фактов об их ан­
тисоветской деятельности в СССР не приводилось. Кроме того, автор полагает, чго сразу же 
после знаменитого письма В.И. Ленина наркому юстагии Д.И. Курскому7, датируемого маем 
1922 г., «в Уголовном кодексе РСФСР появилась 58-я статья, регламентирующая наказания за 
антисоветскую и кошрреволюционную деятельность»14. По этому поводу В.Д. Камынин пи­
шет; что по предложению В.И. Ленина работа над угаловным законодательством была лишь 
начата, а 25 февраля 1927 г. 3-я сессия III созыва ЦИК СССР ввела в действие часть первую 
этой печально знаменитой статьи1 5. 
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ТРАНСПОРТА НА СТРАНИЦАХ ОТРАСЛЕВОЙ ПЕЧАТИ 
Отраслевая периодическая печать, освещающая проблемы железнодорожного транс­
порта, включает в себя газету «1 удок», журналы «Железнодорожный транспорт», «Локомо­
тив», «Пулъ и путевое хозяйство», «Автоматика, телемеханика и связь», «Железные дороги 
мира» и др. Больпдтнство железных дорог России выпускают свои газеты. Совокутшый тираж 
дорожных газет и отраслевых журналов в настоящее время составляет более 300 тыс. экземп­
ляров. 
Отраслевая печать имеет более чем 175-летнюю историю. Первым периодическим 
транспортным изданием был «Журнал путей сообщения», вышедший в Санкт-Петербурге в 
1826 г. Он не раз менял наименование, В 1865 г. назывался «Жлрнал Мшшстерства путей со­
общения», в 1919 г. «Железнодорожная техника и экономика», а с 1941 г. по настоящее время 
выходит под названием «Железнодорожный транспорт». Наиболее массовым изданием яатя-
ется ежедневная газета «Гудок», первый номер которой вышел 17 декабря 1917 г. Журнали­
сты «Гудка» гордятся, что именно в их i-азете начинали свою творческую деятельность 
И. Ильф и Е. Петров, В. Катаев, Ю. Одеша, М. Булгаков. К. Паустовский, А. Тарковский и др. 
Транспортная печать распространяет положительный отечественный и зарубежный 
опыт работы железных дорог, регулярно публикует материалы, связанные с вне/фением на 
железных дорогах прогрессивных технических средств, знакомит с новыми разработками 
российских ученых и инженеров. В связи с переходом к рыночной экономике в последние 
годы больше внимания уделяется экономическим вопросам работы отрасли, повышению 
конкурентоспособности железных дорог, внедрению информатизации во всех звеггьях пере­
возочного процесса, обеспечению безопасности движения, проведению шбкой тарифной по-
литики, совершенствованию структуры утгравления, освещению хода структурной реформы 
на транспорте. 
Особо отметим, что в течение многих десятилетий на страницах отраслевых периодиче­
ских изданий регулярно присутствуют и материалы об истории железнодорожного трансп: р-
та знаменательных датах и событиях в жизни отрасли. В большем объеме такие материаты 
публиковались в газете «Гудок» и журнале «Железнодорожный транспорт». Практически ка­
ждый номер ежемесячного журнала «Железнодорожный транспорт» содержит статьи под 
рубрикой «Из истории железных дорог». На страницах «Гудка» таких рубрик было значи­
тельно больше: «Колесо истории», «Страницы истории», «Династия», «Родословная», «Век 
Транссиба» и др. 
Одним из направлений в исторической проблематике является освещение истории же­
лезнодорожного строительства. В ггубштканиях под рубрикой «Николаевской дороге — 150 
лет» и «Век Транссиба» показано социально-экономическое, политическое, стратегическое, 
культурное значение железных дорог, их влияние на освоение новых районов, содержатся 
сведения о сложностях строительства, вкладе инженеров в гфоектирование магистралей. В 
2001 г. в «Гудке» было опубликовано не менее ста материалов о Транссибирской мш истирали. 
Журнал «Железнодорожный транспорт» юбилею згой магистрали полностью посвятил один 
из номеров журнала. В журнале нашла отражение история и многих других железных дорог 
России: Московской, Уральской, Северной, Байкало-Амурской и др. 
Другое направление связано с публикацией очерков, зарисовок, посвященных инжене­
рам путей сообщения России XIX и XX вв. Из них читатели узнали о роли П.11. Мельникова, 
Д.И. Журавского, Н.О. Крафта в строительстве магистрали от Петербурга до Москвы в 1842— 
1851 гг. Мостостроители Л.Д. Проскуряков и Н А . Белелюбский имели не только россий­
скую, но и мировую известность. На рубеже XX-XXI вв. в периодической печати опублико­
ваны материалы об инженерах путей сообщения: Ф.С. Ясинском, Н.Г. Гарин-Михайловском, 
О.П. Вяземском, А Л . Бородине. Н.Е. Долгове, К.К. Якобсоне, Г Л . Передерни, Е.О. Патоне к 
многих других. В них показан вклад инженеров в строительство железных дорог, мостов, в 
подготовку молодых специалистов. В материалах об инженерах умело сочетались производ­
ственные и общечеловеческие темы, показаны их нравственные качества, духовный мир. 
В рубрике «Из истории железных дорог» представлены статьи, касающиеся истории па-
ровозо- и вагоностроения в России. 
Материалы о династиях работников магистралей затрагивают тему профессиональной 
чести железнодорожников, их стремление привить любовь к железной дороге своим детям. 
Общий трудовой стаж членов некоторых династий доходит до 300-400 лет. Такими публика­
циями газеты поднимают престиж этой профессии. Редакции центральной газеты «Гудок» и 
дорожных газет показывают, что главное богатство отрасли — люда, умеющие профессио­
нально, ответственно работать, чтить традиции, сложившиеся в отрасли. 
Большое количество материалов касается роли железнодорожников в победе СССР в 
Великой Отечественной войне. В журнале «Железнодорожный транспорт» и газете «Гудок» 
под рубриками «Тайны Великой Победы», «К 60-летию Победы», «Один день войн.:*». 
«Помним» опубликованы статьи о транспортном обеспечении битв под Москвой, Сталингра­
дом, Курском, об эвакуагтионных перевозках людей и промышленных предприятий в восточ­
ные районы страны, о работниках отрасли. Их труд в годы войны приравнивался к каждо­
дневному подвигу. За годы Великой Отечественной войны для армии было доставлено более 
19,7 млн вагонов, в том числе 9,8 млн с войсками и 9,9 млн с воинскими грузами. 
В ряде публикаций авторы стремятся извлечь уроки из истории, доказать, что история 
отрасли должна учитываться при принятии современных решений. Статьи в газете «Гудою> 
об истории Министерства путей сообщения позволяют сделать вывод о том, чго в России на 
всех этапах истории ос)лцествлялось централизованное управление траггепортньгм комплек­
сом страны, и именно это было важнейшим фактором эффективной работы железнодорожно­
го транспорта. 
Редакция пригласила историка А. Сенина выстуггить на своих страницах газеты с осве­
щением причин огосударствления железных дорог в 70-80-х гт. XIX в. в России. «Железно­
дорожная сеть не представляла единого целого ни в экономическом, ни в техническом плаче 
Поэтому основными мотивами решения о начале выкупа железных дорог в казну стали их 
финансовое банкротство и развал железнодорожного хозяйства. Позднее к ним добавились 
соображения военно-стратегического и политического порядка». — пишет историк. 
Журналисты газеты «Гудок» предложили читателям вспомнить основные вехи истории 
железнодорожного строительства и истории профсоюза железнодорожников и транспортных 
строителей. Информативна статья о 65-летней истории транспортной награды — знака «По­
четному железнодорожнику». 
В журнале «Железнодорожный транспорт» под рубрикой «Из истории железных до-
роп>, а в газете «Гудок» под рубрикой «Вокзалы России» гфедставлена и история транс-
портного зодчества,, и современные проблемы и итоги реконструкции вокзалов Москвы, ко­
торые представляют собой исторические архитектурные сооружения. Отдельные публика­
ции посвящены истории Павловского вокзала на Царскосельской дороге — первого вокзала 
в России, а также выдающимся деятелям транспортного зодчества К.А. Тону и 
А.В. Щусеву. 
Центральная отраслевая газега обеспечивала ш^формационную поддержку ряда акций и 
мероприятий, например, освещала движение и остановки юбилейных поездов: аг Москвы до 
Берлина в апреле — мае 2000 г.; от Москвы до Владивостока в июле 2001 г. в связи со 100-
летним юбилеем со дня завершения строительства Транссиба и др. 
Авторами публикаций об истории железнодорожного транспорта, кроме журналистов, 
выступают и работники отрасли — ученые и инженеры. Часто публикуются на страницах 
отраслевых газет и журналов кандидаты технических наук Н. Зензинов, И. Выпов, член 
Всероссийского общества любителей железных дорог Ю. Толстое. Хотелось бы, чтобы ^ 
раслевые газеты и журналы чаше предоставляли свои страницы историкам. 
Периодическая печать помогает сохранять традиции, которые складывались на транс­
порте начиная с XIX в. В отрасли существует своя система подготовки кадров, уважжельнос 
отношение к железнодорожным династиям, стремление сохратгить историю каждой железной 
дороги, биографии инженеров и строителей. Из поколения в поколение передаются качества, 
которые необходимы для работы в отрасли: профессионализм, шъетственность, организован­
ность, дисциплинированность и др. Традиции, сложившиеся за более чем полугора вековую 
историю железнодорожного транспорта, стали составным элементом корпоративной культу­
ры тружеников магистралей. 
Анализ отраслевой периодической печати показал, что многие газеты и журналы уде­
ляют внимание сохранению исторического наследия, преемственности поколений. Публика­
ции по вопросам истории железнодорожного транспорта имеют большое вос1титательное 
значение, формируют чувство уважения к истории и традициям отрасли. 
А.В. Шиловцеь 
(Екатеринбург) 
О ПРОБЛЕМАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА 
УРАЛЕ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (191&-1920 гг.) В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ 
Проблемы продовольствешюй политики практически всегда присутствует в социально-
экономических исследованиях конкретного этапа жизнедеятельности государства. Рассмат­
ривая события, связшшые с историей гражданской войны и итервегщии 1918-1920 IT. СЛОЖ­
НО оставить без внимания вопрос продовольственного обеспечения населения страны, т.к. не­
редко от его оптимального разрешения зависел перевес сил на политической арене. 
В рассматриваемый период Урал как крупнейший хозяйственный район играт важную 
роль в экономике гхх^ударства, являясь не только одной из главных баз металлургической, то-
пливно-сырьевой и оборонной промышлешости, но и крупной продовольственной базой. 
Кроме того, отсюда поступала значительная часть людских ресурсов для формирования и до­
полнения боевых резервов армии. 
Историография темы начала складываться непосредственно в рассматриваемый период, 
однако ее характер весьма специфичен. Первая мировая война и последующие собьггия, свя­
занные с рево;1ЮЦИЯми и гражданской войной, привели к распаду страны и углублению эко­
номического кризиса. Все это тяжело сказалось на состоянии статистики, поэтому не удиви­
тельно, что даже в 1917 г. работ, затрштгашощих анализ продовольственного положения на 
Урале, практически нет. В 1918 г. в некоторых местных периодических изданиях советской 
власти появляются статьи, где идет речь лишь о переходе продовольственного дела в р^<У 
земств и советских продовольственных органов1. Однако, в том же 1918 г. и до середины 1919 
г. на территории края действовал колчаковский режим, деятельность которого явно не была 
направлена на налаживание продовольственного обеспечения населения и не нашла отраже­
ния в 1тубликациях тех лет. 
Работы, посвященные продовольственному снабжению населения Урала, начинают по­
являться лишь во второй половине 1919 г. Особое место среди исследователей данной про­
блемы занимает руководитель Советского государства В.И. Ленин, так как именно он стоял у 
истоков формирования продовольственной политики. В большинстве его работ можно найти 
гфинггттиатьные оценки, состааляющие квшгтэссенцию большевистской котщепции продо­
вольственного обеспечения, обоснование необходимости преобразований в этой сфере. 
Важную роль в проведении продовольственной политики в интересах рабочего класса и 
крестьянства играло советское законодательство. В декретах советской власти определялись 
основные субъекты гтродовольственной политики в лице центральных и месптых ортнов — 
народных комиссариатов продовольствия, труда, социального обеспечения, здравоохранения, 
советов и их отделов, привлекавших к практической деятельности профсоюзы, фабзавкомы, 
представителей трудягщгхся. 
Изучение проблем продовольственной политики советской власти периода гражданской 
войны в рес1губликанском масштабе начинается со второй половины 1940-50-х гт. В обоб­
щающих трудах И.А. Гладкова, П.И. Лященко, А. Астаповича2 освещаются вопросы, связан­
ные с организацией продовольственного снабжения, труда и заработной платы и др. Исследо­
ватели вводят в оборот ранее не испо.льзованные архивные материалы, в том числе и по 
Уральскому региону'. К сожалению, авторы большинства работ, исходили из догматической 
установки о единственно возможном варианте развития страны. 
Серьезные исследования, обобщающие исторический опыт социальной пешитики Со­
ветского государства в послеоктябрьский период, написанные на общесоюзном материале, 
появляются в 1960-1970-е гг. Характерной особенностью литературы, вышедшей в это время, 
является сравнитстыю нгирокая источниковая база, вовлечение в научный оборот новых ар­
хивных материалов, периодической печати и статистических источников, опубликованных в 
1920-х, начаче 30-х гг. Это способствовато подъему теоретического уровня работ, расшире­
ния их проблематаки. К наиболее заметным исследованиям относятся монографии 
Е J . Гимпельсона Б.М. Потулова, Л.С. Рогачевской и ДА. Баевского3. В этих работах на об­
ширном фактическом материате дается освещение вопросов организации ]тродовольственно-
го снабжения, организагщи общественного питания в 1917-1920 гт. 
Среди работ указанного периода можно вьгделитъ также монографии В.И. Носача, где 
речь идет о разноплановой работе профсоюзных организаций в годы шггервештяи, 
М.И. Давыдова, А.А. Чернобаева о продовольственной политике коммунистической партии и 
советского государства в годы гражданской войны. 
Анализ этих исследоваггий свидетельствует об определенных достижениях в освещении 
данной проблемы. Но и в этих изданиях имеется немато недостатков, гтробслов, присущих 
исторической литературе гфедшествую1дих периодов, в частности, возвеличивание роли 
КПСС в решении всех задач советского строительства, замалчивание негативных сторон в 
деятельности органов государственного убавления, не всегда одобрительное отношение на­
селения к результатам гфоводимой политики, преуведачения в оценке результатов и итогов 
социагьно-экономичеекггх преобразований. 
Рассмотренная общесоюзная литература, лишь в незначительной степени отражает про­
цессы, происходившие в Уратьском регионе. Отдельные факты, ггифры по тому или иному 
городу, райоргу края, приводимые исследователями, использовались ими только в качестве 
ил:ж)страши при освещении каких-либо аспектов продовольственной политики в послеок­
тябрьские годы. Кроме того, как правило, во внимание попадала пре1Гмулцественно история 
деятельности партийных оршгизаций, что, несомненно, о'фидательно сказываюсь на степе­
ни разработки данной темы. 
Первые исследования месгных историков, отражавшие фактическое положение про­
довольственного обеспечения населения уральских губерний в годы гражданской войны 
появились в начале 1920-х гг. Изучением отдельных вопросов этого направления занима­
лись А. Подлесский. Д. Антонов, А. Мандельштам, Д. Савошинский, Е. Ясный4. В перио­
дической печати были опубликованы их статьи, основанные на первых статистичесюлх дан­
ных, собранных в послеколчаковский период. В их работах рассматривались такие вопросы, 
как снабжение продовольствием отдельных категорий трудящегося населения (рабочих 
промышленных предприятий, служащих, крестьянства) с учетом анализа состава и кало­
рийности пиши в 1919-1920 гг., восстановление и развитие системы общественного и дет­
ского питания, данные по рабочим, находившихся на так называемом «бронированном 
снабжении» и др. 
Особенностью вьгходивших в то время статей и брошюр, являлось то, что в них содер­
жится богатый фактический материал, но в то же время мало теоретических выводов и обоб­
щений, поэтому они могут служить больи1С источниками, чем исследованиями по дачтой 
проблеме. 
Отдельные немногочисленные сведения, в частности освещение проблем, связанных с 
нормированным распределением продовольствия находятся в а1ттгациотю-иропагандистской 
и справочной литературе, опубликованной в эти годы5. 
К 10-легнему юбилею советской власти была опубликована первая обобщающая работа 
о деятельности Советов, в том тшсле и в послеколчаковский период, написанная 
А. Ослоновским и А. Орловым Довольно подробно в ней говорится о трудностях, с которыми 
гришлось сюлкнуться советским органам и в решении продовольственна проблем. 
Из довольно не^огочисленных публикмотй начала 1930-х гг. стоит выделить исследо­
вание А. Таняева6, где рассмотрены вопросы о политике белых правительств по отношению к 
рабочим, в том числе и по продовольственному обеспечению. 
Исследования по теме возобновились, начиная с 50-х гг. Работы B.C. Горового, 
К.Н.Андреева, Л.Коловарского, Х.С. Сайранова Я.Л.Ниренбурга, О.А.Васьковского, 
Н.В. Ефременкова, И.В. Гусельникова7, посвященные периоду гражданской войны, написаны 
на более широкой источниковой основе с привлечением многих архивных документов и пе­
риодической печати. В них так же встречается материал о продовольственной поддержке 
уральских рабочих советским правительством, о перераспределении продовольственных за­
пасов в уральской деревне. Однако, также как и в предь1дущий период, эти исследования ог­
раничивались рассмотрением деятельности гтреимущественно партийньгх организаций, не 
ведавших, судя по литературе, сомнений и не допускавших просчетов и ошибок. Роль других 
сфуктур государственной власти показывалась не полно. 
Во второй половине 1950-70-е гг. был собран и обобщен богатый материал, в котором 
нашли отражение многие стороны социальньгх преобразований, ос>тцествлештьгх в 1919— 
1920 гг. на Урале. Основное внимание ученых было наираалено на количественные и качест­
венные характеристики изменения материального положения рабочих и крестьян, оказания 
им продовольственной, финансовой, материальной помощи, заботы о семьях красноармей­
цев. Эти проблемы неоднократно рассматривались в исследованиях В.И. Ивановой и 
А.Т. Тегяъгшного8. 
Появляются работы, написанные на материалах отдельных губерний и уездов. Заслужи­
вает внимания ряд трудов, посвященных истории Башкирии. В исследовании Р. Ганеева , по-
казана разнообразная деятельность Советов Уфимской губернии, включая продовольственное 
снабжение. В работе 3. Аминева 1 0 указывается, чго особое внимание в 1919 г. уделялось баш­
кирскому народу, как наиболее пострадавшему в период белогвардейской оккупации, приво­
дятся конкретные данные о деятельности специально созданной правительством организации 
<<Башкиропомощь>>. 
Продовольственная политика в Пермской губернии затрагивается рабо*а> 
И. Гусельникова. Он, в частности, отмечает, что одним из основньтх средств борьбы со спе­
куляцией и мешочничеством, нарушавшими плановое распределение продовольствия, яв­
лялись заградительные отряды и посты на железнодорожных сташдтях, водных путях и уз­
ловых пунктах шоссейных и 1рунтовьгх дорог. Он же пишет и о том, что рабочие предпри­
ятий оборонной промьшшенности и отдельных производств обеспечивались повышенным 
бронированным пайком. В работе П. Матушкина «Урало-Кузбасс» приводятся данные о 
том, как снабжались продовольствием рабочие различных отраслей уральской промышлен­
ности 1 1. 
Начиная с конца 1980-х гг. процесс исследования истории социальных преобразований 
в 1917-1920 гг. приобрел новые черты. Стали исчезать консервативные идеологические уста­
новки в освещении многих спорных вопросов истории государства. Благодаря введению в 
научный оборот нового фактического материала история революционных событий и граж­
данской войны дополнялась и уточнялась. Более подробно стали раскрываться вопросы, свя­
занные с составом и положением различных отрядов рабочего класса Урала, мероприятия 
Советской атасти по сохранению численности его рядов. Это нашло отражение в работах 
А.Т. Тертъштного, Е.П Захаровой, В.П. Иванова, И.К. Рафикова и др. 1 2 
Проблема оказания разнообразной государственной помощи крестьянству, некоторые 
результаты политики "военного коммунизма" в уральской деревне рассматривались 
В.П. Гуровым ь и Н.Н. Метельским1 4. Определенный интерес представляет работа 
В.Н. Никитина 1 5, где впервые отдельно ставится проблема осуществления социальной, в том 
числе и продовольственной политики в уральской деревне в 1919 г. и ее влияние на победы 
Красной Армии на Восточном фронте. Застуживает внимания исследование В. Третьякова1 6 
об изменениях в материальном положении уральского крестьянства за период с 1917 г. по 
1920 г. где говорится о выравнивании материального положения различных категорий кре­
стьянских хозяйств. 
В то же время, исследований, рассматривающих в комплексе осуществление продо­
вольственной политики на Урате с 1919 г. по 1920 г. выполненных на современном уровне 
еще нет. Что же касается отдельных проблем этой темы, то они в той или иной степени полу­
чили освещение как в литературе общего характера, так и в специатьных исследованиях. 
Наиболее полно разработаны такие вопросы как основные направления продовольсгвенной 
политики в 1918 г. и в период «военного коммунизма». Что же касается мероприятий по пре­
дотвращению деклассирования рабочего класса и сохранению численности его рядов, уровня 
продовольственного обеспечения крестьянства, то эти проблемы изучались лишь на приме­
рах некоторых губерний или уездов. Не нашли отражения в исторической литературе про­
блемы снабжения продуктами гдитания иных, кроме рабочих и крестьян, категорий населения, 
организация системы общественного и детского питания и, что самое важное — эффектив­
ность гфодовольственной политики в период гражданской войны. 
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СЕКЦИЯ П. 
РОССИЯ И УРАЛ В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
З.Н. Анохина 
(Челябинск) 
ОБЛИК УРАЛЬСКИХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ В ДУМСКИХ 
ДЕБАТАХ НАЧАЛА XX в. 
Государственная дума в России была создана в сложных условиях первой буржуазно-
демократической революции. С Думой многие связывали надежды на демократическое об­
новление России, в ней хотели видеть подлинный российский парламент. Конечно, это было 
преувеличением. Возможности Думы, как оказалось, были не столь уж велики, поскольку все 
ее решения подлежали утверждению бюрократическим Государственным Советом и самим 
царем. Да и правительство Думе не подчинялось. Далеко не демократичным был сам принцип 
ее формирования. Принятая куриальная система выборов была не равной. Для рабочих изби­
рательное право было «жалким кусочком». Социалистические партии, РСДРП и ПСР, на вы­
борах в I Государственную Думу на Урале, как и по всей стране, придерживались тактики 
бойкота. Их письменная и устная агттгация была направлена на последовательное осуществ­
ление ее на всех стадиях выборов. Пропаганда бойкота велась в основном среди рабочие v 
мелких служащих и имела определенный успех. На Южном Урале были сорваны выборы 
уполномоченных по рабочей курии1, в Пермской губернии бойкотировало 75 % 2 , а в Орен­
бургской только 6 % предгфиятий, коллективы которых бойкотировали выборы в I Думу3. 
Однако, сорвать выборы в Думу не удалось. Волна революции в 1906 г. 1тоднялась, но подъем 
был временным и недостаточно силытым. В результате в I Государственную думу прошли 10 
дс1тутатов непартийным путем, в том числе И.И.Антонов от Пермской губернии, 
Н.И. Бирюков от Вятской, М.И. Рыбаков ог Оренбургской и как беспартийный И.Д. Бычков 
от Уфимской губернии. 
Вначале рабочая фуппа в Думе организациошю примкнула к фракции трудовиков, а в 
результате выборов на Кавказе, состоявшихся уже после IV съезда РСДРП 4, в I Государствен­
ную думу прошло 5 социал-демократов. Большевики приветствовали такой успех кавказских 
социал-демократов. В.И. Ленин в статье «Избирательная победа сощгал-демократов в Тифли­
се» отмечал, что «теперь ... мы все как члены единой партии будем по мере сил помогать им 
выполнять их трудное дело5». 12 июня 1906 г. по прибытии 5 депутатов с Кавказа работа? 
группа вышла из фракции трудовиков и образовала отдельную социал-демократическую 
фракцию. Рабочий И.И. Антонов из Пермской губернии вошел в эту фракцию6. По своим по­
литическим убеждениям социат-дсмократаческие депутаты I Думы являлись преимущест­
венной меньшевиками. 
14 июня 1906 г. было написано письмо к населению, в котором извещалось о создании 
отдельной социал-демократической фракции, сообщалось о первых мероприятиях, проделан­
ных ею, и намечались конкретные шаги по укреплению связи с рабочими. Образование в I 
Думе самостоятельной с.-д. фракции нашло положительный отклик у рабочего класса. В ча­
стности, рабочие Пермской губернии составили наказ своему депутату И.И. Антонову, в ко­
тором просили неуклонно проводить в жизнь намеченные Думой преобразования не только 
на бумаге, но и на деле. Кроме того, они предложили поставить на обсуждение в Думе: права 
стачек, развития охраны труда женщин и детей.7 
Большевики поддерживали каждый удачный шаг социал-демократической фракции в 
Думе, в то же время, по-товарищески, критиковаги промахи и ошибки.«.. .Мы критикуем по­
ведение рабочей футтпы, — писал В.И. Ленин, — не для того, чтобы бросить упреки ее чле-
нам, а для того, чтобы помочь политическому развитию русского пролетариата и крестьянст­
ва»8. 
16 июня сот гиал-демократическая фракция выступила в Думе со своей декларацией, в 
которой говорилось, что фракция РСДРП, выступая в Государственной думе, будет отстаи­
вать в ней все требования, заютюченные в программе РСДРП 9. В.И. Ленин составил больше­
вистский проект декларации, но думская фракция под давлением меньшевиков его отклонила 
и приняла проект декларации, одобренный меньшевистским ЦК РСДРП, в котором меньше­
вики отауиили даже от решений IV съезда РСДРП, где была принята их резолюция о Гс _у-
дарственной думе. Большевики старались выправить линию фракции, стремились привлечь к 
Думе внимание широких слоев пролетариата и маткой буржуазии, чтобы развенчать консги-
туционные иллюзии народных масс, убедить их в полной непригодности Думы для осущест­
вления их насущных требований. 
Законодательная деятельность I Думы началась с обсуждения кадетских законопроек­
тов: об обеспечении действительной неприкосновенности личности, о гражданском равенст­
ве, о свободе совести, об отмене смертной казни, об амнистии, о продовольственной помощи 
голодающим и т.д. Всего — 29 законопроектов. Социал-демократическая фракция внесла 
свой проект о собраниях, в котором говорилось, что все российские граждане «вольны соби­
раться всегда и везде, без всяких стеснений и ограничений, не спрашивая на то никакого раз­
решения, и вести обсуждение на каком угодно языке; должностные лица, виновные в посяга­
тельстве на свободу собраний, подлежат уголовной ответственности; отменяются все законы, 
стеснявшие свободу собраний и все огршгичения, основанные на исключительных законах»1 0. 
Но кадеты провалили его. Дума приняла кадетский законопроект, который 20 июня был сдан 
в комиссию и остался там до роспуска Думы. 
Острые споры развернулись в Думе и по вопросу о помощи голодающим. В 1905 г. в 
России голодало до 20 млн чел., угроза голода нависла и в 1906 г. над значительной частью 
населения. Помощь ггравительства голодающим была недостаточна и плохо организована. 
Кадеты внесли запрос о мерах, предпринихмаемых правительегеом по данному вопросу. Со­
циал-демократы сразу не выстуггили по этому вопросу. Только 6 июля 1906 г. они внесли 
свою резатюцию, требуюнгую не давать денег правительству, а образовать из депутатов /Ду­
мы гфодовольствештьгй комитет, члены которого должны выехать на места и орт^анизовать 
там работу. Деньги для этой цели предлагалось взять за счет >тфазднения расходов на жан­
дармерию и полицию, сокращения военных расходов, жалования и пенсий высшим чинам 1 1. 
Датшую резатюцию поддержали и трудовики, но кадеты и октябристы ее провалили. 
В адрес Думы поступали многочисленные заявления, жалобы, телеграммы о бесчинст­
вах полиции, незаконных действиях местных царских атастей. В Думе быта образована ко­
миссия для проверки жалоб и привлечения к ответственности виновных, но от этого ничего 
не изменилось. Ряд телеграмм и просьб было отправлено от населения Урала на имя своего 
депутата И.И. Антонова, где рабочие и крестьяне присоединились к общенародным требова­
ниям: полной амнистии братьям-борцам; отмены исюгючительных законов; установления 
всех фажданских свобод и их таг^антий и т.д 1 2. 
Большинство запросов Думы осталось без формального ответа. Царские чиновники 
продолжали свое дело, не считаясь с Государственной думой. 
Рабочие депутаты поддержали трудовиков при обсуждении вопроса о земле. Крестьяне 
верили, что Государственная дума может помочь им в их тяжелой жизни. Об этой вере свиде­
тельствует то, что в I Дум}7 поступило около 4 тыс. крестьянских прошений и приговоров. Все 
выступления социал-демократов, трудовиков, их запросы и законопроекты печатались в газе­
тах, широко распространялись среди народа. Это был хороший агитационный материал, об­
личающий самодержавный строй. Пользуясь депутатской неприкосновенностью, депутаты 
встречались с различными слоями населения, бывали на заводах, беседовали с рабочими, 
1троводили собрания, митинги, рассказывали о деятельности Думы 1 3 . Внедумская деятель­
ность социал-демократической фракции могла бы принести большую пользу, если бы она ве­
лась рабочими-депутатами под руководством большевистского Петербургского комитета, но 
работой фракции в основном руководил меньшевистский ЦК, который стоял на позиции под­
держки Думы. 
Революционное бурление крестьян продолжалось. Правительственные круги были на­
строены враждебно к Государственной думе и, чтобы подорвать ее авторитет среди населе­
ния, правительство 20 июня 1906 г. опубликовало официальное сообщение по аграрному во­
просу, в котором обещало дать крестьянам свободу выхода из сангины и возможность закре­
пления надела в собственность. 26 июня 1906 г. I Дума приняла решение выработать проект 
своего контрсообщения народу. Кадеты опять побоялись открыто выступить против само­
державия и призвали народ к спокойствию. 
4 июля аграрная комиссия внесла на рассмотрение кадетский проект воззвания к насе­
лению 1 4. Большевики призывали социал-демократическую фракцию выступить в блоке с 
трудовиками против кадетов и правых, составить обращение к народу. ВМ. Ленин написал 
проект обращения, которое было опубликовано в газете «Эхо» 1 5, но выступить с этим обра­
щением социат-демократы не успели. 7 июля было принято решение о роспуске Думы, а 9 
июля был опубликован указ на основании ст. 105 свода Основных Государственных законов, 
Думу распустить. 9 июля 1906 г. депутаты собрались в Выборге, где быт принят совместный 
манифест. 
Уральские большевики на разгон Думы ответили серией листовок, разъясняющих 
смысл разгона и ставящих задачи дальнейшей борьбы трудящихся за свои права 1 6. 
12 июля трудовая и социал-демократическая фракции опубликовали обращение «К ар­
мии и флоту», призывающее матросов и солдат объединиться и выступить вместе со всем 
русским народом против самодержавного правительства Это обращение было переиздано 
Пермским комитетом и распространено по всему Уралу 1 7. Дума была разогнана, а депутаты 
отбывали наказание. Кто-то в ссылке, кто-то в тюрьме, кто — в «бегах». Пермский депутат 
И.И. Антонов, как сообщали газеты, заболел тяжелой нервной болезнью, вероятно, на почве 
политического гфеследования18. 
Во II Государственную думе социал-демократическая фракция состояла из 66 депута­
тов, из них 55 — с решшощим голосом. Из 55 депутатов — 15 большевиков. Ог Урала про­
шло 7 социал-демократов. Из них: С.Н. Салтыков, А.В. Бодров и В.А. Вахрушев — меньше­
вики от Вятской губернии. Е.А. Пегров, В А. Чащин, А.А. Шпагин — от Пермской губернии 
и И.Д. Серебряков от Уфимской губернии — большевики19, Эго был самый высокий показа­
тель из крупных пролетарских центров России, которые избрати депутатами большевиков в 
Думу. Деятельность депутатов-большевиков строились на основе Тф1шштпиальньгх указаний 
В.И. Ленина и тех наказов, которые давали своим избранникам революционные рабочие и 
крестьяне. В соответствии с установкой на революционное использование думской трибуны 
местные партийные органюации еще в период между избранием депутатов и открытием ду­
мы активно оргаггизовывали митинги и сходы трудящихся с участием депутатов, широко ис­
пользовали проводы депутатов в Петербург. Так, 14 февраля проводы пермского депутата 
А А . Шпагина превратились в революционньш митинг, где рабочие железнодорожных мас­
терских вручили ему наказ за подписью 300 чел. Такие же наказы вручили В.А. Чшцину ра­
бочие Куъшинского завода и И.Д. Серебрякова в Уфе 2 0 . 
18 февраля 1907 г., за день до открытия П Государственной думы В.А.Чапгдн, 
Е.А. Петров встретились с В.И. Лениным в Коуккала, где тот интересовался, как прошли вы­
боры на местах и какую роль играла партийная оргашоация^1. В дальнейшем такие поездки к 
Ленину повторялись. Работой социат-демократической фракции II Государственной думы 
руководил комитет, который готовит основные вопросы на ее заседаниях. При фракции было 
создано несколько комиссий (аграрная, бюджетная, по национальному, рабочему вопросам, 
по местному самоупраатению, по амнистии, о свободе совести, по запросам) и железнодо­
рожная секция. Уральские депутаты входили в комиссию по рабочему вопросу, в продоволь-
ствешгую комиссию входили Е Л . Петров, И.Д. Серебряков, в комиссию для помощи голо­
дающим А Л . Вахрушев, а А Л . Шпагин вошел также в железнодорожную секцию фракции и 
отвечал за выпуск i-азеты данной секции 2 2. 
22 февраля 1907 г. фракцией была создана комиссия по связям с местами, в нее был из­
бран депутат Е.Петров . Комиссия информировала избирателей о деятельности социал-
демократов в Думе, рассылала письма и обращения фракций. 
Своим депутатам рабочие Урала посылали наказы и телеграммы, желая им «стойкости 
и единодугиия в тяжелой борьбе за свободу и консттуттию, за благо трудящихся и всей стра­
ны» 2 4 . В резолюции «О текущем моменте», принятой в конце февраля 1907 г. на Уральсгэй 
конфере1шии РСДРП, отмечалось, что со1тиат-демократическая фракция в Думе должна от­
стаивать интересы народа, а не идти на соглашение с правительством, «использовать дум­
скую трибуну для широкой агитации социат-демократических идей в массах, для сплочения 
этих масс вокруг революционного ядра Думы» 2 5. Депугаты-большевики Думы стремились 
оправдать доверие масс, хотя им в этом мешали меньшевики. Это проявилось при выборах 
пгзезидиума Думы, где свои голоса меньшевики отдали кадетам. В.А. Чащин вспоминал: «Мы 
социал-демократы, поняли, что нам предсгоит большая и трудная задача использовать Думу 
для расширения и углубления революции... Часть думских де1гугатов занимали колеблю­
щуюся позицию, они еще верили, что мирным путем через Думу можно добиться для народа 
земли и воли.. .» 2 6 . Рабочие г. Верхнеуральска, Оренбурга, Мотовилихинского и других заво­
дов писали депутату-большевику А Л . I Плагину об основных требованиях рабочих и кресть­
ян «Поддержим, требуйте!»2' 
Опираясь на запросы и требования народных масс, депутаты-большевики стремились 
через трибуну Думы осуществлять политику революционного парламентаризма, способство­
вать объединению рабочих и крестьянских депутатов против самодержавия и либералов. С 
первых дней работы Думы большевистская часть фракции предлагала совместные действия с 
левыми фракциями (эсеры, трудовики и народные социалисты). В вопросе о помощи безра­
ботным социал-демократов поддержали представители объединенной трудовой группы, Кре­
стьянского союза и думская группа херов. Это была одна из побед социал-демократической 
фракции в сотрудничестве с трудовиками и эсерами. 
В вопросе о земле социал-демократы поддерживали трудовиков, держали связь с кре­
стьянством. Так, в конце марта 1907 г. И.Д. Серебряков писал: «Вы, крестьяне, обсудите хо­
рошенько земельный вопрос. Скажите нам, депутатам, правильно ли мы требуем, чтобы все 
помещичьи, удельные, монастырские и церковные земли перешли без всякого выкупа в каж­
дой местности в управление выборных от всего населения, для пользования ими согласно ин­
тересам крестьян и рабочих. Следите за деятельностью нашей фракции в Думе, сообщайте 
нам, хорошо ли мы делаем, это и послужит связью между нами, это и создаст нам силу!» 2 8 
Письма перепечатывались в другие газеты и рассылались по Уралу. Все три левые партии 
(социал-демократы, эсеры, трудовики) решили проводить свою линию и не уступать правым, 
но этого им не удалось, т.к. 25 мая 1907 г. были закончены прения по аграрному вопросу. 
Депутаты-уратьцы установили тесную связь с петербургскими рабочими, бывали на 
митингах на Обуховском заводе, Резиновой мануфактуре 2. Депутат А.А. Серебряков высту­
пал в Перми, на заводах Любимова, разъяснял понимание социат-демократами своих задач в 
Думе. Быта проведена большая работа и перед праздником 1-е Мая, в результате чего в рево-
люционных выступлениях приняло участие 68 тыс. чел. с предгф1*ятий Екатеринбурга, Челя­
бинска, Троицка, Златоуста, Перми, Тагила^0. 
Меньшевики, члены социал-демократической фракции, внедумскую работу считгли 
опасной и ненужной, старались держаться изолированно от масс и боялись этой работы. Так, 
8 мая 1907 г. во время обыска во фракции жандармами было обнаружено 160 наказов с мест, 
которые лежали под спудом, не получая никакого движения. Меньшевики надеялись больше 
на законодательную работу, чем на революционное движение народа. Итоги двухмесячной 
деятельности социал-демократической фракции П Думы были подведены на V съезде 
РСДРП, где В Л . Ленин резко критиковал непоследовательность меньшевиков, поставил за­
дачи усилить думскую и внедумскую работу. Претворить в жизнь намеченные решения V 
съезда социал-демократической фракции не удалось, гак как вскоре II Государственная дума 
царизмом была разогнана, бальшинство со11иал-демократических депутатов было арестовано 
и отдано под суд. 
Уральские депутаты В.А. Чащин и Е.А. Петров были приговорены к 5 годам каторги и 
последующей пожизненной ссылке. И.Д. Серебрякову и А.А. Шпагину удалось скрыться. Так 
царизм расправился с фракцией, которая была «последним очагом революции»..., а ураль­
ские социал-демократы «второго созыва», несмотря на краткость работы в Думе — в течение 
103 дней не оказались в Таврическом дворце робкими созерцателями. Они достаточно актив­
но показали себя и как ораторы и в роли законодателей. 
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ИДЕОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Проблема российского регионализма все больше привлекает специалистов. При этом 
регионализм рассматривается как тащенция, противостоящая глобализму. Актуальным пред-
ставляегся рассмотрение регионашзма с точки зрения ценгробежньтх и центростремите;1ыгьгх 
механизмов в государстве на разных этапах российской исгории и в частности в условиях 
смены политических режимов. Октябрьская революция и гражданская война в России приве­
ли к ослаблению центральной власти и усилению центробежных тетщенций, об этом свиде­
тельствовали политические процессы и на Урате. Частая смена властей на Урале сопровож­
далась многочисленными административными преобразованиями. Революционные власти в 
1917 г. (образование ими единой Уральской области в составе Вятской, Пермской, Уфимской 
и Оренбургской губерний со столицей в Екатеринбурге), и антибольшевистские силы в 1918 
г. в лице Временного областного 1фавигелъства Урала (также с центром в Екатеринбурге) 
стремились к созданию единой административной единицы — Уральского региона — с соот-
ветствуюгцим местным управлением. 
На Урале, как и в некоторых дру1их регионах страны, в это время стали активно разви­
ваться взгляды о децентрализации, получившие название «областтшчества». Наряду с идеями 
национального самоопределения звучали лозунга о территориальном самоопределении v/r-
делъных областей — самобытных культурно-исторических регионов России, к которым от­
носились, например, Кавказ, Поволжье, Урал, Сибирь. Истоки идеологии областничества на 
Урате появились не без влияния сибиряков. В Сибири эти идеи появились намного раньше и 
к тому времени уже имели глубокую традицию1. Этому способствовали и политические реа­
лии того времени. Созданное в августе 1918 г. Временное правительство Урала во главе с 
П.В. Ивановым действовало в контакте с Временным Сибирским правительсгвом, возглав­
лявшемся П.В. Вологодским, и играло подчиненную по отношению к нему роль. С другой 
стороны, нельзя недооценивать того, что на Урале были все необходимые предпосылки для 
развития идеологии собственного с>блаа1гичества. 
Цель данной статьи — охарактеризовать феномен уральского областаичества, выявив 
его политическую, социально-экономическую и культурную сосгаатяюшие. Необходимо ис­
следовать уральское областничество и как идеологию, и как общественное движение в кон­
тексте политических реалий 1918-1919 гт. Статья основывается на материалах местной пе­
риодической печати, в частности, использовались такие газеты как «Урал», «Зауральский 
край», «Наш Урат (Горный край)». 
Центром уральского областничества стат Екатеринбург. 18 октября 1918 г. в Екате­
ринбурге состоялось совещание местных политических и обществештых деятелей по вопро­
су об организации «Общества изучения Урала) (общества уральских областников). Сторон­
ники этой идеи полагали: «Возрождение России мыслимо лишь тогда, когда каждая область 
сознает самое себя, будет' хорошо знакома со своим родным краем и будет управляться ме­
стными людьми. Найдя в себе самой достаточные силы для возрождения, каждая из облас­
тей станет' опорою уже общероссийского государственного сфоительства в целом. Исходя 
из этих соображений, уральцам надо узнать, изучить свой край, стать самим хозяевами его». 
Для этого и предполагалось создать соответствующее общество. Основной задачей общест­
ва провозглашалось развитие идеи областничества и распространение ее на Урале. Преду­
сматривалось многостороннее освещение идеи областничества: «со стороны естественнои-
сторической, общественно-политической и хозяйственно-экономической». Один из мест-
ных идеологов областгшчества М.Е. Ерошкин настаивал на привлечении к этой работе ши­
роких обществешгых сил, прежде всего итългляънит (независимо от ее политических 
ггристрастий). Таким образом, сами областники подчеркивали свою «кадпартийность». Они 
считали шсгуальным: <фазработку вопроса о государственно-гфавовом положении Урала, 
как областной едштицы, подготовку материалов к установлению конституции Урала в соот­
ветствии с основами федеративного государственного строительства». Практическая работа 
общества заключалась в поггуляризации идеи областничества путем лекции, докладов, про­
паганды на местах и в печати. Во Временный Комитет по учреждению общества изучения 
Урала были избраны 5 чел., на которых возлагалась подготовка устава общества уральских 
обласгаиков 2. 
В местной прессе все больше стали писать об идее областничества. Один из известных 
идеологов уральского областничества И.С. Кожухов в статье «Об областничестве», опубли­
кованной в газете «Урал», утверждал: «Право Урала на автономию не может оспорить никто: 
оно не меньше, чем право друшх областей громадной России. Все условия для этого налицо: 
и географическое положение, и экономические особенности и своеобразный характер соци­
альных отношешш». Автономия характеризовалась им как необходимое условие и «залог 
культурного и экономического развития Урала», что способствовало бы росту экономическо­
го мо1ущества всей России. Успешное развитие регаона, областники связывали с идеей эф­
фективного местного самоуправления в лице Уральской областной думы 3. Ее созданию 
должно было предшествовать создание Уральского областного правительства, как временно­
го органа. 7 августа 1918 г. решено было создать ряд министерств: внутренних дел, финансов, 
торго&ли и юстиции, народного просвещения и по управлению горнозаводской гтгюмышлен-
ностью Урала. Министерство почты и телеграфа, военное, министерство иностранных дел и 
путей сообщения, как общегосударственные, уральцы постановили оставить в ведении Си­
бирского гфавитетьства. Было достигнуто соглашение с сибиряками по вопросам взаимоот­
ношений, Сибирь обязалась поддерживать Урал всеми имеющимися в ее распоряжении воо­
руженными силами. Уральское правительство формировалось с представительством от кон-
ституционньтх демократов — 2 чел., сощ^атистов-револющюнеров — 2-х, социат-демократов 
— 2, беспаглттшгых — 2, народных социалистов — 1. Подчеркивалось, что власть Уральско­
му правительству будет принадлежать только до создания Уральской Областной Думы, кото­
рую предполагалось созвать «в самом непродолжительном времени»4. 8 августа 1918 г. опре­
делился состав Уральского правтельства: министром финансов был избран кадет 
Л.А. Кроль, министром труда — социат-демократ П.В.Мурашев, министром торговли и 
промышлешюсти — кадет П.В. Иванов, министром земледелия — социатист-реватющюнер 
А.В. Прибылев, министром народного просвещения — социалист-революционер 
В.М. Анастасьев, министром продовольствия — социат-демократ И.И. Казанцев, министром 
горных дел — беспартийный Е Л . Гутт. министром юстиции — беспартийный, близкий по 
взглядам к кадетам — Н.Н. Глассон, министром внутренних дел — народный социалист 
И.В. Асейкин5. 
Характеризуя всю глубину кризиса в стране, Временное Областное Правительство Урала 
отмечало, что справиться с ней непосильно «для какого бы то ни было Центрального Прави­
тельства при помощи посланных из центра чиновников», такую работу может вьшолнить, и то 
«с невероятным трудом, Областное Правительство», предшествующее созыву Областной Ду­
мы. Уповая на местную власть, сбластники полагали, что «Россия должна быть единой и нераз­
дельной, что окогтчательное устроение земли русской принадлежит Учредительному Собра­
нию, и что немедленно должно быть создано Центральное Правительство, соединяющее все 
области великой России». Временное Областное Правительство Урала разработало 1трограмму, 
в которой провозглашались следующие принципы: охрана завоеванной народом свободы; 
«равноправие нагшональносгей, их право на культурное самоопределение, а также равноправие 
лиц всех вероисповеданий и свободу совести»; содействие развитию прошводттгельных сил и 
промъшшенносги Урала, охрана частной собственности, привлечение инострагшого кагтитала, 
поощрение личной, кооперативной и акционерной инипиашв; возвращение заводов прежним 
владельцам, право национализации предприятий в отдельных случаях (в государственных ин­
тересах); 8-часовой рабочий день на предприятиях при условии выполнения минимума выра­
ботки; iосу дарственный контроль над заработной платой; восстановление частных банков с ус­
тановлением государственного надзора над ними; сочетание подоходно-прогрессивного налога 
с косвенным налогообложением и казенной монополией; всеобщее и обязательное обучение с 
преподаванием Закона Божия на добровольных началах; сохранение сельскохозяйствен!гьтх зе­
мель в руках пользователей до решения земельного вопроса Всероссийским Учредитель! гым 
Собранием; разработка закона о выборах в местные ортзды самоуправления; ликвидация по­
следствий декретов и постаноалений советской власти6. 
Газета «Урал», ставшая рупором Временного комитета по учреждению Общества 
уральских областников — автономистов, шражала на Сфаницах его деятельность7. В одном 
из номеров повествовалось докладе С Л . Груздев на тему: «Урал и его будущее», прочитан­
ном 12 октября 1918 г. в зале Народного Университета Обращаюсь внимание на то, что в 
своем докладе С Л . Груздев «горячо нападал на Сибирь, обвиняя ее в захватнических тенден­
циях»8. Проблеме взаимоотношений Урала и Сибири уделяли внимание и другие областники. 
Так, К. Носилов в статье «К автономии Урала» опроверг точку зрения о том, что Ураль­
ский хребет — граница автономной Сибири. Он писал: «Уральский хребет никогда не может 
быть границею Сибирской автономии, как бы ни велика была эта последняя, где бы она ни 
искала себе границ на западе, востоке, севере и юге: Урал слишком оригинален, самобытен, 
самостоятелен, уже по своему только географическому положению, его экономическая жизнь 
сложилась так, что она совершенно не походит на таковую Сибири, его население ничего не 
имеет общего с населением Сибири и центральной России, а его горный промысел, горноза­
водская деятельность даже чужды последним. Эго, действительно, что-то откованное слоглс 
самой природой для самостоятельности, поставленное на рубеже Европы и Азии.. .» 9. 
Обосновывая автономию Урала вообще и независимость от Сибири в частности, 
К. Носилов подчеркивает: «Смешивать, сливать их немыслимо, потому что горнозаводская 
1тро\1Ъ1шлешюсть никогда не сольется земледелием и скотоводством, потому что горы Урала 
никогда не сольются с равниной центральной России и степями Сибири, потому что молот 
уральского рабочего ничего не имеет общего с сохою пахаря и плегью скотовода». Таким об­
разом, отстаивая идеи экономического федерализма этих двух разных регионов, К. Носилов 
справедливо подчеркивал птюмь1шленную специфику Урала противопекггавляя ей приори­
тетное аграрное и сырьевое развитие Сибири. 
Рассуждая о ггриродньгх богатствах Урала и Сибири, он полагал, что и с этой точки зрения 
«слияние, хотя бы с Сибирской автономией, для него (Урала—ЕЛ) невыгодно»: «Урал слиш­
ком богат своими естественными богатствами и ограничен в своих пределах, тогда как Сибирь 
автономная расплылась на целый почти материк, и затерялась в Алтайских горах, в Ледовитом 
океане, в амурских урманах и тундрах Севера, а ее естественные богатства, быть может, даже 
превосходят богеггетва его, но они так далеки, раскинуты на такие расстояния, что уже одно это 
уменьшает и сводит на нет их значительность и ценность». Можно видеть, что в ряде случаев 
этому ярому стороннику уральской автономии не удалось уттги от преувеличений и крайностей. 
Так, далеко небеспристрастную сравнительную характеристику дает он уральцам и сибирякам: 
«население у одного региона (Урала) сжатое в тесный комок, интенсивное, сильное, деятельное, 
богатое, у другой (Сибири) — разбросанное, жалкое, дикое, не прогрессирующее и потонувшее 
в лесах, просфанстве, или в лучшем случае растяггугое тонкой ленгочкой вдаль рельсового 'ве­
ликого сибирского пути и рек и затерявшееся повсюду». 
Вся статья, как и главный вывод К. Носилова о том, что «Урал должен быть только Ура­
лом, имея свою автономию, независимую от прочих. Связшшый крепко рельсовыми путями, 
усшешгый 1ромадною площадью горнозаводской деятельности, питающий и питающийся 
соседними областями, гфоизводителы гыи самостоятетьнътй. Сильный, он должен быть зве­
ном двух фомадных областей — Центральной России и Сибири, каким создала для этого са­
ма природа»1 0, что свидетельствую о глубоком патриотизме и вере в могущество своего края 
и его будущее. 
Примером проявления региональной идентичности на уровне общественного сознания 
являлось появление уральских обществ различной целевой напраалегшости. Так действовало 
Уратьское областное общество по оказанию помощи юинш-зашдшгикам родины и России. 6 
ноября 1918 г. был утвержден услав этого общества Общество организовывало сбор одежды 
для фронта1 1. В октябре 1918 г. с целью создшшя и развития Народных университетов и дру­
гих культурно-просветительных учреждений на Урале (в Пермской, Вятской, Уфимской и 
Оренбургской 1уберниях) земскими и городскими самоуправлениями, уральскими центрагь-
ньгми кооперативными и профессионатьными оргздшациями, а также учеными обществами 
и учреждениями было организовано Общество народных университетов Урала 1 2. 
Интефшгяя усилий органов городского самоуправления для решения наиболее актуаль­
ных социальных проблем в рассматриваемый период также приобрела региональный харак­
тер. Союз городов предполагал создать в Екатеринбурге областной съезд представителей го­
родских дум и городских комитетов союза городов. Профамма предполагаемых докладов 
участников съезда отражает наиболее актуальные проблемы того времени: организация обла­
стного комитета союза городов Урата; организация медико-санитарной части в уральских го­
родах; организшлтя помощи больным и раненым воинам в городах Урата; оказание помощи 
увечным воинам и военнопленным; продоюльственный вопрос в городах Урала 1 3. 
В газете «Урал» появилась рубрика «Вырезки областника>>, автор которой 
Д. Копорунгка увидал «областнические замашки» у Уральского кооперативного съезда Он 
привел соответствующую характеристику кооперативного движения на Урале и деятельности 
съезда: «Уральская кооперация, развившаяся в особых условиях, и впредь должна быть само­
стоятельна, и войти в общероссийские организации на равных правах с другими областями. 
Съезд поручил Екатеринбургскому окружному совету кооперативных съездов в ближайшем 
времени организовать Уральский областной совет кооперативных съездов и поручил времен­
но окружному, а после областному совету съездов гфедставитатьствовать во всех организа­
циях от имени уральской коопфащги» 1 4. 
Совет кооперативных съездов в лице его правления (И.А, Панина, В.А. Черноскутова и 
Я.Т. Попова) стаг издателем демократической, областнической газеты «Наш Урал (Горный 
край)». Ее редактором был П.В. Мурашев. Газета была призвана «содействовать освобожде­
нию и объединению России и устроению ее на демократических и областнических началах». 
Газета высказывалась вполне определенно о политической ситуaiщи в сфане: «Возвращение 
к порядкам, бывшим до революции, явится постоянной угрозой стране новыми бурями и по-
фясениями, быть может, более жестокими, чем переживаемые в настоящее время. Не может 
быть возврата к прежнему ценфатистическому и бюрократическому (чиновному) управле­
нию, так как такой порядок неминуемо заморозит расцвет производительных и творческих 
сил страны». Провозглашая лозунг облаетттичества, газета выражала мнение, что такие облас­
ти, как «Наш богатый и великий Урал», имеют право на самоуправление в хозяйственно-
экономических и частью политических предатах». Окогтчательное устройство рэдины обла­
стники связывали с волей самого народа через Учредительное собрание1 3. 
«Наиболее серьезным фактом уральского обласптичества» было существование Вре­
менного Областного Правительства Урала. Идее выборов Областной Думы Урала путем все­
общего, прямого, тайного и равного голосования уральцев не суждено было вошотиться в 
жизнь, хотя к этому были приложены определенные усилия. 25 сентября 1918 г. было издано 
положение об образовании комиссии для изготовления законопроекта о выборах в Обласг-
ную Думу Урала. По положению для разработки законопроекта следовало привлечь все об­
щественные и политические силы области. В комиссию вон тли по одному представителю от 
каждого губернского и уездного земства области, от каждого губернского и уездного города, 
от- областных органюаций политических партий народной свободы, народных социалистов, 
социат-демократов, социалистов-револютщонеров, Екатеринбургской торгово-
промышленной Биржи и союза съездов промышленников Урала; по два представителя от 
Центратьного (областного) Бюро профессиональных союзов служащих и рабочих Урала и от 
крестьянской оргашгзации (в случае ее образования). Правительством Урала в комиссию на­
значались пялъ непременных представителей: П Л . Кронеберг, К Л . Герц, А Л . Кощеев, 
К.М. Брагин и С Л . Груздев. По положению, число членов от общественных орг^нгоаций в 
комиссии должно было гфевосходить число членов по назначению Правительства, чем и объ­
яснялся кворум комиссии (5+6). Однако 30 января члены комиссии по назначению от Прави­
тельства (за исключением С Л . Груздева) вынесли постановление о приостановлении ее рабо­
та впредь до освобождения горнозаводских районов от большевиков. Причины ^постанов­
ления работы комиссии были разнохарактерными, но в частности бьши пепосредствеггно свя­
заны с проблемой кворума. Положением предусматривалось срочность рабогы комиссии. Ее 
заседания должны были проходить не реже двух раз в неделю (на протяжении трех месяцев). 
На этот' срок представители отдаленных от Екатеринбурга земств и городов должны были по­
селиться в Екатеринбурге. Верхотурское городское самоупрааление безуспешно 1тытатось 
дать свой мандат лицу, живущему в Екатеринбурге, который не был найден. Ирбигская же 
городская управа отвешла, что распоряжением Временного Сибирского Правительства, Ир-
битский уезд был включен в Сибирь. В дальнейшем он был возвращен «снова своей родной 
матери — Уралу». Не было в комиссии и представителей от Камышловского и Шадриского 
уездов. Из-за представигелей от обществашых учреждений таял кворум комиссии. Из 13 на­
значенных заседаний за отсутствием кворума (11 чел.) не состоялось 9 заседаний, причем по­
следнее из состоявшихся заседаний 12 декабря должно было прекратиться в самом его начале 
из-за ухода трех членов. Всего было 3 действительных заседания. После 12 декабря из шести 
назначенных заседаний ни одно не состоялось, на последнее, назначешое на 25 января, згее-
дание явился лишь один человек. По мнению, А.А. Кощеева сказывалась и слабая общест­
венная активность, и нестабильно политической обстановки в стране (в том числе на Урале), а 
главное — прекратило существование Областное Правительство Урала. За пределами Екате­
ринбурга оказатся самый деятельный и преданный идее автономии Урала С Л . Груздев. Зна­
чительная часть территории Урала оставалась занятой большевиками и входила в район бое­
вых действий, что лишало их возможности иметь своих гфедегавителей в комиссии. Комис­
сии удалось лишь рассмотреть вопрос о территории Урата, не решив его окончательно. Так и 
не был рассмотрен доклад об избирательном праве, подготовленный подкомиссией. На этом 
работа комиссии была останоатена, ей не суждено было вазобновить свою раболу1 6. 
Рассмотреггный материал позволяет заюлючить, чго в основе уратьского с>бластттичества 
л е ж а т мысль о самобытности Уральского регтюна, имеющего право на особое (автономное) 
развитие в составе российского государства. Идея территориального самоуттрааления Урала 
обосновывалась не национальным фактором, а иными политическими, экономическими и со-
ггиокультурными предпосылками. В концепции областничестников важное место отводилось 
вопросам демократического управлетгия и хозяйственного суверенитета Урала. 
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ЕМ. Берестова 
(Ижевск) 
АНТИАЖОГОЛЬНАЯ РАБОТА ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА УДМУРТИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 
Приоритетным направлением социально-нравственной работы церкви была борьб? с 
пьянством. Пьянство всегда считалось церковью тяжким пороком, и на протяжении всей сво­
ей истории православное духовенство пыталось с ним бороться. 
В конце 1860-х тт. начали выходить издаваемые священниками агпиалкогольные жур­
налы «Странник», «Душеполезное чтение», (с 1869 по 1875 гг. «Мирское слово»). В июле 
1889 г. Синодом были разосланы циркуляры «О принятии со стороны духовного ведомства 
некоторых мер по искоренению пьянства». В них духовенству предлагалось организовывать 
общества трезвости, использовать «слово божье» для борьбы с пьянством. 
Особенно активно борьба с пьянством стала разворачиваться в 1890-е гт. Одновременно 
с введением монопольной системы для борьбы с пьянством были образованы правительст­
венные учреждения — Попечительства о народной трезвости (Устав утвержден 29 декабря 
1894 г.), делами которых заведовали губернские и уездные кохмитеты. В деятельности уезд­
ных комитетов активное участие принимали сельские священники. Они были организаторами 
народных чтений, заведовали чайными и рас1тространяли штгалкогольную литературу. Сре­
ди духовенства Глазовского уезда вызывают интерес фигуры двух дьяконов. Оба они были 
сотру;гниками комитета, но проявили себя по-разному. По инициативе дьякона приходской 
церкви Утробина в 1903 г. в с. Елгань была открыта чайная. Благодаря хозяйственности и ор-
гшшзаторским способностям Утробина, Елганская чайная, единственная из всех, приносила 
доход покрьгоаюший расходы на ее содержание. Дьякон Утробин также занимался организа­
цией народных чтений и постоянно жертвовал деньга в пользу Попечительства о народной 
трезвости. 
Другой дьякон Дрягин, служивший в Глазовском Преображенском соборе, также отли­
чался интщативноегью, но не быт ответственным и организованным. Он охотно брался за 
самые разные поручения комитета и первоначально энергично действовал по их исполнению. 
Но потом Дрягин быстро уграчиват к ним интерес и брался за новое дело. Он был организа­
тором и заведутоттгим Глазовской чайной комитета, но ежедневная рутинная работа, связанная 
к тому же со строгой отчетностью, ему надоела. И в 1905 г. он взялся за оргашвацию в городе 
зимнего катка. Дрягин нанял рабочего, па средства комитета приобрел необходимые инстру­
менты, но после первою же месяца работы катка охладел к нему. В начале 1906 г. дьякон ре­
шил взять в свои руки распространение по уезду световых картин и 11ротивоалкогатьньгх 
брошюр, но этот дело постигла та же участь. Впоследствии комитет очень долго не мог полу­
чить от Дрягина финансового отчета, материалы и инсфументы. Только после уфозы судеб­
ного преследования он вернул оставишеся деньги, инструменты и световые картины, но от­
четность так и не представил1. На примере этих двух дьяконов можно увидеть, как по-
разному относили священностужители к своим обязанностям. 
В конце ХГХ — начале XX в. по всей стране стали открьшаться общества трезвости. Су­
ществовало два типа обществ трезвости. В одних от членов общества не требовалось полного 
воздержания от употребления егшрпгьгх напитков, в других потное воздержание было обяза­
тельным для членов общества. Обыкновенно инициатором создания общества фезвости являл­
ся местный священник. После обсуждения устава на учредительном собрании, он вместе с 
прошением об открытии общества отправлялся на рассмотрение епископу Вятскому (для об­
ществ Глазовского уезда) или Сарапульскому (для обществ Сарапульского викариагства). 
После получения благословения происходило торжественное открытие общества. Сна­
чала служился молебен в честь небесного покровителя общества «о даровании небесной по­
мощи на исполнение обета», затем члены общества записывались в книгу фезвости с обозна­
чением времени обета (всю жизнь или несколько лет, но не менее одного года). После молеб­
на вступающий целует икону небесного покровителя и еще раз просит помощи в исполнений 
обета. В некоторых обществах были предусмотрены членские взносы. На эти взносы покупа­
лись брошюры антиалкогольного и религиозно-ггравственного содержания, проводшшсь бе­
седы и чтения. Члены общества должны были соблюдать обет воздержания от ашртных на­
питков и всячески пытаться удерживать других от употребления алкоголя. Хотя в одном из 
уставов содержался любопьггньтй пункт: «Члены общества Moiyr угощать своих гостей вод­
кой и пивом заводским, но в умеренном количестве.. .» 2. За нарушение членами общества 
обета фезвости полагался нпраф в размере от 25 коп. до 3 руб. За частое нарушение об^та 
предусматривалось исключение из состава общества. Кроме того, было возможно выйти из 
состава общества до истечения срока обета с оплатой нпрафа Дальнейшая деятельность об­
щества во многом зависела от инициативы его руководителя — местного священника. Боль­
шинство священников рассмафивало открытие общества трезвости лишь как очередное от­
четное мероприятие и вспоминало о нем в лучшем случае два раза в год, при составлении ра­
порта о состоянии церкви. 
Составной частью трезвеннического движения в Удм>тлии являлась борьба с кумыш-
коварением. И здесь духовенство занимало непримиримую позицию, так как кумьнпка вос­
принималась, как ритуальный языческий напиток. Поэтому борьба с кумышкой была частью 
и миссионерской деятельности. Духовенство постоянно обращалось к своим прихожанам-
удмуртам с проповедью о ее вреде, распространяло брошюры на русском и удмуртском язы­
ках. Однако долгое время эта борьба наталкивалась на упорное сопротивление населения. 
Онределештую роль в этом играла и непоследовательная позиция правительства, которое то 
запрещало кумьтшковарение, то разрешало его. Только после ттравитахьственного запрета в 
1890 г. духовенство получило адаинистративно-полицейскую поддержку. Однако чиновники 
акцизного ведомства, по мнению духовенства, почти не преследовали население за кумышко-
варение. В годы Первой мировой войны, когда возросло тайное производство спиртных на­
питков, духовенство часто обращалось к светской власти с просьбой ужесточить наказание за 
кумышковарение. В 1915 г. Етабужским уездным пастырско-мирянским собранием была да­
же направлен телефамма с этой просьбой в адрес императора. Поэтом}' духовенство с во­
одушевлением восприняло закон от 10 июля 1915 г. о приравнивавши кумышковарения к 
тайному винокурению. Однако ее изготовление в удмуртских селениях по-прежнему про­
должалось. Епископ вятский Никандр 1шсал по этому поводу следующее: «продажа пьяной 
бражки, кумышки и прочей подобной гадости выгодна, и иногда сельская интеллигенция, 
вместо борьбы со злом, поддерживает его, сама покупая по дорогой цене заведомую гадость, 
чтобы пить ее и других угощать»3. 
В начале XX в. в русском обществе постепенно формируется мнение о необходимо­
сти кгор;тинации деятельности по борьбе с алкоголизмом. В связи с этим начинается подго­
товка к проведению Всероссийского съезда по борьбе с пьянством. Съезд проходил в Петер­
бурге с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. Программа съезда была обширной. На пленар­
ных заседаниях и трех секциях «Алкоголь и человеческий организм», «Алкоголь и общест­
во», «Меры борьбы с алкоголизмом» было заслушано более 90 докладов. Представители пра­
вославного духовенства активно принимали участие в работе съезда Несмотря на определен­
ные трения между участниками, приведшие к тому, что духовенство на некоторое время при­
останавливало участие в работе съезда, результаты его работы были высоко оценены россий­
ской общественностью. 
Второй съезд, названный Всероссийским съездом практических деятелей по борьбе с 
пьянством, состоялся в августе 1912 г. в Москве. Интщиатором его проведения и основным 
участником (более двух третей) являлось духовенство. В итоговом постановлении отмеча­
лось, что нагигучшим способом борьбы с аткоголизмом является создание братств и обществ 
трезвости при церквях и монастырях. Священники должны были требовать от прихожан обе­
та трезвости, служить молебны, вести беседы о вреде пьянства. На этом съезде была принято 
обращение об установлении всероссийского трезвенного праздггика 29 августа После рас­
смотрения этого вопроса Комитетом Московского епархиального общества борьбы с народ­
ным пьянством, было издано определение Синода № 6966 от 8 августа 1913 г. о проведении 
29 августа всероссийского праздника трезвости. 
Проведение антиалкоголыгых съездов оживило, замершую было на периферии, борь­
бу с пьянством. Об этом свидетельствует появление статей о борьбе с алкоголизмом на 
страницах печатного органа Вятской епархии. Только за шесть лет с 1910 по 1916 г. на стра­
ницах «Вятских епархиатьных ведомостей» было опубликовано более 50 статей и заметок о 
борьбе с пьянством. Во многих приходах епархии были организованы братства трезвости4. 
Начали проходить праздники трезвости. Так, в январе 1914 г. праздник трезвости был про­
веден в с. Качка Елабужского уезда. По окончанию торжественной вечерни причт церкви 
отслужил молебен св. Дмитрию, митрополиту Ростовскому, покровителю приходского об­
щества трезвости. После этого дали обет вести трезвый образ жизни еще пять новых членов 
общества. Затем со слова о вреде пьянства выстуггили священники Н. Орлов и Н. Булгаков и 
местный крестьянин Роман Ватлин, обратившийся к односельчанам с призывом оставить 
пьянство. В заключении, выступил хор, исполнивший гимны трезвости и духовные песни 5. 
Подлшгнъгй расцвет движения за трезвость начинается в 1914 г., когда в соответствии с 
пожеланием Николая П, министерство финансов стало разрабатывать гпхнрамму борьбы с 
пьянством. Мтгистерство внутренних дел совместно с министерствами финансов и юстиции 
ужесточило контроль над торговлей крепкими напитка. Эти меры активизировали работу на 
местах. Особенно благоприятное воздействие на духовенство оказала речь С Ю . Витте на за­
седании Государственного Совета о необходимости привлечения церкви к делу народной 
трезвости. Священноатужители Вятской епархии активно включились в борьбу с пьянствам 
На страницах «Вятских епархиальных ведомостей» были напечатаны подробные инструкции 
о порядке открьттия обществ трезвости, рассказываюсь о возможных направлениях их рабо­
ты. Во многих городах были проведены уездные пастырские собрания «о наилучшей поста­
новке дела борьбы с народным пьяггетвом». 
В Удагуртии наиболее активную позицию занимало Елабужское братство 'грезвости, 
возглавляемое протоиереем С. Танасзским. Оно было создано 12 января 1914 г. Учредителя­
ми братства являлись пять священников Елабужского Спасского собора, а всего в 1914 г. чле­
нами общества стали 279 чел.6 20-21 мая 1914 г. в Елабуге прошло уездное иастьгрское соб­
рание духовенства по вопросу о борьбе с пьянством. В нем принял участие епископ Сара-
пульский Амвросий. На собрании были заслушано несколько докладов, среди которых наи­
больший интерес вызывает сообщение священника А. Еланского «О борьбе с пьянством че­
рез шкалы». Он привел сгшистические данные о распространении алкоголизма у школьни­
ков. В ходе опроса около 12 тыс. мальчиков и девочек было выяснено, что 7 748 чел., в том 
числе 1 114 девочек выпивали водку, вино, кумышку, наливку или пиво от двух до тридцати 
раз в год. Выпивку детям чаще всего предлагают родители или родсгвенники, обычно в 
праздники. Из числа пьющих детей до упаду напивались 1 153 мальчика и 31 девочка. У 12 
матьчиков было острое алкогольное отравление, вплоть до потери сознания и 7 детей умерло 
от употребления кумышки7. Приведенные докладчиком данные убедили слушателей в необ­
ходимости вовлекать в борьбу с пьянством и детей, организовать в уезде школьные кружки 
трезвости, устраивать в праздничные дни ситами детей небольшие концерты или литератур­
ные вечера Собранием было решено преобразовать городское общество трезвости в уездное, 
устраивать ежегодные собрания трезвенников в конце мая — начале июня, координировать 
свою работу с земскими учреждениями. Всего в уезде священниками было открыто 5 об­
ществ трезвости: в Елабуге, в селах Чекалда, Ключевка, Новогорское и Алнаши. Пивные и 
винные лавки были закрыты в селениях прихода Умяк, Омга, Челны, Чекалда и Поршур. 
К пастырскому собранию было приурочено и устройство праздника трезвости. На осно­
вании ходатайства духовенства 21 мая были закрыты все пивные, винные лавки и питейные 
заведения города. К начату праздника к Елабужскому Спасскому собору пришли четыре кре­
стных хода из с. Качка, Гари, Танайка и Сарати. После торжественного богослужения с уча­
стием епископа Сарапульского Амвросия, крестный ход двинулся по городу. В нем, помимо 
50 священнослужителей, приняли участие воспитанники учебных заведений, духовой ор­
кестр, хор и многие жители города. По окончанию крестного хода на соборной площади был 
отслужен молебен, после которого населению бесплатно раздавались листки и брошюры про­
тив пьянства8. 
В связи с начатом Первой мировой войны в России был введен «сухой закон». Положе­
ниями от 27 сентября и 13 октября 1914 г. городским думам, сельским обществам и земским 
собраниям предоставлялось право запрещать торговлю всеми спиртными нагаттками в мест­
ностях, находящихся в их ведении. Многие сельские общества запрещают на своей террито­
рии продажу спиртных напитков. Так, в сентябре были закрыты винные и пивные лавки в с. 
Старые Зятцы Малмыжского уезда, в ноябре — в Ижевском заводе. В когще 1914 г. юродская 
дума г. Елабуги постановила гфекратить в черте города продажу спиртных напитков и, не­
смотря на неоднократные просьбы владельцев пивоваре1ШЫХ заводов, не изменила своего 
решения. 
Для координации борьбы с алкоголизмом 23 ноября 1914 г. было создано Всероссийское 
Александро-Невское братство трезвости. На всей территории Вятской епархии повсеместно 
организовьгвались общества и братства трезвости. Так, з Сарапульском уезде приходские об­
щества трезвости действовали в с. Сива, Самойлово, Полозово, Лисье, Кельчино, Петро­
павловское, Дебесы, Большая Чепца, в пяти из них по настоянию духовенства приговорами 
сельских обществ закрыты пивные и винные лавки. 
20-21 мая 1915 г. в Елабуге был проведен второй праздник трезвости. По городу прошел 
крестный ход, и были отслужены молебны. Елабужское братство трезвости провело очередное 
уездное пастырское собрание. Решением собрания городское братство трезвости было преобра-
зовано в уездное, и был утвержден новый устав. На собршгии был поднят вопрос о необходи­
мости более реитительных мер по пресечению кумьпикозарения. Как заявит один из свящешги-
ков, штраф в размере 3 ООО руб. за изготоаление и продажу кумьгшки, с лихвой покрывается 
получаемой выручкой. Поэтому, по мнению духовенства, следовато ужесточить уголовную и 
администратшигую стветсгаенность и главное сделать так, что бы исполнение наказания не от­
кладывалось надолго. Братство вело активную издательскую деятельность. Им были изданы 
трезвенные листки: 'Против проклятых бражников", "Злые исчадия зеленаго змия, несуилие 
погибель России", "Бросьте варить и пить проютятую кумьпнку», «Пьяншхы — опомнитесь!», 
«Не гневите Бога, дарующего нам славные победы! Не будьте врагами отчганы», «Пощади, 
Божий человек, свою жизнь», «Граждане великой Русской земли, не будьте врагами отчизны», 
«Теперь или никогда!» Каждый -листок был издан в количестве 10 тыс. экз. по цене 70 коп. за 
100 штук9. Братство периодически устраивало чтения и лекции о вреде пьянства, выступило 
инициатором оргздизации в уезде школьных кружков трезвости. 
На третьем уездном пастырско-мирянском трезвенном собрании, прошедшем в Елабуге 
5-6 мая 1916 г. было принято решение об открытии в городе чайной-столовой братства. И 8 
июля 1916 г. в праздник «Казанской иконы Божьей Матери» чайная-столовая с бесплатной при 
ней бибшотекой-читатьней быта открыта. На первоначальное обзаведение Губернский Коми­
тет попечитегьства о народной трезвости выделил 500 руб. Доходность чайной должна была 
ю 
покрывать расходы на ее содержание . 
Сарапульское уездное браштво трезвости также часто устраивало чтения и лекции. На 
этих чтениях выступали хор священников и хор монахинь женского монастыря. Чтения сопро­
вождались показом «туманных картин». Летом 1914 г. по инициативе епископа Сарапульского 
Амвросия в поселке Ижевского завода было организованно несколько трезвеннических крест­
ных ходов 1 1. 
Не столь благополучно обстояло даю в Глазовском уезде. В 6 благочинническом округе 
было открыто 3 общества трезвости, но, как отмечает благочинный священник, «во всех нет 
живой идейной силы, которая бы двигала, непрестанно и неуклонно действовала, и от того об­
щества едва влачат свое существование, учитывая своих членов — одно в 2 лица, другое в 10 и 
третье до 50» 1 2. Это свидетельствует об отсутствии зштнтересованности духовенства Глазовско-
го уезда в результатах своей работы. 
Ашиалкогольная работа валась духовенством обычными и привычными способами — 
молитвой и проповедями. Воспринимая пьянство, прежде всего как нравственное зло, церковь 
для его искоренения старалась воздействовать на душу. Однако эта работа не всегда приносила 
ожидаемые плоды. Не последнюю роль здесь играло и распространение пьянства среди самого 
духовенства особенно среди шадших членов клира 
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ВОЕННОЕ ДЕЛО КАЛМЫКОВ 
В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (ХУП в.) 
Калмыки являются псюледним кочевым народом, продвитгувшимся из Центральной 
Азии на запад в XVII в. Известные до этого как ойраты (этноним «калмык» тюркского про­
исхождения и закрепился за ними в качестве самоназвания только с конца XVIII в.), они в 
самом начале XVII в. вытеснили из зауральских степей ногаев, войдя в непосредственное 
соприкосновение с Российским государством. Продолжая теснить ногайские улусы, часть 
ойратов в составе племенных групп торгоугов и дербетов достигла к середине 30-х IT. XVII 
в. бассейна р. Волги, где спустя четверть века образовалось вассальное Калмыцкое ханство 
в составе России. В 1635 г. под эгидой чоросского племенного союза в Западной Монголии 
образовалось мощное Джунгарсое хансгво. 
Ареал расселения ойратов к середине XVII в. представлял собой вытяггугую дугу, про­
тянувшуюся от Джунгарской котловины через западносибирские и приуральские степи до 
Прикаспийской низменности. Утверждение ойратского доминирования в этих районах со­
провождалось частыми войнами с ногаями, казахами, государствами и народами Средней 
Азии, а также восточными монголами. Примерно в 90-е гг. XVII в. ойраты под натиском ка­
захов и отчасти каракалпаков были вынуждены покинуть степи Зауралья, откочевав на Вол­
гу, либо на восток в Джунгарию. Связано это было с тем, что волжские калмыки к этому 
времени уже прочно обосновались на новых местах, а вектор внешнеполитической актив­
ности джунгарских ханов сместился в восточном направлении — против халха-монголов и 
Цинской империи. 
На протяжении почти всего XVII в. калмыки были основными кочевыми соседями 
русских в степях Южного Урата и Западной Сибири, что в условиях общей малочисленно­
сти русских гарнизонов вызывало серьезное беспокойство у московского правительства и 
сибирской администрации. По приблизительным подсчетам, общая численность ойратов, 
кочевавших в первой трети XVII в. в междуречье Иртыша, Игаима и Тобола составляла 280 
тыс. чел., 80 тыс. из которых были войнами и 200 тыс. остального населения, включая плен­
ных 1. Общая численность населения Джунгарского ханства в середине XVII в. достшила 
600 тыс. чел.2 Как и с любым кочевым народом отношения с ними у Российского государст­
ва складывались далеко не однозначно. Имели место мирные посольские связи, при взаим­
ной заинтересованности сторон развивались торговые отношения. В то же время были и 
различного рода конфликты вплоть до открытых военных столкновений, проявлявшихся в 
основном в форме грабительских набегов катмыков на ясачные волости башкир, сибирских 
татар и русские поселения и ответных походах служилых людей в степь против «воровских 
воинских колмацких людей». 
В связи с тем, что в данный период калмыки фактически свели на нет ногайскую 
мощь, неоднократно успешно громили казахов, восточных монголов и других, постоянно 
угрожали русским, возникают вполне закономерные вопросы: что же представляли собой 
ойраты в военном отношении, в чем заключались причины их успехов? На наш взгляд, уро­
вень развития военного искусства того или иного народа зависит от соотношения следую­
щих трех компонентов. Во-первых, это система комплектования, и способность этноса в 
кротчайшие сроки мобилизовать максимально возможное количество воинов; во-вторых, 
уровень развития вооружений и эффективный батане наступательных и оборонительных 
видов оружия; в-третьих, эффективная тактика действий и особенности ведения боя. 
Традиционно для характеристики военного дела кочевых народов широко используют­
ся данные археологии, однако для освещения ингересующей нас тематики исключительно 
важную роль играют письменные источники. В первую очередь следует отметить документы 
русского происхождения (в основном текущая переписка между сибирскими городами и цен­
тральными приказами); сущеслБенным источником является мошило-ойратсое законодатель­
ство; интереснейшие сведения содержатся в записках европейских наблюдателей. 
Основу калмьщкого войска в рассматриваемый период, как и столетие назад, продолжа­
ла составлять конница, которая делилась на легкую и среднюю. Легкая кавалерия, представ­
лявшая собой защищенньгх легкими доспехами, либо вообще без них, лучников. Формирова­
лась она за счет ополчения простых скотоводов-аратов. Мелкая знать, дружинники, слуги, те-
лохра1Гители, тарханы (лица, освобожденные от повинностей за отвагу в бою) составляли 
прослойку профессиональных воинов. Из их числа в основном формировалась средняя кон­
ница, вооруженная кроме луков оружием ближнего боя (пики, сабли) и хорошо защищенная 
различными видами доспехов. Практически воином был почти каждый взрослый мужчина, 
что в целом типично для любого кочевого общества. Высокая мобилизационная способность 
калмыков гфоизводила большое впечатление на европейских наблюдателей. Неизвестный 
немецкий офицер-наемник на русской службе, посетивпвлй Сибирь в 60-х гт. XVTI в., писал о 
джукгарах: «Когда калмьшкий властелин спорит со своими соседями или хочет сделать на­
бег, он собирает большое количество народа и армию 80 ли даже 100 ООО человек; это он мо­
жет сделать в 48 часов, так как стоит ему только приказать, каждый князь, — а все они пасту­
хи и разбойники — тотчас должен появиться со столькими тысячами людей, сколько ему по­
лагается, и представиться царю»3. С этими наблюдениями перекликается свидетельство авто­
ра «Описания новыя земли, сиречь Сибирского царства»: «У Бошохты-хана или у царя чер­
ных калмык и у тайш, у товаришев ево, в улусах их служилых людей в 15 дней збирается 
100 000 человек конных, а пеших нет и не бывает»4. Отметим, что 15-дневный срок всеобще­
го сбора предстааляегся более близким к истине. Как видно, общая численность войск Джун­
гарии была внушитальной. На деле же княжеский сепаратизм и частые междоусобицы при­
водили к тому, что собрать столь внуштельную армию не всегда удавалось. 
Кроме самих ойратов в состав отрядов калмыцких тайш входили их союзники и сател­
литы. В 40-е гт. XVIT в. в 30-тысячном улусе видного торгоутского тайши Дайчина числились 
подвластньге ему едисанские ногаи, совершаБшие совместные набеги на башкирские юрты в 
Уфимском уезде5. В сосгаве войск джунгарского Галдана-Бошокгу-хана были отряды ени­
сейских кыргызов, бухарцев, халхасцев. В 90-е гг. XVTI в. калмыки иногда соединялись со 
своими давними соперниками казахами для совершения набегов на окраины западносибир­
ских уездов6. 
Номенклатура калмьщкого вооружения наиболее полно представлена в так называемом 
«Степном уложении» 1640 г. — едином своде монголо-ойратского законодательства7. Согласно 
этому юридическому памятнику защитное вооружение ойратов было представлено как мини­
мум тремя видами доспехов: тяжелый панцирь и две разновидности лат. Использовались раз­
личного рода шлемы и шишаки. Наступательное оружие дистанционного боя было представ­
лено луками и ружьями. Наиболее типичным и массовым оружием ойратов были, конечно :::е. 
луки, которые в зависимости от уровня их производства делились на три категории (хорошие, 
среднего качества и плохие). Мечи, сабли и копья также по качеству разделялись на хорошие и 
плохие. Как следует из записок европейских наблюдателей, наиболее предпочтительным ору­
жием для калмыков были лук и стрелы, которыми они в совершенстве аладели. Немецкий 
офицер писал, что «они умеют очень метко стрелять на полном скаку, когда уздечка лежит на 
шее лошади и он управляет лошадью ногами; так может он на полном скаку сбить с березы те­
терева»8. Этот вид оружия практически не изменился со времен монгольских завоеваний. Ти-
личный калмьягкий меч имел прямой клинок и был короче его европейского аналога'. По на­
блюдениям иностранцев клинковое оружие имели только знатные калмыки1 0. 
Вопрос о распространении у ойратов огнестрельного оружия требует более тщательного 
рассмотрения. Известно, что фитильные пищали в небольшом количестве были у них еще с 
начала XVII в. По словам бывшего в калмыцких улусах татарина, в 1629 г. у р. Яика кочевал 
7-тысячный торгоутский отряд, в котором 800 чел. были вооружены гтищалями11. Однако, 
широкого распространения огнестрельное оружие среди ойратов все-таки не получило. На 
наш взгляд, это объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, собственное произ­
водство ружей смогли наладить только джунгары в начале следующего столетия. До этого 
столь грозный вид оружия они могли получать в виде трофеев, либо путем контрабандной 
торгоати с соседними государствами. Были трудности и с обеспечением пороховых запасов и 
зарядов. Так, служилые люди Т. Петров и И. Куницьгн, побывавшие в 1616 г. в улусах дебет­
ского тайши Далая, докладывати, что у калмыком «пищати есть же, а пороху де у них мало; 
только и пороху у них живет в те поры, как погромят бухарцов, и они порох емлют у них» 1 2. 
Понятно, что такой источник пополнения огнестрельных запасов быт крайне ненадежным. 
Другая причина натичия сравнительно небольшого количества ружей у ойратов видимо за­
ключаюсь в несовершенстве огаестрельного оружия того времени. Пищали XVII в. требова­
ли долгого и утомительного заряжания и, следовательно, обладали низкой скорострельно­
стью. А хорошо подготоатенный лучник, как известно, мог вьнтустить 10-12 стрел в минуту. 
Использование пищатей в стремительном наступлении конном строем (самая распростра­
ненная тактика боя катмыков) по этой причине было почти невозможным делом, и сводило 
на нет все их преимущества. По всей вероятности, именно по этой причине такой вид оружия 
не особенно ценился калмыками. По «Степному уложению» штраф за кражу ружья составлял 
всего один девяток (девяток — единица штрафа скотом, включавшая 4 головы крупного ско­
та и 5 овец —Д.В.). В этом отношении ценность ружья быта равна ценности шлема или хо­
рошего меча 1 3. Для сравнения, за кражу хорошего лука со стрелами или лат полагался штраф 
в три девятка, за кражу панциря—десять девятков. 
Ситуация постепенно начинает меняться со второй половины XVII в. Традиционная так­
тика боя катмыков теряет свою эффективность, показателем чего, был ряд крупнътх поражений. 
В столкновениях с русскими служилыми людьми, умело применявших пищати в обороне 
катмыки обычно терпели поражение. Шанс на успех у их конницы имелся только в случае чис­
ленного превосходства и если им удавалось застичь русский отряд врасплох на открытом месте. 
По свидетельству Ю. Крижанича, калмыки, чтобы обезопасить себя ог гибельного ружейного 
огня, гнали перед собой скот14. Крупное поражение ойраты потерпели от казахского хана 
Джашттра Зимой 1643 г. почти 60-тысячная армия джунгарского хана Батура-х>ттгайджи дви­
нулась в казахские степи, ограбив попутно киргизские кочевья. Джангир выступил навстречу с 
отрядом всего в 600 чел. Очевидны того сражения докладывати, что «Янгир де, покопав шанпы 
меж каменем, и в те шанцы посадил 300 человек с вогненным боем, а сам с тремя стами став в 
нрикрыгье за каменем. И кон де тайша с воинскими людьми приступил к шанцам и ис шанцов 
дс у контайши побшш многих людей. И с другую де сторону на нево ж кошайтлу приходил с 
воинскими людьми сам Янгир и побил де у контайши тысяч с десять»1 5. 
При появлении 20-тысячного войска союзника казахов узбекского бека Ятантуша ойра­
ты были вынуждены уйти ни с чем. Военные неудачи заставили ойратских военачатьников 
изменить свое отношение к огнестрельному оружию. В результате в их армиях появляются 
подразделения пехотинцев занимающих укрепленные позиции и вооруженные фитильными 
пишатями. Новая тактика успешно применялась в войнах 80-90-х гт. XVII в. с хатха-
монголами и китайцами. По некоторым данным численность пищальников у джунтар дости-
тата 20-30 тыс. чел. Ружья в основном были среднеазиатского производства, либо контра-
бандньтм способом поступали из России. Московское правительство очень ревниво относи­
лось к наличию огнестрельного оружия у потенциальных противников запрещая продавать 
его сибирским аборигенам и южным кочевникам. Каково же было удивление дьяков Посоль­
ского приказа, когда в 1680 г. выяснилось, чго посланцы калмыцких правителей провозяг из 
Москвы «многое ружье и порох и свинец, возов по 30 и больши» 1 6. Следует напомнить, чго 
дипломатические миссии, в отличие от торговых, освобождались от таможенных досмотров. 
После этого гошидеита был издан указ о конфискации обнаруженных у посланцев «заповед­
ных» товаров в казну «безденежно и безповоротно». 
Примерно в это же время осваивали огнестрельное оружие, хотя и не в таких масштабах, 
и волжские калмыки. В период башкирского восстания 1681-1683 гт. тайша Аюка нарутлил 
свои обязательства перед Москвой, выступив на стороне восставыгих. Летом 1682 г. во главе 40-
тысячного войска он оггуслх)1пил южные районы Казанского и Уфимского уездов. Серьезная 
угроза нависла над уездами Зауралья, население которых было напутано слухами о том, что 
калмыки располагают тремя пушками и 4 тыс. пищалей1 7. 
Подводя итог, можно констатировать, что военное искусство калмыков в XVII в. (особен­
но в Джутггарском ханстве) не стояло на месте, а развивалось. В первой половине столетия гос­
подствовала традиционная наступательная тактика в три «напуска» или этапа, когда конные 
войны по мере приближения к врагу сначала обстративали его из луков, затем следовал удар 
копьями, после которого, как правило, начинался бой клинковым оружием. При этом, н а б ; ^ 
датели отмечали, что «только они в три напуска на бою каких людей нибудь не сломят, и они 
отходят прочь»1 8. Такой способ ведения боя известный еще с ХШ в. вполне отравдьгваз себя в 
столкновении с конным противником (к примеру, ногаями). Но в связи с распросфанением 
«вогненного боя» эта тактика потеряла свою эффективность. В сталкновеггиях с хорошо воо-
ружешгым противником ойратам пришлось осваивать более передовую тактику, основанную 
на пшроком применении огнестрельного оружия, использовании складок местности и искусст­
венных утфьпий, мощных контратакующих ударов кавалерии. Вполне справедливым пред­
ставляется вывод Л.А. Боброва, что «причину поражения джунгар в войне 1688-1697 гт. следу­
ет искать не на поле боя (где джунгарская армия показала себя почти безупречно), а в стратеги­
ческих просчетах ойратских полководцев» . Таким образом, калмыцкое военное искусство на 
общемировом фоне выглядело вполне достойно. В XVII в. калмыки представля-ли грозную си­
лу, с которой все окружающие государства и народы не могли не считаться. 
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М.В. Гришкшш 
(Ижевск) 
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ИЖЕВСКОМ И ВОТКИНСКОМ 
ЗАВОДАХ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
Ижевский и Воткшюкий (Камские) заводы были для своего времени тиггичными пред­
приятиями металлургической промышленности, характерными для горнозаводского Урала 
Камские заводы сочетали металлургическое производство (разнообразный ассортимент сор­
тового, полосового и модельного железа) с мангиносгроением (производством якорей для су­
дов, строительством судов и т.д.), с опытами по налаживанию шктрументального производ­
ства. Многие новации в начале столетия были связаны с именем талантливого инженера и ор­
ганизатора горного дела А.Ф. Дерябина. По его инициагиве на Ижевском заводе было откры-
то в 1807 г. оружейное производство и на Камско-Воткинском заводе велся неустантш поиск 
приемов усовершенствования технологии производства. 
В конце XVI1T в. на Воткинском заводе были начаты первые опыты по изготовлсггию 
ш^струмегггалькой стали. В 1801 г. на завод из Тулы был приглашен Яков Гайдуров, реко­
мендованный в качестве мастера, умеющего делать литую и цементную сталь. К опытам был 
подключен приехавший из Германии техник Грасгоф, но желаемые результаты получить не 
удалось. Дальнейшие эксперименты были поручены СИ. Бадаеву, который проводил опыты 
по изготоалению литой стали на Петербургском заводе хирургических инструментов. В каче­
стве шгощадки для продолжения опытов он избрал Боткинский завод и в 1811 г. приехал сю­
да. Уже в 1812 г. в Петербург' ушла первая партия стали, которая отлично выдержала все ис­
пытания. Через год СИ. Бадаев приступил к ее производству в заводских условиях. С этого 
времени стали, получившей название "бадаевской" в Воткинске изготовлялось до двух тыс. 
пудов ежегодно. Дальнейшие эксперименты СИ. Бадаева были связаны с соединением стали 
с платиной, что повышало ее вязкость1. Постепенно Воисинский завод становился заводом-
экспериментатором, заводом-школой мастерства. В середине XIX в., особенно когда его на­
чальником был И.П. Чайковский, здесь производилась и тончайшая часовая пружинка, и па­
рохода, ножницы, перочинные ножи и тяжелые плиты, якоря для военных кораблей, при­
бойные гвозди, ридерсы и многое другое, свидетельствующее о высоком искусстве и мастер­
стве воткинских мастеровых2. 
По заключению В.К. Яцунского, в свое время выявившего уникальные документы, 
<<Камско-Воткинский завод сыграл роль пионера на первом этапе промышленного переворота 
в черной металлургии. Он оказался в числе четырех казенных гфомьгтнленньгх предтфиятий, 
имевших большое значение в истории промышленного переворота в России». Одним из 
главных признаков промышленного переворота в черной металлургии считается смена крич­
ного горна ггудлинговой печью. Опыты по внедрению пуддингования были связаны с произ­
водством якорей, которое по указанию Николая I предполагалось начать на Александровском 
заводе в Санкт-Петербурге. Сюда из Англии был вызван опытный мастер С. Пени. Однако 
Александровский завод оказался в трудном положении и С. Пени был отправлен на Боткин­
ский завод. С санкции царя весной 1834 г. он выехал на завод, где не только изучил, как было 
ему предписано, оргадюацию производства, но и произвел опыты по гтудлингованию. В де­
кабре 1834 г., вернувшись в Петербург, он представил докладную записку и образцы полу­
ченного пудлингового железа Предложения Пенна были рассмотрены на заседании специ­
ально созданного для этой цели Горного ученого комитета и одобрены. Комитет считал целе­
сообразным заключить с мастером контракт. После рассмотрения этого вопроса министром 
финансов Е.Ф. Канкриным и лично Николаем I с Пенном был заключен когпракт на 5 лет, 
впоследствии продляЕгпийся дважды. Вместе со своим помощником Д. Пеггном и переводчи-
ком Дином, а также 5 мастеровыми Александровского завода в сентябре 1835 г. С. Пенн при­
был на Боткинский завод. 
Летом 1836 г. поступило необходимое для пудлинговых устройств оборудование, зака­
занное и изготовлешое на Александровском заводе. Возведя все необходимые устройства, в 
сентябре 1837 г. Пенн приступил к пудлингованию и получил первые партии металла. Одна­
ко освоение этого процесса потребовало несколько лет: происходили поломки оборудования, 
много чугуна уходило в угар. С течением времени дело наладилось, и Пенн заявил, что желе­
зо, полученное на Боткинском заводе по качеству лучше английского, так как здесь плавка 
осуществлялась на древесном, а не на каменном угле, как в Англии. Однако стоимость пуд­
лингового железа обходилась вдвое дороже кричного. 
Горный департамент пригласил на помощь Аллендера — еще одного английского спе­
циалиста по пудлингованию, который занимался освоением ггудлингового производства на 
древесном угле в Швеции. С разрешения Николая I в 1839 г. с ним был заключен контракт на 
год, который тоже продлевался дважды. Вместе с Аллендером на Боткинский завод прибыл 
молодой горный инженер В. Олышев, который в течение трех лет изучал металлургическое 
производство в Швиши. Благодаря усовершенствованиям, преддоженным Аллендером, уда­
лось добиться уменьшения угара чугуна и снижения стоимости железа. 
И.П. Чайковский постоянно поддерживал проекты Пенна и с похвалой отзывался о нем 
и Аллендере. В. Олышев подготовил статью, в которой он сопоставил успехи по получению 
пудлингового железа с соответхлв>тощими показателями на металлургических предприятиях 
Швеции, Австрии, Германии и Фрагадии. Показатели Камско-Волюшского завода оказались 
близки к данным зарубежных предприятий. Пудлинговое производство улучшало условия 
труда, так как требовало от рабочих значительно меньшего физического напряжения по срав­
нению с кричным4. В 40-е гт. ХГХ в. на Гфеддртотии появились двойные пудлинговые печи, 
обеспечившие двойную экономию топлива без снижения качества металла. Стоимость ме­
талла удалось уменьшить благодаря внедрению ггудлинговых печей с газовым отоплением. В 
50-е гт. XIX по проекту инженера А Л . Иоссы на заводе было построено несколько таких пе­
чей. На газовое топливо переводились и сварочные печи5. 
Успехи в пудлинговании и другие технические усовершенствования позволили вне­
дрить на Воткинском заводе не только производство якорей, но и начать строительство же­
лезных пароходов. В декабре 1844 г. И.П. Чайковский писал главному начальнику горных за­
водов Уральского хребта В.А. Глинке: «нет никакого сомнения, что Боткинский завод по ме­
стному положению и по имеющимся средствам есть один из числа тех уральских заводов, на 
котором должно быть учреждено дело железных пароходов». Он предполагал, что на заводе 
без каких-либо затруднений можно производить пароходы мощностью от 40 до 80 лошади­
ных сил, снабжая их паровыми машинами. Учитывая желание заводовладельца Тега принять 
участие в пароходостроении, И.П. Чайковский соглашался вступить в кооперацию с Екате­
ринбургским механическим заводом и разместить изготовление паровых машин там 6. Для 
изучения организации строительства пароходов по распоряжению царя и министра финансог-
в Англию были командированы управляющий Боткинским заводом инженер В И. Романов, 
вьдаинувшийся еще при освоении пудлингового производства, и капитан корпуса горных 
инженеров Якоб и вместе с несколькими горными кондукторами. И.П. Чайковский снабдил 
их подробным перечнем вопросов, ответы на которые они должны были выяснить на судо-
строительных предприятиях Англии7. Освоение нового производства прошло в короткие сро­
ки. Уже в 1847 г. в Каму был спущен первый, изшговленньгй на заводе корпус речного паро­
хода «Астрабад»8. 
Внедрение и совершенствование прокатного производства для производства листово­
го железа на Воткинском заводе было связано с деятельностью даровитого механика-
самоучки Л.Ф. Сабакина. Его неутомимая изобретательская деятельность обогатила список 
технических усовершенствований ортинальными астрономическими часами, «машиной 
для измерения корабельного хода», «инструмипом для инженеров, артиллеристов, земле­
меров и колоновожатьгх при снимании разных местоположений, расстояний и высот», он 
же сконструировал «монетно-таснительный стан», весы для взвешивания больших тяже­
стей и др. 9 А.Ф. Дерябин пригласи:! его на Боткинский завод. Л.Ф. Сабакин проработал 
здесь с 1805 г. вплоп, до своей кончины в 1813 г. Под его руководством на заводе в 1810 г. 
был установлен первый на Урале листопрокатный стан и улучшена воздуходувная маши­
на 1 0 . В результате производство листового железа увеличилось, качество улучшилось, а 
стоимость его уменьшилась. 
В годы Крымской войны, когда значительно увеличилась потребность в черном метал­
ле, к у1травителю завода со своим предложением явились крестьяне Ярославской губернии 
Федор и Иван С оспины. Они наладили на Воткинском заводе производство железа из окалттн 
т.е. из шлака, обрезков и других металлических отбросов. Изобретение Сосниных внедрилось 
и на других уральских металлургичесютх предприятиях. Управитель завода И. Котляревский 
позднее писал: «... теперь вместо того, чтобы бросать окалину как негодную вещь, ее упот­
ребляют на выделку кусков, которые потом перекатываются в сортовое железо, особенно от­
личающееся своей мягкостью»1'. 
Завод, несмотря на отдаленность от столиц, получал ответственейшие заказы. Еще в 
1774 г. он выковывал железо для строительства Екатерининского дворца в Кремле, позднее 
здесь были изготовлены балки для потолочных перекрьггий Зимнего дворца и белая листовая 
жесть для покрытия Царскосельских дворцов. В 1858 г. на Воткинском заводе изготовили 
каркас ншиля для собора Петропавловской крепости1 2. 
На Ижевском заводе до 1855 г. железо получалось кричным способом, затем перешли 
на более совершенный контуазский или малокричный способ производства, который не был 
чем-то принципиально новым с технической точки зрения, а лишь улучшением старого крич­
ного способа. В начале 60-х гг. был сделан первый шаг к производству литой стали для ору­
жейного производства13. Однако военные атасти не спешили перейти к производству стали в 
широких масштабах и даже к 1866 г. на заводе имелось всего 2 горна для получения литой 
стати с производительностью в 40 пуд. в сутки. Тормозился и промыпшенньгй переворот. 
Уже в 1841 г. в артиллерийском департаменте, к которому относился завод, рассматривался 
проект установки на Ижевском оружейном заводе парового двигателя, но в жизнь он так и не 
был претворен. 
Принципиальное значение для развития оружейного производства имела установка на 
заводе шустовального станка, который быт построен и пущен в действие в 1811 г. выдаю­
щимся изобретателем Л.Ф. Сабакиным, а также двойных стволосверлильных станков, повы­
сивших в два раза пгюговодительность труда 1 4. В 1835 г. механиком завода была устроена 
Т1лющш1ьная машина для прокатки ствольных пластинок, в итоге себестоимость пуда пла­
стинчатого железа снизилась на 12,5 коп. при значительном подъеме 1троизводительности 
труда. Оригинальным изобретением оказался и станок для обработки ложевых дерев и приго­
товления оружейных лож. Однако из-за консерватизма военных аласгей он не нашел широко­
го применения на заводе. 
Как отмечают исследователи, особенный подъем в развитии техники на заводе наблю-
датся в 50-х — начале 60-х IT., когда появились новые станки и приспособления, позволив­
шие приступить к валовому производству нарезного оружия, гораздо более эффективного и 
поднявшего уровень боеспособность русской армии. Знаменательным событием в истории 
оружейной промьшшенносги России стало внедрение на Ижевском заводе машинной заварки 
стволов. Ижевские мастеровые внесли свой вклад и в развитие шхетрументального производ-
ства. В 1858 1859 гг. впервые в практике оружейного дела в России на Ижевском заводе стали 
использоваться при разработке стзолов витые сверла. Ижевские оружейники опытным ny.ev 
установили, что степень сопротивления витых сверл стенкам ствола гораздо выше и что при 
этом почти в два раза уменьшается количество поломок1 5. 
Наличие значительного числа высокок1Ш1ифицирова1шьгх инженеров с высшим техни­
ческим образованием сделало возможным уже в 20-е гт. XIX в. открытие при Вогкинском за­
воде Горного ученого общества. В состав общества входили инженеры А. Бадаев, Ф. Грасгоф, 
А. Давидович-Наигинский, В.Игнатьевский, В.Романов. Как указывалось в отчете, Горное 
ученое общество было занято поисками полезных ископаемых. В мае 1826 г. на заседании 
было заслушано сообщение утттер-тнихмейстера Златоустовских заводов Пономарева, коман­
дированного на Боткинский завод, о придуманном им устройстве для отливки "легких чугун­
ных припасов". Общество занималось также вопросом о возможности использования забро­
шенного Варзино-Алексеевского завода для открытия там подсобного заводского производ­
ства, требующего большого количества рабочих рук. Ученое общество при этом особый упор 
делало на изобилии хлеба и его дешевизне и предлагало поселить здесь мастеровых "не выда­
вая провианта натурой, определить достаточные пашни и уволить их от заводской работы на 
летние месяцы", таким образом поставить их на самообеспечение16. 
Летом 1827 г. инженер В. Ишатьевский исследовал воды минерального источника близ 
д. Варзи-Ятчи и констатировал высокое содержание в них сероводорода, хотя объяснить при­
чины этого явления не смог. В 1837 г. деятельность общества, пришедшего в упадок «по при­
чине недостатка чиновников, знающих горные науки», быта возобновлена. Обновился и со­
став его членов: распоряжением И.П.Чайковского, в число сотрудников общества вошли 
управитель завода майор Романов, старший смотритель поручик Бадаев — сын знаменитого 
металлурга СИ. Бадаева, подпоручики Ограда и Алексеев, заводской лесничий Мальгин, его 
помощник Васильев, вальдмейстер Москвин, доктор заводского гос1гиталя Тучемский и ле­
карь Романов 1 7. В 30-е гт. общество занималось вопросами производства железа по мало­
кричному способу, а также пудлингованием и изготовлением на заводе литой цементирован­
ной стали, а к 40-м гг. XIX в. деятельность общества прекратилась. 
При Воткинском заводе усилиями инженеров быт создан обширный мгагералогический 
кабинет, из коллекции которого были отобраны образцы редких пород для Горного института 
в Санкт-Петербурге18. 
При Ижевском оружейном заводе в 30-е гт. ХГХ в. по инигшативе директора артилле­
рийского департамента были ггредприняты погтытки оргшгизапии музея оружия. Однако даже 
в 1846 г. заводская контора не смогла точно отрапортовать инспектору оружейных заводов, в 
каком состоянии находится музей. По всей вероятности, образцы оружия хранились в Ижев­
ском заводском арсенале не для всеобщего обозрения, а как материал для служебного пользо­
вания. Так, в 1839 г. отмечалось, что в арсенале имеются ружья пехотные образца 1808 г., 
1829 г., солдатское пехотное 1806 г., кирасирское 1809 г., конно-егерское 1814 г., 1817 г., 1828 
г., мушкетон 1813 г., штуцер 1827 г. и т.д. 1 9 
Развитие технической мысли было невозможно без приобщения к отечественному и за­
рубежному опыту. Как уже отмечатось, при закладке новых производств широко прибегали к 
приглашению специалистов из-за рубежа и к командировкам заводских инженеров на ино­
странные предприятия. Знакомству с передовым опытом способствовато и наличие при заво­
дах библиотек технической литературы. Заводские инженеры довольно активно формировали 
и свои личные библиотеки. Так, в 1839 г. для Боткинской заводской библиотеки были выпи­
саны 'Торный журнал" и '^фактическая механика" Марена, "Технология" Гермтятедга, пере­
ведена с немецкого Тсогнезия", "Журнал магтуфактур торговли", из периодики вьпгисыва-
лись "Северная пчела", "Московские ведомости", "Друг здравия", "Парижская медицинская 
газета''. В 1841 г. заводская библиотека пополнилась пособием по гальванопластике, немецко-
русским словарем технических терминов, книгами издательства Плюшара, а также сочине­
ниями парижского архитектора Эка и "Руководством к архитектуре" Свиязева, "Горным сло­
варем" Спасского. 
В 1850 г. в библиотеку постултили английские, фршшузские и немецкие журналы по ме­
ханике, горному делу, минералогии. С 1849 г. библиотека стала выписывать труды Вольного 
экономического общества2 0. Библиотека Ижевского завода к 1850 г. имела свыше тысячи то­
мов самых разнообразных изданий не только по технике и механике, но и по географии, исто­
рии, русскому, французскому и латинскому языкам, рисованию, черчению, архитектуре, са­
доводству, минералогии, арифметике, геометрии и т.д. 2 1 
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М.В.Друзин 
(Магнитогорск) 
К ИСТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА УРАЛЕ В НАЧАЛЕ XX в. 
Железнодорожное строительство в Российской империи начала XX в. продолжало ос­
таваться мощным катализатором экономического развитая страны, являясь важным источ­
ником оптимизации транспортной шгфраструктуры, а с другой, ведущим, наряду с прави­
тельственными военными заказами, потребителем продукции тяжелой индустрии. Для Ура­
ла скорейшее создание разветвленной сети железных дорог в начале прошлого века пред­
ставлялось еще и одним из главных средств выхода из затянувшегося промышленного кри­
зиса. По мнению уральских горнопромытттленников, только усиленное строительство же­
лезных дорог на Урале могло дать возможность местным предпрштимателям усилить кон­
курентоспособность своих предприятий и на равных богхугься с южным промышленным 
регионом за рынки сбыта. 
В отечественной историографии проблема железнодорожного строительства на Урале в 
начале XX в. рассмотрена пока еще достаточно фраше1гтарно. Ввиду т о т , а также учитывая 
важность всестороннего изучения данной проблемы для составления полной и объективной 
картины положения Уральского промьгшлекного региона в начале XX в., гредегавляется акту-
альным рассмотреть историю железнодорожного строигельства на Урале в указа! гньгй период в 
контексте взаимоошошеьгий \ралъских промыпг теккиков и российского правительства. 
К 1900 г. протяжешюсть всех железнодорожных путей на Урале составляла всего 4 038 
верст. Сюда входили железнодорожные линии: Уральская горнозаводская, Екатеринбург-
Тюмень, Самаро-Златоустовская (участок Уфа-Челябинск), Екатеринбург-Челябинск, 
Пермь-Вятка, Вятка-Котлас1. Такая «мощная» железнодорожная сеть, конечно, не могла 
удовлетворять всем нуждам уральской Г1ромьшше1шости. Из 14 казенных заводов непосред­
ственно к железным дорогам примыкати всего 6, а из 84 частных заводов — только 16. И? 
32,9 млн пуд. железа предназначетшых в 1900 г. для транспортировки, железные дороги 
смогли взять на себя лишь 7,3 млн пуд.2 
Поэтому вопрос о необходимости строительства новых железных дорог в уральском ре­
гионе на VI Съезде уральских горнопромышленников стал ключевым. На вечернем заседании 
18 января 1898 г. участники съезда выработали следующее постановление: «Ходатайсгвовать 
о сооружении железных дорог: Богословск-Кизел-Чермоз, с 4 ветвями; Кушва-Сосьва; Не-
вьянск-Таборинское с ветвью; Златоуст-Пермь с ветвью; Уфа-Авзянопетровск с 2 ветвями; 
Катавский завод-Вязовая; Лысьвенский завод-Лысьва; Буландинский и Тяжеловский рудни-
ки-Ельничная»3. Общая протяженность предполагаемой к постройке железнодорожной сети 
составила 2 093 версты (т.е. почти половину всех железнодорожных путей Урала, существо­
вавших на тот период и построенных за четверть века!). Осознавая глобальность поставлен­
ной задачи, промышленники далее отмечали: «Трудно, конечно, рассчитывать, чтобы прави­
тельство нашло возможным произвести одновременно постройку всех намеченных дорог по 
значительности потребных на это денежных средств», поэтому возможно «строить их в том 
порядке, как они перечислены выше»4. 
Хочется остановиться на вопросе, непосредственно связанном с проблемой взаимоот­
ношений уральских горнопромышленников и имперского правительства. Ряд советских и со­
временных историков указывают на желание уральских предпршгимателей переложить бре­
мя строительства новых железных дорог на государство. В частности, современные исследо­
ватели Съездов золото- и платинопромьгшлешгиков Урала Е.Ю. Рукосуев и С Л . Тарская от­
мечают, что при обсуждении промьшпенниками вопросов железнодорожного сфоительства 
«прослеживается четко выраженная тенденция, стремление золотоигюмыишенников строить 
железные дороги в основном за счет казны»5. Как видно из вышесказанного, это стремление 
присутствует и у горнопромъпшенников Урала. Однако причины его, на наш взгляд, заклю­
чаются не просто в желании достичь своих целей за чужой счет. Как известно, с начала 1880-х 
гт. Министерство финансов в целях экономии бюджетных средств решает максимально огра­
ничить частное железнодорожное строительство и всю инициативу в этом деле берет в свои 
руки. С течением времени в сознании ггредгтринимателей твердо укореняется мысль о том, 
чго железнодорожное строительство — исключительная прерогатива государства. Поэтому 
расширение железнодорожной сети за счет средств казны для уральских промьгшленников 
было решением безальтернативным и само собою разумеющимся. 
Правительство на ходатайства съезда отреагировало. Летом 1899 г. на Урал была на­
правлена правтельственная комиссия под руководством Д.И. Менделеева для исследования 
положения Урала и выявления необходимых <<правительственнъгх мероприятий», способных 
оживить и «содействовать возрастанию» уральской горной промьпдленности. Одной из важ­
нейших и первостепенных правительственных мер, необходимых для возрождения Урала, 
Д.И. Менделеев в своей записке С Ю . Витте назвал скорейшее расширение железнодорожной 
сети. Только выполнение этого условия «дало бы начало не только свободным рынкам топ­
лива и руд — чего теперь нет на Урале и что необходимо для его роста — но и оживило бы 
рынки сбыта Уральских продуктов, как на Западе и Востоке России, так и в азиатском цен­
тре. . .» 6. 
В результате, к 1900 г. «Работами Съездов горнотромышлеьшиков Урала и правительст­
венными учреждениями общий план оборудования Урала сетью железных дорог выработан 
окончательно и за делом проведения железных дорог на Урале признано общегосударствен­
ное значение»7. Весной 1900 г. по заключению Комиссии о новых железных дорогах и после­
довавшему согласованию между министрами Путей сообщения, финансов и 1 осударствен-
ным контролером было решено произвести казенные изыскания сле/гующих линий: 1) Не-
вьянск-Таборинское, с веткою через Егоршино на ст. Богдановичи; 2) Льюьва-Бердяуш с 
веткой or Уткинского завода на Екатеринбург и 3) Уфа-Зигазинский рудник-гора Магнитная 
с вегкой от Зигазинского рудника до Бакальской ветки. Что и было благополучно исполнено 
легом 1900г. 8 
Такой ход дела вызвгл чрезвычайно эмоциональный всплеск благодарности уральских 
1федгфш1имателей правительству. На VU1 съезде, проходившем в январе 1900 г., после вы­
ступления В.Д. Белова, представителя министерства финансов, в кагором он вполне ясно на­
мекнул на готовность правительства к обустройству Урала вышеупомянутыми железнодо­
рожными JIHHWTMH, со стороны председателя съезда П Л . Боклевского последовали следую­
щие слова: «Что г. Министр Финансов обращает свое забогливое внимание па Уральскую 
промьшыешюсть, это не подлежало сомнению, но специально устремленное в настоящее 
время внимание к Уралу является благой вестью. .. .Нельзя поэтому не выразить глубокой 
благодарности уважаемому В[асилию1 Д[митриевичу] и кроме того тотчас же послать теле­
грамму г. Министру Финансов за столь лестное внимание к нуждам Урала»9. Эйфория эта, 
однако, сменилась вскоре полным разочарованием в ггриоритетах имперского правительства. 
Уже на X съезде (1902 г.) П Л . Боклевский вьгнужден был констатировать, «что надеяться на 
постройку для Урала железных дорог на казенные средства едва ли можно до тех пор, пока 
правительственные сферы не придут к заключению о неотложной необходимости постройки 
их, что поэтому скорее можег быть привело бы к цели стремиться найти для постройки же­
лезных дорог частные кагтиталы»10. 
Мишгстерство финансов в своем отношении от 23 октября 1902 г. к Министру земледе­
лия и государственных имуществ такую индифферентность к нуждам уральских предприни­
мателей объясняло вполне прозаично. Товарищ министра П.М. Романов, признавая значи­
мость для уральской горной промьпштештости намеченных к строительству дорог, вместе с 
тем отмечал, что «в виду значительных затрат казны, требовавшихся на сооружение других 
неотложно необходимых железных дорог1 1, Правительство до настоящего времени не имело 
возможности ттриступить к постройке на средства казны какой-либо из поименоваттных ли­
ний. Равным образом ни одна из них не вошла в состав железных дорог, к сооружению коих 
на казенные средства на основании воспоследовавшего Высочайшего повеления должно быть 
гфистугтлено в 1903 г.»1 2. 
Важно отметить, что не все ведомства правительства одинаково невозмутимо относи­
лись к прошениям уральских предпринимателей. Ходатайства, направленные в Горный де­
партамент, всегда находили живой отклик этого ведомства. Напротив, министерство финан­
сов чаще всего руководствовалось исютючительным прагматизмом и холодным расчетом. В 
частности. Горный департамент выступил с горячей поддержкой перед министром финансов 
просьбы горнопромышленттиков о тем, чтобы намечавшееся вскоре спрямление Пермской 
железной дорога оказалось полезным хотя бы нескольким уральским заводам. Ответ мини-
стерсгва финансов был однозначен: «соединять решение обоих вопросов, а именно о линиях, 
предсташтятощих наиболее вьтгодный выход для Сибирских грузов на Север1гую магистраль и 
о линиях, удоюетворяюших нужды Урала, не представляется возможным»'3. Таким образом, 
должного диалога и взаимопонимания между горнопромышлегшиками Урата и правительст­
вом не получилось, пусть иногда и вследствие объективных сбстоятельепз. 1903 г. стал по­
следним годом, когда правительство еще имело возможность оказать действештую помощь в 
вопросе железнодорожного строительства на Ураю. В 1904—1905 гт. последовала Русско-
японская война, которая отняла значительные силы и средства, в том числе и на увеличение 
пропускной способности Транссибирской магистрали. После войны — революция. В итоге, 
единственной дорогой, имеющей экономическое значение для Урала и построенной государ­
ством, стала железнодорожная линия Тюмень-Омск (1909-1913 гг.) прагяженностъю в 529 
верст. Она открыла Уралу ближайший выход в Западную Сибирь 1 4. В 1906-1909 гт. была по­
строена уже упоминавшаяся спрямляющая Северную магистраль линия Пермъ-Кунтур-
Екатеринбург (367 верст), имевшая более стратегическое, нежели экономическое значение. 
«Таким образом, только путем частной преддриимчивости и привлечением частных ка­
питалов Урал может рассчитывать в ближайшем будущем построить несводимые для него 
железнодорожные пути», — такой печальный вывод сделал председатель Совета съездог 
горно1грОхМьшие1гников Урала В.В. Желвалъгх в своем докладе на XIV съезде (1907 г.), подво­
дя итог десятилетнему периоду «борьбы» за железные дороги1 5. Печальным вывод был пото­
му, что частных капиталов на Урале в условиях затянувшего промышленного кризиса и без 
того недоставало. Большинство предприятий функционировато за счет бесконечных креди­
тов и ссуд, а потому позволить себе строительство собственной железной дороги могли не 
многие Во-вторых, изначатьно было ясно, что дороги эти будут, если не убыточными, то 
крайне малодоходными (вследствие кризисного состояния промт.шгленносги, медленного 
оборота капитала, низкой платежеспособности владельцев грузов), и с чисто коммерческой 
точки зрения не представляли особого интереса для железнодорожного дельца Эти причины 
вместе с указанной в начале статьи, предопределили непопулярность частного железнодо­
рожного строительства в предпринимательской среде. Складьгвавнгиеся обстоятельства вы­
нуждали к обратному. Медлительность практического исполнения утвержденного правитель­
ством плана железнодорожного строительства толкала уральских промьпдлешгикоз на путь 
самостоятельного его осуществления. Уже в 1900 г. в министерство финансов поступило 
предложение о частном строительстве Невьянск-Таборинской линии, но оно было отклонено. 
Весной 1902 г. о своем намерении строить упомянутую железную дорогу7 заявили гр. 
В.В. Стенбок-Фермор и М.А. Мамонтов. В материалах «К-Совещанию по выработке мер к 
подъему горнопрожгшлегшой жизни Урала», отмечается, что «5 апреля 1903 г. был Высо­
чайше утвержден устав общества Тавдинской железной дороги», учрежденного 
В.В. Стенбок-Фермором и М.А. Мамонтовым. «Несмотря на предоставление обществу пра­
вительственной гарантии, финансировать это предприятие не удалось, главным образом вви­
ду несовершенства его устава. Возобновленное обществом в 1907 г. ходатайство об измене­
нии его устава, было отклонено Государственным Советом и, таким образом, дело сооруже­
ния этой дороги не состоялось»16. 
В деле частного железнодорожного строительства правительство проявляло бальшую ос­
торожность, не желая обременять себя rapai ггировш гными платежами и необходимостью выку­
па этой дороги в казну в случае банкротства ее хозяев. Именью так случилось с Богословской 
железной дорогой, разрешенной к строительству в 1902 г. и построенной в 1905 г. Богослов­
ским горнозаводским обществом. Эта дорога вследствие утЗыточности и обременительность 
для Богословского общества которое и без того залезло в кратные долги государству, была вы­
куплена правительством (решение Государственного Совета ог 10 марта 1906 г.)1 7. 
Настоящая же битва между предпринимателями Урала и правительством разразилась за 
железную дорогу по Западному склону Урала: Лысьва-Бердяуш. Утвержденная гфавительст-
венной комиссией еще в 1900 г., как имеющая общегосударственное значение, эта железная 
дорога i гризнавалась горноттромышлетшиками наиболее важной, т. к. должна была соединить 
рудоносные районы с промышленными гтредгтриятиями. Не дождавшись строительства згой 
дороги «казенным распоряжением», барон Д.Г. Гинцбург и коллежский советь;л> 
В.Г. Дружинин 15 марта 1903 г. подали ходатайство на имя мгагистра финансов о выдачи им 
концессии с правительственною гарантией на сфоительство железнодорожной линии Лысь-
ва-Бердяуш. Так началось восьмилетнее противостоя!ше предпрштималъльских и правитель-
ственных интересов. Министр финансов ответил отказом, ссылаясь на невозможность выдачи 
гарантии в данный момент времени. Тогда гфедприниматели, задейслвовав уполномоченных 
Совета съезда уральских горнопромыщлешгиксв, председателя Совета, очередные съезды, 
просто завалили правительство прошениями, ходатайствами, телеграммами, где настойчиво 
требовали одного: выдачи концессии с правительственной гарантией. При этом они проявили 
себя как хорошие психологи, т.к. в каждом ведомстве, куда направлялось очередное проше­
ние, ими отыскивалось слабое больное место, на которое можно было надавить. Министру 
внутренних дал они напоминали о возможности серьезных волнений среди рабочих из-за не­
достатка рабочих мест. Министру финансов — о скором закрытии многих заводов Урала и 
еще большем разрастании промышленного кризиса и т.п. Но надо отдать должное правитель­
ству — оно держалось неюзмутимо, не поддаваясь на мелкие уловки своих оппонентов. Соб­
ственно говоря, внутри- и внепгнеполитическая обстановка не позволяли власти действовать 
иначе. Лишь в 1909 г. удалось достигнуть определенного компромисса. Председатель Совета 
съездов В.В. Желватых согласился на сфоительство Бердяуш-Лысьвенской железной дороги 
без правительственной гарантии, отыскав необходимые частные капиталы, на которые и было 
учреждено общество для постройки дороги. Во второй половине 1909 г. это дело, пройдя 
множество инстанций, ведомств, комиссий и совещаний, поступило во Второй департамент 
Государственною Совета И в 1911 г. концессия была утверждена. Строительство дороги на­
чалось в 1913 г., т. е. ровно десять лет спустя после подачи первого прошения1 8. 
В итоге, в начале XX в. на Урале наиболее эффективным оказалось частное железнодо­
рожное стгюигельство, что отражало ситуацию в стране в целом. В этот период строительство 
железных дорог осуществлялось крайне вяло. Инициативу в расширении российской желез­
нодорожной сети правительство отдаю частным обществам, оставив за собой лишь право 
строго контроля. 
Необходимость срочного создания разветвленных железнодорожных коммуникаций на 
Урале в начале XX в. выявила особенности и специфику взаимоотношений Уральских пред­
принимателей и имперского правительства Первоначально в представлении самих промыш­
ленников эти отношения носили покгювительствештьгй и патерналистский характер. По их 
мнению, правительство, проводившее политику модернизации и индустриализации страны, 
если и было не обязано, то расположено к внимательному отношению к нуждам уральской 
промышлешюсти. Такой стереотип установился в результате экономической политики, про­
водимой правительством в 80-90-х гг. ХГХ в. Однако в начале XX в. приоритеты бюрократи­
ческой элиты несколько изменились. Теперь взгляд правительства был направлен на Дальний 
Восток: это и окончание Сибирской железной дороги, строительство КВЖД, активная внеш­
няя политика в Монголии и Китае. Последовавшие затем русско-японская война и революция 
1905-1907 гг. отвлекли значительные финансовые средства. Правительство объективно не 
имело уже тех возможностей для поддержки кризисных регионов и отраслей промышленно­
сти, в число которых попал и Урал. Последнее обстоятельство можно объяснить еще и тем 
фактом, что поставленный на ноги Южный промышленный регион был более современно 
оснащен, перспективен. Поэтому власть чаще обращала свой взор в гфотивоположную Уралу 
сторону. А шале 1907 г. вектор правилагьственной полигики и вовсе был разверггуг в сторону 
разрешения аграрного вопроса Вследствие всех этих обстоятельств имперское правительство 
вынуждено было пгюводитъ более жесткую и менее эмоциональную политику в отношении 
Уральской горной промьиштенносга. 
Со своей стороны, уральские магнаты, осознавая свое безвыходное положение, без боя 
сдаваться не собирались. Несколько разочаровавшись в созданном ими же ореоле «отече­
ской» власти, в то же время, отдазая себе отчег в ограниченных возможностях правительства, 
промышленники решили проявить собственную инициативу в строительстве железных ^о-
рог. При этом они пытались добиться максимальной поддержки со стороны государства. И 
здесь в ход гпли не всегда чистоплотные методы. 'Гак или иначе, но к 1916 г. железнодорож­
ная сеть Урала все же увеличилась, правда всего чуть менее чем в два раза, но в своей боль­
шей части была выстроена именно на частный капитал. 
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М.В. Егорова 
(Челябинск) 
УЧАСТИЕ УРАЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ В 
ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 
В результате реформ Александра П Россия вступила на капиталистический путь разви­
тия. Сложно и неоднозначно шла перестройка промьппленнос-ги, сельского хозяйства Быст­
рыми темпами развивалась торговля, банковское дело. Урал был активно задействован во 
всех тех переменах, которые происходили в целом по стране. Все эти изменения неминуемо 
втягивали в свою орбиту большое количество людей. Причем они должны были быть не про­
сто непочтительными работниками, но и инициативными, предприимчивьгми людьми, обла­
дающими хорошими знаниями. Увеличение числа гршотных людей требовалось также и для 
осуществления самих реформ в сфере уттравления, судопроизводства, в военном деле и в са­
мом народном образовании. 
С переходом страны на «кагталистические рельсы» развития меняется и социальньш 
состав населения. Формируется гфо\1Ь1шленный пролетариат и промышленная буржуазия. Их 
социальной базой было преимущественно крестьянство. Именно это сословие более других 
подверглось процессу расслоения, особенно после Столыпинской аграрной реформы. Из кре­
стьянской среды вышли, например, такие извеспгые предприниматели, как братья Ф.К. и 
Г.К. Каменские. Сохранялись и прежние сословия: купцы, мещане, дворяне. В условиях мо­
дернизации страны количественно увеличилась шлеллигенция (ученые, писатели, юристы, 
врачи, учителя, художники, аргисты и др.). Все эти сословия осознавали необходимость пе­
ремен в народном образовании. Казенная школа уже не могла удовлетворить их потребности. 
Они требовати как для своих детей, так и для своих служащих, такое образование, которое 
формировало бы не просто грамотного человека, но ишциативного, мыслящего работника, 
служащего. На первый план выходит личность, личностное начато. 
В своих записках министр народного просвещения с 1861 по 1866 гт. А.В. Головнин от­
мечал, чго в эти годы система народного образования и само мшшетерство были подвергну­
ты серьезной критике. Недостатки учебных «заведений были известны, критиковать их было 
весьма легко...» 1. А вот действовать? Немногие решались на конкретные поступки в виде 
создания школ нового типа, частных школ, где образование и воспитание было бы поставлено 
на иной, научной основе. 
В создании частных школ принимали участие различные слои общества, начиная с дво­
рян и заканчивая крестьянскими общинами. На Урале частные учебные заведения создава­
лись, в основном, отдельными частными лицами, но были случаи, когда частные училища от­
крывались группой частных лиц, различными научно-образовательными обществами, нацио-
нальными общинами, городским управлением и земствами. Широко известно, что еще в до­
реформенный период помещики создавали в своих имениях начальные школы для обучения 
детей крестьян. С учреждением земств многие из этих школ были переданы в их ведение. 
Дворяне открывали и средние учебные заведения, в основном уже в пореформенный период. 
Так, в 1Ьгжнетап1льском заводе Пермской губернии в 1862 г. на средства П Л . Демидова кня­
зя Сан-Донато было учреждено реальное училище. В 1912 г. потомственный дворянин, гене­
рал — майор Владимир Николаевич Смирнов, открыл в Воткинском заводе Вятской губер­
нии частное учебное заведение 2 разряда. Последний был не только учредителем учебного 
заведения, но и сам работал в нем, преподавая уроки гимнастики. 
Купцы и гфомышленная буржуазия также принимали участие в создании учебных заве­
дений. Именно они, аладельцы множества предприятий, в первую очередь были заинтересо­
ваны в том, чтобы иметь кважфицированньтй персонал. В области образования, в основном, 
их деятельность сводилась к благсаворгттельности. В своей работе «Частная инициатива в де­
ле народного образования» В. Чарнолуский писал: «У нас отмечается очень любопытная эво­
люция. Излюбленными формами частной благотворительности у нас были первоначально 
пожертвования на церкви, богадельни и бальвицы; потребности — же образования или во^се 
игнорировались, или получали лишь небольшие крохи. С развитием культурной обществен­
ной жизни и ростом образования, общая картина частной благотворительности стала заметно 
гоменяться, и пожертвования на 1тужды образования стали все более частыми и значитель­
ными» 2. 
Изменяется и сама направленность этих пожертвований. Если ранее суммы выделялись 
в основном на стипендии учащимся, что продолжалось и в пореформенный период, то теперь 
выделяемые суммы шли в большей степени на создание и содержание отдельных учебных 
заведений. При этом учредители в основном не вмешиватись в дела учебного заведения и в 
ход учебного процесса. Нередко учебные заведения носили имена своих учредителей. Так, 
созданное на средства купца 1 гильдии В.М. Нассонова училище именовалось Нассоновским. 
Кунгурское техническое училище носило имя своего создателя купца А.С. Губкина. Романов­
ская женская прогимназия в Миасском заводе Оренбургской губернии названа была гак в 
честь дворянок Лидии и Надежды Романовских, выделивших на ее создание средства. Широ­
ко известна благогворительная деятельность купцов Любимовых в г.Перми. На средства 
И.И. Любимова было открыто Алексеевское реальное училище, а М.И. Любимов способство­
вал открытию торговой школы. Благодаря И.И. Базанову большое число детей смогло полу­
чить образование в Екатерино — Петровском училище. На средства купца Рожнова в Екгте-. 
ринбурге было построено здание училища для слепых детей. Большой вклад в открытие в г. 
Перми университета сделал пароходчик Н.В. Мешков3. 
Не обойдено было вниманием и частное образование. Благодаря финансовой помощи 
Н.В. Мешкова в Перми была открыта частная женская гимназия А Л . Дрекслер-Гольшец. За 
его же счет в ней обучалось несколько учениц бесплатно4. В 1895 г. в Кунгуре была открыт 
бесплатная частная школа с общежитием Л.П. Удинцевой. На ее существование были по­
жертвованы деньги такими, например, людьми как протоиерей И Л . Сергеев, граф 
И.Д. Дслянов, доктор Г.М. Магков, полковник Литвинов, архиепископ Финляндский и Вы­
боргский Антоний, князь Э.Э. Ухтомский, княгиня М.Н. Щербатова и др. 5 
БлаготБорительность была характерна не только для дворян, купцов, предпринимателей, 
но и для других сословий российского общества. Определенные суммы денег выделялись на 
учреждение учебных заведений почетными гражданами городов, мещанами, крестьянами, 
мастеровыми, приказчиками, городскими и сельскими обществами. Кроме того, для содейст­
вия открытию частных учебных заведений создавались специальные общества со своими Ус­
тавами. Так, 7 апреля 1910 г. газета «Вятская речь» писала: «Малмыж. Недавно возникла 
мысль у небольшого кружка лиц, во что бы то ни стало иметь мужскую гимназию.... Для со­
действия задуманному делу среди небольшого кружка лиц возникла мысль организовать об­
щество для изыскания способов к скорейшему открытию гимназии. Для этого 14 марта было 
устроено собрание, которое в составе около 70 человек, заслушало заготовленный устав, 
одобрило его и постановило представить на утверждение»6. И уже 12 сентября 1910 г. в горо­
де Малмыже начало свою работу частное мужское училище 1 разряда Еще ранее 15 марта 
1908 г. в Ижевском заводе начало действовать «Общество устройства и поддержания муж­
ского средне-учебного заведения в Ижевском заводе Вятской губернии». Рабата этого обще­
ства также достигла своего резу;гьтата 1 декабря 1908 г. было открыло частное мужское 
учебное заведение 2 разряда7. 
Важно отметить, что по уставам этих обществ их членами могли быть лица обоего пола, 
достигшие совершеннолетия, без различия звания, состояния и вероисповедания8. В этих Ус­
тавах указывались также учредители обществ. В их числе были военные, служащие, учителя, 
почетные граждане, дворяне, купцы, мещане, крестьяне, священнс>служители. 
Много было частных учебных заведений существовавших без меценатов, на взносы за 
обучение и небольшие субсидии от казны или местного самоуправления. Так львиную долю 
доходов Пермской частной женской гимназии Л.В. Барбатенко составляла плата за обучение 
— более 30 тыс. руб. в год. и еще две тысячи доплачивали органы местного самоуправления. 
Такая же ситуация была в большинстве средних частных учебных заведениях Урала Финан­
совые вопросы эти школы были вынуждены решать самостоятельно. Среди таковых боль­
шую популярность и застуженное уважение приобрели частные учебные заведения ряда го­
родов Урала. Эго Вятское частное коммерческое училище Н.Н. Алфузовой, Боткинское част­
ное учебное заведение 2 разряда В Н . Смирнова, Оренбургская частная женская гимназия 
М.Д. Комаровой-Калмаковой, Пермская частная мужская гимназия О.В. Циммерман, Перм­
ская частная женская гимназия А.В. Барбатенко. Уфимская частная мужская гимназия 
В. Ш ц а и Л. Берниковской, Уфимская частная женская гимназия СП. Хигровекой. 
Актуальным является и вопрос об отношении органов государственной власти и мест­
ного самоуправления к системе частного образования. Не последнюю роль в жизни частных 
учебных заведений играли земства и городские думы. На Урале земские учреждения в губер­
ниях были введены не одновременно. Сначала они начали действовать в Вятской и Пермской 
губерниях, соответственно в 1867 и 1870 гг. В Уфимской губернии земства были введены в 
1875 г., в Оренбургской губернии были созданы лишь в 1912 г. Первоначально сфера народ­
ного образования не являлась приоритетной в деятельности земств. Но уже на первых порах 
они обратили свое внимание на учебные заведения. 
Стремясь найти 01тгимальную систему образования народа земства обратились к ча­
стным школам. Необходимо отметить, что частные школы в 60-70-е гг. XIX в. открывались 
помещиками, заводовлад&тьцами, грамотными крестьянами, но в большей степени священ-
нослужшелями. Школы, созданные приходским духовенством, назывались церковно­
приходскими. Однако инспектор Уржумского уезда Вятской губернии в своем отчете отме­
чал, что такое название не правомерно. По своей сути эти школы были все же частными9. 
Отношение местного населения к ним поначалу было негативным. Школы эти не были по­
стоянными, не имели правильной оргшгазации. Крестьяне не видели в них никакой пользы. 
Однако земства именно этим школам в первые годы своей деятельности решило выделять 
пособия. «Малмыжское земство, имевшее гак м а ю собствешгых училищ, в 1872 г. выдавало 
пособие в 150 руб. двум таким школам, в 1873 г. — четырем, в 1874 г. — шести. В других 
уездах в 1874 г. пособия выдавались в Глазовском уезде 1 школе, в Котельническом — 6 (по 
100 руб.), в Орловском — 2, Уржумском — 3, Яранском — 2» 1 0 . 
Другие уездные земства Вятской губернии пошли еще дальше. Так, Котельническое и 
Нолинское уездные земства решили всю систему начального образования передать в частные 
руки. Ими были закрыты земские школы и выдавались пособия частным лицам, открывшим 
или желавшим открыть тгжолу. Эго было гораздо дешевле, чем содержать земские пгколы. 
Однако вскоре деятели этих земств поняли, что частные школы малоэффективны и не могут 
сравниться с земскими школами. К тому же многие бравшие пособие на открытие школы ис­
пользовали его не по назначению. В результате земские школы в этих уездах были открыты 
вновь, а пособия выдавались лишь тем частным школам, которые существовали давно и ус­
пели себя хорошо зарекомендовать1 \ 
Позже, уже в конце XIX — начале XX вв., земства и городские думы обратили свое 
внимание на частные учебные заведения 1 и 2 разрядов, дававшие неполное среднее и сред­
нее образование. В основном, вся деятельность земств в этом направлении, сводилась к выде­
лению пособий на содержание этих учебных заведений. С одной стороны, вьгделяемые суб­
сидии были значительными. Они могли составлять суммы ог 500 до 5 000 руб. в год 1 2. С дру­
гой, относительно тех средств, которые тратили учебные заведения на свое содержание, эти 
суммы были небольшими. Они составляли примерно 5-6 % от общего дохода гимназий и 
прогимназий. Особую активность в создании частных и общественных федних учебных за­
ведений проявляли земства Вятской губернии. Связано это было, скорее всего, с более демо­
кратичным сесгавом этих земских учреждений по сравнению с земствами других губерний не 
только Урала, но и России в целом. В Вятской губернии земства и городские думы являлись 
как инициаторами создания частных школ, так и их содержателями. Но. как правило, в даль­
нейшем они стремились передать эти учебные заведения в руки казны. Связано это было с 
тем, что учащиеся и преподаватели этих шкал с переходом в казну приобретали права уча­
щихся и преподавателей казенных учебных заведений. 
Таким образом, 1861 г. стал переломным как в жизни страны в целом, так и Урала в ча­
стности. В конце ХГХ — начале XX вв. российское общество все более стало осознавать не­
обходимость охвата как можно большего количества людей системой народного образования. 
Государство, к сожалению, не могло справиться в это время с данной задачей. На помощьему 
пришли частные лица, общества, органы местного само>лтра&ления. И хотя процент частных 
учебных заведений в общей системе образования был небольшим, примерно 0,4-0,5 %, это 
давало дополнительную возможность сотням человек получить образование. 
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ЮЛ. Катаева 
(Пермь) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРМСКОГО УЕЗДНОГО ЗЕМСТВА П О РАЗВИТИЮ 
КУСТАРНЫХ ПРОМЫСЛОВ 
Широкое распространение в Пермском уезде в конце XIX — начале XX вв. среди кре­
стьянского населения получили кустарные промыслы. По данным подворной переписи 1912 
г. в Пермском уезде насчитывалось 2 184 кустарных заведений с общим числом рабочих — 
4 855 чел., из них 1574 наемных. Причем основная масса кустарных заведений сосредотачи­
валась в нескольких пунктах: в Юговском заводе, Чусовской, Успенской, Верхне-
Муллинской волостях, где располагаюсь около 55 % всего числа кустарных заведений1. Наи­
большего развития в Пермском уезде получили промыслы, связанные с обработкой дерева. 
Препятствиями на пути развития кустарного производства являлись: конл<урегагия фабричных 
изделий, отсутствие дешевого кредита, ограниченные рынки сбыта, трудности получения сы­
рья и др. Органами, которые могли оказать непосредственную помощь кустарям на местах, 
были земские учреждения. 
Для Пермского уездного земства кустарные промыслы стали одним из вариантов соци­
ально-экономической поддержки горнозаводского населения, оказавшегося в тяжелейшем 
положении. По выражению одного из деятелей Пермской уездной управы, «промыслы явля­
ются некоторым средством лечения больного Урала»2. 
Достаточно долго Пермское уездное земство не стремилось к четкому определению 
обьекта своей помощи. Не проводилось обнгирных исследований экономического положения 
населения, пока не было выработано идейной базы, разделить категории производителей, что 
было почти невозможно. Результатом оживленных прений в Пермском уездном комитете 
стало постановление: «В вид}' нового дела, складу не следует слишком строго относиться к 
приему изделий только кустарей. В каждом отдельном случае придется принимать во внима­
ние разные обстоятельства промысла, ремесленника и т.п. Мелкие ремесленники, хотя 
имеющие и наемных рабочих, холя живущие в городе, раз они находятся в экономической 
зависимости от каких либо перекупщиков, торговцев и прочие, все-таки должны пользоваться 
содействием склада»3. 
Пермским уездным земством 31 октября 1888 г. был создан кусгарно-промышленный 
комитет. В состав Пермскою уездного комитета вошли гласные Р.К. Тонкое, М.Д. Белоусов, 
И Л . Бенедиктов, МЯ. Попов, бьшший председатель управы И.М. Белоусов, агроном Перм­
ского губернского земства В.А. Владимирский, статистик Пермского губернского земства 
Е Л . Красноперов, действительньш студент университета В.Е. Тупицьш, члены уездного кре­
стьянского присутствия Э.Г. Гебель и А.А. Брут и председатель комитета, быввтий председа­
телем собрания Д Л . Волков, гласный М Л . Группильон (секретарь)4. 
За основу программы Комитета была взята программа Екатеринбургского земства. Дея­
тельность Комитета должна была сосредотачиваться в следующих направлениях: предостав­
ление возможности кустарями пользоваться заводскими гидравлическими и паровыми двига­
телями за наемную плату; помощь в снижении транспортных тарифов для кустарей; органи­
зация кустарно-торговых складов: кредитная помощь (через государственные, земские и Об­
щественные кредитные учреждения); учреждение кустарно-промышченных артелей; образо­
вательная помощь; введение нового или улучшенного производства5. 
В деятельности Пермского уездного земства по развитию кустарных промыслов можно 
выделить следующие мероприятия, которые дали огфеделенный результат в деле развития 
кустарных промыслов. Эго предоставление кустарям дешевого и доступного сырья. Одним из 
наиболее распространенных сырьевых материалов и в то же время труднодоступных, был 
лес. Так как после отмены крепостного права леса в основном остались во аладегши помещи­
ков и казны, для многих кустарей покупка леса стоила значительных средств или просто была 
недоступна из-за запрета вырубки лесов в отдельных помещичьих имениях. Пермскому уезд­
ному земству по ходатайству 1897 г. был разрешен отпуск лесных материалов по потребности 
местного кустарного производства и межой гфомыгштенности из Юговского казенного лес­
ничества6. Далее сбыт кустарных изделий. Наиболее удачным мероприятием была продажа 
Юговской мебели на Сибирском рынке через деятельность склада кустарных изделий, откры­
того по инициативе Пермской уездной земской управы в 1888 г. Склад кустарных изделий 
прггнимат изделия на комиссию с выдачей 50 % стоимости последних, взимая на возмещение 
расходов по складу 5 % комиссионных. В начале XX в. он имел три отделения, из которых 
два в г. Перми и одно в Юговском заводе. Каждое отделение возглавлял заведующий скла­
дом, который назначался из числа кустарей или лиц, знакомых с мебельным производством. 
Пермские отделения склада занимались розничной торговлей и приемкой заказов. Юговское 
отделение в основном — оптовой торговлей'. 
К январю 1889 г. на склад свои изделия предоставил 41 кустарь (из них 38 — мебельщи­
ки), всего на сумму 2 613 руб., продано было на сумму 1 455 руб. 8 По оценкам представителей 
уездной управы, выгода кустарного склада заключалась в избавлении мелких производителей 
от «необходимости предметы своего изделия сбывать оптовым торговцам очень дешево и 
притом еще в долг. Косвенно склад оказывает помощь и тем, кто не прибегает к его посред­
ничеству, потому что с открытием его скупщик кустарных изделий был вынужден ослабить 
свои коммерческие условия»9. 
За 8 месяцев 1890 г. в кустарный склад постутгило изделий на 7 926 руб., продано из них 
на 7 623 руб. 1 0 Заказы на кустарные изделия поступали из Екатеринбурга, Омска, Уфимской 
губернии и других мест, не считая города Перми и Нижегородской ярмарки, куда земство са­
мостоятельно отправляло изделия кустарей. 
К 1894 г. складом было принято кустарных изделий на сумму 26 046 руб., продано было 
на сумму до 20 608 руб. Один 5 % сбор дал земству 1 078 руб. за 1893 г.1 1 Число кустарей, по-
сгавлягоидгх свои изделия на склад, увеличилось до 100 чел. (преимущественно столяры). 
Наиболее продаваемыми изделиями были: мебель (из Юговского завода Мотовилихи, 
д. Улупьгш Старобершетской волости, с. Верхние Муллы) и земледельческие орудия (моло-
•гилки, веялки, сеялки, сортировки, бороны, сохи, литовки) — на 936 руб. 1 ' По не обходилось 
и без невостребозанности части кустарных изделий, принятых на склад. На эти изделия по­
нижались цены ь . 
За 5 лет с 1908 г. по 1912 г. сбыт мебели увеличился на 87,5 % 1 4 . Наибольшее увеличе­
ние наблюдалось с 1909 г., после Казанской международной выставки, на которой была отме­
чена низкая цена пермской мебели. Заказы поступали от частных лиц на обстановку квартир, 
или отдельных комнат; от торговых фирм и банков на остановку магазинов, контор, и, глав­
ным образом, от железных дорог на обстановку железнодорожных станций и разъездов. Так­
же были обставлены врачебные участки и холерные пункты Западной части Амурской же­
лезной дорога, а в 1912 г. выполнен крупный заказ на обстановку станций и разъездов стро­
ившейся Тюмень-Омской железной дороги. Оптовыми покупателями мебели являлись тор­
говцы Сибири 1 5. 
Открываюсь учебные ремесленные мастерские. На имя земства поступало значитель­
ное число ходатайств от валостных и сельских сходов об открытии в их местности мастер­
ских. Земство подходило к рассмотрению прошений весьма основательно. Перед принятием 
решений, кустарными техниками проводились исследования этих местностей. Условия для 
открытия ремесленных мастерских были следующие: местность должна была являться цен­
тром развития каких-либо кустарных промыслов, сельским обществом предоставлялось зда­
ние под мастерскую, они участвовали в денежных расходах на учреждение мастерских и же­
лательно в их дальнейшем содержании. Достаточно часто земство отказывало волостным 
правлениям. 
Первая учебно-ремесленная мастерская в Пермском уезде была открыта в 1897 г. До 
1910 г. мастерские существовали благодаря частной инициативе, земство оказывалось им 
лишь небольшое денежное пособие. С 1910 г. все существовавшие ранее частные учебные 
мастерские земство взяло в свое ведение, кроме этого финансирование проходило по линии 
отдела сельской экономии и сельскохозяйственной статистики1 . О результатах земской дея­
тельности в этой сфере можно судить по изделиям, представленным мастерскими на выстав­
ки. На второй Всероссийской кустарной выставке в Санкт-Петербурге были представлены 
следующие учебные мастерские: Юговская столярная (сервант), Кояновская столярная (Sy-
фет), Сенькинекая столярная (стулья и закусочный стол), Лобановская столярная (стол), Коя­
новская корзиночная (стол и два кресла), Юговская и Курашимская слесарни (витрины с из­
делиями) 1 '. 
Осуществлялось привлечение научно-технических кадров для улучшения качества про­
изводимых кустарями изделий. Заказы на пермскую мебель стали увеличиваться, когда зем­
ство заставило кустарей перейти на производство мебели разных стилей по рисункам из аль­
бомов, а также по рисункам, вырабатываемым художником при земстве. Кустарям предос­
тавлялись образцы мебели, и принимались изделия, вьшолненные по этим образцам. С 1897 г. 
был приглашен специалыгый техник мебельного производства18. Пермское губернское собра­
ние учредило с 1911 г. должность кустарного техника (для всех видов производства) специ­
ально для Пермского уезда. На эту должность был приглашен Николай Степанович Колосов, 
окончивший курс пермского горнозаводского отделения. В его обязанности входило: инспек-
тирование всех учебных мастерских уездного земства; исследование районов, откуда посту­
пали прошения на открытия мастерских; исследование отдельных кустарных промыслов р 
районах их расггростраттения'9. Должность художника была учреждена в 1910 г., им являлся 
Михаил Владимирович Модестов, художник Московского императорского Строгановского 
училища 2 0. Он разрабатывал рисунки мебели для кустарей, а затем следил за их вьгполнением. 
Кроме этого М.В. Модестов преподавал рисование ученикам Юговской учебной ремесленной 
мастерской и взрослым кустарям. Эти мероприятия способствовали улучшению качества 
кустарной мебели. 
Было организовано участие в региональных и всероссийских выставках. Участие в Си-
бирско-Уральской научно-промышленной выставке 1887 г. было толчком, заставившим зем­
ство обратить серьезное внимание на кустарные промыслы. Опыт участия в выставках учи­
тывался земством при разработке программ развития кустарных промыслов. В ходе проведе­
ния выставок кустари получали заказы на изготовление целых партий продутщии. Признан­
ные лучшими изделия получали на выставках медали, при выборе кандидатов на которые, 
учитывалось не только высокое качество изделий, но и передовая оргжизация производства. 
Хотелось бы отметтггь, что при всех традиционно положительных оценках, эти выставки, по 
крайней мере, на начальном этапе, в большей степени способствовали деятельности самих 
земств, а не кустарей, которые, в большей массе своей, оставались к ним равнодушны. Об 
этом свидетельствуют следующие факты. При отправке кустарей на Сибирско-Уральскую 
выставку 1887 г. Пермское уездное земство признавало, что «сами кустари не понимают пока 
значимости участия и посещения выставок»2 1. Управа финансировала поездки волостных 
представителей на выставку7, но и при таких условиях г. Екатеринбург посетили немногие. 
Причинами таких явлений как игнорирование участия в выставках или предоставление ,гля 
экспонирования и продажи изделий не лучшего качества, на взгляд Пермской уездной упра­
вы, были: «опасения одних, что они, выступив со своими проюведениями, лишатся главных 
давних своих потребителей на их изделия. Среди других, расгтосчтранились ложные толки о 
самой цели выставки: будто бы предполагается возвысить пошлины с промыслов сообразно 
качеству изготовляемых предметов, что и сама новизна, нешвестность для здешней местно­
сти дела (выставочного) удержала многих от представления предметов своего промысла на 
выставку»2 2. Изделия Юговских кустарей экспонировались на выставках: 1890 г. — в Казани, 
в 1902 г. — в Санкт-Петербурге на 1-й Всероссийской кустарной выставке; в 1909 г. — на Ка­
занской международной выставке; в 1911 г. — на Омской Западно-Сибирской и Царскосель­
ской юбилейной, в 1913 г. — на Второй Всероссийской кустарной выставке в Санкт-
Петербург 2 3 . 
Таким образом, можно говорить о том, что деятельность Пермского уездного земства по 
развитию кустарных промыслов в уезде была направлена на увеличения их сбыта. Эта цель 
повлекла за собой целый ряд других мероприятий, таких как открытие учебненгземесленнъгх 
мастерских, приглашение на работу кустарных техников, участие в выставках, проведение 
экономических исследований. Все это должно было улучшить качество кустарных изделий, а 
значит и их конкурентоспособность на рынке. Причем, Пермское уездное земство сконцен­
трировалось на помощи незначительному числу кустарей отдельных местностей, в которых 
на тот период времени промыслы получили наибольшее развитие. То есть земство ориенти­
ровалось на заинтересованную часть кустарей Пермского уезда, которые могли и хотели при­
нять помощь земства И хотя, особенно в первые годы своей работы, земские деятели часто не 
встречали поддержки кустарного населения, их планомерная и систематическая работа при­
несла свои плоды. » 
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Е.В. Кирьякевич 
(Челябинск) 
ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ г. ЗЛАТОУСТА 
В XIX —НАЧАЛЕ XX вв. 
Наиболее существенный вклад в организацию промышленности «бедной, чумазой зем­
ледельческой Расеи», как писал о северо-западной части Южного Урата (местность близ 
Симского завода) участник исследовательской экспедиции Д.И. Менделеева по Урату в 1899 
г. П. Замятченский1, внесли инженеры, предприниматели, управленцы и техники, большей 
часгыо родом из Центратьной России, и, в особенности, из Санкт-Петербурга. Одним из них 
был и инженер путей сообщения, предгфиниматель, действительный статский советник /Ад­
рианов Григорий Васильевич, которому принадлежит честь создания в Златоусте первого «по 
правую сторону Волги» цементного завода. 
В дореволюционной и советской историографии вопрос об Г.В. Адрианове и создании 
первого цементного завода на Урале, в том числе Южном (в городе Златоусте), не затраги-
ватся". Некоторые исследователи даже относят создание цементной промышленности к бо­
лее позднему времени. Так, С П . Сигов считает, что первые цементные заводы на Урале — 
это Невьяновский и Кал-ав-Ивановский, построеннью к 1914 г. «В слабой creneim использо­
вались неисчерпаемые запасы строителыгых материатов. В частности, постройка обоих це­
ментных заводов — Невьяновского и Катав-Ивановского была закошена уже к моменту 
войны 1914 года»3. 
Создатель завода Григорий Васильевич Адрианов происходил из потомственных дво­
рян. Родился в 1859 г., в Петербурге, где получил образование во 2-м реальном училище, а 
затем в Шстатуте инженеров путей сообщения, окончив в 1883 г. с присвоением ему звания 
инженера путей сообщения. По его собственному7 признанию, «до 24 летнего возраста зкчл 
при отце и матери, вместе с тремя братьями, в трудовой и религиозной семье, научившись от 
родителей работать и заботиться о своем независимом существовании»4. Вьшускник Инсти­
тута путей сообщения вместе с Л.Р. фон Дезеном, он, скорее всего, начал свою службу на же­
лезной дороге сразу же после окончания института. По собственным словам Г.В. Адрианова, 
он состоит на постройке Екатеринбурп>Тюменской железной дороги, где и начинает свои 
первые, еще неудачные, опыты по изготоалению цемента3. Страсть к промьптгленному твор­
честву в области цементного дела и гтредпринимагельская жилка сформировались у 
Г.В. Адрианова еще в институте. В 1881 г. на третьем курсе, занимаясь испьгганием цемента г 
механической лаборатории института, пришел к убеждению, что в малоисследованном во­
просе о приготовлении цемента может найти применение своих знаний химии и технологии, 
дополнив их знакомством с геологией. «Хотя бы в тех размерах, насколько оно необходимо 
для отыскания в недрах земли цементных материатов»6. 
Первые попытки к гфиготоалению цемента из местного сырья относятся ко времени по­
стройки Екагеринбурго-Тюменской железной дорога, при сооружении которой 
Г.В. Адрианов состоял заместителем начальника изысканий. Опыты по изготовлению искус­
ственной гидравлической извести, по его собственному признанию, были неудачные. Зани­
мался он ими в свободное время. Этому способствовало также ведение кирпичного производ­
ства7 (по должности или по совместительству — установить не предсгавляется возможным). 
Затем, при сооружении Самаро-Златоустовской железной дороги, имея возможность зани­
маться в лаборатории Златоустовского завода, Г.В. Адрианов вопрос о гфиготовлении порт-
ландского цеменга из уратьских известняков исследовал уже настолько, что от кабинетных 
работ перешел, при участии приглашенного им к сотрудничеству техника Чернятина, к осно­
ванию маленького опытного завода вблизи Златоуста. 
Для проведения опытов Г.В. Адрианов, одновременно с ведением железнодорожных 
изысканий перевала Уратьского хребта при помощи карт и трудов русских геологов «соста­
вил себе понятие» о месторождениях мела и глины (мергеля), необходимых для производства 
портландского цемента. Придя к выводу, что наиболее пригодное сырье отсулхтвует, .Адриа­
нов сосредотачивает свои усилия на экспериментах по пригогоалению цемента путем искус­
ственного смешения говестняка и глины в сухом виде. Этот способ имел применение в Пе­
тербургском Глухоозерском заводе, и заводе ]1ипгарта при стантщи Шурово Московско-
Рязанской железной дороги8; таким образом, способ был технологически достаточно аггроби-
рован и разработан. Химическое исследование образцов из разных месшостей проводилось 
лабораторным приемом: небольшое количество говестаяка-ракушечника и глины обжигалось 
в муфельных и других печах в известной пгэопорции. Параметры полученного цемента сопос­
тавлялись с номенклатурой для гидравлических растворов, гфинятой на Мюнхенской конфе­
ренции в 1885 г. Наконец, Адрианов получил удовлетворительный результат, и пристутгил 
весною 1899 г. к сооружению небольшого опытного цементного завода при плотине на 
р. Караси, впадающей в р.Миасс, в расстоянии 14-и верст от проектируемой Златоуст-
Челябинской железной дороги производишш10стью 3 ООО бочек9 цемента в год 1 0 Менее чем 
через год — в начале 1890 г., построенный «Первый цементный завод на Урале» уже выпус­
тил первую партию южно-уральского цемента, и Адрианов сделал доклад по этому поводу в 
Собрании инженеров путей сообщения. 
Чтобы понять значимость данного мероприятия, необходимо учитывать обший кон­
текст развития инфраструктуры страны. Железнодорожное и прочее строительство на Урале 
в последней трети XIX в. сильно тормозилось, во многом и из-за необходимости транспорти­
ровать цемент с Центральной части России (даже сегодня, при низких тарифах на перевозку 
грузов, это экономически нецелесообразно). Учитывая опубликовашгые данные инженера 
Г.В. Адрианова о том, что на весь Урал и даже более (Пермская, Уфимская, Оренбургская, а 
также Вятская и Тобольская губернии) годовой сбыт цемента ориентировочно в 1888-1889 гг. 
«едва достигает 5 - 6 тыс, бочек, не считая, конечно, тех 100-120 тыс. бочек, которые в по­
следнее время потребовались при сооружениях Екатеринбурго-Тюменской и Самара-Уфа-
Златоусговской железных дороп>п, получается, что «первый цемегплтый завод» на Урале про­
извел за год половину цемента, израсходованного в частных (не на постройку железной доро­
га) целях в пяти гутЗерниях (!).. 
Как указывает Андрианов, строительство цементного завода было поддержано разными 
слоями общества. Более того, 25 апреля 1889 г. ему была адресована телеграмма ог членов 
Комиссии о постройке Сибирской железной дороги, образованной при Императорском рус­
ском техническом обществе1". Комиссия характеризовав деятельность Г.В. Адрианова, Чер-
нятина и других строителей как труд по «насаждению новой важной отрасли промышлен^о-
сги»' 3. Доставленный им в Петербург образец уральского цемента был испытан в Механиче­
ской лаборатории Института инженеров путей сообщения под руководством известного спе­
циалиста в области цементного производства профессора Н.А. Белелюбекого1 4, который был 
прежде его наставником в Ш1стилуге. Постоянно внушая студентам понимание огромной 
практической, а не только чисто научной значимости цемента и которого Адрианов признает 
идейным творцом нового промышленного предприятия: «Фраза, брошенная талантливым че­
ловеком в 1881 году, в известной степени через десять лет" дала жизнь цементному производ­
ству на Урале, а в последствии и в Сибири»1 5. 
Лаборатория Н А Белелюбекого признала пробу южно-уральского цемента соответст­
вующей качеству цемента известных русских заводов1 6. Успехи «Первого цементного завода» 
и пригодность местного сырья позволили Г.В. Адрианову начать разработку проекта завода 
большей мощности — на 10-12 тыс. бочек цемента в год, о чем он и доложил на собрании 
инженеров путей сообщения в 1890 г. По его оценке, для осуществления этого проекта потре­
бовалось бы примерно 80 000 руб., не считая оборотных средств1 7. 
По каким-то неизвестным причинам, проекту не суждено было реализоваться. Можно 
только предположить, что не последнюю роль в этом сыграло продвижение по службе и пе­
ремещение на строительство Западно-Сибирской железной дороги, сделавшие прямое уча­
стие Г.В. Адрианова в осущесгвлегши данного проекта на Южном Урате невозможным. Со­
вмещая свои предприниматетьские таланты с государственной службой, Г.В.Адрианов 
предпочел последнюю. Вероятно, извлечение выгоды путем применения новых технологий 
не было главной поведенческой домш1антой для этого замечательного человека, видевшего в 
материальных ценностях лишь инструмент, основание для ценностей духовных. 
В 1893 г. Г.В.Адрианов является начальником паргии по изысканиям Западно-
Сибирской железной дороги в чине коллежского асессора. Вплоть до 1895 г. он остается на 
этом посгу, получив повышение в 1895 — став надворным советником. С 1896 г. становится 
помощником и одновременно заместителем начальника работ по постройке Забайкальской 
железной дороги. В 1899 г. получает новое повышение — коллежский советник18. В этом зва­
нии и должности работает до 1906 г., когда становится начальником изыскания железнодо­
рожной линии Омск-Тюмень-Тобольск, статским советником. 
Венец карьеры государственного служащего Г.В. Адрианова — действительный стат­
ский советник. В 1908 г. причислен к Управлению по сооружению железных дорог 1 9. Посто­
янным местом жительства Адрианова был Санкт-Петербург. Известно, что в 1908 г. он с 
семьей проживал по ул. Коломенской, 37 2 0 . 
Будучи по-настоящему незаурядным и предприимчивым человеком, Г.В. Адрианов не 
оставил своего профессионального призванрш к постройке цементных заводов и на новом 
месте службы. Уже летом 1893 г. (всего через три года после основания первого завода), бу­
дучи начальником изысканий Забайкальской железкой дороги, он представил «свои сообра-
жемия о постройке цементного завода за Байкалом начальник}' Управления инженеру 
Н Е . Ададурову, благодаря которому был предоставлен кредит в 12 тыс. руб. на опытное при­
готовление цемента в Забайкальской области» 2 1. Здесь пригодился опыт сооружения первого 
цементного завода в Златоусте, и разведка глины и известняка заняла всего один год (химиче­
ский анализ сырья и опытные образцы цемента проговодились в устроенной 
Г.В. Адриановым в Верхнеудинске лаборатории, на базе мукомольной мельницы и вагранки), 
а уже весною 1895 г. были сооружетгы уже два неболыних завода в Забайкальской области. 
Г.В.Адрианов не ограничился в сфере промышленного предпринимательства только 
лишь проектированием и строительством цементных заводов. Он также участвовал в заложе­
нии первой угольной шахты в Забайкалье, проводил разведку' на золото. По собственной ини­
циативе, получив предложение ог статс-секретаря Куломзина на постройку церквей и школ 
на станггиях Адриановка, Оловянная и Ворзя Забайкальской железной дорога и лишь 30 ООО 
руб. из фонда имени Императора Александра Ш, Г.В. Адрианов, «личным трудом и пожерт­
вованиями деньгами и материалами»22, привлекая к содействию других лиц, построил данные 
церкви и школы за три года, стоимость которых в итоге составила 90 ООО руб., то есть в три 
раза выше отттущенных правительством средств. Одновременно с этим, состоя почетным 
членом Общества распространения народного образования и народных развлечений в Иркут­
ской губернии, он гфинимает участие гго устройству в Иркутске «Детской площадки» для 
1 ООО детей и организащги экскуреггй с образовательной целью. 
К сожалению, сведений о дальнейшей судьбе Г.В. Адрианова не имеется. Можно только 
предположить, что, имея несколько домов, он проживал в Санкт-Петербурге до конца своих 
дней, работая в Управлении по сооружению железных дорог. 
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ЮЛ. Коробков 
(Магнитогорск^ 
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ ОБЛИКЕ ГОРНОЗАВОДСКИХ РАБОЧИХ УРАЛА 
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 
Сложный и гтротиворечивый характер классобразованш на горнозаводском Урале, вы­
деления рабочих в особую социальную группу, обусловленный консервацией вплоть до 1917 
г. окружной системы, создал непростую историографическую ситуацию в определении соци­
альной природы уральских рабочих. 
Начиная с 20-х гг. XX в. и вплоть до настоящего времени эта проблема остается до кон­
ца не проясненной, что во многом связано с различием в подходах к определению социально-
экономической природы уральской гфомыншенности. В зависимости от акцентирования ее 
капиталистической сущности или переходного характера облик уральского рабочего опреде­
ляется либо как пгюлетарский1, либо с теми или иными нюансами, как «полурабочий-
па1укрестъянин»2. 
При этом основным аргументом советской историографии при определении об л: кг 
уральских рабочих являлось наличие или отсутствие их связи с землей, что вытекало из мар­
ксистской кошдепции пгюлетариата как наемного рабочего, полностью потерявшего с ней 
связь и не имеющего никакой собственности, с одной стороны, и остроты земельного вопроса 
для рабочих Урала, определявшейся особенностями местной горнозаводской пгюмьгшленно-
сти, с другой. Между тем проблема требует анализа и с других ракурсов. Дело в том, что связь 
с землей не должна рассматриваться в качестве единственного или, по крайней мере, опреде­
ляющего критерия «язвы пролетараитства>> на горнозаводском Урале. 
Уральский рабочий в массе своей не имел желания заниматься земледелием, от которо­
го он полностью отвык, был уверен в обязательном предоставлении ему работы на своем за­
воде, снисходительно относился и к крестьянам, и к их занятиям. Его аграрные требования 
были связаны, во-первых, с усилением в пореформенное время нажима со стороны заводо­
управлений на земельные наделы рабочих. Естественным в этой ситуации было стремление 
рабочих сохранить их за собой по праву давности, которое в глазах рабочих полностью леги­
тимировало их позицию и было справедливым. Во-вторых, частичное разрушение патерна я-
стекой системы отношений дореформенного времени, нарастание кризисных явлений в гор­
нозаводской i громышле1 гности края и связанных с ними настроений неуверенности в зав­
трашнем дне заставляли рабочих обзаводиться страховым полисом на черный день в виде зе­
мельного надела Как отмечал И.Х. Озеров, «у населения в последнее время под влиянием уг­
нетенного положения, на Урале сильно поднялся интерес к наделению землей». При этом 
степень его заинтересованности в ней зависела, прежде всего, от состояния заводских дел: 
«чем хуже завод работает, — продолжал Озеров, — тем более население стремится перехо­
дить на земледелие, как бы страхуя себя». Кроме того, некоторые рабочие, «воегштанные на 
заводских работах и совсем не приспособленные к земледельческому труду, сдаваш свою зе­
мельную собственность в аренду крестьянам за неболытгую плату»"3. 
При этом в стабильное время, в первые пореформенные годы, рабочие отказывались от 
земли, считая, что вполне могут обеспечить себя за счет заводской работы. Как отмечал в 
1866 г. пермский губернатор, «заводские работы для мастерового населения составляют 
единственное средство к существованию». На это же указывал в феврале 1882 г. вятский s у-
бернатор, считая что, «население, привыкшее к труду фабричному, чрезвычайно неохотно 
обращается к труду земледетьческому»4. Об этом же в многочисленных прошениях писали и 
сами рабочие, для которых главным и определяющим фактором являлось то, что заводские 
работы для них «составляли единственное средство к существованию», а «владеемая нами 
земля дохода не приносит, а удовлетворяет только крайнюю домашнюю необходимость»'. 
В сфуктуре земельных наделов преобладшш поююы, пашни было совсем мало, тем бо­
лее, что природно-климатические условия самой промышленносги Пермской губернии не 
позволяли заниматься земледелием. Для вспомогательных рабочих, занятых на перевозке сы­
рья и топлива, покосы были производственной необходимостью, т.к. без них невозможно бы­
ло содержать гужевой транспорт, для основных — отчасти, бытовой надобностью, отчасти 
стали составной частью традиционного быта, привычкой, одним из элементов их психологи­
ческой разгрузки и выживания в целом. Как отмечал в октябре 1903 г. управляющий Нижне­
тагильскими заводами, «мастеровые преимущественно домогались сенокосных угодий, как 
необходимых для поддержания конной силы, столь важной в деле заводских работ», а сами 
нижнетагильские рабочие писали о своем убеждении «что их судьба обеспечена той работой, 
которой занимались уже их деды»6. На это же указывали и эксперты по земельному вопросу 
на Урате. В частности, Мамонтов пришел к вывод}' о преобладании в земледельческом хо­
зяйстве покосов и необходимости их сохранения для заводской деятельности7. 
Многочисленные и разно порядковые источники свидетельствуют о том, что урачьские 
рабочие пореформенного периода четко осознавали себя особой социатьной группой, само 
идентифицировались от ближайшего социального окружения (крестьянство, заводская адои-
штстрация), считали заводскую работу своим главным предназначением, гордились своей 
профессионатьной 1гриналлежностыо и не желали ее менять. В документах, вьгшедщих из ра­
бочей среды, постоянно указывается на «кровное родство» рабочих с «огневой» работой, не­
смотря на ее очевидную тяжесть. В прошении рабочих Ижевского завода 11 апреля 1885 г. 
подчеркивалось, что их поколение «так и останется фабричными» и главное для них — рабо­
та на фабрике. В прошении рабочих литейного цеха Каменского завода 29 ноября 1888 г. го­
ворилось о «насущной потребности» работать на заводе. Рабочие мартеновского цеха Нижне­
тагильского завода в августе 1891 г. писали, что их профессия помимо оаладения технической 
стороной дела требует сноровки, выдержки, осмысленного отношения к процессу производ­
ства. И вообще, резюмировали они, «не каждый, кто обладает физической силой и умением 
трудиться, способен успешно выполнять нашу7 огаевую работу». В целом, как отмечал пред­
седатель правления товарищества Сергинско-Уфалейских заводов Винберг, быт рабочих «за­
висит исключительно от гфоюводительности заводов, а не от количества земли, в их владе­
нии находящейся»8. 
Говоря о низкой мобильности уральских рабочих, их привязанности к своем)' заводу, к 
огромной зависимости от него, необходимо учитывать как особенности фуггкционирования 
горнозаводской промьшигешгости, так и специфику формирования её кадров. Серьёзную роль 
т р а т фактор размещения производств, находящихся в собственности одного владельца на 
больших расстояниях друг от друга, что практически снимало проблему конкуренции между 
рабочими разных хозяев. В случае конфликта с заводоуправлением рабочий должен был ис­
кать работу на предприятии другого владельца, находящемся за сотни вёрст от родного места 
При этом размер заработной платы на новом месте не покрывал издержек рабочего, связан­
ных с его переездом. Все это, в совокупности с наличием своего хозяйства, резко огтзаничива-
ло «миграционный потенциат» уральских рабочих. Как отмечалось в прошении рабочих Мо-
лебского завода 8 марта 1892 г. «уйти для них в поисках работы на дальнее расстояние и оста­
вить свои семьи без куска хлеба нет никакой возможности, чтобы не разорить последнее вко­
нец свое хозяйство»9. 
Уволиться с завода и заняться другой работой в своем селении также было крайне затруд­
нительно. Необеспеченность землей и неблагоприятные природно-кштматические условия сво­
дили к минимуму возможность прокормиться за счет земледельческого труда занятия торгов-
лей, ремеслом, кустарной промьдшенностью, были рациональны только в тех немногочислен­
ных поселках, которые располагались либо вблизи городов, либо на больших трактовых доро­
гах. К тому же в целях обеспечения себя бесконкурентной средой заводовладельцы заггрешали 
местному населению зшщматься кустарными промыслами и заводить свое дело. 
Поэтому низкую мобильность рабочих Урала, наряду с наличием своего подворья сле­
дует отнести к их региональным особенностям. По крайней мере, стремление многих «при­
шлых» рабочих, которых традиционно считают «настоящими» пролетариями, к обзаведенпс 
домом и хозяйством1 и, следовательно, к переходу к «оседлому» образу жизни, подтверждает 
это предположение. 
Об этом же пишет и Ю.П. Мадор, утверждая, что тяга к собственности как естественное 
стремление обывателя всегда была присуща рабочим 1 1 и являлась их имманентным качест­
вом. Да и сам исходный тезис о низкой мобильности, «неподвижности» уральских рабочих 
нуждается в определённой корректировке. Спустя некоторое время после отмены крепостно­
го права, под влиянием новых социально-экономических реалий, сокращения объема заво­
дских работ и занятости в условиях роста населения, жизнь заставляет рабочих отказываться 
от прежних представлений. Пытаясь выживать в новых условиях, они стремились найти себе 
«место под солнцем» в других местах. 
В донесении пристава Красноуфимского уезда Пермской губернии в декабре 1892 г. со­
общалось, что вследствие снижения заработной платы рабочие Михайловского завода, «ли­
шаясь возможности добывать необходимое содержание для себя и своих семейств, вынужде­
ны были прекратить работы и искать таковую в других местах». Об этом же свидетельствовал 
директор Горного Департамента по Верхне-Сергинскому заводу в феврале 1900 г.: «.. .между 
рабочими постоянно поддерживается ропот и недовольство и лишь привязанность к родному 
месту и крайняя нужда удерживают их здесь на работе» 1 2. Многие рабочие Боткинского заво­
да, как следует из отношения вятского губернатора, «оставляли завод ввиду более выгодных 
заработков на стороне» и в этих целях даже «не желали заключать письменных условий, 
предпочитая оставаться свободными от каких-либо обязательств к заводу». Рабочие Саткин-
ского завода в 1891 г. готовы были идги на перевозку чугуна и куренные работы, но в силу 
отказа управляющего, стали уходить на заработки за 100-200 верст 1 . 
Проявления мобильности уральских рабочих не означали, однако, отход ог привычного, 
«оседлого» образа жизни. Уровень ее не следует преуветичивать, поскольку, она носила вы-
нуждешгый характер из-за резкого снижения качества жизни и минимизировалась в условиях 
мало-мальски сносного уровня потребления. 
В целом, отмечая усиление миграционных потоков уральских рабочих в кризисные го­
ды, свидетельством чего являлись огтустевшие улицы и заколоченные дома в заводских по­
селках, современники указывали на их анклавный, точечный характер, поскольку условия 
труда на новом месте не отличались от прежних, а условия быта значительно ухудшались из-
за отсутствия своего дома и хозяйства и попадания рабочих в категорию «пришлых». 
Консервации сложившихся отношений способствовала и узкая специализация ураль­
ского рабочего, который, как писали в своем прошении 8 мая 1905 г. рабочие Нижнетагиль­
ского завода, «кроме этого ремесла способен только копать землю» 1 . Отмечая эту особен­
ность, современники говорили о трудаостях производственной адаптации. «Если, допустим, 
на заводе нсг обычной работы, — писал А.Н. Милинский, — он неохогно идет на другую, он 
не привык к ней, он неэластичен—ему трудно приспособиться к новым приемам работы» 1 5. 
Формированию этих черт, помимо крепсклнических и обязагельегаенньгх отношений 
способствовала и экономическая политика горного ведомства, направленная к сохранению 
монополизма заводчиков путем запрета на развитие мелкой и кустарной промышленности, 
частных промыслов, бьющего по инициативе рабочих и еще сильнее привязывающего их к 
заводам. 
С учетом вышесказанных замечаний, социальный облик уральского рабочего может 
быть адекватно определён как рабочий-домохозяин, на что, кстати говоря, указывали и авто­
ры начала XX в. При этом в рамках сравшггельно-исторического подхода (с учетом местных 
отличий) уральского рабочего следует считать рабочим переходного периода и специфику 
его социальной рефлексии именно под этим углом зрения. 
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СЛ. Куликовских 
(Златоуст) 
ПРОИЗВОДСТВО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ НА ОРУЖЕЙНОЙ ФАБРИКЕ 
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ЗАВОДА В СЕРЕДИНЕ XIX в. 
После отъезда из Златоуста П.П. Аносова научная и исследовательская деятельность на 
Оружейной фабрике, словно приостановилась. Конец 1840-х гт. не отмечен какими-либо яр­
кими событиями. Лишь с приездом в 1854 г. нового директора Оружейной фабрики 
П.М. Обухова возобновились опыты, оказались востребованы опыт и знания сталеваров, ра­
ботавших еще с Аносовым. С именем Павла Матвеевича Обухова связана также организация 
при Златоустовском казенном заводе новых производств. 
В последнее десятилетие предреформенного периода (1850-е гг.) на Златоусговской 
оружейной фабрике делались попытки учреждения новых производств, что было бы выгодно 
и перспективно для данного крупного металлургического и металлообрабатывающего зажд? 
России. Так, российское правительство предполагало разместить в Златоусте наряду с ору­
жейным еще одно новое производство — ружейное. С этой целью были обучены молодые 
рабочие. Но, как и сталепушечное, производство ружейных стволов в Златоустовском заводе 
не получило дальнейшего развития. 
Златоустовская фабрика какие бы перипетии она не переживала, оставалась важным го-
сударсЕвенным оборонным предгфиятием. Не случайно в 1850 г. «государь император, рас­
смотрев предположение об усилении выделки на наших заводах оружия, для скорейшего по­
полнения запасов оного до определенного количества, Высочайше повелеть соизволил: со­
ставить со всем тщанием полное соображение об учреждении нового оружейного завода, по 
образцу Ижевского, и о том, не выгодно ли будет устроить таковой завод в Златоусте, пользу-
ясь заводом, существующим там для выделки белого оружия»1. Вариант обустройства нового 
ружейного завода именно в Златоусте объяснялся финансовой экономией и наличием здесь 
коллектива уже знающих предмет специалистов. 
Велики были желание и «высочайшая воля» устроить на уральских «хфигодных горных 
железоделательных заводах» новое ружейное предприятие. Предполагалось, что первона­
чально новый завод будет «выделывать ежегодно до 5 ООО ружей, а потом усилить выделку до 
50 ООО ружей»2. Вгщимо, место для планируемого завода еще не было точно определено. Все 
было лишь в проектах, осуществить которые требовалось как можно скорее. 
В связи с планируемым новым производством, Оружейной фабрике предписывалось 
«для изъясненной надобности мастеровых 10 человек, молодых, способных, хорошего пове­
дения, преимущественно холостых и таких, которые бы не имели на своем попечении боль­
ших семейств», отобрать для обучения отливке медных вещей и «делу штьхковых ножен»"5 В 
конце 1853 г. оружейной конторе велено было, «по соглашению со златоустовскою заво­
дскою конторою из приучающихся при здешнем заводе мастерствам», выслать немедленно в 
Екатеринбург пятнадцать человек слесарей и отливщиков медных вещей три человека4. Сре­
ди <<приучающихся мастерствам» ружейного дела «состояли» мастеровые Оружейной фабри­
ки «по цеху отливки и фурмовки» и «по цеху дела ножен»: Григорий Захаров, 16 лет; Алексей 
Толкачев, 18 лет; Тимофей Мурдасов, 21 года; Матвей Абабков 25 лет и другие5. 
Официально ружейный завод в Златоусте так и не был открыт. Однако еще долгое вре­
мя на Оружейную фабрику поступали в основном частные заказы на изготовление именно 
ружейных стволов. Заказчиков привлекало высокое качество златоустовской стали, которая 
употреблялась для изготовления холодного оружия и та известность, которую фабрика и ее 
пгюдукция приобрели благодаря научным открытиям и изобретениям П Л . Аносова и 
П.М. Обухова. Ружейные стволы и кирасы, юготовленные из стали П.М. Обухова, имели по 
тому времени прекрасные качества, но стоили в несколько раз дешевле зшраничных6. 
В Златоусте П.М. Обухов произвел множество опытов. Сталь испытывал в самых раз­
нообразных изделиях. Например, изготовив из своей стали ружейные стволы, металлу pi 
тщательно исследовал их и опробовал на разрыв, а, чтобы «еще больше убедиться в вязко­
сти и тягучести металла, по предложению капитана Обухова, этот ствол был согнут в хо­
лодном состоянии в кольцо, но и после этой разрушающей пробы на стволе не было обна­
ружено и следа пороков»'. 
Еще в 1855 г. в Санкт-Петербург поступали сведения о том, что «в настоящее время у 
многих златоустовских охотников имеются винтовки, приготовленные из стали капитана 
Обухова, отличающиеся верностью боя и крепостию»8. Оружейная фабрика получила редкий 
заказ от министерства внутренних дел, и для пермского полицейместера златоустовские мас­
тера изготовили «одну пару ружейных стволов — дробовиков ... лучшей отделки обуховской 
стали и той же стали две шпаги военного образца лучшей отделки с толедскими клинками»9. 
В 1857 г. директор Златоустовской оружейной фабрики, горный инженер, металлург 
Павел Матвеевич Обухов изобрел новый тигельный способ массового гтроизводства дешевой 
высококачественной литой стали. По своим свойствам она гфевосходила английскую и гер­
манскую (крулшовскую) сталь. В том же году П.М. Обухов приступил к разработке прое^ге 
фабрики для выпуска стальных орудий. Строительство ее было разрешено 30 июля 1858 г. 
после возвращения Обухова из Германии1 0. 
В 1859 г. на Златоустовском заводе построена Князе-Михайловская сталелитейная 
фабрика, с пуском ее началось производство литой стали и отливок различных болванок для 
орудий, ствольных трубок, инструментов и клинков. Названа Князе-Михайловской была в 
честь великого князя династии Романовых Михаила Николаевича, принимавшего большое 
участие во введении сталепушечного производства в России 1 1. В феврале 1860 г. на уже 
действующую Князе-Михайловскую фабрику была передана икона архангела Михаила, 
пожертвованная великим князем 1 2. 
Новая сталелитейная фабрика располагалась по обоим берегам р. Ай и состояла из трех 
огделений: сырцового, сталелитейного и сверлильного. Превосходные качества литой стшш, 
получаемой по методу металлурга Обухова, позволяли выпускать кирасы, клинки, рабочий 
инструмент, отливки для ружейных стволов. Однако в 1860-е гг. пушечное производство не 
получило надлежащего развития в Златоусте, так как производство стальных орудий было 
признано «более удобным» установить на Пермском заводе ь . 
Отливка и производство ору/ЛИЙньгх стволов не было для Златоустовских заводов новым 
делом. Еще в 1811-1816 IT. «ДЛЯ сухопутной артиллерии по преддасанию Пермского горного 
правления в главную Златоусговских заводов конгору велено приготовить к каравану 1812 г. 
и отправить «орудий пушек 24-х, 12 и 6 фунтовых» 120 штук, весом 12 580 пуд. 1 4 По наряду' 
1813 г. по Г1редписанию Департамента горных и соляных дел для Киевского департамента от­
лито 38 орудий; для Астраханского гфиготовлено 120 орудий, среди которых разнокалибер­
ные пушки, единороги и мортиры1 5. В 1833-1836 гт. ПЛ. Аносов первым в мире предпринял 
попытки изготовления литых стальных орудий, позднее успешно завершенные на заводе 
П.М. Обуховым 1 6. 
В своих опытах и поисках в Златоусте он опирался на замечательный опыт воспитанных 
еще Аносовым искусных мастеров стального дела. Помогал Обухову советом, руководя мно­
гими приготовленшми, мастер Швецов. При участии металлурга-новатора была организова-
на новая фабрика — Князе-Михайловская сталелитейная, на которой оглита первая русская 
гтушка из высококачественной стали Обухова. Выдержав на испьгганиях в Санкт-Петербурге 
4 017 выстрелов, принесла русскому металлургу мировое признание. Многочисленные опыты 
и испытания показали, что Обухов создал сталь, превосходящую все известные сорта того 
времени. К тому же она была в несколько раз дешевле иностранной. Так, обуховская сталь 
стоила от 1 руб. 60 коп. до 2руб. за пуд, а пуд стали Крупла обходился в 5 руб. 50 коп., за анг­
лийскую же сталь России приходилось алагить по 15 руб. за пуд 1 7. 
Строительство еще одной специализированной фабрики при Златоустовском казенном 
заводе явилось важнейшим достижением уральской металлургии 1850-х —1860-х гг., в осно­
ве которого лежало освоение способа массового производства литой тигельной стали. При 
горне работала артель из мастера, старшего подмастерья у молота, младшего у горна и работ­
ника. Если в 1820-х гг. в неделю вырабатывали всего 40 пуд. сырой стали, в 1840-х гг. до 187,5 
пуд. в месяц, то в конце 1840-х гт. выплавляли до 220 пуд. 1 8 
Крепкая инструментальная сталь П.М. Обухова была необходима многим металлообра-
балътвшощим заводам России. Например, Луганский завод заказал для собственных нужд 233 
пуд. златоустовской литой стали1 9. Оружейный комитет Военного ведомства, перед которым 
после неудачи Крымской войны была поставлена задача перевооружения армии, извещал: 
«Принимая во внимание, что сталь Обухова будучи произведением нашего края, может быть 
приобретаема независимо от политических событий, Оружейный комитет признал необхо­
димым сколь возможно скорее повторить опыты в больших размерах над сталью полковника 
Обухова, для чего доставить оную с первым весенним караваном в Ижевский и Сестрорецкий 
заводы в количестве на одну тысячу стволов»2 0. 
В 1860 г. на Князе-Михайловской сталелитейной фабрике была отлита первая в Рос­
сии стальная пушка выдержавшая без повреждений 4 017 выстрелов. В 1862 г. на Всемир­
ной выставке в Лондоне она как произведение сталелитейного искусства отмечена Золотой 
медалью 2 1. 
На Волковом поле с 26 ноября 1860 г. по 8 марта 1861 г. испьггьгвались стрельбой одно­
временно два орудия: 12-фунтовые ггушки подпожовника Обухова и металлурга Крупна. Обе 
подвергались равному количеству выстрелов. Пушка русского металлурга оказалась все-таки 
лучше. По завершении длительных исгтытаний в журнале временного Артиллерийского коми­
тета 2 2 появилась запись о том, что пушку П.М. Обухова надлежиг оставить «на вечное хране*тче 
в Артиллерийском музее Санкт-Петребурга2^, на стволе вьправить надпись: отлита в 1860 году 
на Князе-Мтгхайловской фабрике из стали Обухова выдержала более 4 ООО выстрелов». 
12-фунтовая (по весу ядра: 1 фунт=0,41 кг) полевая облегченная стальная пушка-ствол, с 
дула заряжаемая, предназначена для стрельбы чугунными ядрами. Калибр 121 мм, длина ору­
дия с винградом 188 см, вес 538,5 кг. На дульном утолщении — бронзовая мушка, на торель-
ном поясе — бронзовый кронштейн для привесного прицела На средней части сгвола — 
цапфы; на срезе правой цапфы напечатано: «32 п 35ф», т.е. 32 пуд. 35 фунтов. Приготовление 
данного орудия было заказано П.М. Обухову Артттллерийским комитетом Крупна для прове­
дения сравнительного иатытания с идентичньгм стволом немецкого метатлурга. В начале 
осени 1860 г. в Петербург из Златоуста было доставлено три орудия из литой стали: 1). 4-
фунтовая пушка, изготовленная по чертежам комитета, высверленная и облегченная; 2). Бол­
ванка 4-фунтового орудия бельгийского чертежа и 3). Болванка 12-фунтовой облегченной 
пушки. Но лишь одно орудие, а именно ствол 12-фунтовой полевой облегченной пушки, бы­
ло подготовлено в петербургском арсенале для испытательных стрельб на Волковом поле. Во 
время испытаний златоустовская пушка находилась на лафете, порох использовался охтен-
ский, стрельба производилась ядрами. Дальность полета ядра 38 саж. (1 сажень^2,13 метра). 
Было произведено 4 ООО выстрелов, из них зарядом в 3 фунта 1 060, в 4 фунта — 2 940. После 
каждой тысячи выстрелов комиссия Артиллерийского комитета осматривала канал ствола и 
производила обмеры орудий. После 4 000 выстрелов, как на поверхности уральского орудия, 
так и в канале ствола изменений и повреждений не оказалось. По отзыву поручика Энгель-
гарда, который наблюдал за отделкой 12-фунтовой пушки в арсенале на заводе Крутила и по­
добной пушки металлурга Обухова в Петербурге: «Это последнее орудие по качеству метал­
л а насколько можно судить об этом по наружному виду и обработке, ни в чем не уступает 
орудию Круппа, и во всех отношениях было превосходно...». Результата иегшгганий показа­
ли, что вязкость и упругость этой стали такова, что орудие выдерживает без разрыва продол­
жительную стрельбу зарядами даже сильнейшими, чем обыкновенный. Князе-Михайловская 
сталелитейная фабрика ежегодно могла отливать до 500 орудий для сухопутной и морской 
артиллерии, что обходилось бы казне втрое дешевле приобретения таких же на фабрике ме-
таллурга Круппа. В Златоусте стволы отливали, высверливали и 1гтюшводили черновую л б-
работку, окоггчательный вид орудия приобретали в арсенале Санкт-Петербурга. Перед входом 
в Арсенал Златоустовского завода сохранились орудийные стволы сталепушечной фабрики. 
На корпусе 5-дюймовой (1 дюйм=2,54см) осадной пушки образца 1863 г. имеется надпись: 
«Златоусть Управитель А. Деви 1865 года До 190». 
Император, присутствовавпгий «при пробах пушек», пожаловал уральского горного ин­
женера-изобретателя орденом св. Владимира 4-й степени и велел ггроизводить ему вышагу по 
50 коп. от пуда подгтлтзвлетгных им к сдаче артиллерийских орудий и по 35 коп. от пуда глухих 
болванок сортовой стали, приготовленной но заказам правительства24. 
Вероятно, это последние стальные орудийные стволы, отлитые на заводе после отъезда 
П.М. Обухова в еттицу для организации там сталеггушечного завода который получил его 
имя. Копия первой русской стальной 12-фунтовой полевой облегченной ггушки полковника 
Обухова экспонировалась с 1988 г. в музее завода «Булат». 
П.М. Обухову удалось вшгюдилъ сталелитейное ггроизводство в Златоусте. Изучив и 
обобщив зарубежный опыт, изготовить кирасы, которые успешно выдержати иегтьггатшя. Гор­
ный инженер доказал преимущества уральской стали перед иностранной как в цене, так и каче­
стве. Литая сталь, полученная П.М. Обуховым, нашла применение в шготовлении образцов хо­
лодного оружия. 
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Г.Л Мезенина 
(Нижний Тагил) 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ НАСЛЕДНИКОВ СТРОГАНОВЫХ 
В истории уральского иреднринимательства особое место гфинадлежит роду Строгано­
вых. Внимание историков привлекает деятельность крупных купцов1, солепромышленников2 
и заводчиков^. По основное богатство рода составляли земельные атадения, поэтому вопрос 
их формирования и эволюции юридического статуса заслуживает отдельного исследования. 
В данной работе рассматривается один аспект: тяжебные дела, возникавшие у Строгановых в 
XVni-XIX вв. с казной и владельцами соседних земель. 
Возникновение вотчин Строгановых на Урале относится ко второй половине XVI в.: в 
1558 г. и 1568 г. им были пожалованы ебнгирные территории по р. Каме, Чусовой и их прито­
кам. На протяжении XVII в. состоялось еще несколько пожалований, которые вместе с 
уточняли фшгицы строгановских земель4. В результате в начале XVIH в. вотчина Строковых 
занимала 7 941 712 дес.5 В 1747 г. и 1749 г. строгановские владения были разделены, что по­
влияло на их дальнейшую судьбу. Во второй половине XVIII в. часть имений Строгановых по 
разным с>бстоятельствам перешла в руки Голгщыньгх, Шаховских, Лазаревых и Всеволожских. 
Появление на территории бывших имений Строгановых нескольких хозяйств, принад­
лежавших разным лицам, а также активизация строительства заводов на Урале как казной, так 
и частными лицами, неизбежно привели к спорам и тяжбам. 
Один из первых предшествозат строительству крупнейшего завода Строгановых — Би-
.тимбаевского (ггушен в 1733 г.). Заявка на постройку завода была подана одновременно 
А. Демидовым и А. Стххяановым, Берг коллегия утвердила заявку Строганова как владельца 
земли, на которой обнаружено «рудное место»6. В конце 1730-х гг. возшгкла новая тяжба Стро­
гановых с братьями Акинфием и Никитой Демидовыми. Каждая сторона пыталась утвердить за 
собой право владения т.н. Шишимскими рудниками, расположенньгми неподалеку от Билим-
баевского завода Строгановых. Акинфий Демидов называл «приисканные по р. Н1ипгиму руд-
няки» своими и обосновывал права указом 1702 г., но которому к его заводам жаловались зем­
ли и леса «на 30 верст в обе стороны». Н. Демидов ссыпался на то, что рудники были огведены 
к принадлежащему ему Шайтанскому заводу определением Сибирского обер-берг-амга от 
1733 г.7 Доказательством правоты Строгановых выступала жалованная грамота 1568 г., но ко­
торой их владения простирашсь «по обе стороны Чусовые реки и по речкам до вершин», а 
также решение горных властей от 1734 г., согласно которому часть земель и лесов по р. Ши-
шиму была отведена в дачу Билимбаевского завода8. 
При рассмотрении дела претензии А. Демидова были объявлены необоснованными, по­
скольку пожалование касалось только Невьянского завода, а отнюдь не всех других. Оконча-
лельное решение Канцелярии главного заводов правления в 1739 г. гласило: «Показанными 
1Дишимскими рудниками владеть Никите Демидову по-прежнему и баронам Строгановым 
добывать не запрещать», согласно установленным «граням»9. Вероятно, А.Демидова не 
удовлетворило такое решение, поскольку уже в 1740 г. в Канцелярию Главного Заводов 
Правления вновь была подана жалоба ог Строгановых. В ней приказчик Билимбаевского за­
вода указывал, что присланные ог Акинфия Демидова люди разорили строения строгънов-
ских крестьян на Шлшимских рудниках «до основания»10. Дело было отправлено на рассмот­
рение в высшие судебные инстанции. На этом претензии Строгановых к Демидовым не за-
ко!гчились. 30 января 1742 г. ими было подано прошение в Канцелярию главного заводов 
правления, в котором выражалось несогласие с продажей башкирами в 1741 г. земли по р. 
Ревде статскому советнику А. Демидову. Якобы «дали они ему купчую крепость и потом чрез 
свои происки исходатайствовал он Демидов резолоцию об отводе ему оных покупных у 
башкирцов около Ревды реки лесов. А означенная Чусовая река со впадающими в нее реками 
в том числе и Ревда река с устья и до вершин принадлежит господам баронам Строгановы.**» 
Следовательно, акт продажи является незаконным11. Дело было решено в пользу Демидова. 
На протяжении XVIII в. интересы С т р о к о в ы х и Демидовых сталкивались еще не один раз, 
спорные вопросы уладились лишь к концу столетия. Окончательно «примирение» двух се­
мейств ознаменовалось установлением родства между ними: не позже 1794 г. Н.Н. Демидов 
вступил в брак с баронессой Е.А. Строгановой12, что немало способствовало его карьере. 
Возникали конфликты и с Якоалевыми: в 1759 г. в отвег на прошение графа 
А.С. Строганова были назначены к отводу леса от Верхнейвинского к Билимбаевскому заво­
ду, однако, в начале ХГХ в. эти земли все еще «состояли в споре с наследниками Якоалевы­
ми». В 1805 г. специальным указом Берг-коллегии спорные земли причислялись к Билимба­
евскому заводу1 3. 
Конфликты Строгановых с казной начались со второй половины XVIII в. В 1758 г. в 
Берг-коллегию были поданы первые жалобы Строгановых в связи со сделанными казной от­
водами лесов по Чусовой к Серебрянскому заводу графа П.И. Шувалова и запрещением им 
строить собственные заводы по рекам Утке, «за судовым по оной ходом», и Анже, <Ga близо­
стью других заводов и отводов к ним лесов». Кроме того, в том же году барон СГ. Строганов 
подал просьбу об отдаче казенных Сысертского и Северского заводов «в содержание ему, а не 
другим, доказывая, якобы те заводы заведены на пожалованных землях». Берг-коллегия сочла 
претензии Строгановых необоснованными и определила границей их земель р. Межевую Ут­
ку. Сысертские заводы, расположенные выше Утки, были переданы в 1759 г. 
А.Ф. Турчанинову; Шувалов, получивший земли по правому берегу Утки, должен был поль­
зоваться лесами «не иначе как на условиях со владельцами». Но, как позже сообщали наслед-
нзщы барона А.Г. Строганова княгини А.А. Голицына и В.А. Шаховская, «они в воздаяние по 
Берг-привилегии должного наложения не получили»1 4. 
В 1785 г. княгини А.А. Голицьгна и В.А. Шаховская вместе с графом А.С. и бароном 
А.Н. Строгановыми в прошении об утверждении за ними владений, доставшихся по разделу, 
«объявили, что но реке Чусовой выше Утки и по Сылве, выше остятских улусов, места до 
окончательного в Правительствующем Сенате решения, остаются за ними неопределенными, 
и прочие места, кои состоят под казенными заводами и принадлежностями и под поселения­
ми и действительным владением государственных крестьян, бангкирцев и других иноверцев, 
оставляют навсегда за теми заводами, государственными крестьянами и иноверцами»1 5. На­
конец, в 1790 г. граф А.С. Строганов в прошении о межевании жалованттых его роду земель, 
отказался <<решительно как за себя, так и за всех прочих в том участников от всех земель и ле­
сов, кои из жалованных им дач заняты были казенными заводами и селениями, не требуя за то 
никакого вознаграждения»16. Следствием этой инициативы стало то, что часть земель Строга­
новых — 2 838 847 дес. — по разным обстоятельствам отошла «к казенным и частным заво­
дам, городу Перми и разным селениям»17. 
В итоге земли выше реки Межевой Утки оказались вне владений Строгановых, резуль­
тат чего не заставил себя ждать. Согласно указу 1784 г., все уральские заводы были разделены 
на пользующиеся «пособием от казны в землях, лесах, рудах и людях» и без такового. Первые 
с этого времени должны были платить полуторную горную подать. При распределении заво­
дов в это «отделение» попал Билимбаевский завод А.С. Строганова, располагавшийся выше 
указанной границы и, следовательно, «пользовавгшгйся» казенными землями и лесами. Граф, 
естественно, не мог смириться с таким решением и подал прошение государю. Строганов до­
казывал, что Билимбаевский завод был построен на пожалованных его предкам землях, кото­
рые включали все течение реки Чусовой «с устья и до вфпгины». а потому и должен считать­
ся аталельческим. В качестве доказательств он приводил то, что в 1730 г. Горное начальство 
утвердило прошение о строительстве завода «не сказав при сем случае, чтоб занимаемые за­
водом земли принадлежали казне». Кроме того, на протяжении 60 лет не возникало сомнений 
в принадлежности завода Строгановым. В 1792 г. Пермский земский суд «отказат за ним сей 
завод и выдал на владение оным книги без всякого с казенной стороны спора». Тем более 
странным показалось в 1795 г. решение Пермской казенной палаты об обложении завода по­
луторной податью как находящегося на посессионном праве 1 8. Решение по дел}- было приня­
то в пользу казны, заводчик по-прежнему был обязан платить полуторную подать. Наследник 
А.С. Строганова граф П А . Строганов не смирился с этим решением и в 1813 г. вновь был 
подняг вопрос о статусе Билимбаевского завода. Разбирательство дела было довольно под­
робным, привлекались разнообразные документы: копии жалованных грамот, решений Берг-
коллегии и горного начальства выписки из указов и постановлений различных инстанций. 
Решение Сената от 1816 г. гласило: «.. .право Строгановых на признание в собственность им 
Билимбаевского завода со всеми при оном находящимися землями и лесами, по отказу зна-
чущимися, исключая в споре состоящих с частными людьми, утвердить по давнему и бес­
спорному владению и полому завод сей включить в число не имеющих пособия и освободить 
от взыскания полуторной подати»1 9. Однако, дето было направлено на «дорассмотрение» в 
Министерство юстиции, затем в Государственный совет. Окончательно статус завода был оп­
ределен только 6 марта 1830 г.: «Билимбаевский завод включить в число не имеющих от каз­
ны пособия» 2 0. Билимбаевский завод Строгановых, таким образом, вновь стал аладельчееккм. 
Достаточно сложным был вопрос о земельных владениях Лазарева, купленных им у 
Строгановых. В 1788 г. состоялся раздел земель между В.А. Шаховской, А.А. Голицыной и 
И.Л. Лазаревым, согласно которому определялось владение «землями, лесами, деревнями и 
прочими угодьями по р. Вильве, Кизелу, Косьве, Чусовой и Усьве», осуществлялись взаим­
ные уступки владений2 1. 
В 1785 г. возникло спорное дело между графом А.С. Строгановым и И.Л. Лазаревым о 
порубленных лесах в пограничных землях (земли Лазарева по р. Полазной граничили с отво­
дами к Добрякскому заводу Строганова). Каждая из сторон доказывала свое право владения 
землями и лесами, обвиняя прагивную в «покушении» на собствешость. В 1790 г. дело было 
решено алед}Л01Дим образом: порубленные строгановскими работниками дрова оставались в 
собсгаешости Строганова без возмещения Лазареву возможного ущерба. Кроме того, стро­
гановским крестьянам не запрещалось рубить дрова в спорном отводе и впредь, «дабы не 
учинилось Добрянскому заводу остановки». Этим решеггием Лазарев остатся недоволен, и 
дело отправилось в высшие судебные инстанции на рассмотрение22. 
Также нерешештым оставатось тяжебное дело между графиней СВ. Строгановой и Лаза­
ревыми о лесных дачах и угодьях. Этот спор владельцы грешили удалить самостоятельно и 31 
января 1825 г. был подписан «мировой акт» между С В . Строгановой и И Е . и Х.Е. Лазаревыми, 
прекращавший «заведенные споры впредь навсегда»23. Этим актом утверждались также взаим­
ные уступки атадений. Однако, утверждение документа задержалось: несколько судебных ин­
станций (межевая контора, Соликамский земский суд и Межевая канцелярия) признали сделку' 
не имеющей законной силы. Аргументом для такого постаноаления служило то, что акт был 
заключен без согласия князя СМ. Гшицьша и графини В.П. Полье, которые были совладель­
цами спор1гых земель. Окончательно дело было решено Пермской гражданской палатой 20 де­
кабря 1836 г., утвердившей заключенный договор2 4. 
В 1820-1830-е гт. рассматривалось дело по поданному прошению графов Строгановых 
о разрешении добычи камня и леса в дачах Кусье-Александровского завода как общего вла­
дения наследников Строгановых. В 1826 г. это разрешение было дано, но опротестовано по­
веренными кн. СМ. Голицына и графини В.П. Полье. В 1830 г. решением Сената дачи Кусье-
Александровского и Лысвенского заводов были оставлены во аладеггии только Голицыных и 
Полье. В 1832 г. графиня Строганова вновь подала прошение с просьбой о пересмотре дела. В 
1835 г. дело рассматриваюсь в Сенате и Государственном совете, затем поступило в импера­
торскую канцелярию, решением которой от 7 ноября 1835 г. Строгановым было отказано в их 
просьбе 2 5. 
Параллельно решался конфликт с казной, усилившийся после «оттфьггия» в начате 
1820-х гт. в Пермской губернии Генерального межевания. Рассчитывая на «восстаноатение 
еггоаведлршости», Строгановы просили о компенсации за пользование «их» землями. В 1821 г. 
графиня С В . Строганова потребовала земли, отведенные к Суксунскому, Ашапскому, iVio-
лебскому, Тисовскому заводам ГА. Демидова, Шермяитскому наачедников С.С Якоалева, 
Юговскому, Бизярскому, Курашимскому, гшжне- и Верхне-Ирганским А.А. Кнауфа и Сыл-
винскому И.С. Якоатева, а «равно и ... разные казенные волости с принадлежащими к оным 
деревьями на урочищах, текущих в реку Чусовую..., считать ей прш1адлежащими и именовал 
ее участицею» 2 6 . Эта претензия рассматривалась в Сенате и Государственном Совете в со­
ставе общего дела по землям Строгановых. В итоге в 1828 г. Николай I окончательно утвер-
дил границы строгановских аладений на Чусовой. За Строгановыми были оставлены земли с 
устья р. Чусовой вверх до Межевой Утки. Сверх того, «в уважение заслуг в древние времена 
фамилии Строгановых, равно в память того, что последний в роде графов Строгановых по­
ложил живот на поле чести», было определено «наделить заводы их, нуждающиеся в землях и 
лесах, из казенных пустопорожних, и сим дело о землях Строгановых по Чусовой навсегда 
покончить». В соответствии с этим решением от казенного Серебрянского завода были отме­
жеваны земли к Кыновскому графа Г.А. Строганова27. 
Существовавшие на протяжении нескольких десятков лет споры и тяжбы между .\а-
следниками Строгановых к середине ХГХ столетия еще не были решены. Поэтому неудиви­
тельно стремление самих аладельцев уладить возникшие конфликты. Выше уже упоминались 
акгы, прекращавшие споры с Лазаревыми. В 1855-1856 I T . Строгановы, Голицыны и кн. Бу-
теро-Родали предприняли шаш по ликвидации тяжебных дел. В результате длительной пере­
писки аладельцев с утграатекиями имений и между собой был составлен проект соглашения, 
по которому осуществлялись взаимные уступки владений, решались вопросы пользования 
минеральными ресурсами в общих дачах. Итогом спало подписание соответствующего акта 
«об окончании спорного дела миром». Акт был утвержден Министерством юстащи 4 декаб­
ря 1856 г. 2 8 
Разрешив взаимные претензии, владельцы оказались ответчиками по иску казны, по­
данному 29 ноября 1857 г. Стряпчий Палаты государственньгх имуществ обвинял кн. Голи­
цыных и кн. Бутеро-Родшги в незаконном владении землями, приграничешгыми к Лысвен-
скому, Бисерскому и Кусье-Александровскому заводам в количестве 1 млн дес. Основанием 
для спора приводились писцовые книги Яхонтова и Кайсарова. При рассмотрении дела учи­
тывались все несоответствия: писцовые книги составлены на Соликамский уезд, а земли ос­
париваются в Кунтурском и Пермском; иск заявлен на 1 млн дес, а на чертеже 1859 г. показа­
но «захвачено и оспорено у казны владельцами рода Строгановых 362 930 дес». кроме того, в 
Пермской губернии было проведено Генеральное межевание и земли утверждены за владель­
цами в опредетенных границах. В итоге в 1869 г. дело было признано «совершенно бездока­
зательным со стороны казны»2 9. 
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В.П. Микитюк 
(Екатеринбург) 
ВИНОКУРЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX в.) 
История винокуренной промышленносги Пермской губернии второй половины XIX в. 
распадается на два периода. Первый период, захватьшающий 50 и начало 60-х гг., являлся 
заюпочительным отрезком действия винных откупов. Второй период, начавшийся с 1861 г. 
и завершившийся на рубеже 1894-1895 гт. был временем существования акцизной системы. 
Деятельность винокуренных заводов после 1895 г., т.е. после установления на территории 
губернии государственной монопо;тии, в данной статье не рассматривается. 
В основу вышеприведенной периодизации положены не столько законы, реагирующие 
производство, сколько законодательные акгы, распространшощиеся на сбыт готовой продук­
ции и на область налогообложения. Подобный подход вполне правомерен, так как законы, 
регулируюпще налогообложение и виноторгоалю, имели первичный характер, а промышлен­
ное законодательство — вторичный. Как правило, крупные изменения в законодательстве, 
касающиеся торговли и налогообложения, вносили очень существенные коррективы в произ­
водственную сферу и оказывали решающее влияние на развитие отрасли. 
Оба периода очень существеггно различались по условиям, созданным для предприни­
мательства в области винокурения и но условиям футткционирования отрасли. В период дей­
ствия откупов винокуренное производство Пермской губернии находилось в значительной 
зависимости от откупщиков, которые были мало заинтересованных в увеличении количества 
винок)ренных заводов и росте объема производства. В силу зтого для винокуренной про­
мышленности в 30-50-е тт. была характерна относительная стабильность, распространяю­
щаяся как на численность заводов, так и на объем производства. 
В 1832 г. в губернии действовали 9 винокуренных заводов, 2 из которых (Ертарский и 
Талицкий) были казенными, остальные яалялись частноаладсльческими. По количеству 
предприятий лидировал Осинский уезд (3 завода), далее следовали Красноуфимский и Ка-
мышловский уезды (по 2 завода), в Екатеринбургском и Ирбитском уездах имелось по 1 ви­
нокуренному предприятию. 
Винокуренные предприятия Пермской губернии в начале 1830-х гг. в совокушюсти 
могли произвести до 950 тыс ведер хлебного вина (водки), в действительности же ошт еже­
годно производшш от 600 до 750 тыс ведер вина хлебного вина, из которых 80 тыс. ведер 
предназначались для поставки в казну. Остальные 520-670 тыс. ведер поступали к откултщи-
кам, которые занимались реализацией готовой продулецией либо самостоятельно, либо через 
других торговцев1. 
Сильная зависимость сбыта готовой продукции от откупщиков порождала сравнительно 
умеренный интерес к промышленному винокурению и нежелание вкладывать значительные 
средства в производственную сферу. Стоит также отметить, что винокурение, яалявшееся 
привилегией чиновников определенного ранга и дворян, чистенность которых в Пермской 
губернии была сравнительна невелика было практически недоступно для представителей 
других сословий, в том числе для купцов. Сословные ограничения были сдерживающим фак­
тором для развития винокуренной отрасли. 
В силу вышесказанного статистические показатели винокуренной пгх>мьшшеннскгги к 
концу 50-х — началу 60-х гт. изменились совсем незначительно. По-прежнему, на территории 
губернии действовали 9 винокуренных заводов (4 в Осинском, по 2 в Камышловском и Крас-
ноуфимском уездах, 1 в Ирбитском), к которым добавились 2 водочных предприятия (по 1 в 
Перми и Екатеринбурге), занимавшиеся преимущественно изготоалением настоек, наливок и 
водок крепостью ниже 40 градусов. Несмотря на то, что общий объем производства несколь­
ко вырос, в губернии по-прежнему ежегодно продавалось чуть более 760 тыс. ведер хлебного 
вина местного производства2. 
Несмотря на неблагоприятные в цетом условия для винокуренного производства, в пер-
вую половину XIX в. в губернии был заложен фундамент промышленного винокурения, ко­
торый в последующий период стал основой для дальнейшего развития отрасли. 
Недовольство откупной системой, характерное как ;щя правительственных сфер, так для 
прошводителей и потребителей, привело к активному законотворчеству в области винокуре-
ния и виноторговли, пик которого пришелся на начало 60-х IT. В результате замены откупной 
системы на акцизную, произопиш существенные изменения, причем не только в области на­
логообложения, но и в сфере производства и торговли, заключавшиеся, прежде всего, в отме­
не сословных преград. Благодаря подобному подход)' доступ к винокурению получили пред­
ставители ряда сословий, в том числе крестьяне, мещане и купцы. 
Установление акцизной системы привело к росту численности винокуренных и водоч­
ных заводов, причем динамика роста для каждого вида предприятий была весьма различна. 
Сооружение и оборудование винокуренных заводов требовали сравнительно крупных капи­
таловложений, поэтому предпргалтматети не часто отваживались на строительство подобных 
предприятий, в силу7 чего численность винокуренных заводов росла относительно медленно. 
Если в период действия откупов в губернии было 9 винокуренных заводов, то при акцизной 
системе их максимальная численность достигла отметки в 24 предприятия. 
В период действия акцизов численность винокуренных заводов не была стабильной. 
Она подвергалась значительным колебаниям, которые имели место практически каждый год. 
Например, в 1863 г, в губернии насчитываюсь 13 винокуренных заводов, в 1865 г. их число 
сократалось до 8, спустя 7 лет в Пермской губернии действовали уже 17 вшюкуренных заво­
дов. В дальнейшем количество винзаводов колебалось ог 12 до 24. Исключение составил 
только 1891 г., который был неурожайным, что привело к временной остановке ряда заводов. 
Всего в 1891 г. винокурение производили 9 предприятий. 
Несколько иной была ситуация с водочными заводами. Большинство предприятий этого 
типа было рассчитано на весьма скромный объем производства. В силу того, что водочные 
заводы не требовали значительных капиталовложений, предприниматети охотно вкладывали 
средства в сооружение новых предприятий: в 60-х и начале 70-х IT. В Пермской губернии на­
блюдался настоящий бум в области строительства водочных заводов. Если в заключительные 
годы действия откупов в губернии действовали всего 2 водочных завода, то в 1864 г. имелось 
уже 25 предприятий этого профиля. 
В дальнейшем почти ежегодно происходило сокрытие новых заводов: в 1867 г. в губер­
нии было 43 водочных завода, в 1869 г. их стало 53, в 1873 г. чистенность водочных предпри­
ятий достигла максимальной отметки в 62 завода. Такой сущесхвешгьгй рост количества во­
дочных предприятий породил острую конкурентную борьбу, следствием которой стала по­
следовательная кош1ентрация производства и закрытие маломощных заводов. Под воздейст­
вием этого процесса в Пермской губернии началось быстрое сокращение численности водоч­
ных заводов. За временной отрезок с 1873 г. по 1884 г. их количество сократилось с 62 пред­
приятий до 20. 
Водочные заводы, равно как и винокуренные, очень неравномерно распределялись по 
территории губернии. В 1884 г. в Ирбитском, Красноуфимском, Кунгурском, Соликамском, 
Шадринском уездах имелось по одному предприятию, в Камышловском и Осинском по два, в 
Екатеринбургском — три, Верхотурском и Пермском — по четыре. Стоит отметить, что 
большинство водочных заводов в отличие от винокуренных размещалось не в сельской мест­
ности, а в городах. Например, в 1880 г. из 20 водочных заводов 18 находились в городах, и 
только 2 были расположены в селах. 
С отменой сословных ограничений в винокуренное производство начался прилив капи­
талов, ггреимутцественно дворянских и купеческих, причем если для многих регионов России 
было характерно вытеснение дворянского винокурения купеческим, то в Пермской губернии 
этот процесс оказался более сложным. Процесс перехода дворянских винокуренных и водоч­
ных заводов в руки купечества в Пермской губернии также имел мест . Например, Черга-
скульский вшокуренный завод, основанный тайным советником А.П. Зубовым, со временем 
стал собственностью купцов Злоказовых. Имелись случаи закрытия дворянских заводов под 
воздейсгвием растущей конкуренции. Именно, по этой причине закрылись винокуренные за­
воды дворян Бергов и Ююпининых. Можно утверждать, что доминирование купечества в об­
ласти винокурения было весьма относительньш. 
В Пермской губернии некоторые предпрштиматели целеустремленно наращивали свой 
промьгшленньгй потенциал, причем больше других в этом направлеггии преуспел потомст­
венный дворянин А.Ф. Поклевский-Козелл. Так, в 1884 г. из 20 водочных заводов 11 былг 
собегвенносгъю кугщов, а 9 предпргтятий принадлежало дворянам, причем 7 из них были соб-
ственносгью А.Ф. Поклевского-Козелл. Таким образом, ему принадлежало более треги во­
дочных заводов. Лидировал А.Ф. Поклевский-Козелл и по объему производства. В 1884 г. 19 
водочных заводов (данные по одному заводу отсутствуют — В.М.) произвели продукции на 
833 тыс. руб., причем 7 предприятий А.Ф. Поклевского-Козелл выпустили очищенного вина, 
водок, настоек на 425 тыс. руб., т.е. более половины совокупного объема производства-3. 
Сшуация в винокуренном производстве была схожей. В 1884 г. в Пермской губернии 
имелось 18 винокуренных заводов, из которых 13 принадлежали купцам, а остальные 5 явля­
лись собственностью дворян. А.Ф. Поклевский-Козелл, владевший 3 винокуренными завода­
ми, играл лидирующую роль и в этой области производства, гак как владел наиболее круп­
ными предприятиями, производя ежегодно более 600 тыс. ведер хлебного вина (водки). 
Таким образом, к середине 80-х гг. в области промышленного винокурения сложилась 
парадоксальная ситуация: большинсгво предприятий принадлежало купцам, а бал как в об­
ласти производства, так и в области виноторговли правили дворяне Дягилевы и 
А.Ф. Поклевский-Козелл. Подобная ситуация была результатом сосредоточения большого 
количества предпрггятий в руках дворян: Дягилевым ггринадлежало 2 водочных и 2 виноку­
ренных завода, А.Ф. Поклевскому-Козеллу — 3 винокуренных и 7 водочных. Влияние на 
данную ситуацию оказывало и то, что на дворянских гфедприятиях имел место значительный 
рост объема производства. 
Большинство купцов, занимавшихся винокурением, имели, как правило, по одному 
предприятию. Исключение составляли лишь черльшсютй купец Ф Л . Чердынцев (1 виноку­
ренный и 2 водочных завода), а также ирбитский купец М.Г. Виноградов, камышловский ку­
пец Н А . Подсосов и екатеринбургские купцы Злоказовы, имевшие по несколько предпри­
ятий. Большинство купеческих заводов имели незначительный объем производсгва 
В 60-е и 70-е гг. винокуренная отрасль развивалась очень динамично, чго нашло отраже­
ние не только в росте численности заводов, но и в значительном увегшчении совокупного объ­
ема производсгва В данный отрезок времени винокурение стало одной из ведущих отраслей 
негорнозаводской промьгшленности Пермской губернии. В 1877 г. 24 винокуренных завода 
произвели гфодукции на 2 279 913 руб.. а 35 водочных на 1 065 365 руб.4 
Столь существенные успехи отрасли во многом были связаны с тем, что государство не 
только отменило все офаничения на рост объема производства но и установило солидные 
премии за перепроизводство, за, так называемые, перекуры. В этой ситуации заводовладель-
цы стремились к максимальному увеличению выпуска готовой продукции, что отчасти дос­
тигалось сооружением новых заводов, внедрением прогрессивных технологий и новейшего 
оборудования. 
Постоянный рост совокупного объема производства в конце концов привел к значи­
тельному снижению цен на готовую гфодукцию. и как следствие к существенному сокраще­
нию прибыли как у виноторговцев, так и у винокуренных заводчиков. Наиболее дальновид­
ные предприниматели бысфо осознали пагубность бесконтрольного роста объема производ­
ства и стали принимать регулирующие меры. 
Инициатором подобного регулирования выступил кругаюйший гфоюводителъ С1шрт-
ных напитков Пермской губернии А.Ф. Поклевский-Козелл. оргшгизовавший ежегодные 
съезда владельцев винокуренных и водочных заводов, которые, как правило, проходили в 
Перми или Екатеринбурге. На этих съездах заводовладельцы определяли сферы влияние и 
устанавливали для каждого завода предельные нормы объема производства. 
В неколорых случаях по решению съезда ряд заводов совсем прекращал изготовление 
спиртньгх нагштков. Так, в 1884 г. временно не действовали 3 из 18 винокуренных заводов 
(владельцы остановленных гредприялий получали от коллег по бизнесу денежную компенса­
цию). В отдельных случаях А.Ф. Поклевский-Козелл арендовал предприятия конкурентов и 
закрывал их. В частности, именно так он поступил с винокуренным заводом Клепишшых. 
Контроль за сферой производства со стороны заводовладельцев оказался весьма эффек­
тивной мерой. За снижением объема производства последовали рост цен на готовую продук­
цию и значите;шное увеличение доходов крупнейших гтроюводилелей сгоплньгх напитков. В 
прессе в 1888 г. отмечалось: "За последние 5 лет винокуренные заводы понизили свою произ­
водительность в Уфимской губернии на 23 процента и Пермской на 25 процентов"5. 
Стоит отметить, что действия А.Ф. Поклевского-Козелл и его еддаомьгшленников были 
незаконными, так как российское законодательство запрещало подобные соглашения между 
пгюизводитетями. Несмотря на то, что съезды владельцев винокуренных заводов проводи­
лись фактически открыто, властные структуры Пермской губернии не нашли законных по­
водов для пресечения деятельности А.Ф. Поклевского-Козелл и К°, ограничившись жалобами 
в вышестоящие инстантхии. 
В конце 80-х — начале 90-х гт. винокуренная промышлетшость Пермской губернии 
вступила в новую фазу своего развития, отличительными чертами которой стали значитель­
ное сокращение численности водочных заводов и появление ректификационнъгх отделений 
на некоторых вшокуренных предприятиях. Процессы сокращения численности водочъ'ы> 
заводов и сооружение ректификационных цехов логически были связаны между собой, так 
как в этот период наиболее информированные предпршгиматеги, насльштанные о планах вве­
дения государственной монополии в винокуренном деле, приступили к модернизащш своих 
предприятий. Заводовладельцам было известно, что в правительственньгх кругах обсуждают­
ся разные варианты монополии. Часть проектов предусматривала введение полной монопо­
лии, в условиях которой как производство, так и торговля спиртными напитками переходили 
в руки государсгва В других проектах говорилось о распространении монополии лишь на 
сферу виноторговли. 
Практически все проекты предусматривали повышение качества спиршых напитков, 
прежде всего за счет улучшения очистки спирта и отказа от выпуска водок крепостью ниже 
40 градусов. Подобные настроения в верхах заставили заводовладельцев сократить числен­
ность водочных заводов и заняться модернизацией винокуренных предтфиятий. Из водочных 
заводов сначала были закрыты наиболее маломощные, благодаря чему к 1895 г. в губернии 
осталось 12 подобных предприятий. К началу- XX в. все водочные заводы Пермской губерглг 
были закрыты. 
В конце 80-х — начале 90-х гт. ряд предпринимателей стал уделялъ особое внимание 
очистке спирта и строить для этой цели специальные спиртоочисгжельные (рет1фикацион-
ные) цеха Предпринимая усилия в этом направлении, заводовладельцы учитывали общеев­
ропейские тенденции, лак как в Европе с изобретением целой группы спирточиститель1тьгх 
приборов и внедрением их в производство, качество готовой гфодукции заметно повысилось. 
Из импортных приборов в России наибольшее распространение получил французский 
аппарат Саваля, промышленное производство которого освоила московская фирма 
А.К. Дантауэра и В.В. Кайзера, развернувшая на рубеже 80-х — 90-х IT . экфгтаную реклам­
ную компанию. В начале 90-х гт. в уральской печати стали регулярно появляться следующие 
рекламные объявления: "Господам винокуренным заводчикам и складчикам сим имеем честь 
рекомендовать изготовляемые заводом нашим ректификашонные аппараты системы Саваля, 
дающие совершенно чистый безсивушный спирт крепостью до 98 градусов, в чем имеются 
удостоверения от многих заводчиков, такие аппараты уже поставлены нами на многих заво­
дах Пермской, Тобольской и Томской губер}шй, крохме многих друплх"6. 
Внедрение рекгафиканионных ашарагов в Пермской губернии не обошлось без скан­
дала. Одними из первых о внедрении диковинной заморской техники объявили пермские 
купцы Суслины, построившие в Перми крупный ректафикагшоннъгй завод. Уже в августе 
1889 г. расторопные братья объявили: "Столовое вино под номерами 0 и 1 будет продаваться 
в Перми и Екатеринбурге из спирта, обработанного аппаратом Саваль но собственной прак­
тикуемой с основания фирмы системе, преимущество которой сравнительно с новейшими 
системами составляет отсутствие в вине запаха гари и неприятного метатлического вкуса"7 
Некоторое время спустя о начале ректификации с помощью аппаратов Саваль объявили 
шеледники купца Я Л . Андреева, за которыми последовати и другие заводчики. Потребители 
Пермской губернии еще не успели наслатиться гфодукцией Суслиных и других ректифика­
торов как в прессе весной 1890 г. появилось объявлеше фрашгузской фирмы "Саваль-сын и 
К 0 " в котором утверждаюсь, что на Урале настоящим аппаратом ''Саваль" владеют только 
наследники Я Л . Андреева. По мнению французов, остальные аппараты "Саваль", установ­
ленные на винокуренных заводах Пермской губернии, являлись подделками. 
Гшкантность ситуации заключалась в том, что винокуренные заводчики вполне воз­
можно и не подозревали о наличии "подделок" на их заводах. Впрочем, узнав о заявлении 
французов, пермские производители спиртного не стали спешить с посыпанием головы пеп­
лом и дезавуированием своих объявлений о ректификации спирта с помощью аппарата "Са­
валь". Дело было в том, что .Андреевы установили на своем заводе аппарат "Саваль", изготов­
ленный во Франции, а склальные предприниматели удовлетворились его аналогом россий­
ского производства. По-видимому, российские производители начали производство аплана­
тов "Саваль", не имея соответствующего разрешения французов, чго и дало последним за­
конный повод объявить российские "Савали" подделками. 
После урегулирования взаимоотношений между французами и российскими произво­
дителями количество аппаратов "Саваль" в Пермской губернии стало быстро возрастать. В 
самом начале 90-х гг. эти чудодейегвенные аппараты были установлены на Талицком заводе 
наследников А.Ф. Поклевского-Козелл, Черкаску льском преддриятии братьев Злоказовых, 
Екатеринбургском заводе С.Ф. Чистякова, а также на небольшом винокуренном заюдике, ко­
торый был собсгвенностью Красноуфимского промышленного училища. Практически все 
эти аппараты были изготовлены фирмой А.К. Дангауэра и В.В. Кайзера, которые признали 
своим и аппарат, установленный на заводе братьев Суслиных. Исключение из общего ряда 
составил лишь Белянковский завод кугадов Бархатова и Нестерова, псютавивгшлт ректифика­
ционный аппарат системы "Мюллер-Фюгельзанг и К 0". 
Установка егтиртоочистителыгьгх аппаратов сопровождалась строительством при вино­
куренных предприятиях специальных ректификационных цехов, иногда заводов. Подобный 
шаг помог винокуренным заводчикам не только повысить качество готовой пгюдукции и за­
хватить новые рынки сбыта, но и сохранить производство в условиях государственной моно­
полии, установленной в 1895 г. и распространенной в основном на область виноторговли. 
Предприниматели, внедривнгие ректификацию, получили возможность поставлять спирт в 
казенные винные складьг, что обеспечило дальнейшее существование их заводов. 
В целом, развитие винокуренной отрасти в 1861-1894 тт. происходило в благоприятных 
условиях, чго привело к существенному росту численности водочных и винокуренных заво­
дов и значительному повышению объема производства спиртных наггитков. Винокуренная 
ггоомьгшлешость второй половины XIX в. сыграла важную роль в развитии экономики 
Пермской 1убернии. Она оказала существенное влияние на сельскохозяйственный секгор, со­
действовав повышению товарности сельского хозяйства и увелтглекию посевов картофеля. 
Использование отходов производства вгшокурештъгх заводов (барды) в животноводстве со­
действовало увеличению поголовья крупного рогатого скота как в имениях заводовладельцев, 
так и в крестьянских хозяйствах. 
Капиталы, полученные от винокурения и вшгаторговли, оказали значительное влияние 
на развитие ряда отраслей уральской промышленности. В частности, владельцами виноку­
ренных предприятий были основаны в Пермской губернии суконная фабрика, мукомольные 
мельницы, пивоваренные, стекольные и химические заводы, а также предприятия по произ­
водству искусственных минеральных вод. В ряде случаев доходы от винокурения были ис­
пользованы для модернизации мегаллургических заводов. В целом, винокурение играло роль 
одной из важнейших отраслей в негорнозаводском секторе экономике Пермской губернии. 
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ВОЕННОПЛЕННЫЕ ВРЕМЕН ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В БИЛИМБАЕ 
С началом Первой мировой войны и мобилизацией населения на фронт, уральские заво­
ды испытывали настоятельную потребность в рабочей силе. Для решения этой проблемы ста­
ли привлекать военнопленных. Лагерей военнопленных в этот период на территории страны 
было предостаточно. 29 мая 1915 г. был опубликован Высочайший Указ «О порядке предос­
тавления военнопленных для использования их на казенных и общественных работах». Со­
гласно Указу предполагалось, что вновь прибывшие будут разделены на грутгггы и разместят­
ся в обычных казармах или для них будут приспособлены деревянные помещения па терри­
тории заводов. Требовалось, чтобы в ipynnc быт назначен старший из офицерского состава и 
имелся бы человек, знающий русский язык. У старшего группы должен бьггь именной список 
сформированной фуппы. До места будущего проживаггия они сопровождались военным кон­
воем, который, по прибытии, заменялся назначенными местным властями сторожами, при 
необходимости и местной военной властью. Указ также рекомендовал прояалять на местах по 
отношению к военноггленным человеколюбие. 
Летом того же года Уральским областным промышленным комитетом был проведен 
опрос среди предтгриятий на предмет дефицита рабочей силы. Выяснилось, что экономике 
края требуется как минимум 10 тыс. чел.1 19 сентября 1914 г. утгоааляюгттий Билимбаевского 
округа Конюхин выслал в «Главное управление Пермским неразделенным имением графа 
С. Строганова» заявку на 135 военнопленных. Оно располагалось в селе Илышское Пермской 
губернии. При этом сообщаюсь, что 100 чел. будут использованы .тля рубки дров и 20 чел. 
для работы на Ильмовском руднике. Нарубленные дрова предстояло затем превратить в дре­
весный утоль силами же этих рабочих — штешгых. В заявке гарантировалось, чго вновь при-
бывшим ддя работы на руднике поручат самую простую работу — откатка руды. 15 чел. пла­
нировалось занять разными «починочными работами в заводе». 
Заранее оговаривалась и заработная плата вновь прибывших. 'Гак, дроворубам предпо­
лагалось платить по 2 руб. за кубическую сажень (свои рабочие получали 2 руб. 50 коп.) Р 
этом случае в месяц человек мог заработать 15-16 руб. Работающим на руднике назначалась 
плата в месяц до 14 руб. Пленные, которых предполагалось занять ремонтными работами на 
заводе, могли рассчитывать на 12-13 руб. в месяц2. При дальнейших расчетах оказалось, что 
питание каждого обойдется в 10 руб., ремонт одежды и обуви — 3 руб. 
Согласно уже упоминавшегося Указа, из всей заработанной суммы одну • греть необхо­
димо было перечислить на счет Министерсгва труда. Для этой цели на каждого военноплен­
ного заводилась расчетная книжка, где отмечался его заработок и сумма перечислений, а так­
же сумма за хорошую работу — по 20 коп. в день. Продалжитетьность рабочего дня состав­
ляла зимой — 8 час, летом — 10 час. Назначались также и дни отдыха. 
В конце постания, г. Конюхин пометил, чтобы желательно, если бы «были высланы ав­
стрийские славяне, с коими можно было объясняться», но оставлял за собой право отказаться 
or присланных пленных, «если они будут весги себя неспокойно или вредно влиять на мест­
ных рабочих или проявлять малую трудоспособность»3. 
Для принятия группы военнопленных был определен приемщик — горный смотритель 
Иван Васильевич Сивков. Он поехал за ними в лагерь, расположенный в Тюмени4. После 
длительных совместных согласований 17 октября 1916 г. в Билимбай прибыло 96 военно­
пленных. Все они являлись нижними чинами австро-венгерской армии — австрийские немцы 
и мадьяры. Оказатось, что до 70 % от общего количества понимали русский язык. Среди них 
26 чел. имели специальности: горные мастера, кузнецы, плотники, сапожники, портные, по­
вара5. 
Первое время все пленные жили на казенном довольствии и питались из общего котла. 
Паек им был установлен, как и русским нижним чинам. Обмундирование выдавалось за счет 
завода. Медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами осуществлялось заводским 
фельдшером. Для надзора за военноплегтными был назначен сторож — местный житель 
И.С. Колотилов, 65 лет, из крестьян. 
Самая большая партия военноплегшых, в количестве 60 чел., была направлена на Иль-
мовский рудник. Там контроль осуществлял управляющий Наумов Николай Павлович, а ох­
рану несли местные жители и полицейские чины по наряду6. 
7 ноября после вечерней проверки был совершен первый побег двух человек. Пропаж) 
обнаружили только утром. Найти убежавших не удалось. 25 апреля 1917 г. последовал приказ 
передать большую часть военнопленных — 68 чел. в распоряжение Екатеринбургского уезд­
ного военного начальства Осенью, еще до октябрьских сс>бьггий, Билимбай покинули все во­
еннопленные7. Взамен им Давид Ефремович Дризин предложил поставлять рабочих китай­
ской наггионатьности для работы на Ильмовском руднике. 
Пытаясь заинтересовать местное начальство, Дризин сообщал письмом от 5 августа 
1915 г., что поденная плата юггайца составляет 70 коп. Работают они по 12 час, причем рабо­
тают и в праздники, кроме пяти обязательных выходных дней в течение года. Время для от­
дыха выбирают сами. Они сами строят для себя жилье и решают проблемы с отоплением8. 
Д.Е. Дризин обязывался предоставить паспорт на каждого китайца, документы об его меди­
цинском освидетельствовании, пропитание в пути и страховку на случай побега. Предполага­
лось, что на 1 тыс. чел. будет предложено 5 переводчиков. Но руководство ответило отказом. 
На этом исчерпат себя опыт использования военнопленных в Билимбае. 
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СЛ. Нефедов 
(Екатеринбург) 
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРИЧИНАХ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
Многие исследователи полагают, что Россия могла бы избежать революции, если бы не 
Первая мировая война, до предела обострившая социальные отношения в стране1. Однако во­
прос о том, чго было бы, если бы не было войны не имеет право на постановку — и не только 
по той причине, что история не имеет сослагательного наклонения. До появления ядерного 
оружия войны между великими державами были неотъемлемой частью исторического про­
цесса, и рано или поздно Россия должна была стать участником большой войны. Специфика 
ситуации начала XX в. заключалась скорее в том, что война почему-то запаздывала. Между 
окончанием Крымской и началом Первой мировой войны прошло 58 лет-, в то время как вре­
менные промежутки между большими войнами с участием России в XVI — первой половине 
XIX в. в среднем составляли лишь 16 лет2. Д. Джолл, посвятивший специальное исследование 
вопросу о воз1Шкновении Первой мировой войны, приходит к выводу, что «война не могла не 
разразиться в данный момент»"5. 
Таким образом, война была неизбежна. Неизбежна ли была революция? Известно, что в 
конце войны или после войны революции произошли во всех потерпевших поражение стра­
нах, но следует ли из этого, что революция должна была произойти и в России и притом в 
1917 г.? Ведь Россия 1917 г. не принадлежала к терпящему поражение блоку, и, с другой сто­
роны, рево,;поционные вспышки 1918-1923 гт. в Европе и Азии в значительной степени были 
вызваны влиянием русской революции 1917 г. Таким образом, причину февральской револю­
ции нужно искать в специфических условиях России: это была единственная страна, не вы­
державшая ис1шгганий двух с половиной лет войны и «сошедшая» с четырехлетней дистан­
ции. В чем же заключалась специфика России, отличавшая ее от других воюющих стран? От­
вет на этот вопрос в целом известен: во-первых, эта специфика заключалась в бедности насе­
ления страны (сравнительно с другими «великими державами»), а во-вторых, в глубоком со­
циальном расколе, поразившем русское общество — свидетельством этого раскола была ре­
волюция 1905 г. Но каким образом эта бедность и этот раскол трансформировались в рево­
люцию? Каким был конкретный механизм того взрывного устройства, которое сработало в 
1917 г.? 
Главной проблемой экономики всех воюющих стран было финансирование огромных 
военных расходов. В 1914 г. ординарные доходы российского бюджета составляли 2,8 млрд. 
руб., между тем военные расходы за вторую половину 1914 г. составили 2,5 млрд. руб., за 
1915 г. — 9,4 млрд., за 1916 г, — 15,3 млрд.4 Военные расходы намного превосходили обыч­
ные доходы во всех воюющих странах, но в России ситуация намного усугублялась бедно­
стью населения и напряженной социальной обстановкой. Для стран с относительно высоким 
уровнем жизни, помимо повышения налогов и эмиссии бумажных денег, существовал еще 
один путь получения доходов — внутренние займы. Правительства этих стран могли опи­
раться на поддержку народа, который готов был кредитовать государство рати будущей по­
беды — и главное, мог кредитовать государство, потому что даже простые люди имели опре­
деленные сбережения. В Германии доля займов в годы войны составляла 90 % средств, полу­
ченных на внутреннем рынке и 74 % военных расходов^. В России бедность населения и гс 
нежелание помогать властям привели к тому, что за счет займов было погашено лишь 7,5 
млрд. из 30,5 млрд. руб. военных расходов царского правительства, то есть 25 % 6 . Еще 6,3 
млрд. руб. (21 %) военных расходов было оплачено за счет внешних займов, которые союзни­
ки были вынуждены гтредоставлять России ввиду ее неспособности самостоятельно вести 
войну7. Таким образом, внутренние и внешние займы покрывали расходы менее чем наполо­
вину, а обыкновенные доходы (несмотря на формальное увеличение некоторых налогов) фак­
тически даже уменьшились, и оставатось единственное средство финансирования войны — 
печатание бумажных денег. «Какие бы неточности в расчетах ни были, можно смело сказать, 
что выпуск бумажных денег явился для казны самым главным источником финансирования 
войны», — констатирует А.Л. Сидоров8. В конечном счете, к денежным эмиссиям были вы­
нуждены прибегать и другие страны, но в России — ввиду отмеченных обстоятельств — 
эмиссия приобрела безудержный характер. По подсчетам А.Гурьева к весне 1917 г. количе­
ство бумажных денег в обращении увеличилась во Франции на 100 %, в Германии — на 
200 %, а в России — на 600 % 9 . 
Эмиссия необеспеченных кредитных билетов должна была привести к галопирующей 
инфляции, разрушению экономических связей и к потере хозяйственной, а потом и админи­
стративной )Т1рааляемости. К ноябрю 1916 г. курс рубля упал до 60 % номината. Естествен­
ным следствием такого положения был рост цен. В 1915 г. цены росли значительно медлен­
нее, чем денежная масса. В первом полугодии 1916 г. рост ускорился, а во втором полугодии 
цены сделали резкий скачок и обогнали рост денежной массы. В ссютветствии с общеэконо­
мическими законами это означало, что сократилось количество поступавших на рынок това­
ров, в том числе главного товара — хлеба. Во всем мире и во все времена реакция производи 
телей на инфляцию одинакова: наблюдая быстрый рост цен, землевладельцы и крестьяне 
придерживают свой товар, чтобы подать его с большей выгодой, когда цена возрастет. На 
рынке появляется дефицит хлеба, от которого в первую очередь страдают горожане. Цены в 
городах быстро растут, у булочных выстраиваются длинные очереди, и массовое недовольст­
во приводит к спонтанным вспышкам голодных бунтов, которые иногда превращаются в 
большие восстания. Примеры такого развития событий хорошо известны в истории, и мы на­
помним лишь один из них — это события Великой Французской революции. 
В 1792 г., во время войны Франции с Австрией и Пруссией, все .лица, годные к военной 
службе, были допущены в наштонатьную гвардию — то есть народ получил в свои руки ору­
жие. Как и 1914-1917 гг., война финансировалась за счет эмиссии ассишаций, стоимость ко­
торых быстро падала. Уже в ноябре 1792 г. Сен-Жюст говорил, что «систематорговли зерном 
О11рокин}та неумеренной эмиссией денежных знаков» и предупреждал о грядутяих восстани­
ях 1 0 . К февралю 1793 г. стоимость ассигната упала до 50 % номинала, и 24--26 февраля по Па­
рижу прокатилась первая — чисто стихийная — волна голодных бунтов. Наггутанное прави­
тельство ввело максимальные цены на зерно, но максимум не соблюдался. Воспользовавшись 
создавшимся положением, якобинцы сумели превратить стих1тйное экономическое движение 
в политическое и объединили лозунги твердой цены на хлеб, изгнания из Конвента жиронди­
стских депутатов, ареста подозрительных и др. Организованное якобинцами вооруженное 
выступление национальной гвардии 31 мая — 2 июня одержало победу, Робеспьер пришел к 
власти, ко продовольственное положение не улучшалось. 4 сентября вспыхнул новый — сно­
ва стихийный — голо;гный бунт, и Конвент был вынужден объявить «всеобщий максимум», 
то есть максимагьные цены на все товары. Затем последовало введение продразверстки с 
конфискацией всех излишков по твердым ценам и частичная национализация экономики; со­
противление недовольных было подавлено с помощью «революционного террора»1 1. 
Аналогия в развитии событий в России и в революционной Франции бросатась в глаза, 
и о ней начата говорить еще до начата русской революции. 25 января 1917 г. министр финан-
сов П. Барк, выступая на Петроградской конференции стран Атанты, сообщал, что цены в 
России поднялись в 4-5 раз, намного больше, чем в других воюющих странах, что если курс 
рубля не будет поддержан, то «возможна катастрофа, как во время фра1пдузской революции». 
Отвечая П. Барку, английский представитель лорд Мильнер признал, что вопрос «курса есть 
самый трудный вопрос, но, увы, англичане не волшебники»1 . Таким образом, и русское, и 
английское (и французское) правительства понимали, в каком направлении развиваются со­
бытия в России, но ничего не могли изменить. 
В России хлебное снабжение городов было нарушено уже к осени 1915 г. А.Н. Хвостов, 
вскоре назначенный министром внутрештих дел, уже в октябре этого года предупреждал о над­
вигающемся топливном и продовольственном кризисе в центральных и северных районах1 3. По 
данным анкетирования, произведенного в сентябре 1915 г., в Центратьно-промьшгленном рай­
оне 88 % городов испытывали недостаток в хлебе; ог недостатка хлеба страдали и многие горо­
да Черноземья — хотя в соседних деревнях зерна было более чем достаточно. Чтобы обеспе­
чить снабжение городов и закупки для армии большинство губернаторов Европейской России 
запретили вывоз хлеба за пределы своих губерний, до крайности затруднив хлебную торговлю. 
Это вынудило хлебных торговцев искать всевозможные лазейки, даватъ взятки чиновникам и 
обходить запреты. Многие солидные фирмы, оказавшиеся не в состоянии встать на этот путь, 
были вынуждены прекратить свою деятельность, а те, которым удавалось провезти хлеб, про­
давали его по спекулятивным ценам 1 4. 
Население городов отвечало стихийными бунтами, сопровождавшимися разгромом ма­
газинов и торговых кварталов. Число голодных бунтов росло одновременно с ростом цен. Ед­
ва ли не большинство участников бунтов составляли женщины. Участие женщин и справед­
ливый характер требований доведенных до отчаяния людей вызывал сочувствие среди при­
влекаемых для подавления волнений солдат и казаков. Во время голодного бунта 2-3 мая 
1916 г. в Оренбурге казаки впервые отказались выполнять приказ атаковать толпу. В даот 
нейшем такое поведение солдат и казаков стало достаточно типичнььм: в 1916 г. было 9 таких 
случаев1 3. 
В 1916 г. резко уменьшились запасы хлеба на элеваторах, железнодорожных, портовых, 
торговых и других складах, где велся соотБетствующий учет. Эти запасы обычно достигали 
максимума в осенние месяцы, когда на рынок поступал хлеб нового урожая. В ноябре 1915 г. 
запасы составили 65 млн пуд., затем в ходе обычного торгового цикла они постепенно 
уменьшались. Но — в отличие от гфедыдущих лет — осенью 1916 г. запасы не возросли. 
Урожай 1916 г. был значительно хуже, чем 1915 г., и, наблюдая рост цен в гфедь1д>лдий пери­
од, производители, как помещики, так и крестьяне не продавали хлеб. Инфлящтонные ожида­
ния были таковы, что ходили слухи о будущем десятикратном увеличении цен. В результате 
зерно не попало на склады, оставшись в деревне, и запасы уменьшились до критического 
уровня 1 6. 
Положение с закупками быстро ухудшалось; в октябре 1916 г. было закуплено 49 млн 
пуд., что составляло лишь 35 % от запланированного количества хлеба в ноябре — 39 .\.Л1. 
пуд, (38 %). В ноябре комшщующий Юп>3ападньгм фронтом А.А. Брусилов 1федупредил 
правительство о надвигающемся голоде в войсках. Правительство осознало, что сам по себе 
хлеб уже не придет на рынок и необходимо принимать срочные меры. 29 ноября новый ми­
нистр земледелия А.А. Риттих подписал постановление о введении продразверстки. Для каж­
дой губернии устанавливался объем государственных закупок по твердым ценам, далее он 
распределялся по уездам и в течение 35 дней должен был доведен до производителей — по­
мещиков и крестьян. В течение 6 месяцев разверстанное количество хлеба было необходимо 
сдать государственным уполномоченным. Всего предполагалось закупить 772 млн пуд. хлеба 
для снабжения армии, оборонной промышленности и крупных городов 1 7. 
А А. Ритгих предполагал, что он «за три недели поставит на ноги продовольственное 
дело в империи», однако к началу февраля министр был вынужден признать возникьчие 
'фудносги. Многие губернии фебовали уменьшить размеры разверстки, крестьянские обхци-
ны и помещики отказывались выполнять задания1 8. «Если не будет достигнуто необходимое 
для разрешения ггродоволъствешюго вопроса объединение всех живых сил сфаны.. . тогда, 
действительно, может настутщтъ катастрофа», — говорил Риттих за две недели до револю­
ции 1 9. В конечном счеге к лету 1917 г., уже после революции, было собрано в счет разверстки 
не более 170 млн т о ш зерна вместо намеченных 772 млн. 2 0 
Разверстка не удалась, и нужно было искать способы немедленного получения хлеба В 
декабре 1916 г. было начато изъятие хлеба из сельских запасных магазинов, в которых деревен­
ские общины хранили запасы на случай голода. Эта мера вызвала бурный протест крестьян и 
была отменена посте того, как столкновения с полицией приняли массовый характер. Были 
введены надбавки к твердым ценам за доставку зерна на железнодорожные станции; широко 
использовались уфозы реквизиции у не желавших продавать хлеб помещиков. В декабре уда­
лось закуттить 63 млн пуд. (52 % к плану), но почти весь этот хлеб пошел на снабжение армии. 
Города получали лишь матую часть закупок, задания по снабжению гражданского населения 
были выполнены в январе на 20 %, в феврате — на 30 % 2 1 . 
К концу 1916 г. продоволъствешый кризис в городах принял катастрофический харак­
тер. Многочисленная мемуарная литература свидегельствует об отсутствии хлеба, офомных 
очередях у продовольственных магазинов в столицах. Тяжелым было положение и в других 
городах, даже на Черноземье, где в соседних с городами деревнях от хлеба ломились амбары. 
В Воронеже населетгию продавали только по 5 фунтов муки в месяц, в Пензе продажу сначала 
офаничили 10 футами, а затем вовсе прекратили. В Одессе, Киеве, Чернигове, Подольске 
тысячггые толпы стояли в очередях за хлебом без уверенности что-либо достать. В декабре 
1916 г. карточки на хлеб были введены в Москве. Харькове, Одессе, Воронеже, Иваново-
Вознесенске и других городах. В некоторых городах, в том числе, в Витебске, Полоцке, Кост­
роме население голодаю 2 2 . 
Некоторые авторы утверждают, что в непоставках хлеба были повинны железные доро­
ги, не справлявшиеся с перевозками из-за изношенности подвижного состава и снежных за­
носов, чго хтеб быт, но он лежал на сгачциях2 3. Данные, приводимые Н.Д. Кондратьевым, го­
ворят', что это не так. За декабрь 1916 — апрель 1917 г. Петербургский и Московский районы 
не патучили 71 % планового количества хлебных фузов, на 80 % эта непоставка объяснялась 
отсутствием груза и лишь на 10 % — неподачей вагонов2 4. В снабжении фронта наблюдалась 
та же картина: в ноябре 1916 г. фронт получил 74 % продовольствия, в декабре — 67 %. 87 % 
непоставки шгтендагггеких фузов в эти месяцы произошло по вине Министерства земледе­
лия, и лишь 13 % — по вине железнодорожников25. 
Уже осенью 1916 г. повышение хлебных цен породило новую волну голодных бунтов и 
забастовок в промышленных районах. 17 октября началась стихийная забастовка 30 тыс. ра­
бочих Выборгского района Петербурга. Рабочие направились к казармам, где размещалось 12 
тыс. солдат 181 полка, и солдаты присоединились к рабочим (правда, они не имели оружия). 
Казаки отказались стрелять в народ, на подавление бунта был брошен лейб-гвардии Москов­
ский полк, после ожесточенных столкновений огромные толпы рабочих и солдат были р лС-
сеяны, 130 солдат было арестовано. Однако забастовка продолжалась еще несколько дней, и 
число бастующих достигло 75 т ы с 2 6 
События 17-19 октября по многим признакам (нехватка хлеба как главная моттаация, 
стихийность, внезапность, участие женщин, переход солдат на сторону народа, отказ каза­
ков стрелять в толпу) напоминают события 23-28 февраля 1917 г., и Л. Хеймсон назвал их 
репетицией февральской революции27. Эта «репетиция» настолько встревожила Министер-
ство внутренних дел. что оно спешно разослало циркулярные телеграммы с целью выяснить 
обстановку на местах. 30 октября /директор Департамента полиции А.Т. Васильев преде га-
вил доклад, суммир>тоший донесения из губерний. В докладе говорилось, что во всех без 
исключения донесениях главной причиной «озлобления масс» называется «чудовищно рас­
тущая дороговизна». Указывалось, что в Москве и Петрограде «оппозиционность настрое­
ний» намного превосходит уровень 1905 г., и что если обстоятельства не изменятся, то в 
обоих городах «могут вспыхгтуть крушгые беспорядки чисто стихийного характера». Особо 
отмечалось донесение начальника Крогшггадского гарнизона, который ггредупреждал, что 
на подавление беспорядков войсками рассчитывать нельзя ввиду их ненадежносги28. 
В течение первых двух месяцев 1917 г. устаноаченньгй план снабжения Москвы и 
Петрограда хлебом был выполнен только на 25 %. Петроград жил на счет запасов, которые 
стремительно уменьшались; с 15 января до 15 февраля запасы муки уменьшились с 1426 до 
714 тыс пуд. 13 февраля градоначальник А.П. Балк сообщал премьер-министру, то за по­
следнюю неделю подвоз муки составлял 5 тыс. нуд. в день при норме 60 тыс. пуд., а выдача 
муки пекарням •— 35 тыс. пуд. в день при норме 90 тыс. пуд. К 25 февраля запасы уменьши­
лись до 460 тыс. пуд., а по другим сведениям — до 300 тыс. пуд.29 
Аггглийский посол Д. Бьюкенен еще до петроградской конференции в январе 1917 г. 
попытался предупредить царя о грозящей опасности, он говорил о необходимости прими­
рения с Думой, о жестоком продовольственном кризисе и о ненадежности войск. «Револю­
ция носилась в воздухе, — писал Д. Бьюкенен, — и единственный спорный вопрос заклю­
чался в том, придет она сверху или снизу... Народное восстание, вызванное всеобщим не­
достатком хлеба могло вспыхнуть ежеминутно»30. Когда на торжественном обеде 3 февра­
ля (нового стиля) Д. Бьюкенен сказал императору, что, по его сведениям, продовольствен­
ное снабжение прекратится через две недели, и что нужно спешить с принятием мер, то им­
ператор согласился и прибавил, что «если рабочие не будут получать хлеба, то, несомненно, 
начнутся забастовки»31. После окончания конференции, провожая своих делегатов, фран­
цузский посол М. Палеолог поручил им передать президенту, что Россия находится накану­
не революции, что в октябре посланные на расправу с рабочими полки уже поворачивали 
свое оружие против полиции и в случае восстания царское правительство не сможет рас­
считывать на армию32. 
Таким образом, механизм февральского революционного взрыва был достаточно 
обычным: эта бомба взрывалась уже не раз. В бедной и расколотой социальным кризисом 
стране военные расходы могли финансироваться только за счет эмиссии бумажных денег. 
Эмиссия должна была неизбежно вызвать галопирующую инфляцию, расаройство товаро­
оборота и исчезновение товаров с прилавков — прежде всего исчезновение хлеба. В усло­
виях острого социального недовольства, правительство долго не могло решиться на введе­
ние продразверстки, а когда решилось — не смогло провести ее в жизнь. В результате горо­
да остались без хлеба и начались голодные бунты. Кривая числа голодных бунтов, рвущаяся 
вверх вместе с ценами, показывает, что исхода не было, что нарастающий бунт масс должен 
был сокрушить Империю. И, как было показано выше, это понимали почли все политиче­
ские лидеры, знакомые с реальной ситуацией. 
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И.Н. Никулина 
(Барнаул) 
К ВОПРОСУ О ПРЕБЫВАНИИ ССЫЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КАТОЛИЧЕСКОГО ДУХОВЕНСТВА 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 30-х — 50-х гг. XIX в. 
Польская ссылка в Западную Сибирь в 1830-х — 1850-х гг. являлась составной частью 
истории политического изгнания деятелей освободительного движения в России. Используя 
ссылку в качестве одной из наиболее распространенных репрессивных мер против 
участников нащонально-сювободительного движения в Царстве Польском, российское 
самодержавие стремилось удалить на окраины страны лиц, гфедставляющих реальную угрозу 
для существовавшей системы управления польскими землями в составе Российской империи. 
Вслед за ссылкой в Сибирь декабристов началось применение этой меры наказания к 
участникам польского восстания 1830—1831 гг., среди которых были представители 
католического духовенства, активно содействующие освободительному движению, а затем и 
ко многим неблагонадежным в политическом отношении ксендзам, пребывание которых в 
Сибири и станет предмегом нашего рассмотрения. 
Не случайно в 1834 г. министром внутренних дел Департамента духовных дел 
иностранных исповеданий генерал-губернатору Западной Сибггри было предложено 
«учреждайте в одной из губерний дома смирения для прес1упных римско-католических 
духовных». В связи с этим в Главное управление Западной Сибири поступили мнения 
Тобольского общего 1убернского управления «... в Тобольской губернии римско-
католических церквей не имеется и потому учреждение здесь дома смирения для преступных 
римско-католических духовных ... неудобно ...» и Томского общего губернского управления 
«... учреждение дома смирения для преслутшьгх римско-католических духовных... 
предполагается с тем намерением, чтобы им духовным пресечь всякую возможность им^гг 
сношения с людьми подозрительными и чрез их распространять превратные толки и вредные 
внушения между народом... Для этой цели необходимо совершенное удаление тех 
гтрестугтяых духовных лиц в места малолюдные, где наименее находится людей, могущих 
преклоняться их вредным внушениям; или же необходим строжайший за теми людьми 
надзор. Но Томская губерния представляет важные затруднения: во-первых, по неимению в 
городах губернии казенных зданий для помещения преступньгх католических духовных; во-
вторых, по множеству находящихся здесь ссыльных из всех российских 1уберний, между 
коими встречается большое число бывших жителей литовских губерний и от Польши 
гтрисоедтинентгьгх; в-третьих, по значительному числу находящихся поляков, которые за 
участие в бывших возмущениях в Царстве Польском и сопредельных оному губерниях 
сосланы или на поселение в Томскую губернию, или определены в Сибирский линейный 
батальон и некоторые инвалидные команды...» 1. Далее отмечаюсь, что неудобны для этого 
«малолюдные города Томской губернии: Бийск, Каинск и Колывань, похожие более на 
селения... Губернский город Томск и горный город Барнаул по устройству своему и по чи^чу 
жителей могут называться довольно значительными городами и составляют средоточение 
Управлений губернского и горнозаводского; на устроение в сих городах дома для смирения 
престутгных римско-католических духовных было бы несообразно с видами правительства, 
которое признало нужным упомянутые лица удалять от многолюдства и заключать в 
монастыри... А сверх того, на основании коренных узаконений и Высочайших повелений, 
весь округ Колывано-Воскресенских заводов освобожден не токмо от постоянного, но и даже 
временного пребывания всех людей, ссылаемых из внутренних российских губерний на 
поселение или под полицейский надзор... Таким образом, в Томской губернии 
пгэедсташгякугся вгщимые неудобства к учреждению дома для смирения престутгных римско-
католических духовных.. .» 2. 
В соответствии с этими мнениями из Главного управления Западной Сибири было 
сообщено мшшетру внутренних дел 30 марта 1835 г. о неудобстве «учредить в каком-либо из 
губернских городов Западной Сибири дома смирения для преступников римско-католических 
духовных»3. Между тем из Министерства внутренних дел Департамента духовных дел 
иностранных исповеданий указывалось генерал-губернатору Западной Сибири на то, что 
«римско-католических духовных, юобличенных в гфестуггньтх связях и сношениях с 
мятежниками, и о коих последуют приговоры о заключении их навсегда или на время для 
исправления в монашеские обители до учреждения особого дома смирения, не отправляя в 
монастыри, высылать в Сибирские или другие отдаленные от грашщы Северные губернии на 
том основании, как отправляются туда люди подозрительные под строгий полицейский 
надзор»4. 
Среди ссыльных по делу о восстании 1830- 1831 IT. был ксендз Ян Сероцинский 
(Серот!инъский, Сироцинский) (1798-1837), с именем которого связано «омское дело» — 
предполагаемое массовое вооруженное антиправительственное выступление с участием 
со;гдат и офицеров, сосланных из Царства Польского, а также русских солдат, ссыльных, 
арестантов и т.д. 
Личность Я. Сероцинского достаточно полно освещена в работах российских и 
польских исследователей5. Б, Пилсудский называл его «одним из наиболее известных 
сибирских католических священников»6. Отметим, что Я. Сероцинский, будучи приором 
Овручского базилианского монастыря при захвате его 17 мая 1831 г. повстанческим отрядом 
В. Головинского приветствовал и воодушевлял восстаБШих. Согласно Высочайшей 
конфирмации ог 29 января 1832 г., утвержденной 11 февраля 1832 г., он был отдан в солдаты 
специального Сибирского корпуса с лишением сана и прав состояния, выслан пешим этапом 
в Тобольск в ноябре того же года. Однако затем был направлен в казачье войско г. Омска. «В 
продолжение нескольких лет он преследовал киргизов в степях верхом, в казацкой одежде, с 
саблей и пикой», с открытием в Омске казачьего военного училища Сероцинскому было 
поручено преподавание физики, географии и французского языка 
Следует отметить, что нехватка грамотных людей вынуждала местные власти 
использовать отданных в солдаты образованных ссыльных для обучения дегей, не соблюдая 
предписаний. Примером тому был Я. Сероцинский, о чем свидетельствует его дневник, 
отобранный позднее при обыске. Он стал обучать французскому и польскому языкам детей 
местной знати, бывал у директора училища полковника Льва Черкасова. Получив 
определенную свободу действий, Сероцинский установил связи с польскими солдатами, 
посещал казармы. Известно, что он переписывался с Ф. Ордьшским, товарищем по 
Виленскому университету, сосланным по делу Общества военных друзей в Бстостоке, 
отбывавшим ссылку в Семипалатинске, до этого находивпшмея в Усть-Каменогорске. 
Будучи в Омске, Сероцинский вел дневник с 22 ноября 1832 г. до 25 апреля 1833 г., в котором 
огшсывал подробности своего пребывания, упоминал людей, с которыми общался, иногда 
делал выписки из текстов писем7. 
Характеризуя Сероцинского, Герцен писал: «... физически слабый и нервный, и,: i. 
необыкновенно предгфиимчивым и смелым умом, он вздумал устроить по всей Сибири 
огромный заговор... Каждый зншощий Сибирь согласится, что в ней собраны все 
необходимые начала революции. В Сибири все недовольны, в разных степенях и от разных 
причин, даже часто противоположных... Его план состоял в том, чтобы завладеть крепостями 
и главными местами с помощью согласных с ним военных и освобожденных ссыльных 
(большею частью из бывших солдат) и вдаль, что будет.. .» 8. 
Исследователь А.С.Нагаев тщательно изучивший военно-ссудные дела следствия 
отмечает, что «действия Сероцинского в Омске говорят о том, что он готовил мятеж и 
массовый побег поляков, намеревался втянуть в это русских солдат. К лету 1833 г. 
минимальный вариант плана заговорщиков был накануне приведения в исполнение. Но 
последовала серия доносов, начались аресты.»9. Об этом же писал 3. Либрович 1 0.12 июня был 
арестован Я. Сероцинский. При обыске у него были обнаружены медный слиток для печати, 
пилка, транспарант для тайной переписки, 3 сургучных печали с конвертами разных 
присутственных лиц Сибири, дневник и 5 писем польского ссыльного К.Шокальского 
находившегося в Тобольске, в котором шла речь о каком-то подозрительном предприятии... 
В связи с этим были произведены новые обыски в Омске, Тобольске и др. местах Сибири 1 1. 
В Тобольске 27 и 28 июня были арестованы К.Шокальский и В.Дружиловский, 
связанные с Сероцинским, в Семипалатинске Ф. Ордынский быт переведен в Отдельный 
Кавказский корпус под строгий надзор по Высочайшей конфирмации 31 декабря 1836 г. 
Аресты производились в конце 1834 г. и в начале 1835 г. Было арестовано более 100 чел. Две 
следственные комиссии не приняли никакого решения. Третья комиссия была прислана из 
Петербурга и довела следствие до конца. Сероцинский в ожидании суда не пал духом, ничего 
не поведал, в тюрьме писал сгахи, проншагутые горячим патриотизмом и ненавистью к 
самодержавию . Следует отметить, что он не переносил эту ненависть на русский народ и 
ориентировал поляков на совместные действия против самодержавия. 
Сероцинский был осужден омским военным судом при 23 пехогной дивизии наказанию 
шпицругена.ми через 1 тыс. солдат по 6 раз. Ожидалось окончательное решение вопроса в 
Петербурге. В итоге Николай I подписал приговор, предусматриваю1ций смертную казнь 
через расстрел (Сероцинский был отнесен по степени вины к I категории) заменить на 6 тыс. 
паток (прогнать через 1 тыс. солдат) ь. Сероцинский наказания не выдержал и скончался в 
госгтитале. Таким образом, ссыльный ксендз Я. Сфоцинскии несмотря на неудачу «омского 
дела», внес свой вклад в борьбу за освобождение. Не случайно, по словам Б. Пилсудского 
<окители Омска долгое время чгили память замученного, зажигая каждую субботу лампаду 
над могалой «святого мученика поляка», как о т его называли»1 4. 
В конце 30-х — начале 40-х гг. XIX в. была продолжена ссылка в Западную Сибирь 
неблагополучных в политическом отношении римскснкатолических священников. 18 нояоря 
1839 г. из Министерства В1гуфенних дет Департамента духовных дет иностранных 
исповеданий сообщалось генерал-губернатору Западной Сибири что «по следованию, 
произведенном}' в Киевской губернии, оказались виновными в преступных речах, в хранении 
у себя возмупггельного содержания бумаг и в непозволительной переписке римско-
католические ксендзы Анкудович, Шишко и Михайлович, сосланные уже за преступные 
действия на покаяние в Брусиловский монастырь... Его Величество повелевает ксендзов 
Анкудовича, Торчановского, Михайловича Шишко ... отправить в сибирские уездные 
города под строгий надзор полиции»1 5. Согласно предписанию генерал-губернатора Западной 
Сибири от 23 декабря 1839 г. Торчановский был отправлен в Барнаул, Анкудович в Кузнецк, 
Шишко в Бийск, Михайлович в Колывань «под сгрожашхшй полицейский надзор» 1 6. 
Среди них следует особо выделить Антония Анкудовича (1800(1802)-1862), шляхтича 
Витебской губернии, окончившего Виленский университет со степенью магистра теолопти. 
За хранение бумаг и недозволенной корреспонденции Анкудович был выслан в 1837 г. в 
Брусиловский монастырь капуцинов. Однако в результате доносов брата Б. Вроблевског;, i 
сентябре 1839 г. о ведении Анкудовичем в монастыре непозволительных разговоров и 14 
октября 1839 г. с предупреждением о якобы готовящемся покушении на Николая I, в котором 
были замешаны Анкудович и Шишко, а также за хранение бумаг и корреспондешвли 
возмутительного содержания Анкудович был сослан в Кузнецк под строгий надзор полиции, 
куда поступил 9 января 1840 г. 1 7 
В августе 1840 г. генерал-губернатору Западной Сибири доноситось, что находдтвхпийся 
в Кузнецке ксендз Анкудович представил прошение «о дозволении ему заниматься какой-
либо службой для снискания себе гтрогвтгания»18. Из Министерства внутренних дел 
Департамента духовных дел иностранных исповеданий в январе 1843 г. сообщалось также 
генерал-губернатору Западной Сибири, что Анкудовичу была «отправлена посылка с 
церковными вещами из г. Полоцка от декана ксендза Вержковского без ведома надлежащего 
начальства и потому возвращена назад в г. Полоцк» 1 9. В 1850 г. Анкудович получил 
разрешение на поселение в Томске под надзором полиции, с 9 октября был там викарием. 14 
августа 1852 г. переведен в Тобольск как курат с правом отправления богостужений- и 
произнесения проповедей, где находился до 13 июля 1858 г. С 1855 г. он ежегодно получал 
пособие 114 руб. 28 1А коп. По Высочайшему манифесту 18 августа 1858 г. ему был разрешен 
выезд в Витебскую губернию под надзор полшши 2 0. 
Необходимо отметить ксендза Павла Шишко (1798(1799)—1855(1857)) — шляхтича из 
Кнышикы под Белостоком, викарного ксендза и главу церковного прихода Сидра 
Белослокской области. Он был арестован в 1833 г. за контакт с М. Шиманским. заключен з 
Гродно по решению Виленского генерал-губернатора Н.Долгорукова от 24 ноября — 6 
декабря, утвержденному 14 января 1834 г. Николаем I, выслан в Брусиловский монастырь 
капуцинов Киевской губернии. Там ТНиигко находился вместе с ксендзом А. Анкудовичем, 
обвиненном «в престу'ггнъгх речах, хранении бумаг, а также ведении недозволительной 
переписки». В 1839 г. НТитттко был выслан в Томскую губернию под надзор полиции, 10 
января 1840 г. прибыл в Бийск, где в 1847 г. основал первую частную школу. Известно, что 
находясь в Бийске, он имел денежное пособие сначала 57 руб. 14 Ул коп. в год, затем 114 руб. 
28 Уг коп. (1855), кроме того, получал письмо «с деньгами 29 руб. 70 коп. серебром», которое 
было выдано. В полицейских донесениях отмечалось, что Шишко «занимается чтением книг, 
поведение полностью безупречно». В июле 1856 г. он подал прошение о возвращении на 
родину. 26 августа III Отделение удовлетворило просьбу при условии, если это не встретит 
возражения со стороны генерал-губернатора Западного края \ 
Сведения об остальных ссыльных католических священниках этого периода крайне 
скудны и отрывочны. Известно, что 25 апреля 1843 г. скончался от чахотки в Барнаульском 
заводском госштгале находившийся с 9 января 1840 г. под надзором полиции в Барнауле 
Михаил Торчановский22. Практически отсутствуют сведения об Андрее Михайловиче, который 
с 9 января 1840 г. проживал под строгим надзором полиции в Калглвшти23. Возможно, 
дальнейшие исследоваггия прольют свет на обстоятельства жизни в Сибири этих людей. 
В 1852 г. в Таре находился ксендз Феликс Трощинский, «сказавшийся виновным ... в 
знании о существовании открытого в Царстве Польском в 1848 г. тайного общества 
имевшего целью восстановить независимость Польши посредством народного восстания и 
учредить демократггческо-республиканское ггравление..., недонесении о том начальству, 
оказании сему обществу некоторого содействия и сверх того подозреваемый в некоторых 
других преступлениях)), сосланный в Тобольскую губернию на жительство под строгий 
полицейский надзор2 4. 
Известно, что Трощинский ходатайствовал о переводе из Тары в Тобольск, «где имеется 
римско-католический костел, чтобы совершать там богослужение». Поскольку он был сослан 
без лишения священнического сана, наместник Царства Польского сообщал в Упраачение 
Западной Сибири, что не встречает «препятствия в удовлетворении его просьбы с тем, 
однако, чтобы для предупреждения вредного влияния его на своих единоверцев, ему не было 
предоставляемо права не исповедовать, не прогоносить ггроповеди))25. 
Несколько необычна причина ссыпки монаха Паулинского монастыря в Ченстохове 
Варшавской губернии Якова Петровского. Как известно, в 1848 г. в Познани прусскими 
войсками было подавлено восстание поляков, имеющее цель освобождения от власти 
Пруссии. Петровский быт признан «виновным в побеге в 1848 г. в княжество Познанское..., в 
участии с бунтовщиками в сражении прусских войск», а также в том, что «в мае 1853 г. по 
возвращении из-за границы скрывал настоящее свое звание и именовался другим 
прозванием» и сослан в 1854 г. в Тобольскую губернию на житье без .лишения духовного сана 
с учреждением за ним полицейского надзора26. 
Таким образом, католические священники, находясь в ссылке в рассматриваемый 
период, сохранили приверженность своему исповеданию, по мере возможности занимались 
просветительской деятельностью среди населения. По словам Б. Пилсудского «если им это 
было позволено, они исполняли свои обязанности с достоинством и подлинной 
священнической самоотверженностью. Но, даже будучи лишенными прав, среди верующих 
тошрищей-есьтльных они были признаны духовными руководителями, которые не^ли 
невыраз1гмое облегчение своей добродетелью и моральной деятельностью»27. 
В то же время следует отметить, что государственная азасть проявляла достаточно 
лояльное отношение к исполнению ими культовых обязанностей (Анкудович), тем самым 
выражая широкую веротфпимость. Вместе с тем отдельные представители духовенства 
продолжили борьбу против самодержавия в условиях ссылки (Сероцинский), сплачивая 
вокруг себя все оппозиционные силы, что свиделельствуег о стойкости их убеждений. 
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НА. Новикове 
(Екатеринбург) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРИОД 
ПРАВЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ П 
Одной из важнейших сторон избирательного права является избирательный процесс, 
который образуют установленные избирательным законодательством процессуальные формы 
и механизмы, обеспечивающие надлежащее осуществление прав граждан (подданных) госу­
дарства на участие в выборах. Содержание избирательного процесса составляют хронологи­
чески фиксированные этапы проведения важнейших организашгонно-правовьгх мероприятий, 
на каждом из которых учасгники выборов решают определенные задачи. Эти этапы рассмаг-
риваются как стадии избирательного процесса. 
В настоящее время выделяют следующие стадии избирательного процесса: назначение 
выборов; пространственная организашгя избирательной территории; формирование органов 
руководства выборами; регастрация учаспгиков выборов; агатагяя; голосование; определе­
ние результатов голосования. 
Во время правления Екатерины II не было столь сложноорганизованного избирательно­
го процесса, все действия, которые тогда осуществлялись в ходе выборов, следует называть 
процедурой голосования. Однако уже в то время существовали некоторые стадии современ­
ного избирательного процесса. Стадия назначения выборов прошла в своем развиши ряд эта­
пов: до сентября 1771 г. каждые вновь проводившиеся выборы назначались специальным ак­
том, и выборы рассматривались исключительно как высочайшее соизволение; 25 сентября 
1771 г. вышел указ «Об избрании Дворянских Предводителей и Городских Голов по проше-
сгвии двух годичного срока, без особенного о том указа» (Полное Собрание законов Россий­
ской Империи, том XIX, № 13.661), который положил начало постоянным выборам без воле­
изъявления императрицы, в ходе которых население действовало самостоятельно, в рамках 
законной процедуры выборов; положения данного указа подтверждаются другими законода­
тельными актами («Учреждения для управления губерний» (от 7 ноября 1775 г., Полное Соб­
рание законов Российской Империи, том XX, 14.392), «Устав благочиния т и Полицей­
ский» (8 апреля 1782 г., Полное Собрание законов Российской Империи, том XXI, № 15.379), 
«Грамота на права, вольности и преимущества благородного Российского Дворянства» (21 
апреля 1785 г.. Полное Собрание законов Российской Империи, том XXII, № 16.187), «Грамо­
та на права и выгоды городам Российской Империи» (21 апреля 1785 г., Полное Собрание за­
конов Российской Империи, том XXII, № 16.188)), которые предусматривали установление 
срока, на который избирались те или иные должностные лица. 
Пространственная организагдия выборов определялась волей Императрицы, но зависела 
от масштабов выборов: при проведении общеимперских выборов в основу территориальное 
деления было положено территориальное деление территории Российской Империи на гу­
бернии, уезды и провинции, от которых и происходили выборы депутатов Уложенной комис­
сии; при проведении местных выборов территория, на которой происходили выборы, дели­
лась в соответствии с масштабом деятельности избираемого лица (квартального поручика из­
бирали граждане того квартала, где ему предстояло осуществлять свои функции (статья 27 
«Устава Благочиния или Полицейского» от 8 апреля 1782 г., Полное Собрание законов Рос­
сийской Империи том XXI, № 15.379), а городской голова избирался городским обществом 
(статья 31 «Грамоты на права и выгода городам Российской Империи» от 21 аггреля 1785 г., 
Полное Собрание законов Российской Империи, том XXII, №16.188). 
Руководство выборами возлагалось на губернаторов каждой губернии, при этом не 
существовало каких-либо специальных органов управлегтия выборами (как сейчас сущест­
вуют избирательные комиссии), поэтому никто не следил за однообразием и одинаковым 
порядком их проведения. Каждым же конкретным голосованием руководил гак называемый 
«начальник» — лицо, которое руководило процедурой. Такие стадии избирательного про­
цесса, как регистрания участников выборов и агитация в данный период не существовали 
даже на начальном этапе развития. В данный период существовали особенности составле­
ния списков избирателей: списки избирателей-дворян составлялись по их росписям, по мере 
прибытия избирателей к месту голосования; для дворян существовала возможность прого­
лосовать по почте, и тогда они также вносились в список избирателей; для горожан правила 
составления списков были оговорены в законодательстве (статья 10 Буквы Г Манифеста от 
14 декабря 1766 г., Полное Собрание законов Российской Империи, том XVII, № 12.801). 
Следующие две стадии — голосование и определение результатов выборов в тот период 
были неразделимы. Порядок голосования был особо регламентирован Манифестом от 14 де­
кабря 1766 г.: выборы проводились «по баллам»; выборы проводились по куриям, но в прин­
ципе, обряд был одним и тем же, с теми или иными специфическими отклонениями; детально 
регламентировался весь процесс выборов вплоть до решения вопроса, в каком доме должно 
было проходить голосование, также определялось оборудование помещений для голосова-
пил; избиратели собирались в назначенный день, назначенное время в указанном месте, для 
одновременных выборов Дворянских Предводителей или Городских Голов и депутатов Уло­
женной Комиссии, а впоследствии - судей и заседателей различных судов, а в городах ещё и 
гласных городских общих Дум; начало голосования оглашал «начальник»; при выборе депу­
татов Уложенной комиссии избиратели приводились к присяге; выборы начинались чтением 
списка избирателей; голосование проводилось по каждому' человеку, записанном)' в данный 
список и имеющему право быть избраштым на ту или иную должность; подсчет голосов про­
исходил сразу же, после голосования за данного кандидата («начальник» открывал и при всех 
же проводил подсчет опущенных шариков, то есть голосов, поданных за данного кандидат): 
результаты голосования фиксировались в списке избирателей, который зачитывался в ходе 
тлосования. 
Выборы в Российской Империи данного периода проводились по мажоритарной систе­
ме относительного большинства. За нарушение установленной процедуры выборов устанав­
ливалась уголовная ответхггвенность (Указ от 9 июля 1767 г. «О предагши суду некоторых чи­
новников Нежинского и Бутуринского поветов за ослушание, оказанное малороссийскому 
Генерал-Губернатору при выборе Депутата в Комиссию ятя сочинения проэкга нового Уло­
жения» Полное Собрание законов Российской Империи, том XVIT, № 12.933). 
Таким образом, мы видим, что, хоть избирательный процесс был весьма далек от со­
вершенства, но уже тогда появились отдельные элементы, так сказать «зачатки» современно­
го избирательного процесса. В то время не только появились, но и начали развиваться неко­
торые стадии современного избирательного процесса, в развитии некоторых из них (в частно­
сти, назначение выборов и определение результатов проведенных выборов) Российская Им­
перия сделала довольно прогрессивные шаги. 
Но в то же время было очень много лишнего. В частности, законодательно было урегу­
лировано даже то, какого цвета скатерть должна покрывать стол, на котором располагались 
ящики для голосования, регламентироватся порядок в самом зале для голосования (кто и где 




ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ПОЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ УДМУРТИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.) 
Понятие «крестьянство» неотъемлемо связано с трудом на земле, с отрывом от нее кре­
стьянин исчезает-. Обращение к проблемам земельных отношений имеет немаловажное зна­
чение для выяснения взаимоотношений крестьянства и власти. В рассматриваемое время в 
абсолютном большинстве стучаев сельские жители выступали лишь держателями земли, соб­
ственником которой являлись казна, удел, помещик и т.д. 
Первая треть XIX в. (1804-1835 гт.) прошла в Вятской губернии, в состав когорой вхо­
дила территория современной Удмуртии, под знаком проводимого генерального межевания. 
Отсутствие сведений о собственниках и держателях владений, соотношении земельных пло­
щадей по характеру использования (пашня, сенокос, лес, неудобные земли) и даже в целом их 
общих размерах, тормозили развитие земельных отношений еще в предьщулцем столетии, и 
во многом эта важная систематазация запаздывала. 
Генеральное межевание было призвано ранить проблему спорных земель. Накануне его 
проведения часты приговоры уездных судов «по удержанию просителей от просьб, внушить 
им, чтоб они ожидали спокойно назначенного именным высочайттгим указом генерального 
земель размежевания»1. Еще одной задачей мероприяпгя стало составление экономико-
географического описания страны — одним из его итогов явились так называемьге Экономи­
ческие гтргтмечанкя, включавшие сведения о природко-географических условиях данной ме­
стности, составе возделываемых культур, их урожайности, о состоянии животноводства, не­
земледельческих занятий крестьян. 
Межеванием руководаги специалытый департамент Сената и подчиненная ему межевая 
канцелярия. Основная тяжесть полевых работ была возложена на межевые конторы, распо­
ложенные в губерниях. Последние ежегодно направляли в уезда для межевания землемерные 
команды. В компетенцию межевых кошхэр, наряду с организацией и наблюдением за поле­
выми работами, входили и другие обязанности. Чиновштки были обязаны сочинять, прове­
рять, выдавать владельцам земельных дач планы и межевые книги. При этом за документа­
цию с населения дачи следовало взыскивать пошлины «за употребленную на списывание с 
межевой книги копии вместо гербовой простую бумагу» (например, 2 руб. ассигнациями, за 
126 листов или даже 1,34 руб. за 67 листов) и по 3 коп. с обмежеванной десятины. Ближе к 
завершению генерального межевания размер последней пошлины вырос до 6 коп. Данные 
сборы проводились и после 1835 г. Ог обгцин в этом действе участвовали выборные2. 
Важной функцией чиновников являлось решение межевых споров в течение 6 недель со 
дня постутшения иска. Члены межевой конторы составляли первую степень межевого суда. 
Апелляция на решения самой конторы могла быть направлена уже в вьшестояшие органы. 
Полевые измерения проводили землемерные командьг. Каждая команда состояла из землеме­
ра, помо11щика землемера, старшего и младшего землемерных учеников, одного — двух кан­
целяристов и нескольких солдат. Владельцы межуемых дач извещались повестками о начале 
землемерных работ. Для придания объективности процессу межевания следовало привлечь 
трех понятых (свидетелей) из числа пожилых людей, проживающих в близлежащих селени­
ях. В случае возникновения споров число понятых могло бьггь увеличено до 12 чел. 
Дачей называлась условная территориальная единица охватывающая один или не­
сколько десятков населенных пунктов. Пршщип создания конкретной дачи на территории 
края обычно 01раничивался волостью государственных крестьян, приказом крестьян удель­
ных, дворянским поместьем, казенным или частным заводом3. На каждое из этих владений 
составлялись планы и карты, которые загем сводились в поуездные карты, планы и атласы4. 
Официально по итогам генерального межевания в Вятской губернии было выделено 2 930 
дач, в которых заключалось 13 209 248 дес. земли, в общем и чересполосном владении оста­
лось 152 дачи (687 804 дес.)5. В целом из более чем 16 тыс. селений государственных крестьян 
Вялской губернии отдельно было обмежевано не более 423, многие «общие дачи» включали 
от 50 до 200,300 и более сел, деревень и починков6. В результате некоторые дачи даже оказы­
вались в разных уездах. Так, например, земли Нылги-Жикьинской дачи в конечном счете рас­
положились в Сараггульском и Малмыжском уездах7. 
Черновые работы при проведении межеваний ложились на плечи крестьян. Они же 
должны были следить за сохранностью межевых признаков и вьтолнять под присмотром зем­
лемеров их восстано&леггие. В последнем случае работа могла усложниться, поскольку при 
проведении межеваний далеко не всегда учитывался местный рельеф и могущие произойти с 
ним изменения, а в итоге восстанавливать границы приходилось, например, по болоту . 
Основной тенденцией для Удмуртии первой половины XIX в. был постоянный рост ее 
населения, сопровождавшийся уменьшением наделов. Генеральное межевание усу губило си­
туацию, жестко ограничив крестьянское землевладение и землепользование, исходя из 15 дес. 
на дултту мужского пола*. В ходе межевания было отрезано около 2 281 597 дес., преимущесг-
венно это были леса, однако немало присутствовало и других угодий. Вятский губернатор 
" Значительно Б более лучшем положении оказались тептяри, которым полагалось но 30 дес. на I д.м.п. 
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А Л . Корнилов в 1837 г. отмечал, что эта важнейшая процедура не была закончена и зачастую 
ггроведена «с неимоверной несправедливостью, стеснением для крестьян и небрежностью». 
Кроме того, «по беспорядкам и злоупотреблениям», допущенным при генеральном межева­
нии, а также при отводе земель по всемилостивейшим пожалованиям «во многих местах бы­
ли отрезаны у крестьян лучшие поля, сенокосы, огуменники и огороды». Сами всемилости­
вейшие пожалования стали возможны именно по итогам межевания. До 1820 г. казенная па­
лата, несмотря на загтретителыгый указ от 26 октября 1815 г., зачастую отводила земти не­
большими участками площадью иногда даже меньше десятины «по одному указанию лиц, 
которым предоставлено было право избрания земли». В дальнейшем чаще всего оказываюсь, 
что вышеназванные сановники перепродали подаренные им угодья местным купцам, чинов­
никам, зажиточным крестьянам, в южных уездах — и помещикам. 
Лица, которым были пожатованы земли, через доверенных людей составляли регистр 
избранных участков, стараясь выбрать лучшие. Эт места обходились «генерального межой с 
постановлением межевых столбов» отдельно и составляли особые дачи. Неудивителен в свете 
вышесказанного тот факт, что гюжатованные участки весьма часто представляли собой сеЛо: 
косы, в которых крестьяне особенно нуждались. В результате случалось, что даже при пол­
ном 15-десягитшом наделе крестьяне в будущем оказывались вьгнужденными арендовать ко­
гда-то отобранные у них участки. После 1820 г. лакая практика была прекращена, а после 
1838 г. на территории Удмуртии всемилостивейшие пожалования практиковались только в 
Глазовском уезде9. 
Факт отнятия «лишней» земли с после;гующими ее дарением и продажей крестьяне 
принимали далеко не всегда покорно. Так, в 1825 г. крестьяне Валамазской волости Глазов-
ского уезда жаловались на жителей поч. Новоселовского Юберевской волости, которые, «не 
веря, что мы означенную землю действительно гоупили, и не понимая, что оные продаются», 
«вступились>> в пользование 10 дес. пашенной и сенокосной земли, приобретенной у Фон-
Братке еще в 1815 г. 1 0 
Генеральное межевание и следующие за ним всемилосливейшие пожалования в целом 
способствовало развитию частного землевладения, з том числе и крестьянского. По данным 
Н.Н.Латышева, в 1869 г. в одном Глазовском уезде земель частного влаления числил^с? 
100 186 дес, из них 95 276 дес. под лесом, не считая земель железоделатетьных заводов. 
Бо.льшая часть из них не принадлежала крестьянам, но эти угодья часто становились объек­
том крестьянской аренды. Достаточно гнироко земельные операции (прежде всего аренда 
лаилш и лугов на длительные, от 30 лет, сроки) были распространены среди непременных ра­
ботников 1 1. Нами также зафиксированы случаи покупки крестьянами земель. Так, в 1818 г. 
удельный крестьянин Нечкинского приказа Игаатий Вахрин приобрел у Ф.И. Фон-Братке в 4 
местах 35 дес 195 саж. удобной и неудобной земли за 1 500 руб. ассигнациями. Помимо этого 
он купил еще ряд участков у того же Ф.И. Фон-Братке, а также у пожовника Пейкера 1 2. 
«Капиталистых» крестьян, подобных Игнатию Вахрину, было не так много, в основном 
земли приобретались общинами. Деньги на покупку собирались со всех членов общины, куп­
чая крепость «в вечное и потомственное владение» заключалась на весь м и р ь . В свою оче­
редь, община также могла продать ранее куиленную землю, причем разрешалась долевая 
продажа. Покупателями такой земли могли становиться зажиточные крестьяне. Так, в 1831 г. 
крестьягвш-удмурт Егор Разенов и глазовский купец Смагин приобрели у Кляповской волос-
га I лазовского уезда более 95 дес. лугов, погасив перед государством недоимку этой волости 
в размере 1 630 руб. ассишаниями 1 4. 
Значительную часть территории Удмуртии составляли леса. Кругшейглим их владель­
цем всегда было государство. В первой половине XIX в. и ранее огромные массивы леса были 
выделены в казенные лесные дачи. Генеральное межевание в первую очередь определяло в 
качестве казенных именно лесные угодья. В крае в них было сосредоточено 2 784 559,4 дес. В 
корабельных рощах, которые были апраничены еще в петровское время, числилось 33 493,5 
дес. К 1824 г. при Ижевском заводе числилось 161 394 дес. леса. Воткинекий завод располагал 
471 575 дес, однако в 1851 г. обнаружилась недостача леса (завод вырубал ежегодно свыше 
3 300 дес.) и к нему было гфисоединено еще 90 тыс. дес. Ижевский завод к 1858 г. фактически 
располагал 305 460 дес леса. Существенную площадь занимали леса, отданные в пользование 
крестьянским общинам, — более 500 тыс. дес в конце 30-х гг. XIX в. 1 5 
Для ликвидации негативных последствий генерального межевания по указу от 8 января 
1836 г. проводилось полюбовное (или специальное) межевание. 17 августа 1836 г. в г. Вятке 
был открыт особый комитет для сбора сведений о землях общего и чересполосного владения 
по губернии и составления проекта специального межевания. Комитет возглавлял совестной 
судья, в его состав входили вице-губернатор, губернский прокурор, советник гражданской 
палаты, губернский землемер, управляющий удельной конторой и уездный судья губернского 
города. Этим же составом с вводом управляющего палатой государствеггных имуществ в по­
следующем была представлена госредническая комиссия по полюбовному межеванию, кото­
рое началось в 1841 г. Данное межевание должны были проводить уездные землемеры, раз­
межевание удельных и казенных земель осуществлялось землемерами палаты государствен­
ных имуществ и удельной конторы, на территории Удмуртии оно производилось во всех уез­
дах, кроме Глазовского. В основном его итогом стало разграничение общих и чересполосных 
владений неттременных работников, государственных и удельных крестьян1 6. В случае невоз­
можности разделить землю из-за несогласия владельцев, разрешение конфликта ложилось на 
плечи уездных судей. К 1856 г. полюбовное межевание в основном завершилось, поэтому по­
средническая комиссия была упразднена, а ее ф\лгкщш приняты «для дальнейшего ггроизвод-
сгва» Вятским губернским правлением1 7. 
В целом можно отметить, что в той форме, какой было проведено генеральное межева­
ние, проблема спорньгх земель, например, внутри одной дачи, не могла быть решена. Губерн­
ский землемер М. Ивакин докладывал в 1837 г., что Вятская губерния оказалась обмежеванной 
«целыми волостями и дачами, заключающими в черте своей несколько селений, а потому из 
планов, хрш1ящихся в казенной палате или выданных владельцам на обмежеванные дачи, мож­
но извлечь лшько общий игог волости..., но каждая деревня в каких границах заключает вла­
дение свое, совершенно неизвестно». Ситуацию, по его мнению, усугубляли частые передельт 
земли «смотря по прибыли или убыли числа душ в селениях» и нерешенность споров о грани­
цах, возникших при самом межевании. Часто случаюсь, что на местах на спорные фаницы не 
имелось вообще никаких планов и «даже и общий итог' гшацений неизвестен»16. Последующие 
частлгьге межевания эту проблему разрешали далеко не всегда. Ситуацию усугубляло увеличе­
ние численности населения Удмуртии как за счет естественного прироста так и за счет интен­
сивного переселенческого процесса. Поэтому земельные споры продолжат оставаться весьма 
распрехлраненными, а их решение становилось задачей органов местной власти. 
К концу рассматриваемого периода в ряде общин земельный голод достигает такого на­
кала что выливается в открытое проттгвостояние19. Признаком нехватки земли или несогла­
сия с существую1цими границами земельных участков могут служить многочисленные слу­
чаи перепашки межей, нарушения и угшчтожения межевых признаков и т.п. Еше более мно­
гочисленны случаи незаконных вырубок казенного и общинного леса. Наказания (розга, 
штраф, заключение под стражу) за такие действия следовали незамедлительно20. 
Властные Сфуклуры всех уровней уделяли внимание проблеме обеспеченности кресть­
ян землей. Практиковались следующие способы преодоления земельного голода: 1) прире?к? 
земли от многоземельных крестьянских дач к малоземельным в рамках одной волости; 2) пе­
реселение ггуждающихся крестьян в многоземельные общества в рамках губернии; 3) пересе-
ление «на пустопорожние места или выгорелые лесные просгранства» и, наконец, 4) передача 
малоземельным обществам участков «мсжорасгутдего» казенного леса 2 1. Предггоинимались 
санкционированные переселения крестьян на сзободные земли Оренбургской губернии, а с 
40-х IT. — в Сибирь. 
Более действенным методом преодоления земельного голода было наделение крестьян 
дополнительными участками из смежных казенных или удельных дач. В государствен!'ог 
деревне такие мероприятия начали провод>ггься с конца 1840-х гг. для тех сельских обществ, 
у которых средний надел составлял менее 5 дес. на ревизскую душу, если имелись свободные 
государавенные земли, смежные с ними 2 2. Крестьянам к их участкам бесплатно прибавля­
лась земля до уровня в 8 дес. на ревизскую душу, при их готовности заплатить 9 коп. сереб­
ром за десятину так называемой добавочной подати их наделы могли быть доведены до 15-
десятинной нормы 2 3. 
Однако далеко не всегда имелась возможность наделения недостающей землей из близ­
лежащих казенных дач. По состоянию на 1856 г. из 423 сельских обществ Вятской губернии 
крестьяне 186 обществ решить проблему малоземелья могли только псюредством переселе­
ния, в их числе были 4 общества Глазовского уезда (с наделами в среднем около 7 дес. на ре­
визскую душу), 10 — Малмыжского (от 4 до 9 дес), 4 — Елабужского (в среднем 5 дес.) и 10 
— Сарапульского (от 2,5 до почти 14 дес.) общей численностью около 49 тыс. душ. Ближай­
шие сюбодаые дачи располагались на расстоянии 25 верст от малоземельных обществ, зачас­
тую же возможность получения «поблизости свободной земли» вообще отсутствовала24. 
Результаты действий по наделению землей были не очень значительны: средний душе­
вой надел государстве!гных крестьян в Удмуртии в 1850 г. составлял 7,02 дес, в Матмыжском 
уезде, около 7,5 — в Елабужском, около 8 — в Сарапульском и до 13,2 дес. — в Глазовском, и 
позже он вырос весьма незначительно25. Среднедушевой надел удельных крестьян по состоя­
нию на 1852 г. по Удмуртии составлял 3,57 дес, несколько превышая губернский уровень 
(3,22 дес) 2 6 . Вместе с тем качество этих земель в общей сложности было более высоким, чем, 
например, у государственных крестьян. В 1859 г. поземельный надел помещичьих крестьян в 
среднем по Удмуртии составлял 3,2 дес. 2 7 Наделы непременных работников уступали только 
государственным крестьянам. Так, в 1841 г. земли на душу мужского пола непременных ра­
ботников Ижевского завода приходилось около 6,4 дес, а в 1861 г. — 6,25 д е с 2 8 
Несмотря на ряд довольно значигельных преобразований в земельной сфере, направлен­
ных на систематюацию и внесение определенности, четких границ в крестьянских земельных 
держаниях, в целом нельзя говорить об их успеггшости. Проблема малоземелья стояла пусть и 
не так остро, однако она все в большей степени начинай проявляться как вследствие естест­
венного прироста населения, так и весьма хмасшгабного переселения. Более удачной оказалаа 
фискальная сторона мероприятий: и генеральное, и специальные (полюбовные) межевания, и 
прирезки к крестьянским землям, в конечном счете, обогащали земельных собственников, 
крупнейшим из которых было государство. Немалые доходы официально и посредством кор-
ругащи изатекли также некоторые ггредставители адмишетгжгивно-управленческого аппарата 
и лица, тесно с ними связанные. Вместе с тем нельзя не отметить всю глобальность и необхо­
димость проведенных реформ в земельной сфере, а также довольно часгые проявления дейст­
вительной заботы органов власти о подведомствештъгх им крестьянах. 
Нельзя не отметить еще одно последствие государственных преобразований в земель­
ной сфере, которое повлияло на характер крестьянского землепользования. На первую поло­
вину XIX в. приходится начало формирования передельных функций общины, развившихся, 
по э'гнографическим данным, в пореформенную эпоху 2 9. J 1ериодическке передаты земли бы­
ли вызваны ее нехваткой. Недостаток обусловили не только естественный прирост населения 
и переселения русских крестьян на территорию Удмутлии, но и проведенное государством 
целенаправленное ограничение своих подданных в праве на пользование ранее никем не за­
нятыми, по грекмуществу лесными угодьями. Результатами во многом искусственно создан­
ного земельного голода стали не только кризис трехполья, лишенного подпитьтающих эле­
ментов подсеки и перелога»30, но и резко увеличение роли общины за счет усиления ее вме­
шательства в самый важный для крестьян вопрос—земельные отношения. 
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Т.В. Раева 
(Челябинск) 
ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В НАЧАЛЕ XX в. 
Полигкко-экономическое и социокультурное развитие России в начале XX в. содейст-
вовато формированию новых требований к оформлению материально-просфанственной сре­
ды города. Носителями предсгавлений об удобстве и фушащонатьности современного город­
ского быта являшсь социашно-активные группы. Их удельный вес в составе городского на­
селения в течение изучаемого периода постепенно увеличивался, а жизненные установки ста­
новились определенным эталоном для остальных жителей. Новые возможности городской 
среды сгановились привлекательными для населения окруш. Эти процессы отражали пере­
ход к соБремежому, динамичному, открытому обществу. 
Формированием, развитием и поддержанием общественного бытового пространства за­
нимались органы городскою самоуправления, действия которых регламерггировались специ­
альными правительственньтми уставами. Городские думы имели право издавать обязатель­
ные гюстановления для жителей, связанные с вопросами городского благоустройства. 
Основным направлением развития городского гросфанства в начале XX в. продолжали 
оставаться ci-андартизания и регулярное типовое строительство. Внешний облик южно­
уральских городов, прежде всего их центральной части, обнаруживал черты типовой застрой­
ки: прямые улицы, широкая площадь, где располагались здания присугствешгьгх мест, торго­
вые ряды, церковь. По типовым проектам возводились тюремные остроги, мосты. 
Финансовые возможности крупньгх городов, распространение конкурсов на проек:ы 
подражательство столичным примерам, страсть к украшательству, тщеславие облеченных 
властью, привели к появлению исключительных проектов. Среди построек этого времени са­
мыми яркими являются Народный дом в Челябинске, Аксаковский дом в Уфе, гостиный двор 
в Оренбурге. В них нашли отражение современные архитектурные стили (эклектика, ново­
русский, модерн), применение новых строите;ц>ных материалов (стекло, железобетон, кир­
пич), чго внесло индивидуальность и разнообразие в застройку городов Южного Урала. Тем 
не менее, распросфанивигиеся в столицах в начале XX в. идеи рационального зонирования 
городского пространства, сочетания значения и внешнего вида зданий, создания ротной сре­
ды бытования человека с целью компенсации «отдаленности от природы, бешеного темпа го­
родской жизни»1 не получили развития в городах региона 
Развитие городской инфраструктуры и связанное с этим благоустройство, мощение 
улиц и площадей, водоснабжение и санитарное состояние города, освещение, озеленение, 
фанспорт в изучаемый период становились предметом пристального внимания городских 
дум и управ. На эти цели они направляли средства городского бюджета, заключали концесси­
онные договоры с фирмами, издавали обязательные постановления для горожан, регламенти­
рующие вопросы городского благоустройства. 
Мостовые, фотуары, дороги в городах Южного Урала в начале XX в. Сфошшсь из кам­
ня, песка, кирпича, плитняка, дерева. Появились первые асфальт1фованные фотуары. На пе­
рекрестках строились переходы из сосновых досок водосточные канавы. Для того чтобы сте­
кала вода, делалась покатая улица. Мощение улиц вменялось в обязанность городским домо­
владельцам, которые должны были отправлять особую дорожную повинность. Думы издава­
ли обязательные постановления, в которых оговаривалось качество материала, технология и 
сроки замощения. Однако оказалось, что устройство мостовых не только обременительное 
дело, которое не каждому7 домовладельцу было по карману (зафалы в среднем составляли 
350-400 руб.), но и сложная техническая задача. В городскую управу направлялись много­
численные прошения домовладельцев с просьбами осуществлять наблюдение за работами со 
стороны техника-специалиста, проюводить замощение улиц городом за счет домовладельцев, 
установить срок рабог и выплат около 10 лет2. 
В кр^тгных городах, где платежеспособность домовладельцев центральных улиц (имен­
но с них начиналось замощение города в начале XX в.) была выше, технические возможности 
доступнее, дело замощения шло, хотя и медленными темпами. В малых городах, оно факти­
чески, осталось заботой домовладельцев. Так, в 1909-1910 гг. в Уфе общее протяжение улиц 
и переулков составляло 114 верст 137 саж., из них было замощено 14 верст 150 саж. (12,4 %). 
В Белебее — 8 965 саж. и 610 саж. (6,8 %), в Бирске — 16 430 саж. и 110 саж. (0,7 %). В отче­
тах Меизелкнска и Стерлигамака указано, что из общего протяжения улиц и переулков, мо­
щеных нет3. 
Содержание в исправности и чистоте улиц, площадей, дворов также составляло обязан-
косгь домовладельцев, порядок когорой регулировался обязательными постановлениями го­
родских дум. В них говорилось о том, что каждый домохозяин или наниматель дома, учреж­
дения и ведомства, владеющие домами в городе, обязан не менее одного раза в неделю очи­
щать и выметать прилегающие к их домам тротуары и улицы, выравнивать их за свой счет. 
Воспрещалось выливать на улицы разные нечистоты, выпускать бродить скот4. Хотя доку­
менты предусматривали наказание за неисполнение правил, обвиненных в их нар\лиении в 
южно-уральских городах не было. Такая силуация объясняется отсутствием принудительных 
административных полномочий у органов городского самоугфааления, невниманием управ к 
данному вопросу, массовостью нарушений постано&лений со стороны горожан. 
Соврсмешшки особенно «красочные» строки посвящали городским дорогам. Непролаз­
ная грязь, особенно во время дождя, столбы пыли, кучи навоза, снега мусора трупы живот­
ных, были непременной принадлежностью городских улиц Южного Урала начала XX в. 
Приехавший в Уфу в 1910 г. по делам службы СР. Минндов отмечал отсутствие мостовых, 
грязь, горы снега мусора и навоза на улицах и во дворах. Еще сильнее его поразил Стерли .а-
мак: «Видел я всякие дыры и трущобы на Руси, но хуже Стерлитамака еще не встречаг! Мос­
товых нет и в помине, колдобины и грязища страшньге, где просохло — лам седой лучею ви­
сит пыль... Вокруг площади широкая канава, вся заросшая вонючей грязью, ни улицы, ни 
площади не метутся и чего-чего не валяется на них! О грязных бумагах и говорить нечего — 
их ветер взметает как листья в осень; дохлые мьгши, крысы, словом, всякая мерзость и дрянь 
—- все вываливалось на улицу. Тротуары кое-где деревянные, но с такими дырами что зевать 
не следует»5. 
«Исключительное неблагоустройство» городских дорог объясняется рядом причин. Не-
достаточкостью финансовых средств, низкой культурой населения, неспособностью город­
ского общественного управления, в силу узости личных интересов гласных. ()тсутствием 
специальной подттовки, позволяющей решить эту проблему, слишком быстрым ростом от­
дельных городов, и не поспевающим за ним благоустройством. 
Сопиально-экономические трансформации начала XX в. породили новые явления, осо­
бенно заметтгые в крупньгх лоргшо-промьпдленньгх центрах: высокий темп городской жизтад 
когда «стремление к неусганной работе в погоне за счастьем» закручивало человека как белку 
в колесе6, активную пространственную мобильность. Эти явления сделали необходимым раз­
витие внутригородского пассажирского транспорта. Наряду с частными экипажами состоя­
тельных лиц, распространение получасг общественный транспорт, предслаалешгый легковы­
ми «каракдасами» и «дилижансами». О востребованности их услуг говорит постоянное уве­
личение количества извозчиков и рост объема перевозок. В 1913 г. в Уфе было зарегистриро­
вано 395 легковых извозчиков, они перевозили около одного миллиона пассажиров в гол'. 
При этом стоимость проезда в зависимости от расстояния в среднем составляла от 15 до 60 
коп., почти столько же, сколько зарабатывала в день прислуга. 
Городские думы и управы были призваны регулировать ведение извозного промысла в 
городе, вместе с полицейским исправником осматривать экипажи и при необходимосги на­
слаивать на их исправлении. Однако качество городского транспорта было не на высоте. В 
газетах и обращениях жителей в управу выражались жалобы на негодность пролеток и беспо­
рядочную езду извозчиков по городу. Причины этих недостатков состояли в желании многих 
владельцев номеров легковой биржи сократить расходы и заработать деньш. 
В течение изучаемого периода в южно-уральских городах пояшгяются новые виды 
транспорта. Так, в Челябинске по шоссе, соединяющему город со станцией, был п>ллен обще­
ственный омнибус, И хотя он гтредстав:гял собой «деревянный ящик без окон, с двумя дырка­
ми вмесго дверей»8, его существование говорит о возникгювении потребности массовых пе-
ревозок пассажиров. В начале XX в. в крупных городах появились первые автомобили и мо­
тоциклы. К 1914 г. в Уфе з .личном пользовании наиболее состоятельных горожан имелось 15 
легковых автомобилей и 8 мотоциклов. Обзаюдились автомобилями и различные заведения-
которые предлагали катание на автомобильной карете как дорогое экзотическое развлечение9. 
В ряде случаев нововведения останавливали думских гласных. Не принесло практиче­
ского результата рассмотрение думами Оренбурга, Челябинска, Уфы вопроса об устройстве 
трамвая. Челябинской городской думой, «в виду полнейшей невьгясненности условий», было 
отклонено предложение трех жителей города об устройстве конно-железной дороги. Причем 
они готовы были разрабатывать проект совместно с думой на ее условиях, и реализовать на 
свои средства10. 
Для освещения городов в начале XX в. использовались газовые, керосиновые, электри­
ческие фонари. Обычно установкой газовых и керосинокалильных фонарей занимались под­
рядчики, а обслуживанием — наемные служащие городского общественного уттравления. 
Постройкой станций и созданием электрических сетей в южно-уральских городах занимались 
специальные фирмы, с которыми думы заключати договор. Часто они были хорошо известны 
в России. Думы списывались между собой для того, чтобы разузнать результаты работы этих 
фирм. За разработкой проектов следил технико-строительный комитет МВД. 
Согласно договорам думы предоставляли фирмам исключительное право постройки г 
городах электрических станций. Фирмы гарантировали бесплагную установку и эксплуата­
цию определенного числа фонарей, и льняную установку фонарей, которые могут потребо­
ваться городу сверх означенного ко^гичества. В договорах устанавливались максимальные пе­
ны на устройство и эксплуатацию внешнего и внутреннего освещения для организаций и ча­
стных лиц. Так думы пьггались выгодно для общественного хозяйства и жителей города ис­
пользовать свое право собственности на городские территории. Как любое техническое нов­
шество электрическое освещение было дорогим и оставалось показателем состоятельности и 
роскоши. Позволить его устройство могли только крупные богатые города. В начате XX в. 
освещаться им стали улицы, казенные и общественные учреждения Уфы, Оренбурга, Челя­
бинска, крупные магазины. 
При строительстве и эксплуатации всех видов освещения действовал строгий принцип 
экономии. Фонари устанавливались только на центральных улицах, расстояние между ними 
выдерживалось максимально далекое, зажигали их на несколько часов только вечером, да и 
то не каждый день. При этом желание блеснуть перед начальством наличием освещения, - за­
ставило управу Белебея при приезде архиерея зажечь фонари в 3 часа дня 1 1 . Проблемы город­
ского освещения неоднократно находили отражение на страницах местной прессы, при этом 
отмечалось, что неудовлетворительное освещение сдерживает развитие городов и подрываег 
столь необходимую для жителей безопасность. 
В начале XX в. особенно острой проблемой городского общественного быта на Южном 
Урате становится водоснабжение. Под влиянием загрязнения окружающей среды бытовыми 
и npoMbiuijieifflbiMH отходами, уничтожения зеленых зон, отсутствия санитарных мероприя­
тий, гфоисходило ухудшение качества воды в естественных источниках. Но большинство го­
родского насетения продолжаю использовать воду их городских рек, ручьев и прудов, след­
ствием чего было распространегше инфекций и эпидемий. 
Кроме естественных источников в южно-уральских городах устраивались искусствен­
ные источники водоснабжения — колодцы и так называемые бассейны, из которых водовозы 
развозили воду по городу. Колодцы могли быть частными и городскими. К началу XX в. в 
городах Уфимской 1убернии имелось 17 колодцев, из них 4 — в Уфе. 5 — в Бирске, 6 — в 
Мензелинске и 2 — в Стерлигамаке12. Если за колодцами в центре города управа старалась 
следшъ, то на окраинах «колодцы не чистились десягалегиями. в воду попадали отбросы, 
анализ воды не проговодился»1"'. 
Постройка водопровода городскими управлениями и жителями признавалась делом не­
обходимым, но очень доропхлшщим. Приступали к его постройке только города, имеющие 
значительный бюджетный доход. В 1912 г. в Челябинске был построен водопровод. Расход от 
его эксплуатации в первый год составил 13 417,38 руб., а доход только 12 059,15 руб. Однсосс 
органы городского самоуправления считали пользу от постройки водопровода несомненной, 
а привычку населения к употреблению фильтрованной воды делом времени. В апреле 1912 г. 
водоразбор водопроводной воды составлял 5 737 ведер, а декабре того же года — уже 11 тыс. 
14 
ведер . 
В течение изучаемого периода только один южно-уральский город, Уфа, имел канали­
зацию. Она обслуживала казенные здания, больницы, торговые заведения и не исчерпывала 
всех потребностей населения. Задачу очистки городов от мусора и нечистот решали ассениза­
ционные обозы. Только в Белебее удаление нечистот велось «собственным попечением домо­
владельцев»15. Обслуживание обозов осуществляли, в основном, подрядчики, которыми часто 
выступали городские тюрьмы или чернорабочие. Санитарные комиссии городских общест­
венных управлений отмечали недостаточное количество бочек и неудовлетворительную ра­
боту обозов. Большая часть нечистот поглощалась почвой и стекала по водостокам, распро­
страняя вокруг не только зловоние, цо и являясь источником многих кишечных и легочных 
заболеваний. 
Одним из показателей модернизированного общества является развитие информацион­
ной инфраструктуры. В начале XX в. появились новые технические возможности и расшири­
лись горизонты общения. Центром развивающейся культурно-информациошой системы стал 
город. В нем продолжали развитие уже привычные способы обмена информацией, почта и 
телеграф, которые способствовали развитию адресной системы. В губернских центрах появи­
лись адресные столы, что отражало процесс рационалюации контактов в городах. 
Новым способом оперативного обмена информацией для городов Южного Урала в на­
чале XX в. стал телефон. Установка и использование телефона были довольно дорогими и 
стоили в среднем от 100 до 150 руб. Первыми абонентами телефонных сташтий в городах 
становились казенные и обществегшые учреждения, коммерческие и промышленные пред­
приятия, финансово-креддтгные органюации, гостингаты, юту бы. состоятельные частные лица 
(менее 0,5 % городского населения), те представители городской элиты, для которых владе­
ние информацией являлось производственной и служебной необхо;щмостью. При постройке 
телефонных станций городские общественные управления, осознавая удобство и оператив­
ность телефонной связи, учитывали будущее распространения этого способа общения и пре­
дусматривали возможность подключения коммутатора. 
Таким образом, в городах Южного Урала под влиянием политико-экономических 
трансформаций, развития науки и техники, массовизации и стандартааттии нового века фор­
мировалась особая городская среда. Основными требованиями к ее устройству слали комфорт 
(благоустройство) и полезность. Пространство южно-уратьского города значительно услож­
нилось, появились индивидуальность и разнообразие в застройке, получили развитие техни­
чески новые виды транспортной, хозяйственной, информационной инфраструктур. Размах и 
результаты деятельности в сфере городского благоустройства во многом определялись осо­
бенностями отдельных городов (административным статусом города, характером экономики, 
составом населения, его имущественной состоятельностью), степенью востребованности но­
ваций в материально-технической сфере, способностью правильно сочетать индивидуальную 
инициативу, исполнение обществешпых обязанностей с общегородскими пришшпами реше­
ния проблем. 
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КР. Рахимзянов 
(Казань) 
ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА МОСКОВИИ XVI в.: НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ 
ПОСТЗОЛОТООРДЬШСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
В течение первой половины XV в. идет сложный процесс распада некогда могущест­
венной империи — Улуса Джучи. Постепенно из ее состава выделяются новые политические 
образования — Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Но­
гайская Орда. П о ч т все они претендуют на то, чтобы занять в геополитическом пространспзе 
Восточной Европы то место, какое в свое время занимал Улус Балу. При этом их фактическое 
алияние в песгзолотоордынском мире было различным. 
Московская Русь, входившая в зололоордьшекое государство на особых условиях, не 
осталась в стороне от этих процессов. Она также в некотором роде претендует на «ордынское 
наследство». Ее отношения с татарскими ханствами в одних случаях можно определить как 
сафудничество, в других же (в большинстве) — как соперничество и военное противосгоя-
ние. При этом, учитывая ддителыгый период зависимости Руси от Золотой Орды, именно 
контакты со своими восточными соседями (наследниками Улуса Джучи) становятся для Мо­
сковской Руси XVI в. опредаляющими во внешней политике. Западноевропейское направле­
ние внешней политики станет доминирующим много позже, в XVII-XVT1I вв. Для изучаемо­
го же периода главным во внешней политике становится решение восточного вопроса — 
полное освобождение от ордынской зависимости, которое можно рассматривать не только 
как проливоборство с Большой Ордой и «стояние на Угре» 1480 г. как коней зависимости от 
Орды, но и как юридическую и фактическую ликвидацию Казанского и Астраханского 
ханств и включение в состав Московского государства Урала и Сибирского ханства. 
В этой сложной исторической обстановке происходит рождение в середине XV в. ново­
го этносоциального организма — Касимовского ханства, просуществовавшего на политиче­
ской карте в совокупности около 250 лет, что несомненно является немалым сроком. Жизни 
эгого государственного образования сопутствовало немало дискуссиоин>гх вопросов, основ­
ным из которых является следующий: как могло находиться мусульманское государство с 
мусульманским правителем во главе почти в центре православной Росхлги? 
Историческая судьба Касимовского ханства, уже начиная с 50-х гт. XV в. складывается 
так, что оно является зависимым, вассальным or Москвы образованием, используемым для 
различных целей московской внешней политики. Своего «апофеоза» в этом качестве, наи­
большего значения для Русского государства Касимовское ханство достигло в 20-50-х гг. XVI 
в., когда основной целью московской внешней политики станов1ГГся «восточный вопрос» — 
подчинение Казанского ханства. Процесс включения новых территорий в состав Московско­
го государства в XVI в. являлся практически непрерывным. После взятия Казани и Астрахани 
перед Москвой возникли новые проблемы — проблемы завоевания Урала, Сибири, далее — 
взаимоотношений с казахскими ханствами. Поэтому вопрос присоединения Казанского хан­
ства может служить базой для компаративного анализа инкорпорации уральских территорий 
в сослав Московии. 
В деле достижения решения «восточного вопроса» у Москвы в различные периоды бы­
ли разные подхода, и далеко не сразу московское руководство пришло к мысли окончатель­
ного присоединения территории Казанского ханства военным путем. Одним из средств дос­
тижения контроля над политикой Казанского ханства было выдвижение своих ставленников 
на казанский престол. Этими ставленниками, как правило, являлись касимовские правители 
— цари и царевичи. 
Разгром Большой Орды в 1502 г. крымским ханом Менгли-Гиреем привел к образова­
нию в степи «вакуума», что вызвало конфликт прежних союзников — Москвы и Крыма. Со­
юз Москва-Крым-Казань распался. Казанское ханство, как более слабое звено этого тре­
угольника, стало очагом интриг и борьбы между промосковской и прокрымской фракциями 
местной аристократии. В 1516 г. в Касимове произошла очередная смена династии — крым­
ские Гирей были заменены на Джучидов другой подветви — потомков Ахмада (запомнивше-
гося и современникам, и потомкам «стоянием на Угре» 1480 г.). На престол взошел Шах-Али. 
Крымские ханы питали непримиримую ненависть к Ахмадовичам, изгнанным из Сара*, 
и нашедшим убежище в Московском государстве. Именно таким и был Шейх-Аулияр — 
отец двух касимовских и казанских ханов, о которых пойдет речь ниже — Шах-Али и Джан-
Али. В 1516 г. крымское правительство протестовало против того, чтобы Шах-Али стал вла­
детельным царевичем касимовским и ходатайствовало о гфедоставлении Касимовского хан­
ства царевичу Сахибу, но московское правительство не удовлетворило ходатайства1. 
Смена династии в Касимовском ханстве являлась немаловажным и очень чувствитель­
ным фактором международных отношений Восточной Европы XVI в. Американский иссле­
дователь О. Прицак полагает, что «только теперь касимовское чишизиды стали марионетка­
ми в руках московских правителей, передавая им харизму династии, необходимую для созда­
ния нового государственного организма)2. По сути, это был открьггый вызов Крымскому хан­
ству, которое после разгрома Большой Орды считало себя «Тахтамьппевым царевым юртом», 
т. е. прямым наследником былого могущества золотоордынского государства В рамках тех 
правовых норм, которые господствовали на территории постзолотоордынского Дешт-и-
Кипчака, это выглядело вполне легитимным, и по сути являлось таковым. 
По своему экономическому1 и военному потенциалу в XVI в. уже и Московия близится к 
статусу сильнейшего члена этой системы. В то же время ее фактическое положение резко 
контрастировало с формальным статусом в рамках посгзолотоордъшских юридических норм, 
так как московский государь не принадлежал к династии Чтдагисхана. 
В декабре 1518 г. умирает казанский хан Мухаммад-Амин3. Эго событие имело много 
последствий. С ним прекратилась династия Улуг-Мухаммада на казанском престоле, то есть 
династия, которой казанский престол принадлежал по праву основания. Ближайшими родст­
венниками угасшей династии являлись сводные братья последних двух ханов — крымские 
царевичи, сыновья хана Менгли-Гирея, за которого вышла замуж царица Hyp-Султан. Крым­
ское правительство давно смотрело на них, как на законных наследников Казанского ханства, 
и наметило кандидатуру царевича Сахиб-Гирея. Позиция крымского правительства нашла 
свое отражение в заявлении, сделанном Василию III от имени Мухаммад-Гирея князем Агша-
ком через русского посла в Крыму И. 11елгацева (еще до смерти Мухаммад-Амина): «Казан­
ский Магмед-Амшгь царь, сказывают, болен, и яз брата своего Сагип-Гирея на тот юрт наря-
див изготовил; и нечто теперво, каково над Магмед-Аминем царем станетца, и мы Сашб-
Кирея на тот юрт царем учиним, так молвя сдумали; а нечто из иноза юрта некто пришед ца­
рем ся учинит, ино и ты брат мой князь великий в истоме будешь, и нам будет недоброе 
имя» 4. Таким образом, Мухаммад-Гирей открыто заявлял притязания на распоряжение судь­
бами Казани и предрешат вопрос о новом хане, «нарядив» и «изготовив» своего кандидата, 
лишь ставя в известность о своих решениях Московское государство, подчеркивая в то же 
время, что всякая попытка посадить в Казани ханом другое лицо кроме Сахиб-Гирея будет 
рассматриваться Крымом как враждебный акт. 
Временной отрезок 1487-1521 гг. был временем российского протектората Вполне по­
нятно, что кандидатура царевича Сахиба, поддержшгная крымским правительсгвом, была от­
клонена, так как Москве совсем не нужно было династическое единение двух мусульманских 
государств под властью враждебных теперь ей Гиреев. Поэтому-то и была выдвинута канди­
датура касимовского царевича Шах-Али, который фактически никаких прав на казанский 
престол не имел (если не считать того факта, применительно к этой ситуации больше фор­
мального, что Шах-Али являлся Джучидом-Чингизидом). 
Шах-Али было всего 13 лет. Он родился и воспитывачея в России. Безусловно, в таком 
юном возрасте человек не может управлять государством самостоятельно. Московское пра­
вительство рассчитывало через него воздействовать на внутреннюю политику Казанского 
ханства и подчинить его своему влиянию. Воскресенская и Никоновская летописи сообщают, 
что именно казанцы сами обратились к великому князю с просьбой назначить им царя5. 
Идиллическая картина единодушного и непреодолимого желания казанцев иметь своим ха­
ном Шах-Али, изображенная московским правительством в переговорах с Крымом (и вос­
произведенная в вышеуказанных официальных летописных сводах), весьма мало соответст­
вовала действительному положению дел, которое немного приоткрывается перед нами с по­
мощью дипломатической переписки. «Присыпка» из Казани в Крым, о которой сообщает мо­
сковский посол в Крыму Б. Голохвастов, показывает, что в Казани имелась достаточно силь­
ная и политически активная группировка, враждебно относившаяся к московскому кандидату 
и связанная с Крымом. Однако Шах-Али поддерживал самый влиятельный в Казани клан 
Ширин. 
8 марта 1519 г. Шах-Али выехал из Москвы в сопровождении казанских и русских по­
слов. В апреле в присутствии русских послов состоялась церемония возведения Шах-Али на 
престол, причем казанцы дали присягу в верности как хану, так и союзу с Русским государст­
вом — «что им неотаупньш были от государя великого князя и до своего живота»6. 
Крым заявил решительньтй протест против данного назначения. Крымский посол в Мо­
скве князь Аппак на приеме его Василием Ш так сформулировал позицию Крымского ханст­
ва: «изстари недруг ординские цари государю нашему, а ты ныне того юрта послал на К а г чз 
царя»7. Но, кроме промосковски ориентированных феодалов, в Казани была и крымская 
группировка недовольная российским присутствием и вообще обиженная тем, что престол не 
достался царевичу Сахибу. Она установила связь с крымским двором и составила заговор 
против Шах-Али. Весной 1521 г. Сахиб-Гирей со своим отрядом в 300 чел.8 подошел к Каза­
ни. Город сдался без сопротивления. 
Общая характеристика правления Шах-Али имеется у Герберштейна, видевшего при­
чины изгнания Шах-Али из Казани в том, что «он презрел и пренебрег расположением своих 
подданных, был более надлежащего предан государю Московии и полагался на иноземцев 
более, чем на своих»9. Разлагая историю переворота 1521 г., Герберштейн отмечает, что Шах-
Али встречал в своих подданных «сильную ненависть и отвращение к себе» 1 0. 
В период с 1524 по 1530 гг. между Московским государством и Казанским ханством не 
происходило вооруженных столкновений. Москва была спокойна лишь тогда, когда в Казани 
царствовал ее ставленник. Представитель крымской динапии Гиреев — хан Сафа-Гирей про-
водил политику, явно не усфаивающую великого князя. В 1530 г. против Казани было послано 
значительное войско, участвовало «всех воевод до 30». 10 июля 1530 г. московские войска — 
пехота конница, судовая рать, артиллерия — на этот раз все объединились и обложили Казань 
со всех сторон. В битве российские войска одержали победу. В результате активных действий 
московских послов в Казани1 1 начались выступления против Сафа-Гирея, и в конце концов он с 
послом бежал к своему тестю ногайскому князю Мамаю. Ханский престол в Казани освобо­
дился. Воскресенская и Никоновская летописи сообщают, что по грамотам нового правитель­
ства Казани явствовало, что оно согласно бьггь послушньгм воле великого князя, только бы он 
дат им в правители не Шах-Али, а его младшего брата Джан-Али1 2. Он родился в Касимове Е 
1516 г 1 3. В апреле 1519г. Джан-Али стал обладателем титула касимовского царевича 
По всей видимости, выбор был обусловлен тем, что, во-первых, казанцы опасались мес­
ти изгнанного из Казани Шах-Али (М.Г. Худяков считает, что он «был несимпатичен казан­
цам по своим личным качествам»14), во-вторых, Шах-Али к этому времени был уже зрелым 
человеком, и вполне вероятно, что стал бы лично корректировать политику казанской знати, а 
вот Джан-Али было всего 15 лет, и, как пишет «Казанский летописец», он был «и кгхлку и 
гиху»1 5. При несовершеннолетнем хане вся атасть опять бы, как в первое правление Шах-
Али, сосредоточивалась в руках промосковской верхушки феодалов. Для московского прави­
тельства в этом выборе не было ничего нежелательного — главное, чтобы это был не став­
ленник Крымского ханства. В.В. Вельяминов-Зернов по этому поводу заметил: «Великому 
князю не было особенного расчета настаивать непременно на своем: тот или другой брат, в 
сущности, было все равно, лишь бы в Казани сидел человек, преданный России» 1 6. Принятие 
присяги и воцарение Джан-Али произошло 29 июня 1532 г. 1 7 
По всей видимости, требования, предъявленные казанским подданным московским пг^ а-
вительстом, были идентичны условиям, выставленным в свое время перед ханом Сафа-
Гиреем. Все пленные, пушки и пищали—трофеи войны 1530 г. должны были бьггь переданы 
Москве. Казанское правительсгво уже не требовало возврата своих пленных, как это делал 
Сафа-Гирей. Все русские пленные, очевидно, были возвращены. А вот пищали, как отмечают 
все те же Воскресенская и Никоновская летописи, в феврале 1533 г. правительство царевны 
Гаухаршад просило оставить в Казани, так как, указывало оно, «государеве земле Казанской 
другов много, а недрузи есть же» 1 8 . Вероятно, что речь шла скорее о внутренних врагах, не­
жели о внешних. В тот период это правительство пришло к выводу, что наиболее оптималь­
ным выходом из создавшегося трудного положения будет ориентация на великого князя. Со­
ответственно и их политика в 1532-1536 гт. была промосковской. Учитывая, что религиоз­
ность была основной определяющей чертой средневековой ментальности, а Россия, чьим 
ставленником и был Джан-Али, была страной другой веры (для казанцев русские были «не­
верными», «погаными», как и казанцы для русских). Несомненно, что московские марионет­
ки раздражали как народ, так и знать значительно сильнее, чем ставленники Крыма Именно 
поэтому ханы Джан-Али и Шах-Али были столь непопулярны в Казани. 
В июле 1533 г. в Москву было отправлено посольство для переговоров о согласии мос­
ковского гфавигельства на брак хана с ногайской княжной «да и о иных великих делех зем­
ских» 1 9. Согласие на брак было получено «того ради, чтобы земля Казанская в упокое бы­
ла) 2 0 . В выборе невесты правительство, конечно, руководствовалось политическими расчета­
ми. Через Казань Москве выгодно было удерживать Ногаев в союзе против крымцев, а также 
распространять свое влияние вообще в ногайских степях. Русский посол при ногайском дворе 
Д. Губин летом 1535 г. доносил своему гфавительству, что Сююмбике (та самая Н01айская 
княжна) переписывалась со своим отцом: «К Юсуфу из Казани дочь присылала, Яналеева ца­
рица. Сказывают, Яналей царь ее не любит», и что бий Юсуф, недовольный таким отношени-
ем к дочери, подстрекал казанцев к свержению Джан-Али . Видимо, брак по расчету не воз-
бу;шл любви в 17-летнсм юноше. 
Можно отметить, что фактически над Казанским ханством был вновь восстановлен про­
текторат Русского государства. Население хансгеа платало хану ясак и другие подати 2 2. Од­
нако неизвестно, платило ли казанское правительство в годы протектората дань Москве или 
отдавало какую-нибудь часть этих доходов, например таможенные поборы, великому князю. 
По всей видимости, какая-то часть все же шла в пользу московской казны. Иначе крымский 
хан Сахиб-Гирей не писал бы Ивану IV: «Я готов жить с тобою в любви, если ты примиришь­
ся с моей Казанью и не будешь требовать дани с ее народа»2 3. 
Как мы увидели из примера о женитьбе Джан-Али, Казанское ханство без ведома Васи­
лия III не имело права вести самостоятельную внешнюю политику. В годы правления Джан-
Али, Казанское ханство должно было отправлять свое войско против внешних врагов Русско­
го государства. Такая практика всегда присутствовала в годы протектората. Так было и в 1491 
г., когда казанское войско участвовало в походе против Большой Орды, так было и в 1534 г. 
Вассал Москвы Джан-Али в том году посылает свои полки, состоящие из татар, мари, мордвы 
и чувашей, против Литвы, с которой воевала тогда Россия2 4. Такие отношения в ханском дво­
ре не могли не усугубить положение самого хана. Против него могли объединиться сторон­
ники и Крыма, и Ногаев и все, которым была тягостна великокняжеская власть. Они ждали 
только удобного случая, чтобы освободиться от опеки этой власти. 
В декабре 1533 г. скончался Василий III. Перемена высшего руководства в России ока­
зала большое влияние на ход казанской политической жизни. Последующие собьпия показа­
ли, что правительство царевны Гаухаршад тяготилось зависимостью, вассальным положени­
ем Казанского ханства, и что переворотом 1531 г. промосковская фугатировка была обязана 
не искреннему желанию поставить Казань в зависимость ог иностранцев, а стремлению спа­
сти государство от дальнейшей войны и от продолжения афессивной полигаки крымских 
ханов. Как только появилась возможность освободиться от шюстранного гнета, казанское 
правительство тотчас же решило вести самостоятельную политику, не считаясь с Москвой. 
В первые годы правления Ивана IV Русским государством правила его мать Елена 
Глинская со своим фаворитом. Это время характеризуется борьбой между боярами и князья­
ми за власть и положение при дворе. Поэтому правление Елены Глинской не было сильным и 
авторитетным. В это время Московское государство вело трудные оборонительные действия 
и переговоры с Литовским государством. Изменившиеся обстоятельства одним этим не ис­
черпываются. В 1533 г. в Крым>' ханом стал бывший казанский хан, дядя Сафа-Гирея Сахиб-
Гирей. Тот и другой считали Казань своей собственностью. В том же году Ислам-Гирей, брат 
Сахиб-Гирея, вместе с Сафа-Гиреем организовали большой набег на окраины Руси. Была 
опустошена рязанская земля. Царевич Сафа-Гирей писал Василию ИТ: «Я был некогда твоим 
сыном, но ты не захотел моей любви — и сколько бедствий пало на твою голову» 2 5. Крым на­
чат вести энершчную политик)7 по возвращению Казани под опеку Гиреев. По этому поводу 
С М . Соловьев писал: «Мысль об освобождении Казани от русских и соединение всех татар­
ских орд в одну или, по крайней мере, под одним владеюгцим родом была постоянною мыс-
лию Гиреев, которую они высказали, к осуществлению которой стремились при первом 
удобном случае»2 6. 
Борьба за гегемонию на Востоке была важным моментом во внешней политической 
жизни Крыма. Связи Казани с тюркским миром. Крымом и Ногаями не могли не отразиться 
на положении и ходе развития внешней политики Казанского ханства Правительство царев­
ны Гаухаршад решило воспользоваться сложной внуфиполитической ситуацией в Русском 
государстве и освободиться от русской опеки, веготив на путь самостоятельных действий. 25 
сентября 1536 г. в Казани произошел государственный переворот. «Ковгоршад царевна и Бу-
лат-князь и вся земля Казанская великому князю Ивану Васильевичу изменили, Лналея царя 
убили, которого им князь велики Василий Иванович дал им царем на Казань»" / - Гак кратко 
сообщают об этом перевороте Воскресенская и Никоновская летописи Заранее была догово­
ренность с бывшим ханом Сафа-Гиреем. которого казанцы «взяли себе на Казань царем из 
Крыма» 2 8. Люди московской ориенгапии, не разделявшие крутого поворота в политике, были 
недовольны и эмигрировали из Казани. Правление Джан-Али закончилось 'фагически Хан 
пал, скорее, как символ зависимости от Москвы. 
Касимовское ханство в период с июня 1532 г. по начало 1537 г. оставалось без хана Ка­
симовские служилые татары в этот период не осгавались без дела: более всего они беспокои­
ли ногаев, отбивая у них скот, перехватывая ногайские посольства в Казань, брали в плен но­
гайских подданных, которые зачастую содержашсь затем в Касимове 2 9. Некоторые касимов-
цы сами попадали в плен к ногаям и долго содержались в заточении^0. Кроме военных акций, 
касимовские татары участвовали и в деле российской дипломатии: их командировали про­
водниками к послам, ездившим в восточные страны, а иногда и их одних посылали туда с 
грамотами и для переговоров31. 
Статус вассального государства в отношении Касимовского ханства проявлялся и в вы­
шеописанной ситуации: само ханство оставалось без владельца, что не мешало московскому 
правительству использовать его жителей в своих целях. Однако ханство без хана — нонсенс. 
Фактически, российскому руководству было нужно не Касимовское ханство, а звание каси­
мовского хана (султана), чтобы выдвигать его на казанский престол. Вопрос престолонасле­
дия в Казани, как и в других постзолотоордынских юртах, не был четко определен, поэтому 
любой мусульманский правитель — Чингизид, тем более Джучид, в принципе мог на него 
рассчитывать. Высшая правящая прослойка знати государств — нааледников Золотой Орды 
даже в XVI в. продолжала осознавать себя как нечто единое, и поэтому рассматривала все эти 
юрты как общую собственность, завещанную всем им Чингисханом. В силу этого претензии 
крымских властителей на Казань и Мещеру выглядят вполне обоснованными и в реалиях XVI 
в. вполне легитимными. Поэтому-то Москве и нужен был титул касимовского государя. Ис­
пользовать же касимовских служилых татар в своих целях Москва могла в принципе и без 
существования самого ханства, просто как жителей Мещеры (что мы и вилим на примере 
других служилых татар, проживавших в Романове, Юрьеве и других российских городах). 
В Казани наиболее ярко выделяются две линии: крымская и московская, потому что в 
здесь в XVI в. у власти стояли или крымские царевичи, или ставленники Москвы. Сами ка­
занские люда, не играя ведущей роли, находились в союзническом или зависимом положении 
от этих двух сильных соседних политических сил — Москвы и Крыма. 
В 1545 г. в Казани вновь усиливаются оппозиционные настроения крымскому ставлен­
нику хану Сафа-Гирею. Это привело к тому, что в начале января 1546 г. был совершен двор­
цовый переворот. Хан Сафа-Гирей был вторично низложен с престола. Московское прави­
тельство прислало в Казань посольство для возобновления союзных договоров и для перего­
воров о кандидатуре на ханский престол. В марте 1546 г. на престол был избран хан Шах-
Али 5 2 . Он продержатся на престоле всего 1 месяц 3 3. Сафа-Гирей успел заключить договор с 
Ногаями, получил в свое распоряжение значительный военный отряд и сделал попытку вер­
нуть себе казанский престол. Бессильное правительство не смогло оказать ему никакого со-
прогавленич. Беззащитному хану пришлось бежать из Казани. Шах-Али правил в Казани ь>е-
го 1 месяц —- с 13 июня по 13 июля 1546 г. В мае 1551 г. ттредпринимается большой поход 
против Казани. Московское правительство блокировало во;ткые пути вокруг Казани, практи­
чески парализовав жизнь в городе. В Казани произошел политический переворот, и власть 
перешла к стопонникам мира с Россией. Казанское правительство согласилось признать ха­
ном Шах-Али 3 4. Таким образом, он вновь (з третий раз) становится казанским ханом. 
По условиям проекта московского праветельства, Казанское ханство должно было раз­
делиться на две части — «торной» стороной до.^ гжно было управлять полностью российское 
правительство, а «луговой» стороной и Арской землей должен был упраалять хан Шах-Али. 
Таким образом, он должен был управлять не всем Казанским ханством, а всего лишь его по­
ловиной. Исходя из летописной информации, создается впечатление, что правительство и не 
думало об установлении таких отношений, какие бывают между двумя государствами. И это 
закономерно, так как в это время вопрос о военном присоединении Казанского ханства, по 
всей вероятности, уже был решен. 
В системе, к которой великое княжество Московское (Владимирское) принадлежало на 
протяжении трехсот лет, сдинствешшм обладателем харизмы правителя была династия Чин-
гизхана. Московский правитель к ней не принадлежал и потому имел ранг очевидно более 
низкий, чем ханы Крыма, Казани или Астрахани. В то же время, как уже отмечалось выше, 
фактическое положение Великого княжества всея Руси (особенно его военный и экономиче­
ский потогшиал) в середине XVI в. резко контрастировало с его формальным статусом в рам­
ках «степной дипломатии». Отсюда вытекала еще одна задача восточной политики России в 
середине XVI в. — формальное, а не только фактическое повышение статуса своего правите­
ля. Как отмечает американский исследователь О. Прицак, московские правители «нуждаллс! 
в харизме государстве}шого организма, которую каждый будет знать и уважать»''5. Поскольку 
Москва была воспитана в монголо-татарских (осознавая условность и неправильность этого 
термина, все же употреблю его, так как он достаточно прочно закрепился в историографии. — 
Б.Р.) политических традициях, дать необходимые обоснования, ту самую «харизму», о кото­
рой пишет Прицак, могло только обладание теми государствами, в которых на тронах сидели 
потомки Чингизхана Иными словами, претензии российских правителей на титул царя (ха­
на), требовали солидного обоснования их правомерности, которое могло дать только закреп­
ление за московскоой династией престолов татареюгх ханств. Это в какой-то мере объясняет 
завоевательный характер российской восточной политики в сегзедине XVI в. 
6 марта 1552 г. Шах-Али вывел московский гарнизон из Казани и вместе с ним уехал в 
СвияжскЗб. Под фальшивым предлогом ему удалось вывести с собой из Казани 84 чет. князей 
и мурз; их он передал московским аластям в качестве заложников. Так закончилось последнее, 
третье правление Шах-Али в качестве казанского хана. В дальнейшем он участвует в завоева­
нии Казани, находясь в войсках великого князя37. С ним находились его касимовские татары 
После падения Казанского ханства Шах-Али поселился в Касимове. 
Шах-Али в последний раз правил в Казани с 16 августа 1551 г. по 6 марта 1552 г. В дан­
ный период московское правительство, по всей видимости, уже решило перейти от полигики 
поставления ханов «из рук великого князя» к более раликальньгм и действенным методам про­
ведения своей по;гитики в Казани, а именно: либо к наместничьему управлению, либо к полно­
му' подчинению Казанского ханства (что и произошло в дальнейшем). По всей вероятности, это 
понимали, как казанская знать, так и сам Шах-Али. Вот только задачи у них были различные: у 
Шах-Али — подготовить город и его население к правлению московского наместника (по воз­
можности наименее болезненно), а у казанского правительства — любой ценой сохранить хотя 
бы относительную автономию ханства в Русском государстве. Последнее правление Шах-Али 
было агонией, он оказался между молотом и наковальней — Москва требовала жестко следо­
вать ее инструкциям (а это зачастую было невозможно без риска для жизни), казанцы требова­
ли отстаивать их экономические требования. Поэтому вопрос низложения Шах-Али был лишь 
вопросом времени. 
Итак, представители большеордъгнекой династии братья Джан-Али и Шах-Али неодно­
кратно сидели в Казани в качестве ханов. Джан-Али правил в Казани в 1532-1536 гг., Шах-Али 
трижды (в 1519-1521 гг., 1546 г., 1551 г.) сидел в Казани «государевым жалованием», как ука-
зывают русские летописи. Степень агияния Москвы на Казань в эти четыре правления была 
разной, поэтому колебалась и политика московских ставленников — в каких-то случаях они 
действовали довольно жестко, в других — гфиходалось балансировать между различивши по-
лигаческим силами. Оба хана являлись поетутштыми марионетками Москвы, и ни в одно прав­
ление в Казани с их стороны не было «ослушания» великого князя. 
Для самих ханов казанский престол был значительно престижнее, чем управление Каси­
мовским ханством, и к его обладанию стремились, несмотря на то, что зачастую это было свя­
зано со смертельной опасностью. Однако привести Казань к той степени зависимости, к кото­
рой стремилась Москва, — «как Городок», с их помощью оказалось невозможным — Джан-
Али был убит в Казани, а Шах-Али трижды изгонялся оттуда Мирными средствами подчинить 
своему влиянию Казань московскому правительству не удалось. Казанский юрт был завоеван 
силой российского оружия, и свою лепту в его падение внесло и Касимовское ханство. 
Мнение о Казанском ханстве как о независимом государстве является по большей части 
историографическим мифом. Казанское ханство большую часть своего сущесгвования пребы­
вало то иод влиянием Москвы, то Крыма, иногда Ногаев. Местная знать, особенно после пресе­
чения династии Улуг-Мухаммада быстро теряла ведущие позиции в управлении ханством. Ка­
зань была «разменной монетой» в больших геополитических играх гегемонов позднезолотоор-
дынского Дешта-Крьгма и Москвы. Мнение о Казани как об одном из наиболее сильных и аг­
рессивных нааледников Великого Улуса источгтиками, даже русскими, в достаточной мере не 
подтверждается. Единственная причина по которой казанскому направлению восточной поли­
тики Московского государства во второй половине XV — первой половине XVI вв. уделялось 
наибольшее внимание, — это наличие географической границь1 между двумя государствами, 
что приводило, разумеется, к большему количеству «контактов» (в основном военных), чем с 
каким-;тибо другим наследником Золотой Орды. Ни с Крымом, ни с Ногаями, ни с Большой 
Ордой, после ее «разгрома» — с Астраханью такой общей границы у Великого княжества всея 
Руси не было. Именно поэтому, Казань и пала первой из этого списка. 
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СЛ. Рябая 
(Ижевск) 
МОДЕРНИЗАЦИЯ БОТКИНСКОГО ЗАВОДА НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Воткшский железоделататьный завод — сгарейший завод в Среднем Прикамье и глав­
ный завод Камско-Воткинского горного округа, сыгравший в ХГХ в. важную роль в распро­
странении технического прогресса на уральских металлургических заводах. Перед началом 
первой мировой войны основной продукцией завода были паровозы, суда мостовые соору­
жения, рельсовые скрепления, мартеновская сталь, листовое и сортовое железо, сельскохо­
зяйственные машины и орудия. Накануне первой мировой войной в виду сложного финансо­
во-экономического состояния Волкинский завод готовился к переходу в частное владение, не. 
остался в казенной собственности. Завод искусственно поддерживался правительствегтнъгми 
заказами и крупными субсидиями из государственного бюджета. 
С 1911 г. Министерство торговли и промьтшленносга решило частично обновить его 
оборудование. Техническое переоборудование коснулось в первую очередь паровозострои­
тельного цеха. На месте старого сгоревшего паровозостроительного цеха был создан новый, 
позволивший производить паровозы большей мощности и на более высоком техническом 
уровне. В справке Министерства торговли и промышленности о деятельности завода в 1911 г. 
указывалось, что «качество и срочность исполнения заказов перестало вызывать неудоволь­
ствие заказчиков»1. В 1913 г. северный пристрой паровозного цеха оборудовали приводами и 
приспособлениями, давшими возможность сосредоточить сборку паровозов в одном поме-
щении2. Ранее сборка проводилась в 3-х различных помещениях. 
В 1913 г. проводились многочисленные технические и хозяйственные усовершенство­
вания на казенном Воткинском заводе. В сталелитейном цехе расширили формовочную для 
стального литья, позволившую увеличить производительность цеха на 200 000 пуд. обык*-:о 
венных слитков по сравнению с 1912 r. J В судовом цехе Боткинского завода ввели разметку 
шаблонов, которая дала возможность увеличить гфоговодительность цеха и снизить стои­
мость производства корпусов пароходов и снарядов4. Увеличение корпуса котельного цеха 
пристроем площадью 226 кв. саж. дало возможность сосредоточить сборку тендерных баков в 
одном здании. В новом помещении установили приводный воздуншый компрессор типа 
«Компаунд» и аккумулятор для него, пневматический инструмент — 3 сверлильных машин­
ки и 4 клепаных молота. Новое оборудование позволило увеличить производительность цеха, 
удешевить и улучшить качество изделий, а также установить во всех работах, вместо «нарезки 
дыр для связей и завертки их вручную» пневматический инструменгЛ 
В чугунолитейном цехе завода пре;дтиняли меры по уменьшению издержек производ­
ства и улучшению качества отливки. В помещении цеха произвели капитальный ремонт. Для 
работы цеха приобрели новые станки: фрезерный зуборезный, отличающийся солидной кок-
струкцией и точноаъю работы, спрогательнозуборезный, станок для резки мелкосортного 
железа, револьверный автомат для производства мелких вещей из пруткового материала с 
приспособлением для нарезания резьбы. С приобретением последнего станка у цеха появи­
лась возможность избегать массового изготовлашя мелких маши1тньтх частей на самоточках. 
Обновили цеховой инструмент и дополнили новыми комплектами калибров и шаблонов на 
сумму 8 ООО руб.. усилили и обновили существующие подъемные средства6. В технологии 
ввели жесгяночно-никелированное производство для изготовления паровозных и пароходных 
фонарей и других предметов7. 
За счет засыпки реки Милютовки и болота находящихся вблизи мостового цеха, увели­
чили площадь для сборки мостов на 2 ООО кв. саж., оборудовав ее новыми железнодорожным!-
путями длиной около 250 саж.8 В помещении цеха установили новый электромотор мощно­
стью 100 лошадиных сил, электрический передвижной 8-ми тонный кран. Все эти меры дали 
возможность принимать заказы «на формы наиболее встречающихся в России пролелов» (75 
саж.)9. В сортопрокатном цехе усовершенствовали правку железа холодным способом и калиб­
ровку углового железа, позволившее получать прокат без заусениц и не обрабатывать на обрез­
ном станке, при этом число рабочих сократилось на 40 чел. 1 0 В 1913 г. закончшш перестановку 
станков и укладку рельсовых ^коколейньгх путей для следования сырого материала и полу­
фабриката в порядке переделов в кузнечном цехе Воткинского завода. Работниками цеха были 
спроектированы и изготовлены новые штампы для приготоаления фасонных листов для паро­
возных котлов1 1. В земледельческом цехе усовершенствование конструкций и сборки земле­
дельческих машин и орудий вызвало значительное увеличение их сбыта. 
Техническому бюро Воткинского завода удалось ускорить выпуск заказов в цехах, начав 
применять систему групповых заказов по «спискам с указанием сроков изготовления деталей 
отдельными цехами»1". За счет проведенных накануне первой мировой войны модернизацисн-
ных мероприя1ИЙ завод смог увеличить годовой оборот с 2 339 050 руб. в 1912 г. до 5 040 416 
руб. в 1913 г, 1 3 Выпуск основных видов прод)л<ции Воткинского завода представлен в табл. 1. 
В первые же месяцы войны все запасы снарядов русской армии были израсходованы, 
хотя перед началом военных действий армия имела более 7 млн выстрелов для орудий всех 
кашбров 1 4 . Испытывая снарядный «голод», русская армия на фронте нуждалась ежедневно в 
45 тыс. 3-дюймовых (76 мм) снарядах. Поскольку война выявила решающее значение сухо­
путной артиллерии в обеспечении успешного ведения боевых операций, казенные заводы 
расширяли и осваивали производство орудий и боеприпасов для сухопутной армии, причем 
основной упор был сделан на расширение выпуска 3-дюймовых снарядов. Находясь в веде­
нии Горного департаме1гга, ранее Боткинский завод не выполнял военных заказов для армии, 
хотя периодически вьптолнял заказы Адмиралтейства. 
Таблица 1 
Динамика производства основных видов продукции Боткинским заводом в 1912 г. и 1913 г., гцщ. 
1 ' ' 1912 г. 
I Сортовое железо ! 661 055 
| Листовое железо | 281 104 
| Стальная фасонная отливка | 39409 
1 Чугунная отливка ; | 79945 
• Медная отливка I 1 636 
! Железнодорожные мосты ' 331 373 
i Суда разного типа | 5 
I Земледельческие орудия и части к ним ; 28 481 
Источник: ЦГА ур. ф.212. On. 1. Д.11046. Л.35-36; Д. 11126. Л.45 об.-46.~ 
В мае 1914 г. администрация Воткинского завода разработала план преобразования па­
ровозного цеха с целью довести выпуск паровозов до 50 в год 1 ' . Планируемые расходы н 
расширение цеха исчислялись в 1 074 138 руб.. при этом предусматривалось возможность 
доведения выпуска паровозов до 100 штук в год на тех же площадях, лишь увеличив число 
станков 1 6. В паровозостроительном цехе в 1914 г. были установлены один вертикальный 
воздуишый приводной компрессор «Гаряж»-»Вортингтон» с электродвигателем мощностью 
в 14 лошадиных сил, три пневматических рубильных молотка «Найльс», одна пневматиче­
ская сверлильная машинка, станок для холодной резки металла, один горизонтальный свер-
лильно-фрезерный станок с электромотором1 7. 
В первые месяцы войны Боткинский завод продолжат выпуск паровозов, судов, желез­
нодорожных мостов и скреплений и сельскохозяйственных магнии. В 1914 г. завод выпустил 
продукции на 5 265 329 руб., тогда как в 1913 г. на 4 562 493 руб. 1 8 
В конце сентября 1914 г. в Петроград и Швецию от Горного ведомства с целью закупки 
дополнительного цехового оборудования для уральских казенных заводов был командиро­
ван военный инженер Н.Н. Грибоедов1 9. Он успешно справился с заданием, подписав кон­
тракты с московскими, петроградскими и шведскими фирмами на поставку станков Перм­
скому ттушечному, Златоустовскому, Саткинскому и Кусинскому заводам, а также четырех 
станков из США и измерительных приборов из Швеции Боткинскому заводу, который 
предполагатось переоборудовать для оргагшзации снарядного производства2 0. 
В начате 1915 г. Боткинский завод организовал пробное производство артиллерийских 
3-дюймовых шрапнелей в цехе земледельческих орудий, где были установлены приобретен­
ные 22 токарных и 1 круглошлифоватыгый станки, а также изготовленньге своими силами 5 
винтовых прессов, 1 вальцовый станок для прокатки поясков, 3 шлифовальных автоматиче­
ских станка и 2 сдвоенных токарных. Было построено и оборудовано здание для термиче­
ской обработки снарядов. Опытная партия шрапнелей была в феврате 1915 г. сдана на Пет­
роградский полигон и выдержала исггьгтания21. В октябре 1915 г. усилиями ГАУ и Мини­
стерства торговли и промыштенности было принято решение Военного ведомства о произ­
водстве 3-дюймовых гранат на Боткинском заводе с прощводательностью 40-50 тыс. шту- г 
месяц. Для этого заводу быт выделен кредиг в размере 950 000 руб. на приобретение станков 
и расширение энергетической базы 2 2. В конце 1915 г. — в начале 1916 г. производство 3-
дюймовьгх гранат было освоено. 
В 1915 г. Боткинским заводом выполнялись заказы министерств путей сообщения, тор­
говли и 1фомьшгленности, Военного ведомства а также частные заказы, которые составляли 
около 2 % от общего объема выпускаемых шдалий2". Для Военного ведомства завод изго­
товлял трехдюймовые шрапнели, 5 000 штук в месяц, корпуса 1/2-пудовых святящих ядер 
для артиллерийского ведомства, лафетные части к пушкам для Пермского пушечного завода, 
диафрагмы к шрапнелям для Златоустовского завода, фрезерные, сверлильные и другие ме­
таллообрабатывающие станки для казенных военных заводов Златоустовского горного окру­
га и для Ижевского оружейного завода 2 4. Завод изготовил 28 различных речных и специаль­
ных судов. Кстати, в начале XX в. до 90 % судов Камского флота составляли суда, построен­
ные на Боткинском заводе. Б январе 1915 г. на Ижевский пруд были доставлены 2 парохода 
изготовленные Боткинским заводом. Завод изготовил железнодорожных скреплений 418 Я?9 
пуд., мостовых конструкций 32 084 пуд. 2 5 По длине построенных мостов в 1915 г. Боткин­
ский завод вышел на первое место в России. С 1907 по 1915 гг. начальником мостового цеха 
быт Сторженецкий-Лаппа, один из кругагешггих мостостроителей России. Сельскохозяйст­
венных орудий было изготовлено 38 872 пуд. 
В 1915 г. на заводе продолжались мероприятия по механизации ручного труда и мо­
дернизации с>тг;есгвующего оборудования, внедрение новых технологических процессов. В 
котельном цехе была внедрена кислородоацетиленовая сварка деталей и узлов, значительно 
повысившая производительность труда. Для облегчения и ускорения сверлильных работ был 
применен пневматический инструмент. В кузнечном цехе были установлены изготовленные 
силами завода 10 винтовых прессов для штамповки костылей, заклепок и болтов, что позво­
лило увеличить выпуск костылей до 20 ООО штук в месяц. Большая работа по механизации 
грузоподъемных и других работ была проведена в мостовом цехе. Площадь сборочного уча­
стка цеха была увеличена на 1 200 кв. м. и оборудована железнодорожными крановыми пу­
тями. Силами завода изготовлен 7-тонный паровой кран железнодорожного типа. Установ­
лен новый мостовой кран с гшевматическим оборудованием для клепки. Ручная обрубка же­
леза была заменена обрубкой американскими гшевматическими молотилками. Для выполне­
ния сверлильных работ силами завода были сконсфуированы и изготовлены 4 электросвер­
лилки. 2 новых рычажных электрических станка позволили значительно удешевить работы 
по перемещению грузов на сборки. В механическом цехе оргагюационные мероприятия по­
зволили расширить площади для сборки станков, механизировать погрузочные работы по 
перемещению тяжелых деталей и узлов, улучшить условия труда рабочих. Большая экоуо-
мия инсфументальной быстрорежущей стали была дсютигаута внедрением в производство 
напайкой пластин из нее на режущий инструмент26. 
В связи с увеличением спроса на сталь в сталелитейном цехе Боткинского завода 
строилась новая мартеновская печь емкостью 25 т с 5 газогенераторами, сифонными затво­
рами, отдельной дымовой трубой, литейная канавка оборудовалась ковшами с электропри-
водом. Строительство новой печи стесняло работу других печей, но не отразилось на их про­
изводительности. Производство стали на заводе в 1915 г\ составило 1 420 000 пуд. 2 ' против 
1 276 100 пуд. в 1914 г. 2 8 Завод производил различные марки стали от низкоуглеродистой до 
рессорной. 
Война потребовата колоссальных объемов перевозок, особенно на железнодорожном 
фанспорге. Россия испытывала большой недостаток паровозов и вагонов, поэтому Боткин­
ский завод продолжал изготовление паровозов. В паровозном цехе широко стали использо­
вать гаевматический инструмент: пневмосверлилки и пневмомолотилки, для повышения 
производительности. Для сверления паровозных рам был установлен двойной горизонталь­
но-сверлильный станок, при этом повысилась точность и качество отверстий. Установка 
специатьной печи для разогрева композгптий при заливке подшипников скольжения позво­
лила значительно ускорить и удешевить работы. Изгхуговление новых форм для отливки ко­
лец металлических сатьников даю большую экономию магериата, так как не производилась 
механическая обработка 
В связи с увеличением выпуска 3-дюймовых снарядов 23 ноября 1915 г. заве>лующим 
снарядного цеха Боткинского завода Романом Францевичем Зенцино был выдан заказ Тех-
ггической конторе «Русскометалл» на поставку заводу 10 винторезно-токарньгх станка аме­
риканского завода <<Цинцинати»29. Учитывая положительный опыт изготоалеггия 3-
дюймовых снарядов и возможности Боткинского завода после проведенных опросов Ураль­
ского заводского совещания, в середине 1916 г. Боткинскому заводу был выдан заказ на из­
готовление в 1916-1917 гт. 500 000 пггук 3-дюймовых шрапнелей3 0. 
На Боткинском заводе в июле-августе 1916 г. была введена в действие прессовая фаб­
рика для штамповки корпусов трехдюймовых шрагшелей31. Для механшации сверлильных 
работ завод 1гриобрел у Торгового дома «Морнц и Брамер» в Петрограде ручтгую электриче­
скую сверлильную машину стоимостью 400 руб. э 2 С целью увеличения прошводительности 
выпуска металла исполняющий обязанности Горного начальника Боткинского завода Бухтев 
7 января 1916 г. вышел с предложением в отдел по испьгганию и освидетельстБованию зака­
зов в Министерство путей сообщения об изготовлегши металла для железнодорожных скре-
гшений, паровозного литья и МОСГГОБЫХ опор из более мягкого, что позволяло уменьшить 
время плавки""5. 
Технические работники Вагкинского завода изучали опыт работы других преддфиятий, 
в частности Ижевских заводов. Для ознакомления с приготовлением снарядной стали и со 
штамповкой стаканов в феврале 19] 6 г. в I-Ькевский оружейный и сталеделательный заводы 
были командированы заведующий сталелитейного цеха А.Н. Варначев, заведующий кузнеч­
ным, молотовым и прессовыми цехами Д.Ф.Жигулев и мастер кузнечного цеха 
С.К. Логинов Воткинского завода3 4. Позднее в мае 1916 г. горный инженер Иван Яковлевич 
Адарюков ездил в Ижевские заводы для ознакомления со способом приготовления шрап­
нельной стали, а мастер каменного цеха Андрей Александрович Варламов с приготовлением 
«прибылей настывшей к изложницам употребляемым для изготовления снарядной стали» -55. 
За 1916-1917 гг. Воткинский завод изготовил около 125 тыс. 3-дюймовых снарядов^6. 
Расгниреггие существующих заводских площадей, обновление станочного парка, внедрение 
новых технологий в производство позволили Воткинском}-' заводу в годы первой мировой 
войны наладить выпуск остродефищггной в то время для русской армии 3-хдюймовой 
шрапнели и оставить на прежнем уровне выпуск железнодорожных скреплений и мостов, а 
также выплавку различного рода стали. 
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Е.В. Сажаева 
(Екатеринбург) 
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ДОБЫЧИ ЗОЛОТА В ЧАСТНЫХ И ПОСЕССИОННЫХ 
ГОРНОЗАВОДСКИХ ОКРУГАХ УРАЛА 
"Век большого золота" в России начался с массовых открытии россьгпных месторожде­
ний на Урале в 20-е гг. XIX в.1 Открытия эти не знали 1раниц: горнозаводских округов (ка­
зенных, частных, посессионных), свободных казенных земель и, также особых статусов, — 
земель казачьих и '"инородцев". Но не только так называемые 'лоридически-земельные отно­
шения", но и особенности социально-экономического облика различных территорий в крае 
оказывали самое непосредственное влияние на развитие золотого промысла. 
Особый интерес, в том числе в плане неизменно актуальных проблем особенностей ин­
дустриального развития Урала, вызывает становление золотодобывающего производства в 
частных и посессионных округах. Важно понять, какое место в многоотраслевой и много­
формной организации округов должно было занять это производство — не просто новое, но и 
особое, поставлявшее валютный металл; каковы были основы его включения в механизмы 
прометаллургической окружной экономики; как относились к этому новому направлению 
деятельности владельцы округов. 
Извесше о .легком по условиям добычи 'лтесочном золоте" и начавшейся "золотой ли­
хорадке", конечно, не могло не взволновать владельцев уральских горнозаводских округов 
Тем более что до конца 20-х гт. XIX в. помимо казны, правом золотодобычи на собственных и 
посессионных землях обладали только дворяне-землевладельцы2. Хотя чрезвычайный Сенат­
ский указ 1812 г. право отыскивать и разрабатывать золото гфедоставил всем российским 
подданным. Но пережитки "регалъного " права диктовали владельцам горнозаводских окру­
гов известную осторожность в отношении разворачивания собственной золотодобычи. Слу­
чаи водворения в казну земель, содержащих руды благородных металлов, не были единич­
ными и "древними". Например, покупка А.А. Кнауфом в 1798 г. пяти заводов Златоустовско-
го округа, когда все пять неожиданно забрала казна, но через два года вернула четыре из пяти, 
за исключением медеплавильного Миасского завода, где велась добыча золота3. 
Опасения горнозаводчиков вызывала и известная неопределенность в законодательстве, 
связанном с золотодобычей, — прежде всего, с долевыми поставками в казну и условиями 
реализации металла. Сенатский указ 1812 г. обозначил очень важные льготы — правительст­
во оставляло за собой лишь право преимущественной покупки, а владельцы приисков долж­
ны были вьптлачивать в казну 10-15%-ю подать натурой4. Но по указу от 30 января 1824 г. 
разрешалась свободная продажа золота, владельцы обязаны были платить казне безвозмезд­
ную десятинную подать5. 
Условия производства и сбыта золота были оптимизированы, и в 20-е гт. один за дру­
гим частные и посессионные горнозаводские округа начинают разработку своих золотонос­
ных недр6. 
В 1823-1824 гт. началась добыча золота на Нижнетагальских заводах Н.Н. Демидова. В 
1823 г. были открыты золотосодержащие пески в Шайтанском округе И.М. Ярцова. С 1820-х 
гт. началась добыч россыпного золота в Верх-Исетском округе, принадлежавшем тогда 
А.И. Яковлеву. В 1825 г. были основаны Всеволодоблагодатские золотые прииски Всеволож­
ских. В том же году в даче Бисертского завода Шаховских начали действовать Крестовоз-
движенские золотые промыслы. В 20-е гт. началась разработка богатейших Соймоновских 
золотых приисков на заводах Л.И. Расторгуева В конце 20-х IT. были открыты золотые рос­
сыпи в Билимбаевском округе Строгановского майората. 
Первые "золотые дела" были поставлены в крупных благополучных доходных имениях, 
владельцы которых осуществляв над ним, в том числе, личный контроль. Заводчики, систе­
матически иегтытывавшие дефицит оборотных капиталов, не могли не оценить всех преиму-
ществ наличия в горнозаводском хозяйстве собственной золотодобычи. Так, очень колоритно 
это пояснил один из владельцев — Н.Н. Демидов, в 1824 г. он писал: «Канте заводчиково по­
ложение не то, что прочих помещиков, богат и беден все вместе, надо солнце, дождь, продажи 
и тому подобное, чтобы быть покойну; хороша медь, ибо но устроенной цене, как Творец уч­
редил, и деньги приходят тотчас, за золою просто сказать много или мало, их греби лопатой, а 
за железо сиди у моря и жди погоды.. .» 7. 
Заводчики понимали, что в будущем золотые прииски могуг стать своеобразным стра­
ховым фондом для горнозаводского дела, из доходов его можно будет черпать ресурсы по на­
ступлению тяжелых времен. Нередко так именно и случаюсь. Известно, например, что займ 
наследников И.М. Ярцова у Горного правления более 40 тыс. руб. был полностью выплачен 
из доходов за золото . 
Открытия золота и постановка новых дел продолжались и в 30-е IT. XIX в. В это время 
были открыты россыпи в заводских дачах Суксунского округа, которым управлял 
А.Г. Демидов. Но если для владельцев промыслов, открьггых в 20-е гг., золото являлось еще 
одной, пусть и очень доходной отраслью хозяйствования, то в Суксунском округе Демидо­
вых, россыпи являлись чуть ли не единственной надеждой на дальнейшее благополучное раз­
витие имения. 
В 1839 г. начали действовать Сергиевские прииски в даче Архангело-Пашийского заво­
да Голитгьшьгх. В конце 30-х гт. попытка добычи золота была предпринята и Лазаревыми в 
районе села Растесского и Кизеловского завода Но большие доходы золото начинало прино­
сить только после того, как в его разработку вкладывались средства. Если владельцы их не 
имели или не желали тратиться (все-таки это было рискованное предприятие — месторожде­
ние могло довольно быстро иссякнуть), то золото значимых и стабильных дивидендов не 
приносило. Так, Суксунские заводы Демидовых несмотря ни на что, чуть не пошли с молотка. 
Работа Сергиевских приисков в основном была убыточной, а два прииска Лазаревых, про­
мывка песков на которых проююдилась только при помощи ручных станков, за десятилетие 
дали всего около лрех фунтов золота9. 
Огромное влияние на развитие золотодобычи оказывали перипетии, происходившие с 
самим владением. В тех округах, где редки были тяжбы между наследниками, не было долгов 
под залог имения, это новое дело развивалось благополучно, постоянно велись поиски более 
богатых участков месторождений. Так, например, успешно развивалось золотодобывающее 
производство в Нижнетагильском округе Демидовых, уже к началу 30-х гг. годовая добыча в 
округе достигла 17 пуд. золота1 0. Исследователи отмечают, что владельцы не жалели средств 
на развитие золотодобычи, "широко используя как гсагв^галислические, так и феодальные ре­
зервы" 1 !. Лидером золотодобывающего производства на Урале слал Верх-Исетский округ 
Яковлевых, где к концу 50-х IT. XIX В. добыча золота была доведена до уровня 40 пуд. в год 2 . 
Новое производство постоянно требовало внимания владельцев. В ряде горнозаводег-.лу 
округов прииски были поставлены в особо привилегированное положение в отношении обес-. 
печения рабочей силы, транспорта, а шоке снабжения припасами1'. В 1846 г. во время поезд­
ки по своему пермскому аладению СГ. Строганов был особенно озабочен состоянием дел в 
золотодобыче, которая в последнее время упала, и распорядился для ее усиления «кроме гос­
подских разработок развивать старательство»14. В ряде других окружных хозяйств старатель­
ские работы получили развитие еще раньше, — как правило, по мере открытий старателям 
отдавали на доработку старые ггрииски с бедным содержанием золота. Старатели должны 
были сдавать золото в приисковую контору по фиксированной цене. Из-за крайней дешевиз­
ны труда старательства, это работы были крайне выгодны заводчикам, потому это был еще 
один догюлнигельный виутренггий резерв 1 5. 
Новое дело золотодобычи требовало особых знаний и привлечения специалистов — 
горных инженеров, что стало предметом заботы владельцев округов. Хотя золотодобыча раз­
вивалась на основе преи>гущественно ручного труда, уже на рубеже 20-30-х :т. для промывки 
песков стали 1Грименять ' ;м>тильные машины", чапги, водные и паровые машины. Вниманием 
к собственно производству дело не ограничивалось, немалое внимание владельцами должно 
было уделяться социальной организации работ. Несмотря на свое особое положение в окру­
гах, золотые прииски составляли неразрывную часть общего производственного комплекса 
окружной экономики. В 1839-1840 гг. на приисках В.П. Шуваловой-Палье-Бутеро произош­
ли острые массовые прагестные выступления крестьян, трижды в год напраалявшихся на 
Крестовоздвиженские золотые промыслы для вспомогателышх работ 1 6. 
Собственная, в рамках горнозаводских округов, золотодобыча довольно быстро заняла 
одно из важных мест в горнозаводских комплексах, стала предметом особой заботы и гордо­
сти аладельцев. К середине ХЕХ в. добыча золота велась в 14 из 22 округов Пермской губер­
нии 1 7 . Добыча золота имела свои риски, но приносила и весьма существенные, и достаточно 
"легкие" доходы. К тому же расчеты за золото были быстрыми. Сами прииски, в случае ост­
рой необходимости, можно было заюжить, сдать в аренду, наконец, продать. Полученные от 
таких операций деньги нередко пускались на спасение самих владений, на развитие и усо-
вершенствование основных производств. Само же золотодобывающее производство чаше 
всего, как и другие вспомогательные отрасли заводского хозяйства, оставалось технически 
минимально обеспеченным. Но и на этом примитивном уровне развития давало доход, поло­
му прочно заняло место важнейшего ресурса и резерва развития горнозаводской экономики. 
Не случайно золотые прииски были желанным наследством для нередко многочислен­
ных родственников аладельца. Если наследство не было разделено заранее, то при дальней­
шем разделе вопрос о приисках мог стать и зачастую становился камнем ггреткновения — ни­
кто не хотел уступать другому этот особый источник доходов. Так, в 1836 г. 
В А . Всеволожский умер, оставив свое имение в общем владении двух сыновей. Не сумев 
вместе справится с трудностями, которые переживало владение, братья Всеволожские реши­
лись на раздел заводов, вслед за заводами поровну поделив и Всеволодоблагодатские золотые 
прииски: южная часть досталась Александру, северная — Никите. Менее гладко произошло 
раздел наследства И.М. Ярцова, когда одна из его дочерей оспорила завещание отца, претен­
дуя на ту часть сестер, в которую входили золотые прииски, и добилась пересмотра18. 
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ИЛ. Смягпкина 
(Магнитогорск) 
КОНФЛИКТ «ОТЦОВ» И «ДЕТЕЙ» 
В УРАЛЬСКОЙ ДЕРЕВНЕ НА РУБЕЖЕ ХГХ-ХХ вв. 
Конфликт поколений существовал в различные исторические эпохи и на первый взгляд 
его роль кажется второстепенной. Однако, выявление причин появления подобного конфлик­
та, позволяет увидеть особенности эволюции той или иной социальной фуппы, либо общест­
ва в целом. О том, что община рубежа ХГХ-ХХ вв. слабо соответствовала ее идеальному об­
разу, созданном}' российской интеллигенцией во второй половине XIX в., написано немало. 
Изменение статуса и содержания функций крестьянской общинь1, особенности правительст­
венной политики в крестьянском вопросе и эволюция ее формальной структуры алияли и на 
менталитет ее отдельных членов. Подобные тенденции сопровождались изменением внут­
ренней атмосферы крестьянского мира, появлением различного рода конфликтов и противо­
речий. Появление конфликта поколений в крестьянской общине относят к начату XX в., ко­
гда, по выражению Б.Н. Миронова, «консенсус в общине был подорван»1, что проявилось в 
различного рода социатыгых, внутригрутшовых и межличностных противоречий. 
В исследовании этого автора приводится система гфедпочтений русского крестьянства, 
где в рамках заявленной темы особенно интересным выглядят возрастные предпочтения рус­
ских крестьян: старый или зрелый, а не молодой2. При этом достаточно трудно определить 
возрастные рамки подобного деления. Критерием его выступает достижение крестьянином 
определенного статуса. 
В качестве общественно значимых должностей и «званий» крестьянского мира необхо­
димо выделить, прежде всего, возможность считаться домохозяином, «большаком». По заме­
чанию Т. Шанина, это была единственная возможность самоидентификации в рамках кресть­
янского мира. Условие получения подобного статуса являлось владение землей, что было 
возможным либо в результате получения своего надела вследствие раздела, либо смергк 
прежнего главы семьи (при условии, что других «старших» в семье нет). Интересна сама про­
цедура признания человека домохозяином. Так, на сходе волостного правления Знаменского 
сельского общества Ирбитского уезда Пермской губерггии решали вопрос о возможности 
признания домохозяевами 8 чел. Положительный ответ был дан лишь после выяснения ис­
точника получения земли, способности ведения ходатаями самостоятельного хозяйства на­
личия у них полного земельного надела и усадьбы, уплаты ими податей, отсутствие недои­
мок3. Как видно, для обретения самостоятельного хозяйства должно быть выполнено немало 
условии, оставалась и возможность обжалования приговора со стороны родствеш-шков в 14-
дневный срок. 
Разделы приводили к изменениям в составе и численности сходов, что там, где отход и 
неземледельческие заработки ставили молодежь в более независимое положение и увеличи­
вали число разделов. Изменения носили сложный и противоречивый характер: наряду с неко­
торым омоложением сходов, ггричины которого перечислены выше, отсутствие молодых до­
мохозяев, ушедших на заработки, повышало на сходах роль пожилых крестьян, остававши-ся 
в деревне4. 
В уральской деревне разгорался конфликт отцов и детей, который в общественных де­
лах, принял форму — «неграмотные старики против грамотной молодежи». Однако сила ос-
тавалась на стороне старшего поколения. Как писали из Широковской волости, молодые гра­
мотные «начинают высовываться на сходах, да старики не дают еще им ходу». По сведениям 
из Сухринской и Кругихинской волостей, «старики называли молодежь выскочками» и «де­
лали по-своему»5. 
По данным первой всеобщей переписи населения в Оренбургской губернии грамотных 
было 20,4 % от общего числа населения, в Вятской -— 16,0 %, в Пермской — 19,2 %, в Уфим­
ской — 16,7 %. При этом грамотность среди крестьян составляла около 20 % по отношению к 
их общей числешости. Если посмотреть на распределение фамотных по возрастам, то можно 
отметшъ тенденцию увеличения фамотности по мере убывания возраста6. 
На рубеже XIX-XX вв. важным критерием выборности должностных лиц становится 
фамотность. Об этом свидетельствуют и статистические данные, и высказывания самих кре­
стьян: «Ныне те из общесгвенников, которые не знают фамоты, почти совсем не избираются 
в огъетственные должности по общественному крестьянскому управлению» (Знаменская во­
лос ть Ирбитский уезд). 
Заинтересованносгь общшгы в фамотных избраш-шках обусловливалась тем, что они «с 
большим успехом выполняли обязанности старшины, старосты, судьи и т.п.». Из Коневской 
волости Пермской губернии в начале XX в. сообщалось, что на последнее фехлетие «нечаян­
но были выбраны судьями бывшие школьники и вели вес время хорошо и справедливо, так, 
что почга совсем не было недовольных... Нужно нам было измерять земли в скором време­
ни, и мы выбрали мерщиков фамотными, которые знают квалрат, и дело пошло скорее», — 
писали жители Буко-Юрковской волосга той же губернии. Из Хохловской, Рождественской, 
Григорьевской волостей Пермскому земству докладывали, что «большую пользу приносят 
фамотные при производстве учетов должностным лицам». При увеличении в пореформенное 
время спроса с должностных лиц фамотному человеку было легче справляться с возложен­
ными на него обязанностями. «Сами общеелвенники говорят, — писали из сельской местно­
сти Пермской губернии, — вот у нас сборщик ныне фамотный, куда как хорошо, сам и по­
дать-то собирает, без всякого писаря обходится, а то ведь писаря-то надо угостить, да пода­
рить, члгэбы не наплел чего в книгах-то»7. По сути, это означало омоложение состава общин­
ных чиновников. Грамотность изменяла и взглядьг крестьян, делала их более радикальными 
по агношению кфадагионному мировоззрению крестьянского сообщества. 
Помимо указанных причин возгашювению и эскалации конфликта поколений способ­
ствовали также и близость заводов, городов, отход на заработки. Кроме изменения статуса 
крестьянина, о чем уже говорилось выше, указанные факторы влияли и на лрансформагллс 
фадиггионньгх для крестьянской среды моральных устоев, что свидетельствовало о смягче­
нии неформального общественного контроля и общественного мнения. О нарушении мо­
рального кодекса общины, обычаев и законов говорит более чем двукратное увеличение пре-
сгупности с 1861-1870 гг. по 1911-1913 IT., а также рост числа проступков внутри деревни в 
целом по России8. Б.Н. Миронов 1фиводит сведения корреспондента Этнофафического бюро, 
по которым «в Кагужском уезде с развитым отходничеством не более 2 % парней и «мало» 
девушек сохраняли целомудрие до брака»9. Аналогичные свидетельства характерны и для 
уральских губерний: «Здесь, в Филагине, и всего чаще в этом доме, останавливаются кара­
ванщики, — пишет о своих впечатлениях об уральском селе В.И. Немирович-Данченко. 
Вследствие этого и нравственность здесь не особенно высоко стоит. В Пермском [также на­
звание села] наблюдают, например, чтобы девка со своим парнем путалась, а чужой не лронь. 
Л в Филагине все равно, свой ли, чужой ли. Девственность — не ставится ни во что и теряется 
очень рано. И не таятся совсем»1 0. 
В целом, по мнению П.Н. Зырянова: «Крестьянская молодежь отличалась большей фа-
могноегью и развигосшо, меньшей ре;1Игиозкослъю. Она была решительнее, напористее, 
легко впадала в крайности»1 1. 
Таким образом, конфликт отцов и детей в уральской деревне получает такую же остро­
ту, как и в целом по Российской империи. Налицо различия не только в поведении крестьян, 
ко и в их мировоззрении, что в целом отражало трансформацию общиьгнъгх отношений на ру­
беже ХГХ-ХХ вв. 
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AM. Субботина 
(Ижевск) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМСТВА ПО РАЗВИТИЮ КУСТАРНЫХ ПРОМЫСЛОВ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ 
Период второй половины XIX — начала XX в. характеризуется достаточно сложным 
состоянием крестьянского хозяйства в России. Низкая гфоизводительность основанного на 
традиции земледельческого труда выразилась в серии неурожайных и «голодных» лет. Выход 
из данной ситуации лежал на пули интенсификации сельскохозяйственного производства и 
развитии дополнительньгх источников дохода. Реализуя элу задачу, органы земского само-
управлешля активно содействовали кустарным промыслам и внедрению новой сельскохозяй­
ственной техники. Ярким примером может служить деятельность земств на территории Уд­
муртии (Глазовский, Елабужский, Малмыжский, Сарапульский уезды Вятской губернии). 
Важную роль в пробуждении интереса местных земств к кустарным промыслам сыгра­
ли результаты земских подворных переписей 1880-90-х гг. и голод 1891 г. В докладе Вятской 
губернской управы «Об улучшении кустарной промышленности» от 14 декабря 1891 г. отме­
чалось, что, по мнению земских сгатистиков, недостаток вятских кустарных изделий заклю­
чался в их техническом несовершенстве, отсутствии изящества и разнообразия форм, а также 
в недоброкачественности местных изделий. Поэтому, но мысли управы, усилия земства 
должны быть направлены, прежде всего, на распространение среди кустарей лучших образ­
цов и обучение их легшим техническим приемам . 
Земская программа содействия развитию в крае кустарных промыслов включала сле-
дующие мероприятия: профессиональное образоваше через создание сети учебных мастер­
ских, ремесленных отделениях при школах, ремесленных, реальных и технических училищ, 
проведение курсов и распространение специальной литературы; демонстрация лучших об­
разцов кустарных изделий и орудий труда при помощи созданного в 1892 г. в Вятке кустарно­
го музея губернского земства и оргаштзации кустарных выставок; сбытовая и снабженческая 
посредническая деятельность через Вятский губернский земский кустарный склад (с 1892 г.) 
и его отделения в уездных городах (с 1893 г.) и за пределами губернии сельскохозяйственные 
склады и кустарные выставки на территории края и, особенно, за его пределами; техническая 
помощь созданного губернским земством штата инструкторов по отдельным видам промы­
слов и кустарных техников; финансовая помощь посредством выдачи льготных ссуд, креди­
тов и безвозмездных пособий. Перечисленные мероприятия финансирозашсь на совместные 
средства губернского и уездных земств, а с начала XX в. и Министерства земледелия. Из «уд­
муртских» земств наиболее деятельными были Сарапульское и Малмыжское, менее других 
— Елабужское. 
К созданию штата кустарных техников губернское земство приступило с конца 90-х гг. 
XIX в., учредив должность губернского кустарного техника. К 1902 г. из уездных земств кус­
тарный техник находился только в распоряжении Сарапульского земства. С 1911 г. числе 
уездных техников было увеличено до 11 (по одному на уезд), а при губернской управе был 
создан кустарный отдел в составе губернского кустарного техника, двух его помо1гхников, ху­
дожницы, делопроговодателя и машшгиегки2. Кроме того в штате служащих губернского и 
уездных земств состояли инструкторы по различным видам промыслов. 
Сумма продаж Вятского кустарного склада с 217 13 руб. в 1893 г. возросла до 316 331 
руб. в 1903 г., прибыль — с 736 руб. до 14 426 руб.0 Однако за последующие четыре года в 
условиях русско-японской войны и революции обороты склада резко сократились, а его убы­
точность поставила перед земством вопрос о закрытии отделений, прекращении торговли на 
ярмарках и предоставления товаров на комиссию. В 10-е гт. XX в.. признав некоммерческий 
характер кустарного склада, Вятское земство постепенно восстановило прежние объемы его 
деятельности. 
Ремесленные и кустарные мастерские уездные земства начали учреждать после голода 
1891 г. Одними из первых в этом ряду были Малмыжское и Сарапульское земства. В 1901 г. 
на территории Удмуртии действовало 16 мастерских, в которых обучались 289 учащихся. Л-
16 мастерских 6 были столярными, 5—ттсацкими, по 1 — корзиночной, гончарной, столярно-
кузнечной и кружевной и 1 ремесленное отделение при школе4. К 1912 г. число мастерских 
увеличилось до 35 (25 — мужских и 10 — женских), а учащихся до 566 (359 — мужчин и 207 
жешцин). Лучше другтгх мастерскими был обеспечен Сарапульский уезд. Здесь их насчиты­
валось 20, в Глазовском — 7, в Малмыжском и Елабужском — 4. Не случайно Сарапульское 
земство затрачивало на мастерские в 10 раз больше, чем каждое из трех других5. Конгингент 
учащихся набирался главным образом из крестьян в возрасте старше 14 лет, получивших на­
чальное образование. Поэтому подавляющее большинство учащихся были грамотньгми. Вы­
пускники мастерских снабжались набором необходимых инструментов. 
Помимо органшации мастерских, земства края практиковали проведение курсов, тема­
тика которых не ограничивалась только профессиональными навыками. С 1900 г. губернское 
земство организует курсы черчения и рисования, с 1911 г. — лешие курсы графической гра-
мотносги (для мастеров)6. Широко практиковалось направление кустарей для обучения но­
вым видам промыслов за пределами губернии. 
Важная роль отводилась земствами пропаганде местного кустарного производства по­
средством ор1лшизации и участия в выставках. Подготовка к выставкам осущестатялась через 
губернское и уездные земства губернский статистический комитет. Участие в выставках тре­
бовало значительных затрат: на приобретение экспонатов и устройство выставочных павиль­
онов, на издание каталогов и другой информационной литературы, на командировку в каче­
стве консультантов авторов изделий, а также земских учителей и ремесленных мастеров в це­
лях ознакомления с выставками и др. Основная часть расходов приходилась на губернское 
земство. По данным Н.П. Лигенко, кустари из «удмуртских» уездов с 1872 по 1913 г. приняли 
участие при посредничестве земства в 19 высгавках, проходивших в Глазове, Москве, Ниж­
нем Новгороде, Петербурге, Париже и др. 7 Выставочная работа местных земств, особенно iy-
бернского, заслужила признание в России и за рубежом, что подтверждалось многочислен­
ными наградами. Так, экспонаты вятских кустарей получили медали Всемирной выставки в 
Чикаго 1893 г., посвященной 400-летию открьггия Америки Колумбом, Парижской выставки 
1900 г. В журнале обозрения Второй всероссийской кустарной выставки в Санкт-Петербурге 
в 1913 г. отмечалось высокое развитие кустарного дела в Вятской губернии и выдающиеся 
результаты, достигнутые в этом отношении местными земствами8. 
Подгверждеиие.м высокой оценки данного направления деятельности земств края может 
служить развитие промыслов по производству сельскохозяйственной техники. Данная дея­
тельность была тесно связана с задачей внедрения в крестьянскую среду новых способов об­
работки земли. 
Первые опыты по распростралению среди крестьян улучшенных сслъскохозяйс теплых 
орудий были предприняты земствами края еще в 70-80-е гг. XIX в. Особую активность в э:ж 
направлении из четырех уездных земств проявляло Глазовское. В 1881 г. Вятское губернское 
земское собрание открыло беспроцентный кредит каждому уездному земству на покупку и 
раеггространсние сельскохозяйственных орудий в размере 1 ООО руб. Однако в первый год 
воспользовалось предложенным кредитом только Малмыжское земство. Чуть позднее к нему 
присоединились Глазовское и Елабужское земства. Сарапульское земство проявило интерес к 
распространению сельскохозяйственной техники среди населения только в 1889 г. 
Более широкий размах распространение сельскохозяйственных машин и орудий полу­
чило после агкрьггия на кредиты губернского земства в 90-е гт. ХГХ в. уездных сельскохозяй­
ственных складов и их отделений в крупных селах. К 1913 г. всего в губернии действовало 11 
уездных цегпралыгых складов и 40 их отделений. Наблк^дение за складами осулцествлял аг­
рономический персонал. В его обязанности входила также пропаганда усовершенствованных 
орудий и машин среди населения, для чего они были снабжены комплектами распространяе­
мой земством техники. Демонстрация мангин и орудий осуществлялась при складах, на пока­
зал ельных полях, в образцовых хозяйствах, на участках при учебных фермах и др. В 191? г. 
губернское земство даже учредило отдел для испьгтания сельскохозяйственной техники при 
Вятской опытной станции. 
Первоначально земства закупали сельскохозяйственную технику за пределами губернии 
(в Казагш, на Нижегородской ярмарке) и даже выписывали ее из-за граюгцы. В целях пони­
жения цен земства попытались использовать возможности местной промышленности. Ики-
циативу в изготоалении усовершенствованной сельскохозяйственной техники проявили и ме­
стные кустари. В докладе губернской управы Вятскому губернскому собранию в декабре 
1889 г. сообщалось, что многие из распространяемых земством орудий были взяты крестья­
нами за образцы и начали изготоаляться на месте. В результате цены на эти орудия упали в 
два-три раза9. 
После создания земских сельскохозяйсгвенньгх и кустарных складов в 90-е I T . XIX в. 
земская деятельность по содействию развитию месшого производства сельскохозяйственной 
техники получила необходимую инфраструктуру. Через склады кустари получали заказы на 
изготовление определенного вида земледельческих орудий и мангин, снабжались железом, 
статью и друлими необходимыми сырьевыми материалами. По заявлению Малмыжской зем­
ской ултравы, благодаря посре/гдической деятельности земства, в уезде возникли веялочный и 
плужный промыслы1 . Если в конце ХГХ в. в Вятской губернии было всего 350 часпгиков, из-
готоалявших сабаны, косули, сохи, веялки, молотилки, конные привода, бороны, льномялки, 
то к 1917 г. их насчшъгвалось 1,5 тыс. 1 1 Большим спросом со стороны земства пользовалась 
также про;1укция Воткинского завода, наладившего в 80-е I T . XIX в. производство сельскохо­
зяйственной техники. 
Усовершенствованные сельскохозяйствен о ibie орудия и машины продавались крестьянам 
в рассрочку. Любопытно, что ЛЫХУГНЫМИ условиями воспользовались некоторые земские глас­
ные из крестьян. Медленное расширение ассортттмеша и объемов продаж сельскохозяйствен­
ной техники евкдететьствовати об осторожном отношении к данной иниттиаттгве земства со 
стороны крестьян. В конце XIX — начале XX в. земство активно распространяло среди кресть-
ян плуги, главным образом, производства Вогкинского казенного завода. В начале XX в. возрос 
интерес со стороны крестьян и к сложным машинам, в частности, к ранее игноррфовавпгимся 
ими сеялкам, жнейкам, сортировкам, куклеотборникам, льномялкам и др. Из мелких орудий 
трагициошо высоким спросом пользовались сохи-косули, серпы, косы-литовки, бороны. 
В целях обеспечения доступности дорогой сельскохозяйственной техггики вышедшим 
из общины крестьянам-е;тиноличникам и всем желающим губернское земство в 1911 г. по­
становило открыть в четырех уездах губернии (Елабужском, Яранском. Слободском и Ур­
жумском) по одной прокатной станции. К 1913 г. прокатные станции существовали в Сара-
пульском (3), Елабужском (2) и Малмыжском (1). 
Благодаря деятельности земства, спрос на сельскохозяйственную технику среди кресть­
ян значительно возрос. В 1914 г. из 6 537 опрошенных крестьянских хозяйств Вятской губер­
нии плугами располагали 15,8 % (еще в 1880-е гт. показатель приближался к 0 %), веялками 
— 48,2 %, конными молотилками — 16,3 % (в Сараггульском уезде — 40,1 %, в Глазовском 
— 26,6 %, в Малмыжском — 23 %), ручными молотилками — 5 %, льномяльными машина­
ми — 8 %, сенокосилками — 0,4 %, рядовыми сеялками — в 1,8 % 1 2 . 
По данным А.А. Александрова, в перерасчете на крестьянское хозяйство плугов на тер­
ритории Удмуртии было в 3,5 раза меньше, чем по России, но зато сох, косуль и сабанов в два 
раза больше1 . Исследователи отмечают, что быстрое распространение плугов было харак­
терно для русских крестьян. Удмурты отдавали предпочтение традиционным видам пахот­
ных орудий1 4. 
Низкая доходность лрадициошого зернового земледелия в крае обусловила особую ак­
тивность местных земств в направлении развития кусгарных промыслов как одного из аль­
тернативных источников дохода. Другой отличительной чертой земств края было стремление 
использовать возможности местной кустарной Гфомьгшленности для производства сельско­
хозяйственной техники. Меры по стимулированию кусгарных промыслов и внедрению ноьот 
техники с одобрением были встречены крестьянством. Преодолению крестьянского консер­
ватизма способствовали просвещение, широкое распространение бесплатных услуг и исполь­
зование различных форм материального стимулирования. Однако при решении задачи содей­
ствия кусгарной промьгшленности земства столкнулись с рядом проблем. Среди них были 
невостребованность населеггием некоторых предлагаемых земскими мастерскими промы­
слов, неожиданное для земств нежелание выпускников земских мастерских распространять 
получегшьге знания и умения среди крестьян, убыточность посреднических операций для 
земства и др. 
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НЖ Суржикова 
(Екатеринбург) 
ВОЕННОПЛЕННЫЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И НА 
УРАЛЕ В 1914-1916 гг. (ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «УРАЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ»)* 
Первая мировая война, трактуемая в советских учебниках как борьба между империали-
стическими державами за передел мира, безусловно, заслуживает изучения через призму кон­
кретных человеческих судеб, в частности, судеб иностранных военнопленных, обретших 
временное 1фистанище на территории Уральского региона. 
Первые сведения о вражеских военнопленных появились на страницах местной печати 
уже 31 июля 1914 г. (по старому стилю). «Уральская жизнь»1 извещала своих читателей, что 
через ст. Вильно проследовало шесгь вагонов с пленными немцами, из которых четверо — 
раненые офицеры — были помещены в местный гтхлтитать2. 
8 августа 1914 г. газета сообщила, что накануне, 7 августа, через ст. Екатеринбург-1 
(ныне ст. Свердловск Пассажирский) в Вятку проследовало 234 чел. германских подданных, 
взятых в качестве военнопленных в Прибаггийском крае. «Их свободно, без охраны выпус­
тили гулять по станции... Болыштнство их из Риги и плохо говорят по-русски, — информи­
ровал корреспондент «Уральской жизни» Б. Михайлов, — ... Служили в Рите в разных фир­
мах и конторах. Война была для них в большинстве неожиданностью. Сейчас же всех собра­
ли и велели ехагь в Самару. Здесь два дня держали в тюрьме, а затем отправили в Вятку»\ 
Речь в данном случае, очевидно, шла о гак называемых фажданских пленных. Это были 
германские и австро-венгерские подданные, находившиеся в запасе армий своих государств и 
проживавшие к началу войны на территории России. По сути, имелись в виду лица, которые 
современным международным правом кважфицируются как интернированные, то есть при-
11удительно задержанные одной из воюющих сторон граждане другой воюющей стороны, не 
принимавшие прямого участия в военных действиях. «Застгалтутые в городах России во вре­
мя войны» они подлежали передаче в ведение министерства внутренних дел в отличие от 
пленных, взятых «на театре военных действий», которыми распоряжалось военное ведомст­
во 4. В Екатеринбурге и уезде к началу юйны оказалось 68 фажданских плешгых, которых 
разметили под охраной в специально снятой гххлтшице. Позже, к 20 августа 1914 г. их высла­
ли в Вятку3. 
29 августа 1914 г. в Екатеринбург прибыли «настоящие» пленные — 9 солдат австро-
венгерской армии, чехов по национальности, захваченных во время первых боев. Однако в 
городе они не задержались, поскольку местом их назначения был Тобольск6. За последующие 
4 месяца 1914 г. через город проследовало еще 25 партий шлейных, в общей сложности более 
14,8 тыс. чел. (табл. 1). Местная публика с живейшим интересом всфечала и провожала каж­
дый состав с плешгыми, проявляя искреннее сочувствие к их незавидной судьбе, которое вы­
ражалось по-разному — в пожеланиях счастливого пути, раздаче папирос и табака, сборе тут 
же, во время стоянки поезда, вещей, еды или денег в пользу «сфаждущих». 
Из 15 074 неприятельских военнослуокащих, побывавших в пределах Екатеринбурга в 
1914 г., непосредственно в городе остаюсь только 28 чел. Они прибыли на ст. Екатеринбург-
1 16 сентября и с вокзала были препровождены в распоряжение екатеринбургского воинскигс 
начальника . Таким образом, в 1914 г. будущая столица Урала жрала более чем скромную 
роль в истории с неприятельскими военнопленными, являясь лишь фанзилттым пунктом на 
пути их следования. Отметим, чго и в последующем 1915 г. ситуация кардиналыгым образом 
не поменялась (табл. 2). 
" Работа выполнена при поддержке гранта молодых ученых УрО РАН. 
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Таблица 1 
Движение военнопленных через ст. Екатеринбург-1 в августе-декабре 19x4 г 
Дата прибы­
тия 
Прибыло, |Изних: |Патаанство 1 Место назначения 
чел. 'Нижних чинов ! Офицеров i i 
07.08. 234 i ; j ! 'германцы Вятка 
29.08. 1 9 |9 [австрийцы Тобольск 
30.08. 7 j ) 1 австрийцы, германцы Тобольск 
03.09. 254 239 15 австрийцы Вятка 
16.09. 28 28 австрийцы Екатеринбург 
26.09. 200 i ! 1 австрийцы, германцы Омск 
06.10. 170 !l70 : австрийцы Череповец 
10.10. 36 !зб австрийцы Пермь 
16.10. 83 76 7 австрийцы Вятка 
19.10. 87 j австрийцы Омск 
Г20Л0. 853 850 3 j австрийцы, германцы jj 
20.10. iO 10 | |германцы Омск 
23.10. 400 ! !австр11йцы, германцы Сибирь 
24.10. 514 482 32 j австрийцы, германцы 
29.10. 170 142 28 австрийцы Сибирь 
03.11. 141 133 8 австрийцы Сибирь 
04.11. 485 472 13 > австрийцы 'J > 
19.11. 45 37 8 германцы Сибирь 
28.11. 517 517 австрийцы Кую ур и далее 
03.12. 40 австрийцы, германцы Омск 
14.12. 66 58 8 1«рманцы Сибирь 
;288 i австрийцы Сибирь 1 
23.12. 14000 ! австрийцы, германцы Ст. Омской железной дороги 
28.12. 11600 11540 60 австрийцы, германцы, турки *) 
29.12." 11557 1 ! австрийцы, германцы, турки 
30.12. 600 ; ! австрийцы, германцы, турки Сибирь 
31.12. 2680 |2000 |680 австрийцы, германцы Сибирь 
Источник: Уральская жизнь. 1914. 8,31 авг.; 4, 5, 18,27 сент.; 8, 11, 17, 21,25,26, 31 окт.; 4, 6, 21, 30 нояб.; 4, 16, 21, 24, 
30,31 дек. 
^ Речь идет о гражданских пленных. 
В источнике место назначения точно не указано: «из Ишима на работы». 
j ) В источнике место назначения не указано. 
4 ) Точная дата не указана. Очевидно, между 16 и 2 i декабря 1914 г. 
5 ) В газете № 289 от 30 декабря 1914 г. сообщалось, что за последние дни, очевидно, между 24 и 30 декабря, через Екатерин­
бург проехали тысячи военнопленных немцев и австрийцев. Они направлялись на станции Омской железной дороги для 
размещения в селах Ишимского, Тюкалинского и др. уездов Тобольской губернии. 
При этом, однако, в городе активно обсуждался вопрос о возможности вовлечения 
иленных в экономическую жизнь региона. 26 августа 1914 г. «Уральская жизнь» с воодушев­
лением <<гфиветствовала>> распоряжение вятского губернатора об обращении пленных на об­
щественные работы в пользу земств и городов8. 2 сентября газета сообщала о совещании в 
Лесном департаменте Управления земледелия и государственных имуществ по вопросу о 
применении труда пленных иностранцев. Одновременно в издании помещалось известие об 
обращении министра внутренних дел к начальнику Пермской губернии с предложением раз­
местить на территории последней австрийских и германских военноплешгых с тем, «чтобы 
они были заняты работами для городских и земских самоуправлений»9. 
В тот же день, 2 сентября 1914 г., проблема принудительного труда шлейных обсужда­
лась на собрании городской Думы Екатеринбурга. Оживленная дискуссия закончилась при­
нятием решения о «приглашении» 200 военнопленных для уборки городских площадей и ас-
сензлзационнъгх работ, рубки леса в городской даче для нужд бедного населения, разработки 
карьеров песка, камня и пешки для мощения улиц. Поскольку закон требовал гфедоставить 
пленным помещение с отоплением и освещением, постановили также сооруяить два теплых 
барка, выделив из городской казны 4 тыс. руб. 1 0 
Серьезные сомнения члены Думы выражали по поводу продуктивности подневольного 
труда шгенкьгх, которые, помимо всего прочего, могли оказаться неспособными к произвол-
ству тех или иных работ из-за отсугсгвия нужных технико-технологических навыков. Ога же 
проблема волновала и частных предпринимателей, намеревавшихся использовать плешгых в 
своем хозяйстве. В начале октября 1914 г. «Уральская жизнь» писала: «По Южно-
екатеринбургскому горному округу владельцами горных заводов заявлено требование на 500 
чел. военнопленных для работ. Изъявили желание иметь пленных Ревдинские заводы — до 
150 чел., Вознесенские рудники — 100 чел., U 1айтанские заводы — 50 чел., остальные пред­
приятия — по 20-25 чел. Некоторые из заводских предприятий сначата желают убе;гиться, 
пригодны ли военнопленные для работ»1 \ 
Преодоление новых, незнакомых ранее городским самоуправлениям, казенным заводам 
и частным предпрштимателям трудностей, связанных с воалсчением пленных в производст­
венные процессы, осложнялось тем, что и местное, и общероссийское законодательство явно 
запаздывало с определением норм и механизмов органгоации трудоиспользования вражеских 
солдат и офицеров. Тезис о «жетательносги принудительного обращения военнопленных на 
казенные и общественные работы...», продекларированный Рескриптом от 2 сентября 1914 г., 
на фоне вызванного войной оскудения трудовых ресурсов получил широкую поддержку в 
российском обществе. Однако канализировать эту поддержку в практическое русло стало 
возможно только после 7 октября 1914 г., когда правительство утвердило «Правила о порядке 
предостааления военноплегшых для исполнения казенных и общественных работ в распоря­
жение зашттересованных ведомств»1 2. Еще позже, соответственно 28 февраля и 17 марта 1915 
)., законную силу обрели документы, регламентировавшие использование труда пленных на 
сельскохозяйственных работах и в частнопромьншгенном секторе ь. 
Только в декабре 1914 г., после относительного прояснения процедуры отпуска воен­
нопленных на работы местных самоуправлештй, власти Екатеринбурга вгабудили ходатай­
ство перед пермским губернатором о гфедостазлении 120 чел. для городского карьера. По­
путно испрашивался аванс на их содержание в размере 6 085 руб., согласно смете, состав­
ленной членом городской управы Н.П. Чечеткиньгм по поручению дорожной комиссии 1 4. В 
то время, как губернская адмшистраггия формулировала свои соображения по этому поводу, 
в Екатеринбурге случилось ЧП: 7 января 1915 г. развалился строившийся в городском карье­
ре рабочий барак для военнопленных. 11 января 1915 г. «Уральская жизнь» извещала своих 
читателей: «Барак с продольными стенами в 28 саж. длины строился безо всякого фундамен­
та прямо на земле. ...Внутри никаких кагаггалькьгх стен и перегородок. На днях на стены на­
чали накладывать балки. Когда было положено 26 балок, тонкие бревна одной из стен не вы­
держали нагрузки, и под тяжестью сначала с лреском вылетела промежуточная между окна­
ми кладка а затем начал валиться и весь барак...»15. Вина за случившееся была возложена на 
городскую управу, с попустительства которой городская дорожная комиссия приняла к реа-
лшации явно недоработаштый проект строительства. Более того, возведение барака осуще­
ствлялось без необходимой на то санкции губернских властей, а именно губернского строи­
тельного отделения. 
Вскоре город столкнулся с новыми проблемами, связанными с военноплештыми. 14 ян­
варя 1915 г. с прибывшего на ст. Екатеринбург-! поезда № 49 были сняты два трупа турецких 
военноаленньгх, умерших в дороге. На следующий день умерло еще три пленных турка. Как 
выяснилось, все скончавшиеся болели брюшным тифом. Эти факты, что вполне закономерно, 
вызвали обеспокоенность з городе. На опасность распространения эгшдемических болезней, 
завезенных в Екатеринбург с военнопленными, указывала и губернская администрация, тре­
буя от городской управы обеспечить полную изоляцию нетгриятельских солдат и офицеров > 
Снятые с эшелонов они, в основном страдавшие тифом и дизентерией, размещались в вагона* 
на ИЗШЯЦИОНН.ОМ пункте железнодорожной больницы. 
Таблица 2 
г-1в!915г. 
Лдга при­ Прибыло, Из них; : Подданство Место назначения 
бытия чел. Нижних чинов Офицеров 
ЖЫ. 1057 'австрийцы, германцы Омск 
№Я\. 202 австрийцы, 1«р.маниы |) 
Ю3.01. 2105 2000 105 азсгоиицы, германцы Сибирь 
,05.01. JCB.1077 Св.1000 77 австрийцы, германцы Сибирь 
—- 1 2134 2081 53 австрийцы, нгрманцы Сибирь 
!o7-n.oi. 
1062 1060 2 австрийцы, германцы, турки Сибирь 
Ц2.01. 1170 1170 1 австрийцы, германцы Вятская губерния 
113.01. 1147 1147 [австрийцы, германцы Вятская 1уберния 
14.01. 961 *30 131 австрийцы, германцы, турки Вятка (авсфийцы), Пермь, Ирбит (турки) 
115.01. 564 537 27 турки Сибирь 
! 16.01. !Ю88 1070 18 австрийцы, германцы Омск 
117.01. 148 германцы Омск 
116-17.01. 1164 1162 2 австрийцы, германцы, турки ! ; 
|23.0l. 1370 1353 Л_7 австрийцы, германцы, турки Иркутская губерния 
'24.01. 300 австрийцы Пермь 
125.01. 336 336 австрийцы, германцы Пермь 
'14.02. ТГ 1 австрийцы Сибирь ~~1 
19-22ШГ (Св.ЗЗОО 3289 Ti австрийцы, германцы, 7урки Ирбит, Камышлов (австрийцы, т>рки), Омск и 
далее в Сибирь (германцы) 
шт. 81 1 австрийцы, турки Пермь 
24.02. 600 600 австрийцев Сибирь 
25.02. 571 571 австрийцы, германцы, турки и 
26.02. 219 219 австрийцы, германцы Пермь 
27.02. 3S6 386 австрийцы, 1ерманцы и 
1Г50.03 - ^972 3851 121 австрийцы, германцы Сибирь 
31.03. 400 J400 германцы Омск 
01.04. 451 226 225 австрийцы Пермь 
02.04. 552 226 326 австрийцы Сибирь 
02.04. 1509 1500 9 австрийцы Кунгур 
03.04. 1500 J330 170 германцы Омск 
ТБ.04. 420 |420 австрийцы Сибирь 
05.04. 1058 1050 8 австрийцы, германцы Сибирь 
05.04. 382 382 австрийцы Екатеринбург 
07.04. 101 101 австрийцы Омск 
08.04. 2091 2071 20 австрийцы, германцы Сибирь 
08.04. 840 840 австрийцы Верхотурье 
09.04. 1494 1470 24 1терманцы Кунгур 
09.04. 711 701 10 германцы Омск 
10.04. 628 618 10 австрийцы, германцы Екатеринбург 
114.04. 773 769 4 австрийцы, германцы, турки Кунгур 
•16.04. 1000 1000 | австрийцы Екатеринбург 
Т Т Ж ~~TT4~06 1406 , австрийцы Екатеринбург 
23.04. 1200 1200 1 австрийцы, германцы Сибирь 
24.04. 2272 2200 72 австрийцы, германцы Сибирь 
28.04. 27 германцы Иркутск (6 немецких морских офицеров и 4 мат­
роса), Чердынь (2 германца и 15 мадьяр) 
07.05. 180 180 аварийцы, германцы Сибирь 
11.05. 140 140 австрийцы, германцы Сибирь 
П5.05. 50 австрийцы Кыштымский завод 
24.05. 100 100 австрийцы Томск 
27.05. 532 532 австрийцы Вятка 
14.06. 2900 2900 австрийцы, германцы Вятка 
22.06. 500 500 австрийцы, германцы Вятка 
22.06. 880 850 30 австрийцы, германцы Пермь 
24.06. 1400 австрийцы, германцы Кунгур 
04.07. 315 315 австрийцы Пермь 
05.07. 3 0 0 j Пермь 
06.07. 132 132 австрийцы, германцы Пермь 
06.07. 246 j ] Ст. Бисерть (121 чел.), Верхняя Садла (25), Усьва 
| ! (60), ст. Кони Луньевской ветви (40) 
11.07. 1400 1400 австрийцы, германцы Чердынь 
12.07. 1300 1300 ! австрийцы, германцы Чердынский уезд 
17.07. 1500 1500 австрийцы, германцы Пермь 
23.07. 400 400 ! австрийцы, геоманцы Пермь | 
30.07. 2*5 - 996 j Пермь 03.08. 750 75ТГ австрийцы, германцы 
05.09. 350 I j австрийцы, германцы Красноярск 
4' 500 австрийцы, германцы Верхотурье 
Источник: Уральская жизнь. 1915.3,4,8,11,13,15,16.18,20,21,25,27.29Япв.. i /, ^ t, ж, цжу., 
18,19,24,28,30 апр.; 9,13,17,27,29 мая; 16,23,25,26 июня; 7.8,15,18,25,31 июля; 4 авг.; 8 сент, 11 окт. 
^ В источнике место назначения точно не указано. 
I' Точная дата не указана. Очевидно, между 4 и 7 января 1915 г. 
^ 3 источнике место назначения точно не указано: «из Тюмени на работы в заводьох 
,'' Точная дата не указана. Очевидно, между 3 и 11 октября 1915 г. 
По расиоряженшо Пермской железной дороги спешно, в течение 3-4 недель, на 
ст. Екатеринбург-! сооружались три «заразных барака» на 300 кроватей. Непосредственно в 
городе после долгих дискуссий межту городской и земской управами для больных военно­
пленных 11редоставили лазарет для раненых Всероссийского союза городов при городской 
больнице1 7. Необходимость в последнем, однако, в скором времени отпала, во-первых, пото­
му что число снимаемых с поездов больных военнопленных власти явно переоценили, а во-
вторых, к концу марта 1915 г. завершились работы по оборудованию изоляционного гтункта 
на ст. Екатеринбург-1 1 8. 
23 февраля 1915 г. стало известно, что г. Екатериг-гбург «назначен эвакуационньтм обсер-
вшгиогшьгм пунктом для всего местного района. Сюда будут привозиться все военношгенные 
и отсюда больные распределяться по шолягшонным пунктам (таковые, кроме Екатеринбурга 
были открыты в Тюмени и Омске — С.Я), а здоровые отпраалялъся в места распределения и 
далее в Сибирь» 1 9. Первоначально предполагалось, что до деления пленнъгх на партии их в 
городе будет скапливаться до 3 тыс. чел., позже была названа более скромная цифра в тысячу 
человек2 0. 
В порядке реалшации решения о превращении Екатеринбурга в «перевалочную базу» 
для пленных прибьшших 25 февраля в город 600 австрийских и лурецких солдат разместили в 
зданиях Гоголевской (помещалась в деревянном здании у м о с т через р.Мельковку на Ар-
сеньевскохМ пр., ныне ул. Свердлова) и Вознесенской школ. «Пленные остаются в городе вре­
менно, — подчеркивала «Уральская жизггь», — до прибытия новых партий. После этого бу­
дет произведена разбивка их на эшелоны, которые будут направляться в уезда Камьшглов-
ский, Ирбигский и др. Пермской губернии, а также в Сибирь»2 1. 
Фагсг концентрации в Екатеринбурге значительного количества военнопленных актуа­
лизировал проблему их вовлечения в трудовые процессы. Тем более что в это время наконец-
то завершилось сфоительство рабочего и жилого бараков для гшеггнъгх близ городского карь­
ера. Власти Екатеринбурга снова подняли вопрос о привлечег-ши плетгньгх к работам перед 
губернской админислрацией. Одновременно ходатайство об отпуске пленных было направ­
лено екатеринбургскому уездному воинскому начальггику, в распоряжение которого в конце 
марта 1915г. было выделено 404 солдат авегро-венгерской армии из славян 2 2. 
11 апреля 1915 г. «Уральская жизггь» сообщала, что екатеринбургский воинский на­
чальник отпустил «для работ по приспособлению воинских помещений в распоряжение го­
родской управы 10 военнопленных австрийцев», которые занимались кладкой печей. Предос­
тавление городу столь незначительной партии пленных явно не удовлетворяло действитель­
ной потребности в рабочих руках, в то время как возможности для увеличения их количества 
были. Газета не случайно указывала, что «в настоящее время прохо/лящих военнопленных в 
городе 1ШХОДИТСЯ в Вознесенской школе около 80 и школе им. Н.В. Гоголя 370 чел.» 2 3. Под­
толкнуть местные военньге и гражданские власти к скорейшему разрешению широкого т~у-
доиспользования пленнъгх должно было также сообщение о положительном рассмотрении 
этого вопроса по линии железнодорожного ведомства. В тгубликации от 15 апреля говори­
лось, что, в частности, на ст. Екатеринбург-2 (ст. Шарташ) к ремонтным работам пути уже 
привлечено 55 воениоиленньгх славян. 
Переписка городской управы с местным воинским начальником и пермским губернато­
ром становится особенно активной во второй половине апреля 1915 г. Стимулом для этого 
стало прибытие в Екатеринбург 17 апреля партии австрийских пленнъгх в количестве 1 406 
чел. Самую крупную из всех, предназначенньгх для постоянного жительства» в городе, ее 
сначала разместили в Харитоновском саду (парк Дворца детского творчества), затем — в по­
мещениях нового Гостиного двора (место, где находится здание Адаинистращш 
г. Екал^ринбурга). Еще позже порядка 100-130 пленных, при условии их отпуска на работы 
по благоустройству города, планировалось поселить в Богоявленской школе. Вопреки плану в 
конце апреля все находивгииеся в городе шейные были переведены в здание Верх-Исетского 
народного дома-театра (находился между городом и Верх-Исетским заводом) как достаточно 
изолированное от городского центра2 4. 
Городская управа надеялась получить в свое распоряжение около трети всех военно-
гшенньтх, поселенных на подведомственной ей территории, и даже провела среди них опрос на 
ггредмсг владения теми или иными профессиями. Перепись пленных выявила среди них 268 
чел., имеющих какую-либо спегшальностъ, в том числе: 21 слесаря, 7 ковалей, 3 кузнецов, 14 
монтеров и машинистов, 16 фабричных рабочих, 15 камешников и штукатуров, 4 горнорабо­
чих, 10 столяров, 32 сапожника, 6 парикмахеров и 9 музыкантов25. Рассчитывая, как и прежде, 
привлечь пленных к работам по благоустройству города и добыче камня в карьере, располо­
женном в 5-и верегах от Екатеринбурга, местная адмигшетрация поддержала также заявки го­
родских предпринимателей, в частности владельцев лесопилен, рассматривавших вражеских 
солдат как основной источник преодоления дефицита рабочих рук на своих предприятиях26. 
Окончательно решить вопрос об отпуске пленных на работы, по крайней мере город­
ские, удаюсь только после нескольких обращений к командующему' Казанского военного ок­
руга. 5 мая 1915 г. «Уральская жизнь» писала: «4 мая из общего количества воешюпленных 
отобрано 30 чел., командированных на мощение дороги на Сибирском проспекте 
(ул. Куйбышева — С.Н.). Военнопленные прислупили к рабоге с охотой и относятся к ней 
старательно. Эти же военнопленные будут потом прокладывать мостовую по Турчанинов-
ской улице (ул. Испанских рабочих и часлъ ул. 8 Марта — С.Н.). 120 чел. для работ в карьере 
отбираются и 6 мая будут отправлены в карьер»2 7. 
На следующий день стало известно, что в распоряжение городской управы передано 200 
пленных из числа чернорабочих для метения улиц. Предварительно территория Екатеринбур­
га была разделена на 7 районов с таким расчетом, чтобы каждый район выметался дважду Р 
неделю. Уже 5 мая работы такого рода производились с 3-х до 7-и часов утра на Главном 
(пр. Ленина) и Вознесенском проспектах, а также Колобовской улице (ул. Толмачева). С 6 мая 
50 пленных стали выводить на рабогы по «приведению в порядок» Главной торговой площа­
ди (большая территория застроена, район Площади 1905 года, Исторический сквер, переулки 
Театральный и Банковский). 60 чел. были отпущены уездной земской управе и отправлены на 
благоустройство Сибирского тракта в районе городского карьера2 8. 
К 15 мая число плешгых. занятых на мощении городских улиц, увеличилось с 30 до 100 
чел., которые были поровну разделены между работами на Сибирском проспекте и Турчани-
новской улице. Удачным стал опыт использования пленных в городском карьере. Прибыв­
шие сюда 6 мая 120 австрийцев туг же приступили к «разработке камня, исполняя ее с рвени­
ем и обнаруживая некоторые познания, так как среди них оказалось много специалистов», 
особенно среди 93-х пленных итальянского происхождения, уроженцев Трента и Триеста2 9. 
Не останавливаясь на достигнутом, власти Екатеринбурга планировали привлечь ока­
завшихся среди пленных музыкантов в оркестр Харитоновского сада, открывшегося с 17 мая 
1915 г. для бесплатного ежедневного приема публики. Кроме того, солидаризировавшись с 
обывательским комитетом, городская управа в очередной раз направила пермскому губерна­
тору прошение об отпуске военнопленных на лесопильные заводы, недоукомплектапия кото­
рых рабочими грозила юроду повышением и без того высоких цен на дрова 3 0. 
21 мая 1915 г. «Уральская жизнь» информировала свою аудиторию о том, что в Верх-
Исетском народном доме-театре находится 34 офицера и около 600 солдат австрийской ар­
мии, не занятых в экономике Екатеринбурга и прилегающих районов. Вместе с тем издание 
констатировало, что военнопленные уже выделены едва ли не всем близлежащим горноза­
водским предприятиям. Особенно широко труд пленных использовал известный торговый 
дом «Наследники А.Ф. Поклевского-Козелл». На гфинаддежашем ему асбесювом прииске в 
Белоярской волости Екатеринбургского уезда по разрешению Главного управления Гене­
рального пггаба работало более 300 чел. военнопленньгх, еще 70 — на Талинких винокурен­
ном и дрожжевом заводах. 35 австрийцев в качестве рабочих были предоставлены суконной 
фабрике братьев Злоказовых, 50 чел. оглушены на льнопрядшьно-ткацкую и мешочную 
фабрику братьез Макаровых"51. 
Таким образом, допуск военнопленных на работы в местных заводах и промышлешшгх 
заведениях стал обычным явлением для хозяйственной жизни города и региона. Появились 
даже опасения, что вовлечение пленных иностранцев в производственные процессы «уронит 
требование на местных рабочих и создаст безработиц}' среди местного рабочего населения и 
конкуренцию в смысле предложения труда, что поегавит рабочие классы в затруднительное 
положение, особенно при повышенных ценах на продукты» j 2. Однако такую позицию боль­
шинство работодателей явно не разделяло, а потому перечень объектов работ, где неполно 
вались военнопленные, продолжал пополняться. 
К июню 1915 г. пленные закончили замощение Сибирского проспекта. Продолжались 
аналогичные работы на Турчаниновской улице, а также благоустройство Сенной площади 
(занимала просфанство между современными ул. Куйбышева, Луначарского, Декабристов, 
Белинского) и городской свалки на Московском тракте (ул. Московская). Пленные австрий­
цы, кроме того, занимались устройством коновязей для военных частей, расквартированных в 
Екатеринбурге. С середины июля военнопленные нижних чинов были допущены к пофузоч-
но-разфузочным работам на ст. Екатеринбург-1 Товарный. Ежедневно здесь трудилось от 40 
до 80 чел. Еще 300 чел. использовалось на 6-м и 8-м участках Пермской железной дороги на 
ремонте путей. К концу июля окончательно решился вопрос об отпуске Екатеринбургу 30 
пленных «для образования оркестра для сада народных развлечений». К августу 1915 г. сво­
его пика достигла численность пленных, занятых в городском карьере. 200 лрудившихся 
здесь австрийских солдат, в том числе 40 итальянцев-каменотесов, «проявляли настолько ра­
ботоспособности», что городская управа приняла постановление об увеличении их заработ­
ной платьгЧ 
Среди промышлештьгх предприятий повышенным спросом на военнопленных отлича­
лись горные и металлургические. К сожалению, их полный список помешенные в «Ураль­
ской жизни» материалы составить не позволяют. Косвенным подтверждением его обширно­
сти является тот факт, что только в двух июньских номерах газеты за 1915 г. названо 5 заво­
дов, пользовавшихся трудом пленных иностранцев: Калатанский. Невьянский. Нижнетагиль­
ский, Богословский и Надеждинский3 4. 
Росту удельного веса военнопленных в экономически активном населении региона спо­
собствовала отмена в середине 1915 г. всяких О ф а н и ч е н и й их отпуска на работы, о чем штаб 
Казанского военного округа 20 июня сообщил телефаммой за № 10057. В сентябре 1915 г. 
эту информацию продублировала губернская адмшшетрация, ссылаясь на решение военного 
министерства о выделении пленных всем предприятиям «по действительной надобности». 24 
сентября «Уральская жизнь» довела до сведения своих читателей, что при распределении 
бывших неприятельских солдат между зашгтересоваштьши в их труде структурами предпоч­
тение будет отдаваться производствам оборонного значения3 5. Очевидно, на пракгике так и'нс 
и было. Альтернативные источники указывают, что в сентябре 1915 г. Особым совещанием 
по обороне государства 100 тыс. военнопленных было снято с сельскохозяйственных работ и 
предоставлено работающим на оборону промышленным предприятиям, в том числе 30 тыс. 
чел. — уральским. К концу 1915 г., по данным Совета Съездов горнопромышленников Урала, 
на разных предприятиях края трудилось около 25 тыс. пленных, из них около 4.5 тыс. — н а 
крупных лесных работах, преимущественно по хозяйственной заготовке ;ieca j 6. 
Определение четких государе! венных приоригетов в вопросе использования труда во­
еннопленных инострагщев мало повлияло на уже сложившуюся ситуацию с их распределени­
ем в Уральском регионе. Отраслевая специфика местного хозяйственного комплекса изна­
чально предполагала кощетрацию подавляющего большинства пленных на производствен­
ных объектах военно-стратегического характера, как казенных, так и частных, на фоне кото­
рой вливание вражеских военнослужащих в ряды рабтииков предприятий 1ражданского 
профиля было не столь заметным. 
Следующий 1916 г. внес свои коррективы в организащгю трудоиспользования ино-
страшгьгх военноггленных. 1 декабря 1915 г. «Уральская жизнь», цитируя источник в Перм­
ском губернском по городским и земским делам присутствии, сообщала, что военный ми­
нистр отдал общее распоряжеггие об «оеттлении воегшошгенньгх на работах по удовлетворе­
нию городских потребностей на юзможно-продолжительное время. Лишь в случае возникно­
вения настоятельной нужды в усилении К01ггинтента рабочих утольных и металлургических 
предприятии часть военнопченньгх может быть снята с городских работ». Одновременно 
Екатеринбургу было отпущено еще 100 пленных, к которым в середине декабря 1915 г. дс^а-
вились новые 46 чел., прибывшие из Челябинска для работ в городском карьере3 7. Анализ по-
следующих номеров газеты свидетельствует; что это были практически последние алетшые, 
направленные в распоряжение меспгьгх властей, не считая 50-и германских и австрийских 
офицеров, в начале февраля 1916 г. расквартированнъгх в «номерах» В.Г. Александрова (отца 
известного советского кинорежиссера Г.В. Александрова) по адресу Покровский проспект, 52 
(ул. Малышева, район каменного моста через Исеть между ул. Добролюбова и Горького), но, 
однако, не подлежавших привлечению к труду без их согласия в соответствии с нормами ме­
ждународного гтрава38. 
В течение 1916 г. «Уральская жизнь» лишь дважды" упомянула об использовании 
пленных иностранцев в городском хозяйстве. При -этом, что характерно, прежнее вооду­
шевление, с которым читающая публика извещалась о занятиях пленных общественно-
полезным трудом, сменилось плохо скрываемым разочарованием. «На работах в карьере, — 
констатировало издание 7 февраля 1916 г.. в настоящее время находятся 160 военно­
пленных; из них 80 работают1 непродуктивно, хотя и получают плату, одинаковую с рус­
скими рабочими». В том же духе выдержано датированное 11-м июня сообщение газеты о 
привлечении 30 чел. пленных к уборке городских улиц - 5 9. Случаи нерадивого отношения к 
труду со стороны солдат германской, австро-венгерской и турецкой армий, уставших наде­
яться на близкое завершение войны и возвращение домой, фиксировались все чаще и чаще, 
равно как и побеги военнопленных. Одним из самых массовых стал, в частности, побег 10 
австрийцев с заводских работ в Кьгштьгме, совершенный 19 июля 1916 г. В таких условиях 
вгголне закономерным было произошедшее в середине 1916 г. ужесточение законодатель­
ных норм ответхггвешгости пленных иностранцев за дисциплинаргтые нарушения. Опгьгне, 
гтисала «Уральская жизнь» 29 июля 1916 г., ввиду участившихся отказов военнопленных от 
исполнения возложенных на них работ и самовольных уходов с мест производства винов­
ные «будут подвергаться более суровой чем до сих пор каре в виде ареста строгого, усилен-
40 
ного и, наконец, тюремного заключения» . 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что поданные в 1916 г. городской упра­
вой Екатеринбурга заявки на труд военнопленных постоянно отклонялись. В феврале военное 
начальство ответило прямым отказом на ходатайство о дополнительном опгуске 200 военно­
пленных в городской карьер. Возобновить эксплуатацию данного объекта, временно приос­
тановленную в конце апреля, власти Екатеринбурга попытались в июле, испросив у штаба 
Казанского военного округа для этих целей 150 воешюпленных. Однако и теперь дело реши-
лось не в пользу города, так как все Boeimoi uieirHbie были отданы на работы «первосгепенной 
важности»4 1. 
Надежды городской управы на повтора вле в новом весенне-летнем сезоне удачного 
опыта использования пленных иностранцев на мощении городских улиц также не оправда­
лись. Апрельская заявка дорожной комиссии Екатеринбурга на 200 военноплешгых, необхо­
димых для оргшггоации работ на участке 4-й Мельковской улицы (ул. Азина) между Турча-
ниновской улицей и Арсеньевским проспектом, на Тихвинской (ул. Хохрякова) и Водочной 
улицах (ул. Мамина-Сибиряка), а также Александровском проспекте (ул. Декабристов), была 
оставлена без удовлетворения42. 
Особенно активно местные власти лоббировали вопрос о привлечении военнопленных к 
реализации такого кругшомасштабного и значимого проекта, как строительство Екатерин­
бургского горного института. 6 февраля 1916 г. «Уральская жизнь» уведомила свою аудито­
рию о намеченной на весну закладке фундамента здания и ходатайстве городского голсйь 
А.Е. Обухова об устройстве в Екатеринбурге конце1прационного лагеря для военнопленных 
на 4 ООО чел., создание которого обеспечило бы главную стройку города рабочими руками. 
Однако ни из Перми, ни из Казани скорого ответа не последовало. 23 февраля в заседании го­
родской думы было принято решение разместить тысячу ожидавшихся в ближайшей пер­
спективе военнопленных в доме бывших наатедников Коробейниковых (район пересечения 
современных ул. Куйбышева и Кузнечной) с ежемесячной выплатой владельцам арендной 
платы в размере 500 руб. Практически одновременно по телеграфу к пермскому губернатору 
обратился председатель екатеринбургской уездной земской управы А.М. Симонов: «...Ввиду 
огромного требования на труд военнопленных со стороны пгзедприятий, работающих на обо­
рону, общественных учреждений и сельских хозяев на предстоящие полевые работы, екате­
ринбургская уездная земская управа считает необходимым учреждение лагеря дня военно­
пленных в Екатеринбурге как головном распределит'ельном пункте на Урале, поддерживает 
ходатайство комиссии по постройке Екатеринбургского горного института и просит довести 
об этом до сведения военного мишетра» 4 3 . Почти год спустя, 10 февраля 1917 г., «Уральская 
жизнь» известила своих читателей о том, что постройка здания Екатеринбургского горного 
института заканчивается, но ни в прсльщущих, ни в последующих номерах издания инфор­
мации как об участии пленных в строительстве, гак и о формировании в городе и его окрест­
ностях специального лагеря для бывших вражеских военнослужащих обнаружить не уда­
лось 4 4. 
Офаничит&шные тендегшии в использовании несвободных работников на объектах го­
родских самоуттраалений в течение 1916 г. обретали все более устойчивый характер под влия­
нием ряда факторов. Степень интенсивности этого процесса, как и ранее, определялась прежде 
всего колебаниями спроса на труд пленных со стороны предприятий военно-промышленного 
комплекса. Вместе с тем условия всемерной милигарюации явно не способствовали сбаланси­
рованно^ развитию аграрного производства, где со временем также обозначился дефицит 
трудовых ресурсов. Перевод части бывших солдат противника в категорию сельскохозяйствен­
ных рабочих не гарантировал 100-процентного успеха в решении проблемы, но, безусловно, 
мог смягчить ее проявления. 2 февраля 1916 г. «Уральская жизнь» сообщала об отпуске плен­
ных в деревню следующее: «...Раздаются пленные в крестьянские хозяйства по одному или 
партиями ог 2 до 5 чел., охрана их — за домохозяином. Ближайший же надзор и учет пленных 
— на местной полиции. В хозяйствах с большой запашкой, где число пленных может достичь 
10-15 чел., пленные отпускаются при условии найма для их охраны сторожей»45. 
Удовлетворение собранных к 10 фезраля заявок на предоставлеше военнопленных 
сельским гтроюводителям осуществлялось крайне медленно и не всегда полностью. По со­
стоянию на начато апреля 1916 г. из назначенных в ее распоряжение 150 пленных екатерин-
бургская уездная управа получила лишь 30 чел., тут же распределенных между волостями и 
имением Нулина (10 чел.). В конце июня, с приближением сенокоса и уборки хлебов, с 
просьбой о допатнительной партии пленных выступшта Шадринская уездная управа, сетуя на 
то, что весной возбужденное ею ходатайство было удоалетворено лишь частично4 6. Вместе с 
тем очень скоро численность пленных в сельском хозяйстве региона превысила тот же пока­
затель по городским и земским работам. К маю 1916 г. в пределах Пермской губернии труди­
лось 47 018 военнопленных шюстранцев, в том числе 35 230 чел. — в частной промышленно­
сти, 5 079 чел. — на казенньгх объектах, 3 650 чел. — на железнодорожных, 2 303 чел. — в 
аграрном секторе, 480 чел. — на работах местных сшоултравлений и 276 чел. — на прочих. К 
концу мая количество занятых в экономике края вражеских воегшослужагтдих возросло до 
50 611 чел., из которых на фабричных и заводских работах использовалось 34 194 чел., казен­
ных — 5 731, сельскохозяйствентгых — 5 060, железнодорожных — 4 145, городских и зем­
ских — 913, прочих — 568 чел. 4 7 
Перебои в снабжении населения продово.лъсгвием и его постоянное вздорожание к сере­
дине 1916 г. становятся не просто приметой времени а таит в себе угрозу социального взрыва 
Поэтому насыщение рабочими аграрной отрасли становится теперь первоочередной задачей 
ценлральнъгх и меелтгых властей. Еще 4 марта Главное упрааление Генерального штаба в ди­
рективе, отданной в соответствии с приказом военного министерства, предписало, чтобы «ни 
один военнонленньгй, сколько-нибудь лрудоспособньгй не оставался в лагере без назначения, и 
все были отданы сельским хозяйствам»8. В июне 1916 г. \1инистерство земледелия потребова­
ло от военного ведомства направить в Пермскую губернию еше 1 тыс. пленных, из взятых в по­
следних боях. В начале августа они начали прибывать на места и прислугтити к работам4 9. 
Начало следующего 1917 г. прошло под знаком бескомпромиссной борьбы селъхозггро-
шводителей за обладание пленными иностранцами. Уже в январе екатеринбургская город­
ская управа подага заявку на отпуск 3 лыс. чел. для предстоящего весеннего сева Из указан­
ного количества от 400-500 чел. управа просила «оллтустить теперь же» для исполнения те-
гсущих сельхозработ, остальных — не позднее второй половины марта В то же время ирбит-
ское земство возбудило ходатайство о 10 000 тыс. военнопленных. 8 февраля 1917 г. в Шад-
ринском уезде состоялся съезд по вопросу обеспечения крестьянских хозяйств рабочей силой, 
на котором число гшенньгх, необходимых в грядущем сезоне, было определено в 1208 чел. 
Немногим позже просьба о дополнительных 7 тыс. работников была оформлена челябинским 
уездным земством, которое уже располагало 1 509 шгостранньгми военнопленными5 0. Запро­
сы региональной элиты явно не соответствовали имевшимся для их удовлетворения возмож­
ностям. Таким образом, пленные, призваштьге компенсировать нехватку людских ресурсов в 
деревне, сами стали труднодоступным дефицитом. Остроту момента отразило отданное 
пермским губернатором в начале марта 1917 г. указание, обязавшее екатеринбургские город­
скую и уездную управы к 1 апреля «во всех лечебных заведениях освободить от обязанностей 
санитаров и с:гужителей военнопленных и передать их в распоряжение воинских аластей для 
расгфеделения их на сельскохозяйстаештге работы»...51 
4 марта 1917 г. «Уральская жизнь» сообщила о свершившемся в Санкт-Петербурге го­
сударственном перевороте, и на фоне судьбоносных для страны собьггий, связанных со сме­
ной политического строя, проблема пленных сразу утратила свою актуальность. Однако сте­
пень их иь-тефапии в повседневную жизнь страны уже достигла в то время уровня, который 
обусловил если не натурализацию зражеских солдат и офицеров в России, то по крайней мзре 
их воалеченность в противоречивые процессы ее последующего исторического развития. 
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(Челябинск) 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ СИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ (КОНЕЦ XIX в.) 
В формировании предпосылок модершзации России территориальность, играла нема­
ловажную, а в некоторых отношениях, решающую роль. Вторая российская модернгоация, 
связанная с реформами 1860-1870 гг., сущесгвешю изменила пространственный фон эконо­
мического, социального и культурною развития общества. Отмена крепостного права поста­
вила процесс модернизации в жесткую зависимость от скорости и эффективности спонтанно 
развивающихся рыночных олношеггий между территориями страны. Реформы, призванные 
преодолеть техническую и шгстшутгиональную отсталость России от Запада, осознавались 
общественной мыслью. В территориальном аспекте ускорение социально-экономического 
прогресса предполагало открытость регионов и стремление связать их не только военно-
адмтщстративными методами, но и спонтанно развивающимися экономическими связями. В 
этих условиях должно было резко возрасти значение ш1фраструкгурного фактора экономиче­
ского развития страны, который становится важнейшим инструментом новой политики раз­
мещения проюводигельных сит, стимулирования пространственных сдвигов в экономике. В 
литературе отмечалось, что на начальном этапе модернизации прежний, во многом произ­
вольный и замедленный характер сбыта гфодукции на рынок компенсируется складыванием 
широкой по территориальному охвату системой устойчивых распределительных центров — 
ярмарок (Нижегородской, Ирбитской и др.) и оптовых складов в крупнейншх городах, а так­
же ориентацией торговли на магистральные, в основном речные пути сообщения»1. 
Однако подлинно революционное воздействие на развитие страны оказало массовое 
железнодорожное строительство. Стимулируя развитие межрегиональных экономических 
связей и создавая новые возможности для них, железные дорога превращались в важнейший 
фактор, влиявший на размещение промьлнленности и на ее развитие. Подъем металлургиче­
ской промьипленности Юга России в пореформенное время, в немалой степени зависел от 
наличия густой железнодорожной сети, выводящей к морским портам. Железнодорожный 
бум того времени, был обеспечен крупными казенными железнодорожными заказами, что 
важно в связи с нехваткой частных капиталов в России. 
Напротив, горнозаводской Урал очень быстро терял свои позиции в металлургии в не­
малой степени из-за запоздалого включения в железнодорожное строительство, что исключа­
ло Урал и Сибирь из общероссийского рынка. Поэтому к началу 1890-х гг. особое значение 
приобретает развитие магистральных путей сообщения, связавших бы Европейскую Россию с 
относительно изолированными восточными районами страны. 
Министр финансов С Ю . Витте следулощим образом обосновывал создавшееся положе­
ние и необходимость строительства Сибирской железной дороги: «В Сибири вся вообще 
гфомышленность ггаходится в зачаточном состоянии. Пользоваться для сооружения рельсо­
вого пути произведениями туземных железоделательных заводов, включая и заводы южного 
Урала, расположенные вблизи линии Уфа-Челябинск, разумеется можно и должно, но произ-
водительноегь этих заводов ничтожна сравнительно с потребностями грандиозной построй­
ки... По соображениям сих обстоятельств нельзя не признать необходимым одновременно с 
приступом к постройке линии Челябинск-Иркутск приступить также к постройке соедини­
тельной линии на Екатеринбург, долженствующей связать все уральские заводы с Сибирской 
железной дорогой, постройка которой, вследствие этого будет значительно облегчена и уде-
шеалена, и попутно будет спасена и поставлена на нога уральская промышленность, которая, 
наконец, получит для своих произведений прямой выход на русскую рельсовую сеть, и 
уральское железо, по своим превосходным качествам не имеющее соперника в целом свете. 
займет по праву принадлежащее ему одно из первых мест на рьгнках потребления, как в Ев­
ропейской Росс™, так и п азиатских наших владениях и сопредельных с ними провшщиях>г. 
В правительственных кругах считали, что сфоительные кредиты, направленные на ос­
воение Сибирской железной дороги, помогут возтгкновению новых железоделательных за­
водов, для чего существуют благоприятные местные условия: изобилие и доброкачествен­
ность железной руды, дешевое топливо и т.д. Новые промышленные предприятия постепенно 
подготовят контингент квалифишфованньгх рабочих. Дорога обличит переселение беззе­
мельных крестьян в Сибирь. Учитывался опыт Североамериканских железных дорог. 
С Ю . Витте выражал интересы общества и государства, в данном случае в основном 
экономические и социальные. В его экономической кошдегптии одним из важнейших факто­
ров хозяйственного прогресса мыслилось крушюмасштабное железнодорожное строительст­
во, которое формировало бы широкий спрос на продукцию тяжелой штдустрии и, ввиду ярко 
выраженной KOIгашентальности России, имело особо важное значение для экономического 
развития страны. В русской провинции прекрасно понимали, что железная дорога, проложен­
ная в стороне, будет означать застой в торговле и постепишьтй упадок городской и земле­
дельческой жизни. Поэтому города, местные органы самоуправления использовали любые 
рычаги влияния на власти и железнодорожные общества. С Ю . Витте подчеркивал важность 
экономических последствий строительства Транссиба, несмотря на громадные строительные 
расходы и незначительные первоначальные доходы от эксплуатации дороги. 
Планетарные масштабы российских просторов накладывали особый отпечаток на мен-
тальность народа и осознавались в общественной мысли как важнейший фактор развития 
страны. Огромные расстояния обуславливали медленность протекания социально-
экономических процессов и их подчиненность природно-географическим условиям. В ХУШ-
XIX вв. путешествешгик три года добирался из Петербурга во Владивосток, преодолевая съ-
пи, тайгу, широкие реки и болота, а главное — бездорожье. Выбор направления Уральской 
железной дороги и конкретных территорий, по которым она должна пройти, в конечном сче­
те, зависел от ответа на вопрос: должна ли дорога удовлетворять потребности уральской гор­
нозаводской промьпнлешюсти в обеспечении ее каменноугольным топливом и транспорте 
продукции, или обеспечить сибирский транзит. 
Стратегическое положение Урала на линии исторически лрадиционной широтной экс­
пансии (с запада на восток) было представлено в докладной записке Д.И. Менделеева к 
С Ю . Витте. По итогам поездки на Урал Д.И. Менделеев в числе многих предпосылок подъе­
ма уральской металлургии отмечал решающее значение транспортных связей. Предложенная 
ученым широтно-меридиональная схема нового железнодорожного строительства на Урале 
была ориентирована на комплексное решение проблем межрегионагьной производственной 
кооперации. 
Кроме экономического и социального значения Транссиба, зажное обстоятельство его 
строительства в конце ХГХ в. приобретало стратегическое. В «Справке», подготовленной для 
Комитета Сибирской железной дороги говорится о том, что: «В случае столкновения России 
на западной фанице, Китай мог занять угрожающее положение. Вот почему лица, на обязан­
ности которых лежало обеспечение натней охраны на Дальнем Востоке, так усиленно добива­
лись в последнее время постройки Сибирской дороги»3. 
Министерство Пулей Сообщения, признавало одной из главных целей проектируемой 
Сибирской железной дороги осуществление транзитного пути, который бы соединял Сибирь 
с центральной Россией. В представлеггии своем Комитету Министров ог 2 мая 1885 г., указы­
валось, что железная дорога, должна связагъ не только Сибирь с Россией, но и вообще Азию с 
Европой. Это должно иметь всемирное значение, так как эта линия представляет для торговли 
с Востоком новый путь, которым должны будут пользовалъся все государства. 
В русской общссгвешюй мысли, в том числе с точки зрения государственно-
чиновничьей, идея строительства Транссиба обоснована, как необходимость для России ре­
шить проблему в стратеплческом, экономическом, социальном и культурном аспектах. Импе­
ратор, согласившись на приведенные доводы, дал добро на строительство Великого Сибир­
ского рельсового пути за казенный счет и приказал приступить к изысканиям направления 
железной дороги. 
Выбор начального западного пункта строительства Сибирской магистрали вызывал 
большие споры в различных кругах и особенно купечества восточных губерний. Выгода от 
железной дороги, и особенно там, где она будет проходигь, осознавалась еще до ее создания. 
Характерно, как определял этот выбор непосредственный руководитель строительства Запад­
но-Сибирского участка инженер КЯ. Михайловский. Он пишет о том, что: «В случае про­
кладки Сибирской линии от последнего города (Екатеринбург), паровозное сообщение с Ев­
ропейскою Россиею производилось бы по ломаной линии Миасс-Екатеринбург-Каинск, про­
тяжение коей на 367 верст длиннее прямой Челябинск-Омск-Каинск, это не только должно 
увеличить расходы по сооружению дороги, но и вызвать бесполезный и убыточный, как для 
казенного управления, так и для товароотправителей, пробег грузов»4. Так был выбран так 
называемый «Челябинский вариант» Сибирской дороги. 
Проложенная в рекордно короткие сроки, Великая Сибирская магистраль резко изменила 
устоявшиеся щтедставления о труднопреодолимых восточных просторах. За полтора десятиле­
тия (1891-1906 гг.) стальные рельсы между Челябинском и Владивостоком прорезали 7 416 км. 
Не имевшее себе равных по гтротяжеиносги, грандиозное техническое сооружение не только 
открыло России надежный путь к Тихому океану, но и явилось ключом к сказочным природ­
ным богатствам Сибири и Дальнего Востока Вдаль Сибирской магистрали рождались новые 
города, на сотни верст по обе стороны пути распространилась народная колонизация. 
Движение Челябинск-Омск открылось 30 августа 1894 г., Омск-Обь — 1 5 октября 1895 
г. После постройки моста через Обь 17 марта 1896 г. началось беспересадочное движение да­
лее на Восток. Фактическая стоимость строительства оказалась ниже предполагавшейся и со­
ставила 46 124 698 руб. (32,4 тыс. руб. на км). 
Сибирская магистраль была построена русскими людьми из российских материалов и 
обеспечена подвижным составом российского производства. Принять решение о ее строи­
тельстве, российское правительство могло только при полной уверенности в трех обстоятель­
ствах: жизненной необходимосги рельсового пути из Европейской России на Дальний Вос­
ток, производно-технической способности его сооружения и доетточности средств для опла­
ты из госбюджета ежегодно выполняемой работы. Сам факт постройки и открытия движения 
на Сибирской магистрали и Екатеринбург-Челябинской линии в десятлетнии период 1891-
1900 гг., свидетельствует о том, что правительство не ошиблось в своих предположениях. 
В докладе, посвященном окончанию строительства западносибирского участка Транс­
сиба, В.Г. Михайловский отмечал, что: «Перевозка продуктов земледелия, преимущественно 
хлеба еще гак недавно игравших подавляющую роль в общей массе железнодорожных гру­
зов, постепенно отступает на задний план, а в замен ее все более и более усиливается перевоз­
ка необходимого для нашей промьштлешости сырья и тошгива Гигантские шаги делаемые 
Россией в этом направлении, не только закрепляют достигнутую уже степень европеизации 
нашего народного хозяйства, не и знаменуют собою начинающийся переход из стадии торго­
вого капитализма в высшую форму кагаггатизма — пгюмылпленную ее фазу»5. 
Сибирская магистраль позволила России «ногою твердою стать на берег» Тихого океа­
на, укрепить ее стратегическое положение на Дальнем Востоке, создать условия для заселе­
ния и хозяйственного освоения необжитых восточных территорий, культурного и торгово-
промышленного развития российских окраин. Мировое значение Магистрали подтверждено 
историей: без Транссиба не было бы той России, какой она есгь сегодня, а без современной 
России был бы другим мир. 
Начавнтий функционировать в большей степени как маршрут обеспечения сибирского 
транзита Транссиб первоначально очень незначительно повлиял на улучшение транспортного 
обслуживания уральской промышленности. Этот крулптеиший железнодорожный проект 
явился не столько непосредственным откликом на неотложные экономические пагребности 
развития связей с Сибирью, сколько дальновидным, стратегически ориеншрованным проек­
том, связанным с гатстштктивным осознашем со стороны государства необходимости прове­
дения железнодорожной магистрата в обширные и богатые окраины в период общего желез­
нодорожного бума в России. Великая Сибирская магистраль постепенно ликвидировала обо­
собленность регионов и стимулировала оживление экономической жизни страны в целом. 
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РОЛЬ ВЕРХОТУРСКОГО ЗЕМСТВА В РАЗВИТИИ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Изучение книжной культуры актуально, так как она «несет одну из основополагакшгих 
функций идентификации человека» и «является сущностным субъектообразующим компо­
нентом, который определяет идентичность человека в разных сферах его жизнедеятельно­
сти»'. В.И. Васильев предлагает рассматривать «книжнуло культуру как систему», в которую 
кроме «культуры книги» входит «комплекс проблем, связанных с культурой распространения 
книги в обществе»2. 
Созданные в 1870 г. земские учреждения в Пермской губернии к 1917 г. имели весомые 
заслуги в организации культурной инфраструктуры и библиотечного строительства. В своей 
деятельности земства рассматривали внешкольное образование народа (к нему относились: 
библиотечное строительство, народные чтения, организаггия книжных складов) как средство 
борьбы с рецидивом безграмотности окончивших начальные училища. 
В первую очередь Верхотурское земство обратило свое вггимание на ученические биб­
лиотеки в средних и низших учебных заведениях. С 1867 г. по распоряжению Министерства 
народного просвещения эти библиотеки стали достугшьт для всех желающих. К 1899 г. почти 
при каждом училище (88 училищ — 78 библиотек) на средства земства были открыты такие 
библиотеки. По количеству пришкольньгх библиотек Верхотурский уезд в Пермской губер­
нии занимал пятое место, а по количеству томов и по количеству библиотек стоимостью 
«свыше 100 рублей» — первое0. 
Не смотря на то, что в 1892 г. Министерством внутренних дел были введены «Правила о 
бесплатных народных библиотеках читальнях и порядке надзора за ггими». в Верхолурском 
уезде основную роль в библиотечном обслуживании продолжают играть пришкольньге биб­
лиотеки. К 1912 г. в уезде действовало всего 23 народных и 107 пришкольных библиотек . „ 
Фонды этих библиотек комплектовались в соответствии с каталогами, угверждетшыми 
Мигшстерством народного просвещения, в которые попадало только 10 % «от всей выходя­
щей литературы в России, разрешенной для приобретения платными публкчными библиоте­
ками»5. В 1912 г. фонд земских библиотек Верхотурского уезда составлял 41362 книги. По 
содержанию он распределялся сле;тующим образом: беллетристика (45 %), литература рели­
гиозно-нравственного содержания и историко-биографическая (по 9 %), книги по географии 
(8 %), естествознанию (7 %), сельскохозяйственная литература (6 %), книги по медицине и 
гигиене (2 %), периодические издания (5 %); литература «различного содержания» составляла 
9 % от общего фонда. Читателями этих библиотек яалялись 7275 чел., из них учащиеся со­
ставляли 44 %, «бывшие ученики» — 33 %, «другие лица» — 23 % 6 . Для повышения, книж­
ной культуры населения Верхотурскот уезда большое значение имела организация книжных 
складов, раеггространявших дешевые книги7, а также народные чтения, которые проводились 
учителями и священниками8. 
Результаты деятельности Верхотурского земства лучше видны в сравнении с другими 
уездными земствами Пермской губернии. Екатеринбургское земство гфишкольные библио­
теки уезда постепенно переводило в статус бибжотек-читален и создавало передвижные 
библиотеки для мелких селений. К 1916 г. в этом уезде действовало 61 библиотека-читальня и 
73 «передвижки». Фонды этих библиотек были богаче, а читателей в 3 раза больше, чем в 
Верхотурском уезде9. Но о развитии библиотечной сети и как следствие книжной культуры 
красноречивее говорят данные о числе жителей, гфиходившихся на одну библиотеку. По это­
му показателю Верхагурский уезд занимал шестое место (7,5 тыс. чел. на одну библиотеку), а 
Екатеринбургский — седьмое (11,7 тыс.). Самым благополучным в этом отношении в Перм­
ской губернии был Оханский уезд (4,6 тыс.) 1 0. 
Д.Н. Мамин-Сибиряк отмечал, что в дореформенное время книга приходила в небольшие 
заводские поселки «в коробке офени». В конце XIX — начале XX в. Верхотурское земство ста­
ло играть огфеделяюшую роль в развитии книжной культуры горнозаводского населения. 
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ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ УРАЛА НА ТЕРРИТОРИИ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ (ЛЕТО 1918—ЛЕТО 1919 гг.) 
Средства связи играют решающую роль в переломные моменты истории. Побеждает 
та сторона, которая смогла создать лучшую, по сравнению с противником информацион-
1гую инфраструктуру для войск и гражданского населения. Эта закономерность наглядно 
проявилась уже в ходе Первой мировой войны, а еще более — в период русской революции. 
Как справедливо отмечалось в литературе, именно русская революция стала первой, где 
сполна были использованы средства современной связи1. Гражданская война также предъя­
вила повышенные требования к электросвязи. Она носила мобильный характер, основные 
военные действия велись около крупных городов, вдоль железных дорог. При этом против­
ники обращати особое внимание линиям электросвязи, особенно телеграфной и радио. 
Именно они в то время являлись главным средством в передаче оперативной информага?: 
на большие расстояния. Нес;гучакно, что средства связи уничтожались в первую очередь в 
ходе военных действий, а противная сторона всегда стремилась их восстановить. Па это об­
ратил внимание нарком почт и телеграфов РСФСР В.К. Подбельский. «Телефон и телеграф, 
— писал он, — всегда привлекали внимание нападающих сторон — их разрушали и восста­
навливали в первую очередь»2. 
На первом этапе войны воюющие стороны не имели своей армейской полевой электро­
связи. Военная связь, как род войск создавалась в ходе военных действий только в 1919—1920 
гг., поэтому противники широко использовали гражданские линии, оборудование и персонал 
отрасли. По неполным данным, в Красную армию в 1918-1920 тт. было призвано более 15,9 
тыс. связистов, из 60-70 тыс., числившихся по почтово-телеграфному ведомству РСФСР 3. Не 
меньше агужило и в белых формированиях. Особенно много призывалось радистов и радио­
телеграфистов. Военные широко использовали линии и оборудование для своих нужд. В пе­
риод военного коммунизма до 70 % проводов РСФСР было передано Красной армии. Анало­
гичная картина наблюдалась и у белых. Руководство почтово-теле1рафных отделов на Урале 
в начале 1919 г. постоянно запрашиваю места об армейских реквизициях агшаратуры и иного 
имущества, чтобы определить убыть, понесенную ведомством4. 
Особенностью гражданской войны стала и широкая практика использования прямых 
проводов (переговоры абонентов по телеграфным проводам по ггринтдст>' немедленной дву­
сторонней связи). Такое нерационагьное использование телеграфов заметно затрудняло их 
работу, резко снижало пропускную способность линий, отражало тенденцию использования 
электросвязи только военными и высшими гражданскими органами. Это вынужденное явле­
ние было показателем нарастания архаики в отрасли, т.к. население отсекаюсь от услуг связи. 
Оно прибегало к услугам частников при пересылке всех видов корреспонденции. На протя­
жении 1918—1919 гт. в крае действовали довольно устойчивые нелегальные сношения через 
фронты, организованные различными лицами и конторами. Несмотря на все запреты, жители 
«красной» Вятки общались с населением «белых» Екатеринбурга, Челябинска и др. городов. 
В советской историографии сложились тероические сгереотшты освещения истории от­
расли в период военного коммунизма. В многочисленных работах воспевались полилика совет­
ской атасти по развитию связи, подчеркивалась особая роль коммунистических лидеров и 
В.И. Ленина в этом вопросе, описывались трудовые свершения и ударный труд и массовый ге­
роизм красных связистов в тылу и на фронтах. Политика пгхяивной стороны историками не 
изучалась5. Отголоски восхвалений и героических оценок исследований 60-70 гг. оказались ус­
тойчивыми. Они и сегодня всспгюизюдятся в научной и особенно краеведческой литературе . 
Этот вопрос не стал предмсгом исследования и уральских историков. В ходе перестрой­
ки проявился огромный интерес к теме гражданской войны. В работах Н И . Дмитриева, 
И.Ф. Шотникова, О.Ю. Никоновой, B.C. Кобзова, ЕЛ . Сичинского, Н И . Косгогрызова и др. 
анализируются проблемы государственного строительства на Урале в период всей войны, со­
циально-экономические программы демократических и колчаковского правительств, методы 
их осуществления. Интересны попытки осветить вероятность так называемого «третьего пу­
ти» на первом этапе гражданского конфликта в регионе7. 
Среди всего многообразия литературы мы особо выделяем работу историка 
И. Нарского. На большом фактическом материале он показал, что легкомысленная перекрой­
ка административно-территориального ландшафта в годы войны, дополненная развалом 
средств связи, усугубила общую катастрофу8. Отмечая заметные достижения в изучении эко­
номики в период небольшевистских правительств на Урале, мы, тем не менее, солидарны с 
мнением Н.И. Дмитриева, о том, что в изучении этой темы остается много вопросов, на кото­
рые хотелось бы получить аргументированные ответы, не говоря уже об уточнении термино­
логии и подходов9. 
Одним из таких вопросов является история коммуникаций и, в частности, средств элек­
тросвязи. Неспособность наладить ш^форматшокную инфраструктуру на региональном уров­
не стала одной из причин падения и демократических и колчаковского режимов. 
Летом 1918 г. в течение двух месяцев огромная территория Урала оказалось под вла­
стью белых. На местах стали образовываться местные органы власги. Веянный, экономиче­
ский и политический контроль над этими территориями гюпьгтались установить новые госу-
дарственлгые структуры: в Омске шзникло Сибирское правительство, в Самаре — Комуч. 
Политические амбиции самарских учредиловцев и омских правителей были достаточно вели­
ки, они стремились к расширешгю своих территорий. Камнем ггреткновения для них стал 
Урал, где также оживились местные nojrmnm В Уфе подняли голову башкирские нациота-
листьг, в Троицке— атаман А.И. Дутов организовал Южно-Уральский край на основе казачь­
его само\тгравления. В Екатеринбурге в августе 1918 г. было создано Уральское областное 
правительство. Появление последнего диктовалось не столько экономической необходимо­
стью, сколько борьбой сибиряков, самарцев и союзнических миссий, которые активно инте­
ресовались природными богатствами и гфомьшглегшьтм потенциалом края 1 0. Три правитель­
ства: Омское, Самарское и Уральское — оказали заметное влияние на экономическую и по­
литическую жизнь Урало-Поволжского и Сибирского регионов. 
Новьге власти столкггулись с рядом острых социально-экономических проблем, которые 
достались в наследство от большевиков. Полигика наглионалшации в первой половине 1918 г. 
носила хаотический характер. Все это время в крае наблюдалось падение производства11. Тя­
желое экономическое положение усугублялось полным развалом путей сообщения и средств 
связи. В конце 1918 г. в уездах Пермской губернии почта телефон, телеграф были разруше­
ны, пути сообщения требовали срочного ремонта. Мужское население ушло с красными или 
было мобилизовано в Сибирскую армию. В Екатеринбургской губернии положение было не 
лучше. После ухода большевиков городской комитет народной власти не смог даже открыть 
работу телефонной станции, т.к. часть оборудования оказалось вывезенной, а коммутаторы — 
взорваны1 2. Потребовалось несколько недель, чтобы восстановить ГТС. 
Вся система региональной инфраструктуры, в т.ч. и средств связи, оказалась разобщен­
ной. Летом 1918 г. в г. Самаре был воссоздан Самарский почтово-телеграфньгй округ, которо­
му номинально подчинялись линии Поволжья и Башкирии. В Зауралье и на Южном Урале 
ими пытались руководить дутовцьг, которые конфликтовали с учредиловцами. В то же время в 
Екатеринбурге создается отдел почт и телеграфов Уральского областного правительства. Во 
главе его был поставлен известный на Урале связист, бьшший начальник Екатеринбургской 
ПТК, ПК. Кольфгауз. Поскольку уральские автономисты ориешировались на Сибирское пра­
вительство, то отдел почт и телеграфов стал в подчинении Омску и вскоре был реорганизован 
в прифронтовой Пермский ГГГО. Единая региональная система связи, которая создавалась на 
протяжении полувека, была утеряна. К этому добавились и амбиции местных лидеров. Они 
устраивали свои ставки в городах, которые из-за неразвитых средств сообщений просто не 
могли быть руководящими центрами. Так, столицей атамана Дулова стал Троицк В нем дей­
ствовало всего 300 телефонов и около 40 верст городских линий, чего явно не хватало для 
управления даже городом, не говоря уже о близлежащих территориях. Тгюицкий телеграф 
имел один провод на Оренбург и Самару, работал с большими перебоями из-за аварий и от­
ключений Самары. Информация, направляемая начальнику Южно-Уральского края направля­
лась в Челябинск, Екатеринбург, Уральск, и только окольными путями достигала Троицка, что 
прг©одило к дезорганизадаи и даже параличу гражданской админислрации, усилению воен­
ных методов управления^ То же можно сказать об Уфе и Стерлитамаке, городах, претендо­
вавших на особый статус в Башкирской автономии. Последний вообще лежал вне зоны ураль-
ских телеграфных магистралей, не имел ГТС, а почтовая связь с ним бьша затруднена. Впро­
чем, проблемы связи мало беспокоили местных лидеров, занятых полигаческой борьбой. 
Первоначально население встретило белых как избавителей от репрессий дактатуры 
пролетариата. Многие, особенно интеллшедщгя, искренне верили, что все кошмары револю­
ции уже позади. Не были исключением и связисты. Они считали, что на Урате утвердилась 
твердая класть и порядок. Летом 1918 г. все потшьработники. оставшиеся после эвакуации 
красных, вышли на рабочие места, с энтузиазмом начали восстанавливать связь. Сразу после 
образования Уральского областного правительства в городских ПТК прошли собрания слу­
жащих. Они поддержали создание новой власти, выразили ей полное доверие и клялись от­
дать все силы для быстрого восстановления связи, т.к. уральское правительство нуждалось в 
поддержке демократии. В резолюциях выражалась надежда, что правительство в Екатерин­
бурге обеспечит стабильность и достаток, будет считаться с профсоюзом погешработников и 
его месткомами. «Почтово-телеграфное дело — нерв страны, — писали в резолюции от Л 5 
августа екатеринбургские связисты. — мы уверены, чго уральское правительство не забудет 
нашичая1гия»14. 
На том же собрании был избран Уральский комитет Потельсоюза. Приветствовалось 
назначение на должность начальника отдела почт и телеграфов П.К. Кольфгауза. Вера в ста­
бильность подкреплялась введением старых должностей, чинов и званий в ведомстве, выпла­
той денежных пособий и надбавок за стаж и квалификацию, возвращением в делопроизвод­
ство дореволюционной орфографии. Осенью 1918 г., в ходе боев за Западный Урат, в город­
ских ПТК царило радужное настроение. Связисты работали в мобилизационном режиме. Не 
случайно, П.К. Кольфгауз в телеграммах на имя начальника ГУПиТ Сибирского правительст­
ва А.Е. Цислинского постоянно отмечал, что в учреждениях Урата наблюдается высокий пат­
риотический подъем, сотрудники прифронтовой полосы многострадального Пермского ГТТО 
прилагают все силы для выполнения своего долга 1 5. 
Но вскоре начались первые разочарования. При ГУТТиТ Сибирского 1травительства была 
создана комиссия, которая занималась разоблачением лиц, сотрудшгчавших с большевиками. 
Гонениям подверглись не только сами связисты, но и члены их семей, и даже хозяева квартир, 
которые предоставляли им жилье. Как вспоминал Д.И. Рябинин, сотрудник Екатеринбургско­
го телеграфа, сразу после взятия города по домам ходили отряды, которые занимались обы­
сками, творили произвол и аресты. Были схвачены все связисты, заподозренные в сочувствии 
красным. Аресты проводил чиновник телеграфа Куликов 1 6. 
Еще больший произвол царил во владениях дутозцев. Так, в Верхнеуральске несколь­
ких связистов арестовали прямо на рабочем месте за то, что они не успели передать распоря­
жение коменданта по телефону. Остальные, боясь репрессий, разбежались1 . Такие случаи 
были не единичны. Многие, встретившие белых с надеждой на порядок и спокойствие, вы­
нуждены были бежать и скрываться в дальних деревнях или тайге. Семьи служивших у 
большевиков лишались пособий и пайков. Работники, вернувшиеся от красных, принимались 
на работу после многочисленных проверок18. Чистки продолжались все время. Даже весной 
1919 г., когда выявился острейший недостаток кадров в учреждениях связи, Е.А. Цислинский 
продолжал издавать ггиркуляры об увольнении чиновников, ранее состоявших на службе у 
красных. Если начальники НТК под свою огеетственность оставляли их на работе, то должны 
были представигь на этих лиц самые подробные характеристики и держать их под неусып­
ным контролем1 9. 
Разочарования принесли и непростые отношения властей к организации трудовых от­
ношений, профсоюзу почт и телеграфов. В отличие от самарцев, которые ггытатись сохранить 
основы советского законодательства о труде, Сибирское правительство его отменило. При 
этом были сохранены профсоюзы, рабочее страхование, ограничение прибылей промышлен-
ников. 8-часовой рабочий день. На потельработников положение о трудовых огаошениях 
распространялись частично, т.к. они считались хмобитизозакными по месту службы, а отрасль 
, была причислена к военной сфере. Рабочий день устанавливался по производстве! т о й необ-
ходимосги. Все распоряжения начальства должны б ы ш выполняться с военной четкостью, 
оперативностью и дисциплиной. В противном случае, служащие могли быть отданы под суд. 
Эти условия ставити связисгов в более невыгодное положение по отношению к властям, чем 
рабочих горнозаводских и оборонных гфедприятий. 
Противоречиво развивалось и профсоюзное движение. Потельработники доверяли сво­
им выборным органам, надеялись, что новые власти будут учитывать требования, которые 
выдвинули месткомы учреждений связи. Сибирское правительство разрешило профсоюзы на 
1фомышлешгых предприятиях, но заметно ограничило их деятельность на транспорте и связи. 
Летом 1918 г. Е.А. Циатинский издал циркуляр о лишении каких-либо прав местных комите­
тов союза. Всем чиновникам предписывалось строго исполнять распоряжения начальства. В 
сегггябре позиция по этому вопросу была еще более ужесточена. Генерал-майор Р. Гайда во­
обще приказа:! раегтусгатъ все профсоюзные оргшшза1гии в связи 2 0. Этот циркуляр не быт 
проведен в жизнь из-за многочисленных протестов связистов, но роль профсоюзов было све­
дена к решению только культурно-проевстжельских вопросов. Коллективы могли устраивать 
кассы взаимопомощи на свои собствешше средства, проводить благотворительные когщерты, 
организовывать кружки самодеятельности, но не более. В 1919 г. при учреждениях связи ме­
сткомы могли создаваться только под присмотром начальства и только для согласований эко­
номических вопросов2 1. 
Что представляла система связи на Среднем и Западном Урале в период белых прави­
тельств? Главной задачей связистов оставалась поддержание правительственной связи с Си­
бирью и Дальним Востоком по Транссибирской телеграфной магистрали. Уральские города 
имели телеграфную связь с Омском, Томском, Новосибирском, Иркутском, Хабаровском. 
Владивостоком. Через переприемы на телеграфах дагьневосточных городов уральцы могли 
связаться с Харбином, др\тими китайскими городами, а также с Токио 2 2. Сеть Пермского 
ПТО насчитывала две телефог-шьге сгздщии (в Перми и Екатеринбурге), по две почтовые и 
вьгделенные гелеграф1тые конторы в этих же городах, 38 почгово-телефафных контор в уезд­
ных городах и крупных заводских поселках, 63 почтово-телеграфных отделения и 227 почто­
вых отделений. Парк телеграфной аппаратуры насчитывал всего 12 аппаратов Юза, 3 Уин-
стона, 2 Бодо и 12 телеграфных траньтящйР. Данная аппаратура была рассчитана на переда­
чу сообщений на длительные расстояния. 
Практическое отсутствие аппаратов Морзе говорит о неразвитых местных телеграфных 
связях. Морзе, как наиболее гфигодньге аппараты того времени для полевых условий, были 
конфискованы и переданы в армию. Местные телефафно-телефонные связи фактически без­
действовали. Вооружение средств электросвязи края наглядно показывает, что пропускная 
способность телеграфов оставалась низкой, могла обеспечить информащюннъге потребности 
только военных и высших региональных структур утгравления. 
Еще хуже развивались телефонные сети. Демократические правительства проводили 
политику возвращения телефонных сетей их бывнгим владельцам. Земства, городские и воло­
стные органы самоуправления были дезорганизованьг, слабы, и не спешили брать на себя от-
ветственностъ за телефонные линии. В результате многие сети оказались бесхозными и про­
должали разрушаться. Так, в Екатеринбурге до революции насчитывалось более 800 абонен­
тов ГТС. к началу 1919 г. на городской станции работало 42 телефониста, которые обслужи­
вали в разные месяцы не более 150-200 абонентов. В Челябинской губернии действовало все­
го 1380 телефонов, в т.ч. 480 — в Челябинске. В Уфимской — количество абонентов не пре-
вышало 600, а в Пермской губернии — 77. Так, в Соликамске работала линия всего с 4 теле­
фонами 2 4. Обеспечить нормальное управление с такими средствами связи было невозможно. 
Серьезной проблемой, с которой столкнулись белые власти оказалась кадровая пробле­
ма. Квалифицированных тслсфафистов, монтеров, л^хников не хватало катастрофически. Как 
отмечал П.К. Кольфгауз, после разрухи, оставленной большевиками, необходимы были 
опытные кадры, но их и не было. Чтобы хоть как-то исправив положение, на работу было 
разрешено принимать юношей с 16 и девушек с 18 лет. Критерием приема выступали их 
безупречная нравственность (т.е. неучастие в реюшоциошом движении) и 4-классное обра­
зование. С начала 1919 г., несмотря на запреты, в ведомство начали принимать и тех, кто вер­
нулся от красных. Их заставляли повторно принимать присягу, направляли в отдаленные от­
деления. Эти меры дали незначительный эффект. К началу 1919 г. на предприятия связи окру­
га требовалось не менее 150 квалифицированньгх чиновников и 9 начальников контор. Боль­
шинство новых работников плохо знали почтово-телеграфное дело, а многие не понимали 
азбуки Морзе. Начальник Пермского ПТО обязал всех сотрудников изучить телеграфную аз­
буку в течение 3 месяцев под страхом увольнения2 5. Проблему кадроз белые правительства не 
смоги решить на протяжении всего своего правления. 
В ноябре 1918 г. на Урале угвердилась военная диктатура А.В. Колчака, внимание к во­
просам связи возросло. С первых дней прихода к власти Колчак создат экономическое сове­
щание для выработки общей пгхлраммы восстановления хозяйства Урала и Сибири, Перво­
степенное внимание обращалось на привлечение капиталов в топливную, лесную, металлур­
гическую промыншенность. В развитие инфрасфукгуры хлредполагалось провести ряд сроч­
ных мер по расширению транспорта, особенно водных путей, стротътьству железных дорог 2 6. 
Эти меры требовали серьезной реконструкции всего хозяйства связи, в первую очередь 
расширения пропускной способности телеграфов. К сожалению, у колчаковского руково­
дства не хватило ни времени, ни сил, чтобы осуществить эти планы. Единственным методом 
решения всех вопросов развития связи остался один — дальнейшая милитаризшщя отрасли. 
С конца 1918 г. связь на Урале работала в военном режиме. Главной ее задачей оставалось 
обеспечение правительстветой связи ставки Колчака в Иркутске с войсками на Урале. За ра­
ботой линий связи следили военные коменданты. За порчу оборудования налагались суровые 
наказания по законам военного времени. Распоряжения начальника и администрации Перм­
скою ПТО подлежали немедленному исполнению. Военные комендатуры помогали в обес­
печении гужевым транспортом и рабочей силой ремонтов магистральных линий. 
Право пользования телеграфами и радио было ограничено. Прямые провода передава­
лись военным. Услугами прямой телеграфной связи могли пользоваться также мшшетры, на­
чальники главных управлений и их помощники. В чрезвычайных случаях — командиры во­
инских формирований. Для гражданских властей были установлены определенные лимити­
рованные кгхдиты на подачу депеш по телеграфу и радио. Для решения кадрового вопроса в 
марте 1919 г. потххльработники освобождались от призыва в армию, а лица 18-35 лет счита­
лись мобилизованными по месту работы. Они состояли на учете военнот коменданта и про­
ходили военное обучение по месту службы. 
В 1919 г. на предприятиях связи была проведена первая трудовая мобилизация. На 
должности шадших служащих, почтальонов пришли мещане и крестьяне, которые на врс-^ 
работы в ПТ-ведомсгве освобождались от призыва. Эти меры позволили хоть как-то воспол­
нить острый недостаток рабочих рук в крупных почтово-телеграфных узлах края, но решить 
кадровую проблему они не смогли. В уральских конторах в первой половине 1919 г. наблю­
дался острый недостаток кзалифицированньгх калров, особенно телеграфистов и радистов. 
Так, в Екатеринбурге в учреждения связи работало более 500 чел., ко среди них только 44 чи­
новника 2-3 разрядов и всего 8 техников. В других городах положение с квштифицированны-
мк кадрами было еще хуже . В целом, расширить пропускную способность уральских маги­
стралей жесткими военными методами белые власти не смогли. Линии электросвязи нужда­
лись в капитальных ремонтах. Дня этого у правительства Колчака просто не было средств. 
Достаточно отметить, что из-за острой нехватки материалов в устройстве линий широко при­
менялись суррогатные и подручные средства: печная и колючая проволока, с которой предва­
рительно счищались колючки деревянные изоляторы и др. Вопросы развития связи традици­
онно ш'ступити на задний план по сравнению с восстановлением железных дорог. 
Уже в начале 1919 г. на Урале стал ощущаться острый недостаток сырья и топлива. Же­
лезнодорожная сеть региона не справлялась с военным и промышлегшыми перевозками. В 
этих условиях ремонты телеграфных линий не проюдились, связь работала на полный износ. 
Для нормализации работы связи белым не хватало и времени. Летом 1919 г. мощное наступ­
ление красных на Урале повлекло новую эвакуацию средств связи, теперь уже на восток. Она 
проходила более организовано, чем эвакуация красных в 1918 г., и привата к полной дезорга­
низации почтовой, телефонно-телсграфной, радиосвязи края. 
Сопоставление практики развития связи в период гражданской войны красной и белой 
сторонами позволяет сделать вывод о схожести основных моментов, что определяется общи­
ми историческими корнями. Особенностью раннеиндустриальной модернизации в России 
явитась неразвитость электросвязи, ее ориеетация на удовлетворение правт^льствештьгх 
нужд. Существ>тощая сеть учреждений связи до революции не была рассчитана на информа­
ционные потребности населения. Отсюда необычайно высокий уровень миллггартации от­
расли в ходе войны, жесточайшая реглшенгаггия пользования услугами электросвязи, работа 
на полный износ оборудования. Несмотря на то, что белые правительства пытались в боль­
шей мере применять экономические стимулы к труду, подняли социальный статут квалифи-
цированньгх спещгалистов, они не смокли реглить проблемы связи и из-за краткого пребыва­
ния у власти. Красные делали упор на революциоштый энтузиазм и жесточайшие военные 
метода восстагювления телеграфной и радиосвязи. Милитаризация отрасли в красных зонах 
была явно выше, чем в белых. Но даже карательные меры политики военного коммунизма 
дали первые результаты в восстановление отрасли только через год-полтора, т.е. во второй 
половине 1920 г. 
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Г.Н. Шумкин 
(Екатеринбург) 
К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ ПРОИЗВОДСТВА КАЗЕННЫХ ГОРНЫХ ЗАВОДОВ В 
КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX вв. (1891-1913 гг.)* 
Казенные горные заводы Урала, Пермский пушечный, Воткинский, Златоустовский, 
Саткинский, Кусинский, Артинский. Кушвинский, Нижнетуринский, Верхнетуринский, Ба-
ранчинский, Серебрянский, Каменский, Нижнеисетсккй, занимали важное место в государст­
венном секторе экономики России во второй половине ХГХ — начале XX вв. Согласно букве 
закона, их основная задача заключалась в снабжении армии и флота металлом и предметами 
вооружения. После реформ середины ХГХ в. ассортимент выпускаемой ими продукции зна­
чительно расширился. В начале XX в. эти заводы, специализируясь на производстве черного 
металла и его обработке, являлись основной металлургической базой для производства стрел­
кового и артиллерийского вооружения; выпускали около 40% артиллерийских снарядов, 
почти все холодное клинковое оружие, шанцевый инструмент, локомотивы, речные и мор­
ские суда, сельскохозяйственные мапшны, косы-литовки, мосты и скрепления для железных 
дорог, предметы домашнего обихода, рыночные сорт металла, чугунное литье и многое др. 
Литература по истории государственного горнозаводского хозяйства насчитывает не 
один десяток рабог. Сложилась определенная лрадиция изучения казенных горных заводов, в 
рамках которой рассматриваются, преимущественно, такие аспекты, как развитие л-ехнико-
экономической базы, социально-экономическое положение рабочих, государственная поли­
тика в отношении заводов1. При этом общая динамика развития производства не рассматри­
валась. В данной работе предпринята попытка заполнило эту лакуну. 
Традициошю динамика производства предприятий тяжелой промьгшленности изучается 
в основном по данным сшистики выпуска металла и данным о количестве изготовленных 
изделий. Сведения такого характера могут служить только косвенньтми показателями общей 
динамики. Более точно общую динамику производства отражают стоимекггные показатели. 
Однако но сложившейся лрадиции исследователи относятся к ним, в целом, скептически, счи-
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 0-1-01 -83101 а/У. 
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тая, что статистика казенных горных заводов запугана и недостоверна, отмечая, что «услов­
ные пены» заводов не были связаны с ценами свободного рынка, 
«Условная цена» — это предполагаемая себестоимость производства, определявшаяся 
во время размещения заказа государственными учреждениями на государствешгых заводах. 
Анализ цен на снаряды, орудия и лафеты, заказанные Главным аргиллерииским управлением 
Военного министерства в 1889-1906 IT., показал, что условные цены казенных заводов были, 
в среднем, на 15 % ниже цен часгных предприятий2. Цены на лу продукцию казенных горных 
заводов, которая реализовывалась на свободном рынке, сюладывались из себестоимости и 
15 % «прибыли». Поскольку поток частных заказов был постоянным, то можно предполо­
жить, что цены казенных горных заводов, несмотря на их искусственность, были вполне со­
поставимы с ценами свободного рынка, а 15 % являлись некоторой усредненной нормой при­
были на рынке мслиллопродукции. Кроме того, следует учесть, что рынок металлопродукции 
России был весьма далек от совершенства, очень быстро на нем проявились тенденции к мо­
нополизации, так что цены частных предприятий также можно считать весьма условными. 
Основным источником для работы послужили «Отчеты горного депаргамента» за 1891— 
1913 гт. Данные за 1911-1913 гг. извлечены из «Сметы горного департамента на 1915 г.». 
«Отчеты горного департамента», подобно широко известным «Сборникам статистических 
сведений о горнозаводской промышленности России», содержат данные за календарньгй год. 
Но, если в «Сборниках статистических сведений» имеется информация только о количестве 
изготовленной продукции, то в «Отчетах» — информация, как о количестве, так и о стоимо­
сти продукции принятой государственной приемкой и частными заказчиками, и отправлен­
ной на реализацшо на рынок. В связи с этим, сведения этих источников существенно разли­
чаются. Данные «Отчетов» более подробны и могут быть верифицированы по материалам 
статистики заказывавших ведомств. 
Таблица 1 
Общая динамика производства продукции казенными горными заводами Урала в 1891-1913 IT. В текущих ценах (1) 
Год ! 1 Индекс 2 !Год 
I 
1 Индекс 2 Год 1 Индекс 2 
189! 4428,7 74,7 5928,6! 1899 9223,6 78,7 11719,9 1907 10632,9 86,5 12292,4 
1892 5410,4 79,1 6845,9J 1900 9693 75.0 12924,0 1908 10129,3 93,8 10798,8 
1893 5029,4 783 6423,2 1901 9669,8 76,5 12640,2 1909 11863,3 93,4 12701,6 
1894 5258,3 72,8 7222,81 1902 8708 78,1 11149,8 1910 13199,9 90,0 14666,5 
1895 5849,2 72,1 8112/7J 1903 10177 78,6 12947,8 1911 15915,8 90,9 17509,2 
1896 5693,2 71,2 7996,1! 1904 12374 76,9 16091,1 1912 23566,8 98,2 23998,7 
1897 5998,6 70,3 8532,8J 1905 11303,7 78,2 14454,8 1913 236-15 100 23645 
1898 7502,8| 77,6 9668,6j 1906 11136,5 81,1 13731,8J Всего 236414,6 282002,2 
о сдаче изделий казенных горных заводов по нарядам и на продажу; Струмилин СГ. История черной металлургии в СССР 
М.,1967.С.43М32. 
* В табл. 1 и 2 не включены данные о производстве по заказам казенных горных заводов, так как включение этих сведений 
привело бы к двойному счету. Данные табл. 1 показаны как в текущих ценах, так и с поправкой на инфляцию в ценах 1913г. 
Общая динамика производства по стоимостным показателям в 1891-1913 гг. приве­
дена в табл. 1. Они показывают, что в 1891-1913 гт. рост производства составил 534 % в те­
кущих ценах и 398 % в ценах 1913 г. Рост производства не был равномерным. И по текущим 
ценам, и по ценам 1913 г. выделяются следующие периоды: 1891-1904 гт. — неустойчивый 
рост производства, который в 1902 г. был прерван значительным спадом; 1905-1908 гт. — со­
кращение производства; 1909—1913 гт. — новый подъем, во время которого объемы произ­
водства удвоились. Чтобы определить причины колебания производства, связать их с рыноч­
ной конъюнкгурой или с заказами государственных учреждений необходимо обратиться к 
;тинамике выполнения военных заказов, заказов гражданских ведомств и производства про­
дукции для рынка (табл. 2). 
Таблица 2 
Производство казенными горными заводами Урала продукции по заказам военного и морского ведомств (1), других 
|Год ^Заказы (Всего 
к у п ч и н ) иупф 
Год 
п ш ш 1 i v n n u 
Заказы 
! 1 2 3 1 2 з 
Всего 
j 1891 2 049,5 251,2 2128 4428,7 1903 5 341,5 2098 2 737,5 10177 
| 1892 2 897,8 165,5 2347,1 5410,4 1904 8 524,3 2 293,3 1 556,4 12 374 
! 1893 2 598,8 794,4 1 636,2 5 029,4 1905 7223,2 2 746,1 1 334,4 11303,7 
j 1894 2 637,6 1 578 1042,7 5 258,3 1906 7 133,61 2 189,1 1 813,8 11 136,5 
j 1895 2 952 1244,2 1653 5 849,2 1907 6486 1 883,7 2 263,2 10 632 Я 
| 1896 3 279 1058 1 356,2 5 693,2 1908 5 317,4 2 1 7 2 ^ 2639,7 101293 
1897 3418,4 1018,6 i 561,6 5998,6 1909 6 596 1653 3 614,3 11 863,3 
| 1898 3 819,3 1831,8 1 851,7 7 502,8 1910 8068,1 1 790,8 3 341 13 199,9 
1899 4 696,7 1 253,4 3 273,5 9223,6 1911 8 075,8 1 959,9 5 880,1 15 915,8 
1900 5 842,3 1 560,6 2290,1 9693 1912 16 194,8 1997,9 5 374,1 23 566,8 
! 1901 
1 
5 554 1 671,5 2444,3 9669,8 1913 17 779,7 2 195,2 3 670,1 23 645 
1902 4 680,3 2 133,8 1 893,9 8 708 Всего: 141 170,6 37540,1 57703 236414,6 
Источник: Отчеты горного департамента за 1900-1910 гг.; Смета горного департамента на 1915 год. Приложение№ 14. Отчет 
о сдаче изделий казенных горных заводов по нарядам и на продаж)'. 
Данные табл. 2 показывают, что, за исключением 1891 г., в портфеле выполненных зака­
зов казенных горных заводов Урала преобладали заказы Военного и Морского министерств. 
В динамике выполнения заказов этих ведомств выделяюгея следующие периоды. В 
1891-1900 гт. происходил рост производства вооружения. В этот период были приняты и реа­
лизованы программы строительства военно-морского флота 1891, 1895, 1898 гг., перевоору­
жения армии 3-линейной винтовкой Мосина 1891 г., перевооружения крепостной и осадной 
артиллерии 1899 г. и вооружения полевой артиллерии легкой гтушкой обр. 1895 г. Казенные 
горные заводы приняли активное участие в выполнении этих профамм. Они получили круп­
ные заказы на металл (чугун, пудлинговую сталь, кричное железо, заготовки броневых листов 
и пр.), снаряды и артиллерийские орудия. Стимулом для развития военного производства по­
служила организация выпуска стальных снарядов на Пермском и Златоустовском заводах, в 
результате чего, к началу XX в. Пермский пушечный завод превратился в крупнейшее пред­
приятие в России по производству снарядов. 
В 1901-1903 гг. наблюдался спад в производстве вооружения, вызванный сокращением 
заказов на чугунные снаряды, проблемами технологического характера, с которыми столк­
нулся Пермский завод во время организации производства новейших скорострельных ору­
дий: 76-мм пушки образца 1900 г., 75- и 152-мм пушек Кане, а также пожаром 1902 г. в сна­
рядном цехе Златоустовского завода. 
В 1904 г., в первый год русско-японской войны, наблюдался резкий рост производства 
вооружения. Производства, которые в предыдущие годы испытывали дефицит заказов, — чу­
гунных снарядов Кусинского, Саткинского, Верхнетуринского и Баранчинскот заводов, хо­
лодною оружия Златоустовской оружейной фабрики — были обеспечены крупными заказа­
ми. На Златоустовском заводе было восстановлено производство стальных снарядов; успеш­
но работал Пермский пушечный завод. 
С 1905 по 1909 гг. производство вооружения постепенно сокращалось. В 1905 г. рево­
люционные выступления рабочих Пермского завода сорвали выполнение заказов для армии 
и флота. В 1906-1909 гг. из-за тяжелого положения государственных финансов сократились 
заказы на вооружение. 
В 1910-1913 гт. были прииятьг новые нро1раммьт развития армии и флота, на вооруже­
ние были приняты новые типы артг'плершеких систем, следствием чего стал рост производ­
ства вооружения. В 1910 г. был достигнут уровень 1904 г., в 1912 г. сумма выполненных во­
енных заказов увеличилась в два раза. Отчасти этот рост производительности следует огнести 
на счег роста цен на вооружение, который наблюдался накануне Первой мировой войны. 
В целом в 1891-1913 гт. производство вооружения и металла по заказам Военного и 
Морского минисгерств выросло по текущим ценам на 867 %, по ценам 1913 г. — на 648 %. 
Среди гражданских, не военных, государственных учреждений главным и постоянным 
заказчиком казенных горных заводов было МПС. Стоимость заказов МПС составляла около 
96 % от общей суммы заказов гражданских ведомств. Прочие ведомства (МВД министерство 
финансов, мгашетерство просвещения) давали казенным горным заводам разовые, случайные 
заказы. Среди заказов МПС наиболее значительными были заказы на локомотивы, которые 
строил Боткинский завод. Именно производство локомотивов определяет характер динамики 
выполнения заказов гражданских ведомств. В 1891-1905 гт. наблюдался неустойчивый рост 
прерьшавгггийся значительными сокращениями производства. Всего в этот период объем 
производства увеличился более чем в 10 раз. В 1905 г. сумма выполненных заказов граждан­
ских ведомств составила 2746,1 тыс. руб. в текущих ценах и 3511,6 тыс. руб. в ценах 1913 г. С 
1905 г. начался спад производства. К 1913 г. производство сократилось на 20 %. В некоторой 
степени сокращение производства объясняется тем, что правительство приобрело Невский 
завод, который, также как и Воткинский завод, строга паровозы, но в значительно большем 
количестве и более высокого качества. 
Касательно частных заказов прослеживается следующая динамика. В 1892-1894 гт. — 
сокращение производства. В 1894-1899 гт. — неустойчивый рост, который совпал со време­
нем проведения политики расширения производства продукции рыночного ассортимента, в 
первую очередь чугуна и железа, проводимой министром земледелия и государственных 
имуществ А.С. Ермоловым. Однако темпы роста производства продугщии для рынка в этот 
период были ниже темпов роста производства вооружения. Если производство продукции 
для рынка с 1891 по 1899 гт. увеличилось на 54 %, то производство вооружения — на 129 %. 
В 1902-1905 гт. из-за падения цен на металл, вызванного экономическим кризисом, произ­
водство продущии рыночного ассортимеггга сократилось. С 1905 по 1911 гг. наблюдался не­
устойчивый рост. В 1911 г. сумма вьшалненных заказов для рынка достигла максимума — 
почти 5,9 млн руб. В 1912-1913 гт. вследствие расширения производства вооружения на ка­
зенных горных заводах производство продукции рыночного ассортимеггга сократилось. Всего 
в 1891-1911 гт. производство на рынок выросло в текущих ценах на 177 %. 
Всего в 1891-1913 гт. доля воеггных заказов в среднем составляла 59,9 %. На долю гра­
жданских ведомств приходилось 15,8 %, на долю частных заказов и гфодукттии, изгхлгэвлен-
ной для рынка — 24,3 %. Доля военных заказов была максимальной в 1913 г. — 75,2 %, ми­
нимальной в 1891 г. — 46,3 %; доля заказов гражданских ведомств была максимальной в 1898 
и 1905 г. — 24,4 %, минимальной в 1892 г. — 3,1 %; доля продукции для рынка была макси­
мальной в 1891 г. —48,1 %, минимальной в 1905 г .—11,8%. 
При явном преобладании военной составляющей в портфеле вьшолнявшихся заказов, 
удельный вес заказов гражданских ведомств (в первую очередь — МПС) и продукции рыноч­
ного ассортимента оставался достаточно стабильньгм. Это свидетельствует о сущеелвовавшек 
специализагтии заводов. В табл. 3 сведены данные о сумме выполненных военных заказов, зака­
зов гражданских ведомств, заказов казенных горных заводов и изготовленной для реализации 
на рынке гфодукции за период 1891-1913 гг. каждым из казенных горных заводов Урала. 
Таблица 3 
Заказы, выполненные казенными горными заводами за период 1891-191 Згг. т 
Заводы I Заказы Г Всего j 
'"Военного и мор- 1 Гражданских зе- | Казенных горных Частных лиц и про-! j 
I ского ведомств домств заводов [ дукция для рынка 













3 510,4 7,7 31925,7 70,2 365,1 0,8J 9702,8 213 45 504,0 
70 764,11 91,7 
717,7 0,9 1 455,3 2,0 4 193,5 5,5 77 130,6 
2493,5 17,7 61,0 0,4 5 740,2 40,7 5 826,1 413 14 120,8 
8465,6 583 3,6 0,0 3 713,9 25,6 2349,9 16,2 14533,0 
447,4 5,9 242Д 3,2 881,6 11,5 6070,1 79,4 7 641,3 
7 520,7 69,1 18,0 0,2 1407,6 12,9 1939,9 17,8 10886,2 
170,8 2,5 - - 807,7 12,0 5 749,0 85,5 6727,5 
376,2 6,2 1 636,0 27,1 1907,7 31,6 2110,2 35,0 6030,1 
91,1 3,0 7,6 0,3 - 2897,7 96,7 2996,4 
28624,3 62,3 1967,2 4 3 4606,5 10,0 10775,0 23,4 45973,0 
12 823..6 57,5 622,0 2,8 7242,6 32,5 1602,8 7,2 22291,0 
5 642,8 55,3 339,1 3,3 1 525,1 15,0 2689,6 26,4 10 196,6 
'Артинский 240,1 109,7 5,1 1796,4 83,7 2146,2 
|Всего: | 141 170,6 532 j 37 540,1 14,0 29763 1 U 57703 21,6 266 176,7 
Источник: Отчеты горного департамента за 1900-1910 гг.; Смета горного департамента на 1915 год. Приложение № 14. От­
чет о сдаче изделий казенных горных заводов по нарядам и па продажу. 
Среди казенных горных заводов можно выдатить три типа предприятий. Первый — за­
воды, вьшолнявшие, в основном, заказы армии и флота: Пермский, Златоусттовский, Верхне­
туринский, Баранчинский, Саткинский и Кусинский. Второй — заводы, в портфеле заказов 
которых преобладали заказы частных лиц и продукция, предназначенная для реа:гизации на 
свободном рынке: Кушвинский, Нюкнетуринский, Серебрянский, Нижнеисетский, Камен­
ский, АГУГИНСКИЙ. Третий тип был представлен одним Воткинским заводом, работавнгим, в 
основном, по заказам МПС. 
Кругшейшим среди казенных горных заводов был Пермский ггушечнъгй завод. Доля во­
енных заказов здесь была самой большой — более 90 % продукции. Он являлся кругатейггшм 
снарядным и вторым орудайным, после Обуховского, предприятием России. Вторым по ве­
личине был 1чатоустовский завод, выггускавший снаряды, холодное оружие, шанцевый инст­
румент по заказам армии. Доля военных заказов составляла здесь более 60 %, частных заказов 
(в том числе — на холодное оружие) — 23,4 %. Третьим по сумме выполненных заказов был 
Боткинский завод, работавший в основном по заказам МПС (более 70 % от общей суммы вы­
полненных заказов). На эти три завода приходилось почти две трети (63,3 %) суммы выпол­
ненных заказов казенными горными заводами Урала. 
За этими заводами следовали чугуноснарядные Кусинский, Саткинский, Верхнетурин­
ский и Баранчинский заводы, выполнявшие преимуществешю военные заказы. Общее коли­
чество выполненных заказов этих заводов выражалось в суммах от 10 до 22 млн руб. В дан­
ной группе лидером был Саткинский завод, помимо снарядов поста&лявтгтий в больших объ­
емах чугун и пудлинговую болванку предприятиям морского министерства — Ижорскому и 
Обуховскому заводам. За ним следует Верхнетуринский завод, на котором в 1909 г. начали 
выпускать снаряды из стали К>лпвинского завода. На долю этой группы заводов ггоиходилось 
21,7 % от общей суммы заказов, выполненных казенными горными заводами Урала. 
Заводами, в портфеле заказов которых преобладали заказы частных лиц и продукция, 
гтредназначенная для реализации на свободном рынке, были небольшие ггредприятия. Общая 
сумма выполненных заказов каждым из них не превышала 8 млн руб. Исключение составлял 
Кушвинсю1Й завод, который, изготовляя чугун, а с 1906 г. еше и мартеновскую болванку, 
почти в равной степени поставлял черный металл, как на рынок, так и по заказам казенных 
горных заводов — Нишгетуринского, Верхнетуринского, Серебрянского, Пермского и Вот­
кинского. Всего на долю этой группы заводов приходилось 14,9 % от общей суммы заказов, 
выполненных казешгыми горными заводами Урала, а без учета Кушвинского завода, считав­
шегося важнейшим элементом системы военной пгюмышленности, — 9,6 %. 
Высокая доля заказов казенных горных заводов отмечается на доменных Кушвинском, 
Верхнетуринском, Каменском, Саткинском и Кусинском заводах, пекггавлявших чугун пере­
дельным предприятиям гтюударственного горнозаводского хозяйства. 
Таким образом, в конце ХГХ — начале XX вв. казенные горные заводы развивались в 
основном за счет заказов армии и флота. С фазами экономического никла конца XIX — нача­
ла XX вв. России совпадает динамика выполнения заказов военного и морского ведомств ка­
зенными горными заводами Урала. Рост производства в 1891-1900 гт. совпадает с фазой 
подъема, спад в 1901-1909 гг., прерванный резким ростом в 1904 г. — с фазой кризиса и де­
прессии, новый рост в 1910-1913 гг. — с новым экономическим подъемом. Данная зависи­
мость военного производства от рыночной конъюнктуры, видимо, объясняется тем, что зака­
зы на вооружение и металл для военных предприятий оплачивались государсгвом из средств, 
собранных в форме налогов, поступления которых в годы подъема росли, а в года кризиса — 
сокрагцались. 
Переход к производству продукции рыночного ассортимента был вынужденной мерой, 
вызываемой, чаще всего, сокращением заказов со стороны государственных учреждений. В 
дальнейшем заводы, «спеггиалюировавгтгиеся» на пгюдукции рыночного ассортимента, вла­
чили довольно жалкое существование. Неоднократно возбуждался вопрос о передаче их ча­
стному капитагу в собстлзеннослъ или на правах аренда, но до начала Первой мировой войны 
огг так и не бьиг разрешен. Во время войны все казенные горные заводы переключились на 
выпуск 1тродукции военного назначения. 
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СЕКЦИЯ Ш. 
РОССИЯ И УРАЛ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
СЛ. Баканов 
(Челябинск) 
СОСТОЯНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДЕПРЕССИВНЫХ ГОРОДОВ 
УРАЛА В 1960-1980-е гт. 
На рубеже 1950-1960-х гт. большинство пгхмьшьлетшо-развитых стран мира столкну­
лись с новой социально-экономической проблемой — появлением значительного числа ir> 
родских поселений, в чьем развитии обнаруживались депрессивные черты. Прежде всего, они 
проявлялись в падении объемов производства на градообразующих предприятиях этих горо­
дов и в значительном оттоке населения из охваченных депрессией регионов. На Урале де-
1грессивные тендетщии отмечались в 1960-1980-е тт. более чем у четверти городов. Это были 
малые, монопрофильньте поселения, связашгые с отраслями старого технологического уклада 
— метаглургией, угледобычей, лесной промышленностью, чья ресурсная база в рассматри­
ваемый период оказалась подорвана. Находясь в упадке, градообразующие предприятия ока­
зывались неспособными содержать принадлежащий им жилищный фонд и на прежнем уров­
не финансировать социальную сферу города. 
Помощь градообразующих предприятий была ключевой для горисполкомов в решении 
такого важного вопроса, как оснащенность жилого фонда различными коммунальными 
«удобствами»: водопроводом, канализацией, сетевым газом, центральным ототтлением, горя­
чей водой и прочими, ^го было вдвойне важно в связи с тем, что основной массив строящего­
ся в городах жилья относился к ведомственному фонду, т.е. принадлежат предтфиятиям. В 
первую очередь, благоустраивалось именно новое жилье, так как к нему можно было подво­
дить коммуникации непосредственно в процессе строительства. Поэтому в вопросах благоус­
тройства сотрудничество местных властей с адмшшетратхиями градообразующих предпри­
ятий было наиболее тесным. Предгриятия должны были помогать горисполкомам и строи­
тельными материалами, и финансированием, и людьми. Первые шаги в этом направлении в 
больншнетве городов были сделаны еще в 60-е IT. Однако все ттриходилось начинать с нуля, 
строить первые очистные, большие котельные, ставить первые коллекторы, рыть траншеи для 
первых очередей водопровода и канализации, проюдить газ — поэтому добиться немедлен­
ного результата не получилось, но основа будущих успехов была заложена. 
В первую очередь, благоустраивался обобществленный сектор жилищного фонда К 
1970 г. его оснащенность водопроводом, кштатизацией и цетггратьным агоплением колеба­
лась в различных городах от 20 % до 50 %. Худшие показатели, имели Тавда и Новая Ляля-— 
0 % и 9 % ссютветственнс. Лучшие — Верхний Тагил — 60 %. Уже к 1990 г. обобществлен­
ный сектор в большинстве городов был оснащен этими коммунальными благами на 70-
100 %. Рост, несомненно, значительный. По тлазификации, горячему водоснабжению и осна­
щенности жилья ваннами и напольными электроплитами к концу 80-х тт. бальшинство горо­
дов так же добилось улучшений. Если напольные электроплиты еще продолжали быть доста­
точной редкостью даже в новостройках, то газом, горячей водой и ванными государственный 
сектор был оснащен уже более чем на 60 % \ 
Все эти цифры сглаживались огромным массивом неблагоустроенного индивидуально­
го жилья, которое составляло долю, равную примерно трети всего городского фонда Редко 
где благоустройство фонда, находящегося в личной собственности граждан, превышаю 20 -
30 % даже к 1990 г. В основном, столь высокие проценты давала лишь оснащенность газом. 
Даже в тех поселениях, где каким-то из «удобств» было оборудовано более трети всего инди­
видуального жилья, по остальным показателям уровень оснащенности был крайне низким — 
менее 10%. 
Чтобы сравнить уровень развития благоустройства в депрессивных и в сопоставимых с 
ними по размеру растутцих городах Урача, мы рассчитали процент средней оснащенности по 
каждому из видов благоустройства для этих обеих групп. Полученный результат наглядно 
демонстрирует отставание депрессивных городов от растущих по всем данным показателям. 
Оно составляло ог 10 до 20 % по всем видам благоустройства Особенно слабо развитыми в 
депрессивных городах оказались система горячего водоснабжения, канагизаггии, оснащен­
ность ванными. Даже к 1990 г. этими видами благоустройства было оснащено только около 
половины жилищного фонда. Конечно, данные, приведенные в табл. 1, являются усреднен­
ными. Были и среди депрессивных городов поселения, достаточно развитые в плане благоус­
тройства, например, Копейск, Коркино и Губаха. Но и в этих, относительно благополучных 
городах, различные виды благоустройства были развиты не в равной степени. Поэтому об­
щую картину, на наш взгляд, лучше отражают именно средние цифры. 
Таблица 1 
Средняя оснащенность жилищного фонда основными видами благоустройства в городах Урала на 1 января 1990 г. 





газом ванными горячей водой 
Депрессивные 60,50% 54,40% 61,70% 62,80% 48,10% 37,90% 
Растущие (малые и 
средние) 70,80% 68,40% 73,10% 72,20% 64,00% 57,00% 
Источник: Города России. Научно-информационный справочник М , 1993. 
Тем не менее, по сравнению с 1960 гт. рост благоустройства был значительным. Несо­
мненные успехи в оборудовании и оснащенности жилищного фонда, достигнуше к концу 80-
х гг., позволили улучшить быт горожан, сделали маленькие городки достаточно привлега-
тельными для своего населения, что, в некоторой степени, повлияло и на сокращение мигра­
ционного оттока из этих мест. Однако проблемы обеспеченности коммунальными благами на 
протяжении всего рассматриваемого периода крайне негативно отражались на повседневно­
сти жителей этих городов. 
Особенно серьезным было положение с водоснабжением в районах, где не имелось соб­
ственных крупных водных ресурсов в достаточном количестве. Нехватка воды являлась од­
ной из цегттралыгых тем и на заседаниях городских советов, и в репортажах местных газет, и в 
воспоминаниях горожан. Приведем отрывки из нескольких репортажей, опубликованных в 
газете «Карабашский рабочий» в 1965 г.: «На наши улицы автомашина должна возить питье­
вую воду три раза в неделю. Но этот график не выполняется. И такое повторяется часто. В ре­
зультате жители вынуждены носить воду на себе, а это не легко, так как ближайший колодец 
находится далее чем в полутора километрах от наших домов. Больно смотреть на старушек, 
которые за километры ходят за водой»2. В другом номере: «Дело доходит до того, что зимой 
приходится растапливать снег и пить, а летом буквально по капле собирать дождевую воду. А 
у нас в семье маленький ребенок. Его даже выкупать невозможно»3. 
Подобного рода гтубликации с говорящими заголовками: «Снова о воде», «Кто помо­
жет?», «Сколько можно терпеть?» выходили вплоть до середины 80-х гг., пока в городе не 
пустили две очереди водопровода. До этого водоснабжение осуществлялось с помощью спе­
циальных автомобилей-юдовозов, а также с помощью системы колодцев и колонок. Такой 
способ водоснабжения вызывал множество нареканий у депутатов горсовета и у самих горо­
жан: «Имеющийся водопровод имеет маленькую прогяженнослъ и обеспечивает совсем не­
большую часть населения. Остальная часть пользуется привозной водой на автоцистернах и 
даже лошадях, а лжже с местных водоисточников и колодцев, которые часто портятся, осо­
бенно в зимнее время. Парк машин-водовозов маленький, они часго ломаются, другими их не 
заменяют. Вот и сидят трудящиеся по три-четыре дня без воды. Отсюда возникает проблема 
бань. Ко в наших трех обществешгых банях всего 120 помывочных мест. Этого крайне мало. 
В очереди помыться люди стоят по 3-4 часа, а в выходные по 7-8 часов»4. 
Ситуация, сложившаяся в Карабаше, была характерна и для других городов. Так, в Ко­
пейске, где первая очередь водопровода была пущена еще в 30-е гт., положение было не лег­
че. В городе действовало около 400 колонок, из которых почти половина из них бьига по­
строена силами горожан. Эти колонки считались неплановыми, а потому они не были постав­
лены на баланс ни в управление водопровода, ни в ЖКО. За них никло не отвечал. В итоге 
они часто засорялись, находились в атисанитарном сосгояггии5. Горожане были готовы 
сгроить для своих нужд не только колонки. В наказах избирателей депутатов горсовета встре­
чаются просьбы достать через горисполком лрубы для проведения водопровода, а стоимость 
его строительства избиратели предлагали оплатить из собствегпгых средств. Этот наказ пере­
давался от одного депутата к другому в течение нескольких созывов горсовета, но так ничего 
и не было сделано6. Город постоянно испьпывал недостаток в чистой питьевой воде. Вместо 
необходимых 27 тыс. куб. м воды, Копейск получал от находящегося рядом областного цен­
тра только 22 тыс. Из этого количества 40 % шло на промыншешгые нужды. Особенно плохо 
с водоснабжегшем было в больницах, школах, детских учреждениях, которые не имели емко­
стей для запаса воды, а водопровод был к ним подведен только в конце 70-х гт. Большинство 
водопроводньгх и канализащюгтных сетей были старыми, не обеспечивающими надежность в 
работе. Только в 1971 г. было зарегисфировано 193 аварии водопровода и 120 канализагщи7. 
Впрочем, причиньг аварий были вполне объективными. Помимо изношешгости ;гиний нема­
ловажным было то, что строящиеся новые линии проходили через территорию шахт, где при 
проведении взрывных работ происходила сильная деформация почвы, в результате которой 
трубы часто рвались в нескольких местах сразу8. 
Так описывает проблем)' водоснабжения в Копейске Т.К. Уфимцева, жена бывшего 
второго секретаря городского комитета партии: «С водой было ужасно. Если тебе нужна вода, 
тащи ее на своем горбе. А в центре города колонок мало было, приходилось носить издалека. 
Даже, когда переехали в благоустроенньгй дом, можно сказать, что все равно воды не было. 
Она, конечно, шла из крана, но очень тоненькой ниточкой. Приходилось ей постоянно запа­
саться, набирать. А если в доме было открыто одновременно несколько кранов, она вообще 
идти переставала. Вот и ловили момент, когда никто не набирает или по-прежнему ходили к 
колонке. Вода шла только до второго этажа, а с верхних этажей соседи постояшю ходили к 
нам за водой. Тут мы бедствовали. Ходили с соседями и в исполком. Почему воды нег? Они 
говорят, у нас все нормально, давление нормальное. Вызываем ЖКО. Они говорят, что лрубы 
не засорены, все нормально. С соседкой, учительницей, пошли к ее бывшему ученику, кото­
рый стал инженером. Он посмотрел чертеж и сказал, что наша юдопгюводная точка проходит 
через завод имени Кирова. И там колодец. Завод брал нашу воду себе. По заводу была эконо­
мия, а мы сидели без воды. Уладили эту проблему только к 1985 г., когда открьши новую вет­
ку водопровода в обход завода. А так мы 25 лет мучагись. Горячей воды же нет по-прежнему, 
а особенно плохо на городских поселках»9. 
Это рассказ жительницы дома, где проживали семьи городских руководителей. Можно 
себе представить ситуацию в других местах. В Бакале оснащенность водопроводом и канали­
зацией была относительно неплохой. Однако серьезные улучшения в алане водоснабжения 
могли произойти только после пуска собственного водохранилища, строительство которого 
растянулось более чем на пятнадцать лет 1 0. 
Благоустройство жилого фонда являлось одним из наиболее важных критериев привле­
кательности города для миг рантов, алиявшим на их выбор нового места ж^пельства Этот 
факт был отмечен и в интервью дирекгора Копейского горного техникума В.А. Вачугова, ко­
торый по долгу службы часто сталкивался со специалистами, устраивш01цимися на постоян­
ную работу в г. Копейске. «Бытовые условия налаживались в нашем городе. Стала появляться 
горячая вода, стал появляться газ, стали строить новые котельные, но.. . Я помню одну моло­
дую пару. Два горных инженера приехшш к нам устраиваться на работу. Но чтобы принять 
окончательное решение о переезде в город Копейск, их интересовало, есть ли горячая вода в 
городе. Я говорю — уважаемые коллеги, у нас и холодная-то есть далеко не всегда. Естест­
венно, что они не захотели работать у нас. С моей точки зрения — человека, прожившего 
здесь долгие годы, улучшения были большими, но, если сравнивалъ с тем, как должно бьггь, 
конечно, было все равно очень плохо»1 ] . 
Слабая оеншценность жилого фонда водопроводом, а особенно канализацией, крайне 
негативно сказывалась на санитарном состоянии города. Связанная с этим проблема санитар-
но-эпидемической безопасности постоянно присутствовала в высказываниях депутатов го­
родских советов и в наказах избирателей. В качестве примера приведем обсуждение депута­
тами Карабашского городского совела вопроса о сшлтгарно-хозяйственных мер01фиягиях в 
1976-77 гг.: «Много поступает у нас жалоб с улиц, где находятся многоквартирные дома 
Очистные сооружения слабые, которые не удоалетворяют гфопускную способность очистки 
нечистот, подключенных к ним домов. Люди нашего города не желают мириться с тем, что 
текут у нас речки из помойниц, так как они деревянные, не хотят ходить в переполненные, 
сломанные, ветхие туалеты, не хотят мириться с тем, что в наш век автоматики у нас в городе 
нечистоты вывозятся на машинах. Да и этих очистных машин не хватает. Домоуправление 
ЖКО 1-2 обеспечено приемниками нечистот на 50 %, мусоросборниками на 25 %. О каком 
санитарном состоянии домовладений можно говорить? Администрация комбината, в ведении 
которого находился основное жилье, не принимает мер к выполнению санитарно-
хозяйственных мероприятий в части проведения капитального ремонта санузлов и их строи­
тельства. В результате такого положения с очисткой, город находи гея в крайне неудовлетво­
рительном санитарном состоянии, и создалась угроза эпидемического неблагополучия в го­
роде» 1 2. О тех же проблемах говорится и в ряде 1тубликаций местной городской газеты «Кара-
башский рабочий». Но помимо уже отмеченных депутатами недостатков, уделяется особое 
внимание оснащенности и благоустройству школ. Эти детские учреждения не имели даже 
элементарных сборников нечистот13. 
Проблемы Карабаша были характерны и для других рассматриваемых нами городов. В 
своем интервью житель г. Копейск Г.Е. Осетров рассказывал: «В городе в 30-50-е гг. дома 
строили без удобств и вьпребные ямы ставили прямо на тротуарах, чтобы машине было легче 
к ним подъехать. Вонища была! Канализацию закончили по центру города лишь к концу 80-х 
тт. Канализациоггный коллектор построили, очистные сооружения. Но шахты свою техниче­
скую воду сбрасывали в эти же очистные, которые не справлялись. Из-за этого загублено чу­
десное озеро Донгузлы. Все городские нечистоты и вода с шахт сбрасываются туда. В озере 
уже столько воды, что нависла угроза затопления целых сельских районов» 1 4. Так же сложно 
с канализацией было в г. Бакале, относительно благополучном в плане оснащенности жи­
лищными удобствами. Сагогшдемстанция Бакала неоднократно угрожала запретить всякое 
жилищное сфоительство, пока в городе не будут построены, наконец, очистные сооруже­
ния 1 5 . 
Жилишцый вопрос во всех своих прелошениях являлся одной из наиболее з н а ч и м а 
сюстааляющих социального фактора развития депрессии города. Нехватка жилья, его слабая 
оснащенность коммуникациями и оборудованием, ветхость жилого фонда — все это стража-
лось как на отношении горожан к своему городу, так и на привлека^тьности данного поселе­
ния ддя внешних мигрантов. Конечно, жилищный вопрос был характерен для всех городов 
РСФСР. Но для моногородов с нарушенной экономической базой он стоял особенно остро, 
так как здесь ослабленные фадообразующие предгтриятия были просто неспособны «тянуть» 
1руз принадлежащей им социальной сферы города, и, прежде всего, такого важного ее сег­
мента как жилье. Из-за упадка градообразующих предприятий в депрессивных поселениях 
снижались темпы ввода нового жилья, откладывалось на неопределенный срок сфоигельство 
первоочередных городских объектов — водохранилищ, очистных сооружений, магазинов, 
школ, больниц и т.д., капитальный ремонт жилья производился со значительными задержка­
ми, а развитие сферы благоустройства сильно отставато от уровня дскггигнутого «здоровыми» 
поселениями. В результате страдаю качество жизни населения в депрессив1тых городах. По­
иск более комфортабельных условий жизни толкая горожан к отъезду, усиливая демографи­
ческую дефадацгао такого города. 
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Ю.Г. Белоногое 
(Пермь) 
ЛИКВИДАЦИЯ СИСТЕМЫ СОВНАРХОЗОВ: ПОЗИЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
НОМЕНКЛАТУРЫ 
По шгициативе Н.С. Хрущева в 1957 г. было проведено важное мероприятие но пере­
стройке системы управления народным хозяйством, означавшее постепенный отход от преж­
ней, административно-командной, модели экономики, которая прошла важное испытание в 
года Великой Отечествеггной войны. В то же время (ттказ от данной новации в ходе хозяйст­
венной реформы 1965 г. не являлся возвратом «на круги своя». За годы ф>тткционирования 
системы региональных советов народного хозяйства (СНХ) несколько изменилось соотноше­
ние сил на патитической арене. Прежде всего, эго было связано с постепенным усилением 
позиций такого участника политической жизни, как региональной номенклатуры, обладав­
шей своими специфическими интересами, которые уже не могли не учитываться центральной 
властью. Важным примером существования подобных интересов служит ликвидация систе­
мы совнархозов. 
Причины перестройки руководства народным хозяйством по территориально-
нроизводственному 1финципу в 1957 г. следует искать не только в сфере экономики, но и по­
литики. С одной стороны, создание системы советов народного хозяйства на базе экономиче­
ских районов свидетельствовало о поиске более адекватной в новых условиях модели управ­
ления экономикой. «Регионализащгя» управления народным хозяйством, по мнению 
О.Л. Лейбовича объяснялась старением производственных фондов, замедлением темпов тех-
нического прогресса, невозможностью с прежней системой управления на равных конкури­
ровать с Западом, где начиналась НТР 1. 
С другой стороны, перестройку руководства народным хозяйством следует рассматри­
вать в контексте развернувшейся после смерти И.В. Сталина политической борьбы за власть. 
Ликвидация ряда отраслевых министерств являлась по1тьггкой Н.С. Хрущева закрепить свою 
победу в этой борьбе, очистив верхние этажи власти от ставленников Г.М. Маленкова2. В то 
же время децентрализация управления экономикой была своеобразной «благодарностью» 
Первого секретаря ЦК КПСС своей главной опоре в политических баталиях — региональной 
партийной номенклатуре. Следует согласиться с мнением В.П. Мохова о том, что при соз ,^а-. 
нии системы СНХ Н.С. Хрущев учитывал ее интересы и рассчитывал на ответную поддерж­
ку 3. 
Децентрализания управления, передача небольшой доли экономической власти на места 
не могла не сгфовоцировать конфликт интересов центра и регионов. Председатель Госплана 
СССР Н.К. Байбаков в своих воспоминаниях ошетил опасения сотрудников его ведомства по 
поводу целесообразности этой реформы: «Если мы ликвидируем министерства, потеряем 
бразды правления экономикой4. Не будет управления отраслями, обеспечения единой техни­
ческой политики — развалим все хозяйство. Если сегодня господствует ведомственность, то 
при организации СНХ возобладает местничество. И неизвестно, будет ли лучше»5. Эти аргу-
менты использовали и представители «старой гвардии» (В.М.Молотов, К.Е.Ворошилов, 
М Г . Первухин), которые на заседаниях Президиума ЦК КПСС при обсуждении не поддер­
ж а т дшгнъгй проект Н.С. Хрущева6. 
Усиление экономических позиций региональной номенклатуры неизбежно приводило к 
повышению ее политического статуса. Создание системы совнархозов объективно делало ре­
гиональных лидеров менее зависимыми от центральных оргэдюв. Данное обстоятельство по­
зволяет понять механизм постепенного превращения региональной номенклатуры из просто­
го исполшггеля воли центра (эта фунлшия была ей предназначена сложившейся при 
И.В. Сталине системой экономических и политических отношений) в полноценного субъекта 
политики. 
Примечательна та разнородность оценок деятельности совнархозов, которая проявилась 
в мемуарных источниках. Тогдашние региональные руководители в своих воспоминаниях, в 
основном, положительно оценивают деятельность СНХ 7. Совсем иная точка зрения представ­
лена в воспоминаниях представителей высшего руководства Весьма характерный пример 
этой оценки отмечен в мемуарах В.В. Гришина: «В условиях совнархозов регионы стали бы­
стрее развиваться, лучше решать проблемы экономического и культурного роста Но со вре­
менем стали активнее прояаляться местнические тенденции. Внимание местного руководства 
стало направлялъся на решение не общегосударственных задач, а местных интересов. Поло­
жение в промышленности усложнилось, появились большие диспропорции, другие негатив­
ные явления. Таким образом, идея создания СНХ себя не оправдала. Они становились тормо­
зом развития пгх)мь1шленности и других отраслей народного хозяйства»8. 
Реорганизация управления по территориальнекпрошвддетвенному пришщпу способст­
вовала организационному оформлению местных экономических интересов, которые иногда 
не совпадали с единым «государствештым интересом» центральных хозяйственных органов9. 
Местные органы власти получили возможность проводил, свою, сугубо региональную, хо-
зяйственную политику. По свидетельству первого секретаря Пермского ОК КПСС 
К И. Галантина, возврат к отраслевому гфинципу и воссоздание министерств «на самом деле 
было вызвано опасением снижения власти центральных органов, связанным с появлением 
совнархозов, представляющих собой весьма существенные элементы регионального управ­
ления, которые иной раз и вырывались из узды центра, решая вопросы по-своему»1 0. 
Примечательно, что месгные партийные, советские и хозяйственные структуры зачас­
тую совместно отстаивали региональные интересы перед централыгьгмй органами власти. 
Правда этот союз, на наш взгляд, держался лишь на балансе политических и экономических 
интересов основных ветвей региональной номенклатуры. Цетральная впасть усматривала в 
региональных интересах лишь проявления местничества. По свидетельству тогдашнего 
Председателя Госплана СССР Н.К. Байбакова, специалисты Госплана составили записку «О 
фактах местничества и других недостатках в работе совнархозов», где подчеркивали опас­
ность создавшегося положения. В этом документе отмечалось, что в ряде совнархозов орга­
низуются «карликовые» и парашельно действующие предприятия, между СНХ нет тесной 
деловой связи. Местнические тендешши, по мнению составителей записки, проявлялись так­
же в попытках создать внутри агминистративньгх экономических районов замкнутое хозяй­
ство: отдельные совнархозы, Госпланы союзных республик, мотивируя местными интереса­
ми, пьггашсь сократить производство изделий, не выполняли обязательств по государствен­
ному плану поставок оборудования и материалов для других совнархозов. «Имели место слу­
чаи снятия с производства необходимой народному хозяйству продукт щи без передачи се на 
освоение другам совнархозам, — отмечат Н.К. Байбаков. — Так, Новосибирский СНХ без 
ведома Госплана РСФСР уменьшил на своих предприятиях производство дефицитного ли­
тейного оборудования»1 1. Современники также отмечали, что «местное руководство все по­
тащили к себе, замкнулись, не желали ничего давать другим (даже в обмен), боялись и слуша­
лись только приказов»1 2. 
Объективными последствиями «местнических интересов» стало нарушение сложив­
шихся отраслевых и межотраслевых хозяйственных связей, что, в свою очередь прегтятство-
вало проведению единой технической политики1 3. Для преодоления сложившихся недостат­
ков Н.С. Хрущев был вынужден в 1962 г. пойти на ухтгупнение совнархозов, что агоовоциро-
вато конфликт интересов партийных и хозяйственных руководителей областного и республи­
канского уровня 1 4. 
Дальнейшее функционирование системы совнархозов было поставлено под сомнение 
на заседании Президиума ЦК КПСС 13-14 октября 1964 г., на котором фактически заверши­
лась политическая карьера Н.С. Хрущева. По свидетельству участника того памятного засе­
дания Л.Н, Ефремова, кто-то, критикуя деятельность Н.С. Хрущева, предложил: «Не jr/чше 
ли угфазднить совнархозы, а создать главки, восстановить отрасли в промышлешюсти»1 . Это 
было отражением совокупного интереса столичной бюрократии, жаждущей восстановления 
своих утраченных позиций в управлении экономикой. По нашему мнению, региональная но­
менклатура первоначально весьма сдержанно отнеслась к идее ликвидации совнархозов и со­
ответствующему перераспределению экономических полномочий в пользу центральных ор­
ганов. Осознание взаимосвязи между роспуском совнархозов и отставкой Н.С. Хрущева за­
ставило регионагьную номенклатуру проявить озабоченность дальнейшей судьбой системы 
СНХ. Так, в информации Пермского обкома партии для ЦК КПСС о ходе рабочих собраний 
по вопросу «Об октябрьском Пленуме ЦК КПСС», состоявшихся 17-19 октября 1964 г., был 
отмечен и такой вопрос: «Как будет с совнархозами?»16. 
Именно региональная партийная номенклатура открыто выступила в 1964-1965 гг. ь 
защиту совнархозов. Так, на заседании пятой сессии Верховного Совета СССР шестого созы­
ва 9 декабря 1964 г. первый сасретарь Ленинградского ГК КПСС Г.И. Попов свое выступле­
ние начал с защиты совнархозов: «За последнее время все чаще стали раздаваться голоса о 
целесообразности упразднения СНХ и возвращении к прежней системе управления произ­
водством через министерства. Эго якобы диктуется интересами правительства, требованиями 
отраслевого развития промъшшенности. По нашему мнению, такие предложения неоснова­
тельны. Масштабы нашей страны, всевозрастающий объем производства, его техническое 
перевооружение, качесгоенные изменения отраслей народного хозяйства в связи с развиткеъ 
науки и техники, тесное их переплетение между собой не позволяют сейчас эффективно осу-
щесгвлять сугубо центратизовашюе управление 1тромьшгленносп>ю, а тем более по отдель­
ным ее отраслям. Мы считаем, что система СНХ является, безусловно, прогрессивной и 
вполне себя оправдала»17. 
Недостатки системы СНХ, по его мнению, могли быть устранены путем тщательной и 
неторопливой разработки оптимальной системы управления производством на основе «ра­
ционального сочетания территориального и отраслевого прин1гипов». На примере работы Ле­
нинградского СНХ он доказывал явные преимущества прежней формы >тгравления: прибли­
жение руководства к производству, в результате чего оно стало «более действенным и опера­
тивным»; улучшение маневрирования трудовыми, материальными и финансовыми ресурса­
ми; обеспечение более рационагьного размещения производительных сил; проведение эф­
фективной специализации предприятий; расширение хозяйствешгых связей между предпри­
ятиями экономического района. 
Секретарь Ленинградского ГК КПСС не мог не отметить и наличие заинтересованности 
тартийного руководства в существовании региональных совнархозов: «Осуществить по-
настоящему действенное парллгйное руководство хозяйством на местах возможно только при 
нагичии террилориально-офаслевого принципа управления производством. Иначе говоря, 
мы за совнархозы, но со значительно большими правами и полномочиями»1 8. Сочетание тер­
риториального и офаслевого гфинципов управления экономикой он усматривал в наличии 
единого хозяйственного органа по руководству промышленностью, подчинив ему существо­
вавшие тогда государственные комитеты на правах главных отраслевых управлений. По мне­
нию Г.И. Попова, функции государственных комитетов должны быть сведены только к опе­
ративному руководству развитием той или иной отрасли на основе народнохозяйственного 
плана, конфолю за выполнением плановых задшгий, обеспечению технического професса в 
подведомственных предприятиях19. Таким образом, вывод Г.И. Попова серьезно расходился с 
интересами центральных органов власти Данное выступление интересно еще и потому, что 
депутат по сложившейся традиции излагал не столько свои взгляды, сколько интересы напра-
20 
вившей его оргшшзации . 
Нежелание региональной номенклатуры расставаться с прежними властными полномо­
чиями в сфере экономики в пользу центральных органов проявлялось и в стремлении создать 
вместо совнархоза в области, республике главное управление какой-либо отрасли хозяйства21. 
В РСФСР это требование имело свою специфику. В частности, анализ гфедложений, выска­
занных советскими, партийными, а особенно хозяйственными руководшелями Пермской об­
ласти на собрании актива 12 октября 1965 г., позволяет сделать вывод о том, что региональ­
ные лидеры рассматривали идею создания в Перми неких местных структур, которые бы по­
зволили отстаивать свои интересы перед министерствами, лишь как крайнюю меру. Об этом 
свидетельствует достаточно характерное выступление директора Соликамского ЦБК 
М.И. Бусыгина: «На сегодня все мы обеспокоены тем, где же будут вновь создаваемые главки 
и объединения и будут ли таковые? Именно в Перми должно быть создано объединение со 
всеми правами в вопросах планирования и материально-технического обеспечения предпри­
ятий данной отрасли. Если же этого не будет, то наиболее правильным было бы замкнуть 
предприятия целлюлозно-бумажной промышленности нашей области на министерство. Во 
всяком случае, чем короче будет- плечо ог мшшетерства до предприятия, тем больше пользы 
будет для последнего»22. Данное предложение было поддержано и представителями партий­
ной ветви номенклатуры. Первый секретарь Пермского обкома партии К.И. Галаншин указал 
и на определенные интересы областных руководителей, которые проявились в ходе обсужде­
ния на сентябрьском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС: «На Пленуме говорили, что нам в России 
по ряду отраслей тяжелой промьхшленности не нужно создавать союзно-республиканские 
министерства что нас вполне усгроят союзные министерства»2J. Отсутствие промежуточных 
звеньев между министерствами и предприятиями, создание системы управления по аналогии 
с союзной, объективно повышало статус как местных гфедгфиятий, так и областной номенк­
латуры. 
Вполне очевидно, что, будучи не в силах отстоять систему совнархозов, региональная 
номенклатура, тем не менее, выбирала наиболее огггимальньш для себя вариант решения ука­
занной проблемы, который не ущемил бы ее интересы. Следует отмелить еще одно обстоя­
тельство: при нашчии определенного единства в защите своих властных полномочий, внутри 
региональной номенклатуры прослеживаются весьма серьезные разногласия между партий­
ной, советской и хозяйственной ветвями, каждая их которых ггреследовала и свои собствен­
ные цели. 
Представители центральных органов власти не могли не учитывать высказывавшиеся 
интересы региональной номенклатуры при разработке концегшии хозяйственной реформы 
А.Н. Косыгина Во взаимоотношениях между центром и регионами тогда и было достигнуто 
компромиссное решение: ликвидация СНХ и воссоздание министерств означали некоторое 
возвращение утерянных центром в 1957 г. полномочий в управлении экономикой, при этом за 
региональной номенклатурой расширялись полномочия по политическому регулированию 
местной жизни. Это стало основой для последующих взаимоотношений центрашюй и ре­
гиональной элиты в условиях политической стабилизации. Их сутью являлась политика «не­
вмешательства» центра во внугреггние дела регионов, если те, в свою очередь, соблюдали по­
литическую лояльность по отношению к центральному руководству24. Все это способствова­
ло дальнейшему укреплению позиций региональной номенклатуры. 
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ЛМ Бехтерева 
(Ижевск) 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТОРГОВЛЯ УДМУРТИИ В 1920-е гг.: ПРОБЛЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 
Одной из задач провозглашенной в 1921 г. новой экономической по;»ггики (НЭПа) яв­
лялось развитие рынка государственной и кооперативной торговли. Однако предшествовав­
шие события: революции, гражданская война, голод наложили отпечаток на торговую жизнь, 
замедлив темпы и возможности ее успешного развития. Удельный вес государственной тор­
говли в общем торговом обороте Вотской автономной области (с 1932 г. — Удмуртская авто­
номная область, с 1934 г. — Удмуртская автономная советская социалистаческая республика) 
сехггавлял в 1923 г. только 6,4 % \ Для изменения ситуации требовалось провести комплекс 
мероприятий, подвергнув систему государственной торговли существенной реорганизации. 
В июне 1923 г. был создан торговый отдел при областном отделе местного хозяйства— 
Вотобторг, который в 1924 г. был преобразован в Вотское паевое торгово-промышленное то­
варищество — Вотпайторг. В его задачу входила реализация изделий предприятий местной 
промышленности, снабжение их сырьем, топливом, техническими материалами и кредагами, 
населения области — промтоварами, обеспечение материалами бюджетных учреждений и 
стгюитеишетва. Основными предметами купли-продажи были стекло, охотничьи ружья, чу­
гунное литье, посуда мануфактура. 
Вотпайторг являлся одной из самых сильных государственных торговых организаций 
области, оказывающих влияние на развитие всех остальных видов торговли, включая и коо­
перативную. В г. Ижевске работали 2 магазина Вотпайторга. Оптовая торговля составляла 
65 %, оптово-розничная — 20 %, розничная — 15 %. Размер уставного капитала на 1 ноября 
1923 г. выражался в сумме 226 275 руб. В списке пайщиков значились Валамазский завод (25 
паев), Сергиевский завод (20 паев), маслозавод (15 паев), фабрика охотничьих ружей (15 па­
ев). Общая сумма оборота по всем видам деятельности с 1 июня 1923 г. по 1 октября 1923 г. 
составила 986 302 руб., в том числе по купле— 147 519 руб., продаже — 244 916руб.С 1 ок­
тября 1923 г. по 1 февраля 1924 г. — 1 205 379 руб., в том числе по купле — 161 766 руб., 
продаже — 233 207 руб. Было заготоалено сырья и материалов для заводов на сумму 24 051 
руб. с 1 июня по 1 октября 1923 г. и 66 610 руб. с 1 октября 1923 г. по 1 февраля 1924 г.2 
В августе 1926 г. с объединением предприятий местной промъпштенности в Удмуртт-
рест возникла необходимость в ресфуктуризации Вотпайторга. По инициативе облисполкома 
возник новый торговый орган — Удмуртторг. Помимо обеспечения промьштленности, строи­
тельных и бюджетных организаций материалами, населения — гфодуктами и предметами 
первой необходимости его обязанностью являлось снабжение низовой сети кооперации, об­
служивание полуфабрикатами кооперативных и кустарных артелей. За два неполных кварта­
ла 1925/26 хозяйственного года торговый оборот Удмурттога составил 193 400 руб., при этом 
на долю розничного гфиходилось 74 % 3 . В 1929 г. оптовый оборот уже составлял 55,6 % от 
всего оборота организации. 
К числу крупных торговых и торгово-промьппленных гфедприятий Вотской области 
ашосился также «Медторг», учреждешгый в октябре 1923 г. в ведомстве Наркомздрава при 
участии областного отдела здравоохранения с целью снабжения населения и амбулаторных 
больниц медикшентами и косметическими средствами. В уставном капитале были выделены 
товарный и имущественный фонды, сосгавлявпгие 45 181 руб. Общая сумма оборота по всем 
видам деятельности за 1 квартал 1923/24 хозяйственного года составила 125 610 руб., в том 
числе по торговым операциям — 51 116 руб., к концу года она выросла до 294 100 руб.4 Роз­
ничный оборот сстставлял 90 % всего оборота организации. Прибьшь предгфиятия за 1923/24 
хозяйствешшй год достигла 95 745 руб.5 Кроме торговой деятельности «Медторп> занимагся 
производством лечебных препаратов в своей лаборатории и их распространением. 
Собственные торговые площади имели издательское товарищество «Удкнига»: 2 мага­
зина канцелярских товаров, книжный магазин, 5 киосков и Ижевский промкомбинат, полу­
чавший прибыль ог реализации собственного производства пива и кирпича. В 1925/26 хозяй­
ственном году торговые обороты промкомбината составили 255 300 руб., было выработано 
8 800 час. и получено прибыли на сумму 37 607 червонных руб. Кроме пива в 1929/30 хозяй­
ственном году было изготовлено 1 168,68 гектолитров слабоашогольного, полутораградусно-
го пивца, не облагавшегося налогом. С 1925 г. на специализированном заводе Ижпромкомби-
ната началась выработка фруктовых вод и кваса, которые имели большой спрос в торговых 
организациях городов Удмуртии6. 
На территории ВАО работали также филиалы и отделения иногородних торговых госу­
дарственных и кооперативных организаций: товариществ, союзов, акционерных обществ, 
трестов, синдикатов, чьи правления находились в Москве, Казани, Вятке, Екатеринбурге* К 
началу 1925 г. в Ижевске их насчитывалось 8, в Глазовском уезде — 3. Они активно занима­
лись как торговой, так и закупочной деятельностью. Таковым являлось, например, государст­
венное товарищество на паях «Селъпромторп>, основанное в апреле 1923 г. и подведомствен­
ное ВСНХ. Правление располагалось в Москве, главная контора Уратьского отделения — в 
Перми. Было создано с целью заготовки и закупки как на внутреннем, так и на внешнем рын­
ках сырья, материалов и оборудования для предприятий по переработке продуктов сельского 
хозяйства и реализации этой гфодукции. Филиалы (конторы) «Сельпромторга» в Екатерин­
бурге, Сарапуле, Ижевске, Глазове, Кунгуре, Вятских Полянах иЯнауле имели 10 магазинов 
и склад. Оптово-розничная торговля составляла 52 %. В первом квартале 1924/25 хозяйствен­
ного года в магазины Ижевской конторы «Сельпромторга» поступило товаров на сумму 
171 283 руб. 7 Главными предметами торга являлись сельскохозяйственные продукты, ману­
фактура, обувь, галантерея, табачные изделия, бакалея, другие предметы первой необходимо­
сти и широкого потребления. Уставной капитат равнялся 1 200 000 руб. Акционерами его 
были ВСНХ, Табаксюиндикат, Махорсиндикат, синдикат московской промышленности. 
Крахмалпатбюро. Оборот Уральского отдаления по всем видам деятельности за три месяца 
1923 г. (октябрь-декабрь) составил 204 819 черв, руб., за восемь месяцев 1924 г. — 1 527 004 
руб. 8 
Кредитами в магазине «Сельпромторга», расположенном в г. Ижевске, пользовалось 
свыше 900 чел. Однако их условия вызывали недовольство населения. В частности, сущест­
вовали ограничения по видам товаров, отггускавшимся в кредит и срокам кредитования, при­
менялась пршгудательность в закупках, отс>тствоваю льготное кредитоваше с рассрочкой 
оплаты. Это привело к тому, что по распоряжению Уральского отделения от 6 января 1925 г. 
Ижевская контора «Сельпромторга» с 1 февраля 1925 г. прекратила свое существование. Ос­
новная работа отделений с этого времени должна была сосредоточиться в деревне. Глазовскач 
контора «Сельпромторга» в этой связи сообщала, 1гго она всецело заинтересована в снабже­
нии крестьянского населения товарами: 81 % суммы по продаже падало на долю кооператив­
ных органлтзапий, располагавшихся в Глазовском уезде. 
Первое место по реализации сатьскохозяйственггьгх мантин, орудий и семян населению 
занимаю Вотское областное отделение (с центрами в Ижевске и Глазове) Госсельсклада, на­
ходившегося в ведомстве Наркомзема. Был основан в октябре 1922 г., устав утвержден эко­
номическим совещанием РСФСР 14 сентября 1923 г. Размер основного кагтитала на 1 октября 
1923 г. — 19 973 руб. Общая сумма оборота по всем видам деятельности с 1 октября 1923 г. 
по 1 апреля 1924 г. составляла 169 099 руб. 9 За 1925/26 хозяйственный год Ижевским и Гла-
зовским отделениями было реализовано сельскохозяйственных машин на сумму 205 420 руб., 
мелаллотоваров (гвозди, изделия из железа) — 79 549 руб. 1 0 
Снабжением населения сельскохозяйственной техникой, сортовыми семенами и удоб­
рениями с 1921 г. занималось также подведомственное Наркомзему государственное пред­
приятие «Усельсклад» — уездное отделение государсгвенньгх сельскохозяйсгоегтньгх скла­
дов. 
Успентно футдагионировало на рынке Ижевское отделение «Татторга» — паевого тор­
гового товарищества, основанного в апреле 1924 г. и подведомствегшого Татсовнархозу. Об­
щая сумма оборота по всем видам деятельности за 1924/25 хозяйственный год составила 
823 700 руб., за 1925/26 г. — 998 500 руб. 1 1 
В Ижевске и Сюге располагались отделения Казанской, в Глазове и Кезу — Вятской 
контор акционерного общества торговли хлебными и другими сельскохозяйслвештыми про­
дуктами — <<Хлебогтродукт>>, праалегше которого находилось в Москве. Ижевское отделение 
было основано в феврале 1923 г. с целью заготовки продуктов сельского хозяйства от кресть­
янства и государственных учреждений, снабжения населения этими ттродуктами, а также «из­
влечения ог крестьянства излишков селгхкохозяйственньгх продуктов для экспортных целей, 
минуя частный кагтитал>>. Одним из наттравлений деятельности отделения являлась торговля: 
розничная составляла 82 % и оптовая 18 %. В г. Ижевске находилось два магазина. Загтэтоькь; 
осуществлялись преимущественно в Киясовском, Се:гтшгском и Дебесском уездах. Общая 
сумма оборота с 1 февраля по 1 июля 1923 г. составила 177 722 руб., с 1 июля 1923 г. no 1 ию­
ля 1924 г. 463 321 руб. 1 2 Было ликвидировано к концу 1925/26 хозяйсгветгного года по причи­
не «нерентабельности заголовиг^ельных операций». 
С весны 1924 г. розничной и оптовой торговлей продукцией и полуфабрикатами коже­
венного произюдства на территории Вотской области занималось Ижевское отделение Сара-
пульского «Кожлреста», образованного при Сарапульском окружном исполкоме на основа­
нии декрета СНК СССР от 17 июля 1923 г. «О местных трестах». Огг объедшгил кожевенные 
завода и обувную фабрик)'. Задача «Кожлреста» состояла в том, чтобы в кратчайшие сроки 
наладить кожевенное производство в Сарапуле. В результате только за один год, с 1 октября 
1924 г. гго 1 октября 1925 г., производство кож выросло в 2,6, обуви — в 2,2 раза. Торговый 
оборот Ижевского отделения с 1 апреля по 1 июля 1924 г. составил 19 242 руб. 1 3 Однако в IV 
кв. 1925/26 хозяйственного года оно прекратило свое с>ллествование. 
На территории Вотской области имели свои торговые предприятия также Рлабужски? v 
Сарапульский промкомбинаты, пивные склады которых в 1925/26 хозяйственном году имели 
обороты в 382 300 руб., «Центросгшрт», увалтгчивтттий оборолът с 60 100 руб. в 1924/25 хозяй­
ственном году до 541 400 руб. в 1925/26 г. и «Госнтвеймашина», чьи обороты по продаже 
также выросли за этот период почти в три раза и составили 114 800 руб. 1 4 
Однако комиссия в составе сотрудников облвнуторга и Вотского ОПТУ, обследовавшая 
в сентябре 1926 г. Ижевское отделение «Госшвейма1нины», обнаружила серьезные наруше­
ния правил торгоали. В частности, было зафиксировано: отсутствие прейскурантов с измене-
нием расценок на товары; нерегулярное выписывание кассовых талонов и чеков затрудните 
учет по продаже; цены на товары не соответствовали ценам ведомости продаж. Так, в ведо­
мости за август значилось два вида кофейников: № 273 2 с. по цене 1 руб. 45 коп. и 1 руб. 31 
коп. и N° 2797/2 по цене 1 руб. 30 кои. и I руб. 19 коп. Реально же все кофейники продавались 
по одной, самой высокой цене: 1 руб. 45 кои. и 1 руб. 30 коп. Неоправданно высокие транс-
поргные расходы приводили к повышению стоимости товаров. Слабый контроль руководства 
за продажей и выручкой порождал злоупотребления. В целом Московское правление «Гос-
швеймантны» не достаточно внимательно относилось к деятельности своего отделения в 
Ижевске 1 5. Такое положение наблюдалось и с рядом других филиалов. 
С 25 августа 1925 г. работала Вотская контора Госторга с хлебным, ггушно-сьгрьевым и 
торговсьзагоговительным отделами. Для сбыта импортных и агечественгтых товаров, осуще­
ствления заготовок были организованы пункты и агентуры в Шаркане, Дебесах и Глазове, 
подчинетгых Вятке, Стоге, Селтах, Красном Поселке, Варзи Ятчах, Вавоже и Ижевске, под-
чиненных Казани. Обороты Госторга за 1925/26 хшяйственньгй год составили 644 ООО руб. 
Заголовки зерна проводились на Сюгинском и Шарканском есьглпунктах с оперативггьгм под­
чинением хлебному отделу Вотской конторы и в Ижевском отделении. В номенклатуру заго­
товляемого сырья входили плановые экегюртные товары: кожсырье, пушнина, щетина, кон­
ский волос, шерсть, зерно различных культур, лен, кудель, пенька и внеплановые: пух, перо, 
мясо, дичь, лекарственное сырье, лряпки, кость, сухой белый гриб и кустарные изделия. Руко­
водство пунктами производилось соответствующими отделами конторы. Контроль за мяс­
ными заготовками осуществлял льняной отдел Вятского Госторга. 
Контора была открыта по ходатайству облвнуторга перед центром. Однако возлагав­
шихся на нее надежд не оправдала. Все заготовительные пункты области оказались подчи­
ненными как в бухгалтерском, так и в оперативном отношении непосредственно Вятскому 
Госторгу. Вся отчетность направлялась в Вятку, минуя Ижевск. Эго создавало неувязку и не­
согласованность в работе. Точными цифрами по заготовкам контора не располагала. Через 
два месяца хлебный отдел Вотской конторы Госторга был ликвидирован. В конце 1925/26 хо­
зяйственного года прекратила свое существование и агентура Госторга в г. Глазове. 
Практиковавшаяся с целью «укрепления местного государственного торга» ликвидация 
различных внеобластньгх филиалов государственной торговли обостряла проблему снабже­
ния и обеспечения ВАО товарами и гфомьштленной продукцией. Годовая потребность облас­
ти в хлошатобумажных тканях составляла ориентировочно 4 490 114 м (или 614 вагонов), 
сахара — в 156 044 пуд., махорки — 14 331 пуд. Ежегодно требовалось также металлоизде­
лий на общую сумму 534 888 руб., кожаных товаров и обуви — на 2 174 072 руб., сельскохо­
зяйственных машин — на 658 556 руб. 1 6 С 1 октября по 1 декабря 1924 г. Вотпайторгом из 
Казанского отделения текстильного сштдиката было получено мануфактуры 6 057,36 м, одеял 
— 10, платков — 263, шалей — 10. Всего на сумму 7 598 руб. Из Сарапульского агентства 
текстильсиндиката поступило 21 579 73 м мануфактуры, 40 стеганых одеял, 217 платков на 
сумму 16 170 руб. В декабре 1924 г. Ижевской конторой Вотпайлорга было закуплено 410 
пуд. керосина, 1 006 пуд. 22 фунта сахара-рафинада, 1 359 пуд. 18 фунтов сахарного песку на 
сумму 2 462 руб. За июнь 1925 г. в пределах Вотской области геюударственньгми организа­
циями произведена закупка товаров и материалов (бумаги, сахара, мыла, мануфактуры, масла, 
чая, бензина, .литейного кокса) на сумму 2 124 руб. и за пределами области на сумму 13 687 
руб. В августе 1925 г. заготовки государственньгх органгааций в пределах Вотобласти выра­
зились в 60,74 %, частных — 39,26 %; вгге области — государственньгх — 96,50 %, коопера­
тивных— 3,50%. 
Однако ощущался дефтлцит сахара, мануфактуры, керосина, махорки, сельскохозяйст­
венного штвентаря и машин, сортового железа и других товаров. В декабре 1925 г. на совеша-
нии при облвнуторге указывалось на отсутствие снабженческих оптовых баз в области (Тек-
стилъсиндиката Сахаротреста, Метшшотреста, Махортреста, Нефтесшгдцката и др.). Недос­
таток средств у местных районных кооперативных объединений и госорганов затрудняло 
своевременное поступление товаров населению. Так, за первое полугодие 1928/29 хозяйст­
венного года размер удовлетворения заявок облторготдела на завоз дефишгпгых промышлен­
ных товаров составил: по хлопчатобумажной мануфактуре 34,5 % от потребности в городе и 
42.2 % на селе; по суконно-шерстяным товарам — соответственно 11,3 % и 9,6 %, обуви — 
37,8% и 76,9%, сортовому железу — 43,8% и 15,7%, кровельному железу — 29 ,3% и 
29.3 %. Особую проблему создавало распределение импортных товаров широкого потребле­
ния, которые реализовывались через множество посредников. Осложнял развитие торговли 
на местах и сам Наркомвнуторг, занимавшийся распространением мануфактуры совершенно 
без участия областных регулирующих органов. 
В конце 1920-х гт. как результат проводимой политики структура торгового оборота 
значительно изменилась. Удельный вес государственной торговли в розничном товарооборо­
те Удмуртии в 1928 г. составил уже 43,9 % 1 7 . Таким образом, подавляющая доля рыночных 
отношений между городом и деревней к 1930 г. оказалась в руках осуществленного сектора, 
за частным капиталом сохранилась незначительная сфера деятельности исключительно мел­
ко-розничного характера, преимущественно в городах. # 
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СОВДАЛЬНЬШ ПОРТРЕТ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ В СЕВЕРО­
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СЕРЕДИНЕ 1930-х гг. 
К 1935-1936 гг. спецпереселенцы в Северо-Западной Сибири в основном концентриро­
вались в 75 специально построенных спецпоселках, закрепленных за 10 райкомендатурами. 
Всего же по регион)' более 150 поселков приняли выселенных крестьян. Средняя численность 
хозяйств в таких поселках составила 143 (минимальная — 55, максимальная — 233) 1. В про­
центном соотношении численность жителей спецпоселков по райкомендатурам распределя­
ется следующим образом: Березовской — 19,4%, Самаровской — 17,6%, Уватской — 
14,0 %, Сургутской — 12,9 %, Ямальской — 10,1 %, Кондинской — 9 %, Вагайской — 6,8%' 
Тобольской — 4.9 %, Шурьшжарской — 3,3 % и Тюменской — 1,9 % 2 . Из приведешгых вы-
ше данных видно, что численность спецпереселендев преобладала в северных районах: Бере­
зовском, Самаровском. Уватском и Сургутском, чш объясняется наличием в них значитель­
ных лесоразрабогок. 
Установив численность спецпереселендев и ^территорию их размещения, попытаемся 
определить социальный портрет раскулаченного, учитывая, что основную их массу составля­
ли кулаки второй категории. Проведенное исследование касается только трех спецпоселков 
Северо-Западной Сибири: Красноярского, Советского и Октябрьского. Однако по;гученкые 
данные можно экстраполировать в целом на всю крестьянскую ссылку. 
Всего в этих поселках проживало 301 семья (1 334 чел.), что составляло 3,6 % от общей 
численности спецпереселенцев Северо-Западной Сибири. Средний размер семьи составлял 
4,4 чел. (от 1 до 11 чел.). Основная масса семей имели 4-5 членов. Как правило, главой семьи 
являлся мужчина (80,5 %). Однако значительное число семей возглавляли женщины (19,4 %), 
это произошло в силу того, что мужчины в данных семьях скорей всего были осуждены за 
пособничество «кулацкому активу» и отбывали срок наказания в исправительно-трудовых 
учреждениях Северо-Западного р&иона. Подтверждешем этому может служигь показатель 
численности заключенных. В это время происходит увеличение числа осужденных принад­
лежащих по социальному статусу к крестьянскому населению. 
Средний возраст спецпереселенца — 44,8 года (разброс составлял от 25 до 73 лет). Дети 
в спецпоселках составляли более 47 %, в том числе в возрасте до 3 лег 13,5 %. Именно эта ка­
тегория дегей больше всего была подвержена частым болезням, а, следовательно, смертность 
среди них составляла в целом по региону 18,6 % \ 
Что касается брачных пар, то 28 % семей состояли из нескольких семешгьгх пар. Если 
бы сыновья до начато компании по ликвидации кулачества отделились от родителей, образо­
вав собственное хозяйство, то данные семьи вряд ли бы попали под категорию раскулачен­
ных, ибо их имущественное положение значительно ухудшилось. Около 17 % от общего чис­
ла составляли неполные семьи, как правило, без главы семьи, что вполне объяснимо прово­
димой (главы семей отбывали наказание в исправительно-трудовых колониях). 55 % семей 
были нуклеарньгми, т.е. состоявшие из одной брачной пары4. 
Выселяя кулаков из деревни, государство решало сразу три важные задачи: политиче­
скую — удатение «опасных» с точки зрения колхозного строительства элементов и изоляция 
их в труднодоступных районах страны; экономическую — освоение малозаселенных терри­
торий и их природных ресурсов; идеологическую — трудовое перевос1титание бьгеших кула­
ков в процессе общественно-полезного труда. 
С учетом данных соображений быт определен показатель трудоспособности спецпере­
селенцев. Он составил 40 % от общего количества спецпереселенцев, притом что нетрудоспо­
собные составляли 26,8 % из них 7,3 % престарелью. Причина нетрудоспособности была вы­
звана различными факторами: различного рода заболеваниями, полученными на работах, в 
том числе из-за недостаточного обеспечения спецодеждой, дистрофией, из-за сокращения 
продовольственного пайка, отсутствие детских садов и яслей и т.д. 
Если рассмотреть показатель нетрудоспособности в разрезе одной семьи, то оказывает­
ся, что трудоспособные в ней составляли в среднем от одного до двух человек (по одному че­
ловеку фудилось у 30 % семей, по два у 41,5 %), но были и такие семьи, где трудоспособные 
отсутствовали (9 %) 5 . Трудно 1федположить, что такие семьи (с дефицитом рабочих рук) мог­
ли справиться с хозяйством без найма работников, а именно этот факт был поставлен им в 
вину и стал поводом к раскулачиванию. 
Таким образом, проанатизировав социатьный порфет спецпереселенца, можно гфийти 
к выводу, о том, что основная масса крестьян действительно относились к средним слоям де­
ревни, а больпгинство из них были многодетными. 
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ТРУДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦКОНТИНГЕНТА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Великая Отечественная война внесла коррективы в содержание производственно-
хозяйственной деятельности ГУЛАГа НКВД СССР. С первых ее дней на основании приказа 
№ 266 НКВД СССР во всех ИТЛ и ИТК вводилось обязательное «массово-техническое обу­
чение» заключенных в целях «быстрейшего освоения» ими производственно-трудовых навы­
ков, подготовки из их числа квалифицированных кадров и увеличения эффективносги ис­
пользования их труда. Главной задачей исправительрю-трудовьгх учреждений и спецпоселе­
ний страны в этот период наряду с изоляцией преступников становится наиболее эффектив­
ное и рациональное их использование в производствешюй деятельности промышленных 
предафиятий. 
В этой связи деятельность промъппленньгх колоний и тюрем ГУЛАГа, которые в дово­
енный период выпускали предметы ширпотреба, существенно изменилась. С первых дней 
войны эти исгфавительно-трудовые учреждения получили государственные заказы на выпуск 
боеприпасов, спецукупорки, обмундирования для Красной армии и другой военной продук­
ции 1. Так, ИТК № 4 и № 7 Северо-Западной Сибири были переориентированы на сфоигагь-
ство военных объектов по линии наркоматов минометного вооружения и танковой промыш­
ленности. ИТК № 6 занимавшаяся лесоразработками, выполнявшая контрагентские работы и 
производившая ящичную клепку, с началом войны приступила к выпуску спептары для обо­
ронной гфомьшьтенности, ИГК № 9 перешло на выпуск с&мундирования для Красной армии2. 
В целом по стране за три года войны предприятия НКВД СССР изготовили и поставили 
20 700 000 комплектов cneir/купорки, выполнив задание ГКО на 107 % 3 . Следует отметить, 
что производство спецукупорки обеспечивалось пиломатериагами за счет собственных лесо­
заготовок. В период войны, вновь организуемые лесозаготовки, создавались в районах дисло­
кации колоний прогоюдящих спецукупорку, что в значительной мере сокращало перевозку 
древесины по железным дорогам, экономя тем самым значительные финансовые средства. 
Лесозаготовительные работы в Северо-Западной Сибири велись под контролем треста Обь-
лес, и к данному виду работ были подключены все категории спецконтингента. 
К сожалению, в настоящее время не представляется возможным определить точный 
вклад ИГУ и спещюселений Северо-Западной Сибири в укрепление обороноспособности стра­
ны. Имеющиеся данные противоречивы и не позволяют сложить достаточно полную и абсо­
лютно достоверную картину их хозяйственной деятельности. Например, одной из вс/туших от­
раслей произюдства в годы войны считалась сельское хозяйство. В этот период ГУЛАГ НКВД 
имел 414 сельскохоаяйственных подразделения, в том числе: 3 сельхозлагеря, 96 сельскохозяй­
ственных колоний и 315 подсобных хозяйств. Общая площадь пахотной земли данных подраз­
делений составича 441 тыс. га Посевные площади за период войны в ИТК СССР увеличились 
в 1,5 раза и к 1944 г. составили 380 тыс. га, что на 130 тыс. га больше довоенных4. 
В ИТК Омской области в 1942 г. этот прирост не наблюдается, здесь освоено лишь 63 % 
пахотных земель от запланированного, т.е. вместо 234 га освоили 148 га5. Основная причина 
не выполнения планов по сельскохозяйственному освоению земель заключалась в низком ис­
пользовании рабочей силы и машинотракторного парка. 
В информационном донесении парторга Управления МВД Омской области говорилось 
следующее: «Несмотря на некоторое улучшение производсгвенной работы, все же в ряде 
И'ГК (№ 7 э № 4, № 5) ежедневно не работают около 10-15 % заколоченных, что составляет в 
день около 800-900 чел., или 10-12 тыс. руб. убьгтка. Слабо используется на уборке сельско­
хозяйственная техника. Комбайны в отдельные дни убирали по 3-4 га вместо положенных 
20-25» 6. Тем не менее, засеяно пшеницей 68 га, вместо запланировашгых 60 7. Аналогичная 
картина наблюдалась в животноводстве. Если в целом в хозяйствах ГУЛАГа за годы войны 
поголовье скота увеличивалось, то по ОИТК Омской области впервые годы войны имелся 
большой падеж крупного рогатого скота. Только в 1941 г. поголовье коров сократилось на 
5,9 %, а по всему поголовью скота на 10 % 8 . 
Значительным подспорьем в продовольсхвешом балансе сграны являлась продукция 
рыболовецких лагерей и колоний. В ведении ГУЛАГа в годы войны находились 8 рыболо­
вецких колоний и 45 подсобных рыбных хозяйств. 
С целью увеличения вылова рыбы 6 января 1942 г. издается совместное Постановление 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и 
на Дальнем Востоке», предписывавшее начать промьигтленттый вылов рыбы в бассейнах рек 
Оби и Иртыша9. Советскими органами устанавливался план по рыбодобыче на 1942 г., со­
гласно которому в указанном году необходимо было выловить 1 550 тыс. ц. Вместо 527 тыс. ц 
добытых в 1941 г. К 1943 г. дшгкый показатель требовалось ув&гичить до 2,5 тыс. ц ю . В целях 
выполнения планового задания предписывалось создать в этом регионе Омский рыбопро-
мь1шленнь1й трест, с включением в его состав промыслов расположенных на берегах рек: 
Оби, Иртыша, Тобола, Рллгима, в Обской и Байдарацкой губе и в Гыданском заливе 1 1. 
Для выполнения постатейных задач на лерритории Северо-Западной Сибири создают­
ся Тобольский, Ханты-Мансийский и Ямшго-Ненецкий госрыбтресты. Созданный в 1943 г. гга 
территории Ханты-Мансийского округа рыбтрест объединил 12 рыбзаводов региона 6 :,.а-
гшшоремонтных станлгий (МРС), консервный комбинат и консервную фабрику. Только дан­
ный трест выловил и сдал государству в 1942 г. — 233 тыс. ц, в 1943 г. — 311лъгс. ц, 1944 г. — 
248 лыс. ц 1 2 . 
В состав Ямаго-Ненецкого рыбтресга вошли как уже имевшиеся 7 рыбзаводов и одна 
МРС, так и вновь образованные Гьтдоямский, Полярный, Северный, Пуровский. Всего по ок­
ругу в 1942-1944 гг. было выловлено около 562 тыс. ц рыбы, в том числе в 1942 г. — 164 тыс. 
ц, в 1943 г. — 226 тыс. ц, в 1944 г. — 172 тыс. ц 1 3 . Таким образом, наблюдавшееся в 1943 г. 
увашчение объемов вылова рыбы в двух рыбтресга Северо-Западной Сибири до 538 тыс. ц 
носило временный характер. Уже в 1944 г. отмечено снижение данного показателя на 22 % 
(до 420 тыс. ц). Положение усугублялось еще и тем, что при транспортировке и переработке 
рыбной продулшии гфоисходили огромгтые потери из-за технической отсталости оборудова­
ния данной отрасли. 
Во многом это объясняется снижением ттроюводигельности труда спецкотггангетгта, за­
действованного на работах в данной отрасли. Так, например, на Кушеватском рыбозаводе 
план рыбосдачи в первый год войны для спещтереселенцев выполнен только на 57,2 %, не­
смотря на то, что в этом производстве было занято на 128,5 % больше рабочей силы, чем бы­
ло предусмотрено планом 4 . 
Причина снижения прошводственных показателей кроется в использоь^ании не эффек­
тивных методов трудоиспользования еггеггконтингеггга. Во-первых, во время войны спецкон­
тингент, как и трудящиеся страны, был переведен на непрерывную рабочую неделю и деся­
тичасовой рабочий день. При этом нормы гаггания были еттижены, а нормы выработки воз-
росли. О. значительном повышении уровня итедсификации труда заключенных говорит, в 
частности, тог факг, что в 1941 г. в ГУЛАГе выработка на один отрабогочпый человеко-день 
составляла 9 руб. 50 коп., а в 1944 г. — 21 руб. 1 5 
Во-вторых, 11ринципь1 оплате труда спецпереселенцев определялись, исходя из много­
численных ведомственных инструтсций, указывавших на то, что оплата и условия труда спец-
переселенцев должны соответствовать аналопгчным условиям, создаваемым для местного 
населения1 6. Однако данные положения регулярно нарушались, так же как и гфинцип выпла­
ты заработной платы. Она очень часто задерживалась на неопределенный срок или выдава­
лась по частям, что естественно усложняло материально-бытовое положение данной катего­
рии спецконтингенга. Спецпереселенцы, как правило, получали низкую заработную плату, не 
обеспечивающую прожиточного минимума. Так мужчина на лесозаготовках или рыбопро-
мыслах получал от 115 до 135 руб., а женщина от 85 до 100 руб. в месяц 1 7. 
В-третьих, по-прежнему при распределении на ту или иную работу не учитывалась ква­
лификация работника Профессора, врачи, учителя, инженеры и люди без образования все 
вместе работали на примитивных физических работах. К примеру, спецпереселенць1 калмыки 
более чем на 90 % состояли из скотоводов и ни чего другого не умели делать. Однако их ы* 
сячами направляли на лов рыбы в северных реках зимой, где они заболевали и умирали 1 8. Так, 
например, на Березовском рыбозаводе большинство ссыльных калмыков выполняли норму 
только на 60-85 %, а на Березовском стеклозаводе только на 13,3 %. Производственное обу­
чение спе1щереселенцев так и не было налажено1 9. 
Однако не везде положение обстояло так тяжело. Существовали и положительные при­
меры. Например, калмыки, работавшие на Сургутском консервном заводе и рыбзаводе, нор­
мы выполняли на 100-150 %. Выселенцы-калмыки Зунгруев и Хазынов годовой план рыбо-
добычи выполнили на 284 %. Спецперессленец Ботов рабочий Самаровского консервного 
комбината за четыре года выполнил десять годовых норм. Спецпоселе1шы Гнусарев, Кацуба 
и Лепский, работавшие в Ханты-Мансийском леспромхозе выполняли нормы выработки от 
200 до 300 % 2 0 . Следовательно, терялся всякий смысл в выполнении и перевыполнении уста­
новленных ггроизводствершьгх нормах. Поэтому нормы вьгработки рабочих спецпоселков Се­
веро-Западной Сибири в ряде случаев были низкими: на лесозаготовках они составляли от 15 
до 25 %; на рыбодобычи от 40 до 75 %; на строительных работах 50-60 % 2 1 . 
В целом по стране за годы войны использование труда спецк01ггингента принесло ощу­
тимые результаты, позволив укрепить обороноспособность страны. Все отрасли хозяйства, 
где использовался труд данной социальной группы, выполняли и перевыполняли производст­
венные показатели. В исправительно-трудовых учреждениях Северо-Западной Сибири столь 
положительный эффект от деятельности контингента не наблюдался. Во многом это объясня­
лось не достаточно хорошо ортшшзованной производственной деятельностью спецконтин­
гента, использованием морально устаревшего инвентаря, не до конца продуманной системой 
поощрения. 
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О.О. Бугров 
(Екатеринбург) 
НЕЗАКОННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА КАВКАЗЕ 
В КОНЦЕ XX — НАЧАЛЕ XXI вв. 
Опыт пресечения бандитской деятельности исламских экстремистов в ходе контртерро­
ристической операции в Северо-Кавказском регионе свидетельствует о том, чго тактика дейст­
вий бандформирований, противостоявдих федеральным войскам, претерпела существенные 
изменения. В настоящее время наряду с традишонными формами она включает в себя широ­
комасштабные наступательные и оборонительные действия по захвату и удержанию стратеги­
чески важных объектов, характеризуется широким спектром бандитских проявлений: ог терро­
ристических акций до открытых вооруженных выстутшений мелкими (15-20 чел.) и круттными 
(более 500 чел.) группами. Основополагающими принципами тактики действий бандформиро­
ваний являются внезапность, рештегы гость, дерзость и кратковременность налетов. 
Важнейшим фактором, опредеягяюшим специфику действий бандформирований, явля­
ется проведение систематических "беспокоящих" действий, которые вынуждают федераль­
ные войска прибегать к оборонительной тактике, заставляя их лишь реагировать на операции 
бандформирований, как это было на протяжении практически двух месяцев в приграничтгьгх с 
Чечней районах Дагестана. Они создают впечатление о способности бандформирований на­
носить удары в любом месте, подчас совсем неожиданном. 
"Беспокоящие и шматывающие" операции составляют основу тактики действий банд­
формирований, стре\1яшихся, как правито, >тстониться от прямого столкновения с крупными 
сигами федеральных войск. В основе их действий в данном случае лежит упреждение в от­
крытии огня, который ведется метко и преимущественно с коротких дистанций. Вместе с тем, 
как показат опыт чеченской компании и особенно события в Дагестане, бандформирования в 
отдельных случаях при достижении тактического преимущества делают попытки захвата и 
длительного удержания важного в тактическом плане или в плане жизнеобеспечения населе­
ния объекта. Это свидетельствует о новом этапе развития тактики вооруженного противобор­
ства сепаратистов с федеральными войсками и ставке руководителей незаконных вооружен­
ных формирований (НВФ)1 на долговременное и ожесточенное сопротивление. 
Вооруженное формирование, как правило, включает представителей одного или не­
скольких родственных тейпов (джамаатов). Око организационно состоит из командира (ко­
мандующего), штаба и двух группировок (на период боевых действий до 500 чел. каждая). 
Группировки, в свою очередь, подразделяются на боевую, предназначенную д;гя не­
посредственного проведения операции в указанном районе, и резервную, предназначен­
ную для наращивания усилий и плановой (через неделю) замены воюющих боевиков 
Группировка делится на нять-шесть отрядов (по 100 и более чел.), которыми руководят 
амиры (полевые комавдиры). 
Отряд состоит из трех групп. Первая — центральная фуппа (до 100 чел.), которая по­
стоянно находится с амиром в боевом состоянии и не имеет постоянного места дислокации. 
Вторая группа (количество зависит ог размера территории и может составлять до 20 чел.) на­
ходится в населенном пункте. Эта группа подчиняется, контролируется и имеет связь только с 
амиром. Члены ф>тгггы прошли обучение в специальном учебном центре и специализируют­
ся на минировании, снайперской стральбе и дивегх:ионлло-разведьгоательной деятельности. 
Боевики второй группы глубоко законспирированьг и зашгмаются легальной общественной 
деятельностъю. Третья группа — группа "помогщгиков". Это единомыгшеглники и сторонни­
ки амира, доживающие у себя дома С целью экономии финансовых средств эта rpyima не 
находится постоянно с отрядом. В случае приказа амира они являются к нему и вьшолняют 
залание, затем снова возвращаются домой и занимаются обычным делом или действуют са­
мостоятельно с согласия амира. 
Таким образом, центральная группа являегся основным формированием отряда и орга-
нгаационно состоит из трех взводов по три отделения в каждом. На вооружении фуптты име­
ется только легкое оружие, так как она постоят шо находится в движении, совершает нападе­
ние и уходит. Время, место и цель нападения назначаются амиром. 
Тактика действий вооруженных формирований чеченских экстремистов и дагестанских 
сепаратистов в операции на территории Республики Дагестан в 1999 г. включала, в основном, 
два этапа. Псрвьгй — подготовка к проведению операции; второй — непосредственное про­
ведение боевой операции и террористических актов. 
Руководством экстремистов для проведения вооруженной акции в Республике Дагестан 
были заранее определены три района: западнее Ботлих, вблизи н.п. Анди и район Гигатли. 
Соответственно, были созданы три вооруженных формирования: главное и центральное под 
руководством Шамиля Басаева, северггое — Шервани Басаева и южное — Вагаутдина. Всего 
в составе формирований насчитывалось до 3 тыс. боевиков. Формирования структурно дели­
лись на батальоны (по 50-70 чел.), роты (по 15-20 чел.) и взвода (по 5-7 чел.). 
Подготовка к проведению операции и террористических актов. Этан подготовки к опе­
рации предполагал проведеггие детальной разведки и непосредственную подготовку боевиков 
и райогга боевых действий. 
Детальная разведка района операции включала в себя: изучение местности, путей под­
хода, лруднопроходимьгх участков и дорог в ущельях, тххподствующих высот, естествегтных 
укрьггай, источников вода; разведку мест расположения федеральных войск, их системы ох­
раны и обороны, мест хранения оружия и боеприпасов, военной техтшки, характера деятель­
ности войск, маршрутов вьгдвижения для проведения в последующем засад и минировав : 
дорог. При ведении разведки велась детальная видеосъемка. 
Непосредствегшая подготовка операции включала: отработка плана (распределение сил 
и средств на объекты, времени и последовательности проведения операции); создание скла­
дов и тайников оружия, боеприпасов, продовольствия и запасов вода; вербовку местных жи­
телей на основе религиозных, национшгьньгх и родственных гфшдгипов; идеологическую об­
работку выявленных сторонников и проведение, с их помощью пропагандистских мероприя­
тий для приалечения как можно большего числа жителей на свою сторону; проведение пере­
говоров с администрацией и местными жителями путем убеждения, подкупа или угрозы с це­
лью обеспечения их поддержки и проведение совместных с боевиками действий или же не 
1фепятствования их действиям против федерагьных сил; создание отрядов и набор наемников 
из числа местных жителей; боевая подготовка подразделений в базовых лагерях и учебных 
центрах. 
Операцию вооруженных формировавши чеченских экстремистов и местных сепарати­
стов можно условно разделить на четыре периода: разведка маршрутов выхода и захват под­
ступов к населенным гтунктам; выход передовых отрядов, разоружение работников милиции 
и инженерное оборудование района; выход и занятое района оснозной фуппировкой; веде­
ние боевых действий против федеральных войск и отход. 
Разведка марнгрутов выхода и захват подступов к населенным пунктам проводилась в 
ночное время головными дозорами по 5-8 чел. После подхода к населенным пунктам и заня­
тия крайних домов или хозяйственных построек, головными дозорами организовывалась на­
блюдение, затем, если нет опасности, отдавалась команда на действия передовых отрядов. 
Передовые отряды, как правило, захватывали населешгый пункт с нескольких направ­
лений. После разоружения работников милиции проводили идеологическую обработку насе­
ления направленную на убеждение жителей, что боевики только ведут борьбу за веру против 
"неверных". Одновременно проводились мероприятия по организации системы наблюдения, 
связи и инженерному оборудованию местности. При этом для оборудования блиндажей, ук­
рытий для боевиков и техники, складов боеприпасов использовались местные жители (в том 
числе путем найма за деньги) и пленные. 
После полного захвата населенных пунктов и частичного их инженерною оборудова­
ния, в ночное время, на автотранспорте с использованием средств светомаскировки, осущест­
влялся выход основных сил незаконных вооруженных формирований. 
Для размещения основных сил НВФ занимали подходящие дома местных жителей (вы­
годные в отношении расположешля), здания больниц, школ, предприятий. Жители занятых 
дохмов выгонялись под угрозой авиа ударов и начетов артиллерии со стороны федеральных 
сил. На начальном этапе, прикрываясь "законами шариата" у некоторых жителей забирались 
пгюдукты, скот, имущество. С началом боевых действий, боевики открыто занимались маро­
дерством, грабежами, угоном автотранспорта для передвижения, инженерной техники (трак­
тора, бульдозеры и т.д.) для восстановления дорог и оборудования окопов. 
С начатом боевых действий ггротив федеральных войск НВФ в своей тактике использо­
вали классические приемы боевых действий в горах и населенных ггунктах: захват господ­
ствующих высот, перевалов, вьптщных маршрутов и размещение там огневых средств; для 
ведения огня широко использовались закрытые огневые позиции, пещеры и подвалы домов в 
населенных пунктах; зенитные установки для прикрытия пгаиций боевиков располагались, 
как правило, на господствующих высотах, однако огонь открывался после подхода цели на 
минимальное расстояние; широко применялось минирование меелности. 
Как особенность боевых действий следует отметить применение небольших групп со­
стоящих из минометного расчета, гранатометчика и пары снайперов. Стрельба снайперов 
доводилась под звуки минометных и гранатометных выстрелов, из пещер или других укры­
тий; после захвата района из нескольких населенных пунктов, проводилась работа по про­
никновению боевиков в тыл ФВ для организации очагов сопротивления в глубине районов 
расположения войск (Буйнакск, Махачкала, на Хасавюрт и Кизлярское) с целью отвлечем 
части их сил. Высылались д и Б е р с и о н н ы е тругпты с задачей отсечь пути подвоза для снабже­
ния войск (дорогу на Ботлих); после нанесения авиационных ударов проводилось усиление 
маскировки и инженерного оборудования; повторяя опыт боевых действий в Чечне, была ор­
ганизована строгая ротация боевиков. Замена уже воевавших боевиков на свежих осуществ­
лялась из резервной фулшировки. Отход ггроводился по команде на автомобилях на заранее 
поддхлхзалештые базы отдыха; велась видео съемка боевых действий, особенно когда ситуа­
ция развивалась благоприятно для боевиков, видеоматериалы затем использовались для под­
нятия боевого духа исламистов. 
До начала боевых действий религиозные экстремисты в качестве одного из способов 
доставки вооружения в "Кадарскую зону" Дагестана использовали завоз большегрузным ав­
тотранспортом навоза для весенне-полевых работ. Оружие и боеприпасы в герметичной упа­
ковке засыпались навозом, чго предотвращало досмотр данных машин на КГШ и блок-постах 
М В Д Р Д и В В РФ. 
Понимая бесперспективность открытого вооруженного противоборства с ФС, руково­
дство НВФ приняло на вооружение тактику очаговой обороны, засад, "ловушек", стреми­
тельных рейдов и налетов мобильных отрядов, особенно в ночное время. С этой целью насе­
ленные пункты Ищерская, Горагорск, Наурская, Алпатово, Виноградное были превращены в 
узлы обороны. Боевики, как и в первой чеченской войне 1994-96 IT., применяют методы пар­
тизанской борьбы, основанные на постоянном ведении разведки, внезапности, быстротечно­
сти и военной хитрости. 
Не вступая в непосредственное пгхтгивостояние с федеральными силами, НВФ предпо­
читали действовать малыми группами (3-5 чел), довольствуясь когхггкими обстрелами, часто 
без потерь со своей стороны. Наиболее эффективными были действия на мобильных огневых 
средствах. На автомобили типа «уаз», «джип» устанавливаются минометы, ЗУ. КПВТ, ДОЖ, 
АТС, секции реактивных установок. Ночью передвигаются с использованием на автомобилях 
средств ночного видения, не включая фар. Огонь велся с временных огневых позиций (5-6 
выстрелов), затем местоположение быстро менялось. 
Дозорные при ведении разведки использовали лошадей, что значительно увеличивало 
их маневренность. Разведчики при вьпюлнении задач часто маскировашсь под беженцев или 
пастухов, действуя по 1-2 чел. В ходе устройства засад практиковалась тщательная маскиров­
ка, пропускался противник, после чего открывался огонь с тыла и с флангов. 
В ходе обороны участка применялись следующие способы: непосредственно перед на­
чалом артподготовки боевики делают слре\гительный бросок вперед в безопасную зону и 
скрываются на местности. После перехода мотострелков в атаку, расстреливают их в упор с 
расстояния 100-150 м. Были случаи, когда боевики успевали подойти на расстояние броска 
гранаты; на гтути выдвижения наших войск обозначат наличие опорных пунктов, где на по­
зиции находилось 2-3 чел. Постепенно отходя, выманивали подразделения федеральных сил 
в выгодном для себя направлении, после чего совершали нападение во фланг; в первые мипу-
лъг боя снайперами выбивали командный состав и наиболее активных солдат и сержантов, 
пытаясь посеять панику. 
В целом анализ тактики действий НВФ позволяет сделать вывод о том, что в Северо-
Кавказском регионе федеральным войскам противостоял хорошо подготовленный в тактиче­
ском плане, оснащетшый новейнгими образцами стрелкового вооружения, жестокий и бес 
компромиссный гфотивник, использующий для достижения своих экстремистских целей 
комплекс диверсионлло-террористических методов и элементов тактики общевойскового боя. 
Ожесточенность вооруженного противоборства показало, что вторжению НВФ в Дагестан 
предшествовала ддите;гьная и тщательная подготовка, осуществлявшаяся при активной по­
мощи и участии как специальных служб экстремистских международных исламских органи­
зации, так и незаконных вооруженных формировании, полулегально действующих на терри­
тории Чечни. Неотъемлемым компонентом тактики НВФ по-прежнему остается терроризм, 
ВЮЛЮЧШ01Г1ИЙ применение взрывных устройств, убийства, похищение людей, нанесение те­
лесных повреждений, пытки, шантаж и угрозы. Целью террора является запугивание населе­
ния и дискредегация органов аласти, заставляющие усомниться в способности правительства 
обеспечить надежную безопасность государства, общества и личности. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
' НВФ — это крупное военизированное соединение, руководимое авторитетным политическим или военным лидеров соз­
данное для силовой защиты интересов определенной финансово-экономической и политической (религиозной) группировки. 
А.В. Буданов 
(Челябинск) 
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ЗЛАТОУСТОВСКОМ ГОРНОМ 
ОКРУГЕ В 1917-1918 п . 
Первая мировая война оказалась серьезным испытанием для уральской промышленно­
сти. Демилитаризация производства, неизбежная после завершения войны, сулила еще боль­
шие технические, экономические и социальные сложности. 
В Златоустовском горном округе эта проблема была крайне острой. К 1917 г. Златоус-
товский механический завод для нужд фронта производил в год более чем 830 тыс. артилле­
рийских снарядов различного калибра, холодного оружия производилось более 296 тыс. шт. в 
год, годовое производство шанцевого инструмента превысило 1 млн 800 тыс. единиц. В 1917 
г. на Кусинском заводе для нужд фронта производились чугунные снаряды различного ка­
либра с объемом производства более 357 тыс. шт. в год. Саткикский завод производил сталь­
ные снаряды в количестве большем, чем 190 тыс. шт.1 На одном только Златоустовском заво­
де станков для их выточки имелось около 1,5 тыс. 2 За годы мировой войны население г. Зла­
тоуста увеличилось в 3,5 раза. Люди шли на завод, где с резким увеличением военных заказов 
появились новые рабочие места. К тому же работа на оборонном заводе освобождала их аг 
службы в армии. Число рабочих в Златоустовском горном округе к 1917 г. достигло 25 тыс., а 
с учетом углежогов и сезо!шых рабочих — 40 тыс., при 150-тысячном населении3. Прекраще­
ние же военных заказов грозило социальной катастрофой. 
11ервые шаги в решении этой проблемы были сделаны Златоустовской совещательно-
исполнительной коллегией инженеров и заведующих при управляющем горным округом, ко­
торая являлась органом коллегиального управления горным округом. Подобные учреждения 
создавались на казенных заводах Урала по инициативе инженеров, видевших, что единолич­
ное управление казенными горными округами и заводами не справляется со своими задачами 
в условиях затянувшейся войны и послереволюционного кризиса 1917 г. Совещательно-
исполнительная коллегия назначила на 11 ноября 1917 г. собрание по вопросу об организации 
демобилизационной комиссии из инженеров и техников заводов, с участием представителей 
профсоюза металлистов. Однако начало работы комиссии постоянно откладывалось, так как 
управление округом ожидало официального распоряжения правительства о проведении де­
милитаризации производства. К тому же уже имевшиеся заказы для нужд фронта были еще 
не до конца выполнены. 
Ситуация изменилась после принятия 9 декабря 1917 г. Советом Народных Комиссаров 
обращения «Ко всем товарищам рабочим России», где администрации заводов при содейст­
вии фабрично-заводских комитетов гтредписыватось прекратить производство продукции, »'LT 
нужд фронта и приступить к демобилизации промышленности4. Одними из первых на Урале 
на это обращение откликнулись рабочие и инженеры Кусинского завода. Здесь демобилиза­
ционная комиссия, состоящая из представителей инженерно-технического состава, рабочих и 
служащих, была создана еще 28 ноября 1917 г., на 12 дней ранее обращения СНК. В нее во­
шли угфааляющий завода П.В. Гудков, председатель Совета коллегии инженеров при управ­
ляющем Кусинским заводом — Б.В. Полузадов, а также Е.И. Соловьев. А.И. Сахаров, 
ГТ. Киреев, С.Г. Артемов, В.А. Овладеев, К.Т. Яковцов, Н.Д. Бессонов и представители Со­
вета рабочих депутатов — И.С. Семейкин и В.М. Овдеев. Очередное заседание комиссии со­
стоялось сразу же после опубликования обращения Совнаркома. На этом заседании было ре­
шено срочно гфиступилъ к отливке из чугуна, получаемого на древесноугольной вагранке, 
хозяйственной посуды вместо артиллерийских снарядов. Сложнее обстояло дело с демобили­
зацией самого снарядного цеха. Для установки в нем нового оборудования необходимо было 
построить железнодорожную ветку. На заседании 18 декабря 1917 г. было решено отливать 
из чугуна также печные принадлежности6. По предложению инженера А.И. Сахарова, ездив­
шего в Уфу для изучения спроса на сельскохозяйственный инвентарь, планировалась органи­
зация отливок запасных частей для сеялок, молотилок и веялок7. Продолжалась и выработка 
долгосрочных планов переориешшгии завода на выпуск ггредметов мирного времени. К Пер­
вому съезду представителей т<азетгньгх и национатизирогшниых гфедприятий Урала (Ф-10 ян­
варя 1918 г.) проект был уже готов. В нем декларировалось, что завод, помимо производства 
посуды, печных принадлежностей, гирь, железнодорожных принадлеяшостей, изготовления 
молотилок и т.д., будет ориентирован на производство чугуттньгх водогфоводных труб, фа-
соннъгх частей к ним и трубопроводной арматуры8. Проект этот был составлен председателем 
Совещательно-испошгительной коллегии инженеров Кусинского завода Б.В. Полузадовым и 
одобрен управляющим округом9. За деятельностью комиссии следит Совет рабочих депута­
тов. В работу комиссии активно вюгючитись гфедставители созданного 14 января 1918 г. 
фабрично-заводского комитета10. Такое сотруднггчество помогало рабочим вникать в тонко­
сти управления производственным процессом. 
Сложнее дела обстояли в Златоусте, где было сосредоточено основное военное произ­
водство округа. Златоустовская демобитизационная комиссия, состоявшая из представителей 
коллегии инженеров, с участием представителей служащих и рабочих, должна была также 
решить сфатегические задачи, связанные с переводом предприятий горного округа на выпуск 
продукции мирного времени. Следуя решению Первой областной конферетлции фабрично-
заводских комитетов Урала (1-5 декабря 1917 г.) об оргаглизации геологоразведочных рабог 
для поиска новых месторождений полезных ископаемых11 была создана горно-геологическая 
секция при окружной демобилизационной комиссии. Секция пришла к выводу, что доменное 
производство в округе необходимо перевесил с древесного на каменный уголь, для чего бь*лс-
решено изучить возможности челябинского угольного бассейна. Обсуждался также вопрос о 
необходимости закупки корунда на месторождениях в Сысертском горном округе и на Кы-
зылташе для увеличения производства напильников на Миасском заводе 1 2. 
Фабрично-заводский комитет Златоустовских заводов под председательством 
В.А. Рябова вскоре взял дало в свои руки, отодвитгув на второй план демобилизаглг^онную ко­
миссию окружной Совещательно-испатаительной коллегии. В состав демобилизационной 
комиссии созданной фабзавкомом вошли: Семенов, Калинин, Алексеев, Маслов ь . С 10 янва­
ря 1918 г. работ Златоустовских заводов была приостановлена сроком на две недели 1 4. Со­
гласно циркуляру народного комиссара труда АГ . Шляпникова такая мера применялась фаб­
рично-заводскими комитетами и администрацией горного округа для разработки плана и под­
готовки мероприятий по осуществлению демилитаризации производства. При этом следует 
заметить, что за время простоя заработная плата рабочим сохраггялась в размере 2/3 заработка. 
В итоге, к конц>г января 1918 г. демобилизационной комиссией был разработан детальный 
алан немедленного перевода заводов на гфоизводегзо гфодукции мирного времени. „ 
В соответствии с «резолюцией о демобилизации», гфинятой на Петроградском съезде 
представителей уральских и других национализированных и бывших казенных предприятий 
республики (20-29 января 1918 г.), заводским комитетам, администрациям заводов и горных 
округов предлагалось как можно скорее разработать большую и малую программы демили­
таризации промышленности. Малая профамма предусмафивала немедленный переход на 
выпуск мирной продукции без капитального ремонта и замены оборудования. Большая про­
фамма должна была содержать долгосрочные перспективы развития производства — от мо­
дернизации оборудования до разработки новых месторождений полезных ископаемых1 5. 
Малая профамма демилитаризации Златоустовских заводов была направлена в Област­
ное Правление национализироваггньгх заводов Урала 31 января 1918 г. В ней указывалось, что 
на 11редприятиях может производиться чугун, железо и сталь различных сортов, оборудова­
ние снарядного цеха будет законсервировано, так как не может быть использовано для произ­
водства гфедметов мирного назначения. Заводы округа при поступлении заказов могли сразу 
же приступить к изготовлению шанцевого инсфумента, подков, деталей для вагонов и паро­
возов, железнодорожных принадлежностей, посуды, различных напильников, замков, скобя­
ных изделий, болтов, насосов, торфяных машин, машин для производства торных и золото­
добывающих работ, различных прессов, подъемных машин, сельскохозяйственного оборудо­
вания, деревоотделочных машин, паровой и водопроводной арматуры и даже хирургических 
инструментов1 6. 
После реорганизштии управления округом в соответствии с решениями Ш Областного 
съезда советов Урала (24-29 января 1918 г.) во главе управления производством Златоустов­
ского горного округа 17 апреля 1918 г. 1 ' был поставлен Деловой совет («Красная семерка*1) г 
составе В.А. Рябова, М.П. Фокина, М.Н. Кгаицина, С Л . Маслова, Линарда, Тимофеева, Хра­
мова 1 8. Демилитаризация производства заводов горного округа развернулась «полным хо­
дом». 
Для развития сельского хозяйства необходимо было начадить производство сельскохо­
зяйственных машин и оборудования. На съезде представителей заводов, производивших 
сельскохозяйственные машины и инвентарь (5-8 апреля 1918 г.), Златоустовскому заводу бы­
ло рекомендовано изготовлять трехслойную сталь для лемехов к плугам. Отмечалось, что Ку-
синский завод уже вьшуекает запасные части к молотилкам и веялкам. Было решено увели­
чить производство кос на Артинском заводе 1 9. 
Областное правление национализированных предприятий Урача всячески поддержива­
ло планы демилитарюации и развития ггрошводства. Только в апреле 1918 г. Деловому сове­
ту Златоустовского горного округа была оказана финансовая помощь в размере 4 млн 800 
тыс. руб."0 
Второй съезд представителей национачизированных предгфиятий Урала (14-22 :-ая 
1918 г.) отмечал острую необходимость восстаноаления железнодорожного транспорта. В 
Златоустовском горном округе уже производились запасные части и оборудование для нужд 
Самаро-Златоустовской железной дороги. После съезда горный округ принял заказ на инст­
рументальную сталь для Самаро-Златоустовской железной дороги на сумму более 35 тыс 
руб. 2 1 
В итоге плодотворной работы органов рабочего управления производством, использо­
вавших научно-технический потенциал инженерно-технического состава, в Златоустовском 
горном округе удалось провести демилитаризацию производства. К лету 1918 г. производи­
тельность заводов достигла 90 % к уровню 1914 г.2 2, несмотря на прекращение военного про­
изводства, бывшего основным в годы Первой мировой войны. 
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ЛА. Буторина 
(Миасс) 
МОБИЛИЗАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ УРАЛА НА НУЖДЫ ОБОРОНЫ 
В ГОДЫ ВОЙНЫ 
Война предъявила к геологии, как науке, ко всей 1 т л о г о р а з в е д о ч н о й службе в ц е л о м 
исютючительно высокие требования. Геологоразведочные рабогы в нашей стране не только 
не прекратили в связи с военной обстановкой, а напротив, темп их увеличился в несколько 
р а з , хотя направление и содержание геологических работ, а также условия их выполнения 
значительно изменились по сравнению с мирным временем. 
В начале июля 1941 г. Совет по изучению проговодительньгх с и л (СОПС) АН СССР по 
принятому Президиумом Академии наук решению организует несколько экспедиций вглубь 
страны. Научно-исследовательская работа по л и н и и АН СССР совмещалась с практической 
производственной работой по разведке месторождений Урала. 
Уже в первые д н и войны п р и Президиуме АН СССР б ы л организован штаб по эвакуа­
ции сотрудников инсгитутов Академии и членов их семей на восток во главе с вице-
президентом ОJO. Шмидтом. Производственная работа в институтах временно была п р е ­
кращена. Геологический институт готовится к эвакуации на Урал, в Свердловск, а 28 сотруд­
ников Института геологии и 42 члена их семей приехали в Миасс. В Ильменском заповедншее. 
ж и л и и работали: академик А.Н. Зашрицюш, доктора наук А.Г. Бетехттш, А.А. Сауков, к а н ­
дидаты наук Ф.Я. Аносов, В.И. Крьгжановский, А.И. Кравцов, В.П. Петров, четверо старших 
и 2 младших научных сотрудников1. 
А.Н. Заварицкий с семьей выехал в Ильмены на полевые рабогы и отдых еще до начала 
войны, о которой узнал только в Пензе, но решит доехать до Миасса2. Оттуда он сразу отпра­
вит своего помощника З.С. Закина обратно в Москву д л я организации эвакуации ИлНа, ди­
ректором которого он тогда еще б ы л , но находится в отпуске по болезни. Наверное, по его 
совету м е с т о м , куда эвакуировали Институт, б ы л выбран Ильменский заповедник. 
А.Н. Заварицкий предвидел, что в крупном городе разместить всех сотрудников Инстигута 
будет труднее. 
В конце октября 1941 г. по согласованию с Народным Комиссаром цветной металлур­
г и и ПЯ. Антроповым (он находился в Свердловске) почти в с е сотрудники ГИНа АН СССР 
были направлены в различные рудные районы Урала. В течение 1941-1944 гг. н а Северном 
Урале работали АБ.Пейве, В.П.Логинов, А А . Филимонова; н а Среднем Урале — 
Т.Н. Шадлун, АБ.Пек, Л.И. Лукин, B.C. Копгев-Дворников; н а Южном Урале в районе 
вновь открытого Учалинского месторождения — В.А. Заварицкий. Карабашское месторож­
дение в Челябинской области изучала СИ. Набоко, зеленокаменную полосу Южного Урала 
— Л.Г. Кванта и Н.Г. Маркова, в с е трое работали п о д руководством А.Н. Завариндого. К р а ­
боте Уральской экспедиции были привлечены сотрудники Уральского филиала АН СССР (в 
частности, С.Н. Иванов). И это далеко не полный состав Уральской экспедиции, офяды ее 
входили в состав «Уралтшетмефазведак», получали там снабжение, зарплату3. 
В трудные 1941-1943 гг. в Свер;иювске для помощи геологическим производственным 
организациям Урата были организованы две экспедиции, возглавляемые академиком 
А.Н. Зазарицким в сотрултвлчестве с начальником Уральского геологического управления 
О Б . Лахтионовым и главным инженером М.И.Меркуловым. В.И. Гоньшаковой и 
И.И. Гинзбур1у быта поручена opi-анизация этих экспедиций — одна из них охватыващ Се­
верный и Средний Урал (с помощью железнодорожного транспорта), другая — Южный Урал 
(на автомашинах)4. 
Во время Великой Отечественной войны (октябрь 1941 — февраль 1943 гт.) минерало­
гом Юго-Коневского рудоуправления в Челябинской области работала Э.М. Бошптедт-
Куплетская, куда она была откомандирована Институтом геологических наук АН СССР 3. 
Зимой 1942 г. Александр Николаевич получает выписку из протокола Заседания Прези­
диума АН СССР от 31 января 1942 г.: "О работе Комиссии по мобилизации ресурсов Урала 
на нужды обороны. Докладчик академик И Л . Бардин. Заслушав доклад академика 
И.П. Бардина о деятельности Комиссии Совета по изучению производительных сил 4Е 
СССР по мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны, организованной по инициативе 
Президента АН СССР В.Л. Комарова и работавшей под непосредственным его руководством. 
— Президиум Академии Наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Отметить выдающееся значение 
работы Комиссии для нужд обороны страны. 2. Президиум Академии наук СССР выражает 
благодарность за напряженную успешную работу по осуществлению поставленных перед 
Комиссией задач, — академику ЗАВАРИЦКОМУ Александру Николаевичу. Вице-президент 
Академии наук СССР — академик О.Ю. Шмидт, Вице-президент Академии наук СССР ака­
демик Е.А. Чудаков, Секретарь Президиума Академии наук СССР — П.А. Светлов"6. 
Во время пребывания в Ильменском заповеднике А.Н. Заварицкий занимался непосред­
ственно своей научно-исследовательской работой. Именно там был написан широко извест­
ный труд 'Ъведение в петрохимию изверженных горных пород", за который в 1946 г, автору 
была присуждена Государственная премия 1 степени. Работа была закончена в 1943 г. и впер­
вые издана в 1944 г. в Свердловске7. 
Уже в первые месяцы войны в ор1лшизаттионную работу геологов на Урале включился и 
А.Е. Ферсман, который особенно много сделал для мобилизации ресурсов Урата на нужды 
фронта. Он писал: «Неизмеримо выросла роль Урала как базы стратегического сырья в дни 
борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Снабжение наших армий 
танками, самолетами, снарядами, военным снаряжением, взрывчатыми веществами является 
сейчас одной из величайших задач. От решения этой задачи зависит техническая мощь Крас­
ной армии, подавление техники врага, успехи Советского Союза на фронте»8. 
Вернувшись в начале войны из Хибин в Москву, Александр Евгеньевич приступил к 
организации в Академии наук оперативных оборонных комиссий. К работам в них он при­
влек многих софудников. После очередной бомбардировки Москвы фашистами Академия 
Наук потребовала от Ферсмана эвакуттроваться на Урал, в Свердловск. На Урале уже работал 
Институт геологических наук, директором которого после А.Н. Загарицкого, а затем 
И.Ф. Григорьева назначили AJE. Ферсмана, и он руководил ГИНом Геологического и других 
институтов Академии наук СССР в 1942-1945 гт. 
«Война не остановила исследовательских и поисковых работ. Наоборот, она заставала 
значительно усилить их и сделать более напряженными» — отмечал Александр Евгеньевич 
Ферсмач в те годы 9. 
Уже в феврале А.Е. Ферсман возвращается в Москву, откуда одна за другой следуют 
командировки на Урал. Александр Евгеньевич много внимания уделяет подбору кадров. 
Один только пример: «Геологический институт АН СССР. Отделение геолого-
географических наук. В Челябинский областной комитет ВКП(б), тов. Князеву. Директор 
Ильменского заповедника тов. Моисеев мобилизован в ряды РККА. Его заместитель тов. Со­
колов может вести только хозяйственную работу. В настоящее время по решению Правитель­
ства в Ильменский Заповедник эвакуирован Институт Геологических Наук Академии Наук 
СССР с различными лабораториями. Поэтому представляется возможным совместно с Запо­
ведником развернуть болыпую научно-исследовательскую работу по выявлению стратегиче­
ского сырья в Челябинской области. Дтя этой цели необходимо чтобы во главе Заповедника 
стоял более квалифшгированньга товарищ, чем товарищ Соколов. 
По договоренности с Миасским Райкомом ВКП(б) выдвигаем шшидатуру тов. Бара­
башкин^ как Директора Заповедника (записка Секретаря Райкома т. Угрюмова при сем при­
лагается). Просим срочно назначить тов. Барабашкина временно исполняющим обязанности 
Директора Заповедника. Директор Института Геологических наук АН СССР академик (под­
пись) А.Е. Ферсман. Зам. директора (подпись) С.А. Кашин» 1 0. 
В Архиве Ильменского заповедника хранится запись беседы его сотрудников с акаде­
миком А.Е. Ферсманом 27 июля 1942 г. «О научной тематике геологов заповедника)). На этой 
встрече присутствовали: директор заповедника инженер-геолог Барабашкин Михаил Яковле­
вич; заместитель директора по научной части, кандидат геолого-географических наук Васне­
цов Всеволод Аполлинариевич; заведующий горной стшщией Симонов Александр Иванович; 
геолог Афанасьев Михаил Сер1^еевич и приехавшая перед войной, молодой специалист-
геолог Субботина Людмила Николаевна. Из Института геологических наук АН СССР было 
двое — профессор Владимир Иванович Крьгжановский и доктор геолого-минератогических 
наук Александр Александрович Сауков. 
На какие же вопросы обратил внимание ильменских геологов Александр Евгеньевич? 
Первой стояла тема: «Инвентаршация и паспортизация копей». В 1941 г. в связи с войной эта 
тема в заповеднике была снята. Необходимость продолжения паспортизации копей была под­
черкнута академиком А.Е. Ферсманом и работа была поручена геологу Л.Н. Субботиной. 
Второй темой в беседе стоял вопрос о цирконе, молибдене, ниобии. В записи текста бе­
седы это задание звучит так: «следить и собирать материалы по циркону и 28 копи. Обязать 
В.И. Крыжановского следить за этой работой и давать отчеты о работе каждый месяц». По 
молибдену дана Александром Евгеньевичем рекомендация: «даль минералогию и характери­
стику рудного тела молибденового месторождения. Поставить вопрос об окончании разведки 
этого месторождения Свердловской разведочной партией. Эксгглуатащгю этого месторожде­
ния можно вести только старательским способом. По предложению А.Е. Ферсмана в районе 
Черного озера провести работы на молибден. Исполнитель работ Симонов А.И.». В годы 
войны работы по молибдениту копи 15, проводил Барсанов Георгий Павлович. 
Из приказа № 59 хчо Ильменском}' заповедаику от 6 марта 1943 г: "Научный сотрудник 
Института геологических наук АН СССР Барсанов Георгий Павлович в непродолжигелышй 
срок выполнил 6 научных работ по изучению минералов Ильменских гор и сдал их в руко­
писный фонд Ильменского заповедника. Отмечая этот ценный вклад в дело изучения запо­
ведника, приношу" т. Барсанову Г.П. благодарность. Копии рукописей отравить в Главное 
Управление по заповедникам. В дальнейшей работе т. Барсанова оказать ему помощь, создав 
соеггветсгвулотцие условия для работы, наравне с сотрудниками заповедника: помещение, ма­
териалы, материальное'обеспечение. Директор заповедника Барабашкин МЛ." 1 1 . 
В 1934 г. Институт Прикладной минералогии (Свердловское отделение) открыл в рай­
оне селения Селянкино крупное месторождение ниобия. В 1941 г. разработку этого месторо­
ждения проводило Наилинское рудоуправление "Миассзолота", но больший объем paCoj 
провела Ильменогорская партия УТТУ под руководством геолога Лилии Ивановны Лобовой. 
Третья фугта вопросов в беседе А.Е. Ферсмана с учеными заповедника была связана с 
нфудньши ископаемыми. Было дано задание: "По выяснению алюдоносносги пешатитовых 
жил работает М.С. Афанасьев*'. К осени геологоразведочные работы дали отрицаг£11ьные ре­
зультаты, выявив нерентабельность месторождения в пгюмышленном отношении. Дальней­
шая разведка была прекращена. 
Следующий вопрос в беседе AJE. Ферсмана с ильменскими геологами звучат так: "Экс­
плуатация нефелин-полевошпатового сырья (потребители — Бишкиль, абразивный завод, 
танковый Кировский завод — Челябинск и другие). Ответственный — Барабашкин М Л . Ис­
пользование фельддшатолигов горы Фирсовой для керамического сырья. Симонову А.И. дать 
образцы для испытания на керамическое сырье". Александр Иванович Симонов уже занимат-
ся вопросам сырья для керамической промыпиюшюсти. Всего было вынуто 200 т породы. На 
совещании по нерудным ископаемым, которое проходило в заповеднике летом 1942 г., Симо­
нов А.И. сделал доклад о возможности облагораживания миаскита для использования его в 
керамической промышленности. 
Вопросами керамического сырья в 1942 г. занималась и Уральская комплексная экспе­
диция Академии наук СССР под руководством Иконникова. Пробы для обогащения были 
отобраны Симоновым А.И. вблизи станции Миасс Южно-уральской железной дороги, и на­
правлены в "Механобр" в Свердловск в 1943 г. 
Последним вопросом беседы А.Е.Ферсмана с геологами заповедника стояла теГла 
"Кварцевые формовочные пески района Миасса Ответственные — Симонов А.И. и 
В.П. Петров". Формовочные пески были нужны для автомобильного завода эвакуированного 
в Миасс из Москвы. Работа Александра Ивановича Симонова по этому вопросу оформлена в 
совместной с Д.В. Кожевниковым и В.Н. Чекалиным рукописи "Применение кварцево-
полевошпатовых песков в литейном производстве Миасского автомобильного завода им. 
Сталина". 
Так были выполнены рекомендации Александра Евгеньевича Ферсмана. Подтвердились 
его слова: "Ученые, научные работники Урата заняли достойное место в рядах уральцев, бой­
цов трудового фронта" 1 2. 
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СИ. Быкова 
(Екатеринбург) 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 
«ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТЕРРОРА» В 1930-е гг. 
Феномен «горюонтального террора» является более сложным для изучения, чем госу­
дарственное насилие, поскольку предполагает выяснение мотивов активною участия людей в 
преследовании своих современников. Власть, официально одобряя недоверие, подозритель­
ность, предательство и жестокость, создавала атмосферу оправдания всех аморальных по­
ступков абстрактными идеалами «светлого будущего», «советского патриотизма», «револю­
ционной законности» и «политической бдительности». 
Самой интенсивной формой сотрудничества власти и «активных» советских людей в 
1930-е гг. были доносы и шпионаж. Власть, получая «сигналы» от граждан, реагировала на 
сообщения о «врагах народа» по-разному: иногда меры принимались сразу же, а порой за на­
званными в доносе людьми агенты НКВД наблюдали в течение нескольких лет. Оператив­
ность реагарования определялась многими факторами: политической ситуацией в стране и 
регионе; заинтересоваштостью органов власти в развитии или сдерживании террора; индиви­
дуальной позицией чиновника, получившего донос; социально-по;гитическим статусом лич­
ности, характеризуемой в доносе как «враг народа». 
Свидетельством официальной поддержки стремления людей бороться с «врагами наро­
да» является не только создание на гтредприятиях специальных институтов для выполнения 
этих функций (оргаштзации рабкоров, общества содействия милиции, футшы содействия 
прокуратуре), но и оформление «правовых» гарантий безопасности активистов. В частности 
деятельность рабочих и сельских корреспондентов, которая согласно Постановлению ЦК 
ВКП(б) от 28 августа 1926 г. рассматривалась как одна из форм общественной жизни, была 
защищена секретными циркулярами. В специальном документе Верховного Суда РСФСР 
предусматривались самые строгие меры: «Разглашение должностными липами имен коррес­
пондентов и равно содержание заметок, передаваемых ими для расследования, является на­
равне с разглашением не подлежащих оглашению данных дознания и следствия или сведе­
ний, не принадлежащих оглашению, уголовно наказуемым нрестушюнием: виновные при­
влекаются к ответствеш1ости по 117 ст. УК» 1. Народная молва реагировала на такую ситуа­
цию мгновенно: появилась пословица «Съел бы волк рабкора, да боится прокурора)2. 
Деятельность рабкоров воспринималась населением Урала и всей страны далеко не од­
нозначно. В частности, в стихотворении «Рабкоровка», записанном краеведом 
В.П. Бирюковым в г. Надеждинске в 1936 г., создан образ девушки, олицетворяющей новую 
эпоху. Автор с грустью повествует о ее убийстве, высказывая чувство ненависти к врагами 
Сюжет данного стихотворения мог иметь в основе реальное событие, поскольку многие нега­
тивно оценивали сотрудничество рабкоров с ОПТУ и НКВД. В Свердловской области одним 
из самых громких политических процессов в 1935 г. был суд над людьми, обвиненными в 
убийстве работника ipyraibi содействия прокуратуре Д. Кедуна и рабкора Г. Быкова4. Занимая 
активную жизненную позицию, Д. Кедун и Г. Быков участвовали во всех мероприятиях, про­
ходивших в г. Нижнем Тагиле. Во время чистки Г. Быков присутствовал на собраниях всех 
партийных цеховых оргаьшзаций Высокогорского железного рудника каждый день 5. Затем 
вместе с Д. Кедуном выявляли спекулянтов, бывших белогвардейцев, добивались конфиска­
ции имущества и лишения их 1ражданских прав. Г. Быков, выучившись читать и писать, ре­
шил стать рабкором. О своей деятельности он сообщал такие сведения: «Теперь вечерком си­
дишь, корреспонденции пишешь. Кого-нибудь да прохвалываешь. Написал я секретную кор-
респондегащю в «Тагальский рабочий». для областных и районных органов ОГПУ, прокура­
туры и розыска»6. 
Редакции газет, получавшие корреспонденцию, были обязаны направлять эта материа­
лы в органы НКВД «.для принятия мер», т.е. для расследования. Как правило, заметки и ста-
лъи в 'газетах, подгшсанные авторскими псевдонимами (такими как «Лезвие», «Острый», 
«Красный Орел», «Следопыт» и др.). становились причиной ареста людей, фамилии которых 
были названы рабкорами. Так, только в aBiycre 1936 г. газета «Челябинский рабочий» стала 
интгиатором преследования директора Кыштымского электролитного завода В.П. Курчавого 
и директора завода «Магнезит» ЗЯ. Табакова (г. Салка)7. Содержание заметок позволяет оп­
ределить настроения рабселькоров — они считали свои объединения организацией «всена­
родного обличения замаскированного врага». Об этом свидетельствуют и названия статьи 
«Рабкоры, будем помогать партии и советской аласти выполнять решение съезда партии», 
«Рабкоры требуют применить высшую меру наказания», «Рабкор — разоблачитель и органи­
затор борьбы за план и темп»8. 
Своеобразной демонстрацией политической лояльности и iпреданности являлось согла­
сие человека на официально-секретное сотрудничество с 01ТГУ/НКВД. Можно предполо­
жить, что некоторые становились агентами следственных органов под давлением, по прину­
ждению, из превралтю понимаемого чувства долга, но удивляет— при знакомстве с докумен­
тами — пунктуальность и «добросовестность» исполнения этой социальной роли. Агентур­
ные данные, которые предоставляли «источники», имевшие псевдонимы «Герман», «БУР», 
«Нагорный», «Тобол» и другие, в ссютвегствулощие инстанции, были чрезвычайно информа­
тивны и содержали подробнейшие сведения не только о политических настроениях, но и о 
личной жизни, привычках и даже литературных пристрастиях наблюдаемых9. 
Невыполнение агентами своих обязанностей могло иметь серьезные последствия. Так, в 
одном из судебно-следствегшых дел содержались материалы на осведомителя. В приговоре 
его престугшение квалифжгировалось как «дезинформация Управления НКВД»: он не сооб­
щал фактов «антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности»10. Другое дело 
было заведено на оперуполномоченного Н.А. Черных, попытавшегося на партсобрании УГБ 
УНКВД г. Свердловска 4 февраля 1938 г. заявить о «некритическом отношении некоторых 
следователей к показаниям обвиняемых», о «несерьезном оформлении сшеков КРО в прото­
колах». Он был осужден за «распространение клеветы на следствие». В числе его служебных 
проступков за 10 лет назывались такие: «не провел самостоятельно ни одного следственного 
дела; не имел ни одного случая, чтобы добиться признаний от лиц, обвиняемых в контррево-
люционнъгх преступлениях при наличии достаточных материатов». Особенно было отмечено 
халатное отношение к работе с агентурой: «Лично завербовал всего только трех человек»1 1. 
Необходимо отметить, что из нескольких сотен изученных судебных дел только в этих 
двух содержались примеры отказа от сотрудничества с ОГПУ/НКВД. Следовательно, осталь­
ные люди стремились выполнять данные органам обязательства, не вызывая нареканий. В не­
официальном фольклоре данная сшуация нашла отражение в пословицах о «стукачах» —так 
в народе называли осведомителей и доносчиков. Наиболее распросфане1гньгми были сле­
дующие варианты: «Лучше стучать, чем перестукиваться»; «Лучше один раз стукнуть, чем 
семь лет перестулагваться»12. Эти пословицы отражати осознание современниками не только 
добровольного, но и прщгудительного характера сшрудничества с властью. Источники сви­
детельствуют, что было очень много добровольных информаторов, не являвшихся агентами 
следственных органов или членами «разоблачительских» организаций, но считавших своим 
долгом сообщать о сомнительных фактах или подозрительных людях. Они направляли свои 
заявления, докладные записки и анонимки во все инстанции — в партбюро и Центральный 
Комитет ВКП(б), в региональные управления и Наркомат внутренних дел, в газеты, в Вер-
ховный Суд и Прокуратуру СССР. Очень трудно - - практически невозможно — понять 
главные мотивы, побуждавшие человека написать донос: на такой поступок решались люди, 
убежденные в необходимости ликвидации «чуждых элементов» или это была сознательная 
дезинформация власти, вызванная желанием получить личную выгоду? 
Содержание анонимок, заявлений и докладных записок не позволяет дать однозначного 
ответа на эти вопросы: авторы использовали принятые в те годы лексические образы и пропа-
гандистские клише, ни в коей мере не обозначая истинных намерений. Лишь косвенно можно 
уловить личную пристрастность, обратив внимание на формальные моменты. В частности, 
некоторую ясность вносит сокрытие или указание своего имени и адреса; требовательность в 
проведении расследования и выражение готовности дать более подробные сведения. Иногда 
настроение автора доноса ярко демонстрирует сам стиль сообщения, его особая эмоциональ-
ность. 
Так, в письмах, адресованных в центральные органы, один из жителей Свердловской 
области заявлял о стремлении всегда оправдывать «доверие советской власти» и желании 
«убрать сор, мешающий строительству социализма). Он просил помочь «выдернуть корни 
капитализма))1'1. В других корреспонденции авторы, характеризуя подозреваемых ими лю­
дей, использовати такие выражения: «Он враг республики, враг рабочего класса...»; «Сомне­
ваюсь, что он большевик...»; «Заверяю, что это чужой человек ... для нашего строительства»; 
«Эго далеко не советские люди...» к. 
Очень часто авторы доносов не только проявляли подозрительность к указанным ими 
лицам, но и выражал! возмущение работой органов, задачей которых считались выявление и 
изоляция «чуждых» людей. Весьма показательно мнение автора анонимного послания, дати­
рованного 1936 г.: «Живущие с ними... удивляются, почему и под чьим руководством такой 
буржуазный тип находит должности в нашем советском хозяйстве и даже пользуется правами 
советских граждан»1 5. Примечателен и тот факт, что наряду с умеренными требованиями 
(«обратить серьезное внимание и расследовать вышеизложенное», «принять меры», «не ме­
ш а ю бы политотделу поинтересоваться им», «проверить белогвардейского офицера, прожи­
вающего здесь...», «исследовать это дело и привлечь к ответственности)); «рассмотреть и пе­
редать, куда следует»; «спросить меня, я подробно все расскажу...») авторы демонстрируют 
агрессивность по отношению к следственным органам: «я буду дальше писать, если ты не 
примешь мер против этого злодея»1 6. 
Как показывают документы, уверенность в правильности своего поступка сочеталась с 
чувством исполненного долга. В некоторых доносах авторы подчеркивали, что делают «от­
ветственное заявление», что «по долгу гражданской совести нашли необходимым изло­
жить. ..)). Даже в 1956 г. во время первой волны реабилитации люди откровенно признавались 
в своей готовности сшрудничать с властью. Так, один из свидетелей по делу СМ. Пигасова 
— слесаря завода им. Молотова (Мотовилиха) на вопрос следователя, занимавшегося реаби­
литацией, знал ли он о террористических намерениях осужденного, ответил: «Если бы были 
такие высказывания, я бы доложил в партком завода) 1 7. 
Отзывчивость советских людей на призывы власти «разоблачать врагов» наиболее на­
глядно подтверждают случаи, когда причиной тревоги становились не происхождение, не 
прошлое и не факты вредительства, а высказывания и анекдоты. Так, квашфицировашьщ 
рабочий Пермского судоремонтного завода К.И. Меркушев был осужден на 10 лет за то, что в 
нетрезвом состоянии называл Л. Троцкого «товарищем» и заявлял о его значительной роли в 
революции. Двое свидетелей-коммунистов оценили этот поступок как «троцкистская пропа­
ганда» и обратились в партком. Состоявшееся собрание коммунистов приняло решение: 
«Обязать партком подобрать весь материал и передать в сошвегствующие органы»1 . Мастер 
завода им. Молотова П.А. Борчанинов был расстрелян за рассказанный анекдот, о котором по 
совету секретаря парткома сообщил «в ор]эды» один из коммунистов1 5. З.И. Лузина, работ­
ница У'псинского завода (г. Первоуральск), была осуждена по ст.58. п. 10 за песню, содержа­
ние которой следствие признало контрревошоционнььм, и анекдот, «дискредитаруюший т. 
Сталина»2 0. 
Софья Швед, в 1930-е гг. работавшая инженером на УЗТМ и осужденная как «член се­
мьи изменника Родины», в воспоминаниях характеризовала время «большого террора» как 
«тигаглтекий спрос на клевету и разоблачения», который рождал предложение: «Некоторые 
разоблачали из искренних побуждений, поддавшись общей мании искания врагов, другие 
клеветали без зазрения совести из желания выслукиться, освободить для себя хорошую 
должность или просто насолить соседу... Широко задуманная физическая расправа была под­
готовлена длительной работой по моральному растлению партии и народа) 2 1. 
Уральцы, как и все советские люди, долгое время без протеста позволяли власти нару­
шать и ограничивать их гражданские и экономические права (свободу слова и объединений, 
право на выбор места жительства и др.), равнодушно воспринимали насилие над целыми со­
циальными группами — священнослужителями, дворянством, гфедпринимагелями, кресть­
янством, считая террор против них заслуженной карой и наивно полагая, что «честных тру­
жеников», «иеттшных коммунистов» не ожидает такая участь. 
Н.С. Ошивалов, работавший тогда в Свердловском горкоме парши, вспоминат: «К мас­
совым репрессиям конца 1930-х гт. мы сами себя готовили шаг за шагом... Сначала гонения 
обрушились на бывших белогвардейцев, затем на бывших меньшевиков и эсеров, затем на­
ступил черед людей, допускавших какие-либо политические колебания (а таких в период по­
строения нового общества всегда немало — точный отвел- заранее не известен...). Наконец, 
наступил черед верных ленинцев. И партия не ужаснулась расправе над ними» 2 2. 
Современтгики отмечали, что значительные перемены в сознании и взаимоотношениях 
людей частично предопределены вступлением на историческую сцену нового поколения, из­
менением численности и социокультурных характеристик социатьньгх групп, составлявших 
население уратьского региона. Наиболее отчетливо осознание этих факторов выразил один из 
коммунистов Чусовского завода ггьггаясь поддержать во время чистки 1933 г. опытного ква-
шфицированного рабочего И.А. Хлонотова. Выступая на собрании, он заметил, что в 1923 г. 
обвинение в конфреволюционных преступлениях «не прошло бы», так как старые рабочие 
знали хорошо работу и поведение друг друга «как при белых, так и во времена красных))23. 
Частые перемены места жительства и разрушение родственных связей, вызванных ин­
тенсивными процессами индустриализации Урала, не способствоваги формированию отно­
шений доверия и взаимопомощи. Напротив, создавались условия для возникновения подоз­
рительности и социальной зависти. Поэтому частными были случаи доносительства из-за 
сведения личных счетов. Источники свидетелъств)лот, что письменные и устные заявления 
могли подавать родственники, коллеги по работе, соседи2 4. 
Своеобразным стимулом «усиления политической бдительности)) и активизации «фаж-
данской ответствешюсти» советские люди в 1930-е IT. воспринимали решения Пленумов ЦК 
ВКП (б), передовые статьи газеты «Правда» и открытые судебные процессы в Москве. Об 
этом свидетельствуют многочисленные примеры. Американец Дж. Скотт, в 1936-1938 гг. на­
блюдавший процесс репрессий в Москве и на Ураге, так описывал ситуацию: «На протяже­
нии всего периода проведения «чистою) советским людям каждый день в газетах, по радио, на 
собраниях внушалось, что они должны помогать и содействовать органам НКВД, немедленно 
сообщать о любом подозрительном факте»2 5. Корреспондент «Нью-Йорк Геральд Трибун» 
Джозеф Варне, гфисутствовавший на спектакле «Очная ставка», описывал впечатления зри­
телей: они находились «словно под воздействием элекфического тока высокого напряже­
ния». Его беспокоило, что в спектакле не показали всю опасность и трагедию «излишнего эн-
тузиазма» при проведении «чисток». Американский журналист заметил: потребуется целое 
поколение людей, чтобы изжить те страхи и подозрения, которые сейчас нагнет аютсяЛ 
Аналогичные впечатления переданы в воспоминаниях Е. Подчивалова студента Сверд­
ловского педагогического института: «На всех собраниях заговорили о происках агентах им­
периализма, о необходимости повышать большевистскую бдагаеяьность. Молодежь верила, 
что усиление классовой борьбы в период завершения строительства социализма — процесс 
неизбежный»"'. 
Одним из самых показательных случаев можно считать обращение в Управление НКВД 
Свердловской области 20 августа 1936 г. журналиста, ранее собиравшего в уральских городах 
материалы для книги «Ленинские самородки». Среди многих людей, с которыми он познако­
мился во время командировки, оказался рабочий ст. Шарташ Н А . Вьюхин. Квалифицируя 
настроения своего «героя» как антисоветские, журналист отметил, что «не придал сначала 
этому должного значения, теперь же в свете происходящего процесса над троцкистско-
зиновьевской контрреволюционной бандой я считаю, что конлрреволюционные суждения 
Н А . Выохина не случайные, поэтому прошу обратить на него соответствующее внимание»2 8. 
Один из жителей г. Свердловска обращаясь в августе 1936 г. к Н.И. Ежову, объяснил в своем 
письме причину таким образом: «Прочитав в печати обвинительное заключение по делу най­
митов фашизма Троцкого, Зиновьева и К°, у меня появилась такая ненависть к этим негодяем, 
что я сразу задумался над вопросом, что все партийные и непартийные честные большевики 
должны каждый внимательно просмотреть своих друзей и знакомых: чем они дышат, живут и 
что делают, дабы разоблачить до конца все остатки зиновьевщины...»29. 
Особенно информативны материаы судебно-следственного дела на директора УЗТМ 
Л.С. Владимирова, арестованного 1 сентября 1937 г: документы, которые энтузиасты-
осведомители направляли в разные инстанции, датированы 10 февраля — 20 июля. Исключи­
тельно интересным это дело представляется по той причине, чго на гтроходдагтий в Москве 
Пленум ЦК откликнулись многие. Один из таких информаторов сообщил о «безобразиях на 
УЗТМ» сначала в райком партии, а потом — И. Сталину. Он считал необходимым принятие 
«мер хирургического лечения, невзирая на лица и занимаемые должности», и оправдывал 
свои действия тем, что «Правда) в своих передовых статьях и особенно решения ЦК ВКП(б) 
поставали четко и ясно задачи перед каждым коммунистом». 
9 марта в РК ВКП(б) Орджоникидзевского района поступило еще одно заявление от 
коммуниста «о недобросовестной работе адмггнистрации и инженеров УЗТМ». 3 июня трс-.й: 
человек, )л<азавший, что он является членом ВКП(б) с 1930 г., сообщил о знакомстве 
Л.С. Владимирова с И.И. Гарькавым — бывшим командующим Уральского военного округа 
к тому времени уже арестованным. 11 июня уполномоченный Комиссии советского контроля 
по Свердловской области составил доютадную записку о вреддтгельстве на УЗТМ, которая 
была адресована Председателю КСК при СНК СССР тов. Н.К. Антипову. 1 июля в гзедакцию 
заводской газеты пришло письмо из Владивостока (!), автор которого имел сведения о том, 
что брат Л.С. Владимирова, работавший на Харьковском пароюзостроительном заводе, аре­
стован за активное участие в к о н т р р е в о л ю 1 ш о н н о й т р о и ю 1 с т с к о й организации. Автор письма 
выражал свою обеспокоенность: «Знает ли партийная организация Уралмаша об этом фак­
те?». Он обратился с просьбой к редактору: «Прошу вас проверить». 20 июля наркому НКВД 
Н.И. Ежову представлено письмо «об оставшихся вредителях на Уральском машинострои­
тельном заводе»3 0. 
Уверенность советских людей в существовании «врагов народа) выражалась в их от­
ношении к самим арестованным и их родным. На Урале, как и в других регионах страны., не 
только чиновники a;iMинисфативных органов^1, но и бывшие соседи, знакомые, коллега де-
монстрироватй недоверие, презрение и ненависть к обвиняемым и «членам семей изменников 
Родины». В воспоминаниях пострадавшие отмечают «колючие взгляды» и «злобу» бывших 
товарищей и даже «старушек, обычно сидящих на лавочке у подъезда и прежде благодутлно 
здоровавшихся». О.Евтушенко вспоминала, что после ареста родителей ошл «получили 
клеймо» «дети врагов народа»: «И это были не пустые слова. Мы сразу же стали изгоями. В 
школе каждому ученику давали но 50 г черствого хлеба. Всем, кроме нас» 3 2. 
С. Швед так описывала поведение знакомых после ареста мужа: «Большинство из и лх 
встречая меня, перебегали улицу: не раскланяешься — не хорошо, а раскланяешься — потом 
спать не будешь, вдруг кто-нибудь заметил. Но были и такие, что шли прямо навстречу и 
смотрели колючими глазами: «Вижу, отлично вижу тебя, но руки врагу не подам»^. 
Е. Подчивалов вспоминал, что после ареста одного из преподавателей Свердловского педин­
ститута «все гадали, где и как он мог навредить. И жалели. Потом имя арестованного предали 
анафеме. Вчерагшгие его товарищи без промедления от него отмежевались»34. В документах 
имеется множество аналогичньгх свидетельств. Так, заведующий бюро технического конлро-
ля УЗТМ В.Н. Игнатов рассказывал о судьбе одного инженера инструментального цеха, ко­
торого задержали в НКВД на два дня: «Его веищ буквально выбросили на улицу. Этот чело­
век имел в городе и на заводе много товарищей, но после ареста никто не дал ему возможно­
сти переночевать, из боязни навлечь на себя опасность»''5. 
Не могли избежать такой участи и люди, занимавгдис до ареста высокие государствен­
ные должности. Так, Н.И. Ежов после отставки, еще находясь на свободе, писал И. Сталину7: 
«Товарищи, с которыми я дружил, вдруг все отвернулись, словно от чумного. Даже погово­
рить не хотят»''6. Современники указывают, что такое отношение казалось естественным, 
«ведь каждому в советской стране известно: просто так у нас не сажают»5'. Широко было 
распространено убеждение в том, что «его надо бы давно изолировать — выяснить, что он за 
"30 
человек», «поделом ему, вовремя схватили», «взяли — значит, заслужил» . 
Исследование отношения уральцев к репрессиям свидетельствует, что в их сознании 
террор являлся фактором повседневности. Содержание информации о производствеглгьгх и 
социальных проблемах, указанной в письмах и анонимных заявлениях о «врагах народа) и 
«вредителях» соответствовала реальности, но почти во всех сообщениях (за редким исключе­
нием) эти проблемы «переводились» на язык политической борьбы и ненависти. 
Террор, таким образом, поддерживая эмоциональную напряженность борьбы, направ­
лял социальное недовольство в нужное верховной власти русло; ответственность за трудно­
сти, возникавшие в жизни, возлагалась на «вредителей», «дезорганизаторов», «врагов паро­
да), укрепляя тем самым авторитет центральной власти, веру в правильность ее политическо­
го курса. Политические кампании, предшееллювавшие очередному этапу террора, поддержи­
вали чувство тревоги и ненависти к «врагам», исключая объективный анализ экономических 
и социальных проблем. 
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О.И. Васильева 
(Ижевск) 
ПОЛетЖО-11РОСБЕТИТЕЛЬНЬ1Е УЧРЕЖДЕНИЯ УДМУРТИИ в годы 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. легла тяжелым бременем на плечи совет­
ского народа. Мобилизация материальных и людских ресурсов страны, перестройка всей 
жизни на военный лад существенным образом отразились на состоянии и фу^шшонировании 
сферы культуры не только в прифронтовых, но и в тыловых районах, к которым относилась 
Удмуртия. 
Политико-просветительные учреждения (избы-читальни, клубы, дома культуры, биб­
лиотеки) имели задачи политического и культурного просвещения, идеологического воспи­
тания населения. В довоенные годы доминирующей тенденцией в развитии их сети в Удмур­
тии был ее рост. Количество клубов с 1927 г. по 1940 г. выросло в 8,1 раза и достало 1114, 
библиотек всех видов — в 6,7 раза и составило 666, а их книжный фонд увеличился почти в 
два раза (до 872,8 тыс. экз.). Острой проблемой, поэтому, стало обеспечение политико-
просветительных учреждений квалифшцфованными работниками. К концу 1940 г. из 898 не­
обходимых избачей, клубных работников и библиотекарей имелось только 750 1. Отсутствие 
квалифицированных специалистов вынуждало привлекать к работе малообразованных лю­
дей. В 1940 г. из 160 работников городских и детских библиотек 2 имели высшее и незакон­
ченное высшее, 8 — среднее специальное, 56 — среднее, 90 — неполное среднее, 8 — на­
чальное образование. В сельских библиотеках и клубах большинство работников имело на­
чальное или неполное среднее образование2. 
Потребность в подготовленных кадрах обусловила создание в 1934 г. в Ижевском педа­
гогическом техникуме библиотечного отделения на 60 чел. В 1939 г. там обучалось 129 уча-
щихся"\ В Як11г>т>Бодьинской по:гитпросвст школе в мае 1941 г. обучалось 69 чел. Накшгуне 
войны было решено реорганизовать библиотечное отделение Ижевского педагогического 
училища в самостоятельное училище и перевести его в Воткинск. При этом предусматрива­
лась передать новому училищу здание и оборудование закрываемою Воткинского дошколь­
ного педучилища. Постаноатение СНК УАССР «Об утверждении титульного списка средних 
педагогических учебных заведений по УАССР» от 23 мая 1941 г. улвердило организацию 
библиотечного техникума в Воткинске с 1941/42 уч.г. с политико-просве-тиге^льным отделе­
нием при нем. Якшур-Бодьинская политпросвет школа ликвидировалась. Контингент уча­
щихся был определен в 90 чел. на каждом из лрех курсов4. 
Война прервала положительную динамику развития клубного и библиотечного дела в 
Удмуртии. Особенно сложным оказался начальный период Великой Отечественной войны, 
когда в результате сокращения бюджетных ассипюваний, мобилизации работников в армию 
и на работы, связанные с военными нуждами, использования помещений в военных целях, 
ослабления внимания к политико-просветлггельнь1м учреждениям со стороны органов власти 
число библиотек, клубов и домов культуры резко сократилось. Если в конце 1941 г. насчиты­
валось 569 библиотек всех видов, то в 1942 г. их было 338. На 1 января 1942 г. клубов насчи­
тывалось 4 в городах и 495 в селах, 466 изб-читален, работало в них 1155 ауфудников 5. 
В дальнейшем сокращение сети продолжалось, но более медленными темпами. Так, ес­
ли за 1941-1942 гт. сеть библиотек сократилась на 50,8 %, то за 1943-1945 гт. — на 33,8 % 6 . 
Уменьшение количества библиотек, в первую очередь, шло за счет закрытия изб-читален, 
приклубньгх, колхозных библиотек или слияния их с сельскими библиотеками. Типичной бы­
ла ситуация, сложившаяся в с. Можга где до войны работали библиотека, изба-читальня и 
колхозный клуб, а осенью 1941 г. функционировата уже только библиотека7. Чисто же ос­
новных массовых городских, районных, сельских и детских биб;гиотек оставалось стабиль­
ным. В 1941 г. в Удмуртии насчитывалось 111 массовых библиотек, в 1944 г. — 113. Одн^кс 
количество библиотечных работников, обслуживавших имеющуюся сеть, неуклонно снижа­
лось. По сравнению с 1940 г. в 1943 г. в сельской местности число библиотекарей уменьши­
лось на 22,2 %, а в городах — на 48,5 %, в 1943 г. их количество сократилось еще на 4.7 % 8 . 
Пришлось также олтшатъея и от планов ортлшизации библиотечного техникума После 
передачи большинства помещений, принадлежавших учебным заведениям, гоеггиталям, во­
енным училищам и т.п., сокращения контингег-гта учащихся, создание и размещение новых 
учебных заведений было проблемаличггьгм. Несмотря гга приказ НКП РСФСР от 9 сентября 
1941 г., который потребовал немедленно восстановить закрытые в первые месяцы войны ор­
ганами народного образования библиотечные техникумы (в том числе и в Удмуртии), биб­
лиотечный техникум был открыт в Ижевске только в 1945 г.9 Проблема подготовки и повы­
шения квалификации работников культуры в годы войны решалась через курсовые меро­
приятия Наркомпроса УАССР. Для библиотекарей в 1943 г. и 1944 г. состоялись 10-дневные 
курсы на 50 чел. каждые, в 1943 г. 1троводились кустовые гтрактикумы для сельских библио­
текарей (10 дней, с отрывом от работы, 59 чел.) и курсы усовершеиствоваггия школьных биб­
лиотекарей (8 мес, без отрыва от работы, 50 чел.). Для директоров районных домов культуры 
и инспекторов в 1943 г. и 1944 г. состоялись 10-дневные семинары (на 56 чел.). 
В условиях войны особое значение приобретали политикситрссветительная, агитацион­
но-пропагандистская функции клубов и библиотек. Постановление Наркомпроса РСФСР «О 
работе полггптко-просветительных учреждений в военное время» (2 сентября 1941 г.) призы­
вало каждую избу-читагьню, колхозный клуб, библиотеку, дом культуры перестроить свою 
работу, стать действующими агитаторами. Прежде всего, было необходимо обеспечить их 
работниками. Недостаток политпросвет рабопшков, который наблюдался и в довоенное вре­
мя, с началом войны еще более возрос. Библиотекарями и избачами становятся 15-16-летние 
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подростки или любые колхозные специалисты по совместитатьству. Например, изба-
читальня Верхне-Кватчинского сельсовета Можгинского района в 1941 г. возглавлялась про­
давщицей, изба-читальня Паршурского сельсовета — счетоводом1 0. В условиях дефшдита 
фамотных специалистов основной конгангеет работников, по мнению руководящих органов, 
должен был рекрутироваться из учителей, назначавшихся на работу по совместительству11. 
Однако большая загруженность учителей по основной деятельности, привлечение их к совет­
ским и партийным меро1фиятиям приводили к тому, что участие учигельства в работе изб-
читален и библиотек в основном проходдло в форме чтения лекций, бесед, палитинформа-
ций, то есть в периодической, а не повседневной работе. Тем не менее, «сельская интеллиген­
ция играет большую роль в избах-чигальнях», — отмечалось в отчетах о работе политико-
просветительных учреждений1 2. Так, агатколлектив В.-Кватчинской избы-читальни состоял 
из 9 учителей местной школы, каждый из них был закреплен за определенным колхозом, ко­
торый посещал 3-4 раза в месяц с лекциями, беседами и т.п. 1 3 
С началом войны политикснтросветительные учреждения Удмуртии сюлкнулись со 
значительными трудностями организационного и материального порядка. Потребности в до­
полнительных помещениях, необходимых для размещения эвакуированных учреждений и 
предгтриятий, военных объектов, разрешались часто за счег их площадей. В течение сентября 
1941 г. Сарапульская районная библиотека перемещалась три раза, пока, наконец, ей не было 
выделено помещение в здании, площадь которого не соответствовала количеству имеющихся 
книг. Наступление холодного времени года выявило и другие недостатки помещения: проху­
дившиеся стены и потолок не спасали от дождя и снега. За год хранения в таком помещении 
книги покрылись плесенью1 4. Малоггургинская районная библиотека также была переведена 
из районного дома культуры, занятого под военные нужды, в приспособленное помещение1". 
Лишилась своего помещения библиотека клуба им. Октябрьской революции. Книжный фонд 
в 70 тыс. экз. был «свален» в одной комнате Дома техники, а книжные шкафы оказались под 
открьггьгм небом во дворе 1 6. 
Особенно тяжелое положение сложилось с юбами-читальнями. Как и ранее, они распо­
лагались в основном при сельсоветах, но из-за недостатка помещения фактически не функ-
ционировати: негде было разместить книги, посадить читателей, организовать выставку или 
провести беседу. В лучшем случае они ограничивались выдачей книг на дом. В помещении 
Шрцгурской шбы-читальни, например, которая занимала комнату в здании сельсовет рабо­
тали фининспектор и уполномоченный связи. О том, что это изба-читальня свидетельствоват 
только шкаф с книгами1 7. В библиотеках, сумевших сохранить специатизировашюе помеще­
ние и контингент работников, положение было значительно лучше. Так, Можгинская город­
ская библиотека занимата чистую и светлую комнату в 60 кв. м. Книги были аккуратно рас­
ставлены на стеллажах. Летом и осенью 1941 г. библиотекарями подготовлен монтаж «Наше 
дело правое — враг будет разбит», развешены лозунги, орхшшзован уголок МОПР, регулярно 
вывешивалась стенная газета, готовились тематические выставки о Великой Отечественной 
войне. Пять библиотекарей обслуживали 80-90 чел. в день. Кроме этого, библиотекарями 
проводилась большая работа в гсюшггале и на предпр11ятиях (читки, беседы и т.п.). Во время 
уборки 1941 г. все работники бР1блиотеки трудились в колхозах, а выработанные трудодней 
внесли в фонд обороны1 8. 
Большие трудности представляло снабжение клубов и библиотек дровами и керосином. 
Из-за недостатка дров в зимнее время в помещении было очень холодно. Отсутствие света 
вынуждало закрывать учреждения с наступлением темноты 1 9. Обком ВКП(б) на свих заседа­
ниях не раз рассматривал сложившееся положение. Так, в январе 1942 г. бюро ОК ВКП(б) об­
судило вопрос о состоянии работы пол1Ггико-гфосветигатьных учреждений Можгинского 
района. Отмечено неудовлетворительное финансирование изб-чтггатен, библиотек, клубов. 
Многие из них не снабжались газетами, журналами, книгами о Великой Отечественной вий-
не. Большинство учреждений оказалось не готово к зиме: не проведен ремонт, не заготовлены 
дома, не решен вопрос с освещением. Бюро ОК ВКП(б) указало райкому ВКП(б) на необхо­
димость обеспечения бесперебойной работы пол1пико-просветге;шных учреждений, укреп­
ления состава их работников путем привлечения .лучших учителей, сельской инташш'ешдш. 
стахановцев, организовывая их систематическую учебу. Исполкому райсовета предложено 
обеспечшъ избы-чилалъни, клубы и библиотеки помещениями, топливом и освещением °. К 
сожалению, многие пожелания в условиях дефицита финансовых и материальных средств 
оставались на бумаге. 
Бюро ОК ВКП(б) 21 сентября 1942 г. принимает постаноаление «О работе сельских по-
лтллллко-просветительньгх учреждений», подчеркивая их значение в новых условиях. В ноябре 
1942 г. в республике была проведена выборочная проверка работы библиотек и изб-читален 
семи районов. Она показала наличие значительных трудностей в организации их деятельно­
сти. В результате отсутствия работников и необходимых помещений часть учреждений была 
закрыта. В Зуринском районе насчитывалось 10 изб-читален, но большинство не функпио'*и 
ровало. В Сюмсинском районе на 1 сентября значилось 1 8 изб-читален, 1 библиотека, 1 рай­
онный клуб. Из имеющихся 4 избы-читальни не работали из-за отсутствия работников, о;гна 
изба-читальня была слита с библиотекой21. В Завьяловском районе из 12 изб-читален работа­
ли только 5, в Алнашском районе из 14 изб-читален — только З 2 2 . В Малогтургинском районе 
3 избы-читальни были ликвидированы, 2 сельские библиотеки слиты с избами-читальнями в 
одну. 
Большинство избачей и библиотекарей гге только не имели соответствующей квалифи­
кации и опыта, но и не успевали приступилъ к работе, так как посылались на сельскохозяйст­
венные работы и т.п. Отсутствие опыта и низкий уровень образования, безусловно, влияли на 
качество работы. Так, в документах отмечается появление большого числа ошибок в текстах 
стенгазет, руководство работой редколлегий которых было возложено на политпросвет ра­
ботников. Например, стенгазета «Стахановец» колхоза Верхняя Туга призывала: «Сейчас же 
выполнить все поставки перед государством, Гитлер нас не ждет». В другом месте она сооб­
щала: «Колхозники не поняли еще военную обстановку, или же понимая, срывают колхозную 
работу» 2 3. 
Препятствовало работе изб-читален и библиотек плохое финансирование, пренебрежи­
тельное отношение со стороны местных органов власти. Не выделялись средства на ремонт; 
заготовку дров. Служащие вынуждены были сами топить и убирать помещения. Сократился 
книжный фонд, мало получали они газет и журналов, новых книг по войне. Часто сельсоветы 
самовольно, без разрешения партийных организагхий и органов народного образования пере-
юдили избачей и библиотекарей на другую работу2 4. 
Несмотря на трудности военного времени, многие учреждения и их работники сумели 
перестроить свою работу и стать необходимым звеном в воегштании, обучении и поддержа­
нии морального духа советских людей. Ими применялись различные формы и метода рабо­
ты. Большое значение приобретала пропаганда оборонной .литературы. Введение всеобщего 
военного обучения, изучение санитарного дела, организация гтротивохимической и противо­
воздушной обороны обусловили возрастание потребности в соответствующих пособиях. 
Пропагандируя, обеспечивая доступность книг и брошюр оборонного характера, библиотеки 
и избы-чигальни внесли свой вклад в организацию гфактической помощи населению в овла­
дении военным делом. Многие библиотекари и избачи являлись руково/лителями кружков 
П В Х О ь . В ряде учреждений организованы военно-лыжные кружки, художественная само­
деятельность. 
В условиях дефицита новой литературы распространешой формой массовой работы 
библиотек стали громкие читки, имевшие большое психологическое воздействие на слушате­
лей. Для них брались книги, агражаюшие ход и героику Отечественной войны. Усиливал-ci 
дифференциация работы с читателями. Особое внимание уделялось инвалидам войны. Посе­
щение подшефных госгаггатей, доставки инвалидам Великой Отечественной войны книг на 
дом стало важной задачей библиотечных работников. Активное участие принимали полит­
просвет работники в обслуживании колхозников во время сельскохозяйственных работ. 
Учитывая важное идеологическое значение полилтсьпросветительных учреждений, 
партийно-государственнь1е органы стремились организовать и поддержать их работу. Поста­
новление СНК РСФСР «О подготовке политико-просветительных учреждешгй в деревне к 
работе в зимних условиях» (15 августа 1943 г.) потребовано восстановигь в двухмесячный 
срок все бездействующие избы-читагьни и районные дома культуры, освободить и вернуть 
здания, используемые не по назначению, укомплектовать кадрами. Немаловажным было ре­
шение выделять 10 л керосина в месяц на избу-чигальню, 15 л — на РДК 2 6 . Тем не менее, в 
Удмуртии на 1 сентября 1945 г. из 35 районных домов культуры из-за отсутствия помещения 
не фута тонировали 5 (Сараггул, Шаркан,_Кизнер, Камбарка, Глазов). 5 сельских библиотек 
не работало из-за отсутствия работников2'. На заседании СНК УАССР 7 июля 1944 г. рас­
сматривался вопрос «О состоянии работы республиканской библиотеки». Наряду с ПОЛОУЛГ 
тельными моментами было отмечено, что в трудных условиях она ослабила работу с читате­
лями, переспала бьггь методическим центром. Штат укомплектован только на 50 %. Было ре­
шено к 1 сентября укомплектовать штат, восстановив методический кабинет, возобновить 
работу методического объединения библиотечных работников города, провести капитальный 
ремонт, провести переучет книжных фондов2 8. 
Таким образом, в сложных условиях в годы Великой Отечественной войны политико-
просветительные учреждения Удмуртии продолжили свою деятельность. Если в первый пе­
риод войны наблюдался значительный спад в их работе, то в последующий период прилага­
ются усилия по восстановлению сети, книжных фондов, числа работников, расширению 
футткщш, совершенствованию форм и методов работы с населением. 
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Е.В. В ерш те икая 
(Екатеринбург) 
МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ТРУДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕПАТРИАНТОВ, ПРИБЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ РАБОЧИХ БАТАЛЬОНОВ 
Приндипами мобилизационной экономики сталинского тоталитарного режима являлись 
использование дешевого принудительного труда и контроль над миграцией рабочей силы. 
Привлечение труда спецкохггингента и появление новых его категорий в годы войны и после­
военное время было закономерностью. Экономика уральского региона предполагала посто­
янное привлечение новых трудовых ресурсов. Острая потребность в них начала ощущаться 
после начала Великой Отечественной войны. По официагьным данным в Свердловской об­
ласти было призвано и ушло на фронт 700 тыс. чел.1, что составило более одной третьей части 
населения Свердловской области. Вместе с тем, минуя военкоматы, люди уходили на фронт в 
составе так называемых «комсомольских», «молодежных» наборов и бригад, которые состоя­
ли из рабочих и служащих заводов и фабрик. В послевоенные годы эта потребность усили­
лась в связи с общим расширением производства. Кроме того, пррщудителыгый труд государ­
ство использовало и как наказание. Для репатриантов это было искуплением вины перед Ро­
диной, зачастую несуществующей. 
Репатрианты прибывали в Свердловскую область по одиночке, в рабочих батальа:а> 
(батьшинство репатриантов), в качестве спецконтингента проверочно-фильтрацио1шых и ис­
правительно-трудовых лагерей. Часть репатриантов прибыла домой после освобождения из 
плена и демобилизации из Красной армии. Их материально-бытовое состояние ничем не от­
личалось от жизни населения области. Положение других категорий отличатось правовым 
статусом. Нельзя сказать, что это гфинципиально отразилось на их материально-бытовом по­
ложении и трудоиспользовании. Ого подтверждает также и тот факт, что фильтрация в ПФЛ 
совмещалась с трудоиспользованием, а прибьгошие в составе рабочих батальонов репатриан­
ты становились на учет и находились под постоянным надзором. 
Основная масса репатриантов, была направлена на предприятия угольной промышлен­
ности (тресты «Богословуголь», «Волчанскуголь», «Егоршинутоль»)», Наркомата черной ме­
таллургии (Алштевский, Верх-Исетский, Кушвинский, Нижне-Салдинский, Серовский и др. 
мегатлургические заводы), тяжелого маштшостроеьшя (Уратмашзавод, Уратгяжмаш), лесной 
промышленности и строительства Фактически все репатрианты с Запада были задействова­
ны на контрагентских работах согласно договору. 
Направленные в Свердловскую область в составе рабочих батальонов репатрианты, 
прибывали на сборный областной пункт в г. Свердловске, а затем распределялись по районам. 
Их направляли на предцриятия, которые должны были предусмотреть мероприятия для соз­
дания дружественной атмосферы встречи, нормальных условий существования, хозяйствен­
ного и трудового устройства. Государство должно был оказать нуждающимся репатриантам 
единовременную денежную помощь до 1 ООО руб. на семью, выдать продовольсттзенные и 
промтоварные карточки, оказать помощь в приобретении предметов хозяйственного обихода, 
домашнего инвентаря, мебели. При этом выдавались ссуды на ремонт квартир и хозяйствен­
ное обзаведение в местах размещения размером до 1 ООО руб. на семью сроком на 2 года. Их 
должны были выплачивать предприятия по заключению индивидуального трудового догово­
ра с членом семьи. Расходы, связанные с приемом репатриированных граждан покрывались 
из средств местного бюджета с последующим возмещением госбюджета через областной фи­
нансовый отдел. Назначение единовременного денежного пособия осуществлялось после 
проверки степени нуждаемости заявителя в сумме не свыше 1 ООО руб. на одну семью 2. 
Для закрепления прибьшших с запала репафиантов в кадрах заводов, использовались не 
только методы ограничения права выбора места работы, но и стимулы. Например, для репат­
риантов, направленных на предприятия и стройки Министерств угольной гтромьгшленности, 
черной метаьтургии и лесной промышленности выдавались денежные ссуды и льготы, такие 
же, как и для демобилизованных из действующей армии: ссуда на индивидуальное жпттшгное 
строительство в размере 15 тыс руб. с погашением в 15 лет; ссуда на хозяйственное обзаведе­
ние (рабочим лавы и забоя до 5 тыс руб., прочим подземным рабочим и занятым на горячих и 
вредных работах до 3 тыс. руб., остальным до 2 тыс. руб.), всем с погшнением в 5 лет; выде-
ление земельных участков для индивидуального стротельства; оплата переезда членам се­
мьи к месту службы главы семьи производилась за счет соответствующего министерства3. 
Однако сведений по реальной выплате этих ссуд в архивах не обнаружено. 
Сохранитесь и другие данные, свидстельствующие о том, что положение репатриантов 
на заводах области не отличалось, а в ряде случаев было хуже уровня благосостояния граж­
дан. Посте передачи людей в «постоянные кадры» 1гредприятий, контроль над ними возлагал­
ся на его адмигшсфащгю. В архивах обнаружено множество документов, показывающих не­
довольство репалриантов своим материальным и бытовым положением. Иногда дело доходи­
ло до открытого протеста и объявления забастовки. Тогда на заводе 11рошводилась проверка, 
которая выносила резолюцию о положении репалриантов. Из этих резолюций можно узнать 
информацию о положении репатриантов. 
Известен факт забастовки лесорубов 22 участка пос. Сысерть. Лесоруб Сысертского 
участка № 22, бывглий военнсюлужшггий Овчинников агитировал других репатриантов: «Да­
вайте все сдадим карточки и на работу не пойдем. Никого бы не судили, если бы все до еди­
ного сдали карточки и на работу не вьтшли. Повысили цены не так-то просто, тут что-то 
есть.. .» 4. После этого 69 репатриировашгых рабочих Сысертского лесоучастка № 22 объяви­
ли двухдневную забастовку (3-4 декабря 1945 г.). Целью ее было привлечение внимания к 
причине забастовки — ужасным условиям труда и быта: скверному питанию, холодному об­
щежитию, отсутствию спецодежды и бани, что имело следствием массовую внтивость. После 
этого инцидента в феврале 1946 г. прокуратура проверила места жительства репатриантов 
еще в 17 районах и городах Свердловской области (всего на тот момент в них проживало око­
ло 25 лыс. репатриантов). Практически всюду были ужасающие материально-бытовые усло­
вия: тесные, антасанжарные, не отапливаемые помещения, отсутствие питьевой воды, суши­
лок, нательного белья, по 3 ^ месяца не сменявшееся постельное белье5. 
Таким образом, Сысертский лесоучасток не был исключением, недовольство высказы­
вали повсеместно. В случае высказывания этих настроений органы госбезопасности брали 
человека в «агенлурную разработку». Для активизации разработки антисоветского элемента 
из числа репатриантов в районы области выезжали оперативные работники УМГБ. Из их от­
четов также видно, что уровень жизни репатриантов был не высоким. Часто высказывались 
профашистские или проамериканские взгляды, недовольство существующей властью было 
очень сильным. Например, рабочий шахты Ключи (г. Артемовский) Кузьмин, бывший воен­
нопленный, сказал «источттику»: «Вот если Вы были в Германии, то там видели свободу и 
счастье. А здесь советская аласть начинает душить голодом и непосильной работой, особенно 
колхозников. Живьем снимает шкуру. Если нет у колхозников скота, то они должны отдать 
государству последнюю 'фяпку на пользу коммунизма, чтобы партийные работники голые не 
ходили»6. 
Другое аналогичное высказывание репатрианта Абрамова, работающего в колхозе 
«Уральский партизан», Ачитского района: «В плену я жил не хуже, чем здесь в колхозе. 
Раньше при царизме народу в России жилось лучше, чем при Советской власти; если бы не­
мец захвалил СССР, мы жили бы хорошо»'. Проживающий в г. Карпинске Баев в кругу дру-
гих репатриантов говорил: «Как мне хотелось бежать к американцам, но я служить не ушел, 
все хотел родных увидеть. Если бы ушел, посчитали бы меня погттбшггм и забыли бы, а я бы 
жил припеваючи. Ко все равно я здесь жить не буду. Как получу документы, гак и убегу.. .»8.. 
Проживающий в Исовском районе репатриант Демахин в беседе со знакомыми заявил: «Ско­
рей бы война с Америкой и Англией. Может, они нас выручат из Советской неволи и дадут 
нам вдоволь кушать и свободно жить.. .» 9. 
Часто после вторичной фильтрации и началом оформления документов для работы ре­
патрианта на заводе, люди высказывали недоумение и протест. Он был вызван тем, что им ни 
командование рабочего батальона (сопровождавшие офицеры РККА), ни фильтрационная 
комиссия Свердловской области, не разъясняли порядок оформления. При возвращении : х 
палриантам не объясняли, чго их направляют на работу в промышлешюсть. Так, в г. Каменск-
Уральский на завод № 705 Наркомата черной металлургии, в конце сентября 1945 г. прибыл 
эшелон с репатриировштньгми гражданами в количестве 980 чел. Из них при заводе был 
сформирован особый рабочий батальон. Сразу же по прибытии стили нарастать негативные 
настроения. Например, репатриант С.Д. Стельмах заявил: «Лучше сбежать и получить не­
сколько лет тюрьмы, чем работать на этом заводе, не зная на какой срок и как оформляют». 
При оформлении репатриантов «в постоятгые кадры завода) все они в один голос заяаляли: 
«Мы — воинская часть, проверка комиссии и НКВД закончилась, и наниматься на завод мы 
не хотим. Когда нас везли, говорили, что после проверки отпустят всех домой или желающим 
остаться выдадут всюду по 15 тыс. руб. на застройку, а сейчас ничего не дают. Получается 
хуже, чем в тюрьме, не знаешь, на какой срок тебя оформляют. А у нас есть семьи и мы не 
были дома по 4-5 лет4»10. 
Часто в составе гфибывших были люди пожилого возраста, имелись больные с открыв-
шимися ранами, имели место смертельные случаи болезни непосредственно в расположении 
батальона Медитгинское обслуживание в целом было налажено неудовлетворительно. Все 
прибывшие с репатриантами эшелоны подлежали приему и выборочному медосмотру с це­
лью выявления инфекционнъгх больных и завшивленньгх. При обнаружении инфекционных 
больных, все, соприкасавншеся с ними, ставились на карантин, а больные изолировались, с 
последующей санобработкой. Эшелоны после медицинского контроля направлялись в пунк-
ты вселения в сопровождении врача и фельдшера, которые оказывали помощь репатриантам 
в пули следования. По прибытии на место репатрианты принимались представителями обла­
стного здравотдела, на который возлагалось дальнейшее медицинское обеспечение. 
Таблица 1 
Письма в отдел устройства от репатриируемых граждан с 1 января по 15 мая 1946 г.12 
I Содержание писем \ 
Январь 1 Апрель 1 11 .Об освобождении от работ и направлении в место прежнего жительства о разным причи-j 
| нам, глазным образом, по семейным обстоятельствам I 
31%| 43.4%; 
! 
12.Разъяснить какими правами пользуются репатриируемые граждане СССР 
М%| 222 %: 
j 3. Возвратить на родину тех, кто находиться еще за рубежом. 1 
14.2 %| 8%i 
j 4. Жалобы на плохие материально-бытовые условия j 
13 %( 2.8% 
15. Ходатайства об испатьзовании на работе по специальности | 8.3 %! 9.4 %| 
16. Оказать помощь в устройстве на работу, получении паспорта, прописки. ! 
8.4%' 7.2%| 
Источник: ГАРФ. Ф.9526. Оп.1. Д.61. Л.8-11. 
Были случаи злоупотребления со стороны алминислрахщи предприятий вплоть до при­
своения вещей, привезенньгх из Германии репатриантами, а тъкже денег, провианта, скота, 
заработанных ими на заводе. Официально право ухода с предприятия имели только инвалиды 
и люди пенсионного и предпенсионного возраста при устовии, что они переезжают к месту 
постоянного жительства. Оставляли желать лучшего условия труда и материально-бытового 
положения. Поэтому7 в отдел устройства возвращенных граждан СССР ежедневно поступали 
письма репатриантов с жалобами и просьбами. В результате, люда стремились использовать 
любой предлог для ухода с производства. Например, на 10 января 1946 г. с Каменск-
Уральского завода Л 9 705 было отпущено по болезни и другим причинам около 100 чел. 1 1 
Анализ содержания писем за период с 1 января по 15 мая 1946 г. показат следующую 
картшгу. Как видно из табл. 1, за 5 месяцев резко сократились (на 10,2 %) жалобы на матери­
ально-бытовые условия. Это объясняется тем. что в результате проведения в феврале 1946 г. 
проверки состояния рабочих батальонов, были приняты необходимые меры для улучшения 
положения репатриированных. Хотя не были устранены недостатки на строительствах, нахо-
дящихся в ведении Министерства путей сообщения, Министерства по строительству военных 
и военно-морских предприятий Главного арожельно-квартирного Управления МВС СССР. 
Число писем с просьбами об освобождении возросло до 43,3 % (на 12,4 %). Много вопросов 
было также и о разъяснении прав репатриантов (возросло на 8,2 %). Количество ходатайств 
об использовании по специальности возросло с 8.3 % до 9,4 % на 1,1 %. Наметилась тенден­
ция к уменьшению проблем с устройством на работу7, получением документов (число умень­
шилось на 1,2 %). На все поставленные вопросы сотрудники Отдела устройства и органов на 
местах давали четкие ответы согласно постановлению ГКО № 9871 от 18 августа 1945 г. 1 3 
Максимальный срок пребывания в рабочем батальоне был ограничен 2-3 месяцами, то 
есть срок, который ГКО установил для проверки. В течение этого срока, прошедшие провер­
ку и не вызвавшие подозрения лица, переводились в штат предприятий по месту работы и ис­
ключались из состава батальона. Те, кто работал не по специальности, освобождались от ра­
бот администрацией предприятия по согласованию с наркоматом. Если не имелось возмож­
ности предоставить им работу по специальности в системе данного наркомата, то их направ­
ляли к избранному месту жительства. 
В целом же разница между материально-бытовым положением свободного населения и 
людей, входящих в состав рабочих батальонов была незначительной. Материально-бытовое 
положение репатриантов и организация труда мало чем отличалось от условий и общего 
уровня жизни советские рабочих и служащих тех же преднргштий Свердловской области. 
Основные же проблемы оставались повсеместно: жилищные условия, послевоенный гаыд. 
низкий материальный уровень, проблема трудоиспользования людей по специальности и ор­
ганизация производственной деятельности. 
К началу 1950-х гг. материально-бытовое положение всех категорий репатриантов 
улучшилось. Частично была решена жилищная проблема и проблема трудоустройства в сре­
де репатриантов. Это улучшение происходило на фоне общего роста благосостояния населе­
ния. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
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^ Всего за этот период в отдел поступило 7 159 писем. 
J За 1945-1946 гг. Отдел устройства вел переписку с министерствами СССР, Главным управлением милиции, областными 
Управлениями милиции, облисполкомами, об.тастными прокурорами, всего более 80 адресов. В большинстве случаев репат­
рианты получали положшельные ответы (ГАРФ. Ф.9526. On. 1. Д.61. Л. 14). 
ЕВ. Вертилеикак 
(Екатеринбург) 
МЕТОДЫ ФИЛЬТРАЦИИ РЕПАТРИАНТОВ, ПРИБЫВШИХ В 
СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ В 1945-1946 гг. 
Методы выявления «изменников, предателей и пособников» бичи стандартными для 
органов НКВД-МТБ. Дтя выявления лиц, подлежащих аресту, активно использовался аппа­
рат агентурного осведомления. В 1945 г. в Свердловской области был произведен переучет 
имеющейся агентурной сети. Неработоспособные агенты, резиденты и осведомители, а также 
те, кто по роду своего служебного положения или иным причинам не могли быть использо­
ваны на этой работе в дальнейшем, были исключены. Пересмотр был произведен с целью 
улучшения и перестройки всей агентурной работы органов госбезопасности. 
Порядок учета и фштьтрации был следующим: все репатрианты вставали на учет, а тех, 
кто вызывал подозрение, брали на дополнительный учет по подозрению «бывший в илену у 
пролл4вника>>, «измена Родине», «германский шпионаж», «японский шпионаж». При этом ч? 
человека составлялся сборник компрометир>лощих материалов. На него собирали установоч­
ные и автобиографические данные (обязательно выяснялось его социашное происхождение), 
а затем его брали под агентурное наблюдение. Для этого, из крута его знакомых подбирался 
или вербовался осведомитель, через которого выяснялась занятия бывшего военнопленного 
во время его пребывания в плену, а также выявлялось не проводит -ли он в настоящее время 
«враждебную деятельность» и не группирует ли вокруг себя лип, бывших в плену у немцев. 
Одновременно на человека оформлялось агентурное дело. Возбуждение его обосновы­
валось постановлением, которое выносилось оперативным работником и утверждалось на­
чальником местного органа госбезопасности. В постановлении перечислялись установочные 
данные, указывалась суть собранных комгфомелирующих материалов и определялась «окра­
ска) учета1. 
Для наблюдения за подозреваемым закреплялся «агент» или «источник», через которого 
устанавливалось, при каких обстоятельствах человек попал в плен, в каких лагерях находился, 
с кем, что делал. Особое внимание уделялось вопросу о том, догфашивался ли он немецкими 
офицерами: если «да», тогда о чем его спрашивали и что он при этом отвечал. Также выясня­
лось место работы и профиль профессии во время пребьгвания в плену: работал ли на заводах, 
фабриках, у бауэров. В случае побега, подробно- выяснялись его обстоятельства: количество 
побегов и с кем совершался побег из немецкого плена, при каких обстоятельствах бежал, ко­
гда, откуда, был ли задержан немцами в период совершения побега из лагерей, заводов, а в 
случае поимки сбежавшего — догтрашиватся ли он после побега немцами. Подозреваемый 
также должен быт рассказать о тех, кто находился в лагере вместе с ним, дать показания о 
том, что ему известно об их преступной и предательской деятельности, какими привилегиями 
они пользовались со стороны немецкого командования. 
Вместе с тем выявлялись настоящие политические настроения подозреваемого. При 
этом «источник)) провоцировал бывшего военнопленного на разговоры ашисоветского ха­
рактера, выяснял его взгляды на текущие внутриполитические и внепгнеполигические собы­
тия, заставлял сопоставлять жизнь в Советском Союзе с жизнью в Великобритании, Герма­
нии, США. Если репатриант к тому времени чистился как выбывший, то через РВК проверя­
лось место убытия. Одновременно в органы МТБ и МВД направлялся запрос по месту рабств, 
и жительства до ухода разрабатываемого в Красную армию о наличии компрометир}тоших 
материалов на него. Под подозрение, прежде всего, попадали бывшие военнопленные, кото­
рые вели себя замкнуто, высказывали 1трофашистские настроения, взгляды, опасения воз­
можного ареста, а также те, кто на вопросы агентуры о своем пребывании в алену у немцев 
такал пуганые сведения. В таких случаях отделом МГБ но месту прежнего жительства произ­
водилась соогаетствующая проверка на предмет розыска данного человека как немецко-
фашистского пособника, измешшка Родине. 
При фнльтращш воешюслужащих, которые были освобождены частями союзных ар­
мий, сотрудники НКВД «СМЕРШ» задавали следующие вопросы: кто из красноармейцев 
еше содержался в лагере, с кем из бывших военнопленньгх человек общается до сих пор. 
Также называли конкретные фамилии людей, которые находились на тот момент в розыске 
н е известны ли они репатриируемому. Если опрашиваемьгй был знаком с разыскиваемым, 
то спрашивали о его поведении и предательских действиях за время пребывания в плену. Про 
период проживания в американском лагере спрашивали: какое административное положение 
занимал фильтруемый военнопленный во время пребывания в американском лагере, какие 
должности занимал. Была ж в американском лагере администрация из американцев, кто 
управлял лагерем, имел ли 01трангиваемый какую-либо связь с представителями американ­
ской или английской армии, в частности, с офицерами. Выявлялось — имелся ли представи­
тель разведки американской армии при лагере. 
Итоговым документом фильтрагшонной проверки являлось заключение проверявших 
репатрианта местных органов внутренних дел и госбезопасности. В нем фиксировались полу­
ченные результаты: наличие либо отсутствие компрометируюцгих материалов, характер вы­
езда за рубеж (насшгьсгаенный, добровольный) и решение проверяющих органов. 
Фильтрация репатриированных советских граждан, прибьшших на территорию Сверд­
ловской области в составе рабочих батальонов и одиночным порядком, была в основном за­
кончена в 1946 г. На 1 ноября 1946 г. было проверено 34 796 чел.2 (из них, как уже было ска­
зано выше, было арестовано около 10 % репатришггов). В связи с окончанием массовой ре­
патриации советских и иностранных граждан, к марту 1946 г. постоянный состав органов ре­
патриации повсеместно был сокращен . Но в связи с тем, что за границей оставалась еще зна­
чительная часть советских граждан, на основании постаноаления СМ СССР № 5305—2071/с 
от 29 декабря 1952 г. Упрааление уполномоченного СМ СССР по делам репатриации подле­
жало упразднению только 1 марта 1953 г. 
Министерством Госбезопасности СССР в отделы «А» Управлений МГБ были разосла­
ны в соответствии с адресами трофейные немецкие карточки на прибывших военнопленных, 
в которых были указаны места их пребывания и работы в плену у немцев. В 1949 г. была по­
веден переучет всех репалриантов, в связи с чем, в соответствующие отделы «А» УМГБ vie 
прежнему месту жительства их и их родственников были направлены запросы. Если в ответ 
были получены компромеллфующие материалы, заслуживающие оперативного внимания, то 
на репафиантов заводились оперативные дела После смерти И.В. Сталина в соответствии с 
приказом KI"Б при Совете Министров СССР от 3 июля 1956 г. часть граждан, на колорых не 
имелось комгфометирующих материалов, проходящих по фильтрационным делам, была сня­
та с оперативно-справочного учета. Сами дела были переданы в фонд секретного делопроиз­
водства, как документы, подтверждающие пребывание в плену. 
ГТРИМЕЧАНИЯ 
Кроме того, на каждое разрабатываемое по агентурному делу лицо составлялся регистрационный листок. Все эти докумен­
ты должны были быть утверждены начальником органа, и в 24 часа с момента заведения дела они высылались в 1-й Спецот­
дел УМВД на регистрацию. Направление в другие органы МВД агентурных дел, дел-формуляров и учетных дел, допуска­
лось только после получения подтверждения об установлении указанного лица на новом месте жительства. Сдача в архив 
реализованных следствием документов производилась одновременно с окончанием следствия по делу, с приобщением обви­
нительного заключения и вынесением постановления о сдаче дела в архив (Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. I. 
рп.2. Д.265. Л.30). 
I Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. On. 1. Д.265. Л.96-97. 
' ГАРФ. Ф 9625. Оп.9. Д.75. Л235. 
Л.Б. Вожева 
(Екатеринбург) 
ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ УРАЛА 
В ГОДЫ С01ЩАЛИСПГГЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
Одним из важнейших этапов в осущесгвлении социальной программы Советского госу­
дарства бьгли годы второй пятил елки (1933-1937 гг.). Государство, действуя главным образом 
с позиции силы, претворяло в жизнь политику социалисгической Ш1дустриализации. Эта по­
литика спита социально-экономической базой повышения благосостояния трудящихся в це­
лом по стране и в регионах. 
На Урале необходимость ускоренного развития производительных сил и потребность 
закрепления кадров на предприятиях обусловили повышение роли государства в улучшении 
условий труда и б ы т уральских рабочих. 
Повышение эффективности общественного производства — важнейшее направление 
социалистической экономики. Наряду с совершенствованием техники, технологии и органи­
зации производства существенную роль призвана была сыграть социальная политика. Преоб­
ладающая часть материальных благ в условиях социализма распределялось с помощью зара­
ботной платы по количеству и качеству общественного труда. Оплата по труду •— способ 
распределения, наиболее тесно связываюищй производство и потребление, при котором по­
требление тесно связано с результатами труда. Главная цель советского государства во второй 
пятилетке заключалась в усилении влиянии заработной платы на рост производи!ельности 
труда, установлении на предприятиях строгой финансовой дисщтлины. 
Неправильная организация заработной платы являлась одной из причин текучести и 
прогулов среди рабочих. Дальнейшее совершенствование системы заработной платы в годы 
второй шггилетки обеспечивалось всеми элементами ее организации: тарифной системой, 
нормированием, формами оплата. Проверка тарификации рабочих дала возможность снизить 
неправомерно завышенные оклады и разряды почти двух тысяч рабочих металлургических 
заводов Свердловской области и повысить оклады квалифицировашвлм рабочим ведущих 
производств. Эффективность заработной платы в конечном итоге определяется и воздействи­
ем на результаты труда. На Урате в 1934 г. быт перевыпошен план по выплавке чугуна, гото­
вому прокату. Рост производительности труда на ВИЗе в 1934 г. составил 132,6 % (1933 г. — 
100 %). Материальная заингересованностъ в результатах своего труда помогла в борьбе с те­
кучестью, которая сократилась по сравнению с началом 1933 г. 
Одним из недостатков действующей в годы реконструкции организации оплаты труда 
на многих заводах являлось нагромождение разнообразных сеток и ставок, что создавало пу 
тшпщу в оплате труда. На предгфиятиях нередко процветали множественность и произволь­
ность премиальных систем, следствием чего являлась уравниловка и перерасход фондов зара­
ботной платы. 
Несмотря на указанные недостатки в организащш оплаты труда заработная плата в рас­
сматриваемый период продолжала занимать в бюджете семейных рабочих тяжелой промыш­
ленности Урала основную долю по сравнению с другими источниками дохода, и ее удельный 
вес в нем постоянно рос. 
Особенности развития экономики края, его производительных сил, постоянное вшлма-
ние государственных, партийных и общественных органов к совершенствованию системы 
заработной платы рабочих предопределили ее значительный рост в 1933-1937 гг., в 2,2-2,4 
раза, а тяжелая промышленность Урала по уровню заработной ататы в 1936 г заняла первое 
место в стране. 
Заработная плата — основная форма распределения материальных благ по труду при 
социализме. Но не менее важную роль в пасгфеделении благ в годы реконстрз-тшии народного 
хозяйства стала играть система социального страхования. Особое значение эта проблема при­
обретала для Урала Рост энерговооруженности, создание новой машинной техники в связи с 
широко развернувшимся новым строительством и реконструкцией промышлешшгх предпри­
ятий увеличили потребность в страховом фонде. 
Социальное страхование организовывалось по производственно-отраслевому принципу. 
Уральские профсоюзные организации осуществили оргашзацио1шую перестройку органов 
социального страхования на основе производственно-отраалевого принципа, создав на про­
мышленных 11редгфиятиях широкий рабочий актив в лице общественных инспекторов и 
страхотделов. Органы социального страхования (страхкассы, выплатные пункты), занимаясь 
вопросами социального страхования, учзпъшали интересы, особенности каждой группы ра­
бочих и служащих. 
О том, что социальное страхование после его реорганизации в наибольшей степени отве­
чало интересам рабочих, свидетельствует факт роста застрахованных. На Урале их число уве­
личилось более, чем в 2 раза. Увеличивались и размеры страхового фонда: по Союзу в 3,3 раза, 
в Западной Сибири — в 1,6 раза, на Урале — в 1,9 раза На наш взгляд значительное увеличе­
ние страхового фонда на Урале объяснялось высоким темпом роста промышленного потен­
циала края. С другой стороны, наличие старых, нерентабельных заводов тормозило росг стра­
хового фонда, чло было причиной отставания этого показателя на Урале от общесоюзного. 
Партийные, профсоюзные организации в рассматриваемый период проделали значи­
тельную работу по улучшению охраны труда рабочих. Профсоюзные организации проводили 
большую работу по пенсионному обеспечению и обеспечению рабочих в случае временьок 
нетрудоспособности. Была проведена перестройка комиссий врачебной экспертизы, которые 
были преобразованы во врачебно-трудовые экспертные комиссии (ВТЭК). ВТЭК совместно с 
местными профсоюзными не только устанавливали ipyrmy инвалидности, .но и подбирали 
для инвалидов посильную работу, стремясь использовать так называе\гую остаточную трудо­
способность пенсионеров. 
В период реконструкции народного хозяйства вместе со средствами социального стра­
хования профсоюзом были переделаны санатории, дома отдыха другие оздоровительные уч­
реждения. На Урале число рабочих, побывавших на курортах и в домах отдыха, увеличилось 
за года второй пятилетки более, чем в три раза. 
Таким образом, в годы реконстр>лщии Советское государство сделало важный шаг в со­
вершенствовании системы социального страхования, передав функции управления им в руки 
профсоюзов, подчинив тем самым его интересам производства и обеспечив демократический 
характер. Условия для роста благосостояния советского народа были созданы на заключи­
тельном этапе социалистического реконструкции народного хозяйства, что выразилось в • у 
щественном повышении уровня жизни рабочих крупнейших промь1шленнь1х. центров, в том 
числе и Урала. 
А.И. Вольхин 
(Екатеринбург) 
ГЕРОИЧЕСКОЕ И ТРАГИЧЕСКОЕ (ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ Т. БОРЩЕВА) 
В исследованиях, посвященных деятельности органов госбезопасности СССР в года 
Великой Отечественной войны, основное внимание традиционно уделяется анализу опера­
тивной обстановки, задачам, ортлйнизационной структуре, 1травовому положению, основным 
направлениям оперативной деятельности органов НКВД-НКГБ СССР. При таком политоло-
го-юридическом подходе остается слабо освещенной роль личностного фактора 
Обращение к судьбам отдельных деятелей позволяет персонифицировать историю, 
глубже понять драматизм отдельных событий, приблизиться к истине в оценке минувшего! 
Исходя из вышесказанного, предпринимается попытка охарактеризовать одного из наиболее 
известных руководителей территориальных органов госбезопасности СССР в года Великой 
Отечественной войны Т.М. Борщева. 
Судя по биографическим данным1, он родился в 1901 г. в урочище Кусары Кубинского 
уезда Бакинской губернии в семье чернорабочего — мясника, к моменту назначения 31 июля 
1941 г. начальником УНКВД СССР по Свердловской области был совершенно зрелым, 
опьггным 40-летним руководителем. Имея три класса образования, Т.М. Борщев за 21 год 
службы в органах ВЧК-ОП1У-НКВД-ККГБ СССР прошел путь от заведующего техниче­
ской лабораторией Владикавказской областной ЧК (05.1920 г. — 06.1920 г.) до заместителя 
начальника 2 управления НКГБ СССР (26.02.1941 г. — 31.07.1941 г.), занимая в прошлом та­
кие ступени служебной лестницы как должности заместителя наркома внутрешжх дел Азер­
байджанской ССР (17.11.1937 г. — 10.07.1938 г.), наркома внутренних дел Туркменской ССР 
(10.07.1938 г. —26.02.1941 г.). 
Несомненно. Т.М. Борщев был человеком из команды Л.П. Берии — В.Н. Меркулова 
— Б.З. Кобулова связанных совместным прошлым — службой в органах госбезопасности 
Закавказья. Поэтому назначение его на должность начальника ключевого в силовом ведом­
стве Управления НКВД СССР по Свердловской области было совершенно естественным и 
логичным. 
В начале войны в области сложилась сложная оперативная обстановка. Катастрофиче­
ское положение на фронте летом 1941 г. вынудило советское руководство начать массовую 
эвакуацию гггюмьпыленности и населения западных областей страны на Восток. Ситуация, 
когда во второй половине 1941 г. в Уральский регион ежемесячно мигрировало более 250 
тыс. чел.2, таила реальную угрозу проникновения на оборонные объекты агентуры немецких 
спецслужб с разведьгоательнсьддафсиогшьш^ целями. Ожидались возможные беспорядки 
заключенных и спецпереселенцев в лагерях, колониях, тюрьмах и спецпоселках, а также воз­
мущение части эвакуированных и местных жителей, недовольных политикой сталинского 
режима и тяготами войны. 
Назначая Т.М. Борщева на новую ответственную должность, руководство центрального 
аппарата НКВД СССР потребовало сосредоточить усилия сотрудников органов госбезопас­
ности на защите и укреплении экономического потенциала, стабилизации социально-
политической обстановки в Свердловской области, борьбе со шпионажем, диверсией, вреди­
тельством, саботажем, антисоветской агитагшей и пропагандой, изменой родине, другими го­
сударственными преступлениями. Как свидетельствуют результаты оперативной деятельно­
сти Управления НКВД-НКГБ СССР по Свердловской области в годы Великой Отечествен­
ной войны3, в целом эти задачи были выполнены, хотя и со значительными издержками. 
Стиль оперативного руководства ТJM. Боршева каллекгивом Управления НКВД СССР 
по Свердловской области мало чем отличался от стиля работы его коллег - - начальнш.*от 
Управлений НКВД Урало-Сибирского региона. Не имея четких ориентировок из Центра об 
устремлениях немецкой разведки на территории Среднего Урата формах и методах ее под­
рывной деятельности, выполняя директивы Л.П. Берии и В.Н. Меркулова, Т.М. Борщев в те­
чение лета-осени 1941 г. дал указания своим подчиненным провести «изъятие разрабатывае­
мого контрреволюционного и шпионского элемента», принять решительные меры по «пресе­
чению вредетельско-диверсионньтх актов» в народном хозяйстве, не допускать проявлений 
паники. С целью выявления агентуры немецкой разведки под пристальное наблюдение были 
взяты все лица, подвергавшиеся репрессиям, исключенные из радов ВКП(б) и ВЛКСМ. 
Политическое руководство страны опасалось создания немецкой разведкой «пятой ко­
лонны» в глубоком советском тылу, объединенш у с т и й внешнего врага с остатками враж­
дебных советскому строю социальных слоев и групп населеггия. Поэтому, после командиров­
ки на Урал в феврале 1942 г. заместителя наркома втгулренних дел СССР Б.З. Кобулова, его 
жесткой установки «фильтровать» всех лиц, подозреваемых в антисоветской деятельности, 
под углом зрения их возможной связи с разведьюательными органами противника, 
Т.М. Боршев, продублировав директиву НКВД СССР № 117 и дал указание полностью вое-
становигь оперативный учет бывших офицеров царской и белой армий, дворян, помегциков, 
видных царских чиновников, кадетов, белоказаков, немедленно присгупить к выявлению фа­
шисткой агентуры среди этих групп населения. В дальнейшем в категорию потенциальных 
агентов немецкой разведки были включены также троцкисты, меньшевики, эсеры, немцы По­
волжья, кулаки-трудпоселешдь1, спецпереселенцьг4. 
С конца августа 1941 г. на оборонных заводах Свердловска, Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского и других городов Среднего Урала качалось активное формирование агентурной 
сети, так называемого протизодиверсионного осведомления. т11ироюгй комплекс мероприя­
тий 1то защите оборонных объектов, ос^лцеелвлетшьгх руководством УНКВД СССР по Сверд­
ловской области, включил в себя также систематические проверки промытштенных предпри­
ятий, ужесточение тгропускного режима, усиление военизированной охраны и защиты сек­
ретной информации, проведение совещаний и инструктажей с различными категориями пер­
сонала заводов 1то предотвращению аварий, взрывов и пожаров . 
Существетшыми недостатками такого стиля деятельности Т.М. Борщева па посту руко­
водителя территориалытого управления являлись наращивание оперативного учета лиц, по­
дозреваемых в антисоветской деятельности по признакам национальной, социальной и поли­
тической неблагонадежности; тотальный контроль за деятельностью всех предприятий про-
мьшьтенносги, который распылял силы и средства Упрааления, снижал эффективность 
контрразведьгватель1ть1х мероприятий по обеспечению безопасности важнейших военно-
экономических объектов. 
Количестъештые показатели, перегруженность сотрудников второстепеггной канцеляр-
ско-бумажкой работой стали характернейшей чертой оперативной деятельности Упраштения 
1то Свердловской области под руководством Т.М. Борщева Подобный стиль работы демонст­
рировали и его коллега: начальник Управления Н К В Д - Ж Г Б СССР по Челябинской области 
П.Г. Дроздецкий, начальник Управления НКВД-Г1КГБ СССР по Молотозской области 
И.И. Зачепа, начальник Управления НКВД-НКГБ СССР по Омской области М.Е. Захаров и 
многие другие. 
Профессиональный уровень оперативного уполномоченного или следователя опреде­
лялся начальниками по количественным критериям. Ценность сотрудника НКВД-НКГБ за­
висела от количества выявленного им «подучетного элемента», завербованных агентов, осве­
домителей, резидентов и, особенно, от количества проведенных арестов, которыми заверша­
лась работа по делам оперативного учета. Поэтому важнейший показатель работы в органах 
НКВД-НКГБ — аресты — контролировались вышестоящими начальниками очень жестко. 
Заместитель наркома вттутренних дел СССР Б.З.Кобулов, выступая 14 февраля 1942 г. на 
оперативном совещании сотрудников УНКВД СССР по Свердловской области, с негодова­
нием отмечал: «С 1 января 1941 г. из 14 685 человек подучетного элемента арестовано только 
520 человек; 15 тыс. когпрреволюциснеров и 500 арестованных за 14 месяцев. Учитывая, что 
в Свердловской области имеется 50 районов, можно подсчитать, что в среднем по району аре­
стовано примерно 10 четозек. Это же курам на смех! Такая засоренность з области и такое 
количество арестоватпгых!»6. Таким образом, небольшое количество осущесгаленных арестов 
могло обернуться серьезными неприятностями по службе. 
Территориальные органы госбезопасности глубокого советского тыла шли по наиболее 
легкому пути, производя массовые аресты в городе и деревне но ст. 58-10 (антисоветская аги­
тация и пропаганда) УК РСФСР. Наиболее высоких показателей по арестам за антисоветскую 
агитацию в 1941 г. добились НЮ'Ъ(НКВД)-УНКГБ(УНКВ;0 Башкирской АССР — 85,4 %, 
Красноярского края — 84,1 %, Омской области — 82,0 %, Челябинской - 81,2 %, Чкалов-
ской — 78,1 %, Удмуртской АССР — 76,6 %. Новосибирской области — 72,2 %, Молотов-
ской области — 64,5 % от общего количества арестованных7. 
Заслугой Т.М. Борщева является то, что он не пошел по пути наращивания арестов по 
этой статье. Управление НКГБ-НКВД СССР по Свердловской области имело самые низкие в 
Урало-Сибирском регионе показатели арестов по статье 58-10 УК РСФСР как в 1941 г. 
(35,5 % от общего количества арестованных), так и в течение последующих 3,5 лет войны 
Судя по архивным доку метам, в годы войны Т.М. Борщев продемонстрировал высокие ор-
ганизаторские способности. Под его руководством личный состав Управления по Свердлов­
ской области оказывал постоянное содействие восстаноалению эвакуированнъгх и строитель­
ству новых оборонных заводов, налаживанию прочных производственных связей мех-ду 
Г1редприялттши-смсжниками, преодолению узковедомственных интересов, жестко контроли-
роват своевременность выполнения оборонных заказов ГКО и качество изготоаляемой воен­
ной продукции, боролся с фактами приписок и очковтирательства. Выполнение указанных 
хозяйственных задач, несвойственных спецслужбе, было вохложено на органы госбезопасно­
сти руководством страны. 
Хрестоматайньгм примером яатяется успешное решение опфативными сотрудниками 
Среднего Урала проблемы минометного вооружения в начале войны. Согласно заданию ГКО, 
вьптуск минометов к концу 1941 г. должен был резко возрасти. Ключевую роль в исполнении 
задания играт Первоуральский новотрубный завод в Свердловской области. 17 ноября 1941 г. 
Л.П. Берия потребовал срочной отправки минометных труб с завода и жесткого контроля за 
продшгжением каждого эшелона или вагона до места назначения. Задержки в пути сопровож­
дающий должен бьгл преодолевать реггтительными мерами. Комшщированные в Первоуральск 
руководящие работники УНКВД вскрыли отсутствие «деловой увязки» между заводом и же­
лезной дорогой, безотвстствент-iocrb и неорганизованность. Начальник Управления 
Т.М. Борщев в своем приказе подытожил: «Положение с погрузкой и отправкой вагонов со 
спецпродукцией и состояние оперативно-чекистских мероприятий при наличии решения ГКО 
и приказа наркома вгтутренних дел т. Берия граничиг с явным престушешем. терпимо быть в 
дальнейшем не может и лица, допустившие это, будут привлекаться к ответственности по всем 
строгостям законов военного времени»8. После успешного выполнения комплекса организаци­
онно-хозяйственных мероприятий эшелоны с минометами были отравлены на фронт. 
Осенью 1941 г. был сорван план по производству реактивных осколочно-фугасных сна­
рядов для «Катюш», осуществлявшемуся на 30 гфедтгриятаях Свердловской области. 
Т.М. Борщев разослал директиву райорганам НКВД с требованием взять под особый кон­
троль выполнение заказа. Группа оперативников была прикреплена к 13 предприятиям 
Свердловска для выяснеьшя причин срыва задания. Результаты расследования доложили 
Б.З. Кобулову и секретарю обкома ВКП(б) В.М. Андрианову. Материалы проверю! бьиги по­
ложены в основу организованного обкомом партии специального совещания директоров и 
секретарей паргкомов заводов, потребовавшего в кратчайшие сроки наладить плановый вы­
пуск оборонной гфодукции9. Аналогичный контроль был установлен софудниками управле­
ния за выполнением правительственного задания по вьптуску бронекорпусов танковых башен 
на Уралмашзаводе1 0. 
Таким образом, реализация Управлением НКВД-НКГБ СССР по Свердловской области 
контрольно-ш1спе1сгорской и хозяйственно-организаторской функций позволила сдержать 
процессы экономической дезорганизации и дезинтеграции, офашгчить проявления местниче­
ства и ведомстзешюсти, тем самым повысить эффективность ф>ллкщю1шрования хозяйствен­
ного механизма социалистической экономики в экстремальных условиях военного времени, в 
чем несомненная заслуга начальника Управления Т.М. Борщева. Его успехи на посгу руково­
дителя территориального органа госбезопасности были высоко оценены советским руково­
дством. Постановлением СНК СССР от 9 июля 1945 г. ему было присвоено высокое воинское 
звание генерал-лейтенант11. 
Если военная карьера Т.М. Борщева складывалась вполне удачно, то взаимоотношения 
с партийными органами — очень непросто. Внешне они были вполне i грезентабсльньгми, но 
внутреше — крайне конфликтными. Занимая должность, входящую в номенклатуру ЦК 
ВКП(б), Т.М. Борщев с неизбежностью избирался членом бюро парторганшации Упраале-
ния 1ЖВД—Р1КГБ СССР по Свердловской области, членом бюро Свердловского обкома 
ВКП(б). По служебной линии он поддерживал тесные связи с первым секретарем Свердлов­
ского обкома ВКП(б) В.М. Андриановым, постоянно докладывая ему о состоянии безопас­
ности оборонно-прожгшлегпгьгх объектов, политических настроениях граждан и другим во­
просам 1 2. Как одна из ключевых фигур в структуре органов исполнительной власти 
Т.М. Борщев в 1947 г. был выдвинут кандидатом в депутаты Свердловского областного Со­
вета депутатов трудящихся. 
В сущности же характер взаимоотношений коммуниста-руководителя TJV1. Борщева с 
партийньхми органами отличался чрезмерной конфликтностью, одной из причин которой, на 
наш взгляд, являлись личные качества—вздорный характер Тимофея Михайловича. 
Жесткий авторитарный стиль руководства, тяжелый морально-психологический кли­
мат, сложившийся в каллективе, вьгнудил сотрудников Управления обратиться в Свердлов­
ский обком ВКП(б) с жалобой на коммуниста — руководителя Т М . Борщева, который, как 
следовало из докладной записки Свердловского обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) 
Г.М. Маленкову от 13 января 1942 г., «встав на путь огульного недоверия к кадрам, направ­
ленным обкомом паргии на работу в УНКВД и утвержденным ЦК ВКП(б), своими непар­
тийными действиями создал в аппарате Управления нервозную обстановку, беспричинно ос­
корблял работников, унижал их человеческое достоинство, вследствие чего потерял автори­
тет, опору и поддержку со стороны основных руководящих работников УНКВД. В аппарате 
Управления ведет неприличные разговоры о том, что, якобы, он в свое время, будучи нарко­
мом НКВД Туркмении, разогнал там руководство ЦК КП(б) Туркмении и чго положегше дел 
в Свердловском обкоме ВКП(б) зависит от его информации. Товарищ Борщев в партийной 
работе области участия не принимает, в районы и на предприятия не выезжает и даже не при­
сутствует- на заседаниях бюро обкома ВКП(б). Противопоставил себя обкому ВКП(б) и руко­
водит Управлением оторвано от партийной организации))13. 
В многочисленных жалобах коммунислъг-чекистъг сообщали в обком ВКЩб), что 
ТлМ. Борщев «окружил себя подхалимами, использует служебное положение. Основная мас­
са работников УНКВД находится в страхе, беспокойном ожидании чего-то неприятного. По­
стоянно сльшгньг личные оскорбления, грубая брань, угрозы ареста, изгнания, трибунала. Ни 
одного конкретного агентурного дела Т.М. Борщев не знает, вся работа строится на бумажной 
писанине)). Секретарь парткома УНКВД по Свердловской области А. Тараторкин осгорожлс 
ставил вопрос: «Наш ли это человек? Ведь он по своим действиям во многом напоминает 
ягодовский стиль работы». Член ВКП(б) Грибанов был более категоричен: «А чго, если в на­
ши ряды втерлись остатки заговорщической банды или элемент, способный только развалить 
работу? Надо их немедленно убрать»1 4. 
Учитывая тот факт, что «т. Боршев не\равновешенный и истеричный человек и он не 
обеспечит руководства УНКВД тем более в условиях, когда проводятся внесудебные опера-
ции», бюро Свердловского обкома ВКП(б) обратилось с просьбой в ЦК ВКП(б) снять 
Т.М. Борщева с поста начальника УНКВД по Свердловской области1 5. В феврале 1942 г. 
гфиехавший на Урал с проверкой заместитель Л.П. Берии Б.З. Кобулов сумел замять скандал 
и примирить на некоторое время руководство областной парторт^анюации с начальником 
УНКВД СССР. Но жалобы на Т.М. Борщева продолжали поступать в пагятгйные инстанции и 
позже. Уже в августе 1945 г. заведующий отделом управления кадров ЦК ВКП(б) Попов док-
ладьшал секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову: «Учитывая, что т. Борщев не пользуется 
надлежащим авторитетом в Свердловском обкоме ВКП(б), полагал бы целесообразным по­
ручить т. В.Н. Меркулову (НКГБ) отозвать его из Свердловской области». Г.М. Маленков ос­
тавил резолюцию на документе: «Тов. Меркулов считает необходимым пока оставить на мес­
те т. Борщева. Тов. Андрианов (первый секретарь Свердловского обкома ВКП(б) — А.В.) об 
этом знает. 24.IX. 1945 г.» 1 6. 
Этот затянувшийся конфликт, отягощенный в послевоенный период обострившейся 
внутрш1артийной обстановкой, завершился для Т.М. Борщева трагично. Бюро Свердловского 
обкома ВКП(б) 25 февраля 1948 г. решило рекомендовать обкому вывести Т.М. Борщева из 
состава Бюро и просить ЦК ВКП(б) снять его с должности началышка УМГБ за злоупотреб­
ления во время проведения денежной реформы. В апреле 1948 г. Т.М. Борщев был освобож­
ден от занимаемой должности и направлен в распоряжение управления кадров МТБ СССР. 
Уволен из МВД СССР по служебному нессчяветствию 18.07.1953 г. Арестован 25 января 
1955 г. Приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР 26 апреля 1956 г. по ст. 62-2, 
73 УК Азербайджанской ССР к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован17. 
В физическом уничтожении Т.М. Борщева, считавшегося в годы войны одним из луч­
ших руководителей территориальных органов госбезопасности страны, награжденного двумя 
знаками «Почетный работник ВЧК-ПТУ», орденом Ленина, орденом Красного Знамени, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени Азер­
байджанской ССР, двумя орденами Красной Звезды, четырьмя медалями, бывшего генарал-
лейтенанта, лишенного этого звания Постановлением Совета Министров СССР № 2349-1118 
сс от 23 ноября 1954 г. «как даскредттфовавшего себя за время работы в органах... и недос­
тойного в связи с этим высокого звания генерала»18, была своя закономерность. 
Органы НКВД-НКГБ СССР — детище советской политической системы и как элемент 
этой системы функционировали по ее законам. Природа и задачи органов госбезопасности 
определялись самой принадлежностью их к важнейшим государствешгым институтам. «Яв­
ляясь карательной частью партийно-государственного механизма, выполняя директивные ус­
тановки руководства страны, органы госбезопасности способствовали реализации политики 
диктатуры и тоталитаризма. В этих условиях карательные фулгкции, возложенные на НКВД-
1ЖГБ, не могли не привести к массовым нарушениям законности»1 9. 
Находясь между «молотом» требований высшего руководства СССР осуществлять 
безопасность государства любыми, в том числе и репрессивными методами, и «наковальней» 
огестхтвегшости за использование подобных методов, любой сотрудник НКВД-НКГБ, тем 
более р>л<оюдитель спецслужбы, потенциально яалялся жертвой совершенных им «ошибок» 
и «извращений политики паргии>>, привлекался к уголовной отвегствегшости за доггущенньте 
им нарушения закона 
Офицательные личностные качества Т.М. Борщева, а также «злоупотребления во вре­
мя проведения денежной реформы», допулценкые им, лишь усугубили силуацию. Власть, 
будучи 11лничной и жестокой, сначала всячески обласкала, а затем безжалостно расправилась 
с тем, кто беззаветно, верой и правдой служил ей в течение более 30 лет. Судьба 
Т.М.Борщева, как и судьба Л.П.Берии, В.Н.Меркулова БЗ.Кобулова В Г . Деканозова, 
С.А. Гоглидзе, П Л . Мешика, Л Б . Влодзимирского, приговоренных в декабре 1953 г. Специ-
альным судебным присутствием Верховного Суда СССР к расстрел)' за «измену Родине, со-
„ 20 
вершение террористических актов и участие в антисоветской измешшческой футше» , ни­
чем не отличалась от участи предшественников — Г. Ягоды, Н. Ежова и тысяч других чеки­
стов: в условиях советской политической системы 1930-40-х — начала 50-х гт. это явление 
было неизбежным. 
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СВ. Воробьев 
(Екатеринбург) 
К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНОСТИ КОММУНИСТОВ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 
ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ 1920-х гт. 
В отечественной историофафии, особенно советского периода, проблехма существова­
ния религиозных вегзований среди коммунистов не изучалась. Считалось само собой разу­
меющимся, не подлежащим сомнению, что коммунист является носителем атеистического 
мировоззрения, ему чужды религиозные предрассудки. Историки партии рассматривали эту 
проблему, исходя из догмата о том, что идейной основой партии большевиков являлось мате­
риалистическое учение К. Маркса. Идеологи комм)тшаической доктрины крайне негативно 
относилась к религии, считая ее средством порабощения народа. Лидеры большевистской 
партии также рассматривали религию как социальный шетитут, гфотивекггояший марксизму. 
В Л. Ленин писал по этому поводу: «Согшал-демократы не разделяют воззрений христиан­
ской религии... в силу нашего научного, материалистического мировоззрения... и в силу на­
ших общих задач борьбы за свободу и счастье фудящихся, мы, социал-демократы относимся 
отрицательно к христианскому учению»1. 
На современном этапе развития историофафии исследователи пылшотся по-новому 
взглянуть на проблему «религия и коммуштсты». Обращение к историческим свидететьствам 
показывает, что ответ на этот вопрос не является однозначным. 
Данные шртийной переписи 1922 г. подтверждают положение советской историографии 
об отрицательном шношении коммунистов к религии. Все коммунисты Екатеринбургской гу­
бернии, попавшие в выборку нашего исследования, заявили об отсутствии у них каких-либо 
религиозньгх убеждений. Однако достоверность этих ответов можно поставить под сомнение, 
т.к. необходимо учитывать исторические условия, в которых проводилась перепись. 
Вопрос переписной анкеты об отношении к религии оказался одним из самых «неудбб-
ньгх», часто вызывая у коммунистов удивление. Как отмечали регистраторы «вопрос о рели­
гии вызвал отрицательное отношение, "[возмущение] " (слово зачеркнуто — СВ.) удавление 
[вопросом] о религии, сгфашивали для чего такой вопрос в бланке "А"» 2. Такая насторожен­
ность, а иногда и резко негативная реакция членов парши были вполне объяснимы. С одной 
стороны, этот вопрос затрагивал личную духовную сферу человека, с другой стороны — бы­
ла хорошо известна официальная партийная позиция в отношении церкви и религии, которая 
реализовывалась на практике. В ходе неоднократных чисток одной из причин исключения из 
партии большевиков являлись именно религиозные убеждения людей. Так, по результатам 
гартийной чистки 1921 г. из губернской партийной организации за религиозные взгляды бы­
ло исключено 5 % коммунистов3. Поэтому паглийным органам накануне перештси пришлось 
рассылать дополнение к "Инструкции о переписи" относительно содержания бланка "А"', в 
котором разъяснялось, что «п. 10 отнюдь не преследует полицейские меры. Искренняя вера 
(обрядовая запрещена соответелвугогтгим циркуляром ЦК) товарища во что-то или боязнь че­
го-то "свыше" должна быть изжита не наказанием, и агштфопагандистской работой»4. Не 
можно с увереггноегью сказать, что данное разъяснение не произвело должного эффекта, так 
как, во-первых, оно не было доведено до большинства регистраторов, а, следовательно, и до 
огфшгтиваемьгх коммунистов. Во-вторых, рядовые члены партии неравнодушные к вопросам 
веры не разделяли обрядовую и содержательную стороны религии, для них это были неразде­
лимые понятия религиозного мировоззрения, что особенно явственно проявляется у испове­
дующих ислам. К тому же вызывает сомнение, что члены партии, по крайней мере, их боль­
шинство, были в состоянии уловить все тонкости и нюансы религиозной политики ценграль-
ного партийного руководства, которая могла меняться под влиянием политической конъюнк­
туры. В связи с этим, нельзя исключать того, что какая-то часть членов партии скрыла свою 
религиозность, опасаясь исюгючения из се рядов. 
Как показывает обращение к другим историческим источникам, у многих членов партии 
существовали элементы религиозной веры, по крайней мере, на уровне обыденного сознания. 
И для их существования имелись серьезные основания. Российское общество начала XX в., 
несмотря на серьезные социальные потрясения, во многом оставалось обществом традигщон-
ным, гюкоившимся на патриархальных ценностях, в том чисте и морально-религаозных. Рели­
гиозность была характерной, неотъемлемой чертой общественной жизни Российской империи, 
присущей всем социальным слоям и этносам России, ее «культурным кодом». 
Учитывая данные обстоятельства, вызывает сомнение столь быстрое и радикальное пре­
одоление религиозного мировоззрения и верований членами РКП(б) и их безусловный пере­
ход на позиции атеизма, каким оно предстает по результатам партийной переписи 1922 г. Ведь 
даже во второй половине 1930-х гг., когда ангарелигаозная ттропаганда должна была искоре­
нить из сознания советских людей все религиозные верования и предрассудки, по данным пе­
реписи 1937 г., среди грамотного населения д у ю щ и е составляли 44 %. Среди грамотной мо­
лодежи от 20 до 29 лет, выросшей уже при советской власти, верующие составляли 38 % 5 . 
Исторические реалии свидетельствуют о том, что в начале 1920-х гт. религиозные пред­
ставления являлись частью миреющущения определенной части коммунистов. Только они 
существовав, как правило, не в явной, а скрытой форме. Поэтому таких фактов в историче­
ских источниках удается отыскать немного, но все-таки они есть и при должном усердии ис­
торики способны заполнить этот пробел отечественной историографии. Уральский историк 
А Б . Лямзин отмечает: «Анализ прессы показал, что обыденная религиозность продолжала 
сохраняться не только у крестьян, но также среди учителей, партийцев и комсомольцев»6. 
При этом, говоря о религиозности, необходимо разделять приверженность официальному ве­
роучению православной церкви и народную веру, массовую религиозность, существенным 
компонентом которой были народные суеверия. Эта составляющие религиозности представ­
ляли собой <осотя и пересекающиеся, но все же не совпадающие явления»7. 
Крестьяне, как основные носители религиозных 1тредставлений, к началу 1920-х тт. со­
ставляли существенную часть РКП(б), несмотря на «ангикрестъянскую» по своей сути кадро­
вую политику партийного руководства при приеме в партию новых членов. Но партийные 
"фильтры" не выдержали мощного напора крестьянской массы. Пролетарская по своей идео­
логии партия «окрестъянилась» в социальном смысле, ее социальный состав стал отражать 
социальную структуру российского общества. 
Прежде всего проявления религиозности и следование религиозным традациям наблю­
дались в среде сельских коммунистов. Они продолжали достаточно активно отправлять рели­
гиозные обряды, связанные с повседневной жизнью: крестили детей, венчатись в церкви, от­
певали покойников8. Не отставали от крестьян и коммунисты-рабочие. Вот как описывал си­
туацию в паглийной ячейке Кушвинского завода штструктор Уралбюро ЦК РКП(б) Шебал-
дин в мае 1923 г.: "Справляют старые традиционные праздники. Есть случаи крестин среди 
коммунистов, элемента кандидатского. Иконы в домах имеются у 50 % и более... Были случаи 
церковных браков даже ответственных товарищей, скрываясь от местной организации, това­
рищи проводили это в других местах"9. Помимо отправления православных обрядов, наблю­
дались и факты обращения к языческой вере, особенно среди жешшш-коммутшеток. "Кбм-
муниегки не совсем еще изжили предрассудки, любят поворожить на каргах, бегают к хиро­
мантам и цыганкам, скрываясь — добиваются своей цели" 1 0. 
Уральские коммунисты нерусской натгиональности (татары, башкиры) были еще в 
большей мере связаны путами традиционной исламской культуры. В рамках этой культуры 
на первом месте стояла религиозная принадлежность индивида — мусульманин, а уже потом 
этническая — татарин, башкир. В связи с этим партийное руководство было вынуждено про­
водить осторожтгую, взвешенную, диффере1щировшгн>то, гибкую религиозную политику' в 
отношении различных религиозных конфессий и направлений. Анализируя уральскую пе­
риодическую печать 1920-х гг. тот же А Б . Лямзин, сделал вывод о том, что ислам и сектант­
ство находились в более гфивилегированном положении, советская власть проявляла к ним 
большую терпимость по сравнению с православием11. В частности секретным циркуляром 
ЦК РКП(б) № 140 от 3-го мая 1924 г. партийньгм органам на местах пгзедгшсывачось не пре­
пятствовать преподаванию ислама мусульманской молодежи1 2. Представить подобное благо­
склонное отношение со стороны советской власти (в первую очередь партийньгх структур*) к 
православной церкви не возможно, для нее последняя являлась пособницей царского режима, 
одним из его идеологических столпов. Ислам в этом отношении быт «опальной» религией 
царской России, и с этой точки зрения лояльность к исламу могла обеспечить большевикам 
поддержку со стороны мусульманского населения. Однако такое дифференцированное отно­
шение к религиозным направлениям не смогли понять руководители местных парт ийньгх ор­
ганизаций, долго не веря в это и обращаясь в вьтшестоящие инстанции с просьбой подтвер­
дить достоверность спущенного им циркуляра. 
Таким образом, можно говорить о том. что официатьные антирелигиозные притшшты 
коммунистической партии вступали в конфликт с атавизмами религиозного мировоззрения, 
злеметггами народной веры, которые имелись у некоторой части ее членов. Поэтому говорить 
об осознанном атеизме абсолютно всех членов РКП(б), как свидетельствуют исторические 
факты, не представляется возможным. 
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В.М. Гафурова 
(Магнитогорск) 
УРАЛОБЛСОВНАРХОЗ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ: ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ УРАЛА 
Осенью 1917 г., с приходом к власти, большевики столкнулись с множеством неотлож­
ных проблем, связанных прежде всего с выводом страны из тяжелейшего экономического 
кризиса, обеспечения населения продовольствием и работой. Речь шла о создании очень 
сложного и точного механизма целенаправленного регулирования весьма противоречивых и 
быстро меняющихся социатьно-экономичесютх процессов в стране. Движителем этого меха­
низма выступали потребности народного хозяйства в целом. В декабре 1917г. для уггравле1Ш& 
народным хозяйством был образован ВСНХ, но элх)го было недостаточно. Для функциониро­
вания гфомышлешости необходимо было создать разветвленную систему местных органов 
ВСНХ. 
Первая попытка создания облсовнархозов была предпрштята в годы гражданской вой­
ны. Данная система создавалась по территориальному признак)'. Хорошо зная местные усло­
вия, будучи тесно связанными с рабочим классом и профсоюзами, они были тем необходи­
мым звеном в организации экономики, без использования которого невозможно было восста­
новление разрушенного войной народного хозяйства. 
Исключительно важное значение для организационного строительства областных эко­
номических органов имело «Положение о районных, областных и местных совнархозах», 
принятое Пленумом ВСНХ 23 декабря 1917 г.1 Оно определило принципы построения дан­
ной системы: демократический способ комплектования данных структур, выборность руко-
юдящих органов, периодически проводимые съезды; унификацию внутренней структуры, 
строгое определение их прав и обязанностей. Очень важным аспектом в работе Областью 
СНХ было то что, являясь выборными, они получали директивы от периодически созывае­
мых съездов совнархозов, то есть работа строилась с учетом региональных условий. В «По­
ложении» нашел четкое отражение тфинцип двойного подчинения местных совнархозов. 
Создавались и действовали Областные совнархозы при Советах рабочих и крестьянских де­
путатов — органов, созданных по шгициативе народных масс, а с другой стороны — прово-
дили свою политику под руководством ВСНХ 2, то есть закладывалась система разделения 
сферы полномочии между политической и экономической властью. 
Совнархозовская система задумывалась как выбираемая на местах, а не назначаемая 
сверху. Именно в этом и заключалось ее качественное отличие от ранее существовавнтих рос­
сийских государственных управленческих структур, традиционно назначаемых из Центра и 
не подчинявшихся местам, то есть по сути своей изначально казенно-бюрократических. «По­
ложение» от 23 декабря 1917 г. сыграло важную роль в формировшгии системы местных сов­
нархозов, создавая стимул для их организации. Местная совнархозовская система создавалась 
очень быстро. Исследователи объясняют это двумя причинами: исключительной популярно­
стью совнархозов3 и наличием в промышленных районах (прежде всего на Урале) регули­
рующих учреждений — заводских совещаний, созданных еще в годы первой мировой вой­
ны 4. Именно за счет поглощения этих структур происходило быстрое конструирование сов-
нархозовского аппарата. 
Одним из самых крупных и влиятельных совнархозов страны быт Уральский, охваты­
вавший Екатеринбургскую. Пермскую, Челябинскую и Тюменскую губернии. Начало фор­
мированию Уралоблсовнархоза было положено в декабре 1917 г. На заседании Бюро ВСНХ 
23 декабря областным органом ВСНХ на Урале признается Заводское совещание Уральского 
района. Вновь созданный орган наделялся значительными полномочиями по организации 
производства, проведению мобитизации промьгшленности и ее финансированию. К руково­
дству в регионе в этот период пришла инициативная группа во главе с В.Н. Андронниковьгм5. 
Уральские лидеры, в отличие от Центра, имели свои проекты по поводу создания системы 
управления и организации экономической жизни региона. Они исходили из того, что «Урал 
есть нечто самостоятельное и целое» и, поэтому, именно в данный момент «необходимо соз­
дать единое Уральское хозяйство и отклонить предлагаемую руку из Центра, так как управ­
ление из Центра всегда было бюрократическим»6. Для самостоятельной экономической дея­
тельности были необходимы соответствующие органы управления. 
Начинается процесс организационного строительства. На состоявшемся в январе 1918 г. 
Уральском областном съезде советов принимается решение о создании общеуральского Цен­
тра в лице экономической секции Уральского областного совета комиссаров. Новый орган 
должен был руководить деятельностью деловых советов в горных округах Урала и на отдель­
ных предприятиях, осуществлять национализацию и руководить всей хозяйственной жизьж-
региона7. Данная полигика уральцев не устраивала Центр. В феврале 1918 г. при металлурги­
ческом отделе ВСНХ образуется Уралсекция. Таким образом, Центр стремился переместить 
управление национализированны\га предприятиями из региона в общероссийский Центр. Но 
игнорировать регионы в этот период было невозможно и, параллельно в Екатеринбурге ут­
верждается отдел производства Облсовдепа — Урашроговодство. Местные деятели во главе 
с В.Н. Андронниковьгм стремились реализовать идею большей самостоятельности важного в 
экономическом отношении Уральского региона 
Начинается противостояние Центра и региона, которое закончилась победой региона В 
апреле 1918 г. Уралсекция была ликвидирована. Незадолго до I Всероссийского съезда сов­
нархозов, прошедшего в конце мая — начале июня 1918 г., экономическая секция Уральского 
областного совета комиссаров была преобразована в Уралоблсовнархоз в составе следующих 
комиссариатов: финансов, производства, труда, обмена, лесов и земель8. Сразу же Уралоб­
лсовнархоз вьгнужден был признать свою подчиненность ВСНХ, но при этом сохранил свою 
структуру. Стремясь сохранить независимость от Центра, Уралоблсовнархоз по отношению к 
своим нижестоянгим структурам был не меш>шим дикталором, чем ВСНХ 9. В результате не 
сложились отношения с губсовнархозами. Впоследствии, в период возрождения Уралоблсов­
нархоза в условиях новой экономической политики, это определило своеобразное отношение 
к этому органу некоторых губерний, прежде всего Челябинской. Президиум Челябинского 
ГСНХ выступил против возрождения Облсовнархоза, считая, что более целесообразны было 
бы установление непосредственных отношений ГСНХ с ВСНХ 1 0 . 
В Ржатеринбурге летом 1918 г. было принято «Положение», согласно которому все по­
становления Уралоблсовнархоза имели обязательный характер и были безусловны для .х-
полнения всеми нижестоящими структурами. Помимо этого, Уралоблсовнархоз объявлялся 
«высшей инсташгией по всем вопросам экономической жизни региона», действующим в пре­
делах общих постановлений ВСНХ. В то же время УОСНХ согласовывал свои мероприятия с 
решениями съездов местных совнархозов и с общими постановлениями Уральского облсов-
депа' 1. Именно этот объем прав, делегируемых ВСНХ на местах согласно действовавшему 
«Положеггию» от 23 /декабря 1917 г., создавал для регионов зоны деятельности, недоступные 
для Центра, т.е. закладывались условия децентралшации управления промышленностью. 
Важная роль в становлении мощного уральского областного объединения принадлежа­
ла регаональным партийным и хозяйственггьгм лидерам: Б.Дидковскому, А.Кузьмину, 
Ф. Сыромологову, Д. Сулимову и В. Андронникову1 2. Все они имели огромный авторитет, 
особую социагыгую энергию, неистребимую «волю к власти и угфавлеггию»13, а главное — 
огфеделенные идеи по создшгию регионального аппарата упрааления, что и делало этот фак­
тор очень значимым. 
Столкнувшись на практике со столь влиятельным областным формированием, деятель­
ность которого отличалась сепаратизмом, что было опасно в условиях политического кризи­
са, Пгзезидиум ВСНХ берет курс на постояшюе уменьшение роли и значения Уралоблсовнар­
хоза. С приходом в ВСНХ в апреле 1918 г. А.И. Рыкова процесс подчинения местных совнар­
хозов берется под его личный контроль. И по мере своего укрепления Центр усиливает борь­
бу с регионами. 
На I Всероссийском съезде совнархозов в июне 1918 г. было пршгято новое «Положе­
ние» 1 4. Согласно ему изменились нормы представительства при формировании Облсовнархо-
за, гранты компетенции, характер и формы юаимоотношений ОблСНХ с другими звеньями 
совнархозовской системы. Дшгнъгй документ' заложил тенденцию к постепенному ослабле­
нию пгаиций местных совнархозов и концегпралии власти в Центре. Таким образом, сложил­
ся тип управления, при котором главным условием была большая концентрация аласпг в вы­
шестоящих инстшгциях, что являлось более привычной для нашей страны и, соответствовало 
многовековой российской традиции, когда столичная бюрократия для разрешения сложней­
ших задач стремилась создать запас прочности методом лишения регионов каких-либо прав и 
сосредоточением власти в Центре. Данный аспект делал сильные областные центры липшим 
угфавленческим звеном. 
Действительно, Центр не устраивала существовавшая сопо;гчинеш юсть, когда национа-
лизированные предприятия, составляющие основу народного хозяйства, попадали непосред­
ственно в ведение отдельных обласпгых органов, придавая им больший вес. При этом их 
связь с Центром ограничивалась лишь финансированием через общероссийские органы, что 
свидетельствовало об относительной слабости Цегггра15, поэтом}' он отверг лозунг хозяйст­
венной автономии1 6. Но основной причиной упразднения областных структур ВСНХ была их 
выборность местными орштгоациями, зависимость от них, а значит, и обязанность выражать 
и отстаивать перед Центром исключительно свои, местные, областные нужды 1 7. 
Процесс изъятия прав у регионов завершился на II Всероссийском съезде совнархозов, 
проходившем в декабре 1918 г., принятием резолюции «О ликвидации областных совнархо­
зов и о пересмотре границ с>лцестаующих территориальных делений страны»'8. Окончатель­
ную точку' в этом вопросе поставил III Всероссийский съезд совнархозов, принявигий реше­
ние ликвидировать местные совнархозы как «излишнюю инсташгию между Центром и iw~c 
тами»1 . Таким образом, происходит усиление вертикальной системы управления экономикой 
за счет горизонтальной. Этот шаг творит о том, что Центр в это время вряд ли осознавал, что 
именно сильные регионы — это гарантия сгабильности и гфоцвегания самого Центра. 
Действительно, в период нагщонализации производства, создания новой советской эко­
номики была необходима система управления, основанная на жестко централизованной вер­
тикали власти. Влиятельные региональные органы с неистребимой тягой к местничеству бы­
ли опасны для Центра, т.к. ослабляли его влияние в регионах. Таким образом, мы видим, что 
Уралоблсовнархоз создавался в условиях гражданской войны как периферийный аппарат 
управления ВСНХ. В России, традиционно развивающейся не по западной модели, особенно­
стью было то, что совнархозовская система первоначально задумывалась как демократиче­
ская, то есть выборная, с небольигим объемом прав и полномочий, делегируемых из Центра. 
Но появление сильных областных объединений таких, как Уральский Облсовнархоз, с их ог­
ромной тягой к самостоятельности, привели к тому, что Центр, напутанный местничеством, 
начинает перераспределение полномочий, в результате происходит возврат к традиционной 
для России системе с сосредоточением власти в Центре. В итоге, первая попытка децентрали­
зации управления промышленностью в условиях гражданской войны оказалась неудачной. 
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(Санкт-Петербург) 
СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
ФОРМИРОВАНИЯ БИПОЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ МИРА 
Проблема советско-американских отношений в период с 1943 по 1945 гт. представляет 
собой важнейшую тему для изучения и серьезный исторический интерес. Когда речь идет об 
отношениях И.В. Стачина с союзниками, то необходимо иметь в виду не только конкретные 
личности: Сталина, Рузвельта, Черчилля, то есть так называемую Большую тройку, сыграв­
шую важнейшую роль в победе агггигитлеровской коалиции. Сгатин, с одной сторопьг, Руз­
вельт и Черчилль — с другой, предеттпяли различные, гтротивоположные по своему соци­
ально-экономическому и обшествеьшо-политическому содержанию системы. Между этими 
системами было определенное соотношение сил и, конечно, каждая из них имела свои плюсы 
и свои минусы. Безусловно, это не могло не оказывать определенного воздействия на отно­
шения между США и СССР. Сегодня, когда холодная война уходит в прошлое, важно в инте-
ресах будущего разобраться в ее истоках, причинах того, что случилось, разобраться, почему 
антигитлеровская коалиция дала тренщну, и союзники военных лет превратились на долгое 
время в непримиримых врагов. 
Победы Красной армии, начиная с 1943 г., приводили американцев к переосмыслению 
сложившихся предстаалений об СССР. Переориентирование на сотрудничество с Советским 
Союзом было очень непростым процессом для США с их сложной системой «сдержек и про­
тивовесов», высоким значением общественного мнения и плюрализмом независимой прессы. 
В восприятии США «колосс на глиняных ногах» прсврагился в великую державу-партнера. 
1943-1945 гт. особенно интересны тем, что за столь короткий период произошел масггггабный 
процесс перехода от партнерства между великими государствами к их конфронлшгии. Однлт<с 
эта конфронтация еще ограничивалась лишь дипломатическими уловками, а формирование 
механизмов и институтов холодной войны начиналось уже в послевоенный период. 
Изучение этого периода за последние десять лет ггретерпело значительные изменения. 
Еще не так давно исследователи вынуждены были огралшчиваться анализом запалных источ­
ников, в результате чего главное место в их работах занимала политика западных стран. Сей­
час же в распоряжении ученых оказались не только архивы гтгзекративших свое существова­
ние коммунистических партий стран социашстического содружества, стали гфиоткрьгвать 
двери и бывшие советские архивы. Результатом этих изменений стало значительное число 
онуб.ликованных работ, затрагивающих ранее не исследованные страницы формирования би­
полярного мира, юданных как в России, так и на Западе. 
Данный период необходимо рассматривать, учитывая проблемы взаимодействия и 
взаимовлияния внутренней и внешней политики США и СССР, вопроса о роли правительст­
венных и обществегогых органов и оргаглизации, и, в тоже время, нельзя не принимать во 
внимание и значение личного фактора руководителей этих стран, его воздействия на процес­
сы, протекающие в эти годы. 
Перспектива далтххзрочного партнерства между СССР и США появилась в 1943 г., что 
подтверждается документами и материалами того периода Например, в телеграмме президен­
та США Рузвельта председателю Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1943 г. 
говорится: «Я уверен, что дружба и сотрудничество между нашими странами... будут еще бо­
лее укреплены... и получат еще более полное выражение в послевоенный период в деле уста­
новления и сохранения в согласии со всеми свободолюбивыми народами справедливого и 
прочного мира»1. В телеграмме М И . Калинина, В.М. Молотова и К. Хэлла президенгу Руз­
вельту от 11 июня 1943 г. гоюрится: «.. .дружеские связи и боевое содружество между наро­
дами наших стран.. .будут крепнуть, я в этом глубоко уверен, и дальше, обеспечивая дальней­
шие успехи нашей совместной борьбы и окончательную победу СССР, США и Великобрита­
нии над нашим ебщий врагом, а так же тесное софудничество в послевоенное время...» . 
Менялись взгляды американцев на природу и перспективы советской системы, которая 
все чаще рассматривалась как «переросшая свою революционную стадию)). Они считали, что 
СССР превращается в подобие нормальной великой державы с легитимными национальном* 
интересами и рациональными мотивами поведения. Даже скетики-аналитики Управления 
стратегических служб в своих оценках 1943-1944 гг. отмечали «растушую в СССР тенден­
цию к развитию более нормальных и менее чрезвычайных типов институтов по мере усиле­
ния и стабилизации режима», подчеркивая «тендеглшлю кристаллизагщи советской нации, для 
которой социализм будет лишь одной из сторон националььюй жизни»3. Рузвельт, как в част­
ном, так и в публичном порядке не раз заявлял, что СССР движется от «советского комму­
низма. .. к государственному социализму» по пути конституционной эволюции» . 
Благожелательная атмосфера сохранялась и на протяжении Тегеранской конференции. 
О чем говорят воспоминания сына Рузвельта — Элиота Рузвельта после встречи его отца со 
Сталиным на Тегеранской конференции: «мы говорили обо всем, что приходило на ум, — 
ответил отец, — Он перечислил темы беседы: послевоенная оргашгзация мира, организация 
тех государств, когорые должны будут поддерживать мир, точная договоренность на счет то­
го, что мир до такой степени зависит от единства действий этих трех государств, что в важ­
ных вопросах отрицательная позиция хотя бы одного из них должна будет налагать вето на 
спорные предложения в целом. Отец сказал, что вопрос о праве вето подлежит тщательному 
обсуждению, но, чго, вообще говоря, он поддерживает этот пргащип, учитывая бесспорную 
необходимость единства «Тройки» в будущем» . 
Американская правящая элита видела в Советском Союзе важный компонент послево­
енной системы политической и экономической безопасности и рассчитывала на активное со­
трудничество в дни мира. Многие гюлитики в Соединенных Штатах считали, что основой та­
кого партнерства должны стать экономические связи двух стран. Еще летом 1943 г. влиятель­
ный деятель адмизгистрации, председатель Бюро военной продукции Д. Нельсон выдвинут 
предложение о значительном расширении торговли между СССР и США после войны. По 
его словам, «помогая России поднять ее жизненный уровень, мы можем извлечь двоякую вы­
году. Во-первых, расширить нашу торговлю. Во-вторых, делая бизнес вместе, вряд ли мы 
станем ссориться..,. И потери в результате русской конкуренции, в конечном счете, будут 
многократно компенсированы нашим поставкам России, а также общим увеличением мирной 
торговли»6. 
Именно Тегеранская конференция знаменовала собой высокий уровень политического 
единства союзников в период войны, она характеризовалась сильной позицией, которую за­
няли Рузвельт и его военные советники, а так же Сталин по отношению к Черчиллю. Отстаи­
вая решающую роль операции «Оверлорд» по сравнению со всеми другими, американцы 
достиг;ш того, к чему сгремились. Особую роль в принятии решения Черчиллем сыграла и 
серьезная позиция Сталина, Настаивая на вторжении в южную Францию одновременно с на­
чалом операции «Оверлорд», Сталин значительно способствовал не только отказу от других 
предложенных операций на Средиземном море, чем очень обрадовал американцев, но также 
— к великому облегчению англичан — отмене операций в Бенгальском заливе7. 
Довольно благожелательную позицию по отношению к Советскому Союзу занимала 
американская сторона в ходе конференции в Бреттон-Вудсе в июле 1944 г., в связи с чем, бы­
ла досллотута договоренность о высокой квоте СССР в Международном валютном фонде. По 
мнению Р. Будса, «приверженцы многосторонней торговли в США считали, что участие 
СССР в любой организации, предусматривающей проведение мерогфиятий по стабилизации 
и реконструкции, совершенно необходимо»8. 
Как реальный политик Сталин признавал перспективу возникновения двухполюсного 
мира и не верил в бесконфликтное существование «полюсов». Вместе с тем, он не отбрасывал 
и возможности урегулирования отношений между ведущими державами, а так же игры на 
противоречиях, сущестювавших в противоположном лагере. В целом, Москва исходила из 
концегащи сфер или зон влияния. В сферу особых интересов СССР входил Восточная Евро­
па, геополитическое положение стран региона — между СССР и Германией — роль Совет­
ского Союза в разгроме фашистов определили уже на Ялтинской конференции, западными 
партнерами по коалиции приоритет СССР в этой части Европы был признан. Москвой этот 
регион рассматривался, прежде всего, как пояс безопасности Советского государства по За­
падному и Балканскому периметру советских гоаниц. Можно констатировать, что, вырабаты­
вая внешнеполигаческую линию по отношению к странам региона, Советская сторона рас­
пространяла апробированные принципы сотрудничества в рамках антигитлеровской коали­
ции, как на внешнюю, так и на внутреннюю политику гфавяших коалиций в Восточной Ев­
ропе. Такой подход для СССР был наиболее приемлемым и зыгодньгм с политической точки 
зрения. Сталин неоднократно подчеркивал необходимость ; щ Восточно-европейских поли­
тиков иметь дружественные отноптеггия как Советским Союзом, так обязательно и с Запад­
ными державами. 
Известно, что движущей силой внегяней полигики любого государства являются его 
национальные интересы, и нереально ожидать, что при выработке своего внешнеполитиче­
ского курса какое-либо правительство будет в равной степени учитывать национальные инте­
ресы или предпочтения другого государства. Конечно, существует понятие политического и 
внешнеполитического компромисса, изначально лежащего в основе международных отно­
шений в цивилизованном мире, но обязательные ею условия — это желание и готовность за­
интересованных сгорон добиться этого компромисса, отказ от ультиматумов, и, наконец, со­
гласованность предпринимаемых сторонами шагов в целях достижения компромисса. Имен­
но такую ситуацию можно было наблюдать в 1943-1944 гт. 
Итогом политических и военных действий 1943-1944 гт. стало стремительное усиление 
роли Советского Союза на мировой арене. Однако И.В. Сталин, несмотря на сосредоточение 
у него огромной аласти, зависел от тех условий, в которых ему приходалось действовать как 
руководителю Великой державы и лидеру правящей партии страны. Сталин стал з а л о ж и ш ь 
своей же, собственноручно созданной системы, и вынужден был поступать в соответствии с 
правилами, которые сам же и сформулировал. Ему приходилось постоянно доказывать свою 
непогрешимость, и в ло же время он должен был считаться с расстановкой сил в руководстве 
собственной страны и учитывать действия и гаггересы США. Так, Сталин должен был счи­
таться с могуществом Соединенных Штатов и учитывать экономическую слабость своей 
страны. 
Приближение окончания войны в Европе придавало особое значение встрече «Большой 
тройки» в Крыму. В канун созыва Ялтинской конффенции СССР, США и Великобритании в 
США возникла неординарная политическая ситуация. Все чаще стали раздаваться голоса, 
призывавшие к испальзованию силы для реалюации внешнеполтггических целей США. Это 
можно назвать первыми ростками того курса, который вскоре после окоггчания войны будет 
характеризоваться использованием политики «с позиции силы». Консервативная часть аме­
риканского общества все более настойчиво ставила вопрос о том, что Россия должна принять 
план коллективной безопасности, еюнованньтй на американских условиях. В ряде коммента­
риев Советский Союз и Англия рассматривались вместе, как две страны, тгроводяпше свой 
особый, расходятттийся с американским, внешнеполитический курс. Англия постепенно отхо­
дила на второй план, а в качестве основного раздражителя для США все чаще являлся Совет­
ский Союз. Дж. Кенан писал: «Это было нечто новое в опыте американской государственной 
деятельности... проявление некоей формы враждебности, не известной ранее американцам. 
Неправильно было бы полагать, что такая вражда оставалась односторонней или, что она с 
самого начала была полностью односторотгней. Естественно, что она вызывата ответную ре­
акцию со стороны многих америкатщев, и было бы напрасным усилием делать вид, будто эта 
реакция неизменно оказывалась разумной, продуманной, непредвзятой, что она была непро­
извольным ответом на сам характер брошенного вызова»1 0. 
Противоречий у США с Великобританией было ничуть не меньше, а порой значительно 
больше, чем с Советским Союзом. Так, Англия не могла согласиться на роль шадшего парт­
нера и широко открыть для США двери своих сфер влияния. Пршязания США были сфор­
мулированы достаточно откровенно: Гибралтар, Суэц, Сингапур, Фолклендские острова И 
все же США и Великобритания должны были найти, и нашли общий язык, на основе проти­
водействия рост}' влияния СССР Б Европе. Таким образом, сплочению США и Великобрита­
нии способствовали геополитические изменения, направленность которых стала очевидна на 
зактючительном этапе войны. 
6 января 1945 г. президент США направил в конгресс послание о положении страны. С 
гтрисуцщм ему оптимизмом президент заявлял, что все проблемы могут быть и будут реше­
ны, но Рузвельт предупреждал о сложностях при принятии решений по международным про­
блемам, а гак же об опасности присвоения какой-либо страной права на то, что она обладает 
«монополией на мудрость и добродетель»11. 
Дуглас Коркелл, корреспондент Ассошиэйтед Пресс, написал серию сталей, посвящен­
ных Ятгинской конференции. Он счигал, что оргашгзация встречи трех лидеров столкнулась 
с серьезными проблемами, что уже являлось примером охлаждения отношений между стра­
нами участницами. Во время работы кокферешши особый интерес у американцев вызывала 
личность Сталина Он представлялся, как загадочная, мощная, делающая историю личность, 
неуклонно двигающаяся из российских степей на Запад. В канун олтфытия Ятгинской конфе­
ренции «Большая тройка» была расколота больше, чем когда-либо ранее, а СССР и его запад­
ные сотрудншеи имели достаточно оснований для подозрений друг к другу. И все же в разум­
ном компромиссе были заинтересованы все стороны. Главным итогом конференции можно 
считать то, что такой компромисс, в ходе ее работы, в основном, был достигнут. Круг вопро­
сов, рассматриваемых на конференции, был огромен: положение на фрогггах, перспективы 
военных операций, условия капигуляции Германии и гтришшпы управления этой страной, 
репарации с Германии, польский вопрос, Югославская проблема, о вступлении СССР в войну 
с Японией, об учреждении ООН, об освобожденной Европе. Три месяца отделяли конферен­
цию от дня победы, и буквально незадолго до этого события Америка понесла огромную по­
терю — скончался Франклин Д. Рузвельт. Его смерть оказалась серьезным испьтганием для 
сотрудничества СССР и США. После прихода к власти консервативного Гарри Трумэна, со­
ветско-американские отношения столкнулись с новыми серьезными проблемами. 
Трумэн пришел в Белый Дом в момент, когда его гфедшественником был создан хоро­
ший политический задел, который внес большой личный вклад в успешное завершение рабо­
ты Ятгинской конференции, однако Трумэну предстояло окончательно решать вопросы по­
слевоенного урегулирования. В опросе, проведенном Гэллоп-Медиа 10 марта 1945 г., 5 5 % 
американцев утвердительно ответили, чго после окончания войны они считают возможным 
сотрудничество России и США 1 2 , Однако за время, прошедшее после завершения работы Ят­
гинской конференции и до кшгитуляции Германии, отношение к СССР со стороны американ­
цев заметно ухудшилось. Американские правящие круги должны были найти приемлемое 
оправдание для отказа от полигики сотрудничества с Советским Союзом, свойственной пе­
риоду Второй мировой войны, в пользу жестокой и бескомпромиссной позиции в ответ <чэ 
действия Москвы в регионе Восточной Европы. Это было тем более актуально, если прини­
мать во внимание, что состояние общественного мнения западных стран по отношению к 
СССР было в целом благоприятным. Решение этой задачи требовало тзотивопоставления 
«благородной» по;штики США «коварным и агрессивным акциям» Сталина. Резкая критика 
внешнеполитических акций России в средствах массовой информации, выступление полити­
ческих и государственных деятелей оказало негативное воздействие на значительную часть 
американской общественности с точки зрения ее отношения к Советскому Союзу. Консерва­
тивная часть американского общества резко осуждала патетику СССР в отношении стран 
Восточной и Центрашюй Европы. 
Пока шли тяжелые бои с Германией, пока Красная армия оттягивала на себя лучшие 
кадровые дивизии Вермахта, США в целом относились лояльно к своему советскому партне­
ру по коалиции. К концу войны необходимость в таком сложном союзнике как СССР отпада­
ла, что и привело к соответствующему пересмотру политического курса Америки по отноше­
нию к Советскому Союзу, 
Советский Союз не проявлял желания гфислушиваться к советам США, какую полити­
ку провести в Восточной Европе и какой устакаалггзать режим. Росту отчуждения между Со­
ветским Союзом и США способствовало и то, что дело близилось к окончательному разгрому 
агрессоров. Полный военный разгром Германии и Японии серьезно нарушат геополитиче­
ское равновесие в мире, особенно, если учесть, что Советский Союз, несмотря на огромные 
потери, выходил из войны победителем, с огромным морально-политическим авторитетом 
как освободитель народов Европы ог фагнизма. Кроме того, авюритет Советскою Союза до­
полнялся и территориальными «гфиобрететлиями»: половина Европы, занятая Советскими 
войсками неизбежно становилась сферой алияния Советского Союза В этой ситуации курс 
на то, чтобы притормозить дальнейшее укрепление СССР, был логичен со стороггы США. 
Первую черту под завершением войны в Европе подвела Потсдамская конферегщия. 
Она же продемонстрировала и то, что, несмотря на выявившиеся к этому времени глубокие 
противоречия, все спорные вопросы можно и нужно решать путем переговоров. Госсекретарь 
США Дж. Бирнс оценил результаты конференлдии как «успех, потерпевигий неудачу»1 3. Ос­
нованием для такой оценки послужил коренной поворот, который наметился в международ­
ных оллюшениях сразу же после Потсдама и агомных бомбардировок Японии. Это, согласно 
комментариям американских авторов, Сталин справедливо определил, как «попытку ограни­
чения советского алияния в мире» 4 . 
Такая реакция советского руководства не осталась незамеченной в США. Осенью 1945 
г. американский посол в Москве А. Гарриман, сообщал Дж. Бирнсу о «настоящем эффекте 
атомной бомбы на способ действий советского руководства», подчеркивал, что она «дестаби­
лизировала советско-американские отношения и спроюцировала враждебность СССР» 1 5, iТс 
словам А. Гарримана, Сталин, встретившийся с ним в октябре 1945 г., сказал ему, что, «воз­
можно, пришло время для изоляционизма, которому он, Сталин, никогда не симпатизиро­
вал» 1 6. О переменах в советско-американских отношениях осенью 1945 г. и советской внеш­
ней политике свидетельствуют так же высказывания М.М. Литвинова в беседе с Гарриманом, 
в которой он сказал, что есть способ изменить в лучлггую сторону советско-американские от­
ношения, но в решении этого вопроса он «бессилен»17. 
Таким образом, перспектива до;1госрочного сотруД1 отчества между двумя державами, 
относящимися к полярно-гфотивоиоложным общественным формациям, действительно су­
ществовала в 1943 г., поскольку угроза собственным национальным интересам со стороны 
Германии привела США и СССР к осознанию необходимости достижения компромисса, 
этому способствовали экономические, политические и военные факторы этих двух стран. 
Реализации этой перспективы не 1фоизошло в связи с изменением геополитической силуаттии 
в 1945 г., когда боязнь распространения алияния Советского Союза на всю Европу взяла верх 
в умах политиков США над экономическими и политическими факторами. 
Идеологическую несовместимость двух систем можно рассматривать как подоснову 
структурных противоречий холодной войны. Для Советского Союза непосредственное зна­
чение имели антикапилилистические цели полилики. Еще в 1939 г. Сталин на выступлении на 
Политбюро сказал: «Опыт 20 последних лет показывает, что в мирное время невозможно 
иметь в Европе коммунистическое движение, сильное до такой степени, чтобы большевист­
ская партия смогла бы захватить власть. Диктатура этой партии становится возможной только 
в результате большой войны. Мы сделаем свой выбор, и он ясен» 1 8. 
Мировая война устранила гфотиворечия между фашизмом и демократией и в то же 
время на первый план международной политики вывела противоречия между тоталитарным 
советским социализмом и либеральной западной демократией. Этим можно объяснить, поче­
му становление холодной войны произошло под воздействием и в итоге Второй мировой 
войны. 
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B.B. Дубленных 
(Екатеринбург) 
ПЕРВЫЙ УРАЛЬСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК РККА 
С выходом директивы СНК от 15 января 1918 г. об образовании Рабоче-крестьянской 
Красной армии, через месяц при Екатеринбургском штабе Красной гвардии из местных дру­
жин создается военное формирование под наименованием «Красная армия города Екатерин­
бурга». Формирование представляло собой отряд, состоящий из трех дружин по три СОГНУ 
бойцов в каждой. 
В марте 1918 г. на Урале развернулись крупномасштабные мероприятия по созданию 
кадровой армии. Уральский областной военный комиссариат утвердил общеуральский план 
по организации частей новой армии, едшгую их структуру, штаты, систему управления и 
форму. 
Согласно этому плану в Екатеринбурге приступили к формированию местной дивизии 
РККА. Первым мероприятием в связи с организацией регулярных частей явилась реорганиза­
ция местных милицейско-красногвардейских отрядов. Данный процесс начался с Екатерин­
бурга, где выше названные боевые едшшцы (дружины) решено было переименовать: сотни 
— в роты, дружины — в батальоны, весь отряд—в полк 
В приказе по Уральскому областному военному комиссариату за № 19 от 5 апреля 1918 
г. сообщалось: «Формирование первой отдельной воинской части штабом Рабоче-
крестьянской армии города Екатеринбурга считать законченной 4 апреля. Сформированной 
части Красной армии надлежит именоваться Первый Уральский стрелковый полк»1. Коман­
диром 1-го Уральского стрелкового полка назначался прапорщик П Л . Браншгкий, его по­
мощником И.С Павлищев; командирами батальонов: первого — В А . Зубов, второго — 
А.А. Бусяцкий, третьего — Н.Н. Спиридонов. 
Батальоны полка, как и бывшие дружины, пополнялись добровольцами заводов г. Ека­
теринбурга и Екатеринбургского уезда посредством набора через штаб Красной армии. На 15 
апреля 1918 г. в Екатеринбурге находилось под ружьем 2,5 тыс. чел.2 
Формирование части проходило при использовании материальной базы бывшего в Ека­
теринбурге 108-го запасного пехотного полка старой армии. Штаб 1-го Уральского стрелко­
вого полка РККА и его личный состав располагались в Оровайских казармах (Александров-
ский проспект — Васенцовская улица) — корпуса бывшего i 95-го Оровайского полка цар­
ской армии. 
Уже в ходе формирования красноармейцы полка выполняли различные поручения ме­
стного комитета РКП(б) и Совета. Участвовали в подавлении мятежей, проводили изъятия 
оружия, солдаты 2-го батальона в апреле 1918 г. конвоировали членов царской семьи из То­
больска в Екатеринбург. 1 мая 1918 г. полк в полном составе прошел в праздничной колоше 
по Кафедральной площади г. Екатеринбурга. 10 мая 1918 г. 1-й Уральский полк поступил в 
распоряжение В.К. Блюхера — начальника Сводного отряда, отправлявшегося на Южный 
Урал (Дутовский фронт). Через два дня, погрузившись в железнодорожные вагоны вместе с 
кавалерийским эскадроном И. Геренса первоуральцы (так называли себя красноармейцы 1-го 
Уральского стрелкового палка) отбыли на места боев, следуя по маршруту Екатеринбург-
Челябинск. 
Начавшееся против советской власти вооруженное выступлеггие чехословаков спрово­
цировало В.К. Блюхера направить свои части к Самаре (откуда он был послан на Урал). По 
пути следования на станции Кинель с образованием 14 мая 1918 г. Урало-Оренбургского 
фронта, все боевые еддаищл Южного Урала поступили в распоряжение командующего 
фронтом В.В. Яковлева. Возникшие «трения» между В.В. Яковлевым и В.К. Блюхером заста­
вили последнего агойти к Оренбургу. 
В мае 1918 г. под Оренбургом с отъездом ГШ. Браницкого в Екатеринбург командова­
ние полком перешло к И.С. Павлищеву. После сдачи Оренбурга 1-й Уральский стрелковый 
полк в составе Сводной армии южно-уральских партизан (командующие НДКаширин, 
В.К. Блюхер) совершил 1 500-километровый поход по тылам белых, пройдя с боями от Бело-
рецка до Кунгура. На пути к Белорецкому заводу 1-й Уральский стрелковый полк пополнился 
отрядом А.И. Сшшльникова, составившим 4-й батальон полка. 
14 сентября 1918 г., выйдя из окружения в район боевых действий 3-й армии РККА, 1-й 
Уральский стрелковый полк был влит в 3-ю бригаду 4-й Уральской пехотной дивизии (ком­
див В.К. Блюхер), переименованную вскоре в 30-ю стрелковую дивизию (комдив 
Н.Д. Каширин)3. Указанные части вели тяжелые оборонительные бои на Кунгурско-
Пермском направлении. В ноябре 1918 г. согласно директиве командования РККА 1-й Ураль­
ский стрелковый полк получил общевойсковой номер 268. 
За успехи на Восточном фронте в апреле 1919 г. полк награжден Почетным Красным 
Знаменем ВЦИК РСФСР. Под этим знаменем красноармейцы полка прошли ратный путь с 
боями от Вятки через Пермь, Екатеринбург, Омск, Новониколаевск, Иркутск до реки Селен­
ги. После небольшого отдыха они были переброшены на Южный фронт. В Крыму полк уча­
ствовал в разгроме армии Врангеля, в штурме Чонгарских укреплений, Сиваша, с ноября 1920 
г. по июль 1921 г. вел борьбу ПГХУГИВ частей Нестора Махно. 
В 1922 г. в период свертывания бригад 268-й (бывший 1-й Уральский) стрелковый полк 
составил батальон 90-го полка 30-й стрелковой дивизии, участвовал в боях в годы Великой 
Отечественной войны. 
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ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В течение более пяти лет на историческом факультете 11ижнетагильской социально-
педагогической академии в рамках вьгполняемых студентами контрольных работ по истории 
Урала проводится сбор материала по материально-бытовому положению уральцев в военные 
годы. Эти сведения позволяют существенно расширить наши представлешя о повседневно­
сти тыла. По переписи 1939 г. население Нижнего Тагила составило 159,9 тыс. чел. За период 
1926-1939 гт. оно увеличилось в 4,1 раза, при росте житого фонда города только в 2,6 раза1. За 
года войны город дополнительно принял еще 280 тыс. эвакуированных2. Жилищная пробле­
ма, остро стоявшая и до войны, превратилась в одггу из наиболее тяжелых. 
Наиболее пгххлъгм способом ее решения было уплотнение имеющегося в городе жилья. 
Тагильчанка Людмила Григорьевна Гаврилова вспоминает: «Стаю очень тесно в доме, т.к. 
больгдую комнату заняли переселенць!, а хозяевам пришлось спать на кухне. Девочки талу 
на печи, а мама с бабушкой спали на кроватях»3. Кому подселять эвакуированных решали 
специальггые комитеты. Старейший работник педагогической академии Зинаида Васильевна 
Шестакова отмечает: «Меня избрали председателем уличного комитета От имени райкома и 
горвоенкомата я холила по домам и смотрела у кого какая жилая площадь, чтобы разместить 
эвакуированньгх жителей»4. 
Также широко использовалось интенсивное строительство временных жилищ: каркас-
но-засьггтньгх бараков и землянок. Технология изготовления землянок была очень проста. От­
рытую в мерзлой земле траншею разделяли на секции из 4-6 комнат, но 6-8 кв. м каждая. 
Стеньг и пол обшивали досками настилали пол, делали деревянные нары, столы, табуреты. 
Крыша засыпалась землей, наружу вьгводились дымовые лрубы от железных печек, установ­
ленных в каждой комнате, где селилась семья из 2-4-х чел. Такие землянки — даже при то­
пившейся круглые сутки печке — все же не спасали от холода, так как уральские морозы до­
ходили до 40-45°. «Устройство на новом месте не заняло много времени — подчеркивал эва-
куированный из Харькова Виктор Антонович Роденко. — Сами построили землянку, устано­
вили железную «буржуйку», затопили—дыма полная «комната», но жить можно»5. 
Городилова Степанида Ивановна, проживавшая в годы войны в шлакоблочном бараке 
на Тагилстрое, вспоминает: «Каждой семье выделялась в бараке одна комната площадью 
около 20 кв. м. В этой комнате разметцалась вся семья от мала до велика. В нашей семье было 
9 человек — отец, мать, дедушка бабушка и пятеро детей. Кроме лого, с нами проживала эва­
куированная ленинградка с дочерью. Комната была крайняя, очень холодная»6. 
Подобная ситуация заставляла жителей искать свои стратегии выживания в подобных 
условиях, справляясь с проблемой нехватки места. Антонина Констштгиновна Мохова вспо­
минает: «На территории нашей квартиры, состоявшей из двух комнат, проживали все 11 чел. 
Спали мы на полу рядом друг с другом. Рядом с домом находился сарай для всех жителей ба­
рака. И летом, когда было тепло, спали прямо на крыше сарая, а порой и на первом этаже под 
лестничной площадкой, подкладывая туда всевозможное барахло, чтобы не дуло»7. Ей вторит 
Антонина Васильевна Гольцева жена начальника лагеря для военнопленных немцев: «Жгли 
мы отдельно в комнате в бараке. Спать было негде и не на чем. Муж спал ночью, положив 
голову мне на колени. Сама же спала днем, когда муж на работе»8. 
Струкггура жилого фонда города в первые два военных года резко ухудшилась. Если в 
начале 1941 г. жилые дома составляли около 55 % обобщеовлешого жилого фонда, а бараки 
— 44 %, то в начале 1943 г. — доля домов уменьшилась до 48 %, бараков — до 43 %, а около 
10 % жилого фонда приходилось на временные и приспособленные помещения (преимуще­
ственно землянки)9. Обеспеченность жилой площадью в Нижнем Тагиле в 1943 г. составила 
всего 2,24 кв. м на чел. 1 0 
Весьма низкой оставалась и обеспечешюсть жилою фонда города элементами благоус­
тройства. Лишь электрическим освещением были оборудованы почти все дома и бараки 1 1. 
Расход электроэнергии в военные годы строго регулировался. Александр Иванович Черка­
сов, Ж1ГВШИЙ в то время в поселке Старатель, вспоминает: «В каждом жилом доме назначали 
ответственного за электроэнергию, и он строго следил за изменениями в потреблении элек­
троэнергии. Было запрещено использование в домах бытовых электрических приборов, как-
то: чайники, утюги, плитки, килятильники, электропечи и прочее. При обнаружении элек­
троприборы изымали, виновных отключали от электросети на срок до 3-х месяцев» 1 2. Анто­
нина Консташиновна Мохова в своих воспоминаниях отмечает: «Из элементов благоуст­
ройства было только электрическое освещение, но наряду с этим пользовались и лучиной, и 
керосинкой»1 3. 
К кошту войны только 6,1 % обобществленного и частного жилья было обеспечено 
центральным отоплением1 4. Поэтому основное место в повседневной бытовой жизни людей 
в военные годы занимала печь, которая служила и для обогрева жилья и для приготоаления 
пищи. Ог ее работы зависела, в прямом смысле, жизнь людей. Это делало насущной пробле­
му добывания топлива. Достать его в военные годы было достаточно тяжело, поэтому были 
случаи, когда жители прибегали и к воровству: «Комнаты отапливались печками — буржуй­
ками, топливо для которых (уголь) добывали посредством воровства на станции, где были 
специальные «карманы», куда ссыпали уголь для котельной»1 5. «Топили дровами, углем, 
торфом. Дом находился рядом с железной дорогой, и это место часто использовали для по­
грузки и выгрузки. В частности очень часто привозили торф, который мы всем домом под-
воровывали»1 6. Другой способ вспоминает Анна Егоровна Едшарьева: «Ходили на болото и 
корчевали пеньки» 1 7. Части работников с топливом помогало предприятие1 8. Предприятия 
порой использовали тяжелую ситуацию в городе с топливным материалом для достижения 
большей сговорчивости со своими работниками, при заселении в их дома эвакутфовашгых: 
«Мясокомбинат поставил условие, что будут поставлять дрова, если подселим к себе эвак^и-. 
рованных. Подселили семью из Москвы—женщину с ребенком и старой матерью» 1 9. 
Некоторые жители, не имевшие возможности покупать дрова или получать их от пред­
приятия, находили решение этой бытовой проблемы в своей квартире, сдавая комнату в об­
мен на дрова, как это стало с Рожковой Алевтиной Ивановной: «Проживали мы в обществен­
ном фонде. До 1930 г. занимали дом полностью — 3 комнаты. Затем в одну из комнат подсе­
лили семью. В начале войны сдали вторую комнату за дрова, так как нечем было отапливать 
2G 
комнаты» . 
В 1945 г. только 8 % городского жилья были оборудованы водопроводом2 1. Основными 
источниками воды для горожан были колонки и колодцы. Однако жители, чьи дома были 
расположены вблизи Тагильского пруда, либо по берегам речек, гфотекающих в городской 
черте, нередко пользовались и такой водой, плохо подходящей для приготовления пищи из-за 
своей загрязненности: «Воду брати из Нижнетагильского пруда, так как дом находился на его 
берегу»2 2, — говорит Нина Георгиевна Бушина, проживавшая по ул. Бригадной. Ида Павлов­
на Тюхтий, жительница Выи также вспоминает: «Болу брали с речки Выйка и носили ее вед-
рами на коромысле» . Нередко водные источники находились далеко от житья. «Воду брали 
в пруду далеко от дома. Зимой возили ее в бочках на санках, летом ставили па тележку, а так­
же носили воду в ведрах на коромысле»2 4. Во многих домах стояли бочки и кадки: «Водопро­
вода не было и вследствие этого приходилось ходить за водой довольно-таки далековато, а 
именно приблизительно за 1 км до водокачки и метров 500 до колодца. Воду носили на коро­
мысле в 10-12 литровых ведрах. И в квартире находилась небольшая бочка, в которую и на­
ливали воду» 2 5, — делится своими воспоминаниями Антонина Константиновна Мохова 
проживавшая по улице МОПРа 
До 1942-1943 гт. в ряде мест воду выдавали по талонам. «Воду носили ведрами. Водо­
разборная колонка на весь поселок была одна и работала от деревянной водонаборной башни. 
Отпуск холодной и горячей воды производили по талонам. В июне 1942 г. талонная система 
на воду была отменена»26, — так свидетельствует житель поселка Старатель А.И. Черкасов. 
По воспоминаниям М.Г. Худояровой талоны на воду покупали в центральной бане: «За водой 
ходили на колонку, где воду наливали только по талонам. Талоны покупали в центральной 
бане — цена 3 копейки за ведро» 2 7. 
Таким образом, жилищная проблема состояла не только в получении крыши над голо­
вой, но и в решении сложных задач по добыванию топлива и воды. Беседа с тагильчанами — 
тружениками тыла свидетельствуют о разных стратегиях выживания в период тяжелейших 
испытаний. 
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НЕ Еробкин 
(Екатеринбург) 
ПРОЦЕСС РЕКОНСТРУКЦИИ НА ТРУБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УРАЛА В 1960-
1980-е гт. 
В рамках модернгоации промыгпленного потеггциала СССР ключевую роль играла ре-
конструкггия действовавших трубных заводов. Реконструкция гфедириятий трубной про-
мъгшлеггносги являлась составной частью планов реконструкции черной метал;гургии Урала и 
имела ряд преимуществ перед новым строительством. Данный процесс был важным факто­
ром наращивания мощности трубной промышленности, что позволяло в короткие сроки и с 
меньшими затратами увеличить количество гфодукции и улучттгить ее качество. Именно ре­
конструкция предприятий позволила расширить сортамент и решить такую важную пробле­
му, как производство труб большого диаметра и других видов продукции. 
Трубные предприятия Урала в 1960-1980-е гт. осуществляли широкуго программу ре­
конструкции производства. В 1970-е гг. реконслруктивньге работы были проведены на боль­
шей части ведуищх предприятий Урала. Реконслрукция должна была носить комплексный 
характер, предполагала концентрацию финансовых и материальных ресурсов и производст­
венных мощностей строительных, мо1ггокных и проектных оргштгоаций. Для решения этих 
важнейдшх проблем были мобилизоваггы творческие усилия всех коллективов предгфиятий 
подотрасли. Перед ними была поставлена задача освоения выпуска новых видов ггродукции, 
улучшения ее качества и внедрения современных методов кошроля. Это позволило в значи­
тельной степени обеспечить потребности, прежде всего нефтяников и газовиков. 
Реконструкция предприятий являлась многоплановой деятельностью и подразделялась 
экономистами М.А. Сергеевым, Н.М. Виленским и др. на четыре вида. Первый вид реконст­
рукции ставил своей целью повышегше технического уровня действующего производства лу-
тем замены устаревшего оборудования более прогрессивным или его модернизацию. Этот 
вид реконструкции не приводил к изменению ассортимента и резкому увеличению объема 
производства, но позволял улучшить условия труда и высвободить часть рабочих. Например, 
на ПНТЗ замена методических печей кольцевыми на станах «140» № 2 и «140» № 3 снизила 
численность работников на 52 чел., осуществление комплекса мероприятий по безокисли-
тельной термообработке нержавеющих труб — 30 чел. 
Второй вид реконслрукции требоваг повышения технического уровня производства и 
увеличения его объема Кроме того, что модернизировалось оборудование, совершенствова­
лась структура управления производством, осуществлялись мероприятия НОТ. На всех тру-
богфокатных предприятиях Урала в 1970-е гт. основным моментом реконструкции прокат­
ных станов было внедрение АСУТП в цехах. Для таких предприятий как ПНТЗ и СинТЗ была 
характерна поэтапная реконсфукция практически всех станов гфедприятий. Кроме знамени­
тою стана «30-102» на ГШТЗ были реконструированы станы «160», «140» № 1 и «140» № 2. 
Обгтгий выпуск труб за счет этого был увеличен на 300 тыс. т, что равнялось мощности нового 
крупного цеха стоимостью не менее 200 млн руб. с персоналом около 1 500 чел. 
Третья форма реконслрукции предполагала изменение производственного профиля 
(спе!диализации) предгфиятия или переход на новую технологию, а также внедрение новых 
ггроизводственньгх процессов с целью комплексного использования сырья и материалов. 
Все вышеперечисленные виды реконструкции в своей основе имели экономические по­
казатели, но в случае черной металлургии и трубной про\1ьгшленности Урала большое значе­
ние имел четвертый вид мероприятий по реконсгфукции. Он был направлен главным образом 
на достижение социальных результатов. В этом случае совершенствовалась производствен­
ная и социальная шгфраструктура и т.д. Сложность ситуации заключалась в том, что реконст-
рукция старых уральских заводов для повышения их технического уровня в большинстве 
случаев признавалась экономически неоправданной. Первоочередными в этом случае явля­
лись факторы сохранения и использования сложившихся квалифицированных кадров, трудо­
устройство населения городов и рабочих поселков. Среда предприятий трубной подотрасли 
эта форма рекомсфукции была наиболее эффективно использована на Северском трубном 
заводе. 
В 1960-1980-е гт. в черной металлургии Урала проводилась большая работа но строи­
тельству, реконструкции и техническому перевооружению на 73 важнейших объектах произ­
водства. Наиболее крупные работы в этом направлении велись на 9 пгзедгфиятиях отрасли, t 
том числе на 3 предприятиях трубной промышленности: ПНТЗ, СТЗ и СинТЗ. Предприятия 
трубной подотрасли занимаги второе место по освоенным суммам. Благодаря этому они 
смогли решзггь основные задачи расширения производства. 
В 1970-1980-е гт. инвестиции в первую очередь шли на реконструкцию и техническое 
перевооружение действующих предцриятий. Большим преимуществом реконструкции, по 
мнению экономистов, было то, чго для ее осуществления требовалось в 3-4 раза меньше 
средств, чем при сооружении новых предприятий. Капигальные вложения в нее окупались за 
один-два года, в то время как строительство нового завода окупалось только за 6-8 лет. Бы­
строе проведение реконструктивных работ позволяло в корагкий срок ввести в действие но­
вые мощности, ликвидировать дефицит отдельных видов ггродукции. В случае с трубопро­
катными предприятиями Урала одной из основных задач реконструктгии было увеличение 
производства труб для нужд газовой и нефтяной промышлешости, острый дефицит которых 
сдерживал освоение перспективных месторождений страны. 
Главным источником финансирования мероприятий по гхконструкщти в 1960-80-е\т 
являлись государственные тшвеетиции. Кроме того, на нее могли направляться средства са­
мих предприятай, которые появились у них после реформы А.Н. Косыгина во второй поло­
вине 1960-х гг., но они составляли матую часть затрат на реконструктивные работы. 
Часто мероприятия по реконструкции совмещались с капитальным плановым ремон­
том. Так, на ПНТЗ в 1969 г. работниками завода был предложен план по реконструкции уста­
новки «160», который был осуществлен в 1973 г. При этом продолжительность капитального 
ремонта была увеличена на 10 суток. В итоге проюводительностъ агрегате возросла на 27 %, а 
в результате повышения точности размеров труб был снижен расход метагла (на 13 кг/т). Все 
это дало экономический эффект с учетом затрат на реконстр>л<цию и внедрения системы 
управления в размере 1 млн руб. в год1. 
Основой реконструкции трубных заводов являлась деятельность научно-
исследовательских и проектных организаций, таких как Уралгипромез и В НИТИ. Уралги-
промез являлся головной организацией по проектировашпо и реконструкции трубных заво­
дов Урала. Усилиями института проводилась плановая реконструтщия СТЗ, начиная с освое­
ния первых трубопрокатных агрегатов. Уралгипромез разработал для СТЗ установку непре­
рывной разливки металла и прокатки трубной заготовки, чго позволило отказаться от сущест­
вующей схемы производства трубной заготовки прокатных слитков на блюмингах и трубоза-
готовочных станах. В 1971 г. СТЗ и «Уралгипромез» разработали и осуществили план рекон­
струкции цеха с увеличением мощности стана «73-219» и установкой нового стана «102— 
220». К 1975 г. реконструкция стана 73-219 была завершена а Сфоительство стана «102-220» 
было осуществлено в 1980 г. 
Механизм осуществления мероприятий реконсф)лшди включат несколько обязатель­
ных этапов. На первом этапе в проектном институте проходил анализ деятельности трубо­
прокатного завода, где было намечено провести реконструютию по его годовым отчетам и 
планам организагшонно-техгтических мероприятий. Анализ производства и перспектив его 
реконсфукции часто опирался на итоги модернизации родственных предприятий. Для каж­
дою завода инстилут выделял ведущего пгюек'Гплэовщика — главного инженера проекта и 
специашстов-пгх)ектаровщиков от экономического, технологического и энергетического от­
делов. Предложения этой группы по дальнейшему развитию производства обсуждались при 
участии представителей заводов на заседаниях научно-технического совета института. 
Одной из главных задач, выполнявгггихся на первом этапе, был анализ состояния пред­
приятия и тех результатов, которых планировалось достичь за счет проведения реконсфук­
ции. При этом требовалось изыскать возможности для того, чтобы осуществить реконструк­
цию без остановки производства с минимальными затратами средств и времени. На втором 
этапе институтом производилась разработка всей необходимой технической документации с 
привлечением к этой работе представителей строительных организаций, которым предстоя л с 
участвовать в реконструкции. 
Первый план реконслрукции в истории трубного производства Урала был принял в 1963 
г. и был связан с модернизацией стана «30-102» на ПНТЗ. Данная работа была продиктована 
необходимостью скорейшего выхода стана, который был только чго устаноален, на проект­
ную мощность. В результате стан был полностью освоен в 1967 г. Следующим шагом стала 
реконслрукция начала 1970-х гт. с целью превысить проекллгую мощность. Одним из положе­
ний плана реконструкции было увеличение длины ггрокатываемой лрубы с 20 до 28 м. В ре­
зультате комплексной реконструкции всего технического потока стан «30-102» по произво­
дительности превзошел все существовавшие в то время отечественные шрегаты почти в 5 раз, 
а зарубежные — более чем в 3 раза. В 1975 г. на стане было прокатано 630 тыс. т труб, что на 
46 % превысило проектную мощность. Последняя реконслрукция стана «30-102» была про­
ведена в 1980 г., в результате проектная мощность была перекрыта уже на 61 %. В итоге на 
ПНТЗ были реконструированы в 1970-1980-е гт. практически все основные производствен­
ные агрегаты2. Северскому трубному заводу поручили в кратчайший срок освоить выпуск 
труб для дождевальных установок. Опыта сварки таких труб в СССР не было. После накоп­
ления опыта модернизаггии отдельных агрегатов, СТЗ приступил к реконслрукции всего про­
изводства. Затратив 17,5 млн руб. на реконструкцию, завод выпустил дополнительно 500 тыс. 
т труб, что было равнозначно сфоительству нового цеха стоимостью 55 млн руб. Все затраты 
на реконструкцию окупились за 1,6 года, прошводительность труда при этом повысилась в 
1,5 раза3. 
На примере СТЗ и ПНТЗ возможно выделение двух основных вариантов осуществления 
реконструкции. В случае с Северским ТЗ план проводимых мероприятий разрабатывался 
централизованно усилиями головного института а в случае с ПНТЗ реконструкция начина­
лась по инитхиативе предприятия и позднее к ней подключился Ураллшромез. Реконструк­
цию в обоих вариантах следует признать успешной. Базируясь на примере ПНТЗ можно сде­
лать вывод, что за первые четыре года осуществления проекта реконструкции стана «30—102» 
объем производства труб увеличился на 31 % и был доведен к 1972 г. до 564,6 тыс. т. Между 
тем данный уровень был запланирован на 1980 г. Кроме того, при реконструкции удельные 
капитальные вложения на 1 т прироста годовой мощности оказались в 7-8 раз меньше, че\. 
понадобилось бы при строительстве нового прокатного стана. 
В 1960-х гт. на ЧТТ13 были выполнены два проекта реконструкции, но наиболее кр)лт-
ные мероприятия в этой сфере прогаошли в период 1971-1975 гт, В 1971 г. качалась реконст­
рукция второго цеха завода, что в результате позволило увеличить проговодительность с 
60 300 т труб в 1970 г., до 155 900 т труб в 1975 г.4 На Челябинском трубопрокатном заводе в 
1972 г. в ходе реконструкции цеха № 6 были модернизированы и успешно работали трубо-
электросварочнъге агрегаты с падравлическими формовочными прессами, произюдивнгие 
прямошовные трубы диаметром 1 220 мм с толщиной стенки до 15,2 мм для магистральных 
газопроводов. Нашли применение современные технологии трубного производства, так в це­
хе № 6 впервые в СССР была внедрена плазменная обрезка концов труб, что позволило уве­
личить скорость обрезки в несколько раз. Проведение мфогтриятий по реконструтшии на 
ЧТПЗ позволило увеличить производство труб на 20 %, каггитальнью вложения окупились 
всего за 3 года. На существующих производственных мощностях в 1975 г. был увеличен вы­
пуск труб большого диаметра на 1.5 млн т в год. 
Специфическим направлением реконструкции являлась реконструтщия не отдельных 
этапов производственного цикла, а всего предприятия с его производственной инфраструкту-
рой. Северский металлурпгческий завод один из старейших заводов Урала в 1960 гг. вошел в 
число предприятий черной металлургии, где процесс реконструкции шел наиболее быстрыми 
темпами. Среди девяти реконструируемых в 1970 гг. старых ггредприятий Урала на Север-
ском заводе была освоена основная сумма средств. Новой специагшзацией завода стало труб­
ное производство. Еще в 1959 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
о строительстве на Северском металлургическом заводе трубозлектросварочного цеха. 
Строительсгво цеха продолжалось до 1963 г., когда начашсь стендовые испытания отдель­
ных агрегатов стана «73-219». Первая продукция нового цеха была произведена 31 декабря 
1963 г. и использовалась для удовлетворения потребностей строящегося предприятия, но 30 
марта 1964 г. после принятия труб отделом техггического контроля первые трубы СТЗ вышли 
за пределы завода. Таким образом, в 1964 г. на Урале появился пятый завод лрубной подот­
расли черной металлургии. Действительно, можно сказать о новой жизни гфедприятия благо­
даря реконстругсщш, а так как Северский ТЗ был градообразующим, то и о новой жизни г. 
Полевского. Создание трубного производства на базе Северского металлургического завода 
можно считать успешным примером коренной реконстругсции, изменившей спещ1ализацию 
предприятия. За короткие сроки, привлекая опыт, накопленный другими гтредгфиятиями ре­
гиона, удаюсь создать серьезный кадровый потегщиал, освоить широкий сортамент труб и 
добиться качественного улучшения продукции. 
Существенным препятствием в реконструтшии производства было противоречие между 
пафебностями ггредттриятий и плановыми показателями строигелыгых и монтажных органи­
заций. Действующий в исследуемый период хозяйственный механизм не создаваг достаточ­
ной заинтересоваьшесги у производственников и строителей в проведении реконструктивных 
работ, которые осуществлялись в условиях действующего производства. В этом случае зна­
чительно возрастата доля сложных работ и тяжелого физического труда что приводило к 
снижению проговодительности. В сравнении с новым строительством при реконструташи 
выработка в среднем была ниже на 23 %, а расходы на зарплату на 15 % выше из-за сложно­
сти работ. Не стимулировала строителей на 20 % меньшая стоимость квадратного метра вве­
денных проюводственных площадей на объектах реконструтшии. Осложнялась работа в ус­
ловиях реконструкции тем, что механовооруженность работ была ниже на 50 % по сравне­
нию со строительством на открьггой площадке5. 
В целом по процессу реконструкции основных птюизводственных фондов отметим его 
профессивную роль для развития промьтшленного потенциала трубной подотрасли. Во-
первых, реконструкция способствовала увеличению объемов производства, через освоение 
новых резервов оборудования и более совершенную организацию труда работников. Во-
вторых, происходило качественное улучшение продукцш!, благодаря освоению новых техно­
логий и способов производства. Характерной чертой реконсфукции являлся ее гфакгически 
непрерывный характер. В рамках трубной промышленности реконструкция позволила осво­
ить современные технологии и обеспечить высокие темпы развития подотрасли в исследуе­
мый период. Основными недостатками осуществления реконструкции и технического пере­
вооружения гфедттриятий в 1960-1970-е гг. были недостаточная целеустремленность в осу-
ществлении работ, недостатки проектироватгия и отсутствие единого плана, базирующегося 
на едином научно обоснованном направлении развития трубной промышленности и черьov 
металлургии. Реконструкция часто проводилась одновременно со значительным расширени­
ем производстветшых мощностей и сопровождалась переустройством шгженерных сооруже­
ний, объектов вспомогательного хозяйства. 
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ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ УРАЛА В 70-80-е гг. XX в. 
Опыт уральских медных предприятий, особенно в 70-80-е гг., показал, что дешевле 
обеспечить прирост продукции за счет реконсфукции, модернизации действующего обору­
дования, совершенствования и шл^енсификации технологических процессов. Реконструкция 
при меньших капитальных вложениях позволяла увеличить прибыль, направляемую на даль­
нейшее развитие производства и решение вопросов в социальной сфере. 
На уральских медных предприятиях за послевоенный период выросла добыча руды в 7 
раз, выплавка меди в 7,5 раза, выпуск серной кислоты; в 11 раз, увеличилось производство 
ипритного конценфата в 17 раз и цинкового в 24. Впервые на Урале быт организован выпуск 
двойного фанулированного суперфосфата, черновой бронзы, некоторых редких металлов, 
освоены технология и оборудование для производства гальваностойкой электролитической 
медной фольги (толщиной от 5 до 35 мкм и более), удоачетворяющей фебованиям в произ­
водстве радиоэлеюроштки. Увеличены выпуск медной катанки в 1,6 раза, производство мед­
ных порошков меди и ее сшивов более чем в 2 раза. Необходимо отметить освоение кучного 
выщелачивания, плавки катодов в шахтной печи, отечествент1Ьгх машин для сборки матрич­
ных основ, пакетирования катодов и др.1 
Однако именно в 70-80-е гт. предприятия медной промыштенности сфаны отстали в 
техническом отношении от передовых зарубежггых фирм. Это проявилось особенно в связи с 
заметным зафязнением окружающей среды. Эго создает некомфортные, а в отдельных слу­
чаях даже опасные условия труда и жизни человека. Технология производства меди остается 
энерго-материалоемкой, сохраняется невысокое извлечение согтутствующих металлов и по­
лезных компонентов в товарную продукцию. 
Повышение комплексности использования сырья в эти годы осуществлялось за счет со­
вершенствования пьпеочистки, повышения степени ужшзации серы отаодяпгдх газов, во­
влечения в производство отходов смежных производств (шахтная плавка клинкера на Медно-
горском и Карабашском комбинатах, переработка низкосортного вторсырья на Кировфад-
ском медеплавильном комбинате, использование золотосодержащих флюсов при конверти­
ровали) . 
Начиная со второй половины 1970-х гг., заметно снизились темпы развитая медной 
промышленности, сократилась выплавка меди из местных руд. Замедлилось техническое пе­
ревооружение, внедрение новой техники, не решались в полной мере социальные вопросы 
Это произошло из-за резкого отставания в развитии сырьевой базы. В первой половине 70-х 
гг. на Урале не было введено в разработку ни одного нового месторождения, во второй поло­
вине десятилетия уметтьшилась добыча медных руд, хотя и были введены в экептуатацию не-
большое Молодежное и частично Волковское месторождения. В связи с понижением уровня 
горных работ происходило снижение содержания меди в добываемых рудах; только в 3 976 г. 
содержание меди в рудах снизилось сразу на 13 % 2 . Не решались проблемы освоения мелких 
месторождений, имеющих повышенное содержание металлов и неглубокое залегание. Их 
разработка вахтовым методом позволила бы загрузить некоторые обогшительные фабрики. 
Причин истощения рудной базы уральских медных заводов несколько. Это недостаток 
капигальных вложений, отставание строительных работ, медленное освоение проектных 
мощностей, усложнение горнотехнических условий на действующих рудниках, медленные 
темпы технического перевооружения горных гфедприятий, несовершенство отечественного 
трного оборудования. Рудная база в 1970-1980-х гг. стала одним из узких мест в уральской 
медной промышленности. Извесптые постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
об опережающем развитии сырьевой базы и повьппении технического уровня цветной метал­
лургии не получили должной реализации в производстве. С большой недогрузкой работали 
обогаллггелъные фабрики и некоторые медеплавильные заводы3. 
Медная промьгшлетшость Урала, самая старая и сложившаяся подотрасль среди других 
производств цветных металлов, отличается накопленным опытом и квалифищфованньгми 
кадрами. В 1980-е гг. в медной промышленности Урала действовали 11 пре;шриятий. В то­
варную продукцию извлекался 21 компонент: медь, цинк сера, золото, серебро, свинец, ни­
кель, олово, кадмий, висмут, германий, молибден, селен, теллур, платина, палладий, барий, 
фосфор, вшгадий, железо, сурьма, индий, галлий, рений, которые получают в других отрас­
лях 4 . 
Повышение технического уровня метаълургического производства меди в 1981-1990 IT. 
осуществлялось за счет автогенных процессов плавки концентратов, обеспечивающих сни­
жение энергетических затрат на 20-40 %, утилизацию серы отаодятцих газов, использование 
вторичных энергоресурсов5. 
На горных предприятиях снижалось содержание меди в добываемых рудах с увеличе­
нием глубины их добычи. В среднем по Уралу в 7О-80-е гт. содержание меди в товарных ру­
дах снизилось на 16,2 % 6 . В связи с сокращением объемов переработки руды и снижением в 
них содержания меди уменьшился выпуск товарных концентратов на обогатительных фабри­
ках, сократился выпуск черновой и рафинированной меди. Основным направлением техниче­
ского прогресса на открытых горных работах яаляется развитие высокоэффективной циклич­
но-поточной технологии, обеспечивающей повышение производительности труда на 10-
15 % 7 . 
В балансе запасов было учтено более 100 месторождений меди, в основном на Южном 
Урале; обеспеченность разведанными запасами рассчитана на многие десятилетия. Динамика 
добычи руды на ближайшую перспективу планировалось за счет развития Волковского руд­
ника, Гайского ГОКа Башкирского медно-серного комбината (Александрийское, Подоль­
ское, шахты Сибайского рудника), Учалинского ГОКа (Узельгинскнй рудник). 
На подземных горных работах основным направлением технического прогресса было 
применение высокопроизводительньгх комплексов самоходного оборудования и внедрение 
систем с закладкой выработанного пространства. Технология сплошной выемки руды с за­
кладкой выработанного пространства твердеющей закладкой позволяла совместить по време­
ни открытую, и подземную отработку месторождений, что способствовало сохранению зем­
ной поверхности, улучшает условия и безопасность труда рабочих. На Урале действовали 4 
закладочных комплекса (Бурибаевский, Дегтярский, Гайский подземный, шахта Красногвар­
дейская). 
На обогатительных фабриках увеличивался объем переработки бедных, забалансовых и 
труднообогагцаемых руд с низким содержанием металлов. Доля этих руд в общем объеме пе-
рерабогки составляло около 40 %: серный колчедан на Сибайской, руда из старых отвалов на 
Среднеуратьской и Красноуратьской обспгпттелъггых фабриках8. 
Основные направления развития техники и технолоши в обогащении руд — это разра­
ботка и внедрение: ралдлонатьных технологий обогащения руд новых месторождегтий, схем 
рудоподготовки, включающих гфедваригельную когщентрацию руд с использованием ра­
диометрических и 1рав1ггационньгх методов обогащения, малоотходных технологий и режи­
мов селективной флотации медных, медночдинковых и полиметаллических руд; комбиниро­
ванных технологических схем переработки труднообогатимьгх забалансовых медно-
цинковьгх руд, лежалых хвостов с получением богатых концентратов, гтромгтродуктов и по-
аледующей переработкой последних с использованием ггиро- и щфомелигшургических про­
цессов, эффективных методов интенсификации флотационного процесса (электрохимиче­
ское, юрационное, тепловое, газовое кондггционирование, активагшя флотореагентов и т.п.); 
новых флотациокл-гых реагентов для обогащения полиметаллических и комплексных руд. 
В ЬШИ Унипромеди бьши разработаны и опробованы технологии флотации бедных руд 
Волковскогй месторождения, флогащюггного обогащеггия лежалых хвостов, убогих по со-
держаггию меди (0,2-0,3 %). с получением медного и пиритного концентратов. Были внедре­
ны на ряде обогатительных фабрик новые малотоксичные селективные флотореагегпы, по­
зволившие повысить селективность процесса и изалечение меди на 3-5 %. Устанааливалось 
оборудование с большой единичной мощностью, что способствовало значительному увели­
чению проюводительности труда9. 
Характерной особенностью работы мегатлургических предприятий был острый дефи­
цит сырья, снижение выпуска меди. Больтнинство действующих медеплавильных заводоь 
эксплуатировалось в течение многих лет и нуждалось в коренной реконслрукции и модерни­
зации для обеспечения соответствия современным требованиям. Основным перспективным 
направлением развития является разработка и внедрение автогенных процессов плавки суль­
фид-сырья. На Среднеуральском медеплавильном заводе внедрение комплекса плавки мед­
ных и медно-цинковьгх концентратов печи жидкой ванны (ПЖВ) обеспечило изалечение ме­
ди — до 97,2 %, цинка — до 51 %, серы — до 93,3 % 1 0 . 
Переводились на автогенные процессы Красноуральский, Карабашский и Медногор-
ский комбинаты: доля автогенных процессов возросла к 90-м гг. до 70 %. Внедрение автоген­
ных процессов позволило повысить ироизводттгельностъ илавильных агрегатов, внедрить 
комплексную механюапию и авюматизацию технологических процессов, повысить изалече­
ние ценных компонентов, осуществить полную >талюацию серы 1 1. 
На Кировградском и Красноуральском мелькомбинатах осваивались установки по пере­
работке отвальных шлаков тшо-электрол^рмггюским способом с извлечением меди в штейн, 
возгоны цинка, получением медистого чугуна и шлакофосфата. Совершенствование проце^а 
конвертирования было направлено на внедрение более мощных конвертеров (80-100 т), их 
герметизацию, механизацию вспомогательных операций, улучшение контроля. 
В области рафинирования меди гфоисходила замена стационарттьтх анодных печей на 
наклоняющиеся емкостью 250-300 т, внедрение агрегатов неттрерывного рафинирования и 
автомалллзированных систем разлива анодной меди; расширение применения шахтных печей, 
производство слитков, катанки, механизация операций, очистка электролита от примесей с 
выделением мьгшьяковистьгх кеков, безосновное получетше катодной меди и др. 
Расширялось внедрение автоматических систем упрааления и контроля, реконструкция 
переделов с установкой оборудования большой единичной мощности, модернизация обору­
дования и внедрение комплексной механизации и автоматюации, обеспечивающих слепень 
механизации труда до 75 %. Создавались средства контроля вещественного состава горной 
массы, параметров рудничной атмосферы, аппаратуры пробоотбора и определения, радиоте-
леуправления работой основного горного оборудования. На обогатительных фабриках вне­
дрялись методы автоматизированного контроля ттгюдуктов обогащения, управления процес­
сами измельчения и флотации с применением ЭВМ, совершенных средств котроля состава, 
плотности слива гидроциклонов и других параметров1 0. 
В металлургии появлялись новые средства измерения температуры, массы, химического 
состава, проме>к>точных и конечных продуктов, шлаков, запьгленности отходящих газов. В 
электролизе меди внедрялись устройства и системы обнаружетшя коротких замыкании в 
электролизных ваннах, автоматизация вспомогательных работ (сдирка правка, сборка катод­
ных основ). Сохранялась перспективность вовлечения забалансовых и смешанных руд в пе­
реработку их методами бактериального, кучного и подземного вьццелачивания по комбини­
рованной флотационно-сорбционной технологии с предварителытьгм их сульфидированием в 
автоклаве. 
Были интересны появившиеся в тот период возможности автоклавной технологии при 
реконструкции заводов, в частности, для переработки полиметаллического низкосортного 
сырья, полупродуктов производства штейнов автогенной плавки, а со временем медных кон­
центратов, особенно псушметатлических (медно-цинковьгх. медно-свинцово-щтнковых) кон­
центратов и промпродуктов. 
Сохранялось значение вторичной металлургии, организованность сбора и переработки 
вторичного сырья. Однако для сочетания общегосударственных интересов с интересами 
гтредприятий были необходимы экономические методы руководства, демократизация хозяй­
ственной жизни, активизация трудящихся. Исторический опыт развития медной промышлен­
ности Урала подтверждает, что творческая самостоятельная работа гораздо результативнее, 
чем при жестком планировании всех показателей «сверху» и управлении из «центра». 
Одним из важнейших направлений развития цветной металла было улучшение ком­
плексного использования сырья, г. на гфедприятиях медной промышленности извлекалось до 
10 компонентов и проюводилось до i5 видов продукции, то в 1972 г., количество извлекае­
мых компонентов увеличилось в два раза, а номенклатура продукции возросла до 20 видов. 
На Среднеуральском медеплавильном комбинате благодаря улавливанию сернистых газов 
было налажено производство серной кислоты и суперфосфата14. 
Рост потребления цвегаых металлов обусловил развитие рудной базы цветной метал­
лургии. Одной из ударных строек восьмой пятилетки было сооружение Гайскош горно­
обогатительного комбината в Оренбургской области по производству меднорудного сырья 
для уральских медеплавильных заводов, что существенно улучшило обеспечения медепла­
вильной промьшъленности Урала. Вместе с тем продолжался завоз медного, сырья из других 
районов страны. 
Развитие медной ггромьшшенности сдерживалось отставагшем сырьевой базы. Легко­
доступные запасы медных месторождений отрабатывались, а подготовка и ввод в действие 
новых месторождений в 70-е гт. не осуществлялись. Горные выработки понижались на боль­
шую глубину, и увеличивалась доля работ на подземных рудниках, себестоимость добывае­
мой медьсодержащей руды повысилась с 1965 по 1980 г. более чем в 2 раза. Качественный 
состав руд претерпел большие изменения по содержанию сопутствуюптих минералов и изо­
морфных образований. Основные экономические показатели метшигургичееких переделов в 
связи с этим снижались и начали отставать от среднеотраслевых. Положение усугублялось 
тем, что собственно металлургическое производство в тот период подвергалось существенной 
реконсфукции. 
Можно утверждать, что в 70-е гт. о т д е л и л и с ь проблемы развития уральской цветной 
металлургии — ншбходимости ускоренного ввода в действие новых меднорудных месторо­
ждений, проведения коренной реконсфукции металлургических цехов с внедрением авто-
генных процессов, полной утилизации отходящих газов и модернизации оборудования обога­
тительных переделов. Важньтм резервом повышения эффективности работы уральской мед­
ной промышлеггносги далжно было стать более полное использование компонентов рудного 
сырья на всех стадиях, включая использование отходов производства, накошенных в преды­
дущие годы. 
Определенное внимание уделялось развитию на Урале порошковой металлургии. В рас­
сматриваемый период были созданы цехи и участки по выпуску порошков цветных металлов 
и сплавов, участки по производству спеченных изделий. Однако порошковая металлургия на 
Урале в 70-80-е гт. не получила должного развития. Между тем экономия от внедрения 1 ООО 
т спеченных изделий составляла 1,33 млн руб. и 2,2 тыс. т металла1 5. Была доказана экономи­
ческая целесообразность производства легарованных порошков из легированных отходов 
Орско-Халиловского и 11ижнетагитьского комбинатов, в цветной металлургии — из отходов 
Медногорского медно-серного и Южно-уральского никелевого комбинатов. Для этих целей 
могла использоваться также легированная прокалная окалина. Исследования, проведенные 
Институтом экономики УрО АН С С С Р совместно с Уралгииромезом и Институтом метал­
лургии УрО All СССР, позволили установить экономическую целесообразность строитель­
ства цеха порошковой металлургии на одном из металлургических предприячий Свердлов­
ской области. 
На медеплавильных предприятиях Урала в 70-80-х гг. получила развитие химическая 
ветвь производства, перерабатывающая отходящие металлургические газы. В 1964 г. на 
Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ), а в 1970 г. — на Красноуратьском комби­
нате было налажено производство серной кислоты в отдельных цехах. 
С начала 70-х гг. на предприятиях медной промьтшленности было организовано произ­
водство высококачественньгх мштералытых удобрений на основе серной кислагы собственно­
го производства и привозных апатитов. В 1973 г. был пущен крупнейший суперфосфатный 
цех на Среднеуральском медеплавильном заводе, в 1975 г. на Красноуральском медеплавиль­
ном комбинате закоптилась реконструкция первой очереди действующего цеха простого су­
перфосфата на выпуск двойного суперфосфата с увеличением общего производства удобре­
ний в 3 раза. С организацией химического производства переработка медно-колчеданных руд 
значительно удешевилась за счет выпуска попутных серной кислоты и минеральных удобре­
ний. 
Подтверждена экономическая целесообразность ускоренного вовлечения в эксплуата­
цию новых южных месторождений Урала (Летнее, Джусинское, Александрийское, Султа-
новское). Однако экономико-математическая оценка сырья показывала, что затраты на ком­
плексную переработку 1 т полиметаллической руды Урала на 13-25 руб. меньше затрат на 
переработку руд Алтая, Кавказа, Казахстана16. Таким образом, устранению диспропорций 
служит и комплексная переработка минерально-сырьевых ресурсов. Уральские руды содер­
жат около 40 ценных элементов. При их переработке в цветной металлургии извлекаются 8-
19, а в черной — 1 -2 компонента. Остальные составляющие идут в отходы, которых на Урале 
накопилось более 1,5 млрд т. Они занимают почти 40 тыс. га земли 1 7. 
В начале 1970-х гт. техническим развитием цветной металлургеш занимались свыше-3: 
научно-иселедовательекггх и гроектных институтов и несколько их филиалов. Из этого числа 
13 гшетитутов — комплексные; в их состав входили научная и проектная части. Помимо Мо­
сквы и Ленинграда, научно-исследовате.льские и проектные шепггуты создавались почти во 
всех крупных районах цветной металлургии страны. На Урале — это Унипрсмедь, 
ГОСНИИЭП, ЬтНИИПП. Ежегодно в институтах разрабатывались свыше лрех тысяч научно-
исследовательских тем, заканчивали больше тысячи исследований, основная часть которых 
использовалась в производстве18. 
Никель-кобальтовая и оловянная промышленности создавались при непосредстветтном 
участии Гипроникеля. По проектам института построены никелевые заводы Урала и Коль­
ского полуострова. Научные работники Гипроникеля разработали конструкции мощных руд-
но-термических электропечей, карбонильный процесс получения никелевого порошка и дру­
гие технологические процессы и оборудование. 
Для более широкого привлечения научных кадров высших учебных заведений страны к 
развитию цветной металлургии в ряде институтов созданы отраслевые лаборатории. Кроме 
того, для выполнения некоторых научно-исследовательских работ привлекаю лея институты и 
организации других министерств и ведомств. 
Большую роль в разработке теории и практики металлургических процессов, обогаще­
ния руд и горного дела сыграли кафедры ряда высших учебных заведений и видные ученые 
— В.Я. Мостович, В.А. Ванюков, А.Н. Вольский, И.Н. Плаксин, П.С. Истомин, А.М. Бочвар, 
А.А. Бочвар, Г.Г. Уразов, Д.М. Чижиков, А.И. Беляев, Г.А. Меерсон, И.Л. Перлин, 
Н.С. Грейвер, СИ. Митрофанов, О.С. Богданов, Е.И. Жуковский, В.А. Пазухин, Е.Ф. Шешко, 
Б Л . Боголюбов, Н.И. Трушков, М.И. Агошков, А.И. Бунин и др. 
Развитие гадрометаллургического производства цинка в СССР началось по существу с 
освоения этого способа на Риддерском опытном цинковом электролитном заводе. Данные, 
полученные в процессе переработки риддерских цинковьтх концентратов, были положены в 
основу строительства заводов «Электроцинк» и Челябинского гщнкового. 
Работа опытного завода комбината «Южуралтгикелъ» в значительной мере содействова­
ла быстрому освоению производства никеля на ряде крупнейших предгфиятий никелевой 
про\шт1шешюсти. Флотацию руд различных металлов осваивали многие опытные и огтытно-
промьшшенньте обогапггельные фабрики. Такие фабрики были построены на Урате, в Казах­
стане. 
Помимо отработки технологических процессов и оборудования для будулцих заводов 
редкометаллтгческой, полупроводниковой, титановой промьшгленности, эти предприятия 
длительное время обеспечивали народное хозяйство первыми партиями своей продукции. 
С развитием производства цветных металлов расширялась и сеть экспериментальных 
установок. Так, в алюминиевой промьпплетшости для испытания процессов получения глиуо-
зема из бокситов и других видов алюминиевого сырья (нефелины, алуниты) создано несколь­
ко опьггньгх производств. В начале 70-х тт. цветная металлургия имела несколько опьгшых 
горных участков, около 30 опьпньгх обоштттельньгх фабрик и установок и свыше 70 метал­
лургических экспериментальных цехов и установок19. Кроме того, на ведущих заводах созда­
ны научно-исследовательские отделы и экспериментальные цехи. Специалисты цветной ме-
таллурпги Советского Союза оказывали техническое содействие другим странам в строигель-
стве новых предприятий, в проведении научно-исследовательских работ, а также помогали 
монтировать оборудование, проводить наладку и пуск агрегатов. 
В научно-технической революции и огромном техническом прогрессе во всех отраслях 
науки и техники исключительно важная роль принадлежит металлам и сплавам, выпускае­
мым цветной металлургией в виде многочисленных прокатно-тянутых изделий. Можно с 
уверенностью сказать, что ни одна из областей современной техттики, ни один научный экс­
перимент не может обойтись без продукции цветной металлургии. Машиностроение с каж­
дым годом предъявляет все более высокие требования к производству экономичных профи­
лей сложной формы, приборостроение и электроника ставят сложные задачи освоения полу­
фабрикатов, размеры которых измеряются микронами при непременном условии строгого 
соблюдения заданных физических езойств'. 
С первых лет советской власти промышленность по обработке цветных металлов разви­
валась с учетом нужд народного хозяйства государства. До Октябрьской революции в России 
было всего четыре сраз1Гительно небольших завода, выпускавших медные и латунные листы, 
гшигы, прутки и трубы. Техника обработки металлов была примитивной и требовала боль­
ших затрат тяжелого ручного труда. Развитие цветной металлургии гфоходило в тесной связи 
с техническим подъемом всего народного хозяйства и в первую очередь энергетики страны. 
Цветная металлургия — одна из наиболее энергоемких отраслей промышленности. Ее энер­
гетические затраты составляют 30 % всех затрат производства, а производствешнле фонды — 
около 30 % всех основных фондов отрасли2 0. 
Рудно-термическая электроплавка, электролиз цветных металлов, плавка в дуговых и 
индукциоштъгх печах, нагрев в печах сопротивления стали возможными также благодаря раз­
витию энергетики. Успехи электротехники и электроники позволили значительно расширшъ 
области применения электричества. Металлы и сплавы с заданными свойствами можно полу­
чать вакуумной плавкой в дуговых и индукционных печах, а также зонной и электроннолуче­
вой плавкой. Дальнейшее развитие энергетического хозяйства в цветной металлургии преду­
сматриваю расглирение сферы применения электроэнергии еще и потому, что этот вид энер­
гии позволяет создать гагаеничные условия труда. Большое прогрессивное влияние на техни­
ку и технологию цветной металлургии оказало увеличение добычи природного газа. Более 70 
гфедпргатий уже к началу 70-х гт. были переведены на газовое топливо, и число их увеличи­
валось. 
Прогресс в авиационной промьгшленности тесно связан с использованием алюминия, ти­
тана, магния, редких и тугоплавких металлов, жаропрочных сплавов. В каждой ракете и кос­
мическом корабле есть узлы и детали, изготовленные из цветных металлов и их сплавов. Без 
никеля нельзя создать турбореактивные двигатели, химическую аппаратуру для работы в аг­
рессивных средах, щелочные ат<кумуляторы и многие другие виды оборудования. Автомоби­
лестроение немыслимо без свинца и цинка, Свинцовые аккумуляторы — обязательная при­
надлежность каждого автомобиля. Соли свинца используют в керамической, стекольной, ре­
зиновой промъгшленности и в ядерной технике. Велика роль цинка Он идет на 01Тинковаьис 
изделий, в производство латуни, в резинотехническую и лакокрасочную промьпшгенность. 
Дальнейшее развитие глиноземного производства БАЗа было определено приказом ми­
нистра цветной металлургии от 23 апреля 1971 г. Одновременно шла реконструкция электро­
лизеров. Впервые в гтрактике отечественной алюминиевой промьшгленности осваивается 
комбинированная технология «Байер-спекание». В 1974 г. было освоено гтроизводство глино­
зема, предназначетгного для производства катализаторов в нефтехимической промышленно­
сти. В глиноземном цехе, впервые в мировой практике был внедрен вертикатьный вьпцелачи-
ватель непрерывного действия для обработки спека. Автоматизированная система контроля и 
управления «алюминий» улучшила показатели электролиза, уеловия труда рабочих. Был ор­
ганизован выпуск протекторов для защиты корпусов морских судов от коррозии". 
Многие года накапливался интеллектуальный потенциал БАЗа завода (патентный фонд, 
рационализаторские и оригинальные технические решения, активизируемые конкурсами на 
звание <Шучший изобретатель», <Шучший рационализатор», <сЛучший молодой рационализа­
тор», «Лучший цех по рационализации»); плодотворно работал научно-технический сог-п-
Совместно с ВАМИ был освоен ряд крупных изобретений, давших значительный экономиче­
ский эффект. Крутгным техническим достижением стало освоение выпуска алюминиевых 
протекторов — эффективного приспособления для зашить! от коррозии в морской воде ме­
таллических сооружений и конструкций: в поеледние годы освоено бесприбыльное литье. 
На заводе в содружестве с учеными НИИ и вузов активно велась исследовательская ра­
бота Запдггали диссертшхии на соискание ученой степени кандидата техгшческих наук 
В.А. Щербаков, А.И. Савченко, Ю.И. Двинин (впоследствии главный металлург технического 
управления Мишгветлгета), А.Ф. Мичков, Л И . Бахтеев, П.А. Койнов и др. Ряд бьшших рабог-
ников завода успешно работали в аппарате Мшщветмета (А.К. Стяжкин, Т.Н. Коломьгйцев, 
Г.В.Долматов, А.Д.Никулин, НДЦеков) , руководителями преддриятий (ИБ.Прокопов, 
Е.Н. Беспалов, Н.С. Матвеев, И.И. Соболь). Специалисты завода оказывали техническую по­
мощь в осв(хл-гии новых предприятии и цехов как внутри страны, так и за рубежом (Чехосло­
вакия, Китай, Румыния, Турция, Югославия, Египет, Индия, Венгрия). Много сил и энергии 
вложили в развитие завода его директоры: Н.В. Алексеев, С.Д. Мовшович, СИ.Гуркин, 
Ф.Г. Фальский, М.К. Рюмин, ПЛ. Устич. 
В 1970 г. была начала вторая гзеконструтщия производста. Было начаго строительстве 
солевого, печного цехов, складов сырья и товарной гфодукции, хвосгохранилищ и насосных 
станций. Одновременно расширялись жилищный фонд и территория санитарной зоны, за­
крывались старые участки: производсгво плавиковой кислоты в криолитовом цехе (1976), 
фтористого алюминия (1976): в июле 1977 г. закрыты крио.1штовый и фтористый цеха, К на­
чалу 80-х гг. завод претерпел второе рождение. Он стал крупнейшим производителем крио­
лита в стране, налажен выпуск фтористого алюминия, плавиковой кислоты, сульфата алюми­
ния, флюса АФ-4А. Непрерывно модернизировались и осваившшсь новые технологии в 
творческом сшрудничестве с отраслевыми инстшутами: использование нового абсорбера в 
схеме гтроизводства плавиковой кислоты; использование пенных аппаратов на трактах очист­
ки отходящих газов солевого и печного цехов; производство высокомодульного криолит; 
организация оборотного водоснабжения; интенсификация работ по гфиродоохрашгым меро­
приятиям (локализация сухих отвалов, ревизия сетей, офаничение токсичных сбросов); раз­
витие инфрасфуктуры и социальных условий производства. 
На УАЗе в конце 1970-х гг. более 80 % алюминия выпускалось с государсгвенным Зна­
ком качества. Внедрена А С У Ш участков размола и выщелачивания спека (1968). 
Многократная модернизация завода привела к началу 80-х гг. к существенному износу 
основных фондов. Устарело основное технологическое оборудование, существенно возросли 
выбросы в окружающую среду, уровень производства снизился. Завод приступил к коренной 
реконструлаши. В 1985 г. было выдано задание на реконстоукцию элекфолизного цеха: про­
ектные работы вели ВАМИ и его филиалы. В 1988 г. началась реконструкция электролизного 
корпуса, а позднее глиноземного производства; работы велись хозяйственным способом. 
Вместо старых были построены два новых элекфолизных корпуса, оснащенных электроли­
зерами с предварительно обожженными анодами, 2-х ступенчатой очисткой, кремниево-
1 ф е о б р а з о в а т е л ь н о й подстанцией; закрыт элекфодный цех. 
В 1968-1971 гт. на Южуралникеле была освоена шахтная плавка агломерата на дутье, 
обогащенном кислородом, что позволило на 2 0 % увеличить удельный проплав и на 17 % 
снизить расход кокса. Одновременно внедрено парсниспарительное охлаждение, модернизи­
рована система загрузки. 20-тонные конвертеры заменены на 30-тонные, усилено крановое 
хозяйство плавильного цеха, значительная часть щдрометаллургаческого оборудования за­
менена на аппараты в титановом исполнеш-ш22. 
Еще в 1970 г. в состав комбината вводится Буруктальский никелевый завод, сооружение 
которого было начаго в 1959 г. Завод предназначался для освоения переработки окисленных 
руд Буруктальского месторождения по схеме элекфоплавки на ферроникель, однако позднее 
он был переориентирован на переработку импортных концентратов. Комбинат уделяет боль­
шое внимание утилизащш и обезвреживанию токсичных газовых выбросов и стоков, внедре­
ны схемы оборотного водоснабжения, что почти в 4 раза сократило потребление свежей воды. 
Заводские исследователи внесли существенный вклад в создание и освоение новой тех­
ники: усовершенствование шахтной плавки (форсированный режим, использование дутья, 
обогащенного кислородом, передние горны, очистка отходящих газов); обеднение жидких 
конвертерных шлаков в конвертерах для изалечения (почти в 2 раза) кобальта а в дальней-
гнем по.ггучение автоклавной массы маложелезистого продукта, удобного для гидромета'шур-
гической стбрабстки: освоение высокотемпературного обжига никелевого фашттнгейна в пе­
чах КС и сульфато-хлорирующего обжига для удатения меди; ряд работ в гидрометаллурги-
ческом цикте, (электролиз медно-никелевого файнштейна, автоклавное растворение кобать-
тового штейна, сушка никелевого купороса в печах КС, использование хлората натрия для 
предотвращеттия 1жгтингов на катодном никеле, использовштие сульфато-хлоридного элек­
тролита, попутное производство медного купороса). 
Успехи в освоении новой техники на комбинате отмечены четырьмя государственными 
премиями. 
11 января 1971 г. за досрочное выполнение пятилетнего плана по выпуску никеля и ко­
бальта, достигнутые успехи в освоении новых производственных мощностей и повышение 
извлечения металлов из рудного сырья комбинат в Верхнем Уфатее награжден орденом Ок­
тябрьской революции. В 1973 г. построена и освоена кислородная станция, что позволило 
значительно интенсифицировать шахтную плавку, сократить расход кокса. Все шахтные печи 
оснащаются наружными горнами Пегрова. Это облегчило труд горновых, позволито снизить 
потери никеля с отвальными шлаками. В 1983 г. было достигнуго максиматьное производст­
во никеля, наршщ1вается производство кобальта К 1984 г. все шахтные печи были оснащены 
системами очистки газов. В 1986 г. весь плавильный цех был переведен на схему оборотного 
водоснабжения. Непрерывно модернизировались участки и оборудоватгие цеха (новые бри­
кетные прессы, использование природного газа, коксовая эстакада, шлаковый двор). В ко­
бальтовом цехе осваиваются ряд новых технологий и установок. 
В 1970-1977 гт. на Режском никелевом заводе быта организована разделка и переработ­
ка вторичного сырья в электропечи с получением гранулированного ферроникеля; совместно 
с институтом метаттургии УНЦ АН СССР оптимизированы режимы электроплавки, разрабо­
таны способы получения легированного ферроникеля. Шахтная плавка, благодаря хорошем) 
качеству брикетов даже на воздушном дутье, характеризовалась высокими показателями; в 
частносги, изалечение никеля в штейн достигало 83 %. При ор1жгизации пылеулавливания в 
системе «скруббер-батарейные циклоны» (1973 г.) с учетом возврата пыли в нгихту шахтной 
плавки потери никеля с отвальными шлаками не превышали 13-15 % 2 3 . 
Была построена новая вгадуходувная станция, внедрено парс-испарительное охлажде­
ния печей, смонтированы наружные горны Петрова, организованы реализация отвального 
ишака для нужд строительной промьшгленносги, использование пиритного концентрата в ка­
честве сульфидизатора никальсодержантих отходов и вторсырья, шлаков электроплавки, вне­
дрено оборотное водоснабжение. В связи с увеличением дефитгита и стоимости кокса, затрат 
на поставку руды, сокраще1тия поставок вторсырья эффективность работы завода существен­
но уменьшилась. Коллектив завода начал осваивать близлежащие месторождения окислен­
ных никелевых руд, искать варианты перепрофилирования завода, в том числе с учетом пере­
работки сырья близлежащего месторождения медных руд. 
Завод выпускал никелевый шгейн, посгздше\гый Уфалейскому никелевом)' комбинату 
ферроникель фаггулировашгый, товары народного потребления. Как градообразующее пред­
приятие завод осуществлял активную социальную программу. 
Учитывая рекомендации по ведению шахтной плавки, липовскую руду на Режевском 
заводе расшихтовывали железной разновидностью руд, поставляемых с Кимперсайского или 
Бурулатшальского месторождений. Одновременно это повышало и прочность получаемых 
брикетов. Доля руд Липовского месторождения составляла не менее 80 %, а с 1983 г. практи­
чески достигла 100 %. Затем, в связи с отработкой Липовского месторождения на плавку ста­
ли поступать руды Серовского месторождения, принадлежащего АО «Уфалейникель». Это 
более бедная руда (0,7-1,0 % Ni) с повышенной влажностью (до 26-30 %) и содержанием ту-
гоплавких компонентов2 4. 
В 1970-е гт. комбинат «Южуралникель» яалялся одним из передовых предприятий 
цветт-юй металлургии. Познакомиться с опытом работы комбината приезжали специалисты с 
других гфедггриятий страны, а также из других стран. За период своей работы его коллектив 
внес большой вклад в развитие никелевой промышленности СССР. За свой самоотверженный 
труд лучшие люди комбината неоднократно отмечались 1фавшсльс1венными наградами. В 
рядах этого коллектива трудилось два Героя согшатистичсского труда — Г.М.Ротии и 
B.C. Овчинников. 
В 1981 г. Гипроникель провел техгтико-экономический анализ семи вариантов техноло­
гии переработки руд Буруктальского месторождения для Буруктальского никелевого комби­
ната. Наиболее эффективной оказалась схема «восстановительный обжиг — аммиачно-
карбонатное выщелачивание». Однако эти расчеты были проведены для условий внутри*л> 
юзного рынка, и в новых экономических условиях необходимы коррективы, так как должны 
быть учтены мировые цены на сырье, материально-энертетические ресурсы, товарную про­
дукцию. 
К началу 70-х IT. выпуск продулщии рудно-термических печей на Березниковском тига-
номагниевом комбинате возрос в 5 раз. В 1975-1976 гг. введены в строй закрытые печи мощ­
ностью 14,5 MB А с графитизированными электродами. Печи оснащены КИПА, аппаратами 
газоочистки. В 1988 г. внедрена система испарительного охлаждения газоотходов, значитель­
но усовершенствована схема шихтоподготовки25. 
В 1984 г. один из корпусов был переведен на поточную технологию электролиза кар­
наллита Внедрение очистки раствора от примесей позволило еще больше повысить выход 
магния по току. Осуществлены вакуумная выборка металла, автоматизирован контроль пара­
метров электролиза, испъгганы конструкции электролизеров с боковым, торцевым вводом 
анодов. В 1984-1992 гт. мощность аппаратов по получению губчатого титана увеличивается 
до 3.5-3,7-4,0 т за цикл. 4 
С 1970 г. начали осваивать производство товаров народного потребле1Тия, в частности, 
выпуск сортовой посуды из стекла. 
Комбинат располагал проекгао-конструкторским отделом, опытным цехом, созданным 
еще в 1957 г., что дало возможность совхместно с другими институтами участвовать в разра­
ботке и внедрении новых технологий и оборудования, соответствующих уровню ведущих 
стран. Оснащенные аналитическая и метрологическая службы осуществляли оперативный 
контроль производства и способствовали получению продукции высокою качества. Коллек­
тив комбината отличался активной творческой, изобретательской и рационализаторской дея­
тельностью. 
Трггжды разработки, внедренные на комбинате, удостаивались государственной премии: 
за освоение произюдства губчатого -гитана (1974), внедрение магниевых электролизеров по­
вышенной эффективности (1977), за создание и освоение мощных рудно-термических печей 
(1980). Среди лауреатов 9 чат. — сотрудники комбината 
Березниковский татаномапшевый комбинат постоянно участвовал на Выставке дости­
жений народного хозяйства и отмечен 4 золотыми, 10 серебряными, 60 бронзовыми медаля­
ми. Его продукция демонстрировалась на многих международных ярмарках и выставках. Три 
софудштка (К.И. Цирешников, Г.Н. Ташлыков, Ю.П. Касимцев) отмечены званием Героя со-
щгалистического труда, окало 2 тыс. чел. нафаждеиы орденами и медалями. 
Комбинат 1фогаводил в 70-е гт. до 40 % всего титана, выпускаемого в СССР. Он с пол­
ным основанием считался флагманом научно-техштческого гтрогресса среди предприятий 
цветной металлургии страны'6. 
Примерами уникальных разработок, реализованных в эти годы на комбинате были: тех­
нология обезволсивания карналлита в печах КС; позднее за счет их реконструкции производи­
тельность печи была доведена до 300 т/суг., в топку организована подача анодного хлоргаза. 
Последнее позволило улучшить качество карнаглита, исключить громоздкий передел хлори­
рования в расплаве. Переход на хлораторы с фафитовыми реакторами обеспечил дальнейшее 
снижение расхода элекфоэнфгии, повышение качества карналлита и увеличение производи­
тельности; расширение сырьевых источников (брусит) для производства магния, получение 
диоксида титана методом высокотемпературного парофазного гадролиза; создание натриево­
го электролизера, осуществление модернизации бездиафрагмеггиьгх электролизеров с нижним 
токоподводом, обеспечивающих снижение расхода электроэнергии, более полное использо­
вание хлора, увеличение кампании аппарата, внедреше испарительного осаждения анодггых 
блоков; освоение технологии уташвации медно-ванадиевьгх кеков (производство высокочис­
того окситрихлорида ванадия (1981 г.) и др. 
В 1971 г. на Соликамском магниевом заводе начал работу пусковой комплекс по перера­
ботке лопаритового концентрата. Приказом министра цветной металлургии с 1 января 1973 г. 
завод включен в состав Березниковского лтгганомагниевого комбината. Период 1972-1975 гг. 
характеризуется освоением электролизеров бездиафрагменного типа, технологии хромирова­
ния лопаритовых концентратов в расплаве, получения фанул магния и его сплавов. Успеш­
ными оказатись работы по демонтажу кладки электролизеров взрывом (1973 г.), модернизации 
ковшей донным сливом, хлорированию ншамов хлораторов (1972 г.), сокращению вредных 
выбросов в атмосферу. Ряду видов гтродуктгии присвоен государственный Знак качества. 
В 1976-1980 гт. на Соликамском магниевом заводе были введены новые производства на 
заводе: утилизация анодного хлора, цех водородного восстановления, цех № 2, цех по полуге­
нию известкового молока, разделению пентахлоридов редких металлов. Наращивались объемы 
производства и номенклатуры продукции, удостоегшой государственного Знака качества было 
начато производство товаров народного потребления, выпуск продукции высшей категории 
качества вырос на 63 % 2 7 . В 1981-1985 it. освоена технология переработки ниобиевых отходов, 
получения фторцирконата натрия, особо чистого пенгаоксида тантала, запущена третья ггитка 
нентификации пентахлоридов, начата отгрузка на экспорт новых сплавов и лигатуры. 
В 1986-1990 гт. организовано производство фанул удобрения «Катимаг», отбеливателе 
«Белизна-С», метаниобатов лития, сдан в эксплуатацию новый комплекс по прокалке извест­
няка, взят в аренду совхоз «Усовский». В январе 1991 г. приказом по Министерству метал­
лургии СССР Соликамский магниевый завод выведен из структуры Березниковского титано-
магниевого завода и получил право на международную торговлю. 
На Соликамском магниевом заводе активно велась рационализаторская и изобретатель­
ская работа. Многие предложения внедрены в производство со значительным экономическим 
эффектом, при этом авторы получили до 10 % от достигнугого экономического эффекта. Эту 
важную работу стимулировали ежегодные заводские соревнования за звания Л у ч ш и й ра­
ционализатор», «Лучший изобретатель», «Лучшая творческая бригада), «Лучнгий цех по ра­
ционализации, юс>брелэтельству и технической информа1ЩИ>>. На заводе работали два Героя 
согтиалистического труда (И.И. Ряпосов, В.К. Никигас), 6 работников стали лауреатами Госу­
дарственньгх премий*". 
В современной промьгшлегшости всех развитых стран не менее 40 % меди и алюминия, 
значительное количество цинка, свинца и никеля потребляется в виде прокатно-тянутых из­
делий, производством которых занимается специализированная отрасль — промышленность 
по обработке цветнъгх металлов, являющаяся завершающим этапом в производстве цветных 
металлов. 
Прокатно-тянутые изделия из чистых металлов не MOiyr удовлетворить по своим физи­
ческим свойствам потребность многих отраслей техники, поэтому основное количество меди, 
цинка и никеля в литейных цехах заводов по обработке цветных металлов превращается в 
многочисленные сплавы. На этих заводах горячей и холодной прокаткой, прессованием и во­
лочением производится обширный сортамент листов, лент, фольги, труб, прутков, профилей 
сложных форм, проволоки. 
В 70-е гт. заводы по обработке цветных металлов выпускали свыше 800 различных из­
делий, около 200 тыс. видоразмеров — от толстых плит весом 5 т до фольги толщиной 5 
мкм, от полуметровых медных труб до тончайших никелевых трубочек с толщиной стенки, 
равной долям миллиметра, ог толстых прутков до проволоки значительно тоньше человече­
ского волоса 2 9. 
Заводы по обработке цветных металлов оснащены крупными индукционньгми печами, 
установками для полунепрерывной отливки слитков, автоматизированньши станами горячей 
прокатки, мощными гидравлическими прессами, волочильными и трубопрокатными станами, 
печами для плавки и отливки в вакууме и в защитной атмосфере и другими видами специаль­
ного технологического оборудования. Изделия из цветных металлов, выпускаемые заводами 
по обработке, превращаются на других заводах в узлы и детали машин. 
От механических свойств, точности размеров и качества поверхности этих изделий'вс 
многом зависят эксплуатационные характеристики и безаварийность работы узлов и агрега­
тов ангомангины, поэтому качеству изделий из цветных металлов придается особое значение. 
Отсутствие мельчайших пор в металлах, из которых изготовляют детали вакуумных прибо­
ров, определяет надежность их работы. Коррозионная стойкость латунных конденсаторных 
труб обеспечивает безашрийную работу мощнейших паротурбшшьгх агрегатов, являющихся 
основой энергетики. Большинство тщетных металлов обладает пластичностью и хорошо под­
дается обработке давлением. Их можно ковать, прокатывать в горячем и холодном состоянии, 
подвергать прессованию и волочению. Ковка была первым видом обработки цветных метал­
лов, которую люди открыли еще в доисторическую эпоху. 
На Кировградском комбинате в 7О-80-е гт. были освоены многие уникалытые аппараты 
и технологии; среди них подогрев вторичного воздуха на шахтных печах, меде разливочные 
комплексы с получением крупногабарилтгьгх слитков массой более тонны, электрообогревае-
мые отстойники для шахтных печей, водо-охлаждаемые напьшьггики конвертеров и шатры 
шахтных печей, вдувание оборотных ттылей в расплав конвертера, производство чернотой 
бронзы из конвертерных шлаков, организован выпуск товаров народного потребления. 
В 70-80-е гт. завершена ^конструкция здания плавильного цеха, установлены мощные 
80-тонные мостовые краны, построены крытьге склады вторсырья, улучшена его подготовка и 
механизирована загрузка в печь, установлены миксер (200 т) и вторая машина по» розливу 
крупногабаритных слитков, освоены извлечение олова в черновую бронзу, переработка от­
вальных шлаков. 
В 1964 г. на Красноуральском медеплавильном комбинате было освоено производство 
фаггуигированного двойного суперфосфата, и затем его выпуск составило 1 млн т/год. Была 
существенно модернизирована отражательная плавка впервые в отечественной практике ос­
воен конвертер с боковым отсосом газов, реконструирована обо1тшгга1Ьная фабрика, внедре­
на система АСУТП (1972 г.), начато освоение руд Волковсксго месторождения (1981 r .) j 0 . 
Были проведены большие работы по очистке отходящих газов, повышению комплексности 
использования сырья, оргакшашгу! водооборота. 
В 1976 г. было отработано Блявинское месторождение, Медногорский медно-серный 
комбинат (ММСК) стал перерабатывать сырье с различных рудников, что существеннс 
З^худшило работу плавильного цеха (уменыштлись проплав, извлечение серы, меди), снизи-
лось производство серной кислоты. К 1978 г. комбинат стал убыточным. Первоначальная 
классическая схема сохранялась на заводе вплогь до 1987 г. Вовлечение в переработку некон­
диционного сырья вызвало нарушение производства газовой серы вплогь до остановки цеха 
по ее получению. Из 12 рудных печей были оставлены три, и отходящие газы напрашгяли в 
сернокислотный цех. 
Институтом Унипромедь прорабатывались разнообразные варианты реконструкции оа 
вода, в том числе с полной утитиза1гией с^ерусодержаших газов, с использованием автогенной 
шахтной плавки руд и концентратов. Наиболее оптимальными вариантами признаны схема 
шахтной плавки окускованных медных концентратов на дутье, обогащенном кислородом, и 
плавки в жидкой ванне. Проектная мощность комбината была рассчитана на переработку 250 
тыс. т концентратов в год с получением 40 тыс. т черновой меди и 260 тыс. т кислоты 3 1. Одна­
ко и эти схемы на стадии ТЭО были в 1982 г. аттестованы как нерентабельные из-за сравни­
тельно небольшого масштаба производства меди. 
В 60-х гт. <<Унипромедь>> начала гтроектную ггроработку очередной реконструктдти 
СУМЗа с целью увеличения производства меди до 120 тыс. т и выпуска 600 тыс. т серной ки­
слоты. Предполагалось использовать кислородно-взвешенную плавку, электротермическую 
доработку шлаков, организовать производство жидкого сернистого ангидрида. Однако из-за 
недостаточной отработанности этих предложении модернизация пошла по варианту старой 
технологии (обжиг — отражательная плавка — конвертирование), но уже с применением ки­
слорода. Третий этап развития завода завершился к концу 1975 г. Был построен цех по произ­
водству 1 млн т двойного гранулированного суперфосфата32, возрос выпуск цинковых кон­
центратов, начата использоваться новая система сернокислотного производства, построен 
уникальный цех по очистке промстоков от мышьяка, на завод пришел природный газ. В 1978 
г. закончилась реконструкция сернокислотного цеха по схеме «двойное констатирование — 
двойная абсорбция». Цех стал самым крупным в стране прошводителем олеума. 
В 80-е гт. СУМЗ гфевратился в один из тфутшейших заводов страны по выплавке меди 
(три печи КС, две отражательных печи, четыре 80-тонных конвертера. 130 тыс. т/год), произ­
водству серной кислоты (940 тыс. т/год) и суперфосфатных удобрений (1,0 млн т/год), 11 тыс. 
т бутилового ксантогената, количестветшо утилизировались газы обжиговых печей и конвер­
теров. Обогатительная фабрика достигла мощности 2,6 млн г руды/год3 3. 
Однако сохранялись проблемы утилгоации газов отражательной плавки, использования 
отвалов фосфогипса, отвальных шлаков, хвостов обогащеггия, на предприятии стал ощущать­
ся дефицит сырья. Завод присгуттит к сфоительству нового плавштьного комплекса с исполь­
зованием процесса плавки в жидкой ванне (100 тыс. т меди/год). Предполагалось получение 
меди в форме анодов, резко увеличилось производство товаров народного пепребления, уси­
лилась работа по улилгоации серусодержапгих газов, развилось свое афогехническое произ­
водство. Была запланирована рекоттструкция сернокислотного производства, кислородной 
слшшии, утитшация редкометальных гтылей, оргшшзация оборотного водоснабжения. 
Неудачным оказалось объединение Кыштымского завода с Карабашским горнометал­
лургическим комбинатом (1970 г.), особенно в ортадюапионном и финансовом плане. Замед­
лились темпы реконсфущии, завод стал резко сдавать пгаиции. 20 марта 1973 г. вышло ука­
зание министра цветной металлургии о подготовке ТЭО для сфогггельства нового электро­
лизного цеха на выпуск 75 тыс. т катодов. В 1981 г. началось его строительство. Однако в ре­
зультате многочисленных согласований, дискуссий проблема сфоительства нового цеха за­
тянулась почти на 20 лег. 
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Ю.В. Запарий 
(Екатеринбург) 
СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЪЕДИЯЕННЪГХ НАЦИЙ И ПРОБЛЕМА 
ПОДДЕРЖАНИЯ МИРА 
Одна из самых интересных страниц истории международных отношений периода Вто­
рой мировой войны связана с созданием Организации Объединенных Наций (ООН). У исто­
ков этой международной оргашштши. которая заложила основы послевоенного мироустрой­
ства и по сей день опреде.-яег контуры современною миропорядка, стояла и наша страна. Во­
прос 0 создании новой международной организации, способной эффективно поддерживал^ 
мир являлся одн*гл: из приоритетных ъ отношениях и планах союзников. Уже в первоначаль­
ный период формирования антигитлеровской коалиции в ряде документов указывалось на 
необходимость создания эффективной системы кашекгивкой безопасности1. 
Даже после разочарования в эффективности jlnrn Наций, международная обществен­
ность осталась верна идее коллективной безопасности. Как в США, так и в Европе существо­
вали организации, которые разрабатывали проекты создания новой о р 1 а д и з а ц и и междуна­
родной безопасности. Многие из подобных проектов имели общие положения, согласно ко­
торым новая организация для поддержания мира должна была наделена правом использова­
ния межд}Л1ародньтх полицейских сил. 
Общественное мнение на Западе связывало неудачи Лиги Нации в предотвращении ми­
ровой войны с отсутствием механизма принуждения к миру, поэтому предлагалось наделить 
новую организацию реальными возможностями для выполнения принудительных мер 2. Эти 
настроения разделялись и американской администрацией. Сам Ф. Рузвельт неоднократно за­
являл, что необходимо создание международной организации, способной урегулировать ме­
ждународные конфликты3. 
Соединенные Штаты раньше других союзников, в 1940 г. начата разрабатывать кон-
це1гцию послевоенного устройства и создания системы по поддержанию мира4. В Вагшштто-
не осознавали, что именно они имеют уникальную возможность заложить основы послевоен­
ного мира. Кроме того, для США вопрос членства в международной оргшшзации всегда был 
тесно связан с давним внуфиполитттческим противостоянием изоляционистов и интервени-
стов. Для Ф. Рузвельта решение о необходимости создания международной организации бы­
ло логическим продолжением идей В. Вильсона а также результатом твердого убеждения, 
что единственным путем избежать вовлечения в большие войны — это предотвратить разви­
тие конфликтов3. Американский президент считал что, будучи членом международной орга­
низации, США сможет обеспечивать порядок в «проблемных зонах» и способствовать рас­
ширению своего влияния. Предполагалось, что участие американских конгигггентов в урс у 
лировании вооруженных конфликтах за пределами стран под эгидой международной органи­
зации, позволит преодолеть изоляционистскую критику в Конгрессе и сведет к минимуму' по­
литические и материальные потери Соединенных Штатов. Ф. Рузвельт считал, что организа­
ция, должна объединить великие державы, которые своими ситами будут поддерживать по­
рядок среди малых государств6. Таким образом, США рассматривали создание международ­
ной оргжшзации и основанной на ней системы коллективной безопасности как наиболее ве-
роятньгй, реализуемый вариант обеспечения национальных интересов. Учитывая опыт 
В. Вильсона, адаинислра1гия США придавала большое значение вопросу пропаганды необ­
ходимости создания организации мирового порядка, и стремилась заручиться поддержкой 
республиканцев в Конгрессе''. 
Для Советского Союза в отличие ог США, вопрос о будущих контурах международной 
организации на первоначальном, тяжелейшем этапе войны не имел первостепенного значе­
ния. Проблемы послевоенного устройства стали рассматриваться советской дипломатией 
значительно позже. СССР проявлял заинтересованность в участии в международной органи­
зации, поскольку членство в ней давало возможность Советскому Союзу занять место, соот­
ветствующе геополгггическому значению страны. Однако советское руководство было 
склонно рассматривать будущую организацию только как структуру для поддержания меж­
дународной безопасности. В Москве опасались, что наделение будущей оргштизапии широ­
кими полномочиями неизбежно приведет к подрыву принципа невмешательства во внутрен­
ние дела и подрыву государственного суверенитета8. 
На высшем уровне вопрос о создании новой международной организации впервые быт 
поставлен в августе 1941 г. во время совместной конференттии Ф. Рузвельта и У. Черчилля в 
Арджентии. Ф. Рузвельт предложил образовать англо-американские «полицейские силы» для 
обеспечения стабильности в послевоенном мире9. Данная концепция в измененном варианте 
легла в основу работы по определению структуры будущей Организации. Таким образом, 
уже на первых этапах войны союзники начали разрабатывагъ планы послевоенного устройст­
ва мира, в котором важнейшая роль отводилась системе безопасности, основанной на совме­
стном применении силы великими державами. США считали, что новая международная ор­
ганизация должна быть глобальной,, испшшять роль единой системы международной безо­
пасности, а также координировать мировую экономическую политику. При помощи регули­
рующих спе1гиализироваштьгх институтов планировалось сохранять и воспрошводить «меж­
дународные режимы», удобные для Америки 1 0. Такая трактовка организации как «моста» 
между различными системами не соответствовала подходу Советского Союза . 
Важнейшей вехой на пути создания ООН стала Атлантическая хартия, которая провоз­
гласила целью союзников создание справедливого и безопасного миропорядка в послевоен­
ный период. Положения хартии получили поддержку 26 государств, в том числе и СССР, 
подшсавших Декларацию Объединенных Наций в январе 1942 г. В течение этого года важ­
нейшей проблемой между союзниками оставался вопрос о втором фронте. 
Процесс разработки планов создания международной организации активизировался в 
1943 г. после стратегических побед на основных фронтах, а также появления освобожденных 
территорий1 2. В начале 1943 г. были разработаны американский и британский проекты буду­
щей организации. В проекте США основное место отводилось комитету четырех держав, ко­
торый отвечал за поддержание безопасности во всем мире1-5. В основе британского проекта 
лежала идея организации мира в «региональные советы», координшгию работы которых дол­
жен был вьшолнять совет четырех держав. В ходе неофициальных переговоров между Вели­
кобританией и США за основу был принят американский шган. 
Широкое обсуждение вопроса о международной оргшшзации началось на конференции 
министров шостранных дел в Москве, проходившей с 19 по 30 октября 1943 г., на которой 
было решено обменяться взглядами по проблеме, а также была принята, с участием Китая, 
Деюхарация четырех наций по вопросу о всеобщей безопасности14. В ней говорилось о необ­
ходимости создания всеобщей международной организации для поддержания международ­
ного мира, и закрешгялся гринцип проведения совместных действий в целях поддержания 
международной безопасности15. 
На Тегеранской конференции Ф. Рузвельт изложил И. Сталину свое видение будущей 
международной организации, в которой США, СССР, Великобритания и Китай шрают в ми­
ре роль 4 полицейских16. Предполагалось, что на этах странах будет лежать главная ответст­
венность по поддержанию мира и действиям в случае угрозы безопасности. Ф. Рузвельт пояс­
нил, что СССР и Великобритания могли бы предоставить сухоггутные войска для по;гицей-
ских сил, а США — военно-морские и воздушные соединения1 . Сталин проявил большой 
интерес к этому вопросу и отметил, что СССР придает большое значение эффективным ме­
рам по предотвращению агрессии1 8. 
Таким образом, к концу 1943 г. союзники обменялись мнениями о роли и структуре бу­
дущей организации, причем очевидно было определенное сходство взглядов. Наиболее четко 
оно проявлялось в том, что задача такой оргшшзации — поддерживать международный м тр 
опираясь на объединенные вооруженные формирования. Однако СССР к тому времени не 
провел той подготовительной работы по выработке подходов к послевоенному устройству 
мира и роли международной организации, что быта уже сделана в США и Великобритании. 
Только в сентябре 1943 г. была создана Комиссия по вопросам мирных договоров и послево­
енного устройства во главе с М М Литвиновым, которая в том числе занималась разработкой 
планов будущей оргшшзации19. Первый советский документ по проблеме создания междуна­
родной организации появился в декабре 1943 г. Основные положения документа излагались в 
русле идей о «полицейских функшгях» великих держав 2 0. Особый акцент комиссия сделала на 
статусе Совета, состоящего из четырех держав, который должен был быть поставлен над орга­
низацией. Подчеркивалось, что необходимо создать такое положение, при котором никакое 
политическое решение не должно быть принято вопреки его воле. В записке заместителя ми­
нистра иностранных дел И. Майского о «желательных основах будущего мира» от 11 января 
1944 г. указывалось, что «натичие органов для сохранения международного мира в послевоен­
ных условиях необходимо», хотя разработка ее структуры и функций требует «теоретической 
работы и немало экспериментттрования»21. СССР первоначально считал, что деятельность ор­
ганизации должка ограничиваться проблемами безопасности, чтобы избежать вмешательства 
во внутренние дала государств22. Таким образом, к началу 1944 г. в общих чертах наметился 
советский подход к международной организации коллективной безопасности: необходимость 
создания международного органа, построенного на пршщине «руководящей роли большой 
четверки», наделенного правом проводитъ свои решения в принудительном порядке. 
В августе 1944 г. США. Великобритания и СССР обменялись меморандумами о пианах 
будущей организации для определения крута вопросов, которые должны были обсуждаться 
на конференции в Думбартон-Окс. В меморандуме правительства Великобритании было дано 
наиболее детальное сятисание системы урегулирования споров как мирными, так и принуди­
тельными методами2-'. В нем указывалось, что время создатгия международных полицейских 
сит не наступило, т.к. реализация этой идеи подразумевает существование всемирного госу­
дарства и наличие более широкого международного сотрудничества24. Предлагаюсь создать 
вооруженные силы оргаттшации и учредить Военно-Штабной комитет при Всемирном Сове­
те для координации руководства ими 2 5 . Это было своего рода продолжение системы соеди­
ненного штаба разработанной в период совместных действий с США 2 6 . 
Таким образом, на стадии обмена меморандумами была согласована общая схема меха­
низма поддержания мира, где ключевая роль отводилась Всемирному Совету, которому пере­
давалось право распоряжаться войсками, предостааленньглти организации государствами-
членами. Данная схема и легла в основу соолвелхгтвуюших положений Устава ООН. 
На конференции представителей СССР, США, Великобршштии и Китая в Думбартон-
Окс, (с 21 августа но 28 сентября 1944 г.) в основу обсуждения были положены американс: ж 
предложения, как наиболее проработанные27. Примерная общность предварительных доку­
ментов участвовавигих в переговорах стран, а также всеобщее убеждение в необходимости 
создания международной организатлии28, позволило сторонам достаточно быстро договорился 
о структуре и задачах будущей Организащли Объединенных Натгий29. Ведущая роль в органи­
зации и в системе безопасности закреплялась за великими державами. Основным компонен­
том системы должен был стать Совет Безопасности, в распоряжении которого должны нахо­
дится вооруженные силы. 
Однако на конферештии в Думбартон-Окс стороны не смогли выработать положения о 
применении силы. За рамками обсуждения остались вопросы командования, численности и 
другие конкрептые вопросы. Во многом это было связано с тем, чго ни США, ни Великобри­
тания не могли окончательно определить, каково будет их участие в послевоенном поддер­
жании мира"30. Не было досгшнуто единства в вопросе о применении права «вето» в Совете 
Безопасносги, огветствештого за принудигельньге меры. 
Вопрос о составе и правилах голосования в Совете Безопасности решался на Ялтинской 
конференции в феврале 1945 г. Союзники одобрили американский проект — так называемую 
«ялтинскую формулу»0 1. Она предусматривала, чго «право вело» не должно применятся при 
решении процедурных вопросов. Страна, являющаяся одной из сторон конфликта, должна 
воздержаться от голосования при принятии решений, касающихся мирного уре1улирования 
споров"32. С принятием формулы голосования завершился этап предварительной работы соз­
дания международной оргатлизации и системы безопасности. 
На конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско (25 апреля — 25 июня 1945 г.) 
на основании результатов работы встречи в Думбартон-Окс и Ятге заверггшлась работа нал 
Уставом Организации. Поскольку основные принципы системы безопасности уже были об­
суждены, в Сан-Франциско происходила их детализация. Комплекс мер по поддержанию 
кохлективной безопасности, пред>;смотренньгй в Уставе ООН и окончательно сформулиро­
ванный на конференции в Сан-Франциско, включал в себя процедуры мирного урегу;тирова-
ния споров, а также совместные действия для предотвращения и устранения угрозы миру. 
Конкретные действия в случае международного спора и угрозы нарушения мира были сфор­
мулированы в главах VI и VII Устава ООН. 
Глава VI предусматривает следующие меры мирного разрешения споров: переговоры, 
обследования, посредттичество, ггрим1фение, арбитраж, обращение к региональным органам3-3. 
Страны-члены ООН должны «стараться разрешать любой спор путем использования этих ме-
тодов». Совет, в свою очередь, может требовать разрешения меж/тународных споров при по­
мощи названных средств, а также расследовать любой спор и рекомендовать процедуру уре­
гулирования"34. 
В главе VII содержится перечень действий в случае угрозы миру, нарушения мира и ак­
тов агрессии. Совет Безопасности должен определять наличие угрозы миру и решать, какие 
меры необходимо гфедпринять"35, а также распоряжаться вооруженными силами, которые 
гтредоста&ляются по требованию Совета государствами-членами36. Совет Безопасности сна­
чала предпринимает меры, не связанные с использованием вооруженных сил: разрыв эконо­
мических и дипломатических отношений. Если Совет сочтет, что такие меры недостаточны, 
он может предпринять необходимые принудительные действия вооруженными силами. 
Именно на Совет Безопасносги глава VII Устава возлагает ответственность за предотвраще­
ние агрессии, к его компетенции отнесены все вопросы по вооруженным силам ООН. 
Анализ процесса разработки Устава ООН показывает, что положения, касающиеся ме­
тодов разрешения международных конфликтов и гфинуждения к миру, были согласованы 
союзниками без особых затруднений. Наиболее существенные разногласия вызвала процеду­
ра голосования в Совете Безопасности — главном органе, ответственном за всю систему кол­
лективной безопасности в целом, поскольку принцип единогласия должен был обеспечивать 
равенство всех великих держав -37. Страны — победителыплцы получили широкие полномочия 
в установлении мира которые реализовывались через их статус постояшьгх членов Совете 
Безопасности и обладание правом «вето». Кроме того, постоянные члены Совега получили 
возможность использовать свои вооруженные силы далеко за своими пределами. 
Создание Оргшшзации Объединенных Наций ознаменовало переход от многополярной 
модели мира к системе согласованного регулирования международных отношений на надго-
сударственной основе. Однако систему коллективной безопасности, предусмотренную в Ус­
таве ООН, нельзя назвать совершенной. Во-первых, она была направлена, прежде всего, на 
прекращение вооруженных конфликтов, что ограничивало возможность разрешения скрытых 
причин конфликта"38. Во-вторых, система поддержания мира была в основном направлена на 
предотвращение возрождения японского и германского милитаризма3 9. Именно поэтому Ус­
тав не предусматривал вариантов действий в случае конфликта между постоянными членами 
Совета Безопасности или странами, пользующимся их поддержкой, а также функционирова­
ния ООН в условиях разногласия великих держав. Эго обстоятельство предопределило бу­
дущее развитие Оргагшзации Объединенных Наций, когда в условиях «холодной войны» ее 
механизмы поддержания мира были заблокированы в результате противостояния между 
сверхдержавами. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСта РАБОЧИХ 
УРАЛА НА РУБЕЖЕ 1920-1930-х гт. 
В настоящее время, в связи с активным применением методов «новой локальной исто­
рии», появлением ряда методологических концегщий, основанных на междиецшъчинарном 
синтезе, введением в научный оборот массива ранее засекреченных архивных материалов, 
стало возможно в ином ракурсе рассматривать вопросы, односторонне тракгуемые советской 
историографией. Эга тенденция применима и для изучения проблемы социальной активности 
рабочих как одного из необходимых элементов социокультурной деятельное™ населения 
Урала на рубеже 20-30-х гг. X X в. Сущность категории «социальная активность» вызывает 
дискуссии авторов исторических, философских и социоло1тгческих исследований. Подроб­
ный анализ содержания теоретико-методолошческих споров, сводимых к соотношению по­
нятий социальная активность и социальная деятельность (трактуемых как мера или качество), 
представлен в работе Н.Л. Ушаковой, где под социальной активностью понимается созна­
тельная, порождаемая внутренними побуждениями, инициативная деятельность, преобра­
зующая внешнюю среду и самого субъекта активности под воздействием объективных усло­
вий и субъективных детерминантов поведения1. В этом случае основными структурообра­
зующими категориями «социального активизма», ггрименителъно к 1920-1930 гг., выступали 
трудовая (производственная), общественно-политическая и культурно-познавательная дея­
тельность, деление которых на огдельные виды весьма условно. 
В последнее десятилетие приоритетным направлением исследований историков, рабо­
тающих в русле «новой рабочей истории» является изучение проблем трудовой активносги, 
вопросов мотивации труда как средстве организации активного взаимодействия власти и 
общества2. В проведенном исследовании мы сознательно не рассматривав протестные мо-
дели рабочего активизма, поскольку их анализу в настоящее время уделяется большое вни­
мание отечественньгх историков3. 
На рубеже 20-30-х гт. XX в. под воздействием устойчивых стереотипов общесгвенного 
сознания, характерного для гфедшествующего этапа развития государства, формировались 
новые представления о характере трудовой деятельности. Задачи первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства требовали <<восгштания>> «нового» человека на производстве, 
одной из составляющих характеристик личности которого являлась культура рабочего энту­
зиазма, основанная на решшзации триады «сознательность — дасщшлина — благосостоя­
ние». Для достижения поставленных целей при взаимодействии с обществом власть создава­
ла информационные поля (в рамках физического существования человека и сообщества, 
циокультурной, познавательной и трудовой деятельности), которые обеспечивали формиро­
вание в сознании населения моделей социально-тгашзированного поведения, а также необхо­
димость действовать в соответствии с ними4. 
Проявление рабочими трудовой активности осуществлялось вследствие укоренения в 
общественном сознании «активизма» как жизненно необходимой стратегии выживания. Бхли 
основными формами выражения населением общественной активности выступали демонст­
рирование лояльности по отношению к власти (вступление в Коммунистическую партию, 
участие в митингах, собраниях, совещаниях) и работа в советских и партийньгх органах, то 
способами проявления трудовой активности были участие в мобилизационных формах орга-
тгизации труда (социатистических соревнованиях, коммунистических субботниках, движени­
ях ударников, <<даадцатипятить1сячников», «самозакреплении на предггриятиях») и массовых 
хозяйствеьшо-политических кампаниях (по снижению себестоимости продукции, интенсифи­
кации труда, ращюнализашти производства, реализации государствештых займов). 
Одними из основных условий реализации замысла форсированной индустриализшуии 
являлись активная включенность рабочих в производственный процесс, интенсификация тру­
да и повышение его проговодительности, что требовало от руководства постоянного поиска 
новых оптимальных методов стимуляции труда. Таковыми на рубеже 1920-30-х гт. стали со­
циалистические соревнования и движения ударников, которые «должны были нанести со­
крушительный удар по старым традошиям в работе, старой психологии, которая десятилетия­
ми воспитывалась при капитализме, и на лучших примерах перевоспитать рабочих, которые 
вливались в производство, отрываясь от сельского хозяйства»5. 
Первым этапом развертывания массового движения социалистических соревнований на 
Урале является сентябрь-юктябрь 1928 г., когда в цехах Златоустовского и Лысьвенского за­
водов были созданы первые ударные и сменные рабочие молодежные бригады6. Стихийное 
возникновение, отсутствие четкой организации, недооценка производственного потенциала 
движения со стороны партийньгх, общественных и хозяйственных организащтй явились при­
чинами его непопулярности среди рабочих. 
Второй этап развития со1шатистических соревнований был связан с начатом смотра 
производсгвенньгх совещаний, организованного и проведенного газетой «Правда» в декаогх 
1928 — январе 1929 гг. Смотром было охвачено более 13 ООО чел. И зафиксировано 17 ООО 
ггроизводственньгх предложений от рабочих. В ряде административных округов с центрами в 
городах Свердловске, Нижнем Тагиле, Перми, где смотр совпал с началом кампании по пе­
ревыборам в советы различного уровня, он воспринимался местными органами власти как 
очередная массовая кампания и не рассматривался в качестве эффективной моде;ги мобили­
зации рабочих на выполнение пятилетнего плана в духе «нового коммунистического отно­
шения к труду»7. 
Содержанием третьего этапа стала промышлешгая «перекличка Урата с Сибирью», ор­
ганизованная газетой «Уральский рабочий» в январе-апреле 1929 г. Ею были охвачены 30 
заводов Урала, имеющих производственные связи с Сибирью и свыше 10 ООО рабочих. В це­
лях стимулирования работы при проведении соцсоревнований стал применяться новый метод 
предъявления «счетов» — претензий районов и предприятий друг к другу. 
В рамках четвертого этапа рабочие предприятий, находящихся на территории Ураль­
ской области, подписывали типовые совместные меж- и внутризаводские договора, фикси­
рующие требования по улучшению качества прод>тщии, снижению ее себестоимости, свое­
временному выполнению заказов, где также обозначался размер материального стимулиро­
вания за ударный труд. С экономической точки зрения соцдоговора были выгодны админист­
рации, поскольку претендовать на победу, а, следовательно, и поощрение могли все произ­
водственные коллективы и надежда оказаться в их рядах являлась существенным стимулом к 
интенсификации труда. Также в рамках договоров подписывались «соцобязательства» между 
цехами и колхозами. При нарушении условий договора виновная сторона должна была либо 
произвести технические средства (трактора, динамо-машины), либо предоставить сельскохо­
зяйственную продукцию на эту сумму. 
Формально к июню 1929 г. все заводы Урала вступили в социалистические соревнова­
ния, но количество ударников на заводах Уралмета было различным. На 1 февраля 1930 г. по 
Тагильскому округу число ударников составляло 46,9 % от общего количества рабочих, про­
являли трудовую активность 62,2 % из общего числа коммунистов и 58 % членов ВЛКСМ. 
По Пермскому округу эти показатели составили 59,5 %, 64,1 % и 72,8 % соответственно. По 
Свердловску обобщающих цифр не было предоставлено, но, например, на ВИЗе число удар­
ников составляло 72,7 %, в качестве активистов трудовой деятельности себя идентифштиро-
вали 80,9 % членов Коммунистической партии и 83,2 % комсомольцев. Как показывает прак­
тика и проверочные рейды обкомов ВКП(б), значительный проценг участвующих в «соцсо­
ревнованиях» являлся «мертвыми душами». По свидетельству уполномоченного Уралобкома 
Тягунова, «при посещении им 6-7 забоев лишь одна артель заявила, что соревнуется, все ос­
тальные заявили, что не знали, хотя все числились соревнующимися»8. Одной из основных 
причин низкой занятости рабочих в соцсоревнованиях уполномоченные назвали незнание не 
только членами производственных коллективов, но и директорами экономического эффекта, 
получаемого от проведения соревнований. Следствием этой тендешши. как отмечал 
В.В. Куйбышев на 1-м Всесоюзном съезде ударных бригад в декабре 1929 г., стало сопротив­
ление согдиатистическим соревнованиям со стороны бюрократического аппарата, тихий сабо­
таж, пренебрежительное отношение со стороны незадействованных в них рабочих9. 
Следующей причиной нежелания трудовых коллективов участвовать в соревнованиях 
являлось представление рабочих о том, что если «дать высокую производительность труда, то 
администрация снизит расценки». Как отмечалось в отчетах уполномоченных, «настроение 
рабочих скверное, потому, чго из-за негибкости оргшшзации, создавалось впечатление, что 
дело идет о снижении зарплаты». Опасения пролетариев подтверждались практикой админи­
страции, которая за основу расчетов брала не сметные предложения, а фактическую себе­
стоимость. Например, на Мотовилихе, за деталь № 5 платили 48 коп., через неделю соревно­
ваний — 37 коп., через 11 дней — 33 коп. В итоге заработная плата за 12 дней апреля соста­
вила — 47 руб. 64 коп., а за 12 дней мая — 46 руб. 82 коп. Иншщатива рабочих, в батьшин-т-
ве случаев, не находила отклика у администрации предприятий. На Мотовилихе, благодаря 
самостоятельному внедрению рабочими рационализаторского предложения, стало возмож­
ным одновременное изготовление не одной, а двух деталей. Это привело к снижению расце­
нок на 46 % и фиксировало размер заработной платы на прежнем уровне . 
По мнению рабочих, движение ударников и соцсоревнования вели к ухудшению мате­
риального положения, и закономерно вызывали негативную реакцию, которая выражатась 
как в устном общении, так и в надписях на сменных досках и планшетах («цифры скачут, 
цифры плачут, цифры песенки поют»; «прокатчик нормы повышаег, а расценки понижает»). 
Призывы проявить сознательность встречались скегггаческими отзывами и апатией («На чго 
мне завод, если я голоден»)1 1. 
Во многом их появление зависело от информативной политики администрации. Мело­
дики изучения уровня гласности соревнований, описанные В.А. Полтараком и В.Н. Продайко, 
нацелены на рассмотрение изменения специфики отношения рабочих к соревнованиям, на 
которую существенно влияли шаблонность материалов, освещаюадтх проблему' соревнова­
ний, их недостаточная полнота, низкий уровень наглядности, что закономерно сказываюсь на 
эффективности соревнований. 
«Огтозиционно-настроенное» большинство по отношению к соцсоревнованиям состав­
ляли рабочие, связанные со своим хозяйством, которые воспринимати их «как хомут». Наря­
ду с «тихим саботажем» соревнований, когда лишь на словах шло согласие с адмшшетрагхи-
ей. они стремились переориентировать работу на более сильных и активных в лице коммуни­
стов. Но, как отмечается в рабочих корреспонденциях, «коммунисты не прониклись сознани­
ем в деле соревнования». Так, в мартеновском цехе Надеждинского завода, где было поста­
новлено работать в пасху без прогулов, на работу не вышли 180 чел., в том числе 14,4 % чле­
нов партии 1 2. 
Несмотря на стремление руководства заводов увеличить число коммунистов на пред­
приятиях, поскольку с них можно было спросить за невыполнение своих производственных 
обязательств, их численность в ударных бригадах оставалась незначительной, особенно на 
первых этапах развития соцсоревнований. 
Таблица 1 
Численность коммунистов, задействованных в движении ударников на предприятиях Уралмета 
| Завод Общее число коммунистов Из них Б ударных бригадах 
! (намай 1929 г.) Абс. показатель о/о 
1 Мотовилиха 1265 134 10,6 
1 Чусовая 1032 75 7,3 
' Монетка 213 59 27,7 
| Ленинка 213 61 28,6 
1 ВИЗ 257 68 26,5 
Источник: Информационная сводка о ходе и состоянии социалистических соревнований на Урале // ЦДООСО. Ф.9. Оп.». 
Д.1146.Л.146. 
Анализируя сложившуюся ситуацию, админисгфация уральских предприятий и мест­
ные органы власти в выработке нового отношения к труду задействовати все три основных 
способа производственной мотивации, традиционно применявшиеся в России: побуждение 
(«апелляцию к солидарности»), вознаграждение («обещание соответствующей награды»), 
принуждение (состоящее «из угроз причинить вред»)1 3. Используя побуждение как основной 
мотив, власть делала упор на аптгацию и пропаганду, формируя лояльное по отношению к 
соревнованиям общественное мнение. В частности, это проявлялось в стремлении изменить 
представление о труде и «превратить его из проклятого в радостный созидательный, нацелен­
ный на благо общества»1 4. При этом акцент ставился на моратъные обязательства которые 
взяли на себя рабочие. Отклонение от них (прогулы, феномен «летунов» и «рвачей»), соглас­
но лозунгам отчетно-выборных кампаний, восприниматось как дезертирство с фронта социа­
листического соревнования. Предпринятые меры оказались результативными, приводя в рам­
ках новой трудовой этики к формированию позитивного отношения к условиям соцсорев" .о 
ваний. Рабочие, как Яков Мальшаков, писали: «Я осознаю задачи, которые вытекают из под­
писанных трудовых обязательств и лично прошу снизить расценки на рубке с 80 коп. за сот­
ню до 60 коп.» 1 5. 
Манипулируя отношением рабочих к труду, внедряя опыт «соцсоревнований», власть 
ориентировалась на присутцие русскому сознанию ухарство, ггггурмовнгину, трудовой запал, 
сформированные необходимостью форсированно трудиться в краткие промежугки времени, 
Офштичеьгные гтриродными и погодными условиями. В этом случае соцсоревнование должно 
было выработать у рабочих настрой на штурмовой ритм работы, на ударное, коллективное 
одномоментное и конечное в обозримой перспективе действие, сравнимое с традиционньш 
трудом рабочей артели. Причины невозможности закрепить на долгое время подобную мо­
дель мотивации труда обозначил Б.Н. Миронов, ошетивнгий, чго «узкое место трудовой эти­
ки российского рабочего состояло не в том, что он в принципе не мог интенсивно работать, а 
в том, что работать в полную силу он считал необходимым не каждый день, а лишь в экстра­
ординарных случаях, да и в эти минуты трудового энтузиазма он не мог трудиться качествен­
но из-за недостатка квалификации знаний, рачительности и элементарной дисцигглинь1>>16. 
Другими формами интенсификации труда, применяемыми администрацией заводов для 
выполнения планов первой пятилетки, являлось, в первую очередь, добровольное «самоза­
крепление», когда рабочий подписывал договор о моб11лгаапии на предатриятие до окончания 
срока строительства и в случае его нарушения, считался дезертиром с фронта социалистиче­
ского строительства, подвергаясь мерам общественного воздействия, вплоть до исключения 
из профсоюзных и партийных организаций. В результате обсуждения на собраниях и внедре­
ния в жизнь содержания обращения ЦК ВКП(б) «Ко всем паргийньгм, хозяйственным, проф­
союзным и комсомольским оргздтизациям» от 3 сентября 1930 г., а также проведения «Дня 
ударника», который стал отмечаться с 1930 г., на гфедприятиях Урал самозакрепилось до 
конца гтятилетки более 50 ООО рабочих и 223 ИТР 1 7 . Подобный результат стал возможен в 
благодаря реализации <<триады»: «сознательность-даеггттшт условиями 
обеспечения которой являлась целенаправленная политика, включающаяся в себя следующие 
организацио!гные формы: субботники как новую принудительно-добровольную форму тру­
довой активности, систематические производственные совещшшя, выпуск газет, плакатов, 
листовок, выставки бракованной проду'кции, бойкоты 1тро1уль1Т1иков, «черные и красные дос­
ки», «производственные посиделки», вечера «за чашкой чаю», показателытые суды над инст­
рументами, диспуты по трудовой дисциплине, обсуждение «товарищеских писем», индиви­
дуальные беседы, обмен делегациями и специалистами. К сожалению, отсутствие в архивах 
сводных данных, дающих представление об итогах реализации этих мероприятий, не позво­
ляет в целом судить об эффективности мер по шгансификации трудовой активности. Но 
имеющие конкретные факты итогов внедрения перечисленных форм и методов но отдельным 
ггредприятиям позволяют говорить, что на рубеже 1920-30-х гг. формирование новой трудо­
вой этики было одной из основополагающих задач руководства страны, что отвечало реали­
зации первого гтятилетнего плана развития народного хозяйства. 
Среди стимулов к мотивации труда на рубеже 1920-30-х гг. превалировали в основном 
побудительные мотивы 1 8. Стимулы, отнеюящиеся к категории «вознафаждение», оказывали 
меньшее, по сравнению с поставленньгми задачами, влияние на производительность труда в 
силу небольшого размера премий и льгот. Незначительность премий объяснялась объемом 
фондов содействия социалистическим соревнованиям, которые, согласно Постановлению 
СНК СССР «О премировании за улучшения, достигнутые в порядке социатистического со­
ревнования рабочих и служащих» от 11 сентября 1929 г., образовывались из отчислений 
предприятий в размере 40 % от экономии, достигнутой в течение хозяйственного года непо­
средственно в результате проведения в этом году соревнований19. 
Поэтому для закрептения трудовой активности в качестве необходимого элемента об­
щественного сознания власть повсеместно одновременно применяла как стимузгирующие 
формы морального (в виде грамот, свидетельств, фотографий на доске почета), так и матери-
ального (премий, талонов, ггутевок) поощрений, а также осуществляла установку на созида­
тельный, ударный труд во благо социалистического наступления, когда продолжение образо­
вания, вступление в партию, сотрудничество с властью воспринималось как условия карьер­
ного росла и улучшения материально-бытового положения. 
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УРАЛА 
В СЕРЕДИНЕ 1960-х — СЕРЕДИНЕ 1980-х гт. 
Для современных исследователей, шучающих социальную историю, важной проблемой 
является свободное время человека, через призму которого видны антропологические харак­
теристики людей и социальных общностей конкретной эпохи. В середине 1960-1980-х гг. со­
ветская социологическая наука активно занималась данной проблематикой и накопила об­
ширный эмпирический материал. Его анализ позволяет историкам увидеть «изнутри» ком­
плекс проблем, связанных с количественными и качественными характеристиками понятия 
«свободное время», подкреплять конкретно-исторические сюжеты социологическими иллю­
страциями. 
Исхода из тезиса, что «в коммунистическом общесгее подлинным мерилом богатства 
общества будет уже не рабочее, а свободное время»1 большое внимание уделялось выяснению 
объема свободного времени, его функций и структуры. Под понятием «свободное время» по-
нималась часть внерабочего времени, свободная, от исполнения «разного рода непреложных 
обязанностей»2, таких как выполнение домашних дел, сон, принятие пищи и пр. Формы про­
ведения свободного времени чрезвычайно разнообразны. Некоторые исследователи выделяли 
досуговую деятельность (просмотр телепередач, чтение книг, посещение театров, встречи с 
друзьями, пассивный отдых, др.) и вехзвышенную деятельность (общественная работа, учеба 
самообразование, хобби, регулярный спорт, туризм, др.)3. Следуя установке, что «свободное 
время — простор ятя развития личности», приоритетное место отдавалось, так называемой, 
возвышенной деятельности и таким видам досуговой деятельности, как чтение газет, книг, по­
сещение театров. Использование свободного времени населением изучалось в разных плоско­
стях: исследовался бюджет свободного времени, устанавливались взаимосвязи между д о в е ­
дением досуга и образователыгым уровнем граждан, местом жительства, социально-
профессионатьной принадлежностью и т.д., выявлялись наиболее актуальные задачи, связан­
ные с проведением свободного времени и предлагались варианты их решения. Рассмотрим 
проблему использования свободного времени в СССР на материале городов Урата. 
Среди способов проведения досуга первое место занимаю чтение газет (ежедневно к 
ним обращаюсь около 85 % населения), далее шло чтение книг, просмотр телепередач, чте­
ние журналов. По данным социологов средняя советская семья вьплисывала в то время более 
четырех периодических годаний в год 4. Однако отметим, что на вопрос, «каким образом вы 
хотели бы использовать свое свободное время?» ответ «чтение книг» был далеко не первым у 
свердловчан5. Длительные исследования отчетливо показывали тенденцию к увеличению за­
трат свободного времени на просмотр телепередач и, как следствие, сокращение чтения. Во 
многом это было связано с начавшимся в стране в рассматриваемый период 1нироким распро­
странением телевидения6. По результатам oirpocoB в среднем житель Свердловской облает 
тратил на просмотр телепередач около 12 час. в неделю, что составляло приблизительно 1/3 
всего недельного бюджета свободного времени7. Одним из главных факторов, влияющих на 
объем времени, уделяемого телевидению, являлся уровень образования: больше всего у теле­
визора проводили свой досуг люди с неполным средним образованием, и меньше всего — с 
высшим . 
Другие формы досуга, такие как посещение кино и театров, прогулки с целью отдыха, 
были распространены значительно меньше. Но именно посещение театров и кино стояли на 
первых местах в выборе желаемых способов проведения свободного времени при его «гипо­
тетическом» увеличении9. И вновь видна зависимость проведения досуга от- образования: 
больше всего посещают подобные заведения люди с незакончештым высшим образованием. 
В то же время такие виды досуга как игра в карты, домино, посещение ташщлощадок, нас^о 
рот, более свойственны населению, имеющему неполное среднее или 10-11-классное образо­
вание, причем разница к примеру, с лицами с высшим образованием здесь в 3-4 раза 1 0. 
Обращаясь к формам так называемой «возвышенной» деятельности, особо гтристапьно 
внимание исследователей привлекаю вовлечение населения в общественную работу, а также 
учеба и самообразование. Главный акцент делался на то, что «подавляющее большинство го­
родского населения страны» занимается регулярной деятельностью в различного рода обще­
ственных организащгях11. Интересны социологические данные о том, когда выполняют обще­
ственные поручения рабочие и ИГР Пермской, Челябинской и Свердловской областей. Если 
среди рабочих общественную работу вьшолняют только в свободное время треть отвечаю­
щих, то среди ИТР лишь 17,1 %, остальные стараются выполнить ее в основном в рабочее 
время, в перерыв и т.д. 1 2 И это при том, что затраты времени на обшествешгую деятельность у 
ИТР в целом больше, чем у рабочих. Как показывают опросы молодых рабочих промышлен­
ных предприятий Среднего Урала, 49.6 % участвуют в общественной деятельности реже, чем 
раз в месяц, 23,2 % — вообще в ней не участвуют и лишь 0,5 % тратят на нее свой выходной 
деньЧ Все это свидетельствует о низкой во&теченности молодежи в общественную деятель­
ность и в целом, о ее невысокой общественной активности. Что касается образования, то за­
очной или вечерней учебой заняты около 20 % свердловчан (причем затраты времени на уче­
бу внутри этой грутпты могут быть весьма различными), самообразованием — около 43,5 % 
(из них ежедневно — 10 % ) 1 4 . Но стоит заметить, что самообразование довольно часто назы­
ваюсь как вариант возможною проведения свободного времени при его увеличении. 
Проблемы, связанные с проведением свободного времени, выявленные путем социоло­
гических исследований были различными. Эго, к примеру, высокая напряженность бюджет* 
времени быта у обучающихся без отрыва от производства, что приводит к резкому сокраще­
нию времени на отдых, и в целом на свободное проведение части дня. Относительно вовле­
ченности в ебществегшую работу отмечалось, чго перегруз подобного рода поручениями ве­
дет к сокращению необходимого человеку свободного времеш, снижает внутреннее стрем­
ление и понижает качество выполнения данной работы, и предлагалось давать работнику не 
больше одного общественного поручения. Выделялась и проблема более высокой занятости 
женщины бытовой работой по сравнению с мужчиной, что приводило к диспропорциям от­
носительно их свободного времени. 'Гак, по исследованиям бюджета времени молодых ра­
ботниц Нижнего Тагила, выяснилось, что на чтение книг, газет они тратят в неделю 2,9 часа, в 
то время как их мужья — 7,4, на просмотр телепередач и прослутдивание радио — соответст­
венно 3,4 и 6,6 часов 1 5. Помочь здесь, по мнению ученых, могло ускоренное развитие комму­
нально-бытовых услуг, сети дошкольных учреждений, гфедприятий торговли. 
Однако главной проблемой являлся недостаток самого свободного времени. Рассчиты­
вая обишй бюджет времени населения, исследователи приходили к выводу, что за вычетом 
работы, транспортных издержек, домашних дел, удоалетворения физиологических потребно­
стей в активе свободного времени оставатось всего лишь около 3 часов. Среди ответов на во­
прос «Что мешает вам проводить досуг так, как вам нравиться?» первое место занимат имен­
но «недостаток свободного времени», а главным способом улучшения использования досуга 
было названо «увеличение свободного времени». Подобное улучшение предполагалось дос­
тичь за счет уменьшения времени рабочего, что могло произойти путем роста производитель­
ности труда. Однако в действительности этот процесс шел крайне медленно. Хрестоматий­
ным примером здесь служит восклицание одной из огфашиваемых: «Чему я посвящаю сво­
бодное время?! Да у меня его просто нет! Все оставшееся от работы и учебы время уводит на 
домашние дела: магазин, кухня, стирка.. .» 1 6 . 
Подводя итога, отметим, что данные социологические исследования позволяют истори­
кам лучше понять и оценить структуру и содержание свободного времени населения, выде­
лить его основные черты. Для городского жителя того времени было характерно стремление к 
большей индцвидуалюащти своего досуга, отход от «патриархатьной» корпоративности, что, 
несомненно, являлось отражением модерггшавдонных и урбанизационных процессов, проис­
ходящих тогда в обществе. Параллельно с этим можно проследить стремление государства 
организовать свободное время, в соответствие с идеологическими императивами, однако эта 
работа зачастую не приносила желаемого эффекта. Социологические исследования свиде­
тельствуют о существовании такой актуальной общественной проблемы, как нехватка сво­
бодного времени, практического решения которой так и не было найдено в то время. Вместе с 
тем следует помнить о том, что именно в эти годы в стране наблюдаюсь падение трудовой 
дисциттлины, определенная часть рабочего времени посвящалась походам по магазинам в по­
исках дефиштгньгх товаров, решению бытовых вопросов. Стоит заметить, что, несмотря на 
довольно объемный материал, социологические исследования не могут полностью осветить 
многие проблемы, связанные с досуговой деятельностью людей, в связи с чем необходимо 
привлечение других видов источников, таких как мемуары, нормативные документы, данные 
статистики и др. 
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К ВОПРОСУ ОБ АЛЬТЕРНАтаВНОСГИ КУРСА ЦЕРКОВНО-
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПРОВОДИМОГО МИТРОПОЛИТОМ 
СЕРГИЕМ 
Из пятнадцати всероссийских патриархов личность и деятельность лишь двоих вызыва­
ла и до сих пор вызывает множество споров. Первым их них является Патриарх Никон, чья 
деятельность породила широгсую огшозицию, превратившуюся в старообрядческий раскол 
(существующий и поныне), а вторым — Патриарх Сергий (Страгородский), чья церковная 
деятельность также вызвала широкую не гфеодоленную до сих пор оппозицию (в виде суще­
ствования Русской Православной Церкви за границей). 
Установившееся в бывшей Российской империи государство диктатуры пролетариата 
сразу после своего появления поставило перед собой новые политические задачи. Одной из 
основных задач стал беспощадный и тотальный террор против всякого мировоззрения, отли­
чающегося от коммунистической идеологии. Наибольшее неприятие вызываю религиозное 
мировоззрение. 
Для борьбы с последним на четвертый день после разгона Учредительного собрания 
большевики создали юридическую базу. Ею стал декрет СНК об отделении церкви от государ­
ства и шкалы от церкви от 23 января 1918 г. Проблему религии и ее места в обществе револю­
ционеры свели к проблеме гражданской свобода частного лица. При наличии такой юридиче­
ской нормы действие незарегистрировашюго государством учреждения являлось по логике 
фажданских отношений безусловным нарушением Гражданского кодекса и могло подпадать 
под судебное разбирательство как деятельность нелегальной организации. Именно при нали­
чии такой юридической нормы стала возможной законная» борьба с любым религиозным 
вероисповеданием, имеющим свои учреждения, иерархию, имущество, особые служения1. 
Высшим церковным руководством осознавалась, однако, необходимость достижения 
легализации Русской Церкви в Российской ресттублике. Но ни патриарху Тихону, ни митро­
политу Петру (Полянскому) не удалось этого достичь. Добиться легалгоации учреждений 
Православной Церкви в СССР удалось лишь митрополиту Нижегородскому Сергию (Страго-
родскому). В мае 1927 г. было зарегистрировано Высшее Церковное Управление при Замес­
тителе Патриаршего Местоблюстителя, в обмен на согласие последнего вьгпустить желатель­
ный для властей документ. Этим документом стало «Послание Заместителя Патриаршего 
Местт)блюстителя Митрополита Нижегородского Сергия (Сграгородского) и временного при 
нем Патриаршего Священного Синода об отношении Православной Церкви к существующей 
гражданской власти» («Декларация») от 29 июля 1927 г. Выход этого документа имел причи­
ной своего появления не только желание легализации деятельности Православной Церкви, но 
и те угрозы, которые были выдвинуты перед митрополитом Сергием — расстрел многих ар­
хиереев, заключенных в тюрьмах, а также расстрел родной сестры митрополита2. 
Появление этого документа вызвало неоднозначную реакцию у российского епископа­
та, у духовенсгва и мирян. Однако ничего гфинцигшально нового в этой «Декчарации» не бы­
ло. В ней предлагалась линия церковнсьгосударстгзенньгх отношений, которая начала разраба­
тываться на Поместном Соборе, а затем продолжена в посланиях и воззваниях и в «Завеща­
нии» Патриарха Тихона-5. Суть этой линии была в заверении правительства СССР в аполи­
тичности Церкви и ее непричастности к каким бы то ни было политическим выступлениям. 
Такое заверение было не политическим маневром, а реальной позицией Русской Православ­
ной Церкви, которая не занималась политической борьбой и с династией Романовых, гтред-
ставгггели которой унизили в XVIII в. Церковь, лишив ее патриаршества, закрыв до двух тре­
тей монастырей, ликвидировав в значительной степени монастырское землевладение и т.д. 
Показателем такого отношения к государству стало одобрение появления «Деючарации» со 
стороны большинства Российского епископата и духовенсгва, либо же сохранение молитвен­
но — каноггического единства с митрополитом Сергием при несогласии с категоричнослыс 
некоторых выражений4. 
Другой стороной этого курса стало согласие митрополита Сергия на некоторое вмеша­
тельство гражданской власти в кадровую политику: проведение епископских хиротоний с со­
гласия ОПТУ, перемещение архиереев по политическим мотивам и т.д. 5 Исходя из реалий 
жизни Русской Церкви при большевиках, такое «согласие» было лишь примирением с уже 
сложившейся обстановкой. Реальностью тех лет было запрещение архиереям со стороны 
ОПТУ проживания в каких-либо населенных ггунктах, либо выезда из них, а также произ­
вольные аресты и высылки. Используя присущую государству власть, ее органы на «закон­
ных» основаниях препятствовали (либо не преггятствовали) назначениям архиереев на кафед­
ры в те годы. Более «бесцеремонным» вмешатшгьством в кадры духовенства можно рассмат­
ривать и расстрелы духовенства, при которых часто погибали именно не угодные власти свя-
щешосл)окители. Исходя из существовавшей в те годы реальности, занятая митрополитом 
Сергием позиция предстаюгяется в значите:гъной степени оправданной. Не согласие его на это 
могло привести к исполнению выдаинутых угроз — расстрелу многих архиереев и к физиче­
ской расправе с Православной Церковью. Храмы, находящиеся в «пользовании» Церкви бы­
ли бы, в таком случае, либо закрыты (как находящиеся у антисоветской нелегальной органи­
зации), либо переданы в пользование раскольникам — обновленцам или Григорьевнам. Ре­
зультатом «несговорчивой» позиции мог стать и «большой террор» против Православной 
Церкви, который бы начался не в 1937, а в 1927 г., и неизвестно, к каким бы тогда потерям 
пришла Русская Православная Церковь к началу Второй мировой войны. 
Примером того пути, по которому, вероятно, пошла бы РПЦ при потере администра­
тивного единства, может служить судьба как отдельных сект (пятидесятников, старообряд-
цев-стршшиков и др.), так и судьба «иосифлян», не принявших курс митрополита Сергия. 
Указанные религиозные объединения, часто занимавшие бескомпромиссную позицию, были 
в краткие сроки разгромлены (в организационном отношении). Сохранить свою организацию 
не помогла им никакая конешрация, т.к. органами государственной безопасности СССР бы­
ли созданы сети осведомителей во всех населенных 1тунктах и слоях общества. Всех, встав­
ших на путь не желания вступать в диалог с государством органы ОПТУ-НКВД весьма бы­
стро выявляли и применяли к ним свои «меры воздействия». Предвидя такой исход и созна­
вая необходимость сохранения административного единства Церкви, с одной стороны, и как 
зарегистрированной (законной) организации — с другой, митрополит Сергий примирился со 
сложившейся ситуацией. Еще одним оправданием проводимого им курса может служить 
следующий довод: если исходить из того, что наличие Церкви является условием для совер­
шения спасения человеческих душ, то согласие митрополита Сергия на некоторые уступки 
ради сохранения богослужебной, обрядовой жизни Церкви представляется вполне оправдан­
ным. Правда для отдельных групп верующих был возможен и другой вариант — катакомбы, 
но по этому пути вся РГГЦ была не готова пойти6. 
Таким образом, реальной альтернативы проводимому митрополитом Сергием курсу по 
сохранению Церкви как организации не было. Все иные пути (при сохранении догматическо­
го и канонического строя Церкви) существования Российской Церкви привели бы либо к ее 
физическому уничтожению, либо к исчезновению иерархии (потере ее канонического уст­
ройства), то есть, в конечном счете, также к гибели. 
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П.В. Катин 
(Екатеринбург) 
ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ 
(СТРАГОРОДСКОГО) 
Самым известным документом, изданным митрополитом Сергием (Страгородским), во­
круг которого не прекращаются споры до сих пор, является так называемая «Декларация» 
1927 г. Настоящее название этого документа звучит так: «Послание Заместителя Патриарше­
го Местоблюсттггеля митрополита Нижегородского CepiTW (Страгородского) и Временного 
при нем Патриаршего Священного Синода об отношении Православной Российской Церкви 
к существующей гражданской власти». Отношение к этому документу продолжает порож­
дать в исследовательской среде (светской и церковной) проблемы двух родов. Первая про­
блема заключается в придании этому документу того значения, которого он не имел, что про­
является в бытующем убеждении, что именно этот документ явился для современников ми­
трополита Сергия камнем преткновения. Однако это послание являлось лишь одним доку­
ментом из серии подобных (два «Интервью», данные зарубежным и советским корреспон­
дентам, и указ митрополита Сергия № 549 о поминовении его самого и предержащей власти 
за богослужениями), которые вызывали церковно-общественный резонанс. Поэтому выясне­
ние того, почему появилась та или иная оппозиционная митрополиту Сергию группа, чем она 
руководствовалась в своем появлении, выпуском какого-нибудь документа каким-либо по-
сгутгком Заместителя Патриаршего Местоблюстителя должно являться предметом отдельных 
исследований. 
Проблемой второго рода в оценке этого послания является обвинение митрополита Сер­
гия во вкладывании в документ того смысла, которого он в него не вкладывал. По сей день 
Заместлгтелю Патриаршего Местобшостителя пытаются приписать те или иные мысли, одна­
ко доказать это не могут подчас ни сторонники митропо;гита Сергия и его деятельности по 
управлению Русской Церковью, ни его оппоненты. Связано это, вероятно, с тем, что имеет 
место недопонимание предмета споров. Изложить эту проблему можно следующим образом. 
При изучении процесса церковно-государствештых отношений в исстедова1гиях часто 
содержится различие при оценке того, как осуществлялось управление Русской Церковью и 
как осуществлялось управление государством (СССР). 
Сегодня никого из историков не удивит утверждение о том, что декларированная во всех 
конституциях СССР система управления государством была фикцией, а реальная система 
управления государством была иной, и реальная политика формировалась в недрах партийно­
го аппарата Была власть партии и только. Если углубляться в политическую историю СССР, 
впрочем, и в соответствующую историю других стран в XX в., то можно утверждать, что по­
литическая история являлась и является самой сложной историей. Связано это с тем, что в по­
литической истории в последние несколько столетий практически всегда использовались 
-тройные стандарты. Министр, например, иностранных дел мог, поддисывая какой-либо дсл>. 
вор о ненападении, мыслить о приближающейся войне и о том, что этим договором его страна 
получает возможность завершить свою военную программу, и в то же время говорить в интер­
вью журналистам, что этот договор имеет целью развивать экономическое сотрудничество. 
Для историков, поэтому, изучение фактически трех разных пажшческих «историй» (иногда 
их бывает более) представляет собой весьма трудную задачу. А одной из первых задач при 
изучении политической истории должно быть обосновагшое выделение разных «историй». 
Сегодня никакой здраво мыслящий исследователь не станет изучать политическую историю 
СССР по одним материалам съездов партий, которые с реальной политической историей име­
ли «не полное соответствие». История съездов партии, является, лишь одной из историй. 
Такой подход к изучению политической истории СССР в серьезных научных исследо­
ваниях можно считать утвердившимся, то для исследований, посвященных истории высшего 
управления в Русской Православной Церкви не характерно. Подход к изучению новейшей ее 
новейшей истории должен быть изменен, т.к. изучать историю высшего церковного управле­
ния без учета политической реатьности, которая неминуемо откладывал свой отпечаток, од­
нозначно невозможно. Следует выделить применительно к 1920-1930-м гг., также различные 
«истории». В качестве одной из «историй» можно считать историю тех документов, в кото­
рых митрополит Сергий (Стрштзродский), будучи ключевой фигурой тех лет, свободно выра­
жал свою точку зрения. В то же время существует история тех документов, которые были 
подписаны митрополитом Сергием под давлением представителей ОГОУ-ЖВД, осуществ­
лявших в свою очередь, задачи Политбюро. 
Часть совремешгиков митрополита Сергия понимала, что имеет место наличие разных 
«стандартов». Руководство Русской Православной Церкви за границей в Окружном послании 
Архиерейского Собора от 1933 г. наличие документов с разным содержанием трактовало не 
как изменение позиции самого митрополита Сергия, а как поступок, сделанный под давлени­
ем «грубой большевистской руки». Примером может служить та часть этого документа, кото­
рая посвящена теме взаимоотношений руководства РПЦЗ с митрополитом Сергием. В посла­
нии, в частности, говорилось: <<Регтлттельньтй протест, вьгоаженный митрополитом Сергием 
против существования Зарубежного церковного центра гфедставляется тем более неожидан­
н ы , то он сам некогда находил в 1тринципе и возможным и целесообразным образование по­
добного органа в своем письме зарубежным епископам от 30 августа/12 сентября 1926 г. Этот 
документ имеет для нас особую цену и авторитет, поскольку в нем выражена, несомненно, 
подлинная мысль...». 
Реалии жизни в Советском Союзе вступали в явное противоречие с высокими идеалами. 
Наибольшую трудность в этом отношении испытывали представители высшею духовенства, 
а среди них, прежде всего те, которые были связаны с высшим управлением в Русской церк­
ви. Связано это было с тем, что им приходилось общаться с представителями высшего руко­
водства СССР, которые были, с одной стороны, людьми не религиозными, а с другой явля­
лись «пшгитическими деятелями» и поэтому как сами не следовали этому идеалу, так и дру­
гим не давали возможности ему всегда следовать. Более того, политическая деятельность в 
XX в. практически полностью стала строиться на принципе множественности стандартов, что 
наблюдалось не только в СССР, но и в большинстве стран. Согласно этому пршщипу поли­
тический деятель должен одно говорить, другое мыслить и это самый простой вариант. В бо­
лее сложном (сложном для исследователя, который пытается реконструировать деятельность 
этого пиитического деятеля) варианте политик в одном случае творит одно, в другом — 
другое, в третьем — третье и т.д. Сложность исследовательской работы здесь заключается не 
только в поиске <<правды», но и том, чтобы изучить разные высказывания политика по одно­
му вопросу, сделанные для разных людей (групп людей), соответственно с разными целями. 
Помимо трудностей для современных исследователей, политические деятели представ­
ляли не меньшую проблему и для епископата, так как навязывали им свой гфинцип множест­
венности сташгартов. Руководство СССР (в лице Е Л . Тучкова) добивалось издания главой 
Русской Православной Церкви (в том числе, и со стороны гфедшественников митрополита 
Сергия) документа, который имел бы нужное для политического руководства содержание. 
Ставка могла делаться не на простое публичное уверение государственной власти в аполи­
тичности Церкви, публичном искажении всем в СССР очевидных фактов, но и на то, что та­
кой документ вызовет разделения в Церкви. 
Понять сложность той ситуации, в которую был поставлен властями митрополит Сер­
гий (Страгородский), смогли далеко не все его современники (прежде всего из епископата и 
духовенства). Связано это было с тем, что митрополит Сергий не мог публично и даже в ча­
стном порядке объяснить причины подписания не им составленньгх документов, что во мно­
гом осталось предметом так материально и не воплощенной истории мысли митрополита 
Сергия (Страгородского). Современные исследования должны содержать не только различ­
ного рода изыскания по тексту самой «Декларации», но и учитывать условия ее появления, 
как в патитическом контексте ее написания, так и в психологическом контексте, особенно 
при реконструкции мыслей, содержащихся в ней. 
ЕЛ. Киселев, НЛ. Киселева 
(Екатеринбург) 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКА в 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
С началом Великой Отечественной войны были перекрыты традиционные пути импор­
та сырья для кондеггерской промышленносги СССР в порты Черного и Батгийского морей. 
Однако потребность в высококалорийных ггоодуктах, которыми являлись шоколад и другие 
кондитерские изделия, была очень высока. Поэтому уже на Московской трехсторонней кон­
ференции (29 сентября — 1 ноября 1941 г.), вьгоабатывая первый Протокол о поставках на 
условиях ленд-лиза, Советский Союз запросил о ежемесячной отправке в свои порты, помимо 
иных стратегических грузов, и 1 500 тыс. тонн какао1. Приоритетными стали именно поставки 
сырья, а не готовых продуктов, т.к. производствешгые мощности кондитерской промькнлен-
ности были сохранены. Какао-бобы поставлялись из Южной Америки, через Тихий океан, вс 
Владивосток, а далее, по Транссибирской магистрали, в европейскую часть страны. Неболь­
шая часть этого потока попадала и в Свердловск. 
Что гтредставляли собой предпр11яггия кондитерской промышлешюсти Свердловска в 
годы войны? 
Свердловская кондитерская фабрика имени Я. Свердлова, основанная в начале 20-х гт., 
прекратила свое существование в связи с тем, что в августе 1941 г. обе ее производственньге 
площадки были заняты эвакуированными оборонными предприятиями. Было принято реше­
ние о размещении ко11дитерского производства на площадях Пивобезалкогольного завода. С 
1 октября 1941 г. ггредприятие стало называться ''Кондитерско-безалкогольньгй комбинат 
имени Я.М. Свердлова". Производство карамели было организовано в бывшей солодовне — 
полуподвальном помещении с низкими потолками и незначительным естественным освеще­
нием. В главном ггроизводственном корпусе были сделаны межэтажные перекрытия, и на об­
разовавшемся втором этаже разместился конфетный цех2. В том же конфетном цехе в 1942 г. 
было смонтировано и пущено оборудование эвакуированной Ленинградской мармеладной 
фабрики (реэвакуирована в 1944 г.). Кондитерские изделия выпускали также производствен­
ные артели ("Большевик", "Имени 8 Марта" и др.), холодильнике I 3 , вспомогательные про­
изводства промышленных предгфиятий. В октябре 1942 г. при Свердловской межобластной 
базе "Оптбакалея" Народного комиссариата торговли СССР (НКТ) был создан пищевой ком­
бинат, в составе которого был шоколадный цех. Пищекомбинат размещался в цокольном 
этаже (полуподвале) гостиницы "Большой Урал". Аналогичные предприятия в годы войны 
создавались НКТ и в других городах Урала: Перми (август 1943 г.), Челябинске (май 1944 г.), 
Нижнем Тагиле (апрель 1945 г.). 
Кондитерские предприятия производаш в годы войны самую разнообразную пищевую 
продукцию. Производственные артели, принимая на переработку сырье, выпускали квас, 
морс на сахаре и сахарине, маринованные овощи, квашеную капусту. Основной продукцией 
пгацекомбината стал концентрат растительного бульона, выпускаемый из отходов пищевой 
промьпдленности (из клейковины, а с 1943 г. из жмыха). В год производилось до 17 млн пор­
ций. Концентрат растительного бульона направлялся в отделы рабочего снабжения промыш­
ленных предгфиятай, в рабочие столовые. Он и быт основой того супа, который ветераны, 
вспоминая работу в тылу, называют баландой. Было также налажено производство полуфаб­
риката "Суп-лапша" с овощными добавками и "кофейного" напитка из жмыха. 
С 1943 г. пищекомбинагом в летний период были организованы заготовки съедобных 
дикорастулщгх растений, лесных ягод, грибов. Для работы в сезон сбора привлекалось 15-20 
чел., главным образом подростки4. Эго позволило расширить ассортимент выпускаемой про­
дукции. Из дикорастущих растений изготавливали "чай" и "овощную" икру. В растительнъгй 
бульон стали добавлять сныть, крапиву, в суп-лапшу — грибной соус. Кроме того, пережа­
ренный корень лопуха добавлялся в <<кофейз-гьгй» напиток. 
В 1943 г. при пищекомбинате, для изучения возможности привлечения новых видов сы­
рья для производства продуктов питания, был создан научный совет. Советом были разрабо­
таны рекомендации по внедрению комплексной промышленной переработки отходов карто­
феля, по производству зшенителя сахара из отходов пороховой целлюлозы. Сохранились 
техническая и технологическая документация для организащш цеха по производству расти­
тельного белка (дрожжей) на основе древесных опилок5. 
Ассортимент кондитерской продукции военного времени был небольшой. Выпускали: 
ирис "Фруктовый", Киевскую помадку, мармелад, карамель "Медовая", "Народная", конфеты 
"Сказка", шоколадные конфеты, шоколад, какао-порошок. При этом пищевой комбинат "Оп­
тбакалея" в торговую сеть направлял помадные (не глазированные шоколадом) конфеты, а 
наиболее высококалорийные и деликатесные (шоколад, шоколадные конфеты, какао-
порошок) — в систему "Особторт". 
При планировании объемов производства в стоимостном выражении наиболее выгод­
ным оказывалось производство более дорогой, хотя и менее рентабельной, коггдитерской 
продукция. Эти факторы поатиял на то, что объемы производства кондитерских изделий рос­
ли ежегодно, значительно превышая плановые задания. При нормированной (карточной) сис­
теме распределения продуктов гтитания коггдитерские изделия были заменителем сахара. По 
воспоминаниям ветеранов труда, иногда работницам кондитерских предприятий по карточ­
кам на месяц вместо 400 г сахара выдавали четыре 100-граммовые плитки шоколада. Многие 
продавали полученный шоколад на «черном рынке» и покупали хлеб. 
Подавляющее большинство работающих на кондитерских предприягиях составляли 
женщитты. На пищевом комбинате их было — 89 % 6 . Производство было полукустарным, 
слабо механизированным с большой долей тяжелого малоквалифицированного ручного тру­
да. Это позволяло принимать на работу людей, не имеющих никаких рабочих профессий — 
домохозяек, учащихся, и быстро переучивать работников перешедших из предприятий дру­
гих отраслей, главным образом из сферы обслуживания, обучая их прямо на рабочих местах. 
Особенно тяжелыми были условия труда в карамельном цехе кондитерско-
безалкогольного комбината. Из-за недостаточной мощности котельной и трансформаторной 
подстшщии производство не обеспечивалось необходимым количеством пара и электроэнер­
гией. Поэтому карамельная масса варилась на конфорках, отапливаемых углем. Готовая масса 
с температурой до 130° вручную переносилась на дальнейшую переработку. 
Карамель и конфеты на всех предприятиях заворачивали вручную, так как заверточного 
оборудования не было. При кажущейся простоте эта работа требовала значительного напря­
жения и часто приводила к травмированию пальцев рук. Как вспоминают ветераны труда: 
"Пальцы у работниц были свернуты до крови". 
Работники предприятий привлекались, кроме основной работы, на торфоразработки, на 
работы в подсобных хозяйствах и заготовку сена, на уборочные работы в осенний период, на 
работы в госпиталях, а в зимний период на расчистку железнодорожных путей от снега и на 
лесозаготовки, так как дрова широко использовали для отопления учреждений и жилых до­
мов Свердловска. В мае 1944 г. базе "Оптбакалея" для расширения производства было пере­
дано здание в центре города, полуразрушенное после пожара конца 1930-х гг. Основная тя­
жесть восстановительных работ: разбор завалов, погрузочно-разгрузочные и подсобные 
строительные работы, — также легла на алечи работниц. Ежемесячно на стройку направляли 
по 15-25 чел. с проюводства, а также проводили субботники, на которые работттицы выходи­
ли после 12-часовой военной смены. При отсутствии квалифицированных строителей и не­
хватке рабочих рук сфоительство нового производственного здания и монтаж оборудования 
в нем были завершены только к концу 1946 г. 
Свой нелегкий труд работники кондитерских гфедприятий справедливо рассматривали 
как вклад в борьбу всего советского народа. Многие из них были нафаждены знаками и ме­
далями. Свердловский пищевой комбинат в годы войны неоднокрално отмечался как лучшее 
подсобное предприятие НКТ. Семь работников пищекомбината в 1944 г. нафадили знаками 
"Отличник Наркомата торговли СССР", а в 1947 г. 30 работниц были награждены медалями 
"За доблестный ф у д в года Великой Отечественной войны". 
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ЛЛ. Ковалева, ВЛ. Журавлева 
(Златоуст) 
РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ОТ 26 ИЮНЯ 1940 ГОДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ УРАЛА 
В предвоенньгй период одной из самых острых проблем в отечественной промышлен­
ности была нехватка рабочих кадров. При огромном дефиците рабочих рук на предприя-гиях 
сохранялась на высоком уровне текучесть кадров. Обследования показали, что основными 
причинами низкой дисциплины труда были недостатки в организации и оплате труда, плохие 
жилищно-бытовые условия, отсутствие перспектив для профессионального роста 
В условиях возрастания военной угрозы сложившаяся в народном хозяйстве ситуация 
требовала принятия чрезвычайных мер. Но выбор их был крайне ограничен. В коьгкретньгх 
реалиях третьей гшилетки сохранялась единственная возможность для упорядочения исполь­
зования рабочей силы — увеличение продолжительности рабочего времени и ужесточение 
отвегственности за нарушение трудовой дасциплиньг В этих непростых условиях 26 июня 
1940 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О переходе на восьмичасовой ра­
бочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и 
служащих с пг^ддтриятий и учреждений». Означенный закон ввел уголовное наказание за 
прогул. Прогул без уважительной причины карался исправил^льно-трудовьтми работами по 
месту службы на срок до шести месяцев с удержанием до 25 % заработной платы. Самоволь­
ный уход с предприятия карался тюремным заключением на срок от двух до четырех меся­
цев. Все эти дела рассматривались судами в 5-дневный срок. Приговоры гтриводашсь в ис­
полнение немедленно. Разреьшггь уволиться мог только руководитель гфедприятия в строго 
оговоренных законом случаях. 
По свидетельству наркома вооружения Б Л . Ванникова, И.В. Сталин неохотно согласил­
ся на введение указа, уступив нажиму хозяйствешгиков. Видимо, были опасения политиче­
ского характера С политической точки зрения, указ состоял из двух противоречащих друг 
другу частей. С одной стороны, увеличение гфодолжительности рабочего времени без мате­
риальной компенсации предполагало обращение к сознательности и патриотизму людей. С 
другой стороны, одобрение жестоких мер ставило под сомнение их способность на такие 
жертвы, желание трудиться добросовестно1. 
Областью газеты на своих сграгшцах широко публиковали официальное отношетше 
уральцев к указу от 26 июня 1940 г. В резолюции мштгнга рабочих завода им. Воеводина г. 
Свердловска говорилось: «Удлинение рабочего дня до 8-ми час. и переход на 7-дневную ра­
бочую неделю будет способствовать еще большему укреплению нашей Родины и улучшению 
культурного и материального положения труддщихся»2. 
Однако неоднозначный по своему характеру закон потребовал усиления разъяснитель­
ной работы в массах. Не случайно вместе с указом 26 июня 1940 г. напечатали разъясняющий 
его доклад секретаря ВЦСПС Н.М. 111верника на пленуме ВЦСПС. Специально подчеркива­
лось, что в части репрессий закон коснется ЛРГШЬ меньгггинства, т.е. тех, кто не желает честно 
трудиться, а добросовестным рабочим бояться нечего. 
Были пршыты меры к ознакомлению населения с текстом указа. Только на УЗТМ (г. 
Свердловск) было опубликовано 1 860 его экземпляров. В цехах Красноуральского медепла­
вильного завода, в его общежитиях и бараках было проведено 3 600 бесед о значении Указа 
от 26 июня 1940 г., на которых присутствовало более 56 тыс. чел. Клуб Первоуральского за-
вода ор1анизоват бюро консультаций по данному закону. В него вошли лучшие обществен­
ники завода. На консультациях побывало 200 чел. В клубе был оформлен стенд «Что дает за­
воду переход на восьмичасовой рабочий день». Клуб Верх-Исетского завода провел 16 лек­
ций и докладов по новому трудовому законодательству с охватом 6 150 чел., 120 вечеров по 
обме!гу опытом работы стахановцев. Такие вечера, как «Моя трудовая книжка», побуждали 
молодежь по-новому относиться к своим трудовым обязанностям. Клубы оформляли доски 
вопросов и ответов. 
С целью пропаганды советского законодательства о труде на гггхдттриятиях прошли по-
литдни. Так, в сентябре 1940 г. на Урагмашзаводе состоялся полигдень на тему «Междуна­
родное положение и необходимость перехода на 8-часовой рабочий день и 7-дневную рабо­
чую неделю», в котором приняло участие больцгинство трудящихся предприятия. Участники 
данного мероприятия обсудили вопросы борьбы с внутрисменными потерями рабочего вре­
мени и укрепления трудовой дисцигьтиньг3. 
Формы и методы работы в массах становились более гибкими. Многие апггаторы пере­
страивали свою работу, сделав упор на индивидуалыгую агитацию. Агитатор кузнечного цеха 
завода им. Колющенко (г. Челябинск) Морашко систематически проводил беседа с рабочи­
ми, рассказывая им об опыте лучших работников, критиковал нерадивых. Апггаторы Верх-
Исетского завода постоянно разъясняли трудящимся, какое значение для страны имела ус­
пешная работа коллектива. Они, используя данные своего гтредгфиятия, убедительно показы­
вали, во что обходятся государству прогулы, какова стоимость одного часа простоя цеха, за­
вода, что дает один процент повышения гфоизюдгтгельности труда4. 
Особая роль в пропаганде и контроле за выполнением указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 г. отводилась печати. В 1940 г. повсеместно прошли совеща­
ния редакторов властных, городских и заводских газет. На них было принято решение глав­
ное внимание уделять экономике своего региона. Газеты стали irrnpe освещать местный мате­
риал. В «Купгвинском рабочем» в 1940 г. было опубликовано 947 корреспондегтций произ­
водственного характера. Газега «Заводской губок» Златоустовского завода им. Ленина помес­
тила 271 статью на производственные темы. В газетах «Визовский рабочий», «Сталь», «Та­
гильский рабочий», «Уратьская кочегарка» и других появились новые рубрики «Проверяем 
выполнение Указа» и «Указ в действии». В них печатались материалы о проведеггии в жизнь 
Указа от 26 июня 1940 г. Журналисты неоднократно организовывали рейды по проверке вы­
полнения данного закона. 
Действенным средством борьбы за трудовую даегхшглину была наглядная агшация. Она 
стала глубже и разнообразнее, конкретнее и острее в отношении к нарутшггелям трудовой 
дасциплины. На Мапгитогорском металлургическом комбинате только за 4 месяца 1940 г. 
было выпущено 176 номеров сатирической газеты «Крокодил», 47 специальных газет, би­
чующих прогульщиков, помещено 140 статей по дасцишгине в заводской многотиражке. У 
проходной ММК были вывешены плакаты сатирического содержания, а также экран, на ко­
тором иод лозунгом «К позорному столбу» публиковались фамилии злостных прогульщиков. 
Что касается более полного использования рабочего времени на предприятиях Урала, то 
здесь было понимание масс и были достигнуты положительные результаты. С выходом в свет 
указа Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. трудовые коллективы усилили работу по 
дальнейшему совершенствованию оргагшзации труда и повышению культуры производства. 
Особое внимание уделялось переводу предприятий с трехсменной на двухсменную работу. 
Изменение графика работы позволило обеспечить в течение двух смен интенсивное исполь­
зование оборудования, которое ранее нередко простаивало из-за нехватки рабочих рук. На­
пример, по Наркомату тяжелого машиностроения потери, зависевшие от рабочих, сократи­
лись с 2,3 % к отработанному времени в 1939 г. до 1,9 % в 1940 г., на негфоюводительную 
работу — с 3,5 до 3,1 %, по оргашзшшог^но-техническим причинам — с 15,0 до 8,1 %. На 
ЧТЗ полезное время работы одного рабочего составляло в 1939 г. 1 870 час., в 1940 г. — 2 068 
час. 5 
Сократилось количество аварий и простоев при помощи оперативного ремонта машин и 
механизмов, проводившегося в третью смену. Перерывы между сменами использовались для 
снабжения рабочего места необходимыми материалами и инструментами, для подготовки 
фронта работ. Была проделана определенная работа и по повышению качества выпускавшей­
ся продукции, укреплению технологической дисцигглинь1. 
В части ужесточения мер к нарушителям трудовой дисггиплины проведение в жизнь 
указа от 26 июня 1940 г. столмгулось со стихийным и достаточно упорным сопротивлением, 
хотя оно и не носило организованного характера. Простые люди, движимые нормальными 
человеческими чувствами, стремились облегчить участь пострадавших, тем более что во мно­
гих случаях они не заслуживали таких суровых наказаний. Подобной позиции придержива­
лись и некоторые руководители трудовых коллективов. 
Июльский Пленум ЦК ВКП(б) 1940 г. рассмотрел вопрос о проведении в жизнь указа от 
26 июня 1940 г. Решения пленума по данному вопросу не публиковались. Однако по выступ­
лениям в печати и по тому, какой оборот приняли дела, можно составить представление об 
этих решениях. Главное внимание обращалось на ужесточение спроса с рукоюдителей про-
изводствеьшых подразделений за применение указа. 5 августа 1940 г. в газете «Правда» была 
напечатана передовая «Покровительство прогульгцикам — преступление против государст­
ва» с осуждением руководителей предприятий, либерально относившимся к нарушителям 
трудовой дисцшишнь1. 
Партийные органы Урала взяли под особый контроль выполнение решений июньского 
Пленума ЦК ВКП(б) 1940 г. По отношению к руководителям, недооценившим значение ука­
за, применялись строгие меры вплоть до отстранения от работы. Такая участь постигла ди­
ректора Кушвинского завода Попова, заместителя директора Челябинского абразивного заво­
да Масленникова, мастера цеха № 4 Лысьвенского завода Басова и других6. В местной печати 
появилась рубрика «Покровитатьство прогульщикам и бракоделам — преступление перед 
государством». В этом разделе печатались материалы о так называемых «гнилых либералах» 
— руководителях предприятий. Постепенно на смену им пришли руководители-
перестраховщики. На Челябинском тракторном заводе директор приказат передать в суд ма­
териалы о 1тро1уль11гиках через два дня после неявки работника на производство. Таких при­
меров было немало. В результате пострадали десятки невинных людей. 
В целом благодаря гфинятым мерам после выхода указа Президиума Верховного Сове­
та СССР от 26 июня 1940 г. сократилось количество нарушений трудовой диснигшины. На 
Новотагильском металлургическом комбинате число уволенных за прогулы до Указа состав­
ляло 44,4 %, после выхода—4,5 %. На Златоустовском метшигургическом заводе прогулы во 
втором полугодии 1940 г. сократились в 3 раза На заводах Главтрубостати и Главспецсгали в 
1940 г. число прогулов уменьшилось более, чем в 2 раза7. Однако окончательно искоренить 
эти явления в довоенный период так и не удалось. 
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В СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 1930-е гг. 
Актуальность обращения к проблеме женского движения в Советской России в 1930-е 
тт. связана как ростом интереса исследователей к периоду в целом, так и с активной разработ­
кой тендерных исследований, так как формирование социального статуса женщины и станов­
ление нового семейного уклада жизни неразрывно связаны с государственной политикой и с 
изменениями в сознании и быту .людей. В период первых пятилеток активно развернулся 
процесс вовлечения женщин в проюводство, одновременно насаждался новый быт, внедря­
лись ко;тлективистские начата, пересматривались вопросы о роли женщины в семье и обще­
стве. 
Советская историография характеризовала женскую государственную политику в 1930-
е гт. как этап окончательного решения женского вопроса и активного вовлечения женщин в 
производство, а движение жен-обществеггниц представлялось как закономерный рост обще-
ственно-полтгтической и трудовой активности домохозяек под влиянием соггиалистических 
преобразований1. 
Зарубежная историография представляет этот период как «термидор» и трактует дви­
жение сбщественниц как одно из его проявлений, подчеркивая, что пропасть между полами в 
это время стала значительно шире и заметнее2. 
Задача данной статьи — проанализировать движение жен-общественниц, охарактеризо­
вать основные направления их работы, определить этапы, формы оргшшзации и состав уча­
стниц, раскрыть характер движения и его влияние. 
Широкий круг' привлекаемых источников, как архивных5, так и опубликованных позво­
ляет регттить поставленные задачи. В первую очередь это периодическая печать: материалы 
журнала <<Общественница>>, издававшегося с августа 1936 г. по июнь 1941 г. и бывшего глав­
ным органом движения, журнала «Вестник инженеров и техников», а также газет «Правда», 
«За шщустриатюацию». Важную группу источников составляют очерки деятельности обще­
ственниц, издававшиеся в ходе подготовки к всесоюзным совещаниям обществешгиц различ­
ных отраслей гфомышленности4. Уникатьньгм источником является издание стенографиче­
ского отчета Всесоюзного совещания жен хозяйственников и инженерно-технических работ­
ников тяжелой промьгшленности в мае 1936 г.. явившегося этапным событием в истории раз­
вития движения5. 
В политике советского государства в женском вопросе в 1930-е IT. сочетались различ­
ные подходы: с одной стороны, 122 статья Конституция 1936 г. подтвердила равноправие 
женщин. Они активно вовлекашсь в гфомьтшлегшое производство. Официальная пропаганда 
агитировала женщин за освоение мужских профессий, И Б . Сталин поддерживал ударниц и 
стахановок. С другой стороны, советская аласть провозгласила «женский вопрос» решенным 
и закрыла женотдел (1930), инициировав «сверху» дискуссию против абортов (1930) и за­
претила их (1936), поощряла материнство и многодетность (закон от 8 июля 1944 г.). 
В отчетном докладе XVII съезду ВКП(б) 1934 г. И.В. Сталин, закрепляя за советской 
женщиной роли труженицы и матери, говорил, что жегагины «составляют громадную армию 
труда и они призватты юспитъгватъ наших детей, т.е. нашу будущность»6. 
Итогом стало взватенное на женские плечи двойное бремя работы вне дома и по до­
машнему хозяйству. Повседневные проблемы и фактическое неполноправие в совокупности 
с колебаниями <окенской» политики государства обусловили многообразие специфических 
стратегий выживания, которые включали в себя «уловки, с помощью которых слабые пьгта-
ются защитить себя и отстоять свои права друг перед другом так же, как и перед сильными. 
Эти стратегии гтредставлякгг собой набор способов, позволяющих человеку, на долю которо­
го выпало получать приказы, а не отдавать их, добиваться того, что он хочет»7. 
Движение жен-общественниц являлось одной из стратегий активного приспособления, 
связанных с воалечением жешгхин в общественные движения, и суть его состояла в том, что 
женщш гы-домохозяйки — жены хозяйственников, инженерно-технических работников, объ­
единенные в организации — советы жен на гредприятиях, где трудились их мужья, занима­
лись общесгвенно-полезной деятельностью, культурнсьпгюеветительной работой, благоуст­
ройством городов и поселков. 
Основной причиной, побудившей их заняться этой деятельностью, было то, что жены 
ИТР, будучи домохозяйками, чувствовали себя в стороне от жизни общества, ощущали :;е-
удоалетворенность своим положением8. Участие в движении общественниц давало этим об­
разованным и стремящимся найти свое место женщинам важный опыт социализации в совет­
ском обществе и, бесспорно, повышаю их социальный статус и компетентость. 
В 1933-1934 тт. работа отдельных активисток носила эпизодический характер: «Это бы­
ла работа отдельных товарищей, и масса жен ИТР все еще оставалась в стороне от общест­
венной жизни»9. Основными направлениями деятельности жен ИТР были: работа с детьми 
(жены ИТР Мап-титки устраивали детские сады, ясли, шющадки на месте пустырей), ликви­
дация неграмотности и малограмотности (в 1930-1931 гг. такая работа проводилась на Маг-
нитострое и на Ворошиловском заводе «Красный Октябрь»), бытовая работа (жены ИТР но­
вопаровозного цеха завода «Красный Октябрь» «были прикреплены» к столовой и «к целому 
ряду точек и проводили там работу»1 0). 
Инощиатором создания движения выст>тшл Серго Орджоникидзе. В августе 1934 г. 
Т.К. Орджоникидзе, совершая поездку по заводам Урала, на территории элекгтюподстаьтции 
Красноуральского медеплавильного завода обратил внимание на сквер, разбитый женой на­
чальника подстанции Клавдией Григорьевной Суровцевой. Г.К. Орджоникидзе отметил рабо­
ту Суровцевой в специальном приказе по наркомату тяжелой промышленности, поставив ее в 
пример другим женам командиров протводства 1 1. 
На Криворожье летом 1934 г., после приезда Г.К. Орджо1тш<идзе, жены инженерно-
технических работников создали первый Совет жен ИТР. Позднее в одной из своих статей 
Е. Весник рассказывала, что, объединившись в организацию жен специалистов, они распре­
делили между собой участки работы, «каждая из нас отвечала за одну из секций: обществен­
ного питания, детских учреждений, культурно-бытовую и культурно-гфосветительскую>), и 
организовали «свой совет — жен шгженерно-технического персоната»1 2, председателем ко­
торого избрали Е.Э. Весник. 
24 марта 1935 г. в газете «За Ш1дустриализацию>> было опубликовано обращение криво-
рожанок, озаглавленное «Возьмем под свое шефство тыл пгэоюводства», в котором они рас­
сказывали о своей работе и призывали всех жен ИТР взять под свое шефство быт, детские, 
культурные учреждешля. Это обращение имело большое вдохновляющее значение, и впо­
следствии многие за точку отсчета истории движения брали дату публикации данного доку­
мента в газете «За игтдустриатизацию», т.е. март 1935 г . ь 
Совет жен инженерно-технических работников стал основной оргшгизационной формой 
движения. В 1934-1935 гг. состав совета жен колебался от 3 до 20 чел., а в среднем составлял 
8 чел. К маю 1936 г. колгтчественный состав советов жен вырос в среднем до 11 чел., а число 
членов колебалось от 3 до 25 чел. 1 4 
Что касается сотгиатьного состава коллективов жен ИТР, то, как правило, инициаторами 
и организаторами были жены директоров заводов, жены высшего и среднего инженерно-
технического и адаинистративного персонала. Несмотря на попытки вовлечения в движение 
жен мастеров и рабочих-стахановцев, что отразилось в названии движения — в 1934-1935 гг. 
оно называлось «движение жен ИТР», с начала 1936 г. утвердилось и более тнирокое — 
«движение жен-обществештиц» — в целом, оно носило элитарный характер. 
Эго подтверждается и данными мандатной комиссии под председательством 
В.В. Прокофьева1 5, которая провела анкетирование делегаток на сосгоявшемся 10 мая 1936 г. 
Всесоюзном совещании жен ИТР. Из 1 500 прибьгоших на съезд на вопросы анкеты отвели 
1 324 чел. 
По социальному положению делегатки делились следуюпщм образом: жены директо­
ров — 29,6 %, жены инженеров — 45,9 % (самые многочисленные труппы), жены техников 
— 5,6 %, жены служащих — 12,9 %, жены рабочих — 0,9 %. Почти полностью (95,4 %) это 
были нфаботающие по найму женщины. Возрастной состав участниц совещания: делегатки в 
возрасте до 24 лет составляли 3,6 %, до 35 лет — 76,5 %. Относительно партийного состава 
съезда — 92,4 % его участниц были беспартийные. Что касается образования, то высшее об­
разование имели 22,9 % делегаток, среднее — 57,9 %, начальное — 17,3 %, и только 1,9 % и> 
ставляли малограмотные жетциньт. Не имевших высшего образования — 70,8 %, получили 
его в советских вузах и втузах — это были советские специалисты. Среднее образование по­
лучили после революции 87,8 % делегаток. 
По ответам делегаток на вопрос анкеты о дате включения в движение можно просле­
дить динамику развития движения в целом. Итак, из всех участниц совещания в 1934 г. в 
движении участвовало 13,1 %, в январе-марте 1935 г. в него включилось 3,2%, в апреле-
июне — 8,2 %, в июле-сентябре — 5,9 %, в октябре-декабре — 19,6 %. А в течение первых 
четырех месяцев 1936 г. в движение атилось 50 % участниц совещания. Приведенные данные 
характеризуют состав участниц не только совещания, но и движения в целом. 
Всесоюзное совещание жен хозяйственников и инженерно-технических работников тя­
желой промышленности, проходившее 10-12 мая 1936 г., явилось этагагым событием в исто­
рии движения жен-общественниц. Г.К. Орджоникидзе называл его «первым съездом, огром­
нейшим съездом жен ИТР и хозяйственников тяжелой гфомышленности»1 6. 
Итоговый документ совещания общественниц, «Обращение ко всем женам хозяйствен­
ников и инженерно-технических работников СССР», явился программой дальнейшего разви­
тия движения жен командиров. «После совещания жен комшщтров и инженерно-
лехнических работников тяжелой пгюмышленности, — писала газета «За индустриализа­
цию», — движение входит в новый этап своего развития»1 7. 
Движение получило свой печатный орган, инициатором создания которого выступил на 
всесоюзном совещании ПК. Орджоникидзе18. В редакционную коллегию нового журнала 
вошли В.Л. Швейцер, Е.С. Ежова, А.С. Попова. 
Целью и задачей издания было: «обслужить молодое, славное движение жен хозяйст­
венников, инженеров и техников тяжелой промьтпенности, новый отряд по перестройке бы­
та и культуры, дать возможность каждой жене стать ебщественницей, найти свое достойное 
место в строительстве социализма». «Мы надеемся привлечь к этому журналу, — говорилось 
в обращении,—лучшие силы науки, техники, искусства, литературы» . 
9 июня в «Правде» было опубликовано сообщение об организации нового журнала 
«Общественница» — органа движения жен-общественниц, издание которого осуществлял 
Наркомат тяжелой пгюмышленности20. А в начале августа вышел его первый номер. Посго-
янньгми были рубрики: «Обмен опытом», «Обо всем» и «Письма в редакцию». В статьях 
обобщалась работа нескольких предприятий, отрасли или области2 1, анализировалась работа 
какого-либо одного коллектива жен 2 2 , или движения в целом 2 3. Также были рубрики «Куль­
тура и быт», «Наша консультация», «Литература и искусство», «За рубежом», «Жетшщны-
депутаты Верховного совета», «Жизнь замечательных женглин», «Советы на каждый день». 
Журнал «Общественница» до последнего, июньского номера за 1941 г. , был ортэдизующим 
началом движения. 
Задачи движения общественниц были разнообразны, но в первую очередь оно ориенти­
ровалось на проведение политики культурной революции и обустройство быта 2 5. 
Жены ИТР содействовали формированию нового городского стиля жизни, и эта дея­
тельность была чрезвычайно важна в стране, где огромные массы людей переходили от дере­
венского образа жизни к городскому. Общестаеьшицы помогали стахановцам по-городскому 
обустроить свое жилит це и одеться, учили бороться с насекомыми, оборудовали комнаты ма­
тери и ребенка на производстве, помогали навести чистоту в столовых. Интересна в этом от­
ношении статья «Ребятам отдельные кроватки»26. Отдельная кроватка была знаком нового 
городского стиля жизни, в деревнях у детей отдельных спальных мест не было. Одним из 
наиболее расттространенньтх видов деятельности была работа в дошкольных учреждениях2 7. 
Общестт^нттицы занимались бытовой работой2 8. 
Организаторами движения жен ИТР были: Е.Э.Весник — с Криворожстрбя, 
М.С. Манаенкова — с завода им. Дзержинского, СИ. Штейн — с завода «Красный Профин-
терн», С В . Клынина — с нефтеперегонного завода в Баку, С А . Гугель — с Азовстали, 
О.Ф. Кристсон — с завода «Красный треугольник» в Леттинграде, В.В. Гвахария — с Маков­
ского завода, Л. Крайнева — с Ворошиловского завода в Донбассе. «Теперь их знает вся про-
мышленносгь и вся страна. Их примеру последовали многие и многие активистки»,—писали 
29 
о них современттицы . 
После Всесоюзного совещания движение общественниц расгфостранялось. По характе­
ру задач и уровню развития движения новый этап лоютески делится на два периода: с сере­
дины 1936 г. по конец 1937 г. и с 1938 по 1941 г. 
Основной деятельностью жен по-прежнему являлись забота о детях, культурно-
прсюветительская работа, улучшение условий быта рабочих и служащих, а также борьба за 
культуру рабочего места, за чистоту в цехе и на территории предприятия, за выполнение пла­
на, организация стахановского движения, со1шалистического соревнования, повышение куль­
турного уровня, уровня грамотности и профессионатъной подготовки рабочих и работниц. 
В связи с угрозой возникновения новой войны важное значение имела оборонная учеба 
общественниц. В декабре 1936 г. состоялось Всесоюзное совещание жен командиров и на­
чальствующего состава РККА, в работе которого принимали участие 1 495 делегаток, сррди 
них были П.Д. Осипенко, B.C. Хетагурова, О.П. Котовская, Ю.К. Руднева, М.В. Лещинская3 0! 
Развитие движения во всесоюзном масштабе в конце 1937 г. было закреплено передачей пе­
чатного органа движения — журнала «Шщестаенница» — в ведение четырех основных нар­
коматов СССР: тяжелой, легкой, пищевой ттромь1Шленности и путей сообщения. 
Но, с другой стороны, именно в 1937 г. со страниц журнала «Общестаештица» исчезли 
имена ведущих участниц движения: Е.Э.Весник, Ц.М.Цифринович, СВ.Клыниной, 
М.С. Манаенковой, В.В. Гвахария и других, а также упоминания о многих крупнейших кол­
лективах жен. 
В майском номере журнала <<0бщестъенница>) за 1938 г. две большие статьи были по­
священы вопросам перспективы развития движения. В статьях31, обобщавших работу активи­
сток на самых различных участках быта, культуры и произюдства, говорилось, что советы 
общественниц и их активы должны смелее развивать свою деятельность. В качестве примера 
приводилась работа обществетгниц на предприятиях Кузбасса, Кривого рога, Магаитки, на 
Уралмашзаводе и других новостройках. 
В конце 1938 г. по почину Зинаиды Троицкой в стране начатось движение женщин за 
овладение ведущими пгюговодственньгми профессиями, такими как сталевар, шахтер, маши-
цист паровоза. В то же время началось массовое движение женщин-домохозяек за переход на 
производство. 
С сентября 1939 г., после начала фашистской агрессии в Европе и усилении угрозы вой­
ны СССР с Германией, усилился приток женщин на производство. Оборонную направлен­
ность имело и начавшееся в сфедине 1939 г. движение общественниц за подготовку красных 
медсестер, которое приобрело особую значимость после принятия нового «Закона о всеобщей 
воинской обязашюсти» 1939 г., статья 13 которого разрешала в военное время призывать на 
службу в армию жешцин, имеющих медицинскую подготовку"'2. Это движение способствова­
ло решению задач по созданию резерва санитарной службы армии и флота, по улсреплению 
оборонной подготовки гражданского населения в целом. Во многом благодаря движению 
общественниц сложились оргш-гизатшонные формы, которые были использованы как во вре­
мя ВОВ, так и в послевоенные годы. 
Таким образом, движение общественниц представляло собой сложное, многоплановое 
явление. С одной стороны, это движение было инищтировано и поддерживалось партией и 
государством, оно было элитарным по социальному составу, включая преимущественно жен 
ИТР и жен стахановцев, что не всегда вызывало одобрительную гхакцию и поддержку. С 
другой стороны, являясь стратегией активного приспособления, движение расширяло гори­
зонт возможностей для женщин, способствовало их социальной мобильности и активизации, 
а главное разнообразная деятельность жен-общественниц играла важную роль в налаживании 
культурно-бытовой сферы советского общества в годы первых пятилеток. 
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Д Я Кузнецов 
(Лесной) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГУЛАГА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА УРАЛЕ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 
40-х гт. — СЕРЕДИНА 60-х гт.) 
Исгтьгтштие атомной бомбы в США, а также бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 
августа 1945 г. стали поворотным событием в истории XX в., ввергттувгдим мир в полувеко­
вую гонку ядерных вооружений и поставивгяим его на край атомной катастрофы. Советскому 
правительству в кратчайшие сроки необходимо было предпринять адекватные действия и 
создать отечественное ядерное оружие. 
Строительство предприятий, которые ггредназначались для получения компонентов для 
атомной бомбы, было решено осуществить на Урале. Все основные работы на объектах атом­
ной промышленности осуществлял Главпромстрой МВД СССР. Для производства работ ему 
были переданы ряд исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа. Решение об использовании 
труда заключенных ИТЛ на особо важных и совершенно секретных стройках Первого глав­
ного управления (с июля 1953 г. Миштстерство среднего машиностроения СССР) принято 
Спеодальным комитетом при Совете Министров СССР, которому бьиш переданы чрезвы­
чайные полномочия по реализации атомного проекта в СССР. Производственная структура 
ГУЛАГа — Главпромстрой МВД СССР, образованный еще в годы войны, — уже накопил 
колоссальный опыт ускоренного возведения и пуска сложнейших производственных объек-
тов. Конечная цель создания «атомного» ГУЛАГа была уже не политической, а ггроизводст-
венной. 
'Груд заключенных широко использовался на самых тяжелых и неквалифишфованных 
работах по созданию производственно-материальной базы строительств и предприятий, а 
также в жилищном секторе населенных пунктов и на объектах их инфраструктуры: на выемке 
грунта из котлованов промьгшленньгх зданий и сооружений, на заготовке леса, в каменолом­
нях, на стротельстве дорог, коммуникагшй, объектах, обеспечивавших производственную 
базу строительства: заводы по производству бетона, раствора, шлакоблоков, сборных железо­
бетонных плит, лесопильные заводы и других объектах. На строшельство атомных объектов, 
как правило, направлялись осужденные по уголовным статьям. Так называемые политиче­
ские заключенные, осужденные по статье 58 УК РСФСР за антисоветскую деятельность, к 
работам не допускались1. 
В начальный период в официальное название уршгьских атомных строек входило и на­
звание исправительно-трудового лагеря. Например, строительство завода № 817 (Челябинск-
70, ныне Снежинск) называлось «Исправигелыю-трудовой лагерь и строительство № 859», 
строительство завода № 813 (Сверддовск-44, ныне Новоуральск) называлось «Исгтравителъ-
но-трудовой лагерь и строительство № 865»2, а строительство завода № 814 (Свердловск-45, 
ныне Лесной) называлось <<Исгфавительно-трудовой лагерь и строительство № 514». 
Лагерные отделения и участки создавались при конкретных подразделениях строи­
тельств. При этом схема такого закрепления на всех стройках ПГУ была примерно одинако­
вой. Например, одному из лагерных отделений поручалась работа на промьплленньгх пло­
щадках и вспомогательных объектах строительства, другому отводилась работа по строи­
тельству подъездных автомобильных путей и железной дороги. Одно из лагерных отделений 
задействовалось на строительстве жилья и объектов социально-бытовой инфраструктуры. 
Как правило, на работах по возведению этих объектов было задействовано большое количе­
ство заключе1ШЬ1х-женщин, которые выполняли отделочные работы. 
Несмотря на то, что в ИТЛ спецстроительств Главпромстроя МВД СССР запрещалось 
направлять заключенных со сроком не отбытого наказания менее двух лет, осуждешлых два и 
более раз за бан/дитизм, грабеж, умышленное убийство, зачастую качество отбора было не­
удовлетворительным. В число заключенных нередко попадали особо опасные преступники, 
матерые уголовники, инвалиды и заключенные без производства специальной проверки. При 
получении разнарядки на отбор заключенных, имеющих необходимые строительные специ­
альности, начальники исправителыю-трудовых учреждений 1ТЛАГа зачастую избавлялись 
от тех, кто, негативно влияя на контингент подчиненных им ИТЛ, проявлял неповиновение и 
входил в число уголовных «авторитетов». 
В короткий срок на уральской земле были сконцентрированы огромные конгангенты 
людей выраженной криминогенной нахфавленности. Местное население в буквальном смыс­
ле находилось в состоянии повышенного страха от проживания вблизи с лагерями заключен­
ных. Отсутствие должного контроля, побеги заключенных, гфиводили к грабежам, хулиган­
ству и частым случаям изнасилования женщин, нередко сопряженным с убийством и т.д.3 
Предметом особого разбирательства всех контролирующих органов, включая област­
ные комитеты партии, были факты массовых беспорядков и бунты заключенных в ИТЛ, рас­
положенных на строительстве атомных объектов. О таких беспорядках руководители ИТЛ и 
прокуратура по своим каналам отправляли донесения с изложением причин, способствовав­
ших массовому неповиновению, и информацией о мерах, принятых по недопущению таких 
явлений в будущем. 
Неудовлетворительное состояние дисциттлины и режима содержания заключенных в 
ИТЛ 1ТЛАГа являлось серьезным препятствием, мешавшим эффективно организовать их 
труд. Для улучшения положения дел с ггреступностью в ИТЛ и уменьшения нарушений ре­
жима содержания заключенных or руководства ГУЛАГа регулярно шли директивы и указа­
ния о проведении «чисток» спецконтиш^ента в ИТЛ Главпромстроя МВД СССР. Это способ­
ствовало выя&лению уголовных «авторитетов», изоляции их от вставших на пугь исправле­
ния заключенных. Такой контингент помещался в специально созданные отделения и пунк­
ты, к работам не привлекался и этапировался в другие колонии и ИТЛ, либо переводился в 
отдельные режимные бригады и работал на хорошо оборудованных объектах под усиленной 
охраной. 
Основным средством перевоеггитания заключенных являлся общественно-полезный 
труд. Производственная деятельность ИТЛ ГУЛАГа до июля 1954 г. регламентировалась 
«Положением об ИТЛ и колониях», утвержденным постановлением СНК СССР от 7 апреля 
1930 г., законодательством СССР о труде, правилами по охране труда и технике безопасно­
сти, а также ведомсгвенными приказами и распоряжениями, которые зачасгую противоречи­
ли указанным нормативным актам. 10 июля 1954 г. Советом Минисгров СССР было утвер­
ждено новое «Положение об иатравительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР», ко­
торое устанавливало новые правила трудового исио:1ьзования заключешгых. 
Рабочий день заключенных, содержащихся на общем и облегченном режиме, длился 8 
часов. Для содержащихся на строгом режиме — 9 часов. В зависимости от времени года ра­
бочий день заключенных мог быть уменьшен, либо увеличен. Так, в зимне-осенний период 
допускалось сокращение длительности рабочего дня. В весенне-летний период, наоборот, ра­
бочий день увеличивался на один час с оплатой девятого часа как за сверхурочную работу. Об 
увеличении рабочего дня давались соответствующие указания Министерства среднего маши­
ностроения СССР и ГУЛАГа МВД СССР. 
Совет Министров СССР, руководство МВД делали все от них зависящее для того, что­
бы максимально эффективно организовать трудовое использование заключенных и стимули­
ровать их труд. 17 декабря 1948 г. Совет Министров СССР принял постановление «О зачетах 
рабочих дней заключенным», в котором в целях поощрения заключешгых, вьшолняющих и 
перевыполняющих производственные нормы при хорошем качестве вьтошенных рабэт, 
полностью обеспечиваюндих порученный им участок работы и соблюдающих лагерный ре­
жим, устанавливались зачеты рабочих дней. Копии постаноаления вывешивались на видном 
месте во всех подразделениях ИТЛ. 
Право на зачеты имели заключенные, за исключением тех, кто содержался на строгом 
режиме4, систематически выполнявшие нормы выработки или обеспечивавшие порученный 
им участок работы и соблюдавшие установленный режим, независимо от срока лишения сво­
боды, статьи осуждения и времени пребывания в местах заключения, как работающие, так и 
проходящие производственное обучение. 
13 марта 1950 г. было принято постановление СМ СССР № 1065-376сс «О внедрении 
оплаты труда и о мероприятиях по дальнейшему повьшюнию прогаводительности труда за­
ключенных». Постановлением предусматривался переход на сдельно-прогрессивную и пре­
миальную оплату труда в соответствии с должностными окладами и единой тарифной сеткой. 
Сдельно-прогрессивная и премиальная, а также повременная оплата система оплаты труда 
заключенных по условиям договора не должна была отличаться от аналогичной системы оп­
латы труда вольнонаемных рабочих строительства со всеми увеличивающими льготными ко­
эффициентами, нормами и расценками. Работа, выполняемая инженерно-техническими ра­
ботниками из числа заключешгых, также оплачивалась по ставкам и должностным окладам 
вольнонаемного состава. Оплата труда по всем видам простоя производилась в соответствии 
с действующим трудовым законодательством. С введением для контингентов лагерей и коло-
ний МВД заработной п л а т в течение второй половины 1950 г. наблюдался рост производи­
тельности труда. 
С заключенными, допущешгыми к работе с механизмами, доводились инструктажи и 
занятия но соблюдению техники безопасности, как в лш е^ре, так и на объектах. Несмотря на 
это, несчастные случаи на производстве были довольно частыми, в том числе и со смертель­
ным исходом. Каждый случай производственного травматизма, и нарушения техники безо­
пасности быт тщательно расследован специально назначаемой комиссией, составлялись акты, 
выяснялись гфичины, проводился анализ, Ш1анировались мероприятия по устранению недос­
татков в организации работ, виновные привлекались к ответстБешюсти. Обо всех нарушениях 
техники безопасности и о несчастных случаях, связанных с производством составлялись по­
лугодовые и годовые отчеты, которые направлялись в ГУЛАГ МВД СССР. 
Каждый заключенный был обеспечен спецодеждой и спецобувью на равных условиях с 
вольнонаемными работниками. Однако, зачастую, спецодежда быстро приходила в негод­
ность, не подвергалась своевременно ремонту, стирке, сушке, приходила в ветхое состояние 
что, нередко, было причиной травматизма. 
Ведение зачетов породило немало негативных явлений в ИТЛ. Так, по отчетам после 
введения этой формы стимулирования труда резко увеличиватась гтроизводительность труда 
заключенных. При проверке фактических результатов работы выяснялось, что наиболее аг­
рессивные заключенные путем угроз принуждали мастеров производитъ фиктивные припис­
ки. Были случаи, когда по отчетам объект строительства должен быт уже быть сдан в экс­
плуатацию, а фактически он оказывался недостроенным. После выявления таких многочис­
ленных фактов зачетные дни было решено засчитывать по итогам сдачи объекта, или завер­
шения работ. 
С появлением денег в лагерях сюуществлялась игра в карты на деньги, появились кар­
точные долги, гфоцветало воровство и вымогательство денег у атабых заключенных, и на 
этом фоне драки, пьянство, наркомания, активизироватась торговля запрещенными продук­
тами и предметами (наркотики, спиртные напитки, чай и т.п.) спекулянтами, живулцими в 
ближайших населенных пунктах. В связи с этим с ноября 1956 г. МВД СССР принял решение 
о прекращении наличного денежного обращения в ИТЛ и колониях и перевел все расчеты с 
заключенными на безналичную форму, а в 1959 г. были отменены зачеты рабочих дней для 
досрочного освобождения из мест заключения. * 
Бытовые условия, в которых содержались заключенные, были вполне пригодны для 
проживания. Однако уровень бытового обслуживания и условия жизни в ИТЛ строительств в 
разные периоды их футткционирования оценивались по-разному. Связано это было с тем, что 
в начальный период производства строительных работ не было времени для создания нор­
мальных условий содержания заключенных в лагерях, все силы были брошены на строитель­
ство заводов и городов. К 1953 г. устовия их содержания были доведены до нормативных. 
Питание заключенных организовывалось отделами интендантского снабжения и осуще­
ствлялось три раза в сутки. Продовольственное снабжение строящихся объектов обеспечива­
лось централизованными поставками и с помощью отмобилизованных на решение данной 
задачи совхозов — подсобных хозяйств строительных управлений. Нормы довольствия, ус­
тановленные приказом МВД СССР № 0725-49 г. и № 0652-49 г., как правило, доюдились до 
каждого довольствующегося в полном объеме. Для вьшолняюших нормы выработки на 
100 % и более рацион питания был улучшенным. 
Специальный комитет при Совете Министров СССР, кроме важнейших стратегических 
вопросов обеспечения реализации атомного проекта в СССР на свои заседания выносил и во­
просы организации и улучшения бытовых условий на объектах строительства. В частности, 6 
декабря 1948 г. на очередном таком заседании (протокол № 72) рассмотрел проект постанов-
ления СМ СССР «О льготах для заключенных, работающих на <<спецстрош^шствах>> ПТУ 
при СМ СССР», в котором была предусмотрена 25 % надбавка к основной корме питателя за­
ключенных5. 
Обеспечение вещевым имуществом контингента заключенных осуществлялось через 
Уральское окружное управление военного снабжения ГУВС МВД СССР. Вещевым имуще­
ством контингент заключенных был обеспечен, как правило, в полном объеме. 
Медицинское обслуживание заключешгых ИТЛ спецстроек МВД осуществлялось ме­
дико-санитарными частями и стационарными медицинскими пунктами. Лечебные учрежде­
ния во всех лш отделениях были обеспечены необходимым инвентарем, медицинским обору­
дованием, инструментарием, предметами ухода, перевязочными материалами и медикамен­
тами. Медицинское снабжение лаготделений осуществлялось через центральные аптекобазы, 
которые входили в состав отделов интендантского снабжения. По отчетным документам по 
медшгинскому обеспечению и обслуживанию, его качество было достаточно высоким. Учету 
подлежали любые обращения заключешгых к медицинским работникам. Они получали все 
виды помощи, вплоть до направлеггчя в сбластную больницу на операции, либо на консуль­
тацию. В медсанчастях лагерных отделений велся учет инвалидов и заключенных, страдаю­
щих психическими заболеваниями, которых, было немало. 
Смертность заключенных в ИТЛ и колониях МВД, в сравнении с гражданским населе­
нием СССР, была меньше. Так, в 1953 г. на каждую 1 ООО чел. умерло 8,4 чел. заключенных, в 
1954 г. — 6,7 чел., в 1955 г. — 5,3 чел.6 Слухи о массовой смертности заключешгых, содер­
жащихся в ИТЛ ГУЛАГа, что якобы закрытые города построены на «костях заключенных», 
что они в результате жестокой эксплуатации и нечеловеческих условий содержания вымира­
ли «как мухи», значительно преувеличены и не соответствуют действительности. 
При поступлении донесения о смертельном случае с заключенным оперуполномочен­
ным отдела режима и оперативной работы выносилось постановление о назначении врачеб-
но-экспертной комиссии, в котором он ставил перед экспертом вопросы. При этом оперупол­
номоченный присутствовал при вскрытии трупа и подписывал вместе с членами комиссии 
акт судебнсьмедицинского вскрытия, в котором подробно описывались дашгые на умершего, 
обс1Х)ятельства несчастного случая, результаты наружного осмотра, результаты внутреннего 
исследования и заключение о причинах смерти. 
Каждый случай смерти заключенного по естественной ли причине, либо погибших на 
производстве в результате несчастного случая, был учтен и зарегистрирован. Факт смерти 
был тщательно расследован, составлялись соответствующие документы: специальное доне­
сение о смертном случае начальника медсанчасти лаготделения на имя начальника медолде­
ления управления ИТЛ; заключение судебно-медицинского эксперта с подробным описанием 
причин наступления смерти; акт о смерти; акт погребения. После получения результатов рас­
следования следовали доклады по линии командования на имя начальника управления ИТЛ и 
УМВД Свердловского и Челябинского облисполкомов, а по партийной линии в политотдел 
ГУЛАГа. Поэтому даже возможность сокрытия факта смерти была исключена. Причины 
смерти заключенных были самыми различными. Умирали естественной смертью, по болезни 
(сердечно-сосудистые заболевания, рак и т.д.), от отравления спиртосодержащими жидкостя­
ми (одеколон, ацетон) чифиром, кофеином. Негзедкими были случаи насильственной смерти: 
в результате драк, при побеге, несчастные случаи на производстве, самоубийства и т.д. 
Всей культурно-восшгтательной работой в ИТЛ Главпромстроя МВД СССР руководил 
культурнсьвеюгштательньш отдел ГУЛАГа. Непосредственно в ИТЛ строительств политико-
воспитательную и культурно-массовую работу организовывали культурно-воспитательные 
отделы ИТЛ (КВО) и культурно-воспитательньге части (КВЧ) в лагерных отделениях. С 1953 
г. КВО и КВЧ стали называться соответственно культурно-гфосветнтельньгми отделам:*" v 
частями. 
Работники этих подразделений выступали с лекциями и палитбеседами перед заклю­
ченными по разъяснению целей и задач исправительно-трудовой политики государства, орга-
низовывали трудовое соревнование, направляли работу актива заключенных и руководили 
ею. Важное место в их работе занимала работа по укреплению дисциплитш, гацгивидуально-
разъяснительная работа с заключенными, своевременное пресечение хулиганских проступков 
и изоляция нарушителей режима содержания от остальных заключенных. 
При проведении политико-юспитательной работы в целях развития творческой само­
деятельности заключенных, направленной на содействие администрации в проведении про-
гоюдственнснхозяйственньгх, политиксьвсюггитательньгх и режимных мерогфиятий, большую 
роль играли самодеятельные организации заключенных: советы актива и его секции, товари­
щеские суды и культорги бригад. Из числа заключешгых также назначались библиотекари, 
художники, киномеханики, руководители кружков художественной самодеятельности. 
Советы актива с секциями согщажстического соревнования, санитарно-бьгговой, куль­
турно-массовой и спортивной работы, общественного порядка, общественного ггитания и тор­
говли создавались из числа наиболее положительно зарекомеьщовавших себя заключенных в 
добровольном порядке, на выборной основе и утверждались приказами начальников лаготде-
лений и распоряжениями начальников отрядов. При совете актива убеждался товарищеский 
суд. Многие нарушители лагерного режима, злостные отказчики, после рассмотрения их дел 
на заседаниях товарищеского суда вставали на путь исправления. Распорядок дня жизни за­
ключенных лагерных отделений предполагал и наличие свободного времени. Как правило, 
такое время предусматривалось посте ужина. В отведенные часы заключенные могли посе­
щать библиотеку, написать письмо на родину, и посетить культурно-массовые мероприятия: 
лекции, беседы, просмотр кинофильмов. 
В каждом лагерном отделении ИТЛ была своя художественная самодеятельность, уча­
стники которой один-два раза в месяц давали концерты не только на территории лагеря, но не 
редко и для гражданского населения накануне государственных праздников. Ежегодно про­
водились общелагерные смотры художественной самодеятельности, определялись победите­
ли, которые награждались грамотами МВД и денежными премиями. 
В каждом лагерном отделении в соответствии с требованиями руководящих документов 
положено было иметь: киноагшаратов-передвижек — 3; радиоузел — 1; духовых оркестров 
— 3; баянов — 9; патефонов — 1 8 ; культимущесгво: настольные игры, волейбольные сетки и 
мячи и т.д. На закупку этого инвентаря выделялись соответствующие денежные средства по 
утвержденной смете расходов. 
Для проведения спортивно-массовой работы имелись стадионы, спортивные площадки. 
Летом самыми популярными видами соревнований были турниры по футболу, волейболу, 
городкам, легкой атлетике. Зимой проводились соревнования по хоккею, шахматно-
шашечные турниры. В честь годовщиньг Великой Октябрьской социалистической революции 
проводшшсь общелагерные спартакиады. 
В начате 1950-х гт. в исгфавительно-трудовьтх лагерях и колониях ГУЛАГа МВД СССР 
содержалось самое большое количество заключенных, когда-либо содержавшихся в этой сис­
теме. На январь 1953 г. их численность составляла более 2,5 млн чел. После смерти 
И.В. Сталина начатся отсчет последнего этапа ее функционирования. 
Из табл. 1 видно, что наибольшее количество заключешгых, содержащихся в ИТЛ и ко­
лониях ГУЛАГа в послевоенный период, было в 1950-1951 гг. Население СССР на 1 января 
1951 г. составляло 182 321 ООО чел.7 Таким образом, процент находящихся в местах заключе­
ния к населению страны составлял 1,38 %. В 1956 г., после освобождения большей части за­
ключенных по актам амнистии, количество заключенных по отношению к 1950 г. составило 
30 % (0,4 % от населения СССР). По результатам последней переписи 2002 г. население Рос­
сии составляло 145 164 ООО чел. В месгах заключения содержался примерно 1 % от всею на­
селения России. Приведенное сравнение позволяет поставить под сомнение тезис о массово­
сти уголовных преследований в СССР в послевоенный период, хотя эти сомнения и требуют 
более весомого обоснования на основе репрезентативной источниковой базы. 
Таблк a J . 
Численность заключенных И Т Л и И Т К Г У Л А Г а М В Д С С С Р 
(по состоянию на 1 января каждого года) 
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Источник: Земсков B.R Заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные: Статистико-
географический аспект // История СССР. 1991. № 5. С. 151-155; Он же. Демография заключенных, спецпоселенцев и ссыль­
ных. 30-е — 50-е гт. // Мир России. Т. 8. Социология. Эгнология. 1999. № 4; Он же. Депортации населения. Спецпоселенцы и 
ссыльные. Заключенные // Население России в XX веке. М , 2000. Т. 1; Он же. К вопросу о масштабах репрессий в СССР // 
Социс. 1995. Х° 9. С. 118-127; Он же. ГУЛАГ: историческичюциатогический аспект // Социс. 1991. № 6. С. 10-27, Х> 7. С.З-
16; Он же. О подлинности статистической отчетности ГУЛАГа // Социс. 1992. № 6. С. 155-156; Он же. Патитические репрес­
сии в СССР 1917-1990 гг. // Россия XXI. М.. 1994. Х° 1-2; Кучин СП. Указ.соч. С. 18; Суслов А.Б. Спецконтингент в Перм­
ской области (1929- 1953 гг.). Екатеринбург-Пермь, 2003. 
В результате объявления государственных актов амнистии в течение 1953-1955 гг. ко­
личество заключенных на спецстроигелъствах Министерства среднего машиностроения было 
резко сокращено, уменьшилось количество лагерных подразделений и штат администрации. 
Многие из освобождавшихся оставались и продолжали трудиться в строительньгх управлени­
ях закрытых городов как вольнонаемные работники. В соответствии с указанием руководства 
и политотдела Главпромстроя МВД СССР они принимались на работу на наиболее дефицит­
ные специальности, такие как штукатуры, плотшжи, столяры, монтажники, механизаторы и 
инженерно-технические работники8. 
Постепенно использование труда заключенных на закрытых объектах атомной про-
мьтшленности было прекращено. В строительстве нового объекта атомной промышленности 
НИИ-1011 (Челябинск-70, ныне Снежинок), начатого в 1955 г., заключенные уже участия не 
принимали. С 1954 г. труд заключенных перестал использоваться в г. Свердловск-449, с 1960 
г. в г. Свердловск-45, с 1968 г. в г. Златоуст-36, (ныне Трехгорный). В мае 1959 г. в связи с 
сокращением числа заключенных, лагерные отделения были переформированы в отдельные 
лагерные ггункты (ОЛП). В 1960 г. количество исправительно-трудовых лагерей и колоний 
МВД было значительно сокращено. 
Оправданным ли было использование заключенных на строительстве атомных объек­
тов? Да, оправдано. То, что атомную пгюмь1Шленность невозможно было бы создать в столь 
короткий срок без использования на строительстве предприятий спецконтингентов заклю-
че1шых, вряд ли можно подвергнуть сомнению, -либо доказать обратное. Несмотря на все не­
гативные факты из жизни и работы исправительно-трудовьгх лагерей, колоссальный объем 
труда, вложенного заключенными в строительство закрытых городов на Урале, трудно пере­
оценить. 
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LLC. Кузнецов 
(Екатеринбург) 
О БАЗИСНЫХ ФАКТОРАХ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ: 
РОССИЙСКАЯ ДИАСПОРА В МАНЧЖУРИИ 
Уже немало написано о российской эмиграции в Китае. Помимо научных исследова­
ний' гюявляется немало личных воспоминаний. Люди пишу г — и не случайно. Им есть что 
вспомнить: трагедии рево;поции и гражданской войны, японскую оккупацию, траптческий 
исход на Родину служащих КВЖД в середине 30-х гг., освобождение Советской армией 
Манчжурии в 1945 г. и вновь — аресты; дорога в ГУЛАГ для многих. Огьезд на Родину в 
1947 г. патриотические настроенных россиян и их нелегкая, а порой и трагическая адаптшгия 
в СССР в период тяжелого послевоенного времени и сталинского тоталитарного режима. И, 
наконец, последний, относительно благополучный исход в середине 50-х гг.: часгь — в СССР 
на освоение целины, часгь — «за речку», — в Австралию, США, где также надо было адап­
тироваться к совершенно другому обществу, обществу развитому и, следовательно, — более 
сложному', да еще и освоить новый язык... 
Все эти события, выраженные в исследованиях и личных воспоминаниях, — драгоцен­
ный материал для историков, отраженные в индивидуальных трагедиях и судьбах последст­
вия насильсгвенных решений общественных проблем: войн, революций и То1алитарных ре­
жимов. 
Однако в истории российской диаспоры в Манчжурии есть и иной опыт — опыт созда­
ния культурных, цившшзованньгх форм жизни, когда могут сосуществовать предпринима­
тельство без криминальных разборок, материальное богатство и культура; разнообразные а^< 
циональные обшины и конфессии сохраняют свою идентичность. Этот опыт особенно актуа­
лен для русского, российского человека и российской власти в современных условиях по не­
скольким причинам. 
Во-первых, в связи с актуальностью для сегодняшней России проблемы цивилизацион-
ной самоидентификации. В общественной мысли нередко утверждается коренная противопо­
ложность традиционно-русской ментальности как ориентир)лощейся исключительно на ду­
ховность, на «сверх идею», ценностям западной культуры и цивилизации с ориентацией на 
материальные ценности, на потребительство и личный прижизненный успех. 
Во-вторых, проблемы культуры и цивилизации вьщвигаются в современном общество­
ведении на первый план. Опыт развития разных стран и, в частности, СССР показал, чго об­
щественный прогресс или регресс зависит не только и не столько от гфоизводственно-
экономических показателей, достиптушх любой ценой, сколько ог соииокультур11ьгх усло­
вий, создаюшггх качество человека, а также — возможностей цивилшованного бытия и раз­
вития. Понятие цивилизации содержит человеческое измерение форм общественной жиз1Гт и 
в отличие от понятий «общественно-экономическая формация)) и «культура» дает целостное 
представление об обществе. С понятием цивилизащш, имеющим как ингаралыюе, так и 
оценочное значение, неразрывно связано и понятие цивилизовшшости, которое может вы­
полнять функцию целостного, системного критерия оценки общесгвенных явлений и крите­
рия общественного прогресса2. 
Осмысление форм социально-экономической и кулыурной жизни российской диаспо­
ры в Манчжурии как цивилизованньгх форм актуально в связи с современным состоянием 
российского общества, характеризующегося резким социальным неравенством, корругашей, 
значительной правовой незащищенностью, криминализацией предгфтшймательства, а также 
значительной степенью мировоззренческого «экзистендиалыюго вакуума)). В связи с этим на 
примере жизни российской диаспоры можно увидеть, что возможно культурное предприни-
мательство, сочетание даапшлины и демократии в управлении, отношение к образованию и 
восгаггатгию со стороны власти и >лтравления как к важнейнгим приоритетам и, соответствен­
но, — щедрое финансирование образования и т.д. 
Можно попытаться выделить основные ссоавляющие (факторы) уникальной россий­
ской цивилизации в полосе отчуждения КВЖД, что позволило бы глубже осмыслить фено­
мен цивилизованности. Во-первых, это качество людей, съехавшихся на строительство и экс­
плуатацию железной дороги. Хотя это были люди разных национальностей и вероисповеда­
ний (с преобладанием русского населения), они были, несомненно, людьми трудолюбивыми 
и гфедприимчивыми, не боящимися смены привычного жизненного уклада, а также — труд­
ностей и лишений, неизбежных при строительстве дороги в малонаселенном, диком крае с 
довольно суровым, контанентальным климатом. Эти люди должны были обладать и спос 
ностью к сосуществованию с другими этносами. Во-вторых, важнейшим фактором успешно­
го развития общества является характер правящей элиты, в данном случае — руководящего 
слоя в полосе отчуждения КВЖД, который, несомненно, отражал черты правящей элиты до­
революционной России. 
Советские люди воспитывались на односторонне-критическом отношении к «царской 
России» и, естественно, к ее правящим стоям. Можно предположить, что для руководства 
строительством КВЖД и жизни в полосе отчуждения назначались лучшие. И все же многие 
черты руководящего слоя дореволюционной России хорошо видны на примерах российского 
менеджмента того времени. 
Важными чертами правящего слоя являются не только уровень образовагшости и irpo-
фессионализма, но также общей культуры и нравственности, патриотизма в хорошем смысле 
этого слова, то есть — идентификации себя со своей страной, ее судьбой и культурой, пони­
мание ее жизненных интересов и способность к их проведению в конкурентной среде; уваже­
ние к рядовым труженикам, к «персоналу». Многочисленные факты, выраженные в воспоми­
наниях и исследованиях о «топменеджменте» КВЖД, личностных чертах ее строителей и 
экешлуатационников, о многих строителях и деятелях русских городов и поселков в полосе 
отчуждения железной дороги дают нам целостное представление о менталитете, личностных 
чертах многих представителей правящего стоя тогдашней России. 
Приведу здесь несколько примеров и характеристик из замечательной книги академика 
Г.В. Мелихова «Белый Харбин»0. Упрааляюьщй дорогой генерал-лейтенант Дмитрий Леони­
дович Хорват. Предок Д.Л. Хорвата эмигрировал в Россию из г. Куртичи на венгеро-
хорватской границе, откуда и происхождение фамилии. Ближе к нашему времени отец Дмит­
рия Леонидовича поступил на воеггную службу, обязательную в ту эпоху для всех представи­
телей дворянства, но затем перешел на гражданскую. Со стороны матери Д.Л. Хорват являет­
ся прямым потомком светлейшего князя М.И. Голе1шщева-Кутузова4. Д.Л. Хорват обеспечи­
вал за 17 лет управления дорогой ее успешное фушщионирование, в том числе и в период 
войн: русско-японской и Первой мировой. Дорога неуклонно наращивала объем грузовых и 
пассажирских перевозок, успешно работала по снабжению воюющей страны и быта высоко­
рентабельной. Многие строители дороги остались на ее эксплуатации. Полоса отчуждения 
КВЖД получила название «Счастливая Хорватия». 
Его супруга Камилла Альбертовна Хорват (урожденная Бенуа) возглавляла в тот период 
крупнейшие благотворительные начинания в Харбине и на литгии. Она была прекрасной ху­
дожницей, писательницей, чрезвычайно добрым и отзывчивым человеком. В доме Хорватов, 
особенно в первые годы эксплуатации дороги, устраивались рождественские елки для детей. 
«Каждый Петенька, каждая Ксюша, — вспоминают старожилы, — получали там свой инди­
видуальный подарок.. .» 5. 
Александр Иосифович Югович (1842-1925 гг.) — .заместитель Д.Л. Хорвата, инженер 
путей сообщения. Был главным инженером строительства КВЖД, а с момента возншшовения 
г. Харбина и превращения его в адоинистративный и культурный центр российской диаспо­
ры занимал должность первого начальника города и края. Он был и первым гражданским на­
чальником. «Все подчинялись ему охотно, что в высшей степени облегчаю его правительст­
венные функции. Обаятельная личность Юговича была отчасти причиной того, что авторитет 
он сохранял непререкаемый. Эго был начальник, у которого в распоряжении находились 
миллионы золотых рублей. Он мог покарать, выслать из края, но и мог авансировать финан­
систа и промышленника (предпринимателя). Если добавить сюда строгую честность и боль­
шой проницательньш ум, то можно понять причины того громадного авторитета, которым 
пользоватся инженер Югович»6. 
Еще одна незаурядная личность из адмшшетрации КВЖД — Борис Васильевич Остро­
умов, ставший управляющим КВЖД после реюлюции 1917 г. и гражданской войны. Остро­
умов пришел на КВЖД 2 февраля 1921 г. В кассе дороги не хватало денег даже для срочных 
платежей. За короткий срок он букватьно преобразил дорогу, превратив ее из большого пред­
приятия с огромным дефицитом и пофузившимися в апатию рабочими и служащими в ак­
тивную, работающую и высокодоходную. Уже в 1921 г. дорога дала 2 030 тыс зол. руб. чис­
той прибыли. За 1924 г. доход составлял 12 млн зол. руб. Стал восстаршвливатъея нарядный 
вид всех железнодорожных сооружений. Новый управляющий осуществлял поощрительную 
политику жилищного строительства, предоставляя желающим за минимальную сумму арен­
ды земельные участки и выдавал ссуды на строительство. 
«Когда не захотевпгие при новых остроумовских порядках работать на дороге ее слу­
жащие, а также пенсионеры стали увольняться, то КВЖД Остроумова, несмотря на финансо­
вые трудности, пошла на выплату им в полном объеме выходных пособий — так называемых 
зашгатньтх. Эго явило собой разительный контраст с поведением в аналогичных обстоятель­
ствах новой советской админисфации, создавшей на КВЖД на добрый десяток лет проблему 
т.н. заштатников. Советская администрация при огромных, получаемых дорогой, прибылях 
попросту «попридержала» на несколько лет выплату людям законных вьгходаых пособий — 
по существу, их же собственных личных сбережений, хранившихся в сберегательно-
вспомогательной кассе дороги»7. 
Не правда ли, знакомая по ньшешним временам ситуация? 
Можно перечислить другие стороны политики Остроумова: охрана здоровья населения, 
ре11гителъная борьба КВЖД с эпидемиями, введение страхования. По указанию управляюще­
го в живописных районах дороги был создан ряд курортов для отдыха и лечения железнодо­
рожников. Отлично поставленную и налаженную систему образования в полосе отчуждения 
КВЖД можно считать еще одним базисным, системным фактором развития уникальной рос­
сийской цивиьлизации. Эта система, прежде всего начальных и средних школ, сохранила все 
лучшее, что было характерно для прежней российской классической гимназии и реального 
училища, и чутко реагировала на все фебования жизни в полосе отчуждения, существовав­
шей в азиатском регионе (изучение истории и экономики Китая, Японии, их языков, ино­
странных языков вообще). Офомным достижением российской общественности было созда­
ние в полосе отчуждения и высшей школы. Очевидна, несомненна роль в этом администра­
ции КВЖД, не только обеспечивавшей финансирование системы образования, но и осущест­
влявшей ее непосредственную организацию, регламентирование и контроль. 
Роль ад>шшстрации КВЖД в образовательной и культурной жизни российской диас­
поры уже освещалась8. Однако не лишним будет упомянуть заслуги в этом деле лично 
Б.В. Остроумова. Именно при нем, как отмечает ТВ. Мелихов, быта упорядочена, укреплена 
и окончательно реглшентирована вся система заведования многочисленными образователь-
ными учреждениями дороги (не только железнодорожными школами). На полном иждиве­
нии КВЖД (т.е. бесплатными для учащихся) состояли железнодорожные школы первой к 
второй ступени (высшие начальные училища). На 1 января 1924 г. в школах КВЖД получали 
бесштатное образование свыше 12 тыс. детей. К открытым 4-м китайским школам прибави­
лось еще шесть. Дорога содержала также и китайскую гимназию. Ее кредиты на просвещение 
на 1924 г. составили 635 тас. руб. Специальное прибавлеше было сделано на открытие ки­
тайских школ. 
В ведении отдела (т.е. субсидировавшиеся частично или получавшие поддержку от до­
рога в виде бесплатного помещетля, отошения, освещения и пр.) находились: Гимназия им. 
генерал-лейтенанта Д.Л. Хорвата Харбинская Вторая мужская гимназия Я.А. Дризуля, Новая 
смешанная гимназия, Харбинские ремесленные курсы, Технические курсы при ГММ, Курсы 
русского языка (организованы для служащих и мастеровых китайской национальности), Кур­
сы китайского языка для подготовки к службе на КВЖД, районные школьные комитеты. 
Представителем Комитета по делам высших и специального типа учебных заведений 
был Н.Л. Гондатги — бывший Приамурский генерал-губернатор, незаурядная личность. В 
ведении комитета состояли: Русско-китайский полил^ехнический институт (РКПИ, позднее -
Харбинский по.литехнический институт — ХПИ), Юридический факультет, Высшая меди­
цинская школа (она была создана на базе Ценлрагьной большщы КВЖД), Восточно-
коммерческий Ш1сгитут профессора К. Апиеля, Мужское и Женское Коммерческие }чшшша 
Подготовите,,1ьная школа родительского комитета этих училищ, Техническое железнодорож­
ное училище и мастерские РКПИ 9. 
Что же касается Остроумова, то он являлся одним из прямых создателей РКПИ, разра­
ботчиков студенческой формы. Он же распорядился сшить в магазине И Л . Чурина бесплатно 
форму для малоимущих студентов для первого, прогремевшего на весь Харбин Студенческо­
го бала. Остроумов же вручал дипломы первому выпуску инженеров РКПИ в 1924 г. На чест­
вовании Остроумова по случаю его деятельности на дороге профессор Н.И. Никифоров отме­
тил, что «Остроумов поднял на образцовую высоту школы дороги — не только низшие, 
средние, но и высшую» 1 0. 
С высоким уровнем образования неразрывно связан и уровень восгтитания. Оба фактора 
относятся к сфере ;гуховной культуры и непосредственно создают качество человека — важ­
нейший, пожалуй, фактор цивилизации и цивилизованности. Это было уже осознано рядом 
дорево;гюционньтх русских философов, которые в сборнике «Вехи», критикуя мировоззрение 
русской леворадикальной ителлигештии, делающей акцент на необходимости революцион­
ного уничтожения существующего строя, (предполагалось, что тогда и качество людей быст­
ро изменится) отличали «первенство духовной жизни над внешними формами общежития в 
том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственно творческая сила человеческого 
бытия и что она является единственно прочным базисом для всякого общественного строи­
тельства»1 1. И наша современная действительность убедительно подтверждает, что образова­
ние (техническое, финансовое и т.д.) не формирует автоматически нравственных качеств, 
уважения к человеку, к праву. Постановка системы всюггитания молодежи в г. Харбине и в 
других русских городах и поселках на КВЖД могла бы стать предметом специального иссле­
дования. 
Знакомство с литературой на эту тему позволяет сделать вывод, чго у молодых людей 
воеггитывалась любовь к Родине, нравственные качества (значительную роль играла в этом 
православная церковь и другие религиозные конфессии российской диаспоры). Важное зна­
чение имело сохранение обычаев и традиций дореволюционной России. Интересен опыт вос­
питания молодежи в Христианском союзе молодых людей (ХСМЛ), отраженный в ряде пуб­
ликаций. Так, известаьгй харбинский поэт А.А. Грызов (1896—1960гг.) (псевдоним — Ачаир), 
раб(угав1шш в Харбинском ХСМЛ, зш1Ш1авшийся литературной и педагогической деятельно­
стью, утверждал, что ХСМЛ никогда не мог быть и не был ашгшаттиональным. антипатрио­
тичным, он не был и космополитичен, не бььч он и гюлитической организацией. «Христиан­
ский союз ставит целью гармоническое развитие человеческой личности в трех или даже :е 
тырех направлешлях: духовном, умственном, физическом и общественном»1 2. 
Несомненно, что важнейшим признаком современного цивилизованного общества яв­
ляется развитие экономики, а также торговли, сферы обагуживания, удовлетворения насущ­
ных материальных потребностей людей. Жители российской диаспоры в Манчжурии проде­
монстрировали высокий уровень предпринимательской активности — и до революции 1917 
г., и особенно после, когда в Манчжурию хлынули беженцы, среда которых, кроме военных, 
было немало гтредоринимателей, интеллигенции. Сегодня ясно, каковой могла бы быть судь­
ба большинства из них в России. Коммунистической власти эти люди были не нужны. Они 
потеряли почти все, многие терпели нужду и голод, однако в этой критической ситуации про-
демонстрировали мужество, стойкость, твердость характера, огромную жизненную силу. Они 
не брезговали самой черной работой, учились новым профессиям и занятиям, многие начина­
ли с нуля. Энергия, штишатива и трудолюбие русских эмигрантов в Манчжурии не только 
позволили им выжить, но в значительной степени способствовали быстрому развитию всей 
экономической, общественной и культурной жизни края. 
На Международной научной конференции, посвященной 100-летию основания г. Хар­
бина, глриводились данные о росте российских гтредприятий в Манчжурии: если в 1920 г. их 
было 100, то в 1922 г. — более 500, а в 1925 г. — 1 200 1 3 . Деятельность российских предпри­
нимателей освещена в ряде публикаций, в том числе и в упоминавшейся книге Г.В. Мелихова 
«Белый Харбин». В книге подробно освещена роль русского, российского капитана в лесном 
деле (В.Ф.Ковальский, братья М.М. и Д.М.Воронцовы, товарищество Г.Я. Мелихов, 
М.Н. Дзюба и Я.П. Чижевский, Л.С. Скидальский и др. В организации экспорта зерновой 
продукции на европейские рынки шгициатива принадлежала российским еврейским коммер­
сантам (фирма С. Соскин и К°). Глава экспортной фирмы «С. Соскин и К 0» — Семен Харито-
нович Соскин начал свою работу в Манчжурии с 1903 г. и стал пионером хлебного дала, за­
тем стал развивать пароходное дело, организовал первый экспорт бобов в Европу. Во время 
кампании помощи голодающим в России 1921 г. фирма на свои средства снарядила и отпра­
вила в Советскую Россию маршрутньгй состав с хлебом (30 вагонов зерна) 1 4. Помощь голо­
дающей России оказывалась и другими гфедпринимателями и организациями. 
В тесно связанной с зерновым бизнесом мукомольной промышленности полностыс 
господствовал российский капитал. Владельцами товарищества «Благовещенские мукомолы» 
были братья Александр, Павел и Федор Опарины. 
Александр Иванович Опарин окончил физико-математический факультет Петроград­
ского уггиверситета. Вернувшись к семье в Амурскую область, он стал во главе крупнейшего 
здесь торгового и пароходного дела, золотых приисков, самого большого на Дальнем Востоке 
мукомольного гфе;лгфиятия. Занимал в Благовещенске высокие выборные общественные по­
сты — гласного городской думы и председателя Биржевого комитета. В Харбин перенес 
свою деятельность в 1918 г. Создал в Северной Манчжурии сеть элеваторов. 
Перечень российских 1гредпрштимателей в Манчжурии можно было бы долго продол­
жать. В ряде публикаций, в том числе и автора этих строк, отмечался высокий уровень разви­
тости торговли, сферы обслуживания—ресторанов, кондитерских, кафе и т.д. 
Процветающим в плане развития сельского хозяйства русской диаспоры стал район так 
называемого Трехречья, расположенного по правому берегу Аргуни, получившему название 
от трех рек: Гана, Дербула и Хаула. В годы гражданской войны в России в Трехречье устре­
мился поток беженцев, преимущественно казаков. За короткий срок по Дербулу и Гану, а 
также в междуречье появилось множество деревень (всего 19). Общая численность русских в 
Трехречье в 1945 г. достигла 20-25 тыс. чел. В одних районах казаки спещтатизкровались на 
выращивании зерновых, а в других — на животноводстве. Очень скоро понятие бедность ста­
ло здесь весьма относительным: семья, имевшая менее 30 голов скота, считалась бедной и ос­
вобождалась от поселковых налогов. Жизненный уклад трехреченцев сохранялся прежним, 
тралшшонньгм, каким он существовал до революции в станицах Забайкалья. Почти в каждой 
деревне была своя церковь, в больших деревнях — даже две. Церковь была духовным цен­
тром всей эмиграции. Русское население, оказавшееся за пределами родной земли, находило в 
храме утешение и черпало там веру, надежду-, любовь 1 3. 
Таким образом, анализ основных сторон жизни российской диаспоры на территории 
Манчжурии в первой половине XX в. убедительно свидетельствует, чго это была своеобраз­
ная, уникальная цивилтгзация, наиболее ярким воплощением которой был русский Харбин. 
Г.В. Мелихов сгграведливо отмечает, что «одной из важнейших причин, обусловивших воз­
можность столь многообразной общественной и культурной жизни Харбина после револю­
ции, быт чрезвычайно высокий уровень концентрации в Манчжурии слоя высшей и средней 
интеллигенцш!. Наличие в ее среде специалистов абсолютно всех профилей и всех специаль­
ностей, людей не только образованных, но и федгфитгчивых» 1 6 . Этот вывод историка под­
тверждает ту иегину, которую прозорливо отметили в начале XX в. русские философы-
«веховцы»: культура, качество человека не менее, а более существенны, чем «тип производ­
ственных отноше1Тий» и что критерий цивилизации, щтвилизованносга позволяет анализиро­
вать и оценивать общественную жизнь, исходя из «человеческого измерения», то есть — ка­
чества жизни людей либо как достойной, позволяющей рас1фываться всем конструктивным 
потенциям человека, обеспечивающей дальнейший прогресс, либо деформирующей челове­
ческую личность, человеческую и общестштную жизнь. 
Смысл общественного ггрогресса зависит в первую очередь от соггиокультурнътх усло­
вий и возможностей цивилизовашюго бытия и развития. Безустовно, важны формы полити­
ческой жизни, особенно состояние юстиции, законности, демократических институтов. Одна­
ко сама политическая жизнь во многом определяется качеством людей, их культурой и нрав­
ственностью. 
Важные составляющие российской цивитизации в Манчжурии: менталитет наиболее 
активной, инициативной части российского общества; культурный и нравственный уровень 
руководящего слоя и, следовательно, понимание этим слоем роли образования и культуры (не 
как «вторичных» или фетьестепенных факторов), а как первостепенньгх; сохранение лучшего 
из исторических обычаев и фадшшй и, наконец, существующие в определенные историче­
ские периоды социатьгго-политттческие условия для конструктивной деятельности. 
Следует отметить и еще один важный факт-: после Февральской революции в России Б 
Харбине возникли как умеренные, так и радикальные политические силы. Однако умеренные 
силы в полосе отчуждения КВЖД оказатись, в отличие от России, преобладающими и по­
пытка радикальных сил (большевиков) осуществить захват власти в Харбине провалилась17. 
Этот факт убедительно показывает роль достойных условий жизни людей и культуры в со­
хранении политической стабильности. 
Политические условия XX в. оказатись пагубными для российской цивилизации в Ман­
чжурии. Уже большевистская революция и фажданская война в России нанесли удар по 
КВЖД. Новый исторический период для российской диаспоры наступил с 1932 г., с оккупа­
ции Манчжурии милитаристской Японией. Стали закрываться и хиреть банки, предпринима­
тели и финансисты стали покидать Манчжурию. Был закрыт ряд высших учебных заведений. 
Уезжата и интеллигенция, намного снизился уровень культурной жизни. Таким образом, пер­
вый удар по российской «Атлшгтиде» нанес японский тоталитаризм. 
Второй удар был нанесен тоталитаризмом отечествегшым. Трагичной оказалась участь 
служащих КВЖД, уехавших в Советский Союз в 1935-1937 гг. Согласно оперативному при­
казу Народного Комиссара внутренних дел СССР Н. Ежова № 00593 от 20 сентября 1937 г. 
советские железнодорожники подверглись репрессиям, большей частью необоснованным. В 
1945 г. Советская армия освободила Манчжурию от японских оккупантов, однако значитель­
ное количество россиян, не имевших советского гражданства и захваченных на чужой терри­
тории, были вывезены в СССР и без суда отправлены в лагеря, где им затем вручили для оз­
накомления и подщисания псхлановления особого совещания при ГБ СССР, осуждавшие их 
на огромные сроки заключения — от 10 до 25 лет 1 8. 
Вслед за трагическими событиями 1935 и 1945 гг. последовал еще второй исход значи­
тельной часта россиян в СССР в 1947-1949 гт. Из этого исхода многие также подверглись ре­
прессиям. Исход из Китая в сфедине 50-х гг. был последним. Судьба людей этого исхода ока­
залась более благополучной. 
Судьба российской щшългоации в Манчжурии, трагические события XX в. позволяют 
сделать выводы: во-первых, о способности россиян к цивилизованному обустройству жизни, 
во-вторых, о необходимых составляющих щшилизации и, в-третьих, о враждебности любого 
тоталитаризма, насилия и произвола (независимо от их национальной окраски и прикрываю­
щей идеологии) цивилизованной, достойной жизни человека. 
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ПМ. Кузнецова 
(Пермь) 
НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО АППАРАТА КПСС ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ХОЗЯЙСГВЕННЫМ КАДРАМ В УСЛОВИЯХ 
ПОЗДНЕИНДУСТРИАЛЪНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ УРАЛА (1965-1985 гг.) 
В ракурсе проблемы исследования носителей власти СССР особое место принадлежиг 
изучению фунх11ионирования регионального аппарата КПСС. 
Развитие советской существенно-политической системы неотделимо от процесса мо­
дернизации. Ее в широком смысле рассматривают как социально-экономически-
технологаческую революцию, которая радикально меняет всю жизнь общества. В России 
игтшгиатором и организатором перехода от традиционного общества к ивдустриальному яв­
лялось государство. Советская модергшзация реализовывалась в форме коллективизации 
сельского хозяйства и шгдусфиализации промьгштенности. В целях обеспечения эффектив­
ности функционирования советской социально-экономической системы на позднем этапе мо­
дернизации (1960-1980-е гг.) сформировалась экономика согласований — административно-
бюрократический рынок, который являлся основным механизмом, регулирую11шм советскую 
экономическую систему, и создавал условия д;1я продолжения модернизации СССР. 
Ведущим агентом ад,ми?шсфативно-бюрократического рынка яалялся регионатьный 
аппарат КПСС. В область его компетенции входило политическое и экономическое согласо­
вание между советскими органами и хозяйственными структурами, обеспечение функцио­
нальности советской общественно-политической системы. Деятельность аппарата КПСС 
складывалась из многочисленных форматьных и неформальных управленческих практик, 
первые из которых определялись ссклветхггеующими правовыми и политическими нормами, 
вторые же конструироватись самим ашаратом вследствие низкой эффективности официг > 
но определенных формальных взаимодействий. Действенность упрааленческих практик 
партаппарата зависела от объема и характера ресурсов, держателем которых он выступал. В 
числе его главных ресурсов были кадровая политика в регаоне, реализуемая через номенкла­
туру и особое место аппарата КПСС в системе взаимодействия между центром и регионом, 
дающее права и возможности воздействовать на центральные советские и хозяйственные ор­
ганы в целях лоббирования местных интересов. 
Ключевым направлением деятельности регионального аппарата КПСС' являлась работа 
по подбору и расстановке кадров всех уровней номенклатуры. Подбор и расстановка кадров 
давати монопольное право партаппарату распоряжаться судьбой любого члена номенклату­
ры, и соответственно уситивали его влияние. Управление составом номенклатуры предпола­
гало решение комплекса взаимосвязанных вопросов, в том числе определение ее оптималь­
ной структуры, установление для нее определенных политических и социатьно-
демографических стандартов, натаживание контроля за поведением каждого отдельного 
представителя номенклатуры и ее отдельных групп. 
По своему составу номенклатура носила индустриальный характер, включая в себя две 
главные категории — политических и хозяйственных рукоюдителей. Они образовывати по­
литико-экономическую основу власти в СССР: паргия как вьгоазитель идеологии и политики 
ускоренной модернизации, кадры хозяйственников как непосредственные организаторы эко­
номических преобразований в соответствии с курсом на модернизацию. Поэтому определе­
ние структуры номенклатуры напрямую зависело оттого, какие государственные приоритеты 
существовали в данный момент. 
Период 1965—1985 гт. являлся периодом интенсивных процессов видоизменения обще­
ства, в результате которых возникти предпосылки для конверсии власти в собственность и 
капитал. На данном этапе власть ради поддержания основ жизнедеятельности общества отка­
залась от' жесткой централгоации управления и предоставила регионам права принятия реше­
ний по кадровым вопросам и способам выполнения установок центра. В ходе проведения ко-
сыгинской экономической реформы 1965 г. отдельные гфедггриятия, перешедшие на новые 
формы хозяйствования, получили значительную самостоятельность в решении внутренних 
проблем, что фактически вывело их из подчинения местной партийной власти. Единствен­
ным легальным способом сдерживания нарастающего сепаратизма было сохранение практи­
ки кадровых перестановок, осуществляемых региональным аппаратом КПСС в рамках соот­
ветствующей номенклатуры партийных комитетов. 
Региональный аппарат КПСС ведал порядком формирования органов партийной, совет­
ской, хозяйственной власти на местах в соответствии с его номенктатурой. Каждый из пар­
тийных комитетов регаокатьного аппарата КПСС имел свою номенклатуру, в рамках кото­
рой осуществлялась его кадровая работа. Практики работы регионального аппарата КПСС по 
данному направлению претерпевали значиталытые изменения на различных этапах советской 
истории. В рамках исследуемого периода в области кадровой работы регионального аппарата 
КПСС по отношению к хозяйственным кадрам определяются две ведущие тещ1етгции: стаби­
лизация положения членов номенклатуры и курс на повышение делового уровня руководя­
щих кадров в соответствии с необходимостью решения проблем НТР. 
Критерии отбора и назначения кадров на номенклатурные должности всецело опреде­
лялись высшим руководством КПСС (государства) с целью обеспечения стабильности своей 
власти. Непосредственный подбор и выдвижение рутюводдщих кадров на уровне региона на­
ходился в ведении партийных органов. Изменение подходов партаппарата к фор\шрошнию 
номенклатуры зависело от нескольких причин. Во-первых, главная причина определялась по­
литикой руководства партии и появлением соответствуешь постановлений ЦК КПСС, ука­
заниями вышестоящих организштий. Во-вторых, изменение номенклатуры было связано с пе­
ременами в экономической жизни территорий: появлением новых производств, изменением 
числа должностных позшгий, структурными изменениями на предприятиях и в учреждениях. 
Таким образом, основными требованиями при установлении номенклатуры являлись концен­
трация внимания партийных органов на определенном круге работников и соответствие пе­
речня должностей, входящих в номенклатуру, «задачам времени»2. В-третьих, основой изме­
нения номенклатуры могла стать и «местная» иншхиатива, обусловленная своеобразным по­
ниманием структуры номенклатуры, некомпетентностью и т.д. 
Ориентиры в работе с кадрами не заменяли требований, вьшолнявших функцию соци­
ально-политических фильтров. При подборе кадров на руководящие посты использовался 
«анкетный подход», то есть комплекс требований к биографии и должностной карьере пре­
тендента на до;гжность. Руководящий состав работников хозяйственных органов в основном 
оценивался по трем основным признакам: партшшьгй стаж, социальное происхождение, про­
фессиональная карьера. Однако эти признаки не являлись константными на протяжений со­
ветского периода. 
Требования к руководящим хозяйственным кадрам модифицировались в зависимости 
от общего курса общественного развития государства. В начале 1970-х гт. основные требова-
ния, предъявляемых к облику кандидатов устанавливаются в соответствии с принятым к,, р 
сом на НТР и необходимости эффективного управления общественным производством и со-
циатьными процессами советского общества. В соответствии с этим на исследуемом этапе 
происходил неуклонный рост числа тех, кого можно относить к технократам, во-вторых, на­
блюдалось увеличение их влияния в обществе и в том числе в высшем руководстве0. Упроче­
ние положения технократов объясняется выходом страны на новую стадию развития, в эпоху 
НТР, которая требовата достаточного количества технократически ориентированных инже­
нерно-технических кадров. В свою очередь такая квалификация становилась своего рода ка­
натом социатьной мобильности, позволяющим продвинуться с предноменклатурных долж­
ностей на номенклатурные и соответственно юйти «во власть». 
Все посты директоров крупных гтромьгштештых ттредприягий и научно-
исследовательских институтов, начальников наиболее крупных строительных и транспорт­
ных оргашваций были включены в номенклатуру различных партийных органов, начиная с 
райкомов и заканчивая Политбюро ЦК КПСС. На основе данных по Пермскому обкому-
КПСС за 1977 г. выясняется, что в номенктатуру данного партийного комитета входило 2 066 
должностей, хозяйственные кадры составляли 15 % от общего числа4. 
Утверждение хозяйственных руководителей происходило на бюро партийного комите­
та, в номенктатуру которого он входил. Однако данное утверждение носило форматьный ха­
рактер, в действительности вопрос решался путем согласования между секретарем партийно-
го комитета и вышестоящим хозяйственным руководством. Этот процесс представлял собой 
вн>-'"финоменклатурное согласование. Процедура назначенш работника на должносгь проис­
ходила несколько этапов. Прежде зсего, это работа с официальными характеристтгками пар-
гийной оргашсации прежнего места работы. Происходили и прямые контакты с представи­
телями иагугийной аласти и общественных 0р1эдизаций прежнего месга работы. Смысл 
письменных материалов и бесед состоял в том, чтобы разделить ответственность на случай, 
если претендент на занятие должности впоследствии чем-нибудь себя опорочит. Создавалась 
своего рода «круговая порука», при которой привлекались к ответственности за назначение 
того или иного работника руководитель ведомства, секретарь парторгшщзации и председа­
тель профкома. Организация решения кадровых вопросов «треугольником» предполагалась 
как единственно возможная форма взаимодействия административной, профсоюзной и пар­
тийной аласти предгфиятия. Так, секретарь парткома одного из предприятий докладывал, что 
ес;ш вопрос решается по кадрам, то происходит координация между секретарем парткома, 
председателем месткома профсоюза, представителем отдела кадров5. 
Однако система реатизации кадровой политики регионального партийного аппарата че­
рез номенклатуру нижестоящих комитетов, делала контроль аппарата КПСС недостаточно 
эффективным. 
Если характерным яалением 1930-х гг. яалялась ситуация, при которой партийные орга­
ны снимали и ставили хозяйсгвегшых рукоюдителей, даже не извещая об этом его непосред­
ственное руководство, или сообщая только, что вновь назначенный руководитель «член пар­
тии и работал на хозяйственной работе»6, то в рамках исследуемого периода вмешательство 
партийньгх комитетов в решение кадровых вопросов зачастую вызывало раздражение и со-
прогивление хозяйствегшых руководителей, впрочем, вполне обоснованное. 
Трудовые коллективы и предприятия, учреждения были вотчиной своих руководителей, 
которые при назначении на руководящих работников исходили из интересов дела. В связи со 
стабилизацией хозяйственного руководства на предприятиях происходила их фактическая 
автономизация от первичной партийной организации, которая проявлялась и при решении 
кадровых вопросов. Руководитель предприятия благодаря укреплению собственного положе­
ния, мог обеспечить себе нужный состав и решение парткома. Таким образом, контроль пер­
вичных партийньгх организаций за кадровой работой гтредариялия ослабевает. Если партком 
первичной партийной органюащш обладал реальной поддержкой вышестоящего партийного 
комитета, он мог активно участвовать в решении кадровых вопросов в рамках своей номенк­
латуры. При этом партийньгй комитет, безусловно, отстаивал интересы гфедприятия путем 
закрепления и удержания работников. В среде ИТР эта практика вызывала определенньш не­
гативизм. Старший инженер одного из заводов, подаер1лтувшийся прессингу со стороны 
парткома с целью его удержания на предприятии, отмечал, что «иаглийный комитет завода 
должен защищать, прежде всего общегосударсгвешгые интересы»7. 
На данном эгапе в Пермской области остро стояли вопросы обеспечения руководящими 
кадрами важнейших предгфиятий и строек. Традиционные до сих пор методы пригтудитель-
ной переброски руководящих кадров были осуждены и партаппарат опасатся применять их 
«в оттфьпую». Одновременно происходила стабшшзация положения хозяйственных кадров. 
Они закрепились на своих послах и не желали покидать место, на котором обросли устойчи­
выми связями, получили должный опыт и признание. Хозяйственных руководтггелей в дан­
ный период стало невозможно переместить как директивньгм способом, так и воздействовать 
на них идеологлгчески, обосновывая их перевод, к примеру, «необходимостью утфешения 
кадрами особо важной стройки»8. Нежелание регионатьного партаппарата использовать ад-
мюшстративные мегоды решения кадровых вопросов порождаю практику перевода руково­
дителей неофищтальным путем, чго з свою очередь позволяло хозяйственникам игнориро-
вать партийное решетше, демонстрируя изменение их отношения к региональной партийной 
власти. 
В свою очередь решение регаональным аппаратом КПСС кадровых вопросов путем ди­
рективного принуждения в рамках исследуемого периода начинает вызывать сопротивление 
хозяйственных кадров. В предшествующие периоды многие коммунисты считали что они на 
любую работу пригодньг только потому, что «любое дело в советском государстве есть деле 
инициативы партии»9, но в 1965-80 гг. ситуация существенно меняется. Кадровая политика 
аппарата КПСС направленная на удержание хозяйствегшьгх работников на их постах, вступи­
ла в явное противоречие с личностными факторами руководителей, не желавших брать на се­
бя ответственность за решения хозяйственньгх проблем предприятий, находящихся в перма­
нентном кризисе. 
В начале 1980-х гт. возможности региональных партийггьгх комитетов удерживать кад­
ры прежним порядком начали стремительно иссякать. Дело в том, что ранее они удержива­
лись одним фактом существования партийного учета, не снявшись с которого не могли поки­
нуть прежнее место работы и устроиться на другое. Однако, на данном этапе в стремлении 
хозяйственников перейти на другое предприятие их не останавливал ни отказ в снятии с пар­
тийного учета, ни то, что входили они в номенклатуру региональны}; комитетов КПСС. Как 
следствие возник определешгый стиль работы парткомов по закреплению кадров, который 
характеризовался мерами, способными, по мнению партийной власти, осложнить дальнейшее 
продвижение работника по карьерной лестнице. Основным инструментарием здесь яалялгхт 
жесткие партийные взыскания «за самовольный отказ от работы, нарушение партийной дис­
циплины» и увольнения по определенным статьям КЗОТа. В свото очередь, снятие паргийно-
го взыскания служило неплохим стимулом к возвращению на предприятие, так как с одной 
стороны, это давало возможность руководящему работнику продолжить карьерное продви­
жение, с другой, демонстрировало лояльное отношение к нему со стороны партийного аппа­
рата. В начале 1980-х гт. становится ясно, что прежние методы работы с кадрами, основанные 
на директивах и принуждениях, лишь усложняют кадровую ситуацию в регионе и не препят­
ствуют текучести кадров. 
В свой повседневной деятельности по кадровой работе региональный аппарат' сталки­
вался не только с необходимостью закреплять и удерживать кадры, но и освобождаться от 
хозяйственньгх руководителей, по своему стилю руководства или по иным причинам, не уст­
раивавших партаппарат. Региональный аппарат КПСС был призван контролировать деятель­
ность предгтриятий области по выполнению государственньгх планов и согшатистических 
обязательств. Однако если предприятие работало неэффективно, то с точки зрения соответст­
вующего регионального комтггета КПСС, виновником являлось его руководство. В данном 
случае, одной из практик регионального аппарата была замена руководителя предприятия. 
Однако такие методы кадровой политики во многом сыграли негативную роль в экономиче­
ском развитии региона, так как, практикуя смену руководства, как залог решения народнохо­
зяйственных проблем, региональный аппарат КПСС игнорировал прямые причины кризиса 
— централизованное распределение ресурсов, текучесть кадров. 
Проанализировав основные гфакгики регионального аппарата КПСС по кадровой рабо­
те в 1965-80 гг., выявляется ряд существенных тенденций. С одной стороны, наблюдается 
преемстветшость с предоествутонтими периодами, проявляющаяся в доминировании в работе 
по подбору и расстановке кадров неофициального принципа «назначенства». С другой сторо­
ны, новые явления происходят на низовом уровне партийной иерархии, в первичных партий­
ньгх организациях, роль которых в решении кадровых вопросов в рамках предприятия осла­
бевает в связи с усилением позиций хозяйственного аппарата, вызванного реформами сере­
дины 1960-х гт. и курсом на его стабильность. 
В связи с курсом на НТР произо1 шш изменения в критериях отбора претенденгов на 
номенклатурные должности, в связи с чем, все больший вес в региональной номенклатуре 
приобретают технократы. Но в связи с повьплением роли технократов в обществе, региональ­
ный аппарат КПСС сталкивается с существенными трудностями при перемещении руково­
дящих работников, так как хгояйственники, укрепившись на своем предприятии, не стреми­
лись его покидать. Кризис кадровой работы регионального аппарата КПСС проявляется и при 
удержании работников на их послах. Таким образом, прежние практики стали неэффектив­
ными не только с точки зрения технологий, но с политической и социальной позиций. Перед 
региональным аппаратом КПСС встает проблема модифицирования методов работы по под­
бору и расстановке кадров. Партаппарат модернизироват кадровые практики, отказываясь от 
01живших в условиях административнсьбюрократического рынка подходов. В частности, за­
метно снизился уровень санкций за несоблюдение партийной дисггишлины, за невыполнение 
производственных аланов. В целом, партайный аппарат на протяжении данного периода ис­
кал новые способы удержания власти и развития общества, однако в реальности варьировал 
jimub прежние практики, при этом модифицируя их под номенклатуру. 
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Е.Ю. Лшпвинец 
(Екатеринбург) 
ПОСТАРЕНИЕ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1980-е гт. 
Анализ возрастной структуры сельского населения Свердловской области в 1980-е гг. 
показывает, что ее изменение шло в двух направлениях: во-первых, уменьшалась доля детей; 
во-вторых, значительно рос удельный вес пожилых. Это явление называется постарением на­
селения, и связано как с эволюцией процесса воспроизводства, так и с миграцией населения. 
Немаловажно отметить, что при этом растет не только доля пенсионеров, но и старших тру­
доспособных возрастов. Уватичилось и количество людей преклонного возраста. Гак назы­
ваемый показатель долголетия (отношение чиста жителей в возрасте 80 лет и старше к воз­
растной группе 60 лет и старше) в 1980-е гг. в Свердловской области составлял 8-9 %. 1Грт, 
этом долголетие среди женщин в два раза выше, чем среди мужчин; на селе — в 1,5 раза вы­
ше, чем в городе. 
Постарение населения — закономерный процесс, объясняемый снижением рождаемо­
сти в стране. Он имел место не только в сельской местности, но и в городах (причем, в боль­
шей степени). Однако на селе действует еще один фактор, влияние которого значительно ска­
зывается на возрастной струтоуре. Речь идет об оттоке сельчан в города. Состав мигрантов 
весьма показателен. Так, в 1985 г. в Свердловской области офицательное сальдо миграции из 
села сложилось исключительно за счет лиц пенсионного возраста. В то же время сальдо ми­
грации для лиц, находящихся в рабочем возрасте, было положительным. И хотя в 1980-е гт. 
отток населения из села был меньше, чем в 1970-е гт. (в связи с проведенной перестройкой в 
аграрном секторе, сыгравшем важную роль в улучшении условий жизни сельского населения 
области), проблема оставалась. 
Негативные изменения в возрастной структуре сельского населения Свердловской об­
л а е т имели следствием ряд неблагоприятных тенденшй. Во-первых, постарение женскою 
населения в сельской местности приводит к сокращению абсолютной величины рождаемо­
сти. Возрастная сфуктура населения является главным фактором роста населения в условиях 
низкой интенсивности рождаемости. Во-вторых, она играет большую роль в формировании 
численности и состава трудовых ресурсов. Таким образом, постарение сельского населения в 




ХАРАКТЕР И ТРАНСФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1980-е гг. 
Размещение населения Свердловской области, как и любой другой территории, пред­
ставляет собой просфанственное сочетание городских и сельских поселений. Главная черта 
расселения в пределах области в 1980-е гг. заключалась в том, чго основная часть населения 
проживала в городах и поселках городского типа, сеть которых являлась наиболее разветв­
ленной среди других областей Урала. В 44 городах и 95 поселках городского типа проживало 
(на 1 января 1982 г.) 3 млн 876 тыс. чел. По удельному весу численности городского населе­
ния Свердловская область уступала только Московской, Ленинфадской и Донецкой облас­
тям. 
Рассмафивая территориальную структуру городского расселения области, можно заме­
тить, что здесь преобладали фуштовые формы размещения: около 70 % всех городских посе­
лений, в том числе подавляющее большинство городов величиной свыше 100 тыс. чел., раз­
мешалось меридионально вытянутыми цепочками и более или менее кр\лшыми сгустками 
вдоль Уральских гор. В горнопромышленной зоне они образуют, в сущности, вместе с посел­
ками городского типа, сплотнную урбанизироваттную территорию, где удельный вес город­
ских жителей превышает 90 %. 
Городские и сельские населенные пункты объединяются между собой многочисленны­
ми связями: гфоизводственными, трудовыми, культурно-бытовыми, чго ведет к формирова­
нию территориально-фуппозых систем расселения, интенсивно развитзающихся при наличии 
крупного системообразующего центра и хорошо развитой транспортной сети. На территории 
Свердловской области в 1980-е гт. четко вьтделялись три системы поселений: Свердловская, 
Ртижнетагильская и Серовская. Наиболее сложная, развитая и крупная система — Свердлов­
ская. Свердловск выступал в качестве орштизующего ядра агломерации, и под его влиянием 
гтроисходили существенные изменения, как в городском, так и в сельском расселении данной 
территории. В целом можно сказать, что Свердловская область в 1980-е гг. высгуттила var 
зрелое, сложившееся формирование, обладающее полным набором поселений всех функцио­
нальных типов и людности, что характеризует территории со сложивнгимся народнохозяйст­
венным комплексом. 
Отметим особенности развития размещения населения области в 1980-е тт.: улучшились 
основные характеристики развития поселения территории: несколько усилился рост общей 
численности городского населения, уметшгштлись темпы сокращения сельского; продолжа­
лась концентрация поселения в крушейших городах и образуемых ими городских агломера­
циях, хотя темп роста Гфупне1ттшгх городов несколько \^егтьшился. В Свердловской город­
ской агломерации впервые на Урале проявилась тендешщя опережающего роста поселений-
спугаиков. С особой четкостью проявилась зависимость динамики населения от характера, 
уровня и темпов хозяйственного развития. Наиболее высокие темпы роста населения имели 
важнейшие многофулгкциональные центры, а также центры машиностроения и химии. В то 
же время районы и центры с преобладанием старых добьшшощих, металлургических и лесо-
промышленных производств находились в состоянии застоя, депопуляции. 
КВ. Личман 
(Екатеринбург) 
РОЛЬ СОРЕВНОВАНИЯ В П Р О М Ь Ш Л Е Ш О С Т И УРАЛА 
Курс XX съезда КПСС (1956 г.) на демократизацию общества, программа, принятая 
ХХП съездом партии (1961 г.), вызвали в стране широкий подъем общественной и производ­
ственной активности. Характерно, что на рубеже 60-х гт. повысилось внимание паглийньгх, 
профсоюзных органов к движению "За коммунистическое отношение к труду", которое орга­
нически сочетало борьбу за наивысшую гтроизводкгельность труда с идейно-нравственным 
совершенствованием работников. 
Дтя разв1ггия этого движения во второй половине 60-х гг. было принято постановление 
Президиума ВЦСПС "Об улучшении организации совдалистического соревнования" (1966 
г.). Высоко оценив роль движения за коммуттистическое отношение к труду7 и отметив при 
этом ряд недостатков в его органгоации (поспешное присвоение звания, причем только по ре­
зультатам производстБешюй деятельности; формальное подведение итогов и т.д.), Президиум 
ВЦСПС постановил ввести дополнительные меры морального стимулирования участников 
движения — почетные звания присваивать по итогам работы за год, ввести гтрактику их под­
тверждения. 
В руководстве движением в 1970-е гг. партийные, профсоюзные оргаштзации стали 
опираться и на конкретные социологические исследования. Так, анкетирование, проведенное 
в 1974 г. и 1979 г. на Березниковском титаномагниевом комбинате (БГМК) показато ряд по­
ложительных моментов: увеличилось чисто работников, осознавши себя участниками выс­
шей формы соревнования, была вновь подтверждена прямая зависимость между участием 
рабочих и ИТР в движении и их общественной активностью и т.д. Вместе с тем. в ходе иссте-
дования были выявлены и негативные моменты. Оказалось, что для развития движения не 
создано достагочных условий, обязательства сплошь и рядом принимаются по шаблону, при­
чем многие требования из них занижены. 
Вообще многочисленные документы свидетельствуют, что важнейшей характеристикой 
движения являлось сочетание противоречивых начал: с одной стороны, мы видим образцы 
коммунистического отношения к труду, с другой — формализм, погоню за технико-
экономическими показателями, недооценку воспитательного значения движения. 
Отдельные организаторы высшей формы соревнования, стремясь улучшить его качест­
венные параметры, стати страже подходить к присвоению высоких званий, вводить проме­
жуточные ступени на пути к ним и т.д., но в целом наблюдалась погоня за количественными 
показателями и поэтому эффективность движения оставляла желать лучшего. 
Только этим можно объяснить такие факты, что, например, в локомотивном депо ст. 
Челябинск одним решением (1964 г.) звание ударника коммунистического труда присваива­
лось сразу 240 чел., в на Карабашском горнометаллургическом комбинате и ряде других 
предгфиятий обязательства принимались по трафарету, без делового обсуждения. 
Не случайно, поэтому уже к середине 80-х гт. встал вопрос о дальнейшей судьбе движе­
ния за коммунистическое отношение к тру;гу. Одни исследователи считают, что движение к 
этому времени исчерпало себя, "растворилось в соревновании, повторяется в нем". Другие же 
полагают, что "несмотря на трудности и просчеты в развитии движения, его надо было под-
держивать и развивагь дальше, что оно, как тогда считали, "ггоодолжает играть значительную 
роль в решении производствештых к сюттишгьно-экокомическггх задач". 
По нашему мнению, движение за коммунистический труд как общественно-
политическое явление того времени, соответствовало духу Программы партии, принятой в 
1961 г., но было, видимо, преждевременным. Во второй половине 1970-х гт. движение не 
"растворилось" в социатистическом соревновании, как считает ряд исследователей, а скорее 
"испарилось" из него. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ СОРЕВНОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ В 
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (В ПОРЯДКЕ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ) 
В советской исторической науке не было более популярного сюжета, чем развитие со-
1шалистического соревнования. Этой проблематике посвящены сотни кандидатских и док­
торских диссертаций, монографий, статей1. Следует согласиться с замечанием Б.В. Личмана о 
том, что «количество работ по этой проблематике превышает все разумные пределы, бо?ь-
нгинство из них повторяет друг друга». 
В 1990-е гг. с изменением политического строя в стране поток публикаций по данной 
теме резко оборвался. С тех пор не появилось ни одной крупной исторической работы, как по 
стране в целом, так и на материалах уральского региона, в которой бы давалась оценка роли 
соревнования в развитии индустрии страны. Сюжеты о развитии соревнования отсутствуют в 
диссертациях, посвященных развитию промьгшлетшосли, транспорта, изучению социального 
облика рабочих. Вопросы соревнования обходятся даже в тех случаях, когда, казалось бы, 
обойти их невозможно. В частности, в фундаментальной монографии М.А. Фельдмана, охва­
тывающей весь довоенный период, лишь упоминается о стахановском движении, причем, как 
правило, в негативном контексте2. Соревнование становится «закрытой» лъмой, своего рода 
«белым пятном истории». Этого явления как бы не существовало. Между тем, на наш взгляд, 
роль соревнования в развитии советской экономики требует объективного исследования, изу­
чения с современных методологических позиций. 
Сталинская индустриализация была вариантом «догоняющей» модернизащш. Решаю­
щую роль в ее осуществлении играло государство. Оно гтооюдило преобразования «сверху», 
чтобы компенсировать недостатки естественного развития «снизу», ликвидировать отстава­
ние от развитых государств. Модернизация осуществлялась путем заимствования достиже­
ний развитых стран и внедрения их в централизованном порядке, адлшнистративньгми мето­
дами. Передовой опьгг, лучшие достижения в области технологии и организации труда вне­
дрялись ценфализованно, с помощью дарективного плагшрования. Это позволяло компенси­
ровать отсутствие естественного механизма саморазвития, каковым в западной модели явля­
лась конкуренция. Такой путь позволял максимально сокралить, и по возможности миновать, 
уже пройденной мировой экономикой стадии экономического развития. 
К 1930-м гг. сложился механизм централизованного руководства экономикой, внедре­
ния достижений науки и техники, передового опыта сверху, административггьши методами, 
на всех ггоедприятиях страны. 
Социалистическое соревнование превратилось в неотъемлемую состааллюшую этого 
механизма. Эта его фуллкция была уловлена и сформулирована В.И.Лениным. В работе 
«Очередные задачи советской аласти» он впервые разработал и такие задачи соревнования 
как мсУилизацию трудянщхся на всемерное повышеьше проговодительности труда, эффек­
тивности общественного производства, снижение трудовых затрат, рациональное использо­
вание людских и материальных ресурсов, повышешле качества продукции, улучшение ис-
пользования производственных фондов в масштабах всей страны. Им были сформулированы 
основные пршщипы соревнования: гласность, сравнимость результатов, распространение пе­
редового опыта. «Образцовые коммуны должны служить и будут служить восш-ггателями, 
учителями, подтягиватсдями отсталых коммун» — писал он 3. Для наиболее полного претво­
рения в жизнь этих гфинципов В.И. Ленин поставил задачу организации соревнования в мас­
штабах всей страны. Решение этой задачи могло взять на себя только государство «наша за­
дача теперь, когда социалистическое правительство у власти — организовать соревнование»4. 
Иными словами организация соревнования изначально рассматривалось как задача государ­
ства. Постепенно сложилась система организации соревнования. В этакратическом государ­
стве функции организатора соревнования государство брало на себя. Оно использовало все 
средства воздействия для пгюпаганды тех или иных форм соревнования, популяризации опы­
та передовиков, внедрения их достижений в жиз1ть, вознаграждаю победителей морально и 
материально. Именно государство определяло какую-либо форму соревнования как основ­
ную и мобилизовало весь пропагандистский аппарат для распространения именно этой фор­
мы. На каждом этапе развития экономики советского государства соревнование решало сугу­
бо конкретные задачи и формы его были адекватны этим задачам. 
В годы первых пятилеток, на ранних этапах индустриализации (в ее «реггоодуцирую-
щей» форме) главной задачей соревнования было показать, чего можно достичь на новом 
оборудовании за счет лучшего его освоения, лучшей организации труда. В это время строи­
лись предприятия — гиганты, оснащенные самой современной техникой, как правило, закуп­
ленной за рубежом (импортное оборудование в годы первой пятилетки составляло 80 % всего 
оборудования), самыми передовыми технологиями, не имеющие анатогов в Европе. С другой 
стороны основную массу рабочих составляли вьгходцы из деревни, вчерашние крестьяне, не 
имевшие ни профессиональной подготовки, ни даже минимального образовательного уров1тя 
(всеобщее обязательное начальное образование в объеме 4-х классов было введено литнь в 
1930 г.). Основной формой соревнования стало стахановское движение, цель его — борьба за 
перевыполнение норм. Рекорды стахановцев не были самоцелью (хотя, безусловно, имела ме­
сто и погоня за рекордами). Цель движения — поставить ориентиры для основной массы ра­
бочих, показать, что можно дост1тгнуть при соответствующей организации труда. Рекорда 
стахановцев веш к пересмотру норм, их достижения внедрялись в повсеместную практику. 
Стахановское движение стало существенным фактором повышения проговодительности тру­
да в масштабах страны (наряду с раегттирением сети профессионатьного образования, введе­
нием техминимума и т.п.). 
В годы Великой Отечественной войны на первый алан вьгшла проблема трудовых ре­
сурсов. В связи с массовой мобилшацией мужского населения на фронт, резко встала про­
блема нехватки рабочих рук. Эта проблема решатась различными способами (образованием 
комитета по учету и расгфеделению рабочей силы увеличением удельного веса женского и 
подросткового труда, переброски населения из районов Средней Азии и Казахстана и т.д.), в 
том числе и путем развития соревнования. Основной формой соревнования стало движение 
«двухсотников», когда рабочие выполняли норму на 200 % за себя и за товарища, ушедшего 
на фронт. Появились и «тысячники», выполнявшие свыше десятка норм. Если перевыпол­
нить норхму вдвое можно было за счет интенсификации труда, то выполнение десяти норм 
требовало внедрения технических и оргашгзационных усовершенствований. Именно эти 
формы соревнования широко гтропагандировались и поддерживались государством. 
В конце 1950-х гт. чрезвычайно остро встала задача повьгшения образовательного уров­
ня основной массы рабочих. Это явилось следствием войны и послевоенного периода, когда 
вопросам образования населения в силу объекпгвньгх обстоятельств не уделялось достаточ­
ного внимания. В 1959 г. На 1 тыс. занятого населения Уральского региона 282 чел. имели ча-
чатьное образование. 291 — не имели начального образования, 266 — • имели незаконченное 
среднее (7 классов). Уровень грамотности занятого населения составлял 98,2 % (по России в 
целом — 98,5 % ) . Между тем начало перехода к научно-индустриальному обществу требо­
вало значительного повышения образовательного уровня тру;1ящихся. Наряду с другими ме­
тодами, эта вопросы решались и путем появления новых форм соревнования. Возникло дви­
жение за коммунистическое отношение к труду, целью которого было связать решение про-
извддательньгх задач с учебой и былом. При подведении итогов соревнования учитывались 
такие факторы, как учеба в заочных и вечерних учебных заведениях, поведение в быту, забота 
о повьпнении культурного уровня. Это движение, несомненно, сыграю чрезвычайно важную 
роль в решении задачи повышения образовательного уровня рабочих, в создании на предпри­
ятиях атмосферы заинтересованности в учебе. 
В середине 1970-х гг., с переходом ко всеобщему среднему образованию, эта задача бы­
ла решена. Необходимо было искать новую форму соревнования, алекватную новому этапу 
развития экономики. Однако возобладал формальный подход — стремление вовлечь в число 
соревнующихся как можно больше учаелтликов. Фактически соревнованием были охвачены 
все трудящиеся. Хотя движение за коммунистическое отношение к труду исчерпало себя, оно 
было объявлено «высшей формой соревнования», формой «адекватной развитому социализ­
му» и курс на ее преимуществешюе развитие продолжатся. При подведении итогов соревно­
вания, наряду с ггооизводственными показателями, учитывались масса других: участие в ра­
боте кружков и семинаров массовой пропаганды, общественная работа, поведение в быту, 
вплоть до посещения музеев и театров. Критерии соревнования оказачись полностью размы­
тыми. Многие рабочие одновременно участвовали более чем в десяти формах соревнования. 
Все это вело к нарастанию формализма ироническому отношению к соревнованию в целом. 
Период 1970-1980-х гт. можно охарактеризовать как период «вырождения социалистическо­
го соревнования»6. 
Вместе с тем с конца 1950-х гг., одновременно с движением за коммунистическое от­
ношение к труду, возникла другая форма соревнования, представляющаяся достаточно пер­
спективной — соревнование изобретателей и рационализаторов (первоначально «движетле за 
издание рационализаторского фонда семилетки»). Было создано Всесоюзное общество изо­
бретателей и рационализаторов (ВОИР). Каждая область, каждое предприятие, брало обяза­
тельство внесли в рационализаторский фонд определенную сумму. Однако и здесь в органи­
зации соревнования преобладал формализм. Основным показателем, наряду-' с экономическим 
эффектом от внедрения изобретений и рацпредложений, была численность участников со­
ревнования. Это вело к погоне за количественными показателями в ущерб качественным. От­
дельно велся подсчет рабочих-рационализаторов, что вело к стремлению повысить их удель­
ный вес в составе участников. За период с 1961 г. по 1981 г. удельный вес рабочих в составе 
членов ВОИР Уральского региона вырос с 43,8 % до 50,8 %, однако анализ ;гучших изобрете­
ний и рацпредложений за этот период показывает, что большую часгь из них подавати инже­
неры и техники, рабочих среди авторов было не более 15-20 %. В большинстве случаев пред­
ложения рабочих носили характер мелких усовершенствовшшй на рабочих местах. Экономи­
ческий эффект по ним не подсчитывался, выплачивалось лишь разовое вознаграждение за 
«инициативу». Все это вело к усилению формализма к угасанию и этой формы соревнования. 
С н а ч а т 1990-х гг., в связи с изменением производствешлых агаошений, началом пере­
хода к рыночной экономике, согшалистическое соревнование, как явление, перестало сущест­
вовать. Совместным постановлением ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с 
1990 г. Всесоюзное со1шатистическое соревнование было прекращено'. На наш взгляд, дан­
ное решение носило несколько поспешный характер. Безусловно, в ток форме, в которой она 
существовала, как составная часть команднснад>ш1тистрат11Вной системы, система организа-
шш соревнования себя изжила, что показывает кризис ее в 1970-1980-е гт. В связи со сменой 
форм собственности эта система в настоящее время не в состоянии работать. Но не стоит от­
казываться от, несомненно, позитивного опыта. Во-первых, продолжает сущесгвовать госу­
дарственный сектор экономики, а во-вторых, как показывает опыт западных сгран, и в част­
ном сскгоре соревнование в тех или иных формах может существовать и успешно развивать­
ся 8. В частности всему миру известны японские «кружки качества», получившие распростра­
нение и на преддрия-гиях США и Западной Европы9. Соревновательность заложена в природе 
человека. Отношения соревнования возникает объективно в результате совместного труда. 
Уже с появлением первых мануфактур юзникает стремление сравнить результаты своего 
труда с результатами труда соседа, заимствовать лучшие методы и приемы труда. Это объек­
тивное стремление необходимо использовать на благо общественного производства. Пробке 
ма соревнования еще ждет своего исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВАХ УРАЛЬСКИХ 
АТОМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ИХ СТАНОВЛЕНИЯ (ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА 1940-х — 1960-е гг.) 
Процесс создания в СССР собственного ядерного оружия — поистине уникальная стра­
ница в истории нашей страны. В крайне стожных условиях преодоления последствий Второй 
мировой войны и необходимости восстановления народного хозяйства, в условиях отстава­
ния от достижений и научно-технических разработок США в области производства атомного 
оружия Проблема № 1 была решена в максимально короткие сроки. В реализации атомного 
проекта принимали участие все отрасли народного хозяйства СССР. Было привлечено более 
20 кругшегтших научных коллективов страны1. Решающий вклад в создание отечественного 
ядерного оружия внесли уральские атомные предггриятия. В 1945-1958 гг. на Урале были по­
строены: ПО "Маяк" (г. Озерск, Челябинская область), Уральский электрохимический ком­
бинат (г. Новоуральск, Свердловская область), комбинат "Элсктрохимприбор" (г. Лесь-Д 
Свердловская область), Приборостроительный завод (г. Трехгорный, Челябинская область) и 
Всероссийский НИИ технической физики (г. Снежинск, Челябинская область)2. 
Множество разнообразных факторов способствовало успешному осуществлению совет­
ского атомного проекта. Один из них — это сами каллективы секретных производств, их осо­
бый шгщальпо-пеггхологаческий климат. Специатьный (и достаточно жесткий отбор) буду­
щих работтгиков атомной отрасли был направлен на поиск наиболее талантливых, творческих 
и высококвалифшдироваггных кадров, диегдшшинировшшьгх, морально устойчивых и полити­
чески благонадежных. 
Работавшим в закрьгтых городах в рассматриваемый период свойственно ценностно-
ориентационное единство, сложившееся в ходе сощ1ально-цешюй и личностно-значимой со­
вместной деятельности. Поскольку каждый из работников системы ЗАТО 3 внес активный 
вклад в становление ядерных предприятий и сопутсгаующих им городов, конечная цель — 
создание ядерного оружия — принималась как "общая" и вместе с тем как "своя." 
Ценностно-ориентационное единство жителей закрьгтых городов влияло на создание 
особой рабочей атмосферы, для которой в психологическом атане были характерны всеоб­
щий энтузиазм, повышенный эмоциональный фон, увлеченность общим делом. Наиболее яр­
ко это проявлялось в коллективах фадообразующих гфедприятий, поскольку именно они не­
посредственно соприкасались с созданием ядерного оружия. "Несмотря на крайне напряжен­
ный темп рабогы, отношения в коллективе цеха были весьма дружественными, демократич­
ными, — вспоминает ветеран ПО "Маяк" доктор химических наук Л.П. Сохина. — Все — 
ученые, технологи, исследователи давали предложения по улучшению технологии. Все чув­
ствовали себя членами коллектива"4. 
Данной категории жителей ЗАТО в большей степени свойственны черты оборонного 
сознания, милитаристские настроения, отношение к работе как социально-политической цен­
ности, большая ответственность за свою работу и установка на ее выполнение "любой це­
ной", осознание значимости и возможных последствий личной и коллективной ошибки. 
Среди деловых свойств работниками атомных ггроизводсгв приветствовались трудолю­
бие, добросовестность, дцсгдшлинированность, творческий подход к труду, компетеггпюсть. 
"Все отличались исключительньгм трудолюбием, желанием работать и какой-то безотказно­
стью", — пишет в воспоминаниях Р.Г. Ваганов, ветеран УЭХК 5. Основная масса коллектива 
была нетерпима к таким проявле1Тиям как безразличие к делам производства безынициатив­
ность, леность, некомпетентность. "Дуракам на этом производстве делать нечего, — уверена 
ветеран комбината "Маяк" 3. Исаева — стишком велики от них будут убытки"6. 
Большое значение для взаимоотношений в трудовом коллективе имели уважение к .лю­
дям, доброжелательность, честность, собранность, высокий самоконтроль. Так, ретроспек­
тивное социологическое исследование населения г. Лесного показало, что работники комби­
ната выделяют такие отношения как доброжелательность (63 %), взаимовыручка (48 %), ува­
жение (43 %), чуткость (32 %). Ни один представитель данной фугтгты (в отличие от рабо­
тающих на других гтрелгфиятиях города) не отметил такие отрицательньге черты, как холод­
ность, натшгутость, неуважение. Дружественность, отзывчивость, творческую взаимопомощь, 
коллективизм упоминают все ветераны фадообразующих предприятий закрьгтых городов 
при описании производственного психологического климата "Ощущение, что все мы — одна 
семья" — одна из наиболее распространенных характеристик отношений в процессе работы. 
Чем жестче были условия производственной системы, тем более была значима роль 
вышеперечисленных свойств. К ним были чувствительны все члены трудовых коллективов. 
Среди гззаимеютношений, склаитающихся в трудовых коллективах, особое место занимают 
отношения авторитета, лидерства. Формальное лидерство, естественно, было закреплено за 
руководителями различных уровней. Подбор и расстановка руководящих кадров производи­
лись исходя из деловых и морально-политических качеств при участии партийных, профсо­
юзных и комсомольских организаций. При этом на этапе станоатения предприятий атомной 
промышленности предпочтение отдавалось знанию производственных вопросов, инитдиатив-
ности. Стаж работы не т р а л решающей роли. Так, в середине 1960-х гг. в г. Снежинске почти 
все руководители цехов имели стаж не более трех лет'. Считалось, что молодые кадры "более 
энергично берутся за работу". 
Прежде всего, ценились профессиональные качества работника, возраст не имел значе­
ния. "В январе 1949 г., — делится воспоминаниями А.А. Лосева, — ко мне привели фуппу 
вновь прибывших на завод. Начальник цеха сказал: "Товарищи, вот Алевтина Александровна, 
опьпньш технолог, она вам покажет и расскажет об оборудовании, на котором зам придется 
работать". Мне было 19 лет, я работала с августа 1948 г. Начальнику моей смены было 20 
лет' . 
В плане возможностей карьерного роста молодых специалистов на начальных этапах 
работы секретных объектов показателен пример ветерана УЭКХ М.Н. Нерушина, приехавше­
го в г. Новоуральск в начале 1950-х гг. Через две надели работы на заводе он попал на произ­
водственное совещание, где высказал предложения по предотвращению допущенных ранее 
ошибок. В результате он немедленно был назначен руководителем по организации работы 
проблемного участка, а через месяц директор завода предложил ему, молодому, двадцати-
'грехлетнему специалисту должность начальника цеха9. 
Таким образом, возраст, опыт и стаж работы в начальный период функтшонирования 
предприятий атомной про\1ьгшленности не были необходимыми условиями для продвижения 
по должностной лестнице. 
В 1960-е IT. комплектация руководящих кадров шла в основном за счет внутреннего пе­
ремещения, при учете в первую очередь опыта практической работы и специфики предыду­
щей деятельности. Так, если в середине 1950-х гт. среди руководящего состава ИТР комбина­
та "Электрохимприбор" молодые специалисты со стажем работы до 3 лет составляли около 
18 %, то в 1960-е IT. — только около 5 % 1 0 . В 1960-е гт. подобная практика выдвижения на ру­
ководящие должности не устраивала 55,6 % ИТР в возрасте до 34 лет и в тоже время удовле­
творяла инженерно-технггческих рабшииков в возрасте старше 50 лет (55,5 %). 
Из качеств, необходимых каждому руководителю, респонденты сотщологического ис­
следования комбината ЭХП (конец 1960-х гт.) выделили следующие: оргшшзаторские спо­
собности (81,6 %); умение конлакгировать с людьми (75,2 %); лребовательность и гфинципи-
альноегь по отношению к подчиненным (73,4 %); умение признавать свои ошибки и промахи 
(72,9 %); обладание как теоретическими, так и практическими знаниями и навыками по спе­
циальности (70,6 %); высокая оперативность в решении вопросов (66 %); умение ориентиро­
ваться в обстановке, видеть перспективу (63,8 %); разумно использовать гтредоставленные 
административные возможности (49,1 %); атадеть широкими знаниями по ряду технических 
и гумантгтарных диегтишшн (28,9 % / ! . 
Таким образом, большинство опрошенных поставили на первое место фугагу качес л* 
относящихся к созданию рабочей обстановки. Действительно, умение создать в коллективе 
атмосферу "напряженной работы" считалось чрезвычайно важным для руководителя12. При 
этом, для подчиненных в руководителях наиболее важны были такие свойства как помощь в 
работе, заботливость и отзывчивость, объективность и справедливость, вьщержанностъ, тех­
ническая фамотность 1 3. 
Из недостатков, присущих рукоюдителям, подчиненные, прежде всего, выделяли на­
рушение этики взаимных отношений: прояаления фубости и пренебрежения, недостаточное 
знание и слабый учет интересов подчиненных. Для руководителей большее значение имели 
такие собственные недостатки, как боязнь ответственности (38 %), неумение рационально ис­
пользовать рабочее время (34 %), отсутствие умения четко и кратко излагать свои мысли 
(24 % ) 1 4 . 
Отличительной чертой руководящего состава секретных производств было совпадение 
форхМального и неформального статуса лидера. Иначе говоря, за руководством признавалось 
право принимать решения в значимых для коллектива ситуациях не только на основе данных 
им официальных полномочий, но и на основе признания, уважения их 1фавственных качеств, 
опыта знаний. Причина подобного социально-психологического эффекта заключается в том, 
что высшее руководство в начальный период занималось не только вопросами производства, 
но и проблемами быта, психологического климата и самочувствия работников. По воспоми­
наниям ветеранов, именно р>ководству удавалось разрядить обстановку, вселить в людей 
уверенность, подбодрить в те моменты, когда "от усталости никто не мог не только ходить и 
думать, но и общаться"1 5. В подобных ситуациях рядовые работники узнавали личностные (а 
не только админис'фативные) качества начальства. Всеобъемлющая забота о i-гуждах рабо­
тающих и высокий профессионализм руководства атомных комбинатов вызывали уважение и 
доверие. 
Высокой степенью референтное™ обладали директора атомных предприятий: 
П.Т. Быстров, Е.П. Славский, Б.Г. Музруков (комбинат "Маяк"), А.И. Чурин, А Л . Кизима, 
А.И. Савчук (УЭХК), Д.Е. Васильев, А Л . Мальский (ЭХП, НИИ 1011), а также научные ру­
ководители — И.В. Курчатов, И.К. Кикоин, Л.А. Арпимович и другие. Их ценносги, нормы, 
стандарты поведения являлись ориентиром для работников, с ними связывалось решение 
субъективных трудностей, возникшогцих в процессе деятельности. "Как-то само собой уста­
новились тесные контакты общения руководителей комбината, ученых с коллективом завода, 
— вспоминает те годы работы на комбинате "Маяк" О.С. Рыбакова. — Каждый день по всем 
отделениям гтооходили руководители комбината и ученые, интересовались, как работается 
коллективу"1 6. Одобрение высшего руководства было очень значимо для подчиненных, если 
какое-либо производственное залание даватось самим директорам научным руководителем, 
это вызывало повышенное чувство ответственности и гордость за оказанное доверие. 
О популярности вышеуказанных лиц свидетельствует тот факт, что их имена являлись 
символами власти ("хозяин города", "царь и бог" — так зачастую именовался директор ядер­
ного комбината), присутствовали в местном фольклоре. Так, спещатьный поезд, который 
доставлял работников завода № 813 к рабочему месту назывался "Кизима"; часть застройки 
рядом с г. Лесной носит название "Васильевские дачи"; первый ресторан г. Лесного "Маяк" 
был назван по начальным буквам имени АЯ. Мальского; основная улица одного из кварталов 
г. Лесного называлась жителями "Карггманштрассе", по фамилии главного инженера; недате-
ко от г. Трехгорного есть "Корольковская ложбинка" (В.П. Корольков — начальник одного из 
цехов Приборостроительного завода); первая игра КВН в НИИ 1011 1троходила под девизом 
"Шембелькем и Забабахнем!" (Б.К. Шембель — начальник сектора 10, Е.И. Забабахин — на­
учный руководитель института). Альгтинисгы г. Снежинска, покорив в 1968 г. безымянную 
вершину Памира (6100 м над уровнем моря), официально зарегистрировали ее как пик Ва­
сильева. 
В местном фольклоре отображены и кадровые перестановки. 
Проявляемые руководителями секретных производств личностные и организаторе^ 
качества создавали образ незаурядных личностей и определяли силу их авторитета. 
Авторитетные отношения существовали не только по вертикали (руководство — под­
чиненные), но и по горизонтали, между равными по статусу работниками. По выполняемой 
роли такие лидеры, как правило, делились на "профессиональных" ('"мастер — золотые ру­
ки") и на "социально-эмоциональных" (партийттые, комсомольские, профсоюзные лидеры). 
Взаимные авторитетные отношения поднимали производственную активность и фор­
мировали привлекательность трудового коллектива. Так, от общего числа респондентов со­
циологического исследования комбината ЭХП (конец 1960-х гт.) 57,5 % ответили, что желают 
остаться гга прежнем месте рабогы и в прежних гфоизюдственных коллективах; 60 % считали 
свой коллектив и сложившиеся в нем отношения хорошими 1 7. Из предложенных видов со­
вместной деятельности 45 % респондентов остановились на желании совместно трудиться, 
23 % — на желании выполнять общественную работу, 22 % — на желании поддерживать по­
стоянные дружеские отношегшя и проводить свободное время 1 8. 
Вес эта особенносш вза1*моотношештй в трудовых коллективах атомных предприятий 
были важной составляющей, способствовавшей производству первой отечественной атомной 
бомбы, которая, вопреки пессимистичным прогнозам западных аналитиков (считавших, что 
она будет только доведена до стадии производства в период между 1950-1953 гг. 1 9), была ис­
пытана уже в 1949 г. 
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В.П. Мотревич 
(Екатеринбург) 
ХРИСТИАНСКИЕ КОНФЕССИИ И СЕКТЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ В 1950-е гг. (ПО 
ДАННЫМ АРХИВА УФСБ РФ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
С сентября 1943 г. в связи с изменением политики советского государства по отноше­
нию к церкви перед Русской Православной церковью открььлись определенные перспективы. 
Бьши открыты многие закрытые ранее храмы, стали учреждаться духовные учебные заведе­
ния, начал вьгходить «Журнал Московской патриархии» и т.д. В послевоенные годы церковь 
смогла еще более расширить и утфочить свои духовные, орштшационньге и материальные 
позиции. В 1958 г. в СССР было около 14 тыс. приходов, 69 монастырей и две академии. 
Большинство из оставшихся в живых священников бьши возвращены из лагерей, а сама цер­
ковь вновь обрела определенное положение в обществе. 
На Урале самой многочисленной по числу верующих и по количеству храмов традици­
онно является Русская Православная церковь (РПЦ). В середине 1950-х гт. в области легально 
действовали 33 православные церкви, в которых состояли на службе 70 слуокителей религи­
озного культа (го них 22 чел. ранее отбывали наказание за антисоветскую деятельность). 
Сохранившиеся данные о совершенных pej шлюзных обрядах свидетельствуют о тен-
денщш к их вгарастанию. Так, в 1953 г. в Свердловской области было совершено 15 084 кре­
щений, а в 1954 г. — 16 895. Особенно заметным был рост крещений в областном центре: в 
1953 г. в Свердловске состоялось 3 395 крещений, а в 1954 г. — 4 113. В 1954 г. в области бы­
ло проведено 875 венчаний, в том числе в Свердловске — 230. Следует отметить, что многие 
православные свящешшки были настроены критически по отношению к существующему' в 
СССР строю и находилось под контролем агентуры УКГБ СССР по Свердловской области и 
его наружным наблюдением. 
В XVII в. раскол в РПЦ привел к возникновению старообрядчества. Старообрядчество 
— это совокупность религиозных групп и церквей в России, не принявших церковную ре­
форму патриарха Никона. Оно делилось на ряд течений (поповцы, беспоповцы, бегл опои JB 
цы) и имело в своем составе две церкви — Балокришшкую и Беглопоповскую. В условиях 
давления на староверов со стороны РПЦ и Российского государства значительное число сто­
ронников старой веры стали прибывать на территорию Урала. Сюда стареюбрядцы прибыва­
ли преимущесгвенно с берегов Белого моря, где обосновались беспоповцы. 
В послевоенные годы на территории области с}и.1есгвовато 12 старообрядческих ipyrm 
общей численностью свыше 2 тыс. чел., преимущественно старших возрастов. Наибольшая 
концентрация старообрядцев в Свердловской области была в Артинском, Висимском, Крас-
ноуральском, Кушвинском, Невьянском, Нижне-Тагильском, Первоуральском, Ревдинском и 
Шалинском районах. Крупная группа старообрядцев численностью до 600 чел. проживала в 
Кировградском районе, около 100 чел. насчитываюсь в нос. Шарташ. 
В области действовало 3 беспоповские старообрядческие часовни (д. Быньги Киров-
градского района с Лая Ь1ижнетагильского района и г. Невьянск), а также одна церковь бело-
криницкого направления в с. Пристань Артинского района. Легально действующая старооб­
рядческая церковь объединяла вокруг себя до полутысячи верующих. 
Кроме того, на территории области насчитывалось 9 нелегально действующих старооб­
рядческих групп и старообрядческий монастырь в с. Межевая Утка Висимского района. В 
монастыре проживало около 20 престарелых мужчин и женщин, занимавшихся в летнее вре­
мя загото&лением и ггродажей сена, а также изготовлением и продажей свечей. Проживавшие 
в монастыре люди строго соблюдали обряды и, в частости, не покупали в магазинах продук­
ты в готовом виде, считая их произведением <<антихриста>), а питались только полученными 
из подсобного хозяйства монастыря продуктами. Старообря/дгы-монахи регулярно проводи­
ли отправление религиозных обрядов, обычно в вечернее или ночное время, на которых при­
сутствовали по 150-200 чел. 
Старообрядцы из Пермской, Свердловской и Челябинской областей в июле каждого го­
да в Петров день съезжались в поселок Кар1тушиха Кировградского района. В 1954 г. во время 
проведения праздника, на котором присутствовало до тысячи человек, проводились моление 
и крестный ход с соблюдением всех старообрядческих обрядов. Кроме того, во время празд­
ника проводилось почитание расположенных в Карп>'нгинских горах четырех мо1ил видней­
ших старообрядцев. 
Во второй половине ХУШ в. результате раскола со старообрядческим беспоповским 
толком в России возникла секта «истинно-православных христиан странствутощих» 
(«ИПСХ»). В СССР сторонники этой секты не признавали советских законов, отказыватись 
от работы в советских учреждениях и колхозах, не получали паспорта. По данным органов 
УКГБ в городах Верхняя и Нижняя Салда существовали группы последователей этой секты. 
Общая численность «истигшо-православных христиан» в области составляла около 40 чел. На 
наиболее активных участников секты «истинно-ггоавославных христиан странствующих)) ор­
ганами государственной безопасности было заведено агентурное дело «Страшлики». 
В 1920-е гт. в Русской Православной церкви произошел новый раскол. Попытка митро­
полита Сергия приспособить Московский Патриархат к советскому государсгву привела к 
тому, что значительная часть оставшихся в стране епископов отвернулась от него. Вначале 
оппозициош-гьге ешскопы вместе со своими сторонниками создавали отдельные церковные 
группировки. Однако вскоре они подверглись преследованиям со стороны государства и вы­
нуждены были уйти в подполье, создав так называемую «катакомбную» или «истинно-
православную церковь» (РШ1Д). Таким образом, противники митрополита Сергия стали соз­
давать нелегальные «домашние» церкви и призывать к отречению от всего советского как 
безбожного. По состоянию на 1950 г. в стране насчитывалось от 100 до 120 тыс. их сторонни­
ков. В Свердловской области по данным УКГБ было выявлено три группы членов <<ИПЦ» 
численностью 30 чел. Больше всего сторонников «ИПЦ» — 10 чат. — проживало в Артемов-
ском районе. Все члены этой общины были преклонного возраста и активной деятельности не 
проводили. 
Со времен разделов Польши на территории Российской Империи появилось компак, лс 
проживающее католическое население. После Октябрьской революции Римско-католическая 
Церковь вместе с Русской Православной Церковью подверглась жестоким преследованиям и 
практически исчезла из общественной жизни Советского Союза В ходе Второй мировой 
войны СССР аннексировал многие католические территории. Их населения частично было 
выселено в восточные районы СССР, где и возникли католические молитвенные фуппьг. Од­
нако в первые послевоенные годы основная часть католиков в результате репатриации быта 
возвращена на родину. В результате католики в Свердловской области были представлены 
только двумя группами в IT. Асбесте и Картгинске обгцей численностью около 20 чел. Актив­
ной деятельности в рассматриваемый период они не вели. 
Во второй половине XIX в. в России распространяются христианские обгдиньг протес­
тантского направления. Среди множества самостоятельных течений, церквей и сект по выяв­
ленным источникам в 1950-е гг. в Свердловской области прослеживаются меннониты, еван­
гельские христиане и баптисты, пятидесятники и адвентисты. 
Меннониты — это последователи протесгантского учения, возникшего в XVI в. в Гол­
ландии, откуда оно получило распространение в другие сфаны. На территории России появ­
ление мешюнитов было связано с прибытием в XVIII в. первых колонистов из Германии. В 
советский период в силу некоторых догматических положений, таких как отказ от воинской 
службы и участия в общественно-политической жизни, меннониты не подлежали официаль­
ной регасфагши в СССР. В результате все их организащш считались незаконными и находи­
лись под контролем органов государственной безопасности. 
В период Второй мировой войны и послевоенные годы в результате депортации и тру­
довой мобилшании гга территории Свердловской области оказалось значительное число со­
ветских немцев (45,5 лыс. на 1 января 1949 г.). Судя по документам МГБ-КГЪ, до 1947 г. ве­
рующие немцы осуществляли религиозную деятельность в узком кругу и гге достааляли осо­
бого беспокойства властям. По сведениям УМГБ СССР по Свердловской области, в менонит­
ские организащти входило около двухсот человек в Нижнетагильском и свыше ста человек в 
Краснотурьинском районах. 
В конце 1940-х гт. на Среднем Урале стило отмечаться некоторое оживление религиоз­
ной деятельности, что было связано прежде всего с возвращением из лагерей части проповед­
ников. В резу;гьтаге к 1958 г. на территории области действовало уже свыше десятка объеди­
нений мешюнитов, некоторые из них в своем составе насчитывали до двухсот человек. Акти­
визации религиозной деятельности среди немцев способствовал также приезд в районы об­
ласти проповедников из друтлгх областей страны, что стило возможным вследствие ликвида­
ции режима спецлоселения в середине 1950-х гт. 
Олределегшое влияние на движение оказывали в этот период зарубежные менонитские 
центры, а также отдельные лица «путем засылки писем и бандеролей с вложением различного 
рода воззваний, религиозных статей и литературы, радиовещания зарубежных радиостанций, 
передающих выступления ггроповеддшков>>. По данным органов госбезопасности в целях ока­
зания поддержки немцш-сектантам использовался официальный канат туризма. С помощью 
его в страну7 под видом туристов прибывати активные деятели мешгонитских иностранных 
центров. С установлением дипломатических отношений с ФРГ и открытием германского по­
сольства в Москве усилилось распространение религиозно-сектантской литературы. Все это 
способствовало значительной активизации деятельности менногштов, в том числе на терри­
тории Свердловской области. 
Общины евангельских христиан и батистов появляются на Урате в конце XIX — нача­
ле XX вв. После Окгябрьской революции Советская власть с целью подрыва влияния бывшей 
государственной Русской православной церкви первое время оказывата поддержку неправо­
славным конфессиям. Однако с конца 1920-х гт. в стране начинаются ограничения религиоз­
ных свобод, что заметно осложнило церковную жизнь. Обпгинът ставились вне закона, запре­
щались все их внецерковные шгшшативы, молитвенные дома разрушатись или использова­
лись для других нужд, старейпгие и ггооповедники репрессировались. В Свердловской облас­
ти в начале 1930-х гт, действовато три молитвенных дома евангельских христиан и баптистов. 
В 1934 г. эти молитвенные дома бьши закрыты, а их гфоповедники репрессированы. 
В годы Великой Отечественной войны репрессии против Православной церкви, а также 
других религиозных соединений в СССР были ослаблены. Вновь появилась возможность 
отправлять богослужение, многие пресвитеры и проповедники вернулись из лагерей. В ок­
тябре 1944 г. в Москве состоялся совместный конгресс евангельских христиан и баптистов, на 
котором было принято решение об их с>бъединении. 
В 1950-е гт. наиболее крупные гругаты евангельских христиан — баптистов в Свердлов­
ской области существовали в Полевском районе (около 30 чел.) и г. Свердловске (около 15 
чел.). Группы по 8-10 чел. бьши в Асбестовском, Каменск-Уральском, Камышловском, Крас-
ноуралськом, Нижне-Тагальском, Ново-Лялинском и Талицком районах. Все они существо­
вали на нелегальном положении, поскольку отказывались от регастрации. Основную массу 
прихожан соста&тали женщины. 
Еще одной христианской общиной являются пятидесятники. Она появляется в России в 
начале 1920-х гг. из США. Название связано с мифом о сошествии святого духа на апостолов 
в пятидесятьш день после вознесения Христа. Пятвдесятники не признавати официальных 
церковных обрядов, икон и креста На территории области насчитываюсь 10 групп пятиде­
сятников, в которые входило свыше 400 верующих. Наибольшее число пятидесятников было 
в областном центре — примерно 100 чел., а также в городах Асбесте, Красноуральске, Крас-
нагурьинске, Тавде, Туринске. Они проводили свои встречи обычно по выходным дням не­
большими группами по 7-10 чел. в домах верующих под видом семейных 1фаздников. Чле­
нами этого свободного церковного объединения бьши в основном женщшшг-домохозяйки. 
В конце XIX в. в России появляется община Адвентистов седьмого дня (АСД), пропове­
дующих «скорое Второе Пришествие Христа и наступление на Земле тысячелетнего царства 
божия». Последователи этой общины чтят седьмой день (субботу), как установленный Богом 
деггь памяти о сотворении мира. В СССР в послевоенные годы центрами сосредоточения ад­
вентистских общин стала Украина и Прибалтийские республики. После окончания Второй 
мировой войны адвентисты появляются и на Урале. В Свердловской области существовало 
три ipyrmbT адвентистов седьмого дня («субботников») в тт. Асбесте, Нрбите и Полевском 
общей численность 20 чел. Активной деятельностью эти группы не проявляли и организаци­
онной связи между собой не поддерживали. 
Были в Свердловской области и иеговисты. Возникшее в конце XIX в. в США Общест­
во Свидетелей Иеговы в центре своего учения содержит представление о последнем времени 
мира и событиях, которые будут связаны с победой Иеговы над всеми злыми властями. На 
территории Среднего Урала существовала насчитывающая 25 чел. группа иеговистов в 
п. Баранча Кушвинского района. 12 иеговистов проживали в Волчанске и рабочем поселке 
Новая Утка Первоуратьского района. 
В послевоенные годы прослеживается определенная тенденция в отношении органов 
власти к религиозным объединениям. Незначительный контроль за ними в 1945-1947 гг. объ­
яснялся слабым влиянием различных христианских конфессий на население. В конце 1940-х 
— начале 1950-х гт. в СССР ужесточились меры по пресечению их деятельности. В этот пе­
риод наиболее часто использовалось привлечение к уголовной и административной ответст­
венности лиц, входящих в религиозные организации. С середины 1950-х гт. наметилось неко­
торое ослабление контроля за деятельности различных конфессий, что определялось измене­
нием общей ситуации в стране. В этот период, в связи с пересмотром дел, были освобождены 
многие привлеченньге ранее к уголовной ответствешгости верующие. В конце 1950-х тт., в 
связи с антирелигиозной кампанией, возобновились преследования по религиозным причи­
нам, но, как правило, эти меры носили профилактический характер: гттлдивидуальная работа 
агитаторов с сектшггами, чтение лекций на атеистические темы, привлечение сил обществен­
ности и др. 
Е.В. Мухина 
(Екатеринбург-Салехард) 
ЮЖНЫЙ УРАЛ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАНИЦЫ С 
КАЗАХСТАНОМ (1917-1936 гт.) 
С 1991 г. трансформирующаяся из границ внутреннего административного деления 
СССР современная юго-восточная государственная граница России с независимой централь­
но-азиатской Республикой Казахстан, характеризуется, с одной стороны, стратегической тор­
гово-экономической и политической значимостью, с другой — отсутствием по;шоценн^гс 
обустройства, нестабильным футткттионированием на значительном (7 598,6 км) протяжении, 
что угрожает национальной безопасности России и сопредельных государств. 
Вторая тенденция обусловлена активизацией и расширением масштабов незаконной 
миграции, контрабандьг, наркоторговли из Центральной Азии, территориальными, экономи­
ческими и этаонациональными преггиворечиями, что преттятствует завершению процессов 
делимитации и демаркации. Государственная гранитда с Казахстаном — самый большой и са­
мый проблемный отрезок новых российских рубежей1. Усаленные меры по обеспечению 
безопасности РФ на казахстанском участке фаницы потребовались после разрушения в 1997 
г. системы коллективной безопасности фатлиц в Средней Азии (ликвидации оперативной 
Футттты в Туркмении, координационного штаба по охране фаницы в Узбекистане, сокраще­
ния фуппировки пофаничников в Таджикистане, вывода российских пофатгичников из Кир­
гизии). 
Специфика юго-восточной фаницы оказывает мощное алияние на процессы экономи­
ческой шггефации России с государствами Ценфальной Азии: преодоление гфотаворечлй 
независимого экономического развития после 1991 г.; выбор наиболее эффективных форм 
прифаничного сотрудничества, разблокирование и использование связей, существовавших в 
рамках единого народдюхозяйственкого комплекса СССР; установление благоприятного та­
моженного режима. ЭТО закладывает «возможность для экономического возрождения целгых 
регионов»2. Новая фаница должна стать «мощной фильфующей системой», не разделяющей 
«прифаничные регионы и народа», а очищающей «международное софудничество от 
«вредных примесей», от всего ненужного, чго несет угрозу, как безопасности сопредельных 
государств, так и налаживанию подлинного добрососедства»3. 
Экономическое значение фаницы России с Казахстаном в условиях развития рыночных 
отношений исключительно велико. Ее состояние, в конечном итоге, определяет уровень и 
темп интефации России с азиатскими странами СНГ, обеспечившощий экономический подъ­
ем. Сегодня, в условиях правового и экономического оформления фаницы крайне важно 
обеспечить ей вьггодный баланс кошактности и барьерности: расширение экономического и 
культурного софудничества должно сопровождаться эффективными действиями по предот­
вращению развития преступности и конфликтов. 
Треть общей гфотяженности фаницы России с Казахстаном приходится на Южный 
Урал в составе Челябинской, Оренбургской и Курганской областей. Этот участок границы — 
максимально ко1ггактньгй, поскольку в прошлом южные регионы Урала и Северный Казах­
стан были «единым 1триродно-хозяйственнътм районом с устойчивыми промышленньгми свя­
зями, близким типом сельского хозяйства, преимущественно русским населением»4. Наличие 
тесных связей южно-уральских территорий с районами Северного Казахстана является важ­
нейшей предпосылкой эффективного развития интефации. Однако серьезным препятствием 
этому является существование неразрешенных пофанично-терригориальных конфликтов 
юзникших в результате механического превращения условной, административной фаницы в 
1хкударственную. 
С начала 1990-х гг. взаимоотношения России с Казахстаном осложнялись претензиями 
этого государства на пофаничные территории Оренбургской области, включенные в ее со­
став в 1934 г. Так, г. Соль-Илецк находится на территории России, а железнодорожная стан­
ция Илецк-1 в нем находится в подчинении Западной железной дороги «Казахстан Темир 
Жолы». Очистные сооружения НОСТА и г. Новофоипка с его заводом хромовых соедине­
ний находятся на территории Казахстана, а Актюбинский завод хромовых ссюдинеттий, в 
свою очередь, сбрасывает стоки в пофаничную реку Илек. Существует проект обмена стан­
ции Илецк-1 с прилегж)щим участком железной дороги и казахских территорий, на которой 
находятся очистные оренбургских заводов, на некоторые участки Оренбургской области, на­
пример, на 1950 га скотопрогонной трассы в Домбаровском районе, используемой казахами. 
Но на федеральном уровне этот вопрос не разрешен. В 2002 г. жителями поселка Уггткатты 
Акгюбинской области Казахстана было заявлено о желании ггоисоединиться к Оренбургской 
области, основанием для чего стали нерешенные социальные проблемы поселка 
В 2002 г. Россия предложила в обмен на равноценный земельный участок передать ей 
поселок Ошеупорный Кустанайской области площадью 293 га, расположенный в районе ме­
сторождения белой глины, принадлежащего Казахстану, но находящегося в аренде Магаито-
горского комбината. Все 700 жителей поселка работают на данном месторождении, получают 
зарплату в рублях, имеют российское фажданство и осознают себя субъектами России. Ка­
захстан взамен желает получить хорошие пахотные земли. 
В ходе активизировавшегося с 1999 г. процесса делимитации российско-казахстанской 
фаниць! к 2002 г. было описано всего 6 из 7,5 тыс. км. Только после подписания главами РФ 
и РК соглашения о делимитации фаницы и ратификации его парламентами, можно будет го­
ворить о реальном обмене григраничными земельными участками, укреплении фаниць1 и 
урегулировании территориальных разногласий. А это — залог динамичного развития инте-
фационных процессов в рамках прифаничного сотрудничества, преодолевающего «реаль­
ные, хотя и непривычные, границы путем интенсивного рыночного обмена» . 
Развитие ирифшгичных конфликтов с начала 1990-х гг. активно стимулировали истори­
ческие фадштии, специфика формирования системы адаинистративно-лерриториального 
устройства России после Октябрьской революции 1917 г. Узлы современных ггрифаничньгх 
конфликтов в южно-уральском регионе, обнажившихся после распада СССР, завязались в 
период 1917-1936 гг. 
После Октября 1917 г. изменения в системе политико-ад>1инг1стративного устройства в 
восточно-азиатской части России были вызваны, в первую очередь, формированием нацио­
нально-государственных образований на основе гфедсютавления права свободного самоопре­
деления народам страны и провозглашения Советского государства в форме федерации на­
циональных республик. Декларирование мусульманским национальным движениям Сибири 
и Т>ркестана права на «свободное и беспрепятственное устройство» национальных органов 
государственной власти и управления, культурных учреждений в границах определенной 
территории, привело в 1920 г. к формированию на части азиатской территории Киргизской 
(Казахской) автономии6 в составе РСФСР. В качестве опорного советского политического 
центра в состав республики была включена (до 1925 г.) южно-уральская Оренбургская губер­
ния 7. В рамках автономии сохранялось прежнее губернско-областное деление. 
Другим направлением советских алминистративно-территориальньгх преобразований 
было формирование новых границ губерний, уездов и волостей, перемещение их центров, т.е. 
приспособление прежней системы к новым задачам. В 1919-1921 гт. на Южном Урале части 
Оренбургской губернии отошли в образованную Челябинскую губернию (август 1919 г.). 
Оренбургская губерния в составе Оренбургского и Орского уездов в июле 1920 г. была объе­
динена с районами степных Тургайской и Уральской областей в Оренбурго-1,ургайскую гу­
бернию, вюгюченную осенью 1920 г. в Казахскую АССР и разделенную в декабре 1921 г.*нг 
губернии Оренбургскую, Актюбинскую и Кустанайскую. 
Проводимые мфогфиятия имели целью подавление национал-сепаратизма, установле­
ние политического контроля Советской власти над обширными территориями. 
В 1920-1929 гт. быта проведена коренная реформа административно-территориальной 
системы на экономической основе в целях осуществления сотшатистической модергтизации 
страны. В 1920-1925 гт. приоритет был отдан созданию крупных областнъгх хозяйственно-
экономических комплексов. В основу гггюектирования их границ был положен План 
ГОЭЛРО (декабрь 1920 г.), явившийся новой концеггцией развития страны на основе энерге­
тического районирования, радаонального размещения производства, использования природ­
ных ресурсов, развития транспорта. 
Разработанный Госпланом к 1922 г. проект территориального переустройства страны 
через образование крупных экономических областей включал территории национальных рес­
публик в состав новых областей или разделял их между ними. Это резко ограничивало права 
автономий, лишая их прежних национально-политических границ и, соответственно, части 
прав и самостоятельности в распоряжении местными ресурсами. Формирование экономиче­
ски обоснованных границ новых областей в 1923-1925 IT. сопровождалось мощными кон­
фликтами с автономиями, возникавшими как «гфотиворечие между проводившимся в жизнь 
сугубо экономическими гфинщтами районирования и эскатацией национально-
политических требований автономных образований»8. 
В процессе формироваггия административно-хозяйственньгх областей на Южном Урале 
конфликты с Казахской автономией имели основой экономические разногласия на почве вы­
яснения административной принадлежности территорий, на которых находились месторож­
дения полезных ископаемых, промыштенные 1тредприятия, а также из-за неурегулированно­
сти земельных отношений. С точки зрения своего всестороннего развития, регионы решали 
хозяйственные проблемы: управление гфедгфгтятшми, развитие сельского хозяйства, торгов­
ли и рынков сбыта. Казахская автономия, отстаивая экономические интересы, использовала 
аргумешацию национально-политического характера, крайне осложняя разрешение спорных 
ситуаций. 
Причиной затяжного территориального конфликта Уральской области с Казахской 
ЛССР стали Джетыгаринскс-Айдарлшские золотые прииски Кустанайской и Оренбургской 
губерний, объединен! гые с 1922 г. хозяйсгвешгым управлением уратьского треста «Уралзоло-
то». Трест в 1923-1925 гг. через Уратпромбюро ВСНХ агсгаиват их адмитшстративное при-
соединеггие к Троицкому округу Уратобласга в целях торгово-экономического развития гор­
ной гфомышлештости и сельского хозяйства ее юго-восточных районов. Реакция на претен­
зии Урала была болезненной: Кирпромбюро ВСНХ рассматривало их как попытку захвата 
приисков, необходимьгх автономии для «начата развития гтоомыгшгснности на окраинах»9. 
Уральские хозяйственные органы, выдвигая экономические обоснования, настойчиво треоо-
вали в Центре присоединения к Троицкому округу крупного золотоносного района, который 
был (^территориально расположен в двух республиках, и в смысле надзора подчинен двум на­
чальникам Троицкого и Орского горных округов»1 0. С 1925 г. в конфликт включилась выде­
ленная из Казахской АССР Оренбургская губерния, потребовав в границах проектируемой 
Оренбургской экономической области «территориального единства» золотопгюмьшшенносги 
Оренбургской и соседней части Кустанайской губертгии11. В 1925-1926 гт. золотопромыш-
ленность Джеть1гаринско-Айдарлинского района быта изъята из ведения Урата и вошла в са­
мостоятельное казахское объединение — трест «Казакзолото», а в 1929 г. — включена в со­
юзный трест «Союззолото». 
Развитие конфликтов в ходе размежеваний на Южном Урале стимулировали разногла­
сия на почве землепользования, порождавшие межнаггиональную рознь, ослаблявшие управ­
ление территориями. Оки были вызваны земельной чересполосицей, дисперсной этнической 
структурой населения, образовавшимися в результате колонизациошюй политики России 
конца XIX — начала XX вв. и «стихийньгх>> административно-территориатьньгх гоменетж 
после Октября 1917 г. «Чрезвычайное вклинивание» земельных участков на Южном Ураче 
наблюдалось по границам Троицкого округа Уратобласга с Федоровским уездом Кустанай­
ской губернии; Оренбургской и Уральской, Оренбургской и Актюбинской губерний. «Позе­
мельные споры» принимали «весьма жесткие формы» 1 2. 
Урегулирование земельных отношений в полосе соприкосновения русского и коренного 
населения проектировалось через включение в состав Уральской области и Оренбургской гу­
бернии сопредельных территорий КАССР на основе выявления у них экономического тяго­
тения к административным цетпрам, расстояния до них, наличия и состояния транспортной 
инфраструктуры, развитых рынков сбыта. Важную роль в размежеваниях играла Троицк-
Орская железная дорога. Автономия, отвергая глретензии, указывала на различия южно­
уральских и степных казахских районов по национальному составу, бытовым особенностям 
населения, типу хозяйствования и требовала сохранения и расширения своей национально-
политической границы за счет Уратобласга, Оренбургской губернии в целях развития социа­
листической экономики республики. Это затягивало оформление экономических фаниц, обо­
стряя проблемы земельной аренды и налогообложения в приграничной полосе. 
Таким образом, наиболее сложно решаемой проблемой формирования административ-
но-территориштьных границ РСФСР на Южном Урале в 1920-1930-е гт. являлось сбаланси­
рованное комплексное хозяйственное развитие региона Условиями административно-
хозяйственного комплексообразования являлись: наличие четкого экономико-
географического и транспортного тяготения территорий к адмгашелративным центрам, нати-
чие гфомьтшленньгх иредприятттй, источников сырья и рынков сбыта. В то же время, ориен­
тируясь на комплексное развитие регионов, государство было вынуждено проводить терри­
ториальное согласование административно-хозяйственных областей с самооттределившимися 
национшшно-государственньгми образованиями. В конфликтах ценфальная апасть лавирова-
ла, корректируя фаницы областей в пользу автономий, отступая от принципов экономическо­
го районирования страны. 
В конце 1925 — начале 1926 гг. областное строитетьсгво в том виде, как оно задумыва­
лось с введением НЭПа, было заморожено, что привело к изменению модели районирования 
по жесткой административной схеме Центра «сверху-вниз». В русле курса на индустриализа­
цию страны 1926-1929 гг., затем в ходе территориальной ликвидации крупньгх экономиче­
ских областей и национальных ресггублик 1930-1936 гг. конфликт между национально-
политическими и экономико-геофафическими основами организации советской территории 
был преодолен через установление административньгх фаниц, обеспечивающих тотальный 
партийно-государственный контроль над территорией СССР. Исчезновение этого контроля в 
результате распада СССР, привело к возрождению мощного конфликтного потенциала л о 
границам новых постсоветских государств. 
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7 В ходе национально-государствен юга размежевания Средней Азии 1924-1925 гг. Оренбургская губерния весной-летом 
1925 г. была выделена из Казахстана в состав южно-уральских территорий, что предельно обострило конфликты админист-
ративно-территориальньгх размежеваний в этом регионе. 
Зубков К.И., Побсрежников И.В. Указ.соч. С. 71. 
9 ГАСО. Ф241-Р. 0 п 2 . Д2327. Л. 12-13. 
1 0Тамже.Л.121~122. 
1 1ГАОО. Ф.р-1. On. 1. Д.730. Л.81. 
1 2 ЦДНИОО. Ф. 1. On. 1. Д.939. Л 50. 
ЮЖ Пажит 
(Екатеринбург) 
ТРУД С1ШЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ-ОСАДНИКОВ И БЕЖЕНЦЕВ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В1940-1941 гт. 
Проблема изучения прш длительных мизраций сегодня занимает важное место в исто-
риофафии. С одной стороны, это связано с открытием архивов в 1990-е гг., с другой — жела­
нием понять и объяснить сам феномен спецпереселения, его причины и итоги. Следует отме­
тить, что спецкогггингент составлял весьма существенную часть трудовых ресурсов. Накану­
не Великой Отечественной войны он состоял из заключенных, трудмобилизованных и спец-
переселещ^ев-осадников и беженцев. В Свердловской области были представлены все его ка­
тегории. 
Согласно официальной советской версии, 'всадники1' — это "злейшие враги трудового 
народа". Фактически же к этой категории переселяемых относились бывшие военнослужа­
щие польской армии, которые отличились в польско-советской войне 1920 г., за что получили 
земельные наделы в восточных районах.. К спецпереселенцам-беженцам относили тех поль­
ских фаждан, которые бежали на восток от вермахта. При этом их рассматривали не как вра­
гов советского государства, а как "интернированных эмшрантов". Самый значительный кон­
тингент польских осадников и беженцев находился в Архангельской (около 51 тыс. чел.) и в 
Свердловской (около 27 тыс. чел.) областях. В последней по состоянию на 26 августа 1941 г. 
состояло на учете 13 686 чел. сюадников и 13 133 чел. беженцев1. Они были расселены в 20 
районах области. Значительная часть этой категории спе1тко1гттшгенга НКВД была расселена 
в Асбестовском (1 607 чал.), Березовском (1 572), В.-Таздинском (1 539), Красноуральском 
(1 674), Пьшгминском (1 692), Ревданском (4 051), Серовском (4 277), Таборинском (1 827 
чел.)2. 
Контингент 'осадники и беженцы" не был однородным по своему национальному со­
ставу. Помимо поляков в спецпоселки попала значительная часгь украинцев и белорусов, а 
большинство беженцев составляли евреи. Это говорит о том, что понятие "польские спецпе­
реселенцы" органами внулрешшх дел понималось весьма раснгирешю. Нормативную базу 
спецпереселения данной категории НКВД составляло принятое 29 декабря 1939 г. СНК "По­
ложение о спецпоселении и трудовом устройстве осадников, выселяемых из Западных облас­
тей", а также ряд других подзаконных актов, регулирующих условия труда и быта польских 
граждан. 
Осадники и бежешгьг размещались в спецпоселках, которые организовывались УНКВД 
по республикам и областям из расчета от 100 до 500 семей. Всего по Свердловской области 
было 56 спецпоселков, в которых разместили осадников и беженцев. Незначительная часть 
попала в тюрьмы (1412 чел.) и лагеря (3 036 чел., при этом 2 260 из них содержалось в Ив-
дельлаге)3. 
Административное управление спецпоселками осуществлялось райошгыми и поселко­
выми спецкомендатурами. Для обслуживания указанного конгипгента спецссьглки в Сверд­
ловской области имелось 12 районных и поселковых спецкомендатур со штатом 56 поселко­
вых комендантов. В обязанности последних входило ведение посемейного учета в специаль­
ных поселковых книгах, предупреждение побегов спептгереселенцев, контроль за выполнени­
ем договоров об их трудовом использовании. Следует отметить, что польские осадники и бе­
женцы стали первым контингентом, который, имея спеппоселенческий статус, не был вклю­
чен в состав трудпоселенцев-бывших кулаков и существовал на спецпоселении параллельно с 
последним. 
В целях трудового использования спецпереселенцев осалггиков и беженцев между ГУ-
ЛАГом НКВД СССР и различными хозорганами заключались типовые договоры о предос­
тавлении тому или иному предприягию рабочих из числа спецпереселенцев. Основная масса 
трудоспособных польских граждан привлекалась к работам на ггоедцриятия лесной промыш­
ленности, наркоматов черной и цветной металлургии. Незначительная часть работала на 
предгфиятиях Наркомата боеприпасов. 
Согласно спецсообщениям местных органов НКВД актам проверок сотрудников 1"У-
ЛАГа НКВД СССР спецпоселков Свердловской области, а также годовым отчетам о произ­
водственной деятельности, в целом спегшегххатенцы относились к работе добросовестно. 
Многие спецпереселенцы даже перевыполняли нормы выработки. Например, согласно дан­
ным по Ревдинскому району, из числа 1 580 трудоспособных и ограниченно трудоспособных 
более половины перевыполняли производственные задания4. Одним из лучших был признан 
спецпоселок Зыряновский Алапаевского района, где из 157 работавших спецпереселенцев 54 
чел. выполняли нормы от 100 до 110 %, 19 чел. — до 120 %, 27 чел. -— свыше 130 %. Некото­
рые спецпереселенцьг перевьшолняли нормы свыше 160 % 5 . 
Однако, добросовестное в целом отношетгие к работе являлось едва ли не единстве! гньгм 
положительным фактором, который оказывал влияние на трудовое использование этой кате­
гории спецкотингента на работах НКВД. Более того, к фактам перевыполнения норм выра­
ботки спецпереселегщами на птзедприятиях при оценке гфоговодшельности труда следует 
подходить достаточно осторожно. Наличие таковых тевдеьщией не являлось, а во многом за­
висело от физического состояния прикрешенньгх к хозоргану спсцпереселснцев, отношения 
к ним руководства предтфиятия, а главное — насколько большое экономическое значение для 
региона и страны имело последнее. 
Но наряду с положительными результатами имелись и офицалельные. Прежде всего, 
следует отметить, что значительная часть осадииков и беженцев прибыла в Свердловскую 
область ослабленной, и потому по своему физическому профилю относилась к фуппе офа-
ниченно фудоспособных. Из числа осадников таких на учете состояло 1 286 чел, из числа 
беженцев — 3 091 чел.6 Последний факт, правда, не всегда означал использование спецпере­
селенцев этой категории на легких работах. 
Не способствовало повышению прошводительности труда и материально-бытовое уст­
ройство спецпереселенцев. Например, в поселках Верхне-Тавдинского лесокомбината спец­
переселенцы были размещены в квартирах, где не было вторых рам, электроосвещения. Люди 
были плохо обеспечены зимней одеждой и обувью. В результате из 312 чел., занятых на про­
изводстве этого комбината, по прибьггии заболели фиппом 40 спецпереселенце, а 6 чел. по­
пали в больницу с обморожением7. Осадники, работавшие в тресте "Березовзолото" размеща­
лись в бараках, где в одной комнате размешалось по 2-3 семьи. По всем поселкам отмечалось 
плохое снабжение осадников и беженцев продуктами питания, которые нередко просто не 
довозились до места назначения и преализовывались" еще в пути следования. 
Значительные перебои ощущались и с обеспечением рабочих теплой одеждой. Напри : 
мер, из всех осадников, занятых на работах в золотоплатиновой промьшгленности, более тре­
ти не выполняли производственную программу. Это было связано с плохой организацией ра­
бот и необеспеченностью одеждой и обувью. С наступлением холодов но Кытлымскому про­
изводственному участку вместо необходимых 50 пар теплой одежды было выдано только 45, 
а вместо требуемых 20 пар сапог для рабочих предприятие получило только 5. Спецпересе-
ленцам-осадникам Косьвинского приискового управления не хватало 30 фуфаек и 60 пар ва­
ленок8. Наиболее неблагополучное положение сложилось но Дегтярстрою, где более 50 % ра­
бочих не имели обуви. Тяжелая ситуация сложилась и на тресте Березовзолото. Из общего 
числа спецпереселенцев (390 чел.) валенками было обеспечено только 98 чел, В результате 
значительную часть рабочего дня спецпереселенцы пгюводили у костров, пытаясь согреться. 
Зачастую недостатки в трудовом использовании объяснялись халатным отношением 
руководства того или иного хозоргана к подготовке рабочего места и правильной расстановке 
рабочей силы. Например, в спецпоселке Лосинка Березовского района предприятием Торфо-
трест совершенно неудовлетворительно было организовано трудовое использование спецпе-
реселенцев-беженцев. Из-за отсуплвия вагонов бригады рабочих систематически гтростаива-
ли, в результате чего спецпереселенцами было потеряно 618 рабочих часов. Пофузка торфа 
нередко производилась вручную, поскольку на 10 фузчиков приходилось всего по 3-4 лопа­
ты. Кроме того, эта хозорганизация использовала польских беженцев на подборке торфа в на­
рушение фудового договора. Десятник пофузки Першин мотивировал это следующим: "Для 
закрепления вербованных рабочих, последних обижать нельзя, они могут взять расчет, а 
спецперессленны от нас не уйдут9. 
Обеспечение инструментом спецпереселенцев не было должным образом налажено и в 
других поселках. Например, в спецпоселках Севураллага вывод людей на раболу по лесопо­
валу производился ночью. Более того, спецпереселенцы обязаны были выполнять нормы, не 
имея при этом ни пил, ни топоров. Техника безопасности полностью отсутствовала, результа­
том чего яалялся высокий травматизм. Последний факт не мог не оказывать влияние на каче­
ство работы. 
Нередко само комплектование рабочих бригад производилось неправильно. Например, 
в одном из поселков на постройке одного крыльца школы было задействовано 10 чел. Это не 
только не повышало проюводительность труда, но заметно ее снижало, поскольку рабочие 
просто мешали друг другу. В спецпоселке Зимний 11-го отделения этого же лагеря отсутство­
вала прогаводственная база, в результате чего спещтереселентдо-беженцы использовались не 
в основном производсгве, а на второстепенных работах, в значительном отдалении от спепло-
селка и на низкооплачиваемых должностях. 
Плохая организация трудовою использования польских сиецперессленцев, необеспе­
ченность инсфументом, тяжелые климатические условия и неудовлетворительное матери­
ально-бытовое положение — все это 1фиводило к низкой производитель} гости фуда и, как 
следствие, низкому заработку. Например, средгшй заработок спеггпсреселенцев в поселке 
Тесьма в месяц составил в декабре 1940 г. 4 руб. 1 0 При этом килофамм хлеба в то время стоил 
66 коп. Имели место факты обсчета спецпереселенцев. Например, зав. бутового карьера Дег-
тярстроя и десятник не записывали смены и не выдавали наряды работавшим спецпереселен­
цам, чем значительно снижали процент фудового использования этого контингента НКВД 1 1 . 
Заработную плату спецпереселенцам могли не выдавать месяцами. Так, в спецпоселке Пере­
рождение Севураллага часгь нарядов на работы была утеряна, не было оплачено 500 челове­
ко-дней. Плохо был организован и учет работающих. Уход и приход на работу не отмечался. 
В этом же в поселке спецпереселенеп-беженец отстал от бригады и заблудился. Испугавшись 
волков, он два дня просидел на дереве, откуда был снят с отмороженными ногами. 
НеудовлелБОрителыгьгй характер носила ор1анизаггия женского фуда. Во-первых, это 
объяснялось отсутствием детских учреждений, вследствие чего только на предприятии Крас-
ноуральекмедьруда не использовалось на работах 74 чел. В спецпоселке Чернушка Севурал­
лага не было школы, последнюю дети вынуждены были посещать за 8 км в трудноселке 
Азанка. При этом часть детей не могла обучаться по причине отсутствия одежды 1 2. Во-
вторых, хозорганами при запросе на рабочую силу не всегда учитывалась специфика произ­
водства, на котором мог быть задействован женский фуд. Например, более 20 женщин были 
прикреплены к Зыряновскому руднику феста Уралруда, однако, на прямом производстве не 
использовались. Это объяснялось самими условиями фудовой деятельности (подземные ра­
боты). В спецпоселке Скородумском феста Свердлес на работах не использовалось 280 чел. 
женщин, из них 66 были направлены на сфоительство на расстоянии 3 км от поселка, а по 
прибытии к месту работы их отправили обратно. В поселках не было должным образом орга­
низованы подсобные предгфиятия, где мог быть использован женский фуд. 
Однако не всегда ШБетствешюсть за плохую работу лежала на руководителях предпри­
ятий. Спетщереселенцам осадаикам и беженцам, согласно их правовому положению, разре­
шалось получать денежные перевод и посылки. Те спещереселешты, которые имели такую 
возможность, не считали необходимым выполнять нормы выработки, что, учитывая низтето 
заработную плату и условия труда, думается, было вполне объяснимо. Так, только в Тугу-
лымскому району в феврале 1941 г. поступило денежных переводов на сумму 22 000 руб., то­
гда как месячный заработок этого района составлял 8 000 руб. Разумеется, это не способство­
вало поднятию трудового энтузиазма польских фаждан. 
В целом, анализируя архивные данные, можно сделать вывод, что оршшзация труда 
спецпереселенцев осадников и беженцев не быта должным образом налажена. Этому способ-
ствоват ряд факторов. Во-первых, люди зачастую прибывали к месту работ ослабленными, не 
имея необходимой одежды и обуви. Это изначально снижало проюводительность труда. 
Следствием этою являлась низкая оплата фуда и ухудшение материатьно-бьттового положе­
ния, высокая заболеваемость и смертность. Во-вторых, 1фи организации работ зачастую от­
сутствовала производственная и сырьевая базы, где могли быть заняты рабочие и специали­
сты. Это заставляло использовать последних на основном производстве в порядке отходниче­
ства. 
Руководители ггосдприятий не учитывали возможности использования специалистов по 
специальносга. Например, из числа беженцев в Свердловской области были доктора химиче­
ских и технических наук, инженеры-механики, электрики, зубные врачи, педагоги. Но многие 
предприягия просто не могли принять спецпереселетщев вследствие огсугствия рабочих мест. 
Еще одним фактором, который заменю снижал проговодительность труда спетщереселенцев 
была плохая подготовка рукоюдителями хозорганов рабочих мест. Зачастую инструмент ра­
бочим не выдавался или он был очень низкого качества. Вывод на работу мог производиться 
в ночное время суток без освещения. Постоянные перебои с обеспечением людей продуктами 
питания, одеждой, необходимым инвентарем не вызывали желания перевьгполнятъ производ­
ственные нормы. При учете всех вышеперечисленных причин организация труда спецпересе­
ленцев могла быть организована значительно лучше. 
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ЮМ Пажит 
(Екатеринбург) 
УЧЕТ СМЕРТНОСТИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ЛАГЕРЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ В О Й Н Ы 
Географическая отдаленность Уральского региона ог фронта боевых действий и недос­
таток трудовых ресурсов обусловили значительную концентрацию в лагерях заключенных. С 
другой сгороны, неудоалетворительное материально-бьгговое положение, тяжелый труд и су­
ровый климат являлись теми факторами, которые оказываш определяющее влияние на чис­
ленность этого контингента НКВД — смертность. Так, в Бо1Хюловлаге за четвертый квартал 
1941 г. умерло 6,9 % закшоченных от среднесписочного состава. Смертность только в Азан-
ковском отделении Севураллага за январь 1942 г. составила 316 заключенных (11 %). Тяже­
лое положение сложилось и в Ивдельском лагере, где потеря заключенных за этот же период 
составила 1168 чел. (4 %). Значительный не постоянный и 'территориально перемещающийся 
контингент НКВД обязывал ГУЛАГ иметь хорошо налаженный учет всего личного с о с т ж 
заключенных. Это касалось учета смертности заключенных. 
Начальники тюрем, лагерей и ИТК были обязаны о каждом случае смерти заключенно­
го посылать извещение о смерти в ЗАГС республики, области или края, согласно последнему 
месту проживания умершего. Если таковые данные отсутствовали, что администращгя лаге­
рей и тюрем производила регастрацию акта о смерти в ЗАГСе., на территории которого рас­
полагался лагерь. Погребение каждого умершего заключенного должно было производиться 
только после соолвегствующего врачебного оформления. Так, на каждого заключенного со­
ставлялся акт о причинах смерти и, в случае необходимости, вскрытия, где указывались пол­
ные установочные данные умершего. Для установления личности умершего проводился оп­
рос бригадира, десягника. Результаты сверялись с первичным документом — бригадной кар­
те предприятия, на котором работал заключенный. В случае невозможности установления 
принятыми мерами личности умершего труп подвергался дактилоскопированию и захороне­
нию. Дактиломатериалы направлялись в Первый Спецотдел 11КВД СССР для установления 
личности и последующего снятия с учета. 
Погребение каждою умершего заключенного должно было производиться только после 
ссютветствующего врачебного оформления. Акт медитгинского осмотра умершего в лагере 
осужденного, следствие по делу которого велось органами НКВД составлялся в двух экземп­
лярах. Первый экземпляр отправлялся в Первый Спецотдел НКВД СССР, второй — приоб­
щался к личному делу не позднее трех дней с даты захоронения. Извещения о смерти направ­
лялись в соотвелствии с приказом НКВД СССР № 00674 (1939 г. в ЗАГС не позднее чем через 
три дня по получении всех материалов на умершего). При этом отчетность по вторым экзем­
плярам о смерти заключенных проходила по общей отчетности городских и районных ЗАГС. 
Однако порядок оформления актов о смерти, снятия с учета и погребения заключенного 
постоянно нарушались. Нередко отношение атшшистраггии лагерей к учету заключенных 
было халатным. Так, произведенной работниками УНКВД по Свердловской области в 1942 г. 
проверкой было установлено, что учет заключенных как в упраклении Тавдинлага, так и в его 
лагпунктах находился в неудовлетворительном состоянии. Строевые записки составлялись 
небрежно, цифры исправлялись без всяких оговорок, документы, подтверждавшие правиль­
ность строевых записок, не приобщались. Не лучшим образом обстояло дело и с личными де­
лами заключенных. Формуляры, заменявшие личные дела, заполнялись без указания полных 
установочных данных, а оттиски пальцев неграмотных зактюченных в формулярах отсутст­
вовали. Более того, здесь не отражались сроки заключения. Следствием такого состояния уче­
та личных дел и формуляров стало несоответствие последних с фактическим наличием за­
ключенных. 
Согласно результатам проверки, действующая картотека лагеря находилась в исключи­
тельно плохом состоянии. Карточки были разложены не по алфавиту, а по буквам, что значи­
тельно затрудняло работу. Небрежное заполнение учетных карточек влекло за собой отсутст­
вие некоторых сведений о заключенных, а при освобождении последних в карточках гге ука­
зывалось, на основании чего освобожден тот или иной заключенный. 
О халатном отношении адмшвдстрации Тавдинлага к своим обязанностям говорит и 
система учета больных и регастрация умфших. Акты о смерти составлялись несвоевременно, 
а фамилии и установочные данные записывались путем опроса посторошгих лиц, в результате 
чего даты смерти и погребения были нередко перепутаны, живые заключенные числились 
поггэебенньгми и наоборот. Так например, по свидетельству о смерти заключештый С, зна­
чился умершим 10 мая 1942 г., а похоронен был 8 мая 1942 г., то есть на два дня раньше смер­
ти. Согласно свидетельству о смерти № 1125, заключенный С. значился умершим 10 мая 1942 
г., а погребен был 9 мая, но по свидетельству № 1325 этот же С. 15 мая вновь "умирает", и на 
обороте свидетельства имеется расписка работника кладбища о его погребении. 
Согласно другому свидетельству о смерти № 888, значился умершим 23 апреля 1942 г. 
заключенный А., который в действительности в то время быт жив и находился на лагттункте. 
Кто умер и кого похоронили вместо А., установить не удалось. По истории болезни № 756 
значился умерггтим 4 мая 1942 г. заключенньгй М. Его смерть была зафиксирована врачом 
САНО, а по истории болезни 426 он же 27 июня врачом САНО Ламбиной был выписан из 
лазарета и направлен на третий латтгункт. Установить, кто умер вместо М., так и не удатось. 
Вследствие такой путаницы в учете заключенных на седьмом лагпункте с места работы в ап­
реле 1942 г. совершили побег двое заключенных, фамилии которых не были установлены и 
розыск их не объявлен. Вопреки указаниям ГУЛАГа НКВД СССР о запрещении использова­
ния на работе в четных аппаратах заключешгых, тогда как в седьмом и третьем лагпунктах 
этот запрет быт нарушен. 
Следует отметить, что ситуация, сложившаяся в Тавдинском лагере не была исключи­
тельной. Порядок учета смертности и погребения заключенных нарушался и в других лагерях 
Свердловской области. Например, захоронение заключенных в Богословлаге по состоянию на 
1942 г. производилось в дневное время, что являлось грубым нарушением со стороны адми­
нистрации лагеря. Нарушались и сроки захоронения заключенных. Так, проверкой работни­
ков УНКВД по Свердловской области 25 января 1942 г. было установлено, что на 4 лапгункте 
Богословлага имелось 20 не похогюненнъгх трупов, которые поступили в морг еще 18 января. 
С одной сгороны, нарушения учета умерших заключенных объяснялись отношением 
адаинистрации лагеря к своим должносгным обязанностям. С другой стороны, поток заклю­
ченных в лагеря, особенно в первые военные годы, был очень значительным, поэтому не все­
гда сразу удавалось установить правильный учет динами этого контингента НКВД. Этому 
способствовали и постоянные переброски заключенных на различные объекты, в том числе и 
за пределы области и региона. Высокая мобильность трудовых ресурсов НКВД вела к тому, 
что в большинстве случаев личные дела не были приведены в порядок, в некоторых делах не 
было анкет и других документов, старые обложки не были заменены новыми. В учетных ап­
паратах лагерей личные дела заключенных хранились в жилых домах, в неприспособленных 
для этой цели помещениях (окна не были снабжены решетками, запасных выходов не име­
лось, противопожарным шше1ггарем помещения не обеспечивашсь). 
Таким образом, совершенно закономерен поставленный многими исследователями во­
прос о достоверности и точности лагерной слшистики. Следует также отметить, что к таковой 
необходимо относиться более внимательно при анализе динамики численности заключенных. 
С другой стороны, при столь значительном количестве последних, эли погрепшости вряд ли 
могли существенным образом повлиять на динамику численности спецконтингента. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ 
СОВЕТСКОЙ РОССИИ И СССР ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И ОБМУНДИРОВАНИЕМ 
в 1920-е гг. XX в. 
Ранние лагеря поставляются нам сейчас какой-то неосязаемостью. Люди, которые в 
них сидели, как будто ничего никому не рассказывали, — свидетельств нет. Художественная 
литерагура, мемуары, говоря о военном коммушзме, упоминают расстрелы и тюрьмы, но 
ничего не пишут о лагерях. Нигде, даже между строчками, нигде за текстом они не подразу­
меваются. Где были эти лагеря? Как назывались?.. Как выглядели?1 Открытие архивов сего­
дня ггосдоставляет исследователям возможность получить ответы на эти вопросы. Появился 
ряд исследований посвященных проблемам организации отдельных лагерей, созданию сис­
темы пенитенциарных учреждений на территории бывшего СССР в первые годы советской 
власти. Но помимо общих вопросов, не менее ингересными представляются быт и жизнь за­
ключенных первых лагерей в сравнении с более поздним периодом, описанном в большом 
количестве воспоминаний. 
По приказу Л. Троцкого от 4 июня 1918 г. в России начинают создаваться трудовые ла­
геря, которые законодательно были оформлены во «Временной шктрукщш о лишении сво­
боды» от 23 июля 1918 г. Согласно ей «лица, подлежащие лишению свободы, обязательно 
привлекаются к труду; заключенный получает одежду, плата за которую вычитывается из его 
заработка или взыскивается с имущества; продовольствие заключенным отпускается соглас­
но общероссийской смете приношения в места заключения»2. 
В условиях гражданской войны и голода снабжение лагерей было весьма затруднитель­
но. В Государственном архиве Свердловской области есть сведения о гтитании заключенных 
на январь-апрель 1921г. для Екатеринбургской губернии. В течение 3 месяцев 1921 г. ситуа­
ция с продуктами, оставалась неизменной. Из 11 наименований продуктов регулярно выдава­
лись только шесть — хлеб, крупа, мясо или рыба, мука, кофе и перец. Картофель и корнепло­
ды заменялись дополггитсльной порцией муки. Сахар появился только с марта и выдавался в 
полном объеме. Ежедневтгый рацион заключенного состоял из: 400 г хлеба, 135 г крупы, 135 г 
мяса или рыбы, 130 г муки, около 1 г кофе и 0,5 г перца. С апреля 1921 г. ситуация со снабже­
нием ухудшается и сокращается размер пайка. Количество выдаваемого в день хлеба снижа­
ется с 400 г до 240 г, на 25 % умеш>шается количество крупы и мяса (рыбы) — с 135 г до 100 
г. Для работающих заключенных хлебный паек был увеличен на 50 % в день 3. 
А.С. Смыкалин в своем исачедовании приводит нормы питания заключенных на 1922 г., 
официально установленные и опубликовашгые в «Еженедельнике советской юстиции». Уго­
ловные заключенные должны были получать 400 г хлеба, 134 крупы и мяса, 600 г картофеля, 
политическим заключенным было положено 600 г хлеба, 100 крупа, 400 мяса и картофеля, а 
так же еще 400 шт. папирос и 3 коробка спичек. Кроме того, для заключенных, занятых тру­
дом сверх указанной нормы выдавалось 200 г хлеба, 200 г- овощей и 70 г мяса4. 
При сравнении норм питания заключенных на 1921 и 1922 гт. можно отметить, чго для 
всех видов заключенных нормы остались неизменными. Из рациона исчезли перец и лавро­
вый лист, они были заменены в 1922 г. солью и луком. Но в то же время энергетическая цен­
ность ежедневного рациона в 1922 г. увеличивается на 24 калории и составляет 2 220 кал. для 
всех заключенных и 2 508 кал. для политических. Но, скорее всего, в 1922 г., как и в 1921 г., 
паек заключенным выдавали не полностью. Более того, 7 октября 1922 г. в циркуляре Нарко­
мата юстиции РСФСР «О нормах питания заключенных» оговариваюсь, что постяноалением 
Госплана на 1922-1923 гт., Наркомпроду предложено снабжать категории лиц, состоящих на 
госснабжении, только теми продуктами, которые поступают по продналогу5. Это еще более 
осложняло ситуацию по снабжению мест заключения продовольствием. 
А.И. Солженицын, ссылаясь на отчет X Съезду Советов начальника всех мест заключе­
ния РСФСР Е. 111ирвиндта, описывает ситуацию с продовольствием в когщенлрациошгьгх ла­
герях в начале 1920-х гг.: «В 1921 г. места заключения были в тяжелом положении: на заклю­
ченных не было достаточного количества пайков». С переходом в 1922 г. на местные бюдже­
ты силуация не улучшается. «В начале года (1922 г.) на 150-195 тыс. заключенных Госплан 
отпустил 100 тыс. пайков, нормы питания сокращались, некоторые продукты не выдавались 
совсем (три четверти заключенных получали менее 1 500 калорий), а с 1 декабря 1922 г. все 
места заключения, кроме 15, имеющих общегосударственной значение, вовсе сняты с пайко­
вого довольствия»6. 
Интересно посмотреть, как соотносятся нормы гаггания заключешгых в 1921-1922 гт. и 
в более поздний период. А.Б. Суслов цитирует В.Т. Шаламова: «Кормили тогда (в 1929 г.) по-
особому. Егце никто не додумался сделать из пайки средство выколачивания плана — каж­
дый получал один и тот же казенный паек, арестантскую пайку. Каждый имел право на во­
семьсот граммов хлеба, на приварок — каши, винегреты, супы с мясом, с рыбой... В лагере 
никто не голодал.... На работе никто не понукал»7. Таким образом, можно сказать, что в годы 
НЭПа питагтие заключенных было улучшено. Так если в 1921 г. размер хлебного пайка для 
заключенного составлял всего 400 г или 600 г для политических заключенных, то к 1929 г. 
размер пайка увеличивается вдвое. Причем следует отметить, что в связи со сложной продо­
вольственной ситуацией в стране в целом, в начале 1920-х гг. заключенный мог не получить 
свой паек, в то время, как В.Т. Шаламов говорит о гарштгировашюм пайке, не зависящем от 
работы. 
А.Б. Суслов отмечает также ухудшение условий содержания заключенных, в том числе 
и питания, во второй половине 30-х гг. Он отмечает, что к этому времени кагорийность днев-
ного пайка заключенных дошла до 2 ООО кал. Примерно такой же энергетической ценности 
был официально установленный и гхжометщованный рацион заключенного в 1921-1922 гг. 
Фактически, как мы уже убедились, в 1921 г. заключен]гый недополучал более 500 калорий, и 
его дневной паек составлял лишь 1 500 кал.8 Напомним, что взрослому человеку, не имеюще­
го больших физических нагрузок, необходимо в день не менее 2 500 кал. А.Б. Суслов отмеча­
ет, что угроза увеличения количества неработоспособных и роста смертности подталкивает 
руководство к увеличению норм питания заключенных в 1939 г. до 3 000 кал. в день. Однако 
этот повышенный паек действовал недолго и был урезан почти вполовину в начале Великой 
Отечественной войны. 
Таким образом, можно отметить, что снабжение мест заключения продовольствием и 
С)бмундированием напрямую зависело от экономической ситуации в стране. В относительно 
стабильные периоды, когда не стояло проблемы голода в целых регионах, нормы питания для 
заключешгых увеличивались, примером чему может служить период НЭПа, конец 1920-х гт. 
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А.К Прищепа 
(Сургут) 
О НЕКОТОРЫХ «ОШИБОЧНЫХ ШЪЛИКАЦИЯХ» ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА 
(СЕРЕДИНА 1950-х — СЕРЕДИНА 1970-х гт.) 
После XX съезда КПСС усилил внимание писателей и публицистов к проблемам поли­
тики и экономики. Еще в 1952 г. в «Новом мире» быт опубликован первый очерк В. Овечкина 
из серии «Районные будни», где вскрывалось крайне тяжелое состояние сельского хозяйства. 
Одной из причин такого положения, как убедительно показал писатель, стала привержен­
ность многих партийных комитетов, их аппарата командао-административньгм бюрократиче­
ским методам работы. В своих последующих произведениях В. Овечкин, а так же Е. Дорош, 
А. Калинин, С. Воронин, Г. Троепольский, В. Солоухин, В. Тендряков, С. Залыгин и другие 
писатели-публицисты развивали и конкретизировати мысль о том, что проблемы сельского 
хозяйства невозможно решить лишь в рамках административных перемен. 
С ними солидаризировались и уратьские писатели. В марте 1961 г. на открытом партий­
ном собрании Свердловского отделения Союза писателей СССР выступил зшеститель глав­
ного редактора журнала «Урал» Макнангихин, как позже оценивало бюро обкома КПСС, «с 
путаными, а подчас прямо демагогическими, политически неверными высказьшаниями. 
Имеющиеся недостатки в сельском хозяйстве отдельных районов он без всякого на то осно­
вания, представил в обобщенном виде, неправильно оценил роль партии и партийных работ­
ников в подъеме сельскохозяйственного производства»1. Его поддержал писатель 
А.Г. Богачев, «который допустил неверные, политически ошибочные высказывания по во­
просам руководства партией сельским хозяйством»2. Оба инакомыслящих литератора были 
привлечены к партийной ответственности, а Макнашихин решением обкома был отстранен 
от должности заместителя главного редактора журнала «Урал»3. 
Следует подчеркнуть, что в творческом и идейном противостоянии двух лагерей совет­
ской шп^ълитенции, представленньгх консерватором В. Кочетовым с журналами «Октябрь», 
«Нева», ((Литературная жизнь» — с одной стороны, и либералом А. Твардовским с «Новым 
миром» и «Юностью» — с другой, журнал «Урал» явно примыкал к последнему. У р а ^ к и й 
альманах был одним из немногих ггоовиштиальных изданий, которые сохранили духовный и 
нравственный пагснгшал «оттепели» почти до конца 60-х гг. Его публикации представляли 
читателю своего героя — ищущего, думающего, сомневающегося, очень похожего на реаль­
ного существующего, но не совпадающего с умозрительным «новым» человеком коммуни­
стического завтра. «Урал» шел в литературу с острым желанием своего поиска пуш в искус­
стве, с пристальным интересом к внутреннему миру человека. 
К концу 50-х гг. линия на ограничение, торможение позитивных сдвигов в духовной, 
идеологической сфере, вызванных XX съездом партии, стала одерживать победу. В 1958 г. из 
Союза писателей СССР быт исключен Б. Пастернак, что стало символом все более ярко про­
являющегося стремления властей не допустить плюрализма мнений. На фоне начинавшегося 
свертывания прогрессивных преобразогзаний пре/тшествуюихих лет, усилившихся проявлений 
авторитарных тенденгдий в деятельности Н.С. Хрущева, вполне логично выглядит предприня­
тая в 1962 г. Свердловским обкомом КПСС атака на журнал «Урал». 
Поводом для разгромного постаношгения бюро Свердловского обкома КПСС «Об оши­
бочных выстугигениях журнала "Урал"» послужила инициагива его гзедакции, обратившейся 
к читат&гям с предложениям высказывать свои суждения о ггутях развития советской литера­
туры. Однако уже в первой, опубликованной в № 11 журнала статье пермского писателя 
В. Астафьева «Нет, алмазы на дороге не валяются» обнаружилось, по мгтению бюро обкома, 
противоречие между замыслом редакции и его практическим осуществлением. Как отмеча­
лось в постановлении, в своей статье В. Астафьев полностью обошел главные проблемы раз­
вития литературы и искусства, определенные Программой КПСС. Автор сосредоточил глав­
ное внимание на отвлеченном обсуждении таких понятий, как нежность и красота, отрицал 
художественную и идейную ценность произведений писателей, отктикнувншхея на совре­
менные темы, и, по существу, поставил под сомнение позицию партии по идейно-
художественным вопросам. «В своих путанных и беспришгигшых утверждениях, полных на­
меков и недоговоренностей, В. Астафьев, — сокрушалось бюро обкома, — пытается атако­
вать ленинский принцип партийности литературы и искусства, прикрываясь туманными фра­
зами о необходимости борьбы с проявлениями культа личности в литературном творчестве»4. 
В следующем, 12-м номере журнала «Урал» в порядке отклика на выступлегшя 
В. Астафьева редакция огтубликовала статьи свердловских писателей В. Очеретина «Быть с 
веком наравне» и П. Макнашихина «Почему трудно писать правду». Заголовок последней 
статьи отразил общее отношение двух писателей к партийному руководству литературой и 
искусством. В. Очеретин прямо писал, что работники партийного аппарата являются кон-
кретньгми носителями «ханжества и чванливой тупости, стоящими между писателями и чита­
телями и мешающими прогрессу литературы»5. Он справедливо указывал на оппозиционное 
отношение части советской интеллигенции к партии и соггиалистическим порядкам6. «Все это 
является грубым измышлением против нашей действительности и не отвечает реальной об­
становке», — безапелляционно пыталось защищаться бюро обкома КПСС и с горечью кон­
статировало: «Выстутшения писателей не способствуют решению задач, стоящих перед лите­
ратурой в период развернутого строитатьства коммунистического общества, не укрепляют 
морально-политическое единство нашего общества и, бесспорно, наносят ущерб политиче­
ском}'- воегтитанию трудашихся»7. 
Особое внимание Свердловский обком КПСС обращал на позицию редактора журнала 
«Урал» — члена КПСС Т.К. Краснова. Ему за публикацию «незрелых, бесприштипньгх, бью­
щих на сенсацию выстутшевий» был объявлен выговор8. 
К чести Г.К. Краснова следует сказать, что он сумел противостоять наскокам идеологи­
ческой номенклатуры. Еще четыре года редакция журнала «Урал» ггродолжала стстаивать 
позицию искренности в литературе, борьбы против формализма, иллюзии благополучия со­
ветской жизни, лакировки неприглядной действительности в творчестве. «Редакция нередко 
сдает в верстку материалы слабые в идейном и художественном отношении, содержащие 
грубые политические ошибки», — указывалось в постаноалении бюро Свердловского обкома 
КПСС «О редакторе журнала «Урат» в ноябре 1967 г. 9 Подводя итог деятельности 
Г.К. Краснова в качестве главного редактора, бюро обкома КПСС констатировало, что «руко-
водство журнала не сделало для себя необходимых выводов из постановления от 5 февраля 
1963 г., нередко беспринципно относилось к отбору произведений для публикаций на страни­
цах журнала, не предъявляло к авторам высокой гартийной требовательности». Г.К. Краснов 
был освобожден от обязанностей главного редактора журнала «Урал» 1 0. 
Решимость покончить с разоблачениями сталинского периода и восстановить нарушен­
ную субордшацию, содержащиеся в каждой строчке цитируемого постановления бюро 
Свердловского обкома КПСС. Обвинения являлись составной частью карательных действий, 
предпринятых высшими идеологическими инстанциями, пришедшими к власти, брежнев­
ским руководством во второй половине 60-х гт. Первым поводом для выяснения отношений 
между властью и шггеллигенцией стало так называемое «дело Синявского и Даниэля» в 
1965-1966 гт. На ХХШ съезде партии сам Л Л Брежнев клеймил «ремесленников от искусст­
ва, которые избирают своей специальностью очернение нашего героического народа»1 1. «По­
падись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на 
строго разграниченные статьи Уголовного кодекса руководствуясь революционным право­
сознанием, ох, не ту меру наказания получили бы эти обогхтгни. А тут, видите ли, еще рассу­
ждают о «суровости» приговора», — говорил с трибуны съезда М. Шолохов 1 2. 
Инерция социального страха сохраняла свое воздействие на людей и после того, как, ка­
залось, рухнула система тотального устрашения в 50-е IT. Продолжали действовать механиз­
мы общества, воспроизводивгггие устрашение и готовность подчиниться ему. Когда-нибудь 
придется подсчитъ1вать, скольких талантливых и твердых духом людей лишилось общество, 
поскольку они не выдержати испытания инакомыслием и отказались от конструктивной ра­
боты ради социального обновления. В 1967 г. решением бюро Свердловского обкома КПСС 
был утвержден главным редактором журната «Урал» писатель В.К. Очеретин1 3. К этому вре­
мени мэтр уральской литературы отбросил свои «полудиссидентские» увлечения и основа­
тельно обосновался на ортодоксальной партийной пшигхии. Чуть позже, в июле 1971 г. он до­
верительно писал секретарю областного комитета КПСС Л.Н. Пономареву: «Имевшая в не­
давнем ттрошлом запущенность идеологической работы среди художественной интс'глиген-
ции все еще дает о себе знать. Александра Исаевича Солженицына «Правда» в свое время на-
звага «новым Достоевским», а <^1итгазета>> — «новым Львом Толстым»; Твардовский же в 
«Правде» вообще объявлял, что отныне вся русская литература будет развиваться только под 
светом солженицьшского факела. Эгот коптящий факел до сих пор не загашен, и у работни­
ков любого журнала, в том числе и «Урата», идет ежедневная глухая борьба на страницах 
многих поступаемых в редакцию рукописей с ароматами этого факела, с отблесками его све­
та» 1 4 . Чтобы не оставалось тгикаких сомнений у власть гфедержащих относительно идейной 
позиции журната, В.К. Очеретин был откровенен до конца: «По-моему, — писал он, — идео­
логическая борьба — это не только борьба на международной арене. Фронт этой борьбы мо­
жет ггросматриватъся в когткгхтньгх выражениях у нас в Свердловске»15. 
«Оттепель» 50-х IT. сдавала одну позицию за другой. В этом отступлении угадьгвались 
симптомы окончательного поворота к консерватизму, грозящего принять необратимый ха­
рактер. Однако, несмотря на очевидное, сохранялась и надежда остановить, гтредотвратить 
сползание к опасной черте. В 1968 г. Л.Д. Сахаров пишет свои «Размышления о прогрессе, 
мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Истинный «граждаггин мира», он 
смотрел на проблемы страны с позиции общечеловеческого прогресса, связывая надежды на 
обновление социализма с возвращением его к истокам подлинной нравственности и интел­
лектуальной свободы. Возможность движения по этом}' пути еще воспринималась почти как 
реальная, пока не грянул август 1968 г. 
Чехословацкие события многое прояснили, превратив в скептиков даже наиболее по­
следовательных оптимистов. «Более мрачного года, чем 68-й, я не знаю, признавался «ново-
мирец» А.И. Кондратович, — 68-й — крах шаледних иллюзий и надежд» 1 6. Если на протя­
жении 60-х гт. можно говорить о противоборстве демократической и консервативной тенден­
ций в существенном развитии и литературном творчестве, то к концу десятилетия перевес 
явно оказался на стороне последней. 
Воздействие на советских граждан западных или «буржуазных» идей стало источником 
особого беспокойства властей и идеологических служб. Возвращаясь к сталинской тралиции. 
ЦК КПСС принял 7 января 1969 г. постановление «О повышении ответствешюсти руководи­
телей opiaHOB печати, радио, телевидения, кинематографии, учреждений культуры и искусст­
ва за идейно-по;мгический уровень публикуемых материалов и репертуара). Об усилении 
идеологического нажима на уральскую художественную Ш1тсллигашию свидегельсгвует 
резкое усиление цензурных ограничений. Многие талантливые писатели, драматургии, поэты 
лишились возможности публиковать свои произведения «по идейным соображеггиям». Кон­
сервативный литературный критик И. Дергачев в своей записке «несколько мыслей о состоя­
нии идеологической работы в Свердловском отделении Союза писателей», адресованной в 
обком КПСС, отразил «тревожные факты» в жизни писательской органгаации. По мнению 
автора, отделение Союза писателей допустило серьезный идеологический просчет, рекомен­
довав книгу стихов Майи Никулиной, «отразившей нарастания определенных нереволюци­
онных, а порой и антирсволюционньгх слоев интеллигенции, мотивов, философии, обоазной 
системы, характера раесьшшощихся ассоциативных связей Пастернака или Цветаевой» 1 . 
Записка И. Дергачева, датированная 1970 г., является ярчайшим свидетельством форми­
рования «консервативных» и «консервирующих» тендетший в жизни уральской интеллиген­
ции «эпохи застоя». Даже ее стилевые обороты весьма напоминают незабвенные ждановские 
постаноаления второй половины 40-х гт. Так, обеспокоенный литературный критик ттишет, 
чго писатель Б. Муравьев в рецензии на книгу говорит о «боли и тревоге», о «мугдрости и про­
зорливости» поэтессы, не наполняя эти слова никаким конкретным содержанием. «Но ведь 
боль и тревогу могут у разных по идейным соображениям людей вызывать прямо противопо­
ложные вещи. Можно ли брать на вооружение подсовываемую нашими врагами расплывча­
тую несоциатыгую терминологию?»1 8 — вопрошает И. Дергачев. Второй рецензент книги 
писатель Г. Дробиз считал заслугой поэтессы камерный характер ее творчества, то, что у сти­
хов не может бьггь широкой аудитории. На это советский литературовед И. Дергачев реаги­
ровал очень нервно: «Мораль, человечность, культура чувств, — все это, по мнению рецен­
зента, может существовать где-то рядом с гражданственностью». «Но каким общественным 
содержанием, каким ветром века — продолжал гнать идеологическую волну И. Дергачев, — 
наполнены эти понятия?». И с печатью сам отвечал на этот вопрос: «Видимо, все это рас­
сматривается как зона мирного сосуществования»19. Попутно он укорил поэта Теретьев^ т 
недостаточно четкой идейно-художественной позиции его стихотворения «Под солнцем». «И 
с книжкой Гольда было бы не грех поработать, поработать по-товарищески»20, — напугство-
ват И. Дергачев обком КПСС и Свердловское отделегтие Союза писателей СССР. 
Партийное руководство г. Свердловска по-деловому относилось к подобного рода ре­
комендациям. В августе 1972 г. решением бюро Свердловского горкома КПСС были созданы 
партийные организащти в редакциях журналов «Урат» и «Уральский следопыт»21. На сове­
щаниях идеологических рабагников области вновь зазвучали «ждановские» оценки отдель­
ных произведений и их авторов, обвинявшихся то в «мелкотемье», то в «натуралистическое 
описании», то в «сенсациот1ности>> и «псевдоноваторстве», то в «подражательстве буржуаз­
ному искусству»22. 
«Железный занавес» вновь опускался, лишая уральцев, как и всех советских людей, 
возможности читать и смотреть ряд зарубежных и отечественных книг и кинофильмов, зна­
комиться с произведениями искусства. 
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Л.В. Сапоговская 
(Екатеринбург) 
ПОЛИТИКА СССР В СФЕРЕ ЗОЛОТА В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
В планах "колоссального строительства" советской индустриализации, золоту отводи­
лось особое место, "золотовалюта в руках рабочего класса, — значилось в одном из приказов 
Народного Комиссариата тяжелой промышленносги, — является самым важным фактором 
успеха"*. Отказавшись от выплата иностранных долгов Российской империи, а также развер­
нув в свое время экспроприацию иностранной собствешости, СССР не мог рассчитывать на 
получение необходимых серьезных кредитов. Советскому правительству приходилось инве­
стировать экономику из собственных средств. К 1929 г. фиксированные по отношению к зо­
лоту курсы были тюсстановле1ть1 почти во всех странах мира2. Соответственно, с одной сторо­
ны, востребованность золота во вненшей торговле возросла, с другой, — насущной стала не­
обходимость расходования его на самое необходимое. В 1930 г. новому наркому внешней 
торговли А.П. Розенгольцу И.В. Сталин дал указание огрштичить физический вывоз золота3. 
Это требование учитывалось в соглашениях СССР и Германии 1931, 1935, 1939 гг., которые 
предусматривали в качестве оплаты кредитов товарные поставки из СССР4. Золото старшщсь 
'тфидерживать" особенно после 1933 г. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. при­
вел к обесцениванию бумажных денег, западные правительства всячески стремились ггредот-
вратить утечку золота из центральных банков, пдоводили шлитику ограничения втгутрсннего 
обращения физического золота. 
На валютный металл распространились в известной мере и идеологические функции — 
золотая компонента органично выписывалась и в избранную концепцию автаркии и 4"закры­
той экономики" в условиях враждебного окружения" и неминуемых "1рядущих сражений с 
мировым империализмом". Значительные ресурсы примерно до середины 30-х гт. расходова­
лись на поддержку дружественных и лояльных СССР сил на Западе (в т.ч. то, что 
Л.Д. Троцкий называл "золотым ошейником Коминтерна"5). Характерно, что в одном из фак­
тически официальных трудов подчеркивалось, что для Советской России "золото вышло на 
более видное место, чем даже в эпоху Витте"6. 
Для мобилизащш золота правительство СССР действовато широким фронтом различ­
ных кампагагй — продажи художественных изделий (под лозунгом: "перекачать средства из 
плохой культуры в хорошую индустрию"), переплавки церковных ценностей (в т.ч. с куполов 
разрушавшихся церквей), особых финпланов по мобилизации золога (из "сбережений граж­
дан"), с одной стороны, Торгсином, с другой — ОПТУ. В августе 1929 г. Совещание ревизи­
онной комиссии "Союззолото" совместно с валютным управлением НКФ приняло ряд реше­
ний о совершенствовании системы скупки золота Концентрация ее в руках Госбанка Союза 
ССР быта подвергнута критике. Дтя ''усиления" скупки в рамках "Союззолота" было создано 
особое Бюро. В соответствии с особым постановлешем СТО "Союззолото" мог проводить 
скупку, в том числе путем организшгии товарообмена, что было для государства значительно, 
дешевле7. 
В 1928 г. форсирование масштабного извлечения золога из собственных недр было про­
возглашено задачей 'государственной важности". Начало сезона добычи того года было оз­
наменовано введением новых, более льготных условий кредитования частных золотопро-
мыштенных преддриятттй — им предоставлялись беептюцентные ссуды на 1-10 лет в размере 
70 % необходимых затрат8, было ликвидировано практиковавшееся ранее ограничение в по­
лучении кредита требованиями наличия разведанного месторождения и необходимых техни­
ческих средств. Единственным условием получения ссуды была сдача добытого частными 
прс;щриятиями в "Союззолото". 
С мая 1928 г. "Союззолото" возглавит выдвинутый лично И.В. Сталиным 
А Л . Серебровский, который должен был пг^вратить "Союззолото" в "шгаб золотого фрон­
та", а новая государственная структура, им возглавляемая, "развернуться лицом к производст­
ву"9, то есть отказаться от такой практики, когда государство выступало более в роли "амба-
ропромышленника" (проюводстаенными проблемам непосредственно не занималось, но, 
обеспечивая 1тредцриятия всем необходимым, золото скупало)1 0. 
В отношении политики повсеместного 'наступления на частный сектор" золотопро-
мьгщленность стала исключением: одним из первых решений нового главы "Союззолота" 
стало закрепление политики стимулирования старательства (постановление "Об условиях 
применения труда старателей, занятых добычей благогюдных металлов и драгоценных кам­
ней" от 22 июля 1928 г.). 
Серьезное значение глава "Союззолота" придавал зарубежному опыту мехштизации и 
постановки работ и начал свою деятельность в новом качестве с поездки на золотодобываю­
щие предприятия США, где, в том числе, он должен быт закупить образцы передовой золо-
топромыштешюй техники. Во время своего пребывшшя на Аляске А.П. Серебровский при­
гласил на работу в "Союззолото" известного американского горного инженера J.D. Littlepage, 
который оставался его консультантом вплоть до 1937 г. 
Новая техника требовата гфогрессивных изменений в кадровом составе, большое вни­
мание с первых шагов совей деятельности А Л . Серебровский уделял привлечению ино-
странных и подготовке отечественных специалистов, формированию системы их материаль­
ного стимулирования (постановление Щ4К от 12 сентября 1928 г. о введении "льгот для спе­
циалистов государсгвенных предприятий по добыче золотаплатшты"), а также развитию зо-
лотопромьпиленной спеттиагизации горного образования. 
Стремление максимально "приблизить" управление к производству вызвало к жизни та­
кой неординарный шаг, как ликвидацию московских представительств трестов и даже пере­
мещение аппарата "Союззолота" из Москвы в Иркутск. Хотя это решение не стало оконча­
тельным, оно ггродемонстрировало "стиль" нового руководства. После возвращения аппарата 
в столицу А.П. Серебровский большую часть года проводил в разъездах, его 'ттгтабной" ва/ок 
прицепляли к пассажирскому составу, и он курсировал по Транссибирской магистрали. Руко­
водители рудников и приисков подсаживались на одной из заранее оговоренных сланций и 
ехали до очередной, докладывая о своих делах; при необходимости вагон загоняли в тупик, 
где шел "прием" местного руководства, откуда сам А.П. Серебровский выезжал на объекты 1 1. 
В соответствии с постаноалешлем ЦИК "О правах и обязанностях Всесоюзного государ­
ственного акционерного общества «Союззолсгго» в области дорожного, коммунального, 
школьного, больничного строительства, снабжения населения и регулирования торговли на 
территории золотагоомьлгьл енных приисковых районов"1 2, новая структура стала фактиче­
ским верховным субъектом всех видов хозяйственной деятельности в золотопромысловых 
районах. В ноябре 1929 г. на базе Главцветмета ВСНХ и АО "Союззолото" создается "Всесо­
юзное объединение по добыче, обработке и реализации цветных металлов, золота и платины 
("Цветметзолото" ВСНХ). "Союззолото" в его рамках было преобразовано в Общесоюзный 
государственный гтромьгшленный трест 1 3 (во главе с А Л . Серебровским). За этой админист­
ративной структурой перманентно, с одной стороны, расширявшей, с другой, ''рафинировав­
шей" свои полномочия и инструментарий, стоял всесильный Сталин. Глава государства лич­
но курировал золотопгюмьгшленнослъ, уделяя ей огромное и неослабное внимание. С 1929 г. в 
отрасли закрепился культ секретности, она превратилась в "закрытую" отрасль народного хо­
зяйства, сферу особых интересов и полномочий верховной власти. 
На золотоиромьшшенность возлагалась совершенно особая роль. Поставляя валютный 
металл, она сама тем не менее, должна была стать сферой экономии государственных 
средств, причем сферой двойной экономии. Во-первых, значимым ресурсом была разница 
расчетных цен на золото и цен его внешней реалшации, существенная даже при условии го­
сударственного дотирования нерентабельных предприятий. Во-вторых, золотодобычу в Со­
ветской России предстояло развивать, особенно на наиболее лрудном начальном этапе инду-
Сфиализагтии, на базе преимущественно ручного труда, не затрачивая масштабтгьгх средств на 
механизацию, массированное технико-технологическое совершенствование производства. 
Ограниченного пользоваттия, с грифом "Только для членов ВКП(б)" тезисы ЦК "Об основ­
ных задачах развития золотопромышленности и организации скупки золота в стране" (ок­
тябрь 1929 г.) разъясняли, что, так как накопление золотого запаса является "важнейшей зада­
чей в деле укрепления международного и внутреннего положения СССР", а надлежащими 
средствами на механизацию государство не располагает... в течение ближайших лет золото­
добыча должна развиваться за счет ручного труда". Залотогпромьпдлетшость, таким образом, 
стала и сферой двойного отступления от господствующих установок промышленной полити­
ки — во-первых, в алане мехатгизации, стгодвигавшейся на более благоприятное будущее, во-
вторых, безусловного и решительного сворачивания частной инициативы. 
Существенным, определившим такого рода поправки, стало то обстоятельство, что при­
нятые планом развития золотодобывающей промышленности на 1925/26-1928/29 гт. показа­
тели по преимущеелветшому развитию крупной государственной добычи оказались невьшол-
неттными. Удручающими были итоговые оценки эффективности использования направляе-
мых отрасль финансовых средств. В 1927-1928 гг. в золотопромышлетшость было направле­
но 63,2 млн руб., что на 80 % превысило начальные показатели Промфинплана, но производ­
ственные планы по добыче в 1929 г. были выполнены лишь на 62 %, а по попутному извлече­
нию золота на заводах цветной метаъгургии — на 12 %. В этом году, как значилось в отчет­
ной документации "Союззолото", "ни одно из приисковых управлений не выполнило план" 1 4. 
Основной прирост добычи золота давала не требовавшая затрат "мускульная сила". По 
планам на этот вид добычи на госпредприятиях приходилось 1 440 кг золота, фактически бы­
ло получено 3 377 кг, т.е. в 2,3 раза (на 134,5 %) больше. Стабильный прирост добычи (в 1929 
г. перевыполнение плановых ориентиров на 19 %) давало старательство. Напротив, невыпол­
ненными остались планы по развитию дражной и гидравлической добыче из россыпей (на 
14,2 и 12,9 %) и особенно освоению рудных месторождений (на 64,3 % ) 1 5 . Эффективность 
вложенных в отрасль средств падала: если в 1927 г. один затраченный рубль приносил 0,J I 
золота, то в 1931 г. — всего 0,06 г. 1 6 
В директивах правительства в качестве главнейшей обсуждается проблема определения 
"факторов, паралюутоших" деятельность отрасли, золотопромышленная политика Советской 
России в этот период должна была определяться пртшципом максимального сокращения фи­
нансирования1 7. "Сталинская золотая программа" в начальный период инлгуслриализащш 
предполагала включение административного мобилизштионного ресурса, с одной стороны, и 
обеспечение зологогтоомьпшленлюсти особыми льготными условиями хозяйствования, с дру­
гой. Серьезные аложения в годы первой пятилетки делались только в геологию золота1 8, по­
скольку без основательного расширегтия геологической базы отрасль теряла перспективы раз­
вития. С 1930 г. начинает заметно сокращаться добыча золота на ботшейшем и относительно 
"легком" с точки зрения способов добычи Алдане (в 1931 г. плановые расчеты реализованы 
лишь на 40 % 1 9 ) . Надежды на то, что "таких Алланов у нас много", не спешили оправдывать­
ся. 
Несмотря на тяжелейшее положение с квалифицированными кадрами геологов и край­
не офаничешгые возможности для оснащения экспедиций оборудованием, в начале 30-х гт. 
много усилий было направлено на отыскание новых месторождений и уточнению старых за­
пасов. Значительные усилия прилагались к картографированию золотоносных районов Урага 
и Сибири. Особыми приказами "Союззолото" было покончено с "дачной ", т.е. сезонной лет­
ней геологией. Если в 1928 г. на поисковые работы было выделено 930 тыс. руб., то в 1929 г. 
— уже 2,9 млн руб., а в 1930 г. — 4,6 млн руб. Повсеместно была организована кампания раз­
ведок. Получившая названия "сталинской", она в значительной мере шла по застолбленным 
еще в досоветские времена "именным шурфам". Решение форсирования геологоразведки бы­
ло стратегически верным, и эта политика вскоре начала приносить плоды. Весомый вклад в 
наращивание добычи и положение золотого запаса должны были сыфатъ вновь открытые 
золотоносные районы, среди которых особо выделялась Колыма. В сезон 1928 г. на реке 
Среднекан началась настоящая "золотая лихорадка", вскоре здесь была организована Верхне-
Колымская приисковая контора "Союззолото". 
В августе 1931 г. Палигбюро ЦК впервые рассматрело проблему "добычи золота в Ко­
лыме", в октябре того же года докладчиком по данному вопросу был лично Стадии 2 0. К ос­
воению "советской золотой Колымы" был подключен особый ресурс: ключевая роль была 
отведена чрезвычайный хозяйственному образованию — "Государственному тресту по до­
рожному строительству в районе Верхней Колымы", известному впоследствии по краткому 
названию "Дальстрой"2 1. В официальном стартовом Постановлении СТО СССР от 13 ноября 
1931 г. о его организации о золотодобыче не говорилось ни слова, но предшествовавшее ему 
секретное Постановление ЦК ВКП(б) с нейтральным и лаконичным названием "О Колыме'5 
предельно конкретно определяло цель новой структуры как "форсирование разработки золо-
тодобычи". В том же постановлении определялся особы статус треста, заключавшийся в "не­
посредственном подчинеггнем ЦК ВКП(б)" 2 2 (официально он находился в ведении СТО). 
В распоряжении "Дальсгроя", фактически с момента его организации, находился Севе­
ро-восточный ИТЛ (Приказ ОПТУ or 1 апреля 1932 г.) 2 3, а "спеггкохлтингенг" стал основой по­
тенциала рабочей силы треста. "Дальсгрой" изначально формировался не просто как специа­
лизированная структура ГПУ, но особая, с правом экстерриториа1ьности, строго засекречен­
ная хозяйственно-политическая организация. На нее в планах форсирования добычи золота, 
столь необходимого для реализации планов индусфиализации СССР, возлагались особые на­
дежды. 
Расчеты на этот источник валютного металла, в том числе, позволили перейти к реши­
тельному сворачиванию концессионной практики. Начало планомерной "осады" английской 
концессии положила серия спровоцированных конфликтов рабочих с персоналом управлен­
цев. А в 1931 г. был окончательно разорван договор с крупнейшей концессией 
"L>enagolgiield"24, которая еще совсем недавно давала около ф е г а золотодобычи страны 2 5. 
Прииски перешли сначала в ведение Лено-Вилимского приискового управления и "ЛенабоН-
ка" 2 6, а в 1932 г. на базе этих предприятий был образован 'трест "Лензолото". 
"Дальсфой" дал первые килофаммы золота уже в 1932 г. С того времени статистика 
добычи стала "двойной", а золотопромьпнленностъ СССР была фактически разделена на два 
сектора—официальный, основанный на вольнонаемном лруде, и особый, базировавнвлйся на 
труде "спецконтингента". Эти секторы стали самостоятельными субъектами правительствен­
ной золотопромышленной политики. Возможно, точнее применительно к периоду существо­
вания золотодобычи в рамках системы ГПУ-НКВД говорить о двух уровнях золотопромыш­
ленной политики, имевшей единую цель — создания мобильного и резервного золотого фон­
дов СССР, но располагавшей в каждом случае специфическими средствами. 
"Официальная" советская золотопромьшьленность в 1932 г. перешла в ведение создан­
ною Наркомата тяжелой промышленности (НКТП), руководитель отрасли — 
А.П. Серебровский — стал заместителем наркома Г.К. Орджоникидзе. В глазном управлении 
золотоплатиновой промьплленносли Тлавзолото" 2 7 НКТП было сконцентрировано управле­
ние 24 (1932 г.) территориальными золотодобываюгщми трестами, двумя специальньгми у.а-
шиностроительными заводами (Красноярским и Иркутским), Московским аффинажным за­
водом, институтами Тштрозолото", Тинзолото", "Нисзолотолаборатория", особыми ведом­
ствами в его рамках стали "Золотопродснаб", "Золототехснаб", "Золототранс", "Золотораз-
ведка , г 2 8. 
Но объемы добычи в начале 30-х гг. оставались неудовлетюрительными, не соответст­
вовавшими грандиозным аланам социалистической индустриалгаации. Офасль "не выпол­
нила своего долга" перед первой пятилеткой — в 1930 г. ггромфинплан не был выполнен2 9. 
"Зоркий глаз Октября — ОГПУ" предупреждал о вредительстве членов "Промпартии", при­
зывал повысить бдительность и "выжигать политическое благодушие". Объектом такою рода 
кампаний стала инженерно-техническая интеллигенция. Одним из колоритных свидетельств 
развития "спецеедства" и накала борьбы с "апатитичностью и нейтральностью в технических 
вопросах" стала, например, '"клятва на дело рабочего класса", которую должны были принять 
все специалисты 'Тлавзолото" на общем собрании научно-технических работников. 
И в следующие годы первой пятилетки золотопромышленность выполняла производст­
венную профамму на 40-50 % 3 0 . Золотодобыча стала особой сферой организационной, пар­
тийной и пропагандистской работы. ЦК коммунистической партии развернул бурную дея­
тельность — незатухающие серии партшпшх и гфоизводственно-технических совещаний, 
''бомбардировка" парткомов золотодобывающих предприятий звучными призывами к 
"большевистской борьбе за золото". 
По завершению первой пятилетки, появилась возможность более сисгематичио направ­
лялись в отрасль технические средства. С 1932 г. по решению Наркомтяжпрома "Тлаюолото" 
гфиступил к гзеализации программ создания энергетической и сгюциа:газированньгх машино-
строительной и ремонтно-механической баз. Их реалгашгия должна была сюуществляться 
'тто-большевистски решшельно" — так, об освоении драшстроения руководство Иркутского 
завода должно было "доложить в трехдневный срок", Благовещенский механический завод 
передавался в ведение "Востокзолого" "на ходу". Красноярский и Иркутский заводы получи­
ли статус предприятий всесоюзного значения, в номенклатуре их гфодукции основное место 
должны были занять гидравлическое и обогатительное оборудование, драги и скрепера. 
На службу реконструкции и технико-технологического обновления золотопромышлен­
ного производства предполагалось поставить научно-исследовательскую работу. Существо-
вавнгий в цветной металлургии с 1920 г. штститут "Механобр" и вновь организованный ин­
ститут "Гиштветмет" не могли полностью удовлетворить возросшие потребности отрасли, и 
постаноалением 'тДветметзолото" от 21 января 1930 г. было принято решение об организации 
Сибирского отделения института "Гинцветмет" ("Сибп*нцветмет"), который стал головггым 
научно-исстедовательским шетитутом по золоту. Институт вел широкие исследования по 
технолога добыта золотосодержащего сырья как открытым, так и подземными способами, 
имел несколько экспериментальных производственных участков. В золото1фомышлешюсги 
начали активно проюдиться кампании "технической тфопаганды", гфедполагавшие ознаком­
ление с передовыми образцами техники и методами труда, оргтшизацию специальных учеб­
ных комбинатов. В отраслевом журнале значительное место неизменно уделялось такого ро­
да рубрикам, как "Обзор технической литературы" "По страницам иностранньтх журналов' 0 1, 
'"Новости оборудования", "Пора овладеть техникой!" и т.д. Золототресты перепита к строи­
тельству новых объектов, форсировагся пуск аффинажньгх заводов, аматьгамациоштых фаб­
рик и золотоизвлекат ельных гфедприятий 'людного цикла". 
Для нужд золотопромьпшенности 1фоводилась закупка оборудования за границей. 
Преимущественное положение отрасли в этом плане следовало из того, что батане экспорта и 
импорта базировался на принципе "вьтявления экспортных объектов" — предприятий, про­
дукция которых реатизовывалась на Западе. Многие образцы закупаемой техники были впо­
следствии "копированьг" и начати производиться на заводах СССР. Но техники не хватало, 
по-прежнему аюуатен был лозунг "при данных материальных средствах давать максимум". 
"Проблемой проблем" оставалось и рациональное освоение новой техники. На XVII парт- й-
ной конференции А.П. Серебровский отчитыватся: "...Отовсюду запросы — «Дагзайте нам 
технику», давать не можем, когда знаем, что имеющиеся агрегаты и механизмы плохо ис-
гюльзуются. Не умеете, извольте работать лопатой" 3 2. 
Большое распространение в отрасли в начате 30-х гт. получила практика органшации 
"технического содействия" западных фирм и отдельных специалистов. Под 'техническим со­
действием", как явствует из одного из договоров, понимались: непосредственная техническая 
помощь, техническое наблюдение, составление и экспертиза проектов3 3. Договоры заключа­
лись структурами "Союззолото" непосредственно и через Горный отдел и Бюро иностранной 
науки и техники (БИНТ) ВСНХ. Так, институт Титтроцг*етмет" заключил договоры с горны­
ми инженерами А.Уиллером, В.Митке, И.Томпсоном 3 4, "Союззолото" — с инженерной 
корпорацией "Soirtwestenr^, известными в России с дореюлоционных времен фирмами 
Круппа, Сименс и Гальске^6, активно сотрудничат с "Amtorg Trading Corporation''37. По неко­
торым данным, всего в советской залотогфомышленности к середине 30-х гт. работало не ме­
нее 175 зарубежных специалистов38. 
Постепенно все большее внимание в отраслевой полилике начинает уделяться качест­
венным характеристикам золотодобывающего производства, прежде всего себестоимости до-
бывасмот золота, вошедшей в систему плановых и отчетных показателей. Но правигельство 
в тот ответственный период не могло отказаться и ог экстенсивного источника наращивания 
добычи золота. Параллельно с лозунгом "поставить золотопромышлешгослъ на рельсы со­
временной техники" со страниц того же отраслевого журнала звучало: "даже на имеющейся 
технике можно добиться лучших результатов", "нельзя игнорировать мускульный лруд". 
Весьма в этом смысле характерно и "со вкусом" гфоггитированное А Л . Серебровским (вы­
ступление на XVII съезде ВКП(б) высказывание И.В. Сталина о том, что "не нужно увлекать­
ся разными надуманными вещами, но подходить просто к делу — там, где нужна лопата 
пусть будет лопата, где нужна кайла — кайла" 3 9. Прирост золотодобычи планировался за счег 
увеличения числа рабочих. Только в старательском секторе к середине 30-х гт. было задейст­
вовано около 120 тыс. чел. (в дореволюционной России общая численность работавших в 
предвоештьш период составляла около 60 тыс. чел.). Особый резерв советским государствен­
ным деятелям виделся в использовании в золотопромь1шленности женского труда — за счет 
женщин был запланирован прирост рабочей силы в отрасли на 1 млн чел. Председатель СНК 
СССР А.И. Рыков выступил на страницах "Советской золотопромышлешгости" с лозунговой 
статьей "1Перестроить органгоацию старательского труда'*40, где во главу утла было поставле­
но не техническое перевооружение старательства, но достоинства такой системы экономиче­
ского стимулирования как "лщдивидуалъная сдельщина". 
Но самым важным "рычагом" подъема золотопромышленности оставалось ее особое 
положение. В 30-е гт. на отрасль "обрушился" поток новых льгот и привилегий, прав и пол­
номочий. Пик их приходится на период 1932-1934 гг.4 1 Категорически воспрещалась урезка, 
сокращение, недогруз и аккумулирование фондов, вьщеленных для каких бы то ни было це­
лей золотопромьгшленности. Фонда этого проюводства считались бронированными" а пе­
редвижки в сроках поставок оборудования и материалов могли иметь место только с разре­
шения Совета труда и обороны. Потребность золотоггромьгшленносли в ослродефищггных 
металлах и технических материалах удовлетворялась в равной доле со спецзаказами и заказа­
ми черной металлургии. Заказы на оборудование также обеспечивались "строго наравне со 
спецзаказами". Поставщики товаров по фондам золотопромышленности обязывались произ­
водить отгрузки 'ттреимуществеш-ю перед другими срочными". Залотодобывающие предпри­
ятия обеспечивались отгрузкой всеми техническими материалами, оборудованием, авто­
транспортом, рудничными рельсами, тарой в первую очередь. Предприятия должны были 
также обеспечиваться выделением районов лесозаготовок преимущественно перед потребно­
стями других предприятий. Целевыми фондами в централизованном порядке обеспечивалось 
снабжение материалами, оборудованием, запчастями всего золотого автотранспорта и Лен­
ского пароходства. Комитет перевозок при СТО и НКПС был обязан удовлетворять заявюгж. 
подвижной состав для грузов золотогтромышленности полностью и гтредоставлением права 
отправки наравне с воинскими, преимущественно перед другими грузами. Было введено 
"безусловное" запрещение мобилизации авто- и гужевого транспорта, принадлежавшего зо-
лотогфомьгшлегшости. Запрещалось всякое аккумулирование недогрузов по фондам продо­
вольствия и иромьшгленных товаров золотопромьгшленгости, они приравнивались к фондам 
Комитета резервов. 
Важную роль в развитии золотодобычи сыграло введение в 1932-1934 тт. т.н. "золотого 
исчисления" при расчетах со старателями и волъногтриносителями за сдаваемое в государст­
венный фонд золото (и п л а г и н у ) Э т о быт весомый экономический стимул. Стране было не­
обходимо дешевое золото и необходимо "сегодня", а старательский источник, дававший бо­
лее половины добычи (56,4 % на 1937 г.), не требовал от государства особо масштабных за­
трат. Приказом Тлавзолота" от 7 июля 1933 г. (№ 523) трестам было вменено в обязанность 
"повсеместно развернуть старательские работы и широко оповестить население золотопро-
мышленных районов о льготах для старателей и золотничников" Старатели освобождались 
от трудовой гужевой повшгноети и сельхозналога43. Не менее важным в полуголодной и ни­
щей стране быта организованно действовавшая система специальных магазинов для старате­
лей с улучшенным ассортиментом и прейскурантами. 
Таким образом, не была забыта ни одна сфера обеспечения золотопромышленности. 
Отрасли был придан статус "валютного цеха народного хозяйства". Она находилась под осо­
бым контролем СТО — без его специального распоряжения даже Государственный Банк не 
имел права корректировки фондов золотопромь1штенности. Ужесточался контроль за аффи­
нажем исходного шлихового металла. Новый Московский аффинажный завод недолго нахо­
дился в ведомстве "Союззолого", в 1932 г. он быт преобразован в Государственное гтредпри-
ятие по аффинажу драгоценных металлов им. ОПТУ ("Аффинажзолого"), а вскоре вошел в 
особую, так называемую "литертгую группу'', — завод № 171 им. ОПТУ). 
В 1934 г. правительство заявило о необходимости "превратить золотодобычу и золото-
скупку в дело всего трудящегося населения". Нарком тяжелой промышлешюсти объявил 
"добычу золота делом первой государственной важности", все категории золотодобытчиков 
стали героями страны44. Большинство правительственных директив в сфере золотопромыш­
ленности носило высшую категорию значимости и имело статус "сталинского задания". 
Положение отрасли определялось строгой иерархичностью советской экономики. Ва­
лютному металлу в большевистской стратегии социалистического строительства в условиях 
"враждебного окружения", отводилось одно из решающих мест. Хотя в ттропагандистской 
литературе тех лег подчеркивалась 'инструментальная" роль такой "социатюаиии" золота 
("Октябрьская социалистическая революция положила предел господству золота на одной 
шестой части земного шара ... золотой телец, этот двигатель каггитализма, развенчан, он по­
терял в Советском союзе свое могущество"45), во имя диктатуры пролетариата в экономике 
была убеждена своеобразная "диктатура" презренного металла. Определялось это тем, что 
экспорт физического залога давал средства на приобретение техники и технологий46 (полити­
ка расходования на это золота была рациональной, поскольку покупательная цена его на ми­
ровом рынке в начале 30-х тт. значительно возросла), разница экспортных и внутренних цен 
формировала дополнительные ресурсы, статус круг гной золотодобывающей державы с разви­
тым зсх)1отодобывающим производством и солидными государственными резервами металла 
давал имиджевые преимущества, позволял решать политические задачи, нес также специфи­
ческую идеологическую нагрузку. 
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АА Сафронов, КВ. Петухова 
(Екатеринбург) 
РЕЭВАКУАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УРАЛА В 
ОСВОБОЖДЕННЫЕ РАЙОНЫ СССР (1943-1945 гт.) 
В результате войны и оккупации части советской территории экономика СССР понесла 
огромные потери. Были разрушены более 1 700 городов и поселков городского липа, свыше 
30 тыс. заводов, рудников, шахт, элекггх)станцгги, выведены из сгроя предприягия, на кото­
рых до войны производилось более 60 % угля и стали, 42 % электроэнергии и др. Материаль­
ный ущерб оккупированньгх территорий составил около 2/3 их национального богатства1. 
Масштабь1 и характер разрушений обусловили необходимость проведения воссгановитель-
кых работ спетшалистами — строителями и монтажниками. 
В первый период войны на Восток и прежде всего на Урал было эвакуировано значи­
тельное количество строительных организшгий Украины. Москвы, Ленинграда, Поволжья. 
Они участвовали в гигантской работе по увеличению военного производства. Эта работа ста­
ла предпосылкой побед Красной армии и освобождения оккуггировагшьгх территорий. 
Частичная реэвакуация происходила уже в 1942 г. Во второй половине 1943 г., в связи с 
завершением строительства многих предприятий в тылу, создавались благоприятные воз­
можности для более широкой реэвакуации строительньгх оргшжаций. 
Это был сложный и многоплановый процесс. Его пик приходился на конец 1943 г. и 
1944 г., но подготовительные работы начались значительно раньше. По свидетельству на­
чальника Особой строительно-монтажной части (ОСМЧ) «Коксохиммонтаж» («КХМ») 
Ф. Коваленко, с конца 1942 г. на Урале началась подготовка к возвращению в Донбасс. Был 
составлен план веххтаноаления коксовых батарей заводов Юга, развернулось обучение рабо­
чих ведущих профессий — шамотчиков и монтажников, изготовлялись и ремонтировались 
инструменты и оборудование. Перевод ОСМЧ на Юг начался вскоре после освобождения 
Донбасса". В конце 1943 — первой половине 1944 гт. реэвакуируемые свертывали работу, пе­
редавали часть рабочих, оборудование, материалы другим строительным организациям или 
управлениям капилального строительства уральских заводов (УКСам) и направляли первые 
гр>лшы работников в освобожденные районы. Этот процесс протекал сложно, порой весьма 
драматично. 
Так, 2 декабря 1943 г. бюро Каменск-Уральского горкома ВКП(б) в специальном поста­
новлении отметило, что с ноября 1943 г. темпы строительства Синарского металлургического 
завода резко снизились. ОСМЧ <<Азовстальстрой>> (АСС), эвакуированная из Мариуполя, не 
была готова к выполнению декабрьского плана, который не был даже известен коллектив) 
треста. На работе вредно отражались «мариупальские настроения». Руководителям ОСМЧ 
предлагаюсь разъяснить рабочим, что разговоры о реэвакуации необоснованны, так как чис­
ленность строителей Синарского завода не соответствует утвержденному объему работ*5. 
Однако 6 декабря секретарь партбюро ОСМЧ направил в горком список коммунистов, 
отъезжавших по решению ГКО в Мариуполь. В списке значились 38 чел., в том числе на­
чальник ОСМЧ А. Поборчий и другие руководители4. Реэвакуация фактически началась. 
В постановлении бюро горкома от 13 января 1944 г. с тревогой констатировалось, что 
Гавчермегстрой Наркомата по строительству (ГЧС НКС), в систему которого входил АСС, 
стремился перевести в Мариуполь максимальное число людей и оборудования. В то же время 
фонды на строительство Синарского завода не выделялись, что привело к массовым простоям 
и выполнению плана декабря лишь на 31 %. В январе 1944 г. положение усугубилось. Бюро 
горкома просило, чтобы Свердловский обком ВКП(б) ходатайствовал перед правительством 
о создании на заводе специального строительного треста, подчиненного непосредственно 
Наркомату черной металлургии (НКЧМ) 5. 
Недостатки работы АСС отмечались в целом ряде других документов первой половины 
1944 г. Наконец, 13 июня 1944 г. бюро горкома приняло решение о выполнении постановле­
ния СНК СССР о полной реэвакуации АСС. В нем пре;шисывалось УКС/ Синарского завода 
«на ходу» принять оборудование, транспорг, людей, ускорить отправку в Донбасс оборудова­
ния и материалов. 29 июня 1944 г. первичная партийная организация АСС была ликвидиро­
вана Из 850 работников треста в Мариуполь выехали 250 чел., 600 были переданы Синар-
скому заводу . 
Подобные случаи были не единичны. Бюро Серовского горкома ВКП(б) в постановле­
нии от 29 февраля 1944 г. указывало на злоупотребления, допущенные руководством участка 
Лг2 3 строительства № 102 Наркомата путей сообщения (НКПС) при его реэвакуации. При де­
монтаже оборудования были разрушены помещения пилорамы, бегонного завода, столярного 
цеха, общежигия были приведены в негодность. Горком пытался противодействовать, но его 
попытки навести порядок игнорироважсь 7. 
В начале ноября 1943 г. в Челябинский обком ВКП(б) псклугшла докладная о том, что 
руководство треста «Запорожстрой», эвакуированного в Чебаркуль, самовольно использовало 
для своих нужд вагоны, предостаатенные чебаркульскому участку ОСМЧ «Стальконструк-
ции» для его реэвакуации. Это сорвало выезд участка на восстановительные работы. Обком 
реаптровал на эту ситуацию с запозданием8. 
В приведенных фактах отражалась обстановка конца 1943 — начала 1944 гт., в какой-то 
мере повторявшая ту, что возникла в 1941-1942 гг.: в условиях резкого изменения обстановки 
решения центральных органов осущестБлялись через наркоматы; партийные организации, 
особенно городского и районного звена, какое-то время оставались без соответствующей ин­
формации и, как им казалось, один на один с возникигими проблемами. Они пытались их ре­
шить, исходя из собственньтх возможностей и интересов «своих» предприятггй. Однако их 
действия не были подкреплены соотъстстъующими властными полномочиями, а в ряде слу­
чаев противоречили реализащш общегосударстве1гньгх задач. По всей вероятности, в услови­
ях войны подобные коллизии были неизбежны. 
К этому следует добавить, что с реэвакуацией строительных организаций возрастал 
объем работ для тех, кто продолжали работу на Урале. Поэтому ряд строек черной металлур­
гии, машшгостроения не быт закончен в срок, пуск некоторых объектов был перенесен на по­
слевоенное время: домен Алапаевского завода Орско-Халиловского металлургического заво­
да и др. 9 
Реэвакуаттия строительных органгоащш начиналась с выезда к прежнему месту работы 
немногочисленных оперативных групп. Они устанавлившти связь с партийными и советскими 
органами, обследовали состояние объектов, подлежащих юсстаноалению, формировали ру­
ководящие органы, начинали комплектование строительных подразделений рабочей силой, 
готовились к прибытию основной части реэвакуированных. Ядро кгшгифшщроваггных раоо-
чих состояло главным образом из прибывших с Урала Основная часть рабочей силы изыски­
валась на местах, мобилизовыватась по решениям ГКО, прибывала по линии Наркомата обо-
ронь1(НКО)иНКВД 1 0. 
В подавляющем большинстве эти люди не имели несводимых специальностей. Строи­
тельные организации Урата неоднократно направляли в освобожденные районы кватифигги-
рованных рабочих в качестве бригадиров-инструкторов. Большую роль в обучении рабочих 
сыграли бригады стахановских методов труда, бюро технической помощи НКС, формиро­
вавшиеся также на стройках тыла. В течение 1943-1944 гг. уральские тресты Главчерметст-
роя послали в Донбасс более 400 рабочих-инструкгоров1 К 
Организационный период строек освобожденных районов занял практически всю пер­
вую половину 1944 г. В то время в главных управлениях НКС и в строитегтьных главках дру­
гих наркоматов происходили глубокие струтаурные преобразования: перебазирование строи­
тельных органюаций, ликвидация некоторых организаций и воссоздание других, переподчи­
нение их в территориальном, а иногда и в отраслевом плане, рост количества строек, измеце 
ния объемов строительных работ, капитатоатожешгй и т.п. 
Так, в крупнейшем главке НКС Главчерметстрое в 1943 г. все девять трестов находи­
лись в тылу, из них 8 — на Урале. В течение 1944 г. семь трестов были переведены на Ук­
раину, из них 5 — с Урата («Азовстатьстрой», «Южтяжсгрой», «Запорожстрой», ОСМЧ-16 
и др.) 1 2. Масштабы реэвакуации характеризует стоимость основных средств, направленных 
с Востока преимущественно с Урала на Юг, составившая 11,5 млн руб., или 34,5 % общей 
их стоимости Глазка на начало 1944 г., кроме того, было отправлено на Юг различных ма­
териалов на 8,7 млн р у б . ь 
В другом крупном главке НКС Главюгстрое из восьми ОСМЧ четыре были созданы на 
основе реэадкуации с Урала: «Доцмашстрой», № 63-Ю, № 44, «Донбасстяжслрой»14. Ураль­
ские управления общесоюзной ОСМЧ <<Стальконслрукция>> направили на сгройки Донбасса 
150 ИТР и 1 ООО квалифгашрованных рабочих, по су га, целый лресг. В 1944 г. на Юг прибыли 
более 50 % кадровых рабочих ОСМЧ , э . 
Происходила также реэвакуация подразделений, входивших в системы Главспецстроя, 
Главсантехмонтажа, Главуралстроя НКС и строительных главков других наркоматов. В лече­
ние 1943-1944 гт. наркомат по строительству перевел с Востока на Юг значительное количе­
ство строительной техники: кранов — 72, компрессоров 119, автомашин 126, металлообраба-
тьгвающего оборудования — 327, передвижных электростанций 23 и др. 1 6 Тресты Главурал­
строя направили в Донбасс строигельньгх машин на 2,9 млн руб., или 11,2 % стоимости ос­
новных фондов Главка1 7. 
Всего, по нашим подсчетам, за 1943 -1944 гт. с Урала в освобожденные и п р и ф р о 1 г ю в ы е 
районы было реэвакуировано и перебазировано 45 строительных организаций — ОСМ 1 1 
(трестов), управлений, участков, в том числе 37 в IV квартале 1943 — первой половине 1944 
гг., т.е. подавляющее большинство. На их основе и происходило восстановление строитель­
ной индустрии западных регионов СССР. 
Менялись объемы строительньгх работ на Восгоке и Западе. Удельный вес работ по вос­
становлению некоторых Главков НКС отражен в табл. 1. 
Таблица 1 
! Главные управления j 1943 г. 1944 г. 1945 г. ; 
j Главспецстрой ! 5,4 38,1 пег св. ! 
1 Главэлекгромонтаж i 9,8 36 50 : 
j Глажтальконструкция ! 0,3 46 53,6 1 
Источник: РГАЭ. Ф.8590. Оп.2. Д.745. Л.8; Д.1062. Л.2; Д.1069. Л.24; Ф.8769. Оп.1. Д.42. Л.12. 
По НКС объем восстановительных работ в январе 1943 г. составил 1,1 %, а в декабре 
1944 г. уже 42 % 1 8 . В целом по стране объемы и удельный вес каггитальных вложений в вос­
становление народного хозяйства постоянно возрастали: в 1942 г. они составили 0,4 млрд 
руб., или 1,7 % всех капиталовложений, в 1943 г. — 3,9 млрд руб. (16,1 %), в 1944 г. — Ь/) 
млрд руб. (41,5 %), в 1945 — 16,9 млрд руб. (41,5 % ) 1 9 . 
Динамика численности занятых на строительно-мо1ггажньгх работах по регионам стра­
ны отражена в табл. 2. Первая группа регионов—Восток: Урал, Сибирь, Дальний Восток, 
Казахстан и Средняя Азия. Вторая группа—регионы, оккупированнью частично, прифрон­
товые, 1триграничные: Центр, Северо-Запад, Север, Поволжье, Северный Кавказ, Закавказье. 
Третья группа—регаокы, оккупированные полностью: Запад — Прибалтика и Белоруссия, 
Юг—Украина, Молдавия, Крым. 
Таблица 2 
Численность рабочих и служащих занятых на строигельных работах, %•• 
| 1940 г. | 1942 г. 4 9 4 3 г. | 1944 г. | Регионы 1945 г. 
Всего по СССР 100/100 50/100 49/100 86/100 91/100 
1 группа ЮО/29 102,8/60 93/55 87/29,5 
г.ч. Урал 100/10,1 










в т.ч. Центр 100/28,0 
?группа 











Источник Дьяков ЮЛ. Капитальное строительство в СССР. 1941-1945. М., 1988. С. 88-89; Митрофанова А.В. Вклад 
строителей в победу // Строители—фронту. М., 1968. С. 12-15. 
"Примечание: в числителе—в сравнении с 1940 г., в знаменателе—доля в СССР. 
Приоритетным регионом в 1942 1943 гт. являлся Восток и прежде всего Урал. В 
1943 г. растет удельный вес Центра, в 1944-1945 гт. растет третья ipynna регионов и особен­
но Украина. В этой динамике отражены главные приоритеты государства в строительной 
стратегии. 
Отметим главные результаты восстановительных работ: в 1945 г. промьгиглешгость ос­
вобожденных районов достигла 30-процентного уровня 1940 г., в том числе по выплавке ста­
ли 18 %, добыче угля 56 %, производству электроэнергии — 32 % и др. 2 0 Несомненно, это 
быт подвиг советских людей. В нем есть немалая доля труда уральцев. 
В заключение следует отметить, что в года Великой Отечественной войны строитель­
ная индустрия продемонстрировала исключительную мобильность: на огромных пространст­
вах страны в ключевых точках народного хозяйства происходила быстрая концентрация об-
щестроительньгх органшацитг, специализированных, прс>ектньгх; в последующем — их пере-
гр>тшировка и коштетгтрагщя в других точках. Вне всякого сомнения, это было одной из важ­
нейших ггредпосьглок Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 
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ГА. Скипский 
(Екатеринбург) 
СВЕРДЛОВСКАЯ ЧЕТВЕРТАЯ ПОЖАРНаТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА НАКАНУНЕ 
И В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Для выполнения задач по обеспечению промьгшленных новостроек более многочислен­
ными и кг^тифицированньши пожарными командами в предвоенные 1930-е гт., в СССР быта 
создана сеть учебных заведений по подготовке специалистов пожарного дела. 9 июня 1928 г. 
на основании постаноаления СНК РСФСР Свердловский облисполком принял решение об 
организаггии в г. Свердловске на базе пожарной части № 1 Уральских областных пожарно-
техггических курсов с годичным сроком обучения. После проведенной необходимой органи-
заиконной работы 20 апреля 1929 г. Уральские областные пожарно-технические курсы нача­
ли свою деятельность1. 
Учитывая недостаточность материально-технической базы, в октябре 1930 г. курсы бы­
ли переведены в г. Пермь. К этому времени на базе 2-й городской пожарной команды были 
подготовлены служебные помещения для размещения курсов. Комплектование курсов осу­
ществлялось из числа работников вновь созданных команд ВПО (военизированной пожарной 
охраны) НКВД СССР. 
В августе 1932 г. курсы реорганизуются в областную пожарно-техническую школу 
среднего начальствующего состава городской пожарной охраны с одногодичным сроком 
обучения. В 1934 г. обширная Уральская область была разделена на ряд областей. Поэтому в 
1935 г. школу вновь пегзелистоцировати в г. Свердловск и разместили в барачном городке по 
ул. Папанина, 5". Силами курсантского и преподавательского состава была проведена боль­
шая работа по ремонту помещений и благоустройству городка, созданию учебно-
материальной базы, оборудованию специальных кабинетов. 
В 1935 г. обласгная школа реорганизуется в межкраевую школу среднего начальствую-
щего состава ВПО НКВД с двухгодачным сроком обучения. В район комплектования школы 
вошли Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская, Тюменская область, Башкирская и 
Удмуртская АССР 3. 
В 1939 г., в соответствии с приказом НКВД СССР от 8 октября, школа прсобразуегся во 
Всесоюзную школу среднего начальствутощего состава городской пожарной охраны НКВД 
СССР с трехгодичттым сроком обучения4. До ноября 1939 г. школа состояла в ведении отдела 
пожарной охраны УНКВД по Свердловской области, а с этого момента перешла в непосред­
ственное подчинение Главного Упраатения пожарной охраны НКВД СССР. В район ком­
плектования, кроме Урала, входили Сибирь и Датьний Восток. К лету 1941 г. работа школы 
была развернута на полную мощность, однако война с фашистской Герматгией нарушила 
привычную жизнь личного состава. 
В первые дни Великой Отечественной войны Свердловская 4-я пожарно-техническая 
школа ВПО (военизированная пожарная охрана) НКВД СССР начата отправку на фронт сво­
их курсантов. В частности, согласно приказу № 114 по школе от 24 июня 1941 г. 5 курсантов 
были зачислены в штат Свердловского пехотного училища5 (оно располагалось в здании по 
адресу ул. Первомайская, 88, там, где сейчас находится Екатеринбургское Суворовское воен­
ное училище). Поскольку курсанты Ш Ш ВПО НКВД, так же как и все остальные бойцы и 
командиры ВПО НКВД СССР являлись резервом для пополнения рядов РККА, то для них 
стали проводиться алановые занятия по военной подготовке. В 4-й ПТШ ответствеш-тость за 
их проведение быта возложена на командира дивизиона курсантов т. Заборчука. При этом 
занятия по физической подготовке для курсантов были отменены, поскольку все инструкторы 
по ее проведению были мобилизованы в Красную армию6. 
Условия учебы курсантов в начале войны значительно усложнились. Наряду со специ­
альными дисциплинами, большое внимание уделялось военному обучению, в частности — 
подготовке автоматчиков, пулеметчиков, истребителей танков, командиров пожарных зве.л-
ев групп самшащиты местных отрядов ПВО. 
Отправка курсантов на фронт продолжалась в течение всех месяцев летне-осенней кам­
пании 1941 г. Так, 1 июля 1941 г. записались добровольно в ряды РККА 10 курсантов, 3 кур­
санта были откомандированы в Свердловское пехотное училище. Помимо курсантов на 
фронт были мобилизованы работники 4-й 1ТГШ ВПО НКВД СССР начальник автохода 
А.С. Семенников, шофер П.А. Харитонов, инструктор физической подготовки 
Б.Н. Головачев, старший инструктор физической подготовки И.И. Дрозд . ^ 
Поскольку ситуация на советско-германском фронте в течение лета 1941 г. менялась 
иногда в течение одного или нескольких дней, то в условиях колоссальных потерь в Красную 
армию пришлось мобилизовать и представителей командного и политического состава ВПО 
НКВД СССР. Так, в начате июля 1941 г. на фронт были мобилизованы заместитель началь­
ника 4-й ПТШ по политической части В.А. Аксенов, вместо него на эту должность был на-
значен А.Ф. Зукуло, преподаватель Бушмедев8. Случаи единичных отправок на фронт поло­
жения в целом изменить не могли, поэтому командование 4-й Ш1П действую согласно ди­
рективам Наркомата Обороны и приказам по НКВД СССР провело досрочный выпуск кур­
сантов 2 курса, часть из которых заняла вакантные должносги комшщиров давизионов, кото­
рых так же вместе с частью курсантов отправили в действующую армию 9. Данная мера была 
вынуждешюй и заметно ослабила кадровый косгяк командного состава Свердловской по-
жарно-технической школы. 
Ситуация на фронте нашла свое отражеггис и на изменениях внутреннего распорядка 
курсантов и преподавателей. С 1 июля 1941 г. курсантам было запрещено проживание на ча­
стных квартирах10, а увольнение в город стало осуществляться согласно приказу начальна? 
4-й ПТШ ВПО НКВД СССР лейтенанта госбезопасности Н.П. Мысовского только для по­
чинки обуви. В осгальных случаях командиры дивизионов теряли право определять списки 
увольняемых, и каждый конкретный случай увольнения курсанта рассматривался лично на­
чальником школы 1 1. 
В течение августа 1941 г. Свердловская пожарно-техническая школа продолжила по­
полнять ряды Красной армии. В течение месяца на фронт были мобилизованы преподаватель 
Яшанин, руководитель профилактики Е.И. Воинов, начальник автогаража В.К. Староседых, 
грузчик Н.И. Черных, электромонтер С.Ф. Гвоздов. Все они к 1 сентября вместе с 21 курсан­
том школы были отправлены в действующую армию 1 2. Несмотря на начало нового учебного 
года в сентябре 1941 г. продолжалась мобилизация курсантов в ряды РККА. В основном мо­
билизации в качестве рядовых подвергались курсанты 1 курса, а курсанты 2 курса переходи­
ли в штат Свердловского пехотного училища. При этом командование школы подвергало мо-
бализации и обслуживающий персонал. В армию были мобилизованы заведующий продо­
вольственным складом Чулочников и шеф-повар Б.Г. Сартаков1 3. 
В результате сокращения нггатной численности курсантов с 14 сентября 1941 г. пять 
курсантских групп в составе дивизиона были переформированы в четыре. Таким образом, до 
начала учебного года примерно 20 % от числа принятых и обучаемых курсантов 1 и 2 курса 
были мобилизованы на фронт. Всего количество курсантов к середине сентября 1941 г. соста­
вило 87 чел.' 4 
Учебный процесс проходил не только на фоне продолжавшихся мобилизаций, происхо­
дивших в канун и разгар битвы за Москву7, когда в армию были отправлены 8 курсантов, во 
главе со старшим физинструктором Н Л . Руссо 1 5. 
Курсанты стали вносить посильный вклад и на трудовом фронте. В частности в школе 
было организован пошив рукавиц для красноармейцев, деньги, вырученные от их реализации, 
были отправлены в фонд обороны. Одновременно с этим 38 курсантов были отправлены на 
уборку урожая в военный совхоз в с. Хромцово Свердловской области1 6. 
В октябре 1941 г. учебные занятия возобновились, но при этом продолжалась отправка 
на фронт курсантов и преподавателей, причем это происходило в рабочем порядке, совер­
шенно не учитывая игггересов организации учебного процесса. Так, 4 октября 1941 г. в ?Ki\A 
были мобилизованы 3 курсанта, 7 октября — 1 курсант, 17 октября — 9 курсантов17. 
В результате постоянной убыли курсантов для удовлетворения нужд фронта в ходе уче­
бы командование 4-й ПТШ 18 октября 1941 г. было вьгнуждено переформировать дивизион 
курсантов 1 курса из четырех групп в три, при этом общая численность курсантов составила 
уже 62 чел. 1 8 В результате рабочий учебный план пришлось значительно корректировать, что 
отрицательно сказалось на организации учебного процесса, который в те тревожные дни явно 
отходил на второй план. 
В виду продолжавшихся тяжелых боев под Москвой курсанты 4-й ПТШ, начиная с 27 
окгября 1941 г. стали усиленно заниматься вневойсковой подготовкой по программе Всеобу-
ча. Она предполагала 66 час. занятий, когорые проходили в послеобеденное время. Всего на 
вневойсковую подготовку' было отведено 66 час, из них на военное дело 38 час, лыжную 
подготовку— 14 час, на огневую подготовку - -14 час. 1 9 
Не успевая пройти даже полный курс вневойсковой подготовки, курсанты первого кур­
са продолжали призываться в РККА. Во второй половине октября 1941 г. на фронт бьши ог-
праалены еще 6 курсантов, в результате чего 30 октября 1941 г. начальник 4-й ПТШ ВПО 
НКВД СССР лейтенант госбезопасности Н.П. Мысовский подписал приказ о реорганизации 
курсантов первого курса в дивизион из двух групп, численность которого теперь составила 56 
чал. 2 0 
Пожарная охрана в первые месяцы войны посте массовой мобилизации рядового и на-
чатьствующего состава в ряды РККА отчаянно нуждатась в притоке кватифицированньтх 
кадров. Роль бойцов часгей ВПО стали выполнять юноши и девушки, мобилизовшгные в 
комсомольско-молодежные полки местной ПВО (МПВО). При этом возниката острая не­
хватка начальников караулов, заместителей начальников пожарных частей по технической и 
политической части. На этом фоне 2 ноября 1941 г. в 4-й ПТШ ВПО НКВД СССР состоялся 
ускоренный выпуск 70 курсантов набора 1940 г. Из них 59 чел. были аттестованы на команд­
ные должности и получили распределение по многим областям и республикам СССР. В каче­
стве заместителей начатьников частей по политической части бьши аттестованы 11 курсан­
тов. При этом среди выпускников набора 1940 г. было 18 девушек2 1. 
Если обратить внимание на качество знаний вьгггустшиков, то при учете достаточно же­
сткой системы оценочной деятельности, они были достаточттьгми для требований воешюго 
времени. На «отлично были аттестованы 29 чел.; на «хорошо» — 21 чел.; на «удовлетвори­
тельно» — 20 чел. Из 59 тарсантов, распредстенных на командные должности, 18 чет. полу­
чили еттециатьное звание воентехник 2-о разряда и 41 чел. — воентехник 1-о разряда''". 
Постоянные мобилизации курсантов в Красную армию заметно сократили возможности 
обучения и вьптуска специалистов для ВПО СССР, которая играла немалую роль при защите 
городов от вражеской авиации и обеспечивала пожарную безопасность на многочислен! гьгх 
оборонных предприятиях. Они в массовом порядке были эвакуированы на Восток и к кощу 
1941 г. начали выпуск готовой продутеции. В этих условиях возможности Свер/тловской 4-й 
ПТШ ВПО НКВД СССР были явно офаничены, поэтому7 для ее усиления в конце ноября 
1941 г. в Свердловск была проведена эвакуация Харьковской 3-й ПТШ ВПО НКВД СССР. 
В соответствии с приказом НКВД СССР № 00825 от 26 июня 1941 г. Харьковские кур­
сы усовершенствования командного состава (КУКС) городской пожарной охраны были рас­
формированы. На их базе создана годичная школа по подготовке начатьств)тощего состава 
военизированной пожарной охраны, которая комттлектоватась рядовыми бойцами и младшим 
начатьствующим составом пожарной охраны НКВД СССР по командировкам ГУПО НКВД 
СССР. Она получила название 3-я ПТШ ВПО НКВД СССР 2 3. 
С началом Великой Отечественной войны, в связи в наступлением немецких войск, 3-я 
ПТШ, дислощфованная в Харькове, начинает подготовку к эвакуации (приказ начатьника 
школы шггенданта 3-го ранга Лагно № 12 от 24 июля 1941 г.) 2 4. 
В соответствии с предписанием заместителя наркома НКВД УССР от 17 октября 1941 г. 
№ 1749/сп школа переходит на новое месго дислокации — г. Свердловск, куда преб^'тваег t 
начале декабря 1941 г. Обе школы обьединились в одно учебное заведение — Свердловскую 
3-ю пожарно-техническую школу (ПТШ) ВПО НКВД. В то время эта школа быта единствен­
ным в стране учебным заведением, гшовящим начсостав военизтгрованной пожарной охраны. 
В соответствии с приказом НКВД СССР от 21 ноября 1941 г. 4-я ПТШ ГПО НКВД 
СССР расформирована25. Личный состав и имущество 4-й школы был передан на укомплек­
тование 3-й ПТШ ВПО НКВД.В декабре 1941 г. было сформировано 2 дивизиона общей чис-
ленностью 406 чал. 2 6 Курсантов поставили на спеиучет НКВД, а по окончании школы им 
присваивалось специальное звание — воентехник II или III ранга. 
Всего за первые месяцы войны (июль — ноябрь 1941 г.) 323 курсагпа, а также 9 препо­
давателей, комшцшров и политработников Свердловской 4-й ГОШ ВПО НКВД СССР ушли 
на фронт добровольцами. 
Курсанты не только учились, но и принимали активное участие в охране промышлен-
ных объектов от пожаров, выходили на субботники по оказанию помоши заводам и фабри­
кам. Преподавательский и курсантский состав внесли несколько сот тыс. руб. в фонд оборо­
ны. За активное участие в оказании помощи фронту по разгрому врага 169 чел. личного со­
става школы были награждены медалью «За победу над Гермашей в Великой Отечественной 
войне», 31 чел. — «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Всего за годы вой­
ны школа подготовила 1 340 специалистов пожарного дела 2 7. 
Славные страницы вписали ветераны Свердловской ПТШ ВПО НКВД СССР в историю 
Великой Отечественной войны. На полях боев под Москвой и Ленинградом, на берегах Вол­
ги, Днепра и Черного моря, в легендарной Брестской крепосш — на многих фронтах сража­
лись наши ветераны. 
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А.В. Сушков, СЛ. Разинков 
(Екатеринбург) 
ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) В 1930-е гг.: 
СОЩШ1ЬНО-Г1РОФЕССИОНАЛЬНЬ1Й ПОРТРЕТ 
Учреждение должности первого секретаря Свердловского обкома партии, являвшегося, 
по сути, руководителем области, по времени относится к моменту образования самой Сверд­
ловской области, выделенной из состава Уральской в январе 1934 г. Ввиду того, что в Сверд­
ловске, ставшем центром одноименной области, ранее уже располагались р>лсоводящие орга­
ны власти огромной Уральской области, свердловским областным властным структурам уда-
лось избежать целою ряда оргашзаццото-кадровьгх и хозяйсгвешгых проблем, в то время 
как .тля кадрового комплектования властных структур двух других, выделенных из Ураль­
ской — Челябинской и Обь-Иртышской областей, потребовалось принятие Политбюро ЦК 
партии сошветствующих постшювлений, а также создание в Обь-Иртышской области специ­
ального орхтанизационного бюро 1. 
Уже спустя пять дней после выхода в свет решения Политбюро ЦК ВКП(б) «О разделе­
нии Уральской области» 22 января 1934 г. состоялась первая Свердловская областая парт­
конференция, которая сформировала состав Свердловского обкома ВКП(б), а пгюшедший в 
тот же день организациошшй пленум обкома утвердил составы бюро и секретариата во главе 
с первым секретарем И.Д. Кабаковым, до того возглавлявшим Уральский обком ЗКП(б) 2. Все 
«выборы», как и в остальных регионах, проюводились путем открытого голосования, персо­
нальные составы органов власти — обкома, его бюро и секретариата — голосовались спи­
сками, которые составлялись заранее, а составы бюро и секретариата гредварительно согла­
совывались в ЦК ВКП(б). Официальное утверждение ЦК ВКП(б) персональных составов 
бюро и секретариата обкомов и крайкомов партии следовало намного позднее. Гак, специ­
альные постановления об утверждении составов рукоюдящих парторганов Свердловской об­
ласти были приняты порядком опроса Оргбюро и Политбюро ЦК ВКП(б) лишь соответст­
венно 11 и 14 мая 1934 г.3, когда бюро и секретариат Свердловского обкома партии действо­
вал! уже без малого четыре месяца. 
В 1937 г. в деятельности партийно-государственной системы власти Свердловской об­
ласти произошли значительные изменения. Прежде всего они коснулись структуры пагллтй-
ного руководства Свердловска и области, когда в начале 1937 г. по решению ЦК ВКП(б) пер­
вый секретарь областного комитета партии одновременно должен был занимать и пост перво­
го секретаря горкома партии областного центра. Согласно этому решению, первый секретарь 
Свердловского обкома ВКП(б) И.Д. Кабаков на VIII пленуме Свердловского горкома партии 
23 января 1937 г. был утвержден одновременно первым секретарем горкома ВКП(б) 4. Такое 
решение руководства СССР было вызвано тем обстоятельством, что во MHOIHX регионах 
страны экономическое и палитическое значение областного центра было не намного ниже, 
чем остальной части области, а порой — и выше. Это непосредственным образом сказыва­
лось на расстановке сил в структуре партийно-государственной власти региона и выражаюсь 
в сосредоточении слишком больших властных полномочий у руководителя областного цен­
тра. В качестве наиболее яркого примера можно привести Москву, где значимость горкома 
партии была существенно выше обкома, и где сразу после выделения Москвы в самостоя­
тельную адмдаистратавно-хозяйствен1тую и партийную единиц}' в начале 1930-х гт. стало 
практиковаться совмещение постов секретарей обкома и столичного горкома партии. В по­
следующее время, с середины 1950-х гг., т.е. вскоре после отмены пракшки совмещения этих 
постов, первый секретарь Московского горкома КПСС нередко входил в состав высшего ор­
гана власти СССР — Политбюро (Президиум) ЦК партии, или являлся членом высшего ор­
гана партийной ветви власти — Секретариата ЦК КПСС, в то же время первый секретарь 
Московского областного комитета не поднимался выше уровня рядового члена ЦК. 
Проводя данную реорганизацию в 1937 г., руководство страны преследовало цель за­
фиксировать непререкаемое главенствующее положение в областях первого секретаря обко­
ма партии. Вместе с тем, прекрасно осознавалось то обстоятельство, что первый секретарь 
обкома ВКП(б) при существовавшей сверхцентрализованной системе власти не имел физиче­
ской возможности в полном объеме осулцествлять руководство еще и областным центром. 
Поэтому в целом обязанности руководителя комитета партии областного цешра были возло­
жены на второго секретаря горкома ВКП(б), который руководил деятельностью бюро горко-
ма партии, проводи;] его заседания и решал все текущие вопросы, касавшиеся жизнедеятель­
ности и развития города, т.е. в полном объеме исполнял обязанности первого секретаря. 
В том же 1937 г. кардинальные изменения произошли и в практике оршгизационно-
партийной работы. В принятой Февральско-мартовским (1937 г.) Пленумом ЦК ВКП(б) резо­
люции было указано на необходимость «перестроить партийную работу на основе безуслов-
ного и полного проведения в жизнь начал внутршгартийного демократизма, гтредгшсьшаемого 
Уставом партии». Данным решением Пленума, а затем и специальным постановлением По­
литбюро ЦК ВКП(б) от 20 марта 1937 г., при выборах паглийньгх комитетов и их руководя-, 
щих органов запрещались голосование списком и кшптация в состав этих комитетов. Канди­
датуры в состав партийных комитетов должны бьши выдвигаться делегатами на партийных 
конференциях, с обсуждением каждой кандидатуры и псюледующим закрытым (тайным) го­
лосованием. Секретари, включая первого, и члены бюро также должны бьши избираться пу­
тем тайного голосования на организационных пленумах паглийньгх комитетов5. 
Свердловская областная партийная конференция, на когорой был впервые применен 
новый порядок выборов, состоялась в июне 1937 г., когда первый секретарь Свердловских 
обкома и горкома партии И.Д. Кабаков был уже снят со своих постов и арестован органами 
1ЖВД. Демократизация внутрипартийной деятельносги, если и изменила процедуру выборов 
«рядового» состава комитетов партии, то менее всего затронула порядок утверждения руко-
водителей наиболее важных партийных комитетов — кр)тшых горкомов, обкомов и крайко­
мов, ЦК компартий союзных республик, т.к. Политбюро и Оргбюро ЦК ВКП(б) не отказа­
лись от своего права назначать данных руководителей, и не передали эти полномочия на мес­
та. Наоборот, ЦК партии стал направлять на ключевые посты в регионах, и, в частности, А 
руководство Свердловским обкомом ВКП(б), работников, совершенно не знакомых местным 
паглоршшзациям, выггужденным «избирать» их своими рукоюдителями. 
Все это в полной мере нашло свое отражение в партийно-государственной системе ата-
сги Свердловской области в июне 1937 г. На первом после конференции пленуме Свердлов­
ского обкома ВКП(б) 20 июня 1937 г. состоялось тайное голосование в составы бюро и секре­
тариата областного комитета, в результате которого первым секретарем обкома партии стал 
А Л . Столяр6. Его, ранее возглавлявшего Кировские обком и горком партии, Политбюро ЦК 
ВКП(б) своим постаноатением от 14 мая 1937 г. «рекомендовало» на пост первого секретаря 
Свердловского обкома ВКП(б). Бюро Свердловского областного комитета партии 21 мая, а на 
стедутощий день — и пленум обкома вьшолнили решение Политбюро и утвердили совер­
шенно незнакомого им АЛ. Столяра исполняющим обязанности первого секретаря7. Та же 
самая ситуация повторилась и спустя год, когда АЛ. Столяра сменил К.Н. Валухин. 
Как назначение, так и смещение АЛ. Столяра и К.Н. Ватухина производилось путем 
принятия Политбюро ЦК ВКП(б) соответствующих постановлений, за которыми уже следо­
вали пленумы Свердловских обкома и горкома ВКП(б). 
В обстановке массовых репрессий в течение 1937-1939 гт. сменилось пять руководите­
лей, зашьмавших пост первого секретаря Свердловского областного комитета ВКП(б). В мае 
1937 г. был арестован и 3 октября расстрелян И.Д. Кабаков, обвиненный в том, что с 1928 г. 
«являлся руководителем антисоветской оргаштзации правых», «сюуществлял широкую вре-
дите;шско-диверсионную и подрывную работу во всех отраслях народного хозяйства)8. Ме­
нее чем через год та же участь постигла сменившего его АЛ. Столяра. Назначенного после 
смещения с должности и ареста АЛ. Столяра исполняющим обязанности первого секретаря 
Свердловского обкома партии И.М. Медведева от расстрела спасли, во-первых, непродолжи­
тельность исполнения этих обязанностей (менее месяца), во-вторых, его предусмотрительный 
переход в феврале 1939 г. с поста второго секретаря обкома на незаметную должность дирек­
тора Московского зоотехнического института, располагавшегося в подмосковном селе Лео-
ново9. Утвержденный в апреле-мае 1938 г. первым секретарем обкома и горкома ВКП(б) 
К.Н. Валухип. до того занимавший должность начальника УНКВД Омской области и не 
имевпгий опыта руководящей партийно-государственной или а; гмш гистративн о-
хозяйсгоенной деятельности, а сделавший карьеру в органах ВЧК-Ю1ТГУ-НКВД, сумел про­
держаться на этом посту лишь восемь месяцев, был снят в конце декабря 1938 г. и позже, в 
феврале 1939 г., решением Секретариата ЦК был утвержден утгравляющим Калининским 
свиноводтрестом. Однако и он попал под колеса той машины, частью которой сам являлся в 
недалеком прошлом: в мае 1939 г. К.Н. Валухин был арестован, а спустя год осужден и при­
говорен к расстрелу1 0. 
Частая смена руководителей, обстановка страха и недоверия, безусловно, негативно от­
разились на деятельности областных органов власти. Кадровая чехарда прекратилась лишь с 
прибытием в область В.М. Андрианова, которого Политбюро ЦК ВКП(б) 30 декабря 1938 г. 
утвердило первым секретарем Свердловского обкома партии 1 1. 
Партийные работники, напраалявпгиеся ЦК ВКП(б) в период 1937-1938 п\ на пост пер­
вого секретаря Свердловского обкома партии, и, соотвегствешю, не будучи до этого избран­
ными на областной партконфегюнции в состав членов обкома, утверждались на пле1гумах 
Свердловского обкома на послы секретарей с приставками «исполняющий обязанности», т.к. 
согласно упоминавшимся выше решениям Пленума и Политбюро ЦК ВКП(б) 1937 г. коопта­
ция в состав членов пленума обкома партии была запрещена, а, следовательно, невозможным 
было и введение в состав бюро обкома, и >тверждение секретарем. Из первых секретарей об­
кома паргии такую приставку к занимавшейся должности, сохранявшуюся вплоть до очеред­
ной областной партконференции, имели АЛ. Столяр и К.Н. Ватухин (это не относилось к 
И.М. Медведеву, также имевшему приставку и.о., т.к. его кандидатура рассматривалась в 
высшем руководстве лишь как временная, и потому он не освобождался от основных обязан­
ностей второго секретаря обкома партии). Однако данная практика просуществовала не дол­
го. Уже гфибывший в Свердловск в начале 1939 г. В.М. Андрианов, не являвшийся избран­
ным на парлтеонференции членом обкома, на пленуме областного комитета ВКП(б) был кооп­
тирован в сосгав членов обкома, введен в состав бюро и утвержден первым секретарем. При­
чем все эти процедуры были произведены путем открытого голосования1 2. В организационно-
партийной работе партийньгх комитетов всех уровней, включая Свердловский обком партии, 
из всех «начал внутрипартийного демократизма» образца 1937 г. сохранился лишь порядок 
выборов состава партийного комитета на конфере!щии, хотя и формализованный в дальней-
шем, но все же вь1являюгций при помощи тайного голосования отношение партийного актива 
к тому или иному руководителю. 
Репрессии отрицательно сказались на социально-профессиональных характеристиках 
руководителей Свердловского обкома ВКП(б). Если И.Д. Кабаков и А.Я. Сто;шр до назначе­
ния на должность первого секретаря Свердловского обкома ВКП(б) получили большой опыт 
руководящей пагллтйной работы во главе других регионов страны (И.Д. Кабаков два с лиш­
ним года возглавлял сначала Ярославский, а затем почти четыре года — Тульский губко^гь 
партии, А Л . Слоляр 2,5 года — Кировский обком, но и до этого оба работали на ответствен­
ных партийно-государственных постах), то у сменивших их И.М. Медведева и К.Н. Валухина 
он практически отсутствовал. У И.М. Медведева в течение без малого десятка лет возглав­
лявшего ряд совхозов, самой высокой должностью по партийной линии был пост пропаган­
диста Московского обкома ВКП(б) и руководителя кружка по истории партии в Аграрном 
Ш1ституте Красной профессуры, после чего в феврале 1939 г. он был утвержден сразу инст­
руктором Отдела руководящих партийньгх органов ЦК ВКП(б), а уже в марте направлен вто­
рым секретарем обкома в Свердловск и в тот же месяц стал исполнять обязанности первого 
секретаря. У К.Н. Валухина опыт партийной работы ограничивался четырьмя месяцами 
службы политруком в войсках ОПТУ и обязанностями не освобожденного секретаря партор-
гшшзации УНКВД; отсутствовали у него, в отличие от И.М. Медведева, и хоть сколько-
нибудь значимые навыки админисфатавно-хозяйственной работы: их недостаток полностью 
компенсировался «безупречной» карьерой в органах внутренних дел, по всей видимости, бо­
лее востребованной для управления областью в годы «большого террора». Пришеднгий ему 
на смену В.М. Андрианов ранее негтродолжительное время работал на низовых должностях 
партаппарата, затем, в период репрессий, полгода возглавлял Ковровский горком партии и 
столько же работал вторым секретарем Сталинградского обкома ВКП(б), т.е. в целом по 
сравнению со своим предшествешгиком имел значительно большие гтреимутцества в отноше­
нии имевшегося опыта партийненгосударсгвенной деятельности, тем не менее его было явно 
недостаточно для руководства таким крупным промьгшленно развитым регионом со слож­
ным хозяйством и своей спецификой, как Свердловская область ь. Как следует из табл. 1, су­
щественно сократился и наличествующий партстаж руководителей при вступлении в долж­
ность первого секретаря Свердловского обкома партии. 
Отсутствие опыта сочеталось с относительной молодостью руководителей, выдвигав­
шихся на должность первого секретаря Свердловского обкома ВКП(б). А Л . Столяр и 
В.М. Андрианов заняли этот пост в 36 лет, и лишь на год старше их был К.Н. Валухин: все 
они стали самыми молодыми первыми секретарями обкома партии за весь советский период. 
Анализ образовательного уровня руководителей Свердловской области показывает, что 
в целом к концу 1930-х гг. он повысился, что также было характерным для всей системы вла­
сти страны. Если И.Д. Кабаков получил только лишь низшее образование (окончил церковно­
приходскую школу), то сменившие его А Л . Столяр, И.М. Медведев, К.Н. Валухин имели 
высшее образование, а В.М. Андрианов — незаконченное высшее. Однако никто из них не 
получил высшего технического образования, необходимого для руководителя региона, где 
промышленное произюдство являлось ведущей отраслью экономики. А Л . Столяр закончил 
высшее партийное учебное заведение — Комму теистический университет им. 
Я.М. Свердлова, срок обучения в котором на тот момент составлял лишь 3 года, а основное 
место в программе занимали общественно-политические дасцишины, и потому после окон­
чания комвуза, согласно полученной специальности, был направлен в Канавинский райком 
партии г. Нижнего Новгорода на незначительную должность лектора-гфопагандиста, затем 
возглавил там же агитагшотшо-ттропагандный отдел. И.М. Медведев получил сначала среднее, 
а затем и высшее сельскохозяйствешгое образование, окончив Аграрный институт красной 
профессуры, К.Н. Валухин прошел обучение в Высшей пограншколе ОПТУ. 
В.М. Андрианову, несмотря на все его усилия, не удалось получить высшее образование. 
Окончив сначала подготовительтгьте курсы, а затем и рабфак при Московском институте име­
ни Карла Либкнехта он был зачислен в студенты этого же ВУЗа но после окончания первого 
курса был утвержден завсектором Бауманского райкома партии города Москвы. Вторую по­
пытку В.М. Андрианов совершил спустя три года, вырвавшись с партийной работы и посту­
пив на мехшгико-математический факультет МГУ. Однако и эта попытка не увенчалась успе­
хом: с четвертого курса он быт отозван на партработу и назначен первым секретарем Ковров-
ского горкома ВКП(б) 1 4. 
Таким образом, полученное образование позво;тяло вышеперечисленным руководите­
лям занимать посты заведующих соответствующими отделами обкома партии или, как мак­
симум, отраслевых секретарей обкома партии, но не возглавлять такой регион, как Сверд­
ловская область. 
По социальному происхождению первые секретари обкома 1930-х гт. представляют 
достаточно неоднородную группу: 1 чел. являлся выходцем из рабочих, 3 чел. происходили 
из крестьян, а 1 родился в семье кустаря. В ряде случаев социальная идентификация персоны 
представляется весьма затру/щительной. Например, И.Д. Кабаков, первый секретарь Сверд­
ловского обкома ВКП(б) в 1934-1937 гг., в документах начала 1920-х гг. фигурировал как вы­
ходец из крестьян, а в более поздних — из рабочих. Помимо сугубо конъюнктурных сообра­
жений, такое разночтение объясняется тем фактом, что по своей сословной принадлежности 
отец И.Д. Кабакова являлся креегьягтином, но сельским хозяйством занимался периодически, 
предпочитая работать по найму на строительстве железных дорог 1 5. 
Из первых секретарей Свердловского обкома паргии 1930-х гт. 3 чел. родились в сельской 
местности, а 1 чел. — в городе, и 1 — в заводском поселке; все — на территории современной 
Российской Федерации (4 чел. — в Центральной России, 1 чел. — в Восточной Сибири). 
Исполнявший обязанности первого секретаря Свердловского обкома ВКП(б) 
И.М. Медведев, после выбытия в 1939 г. из областной партийной организации больше не за­
нимал руководящие паглтлино-государственные посты, а, как уже упоминалось выше, возгла­
вил Московский зоотехнический институт, переименованный в годы войны в ггушно-
меховой. После сложения с себя директорских полномочий, в 1955 г. он защитил диссерта­
цию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук, и, проработав до­
центом полтора года, за несколько месяцев до своего 60-летия перешел на пенсию 1 6. г 
Высоких постов в партийно-государственной системе аласти достиг единсгеенный пол­
ноправный первьш секретарь Свердловского обкома ВКП(б) 1930-х гг., избежавший ареста и 
расстрела — В.М. Андрианов. В 1946 г. он был утвержден членом Оргбюро ЦК ВКП(б), в 
1949 г. возглавил Ленлотрадский обком партии, где ему суждено было стать важным орудием 
разгрома и улшчтожения областных руководящих кадров в ходе так называемого «Ленин­
градского дела» 1 7, а с октября 1952 г. и вплоть до смерти И.В. Сталина он входил в состав 
полноправных членов Президиума ЦК КПСС. Будучи ставленником Г.М.Маленкова, 
В.М. Андрианов пал жертвой стремившегося к политическому лидерству и расставлявшего 
свои кадры Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева Лишенный в ноябре 1953 г. обязан­
ностей первого секретаря Ленинградского обкома КПСС, В.М. Андрианов еще в течение 
двух с половиной лет занимал менее заметную должность заместителя министра госконтроля 
СССР по кадрам, а уже затем, в 54 года, перешел на пенсию. И уже находясь в пенсионном 
состоянии, он сумел достичь поставленную в молодые годы цель — получить высшее обра­
зование, закончив в 1958 г. Высшую паглттйную школу при ЦК КПСС 1 8 . 
Таким образом, в социально-профессиональном портрете первых секретарей Свердлов­
ского обкома ВКП(б)-КПСС нашли свое отражение общие тендегщии, характерные для пар­
тийно-государственного аппарата СССР на различных этапах его исторического развития. 
Таблица 1 
Социально-профессиональная характеристика первых секретарей Свердловского обкома В К П ( б ) в 1930-е i r . 
Ф.И.О. | Образование Дата назначе- ] Дата увольне-j Время пребы-
ния j ния 1 ванияв 
должн., лет 
Возраст при I Дата зстунл. в ! Партстаж на момент 
вступл. в J компартию i вступл. в должн., лет 
должн., лет j ! 
Кабаков | начальное 
Иван Дмит- | 
риевич | 
22.01.1934 j 14.05.1937 j 3,3 
i 
42,2 12.1914 19,1 
Столяр 1 высшее 
Абрам Яков- 1 
левич 14.05.1937 j 31.03.1938 




высшее 31.03.1938 | 27.04.1938 
• ! 
0,1 40,5 05.1919 18,9 
Валухин 
Константин 
Николаевич высшее j 27 .Ш938 1 30.12.1938 j 0,7 
I 1 ! 






н/высшее | 30.12.1938 i 21.03.1946 ; 7,2 
I I I . 
36,8 | 09.1926 
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(Екатеринбург/ 
РУКОВОДИТЕЛЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ Н.В. СЕМУХИН В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 
Николай Владимирович Семухин стал шестым по счету руководителем Свердловского 
обкома ВЛКСМ, возглавив его в самый сложный и драматический период исгории обласшой 
комсомольской организации — в годы Великой Отечественной войны. Утверждение его в 
сентябре 1942 г. первым секретарем Свердловского обкома ВЛКСМ стало неожиданностыо и 
для областной организации ВЛКСМ, и для самого Николая Владимировича. В том году он 
отметил свое тридцатилетие, и уже два года прошло с того момента, как он выбыл из членов 
ВЛКСМ по возрасту. К тому же опыт ответственной освобожденной комсомольской работы 
у Семухина ограничивался пятью месяцами руководства заводским комитетом комсомола — 
далеко не самым крупным в области, и с того момента минуло уже пять лет. 
Окончив в 1936 г. Уральский индустриальньгй институт по специальности «экономика \ 
плаггирование цветной промь1шленности>>, молодой специалист Николай Семухин по распре­
делению попал на Красноуральский медеплавильный завод, где и проработал вплоть до сен­
тября 1942 г. с небольшими перерывами — службой в армии и работой собкором централь­
ной газеты «Индустрия»1. В армии он заболел туберкулезом, и потому, отслужив в общей 
сложности четыре месяца, был досрочно демобилизован. Мать — Александра Михайловна, 
уже потерявшая старшего сына, скончавшегося от пневмонии, продала все свое имущество, 
чтобы вылечить Николая. Лечение кумысом помогло поставить его на ноги, и уже спустя 
полгода он смог гтрисгушггь к работе на заводе, но все же одно легкое вследствие заболевания 
ф>лткционировало очень алохо 2. 
Такие качества Н.В. Семухина, как широкая эрудиция, неординарные организаторские 
способности и склонность к общественной деятельности способствовали выдвижению его на 
комсомольские и партийные должности: он избирался секретарем комитета комсомола, за­
тем, через три месяца после начала войны, был улвержден заместителем секретаря партбюро 
завода по агитации и пропаганде. На действуюнщй фронт Н.В. Семухин не был призван ия-з? 
перенесенного заболевания3. 
Обстоятельства, при которых Н.В. Семухин был утвержден в должности первого секре­
таря обкома комсомола, были типичными для военного времени. 
В сентябре 1942 г. первый секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ Л.Б. Харламов был 
утвержден начальником отдела учета и распределения рабочей силы Госплана при Совнар­
коме СССР. В ходе кадровых перестановок, вызванных его выездом из Свердловска, на руко­
водящую работу в обком комсомола Харламов предложил выдвинуть своего хорошего зна­
комого по Красноуральску Н.В. Семухина. Сам Николай Владимирович в зло время был на­
правлен в подсобное хозяйство на уборку урожая. После того, как Семухин отработал неде­
лю, секретарь Красноуральского горкома ВКП(б) А.А. Мухин сообщил ему по телефону, что 
тот срочно вызывается в обком партии. Не успев заехать домой, чтобы переодеться и привес­
ти себя в порядок, грязный, небритый, в рваной телогрейке и кирзовых сапогах, без денег и 
документов, Н.В. Семухин прибыл в Свердловск и пришел в обком партии. Однако дежур­
ный на вахте отказался npoi густить его в таком виде и без документов. Вышедший к Семухи-
ну отвелхггвешгый работник обкома, увидев, в каком внешнем виде находился Семухин, дал 
ему денег, чтобы тот хотя бы побрился. После этого Семухин был принят первым секретарем 
Свердловского обкома ВКП(б) В.М. Андриановым. Василий Михаилович, не раскрывая карг, 
стал расспрашивать прибывшего о заводских делах, выполнении заказов для фронта и на­
строениях среди рабочих, и, наконец, без предисловий неожиданно предложил занять пост 
секретаря Свердловского обкома комсомола по агигации и пропаганде. Как вспоминал Нико­
лай Владимирович, придя в себя, он стал отказываться, и попросил разрешения оставить его., 
как инженера, на заводе. Андрианов дал время подумать, и вновь назначил встречу на 10 ча­
сов утра следующего дня. * 
События на другой день, 21 сентября, приняли еще более неожиданный поворот. Придя 
в обком партии в назначенное время, Семухин попал не на беседу7 к первому секретарю обко­
ма партии, а оказался на заседании бюро обкома. Атщриаков предложил 1фисугствовавшим 
рассмотреть кандидатуру Семухина, но уже на должность первого секретаря обкома комсо­
мола. Мнения самого Семухина не спрашивали, а предложили ему, окончательно растеряв­
шемуся, подождать за дверью. Решение было принято, после чего Семухин прибыл в обком 
комсомола, где уже собрался пленум4. В повестке дня XVIII пленума стоял только организа­
ционный вопрос. Организаггиошю-кадровые перемещения производил сам В.М. Андрианов, 
специально прибывший на пленум. Он сообщил о решении ЦК ВКП(б) освободить 
А.Е. Харламова от обязанностей первого секретаря Свердловского обкома ВЛКСМ ввиду то­
го, что «его забирают на работу в Госплан Союза ССР», и, после проведения формального го­
лосования, предложил избрать вместо него Н.В. Семухина, которого большинство членов 
пленума обкома ВЛКСМ видели впервые. После достаточно подробного изложения биогра­
фии, он единогласно был избран первым секретарем обкома ВЛКСМ, и, одновременно, вве­
ден не только в состав бюро, но и кооптирован в состав членов обкома комсомола5. 
Наиболее часто на заседаниях бюро обкома ВЛКСМ рассматривались вопросы, связан­
ные с увеличением производства и отправкой на фронт вооружения, боеприпасов, зерна. На 
смену7 взрослому населению, и особенно мужчинам, находившимся в действующей армии, в 
промьгшлекность пришло большое количество молодежи, включая подростков. Задачами ко­
митетов ВЛКСМ были оказание им помощи в овладении профессией, в материально-
бытовом обустройстве. В целях увеличения выпуска продукции, среди молодежи организо­
вывалось соревнование в промьштлеьшости и сельском хозяйстве, проводились кампании по 
борьбе за экономию топливно-энергетических ресурсов, велась популяризация различных 
«патриотических починов». Ввиду того, что молодежь являлась резервом для мобилизации в 
дейелвовавнгую армию, большое внимание комсомолом уделялось военно-физкультурной 
работе. Ог Н.В. Семухина потребовалось в короткие сроки оаладель нюансами комсомоль-
ской работы в условиях военного времени и начать осуществлять руководство всеми указан­
ными выше направлениями деятельности комитетов ВЛКСМ. 
Большую помощь в этом Семухину оказывал его предшествегшик А.Е. Харламов, кото­
рый, хоть и был освобожден от обязанностей первого секретаря и члена бюро обкома 
ВЛКСМ, но, по предложению В.М. Андрианова, не был выведен из состава членов обкома6. 
Этот необычный факт может свидет^ельствовать о предварительно достигнутой договоренно­
сти, что А.Е. Харламов будет продолжать курировать областную организацию ВЛКСМ и ока­
зывать помощь Н.В. Семухину. Подтверждением тому яатяется и то, что Харламов, в марте 
1943 г. назначенный заведующим оргинструкторским отделом ЦК ВЛКСМ, а спустя еще два 
месяца вошедший в состав членов бюро и утвержденный секретарем ЦК ВЛКСМ, часто при­
езжал в Свердловск, и вместе с Семухиным подбирал руководящие кадры для областной ор­
ганизации, выступал на пленумах обкома комсомола7. 
В состав членов Свердловского обкома ВКП(б) Н.В. Семухин не вводился, хотя в дово­
енный период первые секретари обкома комсомола не только являлись членами обкома пар­
тии, но и нередко входили в состав бюро обкома на правах кандидата. Семухин приглашатся 
на заседания пленумов обкома ВКП(б), и принимал активное участие в их работе — выступат 
в прениях но обсуждавшимся вопросам, и участвовал в выработке постаноатений8. 
Ог всех руководящих комсомольских рабогаиков в годы войны требовалось огромное 
напряжение моральных и физических сил. Семья Н.В. Семухина практически его не видела, 
хогя все жили в одной комнате (вторую занимата семья, эвакуированная из Москвы). Когда 
жена и дети просьшались, Николай Владимирович быт уже на работе, домой же возврашатся 
не ранее часа ночи, когда все спали. Часто Семухин отсутствовал дома неделями, разъезжая 
по заводам, предприятиям, шахтам и колхозам области, и имел возможность общаться с семь­
ей лишь по телефону9. За Семухиным был закреплен служебный автомобиль — черная «эм­
ка». Машину он использовал преимущественно для выездов в область, а до работы предпси-
тат ходить пешком. 
Когда Семухин однажды как обычно поздно возвращатся домой с одним из сослужив­
цев с очередного собрания, проходившего в здании филармонии, на Вознесенской горке в 
районе старого кладбища на них напала бшгдитская шайка Семухина спасло то, что ггри себе 
у него имелось табельное оружие, которое было выдано в начате юйньг руководящим работ­
никам. Полупив внезапный отпор, нападавшие рассеялись, а ночные путники отделались ис­
пугом. Это был едшгственный случай, когда Николаю Владимировичу пришлось воспользо­
ваться гшстолетом. Нападения в этом районе были достаточно частыми, и больше этим, хотя 
и наиболее кратким путем, Семухин в ночное время старался не ходить 1 0. В то же время Ни­
колай Владимирович проявлял заботу о жизни других руководящих работников обкома 
ВЛКСМ. Так, в августе 1944 г. он обратился с просьбой к начатьнику управления НКГБ по 
Свердловской области о выдаче пистолета «в целях личной охраны» секретарю Свердловско­
го обкома ВЛКСМ по военной работе Е.И. Валуеву1 \ 
Одним из важнейших вопросов, которые пришлось решать Семухину вскоре после за­
нятия поста первого секретаря обкома ВЛКСМ, стало формирование танковой колонны. 1 
декабря 1942 г. бюро обкома комсомола приняло постановление о начале сбора средств на 
строительство второй танковой катонньг «Свердловский комсомолец» (первая была сформи­
рована в 1941 г.). Было разработано инструктивное письмо райкомам и горкомам комсомола 
о порядке сбора средств, а в госбанке открыт специатьный счет. Уже за первые пятнадцать 
дней декабря было собрано свыше 10 млн руб., о чем телеграммой ог 20 декабря за подписью 
Н.В. Семухина было доложено И.В. Сталину. 26 декабря из Москвы на имя Семухина при­
шла ответная телеграмма Сталина со стандартной для таких случаев формулировкой — с 
просьбой передать комсомольцам и молодежи Свердловской области его горячий привет и 
благодарность Красной армии 1 2. Узнал об этой телеграмме Николай Владимирович утром 26 
декабря, находясь в правлении одного из колхозов Каменского района, когда по радио, вклю­
ченному чтобы послушать последние известия, неожиданно для всех диктор зачитал привет­
ствие от И.В. Сталина1 3. Ставший, таким образом, известным во всей области, ответ Сталина 
вызвал восторженную реакцию молодежи, повсеместно прошли массовые митинги, что по­
зволило значительно увеличигъ сбор средств и выпуск сверхплановой продукции. Большое 
значение телеграмма Сталина имела и для того, на чье имя была направлена — для первого 
секретаря обкома комсомола Н.В. Семухина. Официальное обнародование рапортов с отве­
тами И.В. Сталина являлось показателем одобрения деятельности региональных руководите­
лей и своего рода их поощрением. 
К 23 февраля 1943 г. —• на момент передачи танков экипажам, в госбанк было перечис­
лено свыше 23 млн руб. Сам момент передачи был приурочен к 25-летию Красной армии, и 
состоялся на специально устроенном митинге на Уральском танковом заводе № 183 в г. Ниж­
нем Тагиле. На митинге ттрисутствовал и выступил с речью Н.В. Семухин, а соегаатенныг 
танкистам «Боевой наказ» зачитал тогда еще работав!ыий первым секретарем Нижнетагиль­
ского горкома комсомола Петр Мьгшкин14. 
Спустя еще несколько дней, 27 февраля 1943 г., Н.В. Семухин постаноалением бюро 
Свердловского обкома ВКП(б) был включен в состав областной комиссии по формированию 
соединений, частей и подразделений Особого Уральского добровольческого танкового кор­
пуса. Комиссию возглавил второй секретарь обкома партии А.Б. Аристов. Помимо Семухина 
в нее вошли секретари Свердловского обкома ВКП(б) по кадрам, по танковой промышленно­
сти, заведующий военным отделом обкома, зампред облисполкома и областной военный ко­
миссар. Основными задачами областной комиссии были организация производства военной 
техники сверх устаноаленного плана, вооружение, об\1ундирование и снаряжение корпуса за 
счет средств населения, а также его укомплектование бойцами 1 5. Танковый корпус, несмотря 
на большие сложности, быт сформирован и отправлен на фронт. В следующем, 1943 г.. ком­
сомольцами и молодежью области были собраны средства на сфоительство третьей танковой 
колонны «Свердловский комсомолец»16. 
Большая работа аппаратом обкома ВЛКСМ и лично Н.В. Семухиным irpo во лилась по 
отбору комсомольцев на фронт. Так, 6 ноября 1942 г. на имя Семухина первым секретарем 
ЦК ВЛКСМ Н А Михайловым была направлена телеграмма с указанием отобрать в женскую 
добровольческую стрелковую бригаду 650 женщин. Мобилизованных требовалось обеспе­
чить теплой одеждой, постельными принадлежностями и средствами личной гигиены, а о хо­
де мобилизации предггисьгвалось сообщать по телефону через каждые два дня, а уже 18 нояб­
ря отчитаться окончательно. Желающих, несмотря на достаточно жесткие, заданные ЦК 
ВЛКСМ критерии отбора, было в несколько раз больше установленного количества Особен­
но Н.В. Семухину запомнился эпизод, когда одна из девушек, которой было отказано, съезди­
ла домой в Белоярский район за матерью, и уже вместе с ней стала «атаковать» комиссию: 
комсомольским работникам гфишлось уступить такому мощному- напору 1 7. 
9 августа 1944 г. ЦК ВЛКСМ принял постаноаление «О работе Свердловского обкома 
ВЛКСМ». В постановлении было отмечено, что комсомольская органгоация области приняла 
активное участие в решении военно-хозяйственньгх задач. Вместе с тем, бьши указаны и серь­
езные недостатки в деятельности бюро обкома комсомола, которые в основном сводились к 
неудовлеттюрительному руководству политической и культурно-массовой работой комсо­
мольских организаггий. Восприняв указание ЦК ВЛКСМ как руководство к действию, на 
комсомольских собраниях, в частности — на пленуме Нижне-Тагильского горкома ВЛКСМ, 
стали раздаваться заяатения секретарей комитетов, что если ранее они занимались главным 
образом хозяйственными проблемами, то сейчас приоритет будет отдаваться воспитательной 
работе. Семухин резко пресек данные выступления, и потребовал ог руководящих комсо­
мольских работников еще глубже вникать в экономику с тем, «чтобы правильнее решать во­
прос об участии комсомольских организаций в хозяйственной деяшгьности». По убеждению 
Семухина, работник обкома комсомола должен был изучать и хорошо знать экономику об­
ласти, секретарь горкома, райкома, комсорг ЦК — соответственно экономику города, района 
предггриятия и иметь представление о перспективах развития той или иной отрасли хозяйства 
«Незнание экономики, — наставлял Семухин, — часто приводит комсомольских руководи­
телей к ошибкам в руководстве»18. 
Много внимания первого секретаря обкома комсомола занимало решение организаци­
онно-кадровых вопросов. За годы войны более ста тысяч комсомо.)гьцев Свердловской облас­
ти ушли на фронт, среди которых были секретари обкома, горкомов и райкомов комсомола. 
Многие комсомольские работники, получившие опыт руководящей деятельности и положи­
тельно себя зарекомендовавшие, выдвшались на паглийную или административно-
хозяйственную работу. Поэтому Н.В. Ссмухину приходилось часто пгюшюдить подбор но­
вых кадров на ключевые посты в областной комсомольской организации. Так, вторым секре­
тарем Свердловского обкома ВЛКСМ был утвержден Петр Мьндкин. ранее возглавлявшмй 
Нижнетагильскую комсомольскую оргжизацию. 
Два месяца у Семухина ушло на ло, чтобы совместно со Свердловским горкомом ком­
сомола подобрать подходящую кащгидатуру рукоюдителя столичной органтвации В Ж С М 
вместо переведенного на работу инструктором Свердловского горкома партии Н.А. Швецова. 
К должности первого секретаря Свердловского горкома В Ж С М предъявлялись особые тре­
бования: в город, и ранее насыщенный ггромь1шленностью, были эвакуированы многочис­
ленные предприятия из прифронтовой полосы, а потому от- комсомольского руководителя 
требовались непосредственная близость и хорошие знания психологических особенностей и 
проблем молодого рабочего, умение найти к нему подход. В конечном счете, выбор пал на 
начальника мартеновского цеха Уратмашзавода, члена партии, двадцаливосьмилетнего Ни­
колая Барышева Семухин привез его на беседу к первому секретарю обкома ВКП(б) 
В.М. Андрианову ночью 1трямо из цеха, откуда он не выходил несколько дней, небритого и 
осунувшегося, однако в ходе беседы Барышев сумел произвести положительное впечатление 
на руководителя области. Выходил он из кабинета устало, согнувшись, и потому присутство­
вавшим огеетстве1гньш партийным работником-кадровиком был задан вопрос, сможет ли оь 
вьшрямиться? Семухин ответил положительно, и согласие на утверждение предложенной 
кандидатуры от обкома партии было получено1 9. 
Частая сменяемость руководящих комсомольских кадров городского и районного уров­
ней в более поздний период войны была вызвана и их откомандированием на работу на осво­
божденные территории. Так, только в январе-марте 1944 г. по постановлению секретариата 
ЦК В Ж С М на работу секретарями райкомов Ж С М Украины были направлены 45 чел. ру­
ководящего комсомольского актива Свердловской области — первых и вторых секретарей 
горкомов и райкомов комсомола Для этого пришлось не только подбирать новые кадры, и во 
всех организациях, чьи руководители командировались на Украину, проводить отчетно-
выборные конференции2 0. 
В обком В Ж С М на имя Н.В. Семухина поступало множество писем и заявлений, глав­
ным образом — с просьбами об оказании того или иного вида материальной помощи. В об­
ком обращались жители области — члены В Ж С М с жалобами на невыносимые условия 
проживания, с просьбами оказать помощь в обеспечении дровами, одеждой и обувью. TaiC, £ 
марта 1943 г. в обком В Ж С М постуггило заявление от комсомолки Л.В. Захаровой, прожи­
вавшей в Нижних Сергах и работавшей на местном металлургическом заводе, с просьбой вы­
делить ей обувь. Л.В. Захарова сообщила, что после участия в уборочных работах у нее раз-
вился суставной ревматизм, за зиму износилась последняя обувь, и ей стало не в чем ходить 
на работу, а заводской комитет, несмотря на ее обращения, не сумел ей помочь. Семухин не­
медленно дал указание первому секретарю Нижне-Сергинского райкома ВЛКСМ оказать За­
харовой необходимую помощь, а о результатах доложигь в обком уже к 25 марта 1943 г. 2 !. 
С просьбами (а иногда — и требованиями) оказать помощь своим семьям, главным об­
разом — в обеспечении дровами, в обком ВЛКСМ обращались фронтовики. Данным прось­
бам удалялось особое внимание, и обком ВЛКСМ, и комитеты комсомола на местах стреми­
лись оказать требовавшуюся помощь всеми ресурсами, чем они располагали. Однако эти воз­
можности были также Офаничены. Острой проблемой были заготовка дров, и, особенно, их 
доставка из-за нехватки транспорта Перебои возникали в отоплении здания обкома комсомо-
ла~. 
Н.В. Семухину удалось наладить четкую и наиболее эффективную для военного време­
ни систему по рассмотрению писем и заяатений фаждан. Поступающие в обком письма про­
сматривались, несмотря на занятость, им лично, и уже на следующий день секретарю соот­
ветствующего нижестоящего комитета комсомола направлялась машинописная копия заяв­
ления с указанием в устаноатенньге сроки рассмотреть просьбу и принять меры по оказанию 
помощи, а о результатах доложить в обком, чаще всего—лично Семухину. 
Большое значение Н.В. Семухин придават такому направлению деятельности комсо­
мольских комитетов, как организация детских домов для эвакуированных из прифронтоьог 
полосы детей, сирот и детей фронтовиков из Свердтовской области. Он лично ездил на вокзал 
встречать эшелоны с эвакуированными детьми, и на всю жизнь запомнил испуташтые детские 
глаза. Всего за года войны совместно с областным отделом народного образования были ор­
ганизованы более сотни детских домов. Ряд домов, а также детская здравница «Глядены» в 
Сухоложском районе, были созданы на средства, собранные комсомольцами и молодежью 
области. Комсомольскими организациями приобретались оборудование для домов, одежда и 
обувь. В целях получения необходимых лекарственных средств для лечения детей 
Н.В. Семухин связывался с начальником областного аптскоупрааления А.Н. Терентъевьгм. 
который, несмотря на огромный дефицит медикаментов, стремился по возможности удовле­
творить потребность в них детских домов 2 4. 
Личные качества Н.В. Семухина — преданность делу и бескорыстность, прояатялись и 
в повседневности. Однажды, возвращаясь домой вместе со вторым секретарем обкома Пет­
ром Мьшгкиным, они наткнулись на лежавший посреди дороги на углу улиц Шарташской и 
Луначарского мешок муки. Несмотря на голодное военное время, и то, что эта мука далеко, че 
была бы лишней в их собственных семьях, они немедленно вызвали наряд милиции и сдали 
мешок под роспись2 5. 
Незадолго до окотгчания войны Н.В. Семухин получил свою первую государственную 
награду: Указом През1тдиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1945 г. за успешное вы­
полнение заданий ГКО по производству металлов для оборонной промышлешости он был 
награжден орденом Красной Звезды 2 6. 
Н.В. Семухин возглавлял Свердловскую областную комсомольскую ортанизагшю 
дольше всех остальных первых секретарей обкома — в общей сложности в течение шести с 
лишним лет, до января 1949 г. Полученный опыт руководящей работы в сложных устовиях 
войны позволил ему в течение последующих сорока трех лет работать на отвегсгвенных по­
стах в исполнительной системе аласти города Свердловска, из них тридцати три года—пред­
седателем Свердловского горштана27. Оставленные Н.В. Семухиным уже на склоне лет вос­
поминания являются ценным источником для воссоздания целостной и объективной истории 
Свердловской области в период Великой Отечественной войны. 
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МЛ. Федорова 
(Екатеринбург) 
ДОКУМЕНТЫ ЦЕНТРА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ И 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ УРАЛМАШЗАВОДА В 
1927-1931 гг. 
Во второй половине 1920-х гг. перед руководителями промышленности Урала встала за­
дача реконструкции старых и стгхжгельства новых заводов. Уральский завод тяжелого маши­
ностроения, метко названный А.М. Горьким "отцом заводов", должен был стать глюизводите-
лем оборудования дня металлургического гфоизводства горной и нефтяной промьпнленности. 
Решение о сфоительстве Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗ 1М) было 
принято Советом труда и обороны 3 июня 1927 г.1 Реализация намеченного плана строитель­
ства затруднялась низкой прошводительностью труда Для ее повышения администрацией 
строительства, профсоюзной и партийной организациями проводились мероприятия по сти­
мулированию изобретательской и рагвлонализаторской работы. Документы Центра докумен­
тации общественных органюаций Свердловской области содержат информацию о том, как на 
практике это осуществлялось. 
Осенью 1928 г. при Государственном управлении по постройке Уральского машино-
слроительного завода (сокращенно Уралмашстрой) был создан отдел рационализащш2. В сен­
тябре 1930 г. было организовано бюро рационализации и изобретательства Уралмашстроя 
(сокращенно БРИЗ). Контроль над работой отдела рационализащш и БРИЗа Уралмашстроя 
осуществлял отдел рациоишдаации Всесоюзного обьедгинения Тяжелого машшюстроения 
при В С Ж СССР 3. 
В 1927-1928 гг. по иншгиативе хозяйственников и рабочих бьши проведены следующие 
мероприятия, повысившие производительность труда: бьши проложены временные ширококо­
лейные и узкоколейные пути; стала применяться бетономешалка: стандартизированы деревян­
ные части зданий (плинтуса, наличники и косяки) с целью изготовления их на лесопильном за­
воде и др. Означенную ратщонатизащгю помогли произвести прошводственные совещания. 
В 1929-1930 гг. профсоюзным активом Уралмашстроя был выявлен ряд изобретателей-
рабочих, из них была организована ячейка общества изобретателей4. К июлю 1931 г. ячейка, 
ранее «числившаяся на бумаге», распалась. В 1931 г. ячейки рационализаторов имелись в 9 
цехах, в них состояло 155 чел.5 Имеющиеся зачатки рациоггалгоации бьши расширены через 
вовлечение рабочих масс в ггроизводствешгьге совещания. Было также организовано обучение 
рабочих в вечернем общеобразовательном кружке6. 
Во время строительства Уралмашзавода в 1928-1931 гг. гтровддились «тревоги произ­
водственных совещаний». На таких производственных совещаниях десятники и бригадиры 
докладывали о выполнении программы за прошедшую декаду и давали «боевое задание» на 
следующую декаду. Ударной бригадой считалась та бригада, которая не только выполняла 
данное задание, но и гтредъявляла встречное задание (перевыполнение плана), подкрепляя его 
рагтионагизаторскими предложениями, которые она должна быта отшаиватъ перед хозяйст­
венниками. Организаторы производственньгх совещаний цехов, групп и бригад обязаны были 
«собирать все постановления бригад и давать заводскому организатору для быстрейшего про­
ведения в жизнь, не маринуя их в папках». Хозяйстве1шики не позднее трех дней обязаны бы­
ли «рассмотреть эти постановления, дать распоряжения о вьтолнении и назначить ответ JT 
венных лиц за это». Обгцезаводское производственное совещание призывато: «День смотра 
производственньгх совещаний сделаем начатом похода за рационалюацшо в нашей работе, 
начиная от сложных проектов, кончая самой простой работой». Задачей, которую ставили пе­
ред собой организаторы рационатизаторской работы, была «постройка завода в срок» (к 1 де­
кабря 1931 г.)7. 
Проводились также «месячники рабочих предложений». Через газету «На стройке», стен­
газеты, работу клуба радиоузла, в красных уголках рабочие были оповещены о необходимости 
внесения рационализаторских предложений. Бьши организованы места, куда рабочие могли 
вносить предложения, вывешены ссотг^еттлвующие лозунги, плакаты; проведеггы митинги, бе­
седы и общие собрания по проведению месячников. Для контроля над внесением рационализа­
торских предутожений, экономических расчетов, оказания технических консультаций и обеспе­
чения внедрения в производство предложеггий, которые не требовати больших заграт, во всех 
цехах бьши организованы комиссии из гтредставителей общественных организаций и хозяйст­
венных структур. Рабочие и инженерно-технические работники за ценные предложения поощ­
рялись материально. По окончании месячников были проведаты вечера с участием изобретате­
лей и рационализаторов, на которых бьши вручены премии лучшим из них8. 
С целью направления гообретательской мысли на преодоление узких мест в производ­
стве в 1930-1931 гт. в некоторых цехах строительства были организованы конкурсы9. В 1928— 
1931 гт. отдел рационализации Уралмашстроя занимался изучением опыта ударных бригад и 
победителей соревнования за повышение проюводительности труда 1 0. 
В 1930-1931 гг. инженерно-технические работники содействовати увеличению рацио­
нализаторских предложений рабочих, преподавая на курсах и в кружках по профтехобразо­
ванию, проводя лекции и беседы, снабжая технической литературой. Они также брали шеф­
ство над ударными бригадами и всячески содействовали им в улучшении 1троизводственной 
работы. Инженеры и техники вели ин; № идуальную работу с рабочими и рабочей молоде­
жью но повышению квалификации. В рабочем клубе была организована постоянная произ­
водственно-техническая выставка, при ней осуществлялось техническое консультирование 
ударников, изобретателей и др. Означенная производственно-образовательная деятельность 
проводилась через общество «Техмасс» . 
В конце 1930 г. организация равдонализаторской и изобретательской работы была воз­
ложена на бюро рационализации и изобретательства Уралмашсгроя (БРИЗ). Его деятельность 
была организована следующим образом. 
В цехах рацпредложения и изобретения поступали к председателям пгюизводственньгх 
совещаний и членам общества рационализаторов, которые их сразу направляли в централь­
ный БРИЗ строительства для взятия на учет зав. БРИЗом. Все предложения и изобретения 
рассматриваюсь зав. БРИЗом и он давал о них свои заключения. Если зав. БРИЗом сомневал­
ся в каком-либо предложении или изобретении, он консультировался с инженерно-
техническими работниками — руководителями цехов. Производственное совещание рас­
сматривало те предложеггия, которые ал>ганистрация не принимала. Подсчет эффективности 
и затрат производились ИТР цехов и утверждались начальниками цехов. Предложения и изо­
бретения с большими затратами включались в план рационализаторских мероприятий отдела 
ращ1онализании Уралмашсгроя. Чертежи изготавливало конструкторское бюро технического 
отдела Уралмашсгроя. Промьшшенные образцы производились в гземонтно-механической 
мастерской ФЗУ, которое оказывало большую помощь в деле гзеализации и апробирования 
рационализаторских предложений и изобретений. 
Деятельность БРИЗа иллюстрируют следующие данные. За период с 1 января по 1 июля 
1931 г. в БРИЗ поступило 786 предложений по рационализации производства и шобретений. 
В стадии разработки находилось 5 предложений. 786 рационализаторских предложений и 
изобретений было рассмотрено, принято 391, отклонено 220. Из принятых воплощено в про­
изводство было 260 предложений и изобретений, не воплощено 20, на патентовании находи­
лись 3 изобретения. Всего из вышеуказанного количества предложений по радаоналгоацлт 
производства от рабочих поступило 225 предложений; от инженерно-технических работни­
ков — 81 предложение. Из предложении и изобретений, поступивших от рабочих, было во­
площено в производство 173 новации, ни одна не была отклонена. Из предложений и изобре­
тений инженернсигехнических работников было внедрено в производство 49. Существовал 
срок, в течение которого предложения и изобрегения должны были быть рассмотрены БРИ­
Зом и внедрены в производство. На 1 июля 1931 г. срок этот не истек для 2 предложений, для 
28 пред]10жений он истек. Причинами опоздания внедрения в производство предложений и 
изобретений были: недостаток материалов и отсутствие помощи со стороны цеховых инже­
нерно-технических работников. 
Изобретатели и рационализаторы стимулировались материально. За 1 квартал 1931 г. 
было отчислено в фонд премирования 972 руб. Было выдано премий: рабочим — на 554 руб.. 
штженерно-техническим работникам — 418 руб., было премировано 24 предложения и изо­
бретения, поступивших от рабочих и 20 предложений и изобрегений, поступивших от ИТР. 
Максимальная премия составляла 1091 руб., а мгашмальная — 10-15 руб. Всего было 32 
предложе1шя. по которым был подсчитан экономический эффект. Премирование зависело от 
экономического эффекта подсчитанного ИТР цеха. Ьсли предложение было оформлено 
должным образом, аванс выдавался без задержки, но, в большинстве случаев, аванс выдавал­
ся после испытатшя. Адшшислративно-технический персонал премировался очень мало, по­
тому что не было четкой установки от вьплестоящих организаций, на каком основании можно 
было выдавать премию. 
Краткий перечень наиболее крупных и ценных предложений. Изобретение иностранно­
го рабочего Кастнера «станок для резки и шавки электрода», экономический эффект выра­
жался в 12 424 руб. в год, была выдана премия в размере 1 091 руб. Раттпредложение прораба 
Аншфмана «Засыпка цоколя каркаса» вместо употребляемого трепела отсыпной землей. 
Экономический эффект — 2 6720 руб. 11ремия прорабу, однако, не была выдана, т.к. считали, 
«чго это предложение входит в круг его обязанностей»12. Рацпредложение технического ру­
ководителя Айзупа «Вальцы» для пропуска трепела с водой для скорого дешевого помола 
трепела мокрым способом. Экономия составила 9 464 руб., премия была выдана в сумме ме­
сячного оклада 377 руб. По остальным предложениям экономический эффект составил сумму 
до 3 тыс. руб.За 1930-1931 п . 4 изобретения было запатентовано.С 25 января по 1 июня 1931 
г. из 122 ггоинятых к-внедрению изобретений и рацнредтожений было внедрено 6. Экономи­
ческий эффект от них составил 1 292 руб. 
На июль 1931 г. работттики БРИЗа не справлялись полностью с поставленными перед 
ними задачами в связи с увеличением объема работы и с усложнением поступаю1цих от ино-
сгранных и русских специатистов предложений, лребующих конструктивной разработки, рч? 
улучшения своей работы БРИЗ нуждался в пополнение шгата за счет инженера-консультанта, 
техь1ика-консфуктора, экономиста. Также необходимо было создать цеховые БРИЗы в соста­
ве уполномоченных и учетчиков по учету рабочих предложений. Одним из недостатков рабо­
ты БРИЗа являлось то, что среди отклоненных предложений попадались ценные и рентабель­
ные. Цеха систематически задерживали внедрение в производство изобретений, отсутствова­
ла база для внедрения и контроль нал исполнением. В результате некоторые изобретенные 
станки, почти готовые, пылились в цехах, детали из них растаскиватись. 
В деле внедрения изобретений наблюдались неоправданные задержки, т.к. администра­
тивно-технический персонал не оказывал должной помощи изобретателям, ссылаясь на заня­
тость, и самим авторам с большим трудом приходилось добиваться внедрения в производство 
своих изобретений. Инженерно-технические работники не относились с должной серьезно­
стью к рационализаторским предтожениям рабочих, ссылаясь на занятость. В результате не­
которые ценные предложения, требующие доработки, отхлонялись, не будучи должным об­
разом рассмотренными. К внедрению образцов цеха подчас относились консервативно, не 
используя уже новое оборудование, изготоатенное изобретателями. 
Адмиш1стратшно-хозяйсгвеьпгь1Й аппарат, объективно, не был заинтересован в развер­
тывании рашюнатизаторской и изобретательской работы, что прояатялось в его поведении. В 
1931 г. быт объяатен выговор «за зажим и волокиту» в деле внедрения рабочих предтожений 
начатьникам ремонтно-строительного и ремонтно-механического цехов 1 3. 
Для исправления вышеперечисленных недостатков необходимо было: снабдить цеха и 
участки специалистами, отвечшошими за изобретательство и рационализацию; на них возло­
жить техническое консультирование, внедрение изобретений и т.п.; изготавливать пробные 
образцы не только в мастерских ФЗУ, но и в ремонтно-механическом и ремонтно-
строительном цехах; более смело премировать за изобретения, в т.ч. и административно-
технический персонат. 
Несмотря на возникающие трудности и недоработки, работа по организации рационали­
заторской и изобретательской работы на строительстве УЗТМ продолжатась. «Рабочая ини­
циатива проявилась в довольно большом размере»1 4, что способствовало росту производи­
тельности труда и ускорению строительства «гиганта отечественного ма11гиностроения>>. 
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(Екатеринбург) 
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАТО В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
События, прошошедглие иа рубеже веков, позволяют говорить о существенных транс­
формациях в международных отношениях. Не случайно последнее десятилетие XX в. вошло 
в западный политический лексикон как "спрессованная история". Действительно, трудно 
найти подобные деся!ъ лет, наполненных столь грандиозными переменами, преобразивши л\ 
облик как России, так и всего международного сообщества. Еще совсем недавно Россия 
(СССР) пребывала в совершенно иной "цпвилизационной галактике'-, а теперь она все проч­
нее втягивается в многосторонние "орбиты" с центром на Западе, такие как Совет Европы, 
Большая восьмерка, Совет Евроатлантического Партнерства, программа "Партнерство ради 
мира", Совет Россия-НАТО. 
Вовлеченность нашего государства в последние три структуры доказывает, что НАТО 
более не является для него противником. НАТО как антисоветский альянс, основанный в 
1949 г. значительно видоизменился. И в настоящее время РФ имеет дело с блоком, рассмат­
ривающим Россию как ключевого игрока "одной команды", готового к сотрудничеству по 
многим аспектам международной безопасности. В контексте глобализации международных 
отношений взаимодействия России и НАТО могут дать ответ на вопрос: возможен ли единый 
подход различных сил к разрешению этнопо.литических и религиозных конфликтов, к борьбе 
с угрозами XXI в. и созданию эффективной системы международной безопасности. 
Можно констатировать, чго с момента начала официальных отношений между Россией 
и НАТО, которое было положено в 1991 г. на целительном заседании Совета Североатлан­
тического Сотрудничества (ССАС был впоаледствии переименован в Совет Евро-
Атлатического Партнерства), оба субъекта сумели пройти достаточно большой путь. Пово­
ротным пунктом и началом качественно нового этапа в российско-натовсюгх отношениях, без 
сомнения, является создание Совета Россия-НАТО (28 мая 2002 г. Рим), заменившего Совме­
стный Постоянный Совет. В декларации «Отношения Россия-НАТО: Новое Качество» учре­
ждение Совета Россия-НАТО (СРН) определяется как создание '"механизма для консульта­
ций, формирования консенсуса, сотрудничества, совместных решений и совместньгх дейст­
вий между государствами-членами НАТО и Россией по широкому спектру вопросов безо­
пасности в Евро-Атлантическом регионе"1. Повестка дня СРН строится на положениях Осно­
вополагающего акта 1997 г.. но при этом произошли 1финципиальнъ1е перемены в частоте и 
духе таких встреч. Прежде всего гфедставители России и государств-членов НАТО участву­
ют в заседаниях СРН на равноправной основе в формаге "20", в огличие от двусторонней 
формулы , к 19т1" в СПС. когда члены Альянса предварительно согласовывали свои позиции 
по тем или иным вопросам, а уже потом обсуждали их с Россией. 
Движущей силой нового духа сотрудгничества стало осознание того, что новый облик 
мира будет базироваться на совместной деятельности большинства международных органи­
заций и государств и, в частности России и НАТО, которые уже столкнулись с общими вызо­
вами и у них общие стратегические приоригеты. К общим приоритетам, без сомнения, можно 
отнести противодействие терроризму и распространению оружия массового уничтожения, 
контроль над вооружением и выработку мер укрепления доверия, противоракетную оборочу, 
обеспечение стабильности в конфликтогенных областях Евро-Атлантического региона и не­
обходимость проведения военной реформы и создания эффективных вооруженных сил, гото­
вых к быстрому развертыванию и совместным действиям. Хотя сотрудничество по выше обо­
значенным областям вполне реально и отвечает интересам обеих сгорон, в их отношениях 
еще до сих пор остаются проблемы, решение которых требует особых подходов, учета пози­
ций и, в определенной степени, исторического опыта всех участников. 
К данным проблемам, бесспорно, относится попытка создать НАТОцентрисгскую мо­
дель мира, реализованная в незаконных действиях Альянса в Ираке и на Балканах, а так же в 
концегщии Севфоатлантического Союза, принятой на юбилейном саммите в Вашиштоне 
(23-24 апреля 1999 г.), где неоднократно подчеркивается готовность НАТО использовать си­
лу и влияние за пределами ее зоны ответственности (24, 29, 31 статьи). Несмотря на то, что 
российское руководство адаптировало свою стратегию в отношении расширения НАТО на 
Восток, его официальная позиция до сих пор строится на том, что "подобная форма обеспе­
чения национальной безопасности государств яаляется отголоском прошлого и атрибутом 
холодной юйны" 2 . Присутствуют определенные сложности и в подходах к борьбе с между­
народным терроризмом. В странах Запада некоторых действующих полевых командиров в 
Чечне, занимающихся прямым терроризмом, до сих пор принято называть 4 'борцами за сво­
боду". В этом плане усилия России и НАТО должны бьггь направлены на выработку исчер­
пывающего термина "международный терроризм", общих параметров борьбы с ним, а так же 
единого списка международных террористов. 
Однако, несмотря на наличие проблем в отношениях между Россией и НАТО, по ним 
вполне возможно достижение компромиссов, взаимопонимания, учета позиций контр­
партнеров. Эти проблемы отходят на второй план по сравнению с так называемыми "новыми 
угрозами" безопасности. Международная ситуация, в которой Россия находится сегодня, 
уникальна для ее истории — впервые ничто не угрожает российским рубежам с запада, в то 
время как напряженность нарастает на южных границах. Эта напряжешкхлъ, в первую оче­
редь, связана с международным терроризмом. Данная опасность распространяеюя по гло­
бальному "поясу нестабильности": от Филитшн до Чечни и Балкан под лозунгами религиоз­
ного исламского экстремизма3. Данное оостоятельство еще раз подтверждает, что безопасное 
будущее России тесно связано со стратегическим партнерством с Западом. 
В последнее время серьезное внимание уделяется сотрудничеству России с Североат­
лантическим Альянсом в области борьбы с терроризмом. Несмотря на то, что министр ино­
странных дел РФ Игорь Иванов (1999-2004 гг.) заметил, что "Россия не поддерживает НА-
ТОценгристскую схему европейского строительства, т.к. она не дает ответов на реальные уг­
розы безопасности и стабильности на континенте"4, российская сторона признает, что НАТО 
продолжает быть надежным инструментом обеспечения безопасности в Евро-Атлантическом 
регионе. После трагедии 11 сентября 2001 г. вопрос борьбы с терроризмом стал одним из цен­
тральных в повестке сотрудшгчества НАТО и России. Как отметил президенг Дж. Буш в сво­
ей речи в связи с образованием Совета России-НАТО на саммите в Риме, "Совет НАТО-
Россия предоставляет России возможность сформировать альянс с Альянсом". "Он дает шанс 
всем нашим государствам укрепить общую безопасность, и открывает перспективы сфои­
тельства более стабильного мира в новом веке... Борьба с терроризмом — один из ключевых. 
сближающих РФ и I LAID факторов, который, несомненно, будет способствовать развитию 
дальнейшего сотрудничества"5. 
Действительно, проблема реагировашля на террористические атаки стала темой для ре­
гулярного обсуждения на всгречах в рамках Совета НАТО и России. После террактов 11 сен­
тября генеральный секретарь Альянса Дж. Робертсон несколько раз встречался с президегпом 
В. Путаным для обсуждения путей совместной борьбы с терроризмом . Во время Пражского 
саммита в ноябре 2002 г, дискутировался План совместных действий против терроризма. Об­
суждения предваряли конкретные действия: с 25 по 27 сентября 2002 г. в Ногинске, располо­
женном в 70 км от Москвы проходшти совместные учения России и НАТО по разрешенлк 
кризисных ситуагхий. Целью этих учений было урегулирование террористической атаки на 
химический завод. Данное мероприятие явилось компонентом Рабочей гтрограммы НАТО 
Партнерство ради мира, в нем участвовало 700 российских и 300 натовских военных7. 
В аналогичном стиле шфудничсство с Россией продолжает Яап де Хооп Схеффер, за­
нявший пост генерального секретаря НАТО в январе 2004 г. В течение первой недели пребы­
вания на новом посту он, помимо прочих телефонных звонков вежливости в страны НАТО и 
государства-партнеры, позвонил министру обороны РФ Сергею Иванову по поводу торжест­
венного открытия защищенной 'торячей линии" между их кабинетами, установленной в де­
кабре 2003г. Новый генеральный секретарь подчеркнул, что в сегодняшней обстановке "со­
трудничество — это не роскошь, а необходимость при отражении угроз, не признающих ни­
каких государственных границ . . .Выступая на конференции "Россия-НАТО: о роли воен­
ных в борьбе с терроризмом" (Норфолк, США, 5 апреля 2004 г.), де Хооп Схеффер иниции­
ровал установить рамки для усиленного сотрудничества в четырех главных областях: обмен 
разведданными и информацией, концептуальные стратегические руководящие указания, опе­
ративные мероприятия и технологическое сотрудшлчесгво9. 
Одним из важных моментов в организации совместной борьбы с терроризмом явилось 
утверждение всеобъемлющего Плана действий СРН по терроризму на встрече министров 
иностранных дел СРН 9 декабря 2004 г. На этой же встрече Россия заявила о решении при-
соедиштться к Соглашению о статусе вооруженных сил в рамках ПРМ и предоставить под­
держку операции "Акпшные усилия", прово.щтмой НАТО в Средиземном море, целью кото­
рой является сдерживание, пресечение и зашита от терроризма. Два корабля российского 
Черноморского флота уже начата гфоводить в данном районе тренировочные учения перед 
развертыватшем. Кроме того, в рамках сотрудаичества в борьбе с угрозами распространения 
оружия массового уничтожения, министры решили начать практическое взаимодействие по 
защите от ядерных, биологических и химических средств1 0. 
Развивается серия совместных инициатив в области противоракетной обороны, в орга-
ггизации использования воздушного пространства. Под руководством Совета Россия-НАТО 
осуществляется широкая программа боевой подготовки и учений войск. С октября 2002 г. на­
чалось сотрудничество по различным аспектам военной реформы, таким как управление 
людскими и финансовыми ресурсами, планирование строительства всюруженньтх сил. Также 
ведется успешная работа по совместному проекту, содействующему решению проблемы со­
циальных последствий сокращения российских вооруженных сил. В настоящее время разра­
батывается типовая концепция совместных миротворческих операций, в которой рассматри­
ваются общие подходы, закладывается основа для консультаций, планирования и принятия 
решений в период возникновения кризиса, а также определяются вопросы совместной учеб­
ной подготовки и учений 1 1. 
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы оделить, что трагические события, 
прогаошедшие в мире на рубеже ХХ-ХХ1 вв., высветили новые факторы в международной 
жизни. Многие проблемы, пребывавшие ранее в латентной стадии, вышли на поверхность и 
стали интегральными компонентами современного мира. К сожалению, структура безопасно­
сти, созданная в XX в. во многом оказалась неспособной противостоять новым вызовам. В 
результате последдше стали катализатором сближения всех сил, проводящих политику сохра­
нения мира, укрепления безопасности и стабильности, сил, чья деятельность базируется на 
нормах международного права. Как бы не 1фигиковался прогноз столкновения цивилизаций, 
сделанный американским политологом Самюэлем Хантингтоном, невозможно не согласиться 
с тем, что он сумел предугадать развитие событий. Мир сейчас выглядит крайне разделенным 
именно по культур1гым и религиозным линиям. Если меж/гународное сообщество не пред­
примет адекватных мер. то борьба между "богатым севером" и "бедным югом" приобретет 
бесконечный характер. В этом плане надежды современного поколения могут быть связаны с 
взаимодейавием двух крупных актеров международных отношений — России и НАТО, чьи 
интересы и потребности в области обеспечения безопасности во многом пересекаются v 
взаимодополняют друг друга, 
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СОВЕТСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
С октября 1917 г. до середины 1950-х гг. в стране советской властью велась репрессив­
ная деятельность в отношении несовершеннолетних1. Объектом политического террора бьши 
младенцы, дети младшего, среднего, старшего возраста, молодежь — граждане Советской 
России и СССР, в разной степени пострадавшие от политического насилия. Периодизация 
репрессий в отношении несовершеннолетних включает этапы: октябрь 1917-1924 гг., 1925-
1934 тт., 1935 — июнь 1941 гг., июнь 1941 —май 1945 гг., май 1945-1953 гг. В основе перио­
дизации — законодательно, юридически закрепленные виды государственного принуждения 
в отношении несовершеннолетнего, его мера наказания за политическое противоправное дей­
ствие, мера государственного воздействия за его социальное происхождение, государствен­
ные институты, занимавшиеся воспитанием несовершеннолетних правонарушителей и про­
филактикой социальных проблем, способствующих преступности — бродяжничество, сирот­
ство, бесгфизорничество. 
Советские политические репрессии в отношении несовершеннолетних классифициро­
ваны следующим образом: принуждение к фуду в местах полного или частичного лишения 
свободы, в воспитательных заведениях для несовершеннолетних или без лишения свободы 
несовершеннолетнего и его офыва от родственников; физические воздействия, в т.ч. избие­
ние, изнасилование представителями правящего режима, убийства (раесфел); содержание в 
местах полного и/или частичного лишения свободы в качестве заложников; "искусственное" 
превращение в сирот в результате уничтожения связей детей со своими репрессированными 
родителями, родственниками; содержание в специальных воспитательных заведениях для не-
совершештолетних, которые были оторваны от семей "врагов народа'"; содержание в ссылке, 
высылке, спецпоселении вследствие репрессирования родителей несовершешюлетних; со­
держание в лагерях и колониях при осужденных матерях; ограничение в правах; конфискация 
имущества без выселения в другую местность. 
Максимальный возрастной критерий несовершеннолетия, изменяясь в пределах от 20 до 
14 лет, на разных этапах репрессий зависел от социально-классового происхождения гражда­
нина, от условий вьгутренней и внешней политики — ог смягчения или усиления методов 
борьбы правящего режима в отношении идеологических врагов. На протяжении почти трех 
десятков лет законодатель определял, что 12 лет— возраст, с которого возможно было приме­
нение крайних мер наказания, но советской властью, особенно на первых годах ее функциони­
рования, практиковался неофаниченньгй террор к гражданам всех возрастов, в том числе к не­
совершеннолетним родственникам, детям "врагов народа", политических против! шков. 
К несовершеннолелттим жертвам репрессий относятся: несовершеннолетние граждане 
Советской России и СССР; лица мужского и женского пола; граждане с момента рождения, ло 
20 лет вкшочительно (в зависимости от установленного законодательством предела несовер-
шешолетия); несовершеннолетние Тфедстав1ггели 11 народов, подверпнихся в годы полити­
ческих репрессий полной депортации, и 48 народов, депортированных частично; лица, испо-
ведавише религию, распространение которой было возможным до октября 1917 г.; предста­
вители всех классов и слоев общества; лица, имевшие и не имевшие какое-либо образование. 
Насильственные методы управления советская власть продолжала использовать и годы 
Великой Отечественной войны. Результаты анализа законодательной базы репрессий и их 
статистики показали, что время войны — кульминационный период политики репрессий в 
отношении несовершеннолетних. В начале четвертого периода репрессий в отношении не­
совершеннолетних появляется самый суровый законодательный акт за всю историю репрес­
сий — Указ Президиума Верховного Совета от 7 июля 1941 г., в котором говорилось о при­
менении всех мер наказания к детям с 12-легнего возраста при умышленном и неумышлен­
ном проступке (по неосторожности). Несовершеннолетие во время войны определялось 17-ю 
годами, однако несовершеннолетие окончательно перестало играть роль фактора, смягчаю­
щего наказание. 
Как и на первом этапе репрессий в отношении несовершеннолетних, с началом войны 
широко стал применяться принцип заложничества в отношении семей дезертиров, предате­
лей Родины, врагов народа, который приобрел колоссальные масштабы. В период войны ко­
личество законов, закреаляюших право государства на взятие в затожники членов семей де­
зертиров, изменников Родине, врагов народа максимально за всю историю политики репрес­
сий в отношении несовершеннолетних, при этом, в отличие от первого этапа, производство 
законов по заложничесгву на четвертом этапе — центрашзованное, общегосударственное. 
Брать в заложники семьи "врагов народа", изменников Родине было крайне важно еще и по­
тому, что государство их привлекало к принудительному труду. 
Во время войны правительство привлекало в войска спецпоселенцев2. Государство про­
должало манипулировать людьми в зависимости от своих целей и политической обстановки. 
В результате этого, среди снятого с учета населения отмечалось пршоднялые и нелояльные 
настроения. Например, трупоселенка Свердловской области М.Е. Улитина, получив справку 
о снятии с учета, сказала: "Вот когда наши мужья были дома, то их называли кулаками и л\ 
не было доверия, а потребоватось на войну, так не посчитались, что кулаки, и погнали как ба­
ранов на убой. А что защищать-то? Коммунистов, чтоб они сидели в тылу, или Советскую 
атастъ. которая нас выслала и агняла дом? Худшего житья нам все равно не будет, хоть при 
какой власти ° 
Суровое время войны вынуждало принимать законы, регулир>тощие различные ситуа-
1щи: с одной стороны, мотивирующие геройство, патриотизм советских граждан, улучшаю­
щие атмосферу в пенитенциарной системе, где периодически возникали выступления против 
беззакония режима, но, с другой стороны, увеличиваюнщх численность населения мест пол­
ного и частичного лишения свободы. Репрессивными методами советская власть продолжала 
решать социальные проблемы. В годы войны было важно поддерживать промышленность и 
гфинудителыгый труд. Мобилизовав взрослых на войну, власть стала использовать детский 
труд на работах, параллельно решая социальную проблему сиротства и беспризорничества, 
малолетней престутгносли, актуальную для любого военного времени любой страны. Для 
поддержания духа, огпимислического настроения, с целью дальнейшего предотвращения 
случаев перехода советских граждан на сторону врага, все действия И.В. Сталина и государ­
ственных органов советская пропаганда преподносила как заботу о своем населении. 
Инсф>лщия НКВД, НКЮ и Прокуратуры СССР № 326/52/45 от 21 июня 1943 г. "О по­
рядке направления и сроках содержания несовершеннолетних в трудовых воспитательных 
колониях НКВД СССР*' ярко илшострирует законодательную основу привлечения советским 
режимом несовершеннолетних граждан к пршгудительному труду4. Эта Инструкция демон­
стрирует очередной шаг в сторону ужесточения репрессивного режима по отношегшю к де­
тям, т.к. она позволяла направлять в восггитжельные трудовые колонии детей в возрасте от 11 
лет (на предадущем этапе направляли с 12-и лет). Упрощается и делопроизводство: в случае 
незначительного преступления не нужно было возбуждать уголовное дело, а сразу же на­
правлять на принудительную работу. Это облегчало делопроизводство в тяжелые года войны 
и лишало детей и подростков любой возможности огфавдатъся в своей невиновности. Отсут­
ствие следственных документов сегодня значительно усложняет реабилитацию этой катего­
рии граждан. Неоднозначные формулировки инструкции позволили в неограниченном коли­
честве привлекать детей и молодежь к принудительному труду. 
Различным формам репрессий в период войны подверглись несовершеннолетние родст­
венники оуновцев, активных повслшщев, семьи граждан калмыкской. чеченской, ингушской 
национальности, балкарцы, карачаевцы, семьи германской и финской национальности, репат­
риируемые советские граждане, освобожденные Красной армией и войсками союзных госу­
дарств, семьи военных эмигрантов. 
В период войны осуществлялись всевозможные виды репрессий в отношении несов?р-
шеннолетних. Кульминагшонный этап репрессий в период войгш подтверждается и результа­
тами исследования статистики. К началу войны была сформирована политическая, экономи­
ческая сущность ITJIATa, славшего важной частью народного хозяйства страны. Невзгоды 
войны заключенные ГУЛАГа разделили вместе со всем советским народом. Война коренным 
образом изменила содержание производсгвенно-хозяйслвегшой деятельности ГУЛАГ а, кото­
рая с первых дней переключалась на выполнение заказов для нужд фронта. Так, НКВД СССР 
вышел на второе место в СССР по производству 82-мм и 120-мм осколочно-ф>тасных мин. В 
трудовом соревновании в годы войны участвовало до 95 % заключенных, число отказчиков 
от работы в сравнешги с 1940 г. сократилось в 5 раз 5. Период войны стал начатом атомного 
ГУЛАГа Исправительно-трудовые колонии были своеобразным резервом рабочей силы, ко­
торая по необходимости передавалась в лагеря. Труд несовершеннолетних в пениленциарной 
системе стал источником прибыли. "Детский ГУЛАГ' стал частью политико-экономической 
системы страны. Идеологические установки, централизованная система управления страной, 
действовавшее нормативно-правовое поле давали возможность советской власти применять 
труд как метод востпттания или пфевоеггитания населения. ГУЛАГ становится монопольным 
держателем репрессированных и фактически 'торговцем "рабсилой"6. С 1941 г. впервые в 
медицинских документах ГУЛАГА стал фигурировать отдельный показатель — "процент 
общей потери рабочих дней" среди несовершешюлетних7. Государство было заинтересовано 
в репрессированных и их семьях, как трудовой силе. 
Находясь в специальных детдомах для "врагов народа", лагерях и колониях для несо­
вершеннолетних, дети и молодежь выполняли различные виды работ, например, в лесу, на 
пешю-пемзовом и сланцевых рудниках, отбиваш камень вручную на буровзрывных раба: :.х 
добывали камень. Во всех "леатых колониях на лесоповалах даже девятилетки, которым не 
по силам спилить дерево, обрубаш сучья и ветки и гибли без счету, т.к. труд был очень тяже­
лым, а правила техники безопасности чаще всего не выполнялись. Трудколонисты Курган­
ской области заготавливали деловую древесину для других колоний. На метаътообработке в 
горячих цехах тоже работали дети. В Иркутской области в тайгу на работу привезли 442 под­
ростка и поселили в бараки с античеловеческими и антасанитарными условиями. Еще одно 
престутшение советской власти: во время войны дети изготовляли боеприпасы. В Кировской 
области, например, 400 детей изготовляли противотанковые осколочные гранаты8. 
Впечатляет то, что дети, находясь в стрессовой ситуации из-за арестов гзодителей, часго 
недоброго отношения работников детдома, постоянной угрозы физической расправы, тяже­
лой работы и плохих условий жизни в колониях и лагерях, осиротевшие, были способны по­
могать людям, находящимся в беде — военногишшым. Так, А.В. Волынская вспоминает сле­
дующее о жизни в детдоме для детей «врагов народа», в котором оказалась после ареста своей 
матери. После того, когда во время войны фашисты захватили территорию, на которой был 
расположен детдом, все трудоспособные дети были распределены по работам. «Мы вывели 
советских вшей... Постепенно начали забывать про голод — воровать было некому. Через 
Новоукраинку трое суток гнали наших военнопленных. Мы свои пайки хлеба отдавали 
младшим, а те совати их в руку самым больным. Потом мы с подводой ездили по улицам, чи­
тали молитву и просили милостышо для военнопленных. Овощи варили, и маленькие маль­
чики отвозили еду на повозке в лагерь "Адабаш". Детей немцы в лагерь пропускали»9. 
В период войны глэебывание матеньких детей при заключенных матерях было редким, 
т.к. государству был необходим труд женщин. Во время войны режим ограничивает пребы­
вание ребенка при осужденной матери до 1-1,5-летнего возраста с целью освободить женщи­
ну от материнских обязашюстей для максимального использования ее на прш1удителыгьгх 
работах. До и после войны этот показатель был выше — от 4 до 2-летнего возраста ребенка 
осужденной матери. 
Все усилия советской власти были связаны с победой над фашизмом, в результате, мо­
билизовав репрессивные механизмы, была расширена сеть принудительного труда: все тру­
доспособные граждане были обязаны заниматься общественно полезным трудом. 
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ЮМ. Яркое 
(Екатеринбург) 
СУБР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Североуральские бокситовые рудтгики или Севуралбоксилруда (СУБР) — крупное гор­
норудное предприятие страны, охватывающее уникальное месторождение высококачествен­
ных бокситов (в основном — красных, 50-60 % АЬОз)1, открытое в Надеждинском районе 
Свердловской области в 1932 г.2 (по другим данным — еще в 1931 г/) . За проюводствещ/ок 
успехи в советское время коллектив СУБРа был награжден высокими государственными на­
градами — орденами Ленина и Трудового Красного Знамени4. Но такая стабильная работа 
предприятия сгала возможна только в послевоенные десятилетия. А в 1930-е гг. и в годы Ве­
ликой Отечественной войны хозяйственно-экономическая ситуация на СУБРе была сложной 
и нестабильной. 
В 1940 г. годовой план был выполнен по добыче руды на 68,9 %, по всгфышнтлм рабо­
там — на 63,5 % 5 . Хогя рабочей силой предприятие было обеспечено на 104,6 %, но произво­
дительность труда составила лишь 54,1 % от плановой6. Количество рабочих, не выполняю­
щих план, в отдельные месяцы доходило до 64 % ог общего количества работников'. Любо­
пытно при этом, что, по состоянию на 01 февратя 1941 г., на СУБРе работало 807 рабочих, в 
том числе стахановцев — 275 и ударников — 113 чел.8, а в партийной организации, по со­
стоянию на 18 января 1941 г., было 44 члена и 23 кандидата в члены ВКП(б) 9. Таким образом, 
на СУБРе в начале 1941 г. имелась достаточно высокая «прослойка» передовиков производ­
ства — 388 чел. (или 48 % от общего количества рабочих), а также коммунистов — 67 чел. 
(или каждый двенадцатый работник). Как же, в таких условиях, оказалось возможным невы­
полнение плана 1940 г.? Предположения могут быть разными: либо остальная половина ра­
бочих в течение 1940 г. почли не трудилась, либо такое огромное количество передовиков 
производства появилось уже только в последние месяцы 1940 г., либо в отчетных документах 
присугсгвовали приписки о количестве передовиков. И в первой, и во второй, и в третьей вер­
сиях видно, что ситуация на СУБРе в предвоенный год была далека от удовлетворительной. 
В период окк>лтации фашистами Тихвина и Запорожья, СУБР остался единственным 
поставщиком ашоминиевого сырья для нужд страны 1 0. Еще 23 июня 1941 г. закрытое собра­
ние первичной организации ВКП(б) СУБРа в своем посганоатении призвало "всех партий­
ных и непартийных большевиков удвоить энергию и дать стране столько боксита, сколько 
потребует наша родина,Л 1. 
Однако, несмотря на энергично принимаемые первичной организацией ВКП(б) и адми­
нистрацией СУБРа меры, ритмичную работу по вьшолнению плановых показателей не уда­
валось наладить в течение довольно-таки продолжительного времени: со второй половины 
1941 г. и до начала 1943 г. Предприятие как будто «лихорадило» — добытые трудовые побе­
ды в предьщущем месяце сменялись поражениями в последующем месяце. И это очень хо­
рошо видно по архивным докумешам. 
На общем партийном собрании 20 августа 1941 г. отмечалось, что {'в июле мы работали 
лучше, а в августе имеем недовыполнение норм " 1 2 Через месяц. 21 сентября 1941 г., на общем 
партийном собрании СУБРа — вновь констатация факта, что "тан систематически не вы­
полняется'лЪ. Еще через два месяца, 26 ноября 1941 г., закрытое партийное собрание СУБРа 
постановило потребовать от начальников цехов, участков, рудников и особенно or начальни­
ков смен безусловного выполнения месячного, суточного и сменного плана 1 4. А наличие та­
кого требования само по себе говориг о невьшолнении плана и в конце ноября 1941 г. тоже. 
Невыполнение государственного плана по СУБРу объяснялось коммунистами "ослаб­
лением руководства, упадком трудовой дисциплины, не подготовленностью к зиые и часты­
ми авариями экскаваторов и сходов вагонов "15. 
Начало 1942 г. не принесло позитивных изменении в работе СУБРа. 25 февраля 1942 г. 
на общем партийном собрании СУБРа вновь констатировалось невыполнение плана1 6, при­
чем некоторые структурные подразделения выполняли план только на 31 % 1 7 или 50 % 1 8 . 6 
мая 1942 г. очередной директор СУБРа Н.И. Сопко заверил общее партийное собрание в том, 
что "майский план по добыче и вскрыше будет выполнен " l 9 . А такое заверение директора то­
же свидетельствует о том, чго не только зимой, но и, по крайней мере, в апреле 1942 г. с вы­
полнением плановых показателей имелись проблемы. 
В конце лета 1942 г. вроде бы пришли долгожданные успехи: план и соцобязательства 
по добыче боксита в августе выполнены на 105 %. а фактический выпуск продукции за июль-
август превысил среднемесячный уровень первого полугодия более, чем в полтора раза, про-
говодительность труда рабочих в августе превысила сотъетствуюншй уровень полугодия на 
123 %, себестоимость продукции снижена на 15 %, выполнены обязательства по экономии 
топлива и электроэнергии20. Но как горькая «пилюля» — недоработки по другим производст­
венным направлениям: план отгрузки руды Уральскому алюминиевому заводу в августе был 
недовыполнен на 30 %, а план вскрьшшых работ в августе недовыполнен на 27 % 2 1 . 
Имеющиеся июльско-августовские достижения по добыче боксита достались коллекти­
ву СУБРа ценой огромного перенапряжения всех имеющихся сил, и уже в сентябре 1942 г., 
видимо, эта устатостъ стала сказываться. План первых 10-и дней сентября по добыче боксита 
был выполнен только на 72 %, по отгрузке руды Уратьскому алюминиевому заводу — 72,5 % 
и по вскрышным работам — на 53 % 2 2 . И сюда же добавился еще и прежний. ав1устовский, 
долг по отгрузке руда Уральскому алюминиевому заводу и по вскрьпггным работам. 
До конца сентября ситуацию выправить не удалось, и негативный шлейф перешел и на 
начато октября: в целом СУБР по добыче руды план выполнил в сентябре 1942 г. на 83,4 %, в 
первой декаде октября — на 98 %; по вскрышным работам в сентябре — на 40,9 %, в первой 
декаде октября 1942 г. — на 29 % ъ . Эти цифры показывают, что если улучшаются показатели 
на одном направлешш, то на другом участке они становятся хуже. А это свидетельствует о 
недостатке сит для решения всех сразу (а не по отдельности) поставленных задач. 
Общее партийное собрание СУБРа от 12 октября 1942 г. определило следующие причи­
ны плохой работы: слабая трудовая дисциплина, неслаженность в работе между структурны­
ми подразделениями, отсутствие должного трудового напряжения отдельных участков и це­
хов, неудовлетворительная постановка политико-массовой работы, негативное влияние не­
подготовленности рабочих мест, отсутствие инструментов и материалов, отсутствие "на­
стоящей борьбы с прогульщиками, лодырями и саботажниками', "исключительно плохая" 
организация работы и пищевого питания2 4. Из этого видно, что в коллективе была слабой 
трудовая дисциплина, имели место случаи прогулов, «лодыри» и «саботажники». 
В целом обязательства на 1942 г., взятые на себя "в новогоднем письме т. Сталину", 
СУБР не выполнил, несмотря на огромное напряжение сил 2 5. При этом были приняты новые 
обязательства: — вьтолнитъ в 1943 г. годовой план досрочно: по добыче руды — к 5 декабря, 
по вскрьпшгым работам — к 15 декабря, себестоимость продукции снизить на 2 % 2 6 . Реально 
план 1943 г. по этим показателям не был выполнен не только досрочно, но и вообще 2 7. 
Изменился и качественный состав работников СУБРа Если до начата Великой Отече­
ственной войны работтшки-э1пузиастьт (стахановцы и ударники) составляли около \'2 личного 
состава коллектива то к середине войны преобладать в трудовом коллективе начинают ра-
ботники «из-под палки» (так или иначе пострадавшие от Советской власти). Так, например, 
по состоянию на 27 марта 1943 г. всего трудящихся на «Бокситстрое» имелось 767 чел., в том 
числе: осужденных по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 и по 
другим статьям — 311, трудпереселенцев •— 95, стахановцев — 92 и ударников - 59 ч е л 2 8 
И тем выше цена грядущих, 1943-1944 гг., проговодственных побед и сильнее прекло­
нение перед хмужеством и стойкостью тружеников советского тала. (При одновременном на­
личии гфогульщиков и «лодырей», появление которых вызвано либо анпталриотизмом (ан­
тисоветизмом) конкретного индивида, либо просто элементарной усталостью и «изношенно­
стью» человеческого организма, когда прогулял не от злобы своей, а от того, что проснуться 
не смог вовремя.) 
25 мая 1943 г. в гюстаноштении закрытого общего партийного собрания СУБРа было 
отмечено, что в январе и феврале 1943 г. рудники работали плохо, но "за последние три ме­
сяца (т.е. в марте, апреле и мае — Ю.Я.) значительно улучшили работу и перевыполняют го­
сударственный план ", причем — - "имеются еще громадные неиспользованные резервы меха­
низмов"29. Коллектив СУБРа выполнил план первого полугодия 1943 г. по добыче руды на 
100 % Л (согласно другому документу — на 100,5 % 3 i ) , а по вскрыше — на 94,8 % j 2 , при обес-
печегшости рабочей силой только на 80 % 3 3 . По итогам Всесоюзного социалистического со­
ревнования гфедтфиялий цветной металлургии коллектив СУБРа в марте 1943 г. занял второе 
место; в апреле, мае и июне — первое место и за работу в мае-июне 1943 г. получил перехо­
дящее Красное знамя ГКО 3 4 . Это был первый устойчивый показатель хорошей рабогы СУБРа 
за время войны и даже — за все годы существования рудников. И это стало крупной победой 
первичной органюации ВКП(б), адаинистрации и всего фудового коллектива СУБРа. 
Однако в третьем квартале 1943 г. план был вновь ;лтровален". добыча руды составила 
70,5 %, вскрыша — 39,5 % от залланированного j5. В результате по итогам работы СУБРа за 9 
месяцев 1943 г. выполнение плана по добыче руды составило 88,0 %, по вскрьшгньгм работам 
— 83,5 % j 6 . Месяцем позже в постановлении XV пленума Карггинского горкома ВКП(б) от 2 
ггоября 1943 г. отмечалось, что СУБР по итогам 10 месяцев 1943 г. вьптолнил план по добыче 
руды на 90 %, по вскрыше — на 85 % и по горно-подготовилельньгм работам — на 74 %^7. Но в 
последние два месяца уходящего года трудовой коллектив значительно улучшил свою работу. 
12 февраля 1944 г. состоялось общее партийное собрание СУБРа. На нем подводились 
итоги работы СУБРа за весь 1943 г. Было отмечено, что фудящиеся СУБРа выполгтили план 
валовой гфодукции на 100 или 120 % (цифра в архивном документе плохо читается: хорошо 
видны первая цифра — " 1 " и фетья — "0", а вторая — либо ноль, либо двойка, больше по­
хожа на i l 2 " — Ю.Я.). горнопроходческих работ — на 100,7 %; добыча боксита по отноше­
нию к 1942 г. возросла в 1,6 раза, количество стахановцев увеличилось в 5 раз 3 8 . Однако, при 
этом годовой план по добыче руды, несмотря на рост в 1,6 раза, был выполнен только на 
92,2 %, а по вскрыше — на 90,7 % 3 9 . На этом же собрании отмечалось, чло и план за январь 
1944 г. был также недовыполнен: добыча руды составила 90,7 % и вскрыша — 83 % 4 0 . 
В протоколе закрытого партийного собрания СУБРа от 23 августа 1944 г. содержится 
информация об итогах работы СУБРа за первые 7 месяцев 1944 г.: по добыче руды план сЛлг 
выполнен на 100,3%, вскрыше — на 104,4%, горно-подготовительным работам — на 
110,9 % 4 1 . По итогам работы за 11 месяцев 1944 г. план коллективом СУБРа был перевыпол­
нен: по добыче боксита выполнение составило 101,2 %, по вскрыше — 108,9 %, по горнопро­
ходческим работам —108 %4^. 
На общем партийном собрании СУБРа 12 января 1945 г. были подведены итоги работы 
СУБРа за весь 1944 г. Было отмечено, что «коллектив СУБРа в работе 1944 года добился по-
ложительных успехов» J , H 3 недостатков была выделена «неритмичность работы рудни­
ков»**. План на 1944 г. был выполнен: по добыче бокситов «досрочно за 2 дня», по вскрыше 
— на 110,3 %, по горнопроходческим работам — на 100,8 % 4 э . 
С мая 1944 г. и до самого конца войны СУБР удерживал первенство в соревновании 
между предприятиями цветной металлургии СССР, а с декабря 1944 г. и тоже — до конца 
войны — переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны 4 6. 
31 марта 1945 г. на общем закрытом партийном собрании СУБРа были подведены итоги 
работы за первый квартал 1945 г., а также и за все годы Великой Отечественной войны. В 
констатирующей части постановления этого собрания, сквозь строки документа, чуъствуются 
победные нотки, удовлепюрение и заслуженная гордость достигнутым4 7. План работы за 1 
квартал 1945 г. был успешно выполнен и по добыче, и по вскрыше, и по проходке4 8. За первое 
полугодие 1945 г. были также успешно освоены все основные плановые показатели; не пол­
ностью остались выполненными обязательства по снижению себестоимости продукции и 
снижению расхода электроэнергии49. 
За годы Великой Охечественной войны партийной организацией, администрациет! и 
трудовым коллективом СУБРа быта проделана большая работа по освоению новых мощно­
стей и росту добычи бокситов на Североуральских рудниках. За годы войны объем добычи 
бокситовой руды увеличился в четыре раза 5 0. За счег применения наиболее эффективных ме­
тодов работы и механизации трудоемких процессов быта значительно увеличена добыча бок­
ситов подземным способом и поднята прошводительность труда м . 
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